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SIR : In pursuance of the standing order of the House of Represent-
atives of December 30, 1791, and section 2~7 of the Revised Statutes, 
to define and establish the fiscal year of the Treasury of the United 
States, I have the honor to transmit herewith a detailed account of 
the receipts and expenditures of the United States for the fiscal year 
ending June 30, 1878, prepared in the office of the Register of the 
Treasury. 
Very respectfully, 
Ron. JOHN G. CARLISLE, 
Speaker House of Representatives. 
CH.AS. J. FOLGER, 
Secretary. 
IV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the 1·eceipts and expenditu1·es of the United States fo·r the fiscal year end-
ing June 30, 1878. 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
G. F. Fox, collector, Bangor, Me ...................... ... ............. . 
E. S . .J. Nealley. collector, Bath, Me .................................. .. 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................. . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ............................... .. 
.A. Vandine, collector, Aroostook, Me ................................. . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me .... ....................... .. 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................ .. 
J . .A. Hall, colle>ctor, Waldo borough, Me ............................... . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ................................. . 
M. Lowell, collector, Saco, Me ........................................ . 
George Leavett. collector, Machias, Me .............................. .. 
J. W. Sargent, collector, Kennebunk, Me .............................. . 
.J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me .... -· ................ .. 
.A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ............................ . 
William Wells, collector, Vermont, Vt .............................. .. 
W . .A. Simmons, late collector, Boston, Mass .......................... . 
T. Russell, late collector. Boston, Mass ............................... .. 
.A. W. Beard, collector, Boston, Mass ............................... .. .. 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass ............................ .. 
T . .J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............................. . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ................................ .. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .......................... . 
W. H. H use, collector, Newburyport, Mass ............... ...........•.. 
C. H. Odell, collector, :;alem, Mass .. . ................................ .. 
J. Brady,jr., collector, Fall River, Mass ............................. .. 
T. Loring, late collector, Plymouth, ~ass ........•..................... 
Samuel H. Doten, collector, Pl.vmouth, Mass ..........•............... , 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass . . . ........................... .. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ........................... . 
.James Shaw, collec!.or, Providence, R.I ............................. .. 
F. A. Pratt, collector, · ewport, R.I. ................................. .. 
.A. Putnam, collector, Middletown, Conn ................... .......... .. 
C. Northrop, collector, N f'W Haven, Conn .......................... .. 
.J . .A. Tibbetts, collector, New London, Conn ......................... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .............................. .. 
G. Hubbard. collector, Stonington, Conn ............................. .. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .............................. . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N.Y .......... ................... .. 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ................................ .. 
.J. C. Whitney, collector, Albany, N.Y ................................ .. 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N.Y ................................. . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .........•.•.••...•....... 
E. Root, late collector, Oswego, N. Y ........................ ......... .. 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y ................................... .. 
.J. TylH, collector, BuffaLo, N.Y .......... ............................ .. 
T. E. Ellsworth, late collector, Niagara, N.Y .......................... . 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y . .. .. .. . . . .. . . . .. • .............. .. 
S. Moffett, collector, Champlain, N.Y .........................• ...•.... 
C. H. Houghton, collector, Perth Am boy, N . .J ....................... .. 
W . .A. Baldwin, collector, Newark, N . .J .... . ........................ .. 
J. H. Bartlett, collector, Lit.tle Egg Harbor, N . .J . .•.... ...........• ••••• 
.J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa ............ .................... .. 
.A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................. .. 
J. R. Willard, late collector, Eiie, Pa ................................. .. 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa ....................................... . 
L. Thompson, collector, Delaware ..................................... . 
E. Wilkins, late collel'tor, Baltimore, Md . ... ...... .......•....... ..... 
J. L Thomas, collector, Baltimore, Md ............................... . 
C. 5. English, late collector, Georgetown, D.C ......................... . 
F. Dodge, collector, Georgf'town, D. C .............................. .. 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va .............................. . 
.A . .A. Warfield, collector, .Alexandria, Va . ............................ . 
B.S. Burch, collector, Petersburg, Va ................................ .. 
George Toy, collector, Cherrystone, Va .............................. .. 
.J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va .................................. .. 
James Gilchrist, collector, Wheeling. W. Va ......•.................. 
.J. C. Abbott, late collector, Wilmington, N. C .. ........•.............• 
W. P. Canaday, collector, ·wilmington, N. C .... .........•...........•.• 
T . .A. Henry, collector, Pamlico, N. C ................................ . 
.A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ....... ... . ..................... . 
H. G. Worthington, late collector. Charleston, S. C _ .................. . 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S. C ........................... _. 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ........................... .. 
George Gage, co!lector, Beaufort, S. C ....... ........................ .. 
$4,040 65 
12,669 09 
1, 445 02 
600 47 
7, 263 07 
25,267 83 
254,642 04 
900 10 
888 82 
32 40 
449 18 
2, 316 91 
85 76 
14, 324 86 
397,188 56 
9, 750, 690 14 
39 77 
3, 154,474 73 
90 41 
6, 138 02 
1, 551 87 
25, 321 15 
57, 751 36 
7, 828 65 
15, 281 4ti 
27,421 95 
2, 521 90 
922 97 
975 81 
162, 233 81 
210 16 
7, 428 81 
285, 566 63 
71,416 53 
1, 549 57 
206 42 
91, 431, 64 7 25 
29,058 78 
107 92 
109, 032 23 
103, 251 72 
139, 601 89 
17, 641 08 
408,232 37 
421,513 57 
216,649 70 
55,309 14 
153, 217 16 
402 40 
1, 916 50 
7 00 
48,753 70 
6, 887, !Hl 68 
16, 336 68 
766 57 
19, 923 03 
37, 369 15 
2, 924, 827 55 
539 20 
4, 370 02 
16, 555 90 
588 85 
76 98 
134 50 
36, 032 72 
2, 199 65 
30,204 28 
5, 195 28 
3, 015 24 
21 88 
26, 726 23 
27,935 20 
123 10 
15, 281 46 
Carried forward ............................................ 117, 494, 214 44 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the receipts and expenditnres of the United States for the fiscal yea1· end-
ing June 30, 1878. 
BY EXPENDITURES. 
LEGISLATIVE. 
Page. United States Senate. 
1 Salaries and mileage of Senators ..•.•...•.......................... 
1 Salaries offic<:rs and employes .................................... .. 
Oontmgent expenses: 
1 Clerks to committees, and pages ............................. .. 
1 Pay of folders . . . . . . . . ...... ................................. . i ~1~ri~s1ot~Cafifd~ police ................ ___ ... _ .......•....... 
i ~~?~fftl~~~;,~~s~~<~>-.<·-·····:~-:~~:::~-~: 
1 Cartage . . ... .. ..............................•.•.............. 
1 Miscellaneous items ......................................... .. 
1 Reporting proceedings and debates ............................. .. 
2 Postage.... . . . . ........ . ........ ----.----.-----:------ ------------
1 Expenses of compiling and preparing Congressional Directory ... . 
2 Expenses of Monetary Commission.... .. ....................... .. 
2 Engraving, &c., portrait of Ron. A. T. Caperton .....••.... ....... 
2 Engraving, &c., portrait of Ron. M. C. Kerr.... . ................. . 
2 Publishing, &c, proceedings of Electoral Commission ............ . 
2 Repayment to Jacob J. Noah .................................... .. 
2 Payment to S. B. Colbath .......................................••. 
From which deduct the following repayments: 
2 Expenses, &c., evidence before Returning Board, Louis-
iana .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. $1, 208 00 
2 Joint Select Committee Chinese Immigration............ 629 25 
2 Joint Select Committee Government District of Colum-
bia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 00 
2 Committee on Privileges and Elections.................. 726 13 
$423,805 04 
184,107 70 
58,005 50 
5, 500 00 
17, 383 29 
4, 022 75 
23, 721 37 
4, 706 00 
6, 363 61 
16,239 31 
760 00 
603 75 
59,788 00 
25, 000 00 
100 00 
1, 200 00 
5, 500 00 
500 00 
50(1 00 
1, 200 00 
96 00 
118 70 
839,221 02 
3, 553 38 
Total expenses Senate.---- .. -- ............................................. . 
House of Representatives. 
2 Salaries and mileage of Meru bers and Delegates .................. . 
2 Salaries officers and employes ................................... .. 
Contingent expenses: 
2 Clerks to committees ....................................... .. 
2 Pay of folders ......................... - ......... -.......... - .. 
~ ~~!!i!~~~~r~fllj~~~i~~~: ~:: ~ ~: ~ ~: -~:::::::: ~ ~::::::::: ~:: ~:::: 
3 Fuel for heating apparatus ................. _ ................ .. 
3 Horses and wagons . ......................................... . 
3 Furniture and repairs ........................................ .. 
3 Packing-boxes ............................................... . 
3 St.ationery and newspapers .................................. .. 
3 Cartage ...................................................... .. 
3 Miscellaneous items ....... ................................... . 
3 Select Committee alleged Frauds in late Presidential Election ... . 
3 Postage ........................................................ .. 
3 Payment contesting seats, Forty-third Congress .................. . 
3 Payment contesting seats, Forty-fifth Congress ............. ·-----. 
3 Equestrian statue of Nathaniel Greene ............ ------ ........ .. 
3 Payment services under Doorkeeper and Sergeant-at-Arms ...... . 
3 Payment to Shepard S. Everett . .................................. . 
3 Payment to George W. Kennedy ................................. . 
3 Payment to C. W. Combs ...... . ............................... ---
3 Payment toJ. G. White and L. E. Chapman ...................... -
3 PaymenttoJ. R. Dunbar . ....................................... . 
3 Payment to Frank Angerer ...................................... --
3 Payment to J. C. Kendrop ........................................ . 
3 Payment to William P. Thomas ................................. .. 
~ ~:~::~11~ ~-s~~rloif~;!; ~~~ ~:: :::::::::::::::::::::::::::::: · · :: 
g~ ~:nrlgf i-~;~ £!~~~ :~:: ::::::: :~:: ::::::::::::: ~ ~ :::::::::::: 
1, 664, 731 76 
226,686 84 
41,257 54 
12, 070 37 
21,718 93 
16,849 sa 
13,623 93 
6, 473 91 
5, 500 00 
7, 841 67 
2, 718 00 
46,183 78 
700 00 
56,792 37 
7, 500 00 
300 00 
2, 207 75 
11,000 00 
25,000 00 
5, 624 51 
400 00 
648 00 
600 00 
695 00 
100 00 
497 50 
584 24 
180 ()4 
762 00 
762 00 
200 00 
96 00 
s, oor oo 
835,667 64 
Total expenses House of Representatives ................................... __ 2_, 1_8_3_, 3_0_5_9_7 
Carried forward .................. -- ••• - ... - ..• ------ -... • • ·- • • ·- • • · - • ·-- • • 3, o1s, 973 a1 
VI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General accou11t of the receipts and expenditures of the United States, g-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................. ------ ................. . 
. J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga.-- ...... -- ................... ---
W. Woodbridge, late collector, Savannah, Ga ......................... .. 
James Atkins, collector, Savannah, Ga ................................ . 
H. T. Dunn, acting collector, Brunswick, Ga .......................... .. 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ................................ .. 
.A.. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ...............•...........•. 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ............................. ----
J. M. Currie, collector, Saint Mark's, Fla .............................. . 
.A.. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla ............................. .. 
J. M. Howell, collector, Fernandina, Fla ............................... . 
George C. McConnell, acting- collector, Fernandina, Fla ............... . 
F. S. Grossman, collector, Fernandina, Fla ............................ . 
F. C. Humphreys, t'ollector, Pensacola, Fla ............................ . 
H. Potter,,ir., late collector, Pensacola, Fla ............................ . 
Charles W. Blair, acting collector, Saint John's, Fla ................. . 
J. R. Scott, late collector, Saint John's, Fla ............................ . 
E. Hopkins, collector, Saint John's, Fla ............................... . 
J. C. Goodloe, late collector, Mobile, Ala ............................... . 
R. T. Smith, collector, Mobile. Ala . ................................... . 
J. M. Tomen.v, late collector, Mobile, Ala ............................. .. 
W. R. Bell, late collector, Selma, Ala . .. . . . .. . ....................... . 
W. Taylor, late collector, PL'arl River, Miss .......................... .. 
H. P. Hurst, late collector, Pearl River, Miss ........................ . 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss .................•.•..... 
J. E. King, late collf'ctor, New Orleans, La .......................... .. 
T. C. Anderson, acting collector, New Orleans, La .................... . 
G. L. Smit.h, collector, New Orleans, La ............................... . 
E. W.Holbrook, collector, Teche, La . ............................... .. 
C. R. Prouty, late collector, Saluria, Tex.: ............................ . 
C. W. Hartup, late acting collector, Saluria, Tex .................... .. 
B. G. Shielrls, collector, Galveston, Tex ............................... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex ................................... . 
L. Plato, late collector, Corpus Christi, •rex ......................... . 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex ......... . .............•..... 
S. C. Slade, collector, Paso clel Norte, Tex. and N. Mex .....•.......... 
C. Cold well, late collector, Paso del Norte, Tex: and N. Mex ......... .. 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ............................... .. 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ................................ .. 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky ................... ... _ ..... _ 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ......... ____ ............. . 
P. G. Watmough, late collector, Cuyahoga, Ohio ..................... .. 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................. .. 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio ................................. .. 
J. G. Pool, collector, Sandusky, Ohio .................................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ................................... .. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................................ . 
J. H. Chandler, late collector, Superior, Mich ......................... . 
C. Y. Osborn, collector, Superior, Mich .............................. .. 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich .................... _ ....... .. 
J. R. Jones. late collector, Chicago, Ill. ...................... _ ........ .. 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill . .. . .. .......................... .. 
H. Hammersley, collector, Evansville, Ind ................ __ .•.......... 
D. Mann, collector, G:;tlena, Ill.. .. ................................ .. 
J. F. Long, oollector, Saint Louis, Mo .................... _ ...... _ ...... _ 
J.Nazro, collector, Milwaukee, Wis ...... . ........................... . 
I. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ...... _ ........................ . 
I. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa ............ _ .........•.. 
S. E. Lyons, collector, Dubuque, Iowa ............................... .. 
V. Smith, collector, Duluth, Minn . .. .. .................... _ ...... .. 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn ........................... . 
J. Kelly, collector, Willamette, Oreg ................................. . 
A. S. Mercer, late collector, Oregon, Oreg ............................ .. 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ................................. .. 
H. A. Webster, collector, Pug;et Sound, Wash ......................... . 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr ............................ .. 
John Campell, collector, Omaha, Nebr ................................ .. 
T. A. Cummings, collector, Montana and Idaho ....................... . 
M.P. Berry, collector, Alaska, Alaska ............................... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal .................•......... 
W. W. Bowers, San Diego, Cal. ....................................... . 
From sales of public lands. 
J. A. Williamson. Commissioner General Land Office ............•..... 
Missouri River, Fort Scott and Gulf Railroad Company .............. . 
J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich .....•... 
P. Hannah, receiver of public moneys, Traverse City, Mich .......... . 
J. L. Jennings, receiver of public moneys, Ionia, Mich .............. .. 
J. M. Farland, receiver of public moneys, Detroit, Mich ....... _ ...... . 
F. J . . Burton, receiver of public moneys, East Saginaw, Mich .•.•••.••. 
Carried forward .......................................... . 
$117,494, 214 44 
4,190 05 
252 49 
64,403 34 
6, 380 02 
11, 226 84 
36 64 
233, 399 21 
3, 1::l0 08 
230 10 
5 48 
1, 025 26 
5, 403 86 
59, 300 96 
999 99 
31 05 
981 30 
58 98 
13, 382 41 
34, 667 83 
3, 637 07 
600 00 
159 98 
3, 018 4j 
1, 196 80 
753, 773 77 
775,837 48 
57, 043 37 
27 36 
16,326 83 
348 89 
71,940 81 
23,220 67 
157 56 
23,424 00 
15,443 40 
3, 022 06 
20,451 84 
321 60 
47,364 50 
311, 807 09 
88 05 
92,459 69 
1:!, 378 26 
823 32 
157,085 43 
109,204 24 
1, 953 53 
3, 5!'>3 54 
1, 700 78 
390, 189 12 
1, 110, 681 01 
1, 015 50 
2 88 
1, 523, 153 68 
53, 131 08 
752 80 
14 60 
1 95 
30,216 37 
11,238 35 
130, 671 00 
299 02 
13,775 17 
9, 507 67 
744 62 
53 59 
3, 803 18 
4, 814 75 
6, 429, 518 37 
15,414 83 
---- $130, 170, 680 20 
470 04 
1, 498 80 
4, 401 98 
7, 898 02 
1, 700 00 
402 51 
2, 752 44 
19, 123 79 130, 170, 680 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. VII 
General account of the 1·eceipts and expenditnres of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward . • • . • . .. • . . . . . . . • . . • . • . • . . . . . . . . • • . • . . • • • . . • • . • . • • • • • • . • • • $3, 018, 973 61 
Page. Public Printer. 
3 Salaries .......................................................... .. 
~ ~~b~~~~~~!ti~~e~:d\i~di~·g ::·:. ::: ::~ :·.: ·. ·.:: :::::::: :::·.: •. ~:: ~::: ~ 
36 Printing reports Commissioner of Agriculture ................... . 
13,400 00 
2, 388 69 
1, 458, 760 79 
104,202 33 
Total expenses Pu"Qlic Printer .............................................. . 
Library of Oongress. 
4 Salaries ........................................................... . 
! ~1~!~~~~~- ~!?.~;~~~~~:::: :::: ~::::::: ~: ~: ~:~ ~:::::: ~:::: ::::: ~ :::: 
4 Reprint of the acts of the Continental Congress, &c .••.....••.... 
30,437 22 
11,999 46 
1, 000 00 
700 00 
200 00 
Total expenses Library of Congress .......•....•..••........................ 
Botanic Ga1·den. 
4 Salaries ........................................................... . 
t i:~~~~i~~ ~~f3~g~:::: ::::::::::::~::::::::: ::::::::::::::::::::: 
10, 000 00 
5, 799 27 
2, 098 81 
Total expenses Botanic Garden ............................................ .. 
Oourt of Olaims. 
32,599 43 
1, 000 00 
2, 500 00 
1, 303, 860 34 
1, 578, 751 81 
44,336 68 
17,898 08 
Total expenses Court of Claims .................................................. 1, 339,959 77 
Southern Olaims Oommission. 
Salaries and expenses ............................... . .................................. : .. 46, 800 00 
Executive Office. 
5 Salary of the President .......................................... .. 
5 Salary of the Vice-President ...................................... . 
5 Salaries ........................................................... . 
~ ~~~:~~~~~-~~:-~~~~~: ~: :::::::: ::::~: ·.: ::::::: ::·.::: :::::::: ::·.::·:. 
50,000 00 
8, 000 00 
12, 500 00 
7, 000 00 
320 00 
Total expenses Executive Office .................................................... 77, 820 Oo 
State Department. 
5 Salaries ........................................................... . 
g §[~t1~~::::n&~;;it;;~~.-&~::::: ::::::::::: ·.·. :::::::::::::::::::::::: 
5 Books and maps ...........................................•••....• 
5 Contingent expenses ............................................. .. 
5 Lithographing . . . . .....................•....•..................•.. 
5 Rent of stable and wagon shed ................................... .. 
5 Postage ........................................................... . 
5 Editing, &c., Revised and Annual Statutes ...................... . 
110,852 20 
1, 479 70 
3, 300 00 
1, 750 00 
10,028 52 
,1, 508 50 
633 33 
5, 453 21 
2, 700 00 
Total expenses State Department .................................................. 137, 705 49 
Foreign intercourse. 
5 Salaries of ministers ........................... ................... . 
6 Salar:ies secretaries of lefcati~n ... : .• : ......................•....••. 
~ ~~l~~i~~~~:~f!~~:~~fce0~·~~~~- ~~~~1~-~~:::::::: ·.: ·.:::::::::::::: •• •. 
12 Interpreters to consulates in China, Japan, and Siam ........... . 
12 Salaries marshals for consular courts .............................. . 
12 Salaries consular officers not citizens ............................. . 
12 Expenses of interpreters, &c., Turkish dominions ................ . 
12 Contingent expenses United States consulates .................... . 
14 Prisons for American convicts ................................... .. 
15 Bringing home criminals ........................................ .. 
15 Relief and protection of American seamen ....................•.•.. 
18 Rescuing shipwrecked American seamen .....•.................... 
18 Expenses under the neutrality act ............................... .. 
18 Annual expenses of Cape Spartellight ........................... .. 
18 Allowance to widows, &c., of diplomatic officers who die abroad .. . 
18 Buildings and grouncls for legation in China ...•.............••.•.. 
18 Salaries United States and SRanish Claims Commission ........... . 
18 Contingent expenses United States and Spanish Claims Commission. 
18 Commissioner to International Penitentiary Congress ..•........•. 
Carried forwarcl ......................................... .. 
319, 516 13 
34,204 94 
57,758 16 
401,686 55 
9, 478 45 
6, 226 21 
3, 836 50 
2, 542 88 
134,164 42 
10,994 92 
1, 202 13 
34,255 66 
2,112 00 
2, 950 00 
285 00 
437 78 
2, 993 98 
8, 657 60 
620 72 
5, 268 00 
1, 039, 192 03 6, 262, 245 41 
VIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the receipts and expendit-m·es of the United States, q.c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................ .. 
J. F. Nason, receiver of public moneys, Falls Saint Croix, Wis ........ . 
D. L. Quaw, receiver of public moneys, Warsaw, Wis ................ . 
I. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ................. . 
N. Thatcher, receiver of public moneys, Menasha, Wis ................ . 
J. Ulrich, receiver of public moneys, La Crosse, Wis ................. . 
J. M. Brackett, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis ............ . 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis ............ . 
P. C. Stet tin, recei;er of publi? moneys, De~roit, Minn . -.- ............. . 
Ole Peterson, receiver of public moneys, Samt Cloud, Mmn ........... . 
W. B. Heriott, receiver of public moneys, Redwood Falls, Minn ....... . 
C. C. Godnow, receiver of public moneys, New Ulm, Minn ............ . 
T. H. Presnell, receiver of public moneys, Duluth, Minn ............. . 
J. H. Allen, receiver of public moneys, Fergus Falls, Minn ........... . 
W. H. Greenleaf, receiver of public moneys, Benson, Minn .....•..... 
G. B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's :Falls, Minn ....... . 
J.P. Moulton, recei-ver of public mon~ys, Wortbinjrton, Minn ........ . 
J. S. McClary, receiver of public moneys, Norfolk, Nebr . ............. . 
C. N. Baird, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr ................ . 
W. Anyan, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr ........... . 
C. W. Dorsey, recei-ver of public moneys, Bloomington, Nebr ......... . 
J. Worthing, late receiver of public moneys, Bloomington, Nebr ..... . 
James Stott, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr .............. . 
R. B. Harrington, receiver of public moneys, Beatrice, Nebr •......•.• 
John Taffe, recei-ver of public moneys, North Platte, Nebr ............ . 
H. H. Griffith, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa .......... . 
W. R. Smith, receiver of public moneys, Sioux City, Iowa .........•... 
L. Da-vis, receiver of public moneys, Ironton, Mo · .................... . 
George Ritchey, receiver of public moneys, Boonville, Mo ............ . 
J. Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo ................ . 
J. H. Hodge, receiver of public moneys, Kirwin, Kans ................ . 
D. R.Wagstaff, receiver of public moneys, Salina, Kans ............... . 
H. Booth, receiver of public moneys, Larnf'd, Kans . ..........••.. 
E. Gilbert, late recei-ver of public moneys, Larned, Kans ............. . 
W. J. Hunter, receiver of public moneys, Hays City, Kans ........... . 
A. J. Vickers, late receiver of public moneys, Hays City, Kans .....•.. 
E. J. Jenkin's, recei-ver of public moneys, Concordia, Kans ............ . 
J. L. Dyer, receiver of public moneys, Wichita, Kans ................ . 
J. C. Redfield, late receiver ofpubhc moneys, Wichita,Kans ......... . 
D. B. Emmert, receiver of public moneys, Humboldt; Kans .....•...... 
H. M. Waters, receiver of public moneys, Independence, Kans ....... . 
H. Kelly, receiver of public moneys, Topeka, Kans .................. . 
J. F. Fagan, late recei-ver of public moneys, Little Rock, Ark ........ . 
A. Hodges, receiver of public moneys, Little Rock, Ark ............. . 
A. S. Prather, latt> receiv.er of public moneys, Harrison, Ark ......... . 
R. S. Armitage, receiver of public moneys, Harrison, Ark ............ . 
A. A. Tufts. receiver of public moneys, Camden, Ark ................ . 
M. M. Freed, late receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ....... . 
F. Bolles, receiver of public monevs, Dardanelle, Ark ................ . 
0. Morgan, receiver of public moneys, Tallahassee, Fla ............... . 
J. Varnum, receiver of public moneys, Gainesville, Fla ............... . 
S. F. Halliday, late receiver of public mone,vs, Gainesville, Fla ........ . 
P. J. Kaufman, receiver of public moneys, Huntsville, Ala ........... . 
iJ. A. Somerville, receiver of public moneys, Mobile, Ala .............. . 
P. J. Strobach, receiver of public moneys, Montgomery, Ala .......... . 
R. J. Alcorn, receiver of public moneys, Jackson, Miss ................ . 
C. L. C. Cass, late receiver of public monevs, Jackson, Miss .......... . 
J. Neville, late receiver of public moneys,· New Orleans, La ..•...•.••• 
George Baldey, receiver of public moneys, New Orleans, La .....•.•.... 
A. E. Lamee, receiver of public moneys, N atchitochf's, La ............ . 
J. F. McKenna, receiver of public moneys, Deadwood, Dak .......... . 
L. D. F. Poore, receiver of public moneys, Springfield, Dak .......••••• 
G. Agersbnrg, late receiver of public moneys, Springfield, Dak ....... . 
J. M. Washburn, receiver of public moneys, Sioux Falls, Dak ........• 
L. S. Baylf'ss, receiver of public moneys, Yankton, Dak ............... . 
E. M. Brown, recei-ver of public moneys, Bismarck, Dak .............. . 
T. M. Pugh, receiver of public moneys, Farjro, Dak ................•••• 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central City Colo ....... . 
W. K. ~urchinel~, receiver o~ public moneys, Fair Play: 'colo ........ . 
M. H. Fitch, receiver ofpubhc moneys, Pueblo, Colo .............••••.. 
S. F. Thomson, receiver of public moneys. Denver, Colo ............... . 
C. A. Brastow,recei-ver of public moneys, Del Norte, Colo .........•..... 
C. B. Hickman, receiver of pnblic moneys, Lake City, Colo ........... . 
James Stout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho ............. . 
R. J. Monroe, recei-ver of public moneys, Lewisto-n, Idaho ............ . 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson City, Ne-v ............. . 
'J. J. Works, receiver of public moneys, Eureka. Ne-v . ............... . 
W. M. Stafford, late receiver of public moneys, Elko, Nev ............ . 
M.P. Freeman, receiver of public moneys, Elko, Ne-v ............... . 
M. Barela., receiver of public moneys, La Mesilla, N.Mex ........... . 
$19, 123 79 $130, 170, 680 20 
4,146 38 
1, 399 11 
7, 171 15 
5, 568 31 
7, 048 41 
4, 340 75 
50 00 
10,115 12 
15, 127 06 
10,911 48 
11,973 05 
5, 012 10 
4,129 32 
11,630 19 
2, 556 93 
15,579 14 
414 56 
3, 246 94 
5, 569 74 
3, 336 96 
137 55 
1, 798 31 
2, 905 25 
817 18 
530 25 
705 73 
1, 345 65 
1, 407 53 
1, 592 75 
12,882 88 
23,213 90 
14,673 81 
6, 316 65 
4, 800 53 
3, 039 56 
11,775 91 
12,636 43 
4 10 
1, 383 50 
542 33 
4, 263 45 
2, 827 80 
1, 250 58 
4, 522 67 
1, 234 56 
5, 817 00 
330 85 
755 85 
69 53 
10,767 16 
473 61 
1, 314 68 
129 85 
252 46 
799 19 
788 51 
123 42 
106 25 
708 85 
1, 040 00 
6, 851 78 
193 91 
44,711 15 
7, 814 42 
1, 647 73 
38, 116 13 
6, 047 81 
9, 706 77 
15, 30!1 44 
16,709 18 
10,265 83 
3, 815 75 
6, 522 94 
6, 846 06 
23,860 84 
9, 951 00 
936 50 
400 00 
2, 456 25 
Carried forward ........................................... -000, 700 05ls0, 170, 680 W 
RECEIPTR AND EXPENDITURES, 1878. IX 
General account of the 1·eceipts and expenditm·es of the United States, .f·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..................................... .. 
18 Salaries of diplomatic and consular officers not otherwise provided 
for.............................................. . ............ . 
_8 Survey of boundary between United States and British possessions. 
18 Tribunal of arbitration at Geneva.......................... . . . . .. 
18 Salaries and expenses Board of Commissioners of Alabama Claims. 
19 Payments for certain lands ceded to Great Britain, &c., act .July 9, 
1842 ...... -... -.... -.... - ............................... -...... . 
19 Removing remains of E. R. Wing from Quito, &c ................. . 
58 Awards under convention between Umted States and New Gre-
nada, &c ................. . ................................... .. 
57 International Exposition at Paris of 1878 ..•...........•........... 
From which deduct the following repayments: 
58 Awards under 15th article treatv between United States 
and Mexico . .. .. . .. .. .. .. . :. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. $22, 000 00 
57 International Exposition at Vienna . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2, 768 40 
19 Scheidt dues................ . . .. . . .. .. .. . ...... .. .. .. .. 201 13 
19 Diplomatic and consular war expenses, &c . . . . . . . . . . . . . . 291 61 
18 Estates of decedents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 043 70 
$1, 039, 192 03 
101 90 
8, 929 00 
47,446 16 
505 40 
28, 073 50 
852 69 
3, 420 94 
130, 000 00 
1, 258, 521 62 
29,304 84 
Total expenses foreign intercourse ......................................... . 
T1·easury Departm~nt-salaries. 
19 Office of Secretary . . . . ................................. ......... . 
19 Office of Secretary (loans, &c.) .................................. .. 
19 Office of Supervising Architect .................................. . 
19 Office of First Comptroller ...................................... .. 
19 Office of Second Comptroller .................................... .. 
19 Office of Commissioner of Customs ............................... . 
19 Office of First Auditor .. .....................................•.... 
19 Office ofFirstAuditor (loans, &c.) .............................. . 
19 Office of Second Auditor ........................................ .. 
19 Office of Third Auditor ... , .......•.....................•......... 
19 Office of Fourth Auditor ......................................... . 
19 Office of Fifth Auditor .......................................... .. 
19 Office of Sixth Auditor .......................................... . 
19 Office of Treasurer ............................................... . 
19 Office of Treasurer (loans, &c.) .................................. .. 
19 Office of Treasurer (national currency) .......................... . 
19 Office of Register .. .. .......................................... . 
19 Office of Register (loans, &c.) . .................................. .. 
20 Office of Comptroller of the Currency: ...........................• 
20 Office of Comptroller of the Currency (national currency) ........ . 
20 Office of Commissioner of Internal Revenue ...................... . 
~~ 8~~: ~~ ~~~~~;r~fS~a~i~~f~s·.·.·_-_-_·_-_-_-_-_·_-_ -_-_-_-_·_·_·_-_-_-_ ·_-_-_-_ ·_-_ -_-_-_-_-_-_ ~ ~ ~ ~ ·. 
20 Office of Temporary Clerks ...................................... .. 
20 Stationery for the Treasury Department ......................... . 
Contingent expenses: 
20 Binding, newspapers, &c ..................................... . 
20 Investigation of accouuts ..................................... . 
20 Freight, telegrams, &c ....................................... .. 
21 Rent .......................................................... . 
21 Horses and wagons ........................................... . 
21 Ice ................................ · ............................ . 
21 Fuel, &c ......................................... ... ........... . 
21 Gas, &c ..... .......................... . ............. .....•..... 
21 Carpets and repairs ........................................... . 
21 Furniture, &c ................................................ .. 
21 Miscellaneous items ...........................•..••........... 
21 Postage ....................................................... .. 
21 National currency, Treasurer's Office ............................. .. 
281.310 00 
88,684 70 
20,140 00 
63 6')5 58 
s4: 684 21 
48,225 56 
5~. 210 67 
15, 400 00 
204, 050 00 
184, 468 41 
70, 949 25 
41, 508 87 
310, 442 10 
157,203 74 
166,514 84 
115,780 4R 
58, 504 53 
106, 306 90 
102,587 89 
22, 209 39 
252,715 89 
14, 153 86 
42,739 80 
64, 500 00 
40, 701 56 
10, 000 00 
1, 381 23 
5, 054 IJO 
7, 250 00 
4, 070 25 
7, 500 00 
8, 945 00 
16, 500 00 
9, 000 00 
24,500 00 
20, 000 00 
186, 824 15 
196, 552 26 
Total expenses Treasury Department, salaries, &c ..•.•....•............•••.. 
Treasury-miscellaneous. 
21 Collecting statistics relating to commerce ........................ . 
21 Refunding national debt 4! per cent ............................. .. 
22 Refunding national debt 4 per cent ............................... .. 
22 Return ~f proceeds of captu;red a;nd abandoned property .......... . 
22 Refunclmg proceeds of cotton seized .............................. . 
22 Refunrling to National Banking Associations excess of duty . ..... . 
22 Publication of new edition of the Revised Statutes ................. . 
22 Repayments for lands sold for direct taxes ........................ . 
23 Vaults, safes, and locks for public buildings ...................... . 
23 Plans for public buildings ........................................ . 
23 Illustrations for report on food-fishes ............................ .. 
23 Adapting ponds on Monument lot to culture of carp ...•...•...•... 
11,990 26 
511,599 63 
407,524 40 
36,640 25 
1, 094 4g 
6, 515 74 
5, 000 00 
1, 450 00 
25,067 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
7, 200 00 
$6, 262, 245 41 
1, 229, 216 78 
3, 107, 196 02 
Carried forward .......................................... . 1, 016, 081 76 10, 598, 658 21 
X RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the 1·eceipts and expenditu1·es ojthe United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................ .. 
George R. Smith, late receiver of public moneys, Santa Fe, N. Mex ... . 
C. M. Howard, receiver of public moneys, Santa Fe, N.Mex .......... . 
Gearge Lount, receiver of public moneys, Prescott, Ariz ............. . 
L. Ruggles, receiver of public moneys, Florence, Ariz ................ . 
M. L. Stiles, late receiver of public moneys, Florence, Ariz .......... . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake, Utah ............ . 
J. W. Ba_rnes, lat~ ~ece.iver of }'\ublic moneys, Beaver City, Utah .... .. 
J. C. Wh1pple, recmver ofpublw moneys, Cheyenne, Wyo ........... . 
E. N. Sweet, receiver of public mone.vs, Colfax, Wash ............... .. 
R. G. Stuart, receiver of publie moneys, Ol,ympia, Wash ............. .. 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, Wash ........... . 
W. C. Painter, receiver of public moneys, ·walla Walla, Wash ...... .. 
F. P. Sterling, receiver of public moneys, Helena, Mont .............. . 
J. V. Bogert, receiver of public moneys, Bozeman, Mont .............. . 
C. N. Thornberg. receiver of public moneys. The Dalles, Oreg ....... .. 
D. Chaplin, receiver of public moneys, La Grande, Oreg ............. .. 
George Conn, receiver of public moneys, Lake View, Oreg ............ . 
T. R. Harrison, receiver of public moneys, Oregon City, Oreg ......... . 
J. U. Fullerton, receiver of public moneys, Roseburg, Oreg .......... .. 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal ........•......... 
T. May, receiver of public moneys, Independence, Cal .............. .. 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys. Los Angeles, Cal ....... . 
L. T. Crane, receiver of public moneys, Marysville, Cal ............. .. 
H. Fellows, receiver of public moneys, Sacramento, Cal .............. . 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San Francisco, CaL .... . 
C. McDonald, receiYer of public moneys, Shasta, Cal. ............... .. 
A. Dolrowsky, receiver of public moneys, Shasta, Cal ................ . 
0. Penin, receiver of public moneys, Stockton CaL ................... . 
A. Miller, receiver of public moneys, Susanville, Cal ................ .. 
M. C. An dross, late receiver of public moneys, V1salia ................ . 
T. Lindsey, receiver of public moneys, Visalia, Cal. ................. .. 
From internal revenue. 
Commissianer of Internal Revenue . ................................. .. 
Treasurer United States ......................................... .. 
L. H. Mayer, collector 1!1t district, Alabama ......................... .. 
D. B. Booth, collector 2d district, Alabama ........................... . 
H. M. Cooper, collector 3tl district. Arkansas ........................ .. 
E. Wheeler, collector district of Arkansas ........................... .. 
T. Cordis, collector district of Arizona .............................. .. 
William Higbey, collector 1st district .. Califomia ..................... . 
A. S. Frost, collector 4th district, California .......................... . 
J. C. Wilson, collector 4th district, Colorado ......... _ ............... . 
J. Selden. collector 1st district, Connecticut .......................... . 
D. F. Hollister, collector 2d district, Connecticut ..................... . 
W. K. Hollenback, collector district of Dakota ....................... .. 
J. M. Mcintyre, collector district of Delaware ........................ . 
A. A. Knight, collector district of Florida ........................... . 
H. Jenkins, late collector district of Florida .......................... . 
A. Clark, collector 2d district, Georgia ............................... . 
J. S. Fannin, late collector 3d district, Georgia ........................ . 
E. E. Wade, collActor 3d district. Georgia ............................. . 
J.D. Haney, collector 1st district, Illinois ............................ . 
\V. B. Allen. collector 2d district, Illinois ............................. . 
A. Nase, collector 3d district, Illinois ................................ . 
J. Tilson, collector 4th district, Illinois .................... , ........•. 
H. Knowles, collector 5th district, Illinois ........................•..•. 
J. W. Hill, collector 7th district Illinois ............................. .. 
J. Merriam, collector 8th district, Illinois ............................ . 
J. C. Willis, collector 13th district, Illinois ........................... .. 
J. C. Geer, late collector, Idaho ...................................... .. 
A. Savage, collector, Idaho ............................................ . 
J. C. Veatch, collector 1st district, Indiana ........................... . 
W. Cum back, collector 4th district, Indiana .......................... . 
F. Bags, collector 6th district, Indiana .......... _ .................... .. 
F. White collector 7th district, Indiana ............................... . 
George Moon, collector, lOth district, Indiana ..................•...... 
J. F. Wildman, collector 11th di~:~trict, Indiana ...........•............ 
S. S. Farwell, collector 2d district, Iowa ............................. .. 
M. M. Trumbull, late collecter 3d district, Iowa ........••............ 
J. E. Simpson, collector 3d district, Iowa ............................ .. 
John Connell, collector 4th district, Iowa ............................ . 
L. P. Sherman, collector 5th district, low a ........................... .. 
T. E. McCracken, late collector 6th district, Iowa ...•...............•. 
A.. M. Blair, late collector of Kansas ................................ . 
J. C. Carpenter, collector district of Kansas .......................... . 
J. D. Kelley, late collector 1st district, Kentucky .•................... 
J. H. Reno, late collector 2d district, Kentucky ..............•........ 
0. P. Johnson, late collector 2d district, Kentucky .................. .. 
$500, 700 05 $130, 170, 680 20 
34 50 
227 50 
4, 218 92 
18, 375 00 
2, 284 00 
40,752 79 
264 09 
7, 088 77 
7, 002 30 
20, 761 98 
2, 674 83 
38,687 50 
16, 747 16 
3, 420 00 
5, 199 67 
14,497 42 
4, 667 04 
4, 979 71 
14, 020 44 
66, 585 25 
5, 784 94 
19, 184 05 
73, 936 68 
46, 176 37 
44, 845 66 
11. 346 12 
640 65 
49, 112 74 
31, 612 19 
8, 148 56 
15,766 49 
5, 941, 723 93 
2, 602 30 
67,758 96 
70, 464 93 
65,252 41 
51, 017 48 
20,116 44 
1, 844, 481 01 
300, 184 10 
83, 507 90 
296,447 41 
280,452 90 
29, 846 45 
480, 937 00 
185, 008 42 
1, 513 41 
235,704 72 
41,631 74 
52,637 74 
8, 185, 225 67 
223,469 74 
854,483 48 
1, 104, 218 46 
6, 583, 003 08 
53,189 56 
2, 027, 262 98 
620,879 24 
1, 323 88 
19,732 34 
158, 834 81 
2, 734, 258 90 
683, 874 96 
1, 923, 940 12 
142,427 29 
79, 635 10 
179, 912 45 
218, 039 63 
106,999 23 
191,856 64 
257, 574 10 
62 90 
80, 507 97 
78, 841 64 
2, 000 00 
17 06 
328,675 68 
1, 079, 743 37 
.Carried forward............................................ 36, 891, 536 16 131, 250, 423 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XI 
Genel'al account of the receipts and expenditures of the United States, g-c.-Continned. 
BY EXPENDITURES. 
~~g~.ropagationB~ff~~~J~~-=sa~~ .'. ·. ~ ~ ~-_-_-_ ·:. ~:: ·. :: ~: ~-- :: ·_-_ ·_-_: ::·:. ·. ~ ~ ~: ~ ·. $1, 016, 081 76 $10, 598, 658 21 63, 600 00 
23 Purchase of the Louisville and Portland Canal ...........••••..... 
23 Trust fund for the support of free schools in South Carolina ...... . 
24 Expenses of national currency ....................................• 
25 Examination of rebel archives and captured and abandoned prop-
erty.......... . .. . .. ................................... .. 
25 Snppressing counterfeiting and fraud ............................ .. 
58 Expenses or Smit.hsonian Institution ........ . .................... . 
57 International Exhibition 1876, Treasury Department ............. . 
57 International Exhibition, contingent expenses .................... . 
28 Constitutional con>ention for the admission of Colorado .......... . 
56 Building for State, War, and Navy Departments, south wing .... .. 
56 Building for State, War, and Navy Departments, east wing ...... . 
56 Building for State, War. and Navy Departments, north wing ..... . 
57 Treasury building...... .. .................................. .. 
57 Post-office and court-house, Little Rock, Ark ..................... .. 
56 Post-offir.e and sub-treasury, Boston, Mass ........................ . 
57 Post-office, Jersey City, N. J . .................................. .. 
57 Post-office, Parkersburg, West Va .............. . ................ . 
57 Post-office, Harrisburg, Pa ...................................... .. 
56 Court-house and post-office, New York, N. Y . .. . . .. . ... . ......... . 
56 Court-bouse ~nd post-o~ce, Phil~delphia , Pa ... . ................ . 
56 Court house ,md post-office, Raleigh, N. C ................ . ....... . 
36 Court-house and post-office, .Atlanta, Ga ....... . .. . . . ... . .... . ..•.. 
56 Court-house and post-office, Covington, Ky ....................... . 
56 Court house and post-office, Lincoln, Nebr ........................ . 
57 Court-house and post-office, Utica, N.Y ........ ................. .. . . 
57 Court-house and post-office, Grand Rapids, Mich ................. . 
57 Court-house and post-oJfice, Trenton, N. J .......••..••....•...•.. . 
57 Court-house and post-office, Indianapolis, Ind .....•................ 
57 Court-house and post-office, .Austin, Texas ....................... .. 
57 Snb-treasury building, San Francisco, Cal. ...................... .. 
30 Employment of the pour, District of Columbia ................... .. 
31 Support and medical treatment of the poor ....•......•............ 
31 Benefit of the penny lunch house ................................. . 
31 Reimbursement to S. Wolf, late recorder of deeds ............... .. 
58 Relief of Will R. Hervey .......................................... . 
From ~hich deduct the following repayments: 
57 Post-office at Dover, Del. .. . .......... . .......... .. 
57 Branch mint building, San Francisco, Cal. ........ . 
33 Outstanding liabilities .. . . .. . .. .. . .. . . ....... .. 
22 Repayment to party, &c., United States monitor Te-
cumseh ........................... . ............. . 
23 Expenses of inquiry respecting food-fishes . ....... . 
23 Inquiries into causes of steam-boiler explosions . .. . 
57 International Exhibition, Interior Department .... . 
$46 77 
163 66 
54,789 09 
61 25 
04 
538 97 
30 00 
71, 910 00 
3, 483 96 
158,208 75 
4, 997 74 
93,998 85 
40,841 00 
284 86 
3, 045 86 
2, 087 73 
500 00 
302, 000 00 
190, 000 00 
19,873 85 
40,433 54 
78,444 09 
24,836 98 
8, 909 30 
59, 912· 24 
53, 803 87 
417, 136 24 
38,934 04 
72, 881 97 
68,440 66 
48, 103 55 
54,241 08 
48, 233 65 
7, 838 91 
922 05 
17,228 69 
16,048 30 
15, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
4,110 00 
3, 639 25 
3, 056, 512 77 
55,629 78 
Total expenses Treasury miscellaneous .....•..•......•..•.........•......•.. 
Bttreatt of Engraving and Printing. 
22 Salaries .......... : ............................................... .. 
22 Labor and expenses .................. . ............................ . 
24 Transportation of securities ....................................... . 
From which deduct the following repayment: 
23}Extra compensation to discharged employes ..................•.... 
20, 180 55 
203,354 61 
49,040 58 
272,575 74 
886 10 
Total expenses Bureau of Engraving and Printing .......................... . 
Steamboat inspection service. 
23 Salaries . . .. . ..................................................... . 
24 Contingent expenses ............................................. . 
178,612 00 
37,637 65 
Total expenses steamboat inspection service .........•.•.•.................. 
Independent Treasury. 
25 ' Salaries, office assistant treasurer at Baltimore .................•... 
25}Salaries, office assi11tant treasurer at Boston ....................•..• 
25.Salaries, office assistant treasurer at Chicago ...................... . 
25 ,Salaries, office assistant treasurer at Cincinnati. ........... . ...... . 
25!Salaries, office assistant treasurer at New Orleans ...........•.••..• 
25lSalaries, office assistant treasurer at New York ................... . 
25~Salaries, office assistant treasurer at Philadelphia ...........•...... 
25,Salaries, office assistant treasurer at Saint Louis .................. . 
25~Salaries, office assistant treasurer at San Francisco .....•........... 
Carried forward .......................................... . 
23,426 81 
33, 488 03 
14,560 00 
14, 760 00 
13, 530 00 
147,145 11 
38,840 00 
15, 247 20 
23,760 00 
324,757 15 
3, 000, 882 99 
271,689 64 
216,249 65 
11,087,480 49 
XII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
Genm·al account of the receipts and expenclitnres of the United States, 4'c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward . .. ........ . . . ................ -..... -.... . 
W. A. Stuart, collector 2d district, Kentucky ........•........ -....... . 
,J. F. Buckner, collector 5th district, Kentucky ....................... . 
W. S. Holden, collector 6th district, Kentucky........... . ........... . 
A.M. Swope, collector 7th district, Kentucky ......................... . 
W. ,J. Landrum, collector 8th district, Kentucky ....•.................. 
J. E. Blaine, collect-or 9th district, Kentucky ...............•........... 
J. Cockren, collector, Louisiana ......... ---- ........................ .. 
F . .J. Rollins, collector 1st district, Maine ............................ . 
A. Ruggles, late collector 4th district, Maine ......................... . 
R. M. Proud, collector 3d district, Maryla~d _ ........................ . 
D. C. Bruce, collector 4th district, Maryland .. . ....................... . 
C. W. Slack, collector 3d district, Massachusetts ..................... . 
C. C. Dame, collector 5th district, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C. R. Tinker, collector lOth district, Massachusetts ... ___ ....... _._ ... . 
L. S. Trowbridge, collector 1st district, Michigan ................•••••• 
H. B. Rowlson, collector 3d district. Michigan ........................ . 
S. S. Bailey, collector 4th district, Michigan .......................... . 
C. V. DeLano, collector 6th district, Michigan ....................... . 
A C. Smith, collector 1st district. Minnesota .......................... . 
I. N. Hall, late collector 1st district, Minnesota ....................... . 
W. Bickel, collector 2d district. Minnesota _ ................... _ .. . 
M. Shaughnessy, late collector 1st district, Mississippi. ............. .. 
H. B. McClure, late collector 2d district, Mississippi ................ .. 
R. C. Powers, colleetor 2d district, Mississippi ....................... . 
,J. H. Sturgeon. collector. lst district, Missouri. ..................... .. 
W. M. Hamilton, late collector 2d district, Missouri ..................• 
A. B. Carroll , collector 2d district, Missouri .......................... . 
A. C. Stewart, collector 4th district, Missouri. ............ _ ......... · ... 
D. H. Budlong, collector 5th district, Missouri .... _ ................... . 
R. T. Van Horn, collector 6th district, Misssouri . . _ ... _ ............. _ .. 
T. P. Fuller, collector district. Montana .......................... _ ... . 
H. A. Newman. collector district Nebraska .......................... .. 
F. C. Lord, collector district Nevada .................................. . 
G . .A. Smith, collector district New Mexico ........................... . 
.A. H. Young, collector district New Hampshire ....................... . 
W. P. Tatem, collector 1st district, New Jersey ...................... .. 
C. Barcalow, collector 3d district, New ,Jersey ...................... __ .. . 
R. B. Hathorn, collector 5th district,, New ,Jersey._ .................... . 
J. Freeland, collector 1st district, New York .......................... . 
Max Weber, late collector 2d district, New York .................... .. 
M. B. Blake, collector 2<1 district. New York _. . ..................... . 
J. Archbold, late collector 3d district, New York ....... _ ............ .. 
M.D. Stiner, collector 11th district. New York ........................ . 
Max Weber, collector 3d district, New York ......................... . 
.J. M. ,Johnson, collector 12th district, New York ..................... . 
R. P. Lathrop, collector 14th district, New York ..................... .. 
J. T. Masters. collector 15th district, New York .................... . 
J. C. P. Kincaid, collector 21st district, New York .................. .. 
,J. B. Strong, collector 24th district, New York ........................ . 
B. DeVoe, colleetor 26th district, New York ......................... . 
J.D. Decker, late collector 28th district, New York .................. . 
B. Van Horn, nollector 28th district, New York ....................... . 
F. Buell, collector 30th district, N ew York ....................... _ ... . 
T. Powers, colleetor 2d district, North Carolina . _ .................... . 
I. ,J. Young, collector 4th district, North Carolina ..................... . 
C. S. Winstead, colleetor 5th district, North Carolina ................ .. 
W. H. Wheeler, collector 5th district, North Carolina ................ .. 
J. ,J. Mott., collector ~th district, North Carolina ...................... . 
L. Weitzel, late collector 1st district, Ohio .......................... .. 
A. Smith, jr., collector 1st district, Ohio .............................. . 
R. Williams, collector 3d district, Ohio ...... _ ....................... .. 
W. W. Wilson, late collector 4th district. Ohio ................... ___ .. . 
R. P. Kennedy, collector 4th district, Ohio ............. _ ............. _. 
C. B. Wilson, late collector 5th district, Ohio .... _ •.........•............ 
J. Pursell, collector 6th ilistrict, Ohio . _ .............................. .. 
C. C. Walcutt, collector 7th district, Ohio ...............•............... 
.J. R. Swigert, la,te collector lOth district, Ohio ........................ . 
C. Waggener, collector lOth district, Ohio ............................ .. 
B. F. Coates, collector 11th district, Ohio .............................. . 
J. L. Ktssenger, late collector 15th district, Ohio ...... _ ..............• 
J. Palmer, collector J 5th district, Ohio ... _ ................•........ _ .. . 
C. B. Pettengell, collector 18th district, Ohio .... _ ..................... . 
0. N. Denny, late collector district Oregon ....... _ .................... . 
J. C. Cartwright, collector distnct Oregon ............... __ .....•..•... 
J. Ashworth, collector 1st distr'ict, Pennsylvania .......•...•.......... 
S. M. Zulick, late collector 3d district, Pennsylvania ... _ ............. . 
J. R. Brettenbach, late collector 6th district, Pennsylvania ... , ....... . 
J. T. Valentine, collector 8th district, Pennsylvania ....... .. ........ .. 
H . E. Muhlenberg, late collector 9th district, Pennsylvania ........... . 
$36, 891, 536 16 $131, 250, 423 57 
249, 123 07 
2, 723, 643 85 
2, 495, 509 76 
825,437 38 
157, 817 61 
107, 047 63 
782,379 14 
70,695 78 
373 48 
2, 210, 127 29 
108, 077 27 
1, 249, 066 42 
863,940 71 
311, 356 64 
. 1, 181, 405 38 
192, 110 20 
98,822 73 
125,559 33 
99,879 80 
1, 240 97 
175, 433 70 
2, 415 46 
273 32 
85,928 74 
4, 338, 7 56 36 
2, 984 42 
54, 709 62 
321,344 71 
112,077 11 
250, 931 39 
27, 103 88 
701,308 37 
58,238 88 
18, 971 19 
231, 404 56 
217, 703 45 
360, 604 40 
4, 513, 147 15 
3, 697, 217 g~ 
2, 781, 903 32 
112 70 
135, 611 43 
3, 895, 943 88 
471,480 99 
631, 918 36 
211, 125 88 
332 548 32 
629,368 12 
221, 409 61 
68,290 98 
760, 301 44 
1, 126, 667 60 
65,674 89 
800, 760 70 
144, 297 65 
537,288 98 
252,288 24 
9, 192, 762 90 
fi35, 270 08 
1, 113, 115 83 
310,462 95 
90, 558 51 
1, 193 33 
433, 386 36 
288,128 94 
25,453 75 
969. 922 87 
777; 623 75 
76,904 41 
91,765 55 
856,430 71 
255 11 
59,771 19 
2, 212, 359 82 
250 47 
246 11 
438,231 02 
81,458 03 
Carried forward........................................... 96,538,249 38 131,250,423 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XIII 
General account of the receipts and expenditnl'es of the United States, tj·c.-Continued. 
BY EXPENDITURER. 
Page. Brought forward ...................................... . 
25 Salaries, office depositary at Tucson ...•............................ 
25 Designated depositaries ... ..............• ...... ..... ........ : ..... . 
25 Special agents .................................................... . 
25 Checks and certificates of deposits ...........•................ . ... 
26 Contingent expenses .............................................. . 
$324, 757 15 $14, 087, 480 49 
2, 250 00 
2, 915 31 
4, 000 00 
10. 375 10 
39,280 49 
Total expenses, Independent Treasury ........ ............................ . 383, 578 05 
Mints and assay offices. 
26 Salaries, office of Dhector of the Mint ............................ . 
26 Contingent expenses, United States mints, &c .................... . 
26 .Assay laboratory office of director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
26 Recoin a~~ of g_old. and sil n~r coins ................. ...... . ....... . 
27 Automatw we1ghmg machmes...... . .......................... . 
28 Coinage of silver, for redemption of fractional currency ........ .. . 
28 Coinage of the standard silver dollars ............................ . 
28 Storage of silver clollars .............................•.. .. ........ 
26 Salaries, mint at Philadelphia ..•.............. .................... 
26 Wages of workmen, mint at Philadelphia ..... . .. ... . ............. . 
26 Contingent expenses, mint at Philadelphia ....................... . 
26 Freight on bullion, mint at Philaclelphia ......................... . 
27 Salaries, mint at Cn,rson City, Nev ............•..................• 
27 Wages of workmen, mint at Carson City, Nev .................... . 
27 Contingent expenses, mint at Carson City, Nev .... . .............. . 
27 Ralaries, mint at Denver, Colo ........ . ............................ . 
27 Wages of workmen, mint at Denver, Colo ............. .. ........ . 
27 Contingent expenRes, mint at Denver, Colo ........ .... . ......... . 
27 Salaries, mint at New Jrleans .... . ... . .. ....... ................... . 
27 Wages of workmen, mint at New Orleans ......................... . 
27 Contingent expenses, mint at New Orleans ..................... . 
27 s~laries , mint at San Francisco, Cal. .......................... . 
27 Wages of workmen, mint at San Francisco, Cal ...........•....... 
27 Contingent expenses, mint at San Francisco, Cal ....... ..... ..... . 
27 Salaries, assay office at New York ................................ . 
27 Wages. workmen, as::~ay office at New York ...................... . 
27 Contingent expenses, assay office at New York ................... . 
27 Salaries, assay office at Helena, Mont ............................. . 
28 Wages, workmen. assay office at Helena, Mont ...... .....••........ 
28 Contingent expenses, assay office at Helena, Mont . ............ . .. . 
28 Salaries, assay office, Boise City, Idaho ............................ . 
28 Wages and continge:qt expenses, asRay office, Boise City, Idaho .. . 
28 Salaries, assay office, Charlotte, N. C . ... ......................... . 
28 Wages and contingent expenses, assay office, Charlotte,N. C ..... . 
From which deduct the following repayments: 
58 Parting and refinin~t bullion...... . ............ . 
28 Machinery, U niteu ::;tates assay office, Helena ....•. 
$21.778 12 
19 36 
Territorial governments. 
28 Salaries, &c., governor. Territory of Arizona ..................... . 
28 Legislative expenses, Territory of Arizona ...• .•.................. 
28 Contingent expenses, Territory of Arizona ...............•....... 
29 Salaries. &c., governor, Territory of Dakota .........•............ 
29 LegiRlative expenses, Territory of Dakota ........................ . 
29 Contingent expenses, Territory of Dakota ...... .................. . 
29 Salaries. &c., governor, 'l'erritor.v of Idaho .......... .. ....... .... . 
29 Legislative expenseR, Territory of Idaho .......................... . 
29 Contingent expeMes, Territory of Idaho . . . .... ....•....... 
29 Salaries, &c., governor, Territory of Montana .................... . 
29 Legislative expenses, Territory of Montana .... .................. . 
29 Contingent expenses, Territory of Montan:t ... ....... ............ . 
29 Salaries, governor, &c., Territory of New Nexico .........•... ... 
29 Legislative exp.,nses, Territory of New Mexico . . . . . . . . . . . . .... . 
29 Contingent expenses, Territory of New Mexico .................. . 
29 Salaries. governor. &c .. Territory of Utah........... . .......... . 
29 Legislative expenses, 'l'errritory of Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
29 ( ·ontingent expenses, Territory of Utah ..... . ........ .....•....... 
29 Salaries, &c .. governor. &c, Territory of Washiagton ......... . 
30 Legislative expew;e«, 'l'enitory of Washingto11 .................. . 
30 Contingent expenses, Territory of Washington ........... ....... . 
30 Salaries. governor, &c .. Territory of Wyoming ................... . 
30 Legislative expense>l, Territory of \Vyoming ..................... . 
30 Contingent expenseR, Territory of Wyoming ..................... . 
30 Salaries, Boar(l of Health, District of Columbia .................. . 
30 Salaries, in>~pectors of gas and meters, District of Columbia .....• 
30 Expenses, Board of Health, District of Columbia . ............... . 
37 General expenses, District of Columbia .....•.....•................ 
Canied forward 
16, 928 85 
696 3;) 
19 50 
26 88 
2,159 32 
21, 690 28 
81,115 75 
2'l, 000 00 
34, 8!'\0 00 
2s2, s.n 91 
70,416 79 
11,129 7i 
23,548 03 
79,969 00 
42,434 10 
7, 950 00 
G, 500 00 
3, 76;) 84 
4, 337 12 
2, 729 20 
999 28 
24,820 50 
274, 959 65 
99,011 53 
32,900 00 
18, 143 25 
8, 915 00 
4, 000 00 
1, 850 97 
2, 883 29 
1, 999 96 
1, 799 04 
1, 500 00 
250 00 
1, 192, 141 16 
21,797 48 
10, 349 66 
1, 976 42 
500 00 
12, 500 00 
1, 925 82 
500 00 
12, sou 00 
1, 600 00 
500 00 
10, 814 80 
1, 890 12 
425 00 
11,464 84 
20, 999 45 
500 00 
11, n7 50 
21, 210 37 
500 00 
ll. 300 00 
19, 996 22 
500 uo 
12, 557 23 
20, 000 00 
C\00 00 
10, 260 00 
1, 500 00 
6, 410 00 
250, 000 00 
455, 217 43 
1, 170, 343 68 
15, 641' 402 22 
XIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the 1·eceipts and expenditu1·es of the United States, q-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ......................................... . 
T. H. Wiley, collector 9th district, Pennsylvania .....•...........•..... 
E. H. Chase, collector 12th district, Pennsylvania ..................... . 
C. J. Bruner, collector, 14th district, Penusytvania . ................ . 
E. Scull, collector 16th district, Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . •......... 
C. M. Lynch, collector 19th district, Pennsylvania .................•.••.. 
J. C. Brown, collector 20th district, Pennsylvania . . . . . . . .............. . 
T. W. Davis, collPctor 22d district, Pennsylvania ....................... . 
J. M. Sullivan, collector 23d district, Pennsylvania ..................... . 
E. H. Rhodes, collector dist,rict Rhode Island .......................... . 
L . C. Carpenter, late collector district South Carolina ..•. .. ............. 
E. W. Ferris, late collector district South Carolina ..................... . 
E. M. Bruyton, collector district South Carolina . . . .................. . . 
J. K. Miller, late collector 1st district, Tennessee .................... . 
J. A. Cooper, collector 2d district, Tennessee .......................... . 
D. R. Cliffe, late collector 5th district, TPnn11ssee ...................... . 
W. M. Woodcock, collector 5th district, Tennessee. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
F. Hunt, late collector 6th district, Tennessee . . . . . . . . ............. . 
R. F. Patterson, collector 8th district, Tennessee ...................... . 
.A.. W. Hawkins, late collector 7th district, Tennessee ................. . 
W. H. Sinclair, collector 1st district, Texas...... . ..................... . 
L. G. Brown, late collector 2d district, Texas .......................... . 
R. F. Campbell, late collector 3d district, Texas .............. . ........ . 
M. N. Brewster, collector 3d dis1;rict, Texas .......................... . 
A. G. Malloy, collector 4th district, Texas . ............................ . 
0. J. Hollister, collector district Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
C. S. Dana, collPctor diRtrict Vermont ....•............................ 
G. S. Richards, latH collector 2d district., Virginia .......... . .......... . 
S. R. Stirling, late collector 2d district, V1rginia ...................... . 
J.D. Brady, collector 2d district, Virginia ........... .. ...... . ...... . 
E. E. White, late collector 3d district, Virginia ....................... . 
0. H. Russell, collector 3d district, Virginia ........................... . 
W. L. :Fernald, collector 4th district, Vit'ginia ......................... . 
J. H. Rives, collector 5th district, Virginia . . . . . • . ......••............ 
B B. 11otts, late collector 6th district, Virginia ............ . ........... . 
S. R. Stirling, collector 6th district, Virginia .......................... . 
J. H. Du-.al, collector 1Rt district, West Virginia ...•.................. 
G. W. Brown, collector 2d district, West Virginia .................... . 
J. M. Bean, collector 1st district, Wisconsin ................. _ •......... 
H. Hamden, collector 2d district, Wisconsin ........................... . 
A. K. Osborn, collector 3rl district, Wisconsin .......... ............... . 
H. E. Kelley, collector 6th dist.rict, Wisconsin ....................... .. 
E. P. Snow, collector, Wyoming . ..................................... . 
J. R. Hayden, collector, 'washington ......................... . 
From consular fees. 
~-: ~~it{~~~~~:~r}:~~~:~~~-~: ~ ~ -:-:-:: ~::::::::: ~ -:-: ~: -:: ~ ~ -:-: ~: -:-: ~:::: :-~ 
G. J. Abbott, commercial a~nt, Windsor ........................... . 
~·f.:J.~~!~s~~~~~~~l~Z~~lch0~~-::·.·.: ::::::::::::::::: •• ::::::::::::::: 
F . .Borchert, comml, Leghorn ......................................... . 
.A.. Badeau, consul-general, London ........... .-....................... . 
L. Bartlett, consul, Martinique ........................................ . 
~·. t:f:~~~l:~~~~t1~:!~!al~er~~~: -~~:· .. ~ :::::~::::: ~::: :::::::::::::: 
0. B. Bradford, vice-consul-general, Rhanghai .........................• 
E. P. Beauchamp, consul, Aix-La-Chapelle .......••..................•. 
~-. ~-- ~:~~~·s~~~~~~{:>1~bll~: :::: ::::::: :::::: :::::: :::: :::::::::::::: 
E. t:l. Ben,on, vice-consul, Osaka and Hiogo ........................... . 
N. Crane, consul, Manchester ........................................ . 
T. Canisius, consul, Bristol ........................................... . 
R. S. Chilton, consul, Clifton ......................................... . 
Clews, Habright & Co., bankers, London . ..................•......... 
C. S. Caldwell, consul, Montevideo .................................... . 
J. S. Crosby, consul, Florence ....................................... .. 
~. ~·r~~k~:,\~~~~l,1M~1:~!~ide~:::::::::::: : ·:::::::::::::: ~::::: ~::::: 
E.Conray, consul, San Juan, P.R ..................................... . 
M. Chance, consul, Nassau . ........................................... . 
W. Crosby, consul, Talcahuano ....................................... . 
.A.. Cone, consul, Para, Brazil ......................................... . 
fi. ~- ~~~;}~K: ~~~=~~: 8~A~-~1~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J . .A.. Campbell, consul, Basle ............................•............. 
W. A. Dart, consul-general, Montreal ................................. . 
.A..N.Duffie, consul, Carliz .. . ......................................... . 
D. M. Dunn, consul, Prince Edward Island ..........•.................. 
Carried forward .......................................... .. 
$96, 538, 249 38 $131, 250, 423 57 
722,34-8 90 
297, 100 96 
170, 062 51 
184.124 06 
98,450 96 
103, 012 91 
1, 156, 1 Hl 13 
467,896 11 
246,759 65 
4, 731 12 
45 05 
112, 941 57 
425 00 
107, 331 92 
184, 869 72 
442,600 75 
56.) 25 
109,565 38 
146 62 
118,546 09 
154 81 
8, 354 73 
73,175 79 
68, 084 81 
44,275 44 
44,089 09 
52,783 00 
1, 598 77 
1, 086, 868 88 
39, 642 16 
2, 311, 353 89 
1, 235, 457 49 
1, 523, 730 08 
215,515 10 
1, 257 54 
297,431 47 
40,462 05 
2, 003, 319 18 
143,055 78 
194, 684 35 
91,810 84 
15,727 45 
22,899 00 
37 50 
454 02 
1, 601 72 
148 75 
8, 158 77 
·2,832 83 
794 47 
12, 135 97 
1, 534 65 
3, 945 82 
3, 150 28 
2, 666 17 
2, 735 92 
2, 325 86 
1, 513 13 
387 53 
4, 525 07 
1, 238 05 
610 50 
18, 513 47 
1, 958 77 
1, 6711 83 
3, 906 19 
1, 488 35 
527 05 
917 51 
373 24 
2, 126 38 
374 81 
2, 798 90 
446 25 
3, 202 02 
863 17 
1, 094 39 
110, 581, 624 74 
91, 058 34 241, 832, 048 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XV 
General account of the 1·eceipts and expenditlu·es of the United States, cfc-Chntinued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ............•............•...•......... 
30 Fire Department, District of Columbia ........................... . 
30 Payment of the indebtedness of the District of Columbia .......... . 
30 Payment of interest of 3. 65 bonds of District of Columbia ........ . 
30 Completing sewerage and filling Tiber Valley, Washington, D. C .. 
From which deduct the following repayments: 
28 Legislative expenses, Territory of Colorado .............. $1, 001 53 
30 Repaving Pennsylvania avenue, District of Columbia .... 12, 362 03 
$455, 217 43 $15, 641, 402 22 
25, 000 00 
75, 000 00 
501, 607 63 
20, 000 00 
1, 076, 825 06 
13, 363 56 
Total expenses, Territorial governments ...•••...................•...... 1, 063, 461 50 
Coast Survey. 
31 Survey of the A. tlan tic and Gulf coasts ..................... . 
31 Surve.v of the Western coasts ................................... .. 
31 Repairs of vessels.. .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. ............ . 
31 General expenses . ................................................ . 
31 Vessels of the Coast Survey. . . . . ..........................••.....• 
31 Publishing observations .......................................... . 
From which deduct the following repayments: 
31 Geodetic surveying ............................................... . 
310,488 77 
165, 177 44 
29,919 01 
32, 000 00 
18, 000 00 
5, 996 06 
561, 581 28 
827 60 
Total expenses, Coast Survey...... . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
War Department-sala1·ies. 
~i g~~: ~~ ~£r:~:!I.Cfe=:~i .·.·::: .. ::::::::::::: ~ · .. :::::::::: :::::: : :: 
31 Office of Inspector-General...... . .•••............••••.....•....... 
31 Office of Quartermaster-General .........•..........••••........... 
~i 8~~: ~~ ~~~~i~~~~;G:~:!~i::::: ~ :::::::: :::: :: :::::: :::::: : ::::: 
~~ g:~: g~~hi~fE~~~~:~al_: :::::::::::::::: ::·.::::: :::::::::::::::: 
32 Office of Chief of Ordnance ...................................... .. 
31 Office of Military .Tustice ......................................... . 
32 Signal Office.... .. .. . .. .. • .. . .. .. .. .. . . ...................... . 
32 Superintendent, &c., War Department building ................. . 
32 Superintendent, &c., building corner Seventeenth and F streets .. . 
32 Superintendent, &c., building on F street ......................... . 
32 Superintendent, &c., building corner Pennsylvania avenue and 
Fifteenth streets . .......................................... . 
.32 Superintendent, &c., building occupied by Commissary-General .. . 
32 Superintendent, &c., building on Tenth street .....•..........•... 
Contingent expenses: 
31 Office Secl'etar.vofWar ....................................... . 
31 Office Adjutant-GeneraL ..................................... .. 
31 Office Quartermaster-General. ............................... .. 
32 Office Paymaster-General ................................... . 
~~ g~~:~~~~;~~G~~-:l_e_r~_l_-:: :::~·::: ::: _-_- _·_-_-_-_-_- .· ::::: ::.·::::::: 
32 Office Chief Engineer ......................................... . 
32 Office Chief of Ordnance . • • • • . . . . . • . •...•......•............. 
i~ ~r:G~~~¥e~!}1~~~~~~ ~-~-:::: -_ ~-:::::: _:: ~-: ~: _::: ~-:: _: _: _: _::: ~ ~ ~:: 
32 Building; corner Seventeenth and F streets ................ .. 
32 Rent of building corner PennsylvaniaavenueandFifteenth streets. 
33 Support, &c., of transient paupers ............................... .. 
33 Postage .......................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
57 International Exhibition 1876, War Department ..............•.... 
75,278 79 
294,275 99 
2, 640 00 
1fi2, 249 74 
58,718 27 
29,763 48 
167,334 94 
24,080 (}0 
18, 534 67 
6, 640 00 
4, 440 00 
5, 719 88 
4, 564 07 
5, 238 48 
250 00 
250 00 
250 00 
8, 000 00 
9, 000 00 
6, ouo 00 
2, 500 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
500 00 
6, 000 00 
9, 224 16 
6, 000 00 
12, 000 00 
15, 000 00 
113, 535 99 
1, 053, 488 46 
1, 344 98 
Total expenditures, War Department. . . . . . • . . . . . .................... . 
Public buildings and grounds, Washington, D. 0. 
32 Salaries of employes . ......................•................•..•..• 
32 Contingent expenses ............................................. . 
32 Improvement and care of public grounds ........................ .. 
32 Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ............................ . 
32 Lighting, &c., Executive Mansion ............................... .. 
32 Repairs, Navy-Yard and Upper- .Bridges ......................... .. 
33 Repairs water pipes and plugs ................................... . 
33 Washington Aqueduct .......................................... .. 
32, 819 45 
500 00 
24,881 65 
20, 119 04 
16,042 80 
459 18 
4, 000 00 
15, 000 00 
560, 753 68 
1, 052, 143 48 
Carried forward .......................................... . 113, 822 12 18, 317, 760 88 
XVI RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1878. 
General accourtt of the receipt.s and expenditul'e8 of the United States, <fc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
J. M. Donne~~~~~~!{0Bcl~~~:::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::·:. ~0L~~ao~' cco0::ss:iJ~· ~~~~b~~:::: ·.::::::::. :::::::::: : : :: ·.::::::::: 
l<fi~~:!~~~~~~f,sl~Xf:i~~s:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 
~: :~~~~·~i~~~~t~~~~-~: :: :~: ::::::::::: ~: :::::::::::: ~ :::::: :~: ~: 
t·-J: g~~~!~~·c~~~~'i.\~~~s:::: · ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:· ~~~e~::r.~~1~~~~~!~s~~:~:~~:: ::::: ~::::: ::::::::::::: ·:·: :::::::: 
H. W. Denison, vice-consul-general, Kanagawa ........... . ........... . 
C. W. Drury vice commercial agent, Lanthala ...•.................... 
0. N. Denny, consul. Tien-Tsin ....................................... . 
H. Erni, consul, Basle .... . ................. --··- ............ - ---------
W. W. Edgecomb, consul, Cape Town ............................... .. 
l. ~--- ~~:~·.cg~:~~l, ~~I!q~~~ ::::::.::::::::: :::::::::::: :::::: : ::: : ::: 
J. F. Edgar, consul, Beirut ....................................... -- ... . 
I ~~Tr~hlld~,c~~~~l,l·g:::;~ofa~~~-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
P.Fiyelmesy, consnl, Demerara ......................... --·----·-.--
F. E. rye, consul, Omoa .................. --.----------------------
J. C. Fletcher, late consul, Oporto .............. --------- ............ --i: i:1i~:~~~~~~it~:~!r~::~~ ; .. ·:·;-:-:-;-~:;·; ;-;-;·:~;:-:-;; ;; :::::::::::: 
j-1;~~~1~.~f~i~kli~~~~?:: ~ ~ ~ ~::::::: ~:::::::::::::: ~::::::::::: 
G. Goward. late commercial agent, God erich .............. _ ........... . 
A. Gentle, vice consul, Singapo1·e ...... ---- .......................... .. 
J. G. Grindley, late consul, Kinf!ston ....... · ............. -- ----··. --· .. 
:[·f."<fJ~::~d~o~~~~~b~!~t~~:-~~-:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
H. G. Huntington, vice-consul, Florence ..........•....•............... 
T. B. Hascall, vice-consul, Honolulu ....... ----- .............. --------. 
~: ~~~~~?,· c~0:s~I~' fe~~~!f~!s: : : :: :::: :: :: :::: : :::::: :::::: :::::: : : :: 
J. M. Hinds, consul-g:eneral, Rio de Janeiro ........................ . 
~J.-ii: N~;~1~~n~~~.slfi~~~~~~c:::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::: :::: 
t ~~~i~f~:l~~i~::~f.~~l:~;~-~:~: ::~·:: ::: :-:~:~ ~::: ::::::::::: ~: ::~ ~:: 
~: ~-i~~:~~~E~~i~~~C~!;~;~::::::: ~:::::::::::::::::::::::::: ~: 
:J: 'Ji ~~~~es~~~~fc0e~~~~·s~~F~~~h~i:::::::::::::::::::::::-::::::::::: 
J. Horsburgh, vice-consul, Hamilton .... ------ .... -------- ...... ------
i: i: Yo~~s~r~~~=~~~~~~~I~t?~!~~~~::::::-: ~ ·:::::::::::::::::::::: ~:: 
~-~~:J!~k's~~~~~~s~f1tl~~~-~~:: .':: .': ::::: .' .':: :::: _-_-_-_·:: .': :.' .· ::::::::: 
P. Jones, consul, St. Domingo. ___ ... ___ .. ------ .......... -- .... -- ..... , 
1. R. Jenks, commercial af!ent, Winclsor ................... ··---- ------
H. Kingan, vice-conRul, La Grange ...... ---- ...... -------- ... --- ..... . 
H. Kreismann, consul-f!eneral, Berlin._ ............................... . 
W. King, consul, Bremen._.... . . . . ................... - ...... -... -----
S. T. Kissam, vice-consul. Callao.--------- ..................... -- ... ---
R. H. Knox, late consul, Hamilton ...... ----·- ......... ------ ........ --
A. E. Lee, consul-general, Frankfort ................................. .. 
S. P. Lord, vice-consul-general, Melbourne ............................ -
J. C. Landrau, consul, Santiaf!o de Cuba .. -- ......................... .. 
F. Lison, vice-consul. Verviers and Liege .... __ ...... --- ............. --
J. M. Lucas, consul, Tunstall . . ... . .. .. ......... -- ....... --------
C. P. Lincoln, consul, Canton .......................................... . 
0. M. Long, consul. Panama __ ..... __ ..... ·----- ......... --·----·· . --
F. Leland, consul. Hamilton .................. -- ..................... .. 
A. C. Litchfield, consnl-general, Calcutta ........... . ................. . 
i!~!i?~ff~f;!Wt~~~\~-~:!-LLL !.LEi:. 
Carried forward ....................•..............•...•.. -. 
$91, 058 34 $241, 832, 048 31 
6, 291 40 
1, 226 48 
934 42 
1, 488 67 
750 79 
45 50 
367 56 
142 74 
580 00 
753 93 
1, 526 68 
107 05 
19 50 
1, 144 26 
60 14 
56 95 
1, 587 00 
761 24 
991 44 
908 22 
97 27 
273 27 
15, 503 88 
2, 175 08 
290 80 
34 03 
262 87 
292 00 
200 20 
4, 76! 01 
652 97 
2 64 
2, 960 91 
188 11 
813 86 
1, 657 79 
8 15 
3, 977 17 
427 57 
644 44 
2, 629 07 
59 50 
6, 569 82 
786 64 
4 99 
or;3 25 
68 32 
426 OB 
4. 515 13 
18, 096 48 
1, 006 58 
647 90 
73 66 
377 00 
244 57 
980 00 
630 81 
1, 953 74 
940 70 
368 50 
1, 479 47 
6, 145 18 
3, 005 83 
1, 139 26 
347 82 
2, 614 98 
2, 430 14 
1, 411 78 
228 50 
4, 044 00 
651 05 
2, 046 85 
102 50 
6, 090 55 
152 06 
860 42 
653 H7 
717 75 
2,50148 
223, 996 50 241, 832, 0!8 31 
RECEIPTS AND EXP .E.N DITURES, 1878. XVII 
General account of the receipts and expenditures of the United States, ~c. -Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forw~rd -............... . ... . ................• 
33 Telegrafh w connect the Capitol with the Departments, &c .•...• 
$113, 822 12 $18, 317, 760 88 
499 85 
3 P edesta for statue of General George H. Thomal:! ... . ..... . ....... . 
Total expenses public buildings and grounds ..... . 
Navy Departmen t salaries. 
33 Office of Secretary of Navy .••..•• • .................••. . ..... -..... . 
33 BureauofYardsandDocks . ........... . ............. ... .. ... .... . 
33 Bureau of Equipment and Recruiting . .... . .. . . ......... . ... . . .. .. . 
33 Bureau of Navigation ... . ... . ........ . ......... . .... . ............. . 
33 Bureau of Ordnance . ..... . ....... . . . ........... . . . ... .. ..... .. .... . 
33 Bureau of Construction and Repair ..... . . .. . . . . ....... .... .. . .... . 
33 Bureap of Steam Engineering . ... . .... . ........... .. .. . ..... .. .. . 
33 Bureau of Pro>isions and Clothing .. ... ............•...... . . . . . .. . 
33 Bureau of Medicine and Surgery ............ . .......... .. .... . ... . 
33 Superintendent, &c. , Navy Department building . . ....•.. . ....... . 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
Contingent expenses : 
Office of Secretary .....• . ....•....•• . ..... .. ....... . ............ 
Bureau of Yards and Dooks ..•.........................•...... 
Burea u of Equipment and Recruiting ..........•.••.....•...... 
~~~::~ ~~ ~:dv~~~!~-~~ ~ ~ ~~ ~ ~~: ~ ~::: ~ :~:: ~~: ~::: :: ~:: : :~::~: ~ :: 
Bureau of Construction and Repair .... ... ...••..•.. . . .. ....... 
Bureau of Steam Engineering . ... . ... .. ....• . ... . ... . ....... . . . 
Bureau of Provisions and Clothing ............. . .............. . 
Bureau of Mf'dicine and Surgery . ..... . .•........... . ... . ..... . 
~~~~~~~~-r~~~~t-~-~i:~~~- _· _-_-_- _-_- _- _-: :::: :::_-_-_-_-_-_- _- _- _- _- _-_- _- _- _- ::::: 
24, 000 00 
31, 420 00 
. 12, 760 (l(l 
11,960 00 
6, 360 00 
9, 560 00 
9, 960 00 
8,160 00 
14,760 00 
4, 960 00 
5, 290 00 
2, 345 67 
685 59 
500 00 
400 00 
400 00 
400 00 
700 00 
400 00 
100 00 
5, 000 .00 
6,180 00 
Total expenses Navy Department .. .......... . ...................••...•...... 
Post-Office Department. 
35 Salaries ............ . ... . ......•.••......................•.........• 
35 Contingent expenses ......... . .... · ..............• . ..•............ . . 
58 International Postal Congress at Paris ................. . ....... . .. . 
58 Deficiency in postal revenues . . . . . . .......•..... . ............... 
5~ Payment to New Brunswick and Canada Railroad Company ...... . 
458,720 00 
67, 229 20 
4, 000 00 
5, 'j 41, 458 29 
11,935 73 
Total expenses Post-Office Department . ..•... . .•..•.... . ..........••. -~ ..... . 
Department of Agriculture. 
35 Salaries . .. . ....................... . . - .. . .....•...................... 
35 Collecting agricultural statistics . .... _ ..........................•.. 
35 Purchase and distribution of valuable seeds .•................... . .. 
35 Experimental garden ...................... . .. . .... . .. . ..•......... 
35 Museum . ........ . .. . ........................................... . 
35 Furniture, cases, and repairs . ... . ....................... . ... . ..... . 
35 Library ........... . ............... . .. . ........ . .................•. 
36 Laboratory ....................... . .......... . ... . ................ . 
~~ ~~~~~;:~!~:~i:~~~;ci~::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::: 
36 Postage .... . ... . ... . .............•..... . ........................... 
3 6 Report on forestry .... . ... . .........................•.............. 
65,500 00 
15,476 53 
79,551 83 
4, 000 00 
1, 500 00 
4, 500 00 
747 64 
1, 000 00 
9, 098 97 
6, 500 00 
2, 542 37 
2, 500 00 
Total expenses Department of Agriculture ......•......•...•................ 
Department of Justice. 
36 Salaries ......•.......•................. . ...............•........... 
36 Rent of building ........ . .................. . .....•..•...... _ ...... . 
36 Contingent expenses ......... . .. . .... _ ...................... , ...•. 
37 Postage . ...... .. .. .. ... .. .. . .. . ................ .. ..........•.••... 
35 Salary of warden of jail District of Colnm bia ..............•....... 
35 Prosecution of crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . ...... . 
35 Punishing violations of intercourse acts and frauds ..........•..... 
37 Current expenses Reform School. ........... . .............•.... . ... 
37 Building and grounds Reform School District of Columbia ....... . 
37 Defending snits and claims for seizure captured and abandoned 
56 c!:r~~h~~~; w~~hl~gt~~.-n." c ~ :: ~: :::::::::: :::::.-.-~------:: :::::::: 
From which deduct the following repayments: 
37 Prosecution and collection of claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3 40 
54 Legal assistance land claims in California . . . . . . . . . . . . . . . . 206 13 
37 Contingent expenses, commissioners to codify the laws... 231 42 
58 Fees of supervisors of election ............................ 1, 525 60 
100,240 38 
14, 000 00 
11,569 33 
4, 840 00 
1, 799 92 
17,762 89 
657 10 
10,000 00 
5, 000 00 
27,940 37 
1, 173 50 
194,983 49 
1, 966 55 
Total expenses Department of Justice ........ . ......•••••..•..•. . •........•• 
138,321 97 
132,301 26 
6, 283, 343 22 
192,917 34 
193,016 94 
Brought forward ..•.••....• , ........ . ............................... ···--· 25,257,661 61 
H. Ex. 93--n 
XVIII RECEIPTS AND EXPEND I fURES, 1878. 
General accou,nt of the receipts and expenditut·es of the United States, Jo.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
F . A. Matth~;~~~~!:~l~~~~j£i~~-::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::: 
Morton, Rose, & Co. , bankers, London . ......... ------ ....... . ... . ... . . 
C. Mueller, consul, Amsterdam .----. --.--. ------ .. ________ ... ____ .... . 
0. Malmros, consul, Pictou . . . ·----- .... . __ . . ........... . ............ . 
~: 'i: ~~~~~~~~~~~ 1~o~~~~~tfe;~~ ·_-_:: ~ ~ -_-_: ~ -_ : -. -_: :~~ -_-_:: -_ ·.: :::::--::::: :·_ 
C. McMullan, consul-general, Rome----- - ---- __ ........... __ ------. __ __ 
'T .r. McLain, jr., con>~ul , Nassau ..... -- ...... ---- . -- .. ---- .. ---- .... . .. E- Masi, vice-eonsul , Leghorn. ____ .. ____ . __ ... __ ......... ________ . . __ . _ 
William Morey, consul, Ceylon . __ -- ____ ........ __ . __ .. ____ ... __ .. __ .. 
}'. M. Nickerson, consul, Batavia ........ -- .......... __ ........ ____ . .. . 
F,. S. Newton, commercial agent, St. Paul de Loando ...... . .. . .... .. . . 
F. Newman, consul, · Ceylon . ..... . ........ . .......................... . . 
N . .r. N ewwetter, late consul, Osaka and Hiogo .--.-- ..... -- . . -- ..... .. 
~- Nunes, viee-consul, Kingston ............ ____ .. . ..... -- __ .......... . 
P . .r. Osterhaus, consul, Lyons ... -- ...................... __ ........... . 
G. H. Owen, consul. Messina - ... . .... . ...... ... .......••.............. 
A C. Phillips, consul, Fort Erie . .......•............................... 
S. D. Pace, consul, Port Sarnia ....................•.•................. . 
R. P. Pooley, vice comml, St. Helena ............. __ .......... ______ ... .. 
~: ~-~o:;te~~~~~~~f,n:J:;~JA~~~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::: ·:::: 
.T. S Potter, consul, Stuttgart . _ ....... _ ........ __ . .. .... .. ...... ... .. . 
,V. N. Pettrick, vice-consul, Tien Tsin ....................... .. ....... . 
E. P. Pellett, consul, Sabanilla ....... -- .... __ ....... __ ........... __ ... . 
G. Pomutz, consul-general, St. Peters burg ..... . ... . ... . .•...•........ . 
i: t.: ~~:lr~r{~i~l\.¥!&~~:::: ~ ~:::::: ~:::::::::::::::::::::::: : :::: 
W. M. Robinson, consul, Tamatave ........... -- ..... -- .............. .. 
~-::ic~~dC:d~~~~~~l~C~~k~~~~~::: :::::::::::::::::::-:::::::::::::::: 
'T. B . Reid, consul, Funchal . ......................... __ ............... . 
~: ~~lfth~t~~·n~~rW;:C~~Y~1~~- : ::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. S. Sims, consul, Prescott . . . . . _ . ............... . ..........•......... 
J . .A. Skilton, consul-general, Mexico ................................ .. 
J. Scott, consul, Honolulu . .................. . ............... __ ........ . 
W . W. Sikes, consul, Cardiff .................... __ .................. .. 
~ - .r. Saxe, consul, St . .r ohn's ... . ..... __ .... : . . . . ............ __ ....... . 
:F'. H. Schenck, consul, Barct'lona ................ . . ................... .. 
V. V. Smith, consul, St. Thomas ..................................... .. 
J . H. Stewart, consul, Leipsic ........................................ .. 
~: ~k~::,c~f~e~~o~"s~i, ~~~~~a":::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: 
S. P. Saunders, viee-consul, Nassau .................................. .. 
A. D. Shaw, consul, Toronto . ......................................... . 
J. W. Stryker, consul, Pernambuco ................... . .............. . 
E. Stanton, consul, Barmen ... . ....... . ........ __ ..................... . 
E. M . SmiLb, consul, Maranham ..................................... .. 
D. Stearns, consul, Trinidad de Cuba ........ . ....................... .. 
E . .r. Smithers, consul, Smyrna ................................... __ ... . 
lJ. B. Sickles, consul, Bangkok ........................ . .............. .. 
A. G. Studer, consul, Singapore ............. __ ................. . ...... .. 
E. Schuyler, consul-general, Constantinople . . . . .................•..... 
J. F. Shepard, consul, Han kow .............................. . ......... . 
W. E. Sibell, consular agent, San .Tuan del Norte .................... .. 
J. W. Steel, consul, .Matanzas ........................................ .. 
H . .T. Sbrague, consul, Gibraltar . ...................................... . 
f ~-ssS~r~rg~rc~~l~uJt.B:J~r:~~d- ::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Stahel. vice-consul, Shanghai. .................................... .. 
J . Q. Smith, consul-general, .Montreal .... __ .......................... .. 
D. Stamatodes, ·>ice-consul-general, Constantinople .....••...•......••. 
J. Thorrington, consul, Colon ......... .. ............................. .. 
J. M. True, consul, Kingston . ......................................... . 
,a. W. Thayer, consul, Trieste ....................................... .. 
A. T. A. Torbert, consul-general, Paris ............................... .. 
S. T . 'l'ro:\Vbridge, consul, Vera Cruz .......................... __ ...... . 
.r. ,T. Turtle, consul, Port Louis ....................................... . 
G-. W. Taylor, late consul, Port Louis . ........... __ .... __ ............. . 
J. W. Taylor, consul, Winnipeg ....................................... . 
T.M.Terry, consul, Santiago, C. V ... . ............................... . 
George E. Tanner, consul, Verviers and Liege ......................... . 
C. H. Upton, late consul, Geneva ............................ __ ....... . 
G. F. Upton, vice-consul, Rio Grande ................................ .. 
\V. H. Vesey, consul, Nice ............................................ . 
~: ~:~g!~~~~.n~~~~~l~af~~~!Y~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ....................................... . .. . 
$223, 996 50 $241, 832, 048 31 
9 00 
109, 773 36 
1, 151 65 
309 65 
3, 206 11 
346 00 
552 00 
267 50 
114 52 
37 50 
784 54 
19 42 
34 75 
1, 585 89 
1, 320 12 
2,128 57 
2, 708 26 
736 25 
1, 234 61 
423 99 
5, 295 04 
2, 845 74 
1, 739 21 
139 19 
5, 291 06 
545 00 
1, 387 87 
249 32 
2, 249 70 
91 74 
175 89 
693 88 
90 92 
1, 225 30 
66 05 
800 00 
240 30 
4,108 22 
3, 312 36 
1, 008 45 
254 :!3 
1, 665 19 
3, 906 94 
1, 823 31 
1, 084 82 
301 12--
2, 742 37 
1,133 57 
942 59 
1, 690 50 
1, 983 79 
1, 548 96 
567 05 
799 02 
448 69 
1, 261 65 
701 64 
4,194 08 
1,108 71 
2, 970 40 
320 08 
2, 370 80 
306 75 
8 00 
2, 804 34 
595 00 
1, 963 41 
14,001 04 
1,650 54 
544 29 
193 01 
385 40 
166 91 
143 00 
117 44 
566 40 
429 00 
5, 457 19 
64 18 
445, 510 84 241, 832, 048 31 
RECEIP.TS AND EXPENDITURES, 187~. XIX 
General account of the 1·ece·ipts and expenditures of the United States, 4·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ....................................................... $25,257,66161 
Judicial. 
54 Salaries justices, &c., Supreme Court United States ............. .. 
~! ~:~:.~~:: ~\~~~t~i f~rr;!s · :::::. ::::::::: ~::::: ~::: ~ :::: :::::: :::: ::: : 
55 Salaries district attorneys ........................................ . 
551Salaries rlistrict marshals ......................................... . 
56 Salaries justices, &c., supreme court District of Columbia ....... . 
57~Expenses, &c., marshal Territory of Utah ........................ . 
37 Expenses of United States courts ...................... .- ......... . 
36 Expenses of Territorial courts in Utah ........................... .. 
36 Support of convicts .............................................. .. 
$93,396 75 
50,012 35 
193,997 91 
18, 996 96 
11,604 49 
20, 500 00 
2. 082 14 
2, 931; 924 75 
18,952 16 
11,757 27 
Total expenses judicial. ................................................... .. 
Metropolitan police. · 
37 Salaries and expenses ............................................................. . 
3, 353, 224 78 
150,523 00 
Total expenditures, Treasury................................................ 28,761,409 39 
Customs. 
Customs service: 
58 Uollecting revenue from .......................................... . 
76 Repayment to importers excess of deposits ....................... . 
79 Debentures or drawbacks, bounties or allowances ................ . 
80 Debentures and other charges ................................... .. 
80 Unclaimed merchandise .......................................... . 
80 Refunding duties on goods destroyed .............. · .............. .. 
80 Refunding duties ................................................. . 
80 Refunding duties to extend the warehousing system ............. . 
80 Refund of duties to Society of the Sons of Saint George, Philadel-
phia.... . ................................................... . 
63 ExpenBes of revenue-cutter service ............................. . 
69 Furniture and repairs for public buildinj!;s ....................... . 
69 Fuel, light, and water for public buildings ...................... .. 
73 Compensation in lieu of moieties ................................. . 
73 Metric standard of weights and measures . ............•...... ; .... . 
69 Repairs and preservation of public buildings ............... : ..... . 
71 Heating apparatus, public buildings ............................ .. 
71 Pay of custodians, &c., public buildings .......................... .. 
73 Salaries and traveling expenses of agents at seal fisheries, Alaska. 
74 Protection of sea-otter hunting-grounds and seal fisheries, Alaska. 
73 Building, &c., vessels for revenue service . . . . . . . . . . • . . ........ . 
80 Salaries and expenses of Treasury investigating committees ..... . 
80 Payment to H. Glover for property unlawfully seized and sold ... . 
80 Relief of .James J. Waring ....................................... .. 
80 ReliefofAndrewJ. Worth ................. · ..................... .. 
74 Custom-house, &c., Rockland, Me .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. 
74 Custom-house, &c., Fall River, Mass ............................. .. 
74 Custom-house, &c., Hartford, Conn ............ , ................. .. 
74 Custom-house, &c.., Albany, N.Y .................................. . 
74 Custom-house, &c., Nashville, Tenn ............................... . 
74 Custom-house, &c., Cincinnati, Ohio ..... , ......................... . 
74 Custom-house, &c., Evansville, Ind ............................... . 
74 Custom-house, &c., Memphis, Ten~ .............................. .. 
74 Custom-house, &c., Port Huron, MICh ..•................•.........• 
74 Custom-bouse, &c., Saint Louis, Mo .............................. .. 
74 Custom-house, &c., Chicago, Ill .................................. . 
74 Custom-house, &c., Charleston, S.C .....................••.•....... 
74 Custum-hoase, &c., New Orleans, La. .............................. . 
74 Appraiser's store, San Francisco, Cal ............................. . 
From which deduct the following repayments: 
74 Filling and grading grounns, custom-house, Norfolk, Va .... $75 00 
74 Custom-house, Cairo, Ill ................... .'................. 11 01 
74 Custom-house, Louisville, Ky ................•...•.......... 305 94 
5, R26, 974 32 
1, 361, 869 94 
3, 718, 798 15 
784 63 
2, 566 76 
18,547 80 
6, 998 08 
3, 071 28 
1, 440 25 
843,999 70 
71,206 4i 
280,088 96 
20,720 21 
2, 980 10 
141,587 66 
93,484 83 
72,222 :21 
1(',892 50 
15,546 00 
11,939 24 
13, 159 50 
388 50 
890 01 
2, 883 38 
666 53 
57,443 57 
33, 102 70 
54,261 55 
77,660 55 
499,967 03 
51,626 46 
43,821 30 
11,454 4R 
299,032 66 
259,371 64 
52,346 84 
2, 880 65 
77,638 48 
391 95 
-----
-----~-
--------
Total expenditures customs servine .. . .. .. • .. . . .. .. • • . . .. .. . . .. .. • • .. .. .. .. 14, 043, 922 94 
Marine-Hospital Service. 
62 Marine-Hospital Service .................................... --- ... . 
74 Marine.hospital, Pittsburgh, Pa .................................. . 
74 Marine hospital, San Francisco, Cal. ............................. .. 
365,292 90 
50 00 
431 98 
Total expense Marine-Hospital Service ...................... ~ ............. .. 365,774 se 
Carried forward . .. . . . . . . . .. • • • • . . . . • • • . . . . . . . • • . .. • • • • • • .. • • • . • • • • . . . . . • .. 14, 409, 697 82 
XX RECEIPTS A.ND · EXPENDITURES, 1878. 
General account of t.ie receipts and expenditures of ·the U~ited Staf.68, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................................... ..... . 
T. B. Van Buren, commercial agent, Kanaga-wa ............•..••••..••. 
J. F. Valls, vioe-consul, Matamoros ..... ... .......................... .. 
D.J. Williamson, consul, Valparaiso ................................ ~ .. . 
J. M. Wilson, consul, Hamburg ....................................... . 
A. Willard, consul, Guaymas ......................................... . 
D. B. Warner, consul, St. John, N. B .. ................................ . 
A. L. Wolff, vice-consul,general, Frankfort ...... ··-··· .•••••..•..... .. 
¥:/: :t~~~~· c~:~~ci~·~~~~!~%t:::: :::::::::::::: ~: :::::::::::::::::: 
J. R. Weaver, consul, Antwerp ...............•...........•...••....... 
A. A. Wambersie, vice-consul, Rotterdam .••••......•...........•..... 
C. B. Webster, consul, Sheffield ....................................... . 
W~ Ward, vice-consul, Leeds ..................................... . ... . 
G. L. Washington, vice-consul, Matanzas ............................. . 
J. G. Willson, consul, Jerusalem ..................................... .. 
J. F. Winter,consnl,Rotterdam . .................................. ... . 
G. W. Wells, consul-general, Shanghai .......... ··- ................ : .. 
C. Younger, vice-consul, Cadiz ....................................... . 
Fr,om tteamboat fees. 
J. A. P. Allen, collect<>r, New Bedford, Mass ......................... . 
James Atkins, collector, Savannah, Ga ........................... . .... . 
R. C. Akeley, collect{)r, Michigan, Mich ..................... ·- ........ . 
;r. C. Abbott, colleetm, Wilmington, N.C .................. •·'·· .•..•.. • 
C. A. Arthur, collector, New York,N. Y ......................... _ ..... . 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa .•••••..•..•.....•...... 
W. L. Ashmore, collector, Burlington, N. J ................... . ....... . 
T. C. Anderson, collector, New Orleans, La ......••.•••.••.••..••••.... . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J ............................... . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va ................................... . 
D. V. Bell, collect{)r, Detroit, Mich ................................... .. 
W. W. Bowl)rs, eollector, San Diego, Cal ............................ .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............................. . 
B.S. Burch, collector, Petersburg, Va ................................. . 
E. A. Bragdon, collector. York, Me .................................... . 
J. Brady, ,jr., collector, l!'all River, Mass .............................. .. 
C. W. Blew, acting collector, Saint.John's, Fla .................... --~---
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N.J ...................... . 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S. C ............................. . 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa ...................................... .. 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass ................................. .. 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N.Y ............................... .. 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich ............................ .. 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr .............................. . 
-s. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ............................. .. 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's, Fla .............................. . 
E. J. Castello, collector, Natchez, Miss ............................... .. 
J. T. Collins, collector, .Brunswick, Ga .................................. . 
-J. Campbell, collector, Omaha, Nebr ................................... . 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N.C .......................... .. 
A. ·s. De Wolf, collector, Bristol, R. I ...............•.....•••........... 
F. Dodge, collecwr, Georgetown, D. C ................................. . 
H. T. Dunn, late acting collector, Brunswick, Ga ...................... . 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y .............................. . 
C. S. English, late collector, Georgetown, D.C ......................... . 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J ............................... .. 
D. G. Fort, acting collector, Oswego, N. Y ............................ . 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio ................................... . 
J. ]frank enfield, collector, Minnesota, Minn ......................•...•. 
Ge~rge Fisher, collector, Cairo, Ill .................................... . 
E. :r. Fox, collector, Bangor, Me ...................................... .. 
G. S. Fisher, acting collector, Cairo, Ill ................................ . 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y .................................. .. 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala .................................. . 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W~ Va .............................. .. 
A. J. Goss, collector, Saint .Augustine, Fla ........................... .. 
F. C. Grossman, collector, Fernandina, Fla .....•..•...................• 
George Gage, collector, Beaufort, S. C .....................•..... ~ ....•. 
A. F. Roward, collector, Portsmouth, N. H .........................•.. 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ............................ . 
,J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ............................... . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y ........................... .. 
G. W. Howe, collector, Cuvaboga, Ohio .............................. .. 
J . .A. Hall, collector, Waldoborougb, Me ............................. . 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass ............................•. 
George Hubbard. collector, Stonington, Conn ........................ . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............................. .. 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N.J ....................... .. 
Carried forward .......................................... . 
$415, 510 84 $241., 832, 048 31 
969 59 
325 50 
1, 537 42 
8, 721 85 
573 53 
3, 046 84 
585 16 
!!, 931 50 
288 00 
2, 458 11 
1,184 82 
4, 289 98 
383 57 
908 55 
62 50 
1, 014 28 
3, 364 51 
354 92 
582 35 
2, 872 85 
4, 519 90 
367 00 
39,597 95 
332 00 
202 55 
$}, 423 95 
724 40 
3, 805 00 
6,134 35 
146 95 
125 00 
. 125 00 
25 00 
1, 176 75 
50 00 
28 30 
1, 193 10 
848 60 
2, 266 85 
200 00 
889 30 
274 00 
580 90 
132 20 
75 00 
50 00 
458 55 
50 00 
50 00 
605 35 
160 70 
25 00 
484 95 
105 90 
2, 070 65 
475 30 
1, 689 39 
414 25 
151 15 
25 00 
87 65 
1, 208 55 
7, 246 85 
50 00 
29 15 
25 00 
175 00 
307 62 
528 05 
75 00 
5,311 70 
275 65 
286 20 
223 55 
175 00 
1, 538 00 
479,.511 47 
------101, 058 41 242, 311, 559 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XXI 
Genf:ral account of the receipts and eX]Jenditu1·es of the United States, goc.~Continued. 
n Y EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . $14, 409, 697 82 
Life-Saving Service 
71 Life-Saving Service .....•.......•.................•.........••..... 
72 Life-Saving Service, contingent expenses .........•.......•....•••• 
72 Establishment of new life-saving stations ..................... . .. . 
73 Establishment of new life-saving stations on Long Island Sound .. 
73 Establishment of new life-saving stations on Long Island Sound, 
and New Jersey ..................................... . ......... .. 
$188,222 65 
49,908 52 
56,299 88 
271 98 
25,641 10 
Total expenditures Life-Saving Service ..................•..•................ 
Light-House Establishment. 
66 Salaries of keepers of light-houses . ......... . ........... . ......... . 
69 Commission to superintendents ................................... . 
65 Supplies of light-houses . ................. . ........•.....•.......... 
66 Repairs and incidental expenses light-houses .....................• 
ff i1!Eif:11I~:;~~*~' ~: ~:::; :::: ;: :::::::: :; :::::::::::: ;: :::: 
74 Boat-landing at light-stations, Maine, New Hampshire, and Massa-
chusetts . ......... . ....... . .. . ................................. . 
75 Day beacons, Maine, New Hampshire and Massachusetts ....•.... . 
75 Light-stat.ion at Whale's Back fog-signal, New Hampshire ........ . 
75 Light-station at Conimicut, Rhode Island . ........................ . 
75 Light-station at Race Rock, Long Island Sound .................. . 
75 Light-station at Stratford Shoals, Long Island Sound ............ . 
75 Light-station at Egg Island, New Jersey .......................... . 
75 Light-station at Bulkhead Shoals, Delaware Bay .................. . 
75 Light-station at Ship John Shoals, Delaware Bay ......•.......... 
75 Light-station at Cross Ledge Shoals. Delaware Bay ......•........ 
75 Light-station at Nansemond Ri~er, Virginia . . . ................... . 
76 Light-station at Roanoke Marshes, North Carolina ............... . 
75 Ught-station at Hilton Head and Bay Point, South Carolina .....•. 
75 Light-station at Fort Ripley, South Carolina . ...............•••.... 
75 Light-station at Tybee Knoll, Georgia .......•.•.........•..•• . .... 
75 Light-station at Fowey Rocks, Florida .................•...•.•.••. 
76 Light-station at Cape Canaveral. Florida ...... ..•••...••...•...... 
75 Light-station, repairs of iron light-houses, Florida ................ . 
75 Light-station at Brazos Island, Texas ........................... .. 
7-& Light-station at South Pass pier lights, Lonisi;-tna ................ . 
75 Light-station at Sandusky Bay, Ohio .....•.....•................... 
75 Pier-head beacon lights on the lakes ................................ . 
75 Light-stat.ion at Port A. us tin, Michigan ..•.....•.•..•..••......... 
75 Light-station at Stannard's Rock, Michigan .....................• 
75 Light-station at Windmills Point, Michigan ...................... . 
75 Light-station at Saint Helen's Bay, Oregon .... . .....•...•.......... 
76 Light-station at Grosse Point, Illinois ............................• 
75 Light-station at Point Bonita, California ..............•...•....... 
7il Lighting, &c., Mississippi, Ohio, and Missouri Rivers ..........••• 
76 Light-ships for general service . . . . . • . .............•.............• 
75 Steam tender for the fourth district ............................... . 
75 Depot for the thirteenth district .................................. . 
From which deduct the following repayments: 
75 Hart Island light-station . . . . . .......•...••............... 
75 Thirty-Mile Point light-station ........................ .. 
75 Mispillion River light-station ............ . .............. . 
75 Morris Island light-sta.tion.............. . .............. . 
75 Repairs of Tybee Island light-house .••......•........... 
~~ ~~6~~~0P~l~al~!~~~fa~~:e~~~~ ~ ~ :~.".".": :::::::::::: : :::: 
75 Smith's Island light-station ............................ . 
75 Steam tender for the seventh district ...............••••• 
76 Repairing the tender Haze ............................. .. 
$717 20 
2 01 
715 18 
6 50 
210 9!'i 
4 07 
9, 808 46 
5 00 
725 92 
1, 797 50 
507,409 24 
335 80 
306,005 88 
273,536, 86 
3, 934 85 
225,404 31 
4l, 405 29 
316, 870 15 
5, 000 00 
10,000 00 
15, 000 00 
5, (!00 00 
17,716 4~ 
15,000 00 
5, 000 00 
3, 657 13 
15, 000 00 
5, 000 0.0 
10, 000 00 
6, 929 18 
10, 000 00 
10,000 00 
8, 977 30 
55, 148 68 
4, 000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
810 75 
800 00 
5, 000 00 
60, 000 00 
40,000 00 
2, 000 00 
400 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
109, 066 46 
38,975 90 
45, 000 00 
9, 000 00 
2, 207, 884 27 
13, 992 79 
320,344 13 
Total expenditures Light-House Establishment . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 193, 891 48 
Total expenditures customs . . • . . • • . . . • . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . • . 16, 923, 933 43 
INTERIOR CIVIL. 
81 ~alaries, office of Secretary ....................................... . 
81 Salaries, General Land Office .............•...••............••..... 
82 Salaries, office of Commissioner of Indian Affairs ...............•.. 
82 Salaries, office of Commissioner of Pensions ............ _ •......... 
82 Salaries, office of Commissioner of Patents ......................•. 
82 Sal:.ries, office of Commissioner of Education .••........•......... . 
Carried forward . ...................................... . . .. 
58,714 90 
213,618 22 
68,190 58 
443,096 56 
384,499 52 
17,420 51 
1, 185, 540 29 
XXII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the receipts and expenditures of the UrLiied States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............ . ..................••..•...... 
T . .A. Henry, collector, Pamlico, N.C ............ . ... . ......••.•....... . 
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla .....•...........••........ . . 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, Miss .. • .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ....... . 
E. W. Holbrook, collector, Teche, La ..... .' ............... .. ........... . 
S. Hannah, collector, Willamette, Oreg ........ . ...................... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos Santiago, Tex ......................... . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg .................. . ................ . 
F. Hammersley, collector, Evansville, Ind .••...... . .•........ . . . . 
J. D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me .••..•.................. 
J. W. Howell, collector, Fernandina, Fla .............................•. . 
E. Hopkins, collector, Saint John 's, Fla .. ..... . ... . ................ .. .. . 
J. C. Jewt-ll, late collector, Evansville, Ind . ............... . ........... . 
J. R. Jones, late collector, Chicago, lll. .................. . ...... . .. . .. .. 
J. R. Jolly, collector. Teche. La ....................................... . 
J. Kelly, late collector, Willamette. Oreg ..... . ....................... . 
J. E. Kinfj(J'' late collector, New Orleans, La ......................... .. . . 
M. Lowe 1, collector, Saco, Me .. . .................................... .. 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ........... .. .................... . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo ................................ .. 
George Leavitt, collector, Machias , Me ............................. .. . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me . ............................... .. 
S. W.Macy, collector, Newport, R.I. ................................. . 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ........................... . .. . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ............................... .. . 
0. McFadden, collector, 'Viscasset, Me .................. . ......... ... . 
.A. J. Murat, collector, .Apalachicola, Fla .............................. . 
.A. S. Mercer, late special deputy collector, Oregon ................ . .. .. 
"C. S. Mills, collector, Richmond, Va .................................. .. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ... .. ..................... . 
R. W. Mullan, late collector, Teche, La ................ . ............ .. 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C ........................... .. 
J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis . ................................. . 
C. Northrop, colleetor, New Haven, Conn ..... . ..................... .. 
N. B. Nutt, collector. Passamaquoddy, Me ......... . .......•.•........ . 
E.S.J.Neally, collector, Bath, Me ................................... . 
C. H. Odell, collector, ~alem , Mass ................. . .................. . 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich ............................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .................. . .......... . . 
F . .A. Pratt, collector, 'Newport, R. I. ................................. . 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio .............................. .. ..... . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ..................................... . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh , Pa .. . ............................. .. 
L. P. Remington, collector, Oswegatchie. N. Y...... . .. . ... .. .... . .. .. 
T. Russell, la.te collector, Boston, Mass . . .. . .. ..................... .. 
James Shaw, jr., collector, Providence, R.I. ....................... . . .. 
T. Steel, late collector, Pittsburgh, Pa. .......................... . .. . .. .. 
V. Smith, colle(ltor, Duluth, Minn .. .. ................................ . 
J. J. Simkins, late collector, Norfolk, V a ........................ . ...... . 
W. H. Sargent, collector. Castine, Me .................................. . 
B. G. Shields, collector, Galveston. Tex ....................... . ....... .. 
W. J. Smith, collector, MemphiE<, Tenn ................................. . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky .. . ......................... . 
J. R. Scott, collector, Saint John's, Fla ................................. . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, M.ich .............................. · ... 
R. T. Smith, acting collector, Mobile, .Ala . ........................... .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .................. .. ...... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........•................ . .. 
W. A. Simmons, late collector, Boston, Mass ............. . .......... . .. . 
W . H. Smith. collector, Chicago, Ill .................................... . 
J. Shepard, collector, Saint Mary '!c>, Ga. ................................. . 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La ............................... .. 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y ...... . ................................ . 
L. Thompson, collector, Delaware, DeL ............................... .. 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn ........................... . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia. Pa. .......... .. .................. . 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md . . .............................. . 
J. G. Ta.y lor, collector, Annapolis, Md . ............................... .. 
J. R. Willard, late collector, Erie, Pa . .................... . ......... . .. .. 
J. E. Woodward, colleetor, Paducah, Ky ............................ . . .. 
E. Wilkins, late collector, Erie, Pa ................................... . . 
William Wells, collector, Vermont·, Vt .............................. .. 
J. C. Whitney, collector, .Albany, N . Y ......... . ....................... . 
H. G. Worthington, lat.e collector, Charleston, S.C ............ . .. .. . . . . 
.A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ... .................... . ......... .. 
H. A. Webster, collector, Puget Sound, Wash ......................... . 
A. A. Wal'field, collector, Alexandria, Va.. . . .. .................... .. 
D. W ann, collector, Galena, Til ........................ . .............. . . 
D. L. Watson. collector, Southern Oregon ............................ .. 
W. Woodbridge, late collector, Savannah, Ga ......................... .. 
$101 , 058 41 $242, 311, 559 78 
201 00 
493 55 
313 so 
333 55 
15 00 
162 30 
356 90 
1, 196 65 
25 00 
25 00 
80 85 
2, 299 75 
1, 820 60 
213 65 
4, 224 70 
ti, 052 30 
75 00 
823 60 
13, 535 t'O 
50 10 
3, 129 15 
31 95 
836 85 
50 00 
250 00 
671 70 
573 90 
539 50 
25 00 
100 00 
105 50 
6, 408 80 
534 33 
437 71 
371 30 
75 00 
2,156 40 
847 90 
576 30 
713 25 
51 75 
10.054 60 
295 00 
5 00 
1, 767 15 
1, 963 95 
50 00 
18 00 
50 00 
1, 896 40 
5,112 40 
4, 131 35 
919 55 
4, 554 35 
1. 818 85 
7, 975 05 
12, 915 65 
4, 399 45 
4, 956 74 
25 00 
1174 85 
8, 70:1 85 
801 35 
4, 060 90 
15,267 50 
9, 180 65 
25 00 
125 00 
1::!1 92 
50 00 
1, 268 40 
5, 743 25 
1, 199 35 
2, 289 35 
2, 212 60 
324 30 
5, 481 80 
250 30 
171 19 
272, 703 85 
Carried forward..................................... . .... . ........... .. ... 242, 584 , 263 63 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 187B. XXIII 
General account of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ....................•...•••............ 
81 Salar~es. secretary to sign land patents ........ : ..............•..•• 
81 Salanes, temporary clerks Department of In tenor ................ . 
81 Salaries, temporary clerks General Land Office .•.................. 
81 Salaries, watchmen ............................................... . 
111 Salaries, employes under Architect of CapitoL .................••.• 
Contingent expenses : 
81 Office of Secretary ......•...........•...•........................... 
81 General Land Office ........... ...... . .•.......................... 
81 Office of Commissioner of Indian Affairs .......................... . 
82 Office of Commissioner of Pensions ......•......................... 
82 Office of Commissioner of Patents ...........•.....................• 
82 Office of Commissioner of Education ......•........................ 
81 Repairs building, Interior Department ..•......................... 
81 Fuel, lights, &c ...........................................•........ 
81 Rent of -buildings ................................................. . 
81 Stationery, Interior Department .........................•.•........ 
81 Packing Congressional documents ...................•.......•..... 
81 Postage, Interior Department .............•........................ 
82 Copies of drawings, office Commissioner of Patents ............... . 
82 Tracery of drawiugs, office Commissioner of Patents .............. . 
82 Photolithography, office Commissioner of Patents .............•... 
82 Plates for Patent Office Official Gazette .......................... . 
82 Restoring patent models injured by fire ...............••........... 
$1, 185, 5<!0 29 
1, 499 00 
6, 896 04 
19,949 85 
27,326 27 
3, 024 00 
6, 963 77 
32, 087 82 
3, 262 04 
31, 240 90 
86,555 15 
11,398 96 
20,723 85 
14,897 93 
10,333 28 
24,946 82 
6, 220 04 
50,695 99 
47,084 45 
20,000 00 
30,150 20 
37,444 53 
45, 000 00 
1, 733, 241 18 
3 59 
Total expenditures Interior Department, salaries, &c ......••................. 1, 733, 237 59 
Public lands. 
86 Salaries, office of surveyor-general of Arizona ..... . .............. . 
86 Salar~es, office of surveyor-general of California ..................•. 
87 Salanes, office of surveyor-general of Colorado ............•••...... 
87 Salaries, office of surveyor-general of Dakota .....................• 
87 Salar~es, office of surveyor-general of Florida ..................... . 
88 Salanes, office of surveyor-general of Idaho .............•..... . ... 
88 Salaries, office of surveyor-general of Louisiana ...........•..•..... 
88 Salar~es, office of surveyor-general of Minnesota .......•........... 
88 Salanes, office of surveyor-general of Montana ................... . 
89 Salaries, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa ......... . 
89 Salar~es, office of surveyor-general of Nevada : ................... . 
89 Salanes, office of surveyor-general of New Me:nco ..••••............ 
89 Salaries, office of surveyor-general of Oregon ....................•. 
90 Salaries, office of surveyor-general of Utah ..•...................... 
90 Salaries, office of snrv.eyor-general of Washington ........••........ 
: Salar~es, office of s~rv:eyor-gene~al of Wyomin~ ................... . 
Salanes and commlSSlons of reg1sters and receivers ............... . 
83 Salariea and expenses of Hot Springs Commission ......•.......... 
Contingent expenses: 
86 Office of surveyor-general of Arizona ..............•........... 
~~ Office of surveyor-general of California ........••. · ............ . 
Office of surveyor-general of Colorado ..........•.........•..... 
87 Office of surveyor-general of Dakota ......................••... 
87 Office of surveyor-general of Florida ......................... . 
88 Office of surveyor-general of Idaho .......................... .. 
~~ Office of surveyor-general of L?uisiana .................••.••.. 
Office of surveyor-general of Mmnesota ....................... . 
~ Off!.ce of surveyor-general of Montana .....•.....•............. 
Office of surveyor-general of Nebraska and Iowa ... . .......... . 
89 Office of surveyor-general of Nevada .....•...........•......... 
89 Office of surveyor-general of New Mexico ....•................ 
90 Office of surveyor-general of Oregon ...................... -~ .. . 
90 Office of surveyor-general of Utah .................... --~ ... .. 
90 Office of surveyor-general of Washington .... " .......•.....•.. 
90 Office of surveyor-general of Wyoming ......•................. 
85 r~and offices .............. -.-. · ........ -...... -............... . 
~~ ~xpenses. of depositin_g P,u blic moneys ................. . ....•.•.... 
epredatwns on pubhc hmber ......... . .......................... . 
94 Surveying public lands in Colorado............. . ............... .. 
94 Surveying public lands in Michigan . . . . . . . ...................•... E ~:r!:~~ ~~~~~e1f:n~ ~1;;~~~~~:~::~_:::~:.:::: :::::::::::::::::::::: 
Surveymg pnvate land cla1ms m Cahforma ...•••.. _ ..........•.... 
94 Surveyinf public and private lands .............................. . 
94 Survey o Indian reservations . .. . . . .. . . . • . . .. . . .. ................ . 
.94 Survey of eastern boundary of Wyoming . . . . . . . . . . . . .......... . 
94 Survey of Fort Kearney military reservation in Nebraska .... . ... . 
94 Geological sur.-ey of the Territories .............................. .. 
Carried forward .............................. ~ .......•.... 
6, 003 33 
17, 006 40 
6, 450 00 
5, 087 54 
3, 925 00 
5, 113 17 
5,161 09 
7, 384 42 
5, 463 79 
5,182 71 
5, 672 37 
8, 910 84 
7, 360 00 
6,132 02 
6, 636 14 
6, 500 75 
361,092 35 
30,970 20 
1, 506 05 
4, 314 89 
1, 684 46 
1, 678 21 
896 57 
1, 450 13 
992 01 
1,196 16 
1, 598 05 
1, 546 61 
1, 779 75 
1, 657 09 
1, 429 67 
1, 469 62 
1, 635 16 
886 76 
39,776 46 
4, 732 25 
7, 469 42 
4, 840 60 
2,136 22 
117,320 70 
3, 444 60 
404 94 
193,124 12 
1, 350 00 
7, 000 00 
2, 543 35 
97,998 75 
1, 007, 914 75 1, 733, 237 5!» 
XXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, 4·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ... . .... . .. . . ... ........•••.. . . . .••.•......•.•....... .. ... $242, 584, 263 63 
From registers' and receivers' fees. 
M. C. An dross, receiver of public moneys, Visalia, Cal ... . ............ . 
R. J. Alcorn, receiver of public moneys, Jackson, Miss .. . .... . ....... . 
W. Anyan, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr . . .......... . 
J. H. Allen, receiver of public moneys, Alexandria, Minn ........... . . . 
R. S. Armitage, receiver of public moneys, Harrison, Ark . .. .... ....... . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake, Utah . . ...... . .... . . . 
C. N. Baird, receiver of public moneys, Lincoln. Nehr ...... . .......... . 
W. K. Burchenell, receiver of public moneys, Fair Play, Colo . . ........ . 
L. S. Bayless, receiver of public moneys, Yankton, Dak ............... . 
J . .M. Brackett, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis . ... . ...... ,. 
M. Barela, receiver of public moneys, Mesilla, N. Mex ................ . 
J. V. Bogert, receiver of public moneys, Bozeman, Mont ............... . 
E. M. Brown, receiver of public moneys, Bismarck, Dak ........... . ... . 
S. IV. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, Wash ....... . .. . . . 
C. A. Bras tow, receh·er of public moneys, Del Norte, Colo ........ . .... . 
F. J. Burton, receiver ot public moneys, East Saginaw, Mich ...... . ... . 
H. Booth, receiver of public moneys, Larned, Kans . .. . .........•...... . 
George Baldy, receivet of public moneys, New Orleans, La ........ . ... . 
T. Boles, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark .... .. . . .......... . 
N. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis ............ . 
D. Chaplin, receiver of public monep, Le Grand, Oreg .............••.. 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal ......... . . . ... _ .. 
L. ~-Crane, r~ceiver ofp~blic money~, Ma_rysville, CaL .............. .. 
G. Conn, receiver of public moneys, Lmkv1lle, Oreg . .................. . 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San Francisco, Cal .... . . 
L. Davis, receiver of public. moneys, Ironton, Mo . .......... . .......... . 
J. Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo ................. . 
J. L. Dyer, receiver of public moneys, Wichita, Kans ................. . 
G. W. Dorsey, receiver of public moneys, Bloomin&ton, Nebr ......... . 
A. Dalrowsky, recei \'er of public moneys, Shasta, val ........... . ..... . 
J. C. Fullerton, rec~iver of pub_lic moneys, Roseb~rg_, Oreg .. _ . ... . ... . 
G. B. Folsom, recetver of pubhc moneys, Taylor s li ails, Mmn ..... . v. 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo .......•........ ... 
J. M. Farland, receiver of public mone_y-s, Detroit, Mich ............... . 
H. Fellows, receiver of public moneys, Sacramento, Cal ............... . 
M. M. Freed, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ............. . 
M.P. Freeman, receiver of public moneys, Elko, Nev ... _ .............. . 
J. F. Fagan, receiver of public moneys, Little Rock, Ark ............. .. 
H. F. Griffith, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa ............ . 
W. H. Greenleaf, receiver of public moneys, Benson, Minn . . .. . ....... . 
E. Gilbert, r eceiver of public moneys, Larned, Kans ................... . 
C. C. Goodnow, receiver of public moneys, New Ulm, Minn .... . ...... . 
P. Hannah, receiver of public moneys, Traverse City, Mich .......•.•.• 
R. B. Harrington, receiver of public moneys, Beatrice, Nebr .......... . 
W. B. Herriott, receiver of public moneys, Redwood Falls, Minn ..... .. 
E. \V. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo .....•.. 
T. R. Harrison, receiver of public moneys, Oregon City, Oreg . .••......• 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, Los Angeles, Cal ..••... • . 
J. M. Hodge, receiver of public moneys, Kirwin, Kans ....... _. _ ...•.•. 
C. B. Hickman, receiver of public moneys, Lake City, Colo ....... , .... . 
W. J. Hunter, receiver of public moneys, Hays City, Kans .......... . . . 
A. Hodges, receiver of pnblic moneys, Little Rock, Ark ............ . . . 
C. 1\{. Howard, receiver of public moneys, Santa Fe. N.Mex ........... . 
J. I,. Jennings, receiver of public moneys, Ionia, Mich ............... .. 
E. J Jenkins, receiver of public moneys, Concordia, Kans ............. . 
P. J. Kaufmann, receiver ofpu blic moneys, Huntsville, Ala ...•.•...•••• 
H. Kelly, receiver of public moneys, Topeka, Kans ........... _ ........ . 
A. E. Lemee, receiver of public moneys, Natchitoche&, La .............. . 
George Lount, receiver of public moneys, Prescott, Ariz .............. . 
T. Lindsey, receiver of public moueyJ!, Visalia, Cal ................•... 
T. Vfay. receiver of public moneys, !'hdependence, Cal ............. . 
W . B. Mitchell, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minu .... . .... . 
C. McDonald, receiver of public moneys, Shasta, Cal .................. . 
J. S. McCleary, receiver of public moneys, Norfolk, Nebr ............. . 
J.P. Moulton, receiver of public moneys, Worthington, Minu . ......•.• 
R. J. Munroe, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho ....••........ 
A. Miller, receiver of public moneys, Susanville, Cal ...... _ ...••.•.••• 
J. F. McKenna, receiver of public moneys, Deadwood, Dak ..•......... 
J. F. Mason, receiver of public moneys, Falls Saint Croix, Wis ....... . 
J. Neville, receiver of public moneys, New Orleans, La .........•.•...•. 
0. Perrin, receiver of public moneys, Stockton, Cal...... . ............ . 
L. D. F. Poore, receiver of public moneys, Springfield, Dak .....•.•.•••. 
T . • \L Pugh, receiver of public moneys, Fargo, Dak ................... . 
T. H. Presnell, receiver of public moneys, Duluth, Minu __ .......•...•. 
0. Peterson, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minu .. _ .......... . 
A. S. Prather, receiver of public moneys, Harrison, Ark .............. . 
W. C. Painter, receiver of public moneys, Walla Walla, Wash .. . ....•• . 
Carried forward . ......... . _ .. . .... . ................ . ..... . 
$627 00 
6,168 42 
22,850 13 
17,608 10 
715 44 
15, 903 10 
15,234 78 
2, 289 20 
23,124 18 
4, 419 44 
221 50 
1, 094 94 
978 32 
4, 045 40 
4,151 50 
1, 971 42 
29,197 88 
!l72 97 
744 15 
261 74 
7, 131 51 
4, 500 83 
'7, 351! 66 
I, 179 15 
11,223 50 
3, 028 15 
4, 767 00 
14,020 70 
25,233 42 
19~ 59 
5, 149 58 
1, 549 13 
5, 334 70 
1, 297 92 
5, 176 84 
3, 269 15 
114 00 
4,379 29 
1, 416 22 
29,589 53 
20,028 23 
19, 171 58 
9, 040 18 
5, 270 06 
15,488 47 
3, 025 00 
6, 303 52 
2, 991 68 
52,117 12 
1, 219 50 
20,596 98 
1, 355 00 
137 00 
2, 355 71 
28, 90<l 49 
11,934 20 
1, 862 67 
2, 830 48 
1, 030 00 
2, 865 50 
657 00 
700 00 
2, 263 95 
6,120 20 
15,840 44 
6. 712 44 
4, 782 92 
603 00 
2, 988 32 
1, 392 38 
6, 393 52 
8, 942 22 
32, 966 61 
491 76 
6, 910 00 
6, 942 14 
16, 322 55 
618, 055 30 242, 584, 263 63 
RECEIPTS A~D EXPENDITURES, 1878. XXV 
General account of the t·eceipts and e.x;penditures of the United States, <J·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . .. . .. . .......................... .. .. . $1, 007, 914 75 $1, 733, 237 59 
94 Retracing boundary b etween Arkansas and Indian Territory ..... . 
94 Examinations of the public surveys ............ .. .. . ............. .. 
86 Indemnity for swamp lands...... .. .. .. . . .. . ................. . . 
86 Depo~its by individuals for surveying public lands .............. .. 
86 Repayments for lands enoneously sold ....................... . ... . 
86 Five per cent. fund, sales of agricultural lands in Colorado ....... . 
86 Five per cent. fund, sales of public lands in Kansas ............... . 
86 Five per cent. fund, sales of public lands in Michigan ...•... ...... 
86 Five per cent. fund, Rales of public lands in Minnesota ........... . 
86 Five per cent. fund, sales of public lands in Nebraska .. . ...... . .. . 
86 Five per cent. fund, sales of public lands in Nevada .... . ......... . 
86 Five per cent. fund, sales of public lands in Oregon . ... . ........ . . 
86 Five per cent. fund, sales of public lands in Wisconsin ....... . ... . 
From which deduct the following repayment: 
95 Illustrations for report on geologieal surveys of the Territories .... 
11,805 48 
76 07 
11, 091 79 
60,058 49 
51, !377 02 
1, 723 90 
2, 443 52 
966 68 
1,154 70 
231 83 
733 25 
1, 195 68 
1, 633 41 
1, 152, 906 57 
1 20 
Total expenditures public lands ...............•.••• . ...... . .........••.......•• 
Beneficiaries. 
82 Current expenses, Government Hospital for the Insane .. . ..... •... 
82 Buildings, Government Hospital for the Insane ................... . 
82 Current expenses, Columbia Institution for Deaf and Dumb .... . . . 
82 Buildings, Columbia Institution for Deaf and Dumb .............. . 
82 Current exRenses, Columbia Hospital for Women ... . ............ . 
82 Grounds, Columbia Hospital for Women ........ . ............. . ... . 
82 Current expenses, National Soldiers' and Sailors' Orphan Home ... . 
83 Maryland Institution for Instruction of the Blind ................. . 
83 Support of Children's Hospital. .................................. .. 
83 Support of Freedmen's Hospital and Asylum ......... . ........... . 
83 N ational.A.ssociation for Relief of Colored Women . .............. . 
154, 581 17 
4, 999 31 
48,000 00 
72,024 62 
18, 000 00 
1, 999 80 
4, 500 10 
3, 820 83 
4, 991 33 
41,500 00 
6, 000 00 
Total expenditures beneficiaries ............................................. . 
Miscellaneous. 
83 Annual repairs of the Capitol .... . .. . .. . ...... . .................. . 
83 Improving the Capitol grounds ......... .. ........... . ............ . 
83 Lighting the Capitol and grounds . ............. .. ................. . 
83 Purchase of B<trtholdi's fountain .. .. .. . ......................... .. 
83 Map of the United States ........................................ .. 
83 Preservation of collections). Smithsonian Institution .............. . 
83 Preservation of collections, :::;mithsonian Institution, Armory building 
83 Protection, &c., Hot Springs, Ark ................................ . 
83 Commissioner t~ report on depredations of Rocky Mountain locust 
95 Relief of Eli Teegarden ............ . ............................. . 
95 Relief of William H. Merritt ..................................... . 
64,000 00 
152, 000 00 
30,133 70 
6, 000 00 
600 00 
23,000 00 
2, 500 00 
1, 827 4<l 
18, 000 00 
50 34 
3, GOO 00 
Total expenditures miscellaneous ........ . ............................... - .. 
Total expenditures Interior civil ....................................... _. .. .. 
Internal revenue. 
96 Expenses of assessing and collecting internal xevenue ........... . 
103 Salaries and expenses of collectors .............................. .. 
106 Salaries and expenses of supervisors and subordinate officers .... . 
97 Stamps, paper, and dies...... . .. .. . .. ............................ . 
96 Punishment for violation of internal-revenue laws ...... . ........ . 
100 Redemption of stamps . ......................................•..... 
97 Refundin~ taxes illegally collected .. .. .. . ...................... .. 
95 Allowances or drawbacks ........................................ . 
110 Repayment of taxes on distilled spirits destroyed by casualty .... . 
95 Abstracts of real estate acquired under internal-revenue laws .... . 
110 Relief of .r. E . Robertson & Co ................................... . 
110 Relief of .r ames Fishback ..................... . .................. . 
1, 004 19 
1, 812, 166 78 
1, 466, 991 25 
439.745 54 go; 191 41 
~5 830 13 
69,' 086 16 
37, 552 4-3 
318 40 
248 55 
432 96 
521 35 
Total expenditures internal revenue ...................................... .. 
PUBLIC DEBT. 
Redemption. 
110 Coin certificates, act March 3, 1863 ............................. . .. . 
110 Certificates of deposit, act .r nne 8, 1872 ........................... . 
110 Treasury notes of 1857 ............. _ ........................... _ .. . 
110 Seven-thirties of 1861 ........................................... .. 
110 Old demand notes .................. . .... . . . ..•................ _ .. . 
110 Legal-tender notes .................................... . ......... .. 
u~ 6~~~;~~~a~~t~~r~fci~63 .. :::::::::::: _.:::::: ::::::::: _. _. .-:::::: ~:::: _. 
47, 548 000 00 
9-!, 855, 000 00 
100 00 
50 00 
1, 665 00 
80, 359, 267 00 
3, 855, 372 90 
3, 890 00 
Carried forward .. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . .•. . . . . . . . . . . 226, 623, 344 90 
1, 152, 905 37 
360,417 16 
301, 711 48 
3, !ii8, 271 60 
3, 944, 089 15 
XXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i8. 
General account of the receipts and expenditures ojt.he United States, 9·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..............•..........................• 
D. L. Quaw, receiver of public moneys, Wausau, Wis ................ . 
George Ritchey, receiver of public moneys, Boonville, Mo ............. . 
L. Ruggles, receiver of public moneys, Florence, Ariz .....•...........• 
W. M. Stafford, receiver of public moneys, Elko, Nev ................. . 
J. A. Somerville, receiver of public moneys, Mobile, Ala ............... . 
P. S. Strobach, receiver of public moneys, Montgomery, Ala ........... . 
M. L. Stiles, receiver of public n;wneys, Florence, Ariz . . . . . . . . . . . . . . 
R. G. Stuart, receiver of public moneys, Olympia, '\Vas h ............... . 
E. N. Sweet, receiver of public moneys, Colfax, Wash . ............... . 
W. R. Smith, receiver of public moneys, Sioux Cit.v, Iowa ............• 
G. R. Smit-h, receiver of public mone.vs, Santa Fe, N.Mex ............. . 
J. Stott, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr ....•..........•••• 
P. C. Stettin, receiver of public moneys, Detrqit, Miun ..•.•.....•..... 
F. P. Sterling, receiver of public moneys, Helena, Mont ....... ····-·· 
James Stout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho .....•...••• 
N. Thatcher, receiver of public moneys, Menasha. \Vis ............•.. 
S. T. Thompson, receiver of public moneys, Denver, Colo ............ .. 
C. N. Thornburg, receiver of public mone_ys, The Dalles, Oreg ...•.•... 
A. A. Tuft, receivt'r of public moneys, Camclen, Ark ................. . 
John Taffe, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ........... . 
J. Ulnck, receiver of public moneys, La Crosse, \Vis ................. . 
J. Varnum, receiver of public moneys, Gainesville, Fla .............•. 
A. J. Vickers, receiver of public moneys, Hays City, Kans ..•......•.. 
J. J. Works, receiver of public moneys, Eureka, Nebr ................ . 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson City, Nebr ........... . 
J. A. Williamson, Commi8sioner General Land Office .............•...• 
D. R. Wagstaff, receiver of public moneys, Salina, Kans ......•.•..... 
J. C. Whipple, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo ........... .. 
W. F. Wright, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ........ . 
I. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ................. . 
J.D. Washburn, receiver of public moneys, Sioux Falls, Dak ......... . 
J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich ...•..•.. 
H. M. Waters, receiver of public moneys, Independence, Kans ....... . 
From marine-hospital tax . 
• T. C. Abbott, collector, Wilmfngton, N.C ............................ . 
C. A. Arthur, eollector, New York, N.Y .............................. .. 
W. L. Ashmore, collector, Burlington, N. J ............................ . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga........... .. .. .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich .................... ....•....... 
J. S. Adams, collector. Gr~;at Egg Harbor, N.J ......................... . 
J. C. Abercrombie, collector. Burlington. Iowa ....................... .. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ..•.•..................... r 
T. C. Anderson, collector, New Orleans, La .......................... .. 
B.S. Burch, collector, Petersburg:, Va ............................... . 
M.P. Berr.v, collector, Alaska, Alaska .............................. .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
W. W. Bowers, collector. San Diego, Cal ..........................•..... 
W.A.Baldwin, collector, Newark, N.J ............................... . 
E. A. Bragdon, collector, York, Me ................................... .. 
J. A. Bartlett, collector, Littl~; Egg Harbor, N.J ...................... . 
fl.~~~:u~~~il~~~~~~~~t~ft:f~f~h~a-:::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass ............................ . 
C. W. Blew, acting collector, Saint John's, Fla ........................• 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S.C ............................. . 
Y: *-~~~:ra·. ~~n:~!~~: ~~~~~~tr~~~:::::: : ::::::::: : : :. ::: : ::: : :::::: -~ 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's. Fla ............................. . 
S. Cooper, colleetor Cap{' Vineent, N. Y .............................. . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N. Y .............................. . 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich .............................. . 
W. W. Copelanrl, collector, Omaha, Nebr ......... . ................. . 
C. Colrlwell. collector, Paso del Norte, Tex ..•........................ 
E. J. Costello, collector, Natchez, Miss ............................... .. 
J. •r. Collins, collector, Brunswick, Ga ................................ . 
J. Ca.upbell, eollector, Omaha, Nebr .................................. . 
W. P: Canaday, collector, Wilmington, N.C ......................... . 
S. Doage, collector, Marblehead, Mass .............................. .. 
A. C. Davis, collector, BPaufort, N. C . ... .. ........................... . 
A. S. De Woltf, collector, Bristol, R.I........... .. .. . ........ · ........ . 
H. T. Dunn, late acting collector, Brunswick, Ga .............••..•.... 
F. Dodge, collector, Georgetown, D. C ................................ . 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J ............................... .. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, :M·. Y ............................. . 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ............................ . 
George Fisher, collector, Cairo, Ill....... .. . ........................ . 
E. T. Fox, collector, Bangor Me ..................................... .. 
J. W. Fuller, co11ector, Miami, Ohio .................................. . 
$618, 055 30 $242, 584, 263 63 
3, 654 83 ' 
3, 201 91 
1, 014 00 
346 45 
2, 563 00 
5, 855 25 
143 00 
6, 229 51 
4, 333 60 
6, 231 00 
22 00 
8, 025 00 
15, 897 30 
3, 108 60 
1, 692 00 
2, 273 14 
8, 088 59 
2, 864 50 
7, 524 22 
1, 862 90 
3, 656 91 
16, 04-l 04 
7, 685 94 
537 00 
1, 498 50 
354 55 
30, 631 99 
632 00 
85 95 
390 49 
66, 146 24 
3, 845 72 
3, 547 90 
1, 315 39 
73,432 62 
586 90 
3, 857 62 
2, 327 23 
1,175 39 
202 37 
1, 339 13 
9, 285 34 
107 90 
1, 034 87 
1, 035 66 
549 17 
966 10 
21 90 
1,096 51 
5,137 44 
5, 721 11 
2, 288 34 
24 20 
1, 486 18 
1, 100 43 
4, 774 17 
384 35 
446 45 
257 14 
488 70 
208 76 
27 60 
86 60 
626 39 
367 17 
369 74 
108 14 
670 84 
122 70 
246 00 
754 17 
2, 819 83 
27 22 
245 70 
735 20 
1, 507 44 
681 88 
838,043 33 
-----------------------Carried forward.. . .. . . . .. . . .. • .. • . . .. . • . . . • • .. . .. . . . . . .. . . • 130, 04 7 99 243, 422, 306 96 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1878. XXVll 
General acco1mt of the receipts and expenditures of the United States, 9·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
~~gTwo-year n~£~su~f\tg~~~~~-: ::::::::::::::: ·:::: :::::::::::::::: ~ $226• 62~; ~~t gg 
110 Compound-interest notes . . .. . .. . .. .. . • .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 21, 950 00 
110 Seven-thirties of 1864 and 1865................... ... .. .. .. . .. .. .. .. 7, 400 00 
110 Bounty-land scrip.................................................. 100 00 
110 Five-twenties of 1862 .. .. • .. . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. • .. . .. .. .. . . .. .. 131, 650 00 
110 Five-twenties of June, 1864 .. .. . .. .. .. . .. .. • .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 111, 650 00 
110 Five-twen tie11 of 1865...... . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 934, 550 00 
110 Consols of 1865........... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 91, 830, 750 00 
110 Consols of 1867. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 700 00 
110 Consols of 1868...... ... .. .. .. .... . .. .. . . . . .. . ... .. ..... .. . .. .. . .. . 8, 500 00 
Total expenditures redemption .............•.........•.....................• $353, 676, 944 9() 
Interest. 
110 Navy pension fund ............. . .................................. . 
m 6~:~;~!r ~~tt:: ~f I:gJ -.-.- .· ~ .-.· .-.-.- ~.-.-.- .-.- _· _. .-.-.- .-.-.-.-.-.- .- -.-_-_._._._._ .. _::::::::: 
111 Two-year notes of 1863 ............................ ....... : .. ..... .. 
111 Compound-interest notes .......................................... . 
111 Seven-thirties of Ui64 and 1865 .................................... . 
111 Loan of 11"47 ...................................................... . 
111 Bounty land scrip . ...................... . ......................... . 
111 Loan of 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ........................... . 
111 Loans of February, 1861 (1881's) ................................... . 
111 Oregon war debt ............................................... . 
111 Loan of July and August, 1861 (1881's) ........................... . 
111 Five-twenties of 1862 ....... ...................................... . 
111 Loan of 1863 (1881's) .............................................. . 
112 Ten-forties of 1864 ................................................ . 
N~ it~:~;::~~~:~~ fs~~~:-~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
112 Consols of 1865.... . . . . . . . . ................•....•.................. 
112 Consols of 1867 .................................................... . 
112 Consols of 1868 ... ................................................ . . 
113 Central Pacific stock .......................................... .. 
113 Kansas Pacific stock, Union Pacific, eastern division ............. . 
113 Union Pacific stock ......... ..... ............................... .. 
113 Central Branch Union Pacific stock ........ ...................... .. 
113 Western Pacific Rtock ............................................ . 
113 Sioux City and Pacific stock ....................•..•............... 
113 Funded loan of 1881. ............................................. .. 
113 Funded Joan of 1891 ........... ~ .• •. . ••...........•. .. .•••..... . .. .. 
113 Funded loan of 1907 .....•..................•••..................... 
From which deduct the following repayments: 
111 Seven-thirties of 1861 . ......••. .. .. . ....•.....•........••.. $409 90 
111 Loan of 1860 . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. • . .. . . . .. .. . . . . . .. .. . . 55 00 
420, 000 00 
3 00 
194 50 
163 37 
3 971 74 
2:228 31 
240 00 
3 16 
13, 000 00 
1, 105, 932 00 
57,513 00 
11, 3tS6, 380 00 
13, 118 51 
4, 496, 364 00 
9, 730, 405 50 
20, 943 16 
1, 482, 830 22 
11, 050, 380 40 
] 8, 702, 253 51 
2, 269, 288 33 
1, 553, 677 20 
378,390 00 
1, 634, 820 72 
96, 000 00 
118, 233 60 
97,849 20 
27, 273, 523 48 
8, 525, 951 44 
2, 067, 681 20 
102, 501, 339 55 
464 90 
] 02, 500, 87 4 65> 
Total expenditures public debt . . . . . . . . . • • . .••• •• . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . 456, 177, 819 55 
INTERIOR-PENSIONS. 
151 .Army pensions ................................................... . 
154 Fees for preparing vouchers, .Army pensions ....••.... ·- ..•... . ... 
154 Fees for examining surgeons, A.rmy pensions ..•••••.•.•••..••••.. • 
155 Compensation of agents, Army pensions ..................•........ 
155 Navy pensions . . . . . .............................. .. ........ · .. . 
156 Fees for preparing vouchers, Navy pensions ......... , ............ . 
156 Fees for examining surgeons, Navy pensions ............•......... 
156 Compensation of agents, Navy pensiOns ...........•.....•......... 
26, 096, 409 90 
204,250 50 
225, 215 66 
84,530 18 
95, 192 17 
3,159 00 
2, 501 00 
170 25 
Total expenditures pensions . • • • • .. .. . . . • .. . • • . . • .. . . • . . .. • . . .. . .. . . . .. .. . . .. 26, 711, 428 66-
INTERIOR-INDIANS. 
Salaries and allowances. 
ll! ~~~ !!g~!i~!:f :::::::::::::: ~::: ~~ ~ ~ ~:::: ~~: ::~ :: ~ ~::~: ~:: ;_ 
114 Pay of superintendent in Dakota ................................. . 
114 Pay of superintendent for central superintendency . . . . . . . . . . . . . . 
114 Pay of clerks for central superintendency .••..•...•................ 
147 Salary of Ouray, head chief of the Utes ........................... . 
114 Traveling expenses of inspectors .••....••.....••.........•.....••. 
86,735 5{1 
5, 979 62 
24,919 51 
7, 510 52 
1, 977 7~ 
1, 227 78 
1, 635 70 
1, 250 00 
4, 228 89 
Total expenditures salaries and allowances ................................ .. 
Carried forward .................................................•......... 
135, 46.) 36 
135, 465 36-
X.XVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the 'receipts and expenditures of the United States, g.c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... . 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn ........•....... . .. . ..••.. . 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y ......... . .......... . _ .. __ .. ... . . .. _ 
GeorgeS. Fisher, acting collector, Cairo, Ill ........ _ .............. . _ .. 
B. Flagler, collllctor, Niagara, N. Y .... __ .................. _ ......... . 
F. E. Gro;;sman, collector, Fernandina, Fla .......................... . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala ... _ .......................... _ .. . 
George Gage, collector, Beaufort, S. C _ . ........................ . ..... . 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W. Va ..•..•........•............... 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass_ ................. _ ............ . 
A. J . Goss, collector, Saint .Augustine, Fla ................ __ ..... . ... . 
W. H. Huse, collector, Newburyport. Mass ..•.........•.............. 
J . .A. Hall, collector, Waldoborough, Me . .... . ........................ . 
Geol'~ Hubbard, collector, Stonington, Conn ............ . ............ . 
T. S. Hodson, colleetor, Eastern Marvland ...................... . ..... . 
T. H. Henry, collector, Pamlico, N. C ~ .... _ ............................ . 
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla ......................... -· · 
H. P. Hurst, collector, Pearl River, Miss ............................. . . 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, Miss .................. . .............. . 
E. W. Holbrook, collector, Tecbe, La ........... . ..................... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos Santiago. Tex ........................ . 
C. ,V, Hartup, special deputy collector, Saluria, Tex .......... _ ... . .. . 
J. W. Howell, collector, Fernandina, Fla ___ .......................... . 
A . F. Howard, collector, Portsmouth, N. H ........................... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .................... . ......... . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ............................ . 
J. T. Hoskins, collector, Tappahannock, Va .......................... . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ...................... .. 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ................ . .............. . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg .................................. . 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass . ........................... . 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N.J ....................... . 
E. Hopkins, collector, Saint John's, Fla .............................. . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C . ... _ .........•••...•........ 
J. A. Henrique, disbursing agent .................................... . 
H. Hammersly, collector, Evansville, Ind ...........................• . 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss .....•••.............••.. 
J . R. Jones, collector, Chicago, ill. . ................................. .. 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind .............................. .. 
T. K. J. Jones, collector, .Annapolis, Md ............................ .. 
J. R. Jolley, collector, Teche, La .................................... .. 
-J. E . King, collector, New Orleans, La ................................ . 
J. Kelly, late collector, Willamette, Oreg ............................. . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y .............................. .. 
George Leavitt. collector, Machias, Me ............................... . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo ................................ _ 
M. Lowell, collector, Saco, Me ........................................ . 
T. Loring, collector, Plymouth, Mass ................................. . 
D. E. J .. yon, collector, Dubuque, Iowa ............................. . . . . . 
L Lord, collector, Saco, Me .............................. _ ............. . 
C. S. Mill, collector, Richmond , Va ................................... . 
J. B. Mitchell, collector, Yorktown, Va ............................... . 
S. Moffett, collector, Champlain, N. Y .... . ........................... . 
S. W. Macy, collectol', Newport, R.I ................................. . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C. . ...... . ................. . 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ............................... . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me .............................. .. 
W. C. Marshal, collector, Belfast, Me . ............... . ................ . 
George E. McConnell, acting collector, Fernandina, Fla .............. . 
E. T. Moore, collector, Patchogue, N.Y .............................. . . 
R. W. Mullen, collector, Teche, La ................................... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me . ................................ . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass .......................... . 
..A .• J. Murat, collector, Apalachicola, Fla .............................. . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis .................................. . 
E. S. J. Nealley, collector Bat.h, Me .................................. .. 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me .................•• . ........ . 
C. Northrop, collector, N ew Haven, Conn ............................. . 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich ............................... . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ..................... . .............. . 
C. R. Proutz, collectol', Saluria, Tex .................................. .. 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex ............................ .. 
F. A. Pratt, collector, Newport, R.I. ................................. . 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex ............................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ...........•................. . . 
J. G. Pool, collector. Miami, Ohio . . .. .. ............................. . 
J. W . Porter, disbursing agent, New Orleans, La ..................... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ..................... . .. . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa .......................... .. . . .. . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ..................................... . 
W. H . Sargent, collector, Castine, Me ..... . ...................... . .... . 
Carried forward ...... .. ....... : __ . .. .. ~ .. .... . . ........ .. . 
$130, 047 99 $243, 422, 306 96 
1, 907 33 
1, 207 94 
38 90 
134 ·24 
393 68 
1, 082 50 
264 77 
3, 005 37 
1, 893 06 
22 63 
152 57 
2, 760 00 
786 2l 
5, 123 72 
1, 058 40 
2, 145 25 
1, 128 08 
1, 201 07 
982 49 
323 76 
7l 00 
37 31 
288 93 
1, 757 5l 
908 47 
686 65 
1, 247 80 
3, 670 68 
884 94 
1;)7 41 
3, 304 68 
200 35 
465 00 
132 39 
156 55 
340 34 
804 50 
], 401 75 
284 66 
455 65 
7, 322 41 
2, 729 02 
33 65 
1, 048 30 
11,849 72 
92 40 
286 84 
37l 75 
34 00 
1, 273 79 
940 76 
308 60 
29 04 
573 69 
805 46 
468 20 
1, 315 12 
7 57 
884 19 
688 16 
3, 275 75 
57l 02 
470 56 
4, 742 86 
1, 565 04 
2, 07l 22 
2. 101 96 
655 73 
180 76 
433 98 
215 49 
593 76 
185 71 
1, 829 21 
1, 121 31 
65 79 
446 11 
4, 411 68 
27 11 
1, 00'2 25 
229, 946 50 243, 422, 306 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XXIX 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, g.c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...................................•...................... 
Fulfilling treaties with-
1HI Apaches, Kiowas, and Comanches................................. $30,409 84 
116 Assinaboines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
116 Blackfeet, Bloods, and Piegans. .. .. . .... .. . . . . . .. . . . . .. . . . ... . .. . . . 46, 018 17 
117 Cheyennes and Arapahoes........ . ................................ 30,482 44 
118 Chickasaws........................................................ 3,000 00 
118 Chippewas, Boise Fort band....................................... 10,957 56 
118 Chippewas of Lake Superior....... .... ............... . . . . . . . . . . . . . 12, 558 17 
119 Chippewas of Lake Superior and the Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 69 
H9 Ch~ppewas of.the Mississippi ..... _. .......... :..................... 30, 899 61 
119 Chippewas, Pillager, and Lake Wmnebagoshish bands...... . . . . . . 25, 649 44 
119 Chippewas of Red Lake and Pembina tribe.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 892 69 
119 Chippewas of Saginaw, Swan Creek, .and Black River . . . . . . . . . . . . 848 01 
119 Choctaws................. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 032 89 
119 Confederated tribes, &c., in MiddJe Oregon...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 678 91 
120 Creeks............................................................ 73,157 65 
129 Crows.............................................................. 113,146 41 
120 D ' Wamish and other allied tribes 1.n Washington .. . . . . .... . . .. . . . 9, 755 00 
120 Flatheads and other confederated tribes...... .. .......... . . . . . . . . . 16, 450 80 
121 Gross Ventres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
121 Iowas................ . ................................. . ............ 2,875 00 
12-1 Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 161 32 
121 Kickapoos........ ................................................ 9,82214 
121 KlamathsandModocs . ...... .. ... _................................. 13,820 42 
121 Makahs .. ............ . ........................................... 7,760 00 
121 Menomonees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 482 55 
121 Miamies of Eel River................. . ........................... . 1,100 00 
122 Miamies of Indiana................................................ 10,963 30 
122 Miamies of Kansas . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. 6, 305 65 
122 Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters.... . ................. 10, 919 04 
122 Molels................ . ................................ ............ 586 70 
122 Navajoes .. ..... ................................................... 49,720 71 
123 Nez l'erces . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 21, 182 76 
123 Northern Cheyennes and Arapahoes............................... 18,395 29 
123 Omahas. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . 18, 136 23 
123 Osages ..... ....... .... . . .. .. . .. . . .. . . ........ .. ... ....... ........ 10,919 90 
· 123 Ottoes and Missourias. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 9, 084 64 
123 Pawnees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 432 28 
124 Poncas ..........•..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 311 44 
124 Pottawatomies .................................................... 20,647 65 
124 Pottawatomies of Huron . .. .. . .. .. . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . 400 00 
::124 Quapaws ....... ...................................•....•...... ... 1,300 00 
124 Qui-nai-elts and Quil-leh-utes...................................... 5, 818 48 
124 Rogue River....................................................... 456 33 
125 Sacs and Foxes of the Mississippi . .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. 45, 847 51 
125 Sacs and Foxes of the Missouri . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. 8, 018 32 
125 Seminoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 027 12 
125 Senecas. . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . 2, 660 00 
125 Senecas ofNew York.............................................. 23,768 27 
125 Senecas and Shawnees............................................. 2, 048 60 
125 Shoshones.......... . .............................................. 10,427 16 
126 Shoshones and Bannocks.......................................... 62, 222 95 
127 SixNationsofNewYork.......................................... 4,173 47 
127 Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska...... 1, 447, 090 68 
130 Sioux of Yankton tribe............................................ 31, 659 99 
130 Sisseton and Wahpeton and Santee Sioux of Lake Traverse, &c... 75,318 12 
130 S'Klallams.......................................................... 8,087 23 
131 Sna.kes, Wall-pah-pee tribe........................................ 1, 200 00 
131 Tabequache, Muache, Capote, &c., bands of Utes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 261 92 
131 Utahs, Tabequache band.......................................... 396 25 
131 Walla Walla, Cayuse, and UUiatilla tribes......................... 15, 458 19 
132 Winnebagoes ... ....... .......... ...... ........ ........... ......... 33,589 30 
132 Yakamas . ......... ......... .......... ...................... ....... 17,719 61 
132 Cherokees, proceeds oflands .. • . .. . . . . . . . .. • . . . . .. . . . .. . . • • • • . .. .. 2, 030 22 
132 Kansas, proceeds oflands . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . 3, 008 55 
132 Menomonees, proceeds of lands ..•........................... _.... 4, 968 55 
132 Osages, proceeds of lands. .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . 93, 623 87 
133 Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota.......... 9, 749 15 
From which deduct the following repayments : 
117 Fulfilling treaties with Arapahoes and Cheyennes of Upper 
A.rkansas River. .. .. .. ......... ... .. .. . .. . . .. ... . . .. .. ... $1 34 
117 Cbastas, Scotons, and Umpquas ............................ 254 70 
117 Comanches, Kiowas, and Apaches of Arkansas River... . . . . 4 50 
118 Calapooias, Molallas, and Clackimas of Willamette Valley. 9 51 
123 Ottawas and Chippewas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 55 
124 River Crows ................................................ 363 62 
132 Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, &c.................. 7 25 
125 Shawnees................................................... 80 00 
Carried forward ..................................... 799 47 
2, 781, 386 14 
2, 781, 386 14 
$135,465 36 
135,465 36 
XXX RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................................... . 
J. W. Sargent, collector, Ke-:1nebunk, Me ............................. .. 
$229, 946 50 $243, 422, 306 96 
145 54 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ............................... . 
J. R. Scott, collflctor, Saint John's Fla ................................ . 
R. S. Smith, collector, Mobile, Ala ............. , ...................... . 
R H. Stephenson. collector, Cincinnati, Ohio ......................... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. ........................ .. 
J. Shaw. jr., collector, Providence, R.I. ............................... . 
E. M. Santl.v, collector, Tappahannock, Va ........................... .. 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex: ............................... . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tcnn . . .......................... . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky .......................... . 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga ............................. .. 
J.P. Sanborn. collector. Huron, Mich ................................ .. 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill .................................. .. 
V. Smith, collector, Duluth. Minn.... .. .............................. . 
S. C. Slade, collector, Paso del Norte, Tex: ............................. . 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La .............................. .. 
J. A.. Tibbets, collector, New London, Conn .......................... .. 
George Toy, collector, Cherrystone, Va .............................. .. 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................. .. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md .............................. .. 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y ..................................... .. 
J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md ................................ .. 
L. Thompson, collector. Delaware, Del ................................ . 
E. Wilkinf<, collector, Erie, Pa ............... : ........................ . 
A. A. Warfit>ld, collector. Alexandria, Va ............................. . 
D. 'Vann, collect-or, Galena, Ill ........................................ . 
D. L. Wat~Son, collector, Southern Oregon ............................. . 
I. Washburn, late collector, Portland, Me .............................. . 
,V. 'Ve1JFJ, collector, Vermont, Vt ... . .................... : .......... . 
I. C. Whitney, collector, Albany, N. Y .............. . ................ . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ................... · ................. .. 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S. C ..........•.............. 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ................................. .. 
H. A. -Webster, collector, Pu)!et Sound, Wash ......................... . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ............. , ................ .. 
From labor, drayage, and storage. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ............................. .. 
James Atkins, collector, Savannah, Ga ............. . ........ . ....... .. 
J. A. P. Allen, collector New Benford, Mass . ...... __ .................. . 
T. C. Anderson, collector, New Orleans, La .......................... .. 
J. U. Abbott, collector, Wilmington, N. C ............................ .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ..................................... . 
A.. W. Beard, collector, Boston, Mass. .. ....................... ., ... . 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn .........•.•................ 
D. G. Fort, collector, Oswego, N.Y ............................... , ... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ . 
J. E. King, collector, New Orleans, La ............................... .. 
J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo ...... ......... _ ................ .. 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................ .. 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................ . 
E. R. ,J. N eally, collector, Bath, Me ................................... .. 
C. II. Odell, collector, Salem, Mass . .. .............................. .. 
A. Putnam, collector, Midrlletown, Conn .•............................ 
R. PaRchal, collector, Corpus Christi, Tex ............................ . 
S. P. Remington. collector, Oswegatchie, N.Y .••...................... 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ....••................•.... 
'V. A. Simmons, collector, Boston, Mass .............................. . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky ........................... . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala .................................... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ..................................... . 
T. B. Shannon, colleC'tor. San Francisco, Cal .......................... . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I. ............................. .. 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La ............................... . 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ............................... . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ..........••......••........••• 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y ...................................... .. 
E. Wilkins, colleetor, Erie, Pa ........................................ . 
From services of United States officers. 
11,082 32 
1, 044 20 
2, 349 24 
7, 312 80 
29,697 19 
2, 206 86 
29 38 
3, 254 49 
1, 734 03 
2, 079 32 
137 80 
2, 922 86 
6, 263 15 
132 11 
243 14 
557 71 
1, 848 83 
1, 971 29 
19.934 37 2t 270 17 
4, 456 76 
473 51 
2, 720 02 
141 03 
1,110 18 
549 99 
339 69 
3 03 
211 92 
2, 877 95 
168 66 
2, 169 10 
1, 017 14 
8, 817 51 
3, 294 28 
13 067 74 
63 40 
6 00 
313 90 
54 09 
2,190 00 
3, 065 09 
9 00 
1, 957 50 
4!\!l 33 
137 40 
1,165 00 
6, 086 48 
2':!6 02 
49 00 
2 15 
100 00 
495 50 
62 00 
809 20 
10, 63~ 19 
155 50 
97 t5 
918 00 
900 95 
72 77 
67 62 
3, 017 05 
7, 848 03 
124 70 
26 37 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y............................... 121,911 00 
T. C. Anderson, collector, New Orleans, La............................ 4,181 44 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga..................................... 6 00 
F. J. Bahson, collector. Gloucester, Mass............................... 1, 010 00 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich. .. . .. .. . .. . . . • . • . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. 1, 519' 16 
W. W. Bowtws, collector, San Diego, CaL.............................. 63 00 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa.. . .. . .. . . . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . 5lJ 
369,514 07 
54,204 13 
Carried forward ...................•....................... ---12-8-, -69-1 10 243, 846, 025 16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XXXI 
General account of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ............................... $799 47 $2, 781, 386 14-
132 Treaty of Fort Laramie . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !:!51 96 
132 Chippewas of Saginaw. proceeds of lands.................. 400 00 
132 Miamies of Kansas, froceeds oflands .. ............... . .... 413 56 
133 Ottawas, proceeds o lands................................. 38 49 
1, 903 48 
Total expenditures fulfilling treaties ....................................... . 
Trust-fund interest due: 
~~~ gg:~~~::: ~~;i;}~:i~~~:~ ~:: :::::::: ~: ::::::::·:: :::: ~~: ::::::.::::::: 
133 Cherokee, school. ......... ..... ... . ............................. . . . 
133 Cherokee, orphan ................................................. . 
133 Chickasaw, national.......... . . . . . . . . . ................. : . .....•... 
133 Chippewa and Christian Indians .............•..................... 
~~~ gg~~~::: ~~~~~!!. ·.·.·.·.·.· .·:::::::::: ~::::::::::::: ~ ~:: ~ ~:::::::::::::: 
133 Creek, orphans .................................................... . 
133 Delaware, general. .. ... ........................................... . 
133 Iowas ..... ... . ............................ . ...... . ......... .. .... . 
133 Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws .. ..... .. .. ........ . . 
134 Kaska11kias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, school. ...... : ..... . 
~~! ~~:~~~~f\~~~~~~~:: ~::: ~: ~::: ~: :: ::::: ~: ::::: : :::::: : : ::: ~:: :::::: 
134 Osage, school ... .. ........................................ ....... . . 
134 Pottawatomies, euucation ...................................... - .. 
134 Pottawatomies, mills ... .. .... __ . _ .. __ ...... __ ...... ... ..... _____ .. 
134 Sacs and Foxes of the Mississippi . _ ... _ ...... _ .. -....... .. . .... __ .. 
134 Sacs and :Foxes of the Missouri ... _ . . .. _ ... ___ ..... _ ............•. 
134 Senecas . . . . . . . . . . . . .. _ .. _ ... __ .. __ .......................... . 
134 Senecas, Tonawanda band . ... ... .. . ... . ......... . . _ ... _ ......... . . 
134 Senecas ann Shawnees ............... _ .......... - ... - .............. -
134 Eastern Shawnees .................................. _ ............. . 
13-l Interest due Cherokee Indians on lands sold to Osages .......... . . 
134 Interest due O!lage Indians on avails of diminished reserve lands 
in Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................•.............. .. 
13! Interest due Stockbridge consolidated fund ............•.......... 
From which deduct the following repayments . .... _ ..••••..... 
134 Trust fund due Chickasaw, national. ..... . ....................... . 
4, 211 03 
57, 531 00 
31,889 11 
15,420 71 
65, 880 86 
2, 542 53 
27, 22-! 32 
2, 818 46 
4, 373 53 
25,088 9'8 
8, 585 43 
5, 316 54 
4, 524 59 
6, 687 ~1 
8, 503 85 
533 33 
5, 000 00 
915 92 
829 48 
1, 224 43 
2,142 15 
8, 065 92 
889 59 
727 30 
36,087 44 
6, 489 75 
3, 790 22 
337, 294 38 
8 25 
Total expenditures trust-fund interest due .. _ ............. . ....... · ......... . 
Incidental expenses, Indian service in-
134 A.rizona .................... _ .............. _ ... _ .. _ . . . . . . .... __ .. . 
135 California .. _ ....... _ ................ _ ..... _ .................. .. .. . 
135 Colorado ................. . ............. ....•. ..................... 
136 Dakota ......•.. _ ... ....... . .... _ ....... . ......... : . .. ........... . 
136 Idaho . _ ...... _ .. _ ........ _ .. ........ _ .. _ .............. ...... ..... . 
136 Montana .............................................. . .. .. ..... . 
137 Nevada .................................. .... .................... . 
137 New Mexico ........................................ - ............. . 
138 Oregon ..........•............ _ .. _ ............................... . 
139 Utah ..... .. ..... .. .... ... .... .... ......................•. .... .... 
~~~ ;;~~f::o~-:::::: ·.:: ~: ·. ·:.·. ·.·.·.·::.·::.·::.·:::: .·::.· .' .· .· ." .· .- .' .' .' .' .': .':::::: 
139 Central superintendency ......................................... . 
140 Northern superintendency ......... . ............................. . 
From which deduct the following repayments : 
140 Northern superintendency ......................... .. ...... $51 60 
140 Oregon and Washington.................................... 70 00 
19, 741 54 
Z5, 329 39 
4, 309 41 
12 512 81 
1:448 22 
5, 995 69 
7, 549 54 
14,028 65 
14,497 32 
8, 135 53 
10 106 46 
106 61 
4, 215 47 
1 31 
127,977 9f> 
121 60 
Total expenditures, incidental expenses, Indian service ................... _. 
General and miscellaneoU8 expenses. 
140 Contingencies, Indian Department ............................... . 
140 Buildings at agencies and repairs .................................. . 
142 Vaccination of Indians ............. .... ........................ . 
145 Expenses of Indian commissioners ...................... ....... .. 
142 Transport~tion of Indian supplies : . .. _ .............•.............. 
146 Telegraphmg and purchase of Ind1an suppl1es .•.••..•............ 
147 Statistics, &c. of Indians of the United States ................... . 
143 Civilization fund ............................. __ ......... . _ ....... . 
144 Civilization, &c. of Indians of central superintendency .......... . 
144 Civilization, &c., of Indians, Malheur Reservation ....... .... ..... . 
144 Collecting, &c., Apaches of Arizona and New Mexico ............ . 
145 Collecting, &c., Wichitas and other affiliated bands ..•............. 
146 Removal of Pawnee Indians ...................................... . 
Carried forward ................................ ~- ........ . 
32,556 86 
15,249 41 
64 57 
12,932 64 
194 841 60 
16,980 67 
2, 500 00 
7, 020 02 
16,458 87 
20,803 48 
319, 154 73 
21,540 02 
30,844 60 
690,947 47 
$135, 465 36 
2, 779, 482 66 
337,286 13 
127,856 35 
3, 380, 090 50 
XXXII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
.General account of the receipts and expenditw·es of the United States, .fc.-Continued. 
--- - ------ - -----------
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... . 
A. W. Beanl, collector, Boston, Mass ........................ ...... . -~ .. 
$128, 691 10 $243, 846, 025 16 
8, 327 60 
T. E. Ellswort,h, collector, Niagara, N.Y .....•.......•.......••........ 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me .......... .. ......................... . 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio .................................. . 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn ....••.....•..•...........•. 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y ................................... . 
J. C.Gaodloe, collector, Mobile, Ala .......................... ..... ... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass _ .............................. . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ............................ . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ................................. . 
.J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ... ___ ........... . ..... . 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill. ................................... .. 
J. E. King, collector, Kew Orleans, La ................................ . 
S. Moffitt, collector, Champlain, N.Y ................................. _ 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................ . 
L. M. Morrill. collector, Portland, Me ................................. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................. . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ....................... .. ........... . 
B. G. Shields, collt·ctor, Galveston, Tex . ............•..•......... ....... 
W. A. ::lirumons, collector, Boston, Mass .................. .... _ ....... . 
W. J. Smit,h, collector, Memphis, Tenn . ............................ . .. 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala ..................................... · 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .......................... -~···· .. 
'I'. B. Shannon, collector, San ·Francisco., Cal ....•...................... 
Y. Smith, collector, Duluth, Minn .................................. .. 
James t:ihaw. collector, Providence, R.I.--·-···--- .................... . 
W. H. Smhh, collector, Chicago, Ill ............................ .... ... . 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La ......................... ....... . 
L. Thompson, collector, Delaware, Del . . . . . . • . .. • • . . .. . . .. . .. . • . .. . . • . 
A. P. 'l'utton, collector, Philadelphia, Pa ........................ .... . .. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ............. . ................. . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y ........................ : ............. . 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn .......................... . 
E. Wilkins, collector, Erie, Pa . .. .. . .. ....................... _ .... ... . 
William Wells, collector, Vermont, Vt . ............................... . 
H . G. Worthington, collector, Charleston, S.C .....................•••. 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ..................................... . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla .................... .......... . . 
Fro·m weighing-fees. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ............................ .. . 
T. C. Anderson, collector, New Orleans, La ........................... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............. _ ............... . 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass .................... _ ............. . 
W. H. Huse, collector, Newburyport,, Mass ........................... . 
J. A. Hall, collector, Waldoborough, Me .............................. . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ......•..................... 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill .................................... . 
,T. E. King, collector, New Orleans, La ................................ . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................. . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me .............................. .. 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................. . 
C. Northrop, collector, New London, Conn ....•••••.......... _ .....•. 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ................................... . 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex .......................•..... 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ...... ......... ............... . . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. ............••............. 
J. Shaw, collector, Providence, R. 1 ..................... _ ............. . 
W. H. Smith, collector, Chicago, llL ................................. . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex .............................. .. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ................................. . 
G. L. Smith, collector, New Orleans, ~a ............................... . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ..........•........... .......•. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ............. ~ ................. .. 
From customs ojfice'FS' fees. 
], 872 99 
34 00 
18 00 
54 00 
1, 098 00 
360 00 
500 00 
99 00 
84 00 
306 00 
ti80 56 
~. 621 28 
39 00 
141 20 
1, 003 64 
225 00 
9 15 
1, 748 87 
19,656 48 
1, 200 00 
735 00 
8, 760 00 
21,826 79 
2, 978 16 
730 00 
2, 5:'16 74 
918 60 
11 00 
10, 140 00 
10,592 52 
8, 222 84 
35 00 
1, 484 80 
5, 451 17 
627 00 
3 00 
870 00 
35,872 11 
677 99 
6, 076 24 
4, 828 33 
13 98 
67 50 
21 38 
48 
103 88 
1, 582 00 
165 57 
28 69 
709 71 
24 60 
4 05 
9, 670 70 
2, 423 19 
68 68 
4 60 
41 37 
8 40 
3 03 
884 31 
462 89 
C. A. Arthur, collector, New York:, N. Y .•.••• .•••.. ........ .. ..... ... 231,304 79 
T. C. Anderson, collector, New Orleans, La............................ 3, 670 07 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal............................... 314 30 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass.......... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 11, 599 61 
J. E. King, collector, New Orleans, La . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • . . • . . . . • • • . 2, 306 85 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . 114 45 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 7, 768 86 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass................................ 30, 604 90 
T. B. Hhannon, collector, San Francisco, Cal........................... 26,916 35 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La................................ 349 64 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa . . . . . . • . . . . . . . •. . . . . . . . . . • • . . . . 25, 672 38 
--------
245,692 49 
63,743 6S 
Carried forward........ . ....... , . . . . . . • • . .. . . . . . .. • • • • • . . 340, 622 20 244, 505, 199 94-
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XXXIII 
Gene1·al ar.count of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought f01·ward ..................................... .. 
147 Settlement, &c., of Modocs now residing within Indian Territory .. 
147 Settlement, &c., of Shoshones, Bannocks, &c., in Idaho and South-
!147 s:~:~efe~~r~f-~r~p-a:h~~; ch~y~;;~~~; A.i>~~h~~.- E:i~~~~.-&~.-:: ~ ~ ~:: 
148 Su bsisteuce of Kansas Indians ................................... .. 
148 Subsistence, &c., of Arickarees, Gros Ventres, and Mandans ...... . 
149 Support, &c., of Indians at Fort Peck~gency .....................• 
il49 Support, &c., of Tonka was at Fort Griffin ........................ . 
150 Support, &c., of schools for Otoes and Missourias . ................ . 
150 Support, &c., of schools for Sacs and Foxes in Iowa ........ . ..... . 
150 Support, &c., of schools notiotherwise provided for ............... . 
143 Maintaining_ peace, &c., various tribes and bands of Indians ...... . 
150 Support of vhippewas on White Earth Reservation .............. . 
150 Saw-mill, grist-mill, and bridge at Siletz Agency ................. . 
151 Purchase of wagons, teams, &c., northern superintendency ....... . 
146 Payment to Flatheads removed to .Jocko Reservation ............. . 
146 Payment to North Carolina Cherokees ............................ . 
il43 Maintenance, &c., of Helen and Heloise Lincoln .................. . 
143 Maintenance,&., of Adelaide and .Julia Gorman ................. .. 
150 Relief of Redick McKee ..............•.......•...•..•............. 
From which deduct the following repayments : 
J42 Present.s to Indians . ...................................... . 
142 Presents and provisions to Indians ....................... . 
145 Expenses Black Hills commission .............. . ... .. ..... . 
145 Expenses general council of Indians in Indian Territory .. 
150 Support of schools, &c., for Apaches, Kiowas, and Coman-
ches ........ . ...... . ............. . ...... . ............... . 
150 Survey of the Black Hills ... ................... . .......... . 
150 Removal of the Great and Little Osages . ......... . ... . ... . 
151 Expenses of Indian delegations visiting Washington, 1870. 
150 Delivery of annuities to Indians in Minnesota, Michigan, 
and Wisconsin ......................... . .. . ............ . 
150 Construction wagon-roads Idaho, Dakota, Montana, and Ne-
braska . ..... . .. . .. . ... .. _ . . . . . . . . . . . . . . ........... .. ... . 
150 Construction of wagon-road from Fort Kearney to eastern 
boundary of California ................................. . 
150 Compensation of five supervisors and twenty laborers, res-
ervations in California .............. . ................... . 
151 Support of schools, central superintendency .........•..... 
151 Rescuing prisoners from Indians ......................... . 
$7 51 
43 14 
27 00 
42 00 
2 25 
12 50 
9 00 
122 01 
246 90 
!;4 84 
86 29 
41 93 
1 07 
21 57 
$690, 947 47 $3, 380, 090 50 
5, 779 59 
14,975 67 
267,883 20 
9, 356 34 
81, 384 60 
120, 222 78 
2, 500 00 
4, 378 09 
400 00 
27,478 83 
7 63 
4, 778 78 
3, 040 00 
2 53 
5, 000 00 
1, 212 28 
250 00 
375 00 
9, 975 00 
1, 249, 947 79 
758 01 
Total expenditures, general and miscellaneous .....••...•••••...........•..• 1, 249, 189 78 
Total expenditures Indian affairs ....••. . .......•................•...••.. __ 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department. 
156 Pay, traveling and general expenses .......•...•...•••...•.•...••• 
162 Pay of Military Academy ......................................... . 
194 Bounty under act of .July 28, 1866, &c ............................ .. 
162 Pay of two and three years volunteers ....••••......•..•••••.•••••. 
162 Collection, &c., bounty, &c., colored soldiers and sailors .•••••.••.. 
From which deduct the following repayments: 
161 Subsistence of officers.................................. $533 9-2 
161 Pay in lieu of clothing, to officers' servants .. . ..... .. .. 32 74 
161 Pay to discharged soluiers for clothing not drawn...... 2, 689 01 
162 Bounty to volunteers, their widows and legal heirs .••••• 207,405 00 
192 Draft and substitute fund............................... 17, 302 69 
10, 543, 571 30 
194,992 26 
105,431 57 
57,030 94 
16,293 15 
10,917,319 22 
227,963 36 
4, 629, 280 28 
Total expenditures Pay Department . . . . . .. • • .. .. .. . . . • • • . • • • • • . . • . . • .. .. .. • 10, 689, 355 86 
Oommissary Department. 
163 Subsistence of the Army........................................................... 2, 663,992 04 
Quartermaster' a Department. 
~~~ f:~~a:t!1~i~i::~~;~ ~~ :::::::::::: ~::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
169 Barracks and quarters ............•...... . .•......•...••••..•..••.• 
171 Transportation of the Army ..................................... .. 
174 Horses for cavalry and artillery .................................. . 
175 Clothing, camp and garrison equipage .•••...••...•.••.••..•••••... 
3, 490, 640 10 
791,611 91 
1, 073, 224 57 
5, 057,711 42 
181,482 70 
659,610 90 
Carried forward........................................... 11,254,281 60 13,353,347 90 
H. Ex. 93--III 
XXXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ............................ . 
E; Wilkins, collector, Erie, Pa ....................................... .. 
$340, 622 20 $244, 505, 199 94 
9, 049 21 
67 20 
349,738 61 
From fines, penalties, and forfeitures-customs. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .............................. . 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N. C ............................. . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .................................... . 
T. C. Anderson, collector, New Orleans, La ........................... . 
A. C. Akely, collecror, Michigan, Mich ................................ . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .............................••..•... 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va ................................... . 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass ............................... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
M.P. Berry, collector, Alaska, Alaska ............................... .. 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S.C .............................. . 
W. W. Bower, collector, San Diego, CaL ............................... . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J ............................... . 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass ................................. . 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich ................••............• 
W. W. Copeland, collector. Omaha, Nebr .............................. . 
J. Campbell, collector, Omaho, Nebr .......................•.••.••.....• 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass .....•............................ 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y ............................... . 
C. S. En~rlish, collector, Georgetown, D. C ............................ .. 
George Fisher, collector, Cairo, lll ..............................•...... 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn ...........••..••........... 
J. W. Fuller, Miami, Ohio ..................................•........•.• 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me ....................................... . 
D. G. Fort, collector, Oswego, N.Y .................................... . 
B. Flager, collector, Niagara, N. Y ................................... .. 
F. E. Grossman, collector, Fernandina, Fla ........................... . 
George Gage, collector, Beaufort S. C ................................. . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala .................................. . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ..........................•..•... 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N. H ............................ . 
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla .......................... . 
E. W. Holbrook, collector, Te.~he, La ................................. . 
J. L. Haynes, collector, Brazos Santiago, Tex ...•...•.....•••.•..•..... 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio .............................. . 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N. J ....................... . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ..................•••............... 
H. P. Hurst, collector, Pearl River, Miss ............................. . 
J. A. Hall, collector, Waldo borough, ~e ... ·: .................. -~ ...... . 
W. G. Henderson, colleetor, Pearl River, Miss ..................••..•.. 
J. D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ...................... . 
C. W. Hart up, special deputy collector, Saluria, Tex ................ .. 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .............................. . 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill. ................................... .. 
J. R. Jolley, collector. Teche, La ...................................... . 
J. E. King, collector, New Orleans, La ............................... .. 
J. Kellv, collector, Willamette, Oreg ................................. . 
J. F. Long, collector, Saint Lou is, Mo ................................. . 
GPorge Leavitt, collector, Machias, Me ......•.•••.......•.••...•..••. 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ................................. . 
S. Moffitt, collector, Champlain, N. Y ................................ . 
L. M. Morrill, collector, Portland Me ................................ . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me .............................. . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va .................................. . 
J. B. Mitchell, collector, Yorktown, Va .............................. .. 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla ............................ .. 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me .............................. .. 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C ............................ . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ........•................•. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................ . 
W. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me .......................... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me .................................. . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis .............................. : .. . 
C. Y. Osburn, coliector, Superior, Mich ............................... . 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex .................................. . 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex ............................ . 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex .............••........•......•• 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .............................. . 
F. A. Pratt, collector, Newport, R.I. ................................. .. 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ....................... . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa ................................. . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ............................... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........•....••••......••• 
J. R. Scott, collector, Saint John's, Fla ................................ . 
46,729 68 
25 00 
128 01 
1, 086 42 
137 00 
1,175 78 
119 10 
203 50 
70 00 
89 86 
2ill 50 
25 00 
14 50 
1, 647 15 
50 00 
15 90 
24 75 
5 80 
1, 241 83 
10 00 
49 70 
452 73 
20 00 
50 00 
51 50 
16 00 
12 90 
148 15 
19 00 
1~9 94 
91 83 
446 00 
320 00 
1, 763 44 
104 15 
95 00 
20 00 
95 00 
30 00 
155 00 
113 00 
4 00 
1 00 . 
30 78 
200 00 
956 90 
2, 518 38 
310 35 
35 61 
10 00 
955 77 
194 19 
50 00 
105 00 
10 00 
10 00 
20 00 
75 00 
142 50 
473 82 
896 07 
62 08 
28 00 
23 01 
219 00 
509 53 
3 50 
55 00 
20 00 
1, 319 65 
250 00 
1, 313 70 
46,992 88 
50 00 
------------Carried forward .......................................... . 115, 139 84 244, 505, 199 94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XXXV 
Genaral account of the receipts and expenditw·es of the United States, g.c.-Continued. 
:BY EXPENDITURES. 
i7~g~ational ce!~~~;i~!~~~-~~~~-:: :~~:: ~~~ ~ ~ ~ ~::::: :::::::::::::::::::: $11, 2~~: ~~~ ~~ $13, 353,347 90 
180 Headstones for graves in national cemeteries....... . .............. 18, 960 83 
179 Pay of superintendents of national cemeteries...................... 55,329 14 
180 Erection of headstones in national cemeteries...... . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 034 48 
From which deduct the following repayment: 
174 Transportation of officers and their baggage ..................... . 
11, 483, 095 19 
48 49 
Total expenditures Quartermaster's Department .. .• •• . ....• ....... ... . . . . . . 11,483, 046 70 
Medical Department. 
180 Medical and Hospital Department................................. 170, 261 57 
182 Construction and repairs of hospital.................. . . . . . . .. .. .. . 47, 631 20 
182 Medical Museum and Library...................................... 10, 000 00 
182 Medical and Surgical History...................................... 16, 007 79 
181 Artificial limbs . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . .. . . .. • . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. 102, 368 00 
182 Appliances for disabled soldiers................... .. . .. .. .. .. .. .. 3, 000 00 
From which deduct the following repayment: 
182 Providing for the comfort of sick and discharged soldiers .......••. 
349,268 56 
7, 644 10 
Total expenditures Medical Department ...........•••••..........•.........• 
Ordnance Department. 
183 Ordnance service ................................................. . 
183 Ordnance, ordnance stores and supplies ..........................• 
184 Ordnance materials (proceeds of sales) ............................ . 
184 Manufacture of arms at national armories ..... . ................... . 
184 Arming and equipping the militia .•.•••..............•......•• .... 
184 Armament of fortifications .•....•.....•.......•................ ..•. 
185 Repairs of arsenals ............ .................................. .. 
i~~ ~~;i!f~~ll:~iai~~~: ~ :::::::::::::: :~:: ~.: ~ ~:: ::~~::: :: ::~~ :~ :: 
185 Indianapolis Arsenal ............................................ .. 
From which deduct the following repayments: 
184 Conversion and rifling of heavy ordnance ................ $4, 183 52 
184 Tests with iron and steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • . . . . . • 59 
99,843 26 
314,573 12 
74,996 79 
100,000 00 
138,946 21 
165,885 41 
29,917 16 
10, 000 00 
125,000 00 
6, 004 48 
1, 065, 166 43 
4,184 11 
------
341,624 46 
Total expenditures Ordnance Department . .'.................................. 1, 060, 982 32 
Military Academy. 
186 Current and ordinary expenses ............................... ... .. 
186 Miscellaneous items and incidental expenses ..................... . 
186 :Buildings and grounds .................................••.••.•.••• 
43,697 29 
14,404 14 
1, 700 00 
Total expenditures Military Academy ..•..••..... .•• : •• .•.•••.••...•..••..... 
Engineer Department-forts and fortifications. 
186 Engineer Depot at Willets Point New York ....................... . 
186 Preservation and repairs of fortifications ...............••......... 
186 Torpedoes for harbor defenses .••...................••.•.......•.• 
186 Surveys for military defenses ........ . .......................... . 
186 Protection of the river bank at Fort :Brown, Texas .••.•..••..•.••. 
From which deduct the following repayments: 
186 Fort Scammel, Maine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • $181 30 
186 Batteries in Portsmouth Harbor, New Hampshire . . . . . . . . 76 00 
186 Torpedoes for harbor defenses ............................ 1, 939 34 
2, 500 00 
99,278 80 
50,000 00 
10,560 00 
2, 000 00 
164,338 80 
2,196 64 
----
Total expenditures forts and fortifications .................................... . 
Improving harbor at-
186 Portland, Me............................. . ........................ 1,000 00 
186 Belfast, Me........................................................ 4, 000 00 
186 Burlington, Vt............... ......... .......................... ... 14,000 00 
186 Boston, Mass...... . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. • .. • .. . . . 18, 000 00 
186 Fall River, Mass................................................... 10,000 00 
186 New :Bedford, Mass................................................ 10, 000 00 
186 Provincetown, Mass..... . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . • • . . . • • . . . . . 1, 000 00 
i~~ ~~~~~~~~~:'c~~~~::·.·.:·.~:::·.·. :·.-.-.:~:::·.-:.::·.-.-.-.~~ ~ -.-.::::·:.:::::·.-.-.~ ~: ~~~ ~~ 
186 Dunkirk, N.Y ........ -................... ... ...................... 15,500 00 
186 Wilson, N.Y...................................................... 8, 000 00 
-----
59,801 43 
162,142 16 
Carried forward .. .. • • .. . .. .. . . .. . .. . • • • • • . • • • • . • • • • .. . . . . • 89, 500 00 26, 460, 944 97 
XXXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General a~count of the receipts and expenditut·es of the United States, g.c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... . 
·w. A. Simmons, eollector, Boston, Mass .............................. . 
:R. T. Smith, coHector, Mobile, Ala .................................. .. 
$115, 139 84 $244, 505, 199 94 
7, 244 71 
.. .J.P. Sanborn, collector,Huron, Mich ................................. . 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill. ................................. .. 
JR. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ........................ .. 
<S.C. Slade, collector, Paso del Norte ................................ .. 
'T. 0. Shackelfoi>d, collector, Louisville, Ky ........................... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ..................................... . 
.James Shaw, jr., collector, Providence, R. I .......................... . 
G. L. Smith. collector, New Orleans, La .............................. .. 
·..J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y .................................... .. 
..A.. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................. .. 
. .J. L. Thomas,jr., collector, Baltimore, Md ............................. . 
. .f. A. Tibbetts, collector, New London, Conn ......................... . 
IL. Thompson, collector, Delaware, Del. ............................... .. 
.A. Vandine, collect0r, Aroostook, Me .................................. . 
A. A. Warfield, collector, Alexandria, Va ............................ .. 
.E. Wilkins, collector, Erie, Pa ....................................... . 
H. G. Worthington, collector, Chaileston, S.C ......................... . 
J. U. Whitney, collector, Albany, N. Y ............................... .. 
W. Wells, collector, Ver·mont, Vt ..................................... . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla .............................. .. 
ID. Wann, collector, Galena, ill ....................................... . 
.J. R. Willard, collector, Erie, Pa ...................................... . 
JH, A. Webster, collector, Puget Sound, Wash ........................ . 
Ii'rom fines, penalties, and forfeitures-judiciary. 
80 00 
358 39 
656 12 
270 70 
545 47 
1 75 
10 25 
10 00 
346 12 
1, 049 72 
555 13 
1,167 98 
262 38 
30 00 
410 85 
15 00 
60 00 
10 00 
50 00 
1, 767 85 
684 99 
19 90 
50 00 
200 00 
TT. Ambrose, clerk, southern district Ohio............................. 1, 444 53 
H. E. Andrews, dlerk western district Tennessee....................... 353 70 
H. M. Aiken, clerk eastern district Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 33 
G. A~rsburg, late receiver publi~ moneys, Springfield, Dak........... 3 15 
J. H. Baker, surveyor-general, Mmnesota.............................. 1, 388 35 
. .A. H. BeaLtie, clerk district Montana . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1, 551 46 
B. Brown, clerk district Washington Territory........................ 122 87 
W. S. Belville, clerk district New Jersey.............................. 1 00 
w. H. Bradley, clerk northern district Illinois . . . . . . . . . . . . ...... .. . .•. 1. 369 71 
.J. C. Bridgman, Indian agent.......................................... · 20 00 · 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah.......... 961 82 
JE. Bill clerk northern district Ohio.................................... 247 70 
i.E. M. Brown, receiver of public moneys, Bismarck, Dak................ 55 00 
w. H. Bliss, attorney eastern district Missouri......................... 120 00 
'"W. w. Billson, attorney district Minnesota............................. 1, 690 41 
•·G. P. Bowen, clerk southern district Illinois............................ 1, 000 00 
C. F. Bany, clerk eastern district Virginia............................. 222 06 
lL. T. Baxter, clerk middle district Tennessee .••.. .. .. . . . .......... .. . . 22 56 
..-J. W. Bruner, clerk district Wyoming................................. 64 21 
E. M. Brayton, collector internal revenue, South Carolina.............. 61 93 
J. H. Coggshall, marshal district Rhode Island........................ 99 35 
E. R. Campbell, clerk middle district Tennessee....................... 252 64 
5. W. Chew, clerk district Maryland................................... 260 65 
.H. C. Cowles, clerk western district North Carolina.................... 861 92 
·s. B. Crail, clerk district Kentucky..................................... 232 11 
..J. H. Clark, clerk eastern district Missouri............................ 238 86 
~ S.M. Cutcheon, attorney eastern district Michigan.................... 35 00 
I. F. Craven, Indian agent ...................... :....................... 239 00 
.:.A. H. Davis, clerk district Maine....................................... 1, 724 25 
.J. Devonshire, clerk district Louisiana................................ 25 00 
E. Dexter, clerk district Massac.husetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 250 83 
J. w. Dimmick, clerk middle district Alabama........................ 172 25 
.J. I. Davenport, clerk southern district New York.................... 200 06 
;First National Bank of Mankato....................................... 94 85 
.M.P. Fishback, clerk district Indiana.................................. 10 00 
•{). p. Fitzsimmons, marshal district Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 569 55 
'H. Fink, marshal district Wisconsin.... . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . .. 14 25 
"R. L. Goodrich, -clerk eastern distric-t Arkansas.... .. . . .. . . .. .. . .. .. . . • 110 50 
W . .f. (kiffin, clerk eastern district North Carolina.................... 157 70 
-c. B. Hunsdell, clerk western district Michigan........................ 550 00 
<G. W. Hazelton, attorney eastern district Wisconsin .. . .. .. . . .. . . . . . .. 7 12 
E. R. Hampton, clerk western district North Carolina.................. 512 70 
<G. R. Hill, clerk district Mississippi .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . .. .. . .. . • • . • 44 46 
::S. H-otfman, clerk district California.................................... 110 00 
J.D. Howland, clerk district Indiana.... . . . .. . . . . . . . . .. . .....• ..•... .. 20 00 
..J. B Hill, marshal eastern district North Carolina .. . .... . . ..••. ...... 624 33 
.J. E. Hagood, clerk district South Carolina............................ 290 75 
.M. Hopkins, clerk western district Texas .............................. 479 01 
T. W. Hunt, marshal southern district Mississippi..................... 14 15 
·w. H. Hackett, clerk district New Hampshire......................... 500 00 
.:J. L. Jennings, receiver of public moneys, Ionia, Mich................ 1, 730 00 
.E. Kurtz, clerk eastern district Wisconsin............................. 291 18 
130,997 15 
-----------------------Carried forward....... . .. .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . • • . .. . . . • 21, 637 26 244, 636, 197 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. xxxvn· 
General account of the receipts and expenditu1·es of the United States, etc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
is~g:ireat SodusB~~~~~{o~~~~~: :::::::::::::::: :': :::::::::::::::::::: 
187 Little Sodus Bay, N.Y .••..•.•••....•....•....•...........•........ 
187 Pultneyville, N. Y .........•..............••..... . ................. 
187 Port Chester, N .Y .................................. ~ ...........•.. 
187 Oswego, N.Y ............................................... . ....•• 
187 Rondout, N. Y ......................... . ...... . ................... . 
187 Buffalo, N. Y .. . ....................•••.••........................• 
187 Port Jefferson, N. Y .............................................. . 
187 Erie, Pa ................................•.....•.•................... 
187 Marcus Hook, Pa . .........................•.............•..•.....• 
187 Ice Harbor at New Castle, Delaware .................•.•.•........ 
187 Wilmington, Del_ ................................................. . 
187 Baltimore, Md ................................•.................... 
187 Norfolk, Va .......................•...••.......................... 
187 Charleston, S. C...... . . . . . . . . . ................................... . 
187 Savannah, Ga ......................................•.............. 
187 Mobile, Ala .........................•.••.....••.•..••.............. 
187 Galveston, Texas ...........••..................................••. 
187 Toledo, Ohio ...........................•.......••..............•••• 
~~~ i~~~~~~ra?b\rio ~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
187 Breakwater at Cleveland, Ohio ...............................•..•• 
H~ g~!~f:~!~o~}~-~~::::::::::::: ~: ::: : :: : :: : ::::::: : ::: : : : : :: ~: : : :: 
i~~ ~=:i~~~~~~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i~~ :wg;~g~~e~iM~c"h~~ ·. ~ ~ ~--~ ~::::: ·.::: :: ~::~ :::::::: ~ :::~::: ~~ ~::: :: 
!!! f~~i~i~~::: c: ::: :~:::: _ :::::::::::::: :H:::: :::::::: 
188 Harbor of Refuge Lake Huron, Mich ..........•...........•....... 
llli~l~t,, \\\::iii:::: ( i: i i! i:: i \: (: i: i; (iii iii: ( i  ( \: 
188 Repairs of harbors in Northern Lakes .......................... . . . 
188 Duluth, Minn ...................................•............. ·----
~ii ~~~:~~~~~f~~~~~:~~~~:::::: ~: :::~::: ::~::: :::::::::::::::::::::: 
$89, 500 00 $26, 460, 944 91' 
3, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
250 00 
50,000 00 
17, 500 00 
30,000 00 
2, 000 0(} 
10, ooo oo-
2, 662 12.' 
6, 000 0(}• 
3, 500 00 
30, 000 00 
30,000 00 
6, 000 00 
32,000 00 
752 00 
25,000 00 
47,500 Q(}· 
12, 500 00 · 
5, 006 00 
10,000 00· 
7, 400 00 
9, 000 00 
7, ooo oo-
3, 000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
12, 000 00 
7, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
7, 500 00· 
50,949 25 
5, ooo oo-
3, 935 36 
5, 000 00 
1, 000 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
11,000 00 
2, 850 00 
2, 380 04 
4, 350 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
41,000 00 
Total ~xpenditures improving harbors ..............•••••.... , ..•••.......... 665, 534 r::-
Improving rivers. 
188 Penobscot River, Maine ...••..•• ............•.•.................... 
~~~ ~~~he~~~~~~~·a:~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
188 Breakwater at Block Island, Rhode Island ..............•.......... 
188 Little Narragansett Bay, Rhode Island and Connecticut ...••.•.... 
188 Connecticut River, Connecticut .......•••••........................ 
188 Hudson River, New York ........................................ . 
188 East Chester Creek, New York ................................... . 
188 Removing obstructions in East River and Hell Gate, New York .. 
188 Passaic River, New Jersey ....................................... . 
188 Schuylkill River, Pennsylvania ................................... . 
188 Delaware River, below Petty's Island .... . ..................•...... 
188 Constructin~ piers in Delaware River near Lewes, Delaware .••••• 
Hi ~1?~~~~rr~:t~~~0.~~:::: -~: ~-:-~~~: :::: -~ :::::::::::: ~ ~:::: ~ -~: 
t~~ ~~::~7~~:t~~~~~:~:~~:::::: ~ ~ ~: ~: ~:::::: ~:::::: ~::::::::::::: 
189 Little Kanawha River, West Virginia ............................. . 
189 Great Kanawha River, West Virginia ............................ . 
189 Cape Fear River, North Carolina ................................. . 
189 French Broad River, North Carolina .......•.•.................... 
189 Parulico River, North Carolina ................................... . 
189 Chattahoochee and Flint Rivers, Georgia .......••••.......•..••... 
189 Etowah River, Georgia ........................................... . 
Carried forward .......................................... . 
20,000 Of> 
10, 000 00 
6, 0.00 00 
40, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
35,000 00 
25,000 00 
95,000 00 
7, 500 0~ 
9, 500 00 
17,500 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
15,000 oo. 
3, 000 00 
15, 000 00· 
3, 000 00 
7, 300 00 
195, 000 00 
82, 500 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
1, 000 00 
666, 300 00 27, 126, 479 'Z4tl 
XXXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1873. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, 4"c.-Contiuued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................................... . 
R. H. Lamson, clerk district Kansas .................................. . 
E. 0. Locke, clerk southern district Florida ...........•.......•........ 
W. B. Lurtz, clerk western district Virginia .......................... .. 
H. K. Love, clerk district Iowa ....................................... . 
C. S. Lincoln, clerk eastern district Pennsylvania ..................... . 
C. P. Latham, clerk western district Virginia ......................... . 
E. P. Marsellus, marshal district California .......................... .. 
A. W. McCullough, clerk northern district .Alabama ................ .. 
S. C. McCandless, clerk western district Pennsylvania ............... . 
E. E. Marvin, clerk district Connecticut ............•.............•.... 
E. R. Mason, clerk district Iowa ..................................... .. 
A. J. McGonigle, assistantquartermaster ............................ .. 
S. S. Matthews, mars hal eastern district Michigan ...........••......... 
H. E. Mann, clerk district Minnesota .................................. . 
A. Mandell, clerk eastern district Michigan ..................•••..•.•.. 
L. Martin, late lieutenant Fifth Artillery ................•..•.......... 
J. M. McKee, clerk southern district Mississippi ...................... . 
W. P. Preble, clerk district Maine .................................... . 
Jl,i', B. Prentice, marshal northern district Ohio ..•.................•.... 
S. Plummer, marshal district New J eraey ............................. . 
H. J. Peck, clerk western district Wisconsin .......................... . 
K. Rayner, Solicitor United :::itates Treasury .......................... _ 
A. S. Richardson, clerk district California ............................ . 
G. C. Rives, clerk ea~:~tern district Texas ............................. .. 
J. S.C. Rowland, marshal western district Arkansas .................. . 
W. Robbins, clerk northern district New York; ....................... . 
W. C. Robards, clerk western district Texas .....................••••.. 
N.J. Riddick, clerk eastern district North Garolina .................. . 
J. A. Somerdlle, receiver of public moneys, Mobile, Ala .............. . 
L. Schmidt, clerk western district Missouri .......................... . 
L. S. B. Sawyer, clerk district California ............................. .. 
F. M. Stewart, clerk, western district Wisconsin ...................••.. 
J. Seavey, clerk district Washington Territory ........................ . 
W. H. Smith, marshal southern district Georgia ..................•....• 
J. G. Stetson, clerk district Massachusetts ..........................•.•• 
W. A. Spencer, clerk district Minnesota .............................. .. 
H. Stevens, late disbursing agent .................................... .. 
W. B. Smith, clerk district Nebraska .................................. .. 
,A.. S. Thomas, late clerk district Kansas ............................... . 
Treasurer United States ............................................ .. 
W. W. Trimblt>, clerk southern district .Alabama ..................... .. 
United States district courts . . .. . ................................ . 
J. K. Valentine, attorney eastern district Pennsylvania ............... . 
F. A. Woodley, clerk district Louisiana . ....... . ..................... . 
S. L. Woodford, attorney southern district New York ................. . 
I. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ............•...... 
S. Wheeler, clerk western district Arkansas ........................... . 
J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich ......... . 
J. C. Wilson, clerk district Kansas .........••......•........•.••....... 
Front emolument-fees-customs. 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ..•.••..•.•......•............•. 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N.C ............................ .. 
J. S. Braxton, collector, Nor folk, Va.... .. . .. .. .. .. • • . . ............... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .................................... . 
J. Brady,jr., collector, Fall River, Mass .............................. . 
M.P. Berry, collector, Alaska . .. ..................................... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N.Y .....................•........••. 
F. Coste, late collector, Saint. Louis, Mo ............................... . 
W. Cockran, naval officer, Baltimore, Md .••......•...•.•.•.••.....•... 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ................................ . 
D. N. Couch, late collector, Boston, Mass ............................ .. 
G. W. Clark, late collector, Charleston, S. C .........•.....••...•..••••• 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y ............................... .. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ............................. . 
E. W. Fox, late collector, Saint Louis, Mo ............................. . 
J.Frankenfield, collector, Minnesota ................................ .. 
E. Fulton, late sun·eyor, Baltimore, Md ............................. .. 
G. S. Fisher, acting collector, Cairo, Ill ............................... .. 
D. G. Fort, collector, Oswego, N.Y ................................... .. 
B. Flagler, collector, Niagara. N.Y ................................... . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, .A.la .................................. . 
F. E. Grossman, collector, Fernandina, Fla ........................... . 
George Gage, collector, Beaufort S. C ..•........••......•...•..••...... 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W.Va ............................. . 
J.L. Haynes, collector, Brazos Santiago, Tex ......................... . 
S. Hannah, late collector, Willamette, Oreg ......................... .. 
Carried forward ........................................... . 
$21, 637 26 $244, 636, 197 09 
512 10 
73 00 
121 32 
200 16 
20 00 
l, 515 00 
465 88 
808 63 
3,139 98 
390 00 
52 02 
29 15 
67 96 
1,159 41 
150 00 
17 00 
750 00 
154 54 
279 82 
14 70 
308 44 
34 80 
177 85 
781 88 
29 63 
1, 360 08 
1,127 34 
931 00 
30 00 
573 88 
463 C3 
200 47 
341 39 
5 66 
46 85 
803 27 
34 00 
1, 478 24 
125 30 
19 B5 
63 10 
1, 627 57 
430 69 
50 00 
50 00 
371 61 
9!10 82 
618 88 
456 36 
5, 689 57 
2, 784 74 
393 65 
5, 582 07 
209 60 
2 88 
804 41 
183 85 
2, 253 32 
3, 535 39 
31 59 
248 67 
204 00 
4, 373 83 
9, 590 83 
24,830 26 
99 36 
125 90 
7 20 
1, 323 05 
1, 036 95 
445 14 
386 15 
68 67 
45 60 
2, 651 70 
1, 535 50 
45.039 42 
68, 443 88 244, 681, 236 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XXXIX 
Geneml account of the receipts and expenditures of the United States, 4c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
!Page. Brought forward ..................................... . 
189 Coosa River, Georgia and Alabama ............................... . 
189 Ocmulgee River, Georgia ......................................... . 
189 Apalachicola River, Florida ...................................... . 
189 Yazoo River, Mississippi ......................................... . 
189 Removing raft in Red River, Louisiana .......................... . 
189 Mouth of Mississippi River .........................•.............• 
189 Mississippi River ........... .. ..................................... . 
189 Mississippi River above the Falls of Saint Anthony .......•••....•• 
189 Upper Mississippi River ........................••..............•. 
189 Mississippi, Missouri, and Arkansas .............................. .. 
189 Sabine Pass, Texas ............................................... . 
189 Cypress Bayou, Texas ............................................ . 
189 Ouachita River, Arkansas and Louisiana ......................... . 
189 White River, Ar·kansas .................................•.......... 
189 Channel of Mississippi River, opposite Saint Louis .....•.......... 
189 Tennessee River, Tennessee ...................................... . 
189 Cumberland River, Tennessee ................................... .. 
189 Hiawassee River, Tennessee ..................................... .. 
189 Illinois River·, Illinois ......•.....................••................ 
189 Wabash Ri>er, Indiana ........................................... . 
189 Removal of bar in Mississippi River, opposite Dubuque .......... . 
189 Des Moines Rapids, Mississippi River ........................... .. 
189 Rock Island Rapids, Mississippi ·River .......................•..... 
189 Ohio River ....................................................... . 
189 Falls of the Ohio River, and Louisville Canal ...........•.•........ 
189 Saginaw River, Michigan ........................................ .. 
190 Saint Mary's River and Falls Canal, Michigan .................... . 
190 Fox and Wisconsin Rivers, Wisconsin ........................... . 
190 Chippewa River, Wisconsin ............•......•.•.•.............. 
190 Fttlls of Saint Anthony, Minnesota ............................... .. 
190 Minnesota River, Minnesota ...................................... . 
180 Red River of the North .........................••••.............. 
190 Lower Willamette and Columbia Rivers, Oregon ......•.......•...• 
190 Upper Willamette River, Oregon ................................. . 
190 Constructing canal around the cascades of Columbia River, 
130 Sa~r~~~~~j_~; Ri~~;,· c"~i~;~d~. ~ ~ ~ .· ~: : ~: ~ ~:: ~: _. ~: ~:::: _. _. _. _.::::::::::: 
190 Construction of jetties, &c., South Pass of Mississippi River ...•.• 
190 Repairs, &c., of rh·er and harbor works .......................... .. 
190 Examinations, &c., of rivers and harbors ........................ .. 
190 Examinations, &c., on Pacific coast ................................ . 
190 Operating the Des Moines Rapid Canal. .......................... . 
190 Protecting piers at Rock Island Bridge .......•••.....•.•••••.••..• 
1.90 Survey of Northern and North western Lakes ...•••....•..•.•••.... 
$666, 300 00 $27, 126, 479 74 
19,000 00 
15, 000 00 
2, 000 00 
6, 400 00 
6, 000 00 
15, 000 00 
79,000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
70,200 00 
38,000 00 
2, 400 00 
3, 200 00 
8, 800 00 
4, 600 00 
185,000 00 
27,000 00 
6, 000 00 
20,000 00 
33,000 00 
13,500 00 
65,000 00 
10, 000 00 
101,200 00 
50, 000 00 
292 89 
274,038 00 
75,000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
4, 004 76 
12,000 00 
18,000 00 
1, 000, 000 00 
30, 005 06 
21, 529 12 
3, 577 78 
7, 500 00 
15,000 00 
94,129 76 
Total expenditures impoving rivers ......................................... . 3, 066, 677 37 
Miscellaneous . 
. l.-90 Contingencies of the Army .............••••....................... 
193 Support of Soldiers' Home ......................................... . 
191 Expenses of recruiting ............................................ . 
191 Expenses of Commanding General's Office .............•......•..•. 
191 Contingencies of Adjutant-General's Department ................. . 
!91 Secret service fund ..............•...............••••......•....... 
192 Signal Service ...................................................... . 
192 Observations and report of storms ................................ . 
192 Expenses of military convicts ..................................... . 
192 Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ...... . 
193 Horses and other property lost ................................... . 
193 Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers ....... . 
193 Soldiers' Monument at Central Branch National Military Home .. . 
194 Claims for quartermaster stores and commissary supplies ........•. 
199 Claims of loyal citizens for supplies, &c ........................... . 
193 Publication of the Official Records of the Rebellion ...•.•.......... 
193 Support of military prison at Fort Leavenworth, Kans ...•....•.... 
186 Exploration, &c., Territories west of 100th meridian ..............• 
186 Survey of Union Pacific and Central Pacific Railroads between 
Council Bluffs and San Francisco ............................... .. 
193 Construction, &c., military telegraph lines ....................... . 
193 Construc~ion, &c., military posts on the Yellowstone and Mussel-
shell Rivers .................................................... .. 
199 Relief of M. P. Thatcher ......................................... .. 
199 Relief of Catherine Harris ......................•.................. 
199 Relief ofP. H. Groesbeck ........................................ .. 
199 Relief of J. W. Skiles ............................................. . 
Carried forward ....... •· ................................. . 
28,131 72 
122,052 12 
51,077 69 
2,178 49 
2, 982 13 
42 76 
10,455 09 
299,947 02 
·n, 288 66 
99,776 06 
1, 328 74 
867,198 40 
2, 000 00 
301,772 76 
1, 803 00 
25,000 00 
39,635 98 
37,000 00 
280 00 
22,497 68 
49, 999 66 
150 00 
94 73 
300 00 
1, 938 30 
1, 978, 930 99 30, 193, 157 11 
XL RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1378. 
General account of the receipts and expenditu·res of the United Statl1s, g-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................ .. 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio .............................. .. 
C. W. Hartup, special deputy collector, Saluria, Tex ................ .. 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ........................... . 
J. R. Jones, cqllector, Chical!o, TIL ................................... .. 
J. Kelly, collector, Willamette, Oreg ................................. .. 
A. E. King, collector, New Orleans, La .............................. .. 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ................................. .. 
S. Moffett, collector, Champlain, N.Y .......... .. ................... .. 
C. E. McConnell, acting collector, Fernandina, Fla .•.••................ 
J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis ..................... & ........... .. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................ . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............•................ 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex .••.......................... 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex ..........•......•.............. 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex ................................. . 
D. Rumley, collector,<. Wilmington, N.C .............................. .. 
A. F. Riard, naval omcer, New Orleans, La ........................... . 
T. Russell, late collector, Boston, Mass ............................... . 
E. Root, late collector, Oswego, N. Y ................................ .. 
J. Shaw, collector, Providence, R. I .................................. . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala .................................. .. 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ............................. .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .......•....•............ 
V. Smith, collector, Duluth, Minn .................................. .. 
W. H. Smith, collector, Chicago, Til. ................................ . 
T. Steel, late collector, Pittsburgh, Pa .............................. .. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................................ . 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn ......................... . 
J. M. Tomeny, late acting collector, Mobile, Ala .......••.......•..... 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ................................ . 
H. G. Wort.hington, collector, Charleston, S.C ... . .................. .. 
H. A. Webster, collector, Puget Souml, Wash ........................ . 
William Wells, collector, Vermont, Vt ................................ . 
J. C. Whitney, collector, A:lbany, N.Y ............................... . 
J. R. Willard, collector, Ene, Pa ...................................... . 
W. Woodbridge, late collector, Savannah, Ga ....................... .. 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ......................... . 
From emolument-jee-judicary. 
A. Ballard, clerk district Kentucky .................................. . 
W. S. Belville, clerk district New Jersey ............................. . 
B. L. Benedict, clerk eastern district New York ..................... . 
S. Bell, clerk eastern district Pennsylvania ......................... .. 
W. H. Bradley, clerk northern district Illinois ..•..••. .............•.. 
J. H. Clark, clerk eastern district Missouri. ......................... . 
W. P. :Fishback, clerk district Indiana .............................. .. 
H. D. Gamble, clerk western district Pennsylvania .................. . 
H. C. Geisburg, clerk western district Missouri. ..................... . 
J. D. Howland, clerk district Indiana ............................... .. 
J. S. Hildrup, marshal northern district Illinois ....... . ............. .. 
S. Hoffman, clerk district California ................................. . 
C. S. Lincoln, clerk eastern district Pennsylvania .....•............... 
E. H. Murray, late marshal district Kentucky ...................... .. 
H. E. Mann, clerk district Minnesota ............................... .. 
J. G. Nicolay, marshal Supreme Court ............................... . 
J. F. Quimby, late marshal northern district New York ............. .. 
A. Sharp, late marshal district Colorado . .. . ....................... .. 
W. Stone, attorney district South Carolina ..........................•. 
L. Schmidt, clerk western district Missouri. ........................ .. 
A. S. Thomas, clerk district Kansas ................................. . 
R. G. Usher, marshal district Massachusetts ......................... . 
S. Wheeler, clerk western district Arkansas .........•.•.•...••....•.• 
From proceeds of sales of Government property. 
Treasury Department ................................................ . 
Quartermaster's Department, War .................................. .. 
Ordnance Department, War .......................................... . 
Medical Department, War ............................................ . 
Fngineer Department, War ......................................... .. 
~~i:1:~;;~:!~;/-~::~: ~ ~~::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::: 
Equipment and Recruiting, Navy .... . .............................. .. 
Provisions and Clothing, Navy ....................................... . 
Construction and Repairs, Navy ..................................... . 
:N"avigation, Navy .................................................... . 
Yards and Docks, Navy ................................ . ............ .. 
Carried forward .......................................... . 
$68, 44-3 88 $244, 681, 236 51 
1, 4-95 59 
97 30 
972 83 
26,4-4-6 11 
663 62 
359 63 
653 92 
3, 525 14 
90 91 
713 93 
811 18 
448 05 
185 55 
66 04-
14 87 
4-,394 65 
64-5 80 
1, 749 25 
15,048 71 
440 99 
928 78 
2, 578 53 
5, 728 70 
449 65 
16,315 93 
1, 928 77 
3,186 34 
340 44 
356 83 
312 26 
1, 074 81 
14 75 
33,961 84 
296 84 
56 
1,137 49 
5, 719 73 
1, 745 06 
69 22 
378 56 
272 66 
9, 839 80 
865 70 
380 07 
132 54 
205 62 
1, 784 27 
29 58 
363 66 
1,163 53 
63 83 
106 95 
7 50 
3, 213 79 
2, 345 96 
560 59 
223 11 
176 94 
296 16 
75 75 
5:1, 170 80 
122,096 00 
1, 190 30 
3, 602 63 ' 
4, 046 85 
46 40 
124 81 
16 25 
14-, 393 64 
7, 278 03 
13, 672 99 
558 00 
2, 874- 96 
201, 600 20 
24,300 85 
223, 071 66 244, 907, 137 56 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XLll 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ......•......•••••• --···.................. $1,978, 930 99 $30,193,157 1l 
From wh1ch deduct the following repayments: 
192 Collecting, drilling, and organizing volunteers ........... $8, 482 28 
199 Suppressing Indian hostilities in Territory of Montana.. 153 40 
193 Suppressing Indian hostilities in Territory of Dakota.... 90 37 
193 Allowance for reduction of wages........................ 7, 405 04 
196 Traveling expenses 1st Michigan Cavalry . . . . . . . . . . . . . . . 992 55 
199 Traveling expenses California and Nevada volunteers . . . 816 61 
---- 17, 940 25 
Total expenditures miscella.neous ........................................... . 1, 960, 990 74-
Total expenditures military establishment................................. 32, 154, 147 85-
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Marine Oorps. 
204 Pay .............................................................. .. 
204 Provisions ........................................................ . 
204 Clothing .......................................................... . 
204 Fuel ................................................ ----·~ ........ .. 
204 Military stores ................................................... .. 
204 Transportation and recruiting .................................... . 
204 Repair ofbarracks ................................................ . 
~~~ ~~~~~!r~0fo~~ffi~~~~-- '.'.'.:::: ·. ·.:: '.'.'.'.'.'.'.::: ·.: ·.:: ·.: :: ·.: '.'.'.'.::::: ·.::::: 
205 Contingent ........................................................ . 
614,616 93 
88,603 73 
49,716 07 
16,000 00 
4, 899 88 
5, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
15,000 00 
18,389 01 
Total expenditures Marine Corps ........................................... . 
Bureau of Yards and Docks. 
205 Navy-yard at League Island, Pa ................................... . 
205 Navy-yard at Pensacola, Fla ..................................... .. 
205 Navy. yard at Mare Island, Cal .................................. .. 
206 Civil establishment at navy-yards and stations' ................... . 
206 Contingent ...................................................... .. 
205 Maintenance ..................................................... .. 
206 Repairs and preservation at navy-yards .......................... .. 
From which deduct the following repayments: 
206 Naval Asylum, Philadelphia ...................................... . 
98,046 19 
107,280 00 
3, 447 14 
163,460 79 
21,572 16 
434,378 95 
146,354 65 
974,539 88 
1, 564 75 
Total expenses Bureau of Yards and Docks ................................ . 
Bureau of Equipment and Recruiting. 
207 Equipment of vessels ............................................. . 
207 Contingent ........................................................ . 
208 Bounties to sailors and marines .................................. .. 
718,796 64 
51,471 46 
343 33 
Total expenditures Bureau of Equipment and Recruiting .••.•.••••....••..• 
Bw·eau of Navigation. 
208 Navigation and supplies .........•••.•......•....••••............•. 
209 Contingent ........................................................ . 
~~i !f!~t~?!i::E~~~-::.·-~-~--:_·-_:_:_:_:_·-~-~-~-~-~--::_:~-~-_:_:~-~-~-~-~-~-::~--::::~-~-~-~-:~-:::: 
205 Pa:y:Naval Academy .............................................. . 
205 Buildings and grounds Naval Academy .......................... .. 
205 Cont~ngent N~val_Academy ....................................... . 
205 Heatmg and hghtmgNaval Academy ....•....•••..•....••..••..... 
205 Improving Hanover street, Naval Academy .••••••••.......•....... 
From which deduct the following repayment: 
Refracting telescope ............................................. .. 
110,130 38 
2,133 26 
43,777 63 
18,268 31 
18,720 15 
101,416 01 
20,993 00 
45,386 52 
15,450 69 
2, 600 00 
378,875 95 
1 55 
Total expenditures Bureau of Navigation .................................. . 
Bureau of Ordnance. 
208 Ordnance, and ordnance stores .................................... . 
211 Contingent ...................................................... .. 
211 Torpedo corps .................................................... . 
' 211 Ordnance materials (proceeds of sales) ............................ . 
211 Magazine at Norfolk ............................................. . 
188,128 46 
1, 504 99 
37,853 73 
67,516 35 
8 54 
Total expenditures, Bureau of Ordnance .....•••.•......•...•................ 
Carried forward ......................................................... .. 
821, 22li 62 
972, 975!1~ 
770, 611 4~ 
378,874 400 
295,012 OT 
3, 238, 698 (j(). 
XLII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General acount of the 1·eceipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Steam Engi~~~rl~~~ ~~;;~~.: ".".'.".".::: ·. -_-_-_-_-_-_ ·_ -_._-_-_-_-_: "_"_".'.:: --: ·.::::: '_"_ ·:. $223, 071 66 $244, 907, 137 56 4, 266 09 
Marine, Navy ....................................................... . 
Naval Establishment, Navy .......................................... . 
Pay, Navy ........................................................... . 
Public Printer ........................................................ . 
Department of State .................................................. . 
Interior Department ................................................ .. 
~~~t;@~~L~tt~~~~~t:~~~: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From miscellaneous. 
1, 343 42 
951 59 
7 05 
1,194 27 
3, 423 53 
14,779 36 
187 36 
116 90 
128 65 
From tax on circulation of national banks ........................................... . 
"From fees on letters patent .......................................................... . 
From Pacific Railroad Company, Minnesota........................... 1, 065, 829 28 
From Pacific Railroad Company, Sioux City................... ...... 12,939 19 
"From Pacific Railroad Company, Kansas.............................. 850 36 
From Pacific Railroad Company, Central Branch Union............... 9, 000 00 
From Pacific Railroad Company, Central.............................. 278, 335 53 
-------
From premium on sales of coin ...................................................... . 
From profits on coinage .............................................................. . 
From ~rofits on standard silver dollars .............................................. . 
i~~: ~J~~::~f: f~~~~~~-~~~~~~ ~~ :::: ::::::::::::: ::::::::: :::: :::::::::::::: :::::: 
From interest on debts due ........................................................... . 
~~~: ~;!t~~&~~~~&:~~~~:it~::::::: ~:::::::: ~::: -~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From assessments for deaths on ship board ...................•....................•... 
From rebate of interest .............................................................. . 
From proceeds property, sec. 37 49 R. S ................................................ . 
From sales of old materials, War Department ........................................ . 
From sales of old materials, Navy Department ...................................... . 
frg: ~~~~!i:¥:~~!~~:i~:~t:i~~~ ~:f: ;:r:e:s::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From proceeds of property acquired under internal-revenue laws .................... . 
From rent of property acquired under internal-revenue laws ......................... . 
From Indian trust-fund, viz : 
Interest on Indian trust-fund stock ............................. .. 
Proceeds of Osage Indian lands .................................. . 
Proceeds of Osage Indian ceded lands ........................... . 
Proceeds of Cherokee lands ...................................... . 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota ........ . 
Interest on deferred payments, sales of lands .................... . 
Reimbursement to meet interest on non-paying trust-fund stocks . 
Proceeds of Cheroket> school-lands ..... :. , ....................... . 
Proceeds of Otoes and Missourias reserve lands .................. . 
Proceeds of Sacs and Foxes of Missouri reserve lands ........... . 
Proceeds of Osage Indian lands .................................. . 
Proceeds of Winnebago reservation in Minnesota ................ . 
Proceeds of Kansas Indian lands ................................. . 
Proceeds of Winnebago Indian lands............................. • 
Proceeds of Pawnee Indian lands ................................ . 
Proceeds of Memomonee Indian lands .......................... : . 
$239, i)89 10 
176,201 57 
176,718 98 
6, 433 76 
38,670 20 
4, 327 24 
7, 570 50 
100 35 
37,408 03 
7,183 29 
674 11 
180 00 
192 24 
380 00 
250 00 
1, 219 01 
From copying fees, General Land Office ............................................. . 
From surveys of Vigil, &c., land-claims in New Mexico ............................. . 
From interest on Nashville and Decatur Railroad bonds ............................ . 
From interest on Chattanooga Railroad bonds ....................................... . 
From reimbursement by national bank redemption agency-
Salaries office of Treasurer, 1877 .................................. . 
Salaries office of Treasurer, 1878 ................................. . 
Salaries office of Comptroller of Currency, 1877 ................. .. 
Salaries offiee of Comptroller of Currency, 1878 ...•••.••••••••...•. 
$28,969 10 
85,860 55 
5, 585 00 
16,712 88 
From contingent expenses, office of Treasurer, 1877 .................................. . 
From tax on seal skins ............................................................... . 
From forfeitures by contractors ...•.•.....................•........................... 
From proceeds of convict iabor ...................................................... . 
From trust-fund interest for free schools, South Carolina ............................ . 
From proceeds captured and abandoned property .................................... . 
From relief of sick and disabled seamen ...........................•.................. 
From redemption of property, act .June 8,1872 ....................................... . 
j~~: ~~tt~r~~~?:,oir~f~;;i~:s~s1~'ka~i-~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From unexplained receipts, military telegraph lines .......................•........... 
249,469 88 
6, 863, 052 96 
738,960 33 
1, 366, 954 36 
317, 102 30 
1, 139, 281 71 
510,000 00 
40,430 12 
888 10 
12,011 33 
11,871 34 
16,313 11 
66,661 27 
1, 524 02 
50 00 
108 34 
500 00 
11,962 20 
7,128 63 
1, 050 50 
13,113 00 
34,560 00 
4, 690 75 
1, 071 60 
697,498 38 
13,336 00 
3,124 18 
3, 200 00 
40,000 00 
137,127 53 
206,370 42 
253; 255 75 
3, 340 48 
1, 221 80 
2, 756 77 
224 32 
164 60 
1, 207 17 
32,199 68 
5, 035 00 
74 31 
Carried forward. .. . . .. . .. . . • .. . . .. . .. • • . • . . • • • • . . . .. . .. • . . • . . • . . .. . . • • . . . .. 257, 716, 029 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XLIII 
General account of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
~y EXPENDITURES. 
Brought forward . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. . $3, 238, 698 65 
Bureatt of Oonstruction and Repair. 
'211 Constructi.on and repair .......................................... . 
'212 Construction and repair, act June 14, 1878 ......•...••..•....••.••• 
From which deduct the following repayment: 
'212 Construction of eight steam vessels of war ....................... . 
1, 738,786 14 
625,978 23 
2, 364, 764 37 
23 50 
Total expenditures Bureau of Construction and Repair ..•....•...•.......•• 
Bureau of Steam Engineering. 
212 Steam machinery ................................. " ••..••••.••....• 
212 Steam machinery, act June 14, 1878 ............................... . 
911,684 70 
1, 090, 329 76 
Total expenditures Bureau of Steam Engineering .. --·· ................... . 
Bureau of Provisions and Olothing. 
213 Provisions, Navy ................................................. . 
214 Provisions and clothing, Navy, act June 14, 1878 ................. . 
215 Contingent ....................................................... . 
From which deduct the following repayments : 
214 Clothing, Navy ................................... .. 
870,366 30 
217,295 47 
32,706 50 
1, 120, 368 27 
12,821 72 
Total expenditures Bureau of Provisions and Clothing ...•.....•......•.... 
Bureau of Medicine and Surgery. 
~f~ ~~~~i~~~nde:s;:~~~~~~ts. :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
216 Civil establishment .............................................. .. 
'216 Contingent ....................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
:215 Naval hospital fund .............................................. . 
33,256 01 
14,285 08 
24,641 56 
14,267 90 
86,450 55 
8, 099 19 
Total expenditures Bureau of Medicine and Surgery ....................... . 
Miscellaneous. 
~i~ 6~It?!:::tN~~y-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'217 Indemnity for lost clothing ....................................... . 
217 Erection of the Naval Monument ................................. . 
210 Observation of the transit of Venus ......•..•....•.••••••...•.•••• 
210 Observation of the transit of Mercury ....................... --··· 
210 Observation of the solar eclipse ................................. .. 
210 Theory of the moon's motion ...................................... . 
217 Prize money to captors ........................................... . 
217 Narrative of Hall 's second Arctic expedition ... . ................. . 
217 Burial of officers, &c., United States steamer Huron ............ .. 
217 Relief &c., United States steamer Oneida ....................... .. 
217 ReliefofJohnC.Ray ............................................. . 
217 Relief of certain officers of the Navy ............................ .. 
217 Relief of children of 0. H. Berryman and others .................. . 
217 Relief of N. H. Coverdale ......................................... . 
217 Relief of sufferers &c., United States steamer Huron ........... .. 
217 Naval pension fund .............................................. .. 
217 Payment to William Young, &c ................................... . 
From which deduct the following repayments: 
208 Bounties for destruction of enemy's vessels ................ $424 35 
209 Printing illustrations of Polaris expedition . . . . . . . • • • • • . • • . 338 96 
216 Expenses incurred by Naval Board...... .. . . ...... .... .. .. 673 88 
217 Allowance for reduction of wages.......................... 153 63 
8, 719, 717 65 
75,709 99 
, 4, 398 87 
16,695 67 
4, 700 00 
1, 274 00 
25 00 
1, 010 00 
9, 289 50 
2, 514 60 
4, 747 59 
240 00 
4, 533 33 
3, 662 03 
904 08 
6, 718 00 
62,650 29 
75,800 12 
6, 540 00 
9, 001, 130 72 
1, 590 82 
Total expenditures miscellaneous ........................................... . 
2, 364,740 87 
2, 002, 014 46 
1, 107, 546 55 
78,351 36 
8, 999, 539 90 
Total expenditures nav~tl establishment..................................... 17,790,891 79 
RECAPITULATION. 
Total expenditures Treasury ..................................... . 
Total expenditures Customs ...................................... . 
Total expenditures Interior (civil) ................................ . 
Total expenditures Internal Revenue ..••••...•.•.......••......... 
Carried forward ........... : .............................. . 
28, 761, 409 39 
16, 923, 933 43 
3, 548, 271 60 
3, 944, 089 15 
53, 177, 703 57 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
General account of the 1·eceipts and expenditu1·es of the United States, 9"c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••....•••....................••••...............•.•.....• $257, 716, 029 80> 
From Navy-pension fund.............................................................. 307 50 
From interest on East Tennessee, Virginia and Georgia Railroad Company's bonds . . 7, 600 00 
From payment by Nashville and Northwestern Railroad Company, &c................ 26, 501 0!1 
From salaries of storekeepers internal revenue bonded warehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 00 
From proceeds of Confederate property recovered in foreign countries (in England).. 11, 865 72 
:E'rom miscellaneous items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 822 68 
From United States notes............................................................. 67,275, 951 00 
From coin certificates.. . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 50, 342, 400 00 
From certificates of deposit............................................................ 86, 650 000 00 
From funded loan of 1891...... . . . . . . . • . . • • . • . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . • • 100, 000, 000 00 
From funded loan of 1907...... . • • . . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 98, 850, 000 oo-
From consuls of 1867 . . . . . . • . • . • • • • • • • . • . • • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . . . • . • • • • • • 250 00 
From silver certificates . . . . . . . • • • • • • • • • . . • • . • . • . . . . . . . . . . • • • • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 462, 600 00 
Total receipts . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . 662, 345, 079 70 
Balance in the Treasury as per printed statement of June 30,1877. .. . . . . .. . . • ... . . . . . . 214, 887, 645 88 
Total............................................................................ 877, 232, 725 58 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. XLV 
Geneml account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..................................... .. 
Total expenditures Public Debt ................................ ·.r •• 
Total expenditures Interior (pensions) ............................ . 
Total expenditures Interior (Indian affairs) .....•........•....•.... 
Total expenditures Military Establishment .......•.........•...... 
Total expenditures Naval Establishment ......•...............••.• 
$53,177,703 57 
456, 177, 819 55 
26, 711, 428 66 
4, 629, 280 28 
32, 154, 147 85 
17, 790, 891 79 
Total ex-penditures............................................................. 590,641,271 70 
Balance m the Treasury, .Tune 30, 1878 ......................................... *286, 591,453 88 
*This balance includes the amounts deposited with the following States: 
Maine.......... . .. .. .. .. . . . .. . . . . $955, 838 25 Alabama ....................... .. 
New Hampshire................. 669,086 79 Louisiana ...................... .. 
Massachusetts................... 1, 338, 173 58 Mississippi. .................... . 
Vermont . ........................ 669, 0&3 79 Tennessee ...................... . 
<Connecticut...................... 764-, 670 60 Kentucky ...................... .. 
Rhode Island . . . .. • . . .. .. .. .. .. . . 382, 335 30 Ohio ............................ . 
New York...... . . . . . . . . . .. .. .. .. 4, 014, 520 71 Missouri. ....................... . 
New Jersey...................... 764-,670 60 Indiana ........................ .. 
Pennsylvania...... . . .. . . .. . .. . . . 2, 857, 511 78 lllinois .......................... . 
Delaware........................ 286,751 49 Michigan ....................... . 
Maryland........................ 955,838 25 Arkansas.'" ...... , ............. . 
Virginia......................... 2,198,427 99 
North Carolina................... 1, 433,757 39 
South Carolina................... 1, 051, 422 09 
Georgia................ ...... .• .. 1, 051,422 09 
877, 232, 725 58 
$669,086 79 
477,919 14 
382 335 30 
1, 433, 757 39 
1, 443, 757 39 
2, 007, 260 34 
382,335 30 
860,254 44 
477,919 14 
286,751 49 
286,751 49 
28, 101, 864 91 
=== 

RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
1877-'78. 
PAYMENTS FOR. THE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEG-ISLATIVE DEPARTMENT. 
SENATE. 
Salaries and mileage of Senators, 
1878: 
To G. C. Gorham................... $422, 500 00 
Salaries and mileage of Senators, 
1877 : 
By G. C. Gorham.... $1,686 00 
====-==========:x:: 
Sala . ies and mileage of Senators, 
1ii76: 
To G. C. Gor·ham ................. . 
Salaries officers and employe8 
Benate, l~S78: 
2, 991 04 
To G. C. Gorham . ................. 184,131 42 
Salaries o.ffi.cers and employes 
Senate, llS77 : 
To G. C. Gorham ...... . ...... . 
WhiclJ. deduct from the fol-
lowing repayment: 
By G. C. Gorham ................. .. 
128 70 
152 42 
Excess of repayment . ... .".... ~3 72 
Contingent expenses Senate, clerk/! 
to cmnmittees and pages, 1878: 
To G. C. Gorham .................. . 
Contingent expenses Senate, clerks 
to comm·ittees and pages, 1877: 
By G. C. Gorham . . . . . $502 00 
Contingent expenses Benate, sta-
tion~ry an L newspapers, 1878: 
To G. C. Gorham . ............... .. 
Contingent expenses Senate, sta-
Uonery and newspapers. 1877: 
By G. C. Uorham . . . . . $28 63 
Contin:Jent expenses Senate, 
ho1·ses and wagons, 1878: 
ToG.C.Gorham . ..... ........... . 
58, 507 50 
23, 750 00 
5, 000 00 
Contingent expenses · Senate,~---­
horses and wagons, 1877: 
By G. C. G,n·ham . . . . . $:!94 00 
Contingent expenses &nate, fuel 
jot heating apparatus, 1878: 
To G. C. Gorham . .•.•.•...••.....•. 
Contingent expenses Senate, fuel 
for heating apparattLS, 1877: 
By G. C. Gorham . . . . . $136 39 
Contingent expenses Benate, fur-
niture and 1·epairs, 1878: 
To G. C. Gorham .................. . 
H.Ex.93-1 
6, 500 00 
16, 000 00 
Contingent expenses Senate, fur-
niture and repairs, 1877: 
To G. C. Gor)lam ................. .. 
Contingent expenses Senate, fur-
niture and ·repairs, 1876: 
$224 31 
To G. C. Gorham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
Cont·ingent expenses Senate, cart-
age, 1878: 
To G. C. Gorham .................. . 
Contingent expenses Senate, cart-
age. 1877: 
By G. C. Gorham . . . • . $96 25 
Contingent expenses Senate, pay 
offolders, 1878: 
To G. C. Gorham .................. . 
Contingent expenses Senate, ma-
terials for folding, 1878: 
To G. C. Gorham ................. . 
700 00 
5, fiOO 00 
4, 000 00 
Contingent expenses Senate, ma-
terials for folding, Hl77: 
To G. C. Gorh&m. .. . . .... ... . ...••. 22 75 
Contingent expenses Senate, pack-
ing-boxes, 1878: 
To G. U. Gorham .................. . 7GO 00 
Oont,ingent expenses Senate, mis .. ------
cellaneotts items, 1878: 
To G. C. Gorham .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 59, 000 00 
Contingent expenses Senate, mis-
cellaneous items, 1877: 
To G. C. Gorham .................. . 
Contingent expenses Senate, mis-
cellaneo·u.s items, 187t.i: 
745 00 
To G. C. Gorham .. . .. . . . .. .. . . .. . .. 44 00 
.l!'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. C. Gorham . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 00 
Contingent expenses Senate, sal-
aries Capitol police, 1878: 
To G. C. Gorham ................. .. 
Reporting proceedings and de-
bates, Senate, 1878: 
43 00 
17,383 29 
To D. F. :Murphy...... .. .. .. .. . .. .. 25, 000 00 
Expenses of compiling and pre-
paring Congressional Direct-
ory. 18i8: 
To G. C. Gor:ham . .. .. • • • • • .. • .. . .. . 1, 200 00 
2 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i8. 
1877-'78. 
Postage, office Secretary of Senate, 
1878: 
To G. C. Gorham ......•........ _ ... 
Publishing and indexing Proceed-
ing I! of Electoral Commission, 
1878: 
To G. C. Gorham .............. , .. .. 
Engra11ing and printing portrait 
of'Hon A. T. Carpenter: 
TQ Treasury Department ......... . 
Engraving and printing portrait 
of Hon. M. C. Kerr: 
To Treasury Department ......... . 
Expenses incurred in obtaining 
copies of ·evidence filed before 
ret~trning board of Louisi-
ana: 
CIVIL. 
$100 00 
1, 200 0{} 
500 00 
500 00 
Joint Select Committee to Investi-
gate Chinese Immim·ation: 
By G. C. Gorham..... $6~9 25 
Contingentexpen.~es Senate. Joint 
Select Com1~tittee to Prepare 
Form of Government for Dis· 
trict of Colu,mbia: 
By G. C. Gorham . . . . . $990 00 
Contingent expenses Senate. ex-
penses Committee on Priv'ileges 
and Elections: 
By G. C. Gorham ..... $72{) 13 
Expenses of United States Mon-
etary Cmnmission: 
To G. C. Gorham ................... . 
Payment to Jacob J. Noah: 
$5,500 00 
By G. C. Gorham...... $1,208 00 To G. C. Gorham ... . ... ... . .. ..... 96 00 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Sala·ries and mileage of Members 
and Delegates, House, lll78: 
To J. Uiltillan . .. .. . .. . . . . . . .... $1, 535, 939 16 
Jhomwhich rleductthefol-
lowing repayment: 
By W. W. Crapo................... 214 40 
Salaries and mileage of Me1nbers 
and Delegates, House, 1ll77: 
1, 535, 724 7{) 
To J. Gilfillan...................... 48,943 00 
Sala1·ies and mileage of Jfembers 
and Delegates, HmhBe, 187ti: 
To J. Gilfillan ..................... . 
Salaries o.fftcers and employes 
House, lb78: 
To G. M. Adams ................ .. 
D. \V.Brown .......••.......... 
J. K. Edwards ................. . 
'\V. Hincl~s ................... .. 
W.B.Lord ....................• . 
J. E. McElhone ............... .. 
Salaries officers and employes 
House, lb77: 
To G. M . .Adams ................. .. 
Treasury Department ........ . . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By G. M. Adams . . . . $3, 940 30 
Treasury D!.'part-
ment........... 327 78 
80,064 00 
203, 924 00 
5, 000 00 
5, 000 (10 
5. 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
228,924 06 
1, 250 86 
780 00 
2, 030 36 
----- 4, 268 08 
Excess of repayments........ 2, 237 22 
Contingent expen11es House, clerks 
to committees, 1878: 
Contingent expenses House, pay 
of folders, lll77: 
By G. M . .Adams ..... _ $1,612 {)5 
Contingent expenses Hottse, ma-
terials for folding, 11:178 : 
To G. M . .Adams .................. . 
Contingent expen.qes House, ma-
terials for folding, 1877: 
By G. M . .Aihlms..... $376 07 
Contingent expenses House, fuel 
for heating apparatus, lti78: 
To G. M. Adams . ........ . ...... . 
Contingent expenses Flouse. fuel 
for heating apparatus, 1877 : 
By G . .\!. Adams . . . . . $284 28 
Contingent expenses House, 
horses and wagons, 1878 : 
To G. M. Adams ................. .. 
Contingent expenses Hottse, fttr-
nitwre and 1·epairs, 1878: 
To G. M. Adams ................ .. 
Contingent expenses House, fur-
nitttre and 1·epairs lo77 : 
By G. M. Adams . $158 33 
Cont·ingent expenses House, pack-
ing-boxes, lb78: 
To G. M. Adams ................. .. 
Contingent expenses House, ca·rt-
age, 1878: 
To G. M . .Adams ................ .. 
Contingent expenses House, sta-
tionery and newspapers, 1878: 
To G. M. Adams .................•. 32, 508 00 To G. M. Adams .......... ........ . 
Contin;~ent expenses HoUile, clerks 
to co-mmittees, 1877: 
To G. M. Adams .................. . 
Cnnt,:ngent expenses HoUile, pay 
of folders, 1878: 
To G. M.. Adams .................. . 
Contingent expenses .Flouse, pay 
of folders, ld77 and 1878: 
.To G. M. Adams .................. . 
8, 749 54 
11,127 23 
2, 555 79 
Contingent expenses House. sta-
tionery and newspapers, 1877 : 
To G. M. Adams ................ . 
Contingent expenses House, 
pa_ges, 1878: 
To G. M. Adams ................. .. 
Contingent expenses HoUile, 
pagel!, 1877 : 
To G.M.Ada.ms ................... . 
$14,000 00 
6, 758 19 
5, 500 00 
8, 000 00 
2, 718 00 
700 00 
46, 176 26 
7 52 
18, 923 38 
2, 795 55 
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Contingent expens€8 Hou,se, 1ni8-
celtawous items, 1878: 
ToG.M.Adams.... ------------ $58,315 82 
From which deduct the fol-
lowing repa,ymen t: 
By T. D. Wilson.................... 52 40 
Contiugent expmt!NlS Housl!!, mis-
ceUaneous items, 1877: 
To G. M. Adams . ......... --- ...... . 
Treasury Departmen~ .••..•.... 
From whicbdedttctthe fol-
lowing repayments: 
By G. Y. Adams---·- $327 78 
Treasury Depart-
ment 780 00 
Contingent exptn8es HrJuse, mis-
cellaneous iterns, 1876: 
58,263 42 
1, 093 40 
327 78 
1, 421 18 
1, 107 78 
313 40 
To G . .M. A• lams.... .. . . .. . . . .. 126 80 
Which deduct from thefol-
lowin:r repa;yment: 
By .T. G. Thompson................. 1, 911 25 
Excess of repayment ......... 1, 784 45 
Conti-ngent expenses House, sala-
ri€8 Capitol police, lll78 : 
ToG . .M.Adarns.................... 16,849 83 
Contingent I!!Xpenseg Hou,se, post-
age, 187R: 
To G. M. Adams.................... 300 00 
Eq1wstrian stattre of Natlwnid 
Greene: 
To H. K. Brown ... .... .... . ... .... 25,000 00 
Peile8tal for statue of General G. 
H. :J.'ho1nas : 
ToT. L. Casey .. --- .....•...•..•... 24,000 00 
=='-=="== Payment for contesting seaw 
11'~rly-fifth Cot11Jres.s, act Jane 9, 
187!;: 
To J. H. Acklen ................... . 
.r. B. Belford ....... __ ......... . 
V. B. Dan·alL _ ... _ ...... ___ .. _ .. 
J. J. Finley .... -- .............. . 
J. Haralson . _ .......... __ .... .. 
J. R. Lsnch .................... . 
M.P. O'Connor ..•.. -----·----·. 
R. Pacheco .................... . 
T. M. Patterson .............. .. 
J. S. Richardson .............. .. 
G. D . Tilman ..... _ ............ . 
.1:'. D. Wigginton .............. .. 
Payrnent for contesing seaw 
Forty-third Congress, act June 
19, 11:!78: 
ToW. W. Wilshire ................ . 
Contingent expenses House of 
Representatives ; expenses of 
select Committee on Alleged 
Frauds in late Presidential 
Election: 
Te G. M. Adams .................. . 
Payrnentfor set·vices rendered un-
der Doorkeeper and Sergeant-at-
Arms, 1878: 
To G. M. Adams ................... . 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
500 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
11,000 00 
2, 207 75 
7, 500 00 
5, 624 51 
Payment to Shepard S. Everett, 
1878: 
To G. M. Adams .. .. .. • • • . .. . . .. .. • $!00 00 
Payment to <ho. H. Ken.ned1J, 
1 R78, me:s:senger: 
To G. M . .Adams.................... 648 00 
Payment to C. W. Ooombs, 1878, 
mes$enger: 
To G. M. Adams ........... _ ....... . 
Payment to J. G. White and 
Leonard C. Chapma4, t·iding 
pages, 187'.!: 
To G. M. Adams ...........•........ 
Payment to Josiah R. Punbar, 
messenger: 
To G. :ll . .Adams .................. . 
Paym.tlntto FrankAttgerer, page, 
1878: 
To G. M. Adams ................... . 
Payment to J. C. Kondrup, me8-
senger, 1878: 
To G. M. Adams . _ .......•........•. 
PayTIU!-nt to Wm. Thomas, meg. 
senger, 1878: 
ToG. M. Adams .................. .. 
Payment to A:sher Barnette, 
clerk, 1878 : 
To G. M . .Adams ..•..........••...•. 
• 600 00 
695 00 
100 00 
497 50 
584 24 
180 04 
762 00 
=-=== 
PaymenttoJ. B. HoUo~cay, clerk, 
Ul78: 
To G. M. Adams ................... . 
PUBLIC PRINTING. 
Salaries, Office of Public Printer, 
1878: 
To .r. D. Defrees .. _ ............... .. 
Cof!-ting~nt expenses, Ojfice,oJ Pub· 
ltc Pnnter, 1877: 
To .r. D. Defrees ..•.. ___ -----··- .... 
Contingent expenses, Office of Pub-
lic Printer, 1877: 
To .r. D. Defrees ..........•...•..... 
P·nblic printing and binding, 
1878: 
To Bulkley, Danton & Co--·------
H. V. :Butler, jr., & Co ........ . 
Anderson & Uo. . _ ......... . 
Clement & St,ockwell .......... . 
Campbell, Hall & Co .......... . 
J. D. Defrees .... . ..... _. _ ....•. 
Dobler, Murlge & Chapman .•.. 
W. W. Harding ................ . 
C. H. Hamilton ............... .. 
G. H. Hill, jr .................. . 
.T. & R. Kingsland ............. . 
C. Magarge & Co ............. .. 
r.1t1~~!!~:~t~~~~ ~:::::::::::: 
Russell Paper Company ..••.••• 
H. P. Ramsdell----------·---·· 
Seymour Paper Company ....•• 
Tilt>ston & HollingtJworth •.•••• 
S.D. 'Varren & Uo .......... . 
Wood wor·th & Graham .•••...•. 
762 00 
13, 400 00 
1, 721 47 
667 22 
2, 311 86 
2, 417 11 
155 40 
640 21 
876 25 
1, 196, 071 40 
2, 680 40 
117,166 44 
1, 876 64 
20,780 86 
9, 069 48 
888 29 
378 00 
14,747 97 
97, 187 38 
897 12 
6, 793 75 
1, 469 99 
4, 547 45 
1, 545 44 
Carried forward • • • • • • • • • • • • • 1, 482, 501 44 
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Brought forward...... . . . . . . . $1, 482, 501 44 
.l!'rom which deduct the fol· 
lowing repaymentR: 
By J. D. Defrees . . . . $38, 657 09 
Interior Depart· 
ment.... ... ... . 430 56 
Treasury Depart-
ment........... 27,978 33 
Public printing and binding, 
1877: 
To J. D. Defrees ..........•....••. 
W. W, Harding ............ ... . 
C. H. Ha.milton ..........•...... 
C. Magarge ..... . .............. . 
Russell Paper Company .....•. 
Seymour Pu.per Company ...•.. 
Treasury Department .....•.... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. M. Clapp...... $2, 495 69 
J. D. Def1·et~ s . . . . 8, 473 98 
Treasury Depart-
ment............ 3, 691 10 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress, 
1878: 
To A. R. Spofford .. .. .. . . ........ . 
Salaries, Library of Congress, 
18i7: 
By A. R. Spofford . . . . $2 78 
Increase Library (If Congress, 
1878: 
To J. A. Graham ................. . 
Increa&e Library of Congress, 
1877: 
By J . .A.. Graham . ... $0 54 
Contingent expenses, Library of 
Conguss, 1878: 
To J . .A.. Graham .................. . 
67.065 98 
1, 415,435 46 
16,485 77 
13, 900 14 
1, 020 22 
356 17 
5, 845 84 
2, 177 79 
18, 200 17 
57,986 10 
14,660 77 
43,325 33 
30,440 00 
12,000 00 
1, 000 00 
===== 
Postage for Library of Con,qresa, 
1877: 
To J. A.. Graham ................. .. 
Reprint of the acts of the Consti· 
tutional Congress and of the 
Congress of the Confederation, 
act ]farch 3, 1877: 
To J . .A.. Graham .................. . 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden, 1878: 
To J. A. Graham ................. . 
Improving Botanic Garden, 1878: 
To J . .A.. Graham ................. . 
Improvin_q Botanic Garden, 1877-: 
To J . .A.. Graham ........... . .... .. 
From which deoluct the fol-
lowing repayment: 
By J . .A.. Graham ................ .. 
700 00 
200 00 
10, 000 00 
5, 300 00 
500 00 
73 
499 27 
ImJ::J:~~ 18!(r;~lding, Botanic 
To J . .A.. Graham . ... .. . . ......... . 
From whichdednctthefol-
lowing repayment: 
ByJ . .A.. G1·aham . ............... .. 
COURT OF CLAIMS. 
Salaries, judges, &c., Court of 
Claims, 1878: 
To C. D. Drake, chief justice ...... 
E. G. Lor-ing, juuge • ........••. 
C. U. N ott, judge ............ . 
E. Peck, judge. . ....... .. 
Vv. A. Richardson, judge ..... . 
J. C. B. Davis, judge ......... . 
W. H. Hunt, judge ........... . 
.A.. Hopkin!!, clerk ......... . . .. 
J. Randolph, assistant clerk .. 
S. B. Taylor, ba1lifl' ........... . 
H. Creagau, mt"ssenger ..... .. 
R. F. Kearney. mes::~enger .... . 
Reporting decisions Court of 
Vlaims, Ul78: 
To .A.. Hopkins .............••...... 
$2,100 00 
1 19 
2, 098 81 
4, 500 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
4, 500 Q(J 
2, 250 00 
568 70 
3, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
280 80 
499 93 
32,599 43 
1, 000 00 
= =----" Contingent expenses, Court of 
Claims, 1878: 
To .A.. Hopkins..................... 2, 500 oo.'1 
Payment of judgments of Court 
of Claims: 
To E. t:). Alvord ................. .. 
E. Braden .................. . .. . 
Boylston Fire and Marine Insur-
ance Company of Boston .. : . 
T. B. Briggs ................... . 
J. S. Bishop ...... ............. . 
J. A. Bonna:fin ................. . 
J. C. Chance ................... . 
D.Cerf . ...................... .. 
J.Devlin ...................... . 
Dennis and Harwich Mutual In-
surance Company ........... . 
W. R. Dunton ................. . 
L. Deutch for use of C. Wolf. .. 
S. DeBow & Company ......... . 
B. P. EthelL. . . ............... .. 
S. Garfield ..................... . 
P. B. Hawkins ................ .. 
C. P. Hornor and W.Benedjct .. 
(~. v~.J:>ckmau,jr ............ .. 
C. K1nR1nger .................. . 
T. W. Kelley .................. . 
J. H. Levy and .A.. D. Dieter ... . 
H. S. Maloney ................. . 
J. R. Mears .................. .. 
.J. W. Monk .. .... ............. . 
F. H. Odiorne ................. . 
J.D. Otter::JOn ...... .......... .. 
F. Phesterer .................. . 
S. PowerR . . .. ... .. . . ..... . 
C. Roy san and 0. C. Olivier .... . 
C. F. Sampson and others ...•.. 
L. G. Stafforrl. administrator of 
J. S. Stafford ............... .. 
J. Smith ...................... . 
State National Bank · of Boston, 
Mass ........................ . 
Un!on Mutual Insurance Com-
pany of Pennsylvania . . . 
Wellfleet Marine Insurance 
Company of Wellfleet .. ..... . 
E. A. W oo1, administratrix of 
W. W. Wood ................ . 
J.F.Wilcox .................. .. 
Carried forward ............. . 
35,100 00 
10, 653 77 
5, 000 00 
231 60 
185 70 
1, 866 05 
227 40 
1, 610 68 
10,000 00 
1, 000 00 
154 50 
1, 277 80 
2, 440 12 
3, 509 62 
2,166 66 
1, 566 95 
240 00 
313 18 
l, 694 38 
225 00 
1, 602 39 
til 50 
76 92 
485 00 
1, 728 00 
302 50 
230 50 
1, 000 00 
4, 377 32 
17,578 25 
175 80 
5, 346 42 
550,027 40 
2, 500 00 . 
700 00 
152 70 
1, 042 50 
666,850 61 
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Broughtforward ........... . 
To J . .A.. White and .A.. K. Mont-
E.gl_~y~~k~:::·.:::: :::::::::::: 
Payment of judgments of Court 
of Claims, 1876: 
$666,850 61 
3, 132 25 
799 00 
670,781 86 
To W. E. Niblack, administrator of 
A. G. Sloo and attorney in fact 150, 000 00 
M. 0. Roberts and E. N. Dicker-
son, sur-viving trustees of .A.. 
G. Sloo ...... .••.•. ........... 483,078 48 
EXECUTIVE. 
Salary of the President, 1878: 
ToR. B. Hayes . ...........•..... 
Salary of the VicePresident, 1878. 
To W . .A.. Wheeler .............•.. 
Salaries, Executive Ojjice, 1878 : 
To W. H. Crook .................. . 
Contingent expenses, Executive 
O.ifice, 1878: 
ToW. H. Crook .•................. 
633, 078 48 
50,000 00 
8, 000 00 
12,500 00 
7, 000 00 
Postage, Executive O.ffice, 1877 : 
To Post-Office Department . . . . . • . . 32000 
STATE llEP.A.RTliENT. 
Salaries, Department of State, 
1878: 
ToR. C. Morgan .••.•••....•..•.. 
Salaries, Depart-ment of State, 
1877: 
By R. C. Morgan..... $123 11 
Proof· reading, Department of 
State, 187!;: 
ToR. C. Morgan ......•.........•.. 
Proof reading, Department of 
State, 1877: 
By R. C. Morgan...... $20 30 
Stationery, furniture, &c., De-
partment of State, 1878: 
ToR. C. Morgan ......•............ 
Books and maps, Depart1nent of 
State, 1878 : 
ToR. C. Morgan ........•••••.•..•. 
Oontin,qent expenses, Department 
of State, 1878: 
ToR. C. Morgan .................•. 
Contingent expenses, Department 
of State, 1877: 
ToR. C. Morgan ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. C. Morgan ..........•.....••. 
Rent o.f stable and wagon shed, De-
partment o.f State, 18i8: 
ToR. C. Morgan ....... . .......... . 
Rent o.f stable and wagon shed, 
Department of State, 1877 : 
110,975 31 
1, 500 00 
3, 300 00 
1, 750 00 
9, 700 00 
411 85 
83 33 
328 52 
600 00 
ToR. C. Morgan. .. . ... .. ...... 83 33 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. C. Morgan ..•..•••..•• ·..•.••. 50 00 
33 33 
Lithographing, Department of 
State, 18iH: 
ToR. C. Morgan ................... · $1,300 00 
======~ 
Lithographing, Department of 
State;I877: 
ToR. C. Morgan................... 208 50 
Editing, publishin_qand distribut-
ing revised and annual stat-
utes, 1t:!78: 
ToR. C. Morgan ..••..•.•.••..•••.• 
Postage, Department of State, 
1877: 
To Post Office Department. . .... . 
Washington City post-office ... . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries of ministers, 1878: 
To H. Atkinson, Slltn·etar.v legation, 
charge ad interim, RusRia . .. 
.A.. A. Adee, charge ad interim, 
Spain ........ .... .. 
E. D. Bassett, minister resident 
at HaYt-i ................. . 
G. H. Boker, minister resident, 
St. Petersburg, Russia . . . 
J. Baker. ministArre;;ident, Car-
acas, Veno-~r.uela . . ...• 
J. C. Caldwell, charge d'atfait·es, 
Montevideo ...... ----- .. ...• 
J. M. Comly, minister resident, 
Honolulu . . . ... . . . . . . ..... 
J. C. B. Davis, minister, Ger-
ma:.y........... . . . ..... 
J. '\V. Foster, envoy extraordi-
nary anti minister plt-'nipoten-
tiary, Mexico .......... . .... . 
W. C. Goodloe, minister resi-
dent, Brussels, Belgium . 
H. W. Hilliard. envoy extraonli-
nary an1l minister plenipoten-
tiary, Rio de Janeiro, Brazil . 
J. A. 'Kasson, envoy e:x;t,raordi-
nary and minister plenipoten-
tiary, Vienna, Austria-Hun-
~ary ............... . 
J. M. Langston, minister pleni-
pot~nti:n~_and consul_-general, 
Pm t-au-Pnnce, Hayt1 ... . . . . 
J. R. Lowell. envoy l:'xtraordi-
nary and minister plenipoten-
tiary, Madl'id, Spain .........• 
Mortou. RostJ & Co... . ..... 
E. F. No_\·es, Anvoy extraordi-
nary and minister plenipoten-
tiary, Paris, France ......... . 
T . .A..' Osborn, envoy extraordi-
n_ary and Tl!ini8ter r,~enipoten-
twry, Santtago, Chtll ...... . 
H. A. Pierce, minister. Hawaii. 
J. B. Partridge, ministHr, Brazil. 
D. S. Richardson, secretarylega-
. tion, Mexico ............... . 
Rtate Department ............. . 
State Department, Morton, Rose 
& Co .................. . 
J. L. Stevens, minister resident, 
Stockholm, Sweden and Nor-
way ......................... . 
E. W. Stoughton, envoy extroor-
dinary anrl minister plenipo-
tentiary, St. Petersburg, Rus-
sia.................. . .... 
J. H. Smyth, minister resident 
and consul-general, Monrovia, 
Liberia .............•••..... 
J. M. Turner, minister resident, 
Liberia.- ••.•.......•• .: ••..... 
Carried forward._ •••••••..••• 
2, 700 00 
4, 940 00 
513 21 
5, 453 21 
213 99 
798 91 
2, 745 79 
126 84 
583 33 
5, 000 00 
5, ~58 90 
1,162 45 
11,000 00 
625 00 
978 26 
195 65 
3, 345 68 
521 74 
113,708 91 
1, 426 63 
7, 500 00 
2, 270 82 
798 43 
1, 282 01 
19, 851 91 
53,605 49 
611 41 
1, 426 63 
318 70 
2,891 27 
2:18,248 75 
6 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. CIVIL. 
Brought forward............. $2il8, 248 75 
To B. Taylor, envoy extraord:inaFy 
and minister plenipotentiary, 
Berlin, GPrmany . . . . . . . . . . . . . 1, 458 34 
G. Williamson, minister J'('Si-
dent, Central American 
State!l...... ... ......... . . 9,177 78 
D. J. Wal'!hburne, cbargt) arl in-
terim, Chili. . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 07 
E. :B. Washburne, minister, 
France............... ....... 1,046 19 
J. W elsb, minister, Great Brit-
ain------..................... l, 054 79 
From w bfc-h dedact tbe fol-
lowing repayments: 
:By J. Welsh..... . .. •$8 59 
D. J. Williamson . 00 
251,16! 92 
---- 922 
Salarie8" o.f minister:s<, 1877 = 
To H. Atkinson, secretary legation, 
charge ad interim, Russia .... 
A. A. Adoo, charge ad interim, 
Spain .......... · ............. . 
E. D. Bassett, minister resident, 
Hayti............ . . ..... . 
J. C. Caldwell, charge d'aft'aires, 
Montevideo ................•. 
C. Co,. bing, minister, Spain ..... 
J. V{. Foster, envoy extraorrli-
nary and minister pJenipote-n-
tiai-y. Mexico ................ . 
J. A. Kasson, "lnvoy extraordi-
nary and ministe1· plenipoten-
tiary, Vienna, Austria-Hun-
gary ....................... . 
J. R. Lowen, en>oy extrao:rdi-
nary and minister plenipoten-
tiary,Madrid, Spain ......... . 
Morton, Rose & Co ...•......... 
T. A. Osborn, envoy extraordi-
nary and minister plenipoten-
tiary, Santiago, C11ili ....... . 
H. A. Pierce, minister, Hawaii .. 
State Departmeut...... . .. 
J. M. Tnrner, minister resident, 
Liberia ..................... . 
C. H. Upton, Geneva, charge 
d'nffili1·es ...................•. 
George Wi11iamson, rninist"r 
resident, Central .American 
States ............ _. . ..... . 
D. J. Williamson, charge ad in-
terim, ChilL .........••....... 
251,155 71l 
2, 036 64 
327 19 
853 59 
J, 200 00 
2, 439 95 
1,000 00 
659 34 
461 54 
50,051 26 
824 17 
1, 87:'i 00 
1, 935 83 
371 15 
508 93 
1, 525 80 
375 00 
66,445 39 
From which deduct the fol-
lowing re}!tayments : 
:By H.Rublee...................... 10 00 
Salaries of ministers, 1876 : 
To Morton, Rose & Co·----·-------
S~l:7~~s, secretaries of legation, 
To A. A. Adee, secretary legation, 
. Spain...... . ...........•. 
Morton, Rose & Co.... . . ..... . 
D. T. Reed, secretary legation, 
Madrid, Spain .•.............. 
D. S. Richarcl;;on, secretary lega-
tion, Mexico ........... : •..... 
o6, 435 39 
1, 925 04 
122 28 
27,500 00 
112 50 
1, 112 05 
28,846 153 
Salaries, secretaTies of legation, 
1877: 
To H. Atkinson, secretary legation, 
Russia .......... ............ . 
W. Hoffman, secreta1·y legation, 
Russia ..... . ........... . 
:Yorton, Rose & Co ............ . 
E. S. ~ ad:t1, second secretary le-
p:atwn, London . . . ....... . 
D. S. Riehnrdsoo, secretary lega-
tion, Mf'xico...... ...... . 
S. W. Williams, st>cretary lega-
t.ion, Peking, China ....•.•.... 
Salaries, secretaries of legation, 
1871: 
:ByJ.Hay............ $'.?56 1!5 
Cunti'nf]ent expenses:,jorrd[}'"a mis-
wions, 1878: 
To H. ;'--tki_nson, secretary legation, 
Russm .... .. ...... .. . . .. . 
C. C. Andr~ws. mini~ter resi-
dent. Stockholm, Swooen aud 
Norway ... . ......... ........• 
A. ,A. ~dee, cl1argll ad inte1'im, 
Spmn ....................... . 
E. D. Bas•ett, minister resiueni 
atHavti .... ................ . 
G. H. Boker, minister resident, 
St .. Peters hurg, Russi:t . . .... 
J. C. Caldwell, charge d'affaires, 
Montevideo ...... ...... ..... . 
M. J. Cramer, charge d'affaires, 
Copt'nha\!en ................. . 
J. M: Comly, minister resident, 
Honolulu ................... . 
J. C. B. Davis, minister, Ger-
many.................. . .• 
H. S. 1:<~ ve1-ett, se-cretary legation, 
Berlin .........•••.. : .......• 
J. W. Foster, envoy extz·aordi-
nary ant! minister plenipoten-
tiary, Mexico .......... . ... . . 
N. l<'ish, charge d'affaires, Berne, 
Switzerland ....•..•.••.....• 
E. E. Farman .••.......... , ..••• 
H.C.Hall ..................... . 
C. HolcombA, secretary legation 
ap{~ interpreter, Peking, 
China .................•.....• 
J. A. Kasson, envoy extraordi-
nm·y and minister plenipoten-
tiary, Vienna, Austria-Hun-
gary . ..................... . 
J. R. Lowell. envoy extraordi-
nary and minister plenipoten-
tiary, Madrid, Spain . ........ . 
J. M. Langston, minister resi-
dt>nt aud consul-general, 
Hayti .......•................ 
R. C. Morgan .................. . 
Morton, Ro~e & Co ...•..•...... 
H. Maynard, ~ister resident, 
E.T~,I~kW.;_ -~~.- -~~~~y · ~~t,~;,~;rdi--
nary anJ ministet· plenipoten-
tiary, Paris, France .........• 
T. A. Usbom, envoy extraotdi-
nary and minister plt>nipoten-
tiary, Santiago, Chili 
E. Pierrepont, envoy extraordi-
nary and ministPr plenipoten-
tiary, London, Great Britain. 
H. A. Pierce. minister resident, 
Honolulu, Hnyti ............ . 
S. T. Trowbri(lge .......... . 
J. M. Turner, minister resident, 
Liberia...... .. .. . . .... . ... . 
George ·Williamson, minister, 
Central American States ..... 
Carried forward ..••••...•...• 
$407 34 
216M 
3, 788 45 
60 44 
3(10 0() 
842 39 
5, 614 96 
14 74 
72 18 
51 79 
247 31 
17 oz 
20!) 00. 
77 74 
475 33 
69 16 
17 00 
1, 945 74 
35 06 
[}!) 35 
2, 740 00 
782 43 
22 20 
243 95 
246 80 
10,336 08 
25,000 00 
324 10 
355 60 
1, 252 so 
29 11 
77 72 
95 50 
119 00 
1, 413 24 
46,316 95 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ........... . 
To E. B. IVashbm·ne, minister, 
France ....... _____ ... . __ . 
D. J. "Williams, charge ad in-
terim, Chili..----- . -- ---···-
J. \Velsh, envoy extraonlinary 
and minister plenipotentiary, 
London ...... _ ............... . 
From which deduct thfl fol-
lowing repayments: 
By A. Cumming:; . _.. $~18 78 
R. U. Morgan . _.. 639 38 
E. H. Washburne 383 52 
Contingent expenses, foreign m·i.s· 
sions, 1!:!77: 
To C. C. Antlnnvs, minister I·esi-
dent Stockholm . --.. . . . . . . .. 
H. Atkinson. secretary legation, 
Russia . __ .. . . . . _. . .. _. __ . 
A. A. Adee, charge ad interim, 
Spain . .................•. 
E. D. Bassett, minister resident, 
Hayti .. . . .. . .... --· 
J. C. ·calrlwell, charge d'affaires, 
Montevideo ....... . ... --· 
M. J. Cramer, charge d'affaires, 
Denmark ... ---- -------· .... -
,T. C. B. Dads, minister, Berlin. 
J. W. Foster, envoy extraordi-
nary and minister plenipoten-
ti::H·y. Mexico .............. .. 
R. Gibbs. minister, Lima .... .. 
H. C. Hall ............. - ... .. 
H. Maynard, minister, Turkey_. 
R C. Morgan .... ............ .. 
Morton, Rose & Co .......... _ .. 
'1'. 0. Osbom, minister resident, 
Argentine Republic...... __ . 
H. A. Pierce, minister, Hawrtii. 
E. Pierrepont, t'nvoy extraordi-
nary rtnll minitlter plenipoten-
tiary, London, Grt>at Britain. 
J. ~- Partridge, minister, Bra-
ztl . _____ . __ ......... __ .. 
G. F. Seward, minister, Peking, 
China ..... . ...... 
.T. M. Turnol', minister, Liberia. 
E. H. Washburne, minister, 
Paris . -----·. ------ ..... . 
D. J. Williamson, charge d'af-
faires, Chili ... - ........ - - . . - - . 
G. \Villiaruson, minister, Central 
American States ........... - .. 
From which deductthefol-
h•wing repayml'nts: 
By C. Cushing....... $1,239 82 
R. C. Morgan..... 59 68 
Salaries consular service, 1878: 
To L. Adams, acting consul, Gene-
va.------...... . . -- - ...... 
G. J. Abbott, commercial agent, 
Windsor . _. ___ ..... . .. _. _. __ 
C. M. Allen, consul, Bermuda._ 
D. Atwater, consul, Tabi ti. .... 
T. Adamson, jr., consul, Per-
nambu('O ............ - ...... --
Adams Express Company ..... . 
A. Barnes, consular agent, La-
guayra _ .. __ . __ . . . . . _ . . • 
B. H. Barrows, consul, Dublin. 
Carried forward ....••.•••.••• 
CIVIL. 
Brought forward ............ . $46,316 95 
12 63 
63 00 
To E . 1'. llt>anchamp, consul, Aix: 
50 28 
46,442 86 
1, 241 68 
45, 201 18 
33 77 
11 '87 
614 51 
147 42 
200 00 
25 53 
20 61 
65 91 
71 90 
1, 810 00 
]17 56 
3, 216 50 
6, 6a2 73 
100 00 
58 30 
7774 
2:l8 43 
6 02 
4a 38 
54 30 
100 00 
220 00 
13, 856 48 
], 299 50 
12,556 98 
85 60 
1, 016 5.) 
987 99 
750 00 
976 78 
250 00 
294 75 
1, 500 00 
5, 861 67 
la ChapP.lle-.- ........... --- .. 
S. P. Bagley, consul, Palermo .. 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres .. . . ....... -- ...... 
C. Bartlett, co11sul, St. Pierre ... 
D. H. Bailey, consul, Hong-
Kong ..................... . 
A. 13adeau, consul-general,· Lon-
don.-----.--· .. .. --··--··--· 
.r. A. Bridgland. consnl, Havre. 
S. H. M. Byers, con,;ul. Zurich . 
G. E. Bullock, consul, Cologne. 
S. S. Blotlgett. comml, Prescott. 
E. S. Ben:ion, vice consul, Osaka 
anrl Hiogo ................ .. 
F. Borcherdt, consul, Leghorn. 
R. T. Clavton, consul. Callao.--
J. C. S. Coluy, consul, Chin Ki-
ang ... ---··-·· . .. . . ... . 
.T. S. Crosby, comml, Florence .. 
'l'. Canisius, consul, Br·istol ..... 
E Com·o~·. consul, San Juan, 
PortoRico ................... . 
vV. Crosby, consul, Talcahuano. 
F. CrodH;r, consul, MonttiVideo. 
R. S. Chilton, cousul, Clifton .. . 
N. Chane • ., consul NaRsan ... . 
S. F. Coop11r, consul, GlaRgow .. 
J. A. Camplwll, cOn>iul, Basle .. 
N. Crane, con,ul, Manclltlster _. 
A. Cone. c..,n,ul, Para, Brazil ... 
J. E. Uollmrn, vice-coni!ul-gen-
eral, :\1exieo .............. .. 
A. V. Dockery, eonsul, Leed<J .. 
W. A. Dart, consul-general Mon-
treal............ . .... ___ . 
L. E. Dyer, con~ul, Otleasa ...•.• 
13. 0. Duncan, consul, Naples .. 
D M. Dunn. consul, Prince Ed-
wartl bland ............ . .. . 
C. Duprey, vice-consul, Sey-
cheilPS ........ _.... . .. . .. - .. 
0. N. Denny, consul, Tien-Tsin. 
M. M. De Lauo, con~ul, ;Foo-
Choo ... .- ....... -------·- . .•. 
H. \V. Dauney, consul, Fa.ral. .. 
J. M. Dnnnan. consul, Belfast .. 
A. N DuftiP, consul, Cadiz . _. 
U. W. Drury, vice-commercial 
agent, Lanthala. __ . . _ . . ...... . 
H. }lriver·, consul, Auckland .. . 
'f. 1\1. Daw~on, consul, Apia . _. 
A. J. De Zeyk, vice-co11sul, Ly-
ons ..... -···- .......... ---···· 
W. \V. Edgcomb, consul, Cape 
, 'fown -------·············--·· 
J. T. Ed~ar, consul, Beirut .. 
P.M. Euer, consul, Gua_vaquil _ 
R. A. Ede~, consnl, Bahia ...... 
H. Erni, consul, Basle .........• 
J. S. J. Eaton, consular clerk _. 
D. Eckstein, consul, Victot'ia . . 
P. Fig_yelmosy, consul, Deruera-
J'~t. ~ .. - • • .. .. • • • • • • - .......... . 
F. E. Fr_ve, consul, Omoa ...... . 
L. Fairchild, consul, Liverpool. 
J. R. Gea1·y, vice-cou~ul, Malaga 
G. Goward, late Cl'mmercial 
agent, Goderich .. . .... _ .. _ .•. 
G. Gr·ant, vice-consul. Leghorn. 
G. W. Griffin, cousul, Apia . 
N. K. Griggs,consul, Chemnitz. 
S. Goutier, consul, Cape Hay-
tiPn ................... . 
M. Govin, consul, Leghorn .... . 
·w. H. Garfield, cqnsul, Martin-
B.ia~~~i~h~j;.·, c-~~~~1.-B-~l:,j~~~~ 
G. Gerard, e.onsul, Port Stanley. 
J. B. Gould, consul, Bil'lning-
ham _ .. .. . . .. .. • . ........... . 
Carried forward ............ .. 
7 
$5,861 67 
1, 700 ~8 
1, 125 00 
2, 250 00 
978 97 
3, 645 65 
4, 000 00 
2, 100 00 
1, 500 00 
164 84 
123 63 
1, 014 46 
252 7'1. 
2, 615 49 
3, 938 73 
1, 251 30 
1, 142 32 
1, 758 63 
426 O:'i 
1, 000 00 
1, 025 47 
551 98 
2, 250 00 
946 17 
1, 050 00 
750 00 
120 88 
1, 516 5! 
3, 679 89 
1, 719 7l 
1, 524 63 
1, 077 04 
390 55 
2, 275 15 
2, 625 00 
1, 425 ou 
2, 775 00 
7i3 30 
774 94 
763 28 
8.'1 33 
1,193 16 
1, 158 6~ 
2, 380 24 
739 50 
1, 125 (10 
1, 137 50 
400 uo 
123 ti3 
2, 250 00 
777 00 
4, 267 94 
228 92 
692 41 
389 98 
502 64 
2, aoo oo 
750 00 
489 BO 
122 28 
2 675 00 
1,165 65 
1, 850 00 
91,667 09 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ............ . 
To A. Gentle, vice-consul, Singa-
pore ........ ............. .... . 
A. GroYenor, vice-consul, Win-
nipeg .........•.•............ 
E. E. Farman, consul-general, 
CaiJo .•.•••...... ...... ....... 
F. P. Hustings, vice-consul, Hon-
olulu ........................ . 
F. I. de Rass, consul, Jerusa-
lem . . .. . .........•.......... 
W. C. Howells, con~ul, Quebec. 
G. H. Holt, co11sul, Ga"pe.Basin. 
F. H. Horstman,consnl,Munich. 
J. B. Hay, consular clc1·k, Con-
stantinople .................. . 
J. Hutchinson, vice consul, Fun-
chal.... .. . ............ . 
W. H. Hathorne, consul, Zanzi-
bar.... . . ............ . .. . 
J. M. Hinds, consul-general Rio 
de Janeiro ......... : ... _ ..... . 
J. Horsburgh, vice-consul, Ham-
ilton ....................... . 
E. Hardegg, conl<ul, Jerusa--
lE-m ................. . ....... . 
D. K. Hobart, consul. Windsor. 
G. E. Hosldni<on, consul, Kings-
ton ... . ...................... . 
H. C. Hall, cuwml-general, Ha-
vana .............•........... 
J. J. Henderson, consul. Amoy. 
F. A. Herbertz, >ice-consul, 
Cologne .....•....••.......... 
J. F. Hazelton, consul, Genoa. 
R. Y. Holly, consul, Harbado<•s. 
E. R.Jones, consul, Newcastle. 
J. H. Jenks, commercial agent, 
Wiudsor ......•....... . ...... 
P. Jones, consul, St. Domingo .. 
E. Johnaon, consul, Tampico .. 
J. E. Jackson. consul, St. Paul 
de Loando .................. . 
M. M.Jackson. consul, Halifax. 
R. H. Knox, late consul, Hamil-
ton .......... . .............. . 
H. Kingan, vicc-con~u1, La 
Grange ...................... . 
H. Kn~isman, consul-general, 
BE-rlin . . . ..•................. 
W. King, consul, Bremen . .... . 
S. T. Kissam, Yice-consul, Cal-
lao . . ................ ... ..... . 
0. M. Long, consul, Panama ... . 
J. C. Landreau, consul, Santiago 
de Cuba ..................... . 
A. E. Lee, consul-general,Fran"k-
fort ........................ . 
S. Lord, vice-consul-general, 
Melbourne .................. . 
H. S. Loring, vice-consul, Hong-
Kong .. . ....... .. , .......... . 
A. C. Litchfield, consul-general, 
Calcutta .................... . 
S. P. Lord. vice-consul-gene1al, 
Melbourne . . . ...........• 
E. C. Lord, consul, Ningpo ..... 
C. P. Lincoln, <·onsul. Canton .. 
J. M. Lucas, consul, Tunstall ... 
F. Lison, vice-comml, Vcrviers 
antl Lie{!e ................... . 
F. Leland, consul, Hamilton .•. 
Morton, Rose & Co. . . . . . ..... . 
W. Morey, consul, Ceylon ..... . 
M. McDougall, consul, Dundee. 
J. E. Montgomery, consul, Gen-
oa.................... ... 
H. R. Myers, consul, Hamilton . 
C. McMillen, consttl-general, 
Rome ....................... . 
C. Mueller, con!<ul, Amsterdam. 
0. Malmros, consul, Pictou ..... 
Carried forward .....•• ....... 
CIVIL. 
Brou~rht forward .......... . $91,667 09 
574 05 
a75 00 
143 25 
579 87 
256 a5 
To W. P. Mangum, consul, Naga-
1, 481 27 
757 50 
1, 130 75 
527 77 
531 29 
525 20 
2,168 47 
479 96 
5 50 
750 85 
1, 000 00 
7, 695 00 
748 96 
244 57 
123 52 
1, 125 00 
1,133 60 
Sla 88 
1, 12:! 00 
1, 16B 25 
190 21 
1, 500 00 
461 93 
1, 044 a2 
3, 904 48 
2, 250 25 
a47 21 
2, 250 00 
1, 872 70 
a, 011 66 
526 58 
54 35 
a, ssa o5 
2, 875 73 
2, 625 00 
2, 609 77 
2, 475 00 
84 50 
296 il4 
14, 000 00 
6~5 92 
1, 500 00 
1,173 82 
527 17 
2, 294 09 
1, 131 69 
1, 125 00 
171,771 72 
saki ...................... ··•· 
E. 1:' McLean, consular clerk, 
Berlin .... ...... . ........... . 
J. 'I'. MaRon, consul, Dresden ... 
F. A. Mathews, consul, Tan-
gier ....................... . 
E. Mflsi, vice-consul, Leghorn .. 
T. J. McLaine, jr., consul, Nas-
sau................... . . 
N. J. Newwitter, late consul, 
Osaka and Hio)!o ............ . 
R. S. Newton, commercial agent, 
St. Paul de Loando . . . . . · . . 
P.M. Nickerson, consul, Bata-
via ..... . ................... . 
R. P. Pooley, vice-consul, St. 
Ht>lena ......... ~- .......... . 
S.D. Pace, consul, Port Sarnia. 
A. C. Phillips, eonsul. For·tErie. 
J. S. Potter, consul, Stuttgart .. 
G. Pouwtz, cousul-general, St. 
PetE-rsburg . . . . . . . ...... . 
\V.,. N. J;>ethick, vice-consul, 
T1en-'l'sm . . . . . ........... . 
C . .A. Pht'lps, consul, Prague ... . 
P. S. Post, consul-general, Vi-
euna ................ . _ .... . 
F. W. Potter, consul, Marseilles. 
W. K. P~>abody. consul, Rio 
Grande del Sur....... . ... 
E. P. Pellet, vicE--consul, Saba-
nilla .................. . 
G. H. Owen, vice-consul. Mes-
sina ..................... . 
J. F. Quarles, comml, Malaga .. . 
T. B. Reid, consul. Funchal .. . 
L. Richmond, comml, Cork .... . 
H. B. Rsder, consul, Copenha-
. g'P.D ........... -----·-···· · ·····-·· 
J. T. Robe;,on, consul, Leit.h ... 
W. W. Robim!On, consul, Tama-
tave.. ... ....... .. .. .. .. 
G. W. RoseveJt., consul, Auck-
land .......... . .............. . 
C. 0. ShepHd, consnl, Rmdford. 
J. Stahel. vice-consul, Shanghai. 
C. S. Sims, consul, Prescott ... . 
R. J. Saxe, cousul, St. John's .. . 
E. M. Smith. con,..Hl, Marauham. 
J. Scott. consul, HoDolulu ...... 
J. A. Skilton, consuf-general, 
Mexko....... .... . ..... _ ... 
G. H. f;cidmore, consular clerk, 
Liv~>rpool . . . . . . . . . . ..... 
J . .A. Suttter, consul, Acapulco . . 
D. W. Stearns, consul, Trinidadl 
V. V. Smith, comml, St. Thomas. 
E. ~chuyler, consul-general, 
Constrmtinople.... . . . . . . . .. 
S. P. Sanders, vice-consul, Nas-
sau ......... · ................. . 
H. J. Rprague, consul. Gibraltar. 
J. B. Summerfielrl & Co 
W. E. Sibell, commlaragent., San 
Juan del Norte ........... . 
R. M. Sruirh, consul, Maran ham. 
D. B. Sickels, consul, B<mgkok. 
J. \V. Sil<'I', consul, ~t. HelP nil .. 
0. M. l:'pencHr, consul, Genoa .. 
J. Q. 8mith, consul-general, 
Montrt·al. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . 
F. H. Scheuch, consul, Barce-
lona . ............... _ ...... . 
A. D. Shaw, c•msul, Toronto .. . 
.A. G. Studer, consul, Siugapore. 
W. W. Sikes, consul. Car<litf' ... 
I. F. Shepard, consul, Hankow. 
J. H. Stewart, consul. Leipsic .. 
J. \V. Stryker, consul, Pernam- · 
buco .•.................. . .. .. 
Carried forward ...... ...... . . 
$171,771 72 
l, 512 79 
604 40 
a, 766 67 
1 00 
114 5~ 
556 oa 
1, 383 a3 
650 79 
500 00 
259 20 
1, 230 74 
1, 125 00 
1, 765 10 
1, 652 85 
840 10 
1, 505 60 
3,150 00 
1, 963 00 
72 01 
500 00 
1, 125 00 
400 00 
896 65 
1, 627 25 
1, 206 06 
3, 565 08 
1, 084 45 
123 6a 
2, 099 99 
3, 314 41 
1, 09a 99 
1, 197 47 
375 00 
a, a5s oo 
I, 453 50 
279 H9 
1, 500 00 
1, 855 00 
1, 875 00 
2, 460 94 
554 a9 
1, 125 00 
70 83 
745 92 
1, 205 07 
2, 284 13 
884 55 
1, 125 00 
856 03 
1, 1p3 70 
1, ouo 00 
1, 400 93 
2, 159 il6 
2, 864 51 
2, 250 00 
729 91 
246, 2a5 49 
RECEPITS AND EXPENDITURES, 18i8. 9 
1877-'78. 
Brought forward .. .......... . 
To E. J. Smithers, consul, Smyma. 
D. ~tamatiatles, vice-consul-gen-
eral, Constantinople . . ..... 
J. W. Steele, consul, Matanzas. 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz ....................... . 
G. C. Tanner, consul, Verviers 
and Liege ...... . . . ..... . ... 
J. M. True, consul, Kingston .. 
J. \V. Taylor, consul, Port 
Louis ....................... . 
J. Thorington, con.-ul, Colon . . . 
T. M. Terry, cousul, Santiago, 
Cape Vt-'rde. ... _. . . .. .. 
J. J. Tmtle, consul, Port Louis. 
A. T. A. Torlit:lrt, consul-general, 
Paris ................. . . . .... . 
.A. W. Thayer, consul, Trieste. 
M. H. Twitchell, consul, Kings-
ton ---· - ----- ............ . . . 
C. 1<'. Thirion, consul, Algien'~ .. 
G. 1<'. Upton, late consul, Ge-
neYa ........................ . 
W.H. Vesey, consul, Nice .... .. 
J. F. Valls, vice-consul, Mata-
moros ................... . 
E. ~--van Dyck, consular clerk, 
Cllll'O . •••..••••••••.••.•.. --- -
T . .B. Van Burt>n, commercial 
agent, Kanagawa . . ... . .... . 
~: ~~~~~~~~~~~ul ~~~~i~~-~~:: 
G. W. Wells, consul-general, 
Shanghai ................ . . 
J. G. Willson, consul, Jerusa-
lem ......................... . 
W. Ward, vice-consul, Leeds . . . 
J. F. Winter, consul, Rotter-
dam ... _ ............ . ....... .. 
C. M. Wood, consular clerk, 
Rome ...................... . 
A. Willard, consul, Guaymas .. . 
D. J. Williamson, consul, Valpa-
raiso ..................... - .. 
H. J. Winsor, consul, Sonne-
her,~r .............•............ 
J. M. Wilson, comml, Hamburg. 
G. L W asl!ington, vice-consul, 
Mat.anzas ................... . 
J. Wilson, consul, Bmssels .... . 
J. R. Weaver, consul, Ant-
werp ....................... .. 
C. R. Webster, consul, Sheffield. 
D. B. Warner, consul, St. John, 
New Brunswick ...... . _ . . . .. 
T. F. Wilson, consul, Matamo-
ros .......... ---.- --- . ·-- · -·· 
C. Young, vice-consul, Cadiz ... 
From whichdeducttl!efol-
lowing repa_yments: 
By G. J . .Abbott...... $106 93 
E. S. Bt>nson...... 240 00 
J. S. Cro:sby ...... 103 77 
E. Comoy . .... ... 258 63 
J. C. S. Colby..... 943 67 
J. A. Campbell .. . 312 82 
P.M. Euer.... .... 2t 6t-
H. Erin . ......... 172 49 
E. E. Farman. . . . . 138 25 
F. P. Hastings.... 249 93 
W.C.Howells.... 9 00 
H.Kingan . ....... 80 00 
J.T.Mason ...... 1,002 97 
E. Ma11i. .... ...... 30 00 
N.J. Newwitter.. 2ti2 20 
S. D. Pace . . . . . . • . 57 84 
F. W. Potter ...... 456 46 
L. Richmond . . • . . 105 32 
S. T. Robeson..... 1, 206 22 
C. l::i. Sims .. . .. .. • 95 59 · 
Carried forward. 5, 853 73 
CIVIL. 
$246,235 49 
1, 532 70 
Brought forward 
By J. Stabel . __ . _ ... . 
$!', 853 73 $301, 459 05 
118 36 
1, 158 43 
2, 248 50 
1, 238 19 
1, 211 00 
750 00 
1, 390 95 
811 67 
1, 191 81 
6, 075 00 
1, 516 70 
137 50 
10! 16 
758 50 
1,154 26 
1, 126 9! 
520 00 
2, 760 87 
1, 500 00 
175 ~0 
6, 347 41 
1, 192 21 
507 84 
1, 349 53 
805 00 
749 00 
2, 250 00 
2, 250 00 
5, 025 00 
750 00 
117 50 
1, 725 51 
2, 625 00 
1, 361 77 
331 53 
354 92 
301,459 05 
301,459 05 
W. W.SikPs .... . 
J. Thoriugton ... . 
J.G. Willson .... . 
G. W. Wells .... .. 
D. B. Warner . .. . 
J.F Winter .... .. 
391 00 
533 21 
111 OG 
137 50 
2, 642 34 
3D2 08 
84 54 
Salan:es consular service, 1877 : 
To D. Atwater, consul, Tahiti. . ... 
L. Adams, acting consul, Gene-
va .......... .. _ . ........ .. 
C. M. Allen. consul, Bermuda._. 
T. Adamson,jr., consul, l'ernam-
bn•·o _ _ ......... ..... . . 
E. P . Beauchamp, consul, Aix 
la Chapelle ..... ...... . ... - .. 
B. H. Barrows, consul, Dublin .. 
S. H. M. BvE>rs, consul, Zuri<::h .. 
F. Horcht>rdt, consul. Leghorn_ 
A. Badeau, consul-general, Lon-
uon ----- - ······-··-·····----· 
D. H. Baile_y, consul, Hong-
Kong . _ ..................... .. 
C. Bart.lett, consul, St. Pierre .. . 
0. B. Brad lord, vice-consul-gen-
eral. Shanghai _ . .. _.. _ .. 
J. A. Bridgland, consul, Havre. 
E. L. Baker, consul, But>nos 
Ayres . . . . - -·····-- --· 
S. P. lbg)ey, consul, Paler·mo __ 
R T. Cla_yton, cousul, Cal1ao _ .. 
R. S. Chilton, cons11l, Clifton ... 
T. Oauisius, consul. Bristol _ .. 
E. Conroy, consul, San Juan, 
Porto Rico ............. _ .... . 
J. S. Crosby, consul, Florence .. 
F. Crocker, consul, Monteviueo. 
M. Chance, consul, N as~au . _ ... 
J. C. S. Colby, consul, Chin Ki-
auj! . . ... ······--·--· . ... . .. . 
S. F . Oooper. consul, GlaRgow .. 
N. Crane, t·omo~ul, Manchester_. 
C. S. Coluwell, consul, Mont.e-
YiflPo . .. .. ... .. .... 
W. Crosby, consul, Talcabuano. 
A. Cone. consul, Para, Brazil ... 
L. P. Di ' Cesnola, cohsul, Cy-
prus .................. -- .... . 
H. Drh-er, consul, Auckland_ .. 
A. V. Dock1·ey, latE' consul, Zan-
zibar .................••..... 
0. N. Denny, consul, Tien-Tsin. 
C. Duprey, vice-consul, Sey-
chelles............ . ..... .. 
W. A.. Dart., consul-general, 
Montreal .. . ... ___ ... ___ .... . 
G. B. Dawson, consul, Cork .. 
B. 0. Duncan, consul, Naples .. 
L. E. Dyer, consul, Odessa . 
C. W. Drury, vice-commercial 
agent, Lauthala . ___ .. 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ..... 
D. M. Dunn, consul, Prince Ed-
ward Island .. . __ _ . . ..... 
M. M. De Lano, consul, Foo-
Chnw . . ..... - ·-····-·-··----
W. W. Douglass, consul, Brad-
ford ................... _ . .... . 
J. M. Donnan, consul, Belfast. 
S. W. Dabney, consul, :Flt.ral.. 
H. W. l>imon, consul, Lisbon .. 
J. T. Edgar, consul, Beirut . 
P. M. E<ler, cousul, GuayaquiL 
W. W. Edgecomb, consul, Cape 
Town ··-·--··-··· - -- ---·· 
H. Erni, consul, Basle .... _ ... . 
B. A.. Edes, consul, Bahia .... .. 
Carried forward ...•.•.••..•.. 
10, 145 46 
<!91, 313 59 
$367 84 
53 57 
375 00 
319 4C 
1, 529 10 
6:W 01 
500 00 
375 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
3i5 00 
2, 055 56 
1, 050 00 
750 00 
680 71 
182 69 
377 50 
37::l 00 
500 00 
474 25 
752 30 
500 00 
1, 345 50 
750 00 
2, 100 00 
1, 660 69 
250 00 
750 00 
245 46 
1, 533 34 
54 95 
288 66 
244 72 
1, 300 00 
531 04 
523 9:! 
572 32 
436 51 
375 00 
364 47 
966 75 
1, 050 00 
1, ~50 00 
475 00 
1, 037 57 
793 92 
338 69 
393 05 
449 50 
375 00 
39,267 0'0 
10 Rh.CEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ......... . 
To P. Figyt•lme::;y, consul, Deme-
rara ...... . . . .. . 
E. E. Farman, consul-general, 
C11iro .. . .......... . 
F. E . Frye, consul, Omoa ......• 
L. Fairchild, consul, Liverpool. 
J. R. Geary, vice-consul, Mala-
~a- ~ · ------ ............. ·- ....... -- .... .. 
A. Gro,·enor, vice-consul, Win-
nipeg . ................ . 
G. Gerard, consul, PortStanlPy. 
N. K. Grig_gs, consul, Ch.-nmitz. 
B. Hen-ish, jr., consul, Bor-
deaux ...... ... .. . ...... . . 
S. Goutier, consul, Cape Hay-
tif'n .... . ........ . ........... . 
J. B. Gould, consul, Birming-
ham . ....... . ...... . ..... . 
J. J. Henderson. consul, Amo.v. 
J. B. Hay. consular clerk, Con-
st::mtinople ....... . .. . .. . .... . 
G. H. Holt-, cons11l, Gaspe Basin. 
\V. H. Hathorne, consul, Zanzi-
bar· ....... . ........... .. .. . . . 
G. H. Horstmann, consul, Mu-
nich...... . .. ... .. . 
E. B. JoncR, consul, Newcastle . 
F. S. De Hass, consul, J erusa-
lem ...... . . . . ......... . . . . 
H. G. Huntington, vice-cousul, 
Florence . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
E. Hurd(·gg-, consul, Jerusalem. 
T. B. Hascall, •ice-consul, Hono-
lulu ......................... . 
W. C. Howells, consul, Quebec. 
G. H. Reap, c< 11sul, Tunis . . ... 
R. Y. Holley, consul, Barhadnes. 
D. K. Houart, consul, Windsor. 
H. C. Hall, c-ousul-general, Ha-
''IU1a .......... . . . ...... : . 
J. M. Hinds, consul-general, Rio 
d n Janeiro .................. . 
G. E. llaskinson, consul, Kings-
ton ........... . ............. . 
E. J olmson, comm 1, Tampico ... . 
P. Jmws, consul, St. Domingn .. . 
M. M. Jackson, consul, Halifax. 
B. Krei::;mann, consul-general, 
Berlin .... . ................. . 
W. Kmg, consul, Bremen ..•...• 
H. Kingaug, >ice-consul, La 
Gr:~nge ...................... . 
S. T. Kissam, >ice-consul, Callao. 
C. P. Lincoln, consnl, Canton . .. 
.A. E. Lee, consul-general,Frank-
fort . ........... . . . . ....... . 
0. M. Long, consul, Panama .. 
F. LiRon, vice consul, Veniers 
and Liege ..................•• 
J. C. Landreau, consul, Santiago 
de Cuba .................... . 
E. C. Lord, consul, Ningpo .... . 
S. P. Lord, vice-con::;ul-general, 
-Melbourne ...... . ........... . 
J. M. Lucas, consnl, Tunstall .. . 
.A. C. Litchfield, consul-geueral, 
Calcutta···--·······-~---·-·· 
H. B. Myer~, consul, Hamilton .. 
C. M 1w ller, (·onsul, Amsterdam. 
E. P. McLean, consul:.tr clerk, 
Berlin .... . ..............•.•• 
0. Malmros, consul, Pictou .... 
C. McMillan, consul-general, 
Rome ......... .............. . 
J. T . ·Mason, consul, Dresden .. 
W. P. Mangum, consul, Nagasa-
ki·························--
H. R. My(·rs, consul, Hamilton. 
M. McDougall,consnl, Uundee. 
F. A. Mathews, consul, Tangier 
N. J. }; e wwittPr, late-consul, 
Osaka and Hiogo .....•••.... 
CIVIL. 
Brought forward ............ . $39,267 00 
750 00 
To P. M. Nickerson, consul, Bata-
130 02 
250 00 
4,167 94 
383 77 
34;; 30 
375 00 
750 00 
925 00 
360 22 
925 00 
1, il73 76 
250 00 
252 50 
585 02 
378 19 
377 32 
414 50 
346 47 
54 00 
644 44 
3i5 00 
4 99 
375 00 
250 00 
2, 475 00 
3, 000 00 
2, ono oo 
375 00 
377 00 
500 00 
1, 278 42 
1, 373 32 
271 98 
1, 003 2.5 
1, 734 09 
462 20 
750 00 
385 73 
577 66 
875 00 
1, 333 73 
825 00 
1, 214 95 
165 50 
38il 33 
305 19 
434 05 
788 :t2 
1, 446 42 
968 21 
334 50 
500 00 
8 00 
818 00 
---~--
Yia . ........... . ........... . 
R. R. Newton, consular agent, St. 
Paul(le Lo:~ndo ..... . . . ... . 
P.J. Osterhaus, consul, Lyons .. 
G. H. Owen, consul, MesRina ... 
H. D . Pacfl. consul, P .. rt Saruia . 
A. C. PhillipR, cousnl, Fort Erie 
G. Ponmt.z, consul-general, St. 
Pt>ter~burg ...... . . .......... . 
W. N . l:~_thick, _vice-consul-gen-
eral, [Ien-Tsm . ...... . ...... . 
R. P. Pooley, vice-consul-gen-
eml, St. Helena ......... . .. . 
P. S. Post, consul-gene1·al, Vi-
enna . .......... . ......... . 
F. W. Potter, consul, Mar,.eilllls . 
,V, K Pea body, consul, Rio 
Grande, del Sur ..... . ..... . 
T. T. Prentis, ~onf-lul, Seycht>lles 
J. H. Potter, consul, Stutt_gart .. 
E. P. Pellet, consul, ~ahanilla .. 
J. F. Qlt:-t!"les, consul, Maht~a .. 
W. W. Robinson, consul, Tama-
tave . ........ . ..... . ..... . .. . 
J. Rapp, vice-consul, Pah-'rmo .. 
H. B. Ryder. consul, Copen!Ja. 
gen.. . . ...... . ....... . 
J. T. Robe"on, consnl, Leith ... . 
L. Richmond, con><ul. Cork .. . . . 
J. ,V. Stryker, consul, Pemam-
lmco ..... . ..... . ... . 
C. S. Sims, consul, PreRcott, ... . 
C. 0. Sh•1panl, comml, Bradford. 
D. H. ~ickel:-<, consul, Bau!!kllk . 
V. V. Smith, cousul, St. ThomaR 
J. H Skelton, cousul-general, 
Mexico... . . . . . ... . ..... . 
E. J. Smithers, consul, Rmyrna . 
F. H. Schenck, consul, Barcelona 
J . .l. Sutt.er, jr., consul, Aca-
pulco ...... . ................. . 
W. E. Sibell, consular ag-ent, Ran 
Juau del Norte ...... . ... .. 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar 
J. W. Siler, consul, St. Helena .. 
I. F. Shepard, consul, Rankow . 
J. Scott, consul, Honolulu ..... . 
W. W. Sikes, consul, Cardiff . .. . 
R .. r. Raxe, consul, St. J olm 's .. . 
,J. H. Stewart, consul, Leipsic .. 
J. Snaith, consul, Leipsic . .... . 
0. M. Spe11cer, consul, Genoa .. 
E. Schuyler, consul-general, 
Constantinople . . ... .. .. .. .. . 
A. D. Shaw, consul, Toronto ... . 
E. St:mton, consul, Barmen . . . 
E. :.1. Smith, consul, Maranham 
A. G. Studer, consul. Singapore... 
State Dt ·partm~nt, Mo1 ton, Rose 
&Co.............. .. . . . .. 
J. W. Steele, consul, Matanzas .. 
D. Hteames, consul, Trinidad de 
Cuba ... .. .. . ............ . .. . 
J. M. 'rru<'~, consul, Kin~ton . .. . 
G. C. Tanner, cousul, v erviers 
ant! Liege ................... . 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz . ...................... . 
J. W. Taylor, consul, Winnipeg. 
T. M. Terr.v, consul, Santiago, 
Cape Venle Isla11cls ........ . 
J. Thorington, consul, Colon .. . 
A. W. Thayer, comml, Trieste .. 
.A. T. A. Torbert, consul-gen-
ei·al, Paris . . . . . . . . . . . . ... 
J. J. Turtle, consul, Port Louis. 
W. Thomsou, consul, Southamp-
ton......... . . ........ .. .. . . 
A. A. Thompson, consul, Gocle-
rich . .. . ..................... . 
C. B. Upton, late consul, Geneva 
$81, 874 ::!!.1 
284 54 
251 47 
1, 751) 00 
375 00 
427 11 
375 00 
545 11 
972 07 
376 37 
1, 050 00 
2, 310 82 
1~·7 01 
~29 26 
562 50 
1, ono oo 
123 0!.1 
610 41 
42 15 
401 32 
1, 28-! 54 
15 52 
1, 030 19 
316 32 
568 67 
1, 150 66 
625 00 
598 80 
523 11 
388 :n 
500 00 
250 00 
375 00 
185 44 
88~ 23 
197 80 
559 26 
356 50 
750 00 
390 44 
375 00 
813 60 
1, 000 00 
500 00 
547 \10 
625 00 
1, 758 72 
750 00 
625 00 
375 00 
70 05 
751 00 
6! 13 
271- 6:! 
864 24 
500 00 
2, 800 00 
462 38 
3 1}3 
73 12 
327 68 
Carried forward.... . . • • . • . . • . 81, 87 4 29 Carried forward.............. 118, 288 38 
RECEIPTS AND EXPENDITUl\E~, 1878. 11 
1877-'78. CIVIL. 
Brought forward ............ . 
To G. F. Upton, vice-consul, Rio 
Grande .................... . 
H. Van Arnam, consul, Laguay-
ra ...... ...... ... ... . .... . 
W. H. Ves~>y. consul, Nice ..... . 
E. Vaughan, consul, Coaticook. 
E. A. VanDyck, consular clerk, 
Cairo............ ... ... . 
G. W. Wells, consul-general, 
Shanp:hai. .................. . 
A. Willard, cou<ul, Guaymas .. . 
U. M. Wood, consular clerk, 
Rome . . . . . . . . . . . . . . . 
W. P. Webster, consul-general, 
Frankfort ...... . ........... . 
J. G. \Vilson, consul, .Terusalem. 
A. L. \Volff, vice-consul-general, 
Franldort . . ... 
D. J. ·williamson, consul, Valpa-
raiso . ... ...... . .. . .. .. . 
J. ·M. \Vilsou, consul, Hamburg. 
D. B. Warner, consul, bt. John, 
New Brunswick ............ . 
H. J. Winsor, consul, Soime-
berg: ...................... . 
'1'. B'. \Vilson, consul. Matamoras 
J. R. w ... aver, consul, Antwf'I'P 
U. B. Webster, cont!ul, Sheffield 
W. \Vard, vice-consul, Leedt! ... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By B. H. B:mows.... $107 12 
U. BartlPtt .. .. . .. 212 50 
,J. C. S. Colby..... ~75 00 
F. S. De Hass..... 146 U 
H.Emi........... 169 02 
E. E. Farman . . . . 114 76 
W. Kiug. .. ..... 404 82 
A. C. Litchfield . . ll-l 90 
J. T. Mason...... 6u0 00 
N.J. Newwitter. 68 00 
A. C. Phillips.... f64 00 
F. W. Potter . . . . 9UH 90 
J. T. Robeson . .. 564 38 
R. J. Saxe........ 20ll 84 
L. Sickels .. .. .. .. 98-; 22 
0. M. Spencer.... 14 ~2 
A. L. W olft' . • • . • . 314 84 
$118,288 38 
343 91 
145 85 
3R2 80 
500 00 
250 00 
109 89 
251 00 
267 50 
503 66 
45 33 
1, 122 16 
750 00 
1, 675 00 
500 00 
1, 000 00 
215 00 
648 :n 
875 00 
91 07 
127,964 86 
5, 417 26 
122,547 60 
============= Salaries consular ser·vice, 1877 (trans· 
fer ctecount) : 
By :B. H. Barrows, 
consul, Dublin .. 
J. C. 8. Colby, con-
sul, Chin Kiang. 
J. S. Crosby, con-
sul, Florence .. 
J. M. Hinds, con-
~l~\fa~ne~~~l,. -~~~ 
J. F Mason, con-
rml. Dresden ... 
J. T. Roi.Jeson, con-
sul. Leith ...... 
J. Thorington, 
consul, Colon ... 
$120 01 
195 50 
104 83 
174 33 
138 27 
165 34 
114 24 
1, 012 52 
Salaries, consular service, 1876: 
To 0. B. Bradford, vice-consul-gen-
eral, Shanghai .. .. . .. . . .. ... 
C. Bartlett, consul, St. Pierre. 
C. S. Caldwell, consul, Monte-
video.................. . . .. 
J. G. Grindlay, late consul, King-
ston ......................... . 
1. 074 41 
212 50 
321 57 
49 16 
Carried forward...... .. • .. . • . 1, 657 64 
Brou~rht forward .. -- ........ . 
To .r. M. Lucas, consul, Tunstall .. 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki ............. . 
R. NunPs, vice-comml, Kingston 
F. Pond, vice-consul, Para ..... 
\V. R. Pagedec, consul, Port 
:::iaid ......................... . 
J. A. Skilton, consul-general, 
M1-1xico .............. . .... . 
D. 'l'umer, consul, Osaka and 
Hiogo ...................... . 
A. A. Thompson, consul, Gode-
rieh . ....................... .. 
G. \V. '.raylor, late consul, Port 
Louis ................ .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayment.!'~ : 
By 0. B. Bradford.... $346 39 
Mol'ton, Rose & 
Co . . ..........•. 
R. J. Saxe ..... .. 
J. Thorington ... . 
J. Wilson ...... .. 
16, 519 51 
49 00 
418 00 
161 00 
Excess of repayments ...... .. 
Salaries. consular service. 1875: 
To .r. G. tl-rinulay, late consul, King-
ston.... . . . . . . . . . . .. ..... . 
R. Nunes. vice-consul, Kingston. 
E. P. Pellet, cousul, Sabauilla. 
Salaries, consular service, 1874: 
By Morton, Hose & Co. $1, 487 60 
Salaries consular service, 1873 : 
$1,657 64 
200 00 
107 62 
1,171 77 
42 ::!5 
206 46 
17 30 
332 71 
309 20 
158 58 
4 20R 53 
17,493 90 
13, 290 37 
1, 657 79 
148 35 
750 00 
2, 536 14 
To J. U. Fletcher.................. 34 03 
Salaries, consnla·r service, 1871, 
and prior year : 
To L. S. Ely....................... 13 16 
Salaries, interpreters to con-
sulates in China, Japan, and 
Siam, 1!l78. 
To F. H:mdinel, New Chwang, 
China ....................... . 
D. H. Bailey, consul, Hong-
Kong ................•.....• 
E. S. Benson, vice-consul, Osaka 
and Hioga.. . .. ........ _ ... 
J. C. S. Colby, consul, Chin 
Kiang ..................... .. 
M. M. De Lano, consul, Foo-
Chow ....................... . 
H. W. Denison, vice-consul-gen-
eral, Kanagawa ............ . 
0. N. Denny, consul, Tien-'l'sin-
J . .J. H1mderson, consul, Arnoy. 
C. P. Lincoln, consul, Canton. 
E. C. Lord, cont-tnl, Ningpo .... 
H. S·. Loring, vice-consul, Hong· 
Kung ...... . ............... .. 
W. P. Mangum, consul, Naga· 
saki .........• . ............... 
I. F. Shepard, consnl, Hankow. 
D. B. Sickel>~, consul, Bangkok. 
J. Stahel, vice-comml, Shanghai. 
G. \V. \Vells, consul-general, 
Shanghai .••..•........•••.... 
393 75 
187 50 
90 00 
250 00 
262 50 
500 00 
615 76 
506 44 
558 82 
120 00 
187 50 
152 31 
611 37 
382 65 
516 00 
595 08 
5, 929 68 
12 BECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. C[VIL. 
SalaTies, i11 terpreters to consulates 
in China, Japan, and Siam, 
1R77: 
To appropriation account .......... . 
D. H. Bailey, comml, Hong 
Kong ........................ . 
0. B. Bradford, vice-consul-gen· 
eral. Shanghai. ....... . ...... . 
F. Bandinel, New Chwang, 
China .............. ... . . 
J. C. S. Colby, consul, Chin Ki-
avg ··--------·-- -------·-··· 
M. M. De Lano, consul, Foo· 
Chow ....................... . 
J. J Henderson, consul, A.moy. 
C. P. Lincoln, <'onsul, Canton ... 
D. B. Sick1--ls, consul, B:wgkok. 
I. F.Shepard, consul, Harikow. 
T. B. Van Buren, commercial 
agent, Kanagawa ........... . 
From whichdeducttbefol· 
lowing repayments: 
By F. Bnn1lineL. ....... · .... $315 00 
· C. P. Lincoln............ 187 50 
Salaries. interpreters to consul· 
ates in China, Japan, and 
Siam, 1H76: 
To C. P. Lincoln, consul, Canton ... 
Salaries, marshals for consular 
courts, 1~78: 
To F. Bandinel, New Chwang, 
China ....................... . 
0. N. Denny, ·consul, Tien-Tsin. 
M. M. De Lano, consul, Foo-
Ch'lw ....................... . 
W. P. Mangum, consul, Naga· 
saki. ....................... .. 
J. Maynard ................... . 
G.E. Rice .................. . .•. 
I. F. Shepard, consul, Hankow. 
J. Stahel, vice-consul, Shanp;hai. 
G. W. Wells, consul-general, 
Shanghai. ................... . 
Salaries, marshals for consular 
courts, 1877: 
To 0. B. Bradford, vice-consul-gen-
eral, t;hangbai. .............. . 
M. M. De Lano, consul, Foo-
Cbow ....................... . 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki .... . .................... . 
J. Mavnard ................. .. 
W. N.Petbick, vice-consul, Tien-
Tsin ...............•.......... 
G. E. Rice .......... . ......... .. 
I. F. Shepard, consul, Hankow. 
Salaries, consular officers not citi-
zens, 1878! 
To A. Mnllender ...•....•....••.••. 
H. M. Sweeney ............... . 
D. Stamatiades ................ . 
L. Sekeles .................... .. 
A. A. Wambersia ............ .. 
C. Younger ................... . 
$288 75 
562 50 
500 00 
288 75 
125 00 
375 00 
398 97 
36;) 93 
255 08 
203 79 
500 00 
3, 863 77 
502 50 
3, 361 27 
187 50 
157 50 
275 00 
525 tO 
507 75 
744 29 
750 00 
!'15 19 
250 00 
298 91 
4, 323 64 
250 00 
350 00 
250 00 
250 84 
280 00 
250 00 
271 73 
1, 902 57 
238 59 
272 42 
161 40 
336 96 
502 25 
21 82 
= 1, 533 44 
Salaries, consular officers not citi-
zens, 1877: 
To L. Sekeles ........ ............ .. 
A. A. Wambersia ........... .. 
Carried forward .••.•••••••..• 
1, 500 00 
751 87 
2, 251 87 
Brou2:ht forw:1rd ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
Bv A. A. Wambersia ............ .. 
Sala1·ies, consular officers not citi· 
zens, 1876: 
To F. S. De Rass ................. . 
$~. 251 87 
95 55 
2, 156 32 
146 74 
==~ 
Expenses .for interpreters, gua1·ds, 
&c., Tnrkish dominions, 1878. 
T~> J. T. Edgar, consul, Beirut . 371 00 
E. E. Farman, consul-general, 
Cairo.................... .... 250 00 
E. HardP-g.!!, consul, Jentsale:n. 138 88 
E. Shu.\'ler, consul-general, Con-
stantinople............. ..... 412 50 
E. J, Sm.vtbers, cunsnl, Smyrna 444 60 
D. Stamatiades, vice-consul-gen-
eral, Const,mtinople . . . . . . . . . 206 25 
J. G. Wilson, consul, Jerusalem ::!75 00 
2, 098 23 
From which dAduct the fol-
lowing repayments: 
By E. J. Smithen1, consul, Smyrna 29 _62 
Expenses.for interpreters, guards, 
&c., Ttu·kish dominions, 1877: 
To J. T. Edg,,r, consul, Beirut ... 
F. S. De Halls, consul, Jerusalem 
Morton, Rose & Co . . . . . . .. . .. 
E. J. Smitheril, cnnsul, Smyrna. 
D. Stamatiades,vice-consul, Con-
stantinople .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By appropriation account .........• 
Contingent expenses, Vnited 
States consulates, 1878: 
To G. :r. A.bbot, commercial agent, 
Wind~or .................... . 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ......•................ -
A. Badeau, consul-general, Lon-
don ....... ......... ......... . 
C. BartlP.tt, consul, St. Pierre .. 
IJ. H. Bailey, consul, Hol'g Kong 
S. H. M. B_y~.;rs, con~<nl, Zurich. 
S. P. BR.dy, consul, Palermo ... 
J. A. Briagland, consul, Havre. 
F. Borchordt, consul, Leghorn .. 
J. S. Crosby, consul, Florence .. 
T. Canif!ius, consul, BristoL ... . 
A. Cone, consul, Para ......... . 
N. CranE\ consul, Manehester .. 
J. C. S. Colby, consul, Chin Ki-
ang ........ ..............•.• 
F. Crocker, consul, Montevideo. 
S. F. Cooper, consul, Glasgow .. 
R. T. Clayton, consul, Callao .. 
J. A. Campbell, consul, Basle .. 
J. M. Donnan, consul, Belfast .. 
B. 0. Duncan, consul, Naples .. . 
L. E. Dyer, consul, Q.lessa .... .. 
H. Erni, consul, Basle ......... . 
P.M. Eller, consul, Guayaquil. 
E. E. Farman, consul-general, 
Cairo ........................ . 
L. :Fairchild, consul, LiverpooL 
N. K. Griggs, consul, Chemnitz. 
A.· Gentle, vice-consul, Singa-
pore . ..... .. . . .......... . 
B. Gerrish, jr., consul, Bordeaux 
Carried forward ..•.•••.....•• 
2, 068 61 
159 00 
138 89 
125 00 
133 88 
206 25 
763 02 
288 75 
474 27 
127 20 
463 18 
1, 498 54 
316 67 
859 45 
631 63 
373 58 
473 82 
66 00 
401 70 
125 91 
2 55 
388 84 
393 67 
167 65 
562 95 
374 15 
431 27 
888 60 
270 45 
111 49 
565 59 
41 50 
804 06 
2, 973 50 
731 30 
426 12 
658 11 
15, 129 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward. . . . . . . ... 
To J. B Gould, consul, Birming-
ham .... 
G. Goward, late commercial 
agent, Goderich .... .. ...... . 
G. Grant, vitJe-comml, Leghorn . 
F. P. Hastings, vice-consul, Hon-
olulu . .. . . . . .... . ... 
J. J. Henderson, consnl, Amov. 
D. K. Hob:wt, consul, Windsor 
J .. M. Hinds, consul-general, Rio 
de Janeiro . ..... . ... ... ... .. . 
H. C. Hall. consul, Havana. 
G. E. Hoskinson, con:~ul, Kings-
ton..... . . . ....... . ...... . 
R. Y. Holley, consul, B~rbadoes 
1\I. .M. Jackson, con,.ul, Halifax. 
E. ,John!'lon, consul, Tampico .. 
S. T. Kissam, vice-consul, Cal-
lao . ...... . . ------ .. . .....• 
H. Kreismann, consul-general, 
Be1lin . ........... ........ . 
H. Kingan, vice-consul, La 
Grnnge .......... . ......... . 
W. King, con>~ul , Bremen .....• 
A. E. Lee, consul-general, .Frank-
fort . ..•.. ...... . ............. 
L. P. Lincoln ,comml, Canton . .. 
J. M. Lu<'as . consul. Tunstall .. 
.A. C. Litchfield, consul-general, 
Calcutta . _ . ................ . 
A. Livt>rmore ...... . ..... . ...• 
H. S. Lodng, vice-consul, Hong-
A.~~';!;pi-~~~~~:: :::::::::::::: 
R. C. Mo•·gan ............... ... . 
Morton. Rose& Co ... ... ..... . . 
J. W. Meri"iam ............... . 
N. J. Newwi1ter, late consul, 
0Ral•aall(l Hiogo . . : ...... .. . 
:M. McDougall, comml. Dundee. 
J. T. Mason, consul, Dre;~deiL. 
C. Mueller, consul, Amsterdam. 
A. Mnllentler, vice-consul, Ver-
viersandLieg;e . ........... . 
E. Masi, vice-consul, Leghorn .. 
G. H. Owt>ns, cnn><nl, MPssina .. 
J. S. Porter, COUS!ll, 8tuttgart .. 
S. D. Pace, cons11l, PortSarnia. 
P. S. Post, consnl-general, Vi-
ellna ........... . .......... . 
G. Pomutz, consul-general, St. 
Petersburg . ... . ........ . 
C. A. Phelps, consul, Prague .. . 
E. P. Pelhett, consul, Sahanilla. 
J. F. Qnarles, comml, Malaga .. 
L. Richmond, consul, Cork .... . 
J. T. Robeson, consul. Leith .. . 
E. Schn der, consul-general, 
ConRt:mtlDople ........... . . 
V. V. Smith, consul, St. Thomai\. 
E. M. Smith, consul. M:aranham 
0. M. Spencer, consul, Genoa .. 
E .. T. Smitherfl, consul. Smyrna. 
J. H. St.ewart, consul, Leipflic .. 
L. Sek<·les, ·dee-consul. Pr;~gne. 
D. B. Sicl,els. ~onsul, Bangkok. 
E. Stanton. consul, Barmen ... 
J. A. ~kilton, consul-g-eneral, 
Mexico ........ . . ..... . 
A. D ~haw, comml, Toronto .. 
C 0. Shepard, consul, Bradford. 
C. S. Sims. consul, Prescott . .. . 
W. ,V. Sikes, consnl, Cardiff .. . 
J. Rcott, ronsnl, Honolulu . ... .. 
A. T. A. Torbert, consul-geneml, 
Paris . ............. . .... . 
J. Thorington. cowml, <iolon . 
J. J. Tnrtle. consul, Port Louis. 
.A. W. Tlmyer, consul, Trieste. 
G. F. Upton, dee-consul, Rio 
Gran dB ... .. . _... . . __ . __ _ 
E. Vaughan, consul, Coaticook. 
Carried forward .••.....••.... 
CIVIL. 
$15,129 48 
310 39 
56 50 
200 20 
249 93 
51R 92 
12 50 
83!l 11 
2, 099 21 
497 09 
227 96 
181 Ll 
278 00 
47 15 
977 20 
so 00 
534 83 
ii9~ 05 
271 67 
446 70 
994 90 
30 73 
618 57 
7 60 
4'>, 000 00 
5, 000 00 
200 00 
206 35 
26.) 07 
562 22 
277 55 
104 98 
. 30 00 
731 00 
398 19 
118 51 
855 38 
491 15 
232 25 
7 20 
7lfi 59 
106 4t 
506 30 
576 17 
431 9::1 
3R6 37 
260 13 
284 R5 
3i7 50 
52 75 
549 71 
335 49 
563 00 
271 39 
752 34 
95 59 
1, 130 08 
442 88 
3, 404 96 
400 00 
112 22 
67 09 
12 66 
300 8J 
91,820 9"2 
Brought forward ........... .. 
To H. J. Winser, consul, Bonne-
berg . .... ... ...... . . ---- .• 
.r. M. Wilson, consul, Hamburg 
G. L. WaRbington, vice-consul. 
Matanzas .... . ..... ~ .... . 
C. B. Webster, consul, Sheffield. 
D . B. Warner, consul, St. John, 
New Brunswick ............. . 
A. A. Wambersie .... . ........ . 
J. Wilson, consul. Brussels .... . 
J. R. \Vpaver, consul, Ant.werp 
J. T. Winter, consul, Rotter-
dam ........................ . 
G. \V. Wells, consul-general, 
Sh>mgh:ti ........... . ...... . 
.A. . .J. Dt1 Zeyk, consul, Lyons. 
From which deduct the fol-
lowing rep<1ym ·~nts: 
By E. E. Fan_nan~ .............. .. 
Oontingmt expmsea United States 
consulates, 1877 : 
ToT. Adamson, jr., consul, Pernam-
buco ... . .... . .............. . 
C. M. Allen, consul, Bermu!la .. 
D. H. B :tiley. con:~nl. Hong-
Kong .....•.. ...... ........ 
B. H . .B-tJTOWR, consul. Dublin. 
C. Bartlett, consul, St. Pierre .. 
.A.. Badeau, consul-general, Lon-
don ......................... . 
E. L: Baker, consul, Buenos 
Ayres··-·---·- ........... ... . 
E. P. Beauchamp, consul, Aix la 
Chapelle .................... . 
S. H. M. Byers, consul. Zorich. 
J. A. Bridgland, consnl. Havre. 
S. P. Bayly, consul, Palermo ... 
0. B Bradford. vice-consul-
general, Shanghai ......... . 
F. Borcherdt, consul, Leghorn. 
J. S. Crosby, consul, Florence . . 
S. 1<,. Gonper, consul, Glasgow. 
N. Crane, consul, ·Manchester ... 
C. S. Caldwell.. .............. . 
L. P. Di Cesnola ...... . ...... . 
A.. Cone, consul, Para . ... .....• 
W . .A.. Dart, consul-general, Mon-
tre::tl . __ ..•. ........ ___ . ... 
C. W. Drury, vice-consul, Lan-
thala.. . .......... . . _ .. _. _ .. 
J. M. Donnan, comml, Belfast .. 
W. \V. Dong lass, consul, Brad-
ford .............. . ...... .... . 
J. '1'. Edgar, consul, Beirut .... . 
H. Erni.~consul, Basle . ....... . 
E. E. Farman, consul-general, 
Cairo .............. ---·----
L. Fairchiltl, conflul, LiverpooL 
N. K. Griggs, consul, Chemnitz. 
B. Gerrish, jr., consul Bor-
deaux ............ . ........ _ .• 
J. B. Gould, consul, Birming-
lJam .............. ........... . 
W. <i. Howell, cowml, Qnehec . 
R. Y. Holley, con~ul, Barharloes. 
G. E. Haskmt~on, cons ::ll, Kings-
ton ... .. . .. . .............. . 
.r. 1\[. Hinds, consul-general, Rio 
de Janeiro ............ .... . 
J. J. Henderson, consul, Amoy. 
H. G. Huntington .... .. ....... . 
D. K. Hobart, consnl, Windsor. 
H. C. Hall, consul, Havana ..... 
M. M .Jackson, conR1tl, Halifax 
H. Kreismann, consul-general, 
Ht>rlin .... . . ·.3 .. : •. ....••...• 
W. King, consul, Bremen ...... 
Carried forward . .•...•....... 
13 
$91,820 92 
196 06 
1, 655 38 
158 55 
472 71 
666 57 
75 !l3 
462 76 
3H 70 
H1 86 
792 87 
3;)t 06 
97, 176 27 
305 35 
96,870 92 
8t 5;) 
56 35 
2, 507 72 
107 12 
150 59 
2, 637 43 
223 92 
737 !l2 
20t 20 
2:34 85 
109 07 
425 73 
100 75 
150 00 
lH:3 24 
636 06 
46l 17 
16 49 
12! 87 
240 52 
45 H 
777 80 
154 00 
274 54 
195 14 
174 76 
3, 494 50 
195 87 
205 90 
175 !l2 
10:1 31 
187 06 
387 13 
626 72 
16:l 68 
81 10 
41 12 
. 972 47 
46 35 
f\'1() 117 
154 82 
18,64:3 15 
14 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 187A. 
1877-'78. 
Brought forward ........... . 
To H. Kingan, vice-consul, La 
Grange . ...... .. . ........• 
J. M. Lucas consul, Tunstall .. 
A. C. Litcbficltl, consul-general, 
Calcutta ..................• 
A. E. Lee, consul-general, 
Frankfort ....•••............. 
R.C. Morgan ................. . 
M. McDou~~;all, consul, Dunuee-
Morton, l{ose & Co. (State De-
pal tmrnt) ................... . 
J. T. Mason, consul, Dresden .. . 
F. Newman, consul, Ceylon .... . 
P. J. Ostt>rhousc, consul, Lyons. 
G. H. Owens, consul, Messina .. . 
A. C. Phillips, com<nl, Prague .. . 
S.D. l'ace, LOnsul, Port Samia .. 
J. S. Potter, consnl, Stuttgart ... 
]'. N. Potter, consul, MarJSeilJes. 
G. l'omutz, consul-general, l::lt. 
Petersburg ....... . ........•• 
P. S. Po;.t, consul, Vienna ......• · 
E. P. Pellet, cousul, Sabanilla .. . 
J. T. Robeson, con~ul, Leith ... . 
D. B. Sickels, consul, .Bangkok . 
E. M. l::lm.th, consul. Maran bam. 
R. .J. Saxe, consul, St. Jolm's ..•. 
0. M. Spencer, consul, G ... uoa ... 
L. St>l,eles, vice-consul, Prague . 
lJe Witt Hrea1·ns, consul, l'rin-
idnd de Cuba ................ . 
J. H. Steuart, consul, Leipsic .. . 
E. Stanton, consul, Barmen .... . 
A. D. f::iha,w, consul, Toronto ... . 
W. W. Sikes, consul, Cardiff ... . 
E. M. Smith, consul, Maran ham. 
J. W. Stt·ele, consul, Matanzas .. 
J. Scott, <·omml, Honolulu ...•.• 
A. T.A. Torl.Jert, consul-general, 
Paris . . ......•................ 
J. 1.'horington, consul, Colon .... 
E. Vaug;_~an, consul, Coat.icook. 
T. B. van llm·en, commercial 
agent, Kanagawa .........••• 
T.ll. Wood ...................•. 
A. A. 'Vambersie ............. . 
J. R. Weaver, consul, .Antwerp. 
.A. L. \Vol1f, vice-consul-general 
Frankfort ................... . 
J. M. Wilson, consul, Hamburg. 
H. ,J. Wiuser, consul, Sonne berg 
C. B. Webster. consul, Sheffield 
D . .B. Warner, consul, St . .Tohn, 
N. ll ........................ . 
Fromwhichdeductthefol· 
lowing repayments: 
By R. C. Morgan . . . . . . $!76 37 
Morton, Rose&Co. l:l5 00 
R. P. Pooley....... 156 84 
L. Richmond . . . . . . 37 09 
Contingent expenses consulates, 
Hl77, trans.te1· account: 
ToR. H . .Barrows, consul, Dublin ... 
J. C. r:i. Colby, consul, Chin Ki-
ang ........................... . 
J. S. Crosby, consul, Florence .. . 
J. M. Rinds, consnl·general, Rio 
deJaneiro .................. . 
M. M. Jackson, consul, Halifax . 
E. G. Kelton ................... . 
S. P. Lord, vice-consul-general, 
Melbourne . ...... . ........ . 
J. T. Mason, consul, Dresden .. . 
J. T. Hobeson, consul, Leith ..•. 
J. Thori_ngton, consul, Colon ... 
J.H. W1ll1ams .••..•••.••••..•. 
CIVIL. 
$18,643 15 
75 17 
97 30 
328 76 
5 94 
12,000 00 
223 65 
398 53 
:.187 00 
34 75 
378 57 
227 26 
164 00 
5:l 1l 
166 72 
127 54 
237 99 
239 66 
13 60 
164 38 
281 SH 
78 68 
209 84 
77 40 
183 33 
:?55 96 
]43 75 
1117 10 
296 61 
960 76 
25 50 
185 65 
109 54 
843 70 
85 76 . 
111 36 
338 R1 
208 79 
95 55 
169 65 
169 R4 
366 47 
246 63 
168 91 
159 39 
39, 746 9! 
795 30 
38,951 64 
120 01 
195 50 
104 83 
174 33 
41 00 
7 50 
11'0 42 
138 :.17 
165 34 
114 24 
66 28 
1, 307 72 
Contingent. expense.<~ consulates, 
1876: 
To 0. B. Bradford, vice-consul-gen-
t>ral, Shanghai .......... . . .. 
D. H. Baile.', consul, Hong-Kong 
C. S. Caltl well, consul, .Monte-
vidt>o ....................... . 
N. Crane, consul, MancheRter .. 
P. Dahlgren . ................. . 
D. K. Hohar·t, consnl, Windsor. 
G. E. Hoskinson, consul, Kings-
ton . ................. . .... 
H. Kingan, vice-consul, La 
Grange . ..................... . 
G. H. Owen, consul, Messina. .. 
E. P. Pellet., consul, Sabauilla . 
R. J. Saxe, consul, StJohn's .. . 
A. D. Shaw, consul, Toronto .. . 
J. Thorin.uton, consul, Colon .. . 
A. '1'. A. Torl.Jert, consul-general, 
Parrs ................ ..... . 
J. \Vilson, consul. Brussels ... . 
C. B. Webl:!ter, consul, Sheffield-
Which deduct from the fol-
lowing repayrut'nts: 
By Morton, ltose & Co. $5, 4;'i0 29 
R. C. Morp:a,n HlO 00 
W. K. Peabody . . 82 00 
Excess of repayments ...... . 
Prisons for American convicts, 
187H: 
To F. Bandinel, consul, New 
Chwaug, <..:luna ............. .. 
E. S. Benson, <;onsul, Osaka and 
Hiog:o ..................... . 
J. C. S. Colhy, consul, Chin 
Kiang . .................... . 
0. N. Dt~nny, consul, Tien-Tsin. 
M. M. De Lauo, con:;ul, .E'oo-
Cbow .................... . 
ll. \V. Denison, vice-consul-gen-
eral, Kauagawa. ............. . 
J. ,J. Hemh1rson, consul, Amoy. 
E. C. Lord. consul, Ningpo ..... 
N. ,J. Newwitter, late consul, 
Osaka and Hiogo .......... .. 
E. Schuyler, cousul-general, Con-
r:<t.antinople ................. .. 
D. ll. Sickels, consul, Bangkok. 
E. J. Smitbet·s; consul, :5m.\Tmt. 
D. Staruatiades, Vi('.e-cousul-
gener<~l, Consta.utinople ..... . 
J Stahel, vice-consul, ::;I.tan)!hai. 
G. '\V. \Veils, consul-general, 
8haughai. ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By F. Bandinel . :. . . $t81 32 
M. M. De Lano . . 525 00 
Prisons for A.1nerican convicts, 
1877: 
To F. Bandinel, consul, New 
Cwhang, China ................ . 
0. B. Bradford, vice-consul-gen. 
eral, Shanghai........ .. .... 
J. C. S. Colby, consul, Chin Ki· 
ang ......................... . 
M. M. De Lano, consul, Foo 
Chow ....................... . 
J. J. Henderson, consul, Amoy. 
C. P. Lincoln, consul, Canton .. 
N. J. :Newwitter, late consul, 
Osaka and Hiogo ............ . 
$50 Hi 
7<!2 10 
137 20 
297 18 
291 04 
4 68 
230 24 
88 08 
250 00 
90 45 
4!1 00 
159 37 
418 00 
877 38 
Hit 00 
148 36 
3.974 15 
5,632 29 
1, 65~ 14 
315 00 
150 00 
300 00 
76 28 
750 00 
644 26 
70U 25 
82 00 
175 00 
169 74 
765 30 
90 73 
40 04 
1, 377 11 
2, 166 76 
7, 802 47 
1,006 32 
6, 796 15 
315 00 
1, 218 26 
150 00 
250 00 
55:! 15 
180 29 
150 Ot 
Carried forward............... 2, 815 70 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brougl1t forward ...••.•...... 
To W. N. Pethick,vice-consul,Tien-
T::~in. .... .. . . .. ..... .. 
D. B. ::iickelfl, consul, Bangkok 
D. Stamatiades, vice-consul-gen-
eral, Con:~tantinople. . . . . . . . 
'1'. E. Vau Buren, commercial 
agent, Kanagawa .......... . 
From which deduct thefol-
lowiug repa_yment.s: 
By M. M. De Lanu... $350 00 
C. P. Lincoln. 180 :.!9 
Bringing home criminals, 1878: 
To J. \V. ::;tr_yker .. ....... ...... .. 
V. V. Smith . .................. . 
J. \V elsh ...................... . 
Bringing home criminals, 1877: 
To J. M. Hinds .................. . 
J. W. Stryker ................ .. 
E. Pierrepont . ................ . 
J. Thorington ................. . 
CIVIL. 
Brought forward ............ . $2,815 70 
559 63 
510 20 
To W. F. McLaughlin, Yice-commer-
180 68 
662 85 
4, 729 06 
530 29 
4, 198 77 
390 79 
324 H 
46 88 
762 40 
37 65 
225 00 
97 08 
30 00 
389 73 
ci::tl agent, St. Pit'JTe . .... 
C. Mueller, consul, Amsterdam . 
J. T. Mason. consul, Dre;Jtlen .. 
R. S. Newton, commercial agent, 
St. Pan\ de Loando .. . . . . .. 
A. C. l'hillips, consul. Fort Erie . 
F. N. Potter, cousnl, :--tuttgart .. 
H. B. H.ytler, cousul, Co!Jenha-
gen. . ........... . ........ . 
L. ltichmnml, cousnl, Cork .... . 
T. B. Reid, cowml, Fnnchal ... . 
V.V. Smith, consul, St. Thomas 
J. A. Sutter, jr., consul, Aca-
puko ........................ . 
W. E. Sibell, consul-general, Sau 
Juan del Norte ............ . 
A. D. Shaw, comml, Tor •nto ... . 
J . . J. T1trtle, consul, Port Lo•tis. 
S. T. Truwl>ri<lge, consul, Vera 
Cruz . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . 
T. i\1. Perry, con;;ul, Sautia~o, 
C. V ............ ... ...... . 
J. Thorington, conSJll, Colon .. . 
D. B. Warnt-~r, consul, St. John 
N.B .... ............ . ...... . 
D. ,J. Willia.mson, consul, Val-
paraiso. . . . . . . ..... --. -. - - -
C. Yo1mger, vice-comml, Ua,diz. 
A. ,f. tle z,•_yk, cnnsnl, Lyons .. 
Amounts paid to the ttndersivned 
Bringing home criminals, 1876: 
To D. H. Bailey ................ _ .. . 50 00 
owners and captains of vessels 
and others jv·r passage .from 
jm·ei_gn port.s to the United 
States, viz: 
Rel·ief and protection of American 
seamen, 1878 : 
To G .. J. Abbot, commercial agent, 
\Villllsor .................... . 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres . .................... . 
J. A. Bridgland, consul, Havre. 
D. H. Bailey, consul, Hong-
Kong ....................... . 
S. P. Bayly, cousul, Palermo ... . 
R T. Clayton, consul. Callao .. . 
F. Crocker, consul, Moutevi<leo .. 
W. Crosby, consul, Talcahuano. 
M. CiJanct>, consul, Nas11an ..•.. 
E. Conroy, consul, San Juan .... 
N. Crane, comml, Manches~er .. 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ..... . 
M. M. De Lano, consul, Foo-
Uhow ....... ..... ... . ....... . 
S. W. Dabney, consul, 1'ayal .. . 
C. Dnprey, vice-consul, Sey-
rhellell ..................... . 
P.M. Ect~>n, consul, Guayaquil 
N. A. Elfwing, consul, Stock-
holm .......... ....... .... .. . 
F. E. .Frye, consul, Omoa ...... . 
L. FaiJ"Child, consul, Lh·erpool. 
J. R. Geary, vice-consul, Malaga. 
J. M. Hinds, consul-geueral, .l{io 
de .TanPiro . . . .............. . 
H. J.;. Hall, consul-general, Ha· 
vana .................. • .. . 
R. Y. Holley, consul, Barbadoes. 
G. E. Hoskinson, consul, Kings· 
tnu.... .. . . . .. . . . . . . . . ..... . 
W. C. Howells, consul, Quebec. 
M. M. Jackson, consul, Halifax. 
E. R .. r one~, consul, Newcastle. 
0. M. Long, consul, PanamR. ... 
A. C. Litchfield, consul-general, 
Calcutta . ............. . ..... . 
S. ,~· Kil:lsam, vice-consul, La 
G1ange .... . ..... .. . . 
T. N. ~alloy, con11nl, St. John's, 
Newfoundland .............. . 
0 Malmros, consul, Pictou ... .. 
Carried forward .•••.••••••••• 
37 75 
1:!6 08 
87 15 
157 6'.l 
37 50 
69G 02 
411 16 
1, 14!.1 06 
694 4li 
258 6<$ 
8 52 
499 71 
449 25 
3, 9U2 29 
235 41 
U9 98 
13 70 
265 75 
12 90 
184 37 
149 54 
Hl 18 
105 12 
H 95 
9 00 
827 55 
62 77 
465 35 
27 99 
47 10 
822 10 
574 28 
12,661 24 
To Adams Express Company ..... . 
:British brig Glance ........... . 
British brig T. H. A. Pitt ..... . 
Brit.ish brig Clt>ta ............ . 
British brig Vesta ............. . 
British bril! Topaz ..........•.. 
Bl"itish hark Nyanza ....... .. . 
British bark ::itratbeden ...... . 
Briti>'h steamer Etna . ......... . 
Briti>~h steanwr Berm nda ... ... . 
British stPamer Canima ....... . 
British steamer Melr,•se Abbey. 
British stt>amer Castalis . ...... . 
Brit.ish schoouer Lily of the Val-
ley............ . .......... · 
British schooner Conquest .... . 
British schoouer Rul.Jena 
:B1 itiRh scboouer Speculator ... . 
Bark Saturn ................. . 
Bark Jasper ........ ........ ... . 
Bark D. C. Murray........ . . . . 
Bark G(•nt. . ............ ....... . 
Bark B•·,mswick .............. . 
Bark Azorean ................. . 
Bark \Villiam Hales .......... . 
:Bark Montezuma .............. . 
Bark Talisman ................ . 
Bark Northem Light ......... . 
Bark Nor111an ................. . 
Bark Progress ................ . 
Bark Helen Mar ............... . 
Bark Pacific ........ ......... .. 
BarkRainbow ................ . 
BarkAzor ................... . 
]{ark Ada Carter .............. . 
:Bark Alice Reed .............. . 
Bark Isaac Jackson ..•......... 
Hark So nama ................. . 
Brig James B. Kirhy ..•.•••.... 
Brig Mary E. Dana ..•..•....... 
Brig.Jobn Swan .............. .. 
Brig 'fall\· Ho .... ............ . 
Brig Tarifa .................... . 
Brig .J •·nuie Mort(Jn .....••...•. 
~~:~ ~~~i~~~- ~~: -.:::::::::::::: 
• Br-ig Ellen H . .Munroe .•••.•••.. 
Carried forward •••••••.•••.•• 
15 
$12,661 24 
73 53 
382 2.J 
2 8~ 
68 45 
15 5) 
552 20 
154 73 
105 32 
901 16 
787 35 
318 25 
137 90 
lO OJ 
22.3 17 
210 25 
3, 572 21 
~ao oo 
267 56 
912 37 
142 60 
5 79 
1, 016 01 
10 00 
104 00 
10 ou 
75 00 
60 00 
30 uo 
~5 00 
75 00 
28 00 
58a oo 
10 00 
154 00 
30 00 
20 00 
755 00 
10 00 
40 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
150 00 
20 00 
20 01) 
10 00 
250 00 
75 00 
200 00 
300 00 
:!25 00 
10 00 
40 00 
30 (10 
to oo 
10 00 
275 00 
1iJ 00 
20 00 
10 uo 
10 00 
30 00 
115 00 
30 00 
10 00 
20 00 
26,711 70 
16 RECEIPTS AND EXPENDITURES; 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ........•.... 
To Brig Bogota .....•............. 
Brig Hellen .........•......... 
BrigF.H.Totld ...•••••.....• 
Brig Robert Momoe ....•...... 
Brig- Ramirez ...•••........ 
Brig K H. Williams .......... . 
Bri~ William Rob· ·rtson .......• 
.Brig Adeline Richardson ...... . 
Brig G. 1<'. Geery ............. . 
Brig Agnes .Barton .........•..• 
Brig Annie ancl Lilly .......... . 
G. M.Cayce .................. . 
C. B. Douglas ... ·-----·-----· 
Danish uark Gipsy ............ . 
C. H. Eldridge ............... . 
J. Frame ..................... . 
A. Francis .................••. 
G. Gade ....................... . 
E. Gillespie .................. . . 
Hawaiian brig \V. H. Allen ... . 
E G. Kelton .................. . 
A. Livermore · ................. . 
A. J. Lespinasse ---------------
.~- ~o~~i1\rj_o_~: :~ ~ ~: :::::::::::: 
J. M1llward .................. .. 
Princess Alexandra .......•.... 
J. :\1. Spring . ................ .. 
Steamer Acapulca . .........•... 
~i::~~~ ~~i~~d~ -_-_:::::::::::: 
SteamerFalmouth ........... . 
Steamer City of Tokio ......... . 
Steamer Crescent City ........ . 
Stt>amer Parthia.. _ ........... . 
Steam ·r Constitution .......... . 
Steamer Colinu1 ............ __ .. 
Steamer Batavia .......... __ .. .. 
Steamer City of Mexida ....... . 
SteamPr Colon.............. . .. 
Steamer Newbern._ ...........• 
Steamer Cleopatra ......... __ .. . 
StetHner C1ty of Pekin1~ ...... .. 
Steamer Spain .. . .. . . ..... __ .. 
Steamer Carroll and Somerset .. 
Steamer\Vorcester -------- .. . 
Steamer Dakota ............. .. 
Steanwr P~lief . ...... ......... . 
Steamer Emil.v B. Souder ..... . 
Steamer Salva(lor ............. . 
Steamer City of New York .. __ _ 
Steawer ~ew York and New 
.Brun~wick .................. . 
Steatnt·r Ahtska ............... . 
Ste<nner Carondelet .... -... --. 
Steamer China. ............... . 
Steamer Manttlum ............. . 
Steamer City of Panama ......• 
Steamer City uf Chester ....... . 
Steawer Ethi11:via. .......• -•..•. 
Ste:H11er Genn;wia .........•..• 
Steamer Pennsylvania ........ . 
Steamer Bermuda ............. . 
Steamer San Jacinto .......... . 
Steamer Gt~orgia .............. . 
Steamer City of Mexico ....... . 
Steamer Dominion ............. . 
Steamer Englanrl . ..•••........ 
Steamer Alhambra ............ . 
Steamer Ontario .............. . 
Steamer South Carolina ...... . 
Steamer T.r bee ............... . 
Steamer ::;anti.ago de Cuba .....• 
~tea.met· ~~t~bec . .............. . 
Steamer I1t1an _ .............. . 
Steamer ·wilmington .....•..... 
Steamer North Pacific .....•... 
Steamer Illinois ............... . 
Steamer Algeria .............. . 
S.teamer Mississippi. .........•• 
Steamer Victoria .......•...... 
Steamer City of .Berlin ..••...•. 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$26,711 70 
30 00 
20 00 
20 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
20 00 
10 00 
50 00 
106 00 
90 00 
t~u 49 
180 40 
7"!. 00 
il7 85 
14 00 
200 00 
716 45 
3 75 
6 00 
17 40 
9 50 
62 17 
10 00 
140 00 
360 uo 
30 00 
320 00 
50 00 
120 00 
180 00 
20 00 
60 00 
190 00 
10 00 
380 00 
230 00 
6ri0 00 
150 00 
120 00 
20 00 
70 00 
170 00 
40 00 
80 00 
10 00 
10 00 
100 00 
82 00 
30 00 
100 00 
120 00 
10 00 
50 00 
30 00 
70 00 
10 00 
10 00 
10 00 
130 00 
170 00 
10 00 
70 00 
30 00 
20 00 
80 00 
10 00 
50 00 
20 00 
10 00 
10 00 
30 00 
19 00 
10 00 
10 00 
30 00 
10 00 
10 0,0 
33,358 71 
Brought forward............. $33, 358 71 
To Steam~nip Ohio................ 230 00 
Steamship Carroll 30 00 
Steamship City of Richmond ... , 10 00 
Steamship Java................ 10 00 
Steam~;hip Britannic........... 20 00 
Steamship Clytie............... 40 00 
Steamship Hadje............... 10 00 
Steamship Oregon............ . . 60 00 
::;chooner C. M. Richardson.... 10 00 
Schooner Harmony...... . . . . . . . 50 00 
Scnuoner H. E. ::;ampson....... 20 00 
Scho•mer R. \V. Denham....... 40 00 
Suhooner SilvN' Heels.......... 1, 010 00 
Schooner Caribbe,m ........ --.. 10 00 
SchoonerS lllt.o Otero.......... 20 00 
Schooner Linda . .. .. .. .. . . . . .. 10 00 
Schooner Abuie Bradford ..... 790 00 
Schooner Speed welL..... . .. .. . :wo 00 
Schooner .Alaska... . ......... 30 00 
Schooner N . .A.. l<'arwell . . . . . . . 20 00 
Schooner A.nnie D. Merritt . . . . 20 00 
Schooner Leander A. Knowles. 10 00 
Schooner Fred Gray...... . . . . . . 20 00 
Schooner Lottie B··ard . . . . . . . . . 20 00 
Schooner R. F. Farnham....... 20 00 
Schoone-r Bennington.......... 10 00 
Schooner Charles Platt . ... . . . . 10 00 
Schooner Sargent S. Day....... 3ii 00 
Suhooner Jennie Mitldleton.... 20 00 
SchoonerAdolph .Flake....... 10 00 
Schooner I.,egu in....... . . . .. .. . 10 00 
Sclwoner N. E. Lee .. . . .. . . .. .. 10 00 
Schooner Parepa...... . . . . . . . . . 10 00 
Schooner W. D. Daisley........ 10 00 
Schooner W. JoneR.. ..... ...... 20 00 
Schooner Pa.ul Seavey ..... _.. .. 20 00 
Schooner Mary E. Douglass.... 20 00 
Schooner Geo. B. ::;omes........ 20 00 
::;chooner· S. B. Ray . .. . . . • . . .. . 20 00 
Schooner :vrary B. Dyer. . . . . . . . 20 00 
Schooner Erldie Pierce......... 10 00 
Schouner W. Douglass......... 20 00 
Sehooner G. W. Andrews...... 10 00 
Sl:honner Comet . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Schouner Effie J. Simmons . .... 20 00 
Sehooner Altoona ... __ .. .. .. • .. 20 00 
Schooner Lizzie Titus ...... •.. 10 00 
SchounerClara.Lea.vitt ........ 10 00 
Sebooner E. A. Merritt .. . .. . • . 10 00 
Scb ooner Beta...... . .. . .. . . .. • . 20 00 
Schoonel" B. 1<'. Watson .. . . . . .. 10 00 
::;chooner E. M. Sawyer........ 20 00 
Schuoner Franklin............. 10 00 
S"hooner .John Punney . .. .. .. 45 00 
Ship Comeliu>i Howland . . . .. .. 3U 00 
Ship Hattie E. Tapley . . . . . . . . • 10 00 
Ship Investigation. . . . . . . . . . . . . 10 00 
Hhip Lucy Nickels ............. 10 00 
Ship Golden ::itate.............. 10 00 
Ship Washington I.,ibby ....... 30 00 
Ship .Jane .Fish . . .. . . .. . . .. .. . . 10 00 
Ship Mar.v L. Stone............ 30 00 
Ship Alex Me~ eiL........... .. 20 00 
Ship ~t. Charles................ 10 00 
Swedish bark Oscar 2d . . . . . . • . . 10 00 
The Remission................. 10 00 
J.A.Thowas . .................. 11 80 
W. J. Thomson................. 201 92 
Ship Oakland .................. __ ___::2..:..0_0..:..0 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. Bartlett . . . .. . . . $15 60 
R 'l'. Clayton . . . . . . 387 70 
C. W. Drury....... 242 40 
F. G. Heron....... 61 14 
Morton, Rose &Co. 5, 541 70 
H. J. Sprague .. ... ~5 75 
W. W. ::iikes....... 119 87 
J. R. Weaver...... 234c 10 
37,022 43 
----__ ..:..6!..., 6~8..:..8..:..2...::.6 
30,334 17 
==~ 
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1877-'78. 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, l!l77 : 
To appropriation account ......... . 
D. H. Bailey, consul, Hong-
Kong ... ............ . .... . 
F. Borcherdt, consul, Leghorn .. 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres .............. . ........ . 
M. Chance, consul, Nassau .... . 
G. Cochran, consul ........... . 
N. Crane, consul, Manchester .. 
E. Conroy, consul, San J nan, 
Porto Rico ................. . 
F. Crocker, consul, Montevideo. 
W. Crosby, consul, Talcahuano. 
C. S. Caldwell, consul, Monte-
video ....... . . _ ............. . 
S. l!'. Cooper, consul, Glasgow . 
C. W. Drury, vice commercial 
agent, Lauthala ............ . 
W. H. Dabney, consul, Tene-
riffe _ . ........ .............. . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz _ ... . 
S. W. Dabney, consul, Fayal. .. . 
W. W. Edgecomb, consul, Cape 
Town ..................... . 
J. P. Freker, commercial agent, 
St. Pierre ................... . 
L. Fairchild, consul, Liverpool. 
Jr. E. Fr.ve, consul, Omoa ....• 
T. Fitman, consul, St. Helena .. 
G. F. Geary, vice-consul, Mal-
R.a~:. ii~rie"j," · ~-o~~~i,". B~~b;;. 
does................ . ...... . 
D. K. Hobart, consul, Windsor. 
Jessie Henderson . . . . . . . . .... 
M. M. Jackson, consul,Halifax. 
D. Kreutzer . ........ . . . . .... 
S. T. Kissam, vice-consul, Cal-
lao_ ........................ . 
S. P. Lord, vice-consul-general, 
Mf'lbourne . ....... _ ......... . 
0. W. Long, consul, Panama .. 
J. C. Landreau, consul, Santi-
ago de Cuba ............... . 
R. S. Newton. commercial agent, 
St .. Paul de Loanda ........ _ . 
F. Newman, consul, Ceylon .. . 
F. W. Potter, consul, Mar-
seilles .. ..................... . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas 
J. A. ::;utter, consul, Acapulco. 
J. A. Smith, consul, Funchal .. 
J. Scott, consul, Honolulu ... .. 
A. 1>. Shaw, consul, Toronto .. . 
H. Tbionville, consul, Guada-
loupe -·· · · -·········-·· · ····· 
W. J. Thomson . .. . .. . ...... .. 
T. M. Terr,y, consul, Santiago, 
Cape Verde ................. . 
J. Thorington, consul, Colon .. . 
D. J. Williamson, consul, Val-
paraiso ................... .. 
H. T. Wright, consul, Valpa-
raiso ....................... .. 
British steamer Canima ....... . 
British steamer Lima .....••.•• 
British bark Inverness ....... . 
Brig D. Trowbridge .......... . 
Brig G. F. Gery ............... . 
.Brig Rising Sun .............. .. 
Brig Katahdin .....••.......... 
Brig H. P. Dewey ............. . 
~~~\ ~~!~i~a- :::::::::::::::::: 
Bark Idaho ................. .. 
Bark W. H. Almy ............. . 
Bark Nereid ................. .. 
Bark Commerce .............. . 
Bark Nonpareil .....•..... · •.... 
Bark Mohican .....•.....•...•. 
Bark Montezuma ............ .. 
Carried forward ............. . 
H. Ex. 93--2 
CIVIL. 
$1,631 42 
166 23 
18 63 
494 63 
349 75 
131 74 
31 02 
120 00 
57 50 
709 60 
359 29 
709 05 
151 89 
150 31 
157 99 
29 88 
434 78 
28 12 
30 64 
35 00 
365 23 
12 23 
363 08 
29 00 
50 00 
82 (i0 
40 00 
1, 517 35 
10 58 
745 70 
106 25 
303 97 
12 64 
658 90 
128 95 
495 55 
38 22 
2 25 
5 00 
31 70 
421 03 
1, 2i5 61 
139 75 
266 25 
1, 600 84 
33 00 
684 50 
20 00 
20 00 
10 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
20 00 
30 00 
10 00 
20 00 
15,417 05 
To Ba~k0~:otd;iJ::~~~.".".".".".".".".".".".": 
Portuguese ship India .....•... 
Schooner Dennis Eddy .......•. 
Schooner Bella ................ . 
Schooner Alice Vane .......•.•. 
Schooner Dayhreak .....•..... 
Schooner W. H. Myers ........ . 
Schooner C. E. Sr q,mmel. .•..... 
Schooner Amita .............. .. 
Schooner Harry f,J.ld Fred .•.••• 
Schooner M. L. W edmore ...... . 
Schooner .Abbie Bursley ...... . 
Schooner Virginia Rulon ...... . 
Schooner .A dda Doane ........ . 
Schooner Julia A Decker ...•.• 
8chooner William Douglass ..•. 
Schooner C. J. Van Nane ....••. 
Steamer Colon ................. . 
Steamer Carondelet ..........•. 
Steamer Falmouth ........... .. 
Steamer City of Mexico _ ...... . 
Steamer Colema ...•••...•••..•. 
Steamer Granada ........•...•• 
Steamer City of Pekin ........ . 
Steamer Cit_y of New York ... . 
Steamer Sumerset ...........•• 
Steamer New Brunswick . ...•• 
Ship Ladoga .................. . 
Ship Emos Soule .............. . 
Ship Saint Joseph ............ .. 
Ship Chocura ................ .. 
Ship Hamilton ................ . 
Ship Jeremiah Thompson: .... . 
Steamship Indiana .. . .. .. .. .. . 
Steamship Cleopatra ........•.. 
Steamship .Alaska .............• 
Steamship China .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. S. Crosby .. .. .. $14 50 
F. G. Heron . . . . . . 481 63 
Wilson King . .... 78 50 
Morton, Rose & 
Co ..•........ 
N.J. Newwitter. 
W. K. PeabQdy .. . 
A. G. Studer ... . 
T. B. Van Buren. 
J. R. Weaver ..... 
5, 000 00 
82 00 
75 01 
221 45 
532 07 
192 96 
Relief and protection OJ Ameri-
can seamen, 1877, transfer ac-
count: 
By M. M. Jackson .. . 
E. G. Kelton .... .. 
S.P. Lord ...... .. 
J. H. Williams .. . 
$41 00 
7 50 
180 42 
66 28 
295 20 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, 1876 : 
To steamers New York and New 
Brunswick .................. . 
W. Thomp!"on ................ .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
$15,417 05 
10 00 
20 00 
10 00 
20 00 
10 00 
60 00· 
10 00• 
10 00 
10 00 
20 00· 
10 00 
10 00 
10 oo-
20 00 
10 00 
10 00 
20 00• 
190 001 
60 00 
10 00 
10 OO· 
280 0() 
80 00 
30 00 
30 0() 
20 0() 
10 00 
10 00 
10 00 
68 00 
10 00 
10 00 
35 00 
10 00 
10 00 
70 00 
50 00 
16,690 05 
6, 678 12 
10,011 93 
10 00 
4 92 
14 92 
By C. A. Arthur .................. · 87 60 
Excess of repayment......... 72 68 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, 1875 : 
By W. W. Edgecomb .. .. . .. • •• .. . . 53 62 
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Relief and protection of Ameri-
can seamen, 187 4 : 
To Ship Lawrence Brown . • . . . . . . . $20 00 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, 1H73: 
To Schooner .Frank Howard....... 60 00 
==---== 
Relief and protection of A meri-
can seamen, 1872: 
To G. B. Coleman.................. 24 SO 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By N. P. Jacobs.................... 6, 068 94 
Excess of repayment .••...... ===6,=0=4=i =1=4 
Rescuing shipwrecked American 
seamen, 1878: 
To J. Birney ...... ........... ..... . 
R. C. Morgan ................ .. 
Rtscuing shipwrecked American 
seamen, 1877: 
ToR. C. Morgan .................. . 
J. Welsh ...................... . 
Expenses under the neutrality 
act, 1878: 
To A. G. Lawrence ............... . 
R. C. Morgan ................. . 
Annual expenses Cape Spartel 
Light, 1878: 
To State Department .••........... 
Allowance to widows or heirs of 
diplomatic officers who die 
abroad, 1878: 
To F. Borchardt .. ......•...•...... 
C.H. Upton ....... ........... .. 
Allowance to widows or heirs oj 
diplomatic officers who die 
abroad, 1877: 
To Morton Rose & Co ........... .. 
C. H. Upton ................... . 
Allowance to widows or heirs of 
' diplomatic officers who die 
abroad, 1876: 
ToW. R. Page ........••........... 
Buildings and grounds fo ·r lege£· 
tion in China, 1878: 
To G. F. Seward .................. . 
Buildings and _qrounds for lega-
tion in China, 1877: 
To G. F. Seward ................... . 
Salaries, United States and Span· 
ish Claims Commission, 1878: 
100 00 
1, 800 00 
1, 900 00 
112 00 
100 00 
212 00 
1, 950 00 
1, 000 00 
2, 950 00 
285 00 
114 13 
36 68 
150 81 
111 11 
53 58 
164 69 
122 28 
2, 250 00 
743 98 
To E. Collett....................... 1, 212 50 
T. J. Durant .. . . .. .. .. .. .. .. . . . 2, 625 00 
J. Segar ........................ _ _ _,3 '-2_2_4 _2_2 
Salaries, United States and Span· 
ish Otaims Commission, 1877: 
To E. Collett ........ ." ........... .. 
T. J. Durant .................. . 
K.Rayner .................... .. 
7, 061 72 
100 00 
1, 125 00 
370 88 
1, 595 88 
Contingent, United States and 
Spanis[l, Claims Com-mission, 
1878: 
To E. Collett ..................... .. 
Contingent, United States and 
Spanish Claims Commission, 
1877: 
To E. Collet ....................... . 
Commissioner to International 
Penitent·iaT'IJ Congress at Stock-
holm, reappropriated: 
To R. C. Morgan ................••. 
Morton Rose, & Co ........... .. 
E. C. Wines ................... . 
Salaries, diplomatic and consular 
officers, not otherwise provided 
. for, 1f-i7: 
To L. T. Adams .................... . 
Survey n.f bou.nda1·y between 
United States and British Pos-
sessions: 
To R. C. Morgan .....••........ 
Tribunal of A1·bitration at Ge-
neva: 
To R. C. Morj!an........... .. ..... 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. Habich & Co ................ . 
Salaries and expenses, Court n.f 
Commissioners of Alabama 
Claims: 
To C. Bald win ...................•.. 
Estate of decedents trust fund : 
To Estate of .r. Albers ............ . 
Estate of G. W. Berndt ...... . 
Estate of W. P. A. Campbell ... . 
Estate of E. ,V. Lawn ........ . 
Estate of M. Lopez ........... .. 
EAtate of A. Strong ........•.. 
Estate ofP. Wischman ......... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By E. L. Baker.. . . . . . $88 82 
S. F. Cooper . . . . . . 709 05 
C. \V. Drnr.v. _.... 37 94 
L. Fairchild...... 43 54 
E. E. Farman ... - 1, 743 83 
J. R. Geary .. .. .. 12 23 
J. M. Hinds...... 149 54 
H. C. Hall .. .. . .. 5 55 
G. E. Hoskinson . . 10 27 
P. Jones.......... 417 92 
E. R. Jones....... 62 77 
S. T. Kissam . . . 718 38 
A.C . Litchfield . . 27 99 
W. P. Mangum... 200 00 
F. Newman .. .. .. 12 64 
R. 1'1. Newton . .. . 68 45 
J. Scott .. .. . .. .. 340 50 
J. Stahel......... 139 56 
.A.. T . .A. Torbert. 6, 056 09 
D. J. Williams... 1, 500 00 
E. B. Washburne. 1, 127 62 
Excess of repayments ........ 
$509 22 
111 50 
3, 26g 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
5, 268 00 
101 90 
8, 929 00 
49,380 46 
1, 934 30 
47,446 16 
505 40 
99 68 
417 92 
1, 743 83 
10 00 
5, 990 08 
1, 127 62 
39 86 
9, 428 99 
13, 472 69 
4, 043 70 
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Payments for certain lands ceded 
by the Uuited States· to Great 
Britain, under the treaty of 
Washington of July 9, 1842, act 
of March 3, 1!!77, section 2: 
To J. A. Drew .................... . 
CIVIL. 
Sala·ries, Office First Auditor, 
1877: 
By T. J. Hobbs .. • . .. $119 33 
Salaries, Office First A ttditor 
(loans), 1878: 
19 
J.D. Baird ............. ....... . 
$16,073 20 
1, 651 64 
1, 836 00 
To B. Birch........................ $15,400 00 
James A. and James G. Drew . . 
Joseph Baker and James A. 
Drew ....................... . 
James G. Drew ............... . 
W. S. Gilman ...•.•..........•.. 
James Thomas .•.......•..•.... 
Removing remains of E. Rumsey 
Wing from Quito to cemetery at 
Owensborough, Ky., act of July 
18,1876: 
4, 400 00 
3, 843 39 
11 46 
257 81 
28,073 50 
'l;o P.M. Edger..................... 633 44 
R. C. Morgan................... 219 25 
Diplomatic and consular wa?' 
expenses in London and 
Pa.-ris, tf:c., 1872: 
By C. Habicht & Co. $291 61 
Scheldt dues, 1873 : 
By C. Habicht & Co. $201 13 
TREASURY DEP ARTMEXT, 
Salaries, Office Secretary of the 
'l'reast~ry, 1878: 
852 69 
To B. Birch .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . $281, 310 00 
Salaries, Office Secretary of the 
Treasury, 1878 (loans and cur-
rency): 
To B. Birch .. .. .... ... ............ . 
Salaries, Office Sec·retary of the 
Treasury, 1877 : 
By B. Birch.......... $74 20 
Sala·ries, Office Secretary of the 
Treasury, 1876: 
88,685 50 
To H. P. Dame .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 73 40 
Salaries, O.ffice Supervising Ar-
chitect, 1878 : 
To B . .Birch ....................... . 
Salaries, Office First Oomptroller, , 
1878: 
ToT. J. Hobbs ................... . 
Salaries, Office First Oomptroller, 
1877: 
By T. J". Hobbs .. .. . . $74 42 
Salar·ies, Office Second Oomp-
rroller, 1878: 
To T. J". Hobbs ..........••.•. , .... 
Salaries, O.ffice Second Oomp-
troller, 1877 : 
By T. J". Hobbs . . . .. . $615 79 
Salaries, Office Oommissioner of 
Oustoms, 1878 : 
20,140 00 
63,700 00 
85,300 00 
Salaries, Office Second Auditor, 
1878: 
To B. Birch ....................... . 
Salaries, Office Third Auditor, 
1878: 
To T. J". Hobbs .................... . 
Salaries, O.ffice Third Auditor, 
1877: 
.By T. J. Hobbs . . .. . • $41 59 
Salaries, Office Fourth .A.ttditor, 
187!!: 
To T.J. I::'obbs .................... . 
Salaries, O.ffice Fot~?·th Auditor, 
1R77: 
By T. J. Hobbs . .. . .. $280 75 
Salaries, Office Fifth Auditor, 
1878: 
ToT. J. Hobbs ...... .............. . 
Salaries, O.ffice Fifth Auditor, 
1877: 
By T. J". Hobbs...... $1 13 
Salaries, Office Sixth Auditor, 
1878: 
To Z.Ellis ......................... . 
Salaries, Office Sixth Audito1·, 
1876: 
By Z. Ellis.. .. .. . . . . . $27 90 
Salaries, Offwe of the United 
States Treasw·er, 1878 : 
ToT. J". Hobbs ................... . 
Salaries, Office of the United 
States 1'reasw·er, 1!l77: 
By T. J. Hobbs....... $-!76 26 
Salaries, Office of the United 
States Treasurer (Loans), 1878: 
To B.Birch ...... ...... · .......... . 
Salaries, O.ffice of the United 
States Treasure1' (Loans), 1876 : 
To Julia]'. Laskey ............... . 
Salaries, Office of the United 
States Treas·urer !national cur-
rency reimbursablet, 1878: 
To T.J.Hobbs .................... . 
Salaries, Office of the United 
States Treasurer (national 
cur1·ency ?'eimbursable), 1!!77: 
By T. J". Hobbs....... $1, 955 52 
Sala?"ies, Office of the Register, 
1878: 
To E. S. Collamer .....•............ 
Salaries, Office of the Register, 
1877: 
ToT. J". Hobbs ....... , ............ . 48,410 00 By T.J.Hobbs....... $343 29 
Salaries, Office Oommissioner of 
Oustoms, 1877 : 
By T. J. Hobbs .. .... $184 44 
Salaries, Office First Auditor, 
1878: 
ToT. J". Hobbs .................... . 
Sala1·ies, Office of the Register 
(loans), 1878: 
To E. 8. Collamer ................. . 
Salaries, O.ffice of the Register 
(loans), 1877: 
52,330 00 By T. J. Hobbs....... $132 44 
204,050 00 
1&4,510 00 
71,230 00 
41,510 00 
310,470 00 
157,680 00 
166,500 0(} 
117,736 00 
58,847 R2 
106,439 34 
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Salaries, Office Comptroller of 
the Currency, 1878: 
To T . .J.Hobbs .•...........••••.... $104,820 00 
Salaries, Office Comptroller of 
the Currency, 1877 : 
13y T . .J. Hobbs.... .. $2,232 11 
Salaries, Compt1·oller of the Cu1·-
rency (national currency re-
imbttrsable), 1878: 
To T . .J. Hobbs ................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T . .J. Hobbs .................. .. 
Salaries, Office Comptroller of 
the currency (national cur-
rency reimbursable), 1877: 
By T . .J. Hobbs....... $130 61 
Salaries, Office Commissioner In-
ternal Re·venue, 1878 : 
To T . .J.Hol>bs ................... .. 
Salaries, O.f!ice Commiss1:oner In-
ternal Rrmenue, 1877 : 
By T . .J. Hobbs....... $694 11 
Salaries, Office Light-House 
Board, 1878: 
To T . .J. Hobbs .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
.By T . .J. Hobbs ................... .. 
Salaries, Office Light-Hous6 
Board, 1877: 
13y T . .J. Hobbs....... $106 14 
Salaries, OJ!ice Bureau of Statis-
tics, 1878: 
To T . .J. Hobbs ................... .. 
Salaries, Office Bureau of Statis-
tics, 1877: 
13y T . .J. Hobbs....... $0 20 
Salaries, temporary clerks, Treas-
ury Department, 1878: 
To B. Birch ..... , ................. . 
Stationery for Treasury Depart-
• ment, 1878 : 
To .J. B . .Adams ..............•..... 
W.Ballantyne ............... .. 
Berlin & .Jones Envelope Com-
c.lP.nfil~~k~~~-:: :::::::::::::: 
B. F. Brown ................... . 
W. H. Barnard ................ . 
A. V.Benoit .................. .. 
T. B. Cuming & Son .......... .. 
A. Campbell. ................. .. 
Carew Manufacturing Company 
W . .J. C. Dulaney & Co ......... . 
W. H. Dempsey ............... . 
E.M.Doty .................... . 
R. B. Dovell's Son ............ .. 
Mrs. A. V.Cook, "Woman's Aid" 
Goodyear's India Rubber Glove 
Manufacturing Company .... . 
.J. Holland ..................... . 
C . .J. Gooch ................... .. 
.J. M. W . .Jones ............... .. 
Kue:ffel & Esser ............... . 
E. D. Lockwood .............•.. 
Lockwood, Brooks & Co ...... .. 
E. Landstreet ................ .. 
Carried forward ............ .. 
22, 500 00 
160 00 
22,340 00 
253,410 00 
14,500 00 
240 00 
14,260 00 
42,740 00 
64,500 00 
495 34 
15,541 50 
1, 251 04 
294 29 
45 00 
5 30 
55 20 
2, 916 64 
273 80 
224 00 
630 02 
8, 368 18 
54 00 
190 00 
100 00 
1, 505 58 
40 00 
16 50 
870 77 
13 24 
18, 611 37 
174 00 
85 00 
51,760 17 
To 
Brought forward ........... .. 
Morgan Envelope Company ... . 
C. E. Meyer ................... . 
C. Nice ....................... .. 
G.H.Reay ................... .. 
Solomons & Chapman .•..•..... 
Treasury Department ......... . 
G. A. Whitaker .............. .. 
Wool worth & Graham ........ . 
.J.G. Weaver ................. .. 
Fl'om whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By Treasury Department ......... . 
Stationery for Treasury Depart-
ment, 1877: 
To W. Ballantyne ................ .. 
T.B.Cuming: & Son .......... .. 
W. H. Dempsey ............ . .. . 
Good:vear's India Rubber Glove 
Manufacturing Company .... . 
G. Lacombe .................. .. 
E. D. Lockwood ............... . 
.J. C. Parker .................. .. 
Solomons & Chapman ........•. 
Woodworth & Graham ......... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department ...•.•.••. 
Stationery for Treasury Depart-
ment, 1877. Transfe1' account: 
By Treasury Depart-
ment........... $18 22 
Contingent expenses, Treasury 
Department, binding, newspa-
pers, &c., 1878: 
To B. Birch ...................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By B. Birch .. . .. . .. .. $25 50 
Treasury Depart-
ment........... 18 00 
Contingent expenses, Treasttry 
Department, investigation of 
accounts and traveling expen-
ses, 1878: 
To B. Birch ....................... . 
T. M. Bradley ................. . 
Riggs & Co ................... . 
T. P. Tallman ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Commissioners sinkmg fund, 
District of Columbia ......... 
Contingent expenses, Treasury 
Department, freight, teleg·rams, 
&c., 1878: 
To B. Birch ....................... . 
P.Reade .................... .. 
S.C. Vedder ...... ............. . 
Carried forward ............. . 
$51,760 17 
4,144 57 
735 00 
106 00 
136 00 
9, 734 43 
34 25 
132 06 
11,348 23 
463 20 
78,594 51 
39,554 69 
39,039 82 
639 67 
522 00 
121 00 
112 32 
303 01 
1, 664 62 
5 50 
400 36 
682 45 
4, 450 93 
3, 789 19 
1, 661 74 
10,043 50 
43 50 
10,000 00 
1, 500 00 
25 00 
6 23 
50 00 
1, 581 23 
200 00 
1, 381 23 
4, 993 49 
8 27 
1 45 
5, 003 21 
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Brought forward ............. . 
Fn,m which deduct the fol-
lowing repayment: 
By B. G. Shields .................. . 
Contingent expenses, Treasury 
Department,freight, telegrams, 
&c., 1877: 
To military telegraph line, Califor-
$5,003 21 
3 21 
5, 000 00 
nia and Arizona division . .... 7 85 
From which detinet the fol-
lowing repayments : 
.By "B. Birch........................ 7 85 
Contin.gent expenses, Treasttry 
Department. freight, tele-
grams, &c., 1876: 
"'J:'o Atlantic and Pacific Telegraph 
Company..................... 54 90 
Contingent expenses, Treasttry 
Department, rent, 1878. 
ToB.Birch ....................... .. 
Contingent expenses, Tt·easut·y 
Depat·tment, horses, v;agons, 
&c., 1878: 
To B . .Birch ...................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By Treasury Department ......... . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, ice, 1878 : 
To B. Birch ..................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department ........ .. 
Contingent expenses, Treasury 
Department, ice, 1877 : 
7, 250 00 
4, 620 50 
550 25 
4, 070 25 
7, 625 01 
125 01 
7, 500 00 
To B. Birch............ . ..... ... .. 6 72 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department ....... __ . 6 72 
Contingent expenses, Treasuty 
DepaTtment, jltel, &c., 1878: 
To B.Buch ..... .. ... .. ... .. ... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
.By Treasury Department._ .......• 
Contingent expenses, TreasuTy 
Department,juel, &c., 1877: 
By 0. L. Pitney . . . . . . $55 00 
Contingent expenses, Treasury 
Dedartment, gas, 1878 : 
To B. Birch·-···----· ............. . 
Contingent expenses, 'l1reasury 
Department, carpets and re-
pai?'S, 1878: 
9, 003 16 
3 16 
9, 000 00 
16,500 00 
To:B. Birch ....... __ ........ ....... 9, 000 00 
J-rljJt:>IH === 
Contingent expenses, Treasury 
Department, furniture, &c., 
1878: 
To B. Birch . ....................... 29,919 00 
From which deduct the fol-
lowinl: repayment: 
By Treasury Department . 5, 419 00 
21, 500 00 
Contin,gent expenses, Treasury 
Department, miscellaneous 
items, 1878: 
To B. Birch ...................... .. 
Treasury Department ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By Treasury Derartment ..•...•.•• 
Postage for Treasury Depart-
Tnent. 1877 : 
To Post-Office Department ........ . 
Washington City post-office .. . 
From which dednct the fol-
lowing repayment : 
By Treasury Department .••..••••• 
Postage joT Treasury D epart-
ment, 1878: 
To J. M. Edmondf! ............... .. 
Post-Office Department .. .. ... . 
Washington City post- office . . _ 
Collecting statistics relating to 
commerce, 1878: 
ToT. J. Hobbs .................. .. 
Collecting statistics relating to 
commerce, 1877 : 
By T. J. Hobbs...... $9 74 
To 
Contingent expenSPS national cur-
rency act, Jttne 20, 1874; reim-
b1brsable act, March 3, 1875. (Treasurer's Ojjic"e): 
Adams Ex pres!! Company ..... . 
Bureau Engraving and Printing. 
Firt>t National BankofPortland, 
Oregon .......... _ ..... _ ... __ . 
City National Bank, Denver, 
Colorado ......•... _ .... _ ..... 
First Nat.ionalBank of Barnes-
ville, Ohio .................. .. 
First National Bank of Portland, 
Maine ...................... .. 
First National Bank of Idaho .. . 
National ExchangeBankofWes-
ton, W.Va .............. ... .. 
Treasury Department ..... _ .. _ . 
Vinton County National Bank, 
Ohio ....... ................ . 
• 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. Gilfillan........ $4 00 
Treasury Depart-
ment........... 287 50 
Refunding national debt 4! per 
cent.: 
$20,236 50 
216 25 
20,452 75 
452 75 
20, ooo on 
12,800 00 
540 81 
13,340 81 
3, 716 66 
9, 624 15 
900 0() 
175,500 00 
800 00 
177,200 00 
12,000 00 
183,032 56 
4 46. 
493 85 
9 .:o 
12 ::o 
9 25 
28 30 
12 00 
13,239 34 
3 00 
196,843 76 
291 5() 
196,552 26 
To Adams Express Company . . . . . . 4, 013 60 
Bureau .Engraving and Print-
ing... ........... .. .......... 10 25 
T. J. Robbs . ................... 13,000 0() 
N. M. Rothschild & Sons, J. S. 
Morgan & Co., Seligman Broth-
ers.and Morton, Bhss & Co... 495, 267 02 
Carried forward ............. . 512,290 ~'2' 
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Brought forward...... . . . . . . . $512, 290 87 
To New York, .Alexandria, Wash-
ington and Georgetown Steam-
ship Company . .. • . .. .. . .. .. . 15 53 
Treasury Department.......... 1, 520 40 
Western Union Telegraph Com-
pany....................... 282 34 
From whichdeductthefol-
lowing repayment : 
By T. J. Hobbs ..... ..... ........ .. 
Refunding national debt, 4 pe1· 
cent.: 
To .Adams Express Company ..... . 
A Belmont & Co., on behalf of 
N. M. Rothschild & Sons, and 
their associates and them-
selves; Drexel, Morgan & Co. 
on behalf of J. S. Morgan & 
Co. and themselves; J. & W. 
Seligman & Co. on behalf of 
Seligman Brothers and them-
selves; Morton, Rose & Co., 
and themselves, and the First 
National Bank ............. .. 
T.J.Hobbs .... .. ......... . 
New York, Alexandria, Wash-
ington and Georgetown Steam-
ship Company.... . . . ..... 
Inland and SPaboard Coasting 
Company, District of Colum-
bia ................... ..... .. . 
Treasury Department ......... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
514,10914 
2,509 51 
511,599 63 
7, 822 70 
275,000 00 
75,000 00 
12 28 
2 58 
49,609 05 
77 79 
407,524 40 
-==== 
Return of proceeds, captured anti 
abandoned property : 
To C. H. Brown .................. .. 
G. W. Ross .................... . 
W. Woodbridge ............. .. 
F. Wehmann .................. . 
Refunding proceeds for cotton 
seized: 
To J. C. Taylor .................... . 
Reftmding to national banking 
assoc·iations excess of duty prior 
to July 1, 1875. Act June 14, 
1878: 
To Leather Mauufacturers'Nation, 
al Bank of New York City .... 
Merchants' National Bank of 
New York City ............. . 
Merchants' Exchange National 
Bank of New York City ..... . 
First National Ba.nk of Balti-
more, Md ................... . 
Second National Bank of Balti-
more, Md ........ . .... . 
Western National Bank of Bal-
timore, Md ................. .. 
Second National Bank of Bos-
ton, Mass ................... . 
National Bank of Commerce, 
Massachusetts .............. . 
Nat.ioual Bank of Portsmouth, 
N.H ................. . ...... . 
National Bank of Commerce, 
Pennsylvania ............... . 
8, 585 00 
4, 331 88 
22,941 39 
781 98 
36,640 25 
1, 094 48 
130 94 
1, 268 79 
528 84 
358 96 
332 17 
534 48 
833 31 
1, 928 40 
104 85 
420 00 
6, 440 74 
Refunding to national banking 
associations excess of duty prior 
to July 1, 1875. Act June 14, 
1278. No limit: 
To National Bank of Middletown, 
Pa .......................... . 
First National Bank of Mar-
shall, Mich .................. . 
Repayment to party claiming to 
have purchased the United 
States monitor Tecumseh : 
By J. H. Robinson.... $61 25 
Pttblication of a new edition of 
the Revised Stattttes of the 
T:nited States. Act December 
15, 1877: 
To GeorgeS. BoutwelL ........... .. 
Repayment for lands sold for di-
rect taxes: 
ToR. Hough . ..................... . 
.A.. B. Newkirk ............... .. 
Salaries, Bureau of Printing and 
To T.§.nflob~:g~-~~~~~-- .••••.....• 
Salaries. Bureau of Printing and 
ToT. f.n:if~~~i:g, 1_8_7_7 ~ _ .. ___ .•. __ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By T. J. Hobbs ................... . 
Labor and expenses of engraving 
To coi~!~[~~ti1f~~f8Note Com-
pany ....................•.... 
T. J. Hobbs .................. .. 
R. Hoe & Co .................. . 
Navy Department ........... _ .. 
Treasm·y Department . ........ . 
J. M. Wilson & Co ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By S. Bensinger. . . . . . $505 00 
J. 0. P. Burnside. 2 25 
Com missioners 
Freedman's Sav-
ings and Trust 
.A.?c:no~~K~~ith: 
C. W. Hayes ..... 
L. H•Jllingsworth 
&Co .. ........• 
G. Hill, jr ........ 
Hydr·ographic Of-
fice .......... . 
0. H. Irish ...... . 
E. H. Mulford . .. . 
E. McPherson . .•. 
E. McCrady ..... . 
R. C. Morgan ... .. 
J. W. Porter ..... . 
Treasury Depart-
ment .......... . 
H. C. Tillman •••• 
Treasurer United 
States ......... . 
S. D. Warren ••••. 
213 90 
68 06 
15 15 
87 26 
68 00 
16 90 
555 73 
25 25 
1, 660 53 
1, 279 50 
180 00 
75 00 
280,430 04 
82 50 
600 00 
252 50 
$50 00 
25 00 
75 0() 
5, 000 0() 
1, 130 0() 
320 0() 
1, 450 00 
20, 152 55-
102 20 
74 2() 
28 00 
2, 733 0() 
530,000 00 
2, 600 00 
324 3S 
701 55 
3, 612 0() 
539,970 93: 
286,117 51 
253,853 3~ 
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Labor and expenses of eng1·aving 
and printing, 1877: 
To J. W. Boteler & Brothers ..... . 
R. Boyd------------ ........... . 
Columbian Bank Note Company. 
T. J. Hobbs ................... . 
W . .B. Moses .................. . 
C.Schneiiler ... --------------
J. M. Wilson & Co ............ . 
Which deduct from th11 fol-
lowing repayments: 
By BureauEngraving 
and Printing... $21, 904 54 
Commissioners 
District of Co· 
lumbia .. . .. . . .. 153 60 
J. M. Edmunds... 37 50 
Hydrographic Of-
fice ...... ...... 15 50 
L. Heath & Co . . . 1, 008 00 
T. J. Hobbs...... 1, 829 12 
0. H. Irish . . . . . .. 44-4 00 
R. C. Morgan.... 4!l7 60 
E. McPherson. . . . 23 29 
Treasury Depart-
ment........... 38,860 47 
$25 50 
335 40 
1, 974 07 
5, 000 00 
2, 178 60 
234 00 
4, 515 00 
14,262 57 
---- 64, 773 62 
Excess of repayments........ 50, 511 05 
Labm· and expenses of engraving 
and printir~g, 1876: · 
To A. 0. Pray..................... 12 30 
Labor and expenses of engraving 
and printing, 1877, transfer ac-
count: 
By Treasury Depart-
ment........... 42 56 
Vaults, safes, and locks for pub-
lic buildings, 1878: 
To B. Birch ...................... .. 
T. P. Fuller .........•......... 
Treasury Department ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T. P. Fuller ................... .. 
Vaults, safes, and locks for pub-
lic buildings, 1877: 
To appropriation account.... . .... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By B. Birch ....................... . 
22,806 17 
2,194 88 
20 85 
25,021 90 
21 90 
25,000 00 
120 19 
120 19 
===== 
Vaults, safes, and locks for pub-
lic buildings, 1876: 
To J. Cochran & Brother ......... . 
T. Boyd ....................... . 
H. Whitestone ................ . 
Plans for public buildings, 1878 : 
To B. Birch ...................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. T. Barnard... $635 50 
T. L. Case_v...... 193 50 
~?i~Jf~b~l;~~:: ~~i ~g 
L. E. Walker..... 18 75 
55 00 
2 75 
9 25 
67 00 
2, 661 50 
1, B61 50 
1, 000 00 
Plans for public buildings, 1877: 
To B. Birch ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department ......... . 
Illustrations for report on food-
fishes, 1878: 
ToT. J.Hobbs ................... . 
Adapting ponds on Monument 
lot to culture of carp. Act of 
December 15, 1877: 
To T. L. Casey .................... . 
Propagation of food-fishes, 1878 
and 1879: 
To H. A. Gill .................... .. 
T.J.Hobbs ................... . 
J. W.Milner ................. .. 
Propagation of food-fishes, 1877 
and 1878: 
To T.J. Hohhs ................... .. 
:T. W. Meilner ................. . 
H. E. Rockwell ............... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By S. F. Baird....... $785 00 
H. E. Rockwell... 17 50 
To f.r.J::to~t~n- ~~-~~~~~~~~~~·- ~~~~-: 
J. W.Milner ................. .. 
H.E.Rockwell ............... .. 
Inquiry respecting food-fishes, 
1877: 
By T. J. Hobbs....... $0 04 
Purchase and management of the 
Louilroille and Portland Canal. 
ToT. Hillhouse .................. .. 
Inquiries into cause of steam-
boiler explosions : 
By T. J. Hobbs . .. . .. $538 97 
Trustfundfor the support of the 
free schools in South Carolina : 
To G. Gage ....................... . 
Extra compensation to dis-
charged employes Bu1·eau En-
graving and Printing : 
To T.J. Hobbs ................... .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
By T.J.Hobbs ................... . 
Excess of repayment .......... . 
Salaries, steamboat inspection ser-
·vice: 
To B. Birch ....................... . 
A. Martin .....•................ 
S.D. Newcomb ................ . 
23 
$637 50 
637 50 
1, 000 00 
7, 200 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
14,000 00 
13,785 00 
2, 000 00 
17, 117 50 
32,902 50 
802 50 
32, lOJ 00 
11,104 00 
4, 000 00 
2, 396 00 
17,500 00 
71,910 00 
3, 483 96 
45 50 
931 60 
g86 10 
178,500 00 
22 00 
90 00 
178,612 00 
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Contingent expenses, steamboat 
inspection service : 
To W. Applegate ................. . 
Adams Express Company ..... . 
American Steam Gauge Com-
J.IC~nla~~-~~d: :::::::::::::::::: 
F . .Burnett ..................... . 
L. Brainard ................... . 
J. S. Botsford .................. . 
E. P. Beckwith ................ . 
A. Bailey ..................... .. 
G. J. Blakes]ee ............... .. 
J. T.Butler ................... . 
A.Burnham .................. .. 
J. W.Blake ................... . 
C.C.Bemis ................... .. 
A. S. Batchelor ... . ............ . 
Baltimore and Ohio Railroad 
c.~_mj;~~~~~::::::::::::::::: 
S.M. Bowers ................. . 
F. D. Clark .......... ........ .. . 
B.O. Carr .................... . 
A. R. Cole .... ; ................ . 
A. Craft .. ..................... . 
A. Cauldwell . ................ . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company ..... . 
J.Cook ........................ . 
L. C. Campbell ................ . 
I. R. ( ole ...................... . 
J . .A. Dumont .................. . 
J. S. Devenny ................. . 
.J.W.Dyer ..................... . 
J. E. Dunbar .......... ........ . 
G. B. Dickson ................. . 
H. H. De>enny ........... . .... . 
J. H. Devenny ................ .. 
Darling, Brown & Sharp ...... . 
J. E. E1lg-ar ................... .. 
:. ~-~!:::~:::::~~:~~: :::::::: 
J. H. Freeman ................. . 
F. Ford ....................•.. 
W. Fitzgerald ......... ....... .. 
T. C. Fitzgerald ..•..........•.. 
G. H. Flanders ............... .. 
T. Fitzpatrick ................. . 
D. Fry . ....................... . 
C. W. Fisher ................... . 
W. C. Flanders ...... . ........ .. 
J. !II . .lfvreman ................. . 
J. P. Farrar ................... . 
J. I<'ebrenbatch ...... . ........ .. 
G. W. Girdon ................. .. 
J. A. Grovaner ................ . 
Z. D. Gilman ................. .. 
G. A. Houghton . .............. . 
T. L. Humes ................... . 
J. f Ulman ..................... . 
E. E. HAwes ................... . 
~: ~-lf~rv;~y:::::::::::::: :::::: 
H. D. Headman ................ . 
L. C. Hershberger ....... ... ... . 
F.L.lland .................... . 
S.M. Harrison ................ .. 
W.Hammond .... ............. . 
E. S.Joues .................... . 
A.Ja:yne .................... .. 
W. Kirkwood .................. . 
T. C. Knight .........•.......... 
J.E.Lee ...................... . 
J. Lat·ln ....................... . 
A. B. Linker ................... . 
J.D. Lowry ................... . 
:F. Leighton ................... . 
A.Low ........................ . 
J. Meushaw ..........••••••.... 
J. McMurchy ............. .. .. . 
J. MathAr ......... . ........... . 
J. A. Moffett .......•.....•....• 
J. K. Mathews ............... .. 
$712 55 
20 75 
66 25 
304 70 
1, 415 31 
446 03 
142 65 
901 77 
112 53 
426 65 
707 90 
641 53 
49 38 
1, 245 50 
19 05 
82 
64 98 
165 90 
70 00 
404 78 
260 19 
44 67 
175 37 
39 
250 00 
3 50 
47 35 
309 06 
192 40 
527 47 
374 62 
282 03 
128 35 
244 50 
6 00 
141 70 
42 25 
314 98 
246 50 
320 13 
372 87 
209 81 
410 26 
154 55 
356 50 
285 50 
255 95 
45 65 
189 90 
1, 106 35 
882 37 
568 95 
2 15 
233 70 
31 40 
289 00 
501 10 
1, 011 14 
124 73 
441 77 
411 10 
175 58 
215 55 
180 00 
522 95 
30 86 
643 24 
144 03 
113 72 
289 76 
42 66 
212 69 
90 31 
852 95 
632 64 
844 77 
184 45 
52 60 
89 30 
Carried forward.............. 25,033 50 
Brought forward ............ . 
To G. L. Morton ................. .. 
J. Mershon ........ : .......... .. 
J. F. Mt:Clain ................ .. 
G. L. Norton .................. . 
J. R. Keeld .................... . 
H. C. Pearson ................. . 
N.Peterf! ..................... . 
P.J.Ralph ...... .......... .... . 
g-_ ~-~~~8~~!.: :::::: :::::::::: 
E. Root . ...................... . 
W.Rose .............•.......... 
J. Ralston .................... .. 
M. K. Rodgers ................ . 
Riehle Brothers .............. .. 
E. P. Stratton ................ .. 
C. L. 8tephenson .............. . 
J. Schaffer ..................... . 
B. A. Stanard .............. . ... . 
I. D. Spear .....•.... . ...•...... 
J. D. Shepard ................. . 
C. Staples, jr .................. . 
,J. Stark ...... ................ .. 
H. Scott ....................... . 
~/0~~~~1~~---_-_-_-_-_:::: :::::::: 
J. P Smith ................... . 
Treasury Department . ........ . 
P. Vanden~ort ............... .. 
J. B. Webb ................... . 
T. C. Wilson ................. .. 
R. J. White ................... . 
J. B. Warren ................. . 
P. Wise ..................... .. . 
H. Young; .................... .. 
Transportation of United States 
securities, 1878: 
To Adams Express Company ..•... 
TJ. Hobbs ............... . .... . 
1<'. C. Humphreys ............ .. 
H. A. Webster ............ .. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By J. Gilfillan .................... .. 
Transportcttion of United States 
securities, 1877 : 
To Adams Express Company ...... 
From which deductthefol-
lowin~ repayments: 
By First National 
.Bank, Cincin-
nati, 0 ......... 
First National 
Bank, Louis-
ville, Ky ...... . 
J.Gilfillan ..•..... 
T.J.Hobbs ...... 
$307 00 
43 75 
287 10 
197 32 
Expenses of the national currency, 
1878: 
To Adams Expref!s Compa11y ..... . 
Columbian Bank Note Company 
Treasury Departnent .....•.... 
From wh!ch·deduct the fol-
lowing repayments· 
By G. Eyster .. ...... $300 00 
T. Hilll.wuse .. .. . 1, 100 00 
F. Haven,jr...... 200 00 
$25,033 50 
50 31 
493 17 
464 25 
635 60 
35 60 
360 25 
7 00 
261 70 
27 75 
308 30 
6 20 
363 65 
1, 131 99 
136 93 
695 00 
309 01 
575 40 
507 00 
158 95 
382 80 
908 04 
584 28 
409 00 
314 00 
376 78 
245 65 
175 35 
1, 341 62 
389 14 
195 38 
139 60 
6 20 
106 65 
368 50 
133 10 
37, 637 65 
42,566 49 
1, 500 00 
60 15 
45 95 
44, 172 59 
25 
44, 172 34 
5, 703 41 
835 17 
4, 868 2-l 
7 70 
10, 295 70 
113,228 92 
123, 532 32 
1, 600 00 
121, 932 32 
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Expenses of national currency, 
1877: 
To Adams Express Company ..... . 
Bureau of Engraving and Print-
ing ......................... . . 
Columbian Bank Note Compa-
ny··············-·······-----
Treasury Department ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T. Hillhouse..... $2,800 00 
F. Havenjr ---·-- 470 00 
Examination of rebel archives 
and records of captured and 
abandoned property, 1878: 
To B. Birch .. --------------------
M. L. N oerr ................... . 
J. J. Suman ................... . 
Suppressing counterfeiting and 
fraud, transfer account, 1877 : 
$105 50 
24,530 13 
3, 637 17 
11,273 63 
39,546 43 
3, 270 00 
36,276 43 
3, 623 40 
210 60 
1,163 74 
4, 997 74 
To Treasury Department.......... 18 22 
Suppressing counterfeiting and 
· fraud, 1878: 
To J. H. Robinson ............... .. 
Treasury Department ......... . 
Suppressin_g counterfeiting and 
fraud, 1877: 
To J. N. Beach ................... . 
J. Lucey ...................... . 
F. Murphy .................... . 
J. H. Robinson ............... . 
P. Reilly ...................... . 
90, 000 00 
134 71 
90,134 71 
104 00 
15 00 
15 00 
3, 217 64 
so 00 
3 431 64 
From which deduct the fol-
lowing repavment : 
By J. H. Robinson .... :............ 217 38 
Suppressing counterfeiting and 
fraud, 1876 : 
To W. Buckley .................. .. 
J. A. CornelL ................. . 
E. Doherty .................. .. 
G. A. Keller ................... . 
P. Reilly ...................... . 
Suppressing counterfeiting and 
fraud, 1874: 
To L. Delomo ..................... . 
Western Union Telegraph Com-
pany-·----·-----····--·-····· 
Salaries, Office assistant treas-
ttre7' at New York, 1878: 
3, 214 26 
175 00 
35 00 
30 00 
30 00 
30 00 
300 00 
313 04 
36 84 
349 88 
To T.Hillhouse.................... 147,329 45 
Salaries, Office assistant treas-
ttrer at New York, 1877: 
ToT. Hillhouse ...................• 
Whichdednctfrom thefol-
lowicg repayment: 
By T. Hillhouse ................... . 
Excess of repayment ...•.•••. 
191 49 
375 83 
184 34 
Salaries, Office assistant treas-
ttrer, Boston, 1878: 
To F. Haven,jr..................... $33,488 03 
Salaries, Office assistant treas-
ttrer at San Francisco, 1878 : 
To W. Sherman .................. .. 
Salaries, Office assistant treas-
1trer at Philadelphia, J 878: 
To George Eyster ................ .. 
Salaries, Office assistant treas-
ttre7' at Philadelphia, 1877 : 
By George Eyster . . . $10 00 
Sala1·ies, Office assistant treas-
ttrer at Baltimore, 1878 : 
23, 760 00 
38, 850 00 
ToP.Negley....................... 23,426 81 
Sala1·ies, O.ffice assistant treas-
ttrer at Saint Lottis, 1878: 
ToA.G.Edwards.................. $15,300 00 
Sala1·ies, O.ffice assistant treas-
ttrer at Saint Lottis, 1878 : 
By A. G. Edwards... $52 80 
Salaries, O.ffice assistant treas-
ttrer at Chicago, 1878 : 
To G. S. Bangs .. .................. . 
F. Gilbert ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
B.Y G. S.Bangs ................... .. 
Salaries, Office assistant treas 
ttrer at Cincinnati, 1878 : 
To A.M. Stern .................... . 
Salaries, Office assistant t1·eas-
ttrer at New Orleans, 1878: 
3, 640 00 
12, 898 18 
16,538 18 
1, 978 18 
14, 560 00 
14,760 00 
To B. F. Flanders .. . .. . .. .. . . .. .. . . 13, 530 00 
Salaries, Office designated depos-
itaries, 1877 : 
By T. Steel .. . .. . .. .. $277 10 
Sala1·ies of designated deposita-
1'ies, reapprop-iated 1874 and 
prior years. Act of Jttne 14, 
1878: 
ToT. Steel ........................ . 
Salaries, designated deposita-
ries, 1876: 
By T. Steel.......... $699 74 
Salaries, designated depositaries, 
1875: 
By T. Steel .. . .. .. . . . $518 46 
Salaries, Office depositary at Tttc-
son, 1878: 
To C. H. Lord ..................... . 
Salaries, Office depositary at Ttw-
son, 1877: 
To C. H. Lord . ....... . ............. . 
Salaries, special agents independ-
ent treasury, 1878: 
To B. Birch ..................•...•. 
Checks and certificates of deposit, 
independent treasttry, 1878: 
To Treasury Department ....••..•. 
4, 410 61 
1, 500 00 
750 00 
4, 000 00 
7, 217 00 
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Checks and certificates of deposit, 
·independent t-reasury, 1877 : 
To Bureau of Engraving and Print-
ing .......................... . 
Treasury Department 
Contingent expenses, independ-
ent treastt1·y, 1878: 
To Adams Express Company ..... . 
G. S. Bangs ....... . ........... .. 
B. Birch ... . ................... . 
J. F.Bahr .............. . ... . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company .................. .. 
C. Becker ........... . ...... . . .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company ..... . 
G. Eyster ..................... . 
A. G. Edwards ............... . 
B. F. Flandei·s ............... .. 
1<'. Gilbert ..................... . 
T. Hillhouse .................. . 
F. Haven. jr .................. . 
C. H. Lord ............ .. ...... . 
P.Negley ..•................... 
A. M. :Stern ................... . 
W. Sherman ............ . ..... . 
Treasury Department ......... . 
B. Troemner ................. . 
J. W. Whelpley .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G.S.Bangs ..... . $88 80 
,V, Sherman . . . . . 432 55 
Contingent expenses, independent 
treasury, 1877 : 
To Adams Express Company ..... . 
Bureau of Engraving and Print-
ing ......................... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company ...... . 
A. G. Edwards ............... . 
C. H. Lord ..................... . 
H. Troemner .................. . 
Treasury Department .......•.. 
l<,rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
"By G. S. Bangs . . . . . . . $67 15 
B. Birch.......... 141 16 
G. Eyster . . . • . . 97 28 
A. G. Edward!:!... 176 37 
B. F. Flanders . . . 568 69 
T. Hillhouse . . . . . 1 67 
F. Haven........ 3 20 
P. Negley..... . .. 21 86 
W. Sherman..... 1, 055 64 
A.M. Stern...... 17 41 
Contingent expenses, independ-
ent treasury, transfer account, 
1877: 
$3,138 10 
20 00 
3,158 10 
7, 099 77 
164 00 
9, 000 00 
100 00 
9 68 
8 00 
3 82 
600 00 
3, 710 00 
425 00 
736 00 
2, 323 25 
242 96 
536 50 
377 00 
400 00 
3, 807 95 
2, 360 06 
63 00 
4 30 
31,971 29 
521 35 
31,449 94 
9, 295 21 
16 00 
92 
179 88 
121 50 
8 00 
359 47 
9, 980 98 
2,150 43 
7, 830 55 
To Treasury Departm~nt . .... · ..... · 42 56 
Salaries, O.ffice Director of the 
Mint, 1878: 
ToT. J. Hobbs .................. .. 
Salaries, Office Director of the 
Mint, 1877: 
By T. J. Hobbs...... $31 15 
16, 960 00 
Contingent expenses, United 
States mints and assay offices, 
1878: 
To Adams Express Company ..... . 
R. Beall ....................... . 
0. C. Bosy~hell ................ . 
M. V. Davis .................. .. 
F. Eckfeldt ................... . 
H. R. Linderman .............. . 
N. P Lanford ................ .. 
~: ~.01I~cl~-;~::::::-:::::: :::: 
~~g§~ :iJe~ :::::::::::::::::::: 
San Francisco Bulletin Com-
pany .................... . 
Contingent expenses, Un·ited 
States mints and assay offices, 
1877: 
$23 60 
91 50 
62 10 
90 31 
27 54 
244 00 
50 0(} 
15 00 
47 00 
20 OS 
9 oe 
12 0() 
692 13 
To Riggs & Co..................... 4 22 
Assay laboratory, Office Di1·ector 
of the Mint, 1878: 
To H. Troemner ................... 19 50 
R.ecoinage of gold and silver 
coins, 1878: 
To Treasurer of United States..... 26 8S 
Salar·ies, mint United States at 
Philadelphia, 1878: 
To J. Pollock ............ . ........ . 
Wages, wo1·kmen, United States 
tnint at Philadelphia, 1878: 
To J. Pollock ..................... . 
Wages, workmen, United States 
mint at Philadelphia, 1877 : 
By J. Pollock . • • . . . . . $2, 158 09 
Oontingentexpenses, United States 
mint at Philadelphia, 1878: 
To F. Eckfeldt ................... . 
.F. W. Junge & Co ........... .. 
J. Pollock ..................... . 
R. E. Preston .................. . 
Treasury Depdrtment ...•...... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
34,850 0() 
285, 000 O() 
17 19 
81 69-
71. 889 74 
73 05 
438 33 
72,500 O() 
By J. Pollock ........ ·:............ 7 89 
Oontingentexpenses, United States 
mint at Philadelphia, 1877: 
To Abendroth Brothers . ....... . 
Power!! & Weightman ........ . 
W. Sellers & Co ............. .. 
Whil'h derluctfrom thefol-
lowiug repayment: 
By J. Pollock .................... .. 
Excess of repayment .... . ..•... 
Freight on bullion, 1878, mint at 
Philadelphia : 
To Adams Express Company ..... . 
Freight on b1tllion, 1877, mint at 
Philadelph-ia: 
To Adams Express Company •••••• 
72,492 11 
19 25 
188 63 
1, 645 29 
I, 853 17 
3, 928 49 
2, 075 32 
10, 916 27 
213 50 
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Automatic weighing machines, 
United States mints, 1877: 
To Rigjl;s & Co .................... . 
P. Wright & Sons .. ~··· ..•..•.. 
Salaries. mint United Stat~s at 
San Francisco, 1878: 
To~: ir:.E:<Jfr~g~: ::: ~ ~~ ~ ~ ~: ~:::: 
Salaries, mint United States at 
/San F1·ancisco, 1877 : 
By 0. H. La Grange . $79 50 
Wages, workmen, United States 
mint at San Francisco, 1878 : 
To H. L. Dodge ............. . .... .. 
0. H. La Grange .............. . 
Fromwhichdeductthefol-
lowing repayment : 
By 0. H. LaGrange ............... . 
Wages, workmen, U1t,ited States 
mint at San Francisco, 1877: 
By 0. H. La Grange . $40 35 
To 
Contingent expenses, United States 
mint at San Francisco, 1878: 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ...............•.•.. 
W . .J. Crawford ................ . 
Chicago, Rock Island and Pa· 
cific Railroad Company ..... . 
M. V. Davis ................... . 
H. L. Dodge .................. . 
Empire Line Railroad Company. 
A. L . .Jones ................... . 
0. H. La Grange .............. . 
Orr, Hess & Morgan .....•••••. 
Pope, Cole & Co .............. . 
R. E. Preston.: ............... . 
Rosengart1•n & Son ........•.•.• 
Treasury Department ....••.•.. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By 0. H. La Grange . $64 45 
H. R. Lindt'rman. 145 75 
$2, 142 12 
17 20 
2,159 32 
12, 450 00 
12,450 00 
24,900 00 
112,027 70 
163, 000 00 
275,027 70 
27 70 
275,000 00 
154 22 
6 00 
59 91 
163 00 
33,000 00 
93 62 
60 00 
47, 500 00 
5, 597 47 
11, 175 00 
183 75 
927 98 
300 86 
99, 221 81 
210 20 
99, 011 61 
===z 
Contingent expenses, Vnited 
fJfi~s mint at San Francisco, 
By 0. H. La Grange.. $0 08 
Salaries, mint United States at 
Carson, 1878 : 
To .J. Crawford .................... . 
Salaries, mint United States at 
Garson, 1877 : 
By .J. Crawford....... $1 97 
Wages, workmen, Vnited States 
mint at Carson, 1878 : 
To .J. Crawford .................... . 
Wages, workmen, United States 
- mint at Garson, 1877 : 
:By .J. Crawford ...... $31 00 
23,550 00 
80, 000 00 
Oontingettt expenses, mint United 
States at Garson, 187l!: 
To .J. Crawford .................. .. 
Orr, Hess &Morgan ........... . 
Empire Line ...•.........•••... 
Pope, Cole & Co ............•.•. 
Rosengarten & Sons ..........•. 
Treasury Department ........•. 
Contingent expenses, mint United 
States at Garson, 1875: 
By F. D. Hetrick..... $14 00 
Salaries, mint United States at 
Denve1·, 1878: 
'l'o H. Silver ....................... . 
$41, 100 00> 
100 00 
5 21 
1, 080 00< 
90 66-
72 23 
42,448 11>' 
7, 950 oo-
Wages, workmen, United States=== 
mint at Denver, 1878: 
ToH.Silver .................. ·.•.... 6,500 OD' 
Contingent expenses, United 
States mint at Denver, 1878: 
'l'o W. H. Chandler ................. . 
Hummel & Meng ........... .. 
Rosengarten & Sons ........••.• 
H. Silver ...................... . 
H. Troemner .................. . 
Treasury Department ......... . 
Contingent expenses, United 
Sta,tes mint at Denver, 1877: 
ByH.Silver.......... $3416 
Salaries. m ·int United States at 
New Orleans, 1878: 
'l'o M. F. Bowzano .........•........ 
162 80 
846 60 
50 11 
2, 732 58' 
5 25 
2 66; 
3, 800 00· 
4, 337 12' 
Wages, workm.en, United States=== 
mint at New Orleans, 1878: 
ToM. F. Bowzano.................. 2, 729 60• 
Wages, workmen, United States 
mint at New Orleans, 1877: 
By M. F. Bowzano.... $0 40 
Contingent expenses, United 
fJfJ~s mint at New Orleans, 
ToM. F.Bowzano ..••••..•.......•. 1, 000 00• 
=== Contingent expenses, United 
fJ~~~ mint at New Orleans, 
By M. F. Bowzano.... $0 72 
Salaries, United States assay 
To T. <f.A_:t~:~~ -~~~~: ·1·8·7-~ ~ .•.••. 32,900 00 
=== 
Wages, workmen United States 
assay o.ffice New York, 1878 : 
ToT. C. Acton .................... . 
Wages, workmen, United States 
assay office at New York, 1877: 
By T. C. Acton....... $1,656 75 
Contingent expenses United States 
assay o_{fice at New York, 1878 : 
To T. C. Acton .................. . 
Treasury Department .....•.... 
19, 800 00,. 
8, 862 or 
52 91) 
8, 915 O()o 
Salaries, United States assay ojfice == 
at Helena, 1878 : 
To C. Rumley................ .. .. . • 4, 000 O() 
• 
• 
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Wages, workmen, United States 
assay office at Helena, 1878: 
To C. Rumley...................... $2,000 00 
Wages, workmen, United States 
assay office at Helena, 1877: 
l3y C. Rumley........ $149 03 
Contingent expenses, United 
States assay office at Helena, 
1878: 
To Baltimore and Ohio Railroad 
Company .................... . 
N. P. Langford ............... . 
~'f:~l~js_ -_-_ -_-_ -.:::::::::::::::: 
Rosengarten & Sons . .••....... 
Treasury Department ......... . 
H. Troemner ................. .. 
Contingent expenses, United 
States assay office at Helena, 
1877: 
To E.G. Macloy & Co ............. . 
H. Troemner . . .. • • . . . . . . . . . .•. 
80 
50 00 
66 00 
2, 087 24 
724 59 
22 37 
49 00 
3, 000 00 
18 52 
120 00 
138 52 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By C. Rumley...................... 255 23 
Excess of repayment..... . . . . 116 71 
Machinery, cf!:c., assay office at 
Helena, 1877 : 
By C. Rumley........ $19 36 
• === 
Salaries, United States assay of-fice at Boise City, 1~78 : 
To A. Wolters .................... . 
Salaries, United States assay ojJice 
at Boise City, 1877; 
By A. Wolters........ $0 04 
----~-
--
Wages and contingent expenses 
United States assay office at 
Boise City, 1878 : 
To A. Wolters .....•.........•.....• 
Treasury Department ..••...... 
Wages and contingent expenses 
United States assay office at 
Boise City, 1877: 
By A. Wolters. . . .. . . . $3 55 
Contingent expenses United 
States assay o_ffice, 1879 : 
By A. Walters........ $33 44 
Sala1·ie.s, United States assay ojfice 
at Cha1·lotte, 1878 : 
To C.J.Cowles ................... . 
Wages and contingent expenses 
United States assay office at 
Charlotte, 1878 : 
2, 000 00 
1, 829 4<l 
6 59 
1, 836 03 
1, 500 00 
To C. J. Cowles .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . 250 00 
Coinage of silver for 1·edemption 
of fractional cnrrency: 
To 0. H. La Grange .............. .. 
Pope, Cole & Co ............... . 
Rosengarten & Sons .....•..•••• 
Carried forward ............. . 
18, 000 00 
3, 525 00 
185 19 
21,710 19 
Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowinu; repayments : 
By 0. H. La Grange.. $19 80 
J. Pollock .. .. . .. . 11 
Coinage of the standard silver 
dollar, act passed February 28, 
1878: 
To Baltimore and Ohio Railroad 
Company .................. --· 
J. Crawford ................... . 
W. J. Crawford .............. .. 
H. L.Dodge ................... . 
Gold and Stock Telegraph Com-
pany ........................ . 
Orr, Hess & Morgan .......... . 
J. Pollock ..................... . 
Pope, Cole & Co ............. .. 
$21,710 19 
19 91 
21,690 28 
312 00 
6, 000 00 
75 
10, 000 00 
2:3 00 
315 00 
54,000 00 
10, 275 00 
81, 115 75 
Storage of silver dollars: 
'l'o B. Birch ..... __ ......... . .. .. . . • 25, 000 00 
Salaries, governor, cf!:c., Territory 
of Arizona, 1878: 
To C. G. W. French ............... . 
,J. J. Gasper ................. ---
J.P. Hoyt ..................... . 
D. F. Porter .................. .. 
C. A. Tweed ................. .. 
Salaries, governor, cf!:c., Territory 
of Arizona, 1877: 
To J.P. Hoyt ..................... . 
A. P. K. Safford .............. .. 
Legislative expenses, Territory of 
Arizona, 1878: 
To J. J. Gasper 
Legislative expenses, Territory of 
Arizona, 1877: 
By J.P. Hoyt........ $23 58 
Contingent expenses, Territory of 
Arizona, 1878: 
To J.P. Hoyt ..................... . 
Contingent expenses, Tm·ritory of 
Arizona, 1877: 
1, 950 00 
1, 800 00 
2, 450 00 
2, 600 00 
1, 300 00 
10, 100 00 
41 66 
208 00 
249 66 
2, 000 00 
500 00 
To J.P. Hoyt ........ __ ... .. .. .. .. 42 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. P. K. Safforcl...... . . . • • . . . • . 42 00 
Legislative expenses, Territory of 
Colorado, 1876 : 
To F. Hall ....................... .. 
J. Taffe ...................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
ByJ. Taffe ........................ . 
591 43 
318 04 
909 47 
1, 911 00 
Excess of repayment . . . . . . . • . 1, 001 53 
Constitutional convention .for ad-
mission of Colorado, 1876 : 
To J. Taffe......................... 2, 087 73 
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Salaries, governor, &c., Territroy 
of Dakota, 1878: 
To A. H. Barnes .................. . 
G. G. Benuett ..........•..•.... 
G. H. Hand ................... . 
W. A. Howard ................ . 
J". L. Pennington .............. . 
P. C. Shannon ................. . 
Salaries, governor, &c., Territory 
of Dakota, 1877 : 
To A. H. Barnes ....•.......•...... 
G. G. Bennett ............ ..... . 
P. C. Shannon .....•.........•. 
Legislat·ive expenses, Territory of 
Dakota, 1878 : 
To G. H. Hand .................... . 
Legislative expenses, Territory of 
Dakota, 1877 : 
By G. H. Hand....... $1 43 
Legislative expenses, Territory of 
Dakota, 1871 : 
By T. M. Wilkins.... $72 75 
Contingent expenses, Ten"'itory of 
Dakota, 187tl : 
To J". L. Pennington .............. . 
Salaries, governor, &c., Territory 
of Idaho, 1878: 
To M. Baryman .......••........... 
J". Clark ......... .............. . 
E. J". Curtis ................... . 
M. E. Hollister ................ . 
H. E. Prickett ............... .. 
Salaries, governor, &c., Territory 
of Idaho, 1877: · 
To M. Baryman .................. . 
J". Clark ......... .....•......... 
M. E. Hollister ................ . 
H. E. Prickett ................. . 
Ler~islative expenses, Te1·ritory of 
Idaho, 1878: 
To E. J". Curt1s .......•.... .' ....... 
Contin,qent expenses, Territory of 
Idaho, 1878: 
To M. Brayman .................••. 
Salaries, governor, &c., Terri-
tory of Montana, 1878 : 
To H. N. Blake ................... . 
H. Knowles .................. .. 
J. H. Miller ................... . 
.B. F. Potts ........•............ 
D. S. Wade ................... . 
Salaries, governor, &e., Territory 
of Montana, 1877: 
To H.Knowles .. .................. . 
J".H.Mills ..................... . 
D.S. Wade .................... . 
Legislative expenses, Territory of 
Montana, 1878: 
To J". H. Mills ..................... . 
CIVIL. 
$1,950 00 
1, 950 00 
1, 800 00 
571 43 
2, 028 57 
1, 950 00 
10,250 00 
750 00 
750 00 
750 00 
2, 250 00 
2, 000 00 
500 00 
2, 600 00 
1, 950 00 
1, 350 00 
1, 950 00 
1, 950 00 
9, 800 00 
750 00 
750 00 
750 00 
750 00 
3, 000 00 
1, 600 00 
500 00 
1, 950 00 
l, 950 00 
1, 350 00 
1, 950 00 
I, 950 00 
9, 150 00 
750 00 
164 80 
750 00 
1, 661 80 
2, 000 00 
Legislative expenses, Territory of 
Montana, 1877: 
To J". H. Mills ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J".E. Calloway .............•...• 
Legislative expenses, Territory OJ 
M on tan a, 1874: 
By J". E. Calloway.... $109 88 
Contingent expenses, Territory of 
Montana, 1878: 
To B. F. Potts ..................... . 
Contingent expenses, Territory of 
Montana, 1874: 
By B. F. Potts........ $75 00 
Salaries, governor, &c., TerritoTy 
of New Mexico, 1878: 
To S. B. A.xtell .................••.. 
W. BristoL .................... . 
S.B.McLin ................... . 
C. McCandless . .............. . 
W. G. Ritch ........•..•..•..... 
H.L. Waldo .....•..••.•.•••.... 
Salaries, governor, &c., Territory 
of New Mexico, 1877 : 
To S. B. Axtell •..••••.•••••.•••..•• 
'\V. Bristol. •••••.....•.....••••• 
S. B. McLin .•••••...••..•••...•. 
W. G. Ritch .....•.............. 
H.L. Waldq ................... . 
Legislative expenses, Territory of 
New Mexico, 1878: 
To W. G. Ritch ................... . 
Legislative expenses, Territory of 
New Mexico, 1877: 
ByW.G.Ritch....... $0 55 
Le!Jislati1;e expenses, Territory of 
New Mexico, 1874: 
To J". D. Sena ..................... . 
Contingent expenses, Territory of 
New Mexico, 1878: 
To S. B. Axtell .................... . 
Salaries, governor, &c., Territory 
of Utah, 1878 : 
To J". S. Boreman .................. . 
P. H. Emerson ................. . 
<::;-. W. Emery .....•..•..•....... 
~-~-h~ff~~~~::::::::::::::::::: 
Salaries, governor, &c., Territory 
of Utah, 1877 : 
To J". S. Boreman .................. . 
Salaries, governor, &c., Territory 
of Utah, 1875: 
To S. B. Axtell .............•.•••... 
Legislative expenses, Territory of 
Utah, 1878: 
To L. P.Luckey .....••..•..•...••.. 
Legislative expenses, Territory of 
Utah 1876: 
To L. P. Luckey .••••...•.....••..•• 
Carried forward ............. . 
29 
$1, 900 0() 
1, 900 0() 
500 0() 
2, 450 00 
1, 950 00· 
650 00 
200 00 
1, 350 00 
1, 950 00 
8, 550 00< 
750 00 
750 00 
164 81 
500 00> 
750 00 
2, 914 84-
20,000 00> 
1, 000 00 
500 O(} 
2, 600 0() 
2, 600 00· 
1, 950 00 
1, 800 00 
1, 950 00. 
10, 900 00 
750 0() 
87 5() 
20,000 00> 
2, 500 00. 
2, 500 0() 
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Brought forward............. $2,500 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. Nelson...................... 1, 289 63 
Contingent expenses, Territory of 
Utahl878: 
To G. W. Emery .................. .. 
Salaries, governor, d':c., Ter·ritory 
of Washington, 1878: 
To E. P, Ferry .................... .. 
R.S.Green .................... . 
J. R. Lewis ..•.............•.... 
:.·J\~~~fr'd· ~ ::::: ~ ::: ~~ ~ ~~~== 
Salaries, governor, &c., Territory 
of lf ashington, 1877: . 
To J. R. Lewis .................... .. 
S.C. Wingard ................ .. 
Legislative expenses, Ter-ritory of 
Washington, 1878: 
'To N.H. Owings ...... . .......... .. 
Legislative expenses, 1'erritory of 
Washington, 1877: 
By N.H. Owings..... $3 78 
Oontin,qent expenses, Territory of 
Washington, 1878: 
To E. P. Ferry ............ .. ....... . 
Salaries, gove~·nor, &c., Territory 
of Wyoming, 1878 : 
'To J . .B. Blair ................... . 
J. W. Fisher· .................. . 
G. W. French ................. . 
W. W. Peck .......... ...•...... 
J. M. Thayer ...... ............ . 
Salarie11, go1;ernor, &c., Ter-ritory 
of Wyoming, 1877: 
''l'o G. W. Frencl1. ................ . 
E. A. Thomas ................. . 
Legislative expenses, Ten·ito·ry of 
Wyoming, 1878: 
'To G. W. French ................. .. 
Contingent expenses, Te1·ritory of 
Wyoming, 1878: 
To J. W. Thayer ................ .. 
J. W. Hoyt ................... . 
1, 210 37 
500 00 
1, 950 00 
2, 600 00 
1, 950 00 
1, 350 00 
1, 950 00 
9, 800 00 
750 00 
750 00 
1, 500 00 
20,000 00 
500 00 
2, 600 00 
2, 600 00 
1, 800 00 
1, 942 94 
2, 364 29 
11,307 23 
500 00 
750 00 
1, 250 00 
20, 000 00 
500 00 
41 92 
541 92 
From which deduct the fol-
lowing repaymtnt : 
By J. W. Thayer.................... 41 92 
Salaries, board of health, Dis-
trict of Columbia, 1878 : 
'To ,J. Marbury, j t· ................. . 
Expseses, board ()f health, Dis-
t-rict of Ool·umbia, 1878: 
To J. Marbury, jr ................ . 
500 00 
10, 260 00 
6, 410 00 
Salaries, inspectors of gas and 
meters, District of Colttmbia, 
1878: 
To E. Entwisle . ..•••............... 
8. C. Ford .................... . 
Fi·1·e departm.ent, District of 
Ool·umbia, 1878 : 
ToW. Denison, S. L. Phelps, and T. 
B. Bryan ................... .. 
Completing sewerage and filling 
Tiber Valley, Wash·ington, D. 
o.: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...................... . 
Pay-ment of indebtedness of the 
Dist·rict of Columbia reimburs-
able, coin) act .it[ arch 3, 1877: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...................... . 
From which dednctthefol-
lowing repayments : 
By W. Denison.. . . . . $19, 800 00 
W. Denison, S. L. 
Phelps, and T. B 
Bryan. 325, 000 00 
Payment of inte·rest on 3.65 bonds 
of the District of Columbia, .act 
March 3, 1877 (reimb~trsable): 
To J. Gilfillan, Treasurer Unitetl 
$500 00 
1, 000 00 
I, 500 00 
25, 01)0 00 
20,000 00 
419, 800 00 
344,800 00 
75, 000 00 
States .. . . • .. . . . . . .......... ' 501, 628 62 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasurer United States. 20 99 
Repaving Pennsylvania avenue: 
To Grahamite and Trinidal Asphalt 
Paving Company . _ ......... . 
Q.A.Gillmore . ............ . .. 
North American N euchatel 
Rock Paving Company ....•.• 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
By Commissioners District of Co-
lumbia ....................... . 
501,607 63 
12,676 00 
2, 368 93 
5, 000 00 
20.044 93 
32,406 96 
Excess of repayment ......•. _ 12, 362 03 
Deposit by the Commissioners of 
the District of Columbia for 
interest on 3.65 bonds, Dist·rict 
of Oolurnbia,joint resolution of 
March 14, 1876: 
To J. Gilfillan . . . . . . . ..••.......... 
From whichderluctthefol-
lowing repayment: 
By A. U. Wyman . .............. .. 
Payment of ·interest on3. 6J bonds, 
District of Ool1tmbia (reim-
bursable), act J ·uly 31, 1876 : 
To J. Gilfillan ........... _ ........• 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. U. Wyman .......... . ....... . 
Employment for the poor of the 
District infilling up grounds, 
act April 4, 187~ : 
To S. 4 Phelps, T. B. Bryan, anrl 
W. Denison ............... _ ....... _ 
3, 360 27 
3, 360 27 
6, 058 09 
6, 058 09 
15, 000 00 
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Support and medical treatment 
of the infirm poor, District of 
Columbia act of April 4, 1878: 
To S. L.Phelps, '1'. B. Bryan, and 
W. Denison ..•...•. . ............. 
Benefit of the Penny Lunch 
House, lVash1:ngton, .D. 0., act 
June 14, 1878: 
$5,000 00 
To G. W. Rigs . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
========= Reimbursement to S. Wolfz late 
recorder of deeds Distnct of 
Columbia, act June 20, 1878; 
ToS. Wolf .................•..•.... 
Survey of the Atlantic and Gulf 
coasts, 1878 : 
4,110 00 
To J. W. Porter.................... 300,000 00 
Survey of Atlantic and Gulf 
coasts, 1877 : 
To J. W. Porter ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By S.Rein ....•...............••..• 
Survey of the Atlantic and Gulf 
coasts, 1876: 
By S. Rein •• o o o •• o.. $11 23 
Survey of the Western coast, 1878 : 
10,900 00 
400 00 
10, 500 00 
To J. W. Porter ....... .•• 00 . . . . . . . 102, 000 00 
Survey of the Western ~oast, 1877 : 
'ro J. W. Porter...... . . . . . . . . . . 3, 846 78 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. Rein ............ :............ 364 35 
Sttrvey of the Western coast, 1876: 
By S. Hein ..... ••ooo•. $Z17 64 
Survey of the Western coast, 1875: 
By S. Hein. ...... .. .. $0 17 
Survey of the Weste·rn coast, 1873: 
By S. Hein . . . . . . . . . . . $87 18 
Repairs of vessell, Coast Survey, 
1878: 
3, 482 43 
'To J. W. Porter 0000 •o...... . . . . . . . . 30, 000 00 
Repairs of vessels, Coast Survey, 
1877: 
To J. W. Porter . . . . . . .. . . . . 1, 709 92 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By S. Rein.................. . . . . . . . 1, 790 91 
Excess of repayment . ........ 80 99 
Publishing observation.~ Coast 
Su·rvey, 1878: 
To J. W. Porter ....•.............. 
Publishing observations Coast 
Survey, 1877: 
To J. W. Porter ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. Hein . ............. . ......... . 
Publishing observations Coast 
Survey, 1876: 
By S. Rein .. ......... $2 37 
Publishing observations Coast 
Survey, 1875 : 
By S. Hein . . • • . . . . . . $1 57 
6, 000 00 
820 00 
820 00 
General expenses, Coast Survey, 
1878: 
To J. W. Porter ..............•.... 
General expenses, Coast Sur1;ey, 
1877: 
To J. W. Porter .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. Rein ........................ . 
Geodetic surveying, Coast Sttr· 
vey, 1877: 
To J. W. Porter .....•............• 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By S. Rein .................•....•.. 
Excess of repayment ........ . 
Vessels for the Coast Survey, 
1878: . 
To J. W. Porter ........... ....... . 
Salctries, Office of Secretary of 
War, 1878: 
To E. M. Lawton .••............... 
Salaries, O.ffice of Sec,·etm·y of 
War, 1877: 
By E. M. Lawton .• •o $101 21 
Contingent expe ses, Office of Sec-
retary of lVar, 1878: 
$32,000 00 
3, 784 55 
3, 784 55 
1, 901 58 
2, 729 18 
827 60 
18,000 00 
75,380 00 
To E. M. Lawton................... 8, 000 00 
Salaries, O.ffice of Adj1ttant-Gen-
eral, 1878: 
To E. M. Lawton.................. 294, 320 00 
Salaries, Office of Adjutant-Gen-
eral, 1877: 
By E. M. Lawton.... $44 01 
Contingm1t expenses, Office of 
Adjutant-General, 1878: 
To E. M. Lawton ..............•..• 9, 000 00 
• Salaries, Office of Inspector.Gen·======= 
eral, 1878: 
To E. M. Lawton ...............•.. 
Salaries, Office of Milita1·y J1tS· 
tice, 1878: 
2, 640 00 
To E. M. Lawton .. 0............... 6, 640 00 
Contingent expenses, Office of 
.Jlfilitary Justice, 1878: 
To E. M. Lawton ....... .. ........ . 
Salaries, Office of Qua1·tennaste1·-
General, 1R78: 
500 00 
To E. M. Lawton.................. 152,480 00 
Salaries, O.ffice of Quartermaster-
General, Ul77 : 
By E. M. Lawton . . . . $230 26 
Contingent expenses, Qttarter-
master-General's Office, 1878: 
To E. M. Lawton.................. 6, 000 00 
Salaries, Office Commissary-Gen-
eral, 1878: 
To E. M. Lawton . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 920 00 
Salat·ies, Ojjlce Oommisifat·y-Gen-
eral, 1877: 
By E. M. Lawton.... $156 52 
Contingent expenses, Office Com-
missary -Genet·al, 1871:!: 
To E. M. Lawton .•.•.......•...... 6, 000,00 
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Salaries, Office of Surgeon-Gen-
eral, 1878: 
To E. M. Lawton.................. $167,951 20 
Salaries, Office of Surgeon-Gen-== 
eral, 1877: 
By E. M. Lawton.... $616 26 
Contingent expenses, Office Sur-
geon-General, 1878: 
To E. M. Lawton .•..•....•.....•.. 
Salaries, Office Chief of Ordnance, 
1878: 
To E.M. Lawton ................. . 
Salaries, Office Chief of Ordnance, 
1877: 
By E. M. Lawton.... $25 33 
Contingent expenses, Office of 
Ch1:ef of Ordnance, 1878 : 
To E. M.Lawt.on ---------·--······ 
Salaries, Office of Paymaster-
General, 1878 : 
To E. M. Lawton ................. . 
Sala-ries, Office of Paymaster-
General, 1877 : 
By E. M. Lawton.... $121 73 
Contingent expenses. Office of Pay-
master-General, 1878: 
To E. M. Lawton ................ .. 
6, 000 00 
18,560 00 
1, 000 00 
58, 840 00 
2, 500 00 
========= Salaries, Office of Chief of Engi-
nee1·s, 1878: 
To E. M. Lawton ................ .. 24,080 00 
===== Contingent expenses, O.ffice of 
Chief of Engineers, 1878 : 
To E.M. Lawton ................. . 
Salctries, Signal Office, 1878: 
To E. M. Lawton ................ .. 
Salaries, superintendent,cl:c., War 
Department Building, 1878: 
To E. M. Lawton ................ .. 
Salraies,superintendent,cf:c., War 
Department Building, 1877: 
By E. M. Lawton. . . . $50 12 
Contingent expenses. War Depart-
ment Building, 1878: 
To E. M. Lawton ................. . 
Salary, superintendent building 
corner Penn~>ylvania avemte 
and Fifteenth street, 1878: 
To E. M. Lawton ................. . 
Salary, superintendent building 
on F street, 1878 : 
To E. M. Lawton ................ .. 
Salary, superintendent building 
on F street, 1877: 
By E. M. Lawton.... $51 52 
Contingent expenses, building on 
F street, 1878 : 
To E.M.Lawton ................... . 
Contingent expenses, building on 
F street, 1877 : 
By E. M. Lawton.... $775 84 
Salaries, superintendent, cf:c., 
building on Seventeenth and F 
streets, 1878: 
To E.M.Lawton .................. . 
2, 500 00 
4, 440 00 
5,770 00 
6, 000 00 
250 00 
5, 290 00 
10, 000 00 
4, 570 00 
Salaries, sttperintendent, cf:c., 
b11ilding on Seventeenth and F 
streets, 1877 : 
By E. M. Lawton..... $5 93 
Contingent expenses, bui!ding on 
Seventeenth and F streets, 1878: 
To E.M.Lawton ................ .. 
Salary, superintendent building 
on Tenth street, 1878: 
To E.M.Lawton ................. .. 
Salary, superintendent building 
occupied by Commissary-Gen-
eral, 1878: 
To E. M. Lawton ................. .. 
SalariP.s, employes pnblic build-
ings and grounds, 1878: 
ToT. L. Casey .........•........... 
Salaries, employes public bttild-
ings and grounds, 1877: 
To T. L. Casey ...... . ........... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T. L. Casey . .................. .. 
Contingent expenses public build-
ings and grounds, 1878: 
To T. L. Casey .................... . 
$6,000 0() 
250 00 
250 00 
30, 804, 00 
2, 860 22 
844 77 
2, 015 45 
500 00 
Improvement and care of public 
grounds, 1878: 
To T. L. Casey............... ... .. 21,522 05 
l<'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T.L. Casey..................... 22 05 
Improvement a-,.d care of public 
grounds, 1877 : 
ToT. L. Casey .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T. L. Casey .........••.....•.... 
Repairso.f Navy-Yard and Upper 
Bridges, 1878: 
To T. L. Casey .................... . 
Repairs of Navy•Yardand Upper 
Bridges, 1877 : 
ToT. L. Casey .......... . ......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By T. L. Casey .................... . 
Excess of repayment.: ...... . 
Repai1·s,Juel, cf:c., Executive Man-
sion, 1878: 
To T.L. Casey .................... . 
Repairs,fuel, cf:c., Executive Man-
sion, 1877: 
To T. L. ~~~~ ~hi~hd~d~~ith~-f~l: 
lowing repayment: 
By T.L.Casey ................... .. 
Lighting, cf:c., Executive Mansion, 
1878: 
21, 500 00 
3, 381 77 
12 
3, 381 65 
1, 000 00 
75 00• 
615 82 
540 82 
20,000 00 
119 15 · 
11 
119 04 -
ToT. L. Casey .................... = 15,00~~ -
I 
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Lighting, &c., Executive .Mansion, 
1877: 
CIVIL. 
Salaries, Bureau of Ordnance, 
1878: 
To T. L. Case.v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 211 48 To F. H. Stickney ................. . $9,560 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T. L. Casey....... . . . . . . . . . . . . 168 68 
Contingent expenses, Bureau of 
Ordnance, 1H78 : 
To F. H. Stickney ............... .. . 400 00 
Repairs of water-pipes and fire-
plugs, 1878 : 
ToT. L. Casey ................... . 
Washington Aqueduct, 1878: 
ToT. L. Casey ................... . 
Teleqraph to connect the Capitol 
wtth the Departments and the 
Public Printing Ojfice, 1878: 
ToT. L. Casey ................... . 
Telegraph to connect the Capitol 
with the Departments and the 
Public Printing Ojfice, 1877: 
By T. L. Casey...... $0 15 
Support and medical treatment of 
transient paupe1·s, 1878: 
To Providence Hospital .....•...... 
Support and medical treatment 
of transient paupers, 1877: 
To Sister Beatrice ................. . 
Postage, War Department, 1877 : 
To Post-Office Department ........ . 
Postage, War Department, 1878: 
To Post-Office Department ....... . 
Rent of building corner Pennsyl-
vania avenue and Fifteenth 
street: 
To E. M. Lawton ...............••• 
Salaries, Office of the Secretary of 
the Navy, 1878: 
To F. H. Stickney . ............... . 
Contingent expenses, Office Secre-
tary of the Navy, 1878: 
To F. H. Stickney .....•............ 
Contingent expenses, O.ffice Secre-
tary of the Navy, 1877: 
By F. H. Stickney.... $154 33 
Salaries, Bureau of Yards and 
Docks, 1878 : 
To F. H. Stickney ............... . 
Contin,qent expenses, Bureau 
Yards and Docks, 1878: 
To F. H. Stickney ...........•...... 
Contingent expenses, Bureau 
Yards and Docks, 1877: 
By F. H. Stickney...... $114 41 
Salaries, Bureau Equipment and 
Recruiting, 1878: 
To F.H.Stickney ................. . 
Contingent expenses, Equipment 
and Recruiting, 1878: 
To F. H. Stickney ................•• 
Salaries, Bureau of Navigation, 
1878: 
To F. H. Stickney ................. . 
Contingent expenses, Bureau of 
Navigation, 1878: 
To F. H. Stickney .... .•.........•.• 
H.Ex.93-3 
1, 042 80 
4, 000 00 
15,000 00 
500 00 
13, 750 00 
1, 2110 00 
41,322 59 
72,213 40 
Sala1·ies, Bureau Construction 
and Repair, 1878 : 
To F. H. Stickney ................ . 
Contingent expenses, Bureau Con-
. struction and Repair, 1878: 
To F. H. Stickney ................. . 
Salaries, Bureau of Steam Engi-
neering, 1878: 
To F. H. Stickney .....•.•.••....... 
Contingent expenses, Bureau of 
Steam Engineering, 1878: 
To F. H. Stickney ..........••...... 
Salaries, Bureau of Provisions 
and Clothing, 1878 : 
To F. H. Stickney ................. . 
Contingent expenses, Bureau of 
Provisions and Clothing, 1878: 
To F.H.Stickney ....••............ 
Salaries, Bureau of Medicine and 
Surgery, 1878: 
To F. H. Stickney ......•........... 
Contingent expenses, Bureau of 
Medicine and Surgery, 1878: 
To F. H. :::ltickney ................. . 
Salaries, superintendent, &c., 
Navy Department Building, 
1878: 
12,000 00 To F. H. Stickney ................•• 
Contingent expenses, Navy De-
partment Building, 1878: 
31, 420 00 To F. H. Stickney ................. . 
Postage, Navy Department, 
1877: 
2, 500 00 To Post-Office Department ......•. 
9, 960 00 
400 00 
8,160 00 
700 00 
14,760 00 
400 00 
4. 960 00 
100 00 
5, 290 00 
5, 000 00 
1, 630 00 
·-----
-
12,760 00 
800 00 
11,960 00 
500 00 
6, 360 00 
400 00 
Postage, Navy Department, 
1878: 
To Post-Office Department ....... . 
Outstanding liabilities : 
To Jane Arnold ................... . 
Anderson & Edwards ......... . 
C.Bell ...............•.•....... 
T. Belfield .................... . 
F. C. Bateman ................. . 
A. Bennett ...................•. 
J. Burton ...............•...... 
W.Brown .................. . 
A. D. Barnard ................. . 
T. Burnhenne ................ .. 
C. Bryan ...................... . 
G. Billow ..................... . 
W Barry ...................... . 
J.C. Buntin ... . ......•......... 
A. Barrett ......... ........... . 
J. R. Boone .................... . 
W. Blacketter ................. . 
Mary A.E.Clark .............. . 
T. Cook ... ....••.••..........•• 
J. Cleppard ..................•. 
J. Casey ...•.•....... __ . __ ..... . 
B. F. Crum ........•..........•. 
J. Cumming, jr •................ 
G. Clendening, jr ....... .•...•. 
J. Daniels .................... . 
4, 550 00 
24 00 
324 50 
100 00 
34 40 
18 00 
120 00 
24 00 
74 33 
15 72 
43 25 
301 67 
10 54 
80 00 
8 52 
89 00 
3 33 
24 00 
150 00 
16 00 
24 ou 
24 00 
100 00 
602 27 
10 00 
103 80 
Carried ~orward .................... 2, 325 33 
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· Brought forward ..•.......... 
To ~~f:~~~lin::.:::~~::::~:::::: 
T.Dwyer ................ . 
l ~-\~~n~-- ... :::::::::::::::: 
A. D. Foster ................... . 
First National Bank Franklin, 
lnu . . .. .................... . 
J. Fisher ............. ......... . 
H.N Folsom .................. . 
B. H. Field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. P. Faurot . .. ...... . ...... . 
P. F. Granaghan .............. . 
S. Graaff ...................... . 
0. Garner ..................... . 
J. 0. Gates ............ . ....... . 
.J. Hill. ..•...................... 
A. Hackett .................... . 
C . .A. Hamlin .................. . 
B. W. Hamilton ............... . 
C. L. Heller ................... . 
J. B. and Elizabeth N. Howell. 
W. F. Jones ................... . 
M. Jones ...................... . 
.A.. King ..•.......... ........ .. 
C. King ....... . .......•... . .... 
Kornemann & Beling .••........ 
~: ~tti~+-- ~ :: :~:::::::~:: ::::: 
R. Miller. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
~-- ~: ~~~~i~g::::::::::::::~:~ 
C. W. McCreary...... . ..... 
J. Moran ...•................... 
F. McArdle . . . . . .. .. . ........ . 
F . .A. Martin ................. . 
J. Miller ...................... . 
"J!.l!o?voln:::: :::::::: ::·:: ::::: 
R. 0. Neill, deceased .......... . 
J. B. Phillips .......... -..... - -. 
tT. Peak ..... . .............. . 
E. Roberts .................... -
P. Rector . . . . . .............. . 
E. W. Rootes, deceased ........ . 
~~~~~:r~~~-- : ~:::::::::: ~:::::: 
Shotwell & Lowry ............. . 
Nancy Smith .....•............. 
fv.S~~ft~::::::: ~~::: ::::::::::: 
S. K. Schwerk ................ . 
J. Snively ..................... . 
W. Scott ..•........•••......... 
N. Scott .............. . ....... . 
Sawyer, Resher, & Hall. ...... . 
M. Sullivan · ................... . 
r f4r1:::~~::::::::::::::::: 
E. Taylor ..................... . 
J. A. Taft ....... -... -.... -.... . 
N.Vedder ...........•.......... 
H. A Vatable & Son ........... . 
J. H. Williams, deceased . ...... . 
R. Wather ..................... . 
J. C. Ward .......... ......... .. 
W. C. Webb .................. .. 
W. W. Wickham .............. . 
C. J. Whittemore .............. . 
R. Willard .......... -- ...... ---
F. R. Wilcox ................ . 
G. H. Wisner .................. . 
Which deduct from the fol-
. lowing repayments: 
By .A. H . .Adams . . . . . . $40 00 
A . .Arthur. . . .. . .. . 6 00 
C A. Arthur . . . . . 1, 407 67 
Carried forward. 1, 453 67 
CIVIL. 
$2,325 33 
100 00 
24 00 
45 00 
35 00 
Brought forward 
By C. R. Brayton . ... . 
J. S. Billings .... . 
100 51 
100 00 
10 00 
2 40 
17 00 
9 50 
89 60 
81 00 
52 40 
225 00 
1 50 
4 91 
100 00 
135 00 
134 80 
64 00 
90 00 
161 92 
100 00 
6 00 
12 00 
38 56 
36 00 
88 50 
90 00 
24 00 
2 00 
3 00 
100 00 
100 00 
124 62 
100 00 
19 83 
24 00 
1 50 
50 00 
9 00 
34 00 
87 00 
100 00 
475 00 
2ti 00 
54 20 
65 16 
19 75 
96 00 
18 00 
4 00 
11 05 
29 10 
100 00 
5 50 
1, 332 53 
33 75 
125 1)0 
20 00 
32 40 
210 00 
390 00 
396 29 
36 00 
100 00 
4 00 
35 00 
6, 003 87 
48 00 
45 00 
87 50 
10 00 
4 91 
14,876 89 
14,876 89 
C.E.Brown ..... . 
J. A. Buchanan .. . 
C. H. Belvin ..... . 
S. W. Rausall .. . . . 
S. M. Barber .... . 
.A.. R. Buffington .. 
D. T. Boynton ... . 
H. Bendell ....... . 
F. H. Beecher ... . 
B.S. Bassett ..... . 
J.Barstow ...... . 
G. W. Bradley ... . 
G. E. Bacon ..... . 
G.L. Beal ....... . 
J.M.Bell ....... . 
F. D. Baldwin .. .. 
R.N. Batchelder . 
G. W. Ballock ... . 
J.P. Canby .. .... . 
R. D. Clarke .... . 
G. W. Candee ... . 
G. H. Crossman .. . 
B. C. Card ....... . 
A. B. Cary ....... . 
D.C.Cox ....... . 
G.B. Dandy ..... . 
J. C. Duane ...... . 
L.M. Drury ..... . 
S. B. Dutcher .... . 
F.M.Drew ...... . 
J.Q. Dewey ..... . 
C. P.Eag-an ...... . 
F. H. E. Ebstein .. 
J·. H. Easton ..... . 
A. R. Easton ..... . 
W. C. Ebert .... .. 
W. Y. Elliott .... . 
l!'. M. Etting ..... . 
F. M. Farqhar ... . 
J. W. French .... . 
E. Ferguson ..... . 
W.P.Gould ..... . 
D. A. Goodloe ... . 
B.F.Gue ........ . 
D. Gribben ...... . 
M. H. Grinnell ... . 
J. Hall ......... . 
V. C. Hanna ..... . 
T. M. Harris .... .. 
T.J. Hobbs ..... . 
S.Hein .......... . 
P. C. Hains . ..... . 
S. B. Holabird .. .. 
M.Horton ....... . 
F.E Hunt ...... . 
M.Harris ....... . 
C. W. Howell .... . 
J. M. Haworth ... . 
.A.. W. Hoffman .. -
H. Iddings ... .. .. 
J. H. Jones ..... .. 
A. Kaichen ... ... . 
F. M. M. Ken-
drick .......... . 
M. Kraszyuski. .. 
R. M. Kelly ......• 
P . .A..Keller .... .. 
J.Lindsay ...... . 
C. B. Lines ...... . 
W. Logan ...... .. 
H. Leonard ...... . 
G. W. Marshall .. . 
J.Millan . ....... . 
J. McMillan ..... . 
J. Moore ....... . 
W.E.McMackin. 
E. G. Mathey .... . 
R.Marrow ...... . 
0. E. Michvelis .. 
J. McGregor ..... 
Carried forward. 
$1,453 67 
6 00 
9 00 
429 80 
80 38 
72 00 
2 fi9 
8 00 
4 40 
270 00 
99 76 
224 68 
37 50 
6 00 
6 06 
12 80 
162 20 
2 01 
44 00 
21 70 
53 92 
125 00 
08 
124 83 
97 50 
10 00 
20 00 
151 00 
20 00 
3 00 
339 37 
258 40 
90 00 
33 75 
1 34 
238 19 
2,932 92 
271 83 
81 70 
110 uo 
47 25 
15 10 
186 20 
42 00 
8 83 
161 67 
398 70 
21 70 
340 20 
121 50 
92 54 
32 80 
437 57 
62 50 
4 00 
9 00 
45 
260 90 
75 00 
45 00 
17 33 
4 00 
114 00 
33 25 
18 00 
3 20 
8 04 
9 70 
660 00 
2 01) 
190 60 
1 55 
500 00 
277 23 
36 00 
384 16 
97 00 
128 00 
20 00 
tj7 
1 20 
66 60 
12 851 02 
$14,876 89 
14,876 89 
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Brought forward 
By J. McLeer ...... . 
E. McMurtrie ... . 
T.Murphy ...... . 
T.J. March ..... . 
A. Montgomery .. 
C. A. H. McCau-
ley ............ . 
G. H. Mendell ... . 
W.Myers ....... . 
J. H. Nelson ..... . 
D. R. B.Nevin ... . 
J. A. Norris ..... . 
H.J.Newlan .... . 
C. A. Phelps .... . 
J. A. Prall. ..... ,. 
S. Post .......... . 
B. M. Prentiss ... . 
S. H. Parsons .... . 
E. Palmer ....... . 
I. Quimby ....... . 
H. B. Quinby .... . 
R. Rumley ...... . 
T. B. Robinson .. . 
J. F. Rankin ..... . 
A. F. RockwelL .. 
D. H. Rucker .... . 
W.F.Rice ...... . 
H. C. Ranson ...•. 
J.R.Roche ...... . 
H. Sweeny ...... . 
G. W. Steel.. .... . 
J: C. A. Schenof-
sky ........... . 
T. H. Stanton ... . 
N.S.Stable ..... . 
W. Smith ....... . 
E.J.Strong ..... . 
M. P. Small ..... . 
R. f:imith ........ . 
J.P. Schindel ... . 
J. t5. Stafford .... . 
H. G. Sickel ..... . 
A. E. Sweet ..... . 
J. A. ~ubin ..... . 
S e c r e t a r y of 
Treasury ...... . 
J. W. Thomas ... . 
Treasurer United 
States ......... . 
M. Tilton ....... . 
R. 0. Tyler ...... . 
C. M. Terrell .... . 
W. H. H. Terrell. 
E. D. Townsend .. 
A. D. Thomas ... 
C. L. U mbstaeter. 
)). J. Vaughan ... . 
F.K. Upham .... . 
A. Washburne .. . 
G. Weitzel ...... . 
W. Willard ..... . 
D. B. Wilson .... . 
C. T. Wetherell .. 
H. F. Winchester. 
J.C. White ...... . 
R. C. Walker .... . 
l r.w~&~~::::: 
$12,851 02 
56 00 
23 40 
545 10 
9 31 
12 30 
9 50 
1 10 
24 
25 00 
54 00 
412 00 
10 52 
173 06 
24 00 
210 00 
36 00 
448 94 
12 00 
14 50 
15 00 
8 88 
18 44 
48 00 
1, 710 90 
26 75 
153 32 
6 75 
91 50 
14 36 
70 
30 00 
399 25 
25 36 
60 98 
79 
28 84 
19 83 
9 80 
47 27 
238 03 
74 70 
11 05 
250 00 
40 35 
43,098 73 
121 70 
100 00 
21 57 
24 00 
7, 350 89 
96 00 
49 00 
9 70 
72 
152 63 
152 42 
1 34 
62 00 
4 00 
1 40 
23 60 
100 40 
10 79 
26 25 
Excess of repayments ....... . 
Salan'es, Post-Office Department, 
1878: 
To J. 0. P. Burnside .............. .. 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, 1878: 
ToJ. 0. P. Burnside ............... . 
Contingent- expenses, Post-Office 
Department, 1877: 
By J. 0 . .1:'. Burnside.. $1, 800 00 
CIVIL. 
$14,876 89 
69,665 98 
54,789 09 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, 1876: 
To J. 0. P. Burnside ............ .. 
Whichdeductfrom the fol-
lowing repayment: 
By J. 0. P. Burnside ............ .. 
Excess of repayment ........ . 
Deficiency in the postal revenues, 
1878: 
$229 20 
1, 800 00 
1, 570 80 
To Post-Offl.ce Department . . . . . . . . 3, 725, 418 40 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. M. Edmunds... $900 00 
Post Office Depart-
ment.......... . 267, 793 40 
---- 268, 693 40 
Deficiency in the postal revenues, 
1877: 
3, 456, 725 00 
To Post-Office Department . . . . . . . . 2, 102, 202 53 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. M. Edmunds... $1, 505 01 
Post-Office Depart-
ment........... 100, 247 59 
------ 101, 752 60 
Deficiency in the postal revenues, 
1876 and 1877 : 
To Post-Office Department ........ . 
Salaries, Department of Agricult-
ure, 1878: 
To William G. Le Due ............ . 
Collecti'llg agricultural statistics, 
1878: 
To William G. Le Due ............ . 
Collecting agricgltural statistics, 
1876: 
To William G. Le Due ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. G. LeDuc..... $20 00 
F.Watts......... 41782 
Purchase and distribution of val-
uable seeds, 1878 : 
To William G. Le Due ............ . 
Purcha11e and distribution of val-
uable seeds, 1877: 
To WilliamJ.LeDuc ............. . 
From wbichdeductthefol-
lowing repayment: 
By F. Watts ..................... .. 
Experi·mental garden, Depart-
ment of Agriculture, 1878 : 
ToW. G. LeDuc ...... ------ ...... . 
Museum, Department of Agricult-
ure, 1878: 
2, 000, 449 93 
284,283 36 
65, 500 00 
15, 000 00 
914 35 
437 82 
476 53 
75,000 00 
5, 538 68 
986 85 
4, 551 83 
4, 000 00 
458,720 00 To W.G.LeDuc ................. .. 1, 500 00 
70,600 00 
Library, Depa1·tmentof Agricult-
ure, 1878: 
ToW. G. LeDuc .................. . 
4, 500 00 
700 00 
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Library, Department of Agricult-
ure, 1877: ToW. G. Le Due _ _ _____ . __ __ _ 
From which deduct the fol-
. lowing repayment: 
By F. Watts.--····-···---··-··-·--
Laboratory, Department of Agri-
culture, 1878: 
ToW. G. Le Due- - -···-----·------
Contingent expenses, Department 
of Agriculture, 1878: 
ToW. G.LeDuc .................. . 
Contingent expenses, Department 
OJ Agriculture, 1877 : 
ToW. G. Le Due ...... --- - ------
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T. Watts-····-·····-··········· 
Postage, Department of Agricult-
ure, 1878: 
ToW. G. LeDuc ................. . 
Post-Office Department .. - .... . 
Postage, Department of Agricult-
ure, 1877: 
By F. Watts.......... $487 63 
$274 35 
226 71 
47 64 
1, 000 00 
7, 900 00 
1, 705 69 
506 72 
1, 198 97 
3, 000 00 
30 00 
3, 030, 00 
Brought forward .. ___ .. -----_ 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By S. Mulliken . ----·-··------------
$37 00 
187 15 
Excess of repayment. _____ ... = 150 ~ 
Contingent expenses, Department 
of Justice, 1876: 
To D. B. Canfield& Co .. _------ __ _ 1 98 
MohunBrothers................ 15 00 
Salary, warden of the jail, Dis-
trict of Columbia, 1878 : 
To S. Mulliken ................... . 
Salary, warden of the jail, Dis-
trict of Columbia, 1877: 
By S. Mulliken...... $a 08 
Expenses of Territorial courts 
in Utah, 1878 : 
To C. H. Benedict ................. . 
P. Denny ..................... . 
t: ~-~~:his · ~:::::::~::::::::: 
S. Howard .........•........... 
G. A. Lowe . ........•.......... 
R Mackintosh ................ . 
W. Nelson ...... .-............ .. 
I . Pfoutz . .................... . 
E. P. Sprague ................. . 
M. Shaughnessy .............. . 
P. T. VanZile ...... . ......... . 
16 98 
1, 800 00 
45 00 
655 00 
12 00 
9 00 
2, 705 00 
33 00 
33 00 
14,250 00 
18 00 
105 75 
1, 823 76 
175 00 
19, 864 51 
Expenses, Territorial courts in=--:--= 
Printing reports of Commissioner 
of Agriculture, 1878 : 
To J.D. Defrees ................. . 50, 298 29 Utah, 1877 : 
37, 158 14 By W. Nelson........ $912 35 W. W. Harding ............... .. 
Support of convicts, 1877 : 
To Albany, N. Y., Penitentiary . ... 
87,456 43 
2, 879 35 
Printing reports of Commissioner 
Support of convicts, 1878 : 
To J. o.£ ~:&~}~-~~~u~~·-~~7~ ~ .. - - ... - - . 11, 545 02 To Albany, N. Y ., Penitentiary . . . 3, 360 14 
5, 200 88 Maryland Penitentiary . . . . . . . . 508 32 W. W. Harding .............. .. 
Improvement of grounds, Depart-
ment of Agriculture, 1878 : 
16,745 90 
ToW. G. Le Due.................. 6, 500 00 
Report on Forestry, Department 
of Agriculture, 1878: 
ToW. G. Le Due.................. 2, 500 00 
Sala1-ies, Department of Justice, 
1878; 
To S. Mulliken .......... _.......... 100, 000 00 
J. A. Bolles, deceased. . . .. . . . . . 240 ~8 
Rent of building, Department of 
Justice, 1878: 
To S. Mulliken .......... _ ......... . 
Contingent expenses, Department 
of Justice, 1878: 
To D. B. Canfield & Co ........... . 
To S. Mulliken ............... .. 
Contingent expenses, Department 
of Justice, 1877: 
100,240 38 
14, 000 00 
2 50 
11,700 00 
11,702 50 
To D. B. Canfield & Co............ 12 00 
J. B. Sweat..................... :!5 00 
CarrieLl forwal'd ............. . 37 uo 
3, 868 46 
========== Support of insane convicts, 1876: 
To State Lunatic Asylum, Auburn, 
N.Y........................ 5,009 46 
Punishing violation of inter-
course acts and f~·auds, 1878 : 
To D. W. Dunnett................. 657 10 
Prosecution of crimes, 1877 : 
To J.P . .Brooks................... 98 96 
J.G. Hester................... 293 15 
Which deduct from the fol-
. lowing repayments : 
By G. W. Cissel..--.. $500 00 
S. Mulliken .. . .. . 195 47 
Excess of repayments .... . .. . 
Prosecution of crimes, 1876: 
To A. Bouchard ................... . 
Prosecution of crimes, 1878 : 
To J. P. Brooks ................. .. 
A. Bouchard .................. . 
M. A. Carter .................. . 
J. G. Hester ................. .. 
J. W.Jones ................... . 
S. Mulliken ................... . 
C.n·ded forward ............. . 
392 11 
695 47 
303 36 
300 00 
74 29 
474 00 
165 71 
364 40 
87 85 
15, 500 00 
16, 666 25 
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Brought forward.--- ........ . 
To S. H. RusselL ..... --·---------. 
S. S. Spitzer ................... . 
Prosecution and collection of 
claims, 1877: 
By S. Mulliken....... $3 40 
Defending suits and claims for 
seizure of captured and aban-
doned property, 1877 : 
To J. J. Key ..... ............. .... . 
S.M. Marsh ......... . ........ ,. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. Mulliken-----------· ....... . 
Defending suits and claims for 
seizw·e of captured and aban-
doned pr·operty, 1876: 
To J. F. Cunningham ............ . 
W. Howard ................ . .. . 
J. B. Neathery .. ... ...... ·-----
Defending suits and claims for 
seizure of captured and aban-
doned property, 1878 : 
To J. I. Davenport ............... . 
G. A. Jordan ..... -----·------ __ 
S. Mulliken ..... __ ............ . 
S. L. Woodford·--·---·-------· 
Ct~rrent expenses, Reform School, 
Distr·ict of Columbia, 1878 : 
To S. W. Curriden. . . .. . --------
Buililings and grounds, Reform 
School, Distr·ict of Columbia, 
1S78: 
To S. W. Curriden ................ . 
Salaries and expenses, Metropoli-
tan police, 1877 : 
To G. W. Cissel .. ................ . 
Salaries and expenses, Metropoli-
tan police, 1878 : 
$16, 666 25 
1, 000 00 
100 00 
17, 766 25 
530 00 
126 co 
656 00 
246 19 
409 81 
542 00 
6 80 
50 00 
598 80 
29 40 
224 55 
26, 600 00 
77 81 
26, 931 76 
10,000 00 
5, 000 00 
523 00 
To G.W. Cissel .....•. ----------- - 150,000 00 
General expenses, District of Co-
lumbia: 
To Commissioners, District of Co-
lumbia .......... .... ........ . 
Postage, Department of Justice, 
1877: 
To Post-Office Department ........ . 
Postage, Department of Justice, 
1878: 
To Post-Office Department ........ . 
Contingent expenses, commission-
er:; to codify the laws, 1872: 
By B. V. Abbott..... $209 22 
Contingent expenses commission-
ers to cod1jy the laws, 1873 : 
By B. V. Abbott..... $22 20 
250, 000 00 
3, 160 00 
1, 680 00 
Expenses, United States courts, 
1878: 
To .A. Ash, marshal, Nevada ... . . . 
C. C. Allen, marshal, Montana.-
J.D. Bates, marshal, Connecti-
cut .......... ----------------· 
R. P. Baker, marshal, Northern 
Alabama .............. . .. . 
A. C. Botkins, marshal, Mon-
tana ........................•. 
J. H. Burdick, lat& marshal, Da-
kota ........................ . 
'J'. W. Chapman, marshal, Iowa. 
S. Conant, marshal, Florida .... 
R. H. Crittenden, marshal, Ken-
tucky ....................... . 
J. H. Coggeshall, marshal, Rhode 
Island . ...................... . 
F. Douglass, marshal, District of 
Columbia . 
W. Daily, marilhal, Nebraska .. 
R. M. Douglas, marshal, North 
Carolina .................. ... . 
J. M. Dunn, marshal, Delaware. 
S.P. Evens, marshal, Tennf'ssee-
H. Fink, marshal, Wisconsin ... 
G. P. Foster,marshal, Vermont. 
0. P. :Fitzsimons, marshal, Geor-
gia .................. ........ . 
A. S. Gray, marshal, Virginia .. . 
J. Hall, marshal, Pennsylvania. 
R. L. Hutchinson, mar::~hal, New 
Jersey .................... .. . 
S. R. Harlow, marshal, New 
York ........ . . . .......... .. 
C. Hopkins, marshal, Washing-
ton Territory ... ..... _ .. . 
J. S. Hildrnp, marshal, Illinois .. 
J. B. Hill, marshal, North Caro-
lina ......................... . 
T. W. Hunt, marshal, Missis-
sippi . .. .. . .. .. .. .. _ __ __ _ 
J. G. Jones, marshal, Florida .. 
H. W. Leffingwell, marshal, 
Montana . 
J. F. Lewis, marshal, Virginia .. 
R.N. McLaren, marshal, Minne-
apolis ............... . ....... . 
J. M. McClintock, marshal, 
Maryland . _ ......... . 
C. D. McDougall, marshal, New 
York ....... _ .......... . 
S. S. Mathews, marshal, Michi-
E.~~~~~~~ll~~.-- -~~l:~h.~i: · a·~i-
ifornla ...................... . 
J. L. Morphis, marshal, Missis-
sippi ...................... __ 
S. S. Marble, marshal, Maine .. . . 
C. H. Miller, marshal; Kansas .. . 
B. B. Murray, marshal, Maine . _ 
H. H. McMullin, marshal, Dela-
ware .. .. .. .. .............. _ .. 
J. G. Nicolay, marshal, Supreme 
Court United States ......... . 
W. Nelson, marshal, U tab _ .... . 
F. W. Okley, marshal, Wiscon-
sin ....... ................ ... _ 
J. H. Pierce, marshal, Missis-
sippi...... . ........... . 
T. F. Purnell, marshal, Texas .. . 
L. F. Payn, marshal, New York. 
N. B. Prent-ice, marshal, Ohio .. 
G. yr .. ~atton, marshal, West 
V1rgm1a ..................... . 
J. Parker, marshal. Michigan .. 
W. J. Phillips, marshal, Texas .. 
J. Pinkham, marshal, ldaho .... 
J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire. . . . . . . .......... . 
A. W Poole, marshal, Califor-
nia .......................... . 
37 
$15,200 00 
19,500 00 
6,158 98 
24,711 60 
7, 000 00 
624 20 
54,533 65 
18, 913 00 
63,225 00 
5, 000 00 
62,720 00 
22,998 00 
45,460 00 
2, 778 00 
43, 000 00 
19, 258 00 
5, 000 00 
43,935 00 
30, 648 00 
30, 502 00 
13,930 00 
15, 000 00 
20, 000 00 
36, 500 00 
19,500 00 
25,000 00 
5, 000 00 
46,308 00 
9, 800 00 
25,160 00 
26,000 00 
92, 000 00 
18,395 00 
20,000 00 
13, 500 00 
6, 937 00 
12, 915 73 
3, 807 00 
2, 000 00 
29,500 00 
9, 286 00 
13,900 00 
8, 500 00 
38, 180 00 
59,996 00 
26, 000 00 
27,716 00 
16,400 00 
15, 350 00 
7, 780 00 
4, 400 00 
24,000 00 
Carrie(l forward...... . . . . . . . . 1, 213, 926 Hi 
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To 
Brought forward ............. $1,213,926 16 
C. P. Ramsdell, marshal, Vir-
ginia.......... .. ....... .. 
E. R. Roe, marshal, Illinois .... . 
J. B. Raymond, marshal, Dakota. 
S. H. Russell, marshal, Texas .. . 
S. G. Reid, marshal, Alabama .. . 
W. F. Sweesy, marshal, Wyom-
ing .......................... . 
W. H. Smith, marshal, Georgia. 
J. E. Sherman, jr., marshal, New 
Mexico ...................... . 
"\V . .M. Smithtmarsbal, Missouri. 
W. W. Standifer, marshal, Ari-
zona ........................ . 
B. J. Spooner, marshal, Indiana . 
M. Shaugnessy, marshal, Utah .. 
B. F. Simpson, marshal, Kansas. 
G.Schnitger, marshal, Wyoming-. 
G. Turner, marshal, .Alabama .. . 
W. R. Thrall, marshal, Ohio ... . 
J. Torrans, marshal, Arkansas .. 
D. P. Upham, marshal, .A.rkan-
. sas .......................... . 
R. G. Usher, marshal, Massa-
chusetts .................... .. 
R. M. Wallace, marshal, South 
Carolina ................... . 
.A.. W. Waters, marshal, Oregon. 
J. Wharton, marshal, Louisiana. 
P. P. Wilcox, marshal, Colorado. 
W. F. Wheeler, marshal, Mon-
tana ......................... . 
M. J. Waldron, marshal, Tennes-
see ......................... . 
E. S. Wheat, marshal, Tennes-
see ......................... . 
M. T. Williamson, marshal, Ten-
nAssee ....................... . 
G. Andrews, attorney, Tennes-
see .................. . 
J. B. Allen, attorney, Washing-
ton ......................... . 
J. W . .Albertson, attorney, North 
Carolina .................... .. 
R. S. Anderson, attorney, Mon-
tana ........................ . 
T. H. Barnes, assistant attorney, 
.Arkansas .................. . 
W. H. Bliss, attorney, Missouri . 
W. S. Ball, attorney, North Car-
olina... . ................. . 
W. W. Billson, attorney, Mis-
souri ........................ . 
H. P. Brown, assistant attorney, 
Pennsylvania ............... . 
J. M. Ballou, assistant attorney, 
Iowa .......... ~ ............. . 
M. C. Burch, attorney, Michi-
gan .......................... . 
J . .A.. Baldwin, assistant attor-
ney, Illinois.... .. .. .. .. .. . .. 
W . .A.. Bullitt, assistant attorney, 
Kentucky ................... . 
G. Bliss, attorney, New York .. . 
R. C. Badger, attorney, North 
Carolina ...... ..... ....... . 
D. J. Baldwin, attorney, Texas . 
J. St. CJJ1ir Bool, assistant attor-
ney, Illinois... . . . . . . . . 
J. R. Burns, assistant attorney, 
Texas ...................... .. 
W. M. Bateman, attorney, Ohio . 
M. Bangs, attorney, Illinois .... 
T. B. Catron, attorney, New 
Mexico............ . ....... . 
J . .A.. Connolly, attorney, llli-
nois .................. .. 
R. Crowley, attorney, New 
York ... . .................... . 
P. Cummings, assistant attor-
ney, Massachusetts ........ . 
W. H. H. Clayton, attorney, Ar-
kansas .•.......... . ......... 
17, 900 00 
42,765 00 
29,041 00 
21,256 00 
10 000 00 
12,400 00 
25,900 25 
28, 000 00 
11,315 00 
7, 000, 00 
14, 197 00 
6, 200 00 
12, 000 00 
1, 500 00 
35, 688 00 
34, 370 00 
24,000 00 
105, 317 00 
JO, 000 00 
53, 990 00 
27,028 00 
61,830 00 
16, 000 00 
14, 000 00 
14,275 00 
26,800 00 
5, 000 00 
5, 577 75 
2,115 80 
682 20 
1, 599 00 
150 86 
5,163 20 
1, 625 00 
2, 797 90 
750 00 
675 00 
1, 835 40 
349 00 
1, 500 00 
1, 250 00 
325 00 
1, 382 60 
1, 650 00 
625 00 
2, 350 00 
1, 750 00 
1, 885 00 
3, 841 80 
6, 365 80 
2, 475 00 
4, 677 25 
Carried forward. . . . . . . . . . • . . . 1, 955, 096 97 
Brought forward ..•.......... $1, 955 096 97 
To J. S. Cook, assistant attorney, 
Pennsylvania .............. .. 
J .. M. _Coughlan, attorney, Cal-
Iforma ................. . 
G. B. Coldwell, assistant attor-
ney, West.Virginia...... . . 
C. G. Child, attorney, Connecti-
cut .......................... . 
S.M. Cutcheon, attorney, Michi-
J. ~nci~~gh, -~;;i~-t~~t -~t't'~;~~y.; 
Tennessee .................. .. 
S. B. Clark, assistant attorney, 
New York .................. . 
J. C. Cook, assistant attorney, 
Pennsylvania ............... . 
H. J. Campbell, attorney, Dako-
ta ...... ................ .. 
P. Denny, assistant attorney, 
Utah . ...................... .. 
W. S. Decker, attorney, Colora-
do ......................... .. 
R. Dyer, assistant attorney, 
Ohio ........................ . 
P. Dickson, assistant attorney, 
Ohio ....................... . 
H. G. Dennison, assistant attor-
ney, Missouri ............... . 
C. G. B. Drummond, assistant 
attorney, Missouri .......... . 
L. W. Day, assistant attorney, 
Alabama .................... . 
W. H. Doolittle, assistant attor-
ney, Nebraska ............. .. 
C. M. Duskin, attorney, Ala -
bama ........................ . 
N. F. Dixon,jr., attorney, Rhode 
Island ....................... . 
0. Davis, assistant attorney, 
Mississippi ........... . 
.A.. J. Evans, attorney, Texas .. . 
W. E. Earle, assistant attorney, 
South Carolina ............ .. 
J. ~- Elli~, assistant attorney, 
MISSOUri .................... . 
C. Evans, assistant attorney, 
Ohio ................ . ... . . 
H. Farley, assistant attorney, 
Arizona ..................... . 
I. W. Finney, assistant attor-
ney, Michigan .............. .. 
B. B. Foster, assistant attorney, 
New York .................. . 
H. P. Farrow, attornf'y, Georgia 
B. F. Fifield, attorney, Vermont. 
W. P. Fiero, assistant attorney, 
New York ................. .. 
H. Gilpin, assistant attorney, 
Pennsyl'l'ania . . . . . . ...... . 
J. W. Gurley, assistant attor-
ney, Louisiana . . . . • . . . . . . ... 
G. L. Godfrey, assistant attor-
ney, Iowa ....... . .......... . 
J. S. Gray, assistant attorney, 
Idaho ... . ................ .. 
N. Goff, jr., attorney, West Vir-
ginia . . .. . ........... .. 
G . .A.. Grace, assistant attorney, 
Arkansas .... ... ........... . 
C. L. Holstein, assistant attor-
ney, Indiana ................. . 
H. G. Hall, assistant attorney, 
NewYork ................. .. 
G. W. Hoxie, assistant attorney, 
New York .................. . 
B. W. Hoxsey, assistant attor-
ney, Virginia . . . ..... 
L. Hanback, assistant attorney, 
Kansas........... . . 
.A.. B. Herrick, assistant attor-
ney, New York ............. . 
G. W. Hazelton, attorney, Wis-
consin ..................... .. 
550 00 
5, 580 00 
375 00 
1, 504 70 
1, 005 60 
1,125 00 
1, 248 24 
250 00 
865 30 
190 00 
840 50 
1, 500 00 
750 00 
1, 327 00 
1, 725 00 
750 00 
1, 125 00 
1, 275 00 
637 20 
148 09 
1, 504 80 
686 14 
1, 862 33 
100 00 
1,165 00 
1, 250 00 
1, 541 40 
4, 056 80 
407 80 
750 00 
1,125 00 
2, 625 00 
600 00 
531 00 
2, 754 00 
472 83 
750 00 
1,125 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
750 00 
1, 528 30 
1, 914 00 
Carried forward...... . . . . . . . . 2, 008, 368 00 
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Brought forward ..••••.... _ •. $2, 116, 306 68 Brought forward.... . . . . . . . . . $2, 008, 368 00 
To S. Howard, attorney, Utah..... 725 00 To A. Sloan, assistant attorney, 
J. G. Hall, attorney, New Hamp-
shire .......... .... ..... . . 
J. W. Hustnn, attorney, Idaho. 
E. P. Johnson, attorney, Wyo-
J. D~n.f ~~~~.- -~;;i~ta-~t- ~tt~;~~y·, 
New York .... ...... . ..... . 
J. N. Kerns, attorney, Pennsyl-
vania ........................ . 
J. J. King, assistant attorney, 
New Jersey . . . . . . . ......... . 
A. Q. Keasbey, attorney, New 
Jersey . . . . . . . ............. . 
E. M. Keils, assistant attorney, 
Alabama ................. . 
L. L. Lewis, attorney, Virginia . 
D. S_. L~'!is, assistant attorney, 
Vugm1a ........... . ...... . 
J. T. Lane, attorney, Iowa .... . 
B. M. Lee, attorney, Missis-
sippi . . . . . . . . . . . ............ . 
J. C. Lee, attorney, Ohio . . . .. . 
S. H. Lewis, assistant attorney, 
Utah ...... . ........... . ... . 
W. S. Lurt.r, attorney, Virginia . 
V. S. Lusk, attorney, North Car-
olina ...... ................. . 
L. Lea, attorney, Missouri .... . . 
W. W. Murray, attorney, Ten-
nessee . . . . ................ . 
A. W. Mullins, attorney, Mis-
~ouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
J. M. McDonald, assistant attor-
ney, Ohio . .... . ........ . .. . 
J. A. Murray, assistant attor-
ney, New York .. .. . ......... . 
E. B. McKean, assistant attor-
ney, Utah .................. . 
E. S. Meyer, assistant attorney, 
Ohio ................ . ....... . 
H. H. McCormick, attorney, 
Pennsylvania ..... . 
R. M. Montgomery, assistant at-
torney, Michigan....... . ... 
:R. Mallory, attorney, Oregon .. 
C. E. Mayer, late attorney, Ala-
bama ........................ . 
E. W. M. Mackey, assistant at-
torney, South Carolina ...... . 
J. Neville, attorney, Nebraska . . 
R. O'Hara, attorney. Illinois . ... 
J. E. Pound, assistant attorney, 
New York . ................ . 
G. B. Patterson, attorney, Flor-
ida .......................... . 
A. H. Pettibone, assistant attor-
ney, Tennessee ............. . 
L. E. Parsons, attorney, Alaba-
ma ......................... . 
E. B. Pomeroy, attorney, Ari-
zona ..................... . 
G. R. Peck, attorney, Kansas .. 
C. Richards, attorney, Ohio .... 
A. M. Rogers, assistant attor-
ney, Maryland ............. . . 
E. ~- ~oe, assistant attorney, 
llimms .................... . 
W. T. Rankin, assistant attor-
ney, Iowa ................... . 
G. G. Symes, assistant attorney, 
Colorado ............ _ ..... .. 
W. Stone, attorney, South Caro-
lina ........................ . 
L. R. Seaton, assistant attorney, 
Iowa ........................ . 
Geo. P. Sanger, assistant attor-
ney, Massachusetts.... . .. 
W. C. Spruance, attorney, Dela-
ware .... .. ........ ......... . 
R. M. Sherman, assistant attor-
ney, New York ............ .. 
356 60 
520 00 
1, 426 20 
1, 354 00 
32,906 00 
900 00 
1, 770 00 
800 00 
3, 847 60 
1, 708 76 
6, 039 90 
415 80 
2, 601 95 
1, 500 00 
4,168 72 
2, 025 00 
1, 501 10 
3, 223 50 
724 00 
995 80 
975 00 
1, 250 00 
1, 125 00 
3, 578 60 
377 00 
3, 768 60 
1, 637 20 
61 11 
'3, 069 20 
101 00 
1, 275 00 
395 00 
1,125 00 
2, 304 20 
320 00 
1,196 20 
2, 611 00 
1,125 00 
750 00 
465 20 
1, 000 00 
2, 575 00 
150 00 
4, 305 54 
535 00 
2, 353 90 
Carried forward._.... . . . . . . . . 2, 116, 306 68 
Georj!ia ..................... . 
A. Stirling, jr., attorney, Mary. 
land.......... . ...... . . . 
E. A. Storrs, attorney, Illinois . 
J. B. Stickney, attorney, Flor-
ida ...................... . ... . 
H. W. Thompson, assistant at-
torney, lilinois . . . . ... 
G. S. Thomas, assistant attor-
ney, Georgia ....... ......... . 
H. E. Tremain, assistant attor-
ney, New York . ...... . .... __ . 
P. Teare, assistant attorney, 
California ....... _.. . ...... .. 
G. N. Tillman, assistant attor-
ney, Tennessee ............ . 
A. W. Tenney, attorney, New 
York ·········-······-······ 
S. Tenney, assistant attorney, 
NewYork .................. . 
A. Taft, assistant attorney, Ohio. 
:!'II'. Trusler, attorney, Indiana .. 
A. P. Van Duzer, attorney, Cal-
ifornia . _ . . . ............. . 
C. S. Varian, attorney, :\evada .. 
J. K. Valentine, attorney, Penn· 
sylvania.... .. .. _ ....... _ .. 
P. T. Vanzile, attorney, Utah .. 
H. H. Wells, attorney, District 
of Columbia .. .. .. .. . ...... 
M. T. C. Williams, assistant at 
torney, Missouri. . ......... . . . 
T. Walton, attorney, Missis-
sippi ... ..................... . 
G. C. Wilson, assistant attorney, 
Penusy lvania ..... _ ... _ ...... 
C. C. Waters , attorney, .A.rkan-
sas ..... .. .............. .. . 
J. H. Wallace, assistant attor-
ney, Alabama .... .. ....... _ .. 
S. L. Woodford, assistant attor-
ney, New York .... . 
H. R. Ware, assistant attorney 
Mississippi._ .... __ .. _ .... __ .. 
C. M.Webb, attorney,WiRconsin 
J. A. Warder, attorney, Tennes-
see........ . ... . ... . . 
G. C. Wharton, attorney, Ken-
tucky ...................... . 
L. H. Waters, attorney, Mis-
souri ............. _ .. _... . . 
H. M. Aiken, commissioner, 
Tennessee ...... _ .. ...... .... . 
W. H. Andrews, commissioner, 
Washington Territory .... .. . 
H. 0. Adams, commissioner, 
Idaho . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. ~- A~ams, commissioner, 
Missoun .................... . 
A. E .. _Adams, commissioner, 
LOUlStana . . .. . . . . . . . ...... . 
T. S. Atkins, commissioner Vir-
C .¥~tda~~. -~o~~-i~~i~n~~: N-~~ 
York .......... ~ ....... . .... . 
C. K. Allen, commissioner, Ne-
braska . ....... _..... . . _ .. _ .. 
J. C. Anderson, commi8sioner, 
North Carolina . . . . . . . . . 
J.D. Allen, commissioner, South 
Carolina .................. .. 
L. B. Adams, commissioner, Illi-
nois ........................ . 
I. R. Alden, commissioner, Mon-
tana ....................... . 
C. T. Barry, commissioner, Vir-
ginia ........................ . 
D. A. Bowman, commissioner, 
North Carolina ..... . ....... . 
J. T. Barber, commissioner, 
.Kentucky ................... . 
900 00 
J, 965 00 
2, 000 00 
520 40 
1, 650 00 
1, 350 00 
872 28 
1, 875 00 
1, 125 00 
900 00 
300 00 
2, 000 00 
1, 395 20 
1, 875 00 
788 20 
3, 962 27 
422 00 
12, 317 29 
375 00 
3, 089 15 
1, 375 00 
1, 792 00 
1, 074 05 
8,145 73 
750 00 
895 40 
3, 806 80 
3, 581 40 
510 00 
4, 538 87 
20 95 
7 05 
2 35 
1, 587 00 
615 80 
719 30 
137 95 
81 75 
15 65 
1, 010 60 
154 90 
623 90 
550 30 
9 00 
Carried forward.............. 2, 187, 994 2·2 
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Bronght forward ............ _ $2, 187, 994 22 
To J. C. Baker, commis::~ioner, Ten-
Brought forward . ............ $2,198,976 06 
To J. Cameron, commissioner, Ne· 
nessee ... _____ -------------- 39 75 braska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 95 
Van Buren Brownley, commis-
:sioner, Wisconsin . .. . ........ 1175 
H. H. D. B:p-on, commissioner, 
South Carolina.............. 360 80 
G. V. Case, commissioner, Vir-
ginia ...... _............. . . . . 241 15 
I. N. Cardoza, commissioner; 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . 1, 232 35 
G. M. Bond, commissioner, .A.. Collins, commissioner, Geor-
Maryland............. . . . . . . . 110 65 
M. Bartley, commissioner, Illi-
nois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 95 
gia ......... , ...... __ ......... 913 70 
G. S. Clapp, commissioner, 
Western Michigan . . . . . . . . . . . 20 15 
C. H. Braun, commissioner, Ten- W. S. Cushman, commissioner, 
nessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 60 North Carolina.............. 23 45 
C. B. Bucknor, commissioner, 
Florida ... _ .... -~............. 62 55 
L. Congleton, commissioner, Da-
kota................. . . . . . . . . 75 15 
0. Brooks, commissioner, Colo-
rado... . _... . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 80 
T. ,J, Cooley, commissioner, Lou-
isiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 30 
J. H: Burr:ougbs, commissioner, 
M1ssoun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 55 
E. R. Campbell, commissioner, 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8!>2 12 
.A. Blythe, commissioner, South 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 40 
.A. A. Bnrck, commissioner, 126 75 
Texas ....... -----------------
T. D. Crow, commissioner, Ohio. 8 75 
S. B. Crail, commissioner, Ken-
tucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 580 00 
E. Clarke, commissioner Mis-
G. W. Bailey, commissioner, 
Oregon ....... . .. __ ........... 10 20 
A. J. Brown, commissioner, Ala-
souri......................... 215 15 
J. M. Casady, commissioner, 
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 00 
bama..................... . ... 72 30 C. C. Collins, commissioner, Ten-
L.W. Bell, commissioner, Dakota 281 45 nessee ........................ ' 92 65 
A. J. Brown, commissioner, 
North Carolina............... 159 90 
H. H. Carr, commissioner, Ten-
nessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 20 
0. R. Bell, commissioner, Ala-
bama......................... 1, 434 80 
J. R. Carey, commissioner, Min-
nesota............. . .......... 66 30 
L. D. Barnes, commissioner, Ten-
nessee........................ 31 50 
H. _H .. Candee, commissioner, ll-
hnOJ.s .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 15 
D. Brier, commbsioner, Kansas. 17 40 
J. W. Burke, commissioner, Ala-
bama... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 90 
.A. E. Buck, commissioner, Geor-
gia . . . . . . . . ....... _ . _ . . . . . . . . 4, 215 29 
W. _M._ ~ennett, commissioner, 
Vu·g1ma...................... 14 00 
.A.. _n. B~aley, commissioner, 
W1sconsm.................... 309 38 
J. M. Church, commisflioner, 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 50 
M. B. Culpepper, commissioner, 
North Carolina...... . ........ 15 55 
E. N. 0. Clough, commissioner, 
Kansas....................... 6 35 
F. S. Chase, commissioner, Indi-
ana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 85 
B. C. Craddock, commissioner, 
H. Bergman, commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 
J. q. Ba!Jbitt, commissioner, 
MISSOUri............ ... .. ... 40 80 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
S. H. Craig, commissioner, Penn-
sylvania............ . ......... 16 SO 
J. M. Deuel, commissioner, New 
H. J. Brady, commissioner, Ten-
nessee........................ 318 75 
York......................... 1,504 68 
J. J. Davis, commissioner, Ala-
L. W. Billingsley,-commissioner, 
Nebraska ..................•. 161 90 
bama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 04 
.A.. R. Z. Dawson, commissioner, 
J. T. Bullard, commissioner, Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 75 
NorthCarolina............... 4155 .A.. S. Dennison, commissioner, 
H. S. Boyd, commissioner, Ten· 
ne>~see. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 76 30 
B. L. Benedict, commissioner, 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 05 
H. E. Dorsey, commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 90 
New York............ . ...... 809 30 
C. L. Botsford, commissioner, 
E. N. Deady, commissioner, 
Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 60 
Kansas...................... 17 65 
H. I. Brady, commissioner, Ten-
nessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 30 
J. W. Dorrington, commissioner, 
.Arizona............... . . . . . . . 46 80 
L. T. Downing, commissioner, 
T. H. Butler, commissioner, Ten· 
nessee........................ 86 45 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 55 
J. T. Davidson, commissioner, 
J. E. Brazeale, commissioner, 
SouthCarolina.... . .......... 6140 
H. J. H. Brensing, commissioner, 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 95 
New York................ . ... 99 SO 
A. G. Day, commissioner, Mich-
igan . . . . . . . . . . . . 15 20 
W. W. Douglass, commissioner, 
F. J. Burnham, commissioner, Rhode Island....... 89 75 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 35 G. W. Da>idson, commissioner, 
R. H. Buck, commissioner, Colo- Tennessee . . . . 46 50 
rado ................. _ . . . . . . . . 103 80 L. G. Downes, commissioner, 
G. F. Betts, commissioner, New Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 25 
York......................... 404 12 D. C. Dukes, late commissioner, 
G. M. Buck, commissioner, 
Michigan ..... _ . . . . . . . _ . . . . . 29 85 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 60 
J. J. Duncan, commissioner, 
C. S. Bull, commissioner, South Tennessee................ .. 13170 
Carolina ........... . ..... _... 9 30 C. M. Dennison, commissioner, 
G. B. Brooks, commis::;ioner, 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 80 
NewYork............. . .. 872 25 
F. C. Dell, commissioner, Texas. 29 90 
J. W. Bowman, commissioner, 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . 7 40 
S. C. Dunlap, commissioner, 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . 358 70 
W. M. Campbell, commissi<mer·, 
T exas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 85 
P. De Cordova, commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . 56 15 
Carried forward...... . . . . . . . . 2, 198, 976 06 Carried forward...... . . . . . . . 2, 209, 696 80 
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To 
Brought forward ............. $2,209, 696 80 
N. W. Evans, commissioner, 
Ohio........................... 113 65 
T. B. Eldridge, commissioner, 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 05 
J. C. Eivet, commissioner, 
'.rexas . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. 14 15 
W .. W:· Ellis, commissioner, Il-
linois .. .. .. . . . . .. . . . . . . 77 05 
W. Frothingham, commissioner, 
New York................... . 39145 
F. D. Fulkerson, commissioner, 
Tennessee .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . 55 15-
G. R. Fearn, commissioner, 
Texas . .. . .................. _ _ 228 00 
S. S. Fallass, commissioner, 
Michig-an . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. 22 55 
C. B. Faris, commissioner, Ken -
tucky . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . 571 15 
J. :S. Fowler, commissioner, Vir-
ginia . . . . . . . . 224 75 
T. M. Fisher, commissioner, 
Wyoming T erritory.... . ..... 64 60 
M. P. Fillmore, commissioner, 
NewYork . ............ 38736 
M:, R . Fref\man, commissioner, 
Georgia _. 99 75 
T. J. Fuller, commissioner, Geor-
g-ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 05 
R. J. Goode, commissioner, 
Texas . .. . .. . .. . .. ...... _ . . . 71 55 
W. W. Gilbert, commissioner, 
New York............ . . . ... . . 1,387 75 
J. B. Gretter, commissioner, 
North Carolina...... . . . . . . .. . 69 90 
S. S. Garrett, commissioner, Ten-
nessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
B. Gardner, commissioner, A.la-
b:nna . .. . . .. ...... . .. . .. . .. 105 00 
B. Gil~e~sleeve, commissioner, 
V 1rgm1a ............ __ . . .. .. . 1, 096 40 
D. Gunn, commissioner, Texas.. 757 95 
F. W. Grant, commissioner, 
Pennsylvania . . . . . . 57 75 
J. C. Green, commissioner, New 
York......... ....... . .... 21025 
A.. B. Getty, commissiloner, New 
York __ .. ............. 797 90 
W. Goodloe, commissioner, Ken-
tucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
E. B. Harris, commissioner, Ar-
kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 85 
C. Hamlin, commiRsionH, Mlline 79 95 
J. D. Husbands, commissioner, 
New York.... .. .. . . . .. .. 900 05 
H. Hooper, commissioner, Ohio. 905 85 
J. N. Hiller, commissioner, 
Michigan ... _ .. . _ ...... _ . . . . . 9 60 
A.. Hess, commissioner, New 
York ... _ .............. 1, 250 75 
H. L. Hallett, commissioner, 
Massachpsetts . . .. . . . . .. .. . .. 3, 944 10 
W. H. Hunter, commissioner, 
Alabama....... . . .. . .. .. .. . 951 60 
E. R. Hampton, commissioner, 
North Carolina... . ..... _.. 508 47 
C. E. Hees, commissioner, Mis-
souri.. .. .. . .. .. . . .. . 47 10 
C. J. B. Harris, commissioner, 
Dalrota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 95 
J. E. Hagood, commissioner, 
South Carolina.... . .. . . . . . 1, 226 90 
C. B. Hinsdill, commissioner, 
Michigan......... . .. . .. . .. 993 85 
P. _A •. Hoyne, commissioner, Il-
linOis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 05 
A. Robles, commissioner, Iowa. 254 65 
W. Hudson. commissioner, 
Michigan. .. . .. . .. ... .. .. .. . . .. 8 60 
J. E. Hartridge, commissioner, 
Florida ...... _...... .. .. .. .. .. 31 50 
L. Hasbrouck, jr., commissioner, 
New York................... 18 00 
Carried forwanl...... . . . . . . . . 2, 228, 908 78 
Brought forward ............. $2,228, 908 78 
To J. B. Harper, commissiOner, 
Indiana ..................... . 
J. F. Holley, commissioner, 
Kentucky .... _ ....... . ....... . 
W. F. Holden, commissioner, 
Georgia ..................... . 
P. C. Hughes, commissioner, 
Kansas ...................... . 
H. Haywood, commissioner, New 
Hampshire . . ............. .. 
J. K. Hard wick, commissioner, 
North Carolina ............. . 
S. Henry, commissioner, North 
Carolina ..................... . 
S. M. Harrington, commissioner, 
Georgia . . . .... . _. _ ... _ . _ . ... 
M. E. Hutchinson, commis-
sioner, South Carolina ...... . 
C. S. Hall, commissioner, New 
York ...................... .. 
W. M. James, commissioner, 
Tennessee. . . . . . . . . ........ - -
R. D. Johnson, commissioner, 
Texas . _ ......... . 
W. H. JamE'S , commissioner, 
Kentucky ................ . .. . 
C. A. Jones, commissioner, 
North Carolina ... -- . . ....... . 
R. Kennedy, commissioner, 
Pennsylvania .. . . . . · . ..... . 
F .. B. ~~rkpatrick, commis-
SIOner, l'ei!.nessee ...... . .... . 
M. R. King, commissioner, 
Iowa-····--·----· 
W. Keener, commissioner, Ken-
tucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
W. Kelly, commissioner, Texas. 
M. Key, commissioner, Iowa ... 
B. J. Keech, commissioner, 
North Carolina .............. . 
C. P. Latham, commissioner, 
Virginia .....•...... 
J. B. Latham, commissioner,· 
.Arkansas ............ . 
J. 0. Ladd, commissioner, South 
Carolina .. ___ ... ____ ...... 
S. Lee, commissioner, South 
Carolina ............. .. 
S.D. Le Compte, commissioner, 
Kansas ................ - .... . 
E. E. Lewis, commissioner, 
Iowa ... ----···---·- ·----
W. <?-·. Lane, commissioner, 
LOUISiana, ... - .. - -.. - -- . . -.. - -
W. C. Latimer, commissioner, 
South Carolina ........ . ... . 
E. 0. Locke, commissiOner, 
Florida ...................... . 
G. . Lath_rop, commissioner, 
MISSOUI'l . -- - -- .. - - . - - -.. - . - .. 
J. T. Lamport, commissioner, 
New York ............ . ..... . 
J. ~- M~sick, commissioner, 
Missouri - - . 0 •••• - •• --- - - - - - - -
A.. W. McCullough, commis-
sioner, Alabama . ....... ___ .. . 
H. C. McWhorten, commis-
sioner, West Virginia .... 
J. W. Mason, commissioner, 
WestVirginia ...... ------ ... . 
C. ~- M?sman, commissioner, 
MISSOUI'l --- - - - .. -- - - - -. -- - ... 
M. McDonough, commissioner, 
New York . ........... ---- .. _ 
L. H. De Montmollin, commis-
sioner, Georgia ...... . 
E. H. McQuigg, commissioner, 
North Carolina .............. . 
A.. R. Meek, commissioner, Flor-
ida ......................... __ 
S. J. M. McCarrell, commis-
sioner, Pennsylvania ........ . 
ti2 7f, 
16 05 
21 60 
9 10 
64 87 
201 95 
3110 
278 95 
111 25 
102 10 
151 00 
187 95 
34 85 
94 00 
37 10 
191 50 
312 85 
76 70 
57 65 
28 00 
121 85 
1, 969 40 
25 10 
147 00 
486 40 
92 50 
36 30 
1, 143 00 
307 85 
362 93 
25 65 
639 7(j 
115 40 
5, 079 50 
14 00 
27 45 
22 25 
910 35 
328 10 
s4 ao 
758 15 
75 40 
Carried forward.... . . . . . . . . . . 2; 243, 702 38 
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Brought forward. . . . . . . . . . . . . $2, 243, 702 38 
To C. W. Merrell, commissioner, 
Tennessee.................... 16 70 
B. W. McChesney, commis-
sioner, .Arkansas . . . . . . . . 113 45 
D. ~- ~clntyre, commissioner 
llimOIS. ... ...... .... 26 70 
H. C. McKee, commissioner, 
Kentucky...... . . . . . . . . . . . . . . 148 10 
W. Muirhied, commissioner, 
New Jersey. . . . . . . . . . . . . . . . 469 55 
T. McDermott, commissioner, 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . 25 55 
H. E. Mann, commissioner, 
Minnesota.................... 587 65 
J. Minnis, commissioner, Ten-
nessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 65 
J. N. Mitchell, commissioner, 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 20 
A. W. Merriwether, commis-
sioner, Kentucky...... . . . . . . . 45 85 
R. _S. ~usser, commissioner, 
MISSOUri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 95 
W. W. Merrell, commissioner, 
Georgia . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . 299 90 
T. Mauffiy, commissioner, Mon-
tana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 80 
H. S. Moran, commissioner, 
Texas ...................... _. 92 70 
J. B. McMahon, commissioner, 
Michigan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 54 
J. Maloy, commissioner, Kansas. 30 50 
A. ~- ¥~gruder, commissioner, 
V1rgm1a . ......... _......... 9 45 
A. Q. Moore, commissioner, · 
NorthCarolina............... 4165 
S.C. Mills, commissioner, Dis· 
trict of Columbia . . . . . . . . . . . . 75 35 
A. G. Murray, commissioner, 
Georgia...... . . . . . . . . .. . . . . . . 60 45 
B.D. Noxon, commissioner, New 
York......................... 987 46 
A. J. Northrup, commissioner, 
NewYork.... ................ 1,812 10 
C. L. Northrup, commissioner, 
New York .. . _ ........... 2,858 50 
H. E. Nelson, commissioner, 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . 5 10 
R. A. Nesbet, commissioner, 
Georgia...... . . . . . . . . . . . . . . . . 40 76 
J. H. Neil, commissioner, Ten-
nessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 50 
S. Nash,jr., commissioner, Ohio. 10 95 
J. R. Osborn, commissioner, 
Ohio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 55 
J. F. O'Beirne, commissioner, 
California .... ·-----~---······ 989 55 
J. A. Osborn, commissioner, 
XewYork ................... 1,058 30 
W. Ogden, commissioner, Mis-
souri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 35 
G. L. Ogden, commissioner, Ten-
nessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
S. F. Poirrier, commissioner, 
South Carolina.... . . . 1, 081 95 
G. . P~t~erson, commissioner, 
Vngmm ..................... 54 65 
J. T. Patterson, commissioner, 
North Carolina............... 1,105 10 
T. J. Perry, commissioner, Geor-
gia.................. . . . . . . . . . 239 90 
B. ~o~e~l. commissioner, West 
V1rgmm.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 40 
W. S. Peniston, commissioner, 
Nebraska.................... 62 20 
F. P. Putney, commissioner, 
Georgia.......... .....•. ..... 10 75 
J. R. Puryear, commissioner, 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 75 
R. C. Palmer, commissioner, 
Kentucky . . . . . . . . . . 10 30 
J. T. Platt, commissioner, Con-
necticut............ . ......... 114 75 
Carried forward.... . . . . . . . . . . 2, 258, 3f,5 94 
Brought forward .••••....... $2,258 355 94 
To J. ¥· .P~iPJ?S, commissioner, 
MISSlSSlppl . . - . . -. . .. . . . . . . . 19 85 
B. W. Poor, commissioner, 
Iowa......................... 121 01 
W. J. Points, commissioner, Vir· 
ginia ...... ....... 48 65 
N. G. Philips, commissioner, 
North Carolina............... 148 60 
L. Quintle, commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 30 
J. A. Quinters, commissioner, 
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 50 
R. L. Rogers, commissioner, 
Maryland . . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 030 75 
W. Roy, commissioner, Texas . . 44 20 
E. M. Rand, commissioner, 
Maine........................ 73 75 
J.P. Rader, commissioner, Ten-
nessee .............. :. . . . . . . . . 19 05 
T. H. Reeves, commissioner, 
Tennessee . . . . . . . . . 145 05 
R. L. Rogers, commiSSioner, 
Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 65 
J. M_. Rich~rdson, commissioner, 
MISSOUri . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 6 94 
A. G. Richmond, commissioner, 
Pennsylvania................ 14 05 
L. W. Ross, commissioner, Iowa. 34 60 
J. B. Robinson, commissioner, 
Tennessee. . . . . . . . _ _ . . . . . 352 90 
A. W. Robertson, commissioner, 
Texas................ . ... . ... 17 00 
E. R. Rogers, commissioner, 
Washington Territor.v . . . . . . 5 00 
J.P. Southworth, commissioner, 
Connecticut.................. 573 80 
A. C. Scott, commissioner, Mis· 
souri.......... .. . . . . .. .. .. . .. 16 35 
W. B. Smith, commissioner, Ne-
braska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 734 23 
N. B. Sylvester, commissioner, 
New York................... 1,166 70 
T. S. Spates, commissioner, 
West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . 11 35 
W. Symmes, commissioner, 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . 688 30 
E. M. Seabrook, commissioner, 
South Carolina........... . . . 110 18 
J. C. Strong, commissioner, New 
York . ........................ 894 25 
A. J. Shields, commissioner, 
New York ............ ..... 2,070 50 
L. J. Standifer, commissioner, 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 1!0 
E. ~- ~h~ltman, commissioner, 
V1rgm1a...... . ....... . . . . . . . 832 17 
D. ~- _S~alland, commissioner, 
V1rgmm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 95 
J.P. Southworth. commissioner, 
Louisiana . . . . . . . 277 40 
A. W. Shaffer, commissioner, 
North Carolina ............. : . 35 05 
J. B. Slagle, commissioner, 
North Carolina . . . . . . . . .. . . . 149 55 
W. Seawell, commissioner, Ala-
bama.......... ...... ........ 182 00 
H. U. Soper, commissioner, 
NewYork.... .............. 20015 
R. T. Smith, commissioner, Dela-
ware ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . 724 80 
R. F. Spencer, commissioner, 
Kentucky . ........ ; . . .. . 166 70 
E. T. Sprague, commiSSIOner, 
Utah........... . ......... _ 111 55 
A. H. Smith, coT.miSSioner, 
Pennsylvania_........... . . 821 55 
H. S. Skaats, commissioner, A.la· 
bama....... .. . .... ...... 805 85 
S. H. Staples, comm1sswner, 
Tennessee........... . . . . 15 20 
J. F. Slover, commissioner, Ten· 
nessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 15 
Carried forward.............. 2, 274,880 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. CIVIL. 
Brought forward ............. $2,274, 880 52 Brought forward ........... . 
To J. C. Wharton, commissioner, To G. A. Scrogg~:~, commissioner, 
NewYork ............. .. . 
G. Stoll, commissioner, Ken· 
tucky ....................... . 
J. G. Sloan, commissioner, Mis· 
souri ....................... . 
J. F. Sutherland, commissioner, 
South Carolina ....... . ... . . . 
S. L. Savage, commissioner, N e-
braska ...................... . 
S. M. Sadler, commissioner, 
Michigan .................. .. 
F. B. :5wayne, commissioner, 
Ob.io ........................ . 
D. Sheeks, commissioner, Texas. 
J. L. Scott, commissioner, Kan· 
sas ......................... .. 
T. Sanford, commissioner, Ala· 
bama ....................... .. 
A. T. Summey, commissioner, 
North Carolina ............. . 
C. B_. Ski~ner, commissioner, 
Wisconsm . ............. . 
J.P. Show, commissioner, Ohio . 
J. L. Thornley, commissioner, 
South Carolina .............. . 
A. K. Taylor, commissioner, 
Texas . .................. . 
J. G. Thompson, commissioner, 
South Carplina ..... . ........ . 
I. N. Tichenor, commissioner, 
Iowa ........................ . 
A. Tenny, commissioner, Con-
necticut .................. .. 
J. W. Tuttle, commissioner, 
Kentucky ............... .. .. 
W. Tate, commissioner, Flm·ida. 
G. T. Thorn, commissioner, Wis· 
cousin ...................... .. 
S. Van Amring, commissioner, 
North Carolina . . ............ . 
R. S. Van Wey, commissioner, 
Texas ....................... . 
J.P. Vest, commissioner, North 
Carolina .......... . .......... . 
W. B. Vincent, commissioner, 
Rhode Island ............... . 
J. R. Wilkins, commissioner, 
Utah ........ . .............. . 
B. White, commissioner, Ohio .. 
W. Watson, commissioner, Mis-
souri ........................ . 
J. W. Wartmann, commissioner, 
Indiana ..................... . 
J. W ainseott, eommissioner, 
Iowa ................ . ...... . 
G. F. Wright, commissioner, 
Iowa ......... .. ........... . 
C. H. Wright, eommissioner, 
South Carolina 
T. M. Wilkes, commissioner, 
South Carolina .............. . 
I. N. Whittam, commissioner, 
Iowa ...................... . 
W. J. Williams, commissioner, 
West Virginia . . . . . . . . . . 
G. J. Walker, commiSSIOner, 
West Virginia . ....... . 
A. N. Wilson, commissioner, 
w~j~W:r~; -~o~~i~~io~~~. Ala~ 
bama ....... .. 
J. C. Wilson, commiSSioner, 
Kansas ............... . . . .. . 
L. P. Waloio, commissioner, Con-
necticut .............. . 
C. E. Warren, comm1sswner, 
Texas ...................... . 
C. M. Ward, commissioner, Mis· 
so uri . .............. . 
A. T .• :-v-ood, commissioner, Ken· 
tuc ... y ....................... . 
549 52 
76 55 
83 70 
129 25 
28 75 
8 60 
101 80 
23 20 
136 65 
89 75 
149 35 
11 02 
21 00 
787 70 
31 30 
41 35 
107 40 
17 70 
23115 
101 00 
14 55 
53 35 
113 00 
12 40 
116 20 
493 90 
812 30 
150 95 
tiO 85 
63 45 
106 50 
232 15 
515 15 
31 50 
73 55 
28 50 
445 13 
204 45 
1, 087 40 
19 70 
939 05 
60 95 
352 75 
Kentucky ...... .. ... . .... . 
J. Whitehead, commissioner, 
New Jersey ................. . 
B. C. Whiting, commissioner, 
California . . .. .. . .. .. . . .. .. . 
C. W. Woodman, commissioner, 
New Hampshire ...........•• 
E. S. Willett, commissioner, 
New York ................. . 
W. Wilkerson, commissioner, 
Arizona ..................... . 
J. Wood, commissioner, Vir-
ginia ........................ . 
J. Williams, commissioner, Ten-
nessee ..................... .. 
A. Williams, commissioner, 
Michigan ................ . 
E. H. Wylie, commissioner, 
Michigan ................... . 
J. W. Watts, commissioner, .Ala-
bama .... . ................. . 
J. A. Wilcox, commissioner, 
Ohio . .. .... 
C. H. Wilson, commissioner, 
Texas .................... . 
R. B. Williams, commissioner, 
Arkansas ................... . 
G. M. Young, commissioner, 
Ohio .................... . . .. 
B. Zwart, commissioner, Mis-
souri...... . ........... ... . 
A. R. Ayres, clerk, Washington 
Territory .................. .. 
T. A..mbrose, clerk, Ohio ....... . 
H. E. Andrews, clerk, Tennes-
see ....... . ................. .. 
J. W. Bruner, clerk, Wyoming 
Territory . ....... . ... . ..... . 
H. Bostwick, clerk, Kentucky .. 
E.]'. Bishop, clerk, Colorado ... . 
S. Bell, clerk, Penns_ylvania . . .. . 
E. Bill. clerk, Ohio ........... .. 
A. Ballard, clerk, Kentucky ... . 
C. H. Bartlett, clerk, New Hamp-
shire............ . ... -····· 
W. S. Belville, clerk, New Jersey 
A. H. Beattie, clerk, Montana .. . 
J. W. Chew, clerk, Maryland . . . 
J. S. Crouch, clerk, New Mexico. 
H. C. Cowles, clerk, North Caro-
lina . . . .. . . . . ........... . 
J. I. Davenport, clerk, New 
York ...................... . 
A. H. Davis, clerk, Maine ..... . 
.J. W. Demmick, clerk:, Ala-
bama ...................... . 
C. Dart, clerk, Texas . ........ . 
S. P. Delatour, clerk, Arkansas. 
C. W. Emerson, clerk, Utah .... 
G. I. Fo:ster, clerk, Dakota .....• 
A. J. Faulk. clerk, Dakota ..... 
W. J. Griffin, clerk, North Caro-
lina . .. . ................. . 
R. L. Goodrich, clerk, Arkansas. 
H. D. Gamble, clerk, Pennsylva-
nia ...... . ................... . 
G. R. Hill, clerk, Missi:ssippi . .. . 
M. Hopkins, clerk, Texas . . .. 
D. Horlbeck, clerk, South Car-
olina . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 
W. H. Racket, clerk, New 
Hampshire . ....... , . . . . . .. 
S. Hoffman, clerk, California .. . 
A. J. Jones, clerk, Illinois ..... . 
J. Knight, clerk, Wyoming Ter-
ritory ... . ........... . .. . 
E. Kurtz, clerk, Wisconsin .... . 
R. H. Lamson, clerk, Oregon ... . 
H. K. Love, clerk, Iowa ...... . 
C. S. Lincoln, clerk, Pennsylva-
nia .......................... . 
43 
$2, 283, 594 9~ 
864 4~ 
586 80 
223 2() 
88 88 
75 7() 
444 00 
127 10 
1,141 25 
11 O() 
16 05 
43 85 
65 75 
13 35 
38 35 
187 55-
25 10> 
207 40 
3, 658 4& 
1,102 70 
656 50 
616 45 
772 06 
505 40 
2, 319 20 
225 00 
439 50 
770 00• 
240 00 
1, 320 60 
366 15 
724 45 
1, 320 26; 
508 35· 
1, 350 55 
604 87 
177 85-
90 00 
108 55 
595 16-
119 45 
1, 583 62• 
624 80 
1, 223 75 
2, 282 35 
1, 391 80· 
127 95 
274 55 
850 00• 
540 40 
615 15 
3, 447 64 
2, 495 65 
1,416 15· 
Carried forward . . . . . . . . . . . . • 2, 283, 594 99 Carried forward.............. 2,323, 220 13-
44 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
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Brought forward ........ _ .... $2, 323, 220 13 
To W. Larkins, clerk, North Caro-
lina . . . . ........... __ . . . . . 110 30 
J. W. Meldrum, clerk, Wyoming 
Territory . . . . . . 
S. C. McCandless, clerk, Penn-
sylvania ..... _ .......... ___ .. 
A. Mandell, clerk, Michigan ... _ 
.J. McPherson, clerk, Georgia .. . 
A. McGehee, clerk, Mississippi 
E. E. Marvin, clerk, Connecti-
cut ............ ------ .... -- --· 
J. Y. Moore, clerk, West Vh-
C.~ai:~~~ ~j~~k; N~~ ·y.-~;k~- ~ ~: 
E. R. Mason, clerk, Iowa .. _ ... _ 
J. M. McKee, clerk, Mississippi. 
D. W. Middleton, clerk, United 
States Supreme Cmtrt ... _ .... 
J. N eugass, clerk, Arizona. ___ .. 
R. J. O'Brien, clerk, \Vashington 
Territory ..... _. _ ........ . .. . 
S.D. Oliphant, clerk, New Jer· 
sey .......................... . 
8. Patterson, clerk, Virginia ... . 
J. R. Popham, clerk, Virginia._. 
M. F. Pleasants, clerk, Virginia. 
H. Pitman, clerk, Rhode Island. 
J. W. Payne, clerk, North Caro-
lina. .. . ................ . 
W. P. Preble, clerk, Maine .... . 
H. J. Peck, clerk, Wisconsin ... . 
M. M. Price, clerk, Missouri. .. . 
A. L. Richardson, clerk, Idaho .. 
G. C. Rives, clerk, Texas ...... . 
N.J. Riddick, clerk, North C'lro-
lina ........ ..... . 
W. C. Robards, clerk, Texas, .. . 
A. J. Ricks, clerk, Ohio ........ . 
W. Robbins. clerk, New York .. 
J. E. Reed, clerk, North Caro-
lina ...... _ ................ _ .. 
J. 8eavy, clerk, Washington 
Territory . . . . . . . . . . . . . . 
L. S. B. Sawyer, clerk, Califor-
nia ............... ______ ..... . 
H. Squier, clerk, Idaho .. _ ..... . 
B. B. Smalle_y, clerk, Vermont .. 
F. M. Stewart,clerk, Wisconsin. 
L. Schmidt, clerk, Misf!ouri. .... 
J. G. Stetson, clerk, Massachu-
setts .......... ........... .. . 
W. A. Spencer, clerk, Minne-
sota ____ ............... _____ _ 
J. H. Thomson, clerk, New Mex-
ico ................. .. ....... . 
G. Tyng, clerk, Arizona ... _ ... _ . 
G. E. Tinker, clerk, North Caro-
lina ... ....... -----· ....... _ .. 
W. B. Thews, clerk, Idaho .... . . 
A. S. Thomas, clerk, Kansas ... . 
N. W. Trimble, clerk, Alabama . 
T. L. Williams, clerk, Tennes-
see ...... ..... ............ . 
D.C.Winslow,clerk, New York. 
S. Wheeler, clerk, Arkansas ... . 
B. S. Williams, clerk, Dakota .. . 
H. R. Whiting, clerk, New Mex-
ico. . ... . --------- ······ 
F. A. Woolfl.ey, clerk, Louisiana. 
P. Walter, clerk, :Florida. 
J. Archer ............ . 
A . .Austell ..................... . 
L. H. Ainsworth . . . . . . .... . 
Arkansas Penitentiary .. . .... . 
Auburn Penitentiary ......... . 
Albany Penitentiary .......... . 
Alban_\' County, 'Wyoming._ .. . 
J. Allen ....................... . 
Alleghany County Prison ... .. . 
C. J. Adams-----·····---- ..... . 
Additional Penitentiary, Iowa .. 
I. Brown .. _ . ...... _ . . _ .... __ .. 
433 50 
1, 24:1 19 
924 20 
430 95 
375 00 
417 ;]() 
1, 468 80 
161 30 
301 90 
115 00 
5, 833 22 
237 20 
433 00 
350 00 
2, 043 28 
587 50 
865 15 
319 75 
999 80 
175 90 
113 37 
], 168 91 
291 40 
1,190 63 
350 63 
359 34 
40 00 
1, 956 40 
62 30 
626 90 
4, 646 50 
68 70 
174 30 
266 00 
465 40 
1,175 75 
1, 045 00 
535 90 
147 00 
219 10 
122 75 
175 05 
816 35 
210 05 
1, 011 70 
6, 442 80 
87 60 
381 65 
283 40 
517 35 
1, 350 00 
1, 500 00 
52 15 
8, 853 00 
729 75 
4, 537 72 
200 00 
107 50 
509 50 
107 01 
1, 005 75 
312 70 
Carried forward.............. 2, 385, 263 68 
Brought forward .......... ... $2, 385, 263 68 
To S. W. Burnham . . . . . . . . . . . . . . . 101 50 
Baltimore City Jail............ 401 50 
S. N. Burdick ....... _.......... 270 00 
Board of Territorial Prison Com-
missioners .... _ ............. . 
B. B. Bridgers ... _ ..... - ....... . 
J. J. Ben_iamin.... . . . . . . . . . ... . 
Board of Chosen Freeholders, 
Essex County, New Jersey .. . 
W. Brueggerhoff .. _ ........... . 
J. L. Bradford ............... - .. 
C. D Burt ..................... . 
A. D. Bullock ....... ...... .... . 
A.M. Bratlley .. ------ ..... . .. .. 
M.D.Ball ..................... . 
A. D. Bullock . _ ............... . 
S. Bastable ........ _ . :. _ ....... . 
D. Bullauf ... _.. .... . . . ... . .. . 
Buncombe County, No1·th Caro-
lina ... . ....... ~ - ... - - - . - · - - - -
S. R. Blake_ .................. .. 
K. G. Cooper ... ------ ......... . 
C. A. Booth .............. .. .. . 
Burnett and Kilpatrick ....... . 
M. M. Ada Calhoun .. ......... . 
B. C. Clark ................... .. 
Cleveland Workhouse ........ . 
W. H. Coots ........... ---------
Count.Y of Lycoming, Pennsyl-
vania . . . . .................. . 
Corporation of Danville, Vir-
ginia ... ..................... . 
J.D. Cross ................ ----
J. M. Clark ...... .. .......... .. 
Connecticut State Prison ...... . 
W. C. Courtney ................ . 
City of St. Louis. Missouri .... . 
Califomia State Prison ........ . 
City of Lynch burg, Virginia .. . 
County of Utah ............. .. 
Clinton Prison, New York .... . 
Cass County, Dakota Territory. 
Commissioner of Cass County, 
Dakota Territory ......... . . . 
Colorado Penitentiary ......... . 
B. M. Custer .................. .. 
Dodge & Osborn .............. .. 
Detroit House of Correction ... . 
F. S. Dodge ..... ......... . .... . 
J. C. Danbraunn ............. .. 
B. D. Divinnell ............... . 
Detroit House of Correction ... . 
A. G. Drake .................. .. 
Eastern Penitentiary .... . .. __ . 
Erie County, Pennsylvania .... . 
P. W.Forney ................ .. 
A. W. Ferguson ............... . 
J. H. Ferry .................... . 
W. Forrester ......... .. ....... . 
J. Frey .. .. ... .... - - - --- --- - - -- -
J. V. Farwell .................. . 
H. Forbes .................. ~ .. . 
A. J. Falls .. ...... ..... ........ . 
~-'<r~!~b~~k- .-.-.- _- _-_- .- .-: .- .- _- _- _- _- .- .- .-
J. R. Gamble ..... ......... ... --
J. Gilfillan, Treasurer United 
States ....................... . 
F. Giangue ..... -............ . 
F. J. Griffith ................... . 
House of Correction, city of 
Chicago ... .............. ... . 
W. Humphrey .. . ............. . 
House of Reform, district of 
Mar.v land ............... .... . 
W. A. Hall .................... . 
J. Holland . .................... . 
N.K. Hopkins ................. . 
D. B. Henderson ............... . 
House of Refuge, Baltimore, 
Md...... . ............. .. 
illinois State Penitentiary .... . 
797 86 
350 00 
!54 50 
232 00 
1, 125 00 
1, 207 83 
1 27 
150 00 
78 00 
100 00 
75 00 
350 00 
110 00 
535 90 
4 20 
1, 650 00 
7 50 
321 00 
750 00 
125 00 
30 50 
41 52 
50 00 
41 66 
120 29 
384 86 . 
590 38 
1, 000 00 
408 00 
2, 917 90 
200 00 
207 90 
98 18 
500 00 
250 00 
62 00 
79 00 
1, 050 00 
1, 086 65 
30 40 
97 00 
69 17 
527 54 
7 15 
7, 214 15 
50 00 
155 00 
812 50 
50 00 
160 00 
380 26 
5, 500 00 
84 74 
32 95 
625 00 
1, 275 00 
1, 380 40 
24 35 
25 70 
20 00 
88 90 
260 50 
627 50 
6 00 
49 00 
20 00 
1, 623 15 
182 40 
1, 480 00 
Carried forward.... . . . . • . . . . . 2, 426, 079 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, l87o. 45 
1877-'78. CIVIL. 
. Brought forward ............. $2,426, 079 34 
To Indiana Reform Insurance for 
women and girls .........•.... 
Iowa State Penitentiary ....... . 
Isom and Pettis ...........•.... 
H. C. Jensen .....•.............. 
Jackson and Muzzey .......... . 
Jefferson County, Kentucky .. . 
A. Johnson .................... . 
Jones and Johnston ........... . 
Jonas and Johnson- ........... . 
V. L.Kirkman ................. . 
Krekel and Bertt<ch ........... . 
Kansas State Penitentiary .....• 
J.P. Knight ...... ............. . 
Kings County Penitentiary, 
New York ................. . 
Kentucky Penitentiary . . . . . .. 
Lewis and Clark County, Mon-
tana Territory . . . . . . . . . . . .. . 
G. S. Lacey .................. .. 
Laramie County, Wyoming Ter-
ritory ..........•............ 
Leaven worth County, Kansas.: 
H. Langford... . . . . . . . . . . ..... . 
Lafayette County, Mississippi . 
W. P. Miller ................... . 
A. McCue ..... . .............. . 
R. E. Murphey ................ . 
J. S. Mount ................... . 
S. Mulliken, dis b. clerk Depart-
ment of Justice ........... .. 
Madison County, Montana Ter-
ritory .......................• 
Maryland Penitentiary ....... . 
W. R. Murphey .............. . 
P. Myers .................. . 
S. H. Manning ............... . 
N. S. McAfee ................. . 
S. Morgan. . . . . . . .......... .. 
Massachusetts State Prison ... . 
J. N. Murphey ................ . 
T. Mahoffe.v .................. .. 
.A. D. McPherson ............. . 
Maine State Prison ........... . 
McCracken County, Kentucky. 
A. E. Mooney . ................. . 
Michigan State Prison ........ . 
Maryland House of Refuge .••. 
Mis!>issippi Penitentiary .....•. 
G. C. McKee ................. . 
B. F. Newcomer ....... . ...... . 
S. P. North .................... . 
New Hampshire State Peniten-
tiary ........................ . 
New Jersey State Prison ..... . 
G. A. Newman ................ . 
New York State Reformatory .. 
T. M. O'Brien --····--·-· ... 
Onandaga County Penitenti-
ary ........ : . ............. .. 
Oregon State Penitentiary ..... . 
Ohio State Penitentiary ....... . 
M.P. Ohlman ..............•... 
W. F. Peddrick .............•.. 
S. W. Parker .................•. 
Prison improvement fund at .Al-
catraz Island, Ual ........... . 
J. T. K. Plant .................. . 
F. J. Parker .................. . 
L. D. Pilsbury ...•.............• 
Pottawatomie County, Iowa ... . 
J. G. Pomerence .............. . 
F. Parsons . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . 
Penitentiaryof MonroeCounty. 
R. L. D. Potter ................ . 
Penitentiary State of Iowa .... . 
C. T. Pollard,jr ............... . 
C. G. Re.vnolds ................ . 
E. F. Roberts ................. . 
Rhode Island Prison and Provi-
dence County Jail .......... . 
Ramsey County, Minnesota .... . 
46 00 
893 50 
100 00 
91 10 
- 750 00 
2, 095 65 
7 33 
50 00 
1, 066 65 
1, 250 00 
516 67 
1, 272 50 
118 80 
4, 395 39 
1,115 20 
300 00 
3, 552 50 
900 00 
150 00 
450 45 
300 00 
170 50 
11,250 00 
297 50 
89 87 
74,075 00 
300 00 
707 44 
800 00 
584 15 
51 50 
250 00 
44 20 
960 75 
164 38 
84 50 
46 35 
432 52 
150 00 
9] 00 
650 09 
276 00 
148 66 
703 00 
700 00 
30 50 
211 02 
452 00 
5 75 
160 00 
25 00 
447 60 
1, 136 08 
2, 887 20 
200 00 
223 20 
225 00 
154 97 
37 50 
1, 077 80 
1, 731 66 
200 00 
104 25 
23 40 
362 97 
1, 700 00 
639 50 
555 34 
270 00 
78 86 
863 48 
276 40 
Carried forward.............. 2, 552,607 97 
Brought forward ...... . ...... $2, 552, 607 97 
To J. M.Rice ... ...... .••.•.... 410 30 
T. J. W. Robertson ...... .... . . 265 00 
Societe J!'ran9aise . . . . . . . . . . . . . . 9, 350 00 
J. A. Smith . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 2M 00 
Shelby County, Tennessee...... 1, 500 00 
N. Smith . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 750 00 
State of Missouri. . . . . . . . . . . . . . . 1, ti36 25 
E. E. Stuerznickel. . . . . . .. . . . . . . 42 50 
D. S. Cull...................... 75 45 
State Penitentiary of Iowa..... 813 00 
State of Minnesota............. 135 75 
G. T. Swann, deceased.... . .. .. 464 55 
State of Indiana. . . . . . .. . . . . . . . 1, 282 55 
Sing-Sing Prison, New York . . . 193 00 
J.D. Terrill . . .. . . . . ...• .. . . . . 156 20 
E. W. 'l'hompson . . . . . . . . .. . • . 450 00 
The State Penitentiary of Min-
nesota ....................•.. 
. B. S. Totten .........•.......... 
J. W. Thomas . ................ . 
Tennessee State Penitentiary .. 
C. P. Taft ..................... . 
A. Taft & W. M. Bateman .... . 
Texas State Penitentiary ...... . 
Lavinia F. Thomson, G. B. Rob-
ert, and W. M. Spackman, 
Trustee I. E. 'rhomson ..... . 
W. W. Upton ................ . 
J. M. Vale .................. .. 
Van Leer Kirkman ............ . 
Zeb Ward ..................... . 
F. J. Walker .................. . 
D. Warlsworth............. . .. 
R. WarnHr ................... . 
J. M. Wilcox . ................. . 
W. Willonghb.v ............... . 
Western Pententiary, Alle-
gheny County, Pennsylvania. 
Wef!t Virginia Penitentiary ... . 
J.L. Wood . ............... .. 
Wisconsin State Prit<on ....... . 
W. Weston ............... . 
C. L. B. Whitney ........ .. .. . 
Washington County, Virginia .. 
A. J. Wright ................. . 
J. Walker . .................. . 
Waldo, Hubbard & Hyde ..... . 
Yuma County, Arizona ....... . 
J. M. W. Yerrmton ........... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. J. Benjamin . . . $84 50 
W. H . .Bliss...... 30 00 
J. W. Chapman.. 155 21 
.A. S. Gray .. . . . . . 242 72 
E. P. Marsellus... 4 50 
W. Nelson....... 50 55 
J. H. Pierce . . . . . . 3, 942 55 
S. G.Ried........ 459 68 
W. M. Smith..... 2, 165 36 
W. F. Sweesy.... 907 73 
W. H. Smy.th . . . 752 02 
W. F. Wheeler . . . 54 40 
P. P. Wilcox..... 150 60 
Expenses, United States courts, 
1877: 
To J. A. Bennett, marshal, Michi-
gan ......................... . 
J. H. Coggeshall, marshal, 
Rhode Island . . . . . . . ...... .. 
J. K. Dunn, marshal, Delaware. 
L. B. Eaton, late marshal, Ten-
nessee . . . . . . . .......... . 
S. P. Evans, marshal, Tennes-
see .....•..•.................. 
Carried forward .........•..•. 
79 00 
46 00 
176 12 
854 75 
26 90 
171 65 
425 00 
175 00 
300 00 
154 75 
425 00 
551 25 
825 00 
46 79 
10 00 
159 75 
1, 000 00 
4, 684 40 
6, 207 75 
112 50 
1, 242 54 
95 36 
80 60 
250 00 
1, 895 12 
66 85 
240 00 
50 00 
57 00 
2, 590, 791 60 
8, 9!19 82 
2, 581, 791 78 
901 93 
472 42 
1, 945 72 
2, 761 22 
4, 092 94 
10,174 2J 
46 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ........ . 
To J. F. Fagen, late marshal, Ar-
kansas ........... .. ......... . 
H. Fink, marshal, Wisconsin .. . 
E. Y. Goldsborough, late mar-
shal, Maryland ....... _ .. _ .. . 
A. S. Gray, marshal, Virginia.·. 
C. S. Hamilton, marshal, Wit~· 
consin ...................... . 
J. S. Hildrup, marshal, Illinois _ 
R. L. Hutchinson, marshal, 
New Jersey_ ............... . 
J. Hall, marshal, Pennsylvania. 
J. B. Hill, marshal, North Caro-
lina_............... . ..... 
J. G. Jones, marshal, Florida .. 
J. M. McClintock, marshal, 
New York ................. . 
E. H. Mur-ray, late marshal, 
Kentucky ................... . 
R.N. McLaren, marshal, Minne-
sota ......................... . 
C. D. McDougall, marshal, New 
York ...... .... .... -··-······ 
J. G. Nicolay, marshal Supreme 
Col1rt United States . ....... . 
F. W. Oakley, marshal, Wis-
consin .......... . 
L. F. l'ayn, marshal, New York. 
S. B .. l;'ackard, late marshal, 
Lomsmna _ ............... . .. . 
N. B. Prentice, marshal, Ohio .. 
T J!'. Purnell, marshal, Texas. 
J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire . . . . ....... . ... . 
G. "YV·. ~atten, marshal, West 
Vug1n1a .................... . 
I. F. Quimby, late marshal, 
New York ................. . 
E. R. Roe, marshal, Illinois ... . 
C. P. Ramsdell, marshal, Vir-
ginia ...... _ .............. . 
A. Sharp, marshal, District of 
Columbia ............. . 
W. H. Smyth, marshal ........ . 
B. J. Spooner, marshal, Indiana. 
J. E. Shennan, jr., marshal, 
New Mexico ....... -. - ...... . 
G. Turner, marshal, Alabama .. 
A. W. Waters, marshal, Oregon 
P. P. Wilcox, marshal, Colorado 
R. M. Wallace, marshal, Dis-
trict of Columbia . . . . . . . .... 
J. Wharton, marshal, Louisiana 
E. S. Wheat, marshal, Tennes-
see .......................... . 
To J. B. Allen, attorney, Wash-
ington Territory . . . . . . . . .... 
G. Andrews, attorney, Tennes-
see --- ---~ ······ ............. . 
W. H. Blis~ attorney, Missouri. 
D. J. Baldwin, attorney, Texas . 
H. P. Brown, assistant attorney, 
Pennsylvania ............... . 
W. W. Billson, attorney, Mis· 
souri ........................ . 
J. S. Botsford, late attorney, Mis-
souri ........................ . 
J. R. Burns, assistant attorney, 
Texas . _ .......••••...... 
W. S. Ball, attorney, North 
Carolina ..•................... 
T. H. Barnes, assistant attorney, 
Arkansas . . . . . ....... . 
M. Bangs, attorney, Illinois .... . 
J. M. Ballou, assistant attorney, 
Iowa ..................... . 
J. E. Burke, assistant attorney, 
Illinois _ . . . . . _ ..... . 
W. A. Bullitt, assistant attorney, 
Kentucky ...... . ... . 
J. St. Clair Boal, assistant at-
torney, Illinois .....•......... 
Canied forward ............. . 
CIVIL. 
$10,174 23 
3,180 15 
96 36 
Brought forward ............ . 
To M. C. Burch, attorney, Mich-
3, 794 88 
4, 466 95 
257 98 
888 73 
511 
1, 603 79 
1, 839 23 
239 06 
2, 618 31 
78 14 
680 10 
2, 500 00 
350 00 
40 02 
4, 000 76 
1, 408 42 
103 98 
5, 997 09 
347 07 
2, 500 00 
2, 603 38 
1, 042 09 
222 90 
2, 288 47 
1, 655 24 
4, 714 13 
3, 000 00 
1,129 24 
577 35 
257 82 
10, 690 74 
16, 000 00 
942 66 
758 90 
168 25 
1, 300 00 
1, 607 00 
250 00 
302 40 
10 00 
375 00 
375 00 
450 58 
668 00 
375 00 
750 00 
625 00 
625 00 
94,934 51 
igan ......................... . 
R. C. Badger, attorney, North 
Carolina ................. -
R. Crowley, attorney, New 
York .................... . 
T. B. Catron, attorney, New 
Mexico ..................... ·· 
J. A. Comwlly, attorney, Illi-
nois ............ . 
G. B. Caldwell, assistant attor-
ney, West Virginia .........•. 
J. S. Cook, assistant attorney, 
Pennsylvania_ .............. . 
W. H. H. Clayton, assistant at· 
torney, Arkansas . . ...... . 
J. M. Coghlan, attorney, Cali-
fornia.... _ ............... . 
C. G. Child, attorney, Connecti· 
cut.. . .................... . 
D. T. Corbin, assist.ant attorney, 
South Carolina .............. . 
P. Cummins, assistant attorney, 
Massachusetts .............• 
J. B. Clough, assistant attorney, 
Tennessee ................... . 
S.M. Cutcheon, attorney, Michi-
G.gM~ "i)~~:ki~: · -~fto~~~Y: ··Ala-
bama ...................... . 
P. Denny, assistant attorney, 
Utah ........................ . 
N. F. Dixon,jr., attorney, Rhode 
Island ....................... . 
W. S. Decker, attorney, Col· 
orado ..................... - .. . 
H. G. D~nniso~, assistant attor-
ney, M1ssour1. ......... -..... . 
C. G. B. Drummon, assistant at-
torney. Missouri..... . . . . . . . . 
L. W. Day, assistant attorney, 
Alabama .................... . 
R. Dyer, assistant attorney, 
Ohio ............•........ . .. 
P. Dickson, assistant attorney, 
Ohio ........................ . 
W. H. Doolittle, assistant at-
torney, Nebraska ............ . 
W. E. Earle, assistant attorney, 
South Carolina ............. . 
A. J. Evans, attorney, Texas _ .. 
B. F. Fifield, attorney, Ver-
mont . .......•................ 
H. Farley, assistant attorney, 
Arizona .............. -······ 
J. W. Finney, assistant attorney, 
Michigan _ ........... -....... . 
B. B. Foster, assistant attorney, 
NewYork ·········-···-····· 
H. P. Farrow, attorney, Georgia 
G. L. Godfrey, assistant attor-
H~etiit~~~-~~~i;t~~t. ·a:it"o"r"~~)-~ 
Pennsylvania .......... . 
J. W. Gurley, assistant attorney, 
Louisiana ................... . 
N. GoJl,jr., attorney, West Vir-
G.~~ti~~~lt;~~; -~tt~;~~~;,. wis--
consin ....................... . 
L. Hanback, assistant attorney, 
Kansas ...................... . 
S. Howard., attorney, Utah . .... . 
J. W. Huston, attorney, Idaho .. 
J. G. Hall, attorney, New Hamp-
shire_ ...................... . 
W. A. Hayes, jr., assistant at-
torney, Massachusetts._ ..... . 
B.~- ~o:rsey,assistantattorney, 
V1rgm1a ..................... . 
H. G. Hull, assistant attorney, 
New York .................. . 
Carried forward ...•.•.•••••.. 
$94,934 51 
318 15 
50 00 
1, 023 20 
2, 100 00 
1, 840 60 
125 00 
300 00 
270 00 
295 00 
1, 560 95 
2, 000 00 
875 00 
500 00 
435 40 
180 00 
20 00 
273 50 
213 50 
450 00 
625 00 
375 00 
500 00 
375 00 
375 00 
625 00 
2, 285 60 
446 40 
245 00 
625 00 
875 00 
2, 431 87 
292 83 
500 00 
875 00 
2, 092 00 
1,123 50 
250 00 
180 00 
122 00 
198 so 
625 00 
500 00 
500 00 
128,807 81 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ............ . 
To G. W. Hoxie, assistant attorney, 
New York ................... . 
C. L. Holstein, assistant attor-
ne.v, Inuiana ................ . 
A. B. Herrick, assistant attor-
~ney,NewYork ............ . 
J.D. Janes, assistant attorney, 
New York .................. . 
E. P. Johnson, attorney, Wyom-
ing Territory. . . . . ....... . 
J. J. King, assistant attorney, 
New J erse.v . .............. - - .. 
A. Q. Keasb11y, attorney, New 
Jersey ..................... . 
S. H. Lewis, assistant attorney, 
Utah ........................ . 
L. Lea, attorney, Missouri ..... . 
L. L. Le" is, attorney, Virginia .. 
B. W. Lee, attorney, Mississippi. 
J. T. Lane, attorney, Iowa ..... . 
H. M. Lewis, assistant attor-
ney, Wisconsin .............. . 
V. S. Lusk, attorney, North 
Carolina ..................... . 
D. ~- ~e:vis, assistant attorney, 
VIrginia .... : . ............... . 
W. S. Lurty, attorney, Virginia 
J. C. Lee, attorney Ohio ....... . 
E. B. McKean, assistant attor-
ney, Utah...... . ........ . 
A. W. Mullins, attorney, Mis-
souri.......... . ........... . 
E. S. Myer, assistant attorney, 
Ohio...................... . 
C. E. Mayer, late attorney, Ala-
bama. . ................ . . . 
W. W. Murray, attorney, Ten-
nessee .................... . 
H. H. McCormick, attorney, 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . .. 
J. A. Murray, assistant attorney, 
NewYork ........... .. 
J. M. McDonald, assistant attor-
ney, Ohio .............. .. 
R. Mallory, attorney, Oregon .. . 
A. B. Maynard, late attorney, 
J. ~~C:ilf:,n ~tt~~~~s .. :N~b~~~ir-a: .· 
P. 9'..f!:are, assistant attorney, Il-
linois ........................ . 
W. Pound, attorney, Dakota .. . 
G. R. Peck, attorne.v, Kansas .. . 
G. H. Patrick, assistant attor-
ney, Alabama ............... . 
D. W. Peabody, assistant attor-
ney, Tennessee .............. . 
A. II'. Pettibone, assistant attor-
ney, Tennessee .............. . 
J. E. Pound, assistant attorney, 
New York ................... . 
J. S. Peck, assistant attorney, 
Vermont ................. .. 
E. B. Pomery, attorney, Arizona 
M. C. Page, deceased, late attor-
R.nL! b~:P~it!~ ~-;si~t~~t· ;;tt~~: 
ney, Wisconsin .............. . 
A. L. Redden, assistant attorney, 
Kansas .................... . 
E. ~- ~oe, assistant attorney, Il-
linOis ............. -- .. ----- .. -
C. Richards, assistant attor-
ney, Ohio ................... . 
A. M. Rogers, assistant attorney, 
Maryland ............. . 
G. B. ReAd, assistant attorney, 
Colorado ............... , .... . 
J. H. Standish, attorney, Michi-
gan .......................... . 
W. C. Spruance, attorney, Dela-
ware .................. . ... . 
W. C. Strobridge, j~., assistant 
attorney, ConnectiCu1 ....... . 
Carried forward .......•••.... 
CIVIL. 
$124,807 81 
625 00 
500 00 
300 00 
500 00 
830 20 
300 00 
Brought forward ............ . 
To A. Sterling, jr., assistant attor-
ney, Maryland . .. .. . . .. . ... . 
1, 895 00 
500 04 
669 00 
1, 094 45 
500 00 
2, 840 10 
625 00 
2, 093 40 
500 00 
2, 128 00 
1, 023 40 
625 04 
479 40 
291 17 
2,126 20 
3, 220 00 
364 00 
500 00 
500 00 
1,120 00 
200 00 
1, 207 40 
150 00 
643 00 
1, 382 70 
225 00 
375 00 
500 00 
750 00 
375 00 
25 00 
269 00 
800 00 
250 00 
375 00 
1, 589 00 
500 00 
500 00 
370 00 
145 00 
250 00 
161,838 31 
G. P. Sanger,jr., assistant attor-
ney, Massachusetts ......... . 
H. H. Swan, assistant attorney, 
Michigan .. . . . . ......... .. 
H. S. Sherman, assistant attor-
ney, Ohio .................... . 
L. R. Seaton, assistant attorney, 
Iowa --·········--····-------
A. Sloan, assistant attorney, 
Georgia .. .. . . . . .. • . .. ... _ .. 
R. M. Sherman, asaistant attor-
ney, New York ........... . 
W. Stone, attorney, South Caro-
lina ........................ .. 
J. B. Stickney, attorney, 
Florida. .. . . . . .. .. . . . ...... 
A. W. Tenney, attorney, New 
York ...................... . 
F. Tilford, assistant attorney, 
Utah ........................ . 
N. Trusler, attorney, Indiana .. 
P. Teare, assistant attorney, 
California ................. .. 
G. S. Thomas, assistantattorney, 
Georgia .................... · .. 
H. E. Tremain, assistant attor-
ney, New York ........... . 
J. K. Valentine, attorney, Penn-
sylvania ..................... . 
C. S. Varian, attorney, Nevada .. 
A. P. Van Duzer, assistant at-
torney, California . ..........• 
S. L. Woodford, assistant attor-
ney, New York . ..... . ..... .. 
J. A. Warder, attorney, Texas .. 
C. C. Waters, atttorney, Arkan-
sas............ . ........... . 
T. Walton, attorney, Missis-
sippi ...•................•.... 
G. C. Wharton, attorney, Ken-
tucky ..................... . 
J. H. Wallace, assistant attorney, 
Alabama .................. __ . 
C. M. Webb, attorney, Wiscon-
sin ........................ .. 
M. T. C. Williams, assistant at-
torney, Missouri .............• 
H. ~- !V'3;re, _assistant attorney, 
MISSISSippi ..... . ........... . 
G. C. Wilson, assistant attorney, 
Pennsylvania ............... . 
H. H. Wells, attorney, District 
of Columbia ................ .. 
W. H. Young, assistant attorney, 
North Carolina .............. . 
J. C. Anderson, commissioner, 
North Carolina . . . . . . . . . ... 
C. K. Allen, commissioner, N e-
braska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A.. E: . Adams, commissioner, 
Loms1ana ................... . 
H. 0. Adams, commissioner, 
Idaho ................. _ ..... . 
J. J. Allen, commissioner, New 
York ....... . .............. .. 
H. M. Aiken, commissioner, 
Tennessee. . . . . . . . . . . . . ..... . 
C. J,. Adams, ClOmmissioner, New 
York........ . .......... . 
T. S. Atkins, commissioner, Vir-
L.~~tda~~.- ~-o"~~i~~i~~~~.- iiii: 
nois .. . ..................... . 
J. F. Allison, commissioner, 
North Carolina .............. . 
C. S. Bull, commissioner, South 
Carolina...... .. ...... .. 
J. T. Bullard, commissioner, 
North Carolina. . . .. ....... .. 
C. T. Barry, commissioner, Mis-
souri ........................ . 
Carried forward ............. .. 
47 
$161,838 31 
965 00 
2, 455 00 
625 00 . 
419 00 
312 50 
500 00 
593 71 
1, 420 00 
557 70 
1,137 15 
45 00 
1, 708 20 
875 00 
500 00 
1, 250 00 
2, 983 10 
671 20 
625 00 
3, 228 37 
1, 418 00 
200 00 
15 00 
359 75 
375 00 
267 00 
500 00 
500 00 
625 00 
2, 368 70 
375 00 
196 20 
132 50 
41 25 
8 00 
80 00 
'962 75 
303 30 
80 95 
190 10 
463 75 
78 25 
279 75 
431 10 
192,980 59 
48 RECEIPTS A~D EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ............ . 
To H. E. Baker, commissioner, Mis-
souri.... . . 
J. C. Babbit, commissioner, Mis-
souri ..... ................. . 
F. L. Bixby, commissioner, In-
diana ............... ..... ... . . 
0. Brooks, commissioner, Colo-
rado .......... ............. .. . 
J. C. Baker, commissioner, Ten-
nessee ....................... . 
H. H. D. Byron, commissioner, 
South Carolina ......... . ... .. 
A. Budd, commissioner, Mis-
souri .......... : ............ . 
G. M. Bond, commissioner, Mary-
land.................. ... .. 
A. E. Buck, commissioner, Geor-
gia .... . ............. . 
C. L. Barry, commissioner, Vir-
ginia ..................... .. 
G. F. Betts, commissioner, New 
York ........................ . 
B. L. BE-nedict, commissioner, 
New York ................. . 
A. Blythe, commissioner, South 
Carolina ............... . ..... . 
0. R. Bell, commissioner, Ala-
bama ............... ..... . 
G.W. Bailey, commissioner, Ore-
gon ...... ..... ..... .. ... . 
A. B. Braley, commissiont>r, Wis-
consin ....................... . 
H. S. Boyd, commissioner, Ten-
, nessee ....................... . 
T. H. Butler, commissioner, Ten-
nessee ..................... . 
J. E: Brazeale, commissioner, 
South Carolina ..... . 
F. J. Bm"Dham, commissioner, 
Minnesota ............ . 
J. B. Boothe, commissioner, Mis-
sissippi. ................... . 
E. A. Barber, commissioner, 
Kansas ............ . 
J. K. Blair, commiSSIOner, 
Texas ... ................ . 
W. D. Brennon, commissioner, 
New York ................ .. 
J. H: BuiT~mghs, commissioner, 
MlSSOUrl ................. .. . 
H. I. Brady, commissioner, Ten-
nessee ............... . 
D. A. Bowman, commissioner, 
North Carolina ...... . ....... . 
C. B. Bucknor, commissioner, 
Florida ..................... .. 
J. W. Bowman, commissioner, 
Tennessee ................ . 
W .. H .. ~ennett, commissioner, 
J.V ~1~;rton, · · ~~~~i~~i~~~~: 
Nort.h Carolina ............. .. 
H. Bostwick, commissioner, 
Kentucky............ . ... 
E. D. Craig, commissioner, Lou-
isiana............ . ..... 
.A. Collins, commissioner, Geor-
gia .......................... . 
G. V. Case, commissioner, Vir-
ginia...... . .... . .... . 
E . R. Campbell, commissioner, 
Tennessee .................. . 
A. Converse, commissioner, 
Connecticut ................ .. 
H. H. Carr, commissioner, Ten-
nessee .................... . . 
M. B. Culpepper, commissioner, 
North Carolina .............. . 
W. M. Campbell, commissioner, 
Texas ....................... . 
W. E. Connolly, commissioner, 
Alabama .................... . 
· Carried forward ............. . 
CIVIL. 
Brought forward ............ . $192, 980 59 
72 70 
6 65 
83 50 
78 20 
228 20 
170 50 
10 30 
To P. de Cordova, commissioner, 
20 35 
520 80 
167 40 
138 25 
1, 607 70 
202 55 
258 40 
39 55 
28 05 
54 15 
20 15 
43 80 
17 20 
8 30 
14 40 
17 10 
42 10 
10 40 
107 80 
323 80 
28 45 
43 80 
1 90 
187 00 
520 25 
248 35 
127 25 
210 10 
1, 555 55 
7 20 
123 55 
103 05 
110 60 
24 
200,564 14 
Texas ..................... . 
J. Cameron, commissioner, Ne-
braska . . . . ............ . 
W. H. Coffin, commissioner, Vir-
ginia .. .... .................. . 
I. N. Cardoza, commissioner, 
Minnesota...... . . .. . 
S. B. Crail, commissioner, Ken-
tucky ..... .................. . 
E. Clarke, commissioner, Mis-
souri .......... ..... ......... . 
F. G. Chamberlain, · commis-
sioner, Louisiana . . . 
L. Congleton, commissiQner, Da-
kota ........................ . 
J. M. Cassaday, commissioner, 
NewJersey ...... ... ...... . .. 
J. _Clark: late commissioner, 
MlSSOUI'l ................... . 
J. R. Carey, commissioner, Min-
nesota ....................... . 
J. W. Campbell, commissioner, 
Tennessee ..... . ...... . 
H. H. Candee, commissioner, 
Illinois........ . ... 
C. M. Dennison, commissioner, 
New York ................ . 
J. M. Deuel, commissioner, New 
York ....................... . 
I. W. Davis, commissioner, Mis-
souri .. . ..................... . 
D. C. Dukes, commissioner, Ten-
nessee ....................... . 
J. J. Duncan, commissioner, 
Tennessee .................. . 
0. ~- Dr~utzer, commissioner, 
WIRCOnSln ...... . ..... . .... .. 
P. Draper, commissioner, Mis-
souri ........................ . 
E. N. Deady, commissioner, Ore-
gon . ........ . ..... . 
A. B. Z. Dawson, commissioner, 
Dakota ......... .. ......... . 
W. W. Douglass, commissioner, 
Rhode Island ...... . 
J. W. Dorrington, commissioner 
.Arizona . ................ .. 
W. F. Davis, "-Ommissioner, 
Montana ... ................ . 
H. E. Dorsey, commissioner, 
Texas ....................... . 
G. W. Davidson, commissioner, 
Tennessee .................. . 
E. S. DeLany, commissioner, 
Tennessee .................. . 
J. T. Davidson, commissioner, 
New York ........ .......... . 
N. W. Evans, commissioner, 
Ohio .................... . 
1.'. B. Eldridge, commissioner, 
Kansas ...................... . 
T. M. Fisher, commissioner, 
Wyoming Territory . ... 
W .. D.. !ra.zee, commissioner, 
MISSlSSlppl. ................ .. 
F. D. :Fulkerson, commissioner, 
Tennessee........... .. .. . .. 
W. A. Field, commissioner, 
Texas ....................... . 
W. Frothingham, commissioner, 
New York ................. .. 
C. B. Faris, commissioner, Ken-
tucky ... ...... .............. . 
M. P. Fillmore, commissioner, 
NewYork .................. . 
G. R. Fearn, commissioner, 
Texas ...... .... ............ . 
J .. s .. ~owler, commissioner, 
V1rgtma ................. .. 
B. Gildersleeve, commissioner, 
Mississippi ................. . 
Carried forward ............ .. 
$200,564 14 
65 10 
134 65 
8 85 
148 80 
2,189 65 
241 50 
103 45 
24 95 
93 70 
33 65 
21 20 
111 40 
88 05 
647 48 
272 24 
15 85 
166 30 
63 70 
17 30 
11 50 
455 15 
17 15 
154 35 
36 75 
23 00 
26 40 
5 35 
9 25 
110 65 
31 85 
36 90 
53 35 
22 65 
178 85 
66 25 
250 00 
274 30 
83 40 
30 40 
78 30 
3, 254 84 
210,222 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 187B. 
1877-'78. CIVIL. 
Brought forward_ ..... _ .. _.__ $210, 222 60 
ToW. W. Gilbert, commissioner, 
New York . . . . _ .......... _ 553 65 
J. Gillett, commissioner, Ala-bama _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 30 
A. B. Getty, commissioner, New 
York ....... ..... ........... _ _ 239 30 
J. Grigsby, commissioner, Ten-
nessee-----·---------------·-· 38 05 
L. C. Gould, commissioner, Ten-
nessPe __ .. __ . _ .. __ . __ . .. _ _ 6 10 
D. Gmm, commissioner, Texas 163 80 
J. B. Gretter, commissioner, 
North Carolina . . . . . . 102 65 
F. W. Grant, commissioner, 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . 26 20 
S. S. Garrett, commissioner, 
Tennessee- -- -------------·- - 417 30 
J. C. Green, commissioner, New 
York ------------ ---- 15 35 
J. W. GrePn, commissioner, 
North Carolina ..... ___ .. __ .. _ 238 50 
A. M. Guclger, commissioner, 
NorthCarolina...... ........ 429 60 
R.J. Goode, com rni ssioner, Texas 22 70 
E. K. Hampton, commissioner, 
N ort.h Carolina . ........... - . . 867 60 
A. Hess, commissioner, New 
York - -- . - - -..... - - . . .. . . .. . 597 95 
W. H. Hunter, commissioner, 
Alabama...... . . .. _..... 471 50 
.J. E. Hagoorl , commissioner, 
Sout-h Carolina __ __ . _ . _ _ _ 1, 410 25 
J. Hildebrand, commissioner, 
North Carolina . . ... _ _ . _ . _ . 359 15 
J. M. Hagaman, late commis-
sioner, Kansas _ ......... _ .. _ _ 34 70 
P. C. HughfJS, commissioner, Kansas . _________ . . _________ . 16 80 
C. E. Hess, commissioner, Mis-
souri .............. _ ..... __ ... 46 75 
J. Hancock, commissioner, Wis-
consin .......... __ ...... __ .. _ 47 85 
C. B. Hinsdill, commissioner, 
Michigan . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . 930 01 
E. B. Harrison. commissioner, 
Arkansas-----------------·-- 42 80 
C. Hamlin, commissioner, Maine 113 30 
J. M. Ha.l, commissioner, North 
Carolina . _ . . _ . _ . _ . ___ .. _ _ _ _ _ _ 33 35 
H. L. Hallett, commissioner, 
Massachusetts .. ___ . _ .. _. _ _ _ _ 713 50 
A. Hobbs, commissioner, Iowa. 483 65 
J. N. Hiller, commissioner,Mich 
igan . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . 11 20 
J.D. Husbands, commissioner, 
New York-------·-··------·- 213 00 
J. P. Hobart, commissioner, 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 
G. B. Harris, commissioner, 
North Carolina ... _ ... ___ ._... 15 80 
C. 0. Hudnut, commissioner, 
New Jersey . .. . . 2 20 
L. Hasbranch, jr. , commissioner, 
NewYork............... .... 7 55 
J. F. Holley,commissioner, Ken-
tucky ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . 15 55 
J. B. Harper, commissioner, In-diana _ . _ _ _ _ . __ .. ____ . ____ . . . 9 25 
C. S. Hall, commissioner, New 
York ......... . .... -·-· ---·· 33 05 
J. P. Harrison, commissioner, Georga . . ____________ .. .. _... 923 00 
J. K. Hardwick, commiesioner, 
NorthCarolina............... 382 00 
H. Hooper, commissioner, Ohio. 300 40 
R. D. Johnson, commissioner, 
Texas . _ .. _____ .. __ . . . . . . . . . - 120 30 
W. M. Janes, commissioner, Ten-
nessee_ .......... - ... - .. .. . . 53 45 
J. A. Jones, commissioner, Ar-
kansas .... _ .. . . • . . . • • . • . .. . . . 120 00 
Carried forward ............. . 220,887 16 
H. Ex. 93--4 
Brought forward . ........... . 
To C. Justice, commissioner, North 
Carolina . ___ ..... _ .. ____ .. ___ _ 
\V . . L .. .:r effries, commiAsioner, Vugmia _______ ___ _ _ 
C. A. James, commissioner, 
NorthCarolina --·--- -- .... 
M. R. King, commissioner, Iowa 
W. Kelley, commissioner, Texas 
B. J. Keech, ¥Ommissioner, 
North Carolina...... _ ... 
W. A. Lane, commissioner , Vir-
ginia---·---····-··---- ..... . 
E. 0. Locke, commissioner, Flor-
ida ---·---·-·--··--·- --·-
J. B. J~atham, commissioner, Ar-
kansas ........ ___ . . _ _ _ __ ... . 
S. Long, commissioner, Texas._ 
G. L athrop, commissioner, Mis-
souri .......... __ ___ .. ___ . ___ _ 
:r. 0 . Ladcl, commissioner, South 
o.trolina ........ _ ... ___ .. _ ... . 
C. !'· _L_atham, commissioner, 
V 1rgm1a...... . ________ . . _ . 
S. LeP, commissioner, South 
Carolina ............ ___ .. _. __ 
S.D. Lecompte, commissioner, 
Kansas __ . _______ . __ . __ .. ____ . 
J. W. Lingenfellter, commission-
er, Penns,ylv<lnia ___ .. , _. __ .. _ 
E. F. Lewis, commissioner, Iowa 
B. Long, deceased, late commis-
sioner, Texas ........... . ___ _ 
J. T. Lamport, commissioner, 
NewYork _ -----------------
W. Muirheid, commissioner, 
New Jer'le_y. ..... . ..... 
J. W. McCreery, commissioner, 
North Carolina ........... __ .. 
S. Mason, commissioner, Texas 
S. C. Mills, commissioner, Dis-
trict of Columbia ____________ _ 
H. S. Moran, commissioner, Tex-
as-----------------------· . --
T. L. Michie, commissioner, Vir-
ginia·-------···----··-_ ... _ .. 
J. McMaken, commissioner, 
Ohio······--···-·--------···· 
J.P. U. Mather, commissioner, 
Connecticut _ .. _ .. _ .... ____ .. 
J. B. Meek, commissioner, Ten-
nessee ........... -.... - - -- -- - -
S. J. M. McCarrell, commission-
er, Pennsylvania .. . . __ . __ .•.. 
J. W. Mason, commissioner, 
West Virginia ...... -- --- - ... 
J. Minis, commissioner, Tennes-
see ____ ..... . ............ _ ... . 
A. W. McCullough, commission-
er, Alabama ................ . 
A. W. Meriwether, commis-
sioner. Kentucky . ... _ ...... . 
M. McDonough, commissioner, 
New York ................. .. 
H. C. McWhorter, commis-
sioner, West Virginia .... . . 
A. R. Meek, commissioner, 
Florida .. _ ........ ____ .. __ .. _ 
C. W. Merrell, <lommissioner, 
Tennessee _ ............... . 
R. W. McChesney, commis-
sioner, Arkansas. __ . __ ... ___ _ 
T. McDermott, commissionoc, 
Tennessee._ ................. -
H. E. Mann, commissioner, Min-
nesota ... .. _ ... ___ ... _ ... _ .. _ 
A. Q. Moore, commissioner, 
North Carolina ............. . 
W. G. Morris, commissioner, 
North Carolina .............. . 
S. B. Noe, co=issioner, Ten-
nessee ....... - .............. _ . 
Carried forward ... . ......... . 
4ff 
$220,887 16 
8 40 
70 
124 10 
82 15 
90 00 
115 10 
20 30 
153 65 
43 20 
25 10 
53 65 
7 50 
231 15 
60 20 
112 35 
8 10 
29 25 
40 85 
632 80 
1,136 20 
27 25 
8 55 
15 80 
27 70 
60 95 
25 35 
2115 
64 85 
65 95 
33 00 
484 15 
2, 639 45 
350 00 
632 15 
39 55 
63 60 
3 95 
11 30 
6 05 
3'79 40 
145 10 
385 20 
30 75 
229,383 11 
-50 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1878. 
·1877-'78. 
'-To 
Brought forward ............ . 
A. J. Northrup, commissioner, 
New York ................. .. 
J. H. Neil, commissioner, Ten 
nessee ... .... ................ . 
·J. J. Osborn, cpmmisaioner, Ala-
. bama ........................ . 
··J. R. Osborn, commissioner, 
Ohio.......... . ......... . 
G. L. Ogden, commissioner, Ten-
nessee.......... . ........ -. 
J. F. O'Brien, commissioner, Cal-
ifornia .... 
\\'. Ogden, commi~sioner, Mis-
souri .................... . 
,J. .A. Osborn, commissioner, 
New York . . . . . . . . . . . 
W. J. Points, commissioner, 
Virginia ...... . 
J. R. Puryear, commissioner, 
Kentucky...... . . . ....... .. 
J. .A. Pickler, commissioner, 
Iowa . 
J. M. Phipps, commissioner, 
Mississippi ................. .. 
T. -!'·Perry, commissioner, Geor-
gra ........................... _ 
W. D. Price, late commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . . . ..... 
S T. Poinier, commissioner, 
South Carolina ........... . . . 
G. Patterson, commissioner, Vir-
ginia ...................... . 
E. R. Paige, commissioner, 
Iowa...... . ............. . 
J. 'I'. Platt, commissioner, Con-
necticut............. . ..... 
J. T. Patterson, commissioner, 
North Carolina ...... . ...... . 
B. Powell, commissioner, West 
Virginia .. .. . .. . . ........ .. 
W. S. Peniston, commissioner, 
Nebr:H<ka ................. . 
F. 1<'. Putney, commissioner, 
Gt·orgia ...... . 
B. W. Poor, commissioner, 
Iowa..................... . 
G. W. Reid, commissioner, Lou-
isiana ............. . 
E. M. Rand, commrss1oner, 
Maine ...................... . 
J. M. Richardson, commis-
sioner, Missouri ............. . 
E. R. Rogers, commissioner, 
Washington Territory ...... . 
R. L. Rogers, commissioner, 
Maryland ................... . 
L. W. Ross, commissioner, Iowa 
J. Y. Rankin, commissioner, 
Texas ........... . ....... . 
W. Ray, commissioner, Texas .. 
.A. W. Robertson, commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
C. T. Rogers, commissioner, 
North Carolina ........... .. 
J. B. Robinson, commissioner, 
Tennessee ............... ... . 
J.P. Southworth, commissioner, 
Connecticut ......... . ..... . 
E. T. Sprague, commissioner, 
Utah ........................ . 
J . .A. Shields, commissioner, New 
York .... --------.......... . 
W. B. Smith, commissioner, N e-
braska ............... ....... . 
F. B. Swayne, commissioner, 
Ohio ....................... . 
F. Swigart, co=issioner, In-
diana .. ... .......... ........ . 
H. ~tube~ranch, commissioner, 
Missouri ...... ---- .......... . 
E. M. Shrove, commissioner, 
New Jersey ................ .. 
Carried forward ............•. 
CIVIL. 
$229,383 11 
93 05 
38 90 
87 10 
Brought forward .......... . ·. 
To J. T. Spencer, commissioner, Ne-
121 35 
259 75 
344 35 
5 35 
317 00 
34 85 
92 65 
41 95 
18 15 
78 95 
128 65 
422 95 
15 35 
11 00 
213 05 
560 10 
64 00 
26 10 
14 00 
94 80 
130 70 
108 40 
44 85 
11 95 
465 10 
6 80 
90 65 
10 50 
17 25 
318 55 
53 00 
397 90 
60 20 
417 25 
971 71 
100 00 
6 80 
7 15 
104 25 
235,789 52 
brrtska ...... . ....... . . 
C. ~- E. S?uttee, commissioner, 
MISSOUri---- ..••••.. -----· ... 
H. S. Skaats, commissioner, .Ala-
bama ................ . 
J. F. Slover, commissioner, Ten-
nessee ........... ............ -
T. _C. yr. Sale, commissioner, Il-
hnors .......... _ ... _ ......... . 
L. T. Standifer, commissioner, 
.Alabama .................... . 
.A. H. Smith, commissioner, 
Pennsylvania ........... . 
E. l!'· ~b.eltman, commissioner, 
Vrrgmut .· ...... . 
G . .A. Scroggs, commissioner, 
New York ..... . 
N. B. S_ylvpster, commisAioner, 
New York ..... . 
W. Symms, commissioner, South 
Carolina . 
T. S: SJ?a~es, commissioner, West 
Vrrgmra......... . ...... . . . . 
R. S. Smith, commissioner, Ten-
nessee.... .. .............. .. 
D. Sheeks, commissioner, Texas. 
A. W. Shaffer, commissioner, 
North Carolina . ..... .... . 
G. Stoll, commissioner, Ken-
tucky . . . . . . . . . . . . . ........ . 
S. L. Savage, commissioner, Ne-
braska...... . ......... . 
T. Sanford, commissioner, Ala-
bama ............ . ........... . 
J. L. Scott, commissioner, Kan-
sas .................... . 
J. B Slagle, commissioner, North 
Carolina .................... .. 
I. N. Tichenor, commissioner, 
Iowa ........ . 
J. N. Treece, commissioner, Ten-
nessee ....... . .... ........... . 
J. L. Thornley, commissioner, 
South Carolina .............. . 
J. G. TbomRon, commissioner, 
South Carolina ....... : .. ... .. 
R . .A. Thompson, eommissioner, 
South Carolina ............. .. 
W. Tate, commissioner, Flor-
ida . . .... .... ........... . 
T. Van Etten, commissioner, 
Dakota . ..................... . 
W. B. Vincent, commissioner, 
Rhorle Island .............. .. 
R. S. Van Wey, commissioner, 
Texas ......... . ........ · ..... . 
C. H. Wright, commissioner, 
South Carolina . ... . 
W. WaTTen, commissioner, Mas-
sachusetts ........ .. 
L. P. Waldo, commissioner, Con-
necticut .................... .. 
B. White, commissioner, Ohio .. 
J. H. Williams, commissioner, 
illinois . .. .. .. .............. . 
C. E. Waller, commissioner, .Ala-
bama ... ........... ... . 
J. H. Wood, commissioner, New 
York ........................ . 
E. S. Willett, commissioner, 
New York ................. .. 
J. R. Wilkins, commissioner, 
Utah .. .. . .. ......... .. 
W. Wilkerson, commissioner, 
.Arizona ..................... . 
D. C. Winslow, commissioner, 
New York ......... . 
J. W. Wartmann, commissioner, 
Indiana ............... ...... . 
J. C. Wilson, commissioner, 
Kansas ... . ............. -... . 
Carried forward ............. . 
$235, 789 52 
23 80 
10 15 
0 95 
143 55 
15 20 
178 50 
591 40 
38 85 
677 46 
456 30 
145 05 
28 85 
88 10 
5 00 
92 55 
75 45 
(i 30 
20 85 
20 70 
208 90 
167 30 
6 75 
169 30 
25 90 
220 40 
15 50 
129 65 
6 00 
2 45 
371 80 
10 00 
208 80 
158 50 
8 10 
23 50 
157 12 
>$ 
233 95 
37 85 
261 35 
878 75 
14 15 
1, 387 38 
243,161 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ............ . 
To B. C. W biting, com missioner, 
California ................... . 
G. F. 'Wright, commissioner, 
Iowa ........................ . 
G. C. Wedding, commissioner, 
Kentucky.... . ........ . 
W. J. Ware, commissioner, Ala-
bama ............ . .......... . 
A. N. Wilson, commissioner, 
Georgia ..................... . 
I. N. Whittam, commissioner. 
Iowa .... . ................... . 
'.r. M. Wilkes, commissioner, 
South Carol inn. . . . ......... . 
E. F. Webb, commissioner, 
Maine... . . . _ . . . .. . . . . . . 
C. W. Woodman, commissioner, 
New Hampshire .. . . ..... . 
E. S. Willett, commissioner, 
New York .................. . 
J. .A.. Wilcox, commissioner, 
Ohio ........................ . 
C. H. Wilson, commissioner, 
Texas....... .. 
B. Zwart, commissioner, Maine . 
A. R. Ayers, clerk, Washington 
Territory ................ .. . 
H. E. Andrews, clerk, Tennes-
see ..... ...... ............... . 
T. Ambrose, clerk, Ohio ....... . 
J. W. Bruner, clerk, Wyoming 
Territory . . . . .. . . . . . . . . .... . 
E. F. Bishof, clerk, Colorado ... . 
A. H. Beattie, clerk, Montana .. 
E. Bill, clerk, Ohio ............. . 
S. Bell, clerk, Pennsylvania .... . 
C.H. Bartlett, clerk, New Hamp-
shire ............... . .... .... . 
J. W. Chew, clerk, Maryland .. . 
H. C. Cowles, clerk, North Caro-
lina ......... .. .•............ 
C. Dart, clerk, Texas ..... 
L. H. de Montmollin, clerk, Geor-
gia .............. . ........ . 
A. H. Davis, clerk, Maine ...... . 
J. V.. Dimmick, clerk, Alabama. 
J. DavonNhi.re, clerk, Louisiana. 
J. I. Davenport, clerk, New 
York ........................ . 
S. P. Delatour, clerk, Arkansas . 
D. J. Davidson, clerk, Michigan. 
C. W. Emerson, clerk, Utah ... . 
T. J. Edwards, clerk, Nevada .. . 
A. J. Faulk, clerk, Dakota ..... . 
G. I. Foster, clerk; Dakota ..... . 
C. H. Foster, cle1·k, Florida ... . 
R. L. Goodrich, clerk, Arkan-
sas .......................... . 
H. D. Gamble, clerk, Pennsylva-
niit .. .............. .. ..... . 
H. C. Geisberg, clerk, Missouri. 
M. Hopkins, clerk, Texas ..... . 
G. R. Hill, clerk, Mississippi. .. . 
S. Hoftinan, clerk, California ... . 
D. Horlbeck, clerk, South Caro-
lina ... . .................... . 
W. H. Hackett, clerk, New 
Hampshire .................. . 
J. Knight, clerk, Wyoming Ter-
ritory ...................... . . 
E. Kurtz, clerk, Wisconsin .... . 
R. H. Lamson, clerk, \he~~n ... . 
W. B. Lurt_y, clerk, V1rgmm .. . . 
H. K. Love, clerk, Iowa ........ . 
J. W. Meldrum, clerk, Wyoming 
Territory . . . .............. . 
A. McGehee, clerk, Mississippi. 
S. C. McCandless, clerk, Penn-
sylvania .. . . . . . . . . ..... 
J . Y. Moore, clerk, West Virgin-
ia ........................ . 
E. E. Marvin, clerk, Connecti-
cut ......................... . 
Carried forward ..••••........ 
CIVIL. 
$243. 161 g3 
448 65 
122 85 
116 50 
55 70 
97 05 
14 65 
37 60 
20 55 
24 90 
8 75 
21 -00 
10 00 
55 50 
154 10 
2, 365 70 
1, 602 11 
291 60 
743 61 
272 61 
726 24 
270 00 
237 00 
581 25 
646 26 
740 40 
214 95 
156 80 
898 40 
690 00 
534 85 
81 84 
1, 170 00 
60 00 
414 50 
146 35 
195 85 
20 00 
1, 222 66 
550 00 
141 35 
1, 817 95 
494 55 
912 40 
331 45 
278 20 
63 80 
241 20 
205 30 
288 75 
2, 488 75 
265 00 
120 00 
410 50 
902 35 
369 57 
268,513 83 
To 
:Brought forward ............ . 
.A.. Mandell, clerk, Michigan ... . 
C. Mason, clerk, New York .... . 
D. W. Middleton, clerk, Supreme 
Court United States ...... . .. . 
J. McPherson, clerk, Georgia .. . 
R. G. O'Brien, clerk, Washing-
ton Territory ............... . 
S. D. Oliphant, clerk, New Jer-
sey..... . ... . ............. . 
W. P. Preble, clerk, Maine ... . . 
H. Pitman, clerk, Rhode Island. 
J. vV. Payue, clerk, North Caro-
lina ................... . 
J. R. Popham, clerk, Virginia .. . 
M. M. Price, clerk, Missouri ... . 
M. F. P~asants, clerk, Virginia. 
S. Pattersou, ch•rk. Virginia ... . 
H. J. Peck, clerk, Wisconsiu ... . 
N.J. Reddick, clerk, North Car-
olina . . . . . . . .. . 
G. C. Rives, clerk, Texas ...... . 
W. C. Robards, clerk, Texas ... . 
.A. L. Richardson, clerk, Idaho . ." 
W. Robbins, clerk, New York .. 
L. Schmidt, clerk, Missouri. .... 
B. B. Smalley, clerk, Vermont .. 
F. M. Stewart, clerk, W'iscon-
sin. ... .. ....... .. . . ..... . 
L. S. B. Sawyer, clerk, Califor-
nia ....... .. .......... . ..... . 
S. R Smith, clerk, Delaware ... . 
J. Seavey, clerk, Washington 
Territory . . . . . . . . . ......... . 
H. Squire, clerk, Idaho ........ . 
J. G. Stetson, clerk, Massachu-
setts ....... . .......... . ..... . 
N. W. Trimble, clerk, Alabama. 
W. B. Thews, clerk, Idaho .•..•. 
A. S. Thomas, clerk, Kansas .. _. 
G. Tyng, clerk, .Arizona ...... .. 
P. Walter, clerk, Florida ...... . 
H. R. Whiting, clerk, New Mex-
ico ....... . . -------.-········· 
B. S. Williams, clerk, Dakota .. 
T. L. Williams, clerk, Tennes-
see .................... ...... . 
C. Witherow, clork, Colorado .. . 
F . .A..Woolfley, clerk, Louisiana. 
S. Wheeler, clerk, Arkansas._ .. 
Albany County, Wyoming Ter-
ritory ........... .. .......... . 
A. Austen .. ..... .. .. ... .. .... . 
Albany Penitentiary .......... . 
J. Archer ..................... . 
Arkansas Penitentiary ........ . 
Arapahoe County ............ . . 
.A.u burn Prison, New York .••.. 
S. N. Burdick ................. . 
C. E. Balch ................. ... . 
D. R. Brown ......... ......... . 
S. Bast~tble .................... . 
J.P. Badger .................. . 
Bowen & Kingsbury .......... . 
.A.. D. Bullock . ................ . 
S. Brooks .. . . . .. . . ....... . 
W. Bruegger hoff ... ...... _ ... . 
Blose & Nie ................... . 
W. S. Belville .............. ... . 
M. M. Ada Calhoun.... . . . . .. . 
Cass County, Dakota Territory. 
K. G. Cooper ................. . 
Colorado Penitentiary ......... . 
D. E. Coon .................... . . 
B. C. Craddock ................ . 
County of Lycoming, Pennsyl-
vania...... .. ...........•.. 
Connecticut State Prison ..•... 
Central Pacific Railroad Com-
pany .............•••••.•••••. 
Clinton Prison, New York .••••• 
J. J. Cassaday ................. . 
Corporation of Danville, Vir-
ginia ........•.••............. 
Carried forward ......•..•••.. 
51 
$268, 513 83 
362 10 
293 fiO 
5, 064 55 
533 91 
74 05 
395 00 
228 20 
308 20 
1, 147 06 
452 20 
444 35 
809 70 
85 45 
52 13 
513 33 
1, 348 16 
956 85 
17 91 
603 20 
496 15 
448 05 
331 00 
2, 081 40 
548 05 
45 20 
59 84 
943 26 
128 50 
40 00 
181 45 
31 00 
337 90 
202 60 
25 00 
157 05 
19 00 
1, 819 15 
682 25 
200 00 
500 00 
2, 294 50 
750 00 
1, 883 50 
150 00 
509 75 
90 00 
50 00 
100 00 
312 50 
30 00 
226 00 
75 00 
225 00 
375 00 
91 00 
747 40 
250 00 
250 00 
550 00 
595 00 
55 15 
5 00 
150 00 
187 72 
92 00 
83 93 
1, 047 00 
458 34 
303,109 32 
52 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ............ . 
To .J. }4:. Clark .................... . 
g~lr~i~ ii~~~~ ~ira~~::~l~~ ~ ~ ~ 
W. C. Courtney ................ . 
Dodge & Osborn .............. .. 
t.·EJ5~!f!~"e"li ·.·. ~ ~ -----.-.:: ~:: ~ ~ -.: 
F. A. Emmons ................ .'. 
Erie County, Pennsylvania ... . 
P. W. Forney .................. . 
A. W. Ferguson ............... . 
C. E. :Felton ................... . 
Fowler & House ............... . 
S. Fonda .... . ................. . 
W. Forrester .................. . 
~: ~~!~~~ick·::::.·.·:::::::::::: 
Yuma County, Arizona Terri-
tory ......................... . 
Gage & Hurtel ............... .. 
Hart County, Kentucky ....... . 
C.Haughn .................... . 
C. H. Ho) ~ .•............. ___ ... . 
Hardin County, Kentucky ..... . 
House of Reformation, Mary-
land ........................ . 
D. B. Henderson ............... . 
Isom & Pettis ................. . 
Illinois State Penitentiary ..... . 
Iowa State Penitentiary ...... . 
.Jackson & Muzzey ............ . 
H. R . .Jordan ... .' .............. .. 
E . .J.Je:ffrey ............. . 
Krekel & Bertsch ............ .. 
E. A. Kilburne ................. . 
Y. L. Kirkman .............. . 
Kings County Penitentiary ... . 
Levis and Clarke Counties, Mon-
tana 'l'erritory . . . . ....... . 
V. L. and L. Q. C. Lamar ....... . 
Louisville Commercial Com-
G.ps~J:'~~~~;:.::::::::::::: ~::::: 
Laramie County, Wyoming Ter-
ritory ....................... . 
Kentucky Penitentiary ....... . 
M.Levy ...................... .. 
M. Levy & Brother .......... .. 
Madison County, Montana Ter-
ritory .............••......... 
Managers House of Refuge, 
Baltimore, Md ............... . 
W. L. Morton & Co ............ . 
B. McCue ..................... . 
M. B. Morris ................... . 
McCracken County, Kentucky. 
T. Muffiy ...................... . 
J. N. Murphey ................. . 
Massachusetts State Prison ... . 
B. F. Newcomer .............. .. 
W.Nailor .................... .. 
New Jersey State Prison ...... . 
G.A.Newman ................ . 
Ohio State Penitentiary ....... . 
J. W. Parker .................. . 
Pottawatomie County, Iowa ... . 
F. W.Pullman ................. . 
J. T. K. Plant ................ .. 
L. S. Phelps .................. .. 
D. T. Parker .................. .. 
F. J. Parker .................. .. 
C. G. Reynolds ................. . 
.J. M. Rice .................... .. 
Helen Reque .................. . 
J.A.Reed .................... .. 
W. H. Rightmire ........... : .. . 
J.R.Rich ..................... . 
W. H. Rossington ............ .. 
Rhode Island State Prison, Prov-
idence County .Jail .......... . 
G. r.Swann ................ ... . 
B. G. Shaffer ..... ............. .. 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$303, 109 32 
734 61 
200 00 
269 65 
500 00 
350 00 
306 00 
27 45 
50 00 
50 00 
150 00 
312 50 
•193 90 
105 85 
61 31 
606 00 
2, 281 40 
425 00 
100 00 
25 00 
75 60 
43 20 
23 00 
28 80 
525 00 
500 00 
100 00 
1, 950 00 
1, 980 50 
250 00 
25 20 
537 95 
200 00 
100 ()0 
6:.!5 00 
3, 280 50 
100 00 
60 00 
384 00 
1, 507 50 
825 00 
1, 075 40 
300 00 
500 00 
100 00 
200 61 
14 00 
3, 750 00 
200 00 
600 00 
93 95 
1, 181 13 
2, 281 77 
350 00 
631 01 
1, 607 19 
157 30 
5, 520 61 
75 00 
200 00 
375 00 
40 00 
3 21 
120 89 
300 00 
90 00 
175 00 
275 00 
366 11 
20 96 
473 50 
307 57 
568 08 
259 95 
605 50 
345,797 98 
To 
Brou~ht forward ........... .. 
J.P. Seoree (State of Missouri). 
N. Smith ...................... . 
State of Mis!louri ............. . 
Shelby County, Tennessee .... . 
State o-f New Jersey .......... .. 
H. M. Soper ....... : .......... .. 
State of Wisconsin .. .. . . . . .. . 
V: Steiner & Bro .............. . 
A.. G. Thomas ................. . 
Treasury Department ........ . 
E. W. Thompson .............. . 
The Societe Fran9aise ......... . 
Town of Exeter, New Hamp-
shire ........................ . 
Talmage Lake Ice Co., Ken-
tuck;Y; ................ _ ....... . 
Texas State Penitentiary ...... . 
The county of Utah .......... .. 
Union Paciflc Rij.ilroad Com-
pany ........................ . 
Zeb Ward .................... .. 
Washington County, Virginia .. 
.J. L. Wood ................... .. 
West Virginia Penitentiary ... . 
R. Wilcox, deceased ........... . 
J. H. White ................... . 
Waldo. Hubbard & Hyde ..... . 
.J. Whitehead ................. . 
Yankton County, Dakota Terri-
tory ......................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By T. E. Bevens...... $4,794 14 
.J.D. Bates .. .. .. . 32 94 
.J. H. Burdick . . . . 2, 646 48 
S. Conant .. . . .. .. 76 10 
B. H. Campbell... 3, 309 47 
.J. W. Chapman... 5, 512 40 
F. Douglass...... 58 54 
W. Dailey . . .. .. .. 1, 612 24 
G. P. Foster .. .. .. 3, 928 57 
0. Fiske .. .. . . .. .. 369 57 
S. H. Harlow . . . . . 2, 612 12 
C. Hopkins . . . . . . . 3, 052 03 
.J.G.Jones ....... 3,158 95 
J. N. Kerns....... 1, 442 14 
.J. L. Lake, jr..... 876 80 
S. S. Matthews . . . 737 82 
S. Mulliken . .. .. . 1, 538 87 
S. S. Marble . . . . . . 162 62 
J. G. Nicolay . . . . . 260 99 
F. W. Oakley. . . . . 1, 042 51 
.J. N. Patterson . . . 1 66 
J. H. Pierce .. . .. . 870 94 
W . .J. Phillips . . . . 792 64 
S. Plummer .. .. .. 364 75 
.J. R. G. Pitkin.... 1, 000 00 
J. Pinkham . . . . . . 734 64 
H. Slack.......... 27 78 
W. M. Smith . . . . . 1, 646 95 
G. Smith . . . . . 332 42 
W. R. ThralL . . . . 2, 877 48 
G. Turner .. .. . .. . 57 70 
J. Torrans........ 136 96 
R. G. Usher...... 31 78 
D.P. Upham..... 105 41 
M. J. Waldron.... 238 56 
W. F. Wheeler... 1, 217 64 
Expenses United States courts, 
1876: 
To C. K. A.llerr ........... . ....... . 
H. 0. Adams ................... . 
H. E. Andrews ............... .. 
:Board of Chosen Freeholders, 
Essex County, New .Jersey .. . 
R. P. Baker ................... . 
Carried forward ............. . 
$345, 797 98 
64 20 
250 00 
. 975 60 
625 00 
800 00 
14 45 
700 47 
471 25 
605 50 
290 86 
150 00 
1, 000 00 
200 00 
93 20 
347 00 
500 00 
310 00 
869 50 
125 00 
130 05 
2, 047 40 
679 20 
350 00 
240 00 
257 15 
200 00 
358, 093 81 
47,562 61 
310,531 20 
11 00 
27 00 
4,1 05 
11110 
4, 603 30 
4, 793 45 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ............ . 
To D. N. Beckwith ............... . 
R. Crowley .................... . 
J. Clark ....................... . 
J. W. Chapman ................ . 
ii~H.tc~:d~!~~:: ~ ~:: ::: ~ ~ ~ ::::: 
Colorado Penitentiary ......... . 
R. S. Clapp .................... . 
B. H. Campbell . ............... . 
K. Duff ....................... . 
P. T. Devany ................. , 
P. Draper ..................... . 
R. M. Douglass ................ . 
if f.H~~1~~ ~ :: ~:: ~.- :::::~ :::::: 
G. W. Divelly ................. . 
L. T. Downing . ............... . 
L. B. Eaton .................. · .. 
M.P. Fillmore--------------··-
W. S. Flanuers, deceased ...... . 
C. H. Faster ................. . 
B. F. Fifield . . ............... . 
J. Grigsby .......... . ......... . 
A. S. Gray ................... . 
G. A. Hinnant· ................ . 
J. B. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. M. Hogaman ............... . 
C. Hamlin ..................... . 
J. N. Hiller . . . . . . . . .......... . 
House of Correction, city of 
Chicago ..................... . 
G. B. Harris ................... . 
L. Hasbrouch,jr ............... . 
G. Henry ...................... . 
C. S. Hall ..................... . 
W.L. Jeffries ........... . 
T. A. Jencks, deceased ........ . 
S. W.King .................... . 
W. Kelly ...................... . 
J. T. Lamport ................. . 
W. C. Latimer ................. . 
G. R. Maxwell .... . .......... _., 
A. Q. Moore .. .................. . 
E. H. Murray .................. . 
T. L. Michie ................. . 
McCracken County, Kentucky. 
J. W. Mason ................... . 
S. S. Marble ....•............... 
J. A. Minnis .....•.............. 
J. S. McLain ................... . 
W. Nail or ... . ................. . 
National Bank of Western Ar-
kansas .....................•. 
W. Nelson ...•............•••••• 
J. R. Osborn . . . . . . . . . .....•••• 
Ohio State Penitentiary ....•.•• 
R. J. Palen ......... ------ ..... . 
G. R. Peck ..................... . 
W.D.P1ice .................. . 
S. B. Packard .................. . 
S. Plummer ............. . ..... . 
C. J. Pride ..................... . 
H. M. Pollard . ................ . 
J. T. Patterson ................ . 
J. F. Putne_y ................... . 
G. B. Patterson ................ . 
T.F. Purnell .................. . 
W. ,J. Phillips ..... . ..... . ..... . 
~lR~b1~~:. ~:: :::::::::::::::: 
J. Y. Rankin .................. . 
E. R. Roe ..................... . 
W.Roy .............. . ......... . 
L. Schmidt ............... . .... . 
G. Stevens ......... . ........... . 
I-~~~~:~~~~-:: ::: :::::: : : : ::::: 
T. C. W. Sale .................. . 
L. J. Standifer ... . ..........•. 
~l!i~b!.t.~::::::::::::::::::: 
Saint Louis County, Missouri.. 
Carried forwa1·d .......••.•••• 
CIVIL. 
$4,793 45 
200 30 
10 00 
85 53 
2, 509 68 
292 10 
39 65 
194 00 
64 66 
25 20 
37 50 
315 00 
8 00 
12,734 11 
80 18 
99 00 
12 30 
9 00 
220 09 
58 86 
27 00 
127 65 
250 00 
7 60 
89 50 
112 35 
1, 012 90 
10 00 
121 00 
19 45 
14 70 
9 45 
24 65 
474 61 
1 35 
70 
1, 350 00 
11 50 
8 00 
414 85 
15 00 
28 61 
38 70 
265 19 
9 00 
450 00 
37 00 
162 62 
500 00 
35 00 
543 ou 
81 00 
119 84 
28 40 
2, 555 16 
10 20 
183 60 
12 00 
5, 108 03 
100 50 
59 30 
23 00 
417 15 
9 00 
15 00 
768 28 
270 06 
8 79 
1, 391 31 
24 45 
299 11 
10 60 
119 55 
63 00 
8 00 
6 H5 
7 00 
5 70 
2, 613 16 
79 13 
1, 645 00 
44,002 16 
To St~~~~?h~f~~~~l~::::: ·.::::::: 
Saint Louis Manufacturing- Com-
f,~~te~:fa~~ o_f_ ~~~~~~~1-~~~~~ 
F. F. Struly & Company ...... . 
R. S. Smith ................... . 
D. Sheeks ...............•...... 
B. J. Spooner .................. . 
J. E. Sherman ................. . 
.r. smith ......................•. 
T. H. Taylor .................. . 
R. A. Thompson .............•. 
G. Turner ..................... . 
R. M. Wallace ................. . 
J.D. Ward ........... . ........ . 
F. Wilcox ..................... . 
J. C. Wilson ................... . 
J.L. Woods . ............... . .. . 
G. M. Wright ................. . 
D. C. Warner .............. . .. . 
G. C. Wedding ............... .. 
G. B. Williams ................ . 
J. R. Wilkins ................. . 
R. W. Woodbury ............. . 
A. Williams ................. .. 
J. A.. Wilcox .................. . 
C. H. Wilson . ...... · . ......... . 
Yuma County, Arizona ....... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By G. Adams .. .. .. .. $1, 123 90 
0. Fisher......... 109 00 
J. F. Fagan...... 3, 180 15 
0. Fiske.......... 67 95 
F. H. Goodwin... 188 42 
C. S. Hamilton. . . . 312 38 
J.G. Jones....... 105 09 
J. L. Lake, jr .. .. 196 81 
E. P. Marsellus . . 541 28 
C. A.. Newcomb.. 4, 704 93 
L. F. Payn....... 202 34 
J. N. Patterson . . 1 66 
I. F. Quinby . . .. . 8 79 
G. Turner........ 179 67 
W. S. Tough . . . . . 100 60 
J. Torrans .. . .. .. 758 06 
W. F. Wheeler... 127 65 
Expenses United Stq,tes courts, 
1875: 
To G. Adams .................... .. 
H. E . Andrews ............... .. 
W. C.Bell ..................... .. 
D. Brier ............... . ....... . 
A. Converse ... . ............... . 
J. W, Carter ................. .. 
Martha Carter ................. . 
J. W. Chapman ............... . 
B. H. Campbell .............. .. 
G. W. Dwelly ................. . 
L. B. Eaton .................. .. 
C. H. Foster ............ ...... . 
J. B. Hill.... . . . ........... . 
J.P. Hobart ................. .. 
W. H. Y. Hackett ............ .. 
S. Holmes .......... . ......... .. 
J. M. Jolly .................... . 
Elizabeth J oily .............. .. 
S. W. King . .................. . 
G. Lawson .................•... 
~-- ~-.. ~~~~:~ ::::: : ~ : :: : : :: : ::: 
E. P. Marsellus ............... . 
G. A.. Newcomb .............. .. 
S. B. Packard ................•. 
E. H. Reno ................... .. 
F. L. Russ ..•.......•.......... 
Carried forward ............. . 
53 
$44,002 16 
890 74 
101 40 
317 51 
2 70 
18 60 
20 40 
110 50 
99 00 
67 50 
158 00 
20 20 
41 82 
755 00 
15 30 
198 25 
165 30 
400 00 
7 60 
6 00 
50 00 
7 00 
5 40 
11 00 
15 00 
20 00 
100 00 
47,606 38 
11,908 68 
35,697 70 
1, 123 90 
24 00 
5 00 
16 65 
6 10 
5 00 
5 00 
157 93 
44 92 
20 00 
204 60 
9 00 
1, 645 48 
10 25 
18 60 
5 90 
11 00 
5 00 
2 00 
6 30 
306 92 
22 00 
54 20 
1, 704 93 
567 08 
9 70 
30 00 
6, 021 46 
54 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ............ . 
To W. Robbins ................... . 
E. R. Roe ..................... . 
Saint Louis Manufacturing Com-
pany, lessee of Missouri State 
Penitentiary-----------------
F. F. Struby & Co.... . .. . 
D. Sheeks ..................... . 
R. S. Smith . . . . . . ............. . 
W. Thompson ................. . 
R. .A. Thompson .............. . 
J.D. Ward .................... . 
J. L. Woods . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
.r. R. Wilkins ... . ............. . 
R. W. \Voodbur.) .............. . 
Yuma County, .Arizona ........ . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By R. P. Baker . . . . . . $180 80 
R. M. Douglass . . 5, 404 87 
.F. H. Goodwin.... 20 00 
J.G.Joues ....... 22 27 
G. R. Maxwell... 28 61 
B. J. Spooner..... 228 53 
Expenses United States courts, 
1874: 
To W.P . .Appleby ................ . 
H. O . .A.dams ................... . 
H. E. Andrews ................ . 
J . .Alder ....................... . 
.A.. C. Berry .................... . 
J. Baer ........................ . 
W. D. Brennan ................ . 
B. H. Campbell ............... . 
L. B. Eaton ................... . 
0. Fiske .................. .... . 
C. H. Foster ................... . 
.A.. L. and T. Grier ........... .. 
Missouri State Penitentiary ... . 
E. P. Marsellus .............. .. 
S. B. Packard ................. . 
F. Parsons ................... . 
E. R. Roe . . ................ . 
W. W. Smith ... . ..... . .... . .. . 
Saint Louis Manufacturing Com-
l>~~It 1:~iS:r~v ~~ ~~~~~~~~. ~~~~~ 
Spence and McGill ............ . 
R . .A. Thompson ............... . 
J. Vaile... . ................ .. 
H. M. Van Buskirk .......... .. 
J. R. Wilkins ................. . 
.A.. Williams ................... . 
Whichdeductfrom the fol-
lowing repayments: 
By R. M. Douglass . . . $2, 776 77 
T. P. Ochiltree . . . 41 00 
Excess of repayments ....... . 
Expenses United States cottrts, 
1873: 
To H. E . .Andrews ................ . 
A .. Converse .................. .. 
R. M. Douglass ............... . 
L. B. Eaton ................... . 
E. H. Murray ................. . 
Missouri State Penitentiary ... . 
G. H. Mason ................... . 
~: ~-- "t~i!~::::: :::::::::::::::: 
W. F. Sapp .................... . 
J. To1-rans .................... .. 
J. R. Wilkins ................ .. 
CIVIL. 
$6, 021 46 
15 00 
92 78 
255 00 
235 63 
7 00 
2 00 
5 00 
96 00 
485 00 
41 00 
5 00 
9 00 
50 00 
7, 319 87 
5, 885 08 
1, 434 79 
172 00 
17 35 
16 00 
26 50 
26 00 
13 30 
29 45 
72 14 
293 38 
109 00 
4 00 
150 00 
206 80 
50 75 
101 90 
7 75 
63 42 
9 00 
48 00 
36 80 
168 05 
48 00 
92 25 
5 00 
14 00 
1, 780 84 
2, 817 77 
1, 036 93 
2 00 
101 65 
843 80 
1, 279 57 
18 95 
132 90 
19 75 
6 40 
401 44 
3, 292 40 
136 96 
21 00 
6, 256 82 
Expenses United States courts, 
1872: 
ToT. H. Ba1ron .................. . 
L. B. Eaton .................... . 
.T. P. Hobart . .. . . . .......... .. 
G. J.Lammon ................. . 
Expenses United States cottrts, 
1871: 
By J. Haray . . . . . . . . $1, 501 00 
J. S.C. Rowland.. 1, 380 78 
2, 881 78 
Expenses United State11 courts, 
1871 and prior years (reapp~·o­
priated), act June 14,1878: 
$43 112 
47 10 
8 45 
24 00 
123 17 
To S. B. Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
Legal assistance relating to land 
claimR in OalijoTnia, 1871: 
By C. W.Rawd...... $206,13 
SalaTies, justwes, &c., Supreme 
Court United States, 1878: 
To J.P. Bradley .................. . 
N. Clifford .............. - . . . _. _ 
S. J. Field ................... . . 
W. Hunt ...................... . 
J. M. Harland ................ . 
S. F. MHler .................. .. 
J. G. Nicolay .................. . 
W. T. Otto ................. ... . 
N.H. Swayne ................ .. 
W. Strong .................. .. 
M. R. Waite .................. . 
Salaries, circuit judges, 1878: 
To H. L. Bond . ................... . 
J. Baxter ...................... . 
S. Blatchford .................. . 
J. F. Dillon ................... . 
F. Drummond ................ . 
.A. S. Johnson ................. . 
W. McKennan ...... . ..... . .. .. 
L. Sawyer .................. .. . 
G. F. Shepley ................. . 
W. B. Woods ................. . 
Salaries, district judges, 1878 : 
To J. Bruce, .Alabama . .... . ..... . 
E. G. Bradford, Delaware ..... . 
H. W. Blodgett, northern Illi-
nois . ........................ . 
B. Ballard, Kentucky ......... . 
E. C. Billings, Louisiana ...... . 
H. B. Brown, Michil!an ....... . 
S. Blatchford, southern New 
York ................... ------
C. L. Benedict, eastern New 
York...... . . ... . ......... . 
G. W. Brooks, North Carolina .. 
G. S. Bryan, South Carolina . .. . 
R. Bunn, Wisconsin ........ . .. . 
H. C. Caldwell, eastern .Arkan-
sas .......................... . 
D. Clark, New Hampshire . .. . . . 
J. Cadwalader, eastern Penn-
sylvania . .. . . . . ..... . ... . 
W. G. Choate, New York .... .. 
E. S. Dundy, Nebraska . ....... . 
R. P. Dick, western North Car-
olina ........................ . 
T. H. Duval, western Texas . .. . 
C. E. Dyer, Wisconsin . . . . .... . 
M. P. Deady, Oregon .......... . 
J. Erskine, northern Georgia .. 
C. G. Foster, Kansas ... . ...... . 
Carried forward ............. . 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
5, 896 75 
10,000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 500 00 
93,396 75 
6, 000 00 
3, 309 78 
1, 269 24 
6, 000 00 
6, 000 00 
3, 433 33 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
50,012 35 
3, 500 00 
3, 500 00 
4-, 000 00 
3, 500 00 
4, 500 00 
3, 500 00 
3, 153 85 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 349 2!! 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
846 15 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
75,349 22 
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1877-'78. CIVIL. 
:Brought forward ............ . 
To E. Fox, Maine ................. . 
W. Q. Gresham, Indiana ....... . 
W. F. Giles, Maryland ......... . 
0. Hoffman, California ......... . 
M. Hallett, Colorado ........... . 
R. .A.. Hill, northern Mississippi. 
E. W. Hillyer, Nevada ........ . 
R. W. Hughes, Virg-inia ....... . 
J. C. Hopkins, western Wiscon-
sin ................. .. . .. . . 
J. J. Jackson,jr., West Virginia. 
.A.. Krekel, western Missouri ... 
W. W. Kitcham, Pennsylvania . 
.J.P. Knowles, Rhode Island . ... 
J. W. Locke, southern Florida .. 
J. M. Love, Iowa . . . . ....... . 
J. Lowell, Massachusetts ..... . 
W. McCandless, western Penn-
sylvania ..................... . 
A. Morrill, eastern Texas ..... . 
R. R. Nelson. Minnesota ....... . 
J. T. Nixon, New Jersey ....... . 
I. C. Parker, .Arkansas ......... . 
.A.. Rives, western Virginia ... . 
N. Shipman, Connecticut ...... . 
P. :B. Swing:, southern Ohio .... . 
T. Settle, Florida .............. . 
S. Treat, Missouri . . . ...... . 
C. F. Trigg,suuthern Tennes-
see . ................. . ... . ... . 
S. H. Treat, southern Illinois .. . 
S. L. Withey, western Michi-
-if;j~ w ali~~~."ii ~~ y ~~-k : ~ ~ ~ ~: 
M. Welker, Ohio . , ...... .. . .. . 
H. H. Wheeler, Vermont ....... . 
Sala1·ies, district jttdges, 1877: 
To J. :Bruce, Alabama ......... . ... . 
H. C. Caldwell, .Arkansas ...... . 
M.P. Deady, Oregon .......... . 
I. C. Parker, Arkansas ........ . 
H. H. Wheeler, Vermont ....... . 
$75,349 22 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
618 13 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, fiOO 00 
3, 5(10 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4. 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
189,467 35 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
1, 030 56 
----
Salaries, district attorneys, 1878: 
To J. :B. .Allen, Washington Terri-
tory ......................... . 
G. Andrews. Tennessee ..... . 
R. S. Anderson, Montana ...... . 
M. :Bangs, Illinois ............. . 
M. C. Burch, Michigan ........ . 
W. W. :Hillson, Missouri ....... . 
W. H. :Bliss, Missouri...... . .. . 
R. C. :Badger, eastern North 
Carolina .................... .. 
D. J. :Baldwin, eastern Texas .. . 
T. R. Catron, New Mexico ..... . 
W. H. H. Clayton, Arkansas .... ' 
J. M. Coghlan, California ...... . 
C. G.Child, Connecticut ....... . 
S.M. Cutcheon, Michigan ... · .. 
R. Crowley, northern New 
York........ . ............ . 
J. A. Connolly. Illinois ......... . 
H .• T. Campbell, Dakota ........ . 
W. S. DP-cker, Colorado ...... . . 
N.l<'. Dixon,jr. , I{hode Island .. . 
G. M. Duskin, s.outhern Ala-
bama .......... . ............. . 
A. J. Evans, western Texas ... . 
H. P. Farrow, Georgia ......... . 
:B. F. Fifielrl, Vermont ........ . 
N. Goff,jr. West Virginia ...... . 
J. W. Huston, Idaho .. ......... . 
S. Howard, Utah .............. . 
J. G. Hall, New Hampshire .... . 
G. \V. Hazelton, Wisconsin ... . 
Carried forward ............. . 
4, 530 56 
187 50 
200 00 
143 34 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
250 00 
200 00 
375 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
125 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
187 50 
1::!5 00 
200 00 
200 00 
5, 493 34 
:Brought forward. . . . . . . . . . . . 
To .A.. M. Hughes, middle Tennes-
see.......... . . .. ........ . . 
E. P. Johnson, Wyoming Terri-
tory ..•....................... 
.A.. Q. Keasbey, New Jersey ... . 
J. T. Lane, Iowa .... .......... . 
L. Lea, Missouri. .............. . 
V. S. Lusk, western North 
Carolina . . . . . . . . . . . . ..... . 
J. C. Lee, Ohio .. .... . .......... . 
L. L. Lewis, Virginia . ........ . 
W. S. Lurty, ViJ·ginia ......... . 
H. M. Lewis. Wisconsin ....... . 
R. Mallory, Oregon ............ . 
H. H. McCormick, Pennsylva-
nia . .................... . 
W. W. Murray, Tennessee ... . . 
C. E Mayer, Alahama ...... . 
.A. W. Mullins, Missouri .. .... . 
A. :B. Maynard, eastern Michi-
gan ......................... . 
J. Neville, NebraRka .......... . 
L. C. Northrup. South Carolina. 
W. Pound, Dakota . . . . . ...... . 
E. :B. Pomroy, Arizona ........ . 
G. P. Patt.Jrson, Flor·ida ....... . 
G. R. Pedr, Kansas .. ..... . ... . 
C. Richards, Ohio . . . . . . ... . .. . 
W C. Spruance,Delaware ..... . 
J. :B. Stickn11y, Florida ... ..... . 
.A.. Sterling,jr. , Maryland ...... . 
G. P. Sanger, Ma;,Radmsetts .. . 
W. Stone, South Carolina ..... . . 
N. Trusler, Indiana . .......... . 
.A.. W. Tenney, eastern New 
York ... . .... ... .... .... .. . . 
C. S. Varian, Nevada ....... ... . 
J. K. Valentine, Pennsylvania .. 
P. T. VanZile, Utah .... · ...... . 
C. C. Waters, Arkansas ........ . 
H. H. Wells, District of Colum- · 
Lia ......................... . . 
N. Webb, Maine ... ............ . 
T. Walton, Mississippi . ........ . 
S. L. Woodford, New York .... . 
J . .A.. Warder, Tennessee .... .. . 
C. M. Webb, Wiscom;in ........ . 
G. C. Wharton, Kentucky . .... . 
L. H. Waters, Missouri. ....... . 
Salaries, district attorneys, 1!177 : 
To J. S. :Botsford, western Missouri. 
J. A. Connolly, southern Illinois. 
N. F. Dixon,jr., Rhode Island .. 
H. F. Finley, Kentucky ....... . 
.A.. W. Mullins. Missouri.. . •... 
M. C. Page, Montana ...... . 
G. :B. Patterson, Florida ....... . 
W. Stone, South Carolina ...... . 
G. C. Wharton, Kentucky ..... . 
Salaries, dist·rict attorneys,-1876: 
$5,493 34 
37 80 
250 00 
200 00 
200 00 
~00 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
80 56 
200 00 
200 00 
200 00 
148 81 
100 00 
37 80 
200 00 
148 91 
125 00 
250 00 
197 28 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
51 09 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
74 31 
200 00 
200 00 
145 00 
200 00 
6, 000 00 
200 00 
100 00 
200 00 
74 44 
18,514 34 
36 13 
100 00 
49 45 
78 59 
63 87 
29 53 
26 63 
47 24 
8 79 
440 23 
To J.D. Ward, Illinois.... 42 39 
Salaries, district marshals, 1878 : 
To .A. . .A.sb, Nevada ......... ... . 
C. C. Allen, Missouri .... .. .. .. . 
R. P. :Barber, northern Alabama. 
J.D. :Bates, Connecticut ....... . 
J. H. :Burdick, Dakota . ..... ... . 
A. C. :Bot ken, Montana ....... . 
S. Conant, Florida ..... . ...... .. 
J. W. Chapman, Iowa . . . ... . 
J. H. Coggeshall, Rhode Island . 
R. H. CriLtenden, Kentucky ... . 
W. Dailey, Nebraska .. .... : .... . 
J. M. Dunn, Delaware ......... . 
200 00 
113 04 
200 00 
200 00 
22 28 
45 60 
200 00 
200 00 
200 00 
192 93 
200 00 
150 00 
-------
Carried forward ... · .........•. 1, 923 85 
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To 
Broullht forward ............ . 
R M. Douglas, eastern North 
Carolina . . . . . . . . . . . . . ...... . 
S. P. Evans, eastern Tennessee .. 
G. P. Foster, Vermont ......... . 
H. Fink, Wisconsin ...... . 
A. S. Gray, West Virginia_ .. _ .. 
C. Hopkins, Washington Terri-
tory ..... ______ . __ ... ·----- __ 
J. S. HildruJ?, Illinois .......... _ 
R. L. Hutchmson, New Jersey __ 
S. H. Harlow, easternNewYork-
J. B. Hill, North Carolina ...... _ 
J_ Hall, western Pennsylvania __ 
T. W. Hunt, Mississippi ....... . 
J. G. Jones, Florida .......... .. . 
H. W. Leffingwell, Missouri ... . 
J. L. Lakelate, Mississippi .... . 
E. P. Marsellus, California ..... . 
C. H. Miller, Kansas ........... . 
S. S. Marble, Maine ............ . 
S. S. Mathews, Michigan ...... . 
R.N. McLaren, Minnesota ..... . 
J. L. Morphis, Mississippi ..... . 
C. D. MacDougall, New York .. . 
B. B. Murray, Maine ........... . 
W. Nelson, Utah ............... .. 
F. W. Oakley, .Wisconsin ...... . 
J. H. Pierce, southern Missis-
sippi.. .................... .. 
J. Pinkham, Idaho ............. . 
J. Parker, Michigan ........... . 
J. N. Patterson, New Hamp-
shire . . . . _ .... _ . . . _ . . . . .. _ 
N. B. Prentice, nort.hern Ohio .. . 
W. J. Phillips, Texas ...... . 
T. F. Purnell, western Texas .. . 
G. W. Patton, West Virginia .. . 
A. W. Poole, California ....... . 
E. R. Roe, southern lllinoi.s ... . 
C. P. Ramsde1l, Virginia ....... . 
J.P. Raymond, D~tkota ........ . 
S. IT. Russell, Texas .. .... ... .. . 
S. G. Ried. Alabama ...... _ .. .. 
W. W. Standifer, Arizona ..... . 
J. E. Sherman, jr., New Mexico. 
W. F. 8weesy, Wyoming Terri-
tory ......................... . 
W. H. Sm_yth, Georgia ......... . 
B. J. Spooner, Indiana _ . _ _ .... . 
G. Snitzer, Wyoming Territor_y. 
M. Shau~nessy, southern Mis-
sissippl . . . . . . . - ..... - - ... . 
J. Ton·ans, Arkansas .......... _ 
W. R. Thrall, southern Ohio .. . 
G. Turner, Alabama ........... . 
D.P. U-p bam, Arkansas ....... . 
W. F. Wheeler, Montana . .... .. 
J. Wharton, Louisiana ....... .. 
A. W. Waters, Oregon ... _ ..... . 
R. M. Wallace, South Carolina .. 
E. S. Weat, Tennessee ......... . 
M. J. Waldron, Tennessee ..... . 
P. P. Wilcox, Colorado ... 
Salaries, district 1narshals, 1877: 
$1, 923 85 
200 00 
200 00 
200,00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
50 00 
311 12 
150 00 
100 00 
200 00 
200 00 
183 20 
200 00 
50 00 
150 55 
200 00 
16 80 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
188 88 
200 00 
200 00 
177 72 
55 00 
36 42 
100 00 
200 00 
184 62 
50 00 
200 00 
15 38 
49 45 
200 00 
200 00 
163 58 
200 00 
154 40 
200 00 
200 00 
200 00 
2.00 (\0 
150 00 
200 00 
11, 560 97 
To S. Plummer, New Jersey. . . . . . . . 35 28 
J. Wharton, Louisiana. 8 24 
Salaries, .it~stices, &c., st~p1·eme 
:Jourt Dist·rict of Oolumbia, 
1878: 
To D. K. Cartter ................. .. 
D. C. Humphre_ys ............. . 
A. MacArthur ................ . 
A.B. Olin ..................... . 
A. Wylie ...................... . 
43 52 
4, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
20, 500 00 
Expenses and fees of Vnited 
States marshal, Territor-y of 
Utah: 
To W. Nelson ... .................. . 
Oourt-house at Washington, D. 0., 
1877: . 
'l'o S. Mulliken .................... . 
Court-ho1tse at Washington, D. 0., 
Ul78: 
To S. Mulliken .. . .. .. .. . .. .. . .. . 
Building for War, State, and 
Navy Departments (south 
toin_q): 
To R. C. Morgan .................. . 
Buildin_q for War, State, and 
Navy Departments (east wing): 
$2,002 14 
173 50 
1, 000 00 
500 00 
To W. T. Barnard ... _............ 302, 000 00 
Building for State, War, and 
Navy Departments (north 
wing): 
To W. T. Barnard.................. 190,000 00 
Oourt-house and post-office at New 
York: 
To B. Birch .......... _ ............ . 
T. L. James ................... . 
Post-office and court- ho1tse at 
Philadelphia : 
9, 303 87 
44, 500 00 
53,803 87 
To B. Birch ............. , .. .. . . .. 6, 136 24 
A. L. Snowden .. .. .. . .. .. .. . .. . 411, 000 00 
Post-office and S1tbtreasury, at 
Boston, Mass. : 
To B. Birch ...................... .. 
F. Haven,,jr ................. . .. 
Oourt-house and post-office at 
Raleigh, N. 0.: 
To B. Birch ....................... .. 
J.C.Blake ..................... . 
Oourt-house and post-office at At-
lanta, Ga.: 
To B. Birch ...................... .. 
J. L. Conley . .................. . 
Oourt-house and post-office at Oov-
·in_qton, Ky.: 
To B. Birch ....................... . 
R. H. Stephenson ............. . 
Oourt-house and post-office at Lin-
coln, Nebr.: 
To B. Birch ....................... . 
A.Cobb ..................... .. 
D. D. Muir .................... .. 
G. W. Watson ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By G. W. Watson ................. . 
417,136 24 
1, 444 09 
77, 000 00 
78,444 09 
1, 934 04 
37, 000 00 
38,934 04 
3, 259 80 
69, 622 17 
72, 881 97 
4, 440 61J 
64,000 00 
118,440 66 
2, 482 35 
. 95 33 
23,778 77 
27, 525 87 
53, 882 32 
5, 778 77 
48,103 55 
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Post-office at Dover, Del. : 
By H. A. Richardson. $46 77 
Post-office at Parkersburg, W. 
Va.: 
To B. Birch ....................... . 
W.H. Wolfe . . ................. . 
From which deuuctthe fol-
lowing repayments: 
By appropriation ac-
count........... $120 19 
Treasury Depart-
ment........... 507 46 
Post-office at Jersey City, N.J.: 
$26 68 
9, 510 27 
9, 536 95 
627 65 
8, 909 30 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 60 
H. A. Green...... . . .. . . . . .. . .. .23, 869 38 
T1·easury Building, Washington, 
D. 0.: 
24,836 98 
To T . .J. Hobbs..................... 30, 000 00 
From whichdeductthe fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department.......... 126 15 
Bmnch mint building, San Fran-
cisco, Gal.: 
By T. B. Sherman.... $163 66 
Subtreasury building, San Fran-
cisco, Gal.: 
To B. Birch ........... . ........... . 
T. B. Shannon ..•...•....•... .... 
Post-o_-gtce and court-house at 
Little Rock, Ark. : 
To B. Birch ....................... . 
H. M. Cooper .................. . 
E. Wheeler ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By H. M. Cooper ................. . 
Court-house and post-office at 
Utica, N. Y. : 
To B. Birch ................•. : ... . 
.J. C. P. Kincaid ............... . 
CouTt-house and post-o.ffice at 
G'rand Rapids, Mich.: 
To B. Birch ...................... . 
S. S. Bailey ................... . 
Court-house and post-office at 
T1·enton, N. J. : 
To B. Birch ....................... . 
W. H.Skirm .................. . 
Court-hou.se and post-office at 
Indianapolis, Ind. : · 
To B. Birch ....................... . 
19,873 85 
548 30 
15, 500 00 
16,048 30 
2, 638 25 
26, 000 00 
12, 000 00 
40, 638 25 
204 71 
40,433 54 
3, 741 08 
50, 500 00 
54, 241 08 
2. 733 65 
45,500 00 
48, 233 65 
198 91 
7, 640 00 
7, 838 91 
922 05 
Post-office at Harrisburg, Pa.: 
To B. Birch ..................... . 
M. W. McAlarney ...........•.. 
Treasury Department ......... . 
Oourt-hou.se and post-office at 
Austin, Tex.: 
To B. Birch ......... .............. . 
H. B. Kinney .. . .. ............ . 
International Exhibition of 1876, 
Post- Office Department: 
By S. C. Lyford . . . . . . $623 99 
International Exhibition of 1876, 
Interior Department: 
By S. C. Lyford . . . . . . $44 20 
International Exhibition of 1876, 
Agricultural JJepartment: 
By S. C. Lyford . . . . . . $7 48 
International Exhibition of 1876, 
Smithsonian Institution: 
By S. C. Lyford . . . . . . $15 62 
International Exhibition of 1876, 
on food-fisher, : 
By S.C. Lyfo,rd $143 10 
International Exhibition of 1876 
Treasury Department : 
To Vulcanite Paving Company ... . 
.J. G. Walker ................. .. 
International Exhibition of 1876, 
contingent expenses, Treasttry 
Department : 
To S.C. Lyford .................. .. 
Vulcanite Paving Company ... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. C. Lyford ........ ...... . 
International Exhibition of 1876, 
contingent expenses, Navy De-
partment: 
By S.C. Lyford . . . . . . $3, 004 77 
International Exhibition of 1876, 
contingent expenses, War De-
partment: 
$4,200 62 
55,700 00 
11 62 
59,912 24 
4, 228 69 
13,000 00 
17,228 69 
48 10 
236 76 
284 86 
7, 309 16 
38 00 
7, 347 16 
492 14 
6, 855 02 
To S.C. Lyford .... . . .... .. .. .. . 926 68 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By S. C. Lyford . . . . . . $1, 344 9/l 
.J. K. Valentine... 926 68 
---- 2, 271 66 
Excess of repayments . . . . . . . 1, 344 98 
International Exp,;sition at 
Vienna: 
By C. Habicht . . . . . . . $2, 768 40 
International Exposition at 
Paris, 1878 : 
To W. G. Le Due ....... ..... .. 
R. C. McCormick .............. . 
R. C. Morgan .... -~ ............ . 
Morton, Rose & Company ..... . 
10, 000 00 
80, 000 00 
10, 000 00 
30, 000 00 
130, 000 00 
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International Postal Congress at 
Paris: 
To Post-Office Department ........ . 
Expenses of Smithsonian Institu-
tion: 
To Smithsonian Institution ....... . 
Fees of supervisors of elections: 
To ..A. Burn ....................... . 
W. Finley ..................... . 
H. D. Gamble ....... ------------
L. Mulry. ____ ................ .. 
J. Salisbury .......... "-- ..... . 
Whichdeductfrom the fol-
lowing repayments: 
By E. Y. Goldsbor-
ough........... $80 00 
W. J. Phillips . . . . 1, 635 00 
G. Turner . . . . . . . . 50 00 
Excess of repayments ....... . 
Salaries and expenses Southern 
Claims Com·rnission: 
To A. 0. Aldis . ................... . 
J. L. And em ................... . 
~ .. r:::;:tr~~- ::::::::::::::::: 
0. Ferriss . . . . . .............. .. 
T. J. Hobbs ................... . 
J. B. Howell .................. . 
D. B.KPeler ................... . 
~-;: ~~~~~::. :::: :·.:·.::::::::: 
Parting and refining bullion : 
ToT. C.Acton .................... . 
J. Crawford ................... . 
W.J. Crawford ................ . 
Chicago. Rock Island and Pa-
cific Railroad Company . .... . 
H. L. Dodge .. . . .. . . . .. . .. . . .. . 
Hummel & Meng ... ........... . 
0. H. La Grange. . . . . . . . . ..... . 
Lake Shore and Michigan 
Sonthern Railroad Company. 
A. Meng ......•............•.... 
F. Osgood ..................... . 
J. Pollock ..................... . 
Carried forward ............. . 
Collecting the revenue from cus-
toms: 
To E. A.. Bragdon, late collector, 
York, Me ................. .. 
J.D. Hopkins, collector, French-
man's Ba_y, Me .............. . 
J. H. Hall, collector, Waldo-
borough, Me ................ . 
L. M. Morrill, collector, Port-
land, Me ................. . 
W. C. Marshall, collector, Bel-
fast, Me. . . . . . . . . . . . . ...... . 
G. LeaTitt, collector, Machias, 
Me .......................... . 
0. M.. Fadden, collector, Wis-
casset, Me .................. . 
M. Lowell, coll•~ctor, Saco, Me. 
N. B. Nutt, collector, Passama-
quoddy, Me ........... . .. . .. . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath. 
Me .......................... . 
Carried forward .....••...•... 
CIVIL. 
$4,000 00 
40,841 00 
30 00 
10 00 
179 40 
10 00 
10 00 
239 40 
Brought forward ...........•• 
To Pope, Cole & Co ............. .. 
Pennsylvania Railroad Com-
pany ............. . .......... . 
N. Trotter & Co .............. .. 
Treasurer United States ...... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By T. C. Acton....... $77, 000 00 
J. Craw ford .. . . .. 23, 533 21 
H. L. Dodge . . . 59, 983 29 
H. 0. La Grange.. 78, 355 91 
J. Pollock.... . . 31, 356 57 
H. Silver......... 62 97 
$234,588 89 
2, 520 00 
85 01 
11, 256 96 
62 97 
248, 51:; 83 
270, 291 95 
Excess of repayments.. . . . . • . 21; 778 12 
Relief of Will R. Hervey ofLonis-
ville, Ky., act May 2, 187!l: 
1,765 00 ToW.R.Hervey.:................. 3,639 25 
1, 525 60 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
. 1, 200 00 
5, 000 00 
22, 000 00 
5, 000 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
46,800 00 
77, 000 00 
18,400 00 
11 25 
2 17 
61, 000 00 
3, 355 63 
65, 418 26 
50 49 
1, 487 00 
981 75 
6, 882 34 
234, 588 89 
Reliefof F. W. Gollada,y, actJune 
11, 1878: 
To F. W. Golladay. . . . . . . . . . . . . . . . . • 96 00 
Belief of H. H. Lemon, act June 
19, 1878: 
To H. H. Lemon ................ . . .. 
Payment to S. H. Colbath, act 
April 30, 1878: 
To G. C. Gorham .................. . 
Payment to J.P. Jeift·ies, 1878: 
To G. M. Adams . ................. .. 
Payment to New B-ntnswick and 
Canada Railrond Omnpanyfor 
transporting, 1875 ancl prior 
years: 
To Post-Office Department . ....... . 
3, 000 00 
118 70 
200 00 
11,935 73 
:======:%:=== 
A wards under 15th article of 
t?·eaty between United States 
and Mexico, February 2, 1848, 
act Mat·ch 3. 1849 : 
By J. Gilfillan . . . . . $22, 000 00 
A wards ttndet· convention be-
tween United States and New 
-Granada and Costa Rica (see 
act February 20, 1861.) 
ToR. W. Gibbs ............... . 3, 420 94 
CUSTOMS. 
$253 00 
4, 497 00 
6, 656 00 
69, 423 14 
4, 569 00 
3, 035 00 
3, 672 00 
448 00 
19, 265 00 
4, 992 00 
116, 810 14 
Brought forward....... .. .. .. $116,810 14 
To W. H. Sargent, collector, Cas-
tine, Me...................... 5, 927 00 
J. W. Sargent, collector, Kenne-
bunk, Me ..... ...... ...... .. 816 00 
A. Vandine, collector, Aroos-
took, Me.................... .. 7,289 95 
I. Lord, collector, Saco, Me . . . . 328 00 
J. Brady, jr, collector, Fall 
River, M2tss............ . 4, 955 60 
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass . . . . . . . . . . . . 6, 967 00 
F. J'. Babson, collector, Glour,es-
ter. Mass . .. .. . .. . . . . . .. .. . . . 12, 912 34 
A. W. Beard, colleetor, Boston, 
Mass .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 204, 382 00 
S.Dodge, collector, Marblehead, 
Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 192 00 
S. H. Doten, collector, Plym-
outh, Mass .. . . .. .. . .. .. .. . .. . 500 00 
E. F . .Fox, collector, Bangor, Me. 7, 159 00 
Carried forward ••••• " .......• 369, 239 03 
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Brought forward............. $369, 239 03 
To W. H. Ruse, collector, New-
buryport, Mass .. ___ . . . . . . 6, 533 00 
W. P. Hiller, collector, Nan-
tucket, Mass ..... _ . . . . . . . . . . . 2, 064 30 
F. B. Goss, collector, Barnstable, 
Mass. __ ....... ______ . _ .... _ . _ 8, 048 39 
T. Loring, collector, Plymouth, 
Mass . . .... _ ...... _____ .. _ _ 2, 106 00 
C. B. Marchant, collector, Ed-
gartown, Mass--------------- 1,73100 
C. H. Odell, collector, Salem, 
Mass._ ................ _. . 8, 032 00 
W . .A.. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass _ .. __ ... _ .. _____ . _ _ 454, 434 00 
T. Russell, collector, Boston, 
Mass.. . • • . . .... ___ ... ______ . 1, 799 57 
W. Wells, collector, Vermont, 
Vt ---·----------------- ... 79,936 84 
.A.. F. Howard , collector, Ports-
momh,N. H .... ............. 5,42608 
.A.. S. De Wolf, collector, Bristol, 
R. I .............•... _ ... __ . _ . 2, 734 00 
F . .A.. Pratt, collector, Newport, 
R. I ... _ .. . .... __ .... _ . __ .. __ . 4, 197 05 
J. Shaw, jr., collector, Provi-
dence, R. I ____ . ____ . _____ .. _. 21, 078 00 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R.I ·-·--··------------------- 72 
G. Hubbard, collector, Stoning-
ton, Conn . __ ... ____ .. __ . _ _ _ _ 1, 513 00 
J, S. Hanover, collector, Fair-
field, Conn------ ------------ 2,483 68 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Conn . .............. - 16610 
C. Northrup, collector, New 
Haven, Conn . .... _.... . . . . . . . · 15, 857 98 
.A.. Putnam, collector, Middle-
town, Conn ______ . ___ . __ . . . . 2, 995 48 
J . .A.. Tibbits, collector, New 
London, Conn ...... ----- --· 7,144 00 
C . .A.. Arthur, collector, New 
York,N.Y ..... --------·--·- 2,386,97600 
S. Cooper, collector, Cape Vin-
cent, N.Y---------------·---- 11,572 00 
D. K. Carter, collector, Genesee, 
N. Y . __ .... _ ... __ .. __ .. _. . 21, 043 00 
R; W. Daniels, collector, Buffalo, 
N. Y ... -.. . ......... __ . _... 4, 944 57 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. 
y . - - -- - - -- . - - - - ~ -- -- - - -- 18, 882 00 
T. E. Ellswonb, collector, Niag-
ara, N. Y ......... - . _. . . . . . . . . 26, 192 13 
B. Flagler, eollector, Niagara, 
N.Y.. ...... ... .... .. . 10,941 00 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, 
N. Y ............ _ - _ ........ _ . . 1, 564 00 
W. S. Havens, collector, Sag 
Harhor -- --- --'---- --- -------- 1,059 00 
S. Moffitt, collector, Champlain, 
N. Y ..... - . _ . . . . ........ _ . . 26, 071 00 
S. P. Remington, collector, Oswe-
gatchie, N.Y... .... . . ....... 17,464 00 
E. Root, collector, Oswego, N.Y. 13,838 20 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. 
y --- - .. - - - . - - - - . - - - - - - 31, 031 08 
J. C. Whitney, collector, Alba-
ny, N.Y._ ........ _ ........ __ . 10, 364 00 
W. L. Ashmore, collector, Bur-
lington, N. J . . . . . . . . 200 00 
W . .A. Bali!win, collector, New-
ark, N.J --------- ---------- 4,078 00 
I. S. Adams, collector, Great 
Egg Harbor, N. J . _ ......... _ 1, 951 00 
J. H. Bartlett, collector, Little 
Egg Harbor, N. J ......... _. _ 2, 221 00 
J. H. Elmer, collector, Bridge-
ton, N. J ... _ .. . _ .. _ . . .. . 373 00 
C. H. Houghton, collector, Perth 
Amboy, N .• J ....... . ___ 5,785 00 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa . 1, 816 00 
J. S. Rutan, collector, Pitts-
burgh, Pa ................. _.. 12, 439 00 
Carried forward .............. 3, 611,325 20 
Brought forward .. __ .. _ .. _ .. _ $3, 611, 325 20 
To .A.. P. Tutton, collector, Philadel-
phfa, Pa _ ... _ ............. _ . .. 324, 735 00 
J. R. Willard, collector, Erie, 
Pa ....... ___ .... _ . . ... _ . . .. 4, 108 00 
L. Thompson, collector, Dela-
ware, Del ........ _. . . . . . . . . . 9, 098 00 
T. J. K. Jones, collector, Annap-
olis, Md. __ .... _..... .. .. _.. 905 00 
T. S. Hodson, collector, Eastern, 
Md. __ ..... . ..... . . . .. .. .. .. . . 2, 652 00 
' D. Rumley, late collector, Wil-
mington, Del . . . . . . . . 2, 290 68 
J. L. Thomas, jr., collector, Bal-
timore, Md...... . . . . . . . .. . . 309, 075 00 
J. G. Taylor, collector, Annapo-
lis, M d . . . . .. . .. .. .. . . . .. . 362 00 
F. Dodge, collector, Georgetown, 
lJ.C ................. . . ..... 2,803 00 
C. S. English , collector, George-
town,D.C.................... 1,260 00 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, 
Va ....... __ .... _...... 12, 478 35 
B. S. Burch, collector, Petors-
bure:h, Va................ . .. 2,831 00 
J. GilchriRt, collector, Wheel-
ing, W.Va .. _......... . .. .. . 381 66 
J. F. Haskins, collector. Tappa-
hannock, Va . . .. . .. . . . .. . .. . . 771 00 
W. R. Holliday, collector, 
Wheeling, W. Va .......... _. 47 45 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . 6, 538 01 
J. B. Mitchell, collector, York-
town, Va . ...... _ . _ ....... .. . _ 276 00 
G. Foy, collector, Cherrystone, 
V a ............ _ . .. . . .. . .. .. . . 2, 385 00 
.A. . .A.. Warfield, collector, Alex-
andria, Va.... . . .. . . .. . . . .. 2, 368 00 
J. C. Abbott, collector, Wil-
mington, N. C................ 10, 086 08 
.A. C. Davis, collector, Beaufort, 
N. C .... _ ............ . _.. _.. 1, 473 00 
T . .A.. Henry, collector, Pamlico, 
N. C . _ .. __ ........... __ .. . .. 4, 027 00 
C. G. Manning, collector, Albe-
marle, N. C ............. _..... 2, 272 00 
C. !I. Baldwin , collector, 
Charleston, S C .......... __ . 12, 813 00 
G. W. Clark, collector, Charles-
ton, S. C....... .. . . . . .. .. . . . .. ~04 00' 
W. P. Canaday, collector, Wil-
mington, N. C.... . . .. .. . .. .. . 3, 009 00 
G. Gage, collector, Beaufort, S. 
c -- ---- -. . --- -- . ---- ----- ---- 3, 655 43 
H. F. Heriot, collector, George-
town, S. C . .. .. . . .. . . . .. .. . . .. 1, 860 59 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S. C . . . . . . 10, 079 00 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga . . .. . _ . . ....... _ .. .. _ . 28, 217 00 
W. Woodbridge, collector, Sa-
vannah. Ga . .. . .. . .. .. . . . . 29 53 
J. T. Collins, collector, Bruns-
wick, Ga .. _ ........... _ ..... _ 5, 520 71 
J. Shepard, collector, Saint 
Mary's, Ga -~ . . . . . . . . . . . 2, 135 00 
C. W. Blew, collector, Saint 
Johns, Fla . .. . .. . . .. . . . . . . . .. 568 00 
J. M. Currie, collector, Saint 
Marks, Fla ...... _._ ..... . _. 6, 713 00 
F. C. Humphreys, collector, Pen-
sacola, Fla............ .. ...... 22, 253 00 
F. E. Grossmann, collector, 
Fernandina, Fla.............. 937 00 
.A.. J. Goss, collector, Saint Au-
gust-ine, :Fla...... .... 3,427 00 
T. F. Honse. collector, Saint ..A..u-gustine,Fla __ _._______________ 886 00 
C. H. Hamilton, collector, Key 
West, Fla ......... __ ...... __ . 54 40 
E. Hopkins, collector, Saint 
JohJ•S, .Fla ... _ .... _._.. 600 00 
Carried forward ...... . _ .. _... 4, 417, 510 09 
60 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. CUSTOMS. 
Brought forward ..•.•.•...... $4,417, 510 09 
To J. W. Howell, collector, Fernan-
dina, Fla .................... . 
A. J. Murat, collector, Apalachi-
cola, ll'la .................. . 
J. R. Scott, collector, Saint 
Johns, Fla ......... . 
F. N. Wicker, collector, Key 
West,Fla ................... . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala...... . ........ . 
R. T. ~Smith, collector, Mobile, 
Ala ..................... . 
E. J. Castello, collector, Natch-
ez, Miss ..................... . 
C. N. Osborn, collector, Pearl 
River, Miss . . . . . . . . . . . . . . ... 
H. P. Hurst, collector, Pearl 
River, Miss ................. . 
E. W. Holbrook, collector, Te-
che, La.......... . ......... . 
H. G. Henderson, collector, Pearl 
River, Miss ................ . 
J. E. King, collector, New Or-
leans, La . . . . . . . . . . ......... . 
J. W. Porter, collector, New Or-
leans, La . . . . . . . .......... . 
J. R. Jolley, collector, Teche, 
La .......................... . 
R. W. Mullen, collector, Teche, 
La ........................ . 
G. L. Smith, collector, New Or-
leans, La .................... . 
A. F. Flanders, collector, New 
Orleans, La .................. . 
C. f;oldwell, collector, Paso del 
Norte, La.... ....... . .. . 
J. L. Haynes, Brazos Santiago, 
Tex ....... . ................ . 
R. Paschal, collector, Corpus 
Christi, Tex ................. . 
C. R. Prouty, collector, Saluria, 
Tex ......................... . 
N. Plato, collector, Corpus 
Christi, Tex ................ .. 
13. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex ..................... . 
.S. C. Slade, collector, Paso del 
Norte, Tex., N.Mex ......... . 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, 
Miss ....................... . 
W. J. Smith, collector, Memphis, 
Tenn ........................ . 
..A. Wolf, collector, Nashville, 
-Tenn......... . . . . 
J.P. Luse, collector, Louisville, 
Ky ... -·- ················· 
T. 0. Shackelford, collector, 
Louisville, Ky ............... . 
J. W. Fuller, collector, Miami, 
Ohio ....................... . 
. ;r. G. Pool, collector, Miami, 
Ohio ........................ . 
G. W. Howe, collector, Cuya-
R~::l~t~:~~;;~~; ~~ii~~t~;.· ci~--
cinnati. Ohio ................ . 
P. G. Watmough, collector, 
Cuyahoga, Ohio .......... . 
H. C . .Akeley, collector, Michi-
gan, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich ...................... . 
J. H. Chandler, collector, Supe· 
rior, Mich ................... . 
C. Y. Osborn, collector, Supe-
rior, Mich ................... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, 
Mich ......... ..... : ...... . 
J. C .• TAwell, collector, Evans-
ville, Ind .................... . 
D. Arter, collector, Cairo, Ill ... . 
G. Fisher, collector, Cairo, IlL .. 
878 00 
665 04 
1, 356 95 
23,763 00 
6,124 00 
15, 870 00 
fiOO 00 
126 42 
2, 858 56 
3, 709 00 
2, 122 00 
103, 351 00 
98, 617 00 
3, 239 00 
370 13 
37, 456 00 
1, 300 00 
847 37 
43, 069 00 
21,971 00 
12,660 32 
46 10 
38,448 00 
15.387 00 
680 00 
5, 250 00 
820 00 
665 08 
9, 065 55 
4, 774 00 
3, 055 00 
17, 050 00 
28,993 62 
5,652 31 
4, 772 00 
49, 813 00 
42 80 
12, 693 00 
31, 641 00 
762 00 
14 03 
1, 518 14 
Carried forward.............. 5, 029,506 51 
Brought forward ............. $5,029,506 51 
To J. R. Jones, collector, Chicago, 
Ill ........................... . 
W. H. Smith, collector, Chicago, 
Til··························· 
D. Wann, collector, Galena, ill .. 
J. H. Moulton, collector, La 
Crosse, Wis ................ .. 
J. N azro, collector, Milwaukee, 
Wis ........................ . 
J. Frankenfield, collector, Min-
nesota, Minn ..... , .......... . 
V. Smith, collector, Duluth, 
Minn ..............•......... 
J. C. Abercrombie, collector, 
Burlington, Iowa ........... . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, 
Iowa ...... . .. . ......... . . . 
E. W. Fox, collector, Saint 
Louis, Mo ................... . 
J. F. Long, collector, Saint 
Louis, Mo ................... . 
F. Costi, collector, Saint Louis, 
Mo ....................... . 
J. Camp bell, collector, Omaha, 
Nebr ........................ . 
G. St. Gem, eollector, Saint 
Louis, Mo .................. .. 
T. A. Cummin_gs, collector, Mon-
tana and Idaho . . . . . . . . ..... 
M.P. Berry, collector, Alaska, 
Alaska . ..................... . 
H. C. De Ahna, collector, Alas· 
ka, Alaska ..... · ............. . 
M. D. Ball, collector, Alaska, 
Alaska ...................... . 
H. A. Webster, collector, Puget 
Sound, Wash ............... . 
J. Kelly, collector, Willamette, 
Oreg ......•..... . ............ 
W. D. Rare, collector, Oregon, 
Oreg ........................ . 
A. S. Mercer, collector, Oregon, 
Oreg .................... . . . . 
S. Hannah, collector, Willam-
ette, Oreg . , ................. . 
D. L. Watson, collector, South-
ern Oregon .................. . 
W. W. Copeland, collector, 
Omaha, Nebr ................ . 
W. W. Bowers, collector, San 
Diego, CaL ................. .. 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, CaL .............. . 
W.H.Ashby ................ .. 
Adams Express Company ..... . 
B. Birch ....................... . 
G.Bliss .................. .... . 
D. J. Baldwin ................. . 
E. Bell .......... ......... . . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company . .................. . 
D. Blackbmn ................ .. 
J. W. Bennett ................ . 
tan~-o~~~~~~~d~~; · li~i~~~a::: 
E. Z. Brooks & Co ........... . 
E. J. Brailey .................. . 
S. Conant ..................... . 
Centennial Board of Finance .. 
J. M. Coughlan ............... . 
S. M. Cutcheon ............... . 
J.D. CottrelL. ................ . 
W. D. Colt.. ................. .. 
P. A. Curtis .................. . 
E. P. Champlin . .. . ........ .. 
. Commercial Advertiser Associa-
tion ......................... . 
C. Colne ....................... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad ............... . 
B. H. Campbell ............... . 
J. H. Clark .................. . 
21,326 01 
77, 155 19 
889 00 
1, 276 00 
5, 404 00 
13,714 00 
7, 279 00 
477 00 
264 00 
24, 830 26 
35, 507 00 
1, 097 00 
771 00 
3, ]59 00 
2, 945 00 
3, 4l!l 65 
1, 250 00 
4, 825 00 
19,069 00 
28, 914 30 
8, 270 00 
794 35 
1, 877 50 
2,152 00 
211 00 
7, 911 00 
343,814 00 
3, 316 66 
358 90 
130,000 00 
1, 250 00 
5 00 
4 15 
12 83 
92 00 
220 11 
125 00 
128 69 
863 70 
29 25 
46 50 
19, 521 50 
200 00 
50 00 
125 00 
1, 256 00 
154 50 
994 60 
15 60 
300 00 
9 51 
2 96 
7 25 
Carried forwar·d. .. . .. . •• . . . . . 5, 807, 209 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
877-'78. CUSTOMS. 
Brought forward ............. $5, 807, 209 48 
To J. W. Dimmick................ 12 75 
J. J. Davenport................ 187 80 
C. Dart........................ 9 85 
J. G. Darlington............... 10 00 
J. C. Eiret .... .. .... .. . .... .... 10 25 
J. C. Eckert .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . 200 00 
H. Endicott . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . 11 50 
H. P. Farrow . .. . . . .. . .. . .. .. . . . 20 00 
0. Fiske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 52 
J. T. Granl?.,er.. .. ............... 120 00 
Galveston Gas Company. . . . . . . . 15 10 
E. Y. Goldsborough ...... .... .. 78 10 
J. S. Hay land................... 64 23 
J. B. Hill . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . 54 37 
H. C. Hall .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. 70 00 
J. Hirsch....................... 11 50 
Internal Revenue Record . . . . . . 27 00 
J. Ireland . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 13 96 
C. C. Jacobs.................... 33 00 
Jordan, Marsh & Co............ 21 00 
E. Kurtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 60 
C. L. Lawrence . .. .. .. .. .. . .. .. 250 00 
G. S. Lacy...... . . . . . . . . . . . . . . . . 145 00 
E. 0. Locke.... .. .. .. .. .. . .. .. .. 12 80 
L. L. Lewis..................... 40 00 
G. D. Logan . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. 14 00 
E. E. Marvin .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 5 80 
W. W. Murray .. .. .. . .. . .. .. .. . 20 00 
J. McPherson .. .. .. .. . .. . . . .. .. 22 20 
M. McDougall........ .. .. . . . . . . 12 76 
E. H. Murray................... 21 50 
Oregon Steamship Company.... 4 00 
T. P. Ochiltree .. . .. .. . . . .. . .. .. 41 00 
G. B. Patterson...... . .. .. . .. . .. 20 00 
M. F. Pleasant .. .. .. . . .. . .. .. .. 40 85 
W. J. Philips................... 19 00 
Prist, Page & Co . .. .. .. . .. . .. .. 39 50 
F. H. Platt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
H. M. Reyser.... .. .. .. .. . . .. .. . 31 35 
Pacific Mail Steamship Com-
pany ..................... .. . 
S. Roberts ..................... . 
E.R.Roe ............ .... ..... . 
N.J. Riddick ................. .. 
S. P. Sadtler ................... . 
~: ~~~:~~~~~: ~:::::: ~ ~ ~::: :: ~ ~ ~ 
C. C. Sheats ................... . 
W.H.Bmith ................... . 
J. G. Stetson .................. . 
M. G. Sherman ............... .. 
~-~-S~~:rr:ln·:::. ~ ~::::::::::: 
Treasury Department ......... . 
G. Turner . .. . . . .. . .......... .. 
G. l'agliabue ................. .. 
H. Troamner .................. . 
J. M. Tomljnson ............... . 
F. B. Taylor .................. .. 
J. K. Valentine ........... .. ... . 
E. Vaughn . _ .................. . 
S. L. Woodford .. . ............ . 
Wambflrsie & Son .......... .. .. 
War Department ............ .. 
J.D. Ward .................. .. 
J. M. Walton ................ .. 
P. Walton ...... .............. .. 
0. R. Ware & Co .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. A. Arthur..... $1, 507 60 
T. C. Anderson... 10 00 
J. A. P. Allan.... 963 15 
J. Atkins........ 20 00 
C. S. Adams. ____ , 47 34 
W. A. Baldwin... 146 83 
J. S. Braxton..... 40 05 
B. Birch . . . . . . . . . 1, 500 00 
M.P. Berry...... 845 65 
1 50 
322 00 
86 86 
92 54 
500 00 
2, 374 56 
1, 205 00 
226 20 
2, 211 00 
6 18 
48 00 
12 00 
80 00 
32 00 
58,605 64 
8 00 
102 00 
425 00 
19 80 
23 50 
982 66 
45 00 
8, 383 32 
53 62 
99~ 00 5·o oo 
10 00 
58 20 
120 26 
5, 887, 443 69 
Carried forward 5, 080 62 5, 887,443 69 
Brought forward 
By W. W. Bowers ... 
J. Brady, jr .... .. 
J.Berry ........ .. 
S. Cooper ...... .. 
J. H. Chandler ... . 
J.F.Casey ..... .. 
T. A: Cummings .. 
D. W.Couch .... . 
F.Dodge ........ . 
A. S. De Wolf ... . 
B. F. Flanders ... . 
J. W. Fuller ..... . 
J. Frankenfield .. 
D. G. Fort ....... . 
G. Fisher ........ . 
F.B.Goss ....... . 
A.J.Goss ...... .. 
F. E. Grossmann . 
J. C. Goodloe .... . 
W. D. Hare ..... .. 
.J. L. Haynes . ... . 
T. S. Hodson ... . 
C. H. Houghton .. 
S. Hannan ....... . 
F. Heiderhoff .... . 
A. F. Howard ... . 
E. W. Holbrook .. 
H.P. Hurst ...... . 
G. E. Hasic ...... . 
A.M.Hardy . . .. . . 
:F. C. Humphreys. 
J. R. Jones ...... . 
J. Kelley ....... .. 
J. F. Long ...... . 
S. Moffitt . ....... . 
S. W. Macy .... .. 
J. B. Mitchell .. .. 
C. S. Mills ...... . 
R. M. Mullen ... . 
L. M. Morrill ... . 
A.J. Murat .... .. 
C. B. Marchant .. 
I. H. Moulton ... . 
C. H. Odell ...... . 
C. Y. Osborn .... . 
R. Paschal ...... . 
N.Plato ......... . 
A. Putnam ...... . 
C. R. Prouty .... . 
F. A. Pratt .... .. 
S. P. Remington. 
E. Root ........ .. 
T. B. Shannon ... . 
J.P. Sanborn ... . 
E. M. Sand,y ..... . 
J. R. Scott ..... .. 
W. D. Sears .... .. 
B. G. Shields ... . 
B. H. Stephenson. 
W. A. Simmons .. 
R. T. Smith ...... 
T. 0. Shackelford. 
J. J. Simkius .. .. 
W. H. Sargent .. . 
A. P. Tutton ... . 
G. Tay ........ :·--
J. L. Thomas, Jr .. 
J. A. Tibbitts ... . 
J. M. Tomeny ... . 
H. Taylor ...... .. 
E. Wilkins ...... . 
W. Wells ...... . 
J.E. Woodward .. 
H. A. Webster . .. 
H. G. Worthington 
W. Woodbridge .. 
P. G. Watmough _, 
H. W. Wilkinson. 
J. R. Willard .... 
J. C. Whitney •••• 
61 
$5, 080 62 $5, 887, 443 69> 
20 00 
7 81 
36 u: 
88 75 
542 59 
5, 384 33 
92 96 
87 13 
417 23 
2 06 
1, 030 26 
?.79 76 
541 85 
60 27 
104 77 
36 10 
8 72 
386 00 
1 84 
23 72 
1, 708 11 
3 75 
6 50 
159 00 
37 78 
38 72 
192 06 
20 
27 05 
27 26 
657 85 
289 28 
2, 356 18 
981 90 
16 92 
47 19 
46 
9 !16 
40 00 
212 50 
19 
40 
43 89 
5 91 
1, 272 18 
751 15 
8 92 
15 
97 62 
26 68 
1, 050 00 
4, 594 82 
124 00 
917 16 
17 47 
13 78 
28 4f> 
129 77 
3,110 02 
12, 867 81 
50 32 
734 03 
507 02 
77 89 
R88 42 
50 37 
5, 529 58 
113 01 
1, 572 39 
tl3 25 
1, 776 88 
592 83 
341 96 
812 92 
237 95 
652 93 
22 06 
84 21 
252 53 
3 00 
60,469 37 
5, 826,974 32 
62 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Collecting revemte from cns-
toTns (transje1· account) : 
By T. G. Phelps..... $260 00 
Marine Hospital Service, 1878: 
To E. T. Fox, collector, Bangor, 
Me . - --·- - ······ ···-- ·--
J.D. Hopkins, collector, French-
man's Bay Me ............. . 
J. A. Hall, collector, Waldo-
borough, Me ................ . 
G. Leavitt, collector, Machias, 
Me... ----------------
0. McFadden, collector, Wis-
cassl't, Me ..... .. ... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, 
Me------- -- -- · --·-----------
L. M. Morrill, collector, Port-
land, Me .................... . 
W. C. Marshall, collector, Bel-
fast, Me .................... . 
N. B. Nutt, collector, Passa-
maquoddy, Me ............. . 
W. H. Sargent, collector, Cas-
tine, Me ....... . 
A. F. Howard , collector, Ports-
ruoutb,N.H........ .. 
W. Wells, collector, · Vermont, 
Vt . ------ ... -----· · ·---
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass ..... . 
F. Dodge, collector, Marblehead , 
Mass ..... ·-----------
A. W. Beard, collector, Boston, 
Mass ..... ·····-·-----···· · 
S. H. Doten, collector, Salem, 
Mass ........... . ..... .. .... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, 
Mass ... ..... .... ------ .... . 
C. B. Marchant, collector, Ed-
gartown, Mass ........ .. ..... . 
C. H. Odell, collcetor, Salem, 
Mas;;; ----·-··--------- ------
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass ... - . . . . . . . . ..... . 
S. 'V. Macy, collector, Newport, 
R.I ------· .. . ----·-------
J. Shaw, jr., collector, Provi-
dence, R. I _ .......... _. _____ _ 
F . .A. Prott, collector, New 
port, R.l ------ . .. . 
C. North1·up, collector, New 
Haven, Conn . -- ............. . 
A. Putnam, collector, Middle-
town, Conn·····--··---------
J. A. Tibbitts, collector, New 
London, Gonn .............. . 
C. A. Arthur, collector, New 
York,N. Y ............... .. 
S. Cooper, collector, Cape Vin-
cent, N.Y ............... .. .. 
D. G. Fort, collector, Oswgeo, 
N.Y ......................... . 
W. S. Havens, collector, Sag 
Harbor, N.Y ................ . 
S. Moffitt, collector, Champlain, 
N.Y ..................... . 
S. P. Remington. collector, Os-
wegatchie, N. Y ............ . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y . 
J. C. Whitney, collector, Albany, 
N.Y ..... ..... ............ . 
I. S. Adams, collector, Great Egg 
Harbor, N. J .............. _ .. 
J. H. Bartlett, collector, Little 
Egg Harbor, N.J. ______ ... __ _ 
C. H. Houghton, collector, Perth 
Amboy, N. J ............ . . .. 
J. S. Rutan, collector, Pitts-
burgh, Pa ......... ...... _ . __ 
.A. P. Tutton, collector, Phila-
delphia, Pa ................. .. 
J. R. Willard, collector, Erie, 
Pa .......................... . 
Carried forward ............ .. 
CUSTOMS. 
$1,489 57 
940 20 
837 43 
893 01 
378 25 
916 97 
5, 738 25 
407 50 
244 50 
275 00 
286 60 
146 00 
649 00 
5, 528 10 
4, 364 51 
1 50 
6, 249 54 
3, 405 76 
136 00 
12, 155 84 
30 45 
2, 442 43 
282 65 
1, 660 90 
224 50 
172 42 
40,294 04 
73 74 
628 50 
418 50 
213 00 
193 00 
4,195 53 
116 00 
161 00 
3,187 80 
55 00 
4,136 50 
17,121 20 
138 05 
120,788 74 
To 
Brought forward ............ . 
L. Thompson, collector, Dela-
ware, DeL .. . .. ..... 
T. S. Hodson, collector, Eastern, 
Md ...................... . . . 
J. L. Thomasjr., collector, Ba,Jti-
more, Md . ................... . 
c.t~·::,~~~·. ~~~~~~~r:,_ ~~~:~-~-
H. F. Heriot, collector, George-
town, D. C ......... .. ........ . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, 
Va ........... .. ........ .. __ .. 
B. S. Birch, collector, Peters-
burg, Va .. _ .............. _ .. . 
J. T. Hoskins, collector, Tappa-
hannock, Va . .. . ............ .. 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va ...................... .. 
J. B. Mitchell, rollector, York-
town, Va . . . . . . . . . . .. _ ...... . 
J. Gilchrist, collector, Wheel-
ing, W.Va .................. .. 
J. C . .Abbott, collector, Wilming-
ton,N.C .................... . 
W. P. Canaday, collector, Wil-
minp;ton, N. C . .. . . .. ....... 
T. A. Henry, collector, Pamlico, 
N.C..... . . - ........ 
C. G. Manning, collector, Albe-
marle, N. C .................. . 
D. Rumley, collector, Wilming-
ton, N. C ....... . ............ . 
C. H. Baldwin, collector, 
Charleston, S. C ............. . 
G. Gage, collector, Beaufort, S.C. 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S. C ............ .. 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga ................ . 
J. T. Collins, collector, Bruns-
wick,Ga ............... .... .. 
J. M. Currie, collector, 8aint 
Mark's, Fla .................. . 
C. W. Blew, acting collector, 
Saint John's, Fla .... _ ....... 
F. E. Grossmann, collector, Fer-
nandina, Fla ................ .. 
F. C. Humphreys, collector, Pen-
sacola, Fla ....... _ ........... . 
E. · Hopkins, collector, Saint 
John 's, Fla ................. .. 
J. N. Howell, collector, Fernan-
dina, Fla .............. . ... _ . 
.A. J. Murat, collector, Apala-
chicola, Fla. . .. ..... _ ....... . 
J. R. Scott, collector, Saint 
John's, Fla . . . .............. . 
F. N. Wicker, collector, Key 
West, Fla . . ........... .. 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala.................. .. 
R. T. Smith, collector, Mobile, 
Ala ......................... . 
E. J. Castello, collector, Natchez, 
Miss ...................... . 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, 
Miss ................•........ 
J. F. CasBy, collector, New Or-
leans, La ... :.. . . .. .. . .. ... . 
J. E. King, collector, New Or-
leans, La... . . . . . . . . . 
J. W. Porter, disbursing agent, 
New Orleans, La ... ... ..... .. 
G. L. Smith, collector, New Or-
leans, La .................... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos 
Santiago, Tex ............... . 
C. R. Prout-y, collector, Saluria, 
Tex ......................... . 
B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex .................... . 
R. Paschal, collector, Corpus 
Christi, Tex ...............••. 
Carried forward ...•.•.•••••.• 
$120,788 74 
87 25 
206 80 
14,039 77 
1, 300 07 
36 00 
12, 707 60 
3 00 
352 25 
1, 314 79 
6 50 
812 00 
953 00 
466 00 
916 79 
182 00 
14 89 
2, 595 00 
15 15 
1, 389 00 
3, 737 81 
54 50 
215 00 
524 75 
122 00 
5 00~ 20 
375 00 
140 00 
824 66 
1, 254 50 
3, 598 17 
1, 845 56 
6, 353 74 
25 00 
3, 627 30 
299 73 
6, 890 15 
12,100 00 
3, 900 00 
128 00 
57 50 
8, 444 65 
82 00 
217,788 62 
RECEIPTS A~D EXPENDITURES, 1878. 63 
_877-'78. 
Brought forward ............ . 
'To W. ,f. Smith, collector, Memphis, 
Tenn............. . ... 
A. Woolf, collector, Nashville, 
Tenn ........................ . 
T. 0. Shackelford, collector, 
Louisville, Ky .............. . 
J. W. Fuller, collector, Miami, 
Ohio ........................ . 
G. "\V. Howe, collector, Cuya-
hoga, Ohio ................. . 
R. H. Stephenson, collector, Cin-
cinnati, Ohio ................ . 
D. N. Bell, collector, Detroit, 
Mich.......... . . . .. . ..... . 
H. C. Akeley, collector, Michi-
gan, Mich . . . . . .......... . 
C. Y. Osborn, collector, Superior, 
Mich ................ . .... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, 
Mich ....................... . 
J. C. Jewell, collector, Evans-
ville, Ind . . . . . . . . . . . . ..... _. 
G. Fisher, collector, Cairo, IlL 
J. R. Jones, collector, Chicago, 
Ill. ......................... . 
W. H. Smith, collector, Chicago~ 
Ill ........................... . 
I. H. Moulton, collector, La 
Crosse, Wis ................. . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis.----·-·····-···--········ J. Frankenfield, collector, Min-
nesota,, Minn .......... . ..... . 
N. Smith, coilector, Duluth, 
Minn .............. . ........ . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, 
Iowa ... . .................... . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, 
Mo .......................... . 
J. Kelly, lat,e collector, Willa-
mette, Oreg ................. . 
.A.. S. Mercer, acting collector, 
Oregon, Oreg ........ , . . . 
H. H. ·webster, collector, Puget 
Sound, Wash. Ter .......... . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, CaL. . . . . . . . . . . . . 
Adams Express Company . .... . 
B. Birch, disbursing agent .... . 
Baltimore and Ohio RaHroad 
Company .................... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad ........... . 
Treasur.v Department ......... . 
War Department ..•........... 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By W. C. MarshalL.. $0 50 
L. M. Morrill. . . . . 229 80 
:E". Dodge......... 446 54 
J. & P. Allen..... 27 00 
W. A. Beard...... 256 25 
T. Russell . ... . ... 5 23 
W. A. Simmons... 9~8 11 
R. W. Daniels . . . 11 67 
W. S. Havens. . . . . 20 00 
J. S. Rutan..... . . 9 90 
.A..P.Tutton...... 13 50 
T.Steel........... 65312 
J.L. Thomas..... 74 04 
C. S. English..... 392 44 
J. S. Braxton..... 1 00 
D. Turner.... . ... 3 69 
J. Atkins......... 1 61 
E. F. Grossmann. 102 00 
F. C. Humphreys. 70 80 
F. N. Wicker..... 112 80 
J. C. Goodloe..... 489 11 
R. T. Smith....... 592 00 
J. M. Tomeny.... 505 05 
Carried forward 5, 006 16 
CUSTOMS. 
$217, 788 G2 
3, 744 00 
3,172 30 
14,164 14 
1, 751 00 
4, 558 72 
9, 153 71 
7, 667 67 
65 75 
448 05 
27 55 
3, 972 49 
7, 116 15 
2, 965 59 
19, 032 12 
2, 405 76 
5, 064 57 
1, 774 65 
126 15 
2,134 55 
13,094 04 
2, 793 75 
78 57 
8, 594 00 
23, 856 14 
81 60 
19,751 91 
1 59 
31 
649 05 
312 50 
376, 347 00 
376,347 00 
Brought forward 
By H. P. Hurst ..... . 
$5, 006 16 $376, 347 00 
20 00 
G. E. Hasie ...... . 
J.E.Kmg ...... . 
T. 0. Shackelford. 
R. H. Stephenson. 
C. Y. Osborn .... . 
D. ARter ......... . 
G. Fisher ....... . 
J. R .• Jones ...... . 
W. H. Smith ..... . 
J. Nazro ......... . 
T. B. Shannon ... . 
Appropriation ac-
count ......... . 
I. N. Hines ..... . 
J. J. Simkins .... . 
Treasut·y Depart-
ment .......... . 
5 00 
703 30 
673 37 
5 77 
1 00 
3 02 
70 
248 09 
249 24 
171 
2,104 95 
1, 631 42 
1 00 
22 68 
376 69 
Marine Hospital Set·vice (trans-fer account) : 
By W. Woodbridge.. 210 15 
Expenses, Revenue C1~tter Service, 
1871: 
By D. Rumley . . . . . . . 271 81 
11,054 10 
365,292 90 
Expenses, Revenue Cutter Serv-
ice, 1872 (1·eappropriated: : 
To S. W.Macy .............. ,...... 6 00 
Expenses, Revenue Cutter Serv-
ice, 1874: 
By T. RusselL....... 32 
Expenses, Revenue Cutter Serv-
ice, 1874: 
To N.Patten...... ................. 2 52 
Expenses, Revenue Cutter Serv-
ice, 1876: 
To C. A. Arthur...... . . . ...... .. 
H. F. Heriot ............. _ ..... . 
Morse & Bunce ................ . 
J. L. Rapier & Company ...... . 
The Post, Wilmington, N.C ... . 
The Galveston Pilots ......... . 
Which deduct, from the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department ... _ ..... . 
Excess of repayment ........ . 
Expenses, Revenue Cutter Serv-
ice, 1877: 
To American Steam Gauge Com-
C.PA~l~tb;;; ~::: :::::::: ::::::·. 
J. C. Abbott .................. .. 
D. V.Bell ..................... . 
F. C. Carry . . . . . . . ............ . 
Coffin & Henary .............. . 
J. F. CaRey .................••.. 
.A. B. Davis .................... . 
0. F. Gerrish .................. . 
W. S. Havens .................. . 
J. H. Henriques .............. .. 
G. F. Hinchman & Co ......... . 
T. L. Higgins .................. . 
J. E. King ..................... . 
J.D. Leary .................... . 
Merchants' Dry Dock Company. 
C. R. Mabley ................... . 
N. B Nutt ..................... . 
J. Nazro ....................... . 
Pusey, .Jones & Co ............ . 
H. A. Ramsay & Co ......... .. 
Carried forward ............. . 
190 00 
05 
25 00 
12 00 
9 00 
28 00 
264 05 
283 43 
19 38 
25 00 
21 09 
1 39 
51 93 
170 00 
80 46 
1 00 
27 36 
42 00 
80 00 
30 33 
29 75 
25 00 
198 42 
17,059 02 
170 25 
20 32 
'75 00 
75 87 
29,500 00 
44 77 
47,728 96 
64 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i8. 
1877-'78. 
Brought forward.·----- ..... . 
To Risdon Iron Locomotive Works. 
F. L. Rockwood ....... -···-----
W. H. Sargent .... _ ......... _ .. . 
T. B. Shannon ................. . 
W.A. Simmons ............... . 
G. H. Shaffer .................. . 
C. W.Smith ................... . 
F. J. Sloane & Co···-··--·-----
J. L. Thomas, jr ------ ........ . 
The Vancouver Coal Mining 
and Land Company ....... _ .. 
J. A. Tibbits .................. . 
L. Thompson .................. . 
J. R. Willard ................ _ .. 
H. G. Worthington ............ . 
F.N. Wicker ... : ............. . 
From which deduct the fol-
_lowing repayml:'nts : 
By J. Atkms . . . . . . . . $23 52 
C. A. Arthur .. _.... 3, 055 21 
J. l!'. Casey .. __ .. . 91 58 
J. A. Henriques _. 1, 132 98 
T.A.Henry ...... 7913 
W. S. Havens..... 95 36 
J. McGowan.. . . . . 32 00 
S. W. Macy ... .. . 19 50 
L. M. Morrill . . . . . 255 71 
E. Root 302 38 
W. A. Simmons._. 374 38 
B. G. Shields . . . . . 446 25 
R. T. Smith __ .... _ 11 79 
Treasury Depart-
ment··-----···-
A. P. Tutton ..... . 
J. L. Thomas, jr .. 
J. A. Tibbits ..... . 
E. Wilkins ...... _ 
H. G. Worthing-
ton. -- - ..... . 
J. R. Willard .... . 
H. A~W ebster -.. . 
F. N. Wicker .... _ 
1,108 64 
46 05 
105 36 
233 40 
2, 073 89 
1, 952 94 
90 
1, 920 61 
47 50 
Expenses, Revenue Cutter SeTv-
ice, 1878: 
To L. M. Morrill, collector, Portland, 
Me .................... . 
N. B. Nutt, collector, Passama-
quoddy, Me .. -- ............. . 
W. H. Sargent, collector, Cas-
tine, Me_ ............. _ ...... . 
J. A. P. Allen, New Bedford, 
Mass . ............. -----·····-
F. Dodge, collector, Marble-
head, Mass ... _ .. _ .... _ ...... . 
A. W. Beard, collector, Boston, 
Mass ........................ . 
C. B. Marchant, collector, Ed-
gartown, Mass .............. . 
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass _ .............. - . 
F. A. Pratt, collector, Newport, 
R.I ------------- .......... . 
.f. S. Hanover, collector, Fair-
field, Conn ................... . 
A. Putnam, collector, Middle-
town, Conn_ .......... _ ...... . 
C. Northrop, collector, New Ha-
ven, Conn ....... ........ ... . 
J. A. Tibbitts, collector, New 
London, Uonn _ ... .. ... ...... . 
C. A. Arthur, collector, New 
York,N. Y .................. . 
W. S. Havens, collector, Sag 
Harbor, N.Y ....•............. 
D. G. Fort, collector, Oswego, 
N.Y ........................ . 
Carried forward ............. . 
CUSTOMS. 
$47,728 96 
26 30 
171 22 
120 00 
1, 263 37 
48 00 
16 75 
633 20 
24 00 
1, 841 07 
260 00 
253 40 
1, 096 75 
310 63 
1, 993 73 
21 10 
55,808 48 
13,429 08 
42,379 40 
31 992 47 
20,240 32 
15,496 13 
600 00 
450 00 
18,780 31 
2, 437 87 
33, 817 39 
28,064 39 
1, 500 00 
1, 200 00 
825 00 
2, 344 37 
92,951 22 
935 70 
16,089 81 
267,724 98 
Brought forward ............ . 
To A. P. Tutton, collector, Phila-
delphia, Pa .............. _ ... . 
J. B. Willard, collector, Erie, 
Pa ------·······--·····-· . 
L. Thompson, collector, Dela-
ware, DeL .................. _ . 
J. L. Thomas, jr. , collector, 
Baltimore, "Md .............. _ 
C. S. English, collector, George-
town, D. C ............ ... : .. _ 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, 
Va ................. . .... . .. . 
J. C. Abbott, collector, Wilming-
ton, N.C . ................... . 
W. P. Canaday, collector, 
Wilmington, N. C _ .......... . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, 
N.C ......................... . 
C. H. Baldwin, collector, Charles-
ton, S. C .. ................... . 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S. C _ . . . _ ...... .. 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga .............. . ........... . 
F. C. Humphreys, collector, 
Pensaco!~, Fla ............ _ .. 
F. N. Wicker, collector, Key 
West, Fla _ ............... _ .. . 
J. W. Howell, collector, Fernan-
dina, Fb .................... . 
J. E. King, collector, New 
Orleans, La . . . . . . . . . . . . •.. __ 
J. N. Porter, collector, New 
Orleans, La ................. . 
B. G. Shields, 0ollector, Galves-
ton, Tex . . . . _ ..... _ . . ..... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich .. ........... .. ......... . 
J. R. Jones, collector, Chicago, 
lll- . ....................... . 
W. H. Smith, collector, Chicago, 
TIL ......................... .. 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis . ....................... . 
H. A. Webster, collector, Puget 
Sound, Wash. Ter ......... ..• 
W. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg .................... ... . . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal. ............. .. 
F. D. Austin .................. . 
American Steam Gauge Com-
pany ....................... . 
B. Birch, disbursing clerk .... . 
Beard & Huston .............. . 
H. Beekman .................. . 
Bines & Sheaf! .............. .. 
J. G. Balls . .................... . 
Baker, Whitely & Co ......... . 
D. Burrell ..................... . 
Bufia,lo Tug Association ....... . 
H.L.Brown ................... . 
Coffin & Hendry..... . .. ..... .. 
R. H. Chandler ................ . 
W. H. Cathcart ................ _ 
Chandler & Ashby ........... .. 
Capt. A. B. Davis ..... . . . ...... . 
R.Dudgeon . ................. .. 
E. S. Farson . .. . .. . .. . .. .. ... .. 
Flinn & Jackson ............. .. 
E: GrinnelL ................... . 
Capt. J. A. Henriques ......... . 
Capt. H. P. Hamlin ............ . 
A. P.R. Hanks ................ . 
H.Hassell .................... .. 
G. M. Josselyn & Co ........... . 
W. l!'. Kilgore ................. . 
J.D. Leary .................... . 
Lester Oil Company ........... . 
P. Lettig ...................... . 
P. W.Lund .................... . 
W.H . McDaniels .... : ......... . 
Carried forward ............. . 
$267,724 98 
40, 179 01 
13,390 51 
5, 715 21 
62, 774 71 
150 00 
5, 781 97 
20,755 36 
4, 909 77 
14,184 31 
19, 522 95 
9, 847 20 
29,641 20 
11,835 30 
24,157 11 
160 00 
15, 001 85 
8, 677 40 
25,979 99 
21,505 85-
520 00 
2, 861 03 
20,823 05 
32,319 69· 
9, 646 09 
62,538 48 
106 50 
90 25 
40,000 00 
' 58 14 
11 87 
260 00 
194 81 
4, 986 24 
17 20 
227 00 
5, 402 24 
238 50 
2, 034 90 
75 05 
82 50 
19 75 
68 00 
34 50 
190 00 
10 71 
19,700 00 
20 00 
112 80 
82 58 
51 71 
233 70 
81 55 
38 38 
117 15 
412 80 
3, 715 66 
809,277 49 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 187d. 
1877-'78. 
Brought forward ...•••.....• 
To T. B. Mullett .......•.•••.••.•.. 
Navy Department ..•.......... 
National Mixed Paint Company. 
Portland Company, Maine ..... . 
Perry, .Tones & Co .........•••.. 
Pusey, .Tones & Co .••..•.•.•••. 
N. Peters ..•........•.•••.....•. 
F. L. Rockwood ..•.........•••• 
S. Roberts ...........•.••.••..•. 
Robinson, Lord & C{) .•••••.••.. 
~~Wssta~~~ · ~~::. · ::::::::::::: 
.J.P. Snelling ....•..•..••..••••. 
Snow, Pearson & Co ...•...••••• 
Stott & Cromwell .....•.....••. 
F . .r. Sloan & Co ...•••.......••• 
Dr.G. W.Stoner ...........••.. 
Secretary of the Treasury, for 
Pennsylvania Railroad· Com-
G_Pt~§~·ith·.·_::::::::::: ~:: ~: ~:: 
Silver Palace Sleeping Car Com-
pa,ny ....••.....•.•••••.•••••• 
Treasury Department .••..•..•• 
G. E. Thurston .........•...•... 
Union Pacific Railroad . ....... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany, Secretary Treasury as-
signee ...................•...• 
Vancouver Coal Mining and 
.r.~~Wi~:l~~a:yc~::: :::::::::: 
Woodward & Wright .......••• 
B. D. Wood & Bros ..•.......•.. 
From whichdeductthefol-
lowing repayments : 
By T. C. Anderson . . . $11 29 
C. A. Arthur. . . . . 11 73 
.r. S. Braxton . • • . . 97 80 
.T. G. Baker....... 10 00 
A. W. Beard...... 75 02 
D. G. Fort . . . . . • . . 67 16 
E. T. l!'ox . . . . . . • . 16 05 
.T. A. Henriques . . 115 43 
.T. E. King . . . . • • . • 23 77 
G. Leavitt ... .•.. 6 05 
G. W. Moore . • • . . 11 31 
.r. Nazro....... ••• 12 35 
N.B.Nutt........ 24 61 
E. S . .r. N ealley... 25 95 
F. A. Pratt....... 3 00 
B. G. Shield....... 47 50 
W. A. Simmons . . 842 50 
W. H. Sargent.... 43 90 
T.B.Shannon .... 6 83 
Treasury Depart-
ment ........ . 
.T. L. Thomas, jr .. 
A. P. Tutton .... . 
L. Thompson ... . 
H. G. Worthing-
ton ........... . 
.T. R. Willard .... . 
16,701 11 
1, 195 45 
165 91 
5 36 
92 00 
149 00 
S'Upplies of light-houses, 1873 : 
By A. Kuntz......... $0 19 
Sttpplies of light-hmtses, 1874: 
By H. B. Seely . . . . . . . $3 02 
Supplies of light-hottses, 1876: 
To Commander E. E. Potter 
ComiUander A. T. Snell, de-
ceased ....................... . 
0. L. Kinney .................. . 
Carried forward .............• 
H. Ex. 93--5 
CUSTOMS. 
$809,277 49 
202 35 
1,133 47 
72 80 
49 35 
844 67 
31 20 
48 00 
53 69 
117 00 
89 41 
12 10 
286 25 
100 00 
93 45 
120 07 
49 80 
32 00 
2 85 
6, 516 90 
24 00 
377 67 
91 75 
3 10 
540 00 
330 00 
834 00 
43 50 
287 50 
821,664 37 
19,761 08 
801,903 29 
1, 000 00 
11 06 
4 90 
1, 015 116 
Brought forward ............ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By S. Casey, jr . . • . • . . $11 95 
A. C. Rhind . • • • . . 135 54 
I. C. Woodruft .. . 975 47 
Excess of repayments ..•..••. 
Supplies of light-houses (trans-fer account) : 
By Commander A. C. 
Rhind. . . . . . . . . $27 54 
Commander A. T. 
Snell........... 118 49 
1411 03 
Supplies of light-houses, l!:l75: 
.By S. Casey,jr.. .. ... $10 65 
H. B. Seely . . . . . • . 3 11 
Commander A. T. 
Snell . . . . . . . . . . . 11 06 
24 82 
Supplies of light-houses, 1875 
(transfer account) : 
To Commander A. C. Rhind ....... . 
Commander A. T. SnelL ....... . 
Supplies of light-houses, 1877: 
To Commander S. D. Ames ....... . 
F. H. Baker ......•...•.•.•...••. 
O.L.Kinney .................. . 
Commander E. C. Merriman ... . 
Commander H. F. Picking ..... . 
Commander A. C. Rhind ......• 
Treasury Department .. ........ . 
Col. I. C. Woodruff .....•.....•. 
.T. G. Walker ..••.•.•..•...••.•. 
From which deduct the fol-
lowing repaymen.,: 
By A. E. K. Benham . $5 89 
G.Brown ....... 237 10 
W. R. Bridgman.. 119 01 
S. Casey, jr . . . . . . . 1, 126 87 
G. Dewey . . . . . . . . 606 52 • 
C. E. Merriman... 1, 877 63 
.r. N. Miller. . . . . . • 369 90 
A. C.Ithind....... 3, 746 77 
C. M. Shoemaker . 3 23 
I. C. Woodruff. . . . 54 93 
.T. G. Walker . . . . . l, 801 95 
Supplies of light-houdcs, 1878: 
To S.D. Ames-----······ ......... . 
W.R. Bridgman ............... . 
G. Brown .....•................ 
A. E.K. Benham .............. . 
S. Casey,jr .................... . 
.r. M. B. Clitz, commander .•.••• 
G. Dewey ..................... . 
.T. C. Duane .................... . 
P. C. Hains . -----· ...•.......•.. 
.T. N. Miller ..................•.. 
E. C. Merriman ........ --- ..... . 
S. W. Nichols, commander ..... . 
C. S Norton, commander ...... . 
H. F. Picking ................. .. 
A. C. Rhind, commander . . . - .. . 
C. M. Shoemaker, commander .. 
Treasury Department ......... . 
Carried forward .......•...... 
65 
$1, 015 96 
1,122 9~ 
107 00 
27 54 
118 49 
146 03 
909 76 
7, 390 07 
5 00 
1, 388 71 
19 30 
26 82 
170 42 
7, 245 71 
3, 776 62 
20, 932 41 
9, 949 80 
10,982 61 
10,610 00 
5, 382 50 
5, 000 00 
5, 437 50 
55,768 00 
36,000 00 
1, 300 00 
4, 500 00 
2, 000 00 
19, 523 86 
10. 843 20 
8, 620 00 
1, 812 50 
6, 672 27 
74,399 74 
4, 550 00 
3, 341 45 . 
255, 701 02 
66 RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ..•••...... .. 
To S.W.Terry ................... . 
I. C. Woodruff, commander .... . 
J. G. Walker, commander ..... . 
G. B. White, commander ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Lieut. Col. J. C. Duane .•........ 
Repai1·s and incidental expenses 
of light-houses, 1876: 
To Lieut. Col. C. E. Blunt ......... . 
M. Michler .................... . 
Col. I. C. Woodruff ..........•.. 
Maj. J. M. Wilson ............. . 
From which deduct the fol· 
lowing repayments : 
By Lieut. Col. J. C. 
Duane ........ . 
W. F. Raynolds .. 
J. G. Walker . .•.. 
$19 22 
476 03 
197 47 
Repairs and incidental expenses 
of light-houses, 1875: 
By N. Michler . . • . . . . $1, 409 48 
Repairs and incidental expenses 
of light-houses, 1877: 
To O.E. Babcock .......•........•• 
J. C.Duane .................... . 
P. C. Hains .................... . 
W . .l<'. Ra_ynolds ............... . 
Treasury Department ......... . 
G. Weitzel .................... . 
Col. R. S. Williamson .......... . 
J. G. Walker .................. . 
Col. I. C. Woodruff ............ . 
• 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Lieut. Col. C. E. 
Blunt.......... ijl10 00 
.A.. N. Damrell.... 1, 083 32 
P. C. Hains . . . . . . . 313 80 
W.H.Heucr ..... 3,790 45 
W. A. Jones . . . . . . 56 35 
J.A.Smith....... 2 87 
J. G. Walker..... 123 68 
I. C. Woodruff.... 6 71 
Maj. J. M. Wilson. 12 00 
Repairs a.nd incidental expenses 
of light-houses, 1878 : 
To 0. E. Babcock (major) ......... . 
J. C. Duane ................... . 
Capt. A. N.Damrell ..... .. ..... . 
Capt. W. H. Heuer ............. . 
Maj. P. C. Hains ............... . 
W.A.Jones ................... . 
Maj. W. McFarland ........... . 
W. F. Rayno Ids ............... . 
Treasury Department ......... . 
I. C. Woodmif ................ . 
J.M. Wilson .................. . 
Maj. G. Weit;r,el ............... . 
Col. B.S. Williamson .......... . 
J. G. Walker ............ ... ... . 
Carried forward •• •••......... 
CUSTOMS. 
$255,701 02 
4, 945 00 
13,939 78 
20,000 00 
2, 512 50 
297,158 30 
2, 000 00 
295,158 30 
10 00 
1, 409 48 
1, 258 48 
12 00 
2, 689 96 
692 72 
1, 997-24 
2, 204 00 
1, 519 :!2 
881 02 
476 03 
669 71 
2, 500 00 
6, 061 19 
10 95 
438 87 
14, 760 99 
5, 399 18 
9, 361 81 
41, 739 20 
45, 000 00 
25, 000 00 
8, 500 00 
16, 500 00 
22,355 00 
7, 700 00 
13, 500 co 
673 48 
40, 746 66 
7, 925 00 
21, 000 00 
10, 502 30 
2, 500 00 
263,641 64 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . $263, 641 64 
From whichd!'ductthefol-
lowing repayment: 
By J.G. Walker................... 54 35 
Sala1·ies of keepers of light-houses, 
1871: 
By D. Rumley .. ."..... $1 30 
J. J. Simpkins._.. 1, 936 50 
1, 937 80 
Sala1·ies of keepers of light-houses, 
1871 (trantifer account) : 
To W. Woodbridge ~ .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. Murray ........••.•.•........ 
Salaries of keepers of light-houses, 
187Ji (transfer account): 
By Commander H. B. 
Seely. . . . . . . • . . . $46 25 
Salaries of keepers of l1:ght-houses, 
1874: 
By Commander .A.. 
Murray . . . . . . . . $32 00 
Salaries of keepers of light-houses, 
. 1il74 (tmnsfer account): 
263,587 29 
794 50 
32 00 
762 50 
To A. Murray..................... 32 00 
Commander H. B. Seely. . . . . . . . . 46 25 
Sala·ries of keepers of light-houses, 
To G. j£~bb~~a~-~~~~~~~~ ~ ........ . 
Salaries of keepers of light-houses, 
1876: 
To CommanderS. D. Ames ........ . 
C. Y.Osborn ...... ............. . 
T. B. Shannon ................. . 
C. M. Schoonmaker ............ . 
Commander A. T. Snell, de-
ceased . . . . . . . • . . . . . . . . . ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
lly E. M. Sandy ................... . 
Salaries of keepers of light-houses, 
1875: 
By R. W. Daniels . . . . $21 23 
H. B. Seely . . . . . . . 1 00 
Commander A. T. 
Snell . . . . . . . . . .. 456 08 
478 31 
Salaries of keepe1·s of light-houses, 
1877: 
To H. C. Akel '3y . ................. . 
C. A. Arthur .................. . 
D. V.Bell ..................... . 
J. H. Bartlett .................. . 
CommanderS. D. Ames ....... . 
L.Lee. jr ...................... . 
J. Nazro ..................... . 
C. Y. Osborn .................. . 
if: i.0~~lt~r : ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ::: 
J.P. Sanborn .................. . 
Carried forward ............. . 
78 25 
95 22 
76 
105 00 
6 88 
67 03 
456 08 
635 75 
186 33 
449 42 
208 47 
131 93 
10 ll7 
647 50 
4 26 
100 00 
3, 277 50 
114 65 
02 
80 
190 44 
4, 686 44 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ........••..• 
To T .. B. Shannon ................. . 
Treasury Department ......... . 
Which deduct trom the fol-
lowing repayments : 
By .J. Atkins......... $5 43 
S.D. Ames . . . . . . . 72 7l 
H. C. Akeley . . . . . 112 75 
A. E. K. Benham.. 3 69 
G. Brown......... 170 41 
W. R. Bridgman.. 261 87 
F. H. Baker . . . . . . 7, 389 16 
.J. H. Bartlett..... 647 50 
.J. F. Casey....... 3 34 
S. Casey, jr . . . . .. . 435 73 
.J. H. Chandler.... 122 20 
G. Dewey .. . . . . . . 5, 000 00 
.J. C. Goodloe . . . . 5 20 
W. D. Hare....... 5 00 
F. C. Humphreys. 26 52 
.J. E. Ring...... . . 6 20 
S. W. Macy....... 75 00 
E. C. Merriman... 2, 300 00 
C. G. Manning. . . . 5 77 
.J. N azro. . .. .. .. .. 3, 277 50 
C. H. Osborne . . . . 05 
C. Y. Osborn...... 56 09 
H. Potter, jr...... 01 
A. C. Rhind .. .. .. 2, 145 03 
.J.P. Sanborn . . .. 24 73 
W. A. Simmons. . . 2 96 
C. M. Schoonma-
ker ............ . 
.J. G. Walker .... . 
A. A. Warfield .. . 
103 16 
5, 000 00 
1 82 
Excess of repayment ........ . 
Salaries, keepers of light-houses, 
]878: 
To .J.D. Hopkins, collector, French-
man's Bay, M11 .. . . ....... .. . . 
L. M. Morrill, collector, Port-
land, Me ................ .... . . 
A. F. Howard, collector, Ports-
mouth.N.H ................. . 
W. Wells, collector, Vermont, 
Vt .......................... . 
.J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass ............... . 
A. W. Beard, collector, Boston 
Mass ........................ . 
F. B. Goss, collector, Barnstable 
Mass .......... .. ............ . 
W. P. Hiller, collector, Nantuck-
et. Mass ..................... . 
C. B. Marchant, collector, Ed-
gartown, Mass .............. . 
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass ..... ........ ...... . 
G. Hubbard, collector, Stoning-
ton, Conn ................... . 
C. Northrup, collector, New Ha-
ven, Conn . . . . . . . . .......... . 
.J. A. Tibbitts, collector, New 
London, Conn .............. .. 
F. A. Pratt, collector, Newport, 
R.I ....... ... ........ .. ..... . 
I. S. Adams, collector, Gren,t 
~g Harbor, N . .J .......... . . 
.J . .tl. Bartlett, collector, Little 
Egg Harbor, N . .J ....... : .... 
W. A. Baldwin, collector, New-
ark,N . .J ... . ............ ... .. 
.J. H. Elmer, collector, Bridge-
ton, N . .J ..................... . 
D. K. Carter, collector, Genesee, 
N.Y...... . ............ . 
S. Cooper, collector, Cape Vin-
cent,N. Y .................. .. 
Carried forward ............ .. 
CUSTOMS. 
$4,686 44 
427 04 
4 34 
5,117 82 
27,259 &3 
22,142 01 
19, 920 00 
16,460 00 
4, 630 00 
3, 360 00 
4, 525 00 
5, 692 50 
5, 320 00 
3, 640 00 
4, 550 00 
17, 077 50 
2, 460 00 
7, 654 30 
2, 150 00 
11,646 26 
3, 530 00 
2, 590 00 
6, 375 38 
3, 630 00 
1, 380 00 
3, 000 00 
129, 590 94 
Brought forward ............ . 
To C. A. Arthur, collector, New 
York. N.Y ................ .. 
T. E . .Ellsworth, collector, Niag-
ara,N. Y .... ................ . 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. 
Y ... ...................... .. 
B. Flagler, collector, Niagara, 
N.Y ........................ . 
W. S. Havens, collector, Sag 
Harbor, N. Y ................ . 
P. P. Kidder, collector, Dun-
kirk,N. Y ................... . 
S. Moffitt, collector, Champlain, 
N.y .................... .. 
.J. Tsler, collector, Buffalo, N. Y 
H. L. Brown, collector, Erie, 
Pa ......................... . 
.J. R.Willard, collector, Erie, Pa. 
S. P. Hemington, collector, Os-
wegatchie, N. Y ............. . 
L. Thompson, collector, Dela-
ware, Dt"l . .................. . 
T. S. Hodson, collector, Eastern, · 
Md .... ...... ...... .. ........ . 
.J. L. Thomas, collector, Balti-
more, Md ................... . 
.J. S. Braxton, collector, Norfolk, 
Va ........................ .. 
.J. F. Hoskins, collector, Tappa-
hannock, Va .............. .. 
A. A. Warfield, collector, Alex-
andria, Va ................... . 
G. Foy, collector, Cherrystone, 
Va ..... ..................... . 
.J. C. A..l,bott, collector, Wilming-
ton,N.C ..................... . 
W. P. Canaday, collector, Wil-
minEton, N.C .............. .. 
A. C. vavis, collector, Beaufort, 
N.C ......................... . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, 
N.C ......................... . 
C. G. Manning, collector, Albe-
marle, N. C . .. .. .......... .. 
G. Gage, collector, Beaufort, S. 
c ........................... . 
H. F. Heriot, collector, George-
town, S. C ... ................ . 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S. C . . . . . . . ..... . 
.J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga ..............•............ 
.J. F. Collins, collector, Brunt!· 
·wick, Ga .................... . 
C. W. Blew, collector, Saint 
.Johns, Fla . .. .. .. . ........ .. 
F. E. Grossman, collector, Fer-
nandina, Fla ............... . 
A . .J. Goss, collector, Saint Au-
gustine, Fla ................. . 
F. C. Humphreys, collector, Pen-
sacola, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
E. Hopkins, collector, Saint 
.Johns, Fla ................... . 
A . .J. Murat, collector, Apalachi-
cola, Fla ..................... . 
J. R. Scott, collector, Saint 
.Johns, Fla ................ . 
R. F . Smith, collector, Mobile, 
Ala .............. . . ........ . . 
.J. C. Goodloe, collector, Mobile 
Ala .. . . ... ...... , .... . 
E. \V. Holbrook, collector, 
Teche, La................ . 
.J. E. King, collector, New Or-
leans, La . . . . . . ............. . 
.J. W. Porter, collector, New Or-
leans, La .................... . 
.J. L. Haynes, collector, Brazos 
Santiago, Tox . .. ........... . 
B. G. Shield, coll('ctor, Galves-
ton, Tex ..................... . 
Carried forward ............ .. 
6T 
$129, 590 94 
27, 249 31 
960 00 
2, 420 00 
960 00 
6, 060 00 
980 00 
5, 180 00 
2, 130 00 
1, 200 00 
1, 800 00 
1, 620 00 
16, 200 14 
5, 483 90 
13,988 76 
14,729 35 
5, 843 90 
2, 4:50 00 
4, 910 00 
870 00 
290 0() 
2, 640 0() 
8, 840 67 
8, 319 0() 
2, 510 oa 
560 00 
1, 548 75 
3, 082 39 
740 00 
500 00 
480 00 
2, 276 25 
1, 487 50 
500 00 
2, 070 00 
1, 000 00 
3, 270 02 
. 2,175 00 
1, 293 75 
2, 545 00 
2, 383 85 
1, 750 00 
5, 200 00 
300,019 48 
68 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878 . .. 
1877-'78. 
To 
Brought forward .......... .. 
C. R. Prouty, collector, Saluria, 
Tex ......................... . 
J. W. Fuller, collector, Miami, 
Ohio .......................... • 
G. W. Howe, collector, Cuyaho-
ga, Ohio ..................... . 
J. G. Pool, collector, Miami, 
Ohio ....................... . 
H. C . .Akeley, collector, Michi-
gan, Mich .... . .............. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich .................... . ... . 
C. Y. Osborn, collector, Superior, 
Mich ....................... .. 
J. P. Sanborn, collector, Huron 
Mich ...•.......•.......•..... 
J. R. Jones, collector, Chicago, 
Til ........................... . 
W. H. Smith, collector, Chicago, 
Ill ........................... . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis ......................... . 
N. Smith, collector, Duluth, 
Minn ....................... . 
H . .A. Webster, collector, Puget 
Sound, Wash. Ter .......... . 
W. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg ........................ . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal. .............. . 
S. D.Ames ...........•......... 
?J. B~~!~~-~~-~~::::: ~ :::::::::: 
A. E. K. Benham .............. . 
S. Casey,jr .............• . ...... 
T.F.Rouse ................... . 
.J. N. Miller .................... . 
.E. C. Merriman .........•...... 
·s. W. Nichols ................. . 
C. S. Norton ................... . 
!: ~: ~~i~~~::::::::::::::::::: 
C. M. Schoonmaker ........... . 
~.!: ~~ft~·: :::-~. :::::::::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayments. · 
By J . .A. P. Allen.... $905 00 
J. S. Braxton.... 58 64 
F. E. Grossmann. 480 00 
J. C. Goodloe . . . . 1, 096 06 
J. R. Jones . . . . .. 1, 292 50 
J. E. King....... 180 84 
C. R. Prouty..... 11 96 
R. F. Smith . . . . . . 8 56 
J. L. Thomas, jr . 4 21 
J. R. Willard . . . . 600 00 
Inspecting lights, 1877: 
'By A. E. K. Benham. 
P. C. Hains ..... . 
J. G. Walker .... . 
$29 48 
8 24 
27 4is 
65 15 
Inspecting lights, 1878: 
To P.C. Rains . ...... ..... . ..... . 
Commander J. G. Walker ..... . 
ExpenBes of light-vessels, 1875: 
By S.D. Trenchard... $6 15 
E xpenses of light-vessels, 1876: 
By J. G. Walker . . . . . $236 76 
CUSTOM~. 
$300,079 48 
3, 155 00 
3, 340 00 
3, 340 00 
3, 350 00 
18,545 00 
4, 080 00 
21,429 69 
11,248 94 
1, 292 50 
5,170 00 
13,244 40 
5, 042 03 
9, 793 28 
12, 490 35 
44,543 01 
2, 311 10 
1, 547 87 
2, 000 00 
5, 752 80 
3, 000 00 
758 75 
666 00 
750 00 
20,425 00 
1, 666 00 
2, 767 25 
6, 000 00 
23,564 60 
4, 209 91 
500 00 
536,062 96 
4, 637 77 
531,425 19 
2, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
Expenses of light-vessels, 1877: 
To Commander G. Dewey ......... . 
A.C.Rhind ........•..•........ 
L. Thompson .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. R. Brid,!!man . . $190 64 
A. E. K. Benham. . 646 72 
G. Dewey . . . . . .. . 1, 243 13 
~:~.aa~~;:::::::: i~ ~g 
C. N ortbrup . . . . . . 2 50 
A. C. Rhind.. ... .. 1 50 
C.M.Schoonmaker 25 50 
L. Thompson..... 47 18 
Expensss of light-vessels, 1878: 
To J. A. P . .Allen, collector, New 
Bedford, Mass ............... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, 
Mass ....................... .. 
W. P. Hiller, collector, Nan-
tucket, Mass ............... . 
F . .A. Pratt, collector, Newport, 
R.I ...................... . .. . 
G. Hubbard, collector, Stoning-
ton, Conn ........ . ........... . 
C. Northrup, collector, New 
Haven, Conn ................ . 
J. .A. 'l'ib bits, coller.tor, New 
London, Conn ............... . 
C. A . .Arthur, collector, New 
York,N. Y ................. . 
L. Thompson, collector, Dela-
ware, DeL, .......... . ........ . 
J. C. Abbott, collector, Wil-
mington, N. C ............... . 
W. P. Canaday, collector, Wil-
mington, N. C ............... . 
C. H. Baldwin, collector, 
Charleston, S. C . ........•.... 
G. Gage, collector, Beaufort, S. 
c ............................ . 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S. C ............. . 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga .... . ..................... . 
B. G. 8hields, collector, Galves-
ton, Tex .................... .. 
I. E. Woodruff, collector, Pa-
dLteah,Ky ................... . 
C. S. Adams .................. . 
S.D. Ames ... . ................ . 
W. R. Bridgman ............... . 
.A. E. K. Benham ...•••.......... 
J. M. B. Clitz ................. .. 
G. Dewey ...................... . 
C. S. Norton .................. .. 
.A. C. Rhind ................... . 
C. M. Schoonmaker .......... .. 
S. W. Terry .................. .. 
Treasury Department ...•...... 
G.B. White .................. .. 
J. G. Walker ................. .. 
From which deduct the fol~ 
lowing repayments: 
By J. A. P. Allen.... $1,410 00 
C. Northrup .. .. 110 47 
C. 8. Norton..... 42 00 
S. W. Terry...... ,6, 668 26 
Experiments with fog-signal3, 
1875: 
By J. C. Duane...... $315 00 
$4, 916 30 
2, 807 54 
8 06 
7, 731 90 
2, 182 83 
5, 549 07 
7, 050 00 
10,326 71 
7, 270 00 
2, 920 00 
2, 270 00 
1, 290 50 
5, 140 00 
7,140 00 
6, 714 13 
2, 820 00 
940 00 
2, 625 00 
3, 691 67 
875 00 
2, 318 39 
2, 730 00 
11,758 41 
3, 760 00 
31, 000 00 
4, 354 28 
16, 737 81 
23,300 00 
7, 700 00 
2, 128 20 
31,755 00 
5, 918 00 
6, 668 26 
28 00 
8, 099 52 
9, 000 00 
228, 328 88 
8, 230 73 
220,098 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. CUSTOMS. 
Experiments ~oith jog.signals, 
1877: 
To Commander .T. N. Miller ...... . 
Col. R. S. Williamson ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. N. Damrell . . . $133 85 
P. C. Hains-----· 487 22 
I. C. Woodruff.. 86 
Maj. G. WeitzeL 415 95 
R. S. Williamson. 1, 087 88 
Expenses of jog-signals, 1878 : 
To 0. E. Babcock .......•••........ 
J. C. Duane ................... . 
Capt. A. N. Damrell ........... . 
J. N. Miller .................. !'. 
Commander H. F. Picking .... . 
Litut. Col. W. F Raynolds ... .. 
I. C. Woodruff ........ ........ . 
J. M. Wilson ................. . 
Maj. G. WeitzeL ............. . 
Col. R. S. Williamson .......... . 
Expense of buoyage, 1876: 
To Commander E. E. Potter ...... . 
Commander A. T. SnelL ...... . 
$353 58 
3, 492 47 
3, 846 05 
2, 125 76 
1, 720 29 
1, 500 00 
13, 050 23 
1, '500 00 
330 61 
50 00 
1, 500 00 
6, 668 42 
1, 100 00 
7. 000 00 
7, 300 74 
40, 000 00 ~ 
797 50 
1, 585 35 
2, 382 85 
From which deduct the fol-
• lowing repayment: 
By H. B. Seely . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 56 
2, 380 29 
Expense of buoyag~. 1875: 
, By H. B. Seely...... $1 30 
Commander A. T. 
Snell . . . . . . . . . . . 1, 585 35 
S.D. Trenchard.. 1 00 
1, 587 65 
Expense of buoyage, 1875 (trans-fer accou-nt) : 
To Commander A. T. SnelL........ 2 87 
Expense of bttoyage, 1876 (trans-
Jer account): 
By Commander A. T. 
Snell . . . . . . . . . . . 2 87 
Expense of buoyage, 1877: 
To Commander S. D. Ames ....... . 
Commander S. Casey ..... ..... . 
Commander G. L. Kinnev ..... . 
Commander H. F. Picking .... . 
Commander A. C. Rhind ..... . . 
Commander C. M. Shoonmaker . 
Commander H. B. Seely ....... . 
Col. R. S. Williamson .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By S.D. Ames....... $324 41 
G. Brown . .. . . . .. 216 46 
W. R. Bridgman.. 582 54 
F. H. Baker...... 91 
S. Casey, jr ...... 552 81 
G. Dewey........ 785 21 
J.N.Miller...... 103 75 
Commander S. W. 
Nichols........ 3 55 
J. G. Walker. 688 00 
4, 962 86 
3, 000 00 
8 33 
81 07 
28,358 94 
78 3l 
35 96 
23 34 
36,548 81 
3, 257 64 
33,291 17 
Expense of btwyage, 1878: 
To S.D. Ames .................... . 
O.E. Babcock ................. . 
W. R. Bridgman ..... ......... . 
G. Brown .... ................. . 
A.E.K.Benham ... .. ......... . 
S. Casey, _jr .................... . 
J. M. B. Clitz ................. .. 
G. Dewey .................... . 
A.N. DamrelL ................ . 
J.N.Miller ................... . 
E. C. Merriman ...... .......... . 
S. W. Nichols ................. . 
C. S. Norton .............. .... .. 
H. F. Picking ................•. 
A. C . .Rhind . ...•......••....... 
W.F. Raynolds ............... . 
C. M. Schoonmaker ............ . 
L. M. Schoomakcr ............. . 
S. W. Terry . .. .. ............ .. 
Treasury Depa.rtment ......... . 
I. C. Woodruff ................ .. 
G.B. White .................. . . 
J. M. Wilson ................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By S.D. Ames.... . .. $111 13 
J. G. Walker .. .. . 36 00 
Commissions to supe1·intendents 
To D.0k.l~~~:ch ............... .. .. . 
Repc~irs and preservation of pub-
lic bttildings, 1871 and 1872: 
By D. Rumley .. .. . .. $16 23 
Repairs and preservation o.fpub-
licbuilding.~ (transje1· account): 
By_ W. Woodbridge . . $187 04 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 1876 : 
To J. Cochran & Bro ............. .. 
E. T. Fox ........•.......•...... 
C. Greason ................... .. 
T. J. Hobbs ................... . 
Tate, Munchu & Tate ........ . 
H. Whitestone ............... .. 
Repat1·sandpreservation ojpttblic 
bwildings, 1877: 
To Alaska Commercial Company .. 
E. T. Fox ...... . .............. . 
T. J. Hobbs .................. .. 
F. C. Humphreys ............ .. 
J. S. Rutan .................. .. 
.A. P. Tutton ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. A. Arthur..... $910 23 
E. T. Fox........ 3 93 
T.J. Hobbs....... 3, 983 59 
J. S. Rutan....... 11 95 
T. 0. Shackelford 724, 19 
A. P. Tutton..... 169 14 
Repairs and prese1·vation of pub-
lic b uildings, 1878 : 
To C. A. Arthur ................ .. 
E. T. Fox ...................... . 
T. J.Hobbs .................... . 
Carried forward ............ .. 
69 
$24,243 24 
500 00 
10, 908 20 
4, ooo uo 
15,517 50 
22,755 00 
12, 692 00 
5, 600 00 
1, 000 00 
17, 061 75 
16,491 30 
20,227 60 
8, 784 50 
21, 45a 41 
35,451 00 
800 00 
13, 581 00 
6, 365 00 
19,621 73 
43 00 
13,823 24 
11,714 00 
300 00 
282,933 47 
147 13 
282,786 34 
335 80 
45 00 
855 06 
3 75 
34 19 
15 25 
845 20 
1, 798 45 
:!0 00 
270 63 
17, 000 00 
11,000 00 
1, 983 00 
4, 708 00 
34, 991 63 
5, 803 03 
29, 188 60 
28,173 40 
1, 840 46 
45, 000 00 
75, 013 86 
70 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. CUSTOMS. 
Brought forward ...•.•....... 
To F. C. Humphreys ............. . 
J.E.King ................... . 
W. C. Marshall ............... . 
E. S J. Nealley ..............•. 
J. W. Porter .................. . 
J. S . Rutan .. . ............... . 
R. H. Stephenson ............. . 
T. B. Shannon ................ . 
A. P. Tutton ................. . 
Treasury Department ........ . 
A. A. Warfield ..............•. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. A. Arthur . .... $678 15 
T .• r. Hobbs...... 18 66 
J. E. King ...... 25 64 
Treasury Depart-
ment .......... . 
A. P. Tutton ... .. 
A. A. Warfield .. . 
216 25 
138 83 
184 42 
Ftcrniture. and ?'epa·i?·s of same, 
for public buildings, 1872 (trans-fer account) : 
ToT. G. Phelps ................... . 
Furniture, and repairs of same, 
fo·r p7cblic buildings, 1872 {defi· 
ciency): 
$75, 013 86 
16, 263 00 
3, 506 00 
3, 636 69 
2, 486 42 
28 44 
307 00 
930 00 
685 00 
4, 351 55 
20 83 
4, 650 00 
111,878 79 
1, 261 95 
110,616 84 
260 00 
ToP. G. Watmough.......... ...... 1 75 
Furniture, and repairs of same, 
(for public bttild-imgs 1876) : 
To Tatt>, Munden & Tate . . . . . . . . . . 16 20 
H. Whitestone . . . . . .. . • .. . . .. .. 94 17 
Ji'·urnitttre, and repairs of same, 
for public buildings, 1877: 
To T. J. Hobbs ................... .. 
Mitchell. Vance & Co ......... . 
.A. P. Tutton .................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By C. A. Arthur..... $-!, 398 95 
J. F. Casey .. . . . . . 123 99 
E. T. Fox.. . ...... 23 09 
T. J. Hobbs . . .. . . 3, 435 14 
J. E. King . . . . . . . . 12 00 
A. P. Tutton . . . . . 138 06 
Excess of repayments ....... . 
Fttrniture , and repairs of same, 
for pttblic bttildings, 1878 : 
To T. J. Hobbs . . ................. .. 
'"·Sherman ................... . 
Fuel, li,qhts, and water for pnb· 
lic btdldings, 1876: 
110 37 
2, 800 00 
3, 280 00 
88 00 
6, 168 00 
8, 131 23 
1, 963 23 
73, 000 00 
57 55 
73, 057 55 
To T. J. Hobbs ..... ...... ...... .. . 12 50 
T. Hillhouse.................... 5 00 
Tate, Minden & Tate........ . .. 38 70 
Which deduct from thefol-
lowing repayments : 
By G. P. Brown. . .... $98 42 
'1'. J. Hobbs . . . .. . 10 00 
Carried forward 108 42 
56 20 
56 20 
Brought forward 
By T.L.James ...... 
R. H. Stephenson. 
$108 42 
4, 245 35 
4 75 
Excess of repayments .....•.. 
Fuel, lights, and water for p-ub-
lic buildings, 1875: 
By R. W. Daniels . . . . $791 43 
Fttel, light, and water for pttb-
lic lluildings, 1872 (transfer 
account): 
By P. H. ,Jones....... $1, 711 40 
Fuel, lights, and water for pvb-
lic bttildings, 1875 (transfer 
account): 
To P. H. Jones .................... . 
Fuel, lights, and water for pub-
lic buildings, 1877: 
To G. P. Bowen ................... . 
City of Richmond, Va ....•..... 
J. A. Gubbrodt ....••..•••••.... 
F. B.Goss ..................... . 
~: J':~~bJ::::::: ·.::: ·_::::::::: 
G.W.Howe ................... . 
A. F. Howard ................. . 
F. C. Humphreys ... .. ....... . .. . 
Holmes Burglar .Alarm Tel. 
Company .............•...... 
L. Lee, jr ...................... . 
Middletown water-works, Con-
necticut ..................... . 
New Haven Water Company. 
N.B.Nutt ..................... . 
H. Potter, jr .................. . 
J. S. Rutan ................... . . 
T. 0. Shackelford .............. . 
.r. Shaw, jr .................... . 
T. B. Shannon ................ .. 
D. Turner . .................... . 
A, A. Warfield ................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By ~: t:t~~A\i~~-:::: $10~ ~~ 
J. C. Abbott...... 8 90 
C. A. Arthur . . . . . 2, 995 59 
D. V. Bell ........ 219 35 
W . .A. Baldwin... 373 35 
F. J. Babson...... 48 55 
B.S. Birch ........ 47 34 
J. S. Braxton . . . . . 193 94 
J. F. Casey...... 17 93 
T. E. Ellsworth . . 9 73 
C. S. English . . . . . 29 13 
G. Fisher........ 63 10 
E. T. Fox . . . . . . . . 28 38 
J. W. Fuller...... 514 24 
J. C. Goodloe . . . . . 156 39 
F. B. Goss........ 13 16 
J. Gilchrist...... 178 73 
W. H. Huse . . . . . . 51 45 
T. Hill bouse...... 433 45 
J.D. Hopkins.... 131 93 
F. Ha>en, ,ir...... 46 24 
T .. J. Hobbs ... . . . 8, 946 79 
A. G. Hatch...... 18 32 
T. I,. James . . . . . . 7, 350 14 
J. E. King........ 647 65 
J. Kelly . .... . .... 219 08 
S. W. Macy. . . . . .. 32 64 
W. C. Marshall.. 6 18 
S. Moffitt.... . . . . 35 30 
0. McFacldt>n . . . . 7 00 
L. M. Morrill . . . . . 82 99 
Carried forward 23, 021 23 
$56 20 
4, 358 52 
4, 302 32 
1, 711 40 
80 84 
20 50 
4 50 
13 16 
110 00 
5, 010 00 
59 20 
39 18 
5 00 
25 75 
275 00 
92 
7 17 
18 23 
2 25 
1, 248 23 
790 72 
28 09 
605 18 
3 69 
26 30 
8, 373 91 
8, 373 91 
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Brought forward 
By C. S. Mills ....... . 
J.F.Long ...... .. 
D.E.Lyon ...... . 
G. Leavitt ....... . 
E. S. J. N ealley .. . 
C. Northrup ..... . 
J. Nazro ........ . 
A.. Putnam.------
J.G.Pool ........ 
S. P. Remington .. 
E. Root·---------
T. Steel ........ .. 
R. H. Stephenson. 
A.. L. Snowden .. . 
B. G. Shields .... . 
W . .A. Simmons .. 
J. A.. Tibbitts .. .. 
A.. P. Tutton .... . 
J. Tyler------ .. .. 
L. Thompson ... . 
E. Wilkins . ·----· 
W. Wells ...... .. 
J. R. Willard ... _. 
H. G. Worthing-
ton ...... ·----·· 
P. G. Watmough. 
D. Wann ......... 
A.. S. De Wolf--· 
$23,021 23 
60 40 
632 55 
56 29 
55 35 
25 69 
103 37 
307 87 
42 76 
78 53 
42 96 
65 56 
1, 379 00 
1, 132 40 
321 80 
108 10 
2, 525 85 
50 
2, 561 13 
220 30 
298 55 
611 40 
19 48 
51 15 
152 72 
2 15 
14 70 
9 38 
Excess of repayments ....... . 
Fu~l, light, and water for public 
build·ings, 1878: 
To city of Richmond, Va ......... . 
Charleston Gas-Light Company, 
South Carolina .. _ .. _ ........ 
Cincinnati Gas-Light and Coke 
Ci~;~f~~Kh~~~-cl·~a:t-e"r: ~~~k~; 
V 1rgm1a .................... -
City gas-works, Richmond, Va. 
H. M. Ebbits ............... .. 
Galveston Gas Company, 
Texas ......... - ....... - .... -. 
Erie water-works, Pennsylva-
nia ........................ .. 
,T. A.. Gutbrodt .............. .. 
T. J. Hobbs .................. .. 
T. Hillhouse ................ .. 
Holmes Burglar .Alarm Tel. Com-
pany ........................ . 
J.F.King .................... .. 
Middletown water-works, Con-
necticut .... -........ --- ..... . 
New Haven Water Company .. 
Spring Valley water-works .... 
San Francisco Gas-Light Com-
pany········----·····-··-·-·· 
J. Shaw, jr .................. .. 
Treasury Department ........•. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By T. J. Hobbs...... $67 50 
F . .A. Pratt...... 13 86 
Heating apparatus for public 
buildings, 1876 : 
$8,373 91 
33, 901 17 
25,527 26 
790 47 
27 08 
365 08 
91 44 
348 50 
273 00 
464 70 
20 50 
10 50 
300, 000 00 
105 83 
44 85 
525 00 
4 58 
14 33 
1, 452 72 
6, 208 52 
2 55 
41 68 
:no, 791 33 
81 36 
310,709 97 
To Steel & Hall . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 45 00 
Tat.e, Mtmden & Tate.......... 4 25 
H. Whitestone................. 3 13 
Walworth Manufacturing Com-
pany .. .. .. . . .. . • • . • • .. .. . .. .. 4 84 
57 22 
Heating apparatus fo1' pttblic 
buildings, 1877: 
To C. A. . .Arthur ............. ·-----
Alaska Commercial Company._ 
T.J. Hobbs ................... . 
J. E. King ·······----·-·-·· ... . 
Treasury Department ......•••. 
From whicl1 deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. A. • .Arthur .. . .. $425 90 
J. F. Casey .. .. .. . 588 55 
E. T. Fox......... 67 13 
J. E. King........ 65 48 
.A. P. Tutton 987 02 
Heating apparatus fo1' public 
buildings, 1878 : 
To C . .A. • .Arthur .................. . 
T.J.Hobbs ................... . 
J. E.King .............•........ 
W.O. Marshall ................ . 
J. S. Rutan .................... . 
.A. P. Tutton .................. . 
Treasury Department ........•• 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. A. . .Arthur . . . . . $1, 243 03 
J.E.King........ 17877 
.A..P.Tutton .••.. 6 00 
Pay of custodians and janitors, 
1877: 
To B.Birch ...................... .. 
W.H.Stowe ................••. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By B. Birch ...................... .. 
Pay of custodians and janitors, 
1878: 
To B. Birch ...................... .. 
H. Thompson ............•..... 
L ·ife-Saving SeTvice, 1876 : 
To J. G. W. Havens ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J.J.Gutbrie ..... $6 59 
J. M. Richardson. 3 00 
Life-Saving SeTvice, 1877: 
To D.P. Dobbins ................ .. 
W. H. Hunt ......... _ ... _ ..... . 
J. G. W. Havens ............. _ .. 
W. R. Louttit ..... _ ...... _ .... .. 
J'. M. Richardson ..............• 
B. S. Rich ............. _. _ ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. G. W. Havens.. $106 46 
J. M. Richardson. 3 00 
Carried forward 109 46 
71 
$375 00 
40 00 
20,000 00 
309 13 
507 46 
21,231 59 
2,134 08 
19,097 51 
9, 383 18 
65,000 00 
528 91 
399 57 
162 10 
263 30 
20 84 
75,757 90 
1, 427 so 
74,330 10 
521 37 
55 63 
577 00 
382 79 
194 21 
72,000 00 
28 00 
72,028 00 
45 00 
9 59 
35 41 
03 
850 00 
63 00 
850 33 
24 00 
36 00 
1, 823 36 
1, 823 36 
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:Brought forward 
By I. Sawyer ....... . 
$109 46 
36 91 
Life-Saving Service, 1878 : 
To D.P. Dobbins ............... .. 
J. J. Guthrie .................. . 
J. G. W. Havens ............... . 
~-~?i!~~i~~-----------· :::::::::::: 
W. R. Louttit . . . . . . . . . . . . .••.• 
B.S. Rich ............. .' ...... .. 
J. M. Richardson ...........•... 
B. C. Sparrow ................. . 
J. Sawyer ..................... . 
Capt. J. W. White ............ .. 
W. Walton .................... . 
From which deductthefol-
lo"Wing repayments 
By H. E. Hunting... $18 24 
J. G. W. Havens.. 16 66 
J. Sawyer.... 7S 74 
$1,823 36 
146 37 
1, 676 99 
6, 742 82 
750 00 
50, 903 OR 
46, 390 80 
3,116 13 
7,148 40 
10,280 00 
11,125 00 
22, 802 00 
15, 970 99 
194 67 
11, 200 00 
186, 623 89 
113 64 
186,510 25 
=========-
Life-Saving Service (contingent 
expenses), 1876: 
To Trt asm·y Department ......... . 141 61 
Life-Sav·ing Service (contingent ____ _ 
expense11), 1877 : 
To ~-~r!!~~~~~:::::::::::::::::: 
N.BalL ....................... . 
B.Birch ....................... . 
T. B. Cuming & Son ......... .. 
D.P. Dobbins ................ .. 
Eldredge & Arey ............ .. 
E. T. Fail' banks & Co... . ....• 
H. L. Fearing & Co ........... .. 
L.A. Jeffrey .... ............... . 
W. H. Godfrey ................ . 
W. R. Louttit .................. . 
Morton, Bliss & Co ............ . 
Manhattan Oil Company ...... . 
T. S. & J.D. Negus ........... .. 
Paulding, Kemble & Co ....... . 
B. S.Rich ...................... . 
J. M. Richardson ............. .. 
J. Sebastian ................... . 
B. C. Sparrow. . . . . . . . . . . ...... . 
Treasury Department ......... . 
W. E. Van Alstine ........... .. 
J. J. Whitehouse .............. . 
D. J. Whitney ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. G. W. Havens.. - $38 00 
J. M. Richardson . 5 38 
Life-Saving Service (contingent 
expenses), 1878 : 
To C. A. Arthur ............•...... 
B. Birch .....•........ .......... 
J.R.Beach .................... . 
N.Ball .......... ............. .. 
Drake & Smith ................ . 
C.Deering ................... .. 
H. L. Fearing & Co .......•..... 
J. J. Guthrie .................. _ 
411 75 
571 00 
41 15 
68 59 
21 46 
130 S2 
480 00 
3 40 
2, 465 88 
. 2 00 
53 30 
89 06 
1, 500 00 
100 00 
1, 102 76 
2, 400 00 
9 00 
19 64 
20 00 
28 19 
1 88 
2 50 
42 00 
770 25 
10,334 55 
43 38 
10,291 17 
347 32 
12, 000 00 
13 50 
9 53 
2, 577 20 
3, 600 00 
19 32 
701 50 
Brought forward ............ . 
To H. E. Hunting ................ .. 
F. Harris ...................... . 
J. G. W. Havens .............. .. 
Inman Steamship Company ... . 
L . .A. Jeffrey ................ .. 
Knepp & Gillen .............. .. 
W. R. Louttit .................. . 
Manhattan Oil Company ...... . 
'Capt. J. H. Merryman .......•.. 
MacMillan & Co .. .. .. .. . .. .. . 
Morton, Rose & Co ........... .. 
W.H. McDaniels ............ .. 
J. Pollock ..................... . 
~~8:<i{fc~ ~~~b!~. ~ ~~:::::::: 
J. M. Richardson ............. . 
~: ~~8~:~~~~::::~::::::::::::: 
,V, .A. Simmons .............. . 
W. H. Smith ................. .. 
Treasury Department ......... . 
Thornhill & Ackley ........ .. . . 
W. E. Van .Alstine ............ . 
W. Walton ................... .. 
From which deductthefol-
lowing repayments: 
By H. E. Hunting.... $59 61 
J. G. W. Havens. 133 53 
J. H. Merryman.. 700 00 
Treasury Depart-
ment .. .. . .. .. .. 4, 798 00 
Establishmen6 of netv life-saving 
stations: 
To B. Birch ....................... . 
J.A. Burns .... ............. . . 
'\V. F. Coston ............... ... . 
Coffin & Hendry ..............•. 
Empire Transfer Company ... 
Empire Transportation Com-
pany ........................ . 
E. H. Fitter & Co ........... .. 
Gibson & Craig .............. .. 
E. Gordon .................... .. 
W. B. Headington ............ .. 
C.\\'. Holt .................... . 
M. C. Hawley & Co .......... .. 
I . V. Harris . . . . .............. . 
Holbrook, Merrill & Stetson ... . 
Hingston Bros ................ . 
Hingston Bros . ............... . 
W. Jenkins .................. .. 
Kilans, Schwartz & Co ........ . 
W. B. Lout tit . .............. .. 
J.D. McDonald .............. .. 
W. A. McCurdy ............. .. 
W. H. McDaniel~- ............. . 
Milburn Wagon Company ..... . 
Paulding, Kemble & Co.' ...... . 
H. D. Pierce . .................. . 
S. Ro bert.s ........ ............ .. 
T. F. Rowland . .............. .. 
Michigan Central Railroad .... . 
W. J. Smith ......... .......... . 
W. Spitzig & Co ............. .. 
Treasurv Department ......... . 
J. W. Walker ................. . 
Williams, Blanchard & Co .... . 
Capt. J. W. White ........... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
$19,572 22 
3, 531 77 
4, 798 00 
3, 690 77 
39 94 
5 75 
946 98 
76 98 
50 00 
1, 000 00 
96 75 
2, 162 25 
2, 793 85 
339 15 
63 50 
311 60 
439 82 
305 86 
1, 547 17 
188 81 
415 96 
416 18 
2, 175 00 
13 72 
184 85 
45,166 88 
5, 691 14 
39,475 74 
20, 000 00 
4, 600 00 
943 42 
58 46 
3 26 
127 19 
2, 297 62 
2, 950 00 
1, 110 00 
3, 070 00 
4, 950 00 
217 50 
15 00 
82 S5 
1, 090 00 
1, 090 00 
169 17 
210 00 
27 09 
600 00 
20 00 
677 31 
759 68 
1, 440 00 
200 00 
5, 000 00 
3, 220 00 
57 19 
162 50 
324 00 
301 23 
11 75 
210 00 
373 25 
56,368 47 
Goodyear's India Rubuer Glove 
Manufacturing Company .... . 
By B. Birch .. . .. . .. ... . .. .. .. .. .. .. 68 59 
303 85 
-----
56, 299 88 
Carried forward.............. 19,572 2:il 
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1877-'78. 
Establishment of new life-saving 
stations on Long Island Sound: 
ToM. G. Copeland & Co ........•. 
W. H. Godfrey ................ . 
W.H.McDaniels .............. . 
G. W. Sheldon & Co ........•.. 
C. T. Sanmis .................. . 
Treasury Department . ........ . 
Walton :Bros .................. . 
Establishment of new life-saving 
stations on the coast of Long 
Island and New Jersey: 
To J. E . .Aldrick & Co ...........••. 
M.G. Copeland & Co .......... . 
M. Drake .................•.... 
E. H. Fitter & Co ............. . 
W. H. Godfrey ...•............. 
C. H. Huff ............. ... ..... . 
J. V. Herbert .................. . 
E. Jones .. ..................... . 
.A. Ketcham ................... . 
H. C. Lane ................••.•. 
C. S. Leeds ................... . 
~-~~~a:~-:::~:::::::::::: 
Capt. J. McGowan ........•••.. 
W. H. McDaniels .............. . 
W. C. Patterson ..............•. 
N. Peters ....•.•............ 
G. W. Patterson ..........•..... 
J. L. Parkinson ................ . 
S. Roberts ..................... . 
J. Sebastian ................... . 
H.L. Smith ................... . 
Trenton Terra Cotta Company . 
"Trustees of East Hampton, L. I. 
Trea!\ury Department ......... . 
C. S. Udall ..•..•............... 
T.D. Walker ..•...• ..•... •.... . 
Building or purchase of such ves-
sels as may be requtred for the 
Revenue Servtee : 
To J. S . .A Hen .......•••.•...•••.... 
T. :Brown & Sons .............. . 
C. E. Emery ................... . 
T. M. Le :Baron . ............... . 
G. W. Moore ......•............ 
N. Peters ...................•.•. 
J. L. Rapier & Co .............. . 
L. W. Stidham & Son .•••.•..... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By C . .A . .Arthur...... $200 13 
H. L. :Brown . . . . . . 9f> 83 
F . .A. Pratt . . . . . . . 7 21 
L. Thompson..... 77 28 
Compensation in Zieu of ·moieties, 
Hl76: 
To C . .A . .Arthur ..........•.......•. 
J. F. Casey .... .....••.......... 
C. R. Prouty ................... . 
R. Pachal ..................... . 
H . .A. Webster ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By C . .A . .Arthur . . . . $30 18 
H. A. Webster.... 57 
CUSTOMS. 
$8 40 
1 55 
169 33 
15 00 
3 50 
50 20 
24 00 
271 98 
6, 003 00 
285 60 
375 00 
4, 785 61 
81 98 
160 00 
355 00 
277 42 
200 00 
320 00 
250 00 
15 45 
6 47 
10 00 
5, 841 68 
75 00 
34 00 
125 00 
26 03 
230 00 
124 50 
9 75 
8 00 
25 00 
5, 626 38 
380 00 
10 23 
25,641 10 
7, 000 00 
5, 000 00 
206 00 
50 00 
13 83 
40 00 
6 00 
3 86 
12,319 69 
380 45 
11,939 24 
540 05 
1 00 
117 39 
138 10 
35 39 
831 93 
30 75 
801 18 
Compensation in liett of moieties, 
1875: 
ToT. S. Nelligar . .......... ... ...•. 
Compensation in liett of moieties, 
1877: 
To C. A . .Arthur ... ............... . 
C. S. Bell ...................... . 
S. Dodge ...................... . 
E. T.Fox ...................... . 
~: i'f~lt~~-s_::::: :::::::::::::: 
R. Pachal ....................•. 
~_. :· E~~~~~i~~ ·.::: ~::::::::::: 
W . .A.. Simmons .....•.......... 
T. :B. Shannon ................•. 
J. Tyler ....................... -
.A.. Vandine ................... . 
W. Wells ..................... . 
H. G. Worthington ........... :. 
H . .A.. Webster ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repa.)ment: 
:By C . .A. . .Arthur .................. . 
Compensation in lieu of moieties, 
1878: 
To C . .A . .Arthur ................... . 
W . .A.. :Baldwin ................ . 
D. K. Carter .................. . 
S. Cooper ...........•.•••....... 
l [I~~;~~~-:::::::::::::~::::: 
E. T. Fox .................... . 
G. Leavit,t ..................... . 
~: it~~t::::::::::::::::::::::: 
N.:B. Nutt .................... . 
E. S. J. Nealley ............... . 
C. Northrup ................... . 
J. W. Porter .................••. 
~_. :· E~~~~~t~~ :::::::::::::::: 
T. :B. Shannon ...•.•............ 
W . .A. ~immons ..•..•....•... ... 
W. H. Smith ........•........... 
i.lp.~~~fo::: .j.I~:::::::::::::::: 
W. Wells ............•........•. 
Salaries and travelin[J expenses 
of agents at seal fisheries in 
Alaska, 1876: 
To C. Bryant ........•••••.......•.. 
G. Marston .......••........... 
$100 00 
759 26 
544 00 
300 00 
25 21 
263 12 
70 35 
11 45 
118 90 
2 46 
5, 000 00 
3, 564 67 
393 97 
226 93 
126 14 
24 39 
97 62 
11,528 47 
30 18 
11,498 29 
3, 697 53 
123 50 
54 46 
667 82 
97 75 
162 99 
11 52 
8 23 
512 85 
~10 75 
156 43 
12 43 
30 80 
571 
33 03 
113 28 
1, 389 69 
184 73 
47 73 
16 05 
536 15 
247 31 
8, 320 74 
1, 497 32 
2.190 00 
3, 687 32 
-----
---
Salaries and traveling expenses 
of agents at seal fisheries in 
Alaska, 1877: 
To C. :Bryant .....•..............•.• 
J.H.Moulton ................. . 
G. Marston .......••••.......... 
J. M. Morton .•................. 
Metric standa1·d of weights and 
measures, 1878: 
To J. W. Porter .•.................. 
.:..retric standa1·d of weights and 
measures, 1877: 
To J. W. Porter ................... . 
• From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. Rein ••••••........... - ...... . 
3, 515 08 
328 90 
2, 779 91 
581 29 
7, 205 18 
2, 980 10 
1, 813 84 
1, 813 84 
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Protection of sea-otter hunting 
grounds and seal jishe1·ies in 
Alaska, 1878: 
To S. Foster & Co ................ .. 
Treasury Department ......... . 
Custom-house and post-office at 
Rockland, Me. : 
To B.Birch ....................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By 0. J. Conant .................. .. 
Custom-house and post-office at 
Fall River, Mass. : 
To J. Brady, j~; .................. .. 
B.Birch ....................... . 
Custom-house and post-ojfice at 
Hartford, Conn. : 
$223 20 
15,322 80 
15,546 00 
871 10 
204 57 
666 53 
56,952 07 
491 50 
57,443 57 
To B. Birch . _............ . .. .. . . . . . 1, 102 70 
H. C. Robinson................. 32,000 00 
Custom-house and post-office at 
Albany, N. :Y. : 
To B. Birch _ ..........••........... 
W.H.Craig ................... . 
Marine hospital at Pittsbnrgh, 
Pa.: 
33,102 70 
6, 261 55 
48,000 00 
54,261 55 
To B. Birch .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50 00 
Filling and grading g1·ounds be-
longing to custom-hottse, No1'· folk, Va.: 
By J. J. Linkins .. .. . $75 00 
Cttstom-house at Charleston, 
s. c.; 
To B. Birch .....•.................. 
C. H. Baldwin ................. . 
H. G. Worthington _ ........... _ 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By H. G. Worthington ... . ........ . 
Custom-house, New Orlean.~, 
La.: 
To B. Birch .....•.................. 
T. J. Hobbs ................. ~ .. 
J. E. King ................... .. 
Fromwhichdeductthefol-
lowing repayment: 
By J. F. Casey .................... . 
Custom-house and post-office at 
Cincinnati, Ohio ; 
To B. Birch ....................... . 
R. H. Stephenson .......... · -- · 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. H. Stephenson ............. . 
2, 763 22 
33, 000 00 
18,743 61 
54,506 83 
2,159 99 
52,346 84 
301 25 
18 66 
3, 968 76 
4, 288 67 
1, 408 02 
2, 880 65 
8, 967 03 
533,117 94 
542,084 97 
42,117 94 _ 
499,967 03 
Custom-house, court-house, and 
post-ojfice at Evansville, Ind.: 
To B. Birch ....................... . 
J. C. Jewell .................. .. 
Cttstom -house and subtreasury 
at Chicago, Ill. : 
To B. Birch ....................... . 
J. R. Jones .................... . 
W.H.Smith .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. R. Jones .... . .. $21,981 99 
W. H. Smith...... 1, 085 71 
Custom-house at Cairo, Ill. : 
By D . .Arter.......... $11 01 
Cttatom-hottse, court-hottse, and 
post-o_fjice at Memphis, Tenn. : 
To B. Birch ....................... . 
W. J. Smith .................. .. 
Custom-house and post-office at 
Nashville, Tenn. : 
To B. Birch ........................ · 
A. Wolf . ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By W. T. Barnard ................. . 
Custom-house ctt Louisville, Ky.: 
To T.J.Hobhs .................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By T. 0. Shackelford ............. . 
Excess of repayment ........ . 
Custorrt·house an?- post-office at 
Port .Huron, Mwh.: 
To B. Birch ....................... . 
J.P. Sanborn ................ .. 
Cnstom-house and post-office a.t 
Saint Louis, Mo.: 
To B. Birch ..................... .. 
fi.~ ~T~~~~~a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~~:::: 
Saint Louis Tunnel Railroad 
Company ... · ................. . 
.Appraisers' stores at San Fran-
cisco, Cal. : 
$8, 626 46 
43, 000 00 
51,626 46 
10,249 70 
65,000 00 • 
207, 189 64 
282,439 34 
23,067 70 
259,371 64 
3, 821 30 
40,000 ()() 
43, 821 30 
4, 678 55 
73,000 00 
77,678 55 
1.8 00 
77,660 55 
16 61 
322 55 
305 94 
3 85 
11,450 63 
11,454 48 
8, 155 15 
283, 000 00 
3, 646 00 
4, 231 51 
299, 032 66 
To B. Birch .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. .. 2, 638 48 
T. B. Shannon . .. .. . .. .. .. .. . .. . 75, 000 00 
Ma1·ine hospital at San F1·an-
cisco, Cal. : 
To B. Birch ...........•..• . ........ 
Boat-landings at light-stations at 
]}fa·ine, New Hampshire, and 
Massachttsetts: 
To Col.J. C. Duane ............... . 
77,638 48 
431 98 
5, 000 00 
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Day beacons, at Maine, New 
Hampshire, and Massachu-
setts: 
To Col. .J. C. Duane .....••......... 
Whale's Back .fog-signal: 
To Col..J.C. Duane ............... . 
Conimicut light-station: 
To Col. I. C. Woodruff ........ . 
$10, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
Race Rock light-station : 
To Col. I. C. Woodruff.............. 17, 716 49 
Stratford Shoals light-station, 
Long Island Sound : 
To Col. I. C. Woodruff.............. 15, 000 00 
Hart Island light-station: 
To Col.I.C. Woodruff ........ ,..... 3,010 00 
Which deduct from thefol-
lowinp: rep··, yment: 
By Col.I.C.Woodruff.............. 3,727 20 
Excess of repayment......... 717 20 
Thirty-mile Point light-station: 
By Maj. W. McFar-
land............ $2 !11 
Egg Island light-station : 
To Lieut. Col. W. F. Raynolds ..... . 5, 000 00 
Bulkhead Shoals light-station: 
To Col. W. F. Raynolds. .. . . .. .•••• 3, 657 13 
Ship John Shoal light-station: 
To Maj. P. C. Hains ............... . 
Col. W. F. Raynolds .•.•••...••• 
2, 500 00 
12, 500 00 
15, 000 00 
------
· 
CToss Ledge?' Shoal light-station: 
To Col. W. F. Raynolds . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Mispillion Rive1· light-station: 
By P. C. Hains....... $715 18 
Nansemond River light-station: 
To Maj. 0. E. Babcock............. 10,000 00 
Roanoke Marshes light-station: 
To Maj. 0. E. Babcock . . . . . . . . . . . . . 6, 929 18 
=========== 
Hilton Head and Bay Point light-
Fowey Rocks light-station : 
To Maj.P.C.Hains................ $9,800 00 
Capt. W. H. Heuer............. 51,000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By .J. G. Walker .................•. 
60,800 00 
5, 651 32 
55, 14-8 68 
Repairs of iron li,ght-houses: 
To W. H. Heuer.................... 3, 000 00 
Cape Canaveral l·ight-station : 
To W. A . .Jones . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
Brazos Island light-station : 
To A. N. Damrell .....•............ 
South Pass pier lights, Missis-
sippi River, Louisiana (no 
l·imit): 
To Commander C. M. Schoonmaker. 
Sandusky Bay light-station: 
To Maj. W. McFarland ........... . 
10,000 00 
810 75 
800 00 
Pier-head beacon-lights on the=== 
lakes: 
To Maj. G. Weitzel................ 5, 000 00 
Port Attstin'light-station: 
To A. Mackenzie ................. . 
Maj. G. Weitzel .•••••.••.....•. 
Stannard's Rock light-station : 
10,000 00 
50,000 00 
60, 000 00 
To A.. Mackenzie................... 5, 000 uo 
Maj. G. Weitzel . .. . . . . ... .. . . . . 35, 000 00 
40,000 00 
Windmill Po·int light-station : 
To MaJ. G. Weitzel.. .... :········· 2,000 00 
Point-no-Point light-station: 
By .J. M. Wilson . . . . . $9, 808 46 
Smith's Island light-station: 
By N. Michler....... $5 00 
Saint Helen's Bar light-station: station: 
To W.A . .Jones ..............•..... 10,000 00 To Maj . .J. M. Wilson ............. . 400 00 
Morris Island light-station: ==== 
To W. A . .Jones.... . . . . . . . . . . . . .. . . 241 26 
Which deduct from the fol-
lowing repavment: 
By W.A . .Jones ....... :............ 247 76 
Exce11s of repayment ........ . 
Fort Ripley light-station : 
To Capt. W. A. Jones ............. . 
Tybee Knoll light-station: 
To W. A . .Jones ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W.A. . .Jones .................... . 
6 50 
10,000 00 
9, 000 00 
22 70 
8, 977 30 
==== 
Repai1·s of Ttjbee Island light-
house: 
By W. Woodbridge.. $210 95 
Day beacons in Savannah River, 
Georgia: 
By W. A. . .Jones...... $4 07 
Grosse Point light-station : 
To Maj. G. Weitzel..... . . . .. .•. .. 5, 000 00 
Point Bonita light-station : 
To Col. R. S. Williamson........... 2, 500 00 
Steam tender for the fourth dis-
trict: 
To Commander W. R. Bridgman . . 
A. C. Rhind .................. . 
Capt . .J. G. Walker ............ . 
G.B. White ................... . 
Steam tender for the seventh dis-
trict: 
ToW. T. Walster ................. . 
Whichduductfromthefol-
lowing repayment: 
By .J. G. Walker .................. . 
12,000 00 
75 00 
6, 000 00 
26, 925 00 
45,000 00 
3, 000 00 
3, 725 92 
Excess of repayment......... 725 92 
Depot .for the thirteenth district : 
To .J. M. Wilson.................... 9, 000 00 
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RPpairing the tender Haze: 
B.v Commander E. E. 
Potter.......... $1, 797 50 
Light-ship for general se1·vice: 
To Commander A. C. Rhind ....... . 
.From whiGh deduct the fol-
lowing repayment: 
By ..A.. C. Rhind .................... . 
Re-establishing lights on the south-
ern coast: 
By W. Woodbridge.. $367 78 
Lighting and buoy age of .the Mis-
sissippi, Missouri, and Ohio 
Rivers, 1877 and prior years : 
To R.R. Wallace ................ . 
Whichdeductfrom the fol-
lowing repayments : 
By .A. Kautz..... . . . $5, 832 80 
Maj. W. E. Mor- · 
rill . . . . . . . . . . . . . 136 88 
C. R. Suter....... 26 67 
R.R.Wallace.... 17,574 07 
$39,475 90 
500 00 
38, 975 90 
15, 000 00 
23,570 42 
Excess of repayiii:ents ........ ====~5=7=0=4=2 
Lighting and buoyage of the Mis-
sissippi, Missottri, and Ohio 
Rivers, 1878: 
To Commander A. Kautz ......... . 
M~i- W. E. MerrilL ........... . 
Ma:i· C.R.Suter .....•.•••...... 
R. R. Wallace ................. . 
Repayments to importers, excess 
of deposits : 
To J . .A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass .............. . 
A. W. Beard, collector, Boston, 
Mass ... ..................... . 
F. J. Babson, collector, Glouces-
ter, Mass .................... . 
C. H. Odell, collector, Salem, 
Mass ........................ . 
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass ................... . 
W. "\Veils, collector, Vermont, 
Vt .......................... . 
J. Shaw, jr., collector, Provi-
dence, R. I ................... . 
F. A. Pratt, collec.tor, Newport, 
R. I ......................... . 
C. A. Arthur, collector, New 
York. N.Y .................•. 
D. K. Carter, collector, Genesee, 
N.y ........................ . 
S. Moffitt, collector, Champlain, 
N.Y ...................... . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y 
A. P. Tutton, collector, Phila-
delphia, Pa .•..•.............. 
J. L. Thomas,jr., collector, Balti 
more, Md ........ . ........ . 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va .......................... . 
J. C. .Abbott, collector, Wil-
mington, N.C ............... . 
C. H. Baldwin, collector, Charles-
ton, S.C ...........•.......... 
W. P. Canady, collector, Wil-
mington, N. C ...••..•••••...• 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala ..... ..................... . 
B . G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex .................... . 
45, 600 00 
836 88 
1, 200 00 
70,000 00 
117,636 88 
165 72 
65, 000 00 
123 05 
1, 400 00 
135, 000 00 
1, 700 00 
1, 858 ti2 
2 01 
792,976 71 
1, 000 00 
500 00 
900 00 
155, 590 13 
96,000 00 
199 90 
1, 013 76 
1, 100 00 
67 20 
500 00 
1, 450 00 
Carried forward.............. 1, 256, 547 10 
Brought forward ............. $1, 256, 547 10 
To J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga .......................... . 
J. E. King, collector, New Or-
leans, La .................... . 
J. W. Porter, collector, New Or-
leans, La .................... . 
T. 0. Shackelford, collector, 
Louisville, Ky .............. . 
G. W. Howe, collector, Cuya-
hoga, Ohio .................. . 
R. H. Stephenson, collector, Cin-
cinnati, Ohio ................ . 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich ............. ........... . 
J. R. Jones, collector, Chicago, 
IlL .......................... . 
W. H. Smith, collector, Chicago, 
Ill .............. ........ ..... . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis ..................••...... 
J. F. Long, collector, Saint 
Louis, Mo ................... . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal. ..............• 
S. P. Remington, collector, Os-
wegatchie, N.Y ............ . 
F. C. Humphreys, collector, 
Pensacola, Fla ..........•.•.. 
D. H. Arnold & Co------'····· 
.American Mills, A. D. Chandler. 
M. Arnold and Rothfeld ...... . 
W. L. Anderson .........•....•• 
~~~~i!~'Ui~c~-~~-::::::::: 
Avendano Bros .............. .. 
Arrnstronl!, Wilkins & Co ..... . 
H. N. Allien&Co ............. . 
.Auerbach, Finch, Culbartson & 
Co ...........••..•........... 
G. M . .Ardoena ..•.............. 
W. Arbuckle .................. . 
Abram, French & Co ...•.•.... 
C . .A. Auffmordt & Co ......... . 
Arnold, Constable & Co ....... . 
.Auchinclass Bros ............•. 
W. Bellamy and Haley ...•..... 
Bollman & Wieland ........... . 
J. P.Barnett .......•••......•. 
L. Blumgart & Co ............. . 
Benz1ger Bros ........••••...... 
C. W.Bertaux .....•........... 
Bates, Reed & Cooley ......... . 
Brett, Son & Co ............... . 
E. G. Barker & Co ...... . ...... . 
Burk&Jevons .....•.......... 
E. D. Bigelow & Co ..•........• 
L. Boerlin ..................... . 
M. Benjamin .........••••...... 
G & J. Ballin ..•...•.........• 
C. F. Boysen .................•. 
Bowker, Torrey & Co .......•.• 
Barley & Tyrrell .............. . 
Benham & lloyeson ..•........• 
L. Berger ..................... . 
J. Bulfocke & J. B. Locke .... . 
W. Brook ........ ...•..•...... 
E. Bailey & Co ................ . 
H. Beste ...................... . 
Baldwin Bros. & Co ........... . 
Burger & Elliott .....• ...•..... 
Bigelow, Kennard & Co ..•..... 
Bauer, Tobriner & Co ....••.... 
C. Bait & Co .................. . 
J. H. Buck, C. B. Richards & 
Boas ................. . ...... . 
Blumenthal & Blanchard ..... . 
Blake Bros. & Co ............. .. 
G. W. Bassett & Co ........... . 
F. Bing &Co ......•.....•..... 
Ballard & Halley .............•. 
.r. Byrne & Co ................. . 
Belcher Sugar RefiningCompany 
1, 300 00 
20, 000 00 
14,001 20 
100 00 
300 00 
1, tiOO 00 
300 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
150 00 
3, 250 00 
69, 010 00 
100 00 
400 00 
700 23 
7 52 
1, 521 66 
. 59 10 
67 60 
37 95 
119 70 
100 90 
12 30 
118 76 
127 20 
720 00 
10 00 
3 60 
4 50 
36 40 
5 95 
158 75 
33 95 
54 31 
42 80 
265 50 
10 00 
309 30 
97 80 
304 50 
113 40 
9 20 
9 20 
11 00 
50 25 
135 60 
7 50 
797 50 
105 25 
14 40 
87 30 
489 00 
43 27 
29 50 
148 50 
11 55 
11 40 
44 70 
120 30 
44 70 
796 50 
10 80 
2 20 
26 70 
27 60 
66116 
Carried forward.............. 1, 381, 697 06 
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Brought forward ............. $1, 381, 697 06 
To R. R. Barthold................. 42 80 
Cushing & Bliss ............. .. 
W. B. Chaffey ............... .. 
Chew Ying Lung & Co ......•. 
E. Caylus, Bechet & Co ...... .. 
M. Catino & Co ............... . 
A. Couturie ................... . 
Curtis & Parker .............. . 
R. J.Cootis .................. . 
.A. Cramford & R. E. Heide ... . 
Cohen & W!>lls ............... .. 
Chase, Leavitt & Co .......... . 
Canadian Copper and Sulphur 
Company .................... . 
C. J. Cohen .................... . 
J.P. Cohen &Bro ............ .. 
S.M.&B.Cohen &Co ....... . 
J. Cady ...................... _ .. 
C. Crocker, Wing, Zick & Co ... 
~dt~~t~r~~~~- :::::: :::::: : ::: 
A. L. Calder .................. .. 
Conant & Wilbur ............. . 
L. C. Chase & Co .............. . 
J. C. Clarke ................... . 
N. C.Cort & Co .............. .. 
F. L. Clayton & Co ............ . 
A. Cusimano .................. . 
Cornwell Manufactnpng Com-
G.pt:nJ. T.'D~~~;~li: ::::::::::::: 
D. R. De Wolf & Co ........... . 
Dicker hoff, Raffioer & Co ...... . 
Deean & Co ................... . 
Dabney, Simmons & Co . . . . . . 
Dreyfus, Kohn & Co .......... . 
Mrs. J. Dolan ................ .. 
~~~~ :i ~~~~~1_:::::::: :::::: ·_: 
Dassori ...................... .. 
0. Ditson & Co., C. H. Hastings. 
Dana Bros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Davies & Co .................. . 
Droddy Bros ..•................ 
~-i~~/ ;wri~Il~-~~-::::::::::::: 
G. W. Doro, McKessan & Rob-
bins ......................... . 
Decan & Co ................... . 
Dolliver & Bro ............... .. 
De Wolf, Powell & Co ........ . 
Erichson & Solberg ........... . 
Epping, Baars & Co .......... .. 
R.H. Ewart ................. .. 
J.P. Edwards ................ .. 
W. E. Ebbitt ................. .. 
J. W. EllwelL ............... .. 
J. Edminston .................. . 
Empire Transfer Company .... . 
A.Erbeck .................... .. 
D. W.Flowerree & Co ......... . 
J. N. Fowler, J. Nickerson ..... . 
D. Fox: ........................ . 
Fitld, Leiter & Co ........... .. 
W. Fleming & Co ............ .. 
French, Edge & Co .......... .. 
W. B. Forest .................. . 
J. V. Farwell & Co ............ . 
J.P. G. Foster ................ .. 
F. Furness .................... . 
E. Freeman ................... . 
A. Friedman &Co . ............ . 
C. F. Foote .................... . 
E. J. Forstall's Sons ........... . 
Fischer & Rittershaus ........ . 
D . .A. Fritsch .................. . 
J. P.Flag-g ................. . 
Falkner, Bell & Co .. .. .. . .. ... 
C. H. Fischer & Co., A. Cum-
J.~~Wa~~~ii ::::::::::::::::.:::: 
H. Fogg & Co., C. Schafer ..... . 
14 00 
32 55 
120 84 
34 43 
15 90 
25 25 
121 50 
1, 457 50 
152 10 
84 90 
479 70 
287 00 
11 14 
34 50 
111 92 
13 70 
404 00 
3 28 
44 95 
4 20 
26 40' 
6 30 
27 25 
28 78 
125 70 
45 40 
9 10 
408 18' 
154 54 
5 15 
100 00 
93 65 
33 90 
38 18 
77 80 
492 12 
54 50 
10 90 
37 50 
24 10 
15 40 
13 30 
25 60 
425 10 
506 70 
48 30 
10 00 
119 50 
308 00 
6 30 
11 50 
40 80 
199 20 
179 40 
19 50 
7 50 
210 ~0 
179 97 
2, 670 20 
130 32 
4 89 
1, 288 20 
30 60 
330 65 
11 20 
93 30 
157 00 
25 00 
24 OQ 
1, 044 00 
51 20 
7 35 
12 95 
46 35 
50 32 
22 80 
24 65 
Brought forward ............ . 
To E. Fongera & Co .............. . 
Goluschmidt, Bachrads & Co .. 
Guitemann Bros .............. . 
Godehaux, Bros. & Co ........•. 
Gerhard & Brewer ............ . 
J. Gamble .................... . 
J. De B. Guimaraes ............ . 
Gossler& Co ................. .. 
Mrs. J. Gauche ............... . 
Greeff & Co ................... . 
Gill & Sooz .................. .. 
C. Green & Co ................ .. 
S. W. Griffiin, W. P. Hall & Co. 
C. & G. G1·een & Co. , Ranger, 
Fatmon & Co ............... . 
Grat=<ser & Brand .............. . 
J. Goldthwaite .............. .. 
Gustavus & Varrelli ......... .. 
J. Gubmann ................... . 
Godchaux & Bros & Co ......•. 
G.T.Gaden ................... . 
R. J. Godwin & Son, P. C. 
Nevins & Son .............. .. 
I. Gutte ....................... . 
P. F. Gerlmrd, J. G. Hall & Co .. 
Gorden berg Bros. & Co ........ . 
H. Hermann & Co ............ .. 
HnsP, Loomis & Co ............ . 
E.Hill ........................ . 
Hilton, Weston & Co ......... .. 
Hardt & Sindgens ........... .. 
H. 0. Houghton .............. .. 
G. S. Hunt & Co .............. .. 
R. Henderson ................ .. 
H. Hess ....................... . 
Hidseck, Mommer & Co ...... .. 
Hardt & Hindgens ............ . 
Henderson Bros ............... . 
J. G. Hall & Co ............... . 
G. H. Houghton .............. .. 
HechtBfos .................. .. 
T. B. Hatns, C. LeBaron ...... .. 
H. Hentz'& Co ................ . 
Hensel, Bruckman & Lorbocker 
~~~~1lsat c~:::::::::::::::::: 
Hewlett & Torrance .......... . 
F.J. Haldenberg ............ . 
Holst, Fullarton & Co ........ .. 
Hahn, Benjamin & Co ........ .. 
Horstmann, Von Heim & Co .. . 
Hip, Wo &Go ................ .. 
Hop Kee & Co ................ .. 
J. Hooper & Co .............. .. 
J. Healt ...................... .. 
W. H. Horstmann & Sons ..... . 
Hervy, Marrenner & Ward ... . 
Hardt & Co ................... . 
W. D. Hobbs .................. . 
Hall & St.ringer .............. .. 
D. C. Hood .................... . 
Hills, Turner & Co ............ . 
T.A. Henry ................... . 
T. Henry & Son ......... : .... .. 
P. 0. Hugan ................... . 
E. Hilger ...................... . 
Hitchcock & Potter ........... . 
Hyer Bro., A. Conover ......... . 
R. C. Hays . . . . . . . . . ......... . 
A. Hang & Co. ,H. Weckherlin. 
Hooper & Co., J. B. Reedy .... .. 
A.P. Harriman & Co ......... . 
A. Harrison .................. .. 
T. H. Howard ................ .. 
C. F. Hardy & Co ............. . 
J. L. Howard ................. . 
Isidore, Le>i & Co ............. . 
A. J. Ingersoll & Co., S. Weeks 
· &Co ........................ . 
Isalin, Nesser & Co ........... . 
Jewett & Root ................ . 
Johnson & Faulkner ..•........ 
77 
$1, 395, 344 52 
15 oo 
84 50 
21 60 
26 25 
45 30 1 
108 90 
76 50 
6 80 
8 10 
14 40 
41 40 
325 00 
351 20 
1, 432 00 
fj 70 
42 00 
302 00 
13 00 
185 22 
54 60 
59 ]0 
191 20 
429 00 
5 80 
218 48 
665 40 
15 00 
27 39 
325 08 
421 50 
141 00 
141 60 
3 50 
99 50 
212 98 
23 20 
193 20 
22 50 
7 70 
166 10 
849 70 
106 20 
15 60 
249 00 
796 70 
29 70 
333 60 
39 60 
35 70 
23 49 
42 75 
798 00 
7 60 
135 90 
136 31 
59 07 
138 42 
77 70 
4 05 
113 85 
10 40 
25 6(,} 
5 00 
11 75 
15 00 
257 65 
279 90 
117 55 
698 40 
252 50 
14 35 
75 90 
225 90 
384 90 
177 00 
896 40 
10 50 
24 64 
100 90 
Carried forward.............. 1, 395, 344 52 Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 1, 409, 450 40 
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1877-'78. CUSTOMS. 
Brought forward ............. $1,409,450 40 
D . .Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 60 90 
.Johns & Lippincott............ 197 30 
.Jones&. Townsend............. 101 70 
.Jordan, Marsh & Co . . . . . . . . . . . 124 00 
O'.Ja:ffe & Pinkus............... 7 35 
Kutter, Luckemeyer & Co . . . . . 62 05 
S. L. Keen . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 100 50 
Koch Sons & Co . . . . . . . . . . . . . . . 57 75 
I~n£·~i~~r!a~~:::::.~::::::: ~~ ~~ 
Ken:ffel & Esser . . . . . . . . . . . . . . . • 18 40 
P.Kunz ···----·-·····--·--···-- 9 00 
Kroong Yek Chong & Co....... 22 11 
Kroong Hang On............... 43 08 
~~K~o~~f~r:·&·c~---_-_·_·:::::::::: ~~ gg 
Knoop, Hanneman & Co........ 408 90 
E. Kidder & Sons . . . . . . . . . . . . . . 52 40 
H. A. Kohn & Bros............. 26 50 
Keith Bros..................... 116 70 
A.Keppelman.................. 5 95 
L.M.Loss...................... 60 60 
S. Levy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 50 
Lesher, Whitman & Co . . . . . . . . 124 62 
Lawrence, Waterburg & Co.... 577 50 
Lunt Bros..................... 25 80 
Leopold & Austrian............ 203 13 
Luckemeyer, Kanot.h & Co..... 150 00 
C. W. Littell . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 322 80 
Lazell, Marsh & Gardiner...... 3 30 
M.Livingston.................. 3 30 
.J. Lowenthal & Co............. 215 50 
Lowanthal,Kaufman & Co..... 10 50 
M. E. Lopez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 90 
Lewisohn Bros... . ............. 695 60 
B. Lowenstine & Bros.......... 127 03 
Leoboldti & Mayer............. 284 80 
Lapey &Dubart -------------·- 28 80 
Lang Lung &Co............... 46 44 
F. Lattassa..................... 160 00 
H. Lamarche... . . . . . . . . . . . . . • • • 50 36 
Lucas, Thompson & Co......... 20 00 
D. Lamb & Co ...... ------..... . 8 95 
S. Livingston & Sons........... 87 50 
Lord, Stoutenburgh & Co...... 4 50 
Loth bury, Starly & Co......... 115 50 
Linder & Meyer, L. H. Green . . 519 60 
A. G. Luders & Co . . . . . . . . . • • . . 23 92 
P.Lindsey............ ......... 22 35 
Lutz&Mooins................. 6 00 
W. H. McGilora.... . . . . . . . . . . . . 273 00 
Mills & Gibb................... 33 50 
P. McLaughlin . . . . . . . . . . . . . . . 26 95 
Merrill, Dismy & Thompkins . . 55 13 
D. W. Man waring . . . . . . . . . . . . . . 124 80 
Meyerheim & Kempner. . . . . . . . 30 45 
Menser Bros...... . . . . . . . . . . . . . 44 45 
W. Max & Co . . . . . . . . . . . . . . . • • • 348 20 
.J. McCloskey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 118 10 
McSorley & Son................ 22 20 
Murray, Voss & Co............ 18 55 
A. Moller & Co................ 26 70 
~--~~~~n~-~~---·:_·_·:.::::::::::: !~ ~~ 
T. B. Marshall & Bros.......... 63 60 
.J. McConnell & Co.... . . . . . . . . . 81 00 
A. Menaldi & Co . . . . . . . . . . . . . . . 43 80 
L.W.Mords...... ............. 18 50 
ManFung...................... 47 07 
D.McPherson.................. 190 80 
D. K. Morehouse............... 9 50 
McCart.v & Has burg........... 17 85 
A. K. Miller & Co.............. 176 40 
D. McRae............ 39 73 
Merchants' Dispatch Transfer 
Company ................... . 
W. H. Maey ...............•.... 
Markt & Co ................... . 
T.L. M:o:vo ................... . 
Martin, Fuller &Co ........... . 
D. D. Mallory & Co ............ . 
Moses, Murphy & Co .......... . 
10 25 
5 10 
74 75 
293 00 
36 00 
69 30 
159 20 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 1, 418, 562 87 
To 
Brought forward .... ......... $1, 418, 562 87 
W. McKissack . ... ...... ....... 167 50 
W. McKissock, Ping, Carroll & 
Co ........................... . 
McKesson & Robbins ......... . 
Mard & Pavone ............... . 
A. Mendgett, Dr~sel, Raus, 
Man berg & Co ............... . 
R. Moon, Williams & Murchi-
son .......•.... ---- ......... . 
D. McQueen ................... . 
.J. Nickerson & Co ............. . 
Naylor & Co .................. . 
F.Nye ...... -----·-·----- -····-
Netter & Co . . . . . . . ........... . 
W. Nelson,jr ................. . 
H. Nix: .. .... ---·-·········-----
~icol, Cowlishow & Co ........ . 
.J.E.Nash .................... . 
New Bedford Cordage Com-
pany ........................ . 
S. Ortiz ....................... . 
Opdycke. Perry & Steel.. ..... . 
Oberteu:ffer, Abegg & Co •..•. 
F.L. Oakes ................... . 
Phelps Bros. & Co ............. . 
S. Pell. .......•................. 
Plymouth Cordage Company .. 
T. Parker ..................... . 
Pearce, Kursh & Co ........... . 
M. F. Pickering ...........•..•• 
Pastor, Walkinshaw & Co ..... . 
E.L. Parker & Co .....•........ 
Phelps, Dodge & Co ...........• 
Ping, Corral & Co ........•..... 
.J. M. Proseas ........•• ......... 
M. Payro ..................... . 
Peters & Teimann ....•......... 
PacificMills ................... . 
Peck, North & Fiske ......... . 
Pacific Guano Company ...•... . 
.J. Pinet, Delong & Seaman .... 
.J. H. Pierce & Robertson· .•.••• 
.J. W. Parker & Co ........... . 
Quong Ying Kee & Co ......... . 
Quong Chong Lung & Co ..... . 
H. B. Ruth bun & Son ......... . 
L. Rothschild ................. . 
C. B. Richards & Boas ......... . 
H. Rose & Co ................. . 
A. Rochereau & Co ........... . 
i>. ~~1£~R~fh~~hii<i::::::::::::: 
Rhind, Grierson & Emslin ..... . 
W. Ross ....................... . 
C. W. Ruprecht ............... . 
Raboteau & Moses .•.......... 
E. T. Russell & Co ............. . 
Rubira&Co .................. .. 
T. Ricksicker ................. . 
.J. 0. Heilly & Co ... . 
Ross, Turner & Co ........... . 
W. Read &Sons .............. .. 
G. Ropes ..................... . 
Sewall, Day & Co ............ .. 
A. Stonas ..................... . 
R. T. Smith ................... . 
C. W. Slade .................. .. 
E. B. Strange & Bro .......... .. 
H. H. Schmitering . ............ . 
A. T. Stewart & Co .......... .. 
Htrasburger, Pfee:ffer & Co ... . 
M. S. ::;hapleigh & Co ........ .. 
C . .J. Shephetd & Co ........ .. 
Steel & Price ................. . 
L. Toplitz & Co .............. .. 
.J. Stelham & Sons ............. . 
~~~~a~v ~l~i~-~~:: :~::: ::~ ~ -.~:::: 
S. Soule & Co ................. . 
Slocoech & Co .......•.......... 
A. Schwacher & Co ........... . 
A. Schmidt & Co ............ .. 
386 8() 
37 75 
19 50 
165 6(} 
248 70 
35 55 
481 H 
14 0(} 
58 43 
237 50 
14 00 
28 80 
65 90 
45 45 
609 51 
225 50 
12 60 
41 40 
145 55 
897 90 
3 15 
79 28 
1 70 
52 60 
507 30 
439 49 
109 55 
126 71 
374 10 
4 00 
7 50 
19 60 
6, 285 85 
2 10 
142 20 
131 30 
20 00 
265 50 
87 09 
93 66 
29 40 
88 50 
154 85 
61 80 
120 00 
121 20 
80 85 
60 00 
40 20 
14 10 
27 80 
28 80 
79 50 
14 70 
80 
34 80 
4 87 
4 10 
350 93 
149 10 
1, 000 00 
60 90 
82 25 
157 79 
113 50 
114 95 
8 10 
111 20 
21 70 
10 85 
16 14 
132 60 
220 00 
42 30 
218 10 
1, 623 90 
391 76 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 1, 437, 048 64 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 79 
1877-'78. CUSTOMS. 
Brought forward ............. $1,437,04$ 64 
To H. R. Shultz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 00 
B. F. Shelly.................... 2 50 
r. R. Staples.................... 155 10 
Street Bros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 10 
Sassfeld, Lorch & Co . . . . . . . . . . 20 40 
SingYik&Co.................. 147 48 
G. E. Stichert............. ... . . 5 50 
W. Stens .... ................. 13 25 
F .• J. Swain.................... 21 70 
E. T. Stockmeyer & Co........ 934 80 
J. H. Sears & Co.............. 515 10 
F.Sheldon.................... 1750 
J. Sullivans.................... 15 00 
C. Sears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 50 
E. Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 20 
H. R. Shultz.......... . . . . . . . . . . 230 70 
Spielmann, Wolff & Co......... 22 00 
W. F. & F. C. Sayles............ 22 40 
N. Simoni...................... 274 20 
R. Summers.................... 35 45 
R. Salem bier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 20 
L. W. Schmidt.................. 9 40 
Shun Yuen & Co.............. 34 00 
G.L.Smith..................... 8,000 00 
W. L. Stroud................... 13 50 
J. Scheidig..................... 15 20 
C. W. Spooner.................. 188 54 
Seigman Bros.................. 9 00 
C. Tobias & Go., T. H. Board-
man .....••••...........•..... 
Thomson, Langdon & Co ...... . 
C. Tobias & Co ................ . 
C. L. Tiffany .................. . 
H. C. Thacher ................. . 
M. L. Thorndiks ............... . 
Ty Wing & Co ................ . 
TongWo & Co ...........•..... 
Tone Chong Wing & Co ...... . 
Tong Young & Co ............ . 
Tung Sing &Co ............... . 
Tae Yuen Chong & Co ........ . 
Tun~ Chong & Co ............. . 
R. Ulmann & Co., J. Rillit .... . 
P. J. Ulrick ........•.......... 
0. M. Vesper & Co ............. . 
L. Viple ....................... . 
C.M. Vom Baus, G. L. Rose ... . 
~~1J.t~~~~~li~gc~. ~~::::::::: 
Wills & Gibb ................. . 
E. Warbur_y & Co ............. . 
H . ..A. Ward ........... . ..•..... 
Wells, Fargo & Co ............ . 
Wood, Payson & Colgate ...... . 
T. Watson & Sons . ............ . 
L. Westergaard & Co. . . . .... . 
Witterman Bros. & Co ........ . 
Wood, Neibuln & Co ......... . 
C.L. Wright& Co ............. . 
Weelbacher & Loe·d .......... . 
H. G. Worthington ............ . 
T. ·wagner ................ . 
L. Weddigan & Co ....... ..... . 
Thomas Watson & Co ......... . 
P. Wright & Sons ...•......... 
Wilson Bros ................... . 
J.D. Wing ................. ... . 
H. E. Willman ................ . 
Western '.rransportation and 
Coal Company, Detroit, Mich. 
G. Wilson ..................... . 
F. C. Withers ................•. . 
W. J. Westcott .. . ............ . 
Wo Gee Chong & Co ........•.. 
WingFung & Co ............. . 
Wo Kee & Co ................. . 
Wing Chong Wo & Co ........ . 
Wall & Co . ----------- ......... . 
Western Methodist Book Con-
188 10 
42 73 
393 00 
,15 90 
104 20 
118 30 
46 59 
81 87 
56 61 
69 03 
20 16 
21 00 
16 10 
G4 00 
7 70 
571 20 
102 50 
12 50 
5 4o 
176 40 
51 60 
3 60 
51 60 
219 40 
14 30 
44 10 
537 60 
12 30 
31 40 
120 00 
30 60 
500 00 
12 00 
55 80 
307 84 
177 30 
1 75 
6 GO 
98 45 
45 00 
8 80 
30 60 
42 35 
65 13 
43 05 
116 27 
89 73 
113 90 
cern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 22 95 
G. W. Woodman............... 210 
J. W. Wills................ . .. 78 43 
Carried forward.............. 1, 453, 845 20 
To 
Brought forward ............. $1, 453, 845 20 
G. W. Weingart................ 5 00 
B. Westermann & Co.......... 18 35 
L. Wind muller & Roelher...... 21 93 
N. S. Whipple................. 17 50 
Workman & Co................ 125 70 
Williams, Blanchard & Co...... 1, 203 60 
Workman & Co., J. K. Clark & 
Co------ ........ ............ . 
Workman & Co., G. T. Gaden .. 
W. F. Works ................. . 
J. Wertheimber. ............. . 
Yon Kee __ .................. . 
Yuen Wo &Co ................ . 
Young & Langdon ...... ....•. . 
Zucca Bros .................... . 
Zhuen, Yuen & Co ......... .•.. 
742 31 
180 30 
7 12 
3 20 
82 68 
23 73 
141 31 
28 60 
8 05 
1, 456, 454 58 
From whichdeductthefol-
lowing repayments : 
By J. Atkins........ $149 33 
D. V. BelL....... 115 66 
J. C. Goodloe . . . 790 45 
G. W. Howe..... 69 94 
J.R.Jones....... 1,543 00 
J. E. King . . . . . . . 2, 367 98 
C. S. Mills........ 47 60 
J. Nazro . . . • . . . . . 74 84 
J. F. Lang . . . . . . . 538 66 
C. H. OdelL...... 261 35 
S. P. Remington . 48 95 
R. H. Stephenson. 79 23 
B. G. Shields..... 263 15 
T. 0. Shackelford. 27 79 
R. T. Smith...... 414 43 
W. H. Smith ...... 340 85 
W. A. Simmons.. 5, 5!4 21 
A. P. Tutton..... 49,559 00 
J. L. Thomas, jr.. 5, 618 22 
Treasm·er United 
States ...... ... . 
W. Wells ...... .. 
E. Wilkins ...... . 
H. G. Worthing-
ton ............ . 
827 50 
26 92 
25,665 31 
240 27 
Debentw·es, drawbacks, boun-
ties, and allowances: 
94,584 64 
1, 361, 869 94 
To L. :M.. Morrill, collector, Portlanrl, 
'Me . . • . • • . . . . . • . • • . . . . . • • . • • . . 44, 000 00 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me. 97 56 
N. B. N utt. collector, Passama-
quodd.v, Me . . . . . . . . . . .. . . . . . . 70 88 
W. 'Veils, collector, Vermont, 
Vt ----······----------------- 500 00 
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford,Mass................ 2,100 20 
A. W. Beard, collector, Boston, 
Mass . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205, 000 00 
T. Loring, collector, Plymouth, 
Mass. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 748 46 
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630, 000 00 
C. H. Odell, collector, Salem, 
Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
J. Shaw, jr., collector, Provi-
dence R.I.................... 5,24114 
E. Northrup, collector, New 
Haven, Conn................. 151,156 54 
C. A. ..Arthur, collector, New 
York, N.Y .................. 2,475,000 00 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y. 50 00 
A. P. Tutton, collector, Phila-
delphia, Pa . . . . . . . . . . .. . . . . . . 108, 000 00 
J. L. Thomas,jr., collector, Bal-
t.imore, Md . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 000 00 
T. A. Henry, collector, Pam.lico, 
N. C . .•. . - . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 20 31 
Carried forward..... ..... .... 3, 639, 985 09 
80 RECEIPTS AND EXPENDITURES, lh78. 
1877-'78. CuSTOMS. 
Brought forward ...•......... $3, 639,985 09 
To G. L. Smith, collector, New Or-
leans, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 76 
B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 250 00 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich...................... . .. 179 44 
J. R. Jones, collector, Chicago, 
Ill........... . ................ 137 00 
W. H. Smith, collector, Chicago, 
Ill . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 458 86 
J. F. Long, collector, Saint 
Louis, Mo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 514 70 
J. Kelly, collector, Willaniette, 
Oreg. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2, 780 94 
W. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 042 20 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal............... 86,700 00 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C . .A.. Arthur . . . . . $3, 085 60 
J. R. Jones....... 80 92 
C. H. Odell . . . . . . . 3, 993 47 
B. G. Shields . . . . . 30 51 
W. A. Simmons . .. 12, 403 41 
.A.. P. Tutton...... 4, 369 11 
J'. L. Thomas, jr . . 719 71 
E. Wilkins . . . . . . . 1, 947 11 
Debentures and other cha1·ges: 
To J. Kellv ........................ . 
J.E.King .......•.•............ 
S. W.Macy .................... . 
R. H. Stephenson .........•..... 
W. H. Smith-................... . 
iJ~: ~~~~~y-:::::::::::::::::: 
Salaries and expenses of Treas-
ury investigating committees, 
1878: 
To E. S. Belden ................... . 
E . .A.. Clarke ................... . 
H.L.Dodge ................... . 
R . .A..Fisher ................... . 
F.N.Hatch ....•............... 
W. E. Hertford ................ . 
J.Jay ...... ··············•··· . 
F.F.Lo'v ...•..... . ............ 
C.l'latt . ....................... . 
F. P ease ............•.......... 
Palace Hotel ................... . 
T. F. Robertson ............... . 
L. A. Sheldon . _ ............... . 
P. S. Shelton ................... . 
. L. Turnure .................... . 
S. P. Thompson .••......... . .... 
H. D. Welsh ..•......••......... 
Refunding of duties by Society of 
the Sons of St. George, Phila-
delphia, Pa. : 
To Society of the Sons of St. 
George ...................... . 
Refunding duties: 
To F. Berriman .........•.......... 
F. W. Collins . ................. . 
G. & J. T. Donnell ............. . 
Carried forward . ..... . ...... . 
3, 745, 427 99 
26,629 84 
3, 718, 798 15 
342 00 
26 99 
80 
65 57 
6 56 
297 66 
45 05 
784 63 
1, 618 00 
300 00 
1, 000 00 
300 00 
750 00 
56 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
750 00 
500 00 
685 50 
900 00 
750 00 
500 00 
1, 500 00 
300 00 
750 00 
13, 159 50 
1, 440 25 
3 37 
225 00 
1, 735 10 
1, 963 47 
Brought forward ............ . 
To New ;Bedford Cordage Company. 
J. Nickerson & Co . .......... . 
?lymouth Cordage Company .. . 
W. Norris ..................... . 
Sewall, Day & Co ............. . 
C. W. Spooner . . . ............ . 
M. F. Whiton & Co ............ . 
W. Walls ' Sons ..•.....•.•...... 
Refunding duties to extend the 
warehousing system : 
To Balfour, Guthrie & Co .••..•..•• 
Candler, Cobb & Co ........... . 
G. H. Jones .•.................. 
Kittle & Co ... . .....•.......... 
Henry Lund . .........•........ 
W. & J. Sloan et al. .......... . 
A. E. Sabatie & Co ............ . 
G. H. Tay & Co ...•............ 
C. W. Wilder .....•.•••••..•... 
Welch & Co ...........•..•..... 
Refunding duties on goods de-
stroyed: 
To H. Balzer & Co .....••.......... 
Balfour, Guthrie & Co .•.•...... 
Cross & Co ..•..•.......... . ... 
. Degener & Co ................. . 
Dickson, De Wolf & Co . _ .....• 
Gildemeister, Muecke & Co ... . 
Hellmann Bros. & Co. et al . . . . . 
Hooper & Donaldson, G. Mar-
cus & Co ..••••.....•......... 
H ellmann Bros. & Co . _ ....... . 
Huntington, Hopkins & Co _ .. . 
Muecke, Victor & Co ......... . 
Parrott & Co ..........•......• 
Sullivan, Kelly & Co . ......... . 
Swiss-American Bank, Forbes & 
Bros ...............•.•...... 
Unclaimed merchandise: 
To Adelsdorfer Bros ........•...... 
L . C. Briggs ................... . 
Crane & Brigham._ .......•.... 
R. H. Do:~ Bergus . ..... . ........ . 
Goodsell, Budillow & Co ...... . 
Green & Whinneray . _ .......•. 
J. Gutte ....................... . 
C. F. Iiardy & Co ............. . 
0 . G. Hempstead ...... . _ .... . . 
Insuran_ce Company of North 
Amenca ........•........... 
0. Jaffe & Pinkins ..... _ ......• 
E. Read .......................• 
\V. Sartain .................... . 
Tyng & Co ................... . 
L. Zeschks . ......•........ ~ .. . 
Payment to Horace Glover, fM· 
property tmlawfu lly seized and 
sold: 
To estate of H. Glover, dec!'ai!ed .. 
Relief of James J. War ing, of 
Savannah, Ga. : 
To J. J. Waring _ ................. . 
Relief of .Andretv J. Worth, of 
San F1·ancisco, Gal. : 
To A. J. Worth . ....... . .......... . 
$1, 963 47 
2, 114 69 
538 74 
121 19 
19 50 
869 36 
594 48 
697 90 
7i 75 
6, 998 08 
1, 448 37 
24 05 
61 60 
17 70 
3 68 
96 58 
9 30 
1, 148 88 
107 80 
153 32 
3, 071 28 
3, 894 57 
1, 506 82 
1, 531 60 
74 40 
4, 529 30 
913 94 
897 60 
684 81 
2, 328 89 
290 54 
213 40 
51 04 
102 89 
1, 528 00 
18, 547 80 
1, 630 10 
151 55 
8 30 
50 00 
Hi 20 
1 33 
121 91 
150 39 
9 00 
97 05 
90 60 
16 95 
19 52 
121 50 
82 36 
2, 566 76 
388 50 
890 01 
2, 883 38 
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1877-'78. INTERIOR TREASURY. 
Salaries, Office Secretary of the 
Interior, 1878: 
To R. J os~r~~~kf~hide~~~e{fh~ f~i- $59, 301 00 
lowing repayment: 
:By R.Joseph .....••.••...... ....•• 1 00 
Salaries, Office Secreta1·y of the 
Interior, 1876 : 
:By R.Joseph ........ $585 10 
Contingent expenses, Office Sec-
retary of the Interior, 1878: 
To R. Jo:leph, disbursing clerk ..... 
Contingent expenses, Office Sec 
. retary of the Interior, 1877 : 
:By R.Joseph ........ $36 23 
Salaries, watchmen, Department 
• of the Interior, 1878 : 
59,300 00 
7, 000 00 
To R. Joseph, disbursing clerk..... 27, 640 00 
Salctries, watchmen, Department 
of the Interior, 1877: 
:By R. Joseph $313 73 
Fuel, lights, and water, Depart-
ment of the Interior, 1878: 
To R. Joseph, disbursing clerk..... 15, 000 00 
Fuel, lights, and water, Depart-
ment of the Interior, 1877 : 
:By R. Joseph . . . . . . . . $102 07 
Repairs of buildings, Department 
of the Interior, 1878: 
ToR. Joseph, disbursing clerk .... 
Repairs of buildings, Department 
of the Interior, 1877 : 
:By R. Joseph . . . . . . . . $7 15 
Salaries, employes under Archi-
tect of the Capitol, 1878: 
To R.Joseph ..................... . 
Salaries, temporary clerks, De-
partment of the Interior, 1878 : 
To R. Joseph, disbursing clerk ..... 
Salaries, temporary clerks, De· 
partment of the Interior, 1877: 
:By R. Joseph . . . . . . . . $103 96 
Rent of buildings, Department of 
the Interior, 1878: 
To R. Joseph, disbursing clerk ..... 
Rent of buildings, Department of 
the Interior, 1877: 
:By R. Joseph . . . . . . . . $3, 666 72 
Removal of Pension O.fjlce and 
Bureau of Education, 1877 : 
:By R. Joseph.... . . . $3 59 
Packing, &c., Congressional docu-
ments, L878: 
To R. Joseph, disbursing clerk ..... 
Packing, cl:c., Congressional docu-
ments, 1877 : 
:By R. Joseph........ $29 96 
H. Ex. 93--6 
20,731 00 
3, 024 00 
7. 000 00 
14, 000 00 
6, 250 00 
Stationery, Department of the 
Interior, 1878: 
ToR. Jos~g~;::~l~h~e~~~e{~~f~i-
lowing repayments : 
:By Interior Depart-
ment ......... . 
R. Joseph ....... . 
J. W. Powell .... . 
$168 46 
400 40 
50 32 
Postage, Interior Depa1·tment, 
1878: 
To Post-Office Department ...... . . 
Postage, Interior Department, 
1877: 
To Post,-Office Department ......•. 
Washington City post-office ... 
Salary, Secretary to sign land 
patents, 1878 : 
$25,566 00 
619 18 
24,946 82 
13,850 00 
36,395 00 
450 99 
36,845 99 
ToR. Joseph, disbursing clerk..... 1, 499 00 
Salaries, General Land Office, 
1878: 
To R.Jos;~~~d;~k:~~~~~~r~-~f~i- 213,64110 
lowing repayment: 
:By R.Joseph ...................... 110 
Sala1·ies, General Land Office, 
1877: 
:By R. Joseph........ $21 78 
Contingent expenses, General 
Land Office, 1R78 : 
213,640 00 
To R. Joseph, disbursing clerk..... 21, 900 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By R.Joseph ...................... 400 00 
Contin,gent expenses, General 
Land Office, 1877: 
:By R. Joseph........ $50 15 
Contingent expenses, general ex-
penses (no limit) : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ....................... . 
R. Joseph, disbursing clerk .... . 
Union Pacific Railroad Compa-
ny ........................... . 
United States Military Tele-
graph ....................... . 
Temporary clerks, General Land 
Office, 1877 and 1878: 
To R. Joseph, disbursing clerk ..... 
Salaries, temporary clerks, Gen-
eral Land Office : 
To R. Joseph, disbursing clerk ..... 
Salaries, Office Commissioner of 
Indian Affairs, 1878 : 
To R. Joseph, disbursing clerk ..... 
From which deduct the fol-
lowing re'payment : 
:By R. Joseph ..................... . 
21, 500 00 
268 60 
10, 000 00 
310 00 
9 22 
10 587 82 
5, 000 00 
15, 000 00 
69,880 00 
297 80 
69,582 20 
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Salaries, O.ffice Commissioner of 
Indian Affairs, 1877: 
By R. .Joseph . . . . . . . $1,391 62 
Continr;ent expenses, Ojfice Com-
misswner of Indian Affairs, 
1878: 
To R. .Joseph, disbursing clerk ..... 
Contingentexpenses, Office Com-
missioner of Indian Affairs, 
1877: 
By R . .Joseph ----·--- $237 96 
Salaries, Office Commissioner of 
Pensions, 1878 : 
$3,500 00 
To R. .Jos~~~:~f::~fe~l~~~rih-~i~l: 444,439 78 
lowing repayment: 
By R. .Joseph ... _ . . . . . . . . . . . • . . . . . . 9 78 
Salaries, Office Commissioner of 
Pensions, 1877: 
By R . .Joseph . .. . . . . . $1, 612 29 
Salaries, Office Commissioner of 
Pensions, 1876 : 
To R. .Joseph ..................... . 
Continr;ent expenses. Office Com-
misswner of Pensions, 1878 : 
To R. .Joseph, disbursing clerk ..... 
Continr;ent expenses, OjJice Com-
misswner of Pensions, 1877 : 
ToR. .Jos~~i~d~~~~~?r~~~~~-io"l~ 
lowing repayment : 
By R. .Joseph, disbursing clerk .... 
Excess of repayment ........ . 
444,430 00 
278 85 
50,500 00 
444 00 
9, 703 10 
9, 259 10 
Salaries, Office Commissioner of = 
Patents, 1878: 
To R. .Joseph, disbursing clerk . . . . 384,564 50 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. .Joseph...................... 24 50 
384,540 00 
Salaries, Office Commissioner of -== 
Patents, 1877: 
By R. .Joseph . . . . .. . . $40 48 
Contingent expenses, Office Com-
missioner of Patents, 1878 : 
To R. .Joseph, disbursing clerk . : .. == 86, ~~~ 
Contingent expenses, Office Com-
missioner of Patents, 1877: 
By R. .Joseph.. . . .. . . $44 85 
Copies aj dmwings, Office Com-
missioner of Patents, 1878: 
To R. .Joseph, disbursing clerk .... 47,500 00 
Copies of drawings, Office Com-==== 
missionm· of Pensions, 1876: 
By R. .Joseph .. .. . . .. . . $415 55 
Tracings of drawings, Office Com-
missioner of Patents, 1878: 
To R. .Joseph, disbursing clerk .... 
Photolithographin_q, Office Com-
missioner of Patents, 1878: 
To R. .Joseph, disbursing clerk .... 
Photolithographing, Office Com-
missioner of Pensions, 1877 : 
By R. .Joseph. . . . . . $9, 849 80 
20,000 00 
40,000 00 
Plates for Patent Office Official 
Gazette, 1878 : 
To R . .Joseph, disbursing clerk..... $37, 500 00 
Plates for Patent Office Official 
Gazette, 1877 : 
By R. .Joseph . . . . .. . . $55 47 
Restoring patent models injured 
by fire: 
To R. .Josep'h, disbursing clerk .... 
Salaries, Office Commissioner of 
Education, 1878 : 
To R. ,Joseph, disbursing clerk ... . 
Salaries. Office Commissioner of 
Education, 1877: 
By R. .Joseph ....... _.. $19 49 
Continqent expenses, Office Com-
misswner of Education, 1878 : 
----
45, 000 00 
17,440 00 
To R. .Joseph, disbursing clerk..... 11,400 00 
Contingent expenses, Office Com-
missioner of Education, 1877: 
By R. J aseph . . . . . . . . $1 04 
Current expenses, Government 
Hospital for the Insane, 1878: 
To W. W. Godding................. 129, 471 42 
C. H. Nichols................... 40, 000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C.H.Nichols ................. .. 
Current expenses, Government 
Hospital for the Insane, 1877: 
By C. H. Nichols..... $1 83 
Buildings. Gove1·nment Hospital 
for the Insane, 1878: 
ToW. W. Godding ................ . 
Buildings, Government Hospital 
for the Insane, 1877: 
By C. H. Nichols. . . . . $0 69 
Current expenses, Columbia Hos-
pital for Women and Lying-in 
Asylum, 1878 : 
To .J. T. Mitchell .................. . 
Grounds, ColumbiaHosp italfor 
i'r~~·en and Lying-in Asylu-m, 
To .J. T. Mitchell ................. _ 
Grounds, Columbia Hospital for 
i'r~~en and Lying-in Asylum, 
By .J. T. M.itchell.... $0 20 
Current expenses, Colurnbia In-
stitution fo1· the Deaf and 
Dumb, 1878: 
To E. M. Gallaudet ............... . 
Buildin,qs, Columbia Institution 
for the Deaf and Dumb, 1878 : 
To E. M. Gallaudet .............. . . 
Current expenses, National Sol-
diers and Sailm·s' Orphans' 
Home, 1878: 
ToM. Bailey ..................... . 
169,471 42 
14,888 42 
154, 583 00 
5, 000 00 
18, 000 00 
2, 000 00 
48,000 00 
72, 024 62 
5, 000 00 
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Ourrent expenses, National Sol-
diers and Sailors' Orphans' 
Home, 1876: 
By M. Bailey . . . . . . . . $499 90 
Support of Ohildren's Hospital, 
Washington, D. 0., 1878: 
To F. B. Maguire ........•. ·-------
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By F. B. Maguire ..... :-----·------
Support of Freedmen's Hospital 
and Asylttm, 1878: 
ToR. Joseph, disbursing clerk .... 
NationalAssociationfor Relief of 
Oolored Women and Ohildren, 
District of Oolumbia, 1878: 
To Mrs. L. A. Crandell .......... __ 
Lighting the Oapitol and 
grounds, 1878: 
ToR. Joseph, disbursing clerk .••. 
Lighting the Oapitol and 
grounds, 1877: 
To R. Joseph ..................... . 
Annual repairs of the Oapitol, 
187d: 
ToR. Joseph, disbursing clerk .... 
Improving the Oapitol grounds, 
1877 and 1878 : 
ToR. Joseph, disbursing clerk. .... 
Maryland Institutio'l't for In-
struction of the Blind : 
To Maryland Institute for Instruc-
tion of the Blind-----· ---··. 
Oommission to report on depre-
dations of Rocky Mountain lo-
custs, 1878 : 
To C. Thomas ..................... . 
Salaries and expenses of the Hot 
Sprinqs Oommission (reim-
bursable): 
To C. F. Larrabee ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. F. Larrabee ...............•.. 
Purchase of Bartholdi's Foun-
tain: 
To A. Bartholdi.. ................•. 
Protection and improvement of 
Hot Springs, Ark. : 
ToR. Joseph, disbursing clerk ..... . 
Map of the United States, 1878 : 
To R. Joseph, disbursing clerk ..... . 
$5,000 00 
8 67 
4, 991 33 
41,500 00 
6,·ooo oo 
30,000 00 
133 70 
64,000 00 
152,000 00 
18, 000 00 
31,300 00 
329 80 
30,970 20 
6, 000 00 
1, 827 44 
600 00 
===== 
Preservation of collections, Smith-
sonian Institution, 1878: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ....•. 
Preservation of collections, Smith-
sonian Institution, Armory 
Building, 1878: 
ToR. Joseph, disbursingclerk ....•. 
23, 000 00 
2, 500 00 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1878: 
To J. H. Allen ..•................. 
W.Angan ..................... . 
R.J. Alcorn ................... . 
R. S . .Armitage ...•....•....•. 
M. C. Andress .....•........... 
M. M. Bane ......... _ ......... . 
C.N. Baird .................... . 
J. E. Breaux ..........•......... 
C. A.Brastow ................. . 
W. K. Burchinell .•...•........ 
L. S. Bayless .................•. 
M. Barela ..................... . 
J. V.Bogert ........•........... 
F. J. Burton ........•........••. 
E.M.Brown .................. . 
S. W. Brown ...........•....••. 
J. M. Brackett ..............•.• 
G. Baldey ..................... . 
F. W. Barrington ••••••........ 
T. Boles ..........••••.......... 
L. T. Crane ..................... . 
~-- <:.oJ:~~be~i~i~:::::::::::::: 
G. Conn .•.•.•.................. 
E. S. Crocker .•........... _ ..... 
R: W~f}~~s~y::: :::·.::::: :::::: 
J.L. Dyer ..................... . 
L.Davis ...................... . 
J. Dumars .................... . 
M.H. Fitch ................... . 
H. Fellows ..•.................. 
M. M. Freed .••................. 
G.B. Folsom ................••. 
J. M.Farland .... __ .....•...• 
J. C. Fullerton .......... _ . _ ... . 
J. F.:Fagan. ------·- --··---- __ _ 
H. H. Griffith ..•..........•.•.. 
C. C. Goodnow---·-···----·-··· 
W. H. Greenleaf .............. . 
E. Gilbert ..................... . 
J. M.Hodge .................•.• 
A. Hodges ..................... . 
R. B. Harrington ............••. 
T. R. Harrison ................ . 
W. B. Herriott ................ . 
P. Hannah ..........•...••..... 
J. W. Haverstick ............ .. 
E. W. Henderson ............. . 
C.B.Hickman ................ . 
C. M. Howard ................. . 
W.J. Hunter ................. . 
E. J. Jenkins . . . . . . .......... _ . 
J. L. Jennings ................ . 
P.J.Kaufman ................ . 
H. Kelley ....................•• 
A. E. Lemee ................••. 
T. Lindsey .................... . 
G.Lount ...................•.. 
J.D. Lena .................... . 
J.P. Moulton .................• 
J. F.McKenna ................ . 
J. S. McClary .................. . 
J. ]!·.Mason ................... . 
T. May ....................... . 
R. J. Monroe ................. . 
J. S. Mayhugh ............... .. 
W.B.Mitchell .. ............. . 
C. A. Morris .................. . 
A. Miller .................. . . .. 
J.F. Nason ................... . 
J. Neville .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . 
W. C. Painter ................. . 
T. M.Pugh ..... . ............. . 
0. Peterson ................... . 
T. H. Pressnell ............... .. 
O.Perine ...................... . 
A. S. Prather ................. .. 
L.D.F. Poore ................. . 
D. L.Quaw .................... . 
Carried forward ............. . 
83 
$5,324 75-
6, 003 15-
4, 060 66 
800 00 
348 73 
6, 000 00 
6, 000 00 
378 72 
5, 700 00 
2, 469 65 
4, 670 00 
2,100 00 
2, 065 19 
1, 701 00 
1, 600 00 
3, 750 00 
3,121 01 
1, 454 12 
559 28 
1, 534 60 
5, SilO 00 
4, 567 50 
6, 000 00 
1, 965 00 
1, 541 58 
4, 450 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 800 00 
4, 015 00 
4, 700 00 
6, 419 00 
3, 500 00 
1, 478 51 
2, 250 00 
4, 555 lSI 
3, 800 6o 
2, 750 00 
6, 000 00 
5, 262 52 
3, 000 00 
6, 000 00 
700 58 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
4, 400 00 
4,197 44 
3, 002 78 
1, 067 10 
3, 081 52 
6, 600 00 
2, 250 00 
4, 950 00 
3, 250 00 
1, 740 10 
3, 454 73 
1, 543 30 
253 00 
6, 000 00 
1, 900 00 
4,150 00 
800 00 
500 00 
4, 747 50 
251 73 
1, 500 00 
750 00 
4, 875 00 
2, 270 00 
727 38 
6, 000 00 
6, 000 00 
4, 000 00 
2, 365 30 
6, 000 00 
3, 588 00 
4, 086 OH 
3, 400 00 
280,597 33 
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Brought forward ........... . . 
To L. Ruggles ......•.............. 
G. Ritchey ................... . 
R. G. Stuart ................... . 
P. C. Sletten ................ ,_ .. 
W. R. Smith .................. . 
F. P. Sterling ................ . 
J. A. Somerville ............... . 
J. Stott ........................ . 
P. J. Strobach ................. . 
J. Stout ....................... . 
W. M. Stafford ................ . 
E. N. Sweet ................... . 
C. Thornbury ................. . 
S. T. Thomson ................. . 
N. Thatcher .................. . 
A. A. Tafts .................... . 
J.Taffe ....................... . 
J. Ulrich ...................... . 
A.J. Vickers ................ . 
J. Varnun1 .................... . 
D. R. Wagstaff ................ . 
J. M. Washburn ............... . 
S.C. Wright ................... . 
H.M. Waters ................. . 
I. H. Wing .... ... .........•.... 
I. C. Whipple ................. . 
J.J. Works ................... . 
J.M. Wilkinson ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W . .A.nyan........ $509 97 
D. Chaplin . . . . . . . 32 10 
S. Cooper. . . .. . . .. 33 10 
J. M. Farland . . . . 154 16 
E. Gilbert........ 1 41 
P. J. Kaufman.... 113 77 
R. J. 'Monroe . . . . . 458 38 
W. C. Painter . . . . 94 29 
G. Ritchey . . . . . . . 249 07 
A. J. Vickers..... 15 31 
Salaries and commissions, regis-
ters and receive1·s, 1877: 
ToM. C. Andros ........... . ...... . 
R. J. Alcorn .. . .. .. . ......... .. 
J. M. Brackett ................. . 
W. K. Burchinell. . . . . . . . ..... . 
E.M. B•own ............... .. 
L. T. Crane .................... . 
G. Conn ....................... . 
C.L. C. Cass ................... . 
J. Dumars ..................... . 
M.H.Fitch ................... . 
G.B. Folsom .................. . 
W. H. Fitzpatrick ............. . 
H. Fellows ......... ., ......... . 
E. Gilbert .................... .. 
J. M. Hodge ................... . 
A. G. Hoyt ................... .. 
J. W. Haverstick ......... . ... . 
A. Hodges .................... .. 
C. B. Hickman ................ . 
S. F. Halliday ................. . 
E. J. Jenkins .. .. ............ . 
P. J. Kaufman ................. . 
T.May ........................ . 
R. J . .Monroe ................. . 
A. Miller .................... .. 
J.P. Moulton.. . . ............ . 
J.Neville ..................... . 
T.M. Pugh ................... . 
A. S. Prather .................. . 
W. C. Painter ................. . 
J.S.Ray ...................... . 
J. C. Redfield ................. .. 
G. Ritchey ..•..........•....... 
Carried forward ............. . 
INTERIOR TREASURY. 
$280,597 33 
2, 350 00 
3, 600 00 
6, 000 00 
5, 540 00 
6,128 00 
4, 000 00 
2, 250 00 
4, 000 O!J 
3, 926 67 
2, 287 92 
286 11 
1, 500 00 
3, 200 00 
5, 043 83 
2, 283 00 
4, 379 39 
2, 250 00 
2, 694 22 
3, 400 50 
6, 000 00 
6, 001 30 
6, 000 00 
3, 370 00 
6, 000 00 
1, 345 15 
1, 300 00 
1, 197 38 
881 54 
378,112 34 
1, 661 56 
376,450 78 
60 23 
34 
116 04 
859 61 
26 05 
425 05 
1 96 
200 50 
2 02 
172 39 
55 49 
216 96 
247 65 
69 10 
39 00 
116 27 
259 77 
710 81 
156 58 
473 61 
40 40 
41 30 
66 17 
142 25 
50 11 
2111 
40 20 
126 83 
153 33 
813 40 
290 94 
58 33 
36 
6, 054 16 
Brought forward... . . . ..... . 
To H. Silvar. . ............... . 
P. C. Stetten ................... . 
W. M. Stafford ................ . 
J.D. Sena ..................... . 
G. R. Smith ................... . 
W.G.Tonn .................. . 
J. Ulrich ...................... . 
A. J. Vickers ................. . 
F. Welch ............ ." ......... . 
S.C. Wright ................... . 
E. Worthing .................. . 
H. M. Waters ................. . 
J. M. Wilkinson ............... . 
W. 1!'. Wright ................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By R. J . .Alcorn...... $223 89 
J. H. .Allen . . . . . . . 133 11 
W . .Anyan........ 10 
L. S. Bayles . . . . . . 304 03 
S. W. Brown...... 131 22 
J. V. Bogert . . . . . . 177 76 
M. Barela . . . . . . . . 826 48 
F. J. Burton . . . . . . 11 28 
M. M. Bane . . . . . . . 18 
C. N. Baird . . . . . . . 8 18 
G. Conn . . . . . . . . . . 74 27 
S. Cooper . . . . . . . 551 51 
C. H. Chamber-
lain ......... . 
D. Chaplin ...... . 
G. W. Dorsey .... . 
L.Davis ......... . 
J. Dumars ....... . 
J.L.Dyeu ....... . 
J.Fox ........... . 
J. M. Farland .... . 
J. C. Fullerton ... . 
H. Fellows ...... . 
H. H. Griffith .... . 
C. C. Goodnow ... . 
T. R. Harrison .. . 
E. W. Henderson. 
W. B. Herrick ... . 
P.Hannah ...... . 
B. B. Harrington .. 
W. B. Herriott ... . 
P. J. Kaufman ... . 
G. Lount ....... . 
J. S. McClary .... . 
'IT. B. Moulton .... . 
J.F.Nason ...... . 
O.Perrin ........ . 
0. Peterson ..... . 
L. D. F. Poore ... . 
T. H. Pressnell .. . 
D.L. Quaw ...... . 
G. Ritchey ...... . 
R. G. Stuart . . ... . 
J . .A.. Somerville .. 
W. M. Stafford ... . 
M. L. Stiles ...... . 
J. Stott ......... .. 
P. J. Strobach ... . 
F. P. Sterling ... .. 
C. N. Thornburg .. 
A. . .A.. Tufts ..... . 
N. Thatcher ..... . 
J.Taffe .......... . 
A. J. Vickers .... . 
I. C. Whipple .... . 
D. R. Wagstaff .. . 
I. H. Wing ...... . 
S.C. Wright ..... . 
J. W. Wright .... . 
J.J. Works ...... . 
J. M. Wilkinson .. 
2 00 
313 57 
295 75 
878 90 
5 96 
96 20 
674 73 
764 60 
473 67 
112 50 
390 44 
94 12 
16 50 
221 44 
789 25 
231 so 
1, 445 68 
21 00 
32 14 
73 42 
189 24 
40 37 
148 58 
143 60 
18 43 
281 94 
872 50 
386 40 
311 15 
1, 323 25 
322 43 
25 85 
23 27 
667 19 
58 76 
176 26 
867 09 
327 78 
60 20 
275 59 
1 15 
36 86 
2 90 
423 30 
211 90 
245 53 
247 07 
64 12 
Excess of repayments ....... . 
$6,054 16 
393 11 
136 50 
59 
226 90 
80 30 
152 36 
4 40 
74 80 
1 51 
81 70 
220 10 
522 25 
265 16 
201 66 
8, 415 50 
17,128 44 
8, 712 94 
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Salaries a•td commissions, regis-
ters and receivers, 1877 (trans-flJr account) : 
By P. Finley_........ $168 13 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1876: 
To H. Barela ...................... . 
T.Finley ...................... . 
M.M. Freed . .................. . 
L. Listor . .......... . ........ . 
.A. S. Prahter .................. . 
Whichdeductfrom the fol-
lowing r epayments : 
M. C. Andress . . . . $52 65 
W. K. Burchinell . 134 50 
J. M. Brackett . ... 151 84 
C. L. C. Cass...... 200 50 
J. Dumars . . . . . . . 30 36 
J. C. Fullerton.... 123 40 
M. M. Freed . . . . . 102 33 
N. Fellows....... 62 46 
E. Gilbert . . . . . . . 88 20 
B. B. Harrington. 2 00 
E. J. Jenkins.... 20 95 
J.L.Jennings.... 16674 
P. J. Kaufman... 116 52 
.A. E. L emee. . ... 32 40 
R. J. Monroe . .... 6 04 
J. S. McClary.. . . 30 44 
.A. Miller .. .. .. .. 218 86 
J. Neville.... . . . 673 94 
0. Peterson . . . . . . 1 00 
J. C. Redfield . . . 86 
J. Stone. ........ 39 05 
W. M. Stafford . .. 234 29 · 
E. Worthing . .. .. 82 55 
J. M. Wilkinson . 393 46 
Excess of repayments .. ..... . 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1875 : 
By D. Chaplin . . . . . . . $679 06 
J. Dumars -----· 390 42 
M. M. Freed . . . . . 81 58 
J. C. Fullerton... 360 12 
R. J. Monroe .. .. 116 34 
J. Neville .. .. .. . 93 64 
W. M. Stafford . . 286 11 
A. A. Tufts 148 73 
2, 156 00 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 187 4 : 
By J. Dumars . ... . ... $101 02 
M. M. Freed . . . . . . 531 39 
.A. E. Lemee . . . . . . 20 27 
M. L. Stiles. .. .. .. 60 81 
J. J. Works ...... 232 98 
946 47 
Salarie.~ and commissions, regis-
ters and receivers, 1873 : 
By P. Finley . .. . .. .. $0 OG 
M.P. Freeman... 162 99 
R. J. Monroe . ... 286 58 
J. M. Wilkinson.. 83 24 
532 87 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1873 (trans-fer u.ccount) : 
ToP. Finley .................... .. 
INTERIOR TREASURY. 
$156 05 
06 
3 86 
142 30 
972 
311 99 
2, 935 34 
2, 623 35 
178 21 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1874 (tt·ans-fer account) : 
By P. Finley......... $10 08 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1R71 : 
By C. G. Bockins.... $346 77 
J. C. Redfield .. .. 40 03 
386 80 
Oontingent expenses of lcmd of-
fices, 1878: 
ToW. Anyan .. ................. . 
M. C. Andross ............... .. 
R. J. Alcorn .. .. . . .. ..... _ .. .. 
J. H. Allen.... . ........... .. 
C. A. Bra!ltow -----------------
c. N. Baird .................. .. 
L. S. Bayless .. ............... .. 
S. W. Brown ................. . 
W. K. Burchinell .... . ....... .. 
M. Barelo .................... . 
M. M. Bane ................... . 
F. J. Burton ................. .. 
~- ~~l~~r~-~:: ::::::: :::: ~::::: 
G. Conn ...................... .. 
C. H. Chamberlain ...... .. .. .. 
E. S. Crocker .......... . .. . ... . 
L. T. Crane .... ... .... .... .. .. 
D. Chaplin ... _ .............. .. 
J. Dumars . .................. .. 
G. W. Dorsey ................. . 
L . David.--- - ... ............. . 
J. L. Dyer ........ . ........... . 
J. M. Farland ................ . 
H. Fellows ................... .. 
M. M. Freed . .. . ............. .. 
J. C. Fullerton ................. . 
M. H . . Fitch .................. .. 
W. B. Franklin ................ . 
J. F. Fagan ................... .. 
E. Gilbert ..................... . 
C. C. Goodnow ................. . 
W. H. Greenleaf. ............. .. 
H. H. Griffths .................. · 
C. B. Hickman ...... --------·---
J. M. Hodge .................. .. 
W.B. Herriott ................ .. 
E. W. Henderson .............. . 
J. W. Haverstick .............. . 
T. R. Harrison .............. . . .. 
I F~~2!~i;~--~:.: -_ -_ -_ -_:::::::: : 
C. M. Howard ............ .... .. 
E. J. Jenkins .................. . 
R. Joseph .................... .. 
~-- ~: i:~i~f:_· _- _- _. _· _- _- _. _.: _- _. _-_-:::: 
H. Kelley .... .............. · .. 
G.Lonnt ..................... . 
A. E. Lemee .................. .. 
T. Lindsey .................... . 
J. F. McKenna ............... . 
J.P. Moulton ................. . 
R. J. Monroe ........ . ........ . 
'i.\illi~~l-~~~: ::::::::::: ~ :::::: 
J.F. Nason .................. .. 
A. :3. Prather .................. . 
0. P eterson ...............•. . . . . 
T. H. PressnelL_ .............. . 
W.C. Painter ................ .. 
L. D. F Poore ................. . 
T.M. Pugh ..... . .............. . 
0. Perrin ...................... . 
D.L. Quaw ..•........•......... 
J. S.Ra.v .................... .. 
J. Ritchey. ___ ............... .. 
Carried forward ........ _ .... . 
85 
$94 45 
150 00 
914 50 
75 55 
100 00 
180 00 
222 00 
628 00 
106 75 
48 00 
2, 287 85 
112 00 
475 50 
900 00 
396 00 
185 00 
699 10 
372 00 
122 50 
7ft 00 
144 50 
74 25 
185 50 
312 50 
161 34 
326 50 
176 00 
286 00 
50 00 
240 00 
297 00 
144 50 
74 95 
450 00 
475 00 
175 00 
100 00 
130 00 
150 00 
105 00 
83 73 
120 00 
196 25 
70 00 
16, 000 00 
48 00 
75 00 
251 00 
140 00 
136 00 
50 00 
1, 498 00 
100 00 
132 00 
150 00 
150 00 
35 50 
100 00 
107 23 
207 62 
120 50 
100 00 
85 00 
4 00 
130 00 
58 00 
446 95 
32,797 02 
86 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. INTERIOR TREASURY. 
Brought forward ............ . 
To *-R~~f§l::ff~r"d~ ~ ~:: ~: ::." ~ ::: :.·: 
J. A. Somerville ............... . 
J. Stott ....................... . 
J. Stout ....... . ............... . 
~: ~-- ~tt:tt~~~: ::::· :::::::::::: 
P. J. Strobach ................. . 
R. G. Stuart ................... . 
W. R. Smith .................. . 
C. N. Thornburg ........ . ..... . 
N. Thatcher ................... . 
J. Taffe ....................... . 
S. T. Thomson ................ . 
A. A. Tufts .......... . ........ . 
P. J. Trobach ................ . 
J. Ulrich ... . .................. . 
A. J. Vickers .......... . ...... . 
J. Varnum . ................... . 
D. R. Wagstaff ................ . 
f ~- -:;:i~~i~- ·.::: ::::::::::::: 
H. M. Waters.. . . . . . ...... . 
J. M. Washburn .............. . 
J. J.Works ................. . . . . 
S.C. Wright .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
$32,797 02 
960 00 
68 50 
46 75 
125 00 
315 00 
185 00 
75 85 
494 00 
125 00 
83 00 
81 00 
101 82 
332 00 
130 00 
372 00 
143 33 
100 00 
100 00 
2, 273 00 
97 80 
51 85 
120 00 
176 65 
111 80 
364 50 
9 00 
39,839 87 
:By J. V. Bogert . ................... 187 75 
Oontingent expenses of land of-
fices, 1877: 
E. H. :Blake .....•........ . ..... 
J. :B'. Haw kin ................. . 
R. Jo-,eph ............ . ........ . 
G. Ritchey ....... . ............ . 
P. J. Strobach ............ . .. . . . 
J. Varnum .... ...... . ......... . 
D. R. Wagstaff ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
:By R. Joseph . . . . . . . $1,576 96 
:B. :B. Harrington. 9 80 
Oon ti?tgent expenses of land of-
fices, 1876 : 
39,652 12 
75 00 
116 00 
147 75 
21 65 
420 00 
592 30 
300 00 
1, 672 70 
1, 586 76 
85 94 
·To L. Davis.... . ................... 38 40 
Expenses of depositing public 
moneys, 1878 : 
To J. H. Allen . . . . . . . . . . . . . . . .. 
W.Anyan .... . ................ . 
R. S. Armitage .............. . . . 
Adams Express Co ...... . ..... . 
M.M.Bane ...............•..... 
W. H. Burchinell ...... . ....... . 
L. T.Crane . ................... . 
S. Cooper ..................... . . 
G. Conn ....................... . 
D. Chaplin ............ . ....... . 
G. W. Dorsey ................. . 
M.H.Fitch . .............. . ... . 
G. B. Folsom .................. . 
J. C. Fullerton ...... . ......... . 
E. Gilbert .....•................ 
J.M.Hodge ............ . ...... . 
R. B. Harrington .............. . 
T . R. Harrison ................. . 
W. B. Herriott ................ . 
W . J. Hunter ............ . ..... . 
E. J. Jenkins .................. . 
H . Kelley ..................... . 
A.E.Lemee ........ . ......... . 
Carried forward ............. . 
120 00 
33 00 
100 00 
211 70 
375 00 
270 00 
120 00 
225 00 
350 00 
50 00 
2i0 00 
11 00 
63 00 
180 00 
30 00 
185 00 
120 00 
24 00 
117 00 
45 00 
110 00 
75 00 
82 25 
3, 136 95 
To 
Brought forward ......• . ..... 
T. Lindsey .................... . 
T.May .....•...........• ....... 
R.J. Monroe .................. . 
A. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~- . 
J.P. Moulton .................. . 
A. S. Prather ... . .•••••....... 
W. C. Painter .........•........ 
0. Perrin .........•........... 
R. G. Stuart .....•.........•.... 
E. N. Sweet ............. . ...... ·. 
P. C. Sletten . .................. . 
J. Stoll ........................ . 
N. Thatcher .............. . .... . 
A. A. Tufts ................... . 
A. J. Vickere ....... . ......... . 
D. R. Wagstaff ............... . 
J. J. Works . .................. . 
J. M. Washburn.. . ........ . .. . 
I. H. Wing . ............... . ... . 
From which deduct the fol-
lowing r epayme11ts: 
By M. M. Bane. .... .. $3ti 35 
A. J. Vickers . .... 1 45 
Expenses of depos i ting public 
moneys, 1877 : 
$3,136 95 
110 50 
25 00 
102 00 
100 00 
15 00 
90 00 
140 00 
95 00 
100 00 
100 00 
29 00 
216 00 
6 00 
250 20 
25 00 
34 00 
55 10 
243 50 
40 00 
4, 913 25 
37 80 
4, 875 45 
To Adams Express Co . ............ 78 85 
J. Varnum..................... 5 60 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
:By M. M. Bane . . . . . . $87 65 
J. L. Dyer . . . . . . .. 112 15 
J. Fox.......... .. 5 00 
:B. B. H~rrington . . 25 60 
Expenses of depositing public 
moneys, 1876: 
84 45 
230 40 
145 95 
ToP. J. Kaufman.................. 2 75 
Repaymentfo1· lands erroneous-
ly sold, prior to July 1, 1875 : 
To W . . F. Russell, Florida ......... . 
C. L. A.rant, Alabama .. . ... . .. . 
W. Watson, Alabama ......... . 
H. F. Burke, Alabama .. ...... . 
J. H. Smith, deceased, Alabama 
D. Walker, Alabama .......... . 
J. M. Norvell, Alabama ....... . 
E. F. Vaun, Alabama .......... . 
J. W. Wallace, deceased, Ala-
bama . .... . ................. . 
J. B. Cook, Alabama ........ . 
N. R. Daniels, Alabama ....... . 
R. F. Kirby, Alabama . . . . . . . .. 
S. Cauthon, Alabama ......... . 
P. Brook, Alabama . ... . ...... . 
J. Bradley, decease!!, Alabama . 
A. E. Chitty, Alabama . .. ... . . . 
M.P. Davis, deceased, Alabama-
H. S. Davis, deceased, Alabama-
T. L. Smith, deceased, Alabama-
S. D. Crosby, deceased, Missis-
sippi ... .. ...... . ..... . ..... . 
J. R. Crosby, Mississippi .....• 
W.A.Jenkins, Arkansas .... . . 
:B. F.Keon, Arkan11as ...... ... . 
A. McDonald, Arkansas ....... . 
R. Riggs, Arkansas ........... . 
E. T. Richards, Arkansas ..... . 
W. H. Pittman, Arkansas .. .. . 
-========== 
202 85 
150 18 
119 57 
160 03 
159 17 
40 00 
60 15 
39 84 
167 14 
159 84 
160 64 
160 78 
79 88 
159 68 
19 92 
160 07 
159 66 
160 00 
159 96 
120 63 
36 15 
60 00 
200 00 
50 00 
40 00 
10 00 
30 00 
T, F. Hill, Micl~i~~n ......... .. ' 
L. Anthony, Mwmgan .....•.. . 
102 22 
31 44 
Carried forward .... ......... . 3, 153 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward .....••...... 
To A. L. Lawrence & W. A. Prott, 
Michigan ................... . 
N. Ludington, Michig:tn ..... .. 
Jackson Iron Company, Michi-
I. ¥ri~ci~i~k.· Mi~hlg~~ ~ :::::: ~: 
T. Smith, Michigan .....•...... 
Mary Merrill, Michigan ....... . 
P. Dresser, jr., Illinois ......... . 
H. Witbeck, Wisconsin ...... .. 
A. McMillan & Duncan, Wis-
consin ....................... . 
F. Corney, Wisconsin ......... . 
J. E. Springer, Wisconsin .... .. 
B. B. Barlow, Wisconsin . ..... . 
0. B. Sturtevant, Minnesota .. . 
W. Gorman, Minnesota ...... .. 
J. Erickson, Minnesota . .. . ... . 
N. Nelson, Minnesota ........ .. 
J. Shaw, ::'t!:innesota .... . ...... . 
J. G. Butterfield, Minnesota . .. . 
A. A. Pinney, Iowa .. ........ . 
J. T. Mullinax, Missouri. ..... . 
R. Dyas, deceased, Missouri .. . 
W. Burk, Missouri. ......... . . . 
G. C. Land, Missouri. ......... . 
T. Ervin, Missouri. ........... . 
S. W. Brown, Missouri ....... . 
I. vV. Thomas, Missouri. . ..... . 
G. W. Dickson, Missouri .... .. 
P. Vestal, Missouri . ... . ...... . 
J. Dwyer, Missouri .......... . . 
D. Upham, Kansas ........... .. 
C. S. Weatherholt, Kansas ... .. 
Laura M. Gibbs, Utah . . ...... . 
J. Tittman, Colorado .......... . 
Estate of A. K. P. Gilden, Wyo-
ming Territory .............. . 
P. Brown, Montana ........... . 
A. J. Dewey, Nebraska . ...... . 
L. B. Wilkinson, Nebraska . .. . 
M. B. Jackson, Nebraska .... .. 
S.M. Boyd, Nebraska . ........ . 
C. S. Dennary, Nebraska ..... . 
E. 0. Barlow, Nebraska ..... .. 
A. Carr, Nebraska ............ . 
E. Coleman, Nebraska .. . .... . 
F. M. Kittridge, California ... . 
P. Lynch, California ........... . 
0. B. Matthews, California .... . 
J. W. Wallace, California .... .. 
S. Hervel, California.... . .... . 
F. Caveron, California ........ . 
J. H. Rudloff ................. . 
D. W. Smith ................. .. 
Repayment for lands erroneously 
sold: 
To P. Monroe and R. T. Boyd, Flor-
ida..... . ... . ............. . 
M. M.A. Valentine, Florida .. . 
Estate of W. S. Houston, Ala-
bama . ....................... . 
A. V. Roberts, Louisiana .... . 
J. Pagan, Arkansas ........... . 
Estate of J. H. Arnold, deceased, 
and J. M. Brooks, Arkansas .. 
J. H. Means, Arkansas ........ . 
vV. P. Davis, Arkansas ....... . 
L. H. King, Arkansas ......... . 
Eliza Walden & J. W. Campbell, 
Arkansas ................... . 
W. Pace, Arkansas ........... . 
W. B. Golden, deceased, Ar-
kansas ....................... . 
L. J. Greenings, Arkansas .... . 
H. L. Hollman, Arkansas . ..•••. 
T. Fitzhugh, Arkansas ....... .. 
J. H. Calvert, Arkansas ....... . 
Carried forward .•••.•...••... 
INTERIOR TREASURY. 
$3,153 80 
400 00 
500 00 
222 81 
39 71 
20 00 
50 00 
200 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
9 00 
33 50 
11 00 
31 00 
17 19 
41 70 
200 00 
200 00 
38 25 
8 15 
34 61 
100 00 
40 00 
200 00 
53 12 
50 00 
30 00 
10 00 
200 00 
15 00 
100 00 
205 26 
75 62 
175 19 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
116 44 
200 00 
41 70 
400 00 
100 00 
50 00 
19 40 
46 55 
8, 689 00 
101 03 
31 25 
141 45 
50 20 
200 00 
188 38 
40 00 
80 00 
65 00 
60 00 
50 00 
90 00 
300 00 
20 00 
100 00 
100 06 
-----
1, 617 37 
To 
Brought forward . .......... . 
M. Yeager, deceased, Arkansas. 
H. H. Porter, Michigan ....... . 
A. Hendrick, Michigan ........ . 
D. Plough, Michigan .......... . 
C. F. Ruggles, Michigan ....... . 
F. Adams, Michigan .......... .. 
J.P. Fleitz, Michigan ........ .. 
W. G. Hinman, Michigan ...... . 
N.D. Macumber, Michigan ... . 
F. S. Blackman, Michigan ..... . 
S. Smithers, Michigan ......... . 
P. Dresser,jr., Illinois ........ .. 
E. E. Palmer, illinois ....... . . . 
J. H. Simmons, Illinois ....... . 
G. Bur,gen, Illinois . ........... .. 
E. L. Hackett, Wisconsin ...... . 
H. W. Wolcott, Wisconsin .... .. 
J. Hewett, Wisconsin .......... . 
A. Clark, Wisconsin ........... . 
Estate of R. D. Crandell, Wis-
consin ...... . ..............•• 
J. H. Knapp, H. L. Stout, A. 
Fa~nter, . and T. B. Wilson, 
Wisconsin .................. .. 
M. A. Fyke, Wisconsin ....... . 
D. Wright, Wisconsin ......... . 
B. S. Stinson, Wisconsin ...... . 
J. H. McMurdo, Wisconsin .... . 
H. J. White, Wisconsin ...... . 
N. Etiennne, Wisconsin . ...... . 
I. Freeland, Wisconsin ....... . 
Ane 0. Wilson, Minnesota .....• 
H. F. Brown, Minnesota ....... . 
J. Martin, Minnesota .......... . 
0. Olsen, Minnesota ........... . 
Caroline Ewald, Minnesota .... . 
G. A. Foster, Minnesota . ..... . 
C. Middlestedt, Minnesota . .... . 
L. F. Wisner, Iowa ............ . 
W. H. Hobbs, Iowa ............ . 
A. Johnson, Iowa .............. . 
H. Hersom, Iowa .............. . 
C. S. Warren, Iowa ............ .. 
A. McCune, Iowa ............. .. 
I. H. Farr, Iowa ............... . 
Z. Petty, deceased, Iowa ....... . 
American Iron Mountain Com-
pany, Missouri ............. .. 
W. H. Trigg, Missouri ........ . 
H. Hub bard, Missouri. ... : .... . 
J. M. Newton, Missouri ....... . 
M. Brattin, Missouri .....•.....• 
A. C. Widdecombe, Missouri. .. 
A. Thompson, Missouri ........ . 
J. C. & Ella Bender, Missouri .. . 
Eliza J. Lynn, Missouri ....... . 
J. Davis, Missouri. .. . ........ .. 
C. Weissgerber, Missouri. .... . 
Heirs of H. P. Collier, Missouri. 
J. McClain, Kansas ............ . 
J. S. Murphey, Kansas ......... . 
F. Suter, Kansas ............ _ ... . 
J. B. Ellett, Kansas ............ . 
C. Miller, Kansas .............. . 
A. J. Travelate, Kansas .... . .. . 
Mary E. Wallace, Kansas ...... . 
F. A. Cappell, Kansas ......... . 
E. I mas, Kansas ............... . 
A. L. Buckland, Utah ......... .. 
Anna Jordan, Utah ............ . 
J. Lowe, Utah ....... . ........ . 
R. Richey, deceased, Utah ..... . 
P. B. Mayo, Colorado .......... . 
J. W. Smit.h and F. A. Clark, 
Colorado .. . ............. . .. . 
E. 0. Tyffe, Colorado .......... . 
G. W.Dobbins,Montana ...... . 
0. H. P. Beagle, Idaho ......... . 
D. Scammon, Washington Terri-
tory ......................... . 
R. S. Green, Washington Terri-
tory ......................... . 
Carried forward . ... ........ .. 
87 
$1,617 37 
135 77 
50 00 
132 00 
36 81 
83 30 
50 00 
100 00 
50 00 
40 00 
50 00 
50 00 
200 00 
107 45 
50 00 
58 32 
50 00 
329 76 
50 00 
56 45 
80 96 
100 00 
49 09 
50 00 
150 00 
53 40 
50 00 
40 00 
50 00 
200 00 
200 00 
200 00 
30 56 
34 06 
200 00 
29 06 
50 00 
100 00 
200 00 
100 00 
23 50 
100 00 
69 11 
100 00 
50 00 
37 59 
30 03 
40 00 
35 85 
29 13 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
71 32 
100 00 
14 67 
50 00 
18 92 
200 00 
200 00 
60 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
100 00 
200 00 
100 00 
50 00 
25 15 
43 25 
50 00 
8, 362 88 
88 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
To 
Brought forward . .... . .... ---
G. A. Barnes, Washington Terri-
tory . . . . . ............... -.-
M. Baker, Washington Tern-
tory------. _________ .... ... _ .. 
.T. B. Coats, Oregon . ........... . 
E. W. Carver, Oregon ...... .... . 
V. Calvig, Oregon ... .... ___ .... . 
H. H. Barrett, Oregon ......... . 
.T. Sirowy, Nebraska .......... . 
.T. Phelps, Nebraska ........... . 
F. A. Landeri!, Nebraska .... .. . 
R. Buswell, Nebraska .. ...... . 
W. S. Diehl, Nebraska ......... . 
.T. W. Robinson, Nebraska .... . 
G. M. Birch, Nebraska ......... . 
.T. Caldwell, California .. ....... . 
Pennsylvania Gold Mining Com-
pany, California ........ _ .... . 
H. Duncan, California . ........ . 
.T. Cooper, California . ......... . 
H. F. Lambert, California ...... . 
Parthena Hayes, California _ .. . 
.T. M. Allen, California _ ....... . 
.T. Boggs, California __ . __ . ___ .. 
.T. T. Harrington, California __ _ . 
Carrie.T. Newberry, California .. 
H. C. Newberry, California .... 
Annie Clements, nee Roberts, 
California .. _ .. _ ........ _ .. _ .. 
.T. McFa<lden, California . . ....• 
A.. Bl',eman, California ......... . 
Meeindert & Meyboom, Califor-
nia ........ --·--------- .... . . 
A. Pabst, California .......... . . 
.T. E. Crooks, California ....... . 
W. A.. Schorn, California .... _ .. . 
W. Green, California .......... . 
W. P. Burt, California ......... . 
N. Flannagan, California ...... . 
H. T. Elmore, California .. . .... . 
P. M. Cleghorn, California _ ... . 
A. Bullard, California ... ... ... . 
E. A. Lockett. California . _ .... . 
E. Goings, California ....... .... . 
W. B. Allen, California ........ . 
W. Shoemaker, California ..... . 
W. W. Markham, California ... . 
M. Cannon, California . .. _ .. .. . . 
P. B. Hewlett, California ..... _ .. 
T. N. Howell, California .... . .. . 
.T. Heavey, California .......... . 
H. Garthoff, California ....... .. . 
W. B. Parker and F. Houghton, 
California .. . .. .. . . ....... _ .. 
K. & .T. A. Gupton, California .. 
Deposits by individuals jo?· sur-
veying public lands (no limit) : 
J. W. Anderson .............. .. 
E. M.Ashley ........... ...... . 
. W . .T. Brown ... .. ............. . 
S . .T. BlaisdelL ............ .. ... . 
N. E. Britt ..................... . 
A. Bannister ... .......... ..... . 
E. B. Bonnell ..... . ........ .... . 
W. H. Byars .... .. . .. ..... ..... . 
T. C. Bailey ................. . 
S.Booth ............... ..... .. . 
G. H. Boynton ................ . 
W.E.Bird ----· -· ··········-··· 
C. Bielawski . .. .............. . 
L.D.Bond ............... . .... . 
A.L.Cox .. .... . . .. . .. 
K. K. Consolidated Mining Com-
pany ........................ . 
E. W.Cobb ................... .. 
J.L.Clarke .................. .. 
~-- ~~d;~~~ ~::::: ~ ~:::: ~ ~: ~::: . 
Carried forward .......... _ .. 
INTERIOR TREASURY. 
$8,362 88 
1'50 00 
100 81 
125 00 
172 25 
87 44 
48 69 
100 00 
400 00 
28 25 
34 50 
200 00 
200 00 
. 115 00 
157 76 
47 50 
200 00 
32 10 
40 95 
200 00 
13 19 
1, 414 88 
10,067 49 
400 00 
1, 335 58 
400 00 
100 00 
200 00 
120 00 
300 00 
2, 700 00 
100 00 
600 00 
100 00 
100 00 
200 00 
698 63 
4, 992 90 
200 00 
200 00 
200 00 
44 27 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
6, 347 95 
100 00 
200 00 
900 00 
43,188 02 
10 00 
320 00 
1, 561 50 
1, 540 00 
420 00 
675 90 
1, 132 50 
30 00 
9 00 
41 28 
15 00 
2 80 
769 11 
5, 876 99 
58 72 
60 00 
1, 540 00 
15 00 
69 00 
30 00 
13, 976 80 
Brought forward ........ .... . 
To ~:l:. %~;f:~~~~ ~~ ~: :~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ 
F. D. Ciprico .................. . 
W. L. Campbell ............... . 
C. Dahlgreen .................. . 
.T. E. Drake .................... . 
P.Davis ... .................. · .. 
T. L.Darby ................. . 
W. S. Edwards ................ . 
E. Ed wards .................. .. 
Elkins & Marmon ........ . ... . 
A. D. Ferron . .................. . 
.T. B. Farrell .................. .. 
H. Fitzhugh .................. . 
.T. Fitzhugh ................... . 
.T. T. Fials ...... . ... ... ........ . 
J. B. Glover ... _.. .. .. .. .. .. .. . 
C. B. Gregory .................. . 
R. Gib 1ons _ . _ . ... ............ . 
Miss J. B. Gagan ............... . 
Green & Brewster ............ .. 
E. ·M. Goldworthy ............. . 
.J. A. Gorlinski ............... . 
WGreen ....................... . 
H. Hall . ....................... . 
Sarah E. Hosmer .............. . 
L. W. Hancock ............... .. 
A. Z. Huggins ............... .. 
C. F. Hopkins ........ . ....... .. 
S. E. Hosmer ................. .. 
.T. H. Hall ................... .. . 
S P . .Tones .................. .. 
W . .Tameson . ................. .. 
A. Jessen ................... __ . 
L.M.Kimberiy .. .... ......... . 
E. D. Knight ................. .. 
.T. A. Kimball ................. .. 
.T.Keil ........................ . 
G. W. Lockhart .......•........ 
J. Lawson .................... . . 
W.Lambert .................. .. 
J.M. Marsh ..... ........... ... . 
J. F. Monroe .... .............. . 
.T. H. Martineau .............. . . 
.T. A. Mitchell .. ..... ......... .. 
W . .T. McEaddy ..... _ ......... . 
F. C. Morse ................. .. 
C. Moore .... . .... .. ........... . 
.T. McCollock .. . .. .. .. ...... .. 
W.M. May ................. : .. . 
R. W.May ...... ........ ... .. .. 
E. P. McCormack ... ..... ...... . . 
W. Mints ..................... . 
B. F. Marsh ................... . 
J· -$·. ~:w'r-~:: ~::::::: :: ~ ~ ~ ~ : 
.T. D. Mcintyre ........... : .... . 
.T. P. MaxwelL ................ . 
G. D. Nickel ... .......... .... .. 
M.A. Nurse .................. .. 
E. L. 'Nickel .. . . .............•.• 
C. H. Osborn .. . . .. .. .. . .. ... . 
W. W. Outcalt ................ .. 
D. T. O'Brien ................ .. 
M.S. Parker ................. .. 
J. E. Proctor ................. .. 
Mrs. F. J. Page ................ . 
H. Powell ..................... . 
J. G. Parke ................... .. 
G. H. Perrin ... ........... ... .. . 
.T. W. Parker . . . . . . . . . . . . . .... . 
G. T. Phillips . ................ . 
Pine Flat Mining Corporation .. 
H. F. Parker ..... ...... ..... .. 
G . .T. Roskenge ... ............. . 
G. M. Roberts ............... .. 
T. Reichert . ................ ... . 
W. P. Reynolds ...... . ........ . 
D. D. Rogers .................. . 
D. B. Rogers ... ................ . 
N. M. Rogers .... . ............. . 
Carried forward . ......... ... . 
$13, 976 80 
243 00 
106 91 
54 83 
151 43 
632 25 
256 00 
5 00 
19 01 
375 00 
251 40 
1, 332 35 
485 48 
515 24 
274 16 
116 00 
168 23 
990 27 
2, 941 34 
200 00 
1, 216 64 
314 81 
40 00 
71 99 
140 00 
3 09 
25 21 
479 86 
47 43 
40 00 
7 20 
54 74 
1, 800 00 
27 60 
1, 488 28 
620 00 
1, 525 00 
474 46 
374 50 
396 39 
24 31 
20 00 
86 00 
375 00 
20 00 
232 00 
264 00 
30 00 
358 45 
26 55 
200 00 
605 62 
25 38 
58 46 
382 37 
3 00 
20 00 
1, 012 47 
400 00 
51 93 
447 40 
104 55 
76 00 
1, 580 00 
24 76 
261 46 
1, 105 00 
42 00 
540 47 
40 00 
77 92 
43 14 
252 63 
25 45 
40 00 
150 00 
328 11 
372 19 
1, 331 36 
70 00 
5 41 
4 59 
84 82 
43.444 70 
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Brought forward ............ . 
To A.Robinson ................... . 
M. F. Reilley ... . ............. . 
A. J. Ridge .................... . 
T. W. Randall ................ .. 
D. C. Ray ...................... . 
W. W. Smith .................. . 
K. M. Smith ................... . 
T. E. Shiland ................. .. 
G. L. Scott ..................... . 
J.D. Scott .................... . 
D. F. Spurr ................... . 
l s~ib~fJP~~::::: :::: :::~~::: :: 
M. C. Stearns ................ .. 
A. A. Smith .................. .. 
H. S. Smith ................... . 
F. P. Swindler ............... .. 
C. F. Smith .................. .. 
E. P. Smith .................. .. 
*: i: ~~ll.~~~·-~~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~: 
C. D. Taylor . . .............. .. 
Townshend S. Brandegee ..... . 
J. H. Von Schmidt ............ . 
T.F. White ... : .............. .. 
J. E. Woods .............. . .... . 
L. F. J. Winkle _ ............ .. 
C. A. Wheeler ................. . 
;: ¥: ;~~~e~:::::::::::::::: ~: 
J. 0. Welsh ................... .. 
R. M. Wilson ............ ...... . 
S. P. Wood ward .............. .. 
M. G. Wheeler ................ . 
A. Walcutt .................. .. 
D~~;~~ations on public timber, 
$43,444 70 
40 00 
580 33 
40 00 
16 30 
160 00 
49 73 
750 00 
750 00 
225 00 
200 00 
22 50 
155 00 
26 08 
135 00 
362 20 
517 41 
375 00 
1 91 
22 00 
3, 705 64 
63 86 
65 00 
599 55 
1, 490 27 
605 18 
2, 502 79 
1, 273 40 
360 24 
334 64 
140 00 
90 00 
363 55 
269 79 
246 42 
75 00 
60,058 49 
To R. Joseph, disbursing clerk .... ~= 5, 000 ~ 
Depredations on public timber, 
1877: 
To I. T. Brown & R. G. Stuart ..... . 
D. Chaplin .................... . 
R. Joseph ................... .. 
Depredations on public timber 
1876: 
248 99 
39 00 
2, 141 43 
2, 429 42 
To E. R. Parks . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 40 00 
Indemnity for swamp lands pur-
chased by individuals : 
To State of Iowa .................. _ 
Five per cent. fund of net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Wisconsin: 
To State of Wisconsin ............ . 
Five per cent. fund of net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Kansas: 
To State of Kansas ............... .. 
Five per cent. fund of net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Nebraska: 
To State of Nebraska ............ .. 
Five per cent. fund of net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Minnesota: 
To State of Minnesota ..•.......... 
Five per cent. fund of net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Oregon: 
To State of Oregon ............... .. 
11,091 79 
1, 633 41 
2, 443 52 
231 83 
1,154 70 
1, 195 68 
Five per cent. fund of net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Michigan: 
To State of Michigan ......... _ .. .. 
Five per cent. fund of net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Colorado: 
To State of Colorado ..... . ...... .. 
Sala1·ies, ·office of surveyor-general 
of .Arizona, 1878: 
To J. R. Farrell .................. . 
G. J. Roskenge ................ . 
J. Wasson ..................... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of .Arizona, 1877: 
To J. R. Farrell ................... . 
G. J. Roskenge ............... . 
J. Wasson ................... .. 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Arizona, 1878: 
To Davis & Young ............... . 
W. C. Davis ............•...•..• 
E. Denny & Co ............ ... .. 
D. Gill .......... . ............. . 
Lord & Williams ............. .. 
B.Lara ....................... . 
A. Landers .................... . 
J. S. Mansfield ................ .. 
F. Moldonado .............. . . .. 
D. McClelland ... ........ . .... . 
J. M. Mariscal ................. . 
M. G. Prichard ................ . 
A. Sanders . ... . ............ • ... . 
J. A. Spring .... ............... . 
J. Wild ........................ . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general of .Arizona, 1877: 
To Davis & Young .............. .. 
E. Denny & Co ................ . 
J.P. Hoyt ..................... . 
Lord & Williams .......... . ... . 
B. Lara ....................... . 
A. Sanders .................... . 
United States Military Tele-
graph ....•. . .. _ ... _ ... __ .... . 
J. Wasson .... ................. . 
J.Wild ....................... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of California, 1878 : 
To J. W.Ames --·-··--·····--···-· 
S. N. Bliven ............. . .... .. 
C. Bielawski ................. . 
J. K. Carter .................. . 
F. D. Ciprico . . . . ........ . ... . 
J. T. Fiala .................... . 
J. B. Gagan ................... . 
R. C. Hopkins ............... .. 
S. E. Hosmer .......... . ....... . 
E. D. Knight ................... . 
D. F. O'Brien ................ .. 
Mrs. F. J. Page ................ . 
R. G. Rollins .................. . 
J. A. Robinson ................ . 
H. G. Rollins .......... . ...... .. 
H. S. Smith ............. _ ...... _ 
J.H. Wilder .................. . 
89 
$966 68 
1, 723 90 
1, 600 84 
917 16 
2, 062 50 
4, 580 50 
421 43 
251 40 
750 00 
1, 422 83 
27 25 
26 00 
64 35 
40 00 
535 35 
80 00 
18 00 
59 50 
60 00 
25 00 
60 00 
10 00 
36 00 
25 00 
18 00 
1, 084 45 
28 50 
46 00 
150 00 
30 50 
40 00 
18 00 
15 10 
79 50 
14 00 
421 60 
1, 300 77 
1, 000 00 
565 22 
900 00 
676 63 
500 00 
228 26 
1, 500 00 
244 56 
735 54 
234 78 
228 26 
687 50 
1, 250 00 
119 56 
210 32 
1, 725 00 
12,106 40 
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Salaries, office of surveyor-general 
of California, 1877: 
To S. N. Bliven ................... . 
C. Bielawski ....•.............. 
A. Bannister ................. . . 
J. K. Carter ................... . 
R. Gibbons---- ................ . 
ii'. ~-~~\lf~~s-: : :::::::: :::: .. :: 
J.A.Robiuson ......•..... . .... 
J.H. Wilder------------ ...... . 
Contingent expenses, o_tfice of sur-
veyor-general of Oalifornia, 
1878: 
To A. L. Bancroft & Co ........... . 
g: ~~~~~~~~~ :::::::::::::::::.-
J. Coey ............. ---- ....... . 
Dutton & Whitington.... . . .. . 
E. Denny & Co ................ . 
Francis & Valentine .......... . 
H. Hersee ----- .. . ... ·---------
F. MacCrellish & Co ....... --- .. 
H. G. Langley ....... -----------
Pacific Bank, San Francisco ... . 
Pacific Transfer Company . ... . 
Storm & Co . . . .............. . 
B. C. Vandall ................. . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of California, 
1877: 
To A. L.Bancroft & Co ........... . 
G. Chambers ...... ------ ...... . 
J. Coey .....................•... 
Dutton & Withington ......... . 
E. Denny & Co ................ . 
Francis & Valentine .......... . 
J.Joest &Co ...... . ........... . 
J. Kohnke .................... . 
F. MacCrellish & Co .......... . 
Pacific Bank .................. . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Colorado, 1878: 
To E. M. Ashley---------·-·- ..... . 
W. L.Campbell. --------------· 
W. H. Cliss . ................... . 
F. R. Chamberlain .........•.... 
T. L. Darby ................... . 
T. E. Shiland ................. .. 
F. P. Swindler ................ .. 
Salaries, office of surveyor-general 
of Colorado, 1877: 
To E. M . .A~hley ...... ....•. ....... 
W.L.Campbell ............... . 
T. L. Darby ................... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Colorado, 
1878: 
ToW. L. C~~pbell . ............. . 
D. McClelland ................ . 
F. Ransom .................... . 
C. Tipple ...... ...... ------ .... . 
Wells, Fargo & Co ............ . 
INTERIOR TREASURY. 
$500 00 
500 00 
500 00 
450 00 
500 00 
500 00 
750 00 
625 00 
575 00 
4, 900 00 
741 25 
9 00 
675 00 
40 55 
566 62 
24 50 
5 00 
23 92 
13 50 
3 00 
615 00 
44 75 
123 25 
3 00 
2, 888 3! 
263 95 
225 00 
15 10 
263 00 
7 00 
26 00 
4 50 
2 50 
4 50 
615 00 
1, 426 55 
580 00 
1, 875 00 
450 00 
35 00 
750 00 
750 00 
435 00 
4, 875 00 
450 00 
750 00 
375 00 
1, 575 00 
557 71 
10 00 
167 10 
207 90 
. 350 00 
1, 292 71 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Colorado, 
1877: 
To W.L.Campbell................. $166 75 
F. Ransom..................... 125 00 
Wells, Fargo & Co. . . . .. • . . . . . . 100 00 
-----
Salaries, o jfice of surveyor-general 
of Dakota, 1878 : 
391 75 
To R. W. Burns.................... 1, 200 00 
C.H.Cameron.................. 600 00 
H.Esperson...... ........ ...... 1, 500 00 
E. F . Higbee................... 975 00 
-----
Salaries, office of surveyor-general 
· of Dakota, 1877: 
ToR. W.Burns ...... ............. . 
H. Esperson ........ ... ... ------
1. N. Higbee .................. . 
E. F. Higbee .................. . 
Contingent expenses, o_tfice of sur-
veyo?·-general of Dakota, 1878: 
To A. W.Barber .................. . 
Bowen & Kingsbury ..... ... . . 
E. M. Dewey . . ............... . 
Dudley & Hawley ............. . 
Mills & Purdy ................. . 
D. McClelland ................. . 
Sylvester & Folger ........... . 
J. R. Sanborn ................ .. 
F. Schnauber ...... ........... . 
R. Thogerson ................ .. 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general o_f Dakota, 1877: 
To .A. W. Barker ................. . 
Bowen &Kingsbury ........... . 
E. M. Dewey ................ .. 
.A. W. Howard .............. .. 
~-i~c~l~l~~!a:::::::::::::::::: 
R. Thogersou ....... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Florida, 1878 : 
To LeRoy D. Ball ................. . 
J. A. Craig .................. .. 
W. T. Webster ............... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Florida, 1877: 
To LeRoy D. Ball ....••....••...... 
J. A. Craig ................... . 
W. S. Webster ............... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyo?·-general of Florida, 1878: 
To LeRoyD.Ball ................. . 
C. A. Bryan, jr ................. . 
S. Fitzgiles ................... . 
J. Q. Galligher ................. . 
M. Lockett ................ ... . 
J. McDougal ................. . 
las~I:&p::rr.-. ·_ ·_ ·_-_-_-_-_-_ ·_ ~ ~ ~ -_ ~ ~ 
4,275 00 
128 47 
219 78 
. 400 Oll 
64 29 
812 54 
150 00 
169 50 
150 00 
15 90 
76 82 
18 00 
168 00 
21 00 
9 35 
450 00 
1, 228 57 
50 00 
66 00 
50 00 
8 85 
117 29 
7 50 
150 00 
449 64 
1, 350 00 
450 00 
1, 050 00 
2, 850 00 
500 00 
225 00 
350 00 
1, 075 00 
86 10 
5 00 
175 12 
10 00 
94 88 
64 00 
225 00 
6 16 
666 26 
. 
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Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Florida, 1877: 
To LeRoyD.BalL ................ . 
r. ~~.;~e~-~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ 
i..flsj~Y:: ~: ~ :::~ ~ :~ ::: ~:: 
Salaries, office of surveyor-general 
of Idaho, 1878: 
To R. Carter ...................... . 
La Fayette Carter ... ... . ..... . 
T. W.RandalL ........ . 
$21 10 
2 70 
24 00 
90 00 
10 30 
75 00 
7 21 
230 31 
761 27 
1, 875 00 
1, 108 70 
3, 744 97 
============== Salaries, office of surveyor-general 
of Idaho, 1877: 
To La Fayette Carter .... .. ....... . 
T. W. Randall ................. . 
W. P. Thompson .... . .. . ...... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Idaho, 1878: 
To T. Conroy . .................... . 
Hasbrouck & Leonard ....... . . 
~-:.~~~~; : : : -: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ : :: ~ : : 
J" . .A.. Pinney & Co ............. . 
J". A. Post .... . ................ . 
D.P. Thompson . . ............. . 
750 00 
319 03 
299 17 
1, 368 20 
-======== 
450 00 
7 25 
12 00 
150 00 
16 00 
5 50 
450 00 
1, 090 75 
===:===== Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Idaho, 1877: 
To Coffin & Kennaly .............. . 
T. Conroy ..................... . 
Hasbrouck &Leonard . ... . ... . 
M. Kelly .......... . ...... . ..•.• 
J".A. Pinney & Co . . ....•....... 
J". A. Post ..............•.•..... 
D.P. Thompson ......... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Louisiana, 1873: 
To 0. H. Brewster ................ . 
A. Gascon ..................... _ 
L. Palms .... . ................. . 
21 75 
150 00 
14 63 
12 00 
6 00 
5 00 
150 00 
359 38 
1, 350 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
3, 350 00 
Salaries, ojjice of surveyor-general== 
of Louis·iana, 1877: 
To 0. H. Brewster ..... . .. . ....... . 
A. Gascon. . . . . . . . . . .......... . 
L. Palms .......•.•............. 
Contingent expenses, office of sur-
f~¥r-general of Louisiana, 
To 0. H. Brewster . ........•........ 
J". Brown ................ . 
Contingent expenses, o£ce of snr-
vff~~~general of ouisiana, 
To J". Brown ................... _ .. . 
0. H. Brewster ....... . 
911 09 
450 00 
450 00 
1, 811 09 
-============= 
448 06 
315 00 
763 06 
============== 
105 00 
123 95 
228 95 
Sala~·ies, office of su?·veyor-general 
of Minnesota, 1878: 
To J". H. Baker .................... . 
H. E. Baker ................... . 
F. S. Brown ................... . 
Fanny B. O'Neal .............. . 
A. T. C. Pierson ............... . 
F. E. Snow .................... . 
C.L. Yale ....... . ............. . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Minnesota, 1877 : 
To J". H. Baker .................... . 
H. E. Baker ................... . 
W. S. Braddock ............... . 
W. H.H.J"ohnston ............ . 
.A.. T. C. Pierson .......•........ 
F. E. Snow .................... . 
8: ~-- fa~~g~t-~: ::::::::::::.:::: 
$1,500 00 
401 10 
374 20 
629 02 
724 70 
1, 125 00 
870 86 
5, 624 88 
500 00 
300 00 
30 61 
30 61 
236 71 
375 00 
1:! 20 
274 41 
1, 759 54 
Contingent expenses, office of sur-==== 
veyor-general of Minnesota, 
1878: 
To F. DriscolL .................... . 
F. E. Snow .................... . 
F. Volk ................. . ..... . 
Wilson & Rogers ......... .. . . . 
White, Stone & Co ........... .. 
N. Wright .................... . 
7 00 
46 10 
465 00 
13 85 
94 01 
21 25 
647 21 
::::::=:=::== 
Contingent expenses, office of su~·­
veyor-general of Minnesota, 
1877: 
To A. verill, Russell & Carpenter .. . 
Beck & Rank ................. . 
F. Driscoll ..................... . 
F.E.Snow .................... .. 
F. Volk ........................ . 
White, Stone & Co ............ . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Montana, 1878: 
To G .. !!'. Marsh .................. .. 
J". M. Marsh ................... . 
W. T.McFarland .............. . 
R. H. Mason .................. .. 
A. J". Smith .................... . 
23 00 
32 00 
267 00 
14 80 
155 00 
57 15 
548 95 
528 26 
1,125 00 
772 83 
1, 322 69 
440 83 
4,189 61 
Salaries, office of stt1'Veyor-general-= 
of Montana, 1877: 
To E. B. Bonnell ................. .. 
G. F. Marsh .......... . .. . ..... . 
A. J". Smith ..•••................ 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Montana, 
1878: 
To Auerbach, Wells & Co . ....... . 
J". Black ................. .. . .. 
R. Deegan ..................... . 
B. Franklin .................. .. 
Fisk Bros . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
J". E. Howard . . ................ . 
Helena City Water Company .. 
W. & L.E. Gurley ............. . 
Kerley, McQuaid, and La Croix. 
Kinna & Sack ................. . 
G. F. Marsh ...... . .......... .. 
D. McClelland ................. . 
Carried forward .......... . .. . 
450 00 
74 18 
750 00 
1, 274 18 
27 15 
120 50 
34 50 
161 41 
229 57 
80 70 
12 00 
42 37 
11 25 
12 50 
73 03 
46 00 
850 98 
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To R.B~~~!~!~~~~~~. :::::::::::: 
Master & Stone ............... . 
H. M. Parchen & Co ........... . 
K. M.Smith .................. . 
~: ~u~ct~~hiu: .- :~: :::::: :::~:: 
C. K. Wells ................•... 
Contingent expenses, office of sw·-
veyor-gene?·alof Montana, 1877: 
To E. B. Bonnell ................... . 
B. Franklin ................... . 
K. M.Smith .... . .............. . 
Salaries, office of surveym·-general 
of Nebraska and Iowa, 1878: 
To J.R.Clark ..................... . 
J. Pettee ..................... . 
T. Pollock . .................... . 
H. Smith .......... . ........... . 
Salaries, o.ffice of surveyor-general 
of Nebraska and Iowa, 1877 : 
To J. R. Clark ...... . .. . ........... . 
T. Pollock . .... . ............•... 
J. Pettee ...................... . 
H. Smith ...................... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Nebraska and 
Iowa, 1878: 
To l ~~tXi:{li~_::::::~~::: :::::::: 
.E. Plummer ................. .. . 
Contingent exp~nses, office of sur-
veyor-general of Nebraska and 
Iowa, 1877: 
To !. !~tKi~!!~.: ~ ~ ~: ~ ::::: :~ ~~ ~ ~ ~: 
N. D. Hathaway ............... . 
Salaries. o.ffice of surveyor-gen-
eral of Nevada, 1878: . 
To J. Butler ....... ................• 
E. S.Davis .................... . 
J. W. Parker ................. . 
Salaries, o.ffice of surveyor-gen-
eral of Nevada, 1877 : 
To J. Butler . ..................... . 
INTERIOR TREASURY. 
$850 98 
35 63 
75 00 
16 80 
195 65 
14 00 
30 00 
135 67 
1, 353 73 
3 32 
46 15 
194 85 
244 32 
1, 500 00 
302 78 
1, 125 00 
900 00 
3, 827 78 
500 00 
351 65 
203 31 
300 00 
1, 354 96 
95 56 
360 00 
540 00 
132 83 
1, 128 39 
65 52 
120 00 
180 00 
52 70 
418 22 
1, 350 00 
1, 875 00 
872 37 
4, 097 37 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-gene?·al of Nevada, 1877 : 
To D. 0. Adkinson ................ . 
J. Fredericks . . . . . . . . . ....... . 
J. C. Hampton ............... .. 
Salanes, office of surveyM·-gen-
eral of New Mexico, 1878 : 
To H. M. Atkison ................. . 
J.M.Irwin ............... .. .... . 
L.M.Fiteh ................... . 
D. J. Miller. . . . . . . . . . . . . . .... . 
W. M. Tipton . . . . . . . . .. ...... . 
.J. R. Wallingford ............... . 
Salaries, o.ffice of surveyor-gen-
eeral of New Mexico, 1877 : 
To H. M. Atkinson ... _ ........... . 
A. Chaves ....... . ............ . 
G.J. Dinkel ................... . 
C. H. Ji'itch. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
J. Grant .. . ....... ..•.......... 
A. Z. Huggins ................. . 
J . M. Irwin . ............ ...... . 
D.J. Miller .......... . ........ . 
R. G. Ma,rmon ................. . 
R. E. Pegram ................. . 
W. M. Tipton .... . .. . ......... . 
W. White ............ . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of New Mexico, 
1878: 
To H. M. Atkinson ................ . 
J. Baca ...................... .. 
D. D. Elder & Co ............ .. 
W &L.E.Gurley ............. . 
T. Jaramillo ...... . ............• 
J. Ludwig ... . ................. . 
Seligman Bros ............... .. 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By H. M. Atkinson ...... ......... .. 
Contingent expenses, office of S1tr-
veyor-general of New Mexico, 
• 1877; 
To H. M. Athinson ......... : ..... . 
T. Jaramillo ................... . 
J.Ludwig . ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
$5 00 
10 00 
350 00 
$365 00 
1, 875 00 
126 40 
85 60 
1, 500 00 
1, 376 40 
912 96 
5, 876 36 
750 00 
290 58 
57 69 
53 57 
45 33 
204 10 
375 00 
500 00 
115 38 
86 54 
375 00 
181 29 
3, 034 48 
485 85 
35 00 
184 08 
43 94 
343 00 
270 00 
231 25 
1, 593 12 
200 00 
1, 393 12 
91 30 
120 00 
90 00 
301 30 
E. S. Davis ................... . 
J. W. Parker .................. . 
450 00 
750 00 
375 00 
By H. M. Atkinson .... ........ ... . 37 33 
1, 575 00 
------
----
Contin_qent expenses, office of sur-
veyor-general of Nevada, 1878: 
To. D. 0. Adkison ............... .. . 
A. L. Bancroft & Co ........... . 
C. A. Fetcher. . ............... . 
g·. ~~llfnd ~::::::: . ::::: :::::::: 
J. C. Hampton & Co ........... . 
R. Pearce .................... . 
15 00 
111 25 
22 00 
75 50 
360 00 
826 00 
5 00 
$1,414 75 
Salaries, o_ffice of surveyor-gen-
eral of Oregon, 1878 : 
ToR. P. Earhart ........... ...... . 
H. Morrice ................... . 
B. Simp~on ................... . 
G. Stowell ................... .. 
S. L. Simpson ................. . 
W. M. Simpson ........... . .. .. . 
E. T. Simpson ................. . 
263 97 
1, 350 00 
100 00 
1, 875 00 
1, 050 00 
300 00 
498 90 
300 00 
5, 473 90 
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1877-'78. INTERIOR TREASURY. 
Salaries, office of surveyor-gen-
eral of Oregon, 1877 : 
ToR. P. Earhart ......... _ ........ . 
B. Simpson .................... . 
G. Stowell .................. .. 
S. L. Simpson ................. . 
W. M. Simpson ........ _ ...... . 
Contingent expenses, office of sur-
To G.vE:~~f:':_e~~~l-~~ -~~~:~~:. ~~~~ ~. 
David Cole & Co .............. . 
.J. K. Gill & Co ............... .. 
Gilman & Irvin .............. .. 
C. Hirstel & Co . . .. .......... . 
G. H .. Hines ................... . 
Portland Bee Publishing Com-
E~T~~i~p~~~ :::::::::::::::::: 
G. B. Simpson ................. . 
A. G. Walling .......... . 
Contingent expenses, office of sur-
To G ~~0c~1:n_e:'_~z- ~~ _ ?.~e-g-~~~ :~~~ ~. 
.J. K. Gill & Co ................ . 
C. Hirstel & Co._. .. .. ....... .. 
Oregon Furniture Manufactur-
ing Company ....... ------ .... 
E T.Simpson ------------------
A. G. Walling ................ .. 
Salaries office of S1trveyor-gen-
eral of Utah, 1878: 
To •r. C. Bailey .................. .. 
.J. H. Campe .... .............. .. 
C. H. Cranwell ............ .. 
N. Kimball ................... . 
F. :Salomon ..... _ .............. . 
Salaries, o.tfice of surveyor-gen-
eral of Utah, 1877: 
To T.C.Bailey .................... . 
C. H . Cranwell ................ . 
.J.H.Campe ................... . 
N. Kimball ........ .. 
G. M. Roberts ................. . 
Contingent expenses, office of sur-
veyot·-geneml of Utah, 1878: 
To C. Bird ........................ . 
W . .Jennings ....... -~.. ......... . 
N. Kimball .................... . 
D. McClelland._ ............ __ .. 
Contingent expenses, oificeof sur-
veyor-general of Utah, 1877 : 
To C. Bird ........................ . 
W . .Jennings------ ........... .. 
N. Kimball .................... . 
Salaries, office of surveyor-gen-
eral of Washington Territory, 
1878: 
To A.B. Cowles ..... -----------· .. 
H. M cMicken ................ .. 
W. McMicken ............... .. 
A . .J. Treadway ................ . 
$450 00 
625 00 
350 00 
201 10 
260 00 
1, 886 10 
7 5C 
45 00 
49 85 
5 00 
144 78 
32 75 
5 00 
300 00 
150 00 
121 50 
861 38 
2 50 
364 74 
18 05 
17 00 
150 00 
16 00 
568 29 
248 60 
569 60 
1, 350 00 
1, 986 12 
76 38 
4, 230 70 
42 80 
450 00 
411 68 
R05 03 
191 81 
1, 901 32 
150 00 
450 00 
560 75 
52 00 
1, 212 75 
50 00 
150 00 
56 87 
256 87 
1, 050 00 
900 00 
1, 875 00 
975 00 
4, 800 00 
Salaries, office of surveyor-gen-
eral of Washington Territory, 
1877: 
To A. B. Cowles .................. .. 
W. McMicken ................ .. 
A . .J. Treauway .............. .. 
V.E. Tull .................... .. 
Contingent expenses, offive of sur-
veyor-general of Washington 
Tert·itot·y, 1878: 
To ().Evans ...................... . 
D. B. Finch ........... . ........ . 
Gale &Powers ................ . 
E. T. Gunn .......... ----·· .. . 
T. G. Lowe & Co---------------
M.McMicken ................. . 
.J. Mars ........................ . 
~:if ~hw:~.:~~~ --~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~--
s. Williams ...... --------------
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Washington 
Territat·y, 1877: 
To %.~.lj.,~~~~-·:.-.-~~::~~~-.:~~~~:~: 
E. T. Gunn ···--······--··--·-·. 
.J. C. Horr ......... _ ..... __ ...•. 
T. G. Lowe & Co .............. . 
M. McMicken .......... _-. .... . 
H. H. Morgan, Agt ......•...... 
D. McClelland ................. . 
W. Mc:Vicken ................. . 
H. Williams ........ ------ .... .. 
G. H. Wh1te .................. .. 
Salaries, office of surveyo?·-gen-
eral of Wyoming Territory, 
1878: 
To R. Blackstone ................. . 
A. L. Brown ................... . 
E. C. David ......... -----------. 
W. W. Smith------------------
W. B. Yerby ................. .. 
Salaries, office of surveyor-gen-
eral of Wyoming Territory, 
1877: 
To A. L. Brown ........... . ..... . 
E. C. David .................. .. 
W. W. Smith------------------
Contingent expenses, office of 
surveyor-general of Wyoming 
Territory, 1878: 
To Add oms & Glover ............ .. 
.J. M. Carey & Bros .......... .. 
H. Glafcke .......... _ ....... .. 
C. RusselL .......... : ........ . 
Contingent expenses, office of 
surveyor- general of Wyoming 
Territory, 1877: 
To .A ddoms & Glover ...... __ ..... . 
.J. M. Carey & Bros .. __ .... _ .. . 
A. Glafcke .................. .. 
C. Russell ........ _ .... _ ..... _ .. 
93 
$350 00 
925 00 
325 00 
236 14 
1, 836 14 
399 50 
360 00 
63 00 
26 00 
28 00 
50 50 
16 50 
12 00 
220 50 
21 62 
1,197 62 
4 00 
120 00 
13 40 
14 00 
70 65 
150 00 
6 30 
18 00 
13 50 
6 69 
21 00 
437 54 
122 20 
1, 350 00 
2, 062 50 
1, 050 00 
415 78 
5, 000 48 
450 00 
750 00 
300 27 
1, 500 27 
91 20 
375 00 
50 85 
150 00 
667 05 
12 90 
125 00 
31 81 
50 00 
219 71 
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1877-'78. INTERIOR TREASURY. 
Surveying public lands in Oolo-
rado, 1876: 
To J". A. Lessig_ . . . . . . . .......... . 
Examination of the public sur-
veys, 1876: 
To Union Pacific Railroad Company 
Surveying public lands in Mich-
igan: 
ToT. G. Merrill ----------- ...... . 
Survey of Indian reservations, 
1875 and 1876: 
To R. J" oseph, disbursing clerk .... 
Geological su·rvey of the Terri-
tories, 1875 and 1876 : 
By J". W. Powell..... $1 25 
Geological survey of the Te1'ri-
tories, 1877 and 1878: 
To F. V. Hayden ................. . 
J". W.PowelL ............•..... 
Geological survey of the Terri-
tories, 1878 and 1879 : 
To F. V. Hayden ............... .. 
J"W.Powell ....... . 
Retracing boundary between Ar-
kansas and Indian Territory, 
1878: 
To H. E. McKee .................. . 
Survey of eastern boundary of 
W11oming, 1878 : 
To R. J". Reeves. _ ... _. .. .. _ ... _ ... 
Illustrations for Report on Geo-
logical Survey of the :l'erritories, 
1876: 
By J". W. Powell..... $1 20 
Surveying private land claims in' 
Oalifornia, 1876 : 
$4,840 60 
, 
76 07 
2,136 22 
1, 350 00 
25, 000 00 
13, 000 00 
38, 000 00 
50,000 00 
10, 000 00 
60, 000 00 
11,805 48 
7, 000 00 
To J". E. Freeman ... _ .. . .. .. .. .. .. . . 404 94 
Surveying public lands, 1877 : 
To J".M. Anderson ............. .. 
A. W. Brewster ............. .. 
J". A. Benson ... _ ............. . 
J". L. Bradford and J". Kap .... . 
Bailey & Burrill . . . . . . . ....... . 
D. H. Barker and J". H. Eaton .. 
R. Blackstone .......... . ..... . 
W. F. Benson ................. . 
I. N. Chapman .. . .. . .. .. ..... . 
J". B. David ........ . .......... . 
------
1, 681 41 
803 48 
645 60 
6, 976 97 
8, 726 99 
1, 100 86 
2, 141 18 
W. W. DeLacy ... _ ............. . 
242 64 
996 78 
6, 903 09 
1, 254 23 
3, 987 55 
3, 464 45 
C. B. Foster ..... - ............. . 
G. W.Garside ............... .. 
J". R. Glover ..... --- ........... . 
A. Gesner..... . . . . . . . . ....... . 
J". & W. A. Gorlinski ......... . 
H. C. Hopper ...... __ .......... . 
A. J". Hatch, D. H. Barker, and I. 
H. Eaton ................. ----
Hatch, Barker & Eaton ........ . 
Kindred & Hamilton .......... . 
E. H. Kellogg ................. . 
~--~_.¥f!'d~~d--::::::::::::::::: 
Kindred& Thurston ........... . 
McFarland & Marsh .......... . 
0. Meldrum and R. S. Moore ... . 
J". W. Meldrum ............... . 
G. D. Nickel .................. .. 
J . P: Parsons .... - ............. . 
Carried forward . _ ........ _ .. . 
725 80 
2, 619 25 
6, 417 00 
844 94 
3, 335 29 
29 22 
2, 106 18 
914 08 
3, 206 64 
533 91 
1, 399 98 
4, 769 38 
5, 032 31 
3, 698 95 
1, 208 40 
168 09 
75, 934 65 
Brought forward ... - ........ . 
To J". G. Parke ................... .. 
Post Publishing Company ..... . 
H. C. Perkins .................. . 
F. T. Perris .................... . 
W. P. Reynolds ......... -.- .. .. 
E. Richardson ................. . 
A. G. Ruxton . .. .............. . 
W. A. Richards ....... ......... . 
A. M. Rogers .............. .... . 
A. T. Shelden ................. . 
Sawyer & McElroy ...... ·---·-
H. H. Sandford .............. .. 
Snow & Navarre ...... _ ....... . 
A. A. Smith ................. _ .. 
U. Scott ....................... . 
A.M. Thompson .: ...... . .... . 
B. C. Truman ................. . 
Truax·& Briggs .......... --·---
T. H. Ward ................... . 
T. F. White ................... . 
C. A. White .................. .. 
J". A. Warner ................. . 
W. B. Yerby .................. . 
Survey of Fort Kearney military 
reservation in Nebraska: 
To Dake& Murphey .............. . 
Surveying private land claims, 
1877: 
To F. D. Ciprico .............. . .. .. 
E. Edwards ................... . 
J". T. Fiala .................... . 
Miss S. E. Hosmer ............ . 
E. De Knight ....... -.-.- .... --. 
J". H. Koogler ............ ·-·-·· 
J ·. Kap ........................ . 
Mrs. F. J". Page·--· ......... . . 
T. Reichert ..... _. __ .......... . 
J". H. Van Schmidt .......... .. 
Surveying public and private 
lands, 1877 and 1878: 
To J". K. Ashley .. ___ .. ___ .. _ ...... . 
H. J". Austin ........ .......... . 
J". M. Anderson--·-·· ......... . 
G. K. Bradford ................ . 
G. G. Beardsley ............... . 
L. D. Bond .................... .. 
A. W. Brewster ............... . 
J". H. Baker ..... ·.'··--·_ ...... . 
W. H. H. Beadle ............. .. 
W. F. Benson ................. . 
Brewster & Hunt ............ .. 
J. L. Bradford and J". Kap ..... . 
Beebe &Lowe ................ .. 
F. W.BI'ebe ................... . 
B. C. BalJwin ................. . 
Cutler, Schlegel, Scott & Har-
din .......................... . 
E. J". Cahill .................. .. 
W. H. Carlton ................ .. 
A. F. Doremus--·-·· .......... . 
W. W. DeLacy &Germaine ... . 
W. W. De Lacy and G. A. Kel-
logg ............ . ............ . 
W. 0. Downey ............... .. 
J". B. David ............. -.- ... 
Elkins & Marmon ............. . 
A. H. Fahringer .......... --·-·· 
J". S. Fahringer .... _ ....... - ... . 
Fowler & Colby .... _ ......... . 
A.D. Ferron_ ................. . 
C. H. Fitch . ................... . 
E. W. Griffin ................. . 
A. Gesner ..................... . 
J". Gilcrest .................... .. 
I. H. Higbee & T. F' . . MarshalL. 
Carried forward ............. . 
$75,934 65 
42 00 
12 50 
2, 552 07 
165 02 
142 18 
1, 838 10 
327 80 
764 57 
1,188 95 
993 09 
7, 670 30 
256 08 
2,131 18 
1, 002 01 
162 00 
3, 208 77 
10 00 
10,487 0~ 
1, 061 92 
2,186 67 
120 00 
295 06 
4, 768 76 
117,320 70 
2, 543 35 
375 00 
450 00 
500 00 
300 00 
450 00 
20 00 
99 60 
300 00 
450 00 
500 00 
3, 444 60 
5, 940 72 
2, 510 62 
1, 672 86 
3, 458 58 
3, 895 24 
1, 762 39 
1, 036 44 
211 75 
527 25 
2, 919 63 
329 52 
4, 603 58 
836 13 
738 26 
ti69 43 
8, 601 62 
1, 301 43 
1, 744 47 
351 64 
3, 536 09 
2, 211 15 
1, 523 77 
4, 313 11 
3, 545 46 
2,182 09 
4, 922 88 
1, 476 93 
3, 165 76 
2, 055 03 
444 66 
4, 999 21 
1, 021 66 
2 884 17 
81, 393 53 
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1877-'78. 
Brought forward ..•.......... 
To D. S. B. Henry ............... .. 
H.S. &F.D.Howe ........... . 
A. J. Hatch andJ. HEaton .. . 
A. Ingerson ................... . 
W.Jameson ................... . 
E. H. Kellogg ................. . 
T. H. Lowe ................ . .. . 
Los Angeles Daily and Weekly 
Star .. . . . . . ....••••........ 
L. M. Lampton .............. .. 
'§: ~c~:e~uih &·c~- :::::~:::::: 
D. L. Mcl!'arland .............. . 
J.K. Martineau ............... . 
B. Me Levan . . . . • . • . . ........ . 
S.C. Me Elroy ................ . 
W. Minto ..................... . 
J.P. Maxwell ................ . 
W. H. McBroom .... ·---------
McBroom & Shaw ............. . 
~.' ~l!k:sb~~!.~:~~~:: ::::::::: 
J. P. Parsons . . . . .. . . . . . . . . . .. 
G. H. Pershin . . . . _.. . .... __ .. 
H. C. Perkins ................. . 
Paul & Crowell . . . . . . . . . . . ... . 
Rocky MountainNews Printing 
M?;~.R:BIY·-:::::: ~:::::::::::: 
Carried forward . .. .......... . 
Allowance or drawback: 
To J. C. A.yer & Co - .............. . 
Barclay & Co --- .............. . 
E. Benedict-----· ............ .. 
B. & J. Baker & Co ........... . 
J. Brandenstein .... ------ ..... . 
C. C. Bristol & Co ......... . 
J. H.Butts ................. .. 
Combs,Crosby&Co ........ .. 
J. Cristadoro .................. _ 
R. B. Cunningham ............. . 
A. Crawford ...... ---- ......... . 
F.H.Curran&Co ............ . 
F. Crosby .................... .. 
A. Dougherty ................. . 
~: ya£~~,~~ -c~~ :_·_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_·_: 
P. H. Drake & Co ............. . 
F. Escalante ............. --- .. . 
:.g-wr;:w~~i~~~n·s·::. :: .' ~ : : : : 
S. Goetz ...................... .. 
W. W. Giles & Co ............. . 
J. M. Grosvenor...... . ...... .. 
W. R. Grace .............. . .... . 
G. G. Green ................... . 
C. W. Hillman ............... .. 
Hostetter & Smith ............ . 
P.Himrod ....... · ............. . 
H. Haydock ----· ............. . 
Hall & Ruckel.......... . .. .. .. 
Holmes, Bates & Nichol. ...... . 
R. P.Hall & Co ............ .. . . 
G. W.Holman ................ .. 
D. Jayne & Son .............. .. 
G. G. Kennedy . ............ .. 
Kidder & Laird .............. .. 
Lanman & Co ............... .. 
A. S. Lazarus & Co. .. .. . .. . .. . 
C.Ludman&Co ............. .. 
Lyon Manufacturing Company. 
Mechanics Gargling Oil Com-
pany ....................... . 
Meyer &Geiger ............... . 
Carried forward ............. . 
INTERIOR TREASURY. 
$81,393 53 
770 82 
4, 759 11 
678 71 
1, 260 10 
118 23 
5, 795 97 
367 60 
4 00 
3, 249 32 
4 834 17 
30 00 
1, 674 32 
1, 550 40 
259 25 
4, 984 52 
1, 898 54 
1, 837 85 
405 00 
7, 923 01 
166 69 
5, 072 71 
2, 996 42 
2, 200 96 
3, 223 77 
5, 446 73 
Brought forward ........... __ 
To L.Record ................... . 
C. Scott . . ............ -..... ----
E. K. Stimson.- ... ----- .. -- ... . 
Snow & Navarre ............. . 
H. N. Stearns .............. . 
S. S. B. Sawyer .. -- .......• - .. . 
Stuntz & Hamilton ........... . 
Sawyer & White .. .......... ---
A. J. Stewart ................ . 
F. Solomon---------- ....... .. 
R. P. Shoecraft ............... . 
E. A. Thatcher .............. . 
A. H. Thompson . . ........•... 
Truax & Briggs ............. .. 
E. H. Van Antwerp _. . .... . 
Vellejo Chronicle Publishing 
Company ................... . S. Van Vleet __ ,. ____________ __ 
B. M. Whittemore----· ....... . 
T. F. White & J. L. Harris ... . 
R. B. Willison ................. . 
Relief of Eli Teegarden (act 
.J:farch 3, 1877) : · 
$145,459 93 
12 oo 
4, 775 52 
601 75 
443 62 
10 05 
2 70 
4, 720 90 
3, 793 41 
637 25 
220 03 
942 96 
5, 384 99 
3, 646 47 
2, 691 43 
3. 614 22 
7 50 
5, 059 62 
1, 060 06 
8, 850 00 
1,189 71 
193, 124 12 
To E. Teegarden. ................. 50 34 
18 60 
2, 539 60 
145,459 93 
Relief of William H. Merritt (act 
June 15, 1878) : 
ToW. M. Merritt_ ............... . 
INTERNAL REVENUE. 
$4,669 61 
1, 245 93 
158 11 
277 68 
366 64 
51 98 
10 37 
77 76 
488 39 
193 44 
302 96 
1, 888 32 
98 50 
694 44 
12,96 
70 27 
19 44 
188 06 
15 55 
370 67 
343 00 
74 56 
46 51 
16 41 
146 38 
380 00 
883 01 
164 18 
279 94 
143 86 
4, 327 35 
103 68 
27 36 
;l, 126 28 
128 53 
63 89 
10, 270 43 
257 25 
45 36 
58 32 
28 51 
440 03 
32, 555 92 
Brought forward ............ . 
To R. H. McDonald & Co ....... _ .. 
McKesson & Robbins 
C. Mayer .... _ .. __ .. _ _ _ _ .... __ . 
New York Consolidated Card 
E.cl~&d.~!--::: _·: _-_-_- .-:: _._-_-_.. ·::: 
~: ~ff:~~e~S~n -.:::: -_ -_::: ~-: 
C. H. Phillips ......... _ ...... .. 
Paper Fabrique Company .... . 
Radmay & Co ................. . 
A. S. Rosenbaum& Co ........• 
:M.Rosenbaum .......... . ..... . 
Schalk Bros ................... . 
G. S.Scott .......•.•............ 
F. Spies & Co ... _.. .. ........ .. 
Scott & Browne ............... . 
J. T. Thompson Sons & Co ..... . 
Tarrant & Co . ........... . .... . 
H.K. & F. B. Thurber ......... . 
S. R. Van Dnzen ............... . 
C. B. Woodworth & Son ....... . 
Weeks & Potter ....... . 
Allowance or drawbacks prior 
to 1877: 
To J. C. A.yer & Co . . . . . ........ . 
New York Consolidated Card 
A?~:&:~ c~::: :: ::::::~:::::: 
.Abstracts of real estate acquired 
undet· internal-revenue laws, 
1878: 
To J. M. Rainor ................... . 
3, 600 00 
$32, 55"· 92 
109 44-
19 44 
249 81 
1, 015 74 
119 23 
160 70 
45 15 
127 22 
116 64 
390 81 
153 60 
400 32 
46 25 
109 73 
17 28 
51 98 
71 28 
172 79 
12 96 
155 52 
46 67 
187 92 
36,336 40 
887 35 
239 76 
88 92 
1, 216 03 
248 55 
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1877-'78. INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collecting internal 
revenue, 1871 : 
By W.James.... .... $1,129 55 
H. Stevens . . . . . .. 1, 574 18 
2, 703 73 
Assessing and collecting internal 
revenue, 1872 : 
By C.W.Ashcom....... $6141 
J. Taylor......... 78 70 
140 11 
Assessing and collecting internal 
revenue, 1873: 
By L. F. Lowe. . .... . $75 00 
T.J.Hobbs...... 2875 
103 75 
Assessing and collecting internal 
revenue, 1873 (reappropriated) : 
To B. Acton ............ . ____ ... . . . 
C. H. Baldwin ................ . 
G. H. Burrows ........ . ...... . 
C. B. Barrett .................. . 
G. M. C. Bryant . .. . ........... . 
T. Clark ... . .... . . . . . .. .. .... . 
C. S. Clay ............... . 
W. A. Davis . .. . .•..... . ....... 
W. Dessinger ................. . 
W. A. Elliott .......... . ...... . 
R. Errett ..................... . 
T. J. Hobbs .. . ............... . 
T. J. Hunt .................... . 
H.C. Hunt .................... . 
C. A. Harrington ........ . ..... . 
T. J. Kinney . ..... . ........... . 
L. H. Mayer ................... . 
0. W. Mather .............. . .. . 
A. G.McCook ................. . 
J. O'Brien ..................... . 
S.M. Preston .................. . 
G. A. Putnam ................. . 
R. Rusling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G. W. Ross .... • ............... 
A. Savage ..................... . 
W. Slocum .................... . 
G. S. Smith .................... . 
J. Taylor ...................... . 
R.B. Wood .................... . 
J.B. 'Veaver ....... . .......... . 
S. Waters ·· ·· · ·······----~----
Assess·ing and collecting internal 
revenue, 187 4 : 
By C. S. Clay......... $21 50 
Punishment for violation of in-
ternal-revenue laws, 1871 and 
prior (reappropriated): 
To J. F. Cunningham ............. . 
Punishment for violation oj in-
ternal-revenue laws, 1873 (reap-
propriated) : 
11 53 
• 37 56 
34 31 
13 86 
186 53 
531 70 
21 50 
27 82 
7 45 
40 00 
232 71 
465 19 
14 05 
8 81 
6 55 
8 35 
271 55 
8 40 
38 42 
60 45 
419 30 
76 73 
61 22 
43 44, 
8 26 
30 86 
46 58 
1, 062 78 
78 00 
2 19 
117 18 
3, 973 28 
577 00 
To M. Berry..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
Punishment jar violation of in-
ternal-revenu.e laws, 1876: 
To D. W.Bowers ................. . 
J.E.Barbour ...............•.. 
P. Barrows ............. .. . . ... . 
W. H. Belden .................. . 
D.P. Dyer .................... . 
J. G. W.Entwisle ............. . 
A. J. Harrington .............. . 
H.Johnson ................... . 
E. T. Rucker ................. . 
50 00 
150 00 
2, 073 81 
250 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
100 00 
1, 679 39 
59 69 
-----L.-
Carried forward.............. 8, 862 89 
Brought forward .....•....... 
To ~-~~ri!~~::::::::::::::::::::: 
J.D. Sanborne ..... . ........... . 
C. Wright ............ . ........ . 
Punishment for violation of in-
ternal-revenue laws, 1877: 
To J. L. Allen .................... . 
P.Arnholt .................... . 
C. B. Brown ................... . 
J. G. Broughton ............... . 
C. B. Blocker ................. .. 
I. Bird .................... . ... . 
J. M. Blair .................... . 
B. T. Brockett ................. . 
A. H. Brooks . ................. . 
J. B. Brownlow ...... . .......•.. 
J. M. Blanton .................. . 
J. H. Bone ..................... . 
P. Barrows .................... . 
J. A.. Brenneman .............. . 
0. W. Bowles ................. .. 
J.P. L. Boston ................ . 
J.· ~.' ~~r~~r~:::::·.:::·:::::::::: 
A. L. Clark .................... . 
K ~: 21~~~::: ::::::::::: :::::: 
A. M. Crane . ............... . 
D. G. Chamberlain ..•..... . .... 
S.Callum .................... .. 
J. W. Conner .......... . ...... . 
li. t: ~~~~l~s·s-: :::::::::::::::: 
T. W. Davis .................. .. 
W. S. Doyle .................. .. 
A. M. Draughn ............... . 
W. Dudley .. .................•. 
E. A. FrenzeL ................. . 
J.E. Farmer .................. . 
F. M. Green ................... . 
T. J. GumeAon ................. . 
.T. Good-e . . .............• . ...... 
J. B. Gaston .................. .. 
E. Harrison .................. .. 
G. Hester .................... .. 
G. W. Hatch .......•........... 
~-- \r~gg!l,s .'::::: ::: .':::: :: :::: 
J. H. Hodnet .................. . 
A. H. Hubbard ............... .. 
A. C. Holbert ............... . .. . 
S.C. Iron ... .. ................ .. 
J. W. Jackson ................. . 
W. Jones ... .. ............... .. 
i: Iyi~~~ ::::::::::::::::::::: 
R. E. Lee ...................... . 
J.D. Lovett .................. .. 
A . .T. Lyons ................... . 
J. Lyons ..................... .. 
J. W. Love ................... .. 
J. Mitchell .................... . 
E. McLeer .................... .. 
J. MarshalL .. . ................ . 
R. F. Patterson ............... . 
1.· ii·. ~~~~1~~: :::::::::::::::: 
J. Rooney .................... .. 
W. J. Richards ................ . 
r'-·cn:~~~::::: ~~ _::_:_::: :::::: 
J.D. Sanborn ................ .. 
t: ~~~f~¥~.e-~~ .' :::::.' .' .' :::::::: 
J.M. TrumbulL ............... . r l. :f!f&~::: ~-: ~ ::: :::_: ~::_:_:_: 
Carried forward ............. . 
$8, 862 89 
50 00 
50 00 
461 39 
75 00 
9, 499 28 
100 00 
1, 000 00 
33 50 
450 00 
50 00 
100 00 
50 00 
158 95 
272 30 
372 58 
100 00 
100 00 
650 12 
42 34 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
23 75 
225 95 
957 35 
35 71 
412 72 
50 00 
50 00 
21 00 
151 70 
332 79 
150 00 
100 00 
150 00 
110 00 
50 00 
1, 193 71 
35 25 
50 00 
50 00 
50 00 
150 00 
120 00 
156 31 
300 00 
50 00 
23 58 
100 00 
50 00 
197 43 
50 00 
4 12 
75 00 
59 07 
1, 57111 
50 00 
100 00 
100 00 
59 00 
14115 
50 00 
164 29 
309 00 
270 75 
548 25 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
1, 489 06 
50 00 
50 00 
322 00 
277 25 
50 00 
50 00 
14, 975 09 
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1877-'78. 
Brought forward ............ . 
To .r. Wagner .................... . 
.r. Wimply ---.--------·········· 
C. F. Whittemore ..•............ 
L.D. Waduell ................ . 
:.·i:{V!it~~--~~:::: :: ~ :::::::::: 
.T. M. White ................... . 
W. Young .................... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments : 
By T . .r. Hobbs ................... . 
Punishment for violating inter-
nal-reuenue laws, 1878 : 
To E. Watkins .................. .. 
P. Arnholt .................... . 
.r. Ashworth ........•........•. 
~: ~-YB~~~k~tt·.::: :::::::::::::: 
A. H. Brooks .................. . 
.r. B. Brownlow ................ . 
R. S.l3rown . .................. . 
I. M. Bean ..................... . 
E. M. Brayton .....•........... . 
.r. C. Brown ...•................ 
L. P. Barron ................... . 
S. Bowden ...............•...... 
.r. F. Buckner ................. . 
C.P. Brown ...........•........ 
P. C. Bragg ................... . 
R. E. Baird ................... . 
V. W. BuelL .................. . 
P. BarrowR ................... . 
.r. E. Blaine .............•...... 
.r . .A. Briggs ..........•......... 
.r. D. Brady .....•....•......... 
.A. G. Bliss .................... . 
G. W.Brown ..............• . ... 
D. H. Booth .................. .. 
.A.M. Crane ................... . 
.r. Coy ......................... . 
A. Clark ..................... .. 
.r. A. Cooper ..................... . 
B. Chambers ................. .. 
H. M. Cooper .................. . 
~: ~~~~~~1f::~~ :·. ::::::::::: ~~ 
T. L. Connor & T. English ..... . 
I. H. DuvaL ................... . 
R. Dutcher .................... . 
G. Edwards ................... . 
P . .r. Feeney ..•....•............ 
W. L. Fernald ...•.......•...... 
.r. W. Farrar .................•. 
W. Gillespie .................. . 
W. A. Gavett ... : ............. .. 
I. :1L Green .................... . 
T.J".llobbs .................. .. 
.r. D. Harvey .................. . 
B. F. Hallowell ............... .. 
A. H. Hubbard ............... .. 
Holland & Allen ............. __ 
Richard L. Haney and others._. 
0. H. HarpeL ............ _ ..... . 
W. S. Holden .................. . 
.r. W. Jackson ................. . 
.r. B. Kelley .................... . 
T.B.Long .................... . 
.r. G. Love ..................... . 
W . .T. Landrum ................ . 
.r. Leach . .........•....•.•...... 
.r. Mitchell .................... . 
.r. F. Mitchell ...............•••. 
T. Meyer ...................... . 
E. Me Leer ..................... . 
J".L . .Mason ................... . 
.A. H. Moss ..................•.. 
.r . .r. Mott ....................•. 
Carried forward _ ..........•.. 
H. Ex. 93--7 
INTERNAL REVENUE. 
$14,975 09 
2, 501 11 
150 00 
437 20 
432 18 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
18,695 58 
521 64 
18,173 94 
186 81 
1, 731 42 
150 00 
50 00 
28 40 
238 00 
6 00 
50 40 
200 00 
5, 576 65 
50 00 
50 00 
50 00 
1, 110 00 
29 10 
50 00 
106 93 
36 78 
1, 214 89 
1, 042 25 
2, 404 62 
177 50 
12 46 
33 00 
1, 276 16 
22 80 
50 00 
1, 309 00 
637 24 
106 80 
150 07 
228 98 
92 10 
50 00 
601 R3 
50 00 
50 00 
50 00 
275 00 
112 25 
50 00 
665 75 
499 27 
1, 570 40 
370 00 
100 00 
100 00 
14 00 
69 37 
75 80 
655 00 
377 28 
50 00 
100 00 
50 00 
2, 075 77 
50 00 
1, 381 46 
50 00 
790 43 
1, 860 38 
50 00 
1 66 
2, 271 09 
32,925 10 
Brought forward ............. . 
To .A.M. McBlair . ................ . 
.r. C. Northcraft ............... . 
.r. Olne_y ...................... . 
R. F. Patterson . ............... . 
S. Parrit . _ . _· ................... . 
R. M. Proud .................. . 
.r. H. Rives .................. .. 
0. H. Russell .................. . 
G. B. Raum ................... .. 
.r. Richardson ................. . 
.r. Ranton ..................... . 
G. B. Randolph .............. . 
F. D. Sewell .................. . 
.A. B. Sloanaker ............... . 
.A. Schlessenger .....•.......... 
I. H. Sturgeon ................ . 
W . .A. Stewart ............... .. 
.r. D. Sanborn ................. . 
H. W. Schmidt ................ . 
G. W. Snyder ................. . 
.r. L. Trumbull ............... . 
.r. H. Tompkins .............. .. 
E. M. Trnell .................. . 
E. Taylor ..................... . 
F. P. Thomas ................. . 
W. C. Tucker ................. . 
M.A. Underwood ............. . 
.r. Wagner . ................... . 
I. C. Wheeler ................ .. 
S . .A. Whitfield .........•....... 
L. D. Waddell ................ .. 
W. W ells . .................... . 
E. D. W euster ................. . 
\\Tar D epartment ............•.. 
T . .r. Williams ................ . 
C . .r. Ward ................... .. 
C . .r. Wallis . .................. . 
C. W est ..... ................. . 
0. K. Wheeler ................ . 
E . C. Wade __ .............. .. 
W. M. ·woodcock ............ .. 
\V. H. Wheeler ............... . 
R. \Villiams ................... . 
I. .r. Young ................... . 
Stamps, paper, and dies, 1876: 
By .r. Gilfillan........ $6 87 
Stamps, pape~·. and dies, 1877 : 
To .American Bank Note Company. 
.Adams Express Company ..... . 
Continental Bank Note Com-
pany . ....................... . 
.r . .r. Crooke . .................. . 
National Bank Note Company. 
G. S. Stinson ................... . 
Treasur.v Department ......... . 
.r. M. Wilcox & Co ............. . 
Fromwhichdeductthefol-
lowing repayments : 
By Graphic Company, 
New York..... $539 60 
T . .r. Hobbs....... 644 00 
Stamps, paper, and dies, 1878: 
To .Adams Express Company ..... . 
.American Bank Note Company . 
Continental Bank Note Com-
pany ........................ . 
.r . .r. Crook .................... . 
~·lfob%~~:: ~::::: ~:::::: ·. ~: ~: 
Internal Revenue Office ....••.. 
National Bank Note Company . 
• Carried forwaru ..... 
91 
$32,925 10 
81 32 
50 00 
383 21 
472 00 
50 00 
250 00 
2, 226 09 
316 07 
200 00 
50 00 
50 00 
150 0{) 
1, 351 28 
128 40 
30 00 
75 00 
2, 751 00 
1, 067 45 
213 00 
40 00 
60 00 
2, 047 15 
289 83 
50 00 
100 00 
24 50 
100 00 
4, 378 77 
445 00 
971 67 
4, 537 30 
50 (JO 
599 95 
816 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
1, 050 90 
1, 040 00 
254 20 
310 00 
1, 700 00 
61, 935 19 
6, 671 31 
80 33 
9, 490 75 
345 17 
9, 786 53 
13 00 
19, 323 98 
1, 182 57 
46,893 64 
1,183 60 
45,710 04 
373 73 
63,129 11 
72,837 87 
3, 636 47 
2 19 
39, 000 00 
7, 833 50 
83,918 16 
270, 731 03 
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877-'78. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ......... . .. . 
To Penneylvania Railroad Com-
pany ........................ . 
G. S. Stinson ................... . 
Ir~;sW11~~~~~~~~~:::::::::: 
S.D. Warren &Co ...........•.. 
From whichdeductthe fol-
lowing repayments : 
By .Cannon W at c h 
Company... . . . . ~48 83 
Grap hie Com-
pany, New 
York........ . . 1,887 30 
Gardner, Beer & 
Co . . . . . . . • • . . . . 157 90 
Refunding taxei illegally col-
lected ; 
To E. Aymar ..................... . 
P . W. Armstrong ...... . ..•.. . .. 
Allgood & H agrave ............ . 
R. M. Baker . ... . .............. . 
W. F. Bowles .................• 
J. C. Brand, jr .........•.... . ... 
Bancroft & Patterson . ........ . 
J. W.Baker& Co . ..•.••........ 
J. Breaen . ..........• . .......... 
A. Branden distal. ............. . 
Bush & Grigsby . ....... . ...... . 
Brenkwirth & Greesenduck ... . 
Brahm & Greene .............. . 
P. Benzel. .•.......•............ 
J. Block . .........•............• 
J . E. Blount ......•............. 
E. Baker ......•...•......•••.•. 
N. Briggeboos . .........•.....•• 
G. Boehm . ................•.... 
J. Bentley .........••..• . ....... 
R.M. Bennett ..........•....... 
J. Bartherger .........•........ 
J. Betzke .......•...... . ........ 
E. F. Behling ..••...........••. . 
P. BQDte . ........•....••.•..•.. 
Bradley Bros .•••......•.....••. 
W. F. Billings ...........••..••• 
J. R. Beckmeyer ............•.• 
L. V. Bevis .•...••...•...•...•.. 
Buchanan & Lyall ...•...•..••.. 
S. Bennett & Son .•••.•••.•••••. 
0. I. Barnes ................... . 
W. Bauman ....••...•.•.•••••.. 
A. Blade . ............... ~ •..••. 
Bank of Evansville, Wis ..••••. 
Bank of Greensboro, N.C •.••. 
J. Boyle & Co ..•....•••.•••••.. 
M. Blim ....................... . 
M.Bank ....................... . 
G. Coffee ...................... •. 
E. R. Cabbott .................. . 
W.L.Callaway ............... . 
W. E. Chittenden .......••••.... 
Cosmopolitan Savings and Ex-
$270,731 03 
149 61 
6 00 
91,326 58 
9, 461 35 
24,461 83 
396,136 40 
2, 094 03 
394,042 37 
2,167 82 
871 
21 05 
4 75 
13 85 
2 77 
4 75 
4 75 
2 50 
23 75 
55 84 
431 67 
194 79 
47 50 
29 00 
4 75 
47 50 
47 50 
122 61 
23 75 
4 75 
9 00 
30 40 
4 75 
47 50 
4 75 
2 37 
117 28 
881 97 
86 40 
15 00 
32 50 
251 07 
126 67 
33 76 
440 36 
18 00 
27 00 
85 07 
95 00 
901 39 
23 75 
9 50 
change Bank, San Francisco, 
Cal........................... 778 22 
]'.G. Crane ............... oo.... 162 50 
Commercial Dime Saving Bank. 206 24 
Mary A. Curley.... . . . . .. .. . .. 30 00 
M.A. Conklin .. . .. . • .. • . . . •• • .. 4 75 
Central Savings Bank.......... 13 49 
Duchateau & Bro.............. 190 00 
J. N. Dearrbecker.............. 47 50 
C. Dorsey...................... 3 96 
A. N. Denton & Co .. .. .. . .. .. .. 23 75 
H. Dailey .... 00 .. .. . .. . . . .. .. . .. 250 00 
R. C. Dickerson .. . . • .. .. .. . .. . 15 00 
W. Darge ......... 00... . .. . . . . • •o 00 
Dime Savings Bank............ 43 80 
---"---
Carried forward ..•.....•..... 8, 317 06 
Brought forward . ........... . 
T-0 P.Doerr ....................... . 
N.J. Dutton .................. .. 
Dorchester Savings Bank .... .. 
A. Erdrich .................... . 
Estate of H. Herdt ............ . 
Estate of Isaac Wood ........ .. 
Estate of G. Hobbs ....... 00 .. .. 
Estate of C. Mans ............ .. 
J.Echezabel .................. . 
A. Ellis . ...................... . 
Eutaw Savings Bank ...... oo ... 
Franenheim & Vislack ........ . 
J. Feilmeyer ................... . 
J. Fritsch ..................... . 
P. Floyd .................. . .... . 
Fan & Devault ............... .. 
J. H. Fleming ..•............... 
M. Fisk ....................... . 
J. Fehr ........................ . 
F.Festle ...... . .............. . 
Farmers' and Traders' Bank of 
Leon, Iowa ................ .. 
~~~~;'~Wa1i ·:: ~:::::: ~:::::: 
N. Fretz ................ . ...... . 
F. Flach . ................... . . .. 
I. A. Fitzgerald .. ............. . 
Gleason & Simson ............ . 
E. T. C. Gleason ............... . 
W. Goldre . .................... . 
A. Gozelachouski. ....•........ _ 
J.P. Gaspard ........... . ...... . 
F. W . Gelderman .............. . 
J. Garvin ...................... . 
F. Glaser .................. . ... . 
E. Good . . ...... . .............. . 
M. Gerhardt ................ . . .. 
German Savings Bank, Peoria, 
Ill ........................... . 
J. Golds burg .................. . 
J.Goddard ................... .. 
G. H. Greenleaf ................ . 
H. Goodfellow ................. . 
C. Geise ....................... . 
German Saving Fund, &c., Egg 
Harbor, N. J ......... 00 .... .. 
A. Hiller ...................... . 
C. Hohing ..................... . 
Haveman & Co ................ . 
C. Hard ...................... .. 
E. M. Hoover .................. . 
~: ii:~~f;~ 0 ·_::::::::::::: :::::: 
J. B. Rerl & Co ............... .. 
E. Hoffman .................... . 
C. Heeger .................... .. 
}: :M~li~~~te .::·:.:·.::: ::: ::·.: ::: 
P. W.Harts ................... . 
F. Hall ....................... .. 
S. Rarbrich .................. .. 
S.D. Harrison ................. . 
A. F. Howard ...........•.•..•. 
H. Reiber ..................... . 
S. Howe & Kellogg ..•.•........ 
C. Hood ....................... . 
W. Hull & Sons .............. .. 
Hartford and New Haven Rail-
road Company .............. .. 
J.Huebner .................... . 
H. Huntsman ................. .. 
J. G. Hoffman ................ .. 
A. Horn ....................... . 
T.Hamm ...................... . 
M.S. Iseman ................... . 
P.Ittes ........................ . 
J. M. Jainer & Co ............. . 
P.P.Jackson .................. . 
~-- ~~:~:l~:::::::::::::::::::: 
H. R. Jordan ........•.....•.•. 
J. Krotler .........•••••........ 
Carried forward .••.......•..• 
$8,317 06 
16 88 
7 02 
97 18 
64 00 
36 00 
67 51 
8 66 
62 00 
27 52 
118 75 
64 38 
185 00 
82 00 
125 00 
23 75 
4 75 
24 00 
47 50 
14 25 
13 50 
253 68 
14 25 
47 50 
4 75 
3 96 
95 98 
21 77 
21 77 
4 75 
23 75 
18 35 
15 00 
26 12 
47 50 
16 80 
17 30 
142 19 
3, 516 90 
2 50 
11 63 
4 00 
97 20 
191 ::18 
4 75 
39 59 
42 29 
47 50 
28 50 
47 50 
3 96 
500 00 
71 25 
19 00 
15 84 
4 75 
15 00 
14 00 
48 00 
11 87 
28 50 
47 50 
2 37 
21 77 
95 00 
5,177 45 
47 50 
158 45 
16 80 
36 00 
84 00 
4 75 
47 50 
23 75 
4 75 
12 66 
16 62 
14 30 
47 50 
20,806 71 
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To A~:f~~~~~ !~~rt~~b.~lt~::: ::: ·:. 
F. Kreiter .................... .. 
D. King ....................... . 
W. Klumback .............••..• 
Knowlton, Higginbotham & 
Co ....................••.•... 
P. A. Katenbom ............... . 
Koch & Kopish .............. .. 
H. KimbalL ................... . 
H. L. Kreische ..•.•..........•. 
S. J. Kean ..................... . 
Kolberer & Walker .......... .. 
<J:f.~~cl-~~;;:::~::::: ::::::::: 
Kraus &Smith ............... .. 
F.J. Laird & Co .............. .. 
G. C. Lang------ .........•..... 
Lion Brewing Company ......•. 
Levinger & Co ............... .. 
Leslie & Co ................... . 
A. Lewis ...................... . 
~-L:L{~~l)~~b.-: :~:::: ~ ::::::::::: 
L. Lion ...................... .. 
D. W. Loud ................... . 
A. Loder ..........•............ 
J. Lutz ...................... .. 
H. N. Lemont ................. . 
H.N. Lund .................. .. 
J. L. Lehman ................. . 
~: i.1?th~~~::::::::::: ~ ~: :::: 
V. Muller ..................... . 
~: ~!;r~~-t~~- :::: :~:: ::::::::: 
H. Morris ..................... . 
D. McGlachlin ..... --------·--· 
Mason City Bank, Illinois .....• 
Mason County Bank, lllinois .. . 
F. Mauer ..................... .. 
A. Maltby & Sons ............. . 
Mercantile Trust Company ... . 
J. Mack ....................... . 
H. Moulton .................... . 
McManes & .Alley ............. . 
J. D. Mcintyre ................ . 
Mechanics' Bank, St. Louis, Mo. 
J. W. Mayer ................. .. 
Marx & Heedenrich ..........•• 
H. Muller .................... .. 
E. Munier ..................... . 
Newson &Scarborough ....... . 
P. G. Neisendorfer ............ . 
G.Neidt ...................... . 
:.·J;d~~J~~~-::: ~ :::::: ::~: :~: 
N. Osborn ..................... . 
P. A. O'Neil ..................•. 
G. Ober ............... _ ....... . 
E. Pindar ...................... . 
J. Patz ........................ . 
T. W. Purkypele &J.D. Martin. 
C. Presser ..................... . 
J. Potz .............•.........•. 
J. Phillipouski & H. Cohen ..•.. 
W. J. Patton ......•............ 
J. Pierson ..................... . 
I ~~r~~~~~:::::::::: ~:::::::: 
L.Patzer ............ ......... . 
Pruitt& Kawley ............. .. 
J_e({Ja:h ~-~~:::: :::::: : :::::::: 
J.Reisch ..................... . 
B. Reinkin ................... .. 
.J. H. Rives ...............•..... 
Redford & Co ................ .. 
Ritchey and Wasson .......... . 
P. Rouze ......................• 
Richter & Fry ............... .. 
D. Rohrer & Co ............... . 
G. Reiner ..................... . 
Carried forward ............. . 
$20,806 71 
28 50 
47 50 
14 25 
6 83 
220 22 
40 82 
4 75 
2, 418 65 
47 50 
664 58 
47 50 
47 50 
28 50 
1, 979 22 
4 75 
8 00 
30 00 
308 00 
4 75 
4 75 
4 75 
5 00 
15 00 
28 50 
47 50 
47 50 
14 25 
47 50 
21 37 
27 71 
28 50 
16 02 
62 00 
66 00 
47 50 
28 50 
20 63 
71 58 
23 75 
83 12 
10, 585 65 
122 00 
3 56 
16 62 
4 50 
60 36 
19 00 
12 50 
19 00 
10 99 
4 75 
47 50 
30 60 
40 00 
47 50 
28 50 
4 75 
100 00 
9 50 
47 50 
28 50 
23 25 
19 00 
7 91 
809 51 
47 50 
9 50 
36 30 
3 56 
2 50 
7 25 
47 50 
4 75 
14 25 
122 10 
190 00 
4 75 
241 67 
32 25 
2, 694 15 
26 12 
43,057 06 
Brought forward ............ . 
To F.Romp ..................... .. 
~~~~~~~~~~-&-co·::::::::::::: : 
S. J. Sharp .................... . 
B. J. Smith ...........•......... 
0. Starker ..................... . 
J. H. Smith & Son .....•.....•.• 
J. Seifert .................... --. 
G. Seitz ....................... . 
G. Seidle ...................... . 
F. Schnell ..................... . 
Schmitz & Schfliple ...... -----. 
J. T. Shelburne & Co ......... .. 
J. F. Smith ................... . 
H. Strousky & Co ............ .. 
J. Stovener ................... . 
Stein & Banmgartel. .......... . 
E. L. Simpson ................. . 
Schinkuhl ................... . 
A. &C. Strasburger ........... . 
W. Sloan .................... .. 
~~::~~~\~~k · &- c~:::::::::::: 
H. Schloe.ffel .................. . 
Saint Clair Company ......... . 
J. Sutton ................. ------
H. Schuler .................... .. 
W. Simpson ................... . 
G. Selleck ..................... . 
J. Steel .................. .... .. 
Schwiebring ................. . 
Scott & Gerald ................ . 
Savings Bank of Decorah, Iowa. 
F. W. Schiveder ............... . 
G. C. Shelden ................ .. 
J. T. Tanner ................... . 
H. Thompson ..•.............•• 
~ORS~h~~~~r~:::: ~::::::: 
Trust and Deposit Company, 
Onondaga, NewYork ....... . 
C. Theis & Co ................. . 
H. 'rhompson ................. . 
G. Tyng ....................... . 
G. H. Thornton ............... .. 
United States Mortgage Com-
pany ....................... . 
W. Updike .... ----------------
Vergon & Stevens ............ .. 
B. Vej!a ...................... .. 
J. H. Vonderharsh ............. . 
F. Van Pommer. ............. . 
J. Ward ...................... .. 
J.P. Walker ................... . 
P. Wailand .................. .. 
D. Wells ............ ------ ..... . 
L. Westray .......... --------·-
J.C. Weller ................... . 
C. H. Witt ........ ............. . 
A.M. Wingerbury ............ . 
J. Wagner ...................• 
P. Welter ...... ............ .• •. 
Young & Booth ............... . 
H. W. Yeager & Son ........ , .. 
1i: 1:n:~:::::::::::: ~ ~:: ~:::::: 
E. Zinsmeyer ................. . 
M. Zaug ...... ......... ...... .. . 
• From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By A.. Campbell ................... . 
Rejundin_g taxes illegally collected 
prior to July 1, 1875, act ;rune 
14,187!.l: 
$43,057 06 
68 09 
47 50 
47 50 
23 75 
28 50 
28 50 
4 75 
47 50 
30 00 
20 10 
47 50 
27 71 
14 96 
4 75 
47 50 
24 50 
190 00 
28 50 
22 00 
79 16 
19 79 
16 62 
11 94 
25 00 
28 50 
46 02 
20 80 
145 00 
28 50 
19 00 
2 77 
4 75 
203 35 
18 20 
170 00 
296 52 
23 75 
28 50 
23 75 
118 78 
566 00 
16 24 
28 50 
31 20 
10, 216 70 
28 50 
28 50 
62 40 
5 00 
16 62 
28 50 
4 00 
28 50 
4 75 
4 75 
25 75 
9 50 
267 55 
47 50 
12 50 
33 12 
23 75 
5 00 
47 50 
78 75 
28 50 
56,790 85 
444 33 
56,346 52 
To G. W.Chambers................ 59 59 
German Savings Bank, Balti-
mor , Md .. . . .. .. . .. . . . . • .. .. 42 66 
Carried forward ...•.••..•••.• 102 25 
100 RECEIP'r8 AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
To G~r~t~!!f!~ar~.a"ri~~ "i~~~~-
ance Company, New York ... . 
Home Fire Insurance Company, 
Baltimore, Md .... .. . ........ . 
Home Insurance Company, New 
York . . ....•. . ... .. .......... 
Lamar Fire Insurance Com-
pany .......•.•••.......•••••. 
.r. E. Matthews ...........•.... 
E. B. Ragsdale ................ . 
E. C. Scarborough . ............ . 
Redemption of stamps : 
To B. F. & C . .Atkins ............. . 
.Adams Express Company ..... . 
B. F . .Avery & Sons ........... . 
.Adams Bros .......•............ 
L. B . .Ayer ..................... . 
.Allen, Lane & Scott .•.... _ ..... . 
Archer & Crancb ..•........... 
A . .Alexander ....•............. 
0. S . .Averv .................. .. 
Blade Printing Company, To-
ledo, Ohio ................... . 
D. R. Brown & Co .. ........... . 
G. W. Bliss,jr ............... .. . 
W. F. Bennett ............. ___ .. 
Bell & Eyster ............... _ .. 
~: ~~~~~!~~id ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~:: ~ ~ ~ : 
E . .J. Brooks ................... . 
A.M. Barnes.-··-----· --·· ... .. 
E. Blackman .................. . 
.r. Bowyer .................... .. 
G. M. Burton . ....... __ ........ _ 
Butchers and Drovers' Bank, 
Saint Louis,.Mo ............. . 
.T. :a. Bond .................... .. 
C. R. Beaty .................... . 
R. B. Barnes ................... . 
L. Beamont .••..........•...... 
W. G. Bane .....•.....••.••..... 
T Brace ................ _ .. _ .. _. 
E. C. Badeau & Co ............. . 
W. Bottomly ...............•... 
M. L. Bourne __ ...•........ _ .... 
.r. Brace, deceased .......•.•.... 
C. S. Belknap .................. . 
H.M.Blaskopf .... ------------
S. Blamford ... .... ............ . 
B. F. Barnes ... ........ _ ..... _ .. 
Bank of Litchfield ............ . 
A.Benners .................... . 
H. Berl. ........... ------ ... .. 
Bierman, Heider berg & Co .. . . 
Bank of Chenango ........... .. 
D. W Bown & Co ............. . 
.r. C. Bowser & Co ............ .. 
C. M.Bliss .................... . 
C. A. Baker ................... . 
.T. B. Billenstein .............. . 
H.Birbeshenner ............... . 
.r. Boehn . ..................... . 
R. Beal. ....................... _ 
.T. Birmiugham ................ _ 
H. S. Crocker & Co .... ....... . 
Citizens'Savings Bank, Ashland, 
Ohio ........................ . 
R. Colby ...............••...... 
E. Converse . .................. . 
T. P. Crutcher ................ . 
D. N. Chisholm ................ . 
G. C. Chipman ................ . 
Commercial Bank, Knoxville, 
Tennessee .............•...•. 
R. K. Callender ............... . 
G. Crow ....................... . 
.r. Comfort . .................. .. 
.r. A. Cullen .................. .. 
T. C. Caskin ................... . 
Carried forward ............•. 
INTERNAL REVENUE. 
$102 25 
5, 817 50 
118 34 
3, 931 75 
984 25 
1, 567 55 
208 00 
10 00 
12,739 64 
94 43 
32 97 
7 69 
15 12 
14 25 
14 25 
5 67 
17 48 
1 95 
19 00 
2 42 
2 37 
8 59 
11 38 
1 90 
161 73 
1 09 
19 00 
5 08 
1 40 
52 72 
140 22 
2 39 
7 60 
3 42 
26 88 
3 28 
3 32 
66 
1 99 
2 75 
95 
3 04 
5i 29 
10 64 
78 
100 85 
173 
2 37 
7 60 
26 20 
9 50 
1 90 
47 
4 62 
47 50 
47 50 
47 50 
3 06 
2 34 
23 64 
• i~ ~~ 
16 25 
13 01 
1 99 
1 00 
15 43 
3 53 
20 35 
33 76 
5 91 
5 66 
Brought forward ....••....... 
To Carpenter & Gerard .......... 4 
Cleaveland Exchange and De-
posit Bank, Tennessee ...... . 
W. T. Crosby ................. . 
Chicago Saving Institution and 
Trust Company ............. . 
D. 0. Crist ................... .. 
.r. Costos ...................... . 
CityBankofMacon, Ga ...... .. 
Casey & Nolan Bros .......... .. 
Consolidated Tobacco Company, 
San Francisco ............... . 
.T . .r. Cole ...................... . 
F. E. Carne .................. .. 
Citizens' Bank, Portland, Iowa. 
CentralNationalBank, Chicago. 
G . .A. Clearwater .............. . 
Citizens' Bank ................ . 
.A. Cunningham ............... . 
A. P. Curtiss ................ .. 
T. Culver ..................... . 
W. H. Carey .................. . 
Cannon & Williams ... ..•...... 
N . Christianson ............... . 
M. Costello ................... _. 
Diamond Savings Bank, Alle-
ghen.v, Pa . ................. .. 
Dailey & Hawkins ........... . 
.T. C. De Nay .................. . 
.A.M. D'.Avey .... ............ .. 
Det,roit Gas-Light Company .. .. 
C . .r. Deering . .... .... ..... . _ .. . 
P.M. Dill .... ............ . .. . . . 
G. Dexter .. ..•• .. ... ... .... _ .. _ 
• W. DeKutz . ........... . . ..... . 
Dutton & Withington ......... . 
.T. Duffy .................. ... .. . 
E. Deutsch & Son ............. . 
I . .A. Dill .. ...•................ 
D.D.Dillman ................. . 
.T. E.De Witt ................. . 
C. F. Dambmann & Co ........ . 
Delaware and Hudson Canal 
Company .........•.......... 
W. Durbridge . . .............. .. 
Danville Bank and Trust Com-
pany ........................ . 
F. De Barry & Co ............. . 
Dickson Manufacturing Com-
.r.p~~b;;t~h~~:~~~ :::::::::::::: 
.J.H.Demby .................. . 
W . .r. Dickson ................. . 
E. G. Davidson ............... . 
F. W.Erhardt ................ . 
Estate of D. Al!'mstrong, de-
ceased ..............•........ 
B. Eastham ................... . 
Estate of .r. H. Dunklin ...... . 
W. C. Estee .................. .. 
Estate of E. N. Keys ........ .. 
Estate of .r. C . .Akeley ..•...... 
L. Emery, jr .................. . 
Estate of Waldeck ............ . 
Exchange Bank of Canandai-
gua ......................... . 
Empire Pipe Company ........ . 
Engelbrecht & Damman ...... . 
Empire Trust Bank . .......... . 
.r. Elser ...................... .. 
.r. G. Easton & Co ........... .. 
First National Bank, SL1ffield, 
Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
.r. Fix .... . ......••.... - . - ... - . -
.A . .r. Feldhaus ................ . 
M. Faber & Co ................ . 
.r. Fraser. .. _ ......•..••........ 
First National Bank, Leaven-
worth, Kans ................ . 
E. 0. Forney .................. . 
First National Bank, Duluth, 
Minn ........................ . 
$1,230 99' 
90 25 
14 50 
4 70 
41 77 
1 42 
7 98 
90 08 
65 21 
113 17 
2 94, 
49 40 
5 72 
1, 327 66 
3 13 
15 22 
57 
1 26 
2 26 
28 50 
9 48 
4 90 
21 37 
24 40 
88 82 
g 29 
2 14 
g 21 
1 90 
6 98 
1 99 
71 
43 62 
1 80 
91 20 
3 80 
1113 
12 90 
3173 
36 82 
76 
123 84 
114 14 
59 94 
28 50 
14. 25 
47 50 
47 50 
1 85 
10 94 
1t!6 
21 98 
1 82 
3 13 
2 85 
11 55 
9 02 
187 4j 
50 56 
20 61 
47 95 
47 50 
17 15 
35 72 
27 75 
7 41 
3 09 
205 09 
7 79 
7 92 
102 41 
1, 230 99 Carried forward.............. . 4, 780 53 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
To 
Brought forward .........• ... 
H. I .. Fisher ................... . 
M.S. Fredericks .............. . 
H. J. Frieman ................ . 
F:nmers and Mechanics' Bank, 
Mattoon, IlL ................ . 
First National Bank, Connells-
ville, Pa ..................... . 
First National Bank, Saint 
Joseph, Pa ................. .. 
Fort \Vayne National Bank, In-
diana ................. ....... . 
First National Bank, Logans-
port, Ill .......... . 
Fir;,t }l'ational Bank, Bay City, 
Mich ....................... . 
R. H. Fleming ............... .. 
First National Bank, Ironton, 
Ohio ...•................... 
B. Frisch ..................... . 
:Freiberg, Klein & Co ......... . 
L . .Forster .................... . 
H. F. Fullilove ............... . 
Feuehter & Schwanitz ........ . 
First National Bank, Jackson, 
Miss . . . ....... . ... . ........ . 
R. \V. Flower ................. . 
L. Green ...................... . 
Graham &Lake ............... . 
B. A. Glass ................... . 
Great Falls Manufacturing Com. 
pany ....................... . 
H. C. Gaylord ................. . 
W. Garig ..................... . 
L. Goldsmith .................. . 
Georgia National Bank of At-
lanta ........................ . 
E. B. Gildereleive & Co ....... . 
J. B. Garnier ...... . .......... . 
W. Huct ..................... . 
S. S. Hastings ................. . 
I. Holmes ..................... . 
J. A. Hartcom ................ . 
F. Heim & Bro ............... .. 
J. F. Henry ................... . 
T. Hammer ................... . 
0. H. Hastings ............... . 
Hildebrant & Turnbull ....... . 
Hull Savings Bank, Lexington, 
Mo .......................... . 
Home Insurance and Banking 
Company, 'l'exas ..........•.. 
J. M. Hester ................... . 
Hollander Bros ............... . 
C.G.Hayes ................. . 
G. H. Helfrich ................. . 
G. G. Haughton ............. . 
0. G. Hempstead & Son ....... . 
I. H. Hitt.. ................... . 
G. F. Hodges . ................. . 
J. A. Hout>ton ................. . 
J.P.Hall&Co .............. . 
Hendrickson & Murphy ....... . 
Helcheman & Co .............. . 
J.Haigh ....................... . 
G.J. Herring .................. . 
H. Heller .....................•. 
H. A. Henderson ......... .. ... . 
H. Helder ..................... . 
~-Ifi~~~~i.: ·. ::::::::::::::::::: 
G. P. Hunter ..................• 
J. Ross ..•..................... 
C. Hansman ... ................ . 
J.Horst ....................... . 
A. Hendrichs, deceased ....... . 
B. F. Haller ..... .............. . 
A. W. Harman, jr ............. . 
A.B. Hart &Co ............... . 
J. Hartmetz ................... . 
A.B. Hess . .. .................• 
J.Hoffman ...........•••....... 
Isaacson, Lixas & Co .......... . 
Carried forward ............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$4,780 53 
1 16 
2 09 
2 85 
10 45 
26 33 
12 94 
37 73 
so 24 
14 88 
2 37 
33 03 
s 79 
11 63 
95 00 
8 16 
47 50 
50 14 
38 05 
3 18 
30G 11 
1 20 
44 74 
1 42 
2 92 
8 41 
113 62 
17 10 
29 60 
3 91 
73 
22 21 
54 15 
42 32 
36 19 
2 98 
23 96 
1 90 
771 
7 35 
1 66 
78 
6 27 
5 03 
1 04 
4 56 
21 60 
9 50 
1 42 
2 91 
2 37 
50 99 
3 30 
6 23 
11 40 
1 98 
871 
4 35 
2 61 
76 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
4 75 
86 73 
47 50 
7 91 
1 14 
9 30 
6, 537 88 
Brought forward ............ . 
To S. J. Ireland ............. . ..... . 
G. P. Ide, Bruce & Co ......... . 
Iron National Bank ........... . 
Irwin & Pumphrey .......... . 
Johnston, Gorrlon & Uo ....... . 
Jewett, Perkins & Co ......... . 
G. F. Johnston ................. . 
H.B.James ................... . 
J. C. Jones ......•............. 
J.J. Knox ..................... . 
Kratochvit & Kocnrnick ......• 
C.Kenady ..................... . 
H. W. Kingsly ........ . ........ . 
H. Kunze,jr ................... . 
J. Kirkland ................... . 
Kittle & Co ................... . 
\V. Kimball & Co .............. . 
L. Koerner .................... . 
Kuab, Spreg & Co ............ . 
S. KappeL ................... . 
J. Kaiser ..................... . 
J. F. Kinney .................. . 
W. H. KnoepfeL ............. .. 
F. C. Knepper ............. . .. . 
Koths & Co ................... . 
Kayser & Daniels .... . ........ . 
l!' .Knam ................. .. ..•. 
F. Kinzel .................... .. 
F. Koentz ..................... . 
F. C. K enney ............... . .. . 
J. S. Lake .. . .................. . 
Leon & H. Blum ............... . 
Louisville, New Albany and Chi-
cago Railroad Company . .... . 
Lumberman and Mechanics' In-
S1.uance Company ........... . 
J. F. Logan .................. .. 
Louisiana Levee Company .... . 
H. A. Lockwood ............. .. 
J. Lodwick ................... . 
¥:· :k~I~si~~~~;~: ~::: ~ ·. ~::::: 
Little Rock and .Fort Smith 
Railroad Co ................. . 
Louisville Tobacco Manufactur-
ing Uompany ............... . 
J. A. Lanning ................ . 
S. P. Lahmier ................. . 
I. Leisy& Co ................. . 
A. W. Lane ................... . 
E. A. Menerly ................. . 
Morganthun, Bruno & Co ... . 
R . H. MacKenzie ............. . 
A. J. McFal'land .............. . 
L.May ........................ . 
W. Mertz ..................... . 
H. G. Muller ...... . ........... . 
McClum, Holder & Co .... . ... . 
\V. R. MacKenzie ............. . 
J. A. Machads .............. . .. . 
T. W. V. P. Mercereau ........ . 
L. L . Myers .................. . 
S. McElroy .. . ................. . 
J. T. Murray .................. . 
J. Mossman ..•............ . .... 
W. A. Morrison ............... . 
J. Macfarland ................. . 
J. W.Maddin ................. . 
W. S. Moorland ................ . 
F. J. Matler, jr ............... .. 
J. W. Matteson .......... ... . .. 
F. Mayer & Co ......... . ...... . 
Marine Bank ..... ............. . 
Marcus Bros. & Co .......... .. 
Mooney & Howe .............. , 
S.N. Meyer ....... .... . ....... . 
W.Moff ....................... . 
H. T. Merkel ................. . 
E. Manthe ... .................. . 
J. V. Mcinhill .............. . .. . 
A. H. Nelson .................. . 
N orrotuck Silk Company ..... . 
Carried forward ............. . 
101 
$G, 537 88 
3 78 
15 14 
44 40 
3 23 
46 17 
76 
95 
7 60 
2 61 
1, 410 44 
34 20 
6 98 
47 
52 
12 06 
17 02 
32 35 
18 04 
3 12 
2 47 
9 02 
65 
15 24 
47 50 
35 62 
47 50 
47 50 
4 39 
47 50 
139 42 
95 
1 37 
11 61 
27 21 
71 
2 61 
2 33 
160 32 
14 31 
5 32 
9 02 
25 65 
47 
1 98 
47 50 
5 70 
1 66 
8 63 
71 
3 78 
4 75 
95 
3 80 
131 84 
95 
28 50 
1 23 
1 42 
1 00 
1 19 
1 09 
2 04 
3 48 
19 44 
31 24 
2 42 
3 80 
58 98 
43 19 
8 83 
6 17 
4 90 
47 50 
19 95 
28 50 
47 50 
131 74 
75 01 
9, 637 78 
102 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ...•........• 
To INorth Saint Louis Savings As· 
sociation .................... . 
New York, West Shore and 
Chicago Railroad Company .. 
C. Nolte ....................... . 
R. L. Nutte ................... . 
J. L. Neagle ................... . 
National Bank of Texas ....... . 
W. A. Ober & Co ..........•..• 
H. D. Owings ................ . 
Producers and Manufacturers' 
Bank ..•...................... 
J.P. Power ......•...•.....•... 
H. B. Porter ................... . 
P. Page ..............•.......•. 
F.Peterkin ................... . 
A. A. Perry & Co ............. . 
Pleasantville Bank, Pennsyl· 
vania ...................•..•.. 
S. Pulsifer & Co ............... . 
U. Pratt ..............•......... 
G. A. Pike .................... . 
J. C. Polley ................•... 
T. Pray, jr .................... . 
W. L. Parker ................. . 
G. B. Porter .... . .........•..... 
R. H. M. Paschall ............. . 
~~f.i~~:!~~~~~~~~:::::::::: 
J. Portz ......................•. 
F. Probst ...................... . 
H.A.Peck &Co .............. . 
S. C. Phelps ................... . 
J. H. Platt . ............••....... 
Patterson & Co .............•.. 
J. Palmer ......•............... 
C. C. Royce ..............•..•.. 
J. Richardson,jr .............. . 
~b1;/leD~~~~~:::::::::::::::: 
J. A. Robinson ................ . 
W. B. Reynolds .....•. ! ....... . 
L. Roberts & Co .•..•.....•..... 
Robinson & Co ..............•.• 
J.Ryle ...... . .....••......•.... 
E. Rath & Co ..........•........ 
Rucker, Hammer & Co ........ . 
Reinhardt ..............•.•• .. .. 
Republic Life T~;J.surance Com-
pany, Chicago ............... . 
M. Rophoel ................... . 
Richland National Bank, Mans-
field, Ohio .....•.............. 
Mel. Ramsey ........•........• 
C. H. R'eed .................... . 
J. Rice & Co ................... . 
G. Rettberg ...........•........ 
W. J.Robinson .•..••.......... 
L. Ruschmann . ............... . 
H. Ruhkamp, jr .....•.......... 
C. Renz .......................• 
L. Rabolt ..................•••• 
J. Rossart ...........••......... 
E. J. Roberts ................. . 
W. Sperry .............•......• 
Southern Life Insurance Com-
pany ........................ . 
~~~~§t:b~:~~~~~:::::::::::: 
~ :!-~:r~~~~~a.-::::::::::::::: 
G. M. Swan .•••••.............. 
F. R. Shettler ....•...•••.•...• 
W. Sibila & Son .............. . 
H. B. Scudder ...........•...... 
Sinsheimer & Plack .•.•.......• 
M. K. Stevins ................. . 
D. Somerville ..•........•...... 
F. D. Stewart .........•........ 
D. 0. Smart & Co ......•....•.. 
E. P. Schalelford ......•........ 
Carried forward .•••••........ 
INTERNAL REVENUE. 
$9,637 78 
197 64 
10, 022 50 
5 46 
57 
95 
38 54 
19 00 
78 66 
207 29 
7 49 
20 52 
5 94 
50 81 
13 19 
18 81 
288 so 
5 32 
13 36 
1 42 
20 18 
671 
2 85 
107 30 
10 18 
33 77 
95 00 
47 50 
5 46 
4 75 
9 63 
116 76 
95 
6 84 
7 84 
54 04 
700 24 
10 59 
4 27 
• 32 93 
3 09 
15 52 
9 92 
117 40 
7 75 
11 97 
6 88 
90 76 
57 00 
19 95 
56 76 
147 25 
14 25 
47 50 
47 50 
47 50 
33 30 
26 82 
12 02 
53 
3 18 
8 06 
21 94 
5 70 
95 
30 55 
90 
971 
8 84 
1 90 
30 87 
47 
3 04 
40 60 
2 95 
22,855 17 
Brought forward ............ . 
To Second National Bank, Titus· 
ville, Pa ..... .. ......•...•.. .. 
J. H. Stevenson ............... . 
M. Stackelberg & Co .......... . 
J. Smith ................. .••.... 
W. H. Sutherland ............. . 
M. B. Slusser ................. . 
J. B. Stewart ..................• 
0. P. Stevenson ............... . 
D. Stram & Bro ......•........ 
J.D. Smith ...........•........ 
C. Smith ...................... . 
Scientific American .....•...... 
J.P. Smith ................... . 
W. D. Stewart ........•........ 
F. Silva .............• . ........ 
E. Sondheimer ......•.......... 
A. G. P. Segar ................. . 
J. Samuels .....•...........••.. 
Simpson Bank ................ . 
D.P. Stimpson ................ . 
W. Swayne ...........•........ 
0. Schollern . .................•. 
C. Salomon ..........•.......... 
J. Schaub .............•........ 
P. Schmidt & Bro ............. . 
Schurman & Bro .............. . 
G. Schulte ..................... . 
U.L. Stone .................... . 
P. Schlegel. ................... . 
M. R. Scott .................... . 
W. W. Smith .................. . 
South Bend National Bank ... . 
Syracuse National Bank, New 
York ........................ . 
J. H. Tierman ................. . 
J. Turner ..................... . 
J. Taylor ............•.•........ 
W. L. Thompson ...•........... 
Travelers' Insurance Company. 
F. W. Toner ................... . 
R. S. Tucker ................... . 
W. W. Thatcher ............... . 
J. Theiry ............... . 
J. H. Trotter & Son ........... . 
M. H. & M.G. Thompson ...... . 
Thale &Mack ................. . 
J. Thoeng .•..••................ 
G. C. Todd ..................... . 
H. L. Tracy .... ..........•.... 
C. Von Trother . ............... . 
Von Hollen & Kluetsch ....... . 
;_eft~ o!cfr~~~ _&_ ?.~::::::::: 
J.B. Ward ................... .. 
F.K. Wornrath ............... . 
C. West ...................... .. 
Wickham & Co ................ . 
F. R. West & Sons . ............ . 
J. J. Wightman ............... . 
L. H. Williams ................ . 
T. Waldschruidt ............... . 
E. R. Ward ................... . 
J. Walsh ..................... .. 
Wagner & Co ................. . 
S. Warn ......... .............. . 
W. W. White ................. . 
S. D. Whittemore ............. . 
A.C & B. F. Wiley ........... .. 
E. T. Weigel.. ............... .. 
O.B. Wright ................. .. 
T. H. Wite ...... ...... ....... .. 
Walkers Bros ................ .. 
W. C. Waring, Belknap & Co .. . 
C. Weymuller ................. . 
T. Whittle ..................... . 
L. Weisgerber ................. . 
Wykoff Bros .................. . 
R. C. Worthington ............. . 
Wells, Fargo & Co.~ ......... .. 
Worcester Molding Works .... . 
Carried forward ............ .. 
$22,855 17 
15 47 
95 
35 91 
1 04. 
9 50 
4 27 
1 66 
5 98 
47 
11 87 
11 45 
1 10 
9 84 
2 66 
2 65 
10 83 
3 04 
6 13 
200 85 
1 80 
12 35 
19 00 
12 35 
146 68 
47 50 
47 56 
47 50 
47 50 
47 50 
1 28 
53 3~ 
1119 
56 96 
5 28 
9 34 
58 37 
1 90 
40 61 
1 42 
7 88 
38 08 
22 08 
939 82 
4 39 
7 6' 
47 50 
25 65 
22 80 
7 98 
72 47 
5 39 
3 42 
4 75 
454 
1 38 
17 59 
35 68 
1 09 
6 42 
1 90 
1 38 
371 
4 16 
3 70 
57 
5 13 
18 85 
7 03 
5 70 
12 05 
44 38 
4 61 
95 00 
47 50 
47 50 
47 50 
2 32 
300 10 
5 70 
25;795 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
Brought forward ..•.•........ 
To G. Walker .................... . 
A. White ...................... . 
M. Zix ........................ . 
T. Zoeller .................... .. 
Salaries and expenses of collect-
ors of internal1·evenue, 1876 : 
S. S. Bailey, collector, 4th Mich-
gan .... .... ................. . 
.r. N. C, Bryant, collector, 4th 
Tennessee . . . . . . . ......... . 
.r. A. Cooper, collector, 2d Ten-
nessee .................... -- · 
.r. L. Conley, collector, 4th 
Georgia ........... ... ....... . 
.r. Cockran, collector, Louisiana . 
A. F. Bowman, collector, 'ith 
Kentucky ..... .. ........... . . 
.r. G. Frick, collector, lOth 
Pennsylvania . .. .. . .. .. . . . . 
W. R. Hollenbeck, collector, Da-
kota .................... .... .. 
.r. A. Holtzclaw, collector, 4th 
Georgia . .. ...... ... . .. . 
A. W. Hawkins, collector, 7th 
Tennessee....... . . 
.r. C. P. Kincaid, collector, 21st 
New York ................. .. 
G. Moon, collector, 4th Indiana . 
W . .r. Pollock, collector,2d Penn-
sylvania ..................... . 
H. Ruggles, collector, 4thMaine. 
0. A. Rice, collector, 2d Louisi-
ana ....................... .. 
W. H. Sinclair, collector, 1st 
Texas ....................... . 
R. T: Van. Horn, collector, 6th 
MISSOUri . ................... . 
W. R. Wilmer, collector, 5th 
Maryland .................. .. 
Salaries and expenses of eollect-
or8, &:c., 1877 : 
L. H. Meyer, collector, 1st Ala-
bama ........................ . 
D. B. Booth, collector, 2d Ala-
bama ........................ . 
T. Cordez, collector, Ari:wna .. . 
H. M. Cooper, collector, 3d .Ar-
kansas ............. ... ..... . 
J. C. Wilson, collector, Colorado 
.r. Sedgwick, late collector, 1st 
California ................... . 
W. Higby, collector, 1st Cali-
fornia ....... ..... . .......... . 
.A. L. Frost, collector, 4th Cali-
fornia ....................... . 
.T. Selden, collector, 1st Connect-
icut ....................... . 
D. F. Hollister, collector, 2d 
Connecticut .. . . . . . . . . . . . . . . . 
W. L. Hollenback, collector, Da-
kota ... ......................• 
.r. S. Prettyman, late collector, 
Delaware .......... ........ .. 
J. Mcintyre, collector, Dela-
ware ........................ . 
.A. A. Knight, collelltor, Florida . 
R. McLaws, collector, 1st Geor-
gia .............. ..... ....... . 
.A. Clark, collector, 2d Georgia . 
I. S. Fannin, collector, 3d Geor-
gia.··········-· .. ........... . 
A. Savage, collector, Idaho .. .. . 
.r. _D .. Harvey, collector, 1st Il-
linOis ............ .. ...... .. .. . 
A. Nase, collector. 3d Illinois .. 
J. Tillson, collector, 4th Illinois. 
Carried forward ............ .. 
INTERNAL REVENUE. 
$25,795 60 
6 47 
17 81 
7 40 
2 85 
25; 830 13 
5 00 
141 87 
131 58 
16 25 
30 90 
108 33 
96 00 
12 50 
636 05 
146 62 
539 28 
9 00 
86 67 
16 00 
63 00 
50 
14 00 
171 80 
2. 225 35 
542 43 
945 98 
551 65 
2, 053 95 
529 10 
1, 345 74 
5,166 50 
1, 226 74 
236 57 
455 21 
756 54 
15 2 
325 98 
568 19 
6 15 
1, 268 06 
808 65 
334 20 
535 03 
710 07 
580 05 
18, 962 00 
Brought forward ........... .. 
To H. Knowles, collector, 5th Illi-
nois ......................... . 
J. W. Hill, collector, 7th Illinois. 
J. Merriam, collector, 8th Illi-
nois .......... .. ............. . 
.r. C. Veatch, collector, 1st Indi-
ana .......................... . 
M. J. Grady, late collector, 3d In-
diana .................. . ..... . 
W. Cum back, collector, 4th Indi-
ana ........................ .. 
F. Boggs, collector, 6th Indiana . 
F. White, collector, 7th Indiana. 
G. Moon, collector, lOth Indiana. 
J. F. Wildman, collector, 11th 
Indiana ...................... . 
S. S. Farwell, collector, 2d Iowa . 
M. M. Trumbull, collector, 3d 
Iowa .... . ............. . ... . . 
.r. Connell, collector, 4th Iowa .. 
L. P. Sherman, collector, 5th 
Iowa ....... ... ......... . 
W. W. Nixon, late collector, 6th 
Iowa ..... . .................. . 
.r. G. Anthony, late collector, 6th 
Kansas ... .. .. ............ . .. . 
A. M. Blair, collector, 6th Kan-
sas ........ ....... .......... . 
.A. P . .r ohm;on, collector, 2d Ken-
tucky ..... .................. . 
.r. F. Buckner, collector, 5th 
Kentucky............... . .. 
W. S. Holden, collector, 6th Ken-
tucky . ................ .. 
.A. H. Bowman, late collector, 
7th Kentuck.v .... . .......... . 
.A. M. Swoope, collector, 7th 
Kflntucky .... .. ............ .. 
W. .r. Landrum, collector, 8th 
Kentucky .. ... ............. .. 
.r. Cockran, collector, 1st Louis-
iana .. ....................... . 
0 . .A. Richardson, late collector, 
1st Louisiana ...... ........ . 
R. M. Proud, collector, 3d Mary-
land ........................ . 
D. C. Bruce, collector, 4th Mary-
land .......... .............. .. 
R. C. Powers, collector, 1st Mis-
sissippi . .. .. .. . .. .......... . 
M. Shaughnessy, late collector, 
1st Mis3issippi .............. . 
C. W. Slack, colle<,tor, 3d Massa-
chusetts ....... .............. . 
C. C. Dame, collector, 5th Massa-
chusetts .................... . 
E. R. Tinker, collector, lOth Mas-
sachusetts ................... . 
L. S. Trowbridge, collector, 1st 
H~~~ilff~~i~~~; · -~~il~~to~; . 'ici 
Michigan .. .. .. .. . .. .. .... 
S. S. Bailey, collector, 4th Mich-
igan ......................... . 
C. V. De Land, collector, 6th 
Michigan .................... . 
A. C. Smith, collector, 1st Min-
nesota .... ................... . 
W. Bickel, collector, 2d Minne-
sota ....................... . 
F. .r. Rollins, collector, 2d 
Maine ..........•............. 
C: .r .. Talbot, late collector, 2d 
Ma1ne .................... . .. . 
I. H. Sturgeon, collector, 1st Mis-
souri . ..............•......... 
A. B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri ........................ . 
A. C. Stewart, collector, 4th Mis· 
souri .................•....... 
D. ~- Bu_dlong, collector, 5th 
Mlssourl ........... - ........ . 
Carried forward ............. . 
103 
$18,962 00 
303 69 
64 25 
374 21 
229 47 
617 47 
458 80 
904 46 
500 05 
438 95 
240 18 
335 18 
913 62 
285 84-
370 20 
261 77 
14-1 60 
601 89 
2, 045 43 
725 49 
277 65 
1, 756 79 
135 70 
62 99 
521 58 
1, 338 65 
459 00 
276 95 
394 41 
709 03 
566 69 
442 34 
266 56 
471 18 
180 71 
257 15 
17116 
529 78 
516 84 
71 44 
6 79 
597 05 
1, 259 31 
419 06 
610 25 
41.073 61 
104 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. 
To 
Brought forward . . .......... . 
R. :r- Va;nhorn, collector, 6th 
MISSOUri . - -- -- . - - . - .. -- -- - -- • 
T. P. Fuller, collector, Montana. 
F. C. Lord, collector, Nevada ... . 
H. A. Newman, collector, N e-
braska .. ................. .. . . . 
A. H. Young, collector, New 
Hampshire .. .. ... ...... .... . 
W. P. Tatem, collector, 1st New 
Jersey .. .... ..... .. , ..... - -· 
C. Barkalow, collector, 3d New 
Jersey .. .... . ..... . .......... . 
R. B. Hathorn, collector, 5th 
NewJersey ................ . 
G. A. Smith, collector, New Mex-
ico .... .. ....... .. .. .... ... .. . 
J. Freeland, collector, llrti New 
York ............ .. .... . ..... . 
M. B. Blake, collector, 2d New 
York ............. ....... ... . . 
J. Archbold, collector, 3d New 
York ..... ........... . ...... . . 
M. Weber, late collector, 3d 
NewYork . ..... ........... . 
C. R. Coster, collector, 4th New 
York ...... ... ----------------
M. D. Stivers, collector, 11th 
NewYork ....... ----- --· -·-· 
J. M. Johnson, collector, 12th 
NewYork .... .. -----· --·--- .. 
R. P. Lathrop, collector, 14th 
New York .................. .. 
J. T. Masters, collector, 15th 
New York ...... ··-· ···-· ·--·· 
J. C. P. Kincaid, collector, 21st 
NewYork ...... -------------
J. B. Strong, collector, 24th New 
York . ...... --------··------
B. De Voe, collector, 26th New 
York---------------------- - --
W. K. Henderson, collector, 27th 
NewYork ...... _ ... . _ .. ------
J.D. Decker, collector, 28th New 
York-------------·-·······-·· 
F. Buell, collector, 30th New 
York ...... --------···· .... ---
T. Powers, collector, 2d North 
Carolina _ .......• ___ .. _ _ .... 
I. J. Young, collector, 4th North 
Carolina ................... .. 
C. S. Winstead, collector, 5th 
North Carolina_.-- ... _ ....... 
J. g~~~~ ~~~~~c~~~· _ -~t-~ _ ~ ~~~~ 
L. Wertzell, collector, lst Ohio. 
R. Williams, collector, 3d Ohio. 
W. W. Wilson, collector, 4th 
Ohio .... ............ ----······ 
J. Pursell, collector, 6th Ohio ... . 
C. C. Wolcott, collector, 7th 
Ohio .. ....... -----------------
J. R. Swigart, collector, lOth 
Ohio---------·-··----------·-
B. F. Coates, collector, 11th 
Ohio--------------- . 
J. L. Kissinger, collector, 15th 
Ohio----------------------- --
C. B. Pettingill, collector, 18th 
Ohio-------------------------
0. N. Denny, collector, Oregon. 
J. Ashworth, collector, 1st Penn-
sylvania . . . . . . . _ ... _ ..... 
J. T. Valentine, collector, 8th 
Pennsylvania ............... _ 
H. E. Muhlenberg, collector, 9th 
Pennsylvania ...... 
E. H. Chase, collector, 12th Penn-
sylvania ......... _. __ ........ . 
C. J. Bruner, collector, 14th 
Pennsylvania ...... __ . _ .. __ .. . 
E. Scule, collector, 16th Pennsyl-
vania ........... _ ........ _._ .. 
Carried forward .....•..•..... 
INTERNAL REVENUE. 
$41,073 61 
419 25 
335 00 
685 00 
499 72 
227 69 
346 90 
404 21 
765 79 
767 03 
470 48 
539 07 
472 40 
410 45 
345 65 
388 20 
425 81 
366 11 
279 73 
199 98 
270 46 
180 64 
102 76 
487 40 
513 81 
593 25 
3, 371 10 
169 58 
2, 957 91 
819 61 
432 96 
1, 330 25 
1, 019 25 
152 46 
.595 27 
449 16 
1, 065 60 
772 24 
70 50 
897 90 
118 51 
382 19 
376 PO 
229 25 
352 91 
67, 133 05 
To 
Brought forward ...... _ .. __ . 
C. M. Lynch, collector, 19th 
Pennsylvania . . . . . . . . _ .. _ .... 
J. C. Brown, collector, 20th Penn-
sylvania._ ... __ ....... . _ .... _. 
T. W. Davis, collector, 22d Pcnn-
syl ~;·ania . ........... __ ....... . 
J. M. Sullivan, collector, 23d 
Pennsylvania-------··· -- - · -· 
E. H. Rhodes, collector, Rhode 
Island ....................... . 
J. A. Cooper, collector, 2d Ten-
nessee. __ . ___ . _. . . . . . . . . . . - . 
D. B. Cli.ffe,co1lector, 5th Tennes-
see.- ........................ . 
R. F. Patterson, collector, 8th 
Tennessee . ......... .... -·----
W. H. Sinclair, collector, 1st 
Texn,s .........• . ... - - ·---- --
M. N. Brewster, collector, 3(1 
Texas . . _ ......... .. .... ... .. . 
A. G. Malloy, colltlctor, 4th Tex-
as. _ .. .... .. ... . ... .. -----. __ _ 
A. J. Hollister, collector, Utah. 
C. S. Dana, collector, 2d Ver-
mont .... .. ... --· --------- -
G. S. Richardson, late collector, 
2d Virginia .. . .. .. . . .. .. .. . 
J. D. Brady, collector, 2d Vir-
ginia--· -·· ··· ··· ·····------· 
E. E. White, collector, 3d Vir-ginia _________ __ _____________ _ 
W. F . Fernald, coilector, 4th Vir-
ginia ___ ___ ------- --- -- -----
J. H. Rives, collector, 5th Vir-
ginia------ ------. __ .. --· ___ _ 
B. B. Botts, collector, 6th Vir-
j:~:inia _ .... --. --.--.-- - -·. -----
J. R. Hayden, collector, Wash-
ington Territor.v _ .......... -
J. ~-J?~val, collector, 1st West 
V1rgm1a ..... ___ . __ .. _ ... _ ... 
G. B. Brown, collector, 20th 
West Virginia---·------- .. 
;r. W. Bean, collector, 1st Wis-
consin . ..... --------- .. --. --· 
H. Hamden, collector, 2d Wis-
consin . ..... -------· ..... _____ _ 
A. K. Osborn, collector, 3d Wis-
consin .... ... . ---. __ ..... . __ _ 
H. E . Kelley, collector, 6th Wis-
consin_. ___ ...... -----·------
E. A. Snow, collector, Wyoming 
H. H. Gratz ... _ .... ____ . __ ____ _ 
Treasury Department .. - ... ... . 
W. E. Veitch---------------- __ 
From which deduct the fol-
lowing repayments: · 
By W. B. Allen, col-
lector, 2d illi-
nois _____ ---- --- $137 54 
J. D. Brady, col-
lector, 2cl Vir-
ginia ..... _ . . .. 18 1! 
J. E. Blaine, col-
lector, 9th Ken-
tucky .. ___ . . .. . 66 63 
G. W. Brown, col-
le?to~,. 2d West 
V1rg1ma ... .. .. . 55 80 
A. Clark, collec-
tor, 2cl Georgia. 164 15 
H. M. Cooper, col-
lector, 3d Ar-
kansas _ .. ___ .. _ 113 25 
A. Cockren, col-
lector, 1st Louis-
iana ________ . _ _ _ 237 65 
D. B. Cliffe, col-
lector, 5th Tenn-
essee . . . . . .. . . . . 70 43 
Carried forward 863 57 
$67, 133 05 
224 40 
351 56 
321 71 
1, 324 16 
165 50 
485 34 
2, 399 76 
314 41 
975 16 
673 23 
306 09 
204, 04 
180 00 
1, 245 11 
617 00 
502 82 
427 26 
759 40 
454 05 
298 95 
782 06 
325 05 
254 98 • 
189 42 
294 75 
259 00 
191 72 
142 00 
22, 369 49 
50 14 
104,221 61 
104,221 .6 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward 
By J. H. Duval, col-
lector, 1st West 
$863 57 $104, 221 61 Brought forward ............ . 
Virginia ....... . 
0. M. Denny, col-
lector, Oregon .. 
L. H. Mayer, col-
lector, 1st Ala-
bama ... ....... . 
R. T. Patterson, 
collector, 8th 
Tennessee . .... . 
H. Ruggles, late 
collector, Maine 
I. C. Veatch, col-
lector, 1st Indi-
ana ........... . 
J. C. Willis, col-
lector, 13th Illi-
nois ........••.. 
593 00 
181 50 
20 76 
1, 129 22 
71 
9 36 
153 14 
Salaries and expenses of collect-
ors, d':c., 1878: 
To L. H. Mayer, collector, 1st Ala-
bama ............... . . ....... . 
D. B. Book, collector, 2d Ala-
bama ........................ . 
H. M. Cooper, collector, 3d Ar-
kansas . .......... . ......... . 
E. Wheeler, late collector, 3d 
.Arkansas .................. . 
T. Cordis, collector, Arizona .. . 
W. Higby, collector, 1st Cali-
fornia . . . . . . . . . . . ........... . 
.A.. L. Fro~t, collector, 4th Cali-
fornia ....................... . 
J. Seldon, collector, 1st Connec-
ticut ...................... . 
D. F. Hollister, collector, 2dCon-
necticut ..................... . 
J. C. Wilson, collector, Colorado. 
W. K. Hollenbeck, collector, Da-
kota .. ................ ... .... . 
J. Mcintyre, collector, Delaware 
.A. . .A.. Knight, collector, Florida. 
A. Clark, collector, 2cl Georgia .. 
J. 8. Fannin, late collector, 3d 
Georgia ..................... . 
E. C. Wade, collector, 3d Georgia 
.A. Savav,e, collector, Idaho ..... 
J. D: Harvey, collector, 1st Illi-
nOIS ...•••...•...••....•...•.. 
W. B. Allen, collector, 2d Illinois 
A... Nase, collector, 3d Illinois ... 
J. Tillson, collector, 4th Illinois. 
H. Knowles, collector, 5th Illi-
nois . ....................... . 
J. W. Hill, collector, 7th Illinois 
J. Merriam, collector, 8th Illinois 
J. C. Willis, collector, 13th Illi-
nois ............... .... ..... . 
J. C. Veatch, collector, 1st Indi-
ana. ................... ... .... . 
W. Cum bach, collector, 4th Indi-
ana .......................... . 
F. Boggs, collector, 6th Indiana. 
F. White, collector, 7th Indiana 
G. Moon, collector, 10th Indiana 
J. F. Wildman, collector, 11th 
Indiana . .. .. . .. . . . . ...... 
S. S. Farwell, collector, 2d Iowa. 
M. M. Trumbull, late collector, 
2diowa ..................... . 
J. E. Simpson, collector, 3d Iowa 
J. Connell, collector, 4th Iowa .. 
L . P. Sherman, collector, 5th 
Iowa ........................ . 
A. M. Blair, collector, Kansas .. 
J. C. Carpenter, late collector, 
Kansas ...................... . 
2, 951 26 
101,270 35 
9, 956 00 
16,444 72 
10, 040 95 
3, 042 00 
4, 285 25 
39, 151 95 
21,387 94 
11, 353 03 
11,347 74 
8, 750 25 
5, 499 50 
11, 968 15 
9, 816 38 
22, 247 26 
4, 158 00 
10, 291 00 
5, 705 70 
26, 607 65 
7, 529 37 
8, 657 73 
15, 257 56 
16, 280 52 
5, 108 60 
13, 291 72 
15, 942 42 
9, 444 03 
11, 903 91 
8, 242 59 
11, 075 98 
8, 561 65 
6, 255 15 
6, 927 50 
8, 590 47 
2, 261 00 
9, 742 45 
7, 053 74 
5, 821 00 
2, 479 00 
To 0. P. Johnson, collector, 2dKen-
~A~~te~~~t: ~~ii~~t~~.-2d E:~;;. 
tucky ....................... . 
J. F. Buckner, collector, 5th Ken-
tucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
W. S. Holden, collector, 6th Ken-
tucky .. ............ ..... .. . 
.A.. M. Swope, collector, 7th Ken-
tucky ............ ........... . 
W. J. Landrum, collector, 8th 
Kentucky ................... . 
J. E. Blaine, collector, 9th Ken-
tucky ....................... . 
J. Cockran, collector, Louisiana. 
T. P. Fuller, collector, Montana. 
R. C. Powers, collector, Missis-
sippi ........................ . 
F. J. Rollins, collector, Maine .. . 
R. M. Proud, collector, 3d Mary-
land ....................... . 
D. C. Bruce, collector, 4th Mary-
land.... . . . .. ............ .. 
C. W. Slack, collector, 3d Massa-
chnsetts .. ... ........ ....... . 
C. C Dame, collector, 5th Massa-
chusetts .................... .. 
E. R. Tinker, collector, lOth Mas-
sachusetts .... .............. . 
.A.. C. Smith, collector, 1st Minne-
sota ......................... . 
W. Bickel, collector, 2ll Minne-
sota ......................... . 
J. F. Sturgeon, collector, 1st Mis-
souri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.A.. B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.A.. C. Stewart, collector, 4th Mis-
souri . . .............. _ . ..... . 
D. H. Budlong, collector, 5th Mis-
souri ....... . ................ . 
R. '!'· Val?- Horn, collector, 6th 
MlS!lOUl'l ....•••..••••..•. 
L. S. Trowbridge, collector, 1st 
Michigan .................... . 
H. B. Rowlson, collector, 3cl 
Michigan .................... . 
S. S. Bailey, collector, 4th Michi-
gan ................. . . ...... . 
C. V. De Land, collector, 6th 
Michigan....... . .......... .. 
F. C. Lord, collector, Nevada .. . 
H. A.. Newman, collector, N e-
braska ...................... . 
.A.. H. Young, collector, New 
Hampshire ................. .. 
G . .A.. Smith, collector, New Mex-
ico ...................... .. .. . 
W. P. Tatem, collector, 1st New 
Jerse.r .................... . 
C. Barcalow, collector, 3d New 
Jersey . . . . . . . • . . . . ......... . 
R.N~~ ~~!~-~·- -~~~I_e_c_t~r_' __ 5_t~ 
J. Freeland, collector, 1st New 
York . ...................... . 
M. B. Blake, collector, 2d New 
York . . ...................... . 
M. Weber, collector, 3d New 
York ... ..................... . 
M. D. Stivers, collector, 11th 
New York .......... ......... . 
J. M. Johnson, collector, 12th 
New .York ................... . 
R. P. Lathop, collector, 14th 
New York ................... . 
J. T. Masters, collector, 15th 
New York . ................ .. 
J. C. P. Kincaid, collector, 21st 
New York ................... . 
J. B. Strong, collector, 24th New 
York .......................•. 
105 
$412,479 86 
8, 189 00 
6, 989 00 
22,074 92 
15, 847 70 
12, 555 28 
9, 777 10 
R, 767 47 
27, 135 53 
7, 593 50 
10, 933 R2 
8, 556 07 
35, 835 25 
6, 995 45 
20, 097 15 
17,693 22 
11,015 76 
7, 559 08 
8, 021 53 
28, 821 10 
6, 958 09 
9, 541 00 
9, 625 56 
9, 94.3 05 
16, 137 58 
9, 409 85 
6, 241 57 
7, 867 37 
7, 659 70 
11.466 80 
8, 372 06 
6, 843 00 
10,407 26 
10,134 49 
25,426 02 
31 849 00 
42, 616 68 
44,877 04 
9,145 83 
13,304 87 
12,746 71 
7, 875 37 
9, 346 49 
11, 30Q Ql 
Carried forward ..•.......•... 412,479 86 Carried forward. . . . . . . . . . . • . . 1, 035, 042 09 
106 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 187~·. 
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Brought forward...... . . • . • . . $1, 035, 042 09 
To R. De Voe, collector, 26th New 
York......................... 8,374 92 
B. Van Horn, collector, 28th New 
York ........................ . 
T. D. Decker, late collector, 28th 
NewYork .............•...... 
F. Buel, collector, 30th New 
York ........................ . 
T. Powers, collector, 2d North 
Carolina .............. _ .. ____ . 
I. J. Young, collector, 4th North 
Carolina ................. __ .. . 
W. H. Wheeler, collector, 5th 
North Carolina ............. .. 
C. S. Winstead, late collector, 
5th North Carolina·--··----
J. J. Mott, collector, 6th North 
Carolina ........ _ ............ . 
J. C. Cartwright, collector, Ore-
L. ~~i·t~-eii," ~~ii~~t~~.-i;t; Ohi~~ ~ 
R. Williams, jr., collector, 3d 
Ohio ........................ . 
W. W. Wilson, collector, 4th 
Ohio .......................... . 
R. P. Kennedy, late collector, 4th 
Ohio ............ , .......... __ . 
J. Pursell, collector, 6th Ohio ... 
C. C. Walcutt, collector, 7th 
Ohio ........................ . 
C. Waggoner, collector, lOth 
Ohio ........................ . 
J. R. Swigart, late collector, lOth 
Ohio ........................ . 
B. F. Coates, collector, 11th 
Ohio ...................... . 
J. L. Kissinger, collector, 15th 
Ohio------ .................. . 
J. Palmer, collector, 15th Ohio .. 
C. B. Pettingwell, collector, 18th 
Ohio ........................ . 
J. Ashworth, collector, 1st Penn-
sylvania .................... .. 
J. T. Valentine, collector, 8th 
Pennsylvania .............. .. 
T. A. Wiley, collector, 9th Penn-
vania ........................ . 
H. E. Muhlenberg, late collec-
tor, 9th Pennsylvania . _ ...... . 
E. H. Chace, collector 12th Penn-
sylvania ..................... . 
C. J. Bruner, collector, 14th 
Pennsylvania .............. .. 
E. Scull, collector, 16th Pennsyl-
vania ........................ . 
C. M. Lynch, collector, 19th 
Pennsylvania ............... . 
J. C. Brown, collector, 20th 
Pennsylvania ....... _ •.... _ .. 
T. W. Davis, collector, 22d Penn-
sylvania ....... ___ ........... . 
J. M. Sullivan, collector, 23d 
Pennsylvania .. .. . . . . .. .. . . . 
E. H. Rhodes, collector, Rhode 
Island ....................... . 
E. M. Brayton, collector, South 
Carolina ..................... . 
J. A. Cooper, collector, 2d Ten-
nessee ...................... . 
D. B. Cliffe, late collector, 5th 
Tennessee ................... . 
W. M. Woodcock, collector, 5th 
Tennessee ................... . 
R. T. Patterson, collector, 8th 
Tennessee ................... . 
W. H. Sinclair, collector, 1st 
Texas .•...................... 
M. N. Brewster, collector, 3d 
Texas ....................... . 
R. F. Campbell, late collector, 
3d Texas .......••............ 
12,807 45 
999 02 
18,113 08 
13,585 30 
21,288 22 
15,136 74 
2, 943 55 
26,680 96 
7, 345 00 
24,099 03 
15, 378 53 
5, 998 25 
1, 477 00 
7, 491 16 
10,768 00 
12, 874 64 
298 37 
10, 770 28 
3, 180 00 
4, 030 00 
19,054 99 
48,505 55 
13,468 69 
13, 81i 19 
3, 440 01 
13, 910 41 
9, 503 56 
9, 864 05 
5, 850 23 
7, 077 02 
19,271 69 
1;83.5 69 
8, 831 48 
21,718 50 
10,029 55 
3, 250 00 
18,219 00 
9, 483 98 
15,621 60 
10,258 14 
2, 051 00 
Carried forward.............. 1, 534,743 92 
Brought forward ............. $1, 534,743 92 
To A. G. Malloy, collector, 4th 
Texas . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. .. 9, 256 74 
0. J. Hollister, collector, Utah.. 6,176 78 
C. S. Dana, collector, Vermont . 5, 471 20 
J. D. Brady, collector, 2d Vir-
ginia ........................ . 
G. S. Richards, late collector, 2d 
o.1i~~~is~'8'u; ~o'1i~~t~~; 3-ci ·Vi~--
ginia ........ . .............. . 
E. ~- :W:hite, late collector, 3d 
Vugmm ..................... . 
W. _L .. Jfernald, collector, 4th 
V1rgm1a ..................... . 
J. H. Rives, collector, 5th Vir-
ginia ................... . .. . . 
B. B. Botts, collector, 6th Vir-
ginia ........................ . 
J. ~- D_u-yall, collector, 1st West 
V1rg1ma ..................... . 
G.~- ~~own, collector, 2d West 
V1rgm1a .................... .. 
J. M. Bean, collector, 1st Wiscon-
sin ......................... .. 
H. Harnden, collector, 2d Wis-
consin ....................... . 
A. K. Osborn, collector, 3d Wis-
consin. . . ................... . 
H. E. Kelley, collector, 6th Wis-
consin ........... _ .......... .. 
J. R. Hayden, collector, Wash-
ington Territory ............ . 
E. P. Snow, collector, Wyoming 
Territory ................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By E. M. Brayton, col-
lector, S out h 
Carolina..... .. . $251 48 
E. F. Chase, collec-
tor, 12th Penn-
sylvania........ 3 37 
J. A. Cooper, col-
lector, 2d Ten-
nessee.... .. .. .. 182 i4 
A. Clark, collec-
tor, 2d Georgia . 158 30 
J. C. Cartwright, 
collector, Ore-
gon.. . . . .. . . . . . . 61 50 
J. L. Kessinger, 
collector, 15th 
Ohio............ 56 
H. E. Muhlenberl/:, 
collector, 9th 
Pennsylvania . . 1, 425 00 
C. S. Winstead, 
collector, 5th 
North Carolina. 30 11 
W. H." Wheeler, 
collector, 5 t h 
North Carolina. 229 19 
Salaries and expenses of super-
visors, di:c., 1876: 
To American Law Register ....... . 
A. Clark ...... --------- ..... .. 
W. D. Gresham ................ . 
T.J. Hobbs ....... ·-··----···-·· 
:.·£: ~r~~~~-~~~-.-.-.-.:: ~~~ ~--: :::: 
G. P. Sanger ................... . 
J.K. Valentine ............... . 
T.A. Warm~----- ............ .. 
J.D. Ward .................... . 
W. R. Wilmer, 5th Maryland ... . 
18, 430 76 
987 08 
16,432 n 
281 43 
17,158 4~ 
20, 981 67 
12,262 37 
12,391 1515 
6, 870 04 
13, 358 82 
7, 857 8~ 
10, 361 56 
7, 329 30 
5, 603 20 
5, 057 75 
1, 711, 013 33 
2, 342 25 
1, 708, 671 08 
2 50 
12 5()' 
19 5(} 
1, 046 19 
276 00 
50 75 
300 00 
64 40 
14 5(} 
400 0(} 
5 00 
2,191 3(. 
== 
RECEIPTS AND EXPENDITURE~, 1878. 
1877-'78. 
Salaries and expenses of super-
visors, &c., 1877: 
To H. M. Cooper, collector, 3d .A.r 
kansas ...................... . 
J". L. Kessinger, collector, 3d Ar-
kansas. . . . . . . ............... . 
W. Higby, collector, 1st Colo-
rado ...... ------------ ....... . 
J". Sedgwick, collector, 4th Colo-
rado ......................... . 
S. S. Farwell, collector, 2d Iowa. 
M. M. Trumbull, collector, 3d 
Iowa . ....................... . 
J. D. Harvey, collector, 1st Illi-
nois ............ --------- ----
J". C. Veatch, collector, 1st Indi-
ana .................... . ..... . 
J". F. W eldman, collector, lOth In-
diana ........................ . 
J". F. Buckner, collector, 5th 
Kentucky .................. . 
0. P. Johnson, collector, 2d Ken-
tucky ....................... . 
H .A.. B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri ........................ . 
C. Barcalow, collector, 3d New 
J"ersey ...................... . 
:r. Buell, collector, 30th New 
York ........................ . 
J". M. J"ohnRon, colletor, 12th 
NewYork ....... -~- . ... -----· 
J". J". Mott, collector, 6th North 
·Carolina ............. . ....... . 
I. J". Young, collector, 4th North 
Carolina .................. . .. . 
J". Pursf'll, collector, 6th Ohio .. 
J". M. Sulli..-an, collector, 23d 
Pennsylvania ............... . 
E. N. Ferris, collector, 1st 
South Carolina .......... . .. .. 
J". A. Cooper, collector, 2d Ten-
nessee .... . ....... . .......... . 
D. B. Cliffe, collector, 5th Ten-
nessee . ...................... . 
R. F. Patterson, Tennessee ... . 
W. H. Sinclair, Texas ......... . 
J. H. Rins, 5th Virginia ..... . 
Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .................... . 
Adams Express Company ..... . 
W. H. Alden .................. . 
S.C. Atkinson . ............... . 
American Law Register ...... . 
A. H. Brooks ................. . 
C. P. Brown .... . .............. . 
W. M. Bateman ............... . 
L. J. Berry .................... . 
J. B. Brownlow .............. .. 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company .................... . 
F. E. Barlow .................. . 
J. C. Brown .................. . 
W. T. Clark ................... . 
.A.. M. Crane .................. . 
M. B. Carter ................. .. 
E. Chastain ................... . 
E. Cunningham ............... . 
W. H. Chapman ....... ....... .. 
A. Clark .........•............. 
G. R. Case . . ................. . 
J. A. Connelly ................. . 
C. J. Child .................... . 
W. Carver .... : .... .......... .. 
Central Pacific Railroad Com-
pany ....................... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company ..... . 
E.L. & C. L. Dixon ............ . 
J.N.Davis ................... .. 
G . .A..Downing ...••..••........ 
C. W. Eldridge ................ . 
C. F. Eberman ................. . 
G. W. Forman ................. . 
Carried forward .•............ 
INTERNAL REVENUE. 
$1, 136 00 
312 00 
36 00 
320 00 
4 00 
160 50 
36 00 
32 00 
8 00 
208 00 
2, 316 00 
206 00 
28 00 
24 00 
20 00 
1, 738 60 
208 00 
4 00 
288 00 
45 05 
44 00 
4, 345 00 
2 05 
24 50 
280 00 
82 52 
8, 473 01 
4 00 
14 50 
5 00 
178 18 
185 36 
350 00 
95 25 
22 60 
6 51 
23 45 
9 75 
178 64 
178 32 
72 75 
65 00 
13 98 
7 88 
10 00 
11 50 
100 00 
93 99 
439 60 
5 28 
1 28 
666 67 
47 85 
69 72 
18 55 
7 70 
17 15 
23,281 69 
Brought forward ...........•. 
To W. H. Fuller .................. . 
Fairbanks &Co ............... . 
S. H. Goodman ................ . 
C. M. Green . .................. . 
W. A. Garett .................. . 
T. J". Grimeson ............... .. 
M. H. Gray ................... . 
W. H. Greenleaf .............. .. 
J". F. Gabbey .................. . 
J". H. Hale ..................... . 
C. M. Horton .................. . 
A. D. Holden .................. . 
G. W. Heilig .................. . 
T. T. Hobbs ................... . 
S. R. Harrington............ . .. · 
T.D.Irish ................... .. 
Internal Revenue Record ..... . 
Illinois Central Railroad Com-
pany ........................ . 
H. C. J" oslyn .... -~ ............. . 
J". W. J"ackson ................. . 
T. J".Kenney .................. . 
A. F. Kendall ................ .. 
W. J". Landrum . ............... . 
A.M. Lawson ................. . 
G. S. Lacey .................... . 
F. Meyer ...................... . 
E. McLean .................... . 
J". B. Miller .............. . ..... . 
J". Mitchell .................... . 
S. J". MitchelL ................. . 
J". P. Mauppin ...........• . ..... 
J". J". Murphy ..•................ 
J". M. McArthur ............... . 
A. C. Murrain ............ . .... . 
W. W. Murray ................ . 
H. B. Mayhew ................. . 
J".F. Masters ..... . ............ . 
W. E. Niblack ................ . 
New York Tran~fer Company. 
A. B. Nichols .................. . 
J". Olney . ...................... . 
Ohio and Mississippi Railroad 
Company .................... . 
Oregon Steamship Company .. . 
S.Plummer .................. .. 
G. R. Peck ................... .. 
J". K. T. Plant .................. . 
M. L.Price .................... . 
J". Packard .................... . 
W. G. Purdy . . ................ . 
T.E. Royal ........... ........ . 
J". B. Rothchild ................ . 
A. J". Richardson .............. . 
C. Richards ................... . 
J". J". Swain .................... . 
C. C. Short .................... . 
~: §i~i~-~~~:: :: : :: ::::::: ::: : :: 
:.-~!:ri!b~J~:::::::::: :::::::: 
J". S. Trumbull ................ . 
~-~: ¥~~J>;~s-~::::::: -. ~ ~ ~ ·. ~:: 
G. E. Tinker ........... ...•.... 
Treasury Department ......... . 
J". Tills ton . .................... . 
Union Railway and Transfer 
Company .......... ... ....... . 
Union Pacific Railroad Com-
-pany ........................ . 
Virginia and Truckee Railroad 
Company . ................•... 
J". K. Valentine ................ . 
S. L. Woodford ................ . 
W. B. Whitmore .............. . 
S. A. Whitfield .......... : ..••.. 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
~: "'[_ ~~:~1~~-::::::::::::::::: ·_ 
K. W. Weber ................. .. 
Carried forward ..........•... 
107 
$23,281 69 
13 50 
7 25 
10 90 
53 7(} 
98 75 
95 95 
80 10 
411 90 
6 50 
91 68 
111 75 
11 29 
2 06 
45,507 13 
250 00 
11 30 
124 31 
54 
27 67 
69 95 
132 65 
14 74 
236 00 
57 13 
934 09 
5 00 
34 31 
141 31 
55 72 
3 00 
112 55 
263 00 
3 90 
85 50 
125 00 
60 5(} 
9 00 
1, 250 00 
104 00 
98 15 
25 35 
2 25 
66 
139 39 
17 45 
2 00 
39 75 
71 20 
2 38 
6 00 
177 43 
3 00 
145 60 
35 30 
8 00 
890 00 
3 05 
528 00 
669 00 
88 20-
124 53 
19 00 
3 00 
661 50 
5 25 
8 59 
16 99 
50 
13 50 
10 00 
72 95 
231 24 
117 44 
147 65 
185 28 
12 75 
78,477 65 
108 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1378. 
1877-'78. 
Brought forward ....... ---- .. 
To .T. S. Wood ...... ..•. ........... 
J.D. Ward--------······--···--
C.C. Waters··---------·-------
C.M. Webb ... .......•........ . 
G. W. Williams ..•............. 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By J. C. Brown . . . . . . $4 00 
F. Buell . . . . . . . . . . 8 00 
J.E.Blaine....... 64 00 
J.F.Buckner .... 5 16 
D. B. Booth....... 2 00 
B. B. Botts . . . . . . . 36 00 
E. H. Chase....... 132 00 
A. Clarke . . . . . . . . 62 00 
B.F.Coates ...... 104 00 
W. Cumback. .... 148 00 
J. Cochran . . . . . . . 8 00 
H. M. Cooper . . . . . 28 00 
D.B.Cliffe........ 134 00 
T. W. Davis . . . . . . 12 00 
J. Freeland....... 24 00 
W. Higby........ 620 00 
H. Knowles------ 252 00 
J. J. Mott . . . . . . . . 200 00 
J. Merriam....... 76 00 
A. N ase . . . . . . . . . . 96 00 
J. H. Rives...... 188 00 
I. H. Sturgeon.... 24 00 
vV. H. Sinclair.... 92 00 
E. Scull . . . . . . . . . . 48 00 
A. M. Swope . . . . . 38 00 
C. W. Slack ..... 50 
Treasur.v Depart-
rnPnt - ----- -----
J. T. Valentine ... . 
1{. Williams,jr .. . 
E. E. Wllite ------
J. F. Wildman ... . 
L. WeitzeL: ..... . 
A. H. Young .... . 
38,732 76 
4 00 
63 00 
4 oo. 
14 00 
156 00 
4 00 
Salaries and expemses of StLper-
visors, &c., 1878: 
To D. B. Booth, 2cl Alabama . ...... . 
H. M. Cooper, 3d Arkansas ... . 
E. \'Vheeler, Arkansas ........ . 
J . Selden, 1st Connecticut ..... . 
D. F. Hollister, 2d Connecticut. 
W. Higby, 1st California ...... . 
A. L. Frost, 4th California ..... . 
A. Clark, 2d Georgia .......... . 
E. C. Wade, 3d Georgia ....... . 
A. Savage, Idaho ....... -....... . 
J. D. Harvey, 1st Illinois ...... . 
W. B. Allen, 2d Illinois ....... . 
A. Nase, 3d Illinois . ..... ------. 
J. Tillson, 4th Illinois ......... . 
H. Knowles, 5th Illinois ... .... . 
J. W. Hill, 7th Illinois ......... . 
J. Merriam, 8th Illinois ........ . 
J. C. Willis, 13th Illinois ...... . 
J. C. Veatch, 1st Indiana ...... . 
W. Cum back, 4thlndiana ..... . 
F. Boggs, 6th Indiana ......... . 
F. White, 'i th Indiana ......... . 
J. F. Wildman. 11th Indiana .. . 
M. M. Trumbull, late 3d Iowa .. 
J. E. Simpson, 3d Iowa ........ . 
J. Connell, 4th Iowa ........... . 
L. P. Sherman, 5th Iowa ...... . 
0. P. Johnson, 2d Kentucky ... . 
W. A. Stewart, 2dKentucky ... . 
J. F. Buckner, 5th Kentucky .. 
W. S. Holden, 6th Kentucky .. . 
A. M. Swope, 7t-h Kentucky ... . 
W. J. Landrum, 8th Kentucky . 
Carried forward ..•........••• 
INTERNAL REVENUE. 
$78,477 65 
9 85 
250 00 
60 00 
89 88 
7 00 
78, 894 38 
41,383 42 
37, 510 96 
2, 044 00 
8, 770 00 
3, 660 00 
4, 636 00 
1, 248 00 
6, 164 00 
3, 128 00 
15,154 75 
486 00 
1, 248 00 
28, 516 00 
1, 254 50 
3, 352 00 
2, 730 00 
27, 144 00 
212 00 
11,296 00 
1, 248 00 
3, 453 00 
16,872 00 
3, 240 00 
6, 904 00 
347 00 
2, 479 50 
699 00 
644 00 
2, 224 00 
7, 676 00 
8, 516 00 
79, 192 00 
25,788 00 
61,136 00 
23, 262 -oo 
364,723 75 
Brought forward .... ........ . 
To J. E. Blaine, 9th Kentucky .... . 
J. Cochran, Louisiana ......... . 
R. M. Proud, 3d Maryland ..... . 
D. C. Brnee, 4th Maryland .... . 
J. H. Sturgeon, 1st Missouri .. . 
A. B. Carroll, 2d Missouri ..... . 
A . C. Stewart, 4th Missouri .. . 
R. T. Van Horn, 6th Missouri.. 
G. W. Slack, 3cl Massachusetts 
A. C. Danee, 5th Massachusetts 
E. R. Tinker,IOthMassachusetts 
L. S. Trowbridge, lstiiiichigan. 
A. H. Young, New Hampshire. 
H. A. Newman, Nebraska ... . 
C. Barcalow, 3d New Jersey ... . 
R. B. Hathorn, 5th New Jersey. 
T. Powers, 2cl North Carolina .. 
F . J. Yonng,4thNorthCarolina. 
C. S . Winstead, late 5t:tJ_ North 
Carolina ... . .....•............ 
W. H. Wheeler, 5th North Caro-
lina----·--------·-------·----
J J' Mott, lith North Carolina . . 
J. Freeland, lstNew York ..... . 
J. J\1. Johnson, 12th New York .. 
J. B. Strong, 2-ith New York ... . 
F. Buell, 30th New York ...... . 
L. W eitzell, 1st Ohio .. ......... . 
R.Williams,jr.,3cl Ohio ..• .. ... 
'V. W. Wilson, 4th Ohio------ .. 
R. P. Kennedy, late 4th Ohio ... . 
J. Pursell, 6th Ohio .... ____ .... . 
C. C. Walcutt, 7th Ohio ....... . 
C. Waggener, lOth Ohio . ....• 
B. F. Coates, 11th Ohio .... ..... . 
J. L. Kissenger, late 15th Ohio. 
J. Palmer, 15th Ohio ........... . 
C. B. Pettingill, 18th Ohio ..... _ 
J. Ashworth, 1st Penns_yh"ania. 
J. T. Valentine, ~th Pennsylva-
nia ..................... · .... . 
H. E. Muhlenl.Jerg, late, 9th 
Pennsylvania ............... . 
T. A. Wiley, 9th Pennsylvania .. 
E. H. Chase, 12th Pennsylvania. 
C. J. Bruner, 14th Pennsylva-
nia ... . ....... .. ------ ...... . 
E. Scull, 16th Pennsylvania ... . 
.J. C. Brown, 20thPennsylvani:.t. 
T. W. Davis, 22d Pennsylvania. 
J. M. Sullivan, 23d Pennsylva-
nia ......... --·-------- .... . . . 
E. M. Brayton, South Carolina .. 
W. N. Brewster, 3d T~as ..... . 
R. T. Campbell, late 3d Texas .. 
J. A. Cooper, 2d Tennessee .... . 
D. B. Cliffe, 5th Tennessee ..... . 
W. M. Woodcock, 5th Tennes-
see ...... ...... .. ......... ... . 
R. T. Patterson, 8th Tennessee .. 
0. H. Russell, 3d Virginia . _. _ .. 
J. H. Rives, collector, 5th Vir-
ginia ........................ . 
B. B. Botts, collector, 6th Vir-
ginia-----·------------------· 
I. M. Bean, collector, 1st Wiscon-
sin---------------------------
A. K. Osborne, collector, 3d Wis-
consin ....................... . 
G. ~-. ~rown, collector, West 
V1rgmm ..... --- --- - -----·-
Adams Express Company ..... . 
Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .. . .......•......•• 
J. L. Alexander ............... . 
W. H. Alden .................. . 
S.C. Atkinson ................. . 
J. F. Adams ..........•........ 
American Law Register ....... . 
A. H. Brooks ...... ------------
J. B. Brownlow ..........•..... 
C. P. Brown .•.........••.•..... 
Carried forward .....•••....•. 
$364,723 75 
4, 343 so 
2, 036 00 
10, 532 00 
8, 594 00 
11, 980 00 
1, 688 00 
5, 924 00 
7, 720 00 
5, 836 00 
9, 196 00 
2, 496 00 
1, 248 00 
1, 440 00 
2, 884 00 
1, 200 00 
92 00 
1, 304 00 
3, 092 00 
1, 696 00 
15, 136 00 
26, 364 00 
8, 316 00 
216 00 
4, 270 ~0 
5, 400 00 
21, 400 00 
5, 552 00 
2, 756 00 
780 00 
5, 023 00 
1, 724 00 
3, 132 00 
2, 868 00 
1, 572 00 
2, 172 00 
5, 729 00 
2, 496 00 
4, 856 00 
872 00 
9, 844 00 
2, 020 00 
9, 606 00 
13,776 00 
296 00 
24, 956 00 
3, 868 00 
4, 070 00 
5, 292 00 
1, 248 00 
5, 540 00 
8, 608 00 
35, 598 00 
14 32 
236 00 
4, 620 00 
23, 977 75 
9, 369 00 
308 00 
9 00 
3, 844 62 
48 67 
14 95 
8 50 
150 60 
81 25 
2 50 
1,193 42 
883 30 
1, 774 2!5 
739,917 68 
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Brought forward ..... ....... . 
ToR. H. Brown .................. . 
A. G. Bliss ..... ............... . 
Z. T. Booth ................... . 
J. A. Blume ................... . 
J. B. Byrn ..................... . 
W. H. Bliss ................... . 
~: f:~J~~~~ ~~ ~ ~::::: _. ~::::: --~: 
B. F. Brimbery ................ . 
W. Bruce .................... . 
C. P. Benedict . .. . ............. . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ................... . 
J. Bentley ..................... . 
S.E. Brown ... ................ . 
R. A.. Burnside ................ . 
J. Brooker ..................... . 
R. S . .Brown ................... . 
W. W. Brown ................ .. 
J. H. Beemer .................. . 
E. L. Bugbee ................ .. 
W. S. Beaupre ................ . 
L.A. Connor . ................ .. 
W. H. Chapman .............. . 
A.M. Crane .................. .. 
E. R. Chapman ............... . 
W. T. Clark ... ............... .. 
J.1\L Coates .................. .. 
\V. Carver ... ................ . 
F. D. Connor ................. .. 
W. J. Coite .................. .. 
E. Cunningham .............. .. 
A. D. Cowles ................. .. 
J. A. Cldsholm ................ . 
T. Cummins .................. .. 
C. G. Child ................... . 
J . .A.. Converse .. ............. .. 
J. A. Connelly ... ............ .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company ..... . 
G. T. Clark .................. .. 
Caton & Co ................... . 
E. L. & C. L. Dixon .......... .. 
A. Davisson ................... . 
Dakota Southern Railroad Com-
pany . ....................... . 
G. A. Downing ............... .. 
B. H. Dodson ................ .. 
A. H. DougalL ................ . 
A. De Crane .................. . 
C. W. Eluridge ............... .. 
C. F. Eberman ............... .. 
J. A. Farden ................. .. 
G. W. Forman ............... .. 
R. E. Freeman ................ . 
Fairbanks & Co .............. .. 
J. C. Fowler ................. .. 
W. D. Frazee ................. . 
W. H. Forman ................ . 
B. F. Fifield .................. .. 
S. H. Goodman ............... .. 
'\V. A. Gavett .................. . 
T. J. Grimeson .............. .. 
T. I. G:udner ................ .. 
W. G. M. Golson ............. .. 
W. F. Greene .... .............. . 
W. D. Gresham ............... .. 
C. M. Greene .................. . 
R. M. Goodell ................. . 
J.F. Gabby ................... . 
P. N. Gunter .................. . 
T. J. Hobbs .................. .. 
C. M. Horton ................ .. 
J.H.llale .................... .. 
W. H. E.aughawouth ......... .. 
G. W. Hazelton .............. .. 
J.A.Hill ...................... . 
G. W. Heilig ................. .. 
A. D. Holden .................. . 
W. H. Hughes ................. . 
W. F. Holden ................. . 
J. E. Hacker .................. . 
INTERNAL REVENUE. 
$739, 917 68 
62 50 
312 17 
38 30 
94 45 
198 95 
1, 500 00 
21 00 
39 75 
23 25 
28 65 
13 50 . 
20 16 
15 80 
2 45 
210 95 
119 80 
55 65 
117 30 
2 70 
1 51 
5 80 
15 25 
4 00 
1, 401 00 
S7 53 
1, 886 03 
109 50 
306 05 
23 65 
137 65 
12 27 
18 25 
8 20 
6 50 
104 77 
30 80 
200 00 
1 26 
52 75 
750 uo 
2, 333 33 
13 85 
27 
136 05 
23 00 
1 00 
104 25 
181 98 
20 04 
14!1 75 
81 35 
14 75 
16 15 
96 00 
60 31 
19 05 
500 00 
132 45 
1, 630 27 
1, 381 40 
109 26 
38 50 
16 85 
25 25 
lfi8 55 
37 25 
13 14 
314 
625, 000 00 
883 13 
1, 394 50 
57 30 
4QtJ 00 
11 75 
2 00 
14 29 
379 25 
80 25 
5 90 
Brought forward ...... ....... $1, 383,433 34 
To J. W. Howell .. .. .. .. .. . .. .. .. . . 4 00 
D. H. Howard.................. 149 20 
H. P. Hurst..................... 81 60 
Internal Revenue Record . . . . . . 1, 488 30 
T. D. Irish..................... 77 95 
J. M. Irvine .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 20 95 
J. W. Jackson.................. 164 25 
R. D. James.................... 24 05 
L. D . .Jones............. . .. .. . .. 2 40 
J. B. Johnson................... 29 40 
R. R. Jordan .. .. .. . .. .. . .. . .. • . 277 80 
ii.~-~~~ffo~·~:~~~~------~~~~:::::: ~~ ;~ 
H. C.Joslyn . ................... 29 50 
M. W.Jewett .......... ........ 26 00 
T. J. Kinney . . .. .. .. .. . .. . .. . .. 1, 180 85 
G. P.Kirkland ...... .... .... ... 172 90 
A. F. Kendall.................. 3 75 
J. C. Lotz ............ .......... 328 10 
.A.M. Lawson.................. 138 70 
A. S.Looker. ......... ...... .... 30 00 
E. Latham . . . .. . . .. . .. .. .. . . . . . 1, 045 72 
J.L.Little ..................... 58 40 t }~~;;~ :::::::::::::::::::: ::! ii 
G. 1\f. Lowell . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 77 50 
r~~t1~~y::::::::::::::::::::: ~~~ ~~ 
C.E.Mallam ................... 71 89 
'J: riifl~o~: ~ ~ ~ -.:: ~::::: ~::: ~::: 1' ~~~ ~~ 
J.Mitch cll.. . .................. 9!>5 26 
E. McLeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 27 
A. H. Morgan.................. 66 92 
J.P.:Mauppin.................. 538 25 
C. W. Murray . . . .. . . .. . . .. .. .. . 32 35 
D. K. Miller Lock Company . . . . 1, 203 86 
F. L. Marshall ............... :-- 2 80 
H . .B. Mayben .. .. .. .. . .. .. . . .. . 244- 45 
J. C. Manning.................. 40 00 
J.T.Mathews.................. 40 2~ 
J. T. Masters................... 81 
L. C. Mack..................... 43 90 
J.N.McArthur ................ 3 20 
W.C.Musselman............... 9 65 
J.J.Mnrphy ................... 26 75 
S.J.Mitchell................... 16 90 
H. Meclbury.................... 183 50 
New York Transfer Company.. 100 00 
L. S. Norton .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. 46 50 
H. Nott .................. ...... 98 50 
D. C. ~eefus..... ... . . .. .... .. .. 13 75 
~-- ~~oL~::~:::::::::~ ::::::·: ::: 7~~ ~~ 
E. S. Prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 00 
S. Plummer.................... 1, 655 48 
J. Packard . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. 1, 781 50 
F. Pfister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 95 
R F.Patton.................... 3 oo 
IV. G. Purely................. . 4 92 
G. M. Patton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 
R. Park........................ 19 75 
J. F. Patton .... :............... 6 80 
J. T. K. Plant.................. 6 00 
S.J.Quinn ..................... 715 
J. B. Rothchild.......... . . . . . . . 785 51 
A. J. Richardson . .. .. .. .. .. . . .. 18 0(} 
C. Richanls ...... .............. 141 95 
H. A. Root .... ,................. 1, 000 00 
H. C. Rainey....... . .. .. • . .. .. . • 25 85 
J. W. Raines................... 77 35 
J.P. Roder.................... 14 95 
C. C. Short .... ....... ......... 16 10 
F. D. Sewall . .. .. .. .. • .. . .. .. .. 530 79 
W. A. Sinks................... 12 45 
T. Slaight...................... 150 00 
A. Sterling, ir....... ... . . .. .. .. 5 00 
F. M. Sorrell................... 44 5fi 
B. B. Sparkhawk....... .... .... 6 35 
Carried forward . ............. 1, 383,433 34 Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 1, 404, 500 85 
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J. W. Swaree ................. . 
E. E. Sluss .................... . 
J. G. Saunders ............... .. 
G. D. Smith ................... . 
W. F, Sapp ................... . 
J. L. Trumbull. ............... . 
J. H. Tompkins ............... . 
G. Tagliabue .................. . 
Treasury Department ......... . 
R. 0. Turnbull ............... .. 
G. E. Tinker .................. . 
J. G. Thompson ............... . 
Union Railway and Transit 
Company ....... . ............ . 
H. Veatch ..................... . 
D. VanHorn .................. . 
J. K. Valentine .............. .. 
J. Wagner .................... . 
S. A. Whitfield ............... . 
.T. C. Wheeler ................ .. 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
W. Walter .................... . 
H. K. Wilcox ................ .. 
K. W. Weber ................ .. 
.r. S. Wood .................... . 
R. A.. Walker ................. . 
W. J. White .................. . 
.T. S. Watson .................. . 
G. W. Williams ............... . 
E. D. Webster ................ . 
39 50 
8 30 
360 00 
17 95 
130 00 
1, 247 40 
641 87 
4, 343 15 
11, 891 08 
27 50 
3 00 
159 80 
10 17 
6 50 
23 20 
475 70 
1, 398 69 
1, 163 68 
1, 607 76 
775 25 
291 35 
7 66 
116 75 
43 95 
42 20 
267 50 
24 85 
27 50 
226 29 
Carried forward.... . . . . • . . . . 1, 429, 894 95 
Brought forward ............• $1,429,894 95 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
ByD.C.Bruce...... $6400 
J. C. Brown...... 10 00 
R. F. Campbell... 200 00 
D. B. Cliffe....... 1, 052 00 
R. B. Hathorn.... 52 00 
J. W. Hill........ 20 00 
0. P.Johnson .... 32 00 
H. E. Muhlenberg 872 00 
0. H. Russell..... 84 00 
J. H. Sturgeon . .. 8 00 
A. M. Swope_.... 196 00 
J. T. Valentine... 4 00 
W. H. Wheeler.. 12 00 
Repayments of taxes on distilled 
spirits dest1·oyed by casualty: 
To Lester & Co .................. .. 
Relief of J. E. Robinson d: Oo., 
act February 27, 1877 : 
To J. E. Robertson & Co ........ .. 
Relief of James Fishback, act 
May 2, 1878': 
To J. Fishback .................. .. 
2, 606 00 
1, 427, 288 95 
318 40 
432 96 
521 35 
PUBLIC DEBT. 
Redemption, coin certificates: 
To J. Gilfillan ..................... $4-7,548,000 00 
Redemption, certificates of de-
posit: 
To J. Gilfillan .. . .. . .. • • . • .. . . .. . .. 94, 855, 000 00 
Redemption, Treasury notes of 
1857: 
To J. Gilfillan .................... . 
Redemption, seven-thirties of 
1861: 
To J.Gilfillan .................... .. 
Redemption, old demand notes: 
To J. Giltillan .................... . 
Redemption, legal-tender notes: 
100 00 
50 00 
1, 665 00 
To J. Giltillan ..................... 80,359,267 00 
Redemption,jractional currency : 
To J. Gilfillan .. .. . . • . . .. . . .. . . • . .. 3, 855, 368 57 
J. C. New...................... 5 98 
3, 855, 374 55 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By F. E. Spinner.... . . .. .. . . . . .. • . . 1 65 
Rodemption, one-year notes of 
1863: 
To J. Gilfillan ..................... . 
Redemption, two-year notes of 
1863: 
3, 855, 372 90 
3, 890 00 
Redemption, compound-interest 
notes: 
To J. Gilfillan..................... $21,710 00 
J. C. New...................... 240 00 
Redemption, seven-thirties of1864 
and 1865: 
To J. Gilfillan ................... .. 
Redemption, bounty-land scrip : 
21, 950 00 
7, 400 00 
To J. Gilfillan .. .. . .. .. .. . . . .. . . . . 100 00 
Redemption, jive-twenties of1862: 
To J. Gilfillan .................... . 
Redemption, jive-twenties of June, 
1864: 
To J. Gilfillan .................... . 
131, 650 00 
111,650 00 
Redemption, jive-twenties oj1865: 
To J. Gilfillan .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. 34, 934, 550 00 
Redemption, consols of 1865 : 
To J. Gilfillan .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .. 91, 830, 750 00 
Redemption, consols of 1867 : 
To J. Gilfillan..................... 5, 700 00 
Redemption, consols of 1868: 
To J. Gilfillan . . . . . .... .. .. . . • .. . . . 8, 500 00 
Interest, Navy pension fund: 
To Secretary of the Navy, trustee. 420, 000 00 
Interest, Treasury notes of 1857: . 
To J. Gilfillan..................... 3 00 
Interest, Treasury notes of 1861: 
To J. Gilfillan ................... .. 1, 350 00 To A. U. Wyman··~···............ 7 50 
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Interest, seven-thirties of 1861 : 
To J. Gilfillan ..................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
By F. E. Spinner .................. . 
Excess of repayment ......•. 
Interellt, one-year notes of 1863 : 
To J. Gilfillan ........•• ------ .•.... 
Interest, two-year notes of 1863: 
To J. Gilfillan .......... ---- .. -----. 
Interest, compound-interest notes: 
To J. Gilfillan . ....• . ......... .. ...• 
From which deduct the fol. 
lowing repayment: 
ByJ.C. New ...................... . 
Interest., seven-thirties ofl864 and 
1865: 
To J.Gilfillan .................... . 
J. C. New .............•.•...•.. 
A. U. Wyman ................ . 
Interest, loan of 1847: 
To J. Gilfillan ..................... . 
Inturest, bounty-land scrip: 
To J. Gilfillan ..............•. ------
Interest, loan of 1858 : 
To ~: ~i~:~f.~::: ~:::::~: ::~: :::::: 
T. Hillhouse .....••.•....•...... 
F. Haven,jr .................. .. 
$3 85 
413 75 
409 90 
194 50 
163 37 
4, 211 74 
240 00 
3, 971 74 
2, 228 27 
02 
02 
2, 228 31 
240 00 
3 16 
500 00 
500 00 
11,750 00 
250 00 
13, 000 00 
Interest, loan of 1860: 
ToJ.Gilfillan ...................... 250 00 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By F. E. Spinner................... 305 00 
Excess of repayment • • • .. • . . 55 00 
Interest, loan of February, 1861 
(1881s): 
To G. S.Bangs ................... . 
G. Eyster ... .................. . 
A. G. Edwards ................ . 
B. F. Flanders ................ .. 
J. Gilfillan ................... .. 
]'. Gilbert .................... .. 
T. Hillhouse .................. . 
~: ::~:~·-j-~ ~ ~: ----~:: ~ ·.::: :::: ~--
w. Sherman .................. . 
A.M. Stem . ................... . 
Treasurer United States (A. U. 
W.) ......................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By F. Haven,jr...... $30 00 
T. Hillhouse...... 480 00 
P. Negley........ 30 00 
J.C.New ........ 3000 
A. U. Wyman .. . . 90 00 
600 00 
49,770 00 
120 00 
1, 200 00 
283,062 00 
2, 100 00 
632, 250 00 
105, 000 00 
27,060 00 
660 00 
4, 590 00 
180 00 
] 1 106, 592 00 
660 00 
1, 105, 932 00 
Interest, Oregon war debt: 
To J. Gilfillan .................... .. 
J. C. New ..................... . 
A. U. Wyman ................. . 
Interest, loan of July and Au-
gust, 1861 (1881s): 
To G. S. Bangs ................... . 
G. Eyster . .................... . 
A. G. Edwards ............... .. 
B. F. Flanders ................ . 
J. Gilfillan ................... .. 
F. Gilbert ..................... . 
T. Hillhouse ................... . 
F. Haven, jr ................... . 
l ~~~~-:::::~ ::~:::~~:: :::: ~~ 
W . Sherman . .................. . 
A.M. ~tern . .................. .. 
Treasurer United States (A, U. 
W.) ........................ .. 
$57,453 00 
30 00 
30 00 
57,513 00 
8, 928 00 
528,604 50 
3, 975 00 
3, 699 00 
3, 865 965 00 
14,646 00 
5, 392, 94 7 00 
1, 335, 639 00 
172, 129 50 
657 00 
13 083 00 
50,883 00 
2, 244 00 
11, 393, 400 00 
From which deduct the fol-
lowing r epayments : 
By G. Eyster......... $201 00 
J. Gilfillan........ '792 00 
F. Haven, jr. .. . . . 1, 158 00 
T. Hillhouse...... 4, 359 00 
P. Negley........ 135 00 
A. U. ·wyman .. .. 375 00 
7, 020 00 
11, 386, 380 00 
------· -
--
Interest , jive-twenties of 1862 : 
To J. Gilfillan ..................... . 
J. C. New ..................... . 
Treasurer, United States (A. U. 
W.) ......................... . 
A. U. Wyman ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J.Gilfillan ..................... . 
Interest, loan of 1863 (188ls) : 
To ~: ~:S~~r ::::::::::::: ~::::::: 
A. G. Edwards ................ .. 
B. F. Flanders ................ .. 
J. Gilfillan ..................... . 
F. Gilbert ..................... . 
T. Hillhouse .........•...••..... 
!:_ ~~iitl~:~~: :::::::::::::::: 
W. Sherman ................... . 
Treasurer United States (A. U. 
w. ) ........................ .. 
A. U. Wyman .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. S. Bangs....... $30 00 
G.Eyster......... 181 50 
J. Gilfillan........ 255 00 
F. Gilbert ....... , 30 00 
F. Haven, jr...... 285 00 
T. Hillhouse .. . .. 2, 658 00 
P. N e{1;Iey ... -. .. .. 111 00 
J. C . .New ........ 1, 090 50 
12, 991 16 
140 57 
1, 725 00 
49 78 
14, 906 51 
1, 788 00 
13,118 51 
5, 004 00 
281,547 00 
1, 239 00 
3,435 00 
1,291,176 00 
4, 590 00 
2, 091, 727 50 
679,663 50 
106,533 00 
31, 011 00 
3,810 00 
642 00 
627 00 
4, 501, 005 00 
•• 641 00 
4, 496, 364 00 
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Inte1·est, ten-forties of 1864: 
To ~: ~:~a~~~d~-- ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ 
B. F. Flanders ................. . 
F. Gilhert ..................... . 
J. Gilfillan ..................... . 
T. Hillhouse ................... . 
F. Raven,jr ................... . 
J. C. New .... ................. . 
P. Negley ..................... . 
A.M. Stem .................... . 
W. Sherman ....... ... ........ . 
Treasurer, United States (A. U. 
W.) ......................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. S. Bangs .. .... $50 00 
G. Eyster. . . . . . . . . 3, 920 00 
A. G. Edwards.... 50 00 
J.Gilfillan ... ..... 131 25 
F. Gil IJert . . . . . . . . 50 00 
T. Hillhouse...... 16,083 75 
F.Haven,jr .. ..•. 2,957 50 
A. U. Wyman . . . . 96 25 
Interest, jive-twenties of June, 
1864: 
To J. Gilfillan .......... . .......... . 
J. C. New ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. Gilfillan $2, 590 50 
A.U.Wyman.... 57730 
Interest, jive-twenties of 1865 : 
$350, 845 00 
18,840 00 
8, 737 50 
43, 831 25 
2, 803, 827 25 
5, 493, 735 00 
713,053 75 
294 50 
159, 913 75 
150, 837 50 
8, 500 00 
1, 328 75 
9, 753,744 25 
23, 338 75 
9, 730, 405 50 
24, 059 53 
51 43 
24,110 96 
3, 167 80 
20, 9~3 16 
To J. Gilfillan . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1, 500, 303 52 
Treasurer United States (A. U. 
·w .) . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 690 oo 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. Eyster......... $6 00 
J. Gilfillan .. . . . . . 14, 410 20 
'£. Hillhouse..... 2, 013 10 
F. Haven, jr...... 15 00 
J'. C. New........ 1,569 00 
A. U. Wyman.... 150 00 
Interest, consols of 1865 : 
To G. S. Bangs ................... . 
1: ~~~~~~~d~::::::::::::::::: 
B. Flanders .. ................. . 
J'. Gilfillan .................... . 
F. Gilbert ..... .....•........... 
T.llillhouse ................. . 
F. Haven, jr ................... . 
P. Negley ... .............•..... 
W. Sherman .... ............... . 
A.M. Stern . .................. . 
F . E. Spinner ................. . 
Treasurer United States (A. U. 
W.) ..•....... ..........•..••. 
A. U. Wyman ................. . 
1, 500, 993 52 
18, 163 30 
1, 482, 830 22 
13, 525 50 
254, 085 00 
10, 336 50 
960 00 
7, 659, 892 32 
9, 237 00 
2, 693, 355 00 
290, 335 50 
97,725 00 
28, 089 00 
17,715 00 
6 (0 
1, 263 00 
379 00 
Carried forward .............. 11, 076, 904 22 
Brought forward ..•.......... $11, 076, 904 2Z 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
Bv G. S. Bangs...... $1,233 00 
G. Eyster. . ...... 277 50 
J. Gilfillan . . . . . . . 14, 012 32 
F. Gilbert........ 339 00 
F. Haven, .jr . . . . . 576 00 
T.Hillhouse...... 3,459 00 
P. Negley........ 78 00 
J. C. New........ 5, 922 00 
Treasurer United 
States . . . . . . . . . . 3 00 
A. U. Wyman.... 624 00 
26, 523 82 
11, 050, 380 40 
Interest, consols of 1867: 
To G. S. Bangs . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 33, 640 50 
1·. ~~~d~~~d~:~~~~:::~~·.:::::: 3~~:i~! ~~ 
B. F. Flanders....... ........ .. 7,209 00 
1!'. Gilbert...................... 38,920 50 
J. Gilfillan . .................... 12, 950, &39 76 
T. Hillhouse.................... 4, 497, 636 00 
F.Haven,jr .................... · 555,505 50 
P. Negley.. .. . . . . . . . .. . . .. .. . . 131, 118 00 
J'. C. New... ................... 5, 316 00 
W.Sherrun,n.................... 51,327 00 
A. M. Stern . . . .. . .. .. . .. • • .. . .. 46, 023 00 
F. E. Spinner............... . 718 75 
Treasurer United States (A. U. 
W.) .......................... 3,700 50 
18, 716, 310 01 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. S. Bangs...... $495 00 
G. E,yster . . . . . . . . 1, 051 50 
A. G. Edwards . . . 60 00 
J. Gilfillan........ 1, 122 00 
F. Gilb.ert........ 288 00 
F. Ha,en,jr...... 549 00 
T. Hillhouse...... 4, 525 50 
P. Negley........ 123 00 
A.M. Stern...... 60 00 
A. U. Wyman.... 5, 782 50 
Interest, consols of 1868 : 
To~- ~;!~~r.: ~ ~ ~ :~:: ~ ~:: ~ ::::::: 
A. G. Edwards ................ . 
J. Gilfillan ................... .. 
F. Gilbert ..................... . 
T. Hillhouse ................... . 
F. Haven, jr . ................. .. 
P.Negley ..................... . 
J. C. New .................... .. 
A.M. Stern ... ................• 
W. Sherman ................... . 
Treasurer United States (A. U. 
W.) . . .. . ................. . .•. 
A. U. Wyman ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. S. Bangs....... $120 00 
A. G. Ed wards.. . 300 00 
J. Gilfillan....... 30 00 
F. Gilbert........ 15 00 
F. Haven,jr...... 90 00 
T. Hillhouse . . . . . . S15 00 
P. Negley........ 210 00 
A. U. Wyman.... 15 00 
14, 056 50 
18, 702, 253 51 
4, 140 00 
51, 810 00 
675 00 
1, 342, 294 33 
4, 095 00 
735, 645 oe 
75, 480 00 
40, 785 00 
2, 304 00 
6, 390 00 
1, 290 00 
1, 557 00 
4, 518 00 
2, 270, 983 33 
1, 695 00 
2, 269, 288 33 
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Interest, Central Pacific stock: 
To G. S. Bangs .................... . 
G. Eyster. ..................... . 
A. G. Edwards ................ _ 
B. F. Flanders ................. . 
.f. Gilfillan ..................... . 
F. Gilbert. .................... . 
T. Hillhouse ... ......... .... _ .. . 
]'.Haven, jr ........... _ ...... . 
P. Negley ---····· ·· ··········· 
W. Sherman _ ................. . 
Treasurer, United States (A. U. 
vV.J ......................... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By T. Hillhouse . . . . . $30 00 
F. Ha.venjr...... 30 00 
.lnteJ·est, Kansas PaC'ific stock 
(Union Pacific, Eestern Divis-
ion): 
To~-- ~:v!t:r.g~- :::::::::::::::::::: 
.A.. G. Edwards ................. . 
.f.Gilfillan ...... .. • ............. . 
T.Hillhouse --- ·- ···· ·----··-·· ]'. Haven,jr. ................. . 
P. Negley .. .......... -----·.--· 
vV. Sherman_ ... _ ........... -.. . 
Treasurer United States (A. U. 
W.) ......................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T. Hillhouse ----- .... ........ .. 
Inte1·est, Union Pacific stock : 
To G. S. Bangs .............. __ .. . 
F.Eyster ············----------
.A.. G. Ed wards_ ................ . 
B. F. Flanders_ ......... _ ...... . 
J. Gilfillan ............ ......... . 
F. Gilbert ................. .... . 
T. Hillhouse ........... _ ....... . 
F. Haven, jr ................ .. 
P. Negley .................... .. 
.A..·M.~tem ..................... . 
W. Sherman .................. .. 
Treasurer United States (A. U. 
W.) ........................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. Gilfillan.. ..... $60 00 
T. Hillhouse . . . . 90 00 
A. U. Wyman 30 00 
P ITBLIC DEBT. 
$2,460 00 
70, 260 00 
5, 070 00 
240 00 
7, 260 00 
1,410 00 
1,217,617 20 
189, 510 00 
55 3·>o oo 
4; 44o oo 
150 00 
1, 553, 737 20 
60 00 
1, 553, 677 20 
30 OD 
31, 140 00 
1, 860 00 
17,010 00 
271, 170 00 
'27, 960 00 
28,440 00 
690 00 
210 00 
378, 570 00 
180 00 
378, 390 00 
2, 820 00 
40, 950 00 
6, 600 00 
2, 280 00 
2, 430 00 
750 00 
1, 307, 820 00 
211, 170 72 
49, 080 00 
420 00 
10, 500 00 
180 00 
1, 635, 000 72 
180 00 
1, 634, 820 72 
Interest, Cent1·al Branch Union 
Pacific stock (Atchison and 
Pike's Peak) : 
To G. Eyster ................. .. 
J. Gilfillan .. .. .. .. .. . .. .... .. 
T. Hillhouse ................. .. 
F. Haven, jr ................... . 
P. Negley .......... .. ------ ..•. 
\Y. Sherman .................. .. 
Interest, Westel'n Pacifie stock: 
To G. S. Bangs ... _ ... _ .... _ ....... _ 
G. Eyst0r ..................... . 
F. Gilbert ................... .. 
T. Hillhouse ................ _ .. . 
F. Ha.\en, jr .................. . 
P. Negley .... ---- ............. . 
Interest, Sioux City and Pacific 
stock: 
To G. Eyster ...... ---- ........... .. 
J. Gilfillan __ ........ .. ....... . 
T. Hillhouse ...... _. _ .......... . 
F. Ha,·en,jr., -- --------- ..... .. 
P. Negley ..... _ ............... . 
\V. Sherman .................. . 
From which dednct the fol-
lowing repayment: 
By T.Hillhouse ....... : .......... .. 
Interest,junded loan of 1881: 
$2, 640 00 • 
60 00 
ill'!, 160 00 
7, 740 00 
2, 340 00 
60 00 
96, 000 00 
1, 200 00 
5,160 00 
1, 200 00 
109, 113 tiO 
1, 140 00 
420 00 
118, 233 60 
1, 740 00 
180 00 
80, 329 20 
13, 800 00 
1, 800 00 
30 00 
97, 879 20 
30 00 
97,849 20 
To J. Gilfillan .. .. .. ............ 27, 273, 791 23 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. Gilfillan _ .. _ .. _ $75 00 
J. C. New........ 188 00 
F. E. Spinner _.. . 4 75 
267 75 
27, 273, 523 48 
Interest, funded loan of 1891 : 
To ,J. Gilfillan _ .. _ ... _ . . . . . . . . . . . . 9, 550, 799 45 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
ByJ.Gilfillan .................. .... 1,024,848 01 
8, 525, 951 44 
Inierest,junded loan of 1907: 
To J. Gilfillan .............. _...... 3, 390, 119 36 
Fr·om which deduct the fol-
lowing repayment: 
By .f. Gilfillan...................... 1, 322, 438 16 
2, 067 681 20 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Pay of Indian agents, 1878: 
To E. H . .Alden, Indian agent _ .... . 
J. B Abbott Indian a.~ent ...... . 
W. Bird, Indian agent .......... . 
C. G. Belknap, Indian agent_ ... . 
vV. Bagley, Indian agent. _ ...... . 
J. C. Bridgman, Indian ag<mt _ .. . 
.f. L. Burchard, Indian agent .. •. 
Carried forward ...........•.. 
H. Ex. 93-8 
$1, 500 00 
687 50 
], 500 00 
1, 500 00 
1. 500 00 
1, 500 00 
375 00 
8, 552 50 
Brought forward ........... .. 
To A. J. Barnes, Indian agent .... . 
C. Beed, Indian agent .......... . 
A. G. Boone, Inrlian agent ..... . 
J. F. Cravens, Indian agent .... . 
J. J. Chritchlow, Indian agent .. 
N. A. Como.ver, Indian agent .. . 
E. H. DanforLh, lnclian agent .. . 
Carried forward. .........•.... 
$8, 562 50 
1, 500 00 
1, 125 00 
798 91 
1, 125 00 
1, 500 00 
l, 500 00 
1, 125 00 
17,236 41 
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Brou_ght forward ............ . 
To J. W. Douglass, Indian agent .. . 
E. Eells, In cHan a.gent ......... . 
T. S. Free, Indian agent ........ . 
G. W. Frost, Indian agent .....• 
J. G. Gasmann, Indian agent ... . 
H. E. Gregory, Indian agent ... . 
J. W. Griest, Inrlian agent .... . 
F. C. Godfroy, Indian agent .... . 
W. T. Hughes, Indian agent ... . 
C. A. Huntington, Indian agent. 
E. A. Boward, Indian agent .... . 
J. M, Haworth Indian agent ... . 
E. H. C. HoolJer, Indian agent .. 
P. B. Hunt, Indian agent ....... . 
H.L.Hart, Indi.ana,gent ...... . 
J. Irwin, Indian agent ......... . 
A. G. Irvine, Indian agent ..... . 
H. W. Jones, Indian agent .....• 
M. B. Kent, Indian agent ..... . 
J. Lawrence, Indian agent ..... . 
H. F. Livingston, Indian agent. 
"' G. W. Lee, Indiltll agent ...... . 
S. W. MarE!ton, I11dian agent ... . 
W. E. MotfOJ d, lll(lian agent .. 
J. B. Montieth, Indian agent ... . 
J. McLaughlin, Indian agent .. . 
R. H. Milroy. Indian agent .... . 
J.D. Miles, Indian agent ...... . 
J. L. Mahan, Indian agent ..... . 
W. R. Matier, Indian agent ... . 
N.C. Meeker, Indian agent ... . 
M. H. Newlin, Indian agent ... . 
J. J. Patten, Indian agent ..... . 
J. E. Pyle, Indian agent ....... . 
W. V. Rinehart, Indian agent .. 
S. A. Russell, Indian agent .... . 
P. Rouan, Indian agent ........ . 
J. H. Roork, Indi:1n agent ..... . 
C. A. Ruffee, Indian agent ..... . 
D. Sherman, Indian agent ..... . 
.J. A. Simms, Indian agent ..... . 
J. Smith, Indian agent ......... . 
C. H. Searing, Indian agent ... . 
L. ~towe Indian agent ........ . 
J. H. Stone, Indian a_gent. .... .. 
P. B. Sinnott, Indian agent ..... . 
C. N. Stowers, Indian agent ... . 
H. B. Shelden, Indian agent ... . 
B. M. Thomas, Indian agent ... . 
J. Vore, Indian agent ......... . 
F. H, Weaver, Indian a_g:ent ... . 
J. N. Wilson, Indian agent ... . 
J.P. Wimamson, Indian agent. 
L. Woodward, Indian agent ... . 
A. C. Williams, Indian agent .. . 
H. White, Indian agent ........ . 
W. D. Wheeler, Indian agent .. . 
C. Willoughby, Indian agent .. . 
J. Young, Indian agent ........ . 
Pay of Indian agents, 1877: 
To W. Bird. Indian agent ......... . 
W. T. Hughes, Indian agent ... . 
E. A. Howard, Indian agent ... . 
J. M. Haworth, Indian agent .. . 
J·. Irwin, Indian agent... . . ... 
Interior Depa1·tment, Indian 
agent.... . . . . . . . . . .......... . 
J. H. Roork,Indian agent ..... . 
P. Rouan, Indian agent ........ . 
D. Sherman, Indian agent ..... . 
J. H. Stone, Indian agent ..... . 
F. H. Weaver, Indian agent ... . 
White & Clunn .............. . 
H. White, Indian agent ....... . 
W. D. Wheeler, Indian agent .. . 
J. Young, Indian agent ........ . 
$17, 236 41 
263 73 
I, 500 00 
450 00 
1, 447 01 
1, 125 00 
1, 125 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
375 00 
375 00 
I, 125 00 
1, 024 98 
375 00 
1, 271 74 
I, 5()0 00 
750 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
I46 74 
1, 125 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
375 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
I, 500 00 
I, 500 00 
1, 500 00 
750 00 
193 68 
I, 500 00 
375 00 
375 00 
1, 500 ()0 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
450 00 
I, 500 00 
1, 50\i 00 
1, 500 00 
1, 125 00 
750 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 328 80 
1, 125 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
375 00 
1, 500 00 
600 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
375 00 
375 00 
1, 500 00 
83,288 09 
28 85 
509 51 
375 01 
750 00 
375 00 
375 00 
2on 05 
I23 63 
33 33 
375 00 
267 86 
125 00 
375 00 
375 00 
375 00 
Carried forward . . . . . .. . . .. .. 4. 669 24 
Brought forward ............ . 
From which deduct t-he fol-
lowing repayments: 
By .:r. L. Broaddus.... $189 56 
H. F. Bond....... 125 00 
W. H. Danielson . 487 50 
J. Davis.......... I29 17 
W. T. Hughes.... 5 10 
C. S. Medary . . . . . 123 63 
D. Sherman...... 33 33 
Pay of supe?·intendents and In-
dian agents, 1876 : 
By P. Beckwith...... $62 50 
Pay of snperintendents and In-
dian agents, 1875 (reappropri-
ated): 
$4, 669 24 
1, 093 29 
3, 575 95 
To T. N. Chase, Indian agent....... 33 38 
Pay of superintendents and In-
dian agents, 1875 (t?·ansfe?' ac-
count): 
ToT. N. Chase, Indian Rgent ...... 3 30 
Which deduct from the fol-
lowing repa,yment: 
By E. C. Lewis..................... 5 44 
Excess of repayment......... 2 14 
Pay of superintendents ctnd In-
dian agents, 1874 (reappropri-
ated): 
To W. F. M. Amy, Indian agent ... 
Pay of S1lperintendents and In-
dian agents, 1873 ctnd pri01· ; 
By A. Cummmgs . . . . $400 00 
.:r. M. Haworth . . . 33 00 
L. Head.......... 188 36 
D. R.Risley...... 412 
G25 48 
Pay of superintendents and In-
dian ctgents, 1873 and prio?' 
(reappropriated) : 
264 86 
To C.T.Brown,lndian agent...... 6114 
E. R. Roberts, Indian agent . . . . 1 37 
Pay of supeJ·intendents and In-
dian agents, 1873, and prior 
(transfer account) : 
To J. N. High, Indian agent ....... . 
A. F. Hedges, late superintend-
ent .......................... . 
Intt•.rior Deptarment .......... . 
J. H. Miller, Indian agent ..... . 
J. P. H. Wentworth, superin-
tending agent ............... . 
Pay of special agents, 1878: 
To G. A. Henry, special Indian 
agent ........................ . 
H. J. King, special Indian agent. 
E. Mallet, special Indian agent. 
A. N. Marion, special Indian 
ag6nt ...................... . 
R. M. Pratt, special Indian 
agent ........................ . 
0. Wood, special Indian agent .. 
62 51 
507 68 
39 03 
1, 184 92 
198 75 
92 21 
2, 022 59 
1,125 00 
1, 500 00 
623 64 
855 98 
1, 500 00 
375 00 
5, 979 62 
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Pay of special agents, 1873, and 
prior years: 
To J. N. High, Indian agent ...... . 
From which deductthefol-
lowing repayment: 
By Interior Department ........... . 
Pcty of interp1·ete1·s, 1878: 
To E. H. Aluen, Indian agent ..... . 
J. B. Abbott, Indian agent .... . 
W. Bird, India:t; agent.-_ ....... . 
W. Bagley, Ind1an agent ....... . 
J. C. Bridgman, Indian agent ... . 
C. B•·lede, Indian agent. ........ . 
A. J. Eames, Indian agent ..... . 
H. Blatchford, Indian agent ... . 
H. G. Boone, Indian agent ..... . 
C. Beede, Indian agent ......... . 
D. Bunhia, Indian agent ...... :. 
J. F. Crn.vens, Inr1ian a7ent .•... 
J. J. Critchlow, Indian agent .. . 
N. A. Com oyer, Indian agent ... . 
E. H. Danforth, Indian agent _ . _ 
W. E. Dou_gherty, actmg Indian 
agent ........................ . 
J. W. Dou~las~, Indian agent .. 
H. Dodge, 1nrhan agent ....... . 
E. Eells, Indian agent ......... . 
S. S. El~- , Indian agent . .. _ .... . 
G. W. Front, Indian agent .... . . 
J. G. Gasmann, Indian agent ... . 
H. E. Gregory, Intlian agent ... . 
J. W. Griest, Indian agent ..... . 
F. C. Godfrey, Indian agent ... . 
W.Gunard, Indian agent ...... . 
J.D. Gnrnoe, Inflian agent ..... . 
A. Gashet, Indian ag-mt __ ... . 
W. T. Hughes, Indian agent ... . 
C. A. Huntington, Indian agent. 
H. L. Hart, Indian ag-ent .. _ ... . 
E. 0. Howarrl, Indian agent .... . 
J. M.llaworth, Indian agent .. . 
E. H. C. Hooper, 1mli7ln agent .. 
G. D. Hill, acting Indialj. agent _ 
P. B. llunt, Indian agent .... ... . 
H. L. HaTt, Inrlian agent ....... . 
C. Hub bel, Indian agent ... .... . 
A. G. Irvine, Indian agfmt ..... . 
H. ·w. JoneA, Indian agent .... _ 
M. B. Kent, Indian agent ...... . 
H. J. King, Indian agent ...... . 
H. F. Livingston, Indian agent .. 
G. W. Lee, Indian agent ..... _ .. 
J. Lambert, Indian agent . .... . 
J. M. I,ee, acting Indian agent .. 
W. E. Morford, Indian agent .. . 
J. B. Monteith, Inrlian agent ... . 
J. McLaughlin, Indian agent .. . 
R. H. Milro:-, Indian agent. .... . 
J.D. Mile::J, Indian agent ....... . 
E. Mallet, Indian agent ........ . 
I. L. Mahan, Indian agent ..... . 
A. N. MaTion, Indian agent .... . 
W. R. Mateer, Indian agent . . : .. 
S. W. Moiston, Indian agent ... . 
M. C. Meeker, Indian agent . .. . 
M.H.Newlin,Indian .agent ... . 
Nor-Kok (Indian) ............. . 
J. J. Pat.ton, Indian agent ...... . 
R. M. Pratt, Indian agent ..... . 
J. E. Pyle, Indian agent ....... . 
W. V. Rinehart, Indian agent .. . 
S. A. Russell, Indian agent .... . 
P. Ronan, Indian agent ....... . 
J. H. Roork, Indian age at ..... . 
J. Rainey, Indian agent .... ... . 
W. M. Robertson, Indian agent. 
C. A. Rutfee, Indian agent .... . 
J. A. Simms, Indian agent .... . 
J. Smith, Indian agent ........ . 
C. H. Searing, Indian agent .. . 
$226 66 
3 27 
223 39 
600 00 
279 89 
398 32 
300 00 
300 00 
400 00 
600 00 
75 00 
449 99 
200 00 
83 65 
300 00 
300 00 
300 00 
150 00 
165 00 
75 00 
75 00 
300 00 
100 00 
400 00 
225 00 
194 16 
300 00 
500 00 
32 60 
125 00 
52 17 
450 00 
125 00 
75 00 
177 00 
450 00 
300 00 
250 00 
150 uo 
225 00 
75 00 
450 00 
300 00 
600 00 
300 00 
225 00 
600 00 
100 80 
250 00 
75 00 
300 00 
300 00 
500 00 
600 00 
125 00 
600 00 
375 00 
75 00 
75 00 
38 74 
300 00 
150 00 
75 00 
300 00 
150 00 
300 00 
300 00 
300 00 
600 00 
207 21 
100 00 
150 00 
433 15 
300 00 
300 00 
------
Carried forward: ..•.•..•..... 19,403 68-
Brought forward ............ . 
To L. Stowe, Indian agent ........ . 
.J. H. Stone. Indian agent ..... . 
P. B. Sinnot, Indian agent .... . 
T. Schwan, acting Indian agent. 
B. :M:. Thomas, Indian agent .. . 
A. Truedell. Indian agent ..... . 
J. Vose, Indian agent ........ .. 
I<'. H. 'Weaver, Indian agent ... . 
J. H. Wilbur, Indian agent ... . 
L. Woodward, Indian agent .. . 
A. C. Williams, Indian agent .. 
H. White, Indi:tn a~cnt ....... . 
W. D. Wheeler, Inctian agent .. 
C. \Villoughlly, Inuian agemt . . 
J. Young, Indian agent ....... . 
Pcty of inte1-p1·eters, 1877 : 
To C. Aggnirre ................... . 
B. Bayhylle .............. ..... . 
vV. Bird, Indian agent ........ .. 
G. Barela ..................... . 
Chief Jack (Indian) ......... . .. 
E. L. Clark ................... . 
A. Culbertson . ............... .. 
L. Encinias ................... . 
W. Guard ................... .. 
W. Gunard ..... ... ....... .... . 
W. T. Hughes ................ .. 
E. A. Howard ................ .. 
Interior Department .......... . 
E. Lambert .... ............... .. 
Louis (Indian) ............ .... . 
J. Lam bert .................... . 
C. MitchelL. .................. . 
Ouray (Indian) ......... : ...... . 
L. Pablo ...................... . 
H.Robara ............ ......... . 
Show-on (Indian) ......... ..... . 
H. White ...•.•................ 
I<' rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J.P. Clum ..... .. $100 00 
W. H. Danielson. 162 5() 
L. S. Dyar ....... 93 75 
J. DaviA.......... 145 38 
W. T. Hughes.... 17 79 
C. A. Johnson.... 22 85 
G. W. Lee....... 241 50 
C. S. Medare..... 32 97 
W. Nicholson.... 13 05 
vV. V. Rhinehart. 45 02 
Pay o.f interprete1·s, 1876 : 
By E. H. Danfot-th .. . 
C. W. Darling ... . 
J. M. Haworth .. . 
Interior Depart-
ment .......... . 
H. J. King ...... . 
G. W. Lee ...... . 
-I. L. Mahan ..... . 
W. E. Morford .. . 
S. W. Marston .. 
J. E. Pyle ....... . 
J. Smith ....... .. 
$21 09 
101 03 
34 46 
100 00 
37 
100 00 
75 
133 33 
12 00 
42 12 
27 47 
572 62 
Pay of interpreters, 1875: 
By M. H. Newlin..... $4Q 00 
=========== 
Pay of interp1·ete1·s, 1875 (trans-fer): 
By E. C. Lewis . .. • . . . $0 45 
$19,403 68' 
150 00• 
800 0& 
309 0() 
200 0() 
1, 000 00 
225 00 
300 00 
75 00 
300 00 
400 00 
400 00 
300 00 
75 00 
125 00 
300 00 
24, 362 68 
41 20 
149 45 
15 38 
20 38 
41 67 
100 00 
156 73 
125 00 
37 50 
125 00 
100 00 
45 00 
350 00 
34 44 
200 00 
191 20 
131 08 
125 00 
32 97 
100 00 
12 00 
100 00 
2, 234 0(1 
874 81 
1, 359 19 
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. Pau o.f ·inte1-preters, 1874: 
By J. M. Haworth... $100 00 
Pay of inte1-preters, 1874 (7·eap-
p·rop·ricttecl): 
ToW. :B' M. Arny ............... . 
Pay of interzn·eters, 
prior: 
By E. C. Chirom'e .. . 
. J. Hill ......... . 
J. Loree ......... . 
J. H. Wilbur .... . 
1873 and 
$81 02 
1 40 
48 36 
35 00 
165 78 
$76 04 
.Pay of interpreters, 1873 and 
pn·oT (transfer) : 
To Interior Department ...... _ . . . . 663 76 
J.P. H. Wentworth........... 200 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByJ.N.High ..................... . 
Pay of superintendent for central 
superintendency, 1878 : 
To \Y. Nicholson, superintendent ... 
Pay of cleTks joT cent1·al super-
intendency, 1878: 
To J. W. Douglass .............. . 
\V. Nicholson, superintendent. 
G. T. Nicholson ............... . 
F. B. Welch .................. . 
Pay of cleTks jo1· centml super-
intendency, 1877: 
By W. Nicholson . . . . 231 52 
Pay of Ind~an inspectors, 1878 : 
To J. H. Hammond, inspector ..... . 
E. C. Kemble, inspector ....... . 
J. McNeil, inspector ........... . 
W. Vandever ...........•..... 
E. C. Watkins, inspector ...... . 
Traveling expenses of Indian in-
specto1·s, 1878: 
To J. H. Hammond, inspector ..... . 
E. C. Kemble, inspector ....... . 
J. McNeil. inspector .......... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ....................... . 
W. YaLdever, inspector . ...... . 
:E. C. Watkins ................. . 
Traveling expenses, Indian in-
spectors, 1877: 
To Interior Department .......... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Whichdednctfrom thefol-
lowing repayments: 
By E. C. Kemble..... $746 33 
W. Vandever . . . . 200 00 
E. C. Watkin'S.... 379 03 
863 76 
90 
862 86 
l, 227 78 
75 55 
1, 700 00 
66 67 
25 00 
1, 867 22 
958 33 
1, 500 00 
552 19 
1, 500 00 
3, 000 00 
7, 510 52 
540 00 
1, 000 00 
200 00 
156 49 
1, 000 00 
2, 000 00 
4, 896 49 
208 15 
107 84 
315 99 
1, 325 36 
Excess of repayments........ 1, 009 37 
Traveling expenses, Indian in-
spectors, 11:376 : 
To Interior Department .......... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1875 (tran8fer): 
$287 85 
53 92 
341 77 
To Interior Department............ 77 50 
Pay of superintendent in Dakota, 
1878: 
To J. H. Hammond, superintendent 
W. J. Pollock, superintendent . 
Pc~y of subagents,-1873 and prior 
(transfer): 
1, 327 78 
650 00 
1, 977 78 
To J. M. High, Indian agent . . .. . . . 79 52 
Fulfilling tTeaties with Apaches, 
Kiowas and Comanches. 1878: 
To T.A. Ashburner .............. . 
H. Bem beiru .................. . 
0. R. Blood ................ . 
Buchanan &Lyall ............. . 
Bav State Shoe and Leather 
Company ................... . 
Blun & Co---------------- ... . 
Collins & Co . . . . . . ........... . 
H. B. Claflin & Co ............ . 
W. H. Crossman & Bro ....... . 
J. Dobson . . . .............. . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
B. Gutwilleg ................. .. 
Greensboro Handle Works .... . 
E. Hem stein .................. . 
.J. M. Haworth, Indian agent .. . 
P. B. Hunt, Indian agent .... . 
Interior Department .......... . 
Londerbach, Giluert & Co .... . 
.A. Lan fer & Co ................ . 
Lamson & Goodnow Manufact-
uring Company ............. . 
F. McVeagh & Co ............. . 
McKesson & Robbins ......... . 
.A. Millett . . . . . . . . . . . . . ...... . 
N ewl.Jerger & Hockstatlter .... . 
Pitkin&Thomas ............. . 
W. M. Reinoche & Co ..........• 
Rothschild Bros. & Gutmann .. . 
Strasburger, Pfeifer & Co ..... . 
A. T. Stewart & Co ............ . 
P. Van Yolkinburgh .......... . 
White & Ruuk .......... ...... . 
R. C. Ward .................... . 
J. 'Vool worth ................. . 
Fu~tilling treaties, Apaches, 
Kiowas, and Comanches, 1877: 
To T. C. Batty .................... . 
0. G. Given .................... . 
T.L.Hand .................... . 
R. Jackson .................... . 
Journal of Commerce .......... . 
C. Jennings .................. . 
W. Jones ..................... . 
T. Kin5-··--····· ............. . 
F. Maltby ................... . 
D.N.McBride ................ . 
M. McGinity .................. . 
T.E. Maden .................. . 
H. Maden ..................... . 
W. Nicholson, superintendent .. 
Rbenisheld & Lucas .......... . 
N. Ricanl ..................... . 
J. R. Richards ............... • .. . 
1, 174 00 
795 40 
16 51 
795 00 
1, 02L 25 
l, 373 50 
437 45 
2, 911 06 
722 66 
7, 350 88 
1, 316 04 
110 OG 
67 50 
49 61 
4, 500 00 
2, 795 50 
2, 087 50 
231 00 
160 00 
141 24 
500 00 
260 30 
227 20 
814 75 
406 40 
74 10 
1, 010 25 
lGO 00 
145 72 
1, 729 48 
273 50 
20 83 
87 20 
33, 765 83 
250 00 
300 00 
300 00 
270 00 
9 75 
99 40 
55 20 
270 00 
373 90 
263 87 
300 00 
3, 000 00 
167 60 
4, 000 00 
449 00 
112 03 
35 60 
Carried forward.............. 10, 256 35 
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Brougltt forward ............ . 
To A . .J. Standing ................ . 
.J.G. Sands ................... . 
T. Tapping .................... . 
Wichita City Eagle ........... . 
W. Wykes .................... . 
B. T. Woodward .............. . 
J . Warren .................... . 
W. \VooLlanl ....... . .......... . 
From which deduct the fol-
lowing- repaymentR : 
Ry .J. H. Hammond.. $!, 000 00 
W. Nicholson.... 1, 190 78 
FuUilling t'reaties with Apaches, 
Kiowas, cmd Comanches, 1876: 
By .J. M. Haworth... $7,117 38 
FuZfilling treaties with .Apaches, 
Eiowas, and Comctnches, 1875: 
By .J. M. Haworth . . . $:J, 155 94 
F1~ljilling treaties with ..dpaches, 
Kiowas, and Comanche8 (1874), 
1873: 
By .J. M. Hawmth.... $362 87 
FttU'rlling tt·ecttie8 with. Apaches, 
Kiowats, dnd Comanches, 1b73 
cmd prior: 
By J. M.Haworth.... $8,019 58 
Kansas Pacific 
Railway...... . 5 75 
8, 025 33 
F1djilling t1·eaties with A p aches, 
Kiowas, ComanchM, 1873 cmcl 
prior (tran.~jer) : 
By Interior Depart-
ment........... $685 19 
F11lfilling treatic8 with Assina-
boines, 1876 : 
$10,256 35 
2, 593 50 
114 86. 
205 10 
2 00 
6, 750 00 
270 00 
120 00 
184 50 
20, 496 31 
5, 190 78 
15, 305 53 
To L. Burke....... ............... 100 00 
Fulfilling tt·eaties with A mpa-
hoes and Cheyennes of upper 
Arkanscts Rive1·, 1873 and 
prior: 
By Kansas Pacific 
Railway ..... _. $1 34 
Fulfilling t1·eaties with Blackfeet, 
Bloods, and Piegans, 1878 : 
To B.G.Arnold&Co ............ . 
T . .A.. Ashlmrner .......... _ .. .. 
Buchanan &Lyall ............ . 
H.Bemheim & August ....... . 
Bay State Shoe and Leather 
Company ................... . 
0. H. Blood ................... . 
J. E. Booge ................. .. 
J.C.Baker .................. .. 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Collins & Co ................ . 
W. H. Crossman & Co . . . . . . . . . 
C:halmers & Murray ........... . 
1, 387 40 
342 00 
530 00 
441 85 
109 00 
Brought forward . . . . . . . . . _. 
To Lamson Goodnow .Manufactnr-
~~Ei~~~r~!.::::::::::::::::: 
T. MacVeigb & Co ............ . 
.McKesson & Ito b bins ........ .. 
Na;;h & Webb ................. . 
Porter Brothet s & Co ....... _ .. 
'l'. C. Power ................. _ .. 
Rothschild Bros. & Gutmann _. 
Strnsburger, Pfeiff~r & Co .... . 
A. T. Stewart & Co ........... . 
G. Steel ................... _ .. _. 
H. K. & F. B. Thmber & Co._. 
P. VanValkenburgh .......... . 
.J. Young, Indian agent .. .. 
Fulfilling treutie8 with Blackfeet, 
Bloods, and Piegans, 1877: 
To C ... \. Broadwater ............. . 
W. D. Cu~hing .............. .. 
Clark, Comacl & Curtin ...... _. 
"\V. Choat ..................... . 
H. Duncan .. _ ................. . 
D. M. Ferry ................ __ . 
.A. . .Fuller ..................... .. 
.T. Gibl.lon ............. __ ..... . 
I. N. Hazlett ................. . 
A. B. Hamilton ............... . 
A. C. Hi.ll .................... .. 
F. J. Kif>sel .................. .. 
A. Leimbach .................. . 
.A..Myers ..................... . 
.A.. McKnight ................. . 
.J. H. M<~Knight & Co ..... . ... . 
Montana :::iteam Cracker Com-
pany ........................ . 
T. C. Power & Bro ........... .. 
.J. Raum ...................... . 
G. Steele ................. . .... . 
:NL A. Welch ............... . 
,J. Young, jr .................. . 
Fulfilling treaties with Blackfeet, 
Bloods and Piegans, 1875 
(tntnsfer) : 
To Interior Department ....... __ .. . 
Fulfilling treaties with Blachfeet, 
Bloods and Piegans, 1875 and 
p1·ior (trunsje1·) : 
By Interior Depart-
ment...... . .. . $826 83 
Fulfillin,q treaties, Chastas, Sea-
tons, and Umpquas, 1873 ancl 
prio1·: 
By B. R- Biddle...... 254 70 
Fttlfillin{! treaties, Comanches, 
Kimvas,andApctches of Arkan-
sas River, 187a cmd pri01·: 
By Km1sas Pacific 
' Railway........ $4 50 
Fulfill-ing treaties, Comanches, 
Kiowas,cmd Apaches of Arkan-
sas River, 1873 and p~·ior (trans-
jeT):· 
117 
$10, 521 12 
135 00 
45 63 
100 00 
230 85 
21 68 
7 20 
6, 909 43 
249 65 
16 00 
13 75 
504 24 
1, 762 37 
86 20 
7, 291 85 
27,894 'J7 
6, 049 96 
290 00 
32 00 
90 00 
225 00 
19 00 
225 00 
J13 00 
146 74 
212 00 
201 10 
972 72 
49 50 
4, 882 90 
150 00 
20 65 
1, 931 76 
1, 239 27 
225 00 
607 50 
215 10 
225 00 
18, 123 20 
]55 00 
.J. Dobson.... . . . . .. - ..... .. 
6 35 
898 8R 
2, 552 17 
1, 035 45 
33 65 
139 59 
16 45 
2,110 88 
230 so 
135 30 
5 28 
To Interior Department . _......... 4 50 
Dunham Buckley & Co ....... . 
E. R. Durke & Co.--· ........ .. 
Greensboro Hamlle "\Vorks .. .. 
Goewey & Co ................. . 
Hicks, Ste-wart & Rosenberg ... . 
Hazell & Co .................. .. 
I. N. Hazlett ................. .. 
.A.. Lan fer & Go .............. .. 
Louderdale. Gilbert & Co ...... . 
Carried forward .•............ 
68 21 
112 50 
1 91 
262 95 
79 50 
21 00 
10, 521 12 
Fulfilling treaties with Cheyenne8 
ctnd Arapahoes, 1878: 
ToT. A . .A.shburner .............. . 
Aldrich & Brown ............ .. 
.A.. Burnheim & August ...... _. 
Buchanan & Lyall ............ . 
Bay State Shoe and LeatherCom-
pany ........................ . 
Carried forward ............. . 
902 00 
81 35 
441 75 
1, 325 00 
1, 272. 50 
4, 022 60 
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To 
Brought forward ............ . 
Blun & Co ................... .. 
Bailey, Smith &. Co .. ... .. .... . 
0. H. Blood ..............•..... 
J. N Beard ................... . 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
Chalmers & Murray .......... . 
Collins & Co .................. . 
W. A. Crossman & Bro ........ . 
crew & Kewlin ............. .. 
J. Dobson . ................... .. 
Dunham, Buckley & Co ...... . 
Deering, Milliken &. Co ....... . 
S. & M. Davidson & Co ....... . 
~-- ~P~i\~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :::: :: :: 
Greensboro Handle Company .. 
G. Grovenor .................. . 
E.Hernstein .................. . 
J. M. Haworth ............... .. 
M. Kohn & Co ............... . 
A. Laufer & Co ............... _ 
L~mso~ Goodnow Manufactur-
m_g Company . _ ............ . 
F. Mac Veagh & Co .......... __ 
J.D. Miles .................. .. 
Murphy & Rielly ............ · .. 
McKesson&. Roll bins ......... . 
R. D. Mason ...... ............. . 
Newmeyer & Hochstadter ... .. 
Pitkin cell, '.rhomas ............. . 
Porter Bros & Co ............ .. 
W. H. Reinor.bl & Co_ .... __ ... 
S. Roosevelt & Co ........... .. 
Rothschild Bros. & Gutman ... . 
J. F. Richards ...... ------ .... .. 
A. 'l'. Stewart & Co _ ......... .. 
W. J. Stitt & Co .............. .. 
P. Van Volkenburgb & Co ... .. 
Whiteside Bros ........ __ .. ___ . 
White & Runk ............... .. 
R. C. Ward ................... . 
J. Woolworth ................ .. 
From which deduct thefol-
. lowing repa_yment : 
By In tenor Department ........... . 
Fuljillin_g treaties 1oith Cheyennes 
and Arapahoes, 1877: 
By J.D. Miles....... $1,198 40 
Fnlfilling treaties with Cheyennes 
and A Tapa hoes, 1876: 
By Interior Depart· 
ment . .. .. .. . .. . $23 99 
J.D. Miles....... 689 74 
713 73 
Fnlfilling treaties with Cheyennes 
andArapcthoes, 1873, andp1·ioT: · 
By J. A . .Fitzgerald.. $500 00 
J. D. Miles 710 83 
1, 210 83 
F1tljilling treatie8 with Calapooias, 
]follalas, and Clackamas, of 
Willamette Valley, 1874: 
By P. B. Sinnott..... $9 51 
F~t~filling treaties with Chicka-
saws, 1878: 
To Cllickasaw Nation ............. . 
$!, 022 60 
1, 844 50 
257 28 
19 05 
425 00 
2, 607 04 
8 60 
403 80 
623 65 
218 20 
5, 701 7:> 
1, 681 04 
136 32 
371 88 
130 51 
22 00 
28 13 
116 50 
31 19 
2, 087 50 
101 25 
204 00 
88 80 
250 00 
9, 021 92 
203 63 
354 72 
130 00 
1, 252 50 
500 20 
6 00 
156 00 
11 40 
767 00 
332 99 
109 98 
9 75 
239 85 
654 01 
492 03 
4 93 
65 40 
35, 692 90 
2, 087 50 
33, 605 40 
3, 000 00 
Fulfilling treaties with Chippewas, 
Bois FoTte Bctnd, 1878: 
To Am!'rican Linen 'l.'hread Co ... . 
·M. Auerbach ................ .. 
Blun & Co .... .....•........... 
H. Bemhei m & August ....... . 
Bay State Shoe and Leather Co. 
Z. J. Brown .................. .. 
B. Baupre ....... .............. . 
Coffin &Lyon .......... .•...... 
H. B. Claffiin & Co ............ . 
W. H. Crossman & Bros ....... . 
Collin& & Co ................. .. 
J.Dobson ................... .. 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
B. Gutwillig.. .. . .. .......... .. 
Green& boro, Handle Co ........ . 
Hazell & Co .................. . 
Louderbach, Gilbert & Co .... .. 
Lamson & Goodnow, Manufact-
uring Co .................. .. 
J. L. Mahan, Indian agent ..... . 
Maxfield & Co ............. .. .. 
Newburger & Hockstadter .. .. . 
J. J. Pinner .................... · 
Porter Bros. & Co ............. . 
Rothschild Bros. & Gutmann .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
Strong, Hackett & Chapin ..... . 
P. Van Volkenburgh & Co .... .. 
R. C. Watd .................. .. 
G. E. Wheeler ................. . 
F!tlfillin_q treaties with Ch·ippewas, 
Bois Forte Band, 1877: 
ToM. Casy .. ..................... . 
E.H. :Foster .......... .. 
Fnlfilling treat~eswith Chippewas, 
Bois FoTte Band, 1876: 
By J. L. Mahon . .. . . . $642 20 
Fltlfilling. treaties with Chippe-
was of Lake Superi01·, 1878: 
To American Linen Thread Co ... . 
J. Austl'ian ................... . 
H. Burrnheim & August ....... . 
Ruchanan & Lyall. ............ . 
Blim & Co .. ................... . 
C. C. Bressette,jr ............. . 
S. & F. Boutin ............... . 
Coffin & Lyon ................ . 
H. B. Claflin & Co .......... .. 
W. H. Crossman & Bro ...... . 
Collins &Co ................... . 
R. Couture .................. .. 
L. C. Clemons ................. . 
J.Dobson . .................. .. 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
A. G. Foster .................. . 
B. Gutwillog .. .. .. . .. .. ..... . 
Greensboro' Handle Works ... . 
Y11~'&9o~d~~h~~~~::::::: ~ ~ ~: ~ ~: 
Hollister, Carter & Co ......... . 
P. H. Kelley &Co ........... .. 
Knapp, Stone & Co ........... . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
G. W. Lee, Indian agent ...... .. 
J. C.Lowrie .................. .. 
A. J. Miller & Co ............. . 
J. L. Mahan, Indian agent ..... . 
McKessen & Robbins .... ...••. 
M. E. Mahan ................ .. 
S. E. Mahan ................. .. 
Maxfield & Co ................. . 
N ewburgher & Hockstadter ... . 
Porter Bros. & Co ............ .. 
Carried forward ............. . 
$177 23 
301 44 
45 35 
265 00 
147 50 
150 00 
186 38 
26 00 
816 63 
87 45 
13 46 
1, 156 00 
338 09 
44 00 
3 43 
53 
12 60 
23 13 
5, 330 00 
1, 143 15 
128 15 
218 29 
1 80 
15 45 
2 00 
445 53 
58 54 
62 63 
150 00 
11, 349 76 
125 00 
125 00 
250 00 
253 14 
456 80 
309 24 
146 28 
125 15 
150 00 
310 50 
29 80 
541 70 
31 69 
40 38 
120 00 
200 00 
1, 212 00 
211 61 
405 50 
86 08 
3 57 
815 00 
125 00 
177 50 
594 98 
25 00 
21 eo 
1, 500 00 
100 00 
86 75 
5, 435 00 
27 92 
100 00 
300 00 
421 87 
355 07 
1 80 
14, 720 33 
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Brought forward ............ . 
ToR. Pew ...... ....... ..... .. .. 
Rothschild Bros. & Gutmann ... 
H. Smith .............. . .... .. . 
Stron_g, Hackett & Chapin .... . 
H. K. &T. B. Thurber & Co .. .. 
P. Van Valkenburgh & Co .. .. 
W. G. Walker ................ .. 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Lake Superio1·, 1876 : 
By G. W. Lee........ $20 01 
J. L. Mahan...... 252 23 
272 24 
Fulfill·ing treaties with Chippewas 
of Lake Superior, 1873 and 
prior: 
By Interior Depart-
ment .. . .. .. . .. $2, 742 06 
Ft~~fi.lling treaties~vith Chippewas 
of Lctke ~~tperior and the Mis-
. sissippi, 1873 and prior: 
To G. Bouga ...................... .. 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of the M is sis sippi, 1878 : 
To .American Linen Thread Com-
cJ>ffi~Y& ·:L;;~~:::::: :::::::::::: 
E. Hernstein ................ __ 
H. J. King, special Indian agent. 
C . .A. Raft'<>, Indian n,gent ..... . 
L. Stowe, Indian agent .. ...... . 
Fulfilling treaties~dith Chippewas 
of the Mississippi, 1873 and 
prior: 
$14, 720 33 
150 00 
16 56 
135 00 
238 26 
129 90 
32 42 
150 00 
15,572 47 
291 69 
221 60 
32 65 
11 55 
6, 176 70 
3, 961 00 
20,423 30 
30, 826 80 
To G. Bouga......... .............. 72 81 
Fulfilling treaties ·with Chippe-
was ,Pillager, and Lake Winne-
bagoshish bands, 1878: 
ToT . .A. . .A.shlmrner ............. .. 
.Amencan Linen Thread Com-
pany ............... ........ . 
Blun & Co ..................... . 
Chalmers & Murray . .......... . 
Coffin & Lyon .......... ...... .. 
H. B. Claflin & Co . ........... .. 
W. H. Crossman & Bro ....... . 
Collins &Co ........... . ...... .. 
.T. Dobson . .. . ................ . 
E
Dunha_m, B_uckley & Co ...... .. 
. J1e1 nstem ............... . .. . 
H. J. King, Indian agent ..... . 
Lamson & Goodnow Manufact-
uring Company ............. . 
McKesson & Robbins_ ........ . 
New berger & Hockstadler ..... . 
Pitkin & Thomas ............. . 
Porter Bros. & Co ............ .. 
Rothschild & Gutmann .. ...... . 
L. Roosevelt & Co ............. . 
L. Stowe, Indian ag-ent .. ..... . 
P. Van Volkenburgn & Co ... .. 
107 00 
696 73 
824 39 
30 85 
100 49 
459 81 
39 20 
67 30 
3, 002 10 
563 04 
15 68 
15,422 02 
74 68 
167 51 
741 89 
125 25 
4 00 
509 59 
4 46 
2, 169 37 
141 30 
25, 566 66 
Fulfilling treaties with Chippe-
was, Pillager, and Lake Win-
nebagoshish bands, 1877: 
To McKesson & Robbins.......... 82 78 
Fulfilling treaties with Chipge?.fJaS 
of Red Lake and Pembtna 
tribe, 1878: 
To T . .A. . .Ashburner .............. .. 
.American Linen Thread Com-
pany ........................ . 
H. Burnheim & August ....... . 
0. H. Blood .................. .. 
Bay State Shoe and Leather 
Company .................... . 
Blun & Co .................. .. 
Coffin & Lyon .... ............. . 
Chalmers & Murray ..........•. 
H. B Claffiin & Co .......... .. 
W. H. Crossman & Bro ....... . 
Collins & Co ................. .. 
J. Dobson ..................... . 
Dunl1am, Buckley & Co ..... .. 
B. Gutwilleg .. ................ . 
E. Hernstein .. ................ . 
Louder bach, Gilbert & Co .... .. 
Lamson & Goodnow Manufact-
uring Company ............ .. 
McKessen & Robbins ......... . 
N ewburger & Hochstadler . ... . 
Porter Bros. & Co ............ .. 
R. M. Pratt, special Indian 
agent ....................... .. 
Rothschild Bros. & Gutmann .. 
.A.. T. Stewart & Co ...... ... .. 
L. Stowe. Indian agent ..... ... . 
P. Va::J. Volkenburgh & Co ... . 
White & Runk ............... . 
R. C. Ward .................. .. 
Fulfilling t1·eaties with Chippewcts 
of Saginaw, Swan Creek, and 
Black Ri·ver, 1873 and prior : 
To G. W. Lee, Indian agent ...... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By G. W. Lee ........ .' .......... .. 
Fu~filling treaties with Chippewas 
of Saginaw, Swan Creek, and 
Blcwk River, 1873 and prior 
(transfer): 
To Interior Department ........ . .. . 
$42 00 
402 34 
88 65 
6 35 
315 70 
903 48 
73 2~ 
11 85 
1, 693 45 
177 81 
53 84 
1, 918 51 
548 58 
21 52 
60 73 
42 00 
130 20 
228 95 
787 12 
5 40 
19, 118 07 
186 92 
109 98 
5, 500 00 
141 07 
276 30 
48 65 
32,892 69 
2, 250 00 
1, 401 99 
848 01 
1, 053 95 
============= F~w~i~g treaties with Choctaw~, 
To Choctaw Nation .............. .. 
Government Hospital for In-
sane ........................ .. 
29, 900 14 
132 75 
30, 032 89 
=========== Ftt~filling tTeaties with confeder-
ated tribes and bands in Mid-
dle 0Tegon, 1878 : 
'To .A.. L. Bancroft & Co .......... .. 
J. E. Gordon . ............... .. 
McHawley & Co ..... ......... . 
J. Smith, Indian agent ......... . 
6 80 
33 99 
147 34 
7, 237 99 
7, 426 12 
Fulfilling treaties with con.feder--== 
ated tTibes and bands in Mid-
dle Oregon, 1877 : 
By J. Smith.......... $25 23 
Fulfilling treaties with c=::;tjecler-
ated tribes and bands in Mid-
dle Oregon, 1876 : 
To J. Nickling ................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By J. Smith . ...................... . 
96 72 
197 48 
100 76 
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Fu~filling treaties with confeder-
ated tr·ibes and bands in ilCid-
dle Oregon, 1876 and prior·: 
ToM. C. Hawley & Co ........... . 
Haas Bros .................... . 
L. f'transs & Co ................ . 
H. P. ·wakelee & Co ........... . 
Fulfilling treaties ~oith Cr·eeks, 
1878: 
To CreekNation ................. .. 
Fttlfilling tr·eaties ~oith CTeeks, 
1873 and prior (tr·ansjer·): 
To M. R. Brown .................. . 
Fttlfilling tTeaties u·ith CTows, 
1H78: 
To B. G. Arnold & Co ............. . 
T . .A . .Ashburner .............. . 
.Abbott, Downing & Co ....... . 
13ucbi!n::ln & Lyall ........... . 
Elun &Co... . ...... .. 
H. Bcmheim & A ugnRt ...... . 
Ba~- St::1teShoeand Leather Com· 
o~~~-)3i~~c1 .. · _- .·. ~ .- ~ ~ _· _· ~ ~ .· ~: ·:::: 
J.E.Booze ................... . 
Barstow i:-ltoYc Company ....... . 
L. M. Blnck ................... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Collins & Co .................. . 
W. H. Cros>;man &Bro ....... . 
Chalmers & .1'!urmy ........... . 
,J. Dobson .................... . 
Dun bam, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee & Co.... . ...... . 
Franklin, Mac V eagb & Co ... .. 
G. 'iV .. Frost, Jndinn agent ..... . 
Hicks, Stewart & Rosenberg .. . 
Hazell & Co .................. .. 
E. Hernstrin .................. . 
Kleinschmidt & Bros .......... . 
.A. Laufer & Co .............. .. 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Lamson and Goodnow Manu-
facturing Company .......... . 
P. \V. McAdoo ................ . 
McKesson & Robbins ......... . 
Naumburg, KI'aus, Lauer & Co. 
Porter Bros. & Co ............ .. 
Peave.v Bros .................. . 
W. H. Reiri-.ebl & Co .......... . 
Rothschild Bros. & Gutmann .. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
A. L. Stewart & Co ............ . 
W. H. Smith ................... . 
B. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
P. Von Valkenburgh & Co .... . 
White & Runk ................ . 
R. C. Ward .................... . 
Fromwhichdeducttbefol-
lowing repayment: 
!$784 10 
224 44 
14!) 66 
220 58 
], 378 78 
72, 678 40 
479 25 
2, 973 00 
354 00 
a:J5 oo 
1, oco uo 
] 654 50 
1:760 85 
747 GO 
12 70 
3, 589 44 
43 75 
900 00 
3, 039 92 
134 60 
335 94 
65 35 
9, 015 50 
795 17 
404 89 
150 00 
15, ~~~ ~~ 
10 H5 
109 73 
1
' ~i~ 3g 
81 00 
129 60 
30, ~~; 1~ 
690 00 
7 20 
80!) 50 
39 00 
1, 356 25 
40 00 
41 24 
400 00 
3, 914 81 
598 85 
796 00 
44 25 
84 913 67 
By G. W. Frost.................... 44 55 
F1tlfilling treaties with Ct·ows, 
1tJ77: 
To D. W. Benham ................. . 
C. A. Broadwater .............. . 
G. \V.Fox .................... .. 
P. Koch ....................... . 
N. Kessler ..................... . 
T. Lewis ...................... . 
R. Lockey ..................... . 
Montana Steam Cracker Com-
pany .......... . ............. . 
C. Markham .................. .. 
vV. W. Morris ................. . 
Carried forward ............. . 
84,869 12 
85 00 
2, 925 21 
300 00 
1, 078 04 
582 50 
1, 567 50 
192 iiO 
5, 380 51 
200 00 
67 17 
12, 378 43 
To 
Brought forward ............ . 
E. S. Newman ................ . 
T. C. Powrr & Co ............ .. 
Rich & Wilson ............... .. 
:N. Storey .. __ ................ .. 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
]'rom which det1uctthefol-
lowing repayment: 
By R. Joseph, di~bursing clerk ..... 
~Fulfilling tTeaties with Crows, 
1875 and 1876: 
To C. Rich ................... __ .. .. 
Wbichdecluctfrom the fol-
lowing 1 epayment: 
By D.E.Clapp ............. .. 
Excess of repayment ........ . 
Fulfilling tTeaties wi~h Cr·ows, 
1~73 and prior : 
By J. A. Viall........ $24 00 
Fulfilling treaties with D' Wamish 
and other allied tribes in Wash-
ington 'l'erritoTy, 1878: 
To A. L. Bancroft & Co ........... . 
J. E. Gordon . .. __ .............. . 
Hecht Bros & Co ............. . 
M.C.Bawley &Co ........... . 
Hnas Bros .................... .. 
E. Mallet., Indian agent ........ . 
A. N. Marion .................. . 
Main & Winchester ........... . 
Mission Woolen Mills ......... . 
L. Strauss & Co .............. .. 
Schwabacher Bros. & Co ...... . 
G.N.Tay &Co ............... . 
H. P. Wakelee & Co ......... __ . 
Wasthoff & Wald ............ .. 
Fromwhieht1eductthefol-
lowing repayment: 
By E. Mallet ........•••............ 
Fu.ljillingtreatieswithD'Wamish 
and other allied tribes in Wash-
ington Ten-itory, 1877: 
By E. Mallet......... $50 04 
Fulfill-ing treaties with D' Tlramish 
and other allied tribes in Wash-
ington 'l'en·itory, 1875: 
By E. C. Chironee. . . . $200 59 
Ftdfilling tr·eaties with Flatheads 
and other conjedeTated tr·ibes, 
1878: 
To J. Finley . ..................... . 
Klein & Fleet ................ .. 
P. Rouan, Indian agent ........ . 
Fulfilling treaties with Flatheads, 
&c., 1877: 
To AI tee, chief .................. .. 
Eneas, chief ................... . 
Hn:lf'man & Miller ............. . 
O.H.Hoyt ................... . 
H . .A. Lambert ................. . 
Micbellr, chief ............... .. 
P. F. Madden .................. . 
E. :Ualoney .................. .. 
D.Polson ..................... . 
T.C.Power & Co ............ .. 
Carr!ed forward ............. . 
$12,378 43 
13, 332 93 
498 00 
1, 001 20 
1, 413 93 
64 60 
28, 689 09 
217 92 
28, 471 17 
310 so 
480 68 
169 88 
34 41 
90 20 
216 00 
1, 332 72 
432 33 
2, 925 00 
4, 500 00 
72 25 
308 4[} 
399 52 
499 96 
92 00 
223 5!) 
242 00 
11, 368 43 
1, 362 so-
10, 005 63 
125 oo-
75 11 
16. 270 00 
16,470 11 
125 0() 
125 00 
5 00 
98 90 
74 18 
125 00 
115 36 
49 45 
49 45 
8 50 
775 84 
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Brought forward ............ . 
To Paynter, Brown&: Wcisenhorn. 
Sister Rrnie .................. . 
Sister Paul Mike ............. . 
Sister Jane oi Chan tel. ........ . 
T. William~&: Co .............. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: · 
By C. S. Medary ................... . 
$775 84 
25 50 
98 90 
49 45 
24 73 
95 25 
1, 069 67 
1, 088 98 
Excess of repayment......... 19 31 
Fu~filling treaties with Flatheads, 
ct:c., 1o73 and pri01· (t?·an.'ifer) : 
By Interior De par L· 
meut . . . . . . . . . . . $191 57 
Fulfilling treaties w·ith G1·os Ven-
tt·es, 1ti76: 
To L. Burke ....................... . 
Fulfilling t1·eaties with Iowas, 
1ll78: 
To M. B. Kent, Indian agent ...... . 
McKesson & Roberts ......... . 
G. A. Stone ................... . 
Fulfilling treaties with Kansas, 
1il78: 
100 00 
2, 144 84 
9 52 
720 64 
2, 875 00 
To C. Betde, Indian agent.......... 4, 648 63 
Sm1th & Ktating . . . . . . . . . . . . . . 19 00 
Fu~filling treaties with Kcmsas, 
1o77: 
To T. Langan ..................... . 
:K e_wJUan, Haywoo<.l & McLaugh· 
hn . ....................... . 
Fttlfilling trectties with Kickapoos, 
1878: 
To B. G. Amolcl & Co ............. . 
Buchanan & Lyall ............. . 
F. ":'l'fcVeflgh & Co ............. . 
M. H. Newlin, Indian age.;nt ... . 
Ran kin & Slosson ............. . 
H. K. & F. B. Thurber & Co .... . 
L. \Voodward, Indian agent ... . 
Fttlfilling treaties with K ickctpoos, 
1877: 
To Newman, Haywood &McLaugh-
lin .......................... . 
F'ulfilling treaties1uith Kickapoos, 
1ll76: 
By L. Woodward.... $3,092 86 
Fulfilling treaties withKickapoos, 
1873 wnd pTio1·: 
By F. G. Adams ... ··' $89 91 
Fulfilling treaties with Kickapoos, 
1873 and p1·ior (trcmsje1·) : 
By Interior Depart-
ment. .......... $98 31 
Fttlfilling treaties with Klctmaths 
and Modocs, 1878: 
To A. L. Bancroft & Co ........... . 
J. E. Gordon .................. . 
Hecht Bros. & Co .............. . 
M. C. Hayley & Co ........... .. 
Haas Bros ..................... . 
Carried forward ............. . 
4, 667 63 
257 17 
236 52 
493 69 
19!-i !-iO 
318 00 
30 00 
4, 679 05 
3, 100 82 
645 65 
2, 700 00 
11, 969 02 
1, 035 89 
23 40 
190 74 
36 00 
1, 063 79 
26 ';0 
1, 340 63 
Brought forward ........... . 
To J.D. Hanks .................. .. 
Main & \Yin chester ........... . 
Mission WoolPn Mills ........ .. 
J. H. Ruork, Indian agent ..... . 
L. Strauss & Co ... . .......... .. 
G. H. TaJ & Co ... ~ ............ . 
H. P. Wakelee & Co .......... .. 
Fttlfillin.'] t1·eaties with Klcpnaths 
and Jtodocs, 1877: 
To J. H. Roork, Indian agent ..... . 
Which deduct from the fol-
lowing repaymtnt: 
By L. L. Dyar ..................... . 
$1, 340 63 
824 47 
166 74 
124- 37 
11, 862 50 
100 57 
17 50 
175 'i2 
14, 612 50 
3, 719 44 
3, 772 56 
Excess of repayment......... 53 12 
Fulfilling treaties with Klamctths 
ctnd Modocs, 1876 : 
By L. S. D,yar .. .. .. . . $583 07 
Fulfilling tt·eaties with Kletmaths 
and Modocs, 1!i75 : 
By L. S. Dyar . . . . . . . . $49 ti6 
Ftdfilling treaties with Klamaths 
and Modocs, 1874: 
By L. S. Dyar. .. .. .. . $106 23 
Ftdfill-ing treaties with Klwmaths 
and JJ[odocs, 1873 and p1'iO?· 
(tmnsjer): 
To J. N. High, Indian agent ....... . 
Ftclfilling tTeaties with Mokahs, 
1878: 
To A. L. Haucroft & Co .......... . 
,J. E. Gonion .. .. ........ . 
C. A. Huntington, Indian 
agent .................. .. 
G. D. Hill, acting Intlian 
agent ........................ . 
Hecht Bros. & Co ............ .. 
M. C. Hawley & Co ........... . 
Haas Bros ...... __ ............ .. 
Main & \Vine hester ........ ~ .. 
Mission \Voolen Mills_ ......•.. 
L. Strauss & Co ............... . 
G. H. Ta.v & Co-····· ......... . 
H. P. \Vakelee & Co .......... .. 
C. Willoughby, Indian agent .. 
From which deduct the fol-
lowing rep"Byment: 
:By G. D. Hills ................... .. 
Fttltilling t1·eaties ·with Menomo-
nees, 1878: 
To J. C. Bridgman, Indian agent .. 
Fu,l.filling tTectties with Menomo-
nees, 1873 and p1·io1· (transfer) : 
By Interior Depart· 
ment........... $293 71 
Ftc,~filling treaties with Miamies 
of Eel RiveT, 1877: 
To F. -fo... Hawkins, special Indian 
agent ........................ . 
Fu~filling tTeaties with Miamies 
of Eel Rive1·, 1873 and prior 
(tTansjer) : 
To G. A. Crowell, special Indian 
1. 446 23 
11 18 
6 96 
2, 365 00 
3, 251 50 
144 00 
71 54 
113 76 
8 25 
149 25 
325 65 
9 00 
138 91 
1, 640 (JO 
8, 235 00 
475 00 
7,160 00 
13,482 55 
1, 100 00 
agent........................ 3 37 
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Fulfilling treaties with Miamies 
of Indiana, 1877 : 
To F. A. Hawkins, special Indian 
agent ......... ·.·-- .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By F. A. Hawkins ................ . 
Fulfilling treaties ~vith Miamies 
of Indiana, 1876 : 
$11,062 89 
99 59 
10, 963 30 
To Leu-e-pe-she-queh.............. 33 22 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By F. A. Hawkins................. 33 22 
Fulfilling treaties with Miamies 
of Indiana, 1873 and prio1· 
(transfer): 
By G. A. Crowell.... $3 37 
Fulfilling treaties with Miamies 
of Kansas, 1878: 
To E. Hewstein ...... __ ........... . 
H. W .. Jones, Indian agent .... . 
McKessen & Robbins ......•... 
Fulfilling treaties with mixed 
Shoshones, Bannocks, and 
Sheepeaters, 1878: 
To B. G. Arnold & Co .... , ....... . 
Armour, Plankins-ton & Co ... . 
0. H. Blood .................... . 
Bay State Shoe and Leather 
Bl~~mltnJ: ~~~:::::::::: ::::::: 
H. Burnheim & August ....... . 
Buchanan & Lyall ............ . 
g~~}~~e~ 3o~~~:~~~::::·.~::::: 
H. B. Claflin & Co----·- ...... . 
W. H. Crossman & Bro ....... . 
J. Dobson .......... .. _ ........ . 
~~R~1~~r~:t~ezo ~- ~~~ .· _· .-.·_- .·.- _-
B. Gutwillig ....... __ ......... . 
J. Glendenning ............... . 
Hazell & Co ................... . 
~~~ss~~~~daG~~n~;s~~:~f.a~-t~ 
uring Company ............. . 
J. MacVeagh & Co ............ . 
P. W. McAdow ............... . 
Pitkin & Thomas ............. . 
G. H. Patrick-·-·········------
F. Phillips . ................... . 
C. Price ....... ............... . 
Rothschild Bros. & Gutmann .. 
Ridenour & Baker ............ _ 
!: ¥: ~t~~~~~t ~~0-~~: ~ ~:::::: 
C. N. Stowers, Indian agent ... . 
G. L. Sharp & Co ............. . 
H. K. and F. B. Thurber & Co. 
P. Von Volkenburgh & Co ..... 
R. C. Ward .................•.• 
J. Woolworth ................. . 
J. and G. Walters ............. . 
Z. B. Yearian .......•.......•.. 
G. Yearian ..................•.. 
Fttlfillingtreatieswith Shoshones, 
fs~~~wcks, and Sheepeaters, 
To Sebree, Ferris & Holt .•••.. 
2 04 
6, 295 16 
8 45 
. 6, 305 65 
297 30 
4!0 79 
6 35 
102 50 
301 50 
265 00 
106 00 
10 45 
40 38 
611 95 
171 25 
2, 054 01 
323 31 
56 53 
22 00 
171 50 
3 48 
225 90 
78 40 
25 00 
302 65 
62 75 
144 40 
21 20 
499 90 
306 50 
295 90 
24 47 
13 75 
2, 930 45 
11 15 
99 60 
297 38 
36 80 
6 54 
42 00 
60 00 
150 00 
10, 619 04 
300 00 
Ft~lfilling treaties with Molels, 
1878: 
To P. B. Sinnott, Indian agent...... $508 30 
H. P. Wakelee & Co . . . ...... 79 46 
Fulfilling t1·eaties with Molel8 
1876: 
By P. B. Sinnott . . . . . $1 06 
Fulfilling treaties with Navajoes, 
1878: 
To B. G. Arnold &Co ............. . 
E. Andrews ..................• _ 
M. Armstrong & Sons . . . . . ... 
.Ansonia Brass and Copper Com-
pany ........................ . 
Buchanan & Lyall ............ . 
O.IL Blood ................... . 
Bay Htate Shoe and Leather 
Company ............•........ 
Blun & Co .................... . 
Collins & Co .................. . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Chalmers & Murray ........... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
~u~~da~t~n~~taio!.?~. :::::::: 
Faulkner, Page & Co .......... . 
E. Hernstien ..........•.....•. 
L. N. Hopkins ................ . 
.A. G. Irvine, Indian agent ..... . 
Lamson & Goodnow, Manufact-
M~R~~s~~~p~~b bi~~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Porter Bros. & Co ............. . 
Probst & Kirchner ........... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
Straus berger, Pfeiffer & Co .... . 
W.J.StHt &Co ............... . 
B. Schuster ................... . 
H. A. Simpson ................. . 
H. K. and F. B. Thurber ...... . 
The Tweedy Manufacturing 
Company ............. _ ...... . 
Von Valkenburgh & Co_ ...... . 
"Whiteside Bros ............... . 
J. Woolworth ................. . 
587 76 
198 20 
22 65 
616 32 
1, 450 00 
1, 060 00 
31 75 
247 50 
704 50 
673 00 
2, 480 91 
19 10 
3, 701 16 
3, 743 00 
3, 500 00 
2, 754 57 
53 75 
6, 157 16 
750 00 
224 02 
103 55 
24 00 
5, 485 98 
112 50 
80 00 
650 00 
1, 761 00 
54 35 
217 37 
500 00 
2, 740 98 
2, 644 86 
109 00 
42,871 18 
Fulfilling treatie·s with Navajoes, ------
1~77: 
To F. Burleith .................... . 
W. Rosenthall ................ . 
J. H. Riley .................... . 
.A. Seligman ..... .....•......... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Interior Department .......... . 
Ft~~filling treaties with Navajoes, 
1876: 
By A. G. Irvine._____ $734 91 
Fu~(illing treaties with Navajoes, 
1875 (transfer account) : 
By Interior Depart-
. ment . .......... $2 24 
5, 388 00 
2, 435 00 
110 00 
1, 367 50 
9, 300 50 
1, 775 00 
7, 525 50 
Fulfilling treaties with Navajoes, 
(1874) 1873 (reapp1·opriated) : 
ToW. F. N . .Arny................. 58 94 
Fttlfilling t1·eaties u•ith Navajoes, 
Ul73 and prior (t-ransfer) : 
By Interior Depart-
ment........... $415 84 
• 
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Fulfilling treaties with Nez Per-
ces, 1878: 
To J. B. Monteith, Indian agent... $23, 980 75 
Fttlfilling treatie swith Nez Per-
ces, 1876; 
By J. B. Monteith . . . $2, 797 99 
Fulfilling b·eaties with Ottoes and 
Missourias, 1877: 
To J. W. Griest .......... . 
Froru which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. W. Griest ................... . 
Fulfillin,q treaties with Ottoes and 
Missotwias, 1873 and pTior: 
123 
$1,852 76. 
1, 852 76 
Fulfilling treatie.s with Nez Per-
ces, 1873 and pri01' (transfer) : 
By Interior Depart-
To A. L. Green, late Indian agent.. 84 64 
ment . . . . . . . . . . $-!52 58 
Fn~{illing treaties with N01·thern 
Cheyennes and A1·apahoes, 
1878: 
To J. and B. Allen ................ . 
T. A. Ashburner .............. . 
Bay State Shoe and Leather 
Company .................... . 
H. Burnheim & August ..•..... 
0, H. Blood ................... . 
Buchanan & Lyall ....... . 
Blun &Co .................... . 
H. ll. Claflin & Co ............. . 
Collins & Co ...... . .. . ....... . . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
J. Dobson ..................... . 
Dodge City Bridge Company .. . 
A. Laufer & Co ............... . 
F. Mac Veagh & Co ........... . 
McKesson & Bobbins ......... . 
Newbm·ger & Hockstadler .... . 
Naumbnrg, Kraus, Lauer & Co. 
Porter, Bros. & Co ............. . 
Rothschilds, Bros. & Gutmann. 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
A. T. Stewart & Co ............ . 
P. Von Valkenburgh & Co ..... . 
J. Woolworth ................. . 
Fulfilling treaties with Northern 
Cheyennes and Arapahoes, 
1878: 
To War Department .............. . 
Fulfilling treaties with Omahas, 
1878: 
To McKesson & Robbins ......... . 
J. Vose, Indian agent . ......... . 
Fttlfilling treaties with Omahas, 
1874 (transfer) : 
75 00 
152 00 
405 00 
300 68 
6 il5 
1, 060 00 
827 75 
599 66 
134 60 
625 32 
8, 558 00 
216 90 
210 00 
182 50 
77 30 
751 50 
920 00 
1 80 
288 50 
40 00 
16 50 
2, 362 60 
21 80 
17, 833 76 
561 53 
386 23 
17, 750 00 
18, 136 23 
To Interior Department............ 91 90 
Fu~filling treaties 'U)ith Omahas, 
1873, and p1·i01· (transfer): 
By Interior Depart-
ment . . . . . . . . . . . $916 25 
Fulfilling treaties tvith Osages, 
1878: 
To C. Beede, Indian agent ......... . 
Fulfilling t1·eaties with Osages, 
1873 and prior: 
By Kansas Pacific 
Railway........ $36 10 
10, 956 00 
Fulfilling tuaties with Osages, 
1873, and p1·ior (transfer): 
To Interior Department............ 36 10 
Fulfilling treaties with Ottoes and 
Missoutias, 1878: 
To J. \V. Griest, Indian agent ..... . 
E. Hernstein .................. . 
McKesson & Robbins .......•.. 
8, 916 76 
22 18 
61 06 
9, 000 00 
Fulfilling treaties with Ottawas 
and Chippewas, 1873 and 
prior: 
By D. Aitkin . . . . . . . . $78 55 
FulfilNng treaties with Pawnees, 
1878: 
To B. G. Arnold & Co ............. . 
T. A. Ashburner ............. .. 
J. Q . Ashton and 0. P. Smith .. 
H. Burnheim & August ....... . 
0 H. Blootl...... .. . . . .. 
Bay State Shoe and Leather 
Company- .... . ............. .. 
Blun &Co .................... ._ 
Berry Brothers ................ . 
Chalmers & Murray ........... . 
Collins & Co .. .............. .. 
H. B. Claflin & Co ............ . 
R. C. Crowell & Co ............. . 
W. H. Crossman Bros .......... . 
Crew & Newlin ............... . 
S. P. Channel ................. . 
J.Dobson . .................... . 
· Dunham, Buckley & Co . ...... . 
E. R. Durkee & Co ............. . 
S. and M. Davidson & Co ...... . 
S. S. Ely, Indian agent ........ . 
D. M. Ferry & Co ............. . 
B. Gutwilleg ........... . ...... . 
Hazell & Co ................... . 
E. Hernstein . . . . . . .. . ........ . 
E. S. Jaffra.v & Co ............. . 
Journal of Commerce .......... . 
0. H. Juderin ................. . 
A. J.,aufer & Co ............... . 
F. Mac Veigh & Co ........... . 
McKesson & Robbins ......... . 
Newburger & Hockstadler .... . 
. A. A. Newman ..•............. 
Pitkin & Thomas ............. . 
Porter, Brothers & Co ......... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
W. H. Reinoehl & Co ........ .. 
Rothschild Bros. and Gutmann. 
Ridenour & Baker ............ . 
Republican Daily Journal ..... . 
J. F. Richards ................ . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
A. T. Stewart & Co ........... . 
W. J. Stitt ................... . 
C. H. Searing, Indian agent ... . 
J. G. Sands ................... . 
Smith & Keating .............. . 
Schiffbauer Bros .............. . 
H. K. & F. B. Thurber & Co .. . 
P. Von Volkenburgh & Co ... . 
B. W. Woodward & Co ....... . 
Fulfilling tt·eaties with Patvnees, 
1877: 
To A. L. Alexander .............. . 
J. Q. Ashton & 0. P. Smith ..•. 
.A. A. Berry ................... . 
¥,· i: ~~r~ryes_s_ ~ : : : : :: : ~ ~ : : : : : : : : 
M. Burgess ................... . 
C. E. Chapin .................. . 
Haskell & Wood . ............. . 
G. F. RowelL ................. . 
Carried forward .............. . 
1, 189 20 
98 00 
5, 000 00 
176 88 
12 70 
208 00 
1, 016 50 
135 80 
58 30 
134 60 
1, 175 46 
112 50 
274 82 
27 45 
1R 00 
2, 633 ;!5 
566 80 
129 00 
43 75 
1, 950 00 
102 20 
22 00 
5 33 
63 i.i6 
34 58 
9 20 
167 35 
207 00 
300 00 
542 31 
1, 252 50 
5, 320 75 
474 20 
3 60 
13 63 
58 50 
276 50 
7 60 
9 20 
273 32 
16 00 
109 98 
3 25 
16, 413 33 
10 10 
15 03 
86 50 
1, 298 17 
418 53 
45 00 
42,520 20 
298 87 
3,608 47 
~7 00 
298 87 
86 37 
334 03 
250 55 
225 00 
417 56 
5, 566 72 
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Brought forward ............ . 
.To E. S. HowH ..........•.•...... 
S. B. Hickman ................ . 
S. C. Kersey .................. . 
R. H. Longshore-------------·· 
C. H. McFarlan ............... . 
W. W. Mannington .......... .. 
M. McCann .................. .. 
L. Mansfield ................. . 
M J. McDonour .............. .. 
F. Mcintosh ................... . 
C. McFarlane ................ . 
J. E. Nichols ................. . 
Fulfilling t1·eaties with Pa~onees, 
1876: 
To Interior Department ...••....... 
Ft~lfilling treaties with Pawnees, 
1875 (transfer) : 
To Interior Department .......... . 
Fulfilling t1·ectties with Pawnees 
1873 and prior : 
By Union Pacific Rail-
way Company.. $64 40 
Fulfilling t1·eaties with Poncas, 
1878: 
To T.A.Ashbnmer ............... . 
B. G. Arnold & Co ............ . 
H. Bnruheim & August ...... .. 
Buchanan & Lyall ........... . 
0. H. Blood ............ .. 
Bay State Shoe and Leather 
Cmnpan_y .... --.- ........... . 
.A. G. Boone, Indian agent .... . 
Dr. C. Boyle .................. . 
F. A. Beverid_ge .............. . 
A. N. Blacldedge ............ .. 
Blun&Co ................... .. 
H. B. Claflin & Co ............ . 
Collins & Co ................ . .. 
C. M. Conger ................ .. 
W. H. Crossman & Bro ....... . 
J.IM. Cooper .................. . 
J. B. Caruth & Co ............ . 
S. B. Caruth ................. .. 
J. Dobson .......... -- ........ .. 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
Deering, Milliken & Co ...... .. 
B. Gutwilleg .................. . 
Greensboro Handle Works .... . 
E. Hem stein ................. .. 
E . .A. Howard ................ .. 
D.P. Hickling ................ . 
J. Ingersoll ......... .. ......... . 
J osepbine Johnson ............ . 
R. Joseph .................... .. 
A. Laufer & Co .............. .. 
M. V. Lee ..................... . 
F. MacVeagh & Co .......... .. 
McKesson & Robbins ........ . 
F. Morehouse ............... .. 
Naumberg, Kraus, Lauer & Co 
Newberger & Hockstadter .... . 
Porter Bros. & Co ............ .. 
Pitkin & Thomas ............ .. 
W. H. Reinoehl & Co ......... . 
Rothschild Bros. & Gutmann .. 
A. T. Stewart & Co ........... . 
Smith & Keating ............ .. 
T. W. Smith ................. .. 
J. H. Smith ................... . 
P. Yon Volkenburgh & Co ... .. 
White & Runk ............... . 
J. Woolworth ................ . 
$5, 566 72 
224 18 
22 55 
125 00 
501 09 
il73 61 
334 03 
66 48 
74 72 
75 00 
vn 67 
43 95 
334 03 
7, 873 03 
103 45 
80 45 
124 00 
991 00 
88 65 
530 00 
3 81 
157 50 
4, 397 91 
14 00 
260 00 
16 42 
565 00 
982 94 
33 65 
12 00 
58 29 
223 73 
36 50 
18 05 
2,109 08 
385 33 
68 16 
33 00 
5 63 
139 38 
l, 658 33 
3 00 
155 05 
44 02 
390 00 
54 00 
150 00 
75 00 
409 07 
60 00 
230 00 
250 50 
3 60 
62 75 
19 50 
138 75 
ll 00 
19 00 
15 00 
182 65 
57 80 
246 05 
10 90 
15, 500 00 
Fulfilling t1·ec~ties with Poncas, 
1877: 
To D. W. Allison ................. . 
S. R. A.shton .................. . 
G. L. Barrett .................. . 
.J. M. Cooper .................. .. 
C. M. Conger .................. . 
E. A. Howa1d .................. . 
·w. N. Hare ................... .. 
F. King . ...................... . 
M. V.Lee ..................... . 
F. Morehouse._ ............... . 
J. W.Rader ......... ......... .. 
M.D. Run:-on ............... .. 
Spencer & Bolkin ............ .. 
Union Pacific Railway Company 
A. Willard .................... . 
Fulfilling t1·eaties with Poncas 
1873 and prior (t-ransfer) : 
By Int€'rior Depart-
mEnt...... . . . .. $303 32 
Ft~~fi.lling trec~ties with Pottawat-
omias. 1878: 
$90 00 
60 00 
65 90 
23 00 
57 33 
1, 097 83 
250 00 
45 00 
232 40 
74 00 
960 00 
50 00 
65 00 
28 50 
712 48 
3, 811 44 
To R. Joseph, dillbursing clerk..... 7, 155 97 
M. H. Newlin, Indian agent.... 20, 831 01 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. Joseph .................... .. 
Fulfilling treaties with Pottawctt-
ornills,1873 andp1·ior (transje1·): 
To R. S. Elliott, late Indian agrnt .. 
Which deductfrom the fol-
lowing repayment: 
By J. H. Morris ................... . 
Excess of repayment ....... . 
Fulfilling tTeaties1vith Pottawato-
tnies of Huron, 1878: 
To G. W. Lee, Indian agent ........ • 
Fttlfilling treaties with Quc~paws, 
1878: 
To H. W. Jones, Indian agent .....• 
Fulfilling treaties with Qui-nai-
elts and Quil-?eh- Utes, 1878: 
To G. A. Henry, special Indian 
aaent ....................... . 
0. Wood, special Indian agent .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. A. Henry ................... . 
Ft~lfilling t1·eaties with Qui-nai-
elts and Quil-lell- Utes, 1877 : 
By G . .A. Henry . . . . . . $689 38 
Fulfilling treaties with Qui-nai-
elts cmd Qu-il-leh- Utes, 1873 and 
prior years: 
By J. Hill............ $23 39 
Fulfillin,q treaties with River 
01'0WS, 1876: 
By D. E. Clapp, In-
dian agent...... $363 62 
Fu~filling treaties with Rogue 
Rivers, 1874: 
By P. B. Sinnott...... $4 70 
27, 986 98 
7, 339 33 
20,647 65 
3 80 
192 16 
188 36 
I 400 00 
1, 300 00 
4, 987 50 
3, 290 75 
8, 278 25 
1, 747 00 
6, 531 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. INTERIOR-INDIANS .AND PENSIONS. 
Fulfilling tTeaties with· Rog1te 
Rivers, 1873 ancl prio1': 
Ji'uljUling treaties with Senecas, 
1878: 
To Chambers&HulsP . ... __ ....... . $389 19 To R. Joseph, disbursing clerk .. __ . 
E. Horlless .................... . 71 84 H. \V. Jones, Indian age11t. ___ .. 
Fulfilling treaties u•ith Sacs and 
Foxes of the Missills'ippi, J 878: 
ToT. A. Ashburner ... _ ......... . 
Bay State Shoe and Leather 
Company ............ __ .. __ .. 
0. H. Bloocl. .. . .. .. . .. .... __ .. . 
Blun & Co ....... -- .. ........ .. 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company .... ______ ... ___ .... 
H. B. Claflin & Co .... ________ .. 
.J. Dobson . __ .................. . 
Dunham, Buckley & Co_ ...... . 
E. R. Durkee & Co------ ...... . 
T. S. Free, Indian agent ....... . 
E. Hemstrin ........... -- .... . 
E. S. J affray & Co . __ ........ .. 
F. MacVeagh & Co ...... -- .. . 
McKesson & Robbins ........ .. 
l'itkin & Thomas __ ..... ___ .. .. 
Porter BroR. & Co ..... ...... . 
W. A. Heiuoebl & Co .. -- .. -- .. . 
A. B. Raymonu & f-iom;. _____ . __ 
Ridenour & Baker. ___ .. ___ .... . 
.J. F. Richards & Co ........ -- .. 
Rank in & Sloss on __ ...... ____ . 
White& Runk . -----------. 
L. W oodwaul, Indian agent .... 
Ful,jilling treaties with Sacs and 
Poxes of the Mississippi, 1877: 
461 03 
20 ()0 
113 10 
2 54 
60 30 
112 50 
186 42 
215 00 
55 38 
6 61 
5, 587 33 
16 94 
3 31 
10 00 
208 97 
50 35 
67 
7 80 
12 34 
19 42 
33 73 
440 53 
108 00 
38, 009 54 
45, 280 78 
To .J.P. Cook __ ... _____ .. _ .. __ ... 244 39 
L. \Voodward, Indian agent . . . . 1, 416 45 
From whichlleductthefol-
lowing repayment: 
By Newman, Hammond & McLaugh-
lin ............ -- .... __ .... __ . 
Pnlfilling treaties 'With Racs and 
Foxes of the Missouri, 18i8: 
To M. B. Kent, Indian agent ...... __ 
1, 660 84 
1, 094 11 
566 73 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R .Joseph ...................... . 
Puljilling treaties 1vith Seneccts of 
New l 'ork. 1878: 
To D. Sherma.n,· Indian agf>nt .... _. 
Ji'ulfillin,q treaties with Senecas of 
lfew rork, 1877: 
To D. Sherman, Indian agent ...... 
Fulfilling treaties 'l'Jith Senecas of 
New Yo?'k , 1876: 
To D. Shermau. Jndi:1n agent . ___ .. 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By D. Sherman ................. __ _ 
Fuljilling t1·eaties ~vith Senecas of 
New York, 1874: 
B_y D. Sherman...... $36 73 
F~lljilling t?·eaties 1vith Senecas of 
New York, 1.::178 : 
To R JosE'ph, dishnrsing clerk _ ... 
H. W . .Jones, Indian agent .. __ 
From which deduct the fol-
lowing n·paym!'.nt: 
By R.Joseph -------------------·--
Fulfilling treaties ·with Senecas 
and Shawnees, 1876: 
By H. W . .Jones . . . . . $11 40 
F~tlfilling treaties with Shawnees, 
1878: • 
To R. .Joseph, disbursing clerk ___ _ 
\lhich deduct from the fol-
lowing repayment: 
By R..Joseph .................... .. 
125 
$1, 00(\ 00 
2, 700 00 
3, 700 00 
1, 040 00 
2, 6GO 00 
11, 902 50 
11, 902 50 
161 25 
161 25 
1, 000 00 
2, 100 00 
3, 100 00 
1, 040 00 
2, OGO 00 
2, 000 00 
2, 080 00 
McKesson & Robbins ......... . 
7, 860 34 
4 63 
49 64 
148 64 
6 75 
Excess of repayment......... 80 00 
Markley, Alling & Co .. ....... . 
W. B. Sloan __ .... : . .......... .. 
G. A. Stone ...... __ .......... __ _ 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Markley, Alling & Co ......... .. 
Pulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Missouri, 1877: 
B,y M.B.Kent ....... $2 04 
Fulfilling t1·ectties with Sacs and 
Foxes of the Missou?·i, 1873 and 
prior (tmnsfer) : 
By Interior Depart-
ment........... $0 10 
Fulfilling treaties ~vith Seminoles, 
Hl78: 
To S. W. Marston, Indian agent .... 
F:ulfilling trenties ~vith Seminoles, 
1873 and pri01·: 
To H. Breiner, Indian agent ........ 
8, 070 00 
49 64 
8, 020 36 
28, 500 00 
527 12 
Ji'~tlfilling t1·eatieswith Shoshones, 
1878: 
To Ames Iron \Vorks ............ .. 
0. H. Blood ................... .. 
H. Burnbeim &August . ....... . 
Blun & Co .................... . 
A .. J. Barnes, Indian agbnt .... . 
Collins & Co ................. .. 
H. B. Claflin & Co ____ ........ .. 
·w.lL Crossman & Bro ........ _ 
.J. Dobson ......... ... ........ .. 
Dunham, Buckley & Co .... __ .. 
B. Gutwilleg ................. __ 
L.A. Gh!'en ................... . 
Greensboro Handle Works ... .. 
G. Goldberg .................. .. 
Hazell & Co ______ ............ .. 
Hicks, Stewart & I{osenberg .. . 
L. Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lamson & Goodnow Manufact-
uring Company .... __ . __ .... _ 
McKesson & Robbins ........ .. 
Porter Bros. & Co ............. . 
E. H. Parsons ................ .. 
S.Roosevelt & Co ............ .. 
Rothschild Bros. & Gutmann_ .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... 
Carried forward ............. . 
1, 125 00 
6 35 
485 50 
75 75 
850 00 
100 95 
440 09 
122 53 
1, 143 10 
54 65 
5 90 
900 00 
2 35 
1, 183 56 
7 81 
4-5 50 
168 00 
62 02 
37 12 
3 60 
228 82 
2 23 
51 00 
8 00 
7,110 83 
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Brought forward .........•... 
To L . .A.. Shern1an ................. . 
P. Yon Volkenburgh & Co .... . 
White & Runk ................ . 
J. Woolworth ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By L.A. Gheen ................... . 
Fulfilling treaties with Shoshones, 
1877: 
To L . .A.. Gheen ................... . 
Fttlfilling treaties with Shoshones, 
1876: 
To J. & B . .Allen .................. . 
Blun & Co .................... . 
Bay :5tate Shoe and Leather 
Company ........... ; ........ . 
Dunham, Buckley &Co ....... . 
E. S.Jaffray & Co ............. . 
.A. Laufer & Co .............. .. 
Naumberg, Kraus, Lauer & Co. 
N ewburger & Hochstadter .... . 
Perkins & Thomas ............ . 
Rothschild Bros. & Gutmann .. 
.A. T. Stewart & Co ............ . 
R. C. Ward .................... . 
$7,110 83 
400 00 
416 67 
75 70 
21 80 
8, 025 00 
300 00 
7, 725 00 
300 00 
45 00 
150 75 
228 00 
312 17 
29 20 
54 00 
184 20 
250 50 
125 25 
230 50 
5 50 
19 73 
Brought forward ............ . 
To McKesson &Robbins ......... . 
Milburn Wagon Company .... .. 
J. K. Moore ...................• 
Markley, .Alling & Co ......... . 
C. McCrea .................... .. 
N ewburger & Hochstadter ... . 
C. H. Olubam .....••............ 
Porter Bros. & Co ............ .. 
Pitkin & Thomas ... : .. ....... . 
J. J. Patten, Indian agent ..... . 
I. ])'.Parmeter ................. . 
C. 0. Paquin ................... . 
W. H. Reeuochl & Co ........ .. 
Rothschild Bros. & Gutmann .. . 
Ridenour & Baker ............ .. 
J. Ro~ers .................... .. 
A.. T. Stewart & Co ............ . 
.r. c~s~~~;~~:: -_::::::::::::::: 
A.. '1'. Stout ................... .. 
A.. Topence .................. .. 
P. Von Volkenburgh & Co ... . 
White & Runk ................ . 
R. C. Ward ................... .. 
J. Woolworth ................ .. 
Wash-a-kie .................... . 
Zion's Co-Operativa Mercantile 
Institution .................. . 
$38,384 6Z 
252 75 
131 0(} 
726 30 
204 56 
42 50 
1, 641 00 
269 90 
11 6() 
374 80 
1, 541 00 
250 00 
179 35 
58 50 
621 00 
2, 305 10 
272 58 
49 50 
6,174 04 
663 89 
1, 199 50 
2, 550 91 
1, 420 93 
491 63 
121 12 
30 52 
250 00 
58 30 
60, 276 90 
1, 634 80 
From which decl uct the fol-
lowing repayment : 
By J. J. Patton..................... 59 24 
F-ulfilling treaties w-ith Shoshones, 
1875: 
ToM. Raphael .................... . 
Fulfilling treaties with Shoshones, 
1873 and prior (tmnsjer): 
By Intel'ior Depart-
ment........... $66 90 
Fttlfilling t·rectties with Shoshone8 
and Bannocks, 1878 : 
To T.A...A..sltburner .............. . 
B. G . .A.mold & Co ............ .. 
Armour, Plankington & Co ... . 
0. H. Blood ................... . 
BayState Shoe and Leather 
Company .................. . 
Blun & Co ..................... . 
Buchanan & LyalL ........... . 
H. Burnheim & August. . .... . 
F. G. Burnett ................. . 
I. G. Baker ................... . 
E. Blanchard .................. . 
C. Bruett ...................... . 
Chalmers & Murray ...........• 
.A.. B. Claflin & Co ............. . 
Collins &Co ................... . 
W. H. Crossman& Co ......... . 
J. Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee & Co ............ . 
W.B.Dean .................... . 
T. T. Dannilson ................ . 
G.H.Fullir ................... . 
B. Gutwilleg . ................. . 
Greensboro Handle Works .... . 
C. Gibson ..................... . 
R.B.Grimes ................. .. 
H. Bernstein .............•..... 
Rozell & Co ................... . 
E. Bernstein ................... . 
T. Henderson ................. . 
J. M. Homecker ............... . 
F.J. Keisel. .................. .. 
A. Laufer & Co ............... . 
Lamson & Goodnow Manufact-
uring Company ............. . 
F. MacVeagh & Co ........... . 
Carried forward ............. . 
767 36 
231 50 
1, 882 90 
879 74 
10 16 
832 50 
1, 863 25 
371 00 
265 00 
10, 88J 76 
4,149 45 
209 60 
60 27 
13 50 
4, 085 23 
94 22 
379 40 
5, 876 65 
1, 703 80 
418 49 
105 75 
450 00 
300 00 
55 00 
11 25 
154 27 
219 90 
.44 25 
31 06 
65 92 
1, 822 37 
357 27 
67 50 
134 50 
104 16 
250 00 
38,384 62 
Fulfilling t1·eaties with Shoshones 
cmd Bannocks, 1877 : 
To J. S. Axtell .................... . 
F. G. Burnett ............... . .. . 
E. J. Davis .................... . 
T. T. Danilson ................. . 
G. H. Fuller ................... . 
G. A.. Lowe . .................. .. 
E.S.Newman ................. . 
W.N. Shilling ................ .. 
War Department ............. .. 
R. Woodworth ............... . 
From"' hichdeductthefol-
lowing repayments : 
By W. H. Danilson... $2,028 24 
J.Irwin.......... 14 10 
Fulfilling treaties with Shoshones 
and Bannocks, 1876 : 
By J.Irwin.......... . $1,235 59 
Interior Depart-
ment. .. . .. .. . .. 249 57 
1, 485 16 
Fulfilling treaties with Shoshones 
ctnd Bannocks, 1875 (transfer): 
By Interior Depart-
ment........... $958 11 
Fttlfilling treaties with Shoshones 
andBannocks1873,prio1·(trans-
jer): 
To Union Pacific Railway Com-
pany ........................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By Interior Department .......... . 
60,217 66 
225 00 
230 45 
121 05 
225 00 
300 00 
504 86 
1,147 14 
88 00 
356 98 
2, 334 31 
5, 532 79 
2, 042 3~ 
3, 490 45 
420 85 
92 52 
328 33 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfilling treaties with Six· N a-
tions of New York, 1878: 
To .J. C. Bridgman, Indian agent ... 
H. B. Claflin & Co.- .. - ..... -- .. 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
Fulfilling treaties with Six Na-
tions of New York 1873, and 
p1·ior: 
To McKesson & Robbins_ ... ____ .. 
Fu.lfillin_q treaties with Sioux of 
di(faent tribes, 1878: 
To B.G.Arnold &.Co ............. . 
T. A. Ashlmrner .....•......... 
J. & B. Allen ...... . ...... ------
Armour, Planking ton & Co _ ... 
D. W. Allison ...... ------------
American Linen Thread Com-
pany--···············--------
F. Alurich .. ____ .............. . 
S. R. Ashton ................... . 
A. H. Andrews ........... _ .... . 
J. Atkinson ...... ___ ... _ ...... _ 
J. E. Booge ....... ------- ..... . 
Bluu & Co . . _ ..... __ . _ 
H. Bernheim & August . ....... . 
Buchanan & Lyall ____ ...... _ . _ 
Bay State Shoe anti Leather 
0-~~_8~~~ -_ ~~: ~---_ -~-~~~~~--: ~ ~: 
Bramble, Miner & Co ____ . ___ .. · 
J. Barker ............ __ ....... . 
J. M. Bacon .......... : .......•. 
J\1[. H. :Bean & Co .......... __ . __ 
H. E. Bonesteel ...... , . _ .. __ • _. 
Baltimvre and Ohio Railroad 
Company_---·· ____ ......... . 
Mrs. A. F. Beveridge ...... __ .. 
J\L K. Brozius ............ _ .... . 
J. Bordeaux ................... . 
A. G. Boone ................... . 
D. Bray ....................... . 
Billy .......................... . 
. J. H. Bordeaux ...... ---·-------
Bave, Lalley &Co ............ .. . 
F. G. Burnett----------········ 
J. H. Barker------ . . .......... . 
J.D. Bordeaux .... _ ...... -----· 
Blan & Buerdorf __ .. _ ......... . 
J. W .· Bosler _. _ ... __ ...... _ ... . 
Chalmers & Murray ___ ....... . 
Collins & Co .................. . 
Clum & Dingman ......•.•..... 
H. B. Claflin & Co ............. . 
W. H. Crossman & Co ........ . 
J. F. Cravens, Indian agent ... . 
W. P. Clark .................. . 
Cook, I ndiah .................. . 
Cowgill ....................... . 
G. K &J. S. Collins .......... . 
J. M. Cooper .................. . 
M. G. Copeland ....... _ .••••... 
L. C. Campbell. .... _._ ........ . 
~: ~: 8f!Ve :~~:~~~:::::::~~:~~ 
A. Culberson .................. . 
Calico (Indian) ........ _ ....... . 
Cut-cut (Indian) __ ............ . 
N.J. Cramer .................. . 
~: g~l~~~i~\1:::::::::~_::::: :::: 
F. Chamberlain-----··-------·-
E. C. Cook &Bro -·-···--------
J. Dobson .... -- ...... -........ . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee & Co ............ . 
Deering, Milliken & Co ....... _ 
Davis & Waun ................ . 
M. C. Davis ..................•. 
Carried forward ... _ .....•...• 
$!,GOO 00 
2, 3S6 83 
597 16 
3, 9~3 99 
189 48 
47, 667 10 
8, 144 50 
75 00 
20, 361 27 
27 00 
71 98 
16 00 
16 00 
60 35 
::100 00 
24,711 25 
10, lJ67 25 
4, 558 fi5 
14, 999 00 
4, 934 75 
88 90 
1, ~j51 00 
469,358 41 
::150 30 
5R 00 
3, 27U 87 
64& 00 
441 75 
375 00 
1, 832 71 
502 96 
75 00 
4 67 
1i6 67 
514 62 
1, 983 51 
390 00 
35 20 
58 52 
3, 908 02 
219 10 
2, 665 08 
2,196 00 
19, 285 22 
4, 699 58 
6, 081 20 
1, 000 00 
22 50 
400 00 
588 41 
1, 437 00 
9 oo. 
10 40 
7 00 
645 35 
46 85 
10 50 
16 33 
3, 721 14 
270 50 
100 00 
16 00 
91 63 
563 13 
76, 568 73 
10, 082 44 
4, 957 21 
954 24 
2, 436 00 
9, 044 60 
769, 585 35 
Brought forward ............ . 
To \V.B. Dean--··----------------p. Decory _ . _ . _ .... _ ...... ___ .. 
J. Deform .... _ ........ ____ . ___ _ 
L. Dorion ..... - ...... - - - ... - .. -
P. Dorion _ .. _ ... _ ......... _. __ 
Draper &Hammond---------·· 
J. vV. near ................ --_ .. 
W. E. Dougherty ............. __ 
J. Didoux .... ___ . _. _ ......... _ 
Dudley & Hawley ............. . 
Eiseman & Co ................. . 
Eiseman &Bro ............... . 
S. F. Estes ........ __ ... _ ..... . 
E. E. Eaton .................... . 
J. W. Felt .... _ ... ------.- ..... . 
Fairbanks, Morse & Co ___ ... . 
Forsythe Scale Works __ ...... . 
i. ~: ~~f:fe7 : ~:::: .-::: ~ ~: ~: ~:: 
G. L. FarwelL-----------· ..... . 
\V. Finley .................... . 
F. G. Fox ...... _. __ ...... ···--·-
G. R. Freeman & Co .... --------
B. Gutwilleg _. ___ ......... __ .. . 
J. Garneau & Co---· ... __ . ____ . 
Greensboro Handle Works ..... 
H. E. Gregory, lndia11 agent __ _ 
D. T. Gille~pie .... _. _ ... _ ... __ . _ 
~: ~r~~~;r:~:: :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~: ~ ~::: 
J. Green ...... ______ ........... . 
L. Gereau ............ ------ --·-J. Gagnow _. _. _____ . ______ .. __ _ 
Gardner Bros ______ ----- ...... . 
Hicks, Stewart & Rosenburg __ 
Bozell & Co ..... _ ...... ----- __ _ 
E. Hemstein ............ _ -·-··--
W. T. Hughes------------------
E.A.Howard ------------······ 
Hable Bros. __ .......... __ .... _. 
J. R. Hallowell _ ...... __ . _ ... _. 
Harvey & Brinkerhoff ...... _ .. . 
E. E. Hudson·--------------· .. . 
F. Hansen ..................... . 
G. L. Holt & Co _ ... _ .......... . 
Hamburger & Son ............. . 
C. HilL ___ .. -··--------·----- .. . 
L. M. Hull .... _. _ ..... _ .... _ ... _ 
J. Hart .... ______ .... _ ......... . 
H. Haas ........ _ .........•..... 
A. Hill .............. ___ ....... . 
C. Hecht ...................... . 
C.Heims ...................... . 
J.D. Hale ..................... . 
W. H. Hare ___ .. _._ ......... __ . _ 
J. Irwin, Indian agent ........ . 
G. W. Ira----------------------
E. S. J afiray & Co .... _ .... ___ _ 
R. Joseph .................. _ .. . 
G. H. J·ewett .................. . 
H. S. Johnson ................. . 
H. Jones ___ . _. _ .. __ ..... _ .. _ .. _ 
J. Jones ................ .' ..... __ 
C. A. Johnson---·--·-·····----
J. C. Kemble .................. . 
G. W. Knox .......... ----------
Keyes & Co .............•.• ___ _ 
S. Katen stein ....... _ .... _ .... . 
K. Kueessi ........ _ ........... . 
J. Killo ·----···----------------Kill the Leaf._._ ....... _ .. _ ... . 
Klein & Fleet ................. . 
T. S. & A. J. Kirkwood ....... . 
A. Laufer & Co------------_ .. . 
Lamson & Goodnow Manufact-
uring Compnny ---- ....... __ _ 
H. F. Livingston, Indian 
agent ...... - ................. . 
J. M. Lee, acting Indian agent. 
J. Lawrence-------·-·········· C. La Clair .........•... ___ .... . 
Leibeg & Nichols ............. . 
Carried forward ............. . 
127 
$769,585 35 
128 69 
322 50 
13 33 
68 33 
21 67 
389 12 
500 00 
3, 588 33 
51 70 
24 70 
211 50 
31 20 
188 55 
224 00 
1, 307 10 
21 45 
355 25 
43 00 
74 80 
750 00 
302 50 
125 00 
290 00 
1, 133 00 
5, 400 00 
135 00 
3, 855 00 
253 76 
994 30 
354 64 
128 64 
85 00 
185 00 
234 08 
564 30 
129 57 
272 80 
11,350 98 
1, 316 67 
940 10 
2, 918 10 
281 00 
713 67 
l!il 21 
80 10 
6 50 
600 00 
375 00 
40 10 
2, 061 50 
16 00 
827 00 
201 70 
2, 000 00 
800 00 
12,474 93 
750 00 
265 30 
2, 898 00 
:!39 60 
15! 75 
270 00 
130 07 
7, 155 00 
100 00 
172 50 
107 50 
375 05 
29 25 
375 00 
65 00 
94 91 
1, 561 80 
3, 190 00 
1, 271 67 
5, 189 83 
10, 000 00 
314 05 
162 00 
1, 644 50 
S66, 051 50 
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Brought forward ........... .. 
To L\'avcnworth, Lawrence and 
GalYPston Railroad Compan.r. 
Lonc1er·bach, Gilbert & Co .... . 
E. J~ai rd ....................... . 
I. Lightner .................... . 
S. Linderman ................. . 
M. V. Lee .................... .. 
J. II. Ladonx ................ .. 
A. "\V. Lavender ............. .. 
F. Mac Veigh & Co ............ . 
::\1ix & Grimes ................ .. 
R M . . Masterton ............... . 
'\V.Miner .................... .. 
1\JcKesson & Robbins ........ .. 
1L ~-Munger .. .. .............. . 
JHilbnm Wagon Company ..... . 
A. Millett. ... -- .............. .. 
Markley, Alling & Co ......... . 
J. Maddin ..................... . 
Moline Wagon Company .. -.-- .. 
Mason & HotteL .............. . 
J. Marks ..................... . 
J. McLean ................... .. 
Mills & Purdy ................. . 
B. F. Miller ... . ...... . . . .. . .... . 
9: ~(~lb~~ld-::::::::::::: _·::::: 
I~. P. Morehouse ....... - ....... . 
F. Morehouse . _ ....... ___ ..... . 
Naumbnrg, Kraus, J,auer & Co . 
N ewl.Jer)!:er & Hochstadter. __ .. 
J. C. Naylor . _ ................ .. 
N ortbern Central Railroad Com-
pany ......... . .... ---------·-
Nealen &Hecht .............. .. 
E. :::\fagle. _ ... _ ................ .. 
J. 0' Brien ... _ ... _ ...... _ ..... .. 
Omaha Bay Indian ............ . 
Pitkin & Thomas ............. . 
Porter Bros. & Co ............ .. 
.r. r.-n·ker - ... ------- ... - ... -. 
Press & Dakotean ............ .. 
PraU & Ferris ...... ....... -----
M. M. Parmer ............ ------
H. S. Parkin ........ _ ...... _ .. .. 
H. Philbrick ........... _ ....... . 
E. Palmer .................... .. 
E. Penno:.' er . _ ................ .. 
l'mnner & Kelly ........ - ..... -
J. Phillips ...... -.. - .... -..... .. 
I<'. Paul .......... ·-···--·····-·· 
W. Fl. Reinoehl & Co ........ .. 
Rothschild Bros. & Gutmann .. . 
S. Roosevelt & Co ............ .. 
J. "\V. Rader . ....... ------·-----
A. B. Haymond & Sons ..... .. ... . 
Ridenour & Baker. ___ ......... . 
M. Rogers . _ .. . ............. . 
Robinson & Carey ........... .. 
S. Ross. . . . . . . . . . . . . .......... . 
T.Hilsinp: ................... .. 
L. Richards ..... , ............ .. 
C.Houbideaux . ....... __ ...... . 
J.nemi:l .................... .. 
A. 1'. Stewart & Co ...... ------. 
W. H. Smith. - ......... --- ..... . 
Stransberger, Pfeiffer & Co .... . 
E. W. Skinner ................. . 
.A. Saks & Co ................. .. 
I. Sacks. _. _ . . . ................ . 
Sherwood School Furniture 
Company .. _ ................. . 
~: ii: ~h:~~~~~- _-_-_·_:::::: :::::::: 
.Beu Sky ...................... . 
Stimpson & Barnard .... __ .... . 
G. Stead .............. _. __ .... _. 
A . H. Swan .. -··--------·······. 
F. J. Shryock ......... _ .... _ .. . 
Strong, Hackett & Chapin ..... . 
T. Schwan .................... . 
N. F. Severns ..... , .... __ .... _ .. 
$866, 051 50 
98 15 
495 GO 
270 00 
1, 125 00 
142 50 
336 10 
150 00 
144 01 
2, 605 00 
694 34 
3, 353 98 
23, 120 00 
1,041 4l 
457 00 I 
4, 587 00 
9, 147 87 
1, 659 58 
ll:iO 00 
5, 593 95 
20, 000 00 
101 67 
142 50 
39 00 
66 83 
24 00 
24 00 
150 00 
51 70 
3, 911 00 
U, 033 OP 
2, 042 59 
580 00 
81 15 
997 80 
250 00 
86 67 
624 30 
59 80 
17, 96:3 51 
7 00 
6, 444 92 
211 50 
3, 000 00 
90 00 
1, 9l6 25 
25 00 
1, 173 99 
15 00 
83 33 
343 20 
8, 221 60 
141 2-l 
92 95 
3, 687 89 
3, 938 50 
249 82 
393 96 
270 00 
50 00 
112 50 
45 00 
74 00 
251 84 
2, 080 00 
480 00 
675 00 
266 00 
2 60 
300 30 
901 00 
600 00 
270 00 
560 00 
65 00 
96 00 
106 66 
189 66 
3, 952 33 
22 00 
Carried forwan' ...... _ .. _. _.. 1, 024, 887 55 
To 
Brought for~Tard ............. $1,0::!4,887 55 
I. W. Seaman.... .. . .. . .. . ... .. 645 14 
H. K. & F. B. Thurber & Co.... 53, 6i7 35 
J. 'rbompson & Co .. . .. .. .. .. .. 580 00 
J. Thomton ................. _. 10, 873 00 
W. Tobin ... .. ......... ------ 1ii2 43 
Tyler&Nisson................. 2189 
Union Pacific Railway Com-
pany.... .. ......... ......... 64815 
P. Von Volkenlmrgh & Co...... 17, 279 03 
L . Voorhees.................... 50 00 
White & Runk ................ 5, 385 66 
R. C. Ward ........... ---------- 469 26 
N. W. Wells................... 18,548 9<! 
C. D. \Voolworth .. .......... . 31,362 82 
J.P. Williamson, Indian agent . 2, 780 00 
E. P. \Vileox: . _ ..... _ ....... _. 1, 962 89 
J>. B. \Veare & Co . .. .. .. .. . .. .. 4, 791 50 
J. "\Voolworth, Indian agent.... 50l 40 
L. Wilson .. .. . .. .. .. . . . .. .. . .. . 16, 867 35 
A.H. Wilder................... 33,05166 
J. Wright ............. : ........ 260 00 
L. White .................... _.. 41 67 
J. White .. _ ..... __ .... _... . . . .. 90 00 
A. Whipple.................... 100 50 
A. Wilson...................... 110. 83 
Wynn, Buckwalter & Co....... 94 00 
E. L. Whiting...... .. .. .. .. .. .. 79 33 
E.W. Wall.................... Hi 00 
W. D. Walden.................. 25 50 
War D epartment . .............. 15, 131 30 
H. Young...................... 120 00 
1, 240, 605 15 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. P. Clark .. . .. $119 00 
J F. Craven'l . . . . . . 570 86 
J. Irwin 477 87 
J.D. Miles .. .. . .. 111 36 
Northern Pacific 
Railroad Com-
pany . .. . .. .. .. . 3, 195 18 
4, 474 27 
1, 236, 130 88 
PM~filling treaties with Sioux === 
of dijj"erent tribes, &c ., 1877 : 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph nompany .... .. 
Arthur & Daiglu .. __ .......... . 
M.K.I~rozins ................. . 
Bean & Hottel ................ . 
J. E. Booge, Indian agent ..... . 
H. Bernheim & August ........ . 
Blun & Co ................... .. 
H. E. Bonesteel ..... _ .......... . 
Clum & Dingman ............ .. 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
W. H. Crossman & Bro . ....... . 
W. L. Clarke .. - .... ----- ...... -
~~~~tn8~a~l~~~~~~·~-8.s.:: ~::::::: 
T. S. Clarkson ................ .. 
J. M. Cooper .................. _ 
J.C.Cowgill ................ .. 
Dunham, Buckley &. Co ....... . 
M. C. Davis .................. .. 
J. Dobson .................... . 
F. J. Dewitt .................. .. 
W. R.Ervin ................... . 
F. Frazier .... -----------------
Fairbanks, Morse & Co ....... . 
Goewey & Co ................. .. 
Hedge & Needham ...... . ..... . 
J. Hart.· ....... -............ - - . -
C. Hill ......................... . 
L. M.Hull. .................. .. 
C. K. Howard ................ .. 
W. T. Hughes, Indian agent .. . 
E. E.Hudson .................. .. 
C.IIecht ...................... . 
G. Howe ...................... . 
Curried forward .. _ ......•.... 
59 81 
65 00 
203 94 
13,458 29 
72, 675 90 
2, 650 35 
2, 899 00 
13,583 09 
1, 435 00 
1, 234 85 
737 96 
8 60 
15 00 
90 00 
3, 292 58 
183 75 
20 10 
63 75 
3, 250 40 
2, 40ti 00 
1, 225 75 
34 00 
88 27 
200 00 
518 08 
2, 382 00 
il9 32 
29! 30 
203 94 
1, 837 00 
2, 886 47 
228 18 
3, 330 92 
68 35 
131,678 95 
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Brought forward ..••......... 
ToW. H. Hare ..................•. 
G. W.Ira ............. • ......... . 
Interior Department .....•..... 
H. Jones .........•...••.••..... 
G. H. J e'vett ................... . 
H. A. James ................... . 
J. L. Jones ...........••...... - .. 
Journal of Commerce .......... . 
Janney, Moles, Brook & Co .... . 
Joe Kitto ...................... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ......................•.. 
8: i~~~t!y ~ ~: :::::::::::::::::: 
E. Laird ............•......... 
Lamson & Goodnow Manufact-
uring Company .............. . 
B. Lanigan .................•... 
P. G. Lowe .................... . 
I. Lightner ..••••.•••••..••..•.• 
G. Mitchell ..........•.......... 
G. W.Miller .................. . 
W.Macrea .................... . 
R. S. Munger ................. . 
N ewburger & Hockstadter .... . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co. 
W.H. Nash ..•••...•.•.....•.. 
PowerA & Mabry ..........•.... 
R. Philbrick ................... . 
Pre~s and Dakoteau .......... .. 
0 . .A. Patterson ................ . 
Parkin & Whalen ............ . 
P. Pins ........................ . 
J.Pulliam ..................... . 
A. Redwing .................. .. 
S. Ross (Indian) ............. .. 
Republican Daily Journal ..... . 
Ridenour & Baker ............. . 
.J. W. Raymond & Co ......... .. 
·k. ':.·:::en:z_ugo·.::: ·_ ·::.:·.::: ::·. 
J. W. Reeder .................. . 
J. C. Robb ..................... . 
Ranborn & Follett .............. . 
J. H. Steer ...............••..... 
:-:aint Paul Pioneer Press ...... . 
J. F. Savits ................... .. 
Ben Sky (Indian) ............ .. 
.r. Steer ....................... . 
K J. Southworth .............. . 
B. Tibbitts . ................. .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany ....................... . 
J. White .....................•. 
Western Union Telegraph Cpm-
pany ........................ . 
E.P. Wilcox ................. .. 
:!P. ~~lli~~~~~t-: :·::.::::::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Armour & Co . . . . $1, 198 33 
Atlantic and Pa-
cific Telegraph 
Company ...... . 
Castner & Penner 
H. E. Gregory .... 
:r lir~~i~!~:::: 
J.lrwin ......... . 
E. C. Kemble ...•. 
J. M.Lee ....... 
Western Union .. 
J.P. Williamson. 
73 
76 00 
214 99 
905 88 
87 00 
222 11 
3, 658 50 
83 61 
3 13 
64 71 
H.Ex. 93-9 
$131, 678 95 
708 66 
327 80 
221 38 
117 97 
125 25 
1, 000 00 
57 70 
1 40 
59 50 
163 90 
24 50 
80 10 
57 67 
140 40 
483 20 
2, 316 70 
135 00 
251 40 
65 00 
125 00 
40 50 
4, 01:! 19 
2, 004 00 
920 00 
83 00 
38,176 69 
19 22 
18 00 
111 75 
369 85 
24 97 
260 00 
57 67 
117 97 
2 75 
6, 086 09 
2,523 70 
868 45 
332 22 
179 22 
90 65 
338 60 
160 20 
2 80 
814 50 
29 70 
134 10 
100 00 
100 00 
2,116 40 
39 32 
148 86 
461 24 
6, 572 38 
78 25 
205,536 72 
6, 514 99 
199,021 73 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes, &c., 1875-'76 : 
To G. H. & J. S. Collins .......... .. 
Interior Department ........•.. 
Northern Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By H. W. Bingham.. $136 67 
C. H. Searing.... 1 03 
Union Pacific 
Railroad Com-
pany .. . .. . .. . .. 210 00 
J. P. Williamson. 683 39 
Fu~filling treaties with SiottX of 
d~tferent tribes, &c., 1875: 
By H~ W. Bingham.. $4 54 
Union Pacific 
Railroad Com-
pany........... 59 10 
63 64 
Fttlfilling treaties with Sioux of 
different tribes, &c., 1875 (reap-
propriated): 
ToW. P.Jenny ................... . 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes, &c., 1875 (trans-fer): 
$1,547 00 
19 20 
25 83 
1, 592 03 
1, 031 09 
560 94 
57119 
To Interior Department..... . . . . • • . 18 72 
Fulfilling t1·eaties ·with Sioux of 
different tribes, &c., 1874 and 
1873: 
By Union Pacific 
Railroad Com-
pany........... $56 05 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes, &c., 1873 and 
p1·ior: 
ToR. S. Munger .............. . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment : 
By D. R. Risley .................... . 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes, &c., 1873 and 
prior (reappropriated) : 
10,962 81 
40 55 
10,922 26 
To D.C.Puol...................... 3 37 
Fulfilling treaties wtth Sioux of 
different tribes, &c., 1873 and 
prior (transfer) : 
To Interior Department ..•...•..... 
Fulfilling treaties with Sioux, 
Yankton tribe, 1878: 
To T. A. Ash burner .............. .. 
J. & B. Allen ................ .. 
Buchanan & Lyall ......•..••..• 
H. Bernheim & August ...... .. 
0. H. Blood .................... . 
Blun &Co ................. .. 
Bay State Shoe and Leather Com-
A:B~bl~-fii~ '&' C'~.·: .·.·::::: _. _. _-:: 
W. H. Crossman & Bro ...... .. 
T. S. Clarkson ................ . 
J. Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
Carried forward .......••..... 
498 48 
152 00 
75 00 
1, 590 00 
441 75 
19 05 
2, 069 25 
580 00 
2,124 18 
2::11 36 
244 l10 
2, 852 00 
1, 030 45 
11,409 04 
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Brought forward ...•..•..•.•. 
To Deering, Milliken & Co ....... . 
S. & M. Davidson & Co ...•.... 
W. B. Dean ................... . 
J. W. Douglass, Indian 11gent .. 
Greensboro Handle Works .... 
J. G. Gasmann, Indian agent .. 
F. L. Goewey .............•..•. 
E. Hemstein ................. . 
W. H. Hare .........•.....••... 
A. Laufer & Co ...... ........ . 
A. W. Lavender .............. . 
F. MacVeagh & Co ............ . 
C. T. McCoy .. . ........... . 
McKesRon & Robbins ..... .... . 
Milburn Wagon Company . ... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co. 
Newburger & Hockstadter .... . 
F. H. Peavey .................. . 
Peavey Bros ................... . 
Rothschild Bros. & Gutmann .. . 
W.H. Reinoehl & Co ......... . 
A. T. Stewart & Co . .......... . 
Sherwood School Furniture Co. 
J. H. Stephens ...........•..... 
White & .Runk .•............... 
R. C. Ward .......••.•...•..•.. 
Fulfilling treaties with Sioux, 
Yankton tribe, 1877 : 
To ~ ~ir~I£;:~::.·.·:: ::::::::::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. G Gasmann .•••••....•.•.••• 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Sioux, of 
Lake T1·averse. cf:c., 1878 : 
J. G. Arnold & Co ............ . 
T. A. Ashburner . .........•.•.. 
Armour, Plankington & Co .••. 
H. Bernheim & August ..•..... 
Buchanan & Lyall ...........•. 
Bay State Shoe & Leather Co .. 
Blun & Co ..•......•........•.. 
0. H. Blood .................... . 
J. E. Booze .......•............. 
Barr, Lally & Co ......•........ 
Collins & Co .....•............. 
H. B. Claflin & Co .... ,_ ...... . 
Chalmers & Murray ........... . 
W. H. Crossman & Bro ...•••... 
Costner & Penner ............. . 
S. W. Chadbourne ....•......... 
E. R. Crawford .•.•.•..•..•..... 
J. Dobson .....••••......•.....• 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
Deering, Milliken & Co .•...•.. 
E. R. Durkee & Co ...•....•.... 
C. F. Deither .................. . 
Mrs. Sarah Elbridge .......... . 
G. Farwell ............•......•. 
N. K. Fairbanks & Co ..•.•..... 
~~e~~!b'~~~ei~~di~-Work~::::: 
A. Grant ..................... . 
Hazell & Co ...................• 
C. L. Haas ..................••. 
E. Hernstein .................. . 
E. H. C. Hooper, Indian agent .. 
~-:J~ft~e~ ~ ~:::::::::::::::: 
Hollister, Carter & Co .•.••..•.. 
E. S. Ja:ffray & Co ............. . 
P. H. Kelly & Co ........•..... 
Carried forward .••.....•..... 
$11,409 04 
511 20 
87 15 
120 65 
2, 200 00 
28 13 
8, 962 80 
35 25 
15 67 
411 11 
128 00 
75 75 
250 00 
590 00 
95 00 
75 
411 01 
1, 150 00 
2, 505 00 
85 00 
43 05 
518 75 
78 00 
65 99 
61 60 
955 00 
737 55 
82 38 
31, 613 83 
4 50 
286 66 
29116 
245 00 
46 16 
1, 585 60 
314 00 
1, 780 04 
132 75 
1, 219 00 
750 80 
2, 335 25 
13 97 
4, 270 00 
163 38 
67 30 
2, 218 89 
14 80 
388 61 
2, 2!)2 49 
180 00 
250 00 
4, 046 13 
1, 995 -01 
136 32 
455 19 
190 00 
125 00 
783 33 
525 00 
121 00 
11 25 
100 00 
3 16 
2, 370 22 
89 98 
7, 907 40 
180 00 
180 00 
93 65 
210 24 
8, 548 52 
46,048 28 
To 
Brought forward ...........•. 
A. Laufer & Co ....•..•.•...... 
A. W. Lathrop ................ . 
Lamson & Goodnow Manufac-
turing Company ............ . 
H. A. Linn .................... . 
A. Lewis .... _ ................. . 
F. Mac Veagh & Co ........... . 
J. McLaughlin, Indian agent .. . 
McKesson & Robbins .•........ 
J.Mavick .............. . .... .. 
C. C. Miller ................... . 
R. M. Masterton. _ ............ .. 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co. 
Newberger & Hochstadten .... . 
C. S. Newton . ............... . 
Mrs. Mary E. Newton ........ .. 
Pitkins &Thomas ... . ......... . 
Porter Bros. & Co ............. . 
Penner & Kelley .............. . 
W. H. Reinoehl & Co ......... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
Rothchilrls Bro. & Gutmann ... . 
~~¥. ~t~::rt~e c~:::::::::::: 
W. H. Smith .................. . 
H. G.Smith .................. .. 
Strong, Hackett & Chapin ..... . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
J. B. Twintin ............... .. 
P. Von Volkenburgh & Co .... . 
J. Van Antwerp .............. .. 
White & Runk ................ . 
R.C. Ward ................... . 
F. Young ...................... . 
From which deduct the fol-
lowin~ repayment: 
By Northl3rn Pacific Railroad Com-
pany ......................... . 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Sioux, of 
Lake Tra·uerse,cf:c., 1877: 
To Auerbach, Frueh, Culbertson & 
Co ........................... . 
Castner & Penner ............. . 
Sarah Eldridge ................ . 
P. H. Kelly & Co ............. . 
D. Pineo ..... ............... . 
Saint Paul Pioneer Press . ..... . 
Strong, Hackett & Chaping ... . 
Fulfilling treaties with Sisseton, · 
Wahpeton, and Santee Sioux, of 
Lake Traverse, 1876 : 
By P. Beckwith...... $97 34 
Fulfilling treaties with S' Klal-
lams, 1878: 
To A. L. Bancroft & Co .......... .. 
E. Eells, Indian agent ......... . 
J. E. Gordon ................. .. 
Hecht Bros. & Co ............ .. 
M.C.Hawley& Co ............ . 
Haas Bros ..................... . 
Mission Woolen Mills .•........ 
L. Strauss & Co .............. .. 
G. H. Say & Co ................ . 
H. P. Wakelee &Co ........... . 
Fulfilling treaties with S'Klal-
lams, 1877: 
By E. Eells . .. . . . . . . . $412 54 
$46, 048 28 
80 50 
2, 6B1 55 
31 76 
225 00 
100 00 
150 00 
3, 615 00 
215 37 
125 00 
275 00 
283 46 
345 50 
2, 004 00 
200 00 
87 07 
125 25 
15 60 
12,366 05 
67 08 
4 46 
199 25 
59 67 
192 46 
20 00 
180 00 
55 00 
2, 791 74 
180 00 
171 14 
180 00 
1, 080 93 
136 03 
40 00 
74, 332 15 
131 29 
74,200 86 
510 00 
76 00 
125 00 
245 55 
172 90 
16 00 
69 15 
1, 214 60 
41 84 
6, 950 00 
147 18 
87 50 
152 61 
384 65 
248 75 
354 41 
11 20 
121 86 
8, 500 00 
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Fulfilling treaties with S'Klal· 
Zams, 1876: 
By E. Eells . . .. . . . . . . $0 23 
Fulfilling treaties with Snakes, 
Wall-pah-pe tribe, 1878: 
'To M. C. Hawley & Co ............ . 
J. M. McCall ......•......... : . 
J. H. Roork, Indian agent ..... 
Fulfilling treaties with Tabequa-
che, Muache, Oapote, cf:c., bands 
of Utes, 1878: 
'To T. A. Ash burner .............. . 
J. & B. Allen ................. . 
B. G. Arnold & Co_ ........... . 
American Linen Thread Com-
pany .................... . .. . 
Armour, Plankinton & Co ..... . 
J. B. Abbott, Indian agent .. .. 
·0. H. Blood ...... . ........... .. 
Bay State Shoe and Leather Com-
pany ........................ . 
Blun & Co ..................... . 
H. Bernheim & August .•...... 
Buchanan & Lyall ............. . 
W.J. Broatch ................ .. 
'T. D. Burns ................... . 
·Chalmers & Murray ........... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
:2~m~s& &Lc~~- ~ ~:::: :::::: ~::: :: 
W. H. Crossman & Rro ....... . 
<G. H. & J. S. Collins ........... . 
J. S. Caulfield ................. . 
J.Dobson .................. . 
Dunham, Buckley & Co ..•..... 
E. R. Durkee & Co .....•....... 
E. H. Danforth ...... . ........ .. 
S. & M. Davidson & Co ....... .. 
J. France ...................... . 
Greensboro Handle Works .... . 
la~!\r~:g~: ::::: ~ ~:::::::::::: 
Hicks, Stewart & Rosenberg_ .. 
Irwin & Ellis .................. . 
E. S. Jatrray & Co ............ .. 
A. Laufer &Co ............... .. 
Lamson Goodnow Manufactur-
J.iC~L~~~~a~::::::::: ::::::::: 
L.Mayer ...................... . 
F. MacVeagh & Co ........... . 
McKesson & Rob bins ......... . 
•O.Mears ..................... .. 
Mason & Hottell .............. . 
McCord, Nave & Co .......... .. 
N.C. Meeker, Indian agent .... . 
"New burger & Hochstadter ... .. 
Porter Bros. & Co .......... .. 
Pundt, Myer & Roapke ........ . 
H. S. Prior .........•....... .. .. 
T. Poehler ..................... . 
W. A. Reinoehl & Co _ ....• _ ... . 
Rothschild Bros. & Gutmann .. 
S. Roosevelt & Co .•............ 
Ridenour & Baker ............. . 
A. B. Raymond & Sons ........ . 
A. T. Stewart & Co ......•...... 
Strasburger, Pfeiffer & Co ...... 
W.J. Stitt & Co ...•••.•...•..•. 
W.H.Smith ................... . 
R. C. Steel. .................... . 
H. K. & F. B. Thurber & Co .. . 
E. Taylor ..................... . 
G. Tritch ..................... . 
P. Von Volkenburgh & Co ... .. 
F. H. Weaver ................ .. 
White & Runk ................ . 
R.C. Ward .................... . 
W. D. Wheeler, Indian agent .. 
J. Woolworth ................ .. 
$600 00 
292 00 
308 00 
1, 200 00 
767 00 
30 00 
1,129 74 
9 17 
616 26 
3, 187 50 
8 89 
1, 268 75 
2, 324 25 
927 50 
424 00 
74 66 
3, 730 85 
21 85 
1, 679 56 
2 60 
107 68 
495 83 
102 50 
38 45 
7, 440 73 
756 57 
283 41 
4, 325 68 
87 50 
369 58 
11 25 
55 00 
27 02 
282 00 
120 50 
13 52 
319 98 
215 20 
203 00 
7, 234 39 
60 00 
187 36 
3,123 00 
315 00 
30 60 
562 36 
1, 278 75 
9 60 
53 09 
106 39 
172 54 
39 00 
344 50 
6 69 
1, 495 90 
488 67 
27 49 
120 00 
6 50 
100 00 
15 70 
100 50 
71 33 
128 10 
1, 537 01 
2, 000 00 
896 33 
20 83 
896 17 
33 79 
Carried forward.............. 52, 9!.9 57 
Brought forward ........... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayme11ts: 
By E. H. Danforth... $300 00 
Irwin & Ellis . . . . . 6 00 
Fulfilling treaties with Tabequa-
che, Muache, Oapote, cf:c., bands 
of Utes, 1877: 
ToW. H. Berry .................. .. 
I. Gotthelf -................... . 
C. Gove & Sons .............. .. 
G. Hardman ................. . 
E. Huddleston ................ .. 
A. Hosmer .................... . 
C. E. Hosmer ................ .. 
W.Johnson .................. .. 
S. Jocknick .................. .. 
S. Knight .................... .. 
0. Mears ...................... . 
J. Mcintyre .................. .. 
A. J. McDonald ............. .. 
J. B. Outcalt ................. .. 
W. I. Packard ............•.•.. 
Richards & Co ...•.•........... 
N. Shore ...................... . 
Solomon Bros . .. ............. . 
G.Tritch .................... .. 
Pablo Vigil ................... . 
A. :b'. Wheeler ................ . 
W. F. Wheeler ............... .. 
$52,919 57 
306 00 
52,613 57 
187 50 
3, 738 28 
119 65 
180 00 
206 35 
152 08 
91 25 
59 75 
21 02 
38 00 
7, 924 81 
187 50 
29 67 
187 50 
12 00 
28 55 
75 07 
125 69 
563 06 
150 00 
202 50 
35 03 
14,315 26 
=== 
Fulfilling treaties with Tabequa-
che, Muache, Oapote, cf:c., bands 
of Utes, 1876: 
ToW. R.Berry ................... . 
Which deduct from thefol-
iowing repayments : 
By H. F. Bond .. . . . • • $245 83 
Interior Depart-
ment........... 15~ 05 
Pitkin & Thomas_ 60 85 
245 83 
465 73 
Excess of repayments........ 219 90 
==:=t::== 
Fu~filling treaties with Tabequa-
che, Muache, Oapote, cf:c., bands 
of Utes, 1875 : 
By E. H. Danforth . . . $1, 447 01 
Ful!!}ling treaties with Utahs, 
• 'Iabequache band, 1878: 
To J. B. Abbott, Indian agent ...... 
W. D. Wheeler, Indian agent .. 
Fulfilling treaties with Utahs, 
Tabequache band, 1873 and 
prior: 
By A. Cummings_ . . . $180 00 
L. Head...... .. . . 143 75 
323 75 
Fulfilling treaties with Walla 
Walla, Oayuse, and Umatilla 
tribes, 1878 : 
To A. L. Bancroft & Co ........... . 
N. A. Carnoyer, Indian agent .. . 
J. E. Gordon .................. . 
M.C.Hawley & Co ............ . 
Haas Brothers ................ -
Main & Winchester........ . .. 
Mission Woolen Mills ......... . 
L. Strauss & Co_ ............. .. 
G. H. Say & Co ................ . 
540 00 
180 00 
720 00 
68 13 
12,724 33 
176 84 
866 41 
109 54 
126 48 
497 50 
532 73 
50 75 
15,152 71 
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Fulfilling treaties with Walla 
Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1873 and prior : 
To Main & Winchester ...•.•.....• 
H P. Wakelee & Co ..........•• 
From whichdeducttbefol-
lowing repayment : 
$j50 02 
164 67 
314 69 
ByW.H.Bogee.................... 921 
Fttlfilling treaties with Winneba-
goes, 1878: 
To T.A.Ashburner ........•....... 
Blun &Co ..................... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
J. Dobson .....•.............•.. 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
F. L. Goewey ................. . 
E. Reinstein .........•......... 
F.Hausen ..................... . 
E. Kettering .................. . 
McKesson & Robbins ......... . 
Nanmburg, Kraus, Lauer & Co. 
Rothschild Brothers& Gutmann. 
A. T . .Stewart & Co ........... . 
H. White, Indian agent ....... . 
D. S. White,jr ................ . 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes, 1877: 
To J.P. Dennis ..••................ 
H. White, Indian agent ...••... 
Fulfilling t1·eaties with Winneba-
ToJ.~~e~8Jf~ ..•....••...•.•••••• 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes, 1875: 
To J. Vore, Indian agent ......••••• 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes,1873 andp1·ior (transfer): 
To Interior Department .••......... 
Fulfilling treaties with Yakamas, 
1878: 
To A. L.Bancroft & Co .•••••.....• 
M.C.Hawley &Co ............ . 
J. H. Wilbur, Indian agent ..•.. 
Fulfilli'lt{J treaties with Yakamas, 
1873 and prior: 
To Hecht Bros. & Co .••........••. 
Haas Bros . ...................•. 
Mission Woolen Mills ......... . 
L. Strauss & Co ............... . 
N. P. Wakelee & Co ..••••.....• 
From which deductthe'fol-
lowing repayment: 
By J. H. Wilbur ..........•......•. 
Fulfilling treaties with Yakamas, 
1873 and prior (transfer): 
To J.H. Wilbur ................... . 
Fulfilling treaties with Senecas, 
Shawnees, Quapaws, Peorias, 
Ottawas, fVyandottes, and 
others, 1875: 
By H. W. Jones...... $7 25 
305 48 
152 00 
602 75 
1, 741 62 
756 00 
495 43 
83 50 
41 56 
57 90 
67 15 
220 87 
690 00 
294 50 
54 99 
19,981 46 
586 20 
25,825 93 
1, 334 83 
3, 515 37 
4, 850 20 
1,63817 
1, 275 00 
131 72 
11 68 
172 55 
14,380 77 
14,565 00 
126 00 
153 95 
1, 032 30 
212 11 
234 46 
1, 758 82 
534 96 
1, 223 86 
1, 930 75 
Fulfilling t1·eaties with Indians 
of Fort Larctmie (September 
17, 1851): 
By.J. Loree........... $251 96 
Fulfilling treaties with various 
Indiantribes, Chippewas, Otta-
was, and Pottawatomies: 
By R. S. Elliott...... $3 80 
Fulfilling treaties with Cherokees, 
p1·oceeds of lands : 
To Cherokee Nation ...... . ........ . 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Saginaw, proceeds of lands: 
By Interior Depart-
ment . . . . . . . . . . . $400 00 
Fulfilling treaties with Kansas, 
proceeds of lands : 
To H. W. Joue>1, Imlian agent ..... . 
Missouri, Kansas and Texas 
Railroad Company ....•...... 
Fulfilling treaties with Menomo-
nees, proceeds of lands : 
To H H. Andrews ...•............. 
G. Bergstrom .................. . 
J. C. Bridgman, Indian agent .. . 
C. W. George .....•............. 
A.Kimball ..•.................. 
G. N. Lank ton ................. . 
McKesson & Robbins ......... . 
Plankinton & Armour ........ . 
State Gazette ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: · 
By J. C. Bridgman ...•....•••••..... 
Fulfilling treaties with Menomo· 
nees, proceeds of lands (trans-fer): 
By T. N. Chase....... $2 00 
Fulfilling treaties with Miamies 
of Kansas, proceeds of lands: 
By W. Nicholson.... $413 56 
Fulfilling treaties with Osages, 
proceeds of trust lands : 
To B. G. Arnold & Co .............• 
T. A. Ashburner .............. . 
Armour, Plankinton & Co ....•. 
W. W. &F. Askew .......•.•••. 
H. Burnheim & August ..•..... 
Buchanan & Lyall ....••.•.•••. 
0. H. Blood .................... . 
Bay State Shoe & Leather Com-
pany .........•••.....•..••••. 
Blun & Co ........••........••. 
C. Beede, Indian agent ........ . 
Chalmers & Murray ........... . 
H. B. Claflin & Co ....••......•. 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Crew & Newlin ..•............. 
Deering, Milliken & Co ..•..••. 
Dunham, Buckley & Co ...•.•.. 
E. R. Durkee & Co ............ . 
J.Dobson ..................... . 
S. & M. DaYidson & Co ........ . 
Florer & Rankin ............. .. 
~~~~ts~~;~~~~di~ · "-\v ~~k·s·:::: 
Hazell & Co ................... . 
Hiatt & Florer ..••...•••....... 
Heatt & Co ..••........•..•..... 
Carried forward ....••...••••• 
$2,030 22' 
3, ooo oo-
8 55-
3, 008 55-
1,180 65· 
233 33 
2, 000 00· 
60 00 
1, 007 25 
301 1(} 
111 02' 
84 00 
4 50· 
4, 981 85· 
13 3() 
4, 968 55-
2, 973 0() 
207 00· 
1, 946 91 
527 74 
220 88! 
1, 590 00 
25 40 
815 00 
1, 241 75-
36,000 00 
16 25· 
1, 096 04 
244 93 
90 00 
136 32' 
628 06 
215 00 
6,178 00· 
87 50 
5, 269 74 
44 00. 
22 50 
14 03 
9, 764 99' 
7,159 35 
76, 514 39' 
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Brought forward ...•.•..•••.• 
To E. S. J affray & Co ...•••........ 
J. Keepers . . . . . . . . . . . ........ . 
Klein & Fleet ................ .. 
T.Lanigan ....... , ........... .. 
A. Laufer & Co ............... .. 
Lamson and Goodnow Manufac-
turing Company .••........... 
G.Leis ........................ . 
McKesson & Robbins ........ .. 
L. W. Marks ................ .. 
Newman, Haywood & Mc-
Laughlin .................... . 
N ewburg:er & Hochstadter ..••. 
:Porter Bros. & Co ............. . 
~e:R~i;!~~~t:~~ ~-0~~~~~:::::: 
J. F. Richards & Co ........... . 
W. H. Reinoehl & Co .......... . 
Rothschild Bros. & Gutmann .. . 
J. Rohsko:fL ................. .. 
.A.. T. Stewart & Co ........... .. 
W. J. Stitt & Co ............... . 
:Smith & Keating .............. . 
J. G. Sands .................... . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
P. Von Volkenburg & Co ..... .. 
White & Runk ............... . 
R. C. Ward .................. .. 
B. W. Woodward ............. . 
L. \Yilson ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. Beede .. .. .. .. . $2, 287 60 
Kansas P::wific 
Railroad Com· 
pany ........... 3 50 
.lluUi.lling treaties with Ottawas 
of Blanchard ' ~>, F01·k and Roche 
de Brett/, proceeds of lands : 
:By Intetior Depart-
ment . .. .. .. .. .. $38 49 
------· 
Proceeds of Sioux reset·vations in 
Minnesota and Dakota: 
·To Castner & Penner ............. . 
llj_<£>:~~~~::::: :::::::::::::: 
M. 0. Ostrander .............. .. 
D. Pineo ....................... . 
L. E. Tor-in us ................. . 
Trust-jtmd interest due Cherokee 
asylttm ftmd: 
To Cherokee Nation ............... . 
Trust-fund interest dtw Cherokee 
national fund: 
To Cherokee Nation ............... . 
Trust-fund interest due Cherokee 
national fund, 1878: 
To Cherokee Nation ............... . 
Trust-fund interest due Cherokee 
schoolfttnd: 
TI'o CherokeeNation .............. .. 
Trust-fund inte~·est due Cherokee 
school fund, 1878 : 
To CherokeeNation ............... . 
Trust-fund interest due Cherokee 
orphan fund: 
To CherokeeNation ............... . 
$76,514 39 
14 12 
880 ()0 
195 37 
1, 272 68 
156 00 
2 96 
58 34 
1, 151 83 
98 88 
527 79 
751 50 
26 00 
5 35 
56 50 
395 42 
39 00 
345 00 
547 92 
54 99 
32 50 
76 00 
42 25 
3, 640 93 
171 92 
60ti 25 
42 93 
181 50 
8, 026 65 
95,914 97 
2, 291 10 
93,623 87 
576 00 
5, 093 36 
321 20 
100 00 
324 10 
3, 334 49 
9, 749 15 
4, 211 03 
31,471 00 
26,060 00 
29,479 11 
2, 410 00 
15,420 71 
Trust-fund interest dtte Chicka-
saw national fund: 
To Chickasaw Nation.............. $46, 060 86 
Trust-jttnd interest due Chicka-
saw national fund, 1878: 
To Chickasaw Nation ............ .. 
Tr·ust-jund interest due Chippewa 
and Christian Indians: 
To M. H. Newlin, Indian agent .... 
Tntst-jund interest due Choctaw 
general fund: 
To Government Hospital for In-
sane ....................... .. 
Choctaw Nation ............... . 
Trust-j1md intereRt due Choctaw 
general fund, 1878: 
To Choctaw Nation .............. .. 
'l'rust-jtmd interest d·ue Choctaw 
school fund : 
To Choctaw Nation ............... . 
19,820 00 
2, 542 53 
65 00 
159 32 
224 32 
27,000 00 
2, 818 46 
-:--===== 
Trust-fund interest due Creek or-
phans: 
To S. W. Marston, Indian agent .... 
Trust-fund inte1·est due Creek or-
phans, 1878 : 
To S. W. Marston, Indian agent .... 
Trust-fund interest dtte Delaware 
gene1·al fund: 
To S. W. Marston, Indian agent . ... 
1.1rust-fttnd interest due Delaware 
general fttnd, 1878 : 
To S. W. Marston, Indian agent .... 
Trust-fund interest due Delaware 
general fund, no yea~·: 
To S. W. Marston, Indian agent .••. 
Trust-fund interest due Iowas : 
To D. G. Garlock ................. . 
M. B. Kent, Indian agent . .... .. 
~~B~S1~!1~~~~. ~ ~~:::::::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By D. G. Garlock.... $75 00 
M. B. Kent....... 299 80 
Trttst-jund- interest due Iowas, 
1878: 
To M. B. Kent, Indian agent ...... . 
Trust-fund interest due Kaskas-
kias, Peorias, TVeas, and Pian-
keshaws: 
To E. Reinstein ................... . 
H. W. Jones, Indian agent .... . 
McKesson &Robbins .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
325 53 
4, 048 00 
16,158 98 
8, 930 00 
16,158 98 
150 00 
4, 304 02 
49 64 
936 57 
5, 440 23 
374 80 
5, 065 43 
3, 520 00 
4 83 
496 28 
19 13 
520 24 
By H. W. Jones................... 4 70 
515 54 
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Trust-fund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, 1878: 
To H. W.Jones ..........•......... 
Trust-fund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian. 
keshaws, school fund: 
To Haskell & Wood .. ----------·-·· 
H. W. Jones, Indian agent ..... 
Trust-fund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas , and Pian-
keshaws, school fund, 1878 : 
To H. W. Jones, Indian agent_ .... 
Trust-fund interest due Kickapoo 
geneml fund: 
ToM. H. Newlin, Indian agent .•.. 
Trust-f1tnd interest due Menomo-
nees: 
To H. H. Andrews ................ . 
J. C. Bridgman, Indian agent .. 
Bradley & Metcalf ............ . 
!~1~~b~li ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :: : : : : : ~ : 
Landauer & Co . __ .. ___ ..• __ ... . 
McKesson & Robbins------ ... . 
Ricker, Crombie & Co·---···-· 
Trust-jtmd interest due Menomo-
nees (transfer): 
By T. N. Chase....... $1 25 
Trust-fund interest due Menomo-
nees, 1878: 
To J. C. Bridgman, Indian agent ... 
Trust-fund interest d1te Osage 
schools: 
To J. Shoenmakers .............. .. 
Trust-fund interest due Pottawa-
tomies, education: 
ToM. H. Newlin, Indian agent ..... 
Trust-fund interest due Pottawa-
tomies, 1nills : 
To M. H. Newlin, Indian agent .... 
Trust-fund inte1·est due Pottawa-
tomies, mills (transfer) : 
By J. N. Morris..... 561 90 
Trust-fund interest due Sacs and 
Foxes of the Missouri: 
To D. G. Garlock ................. . 
M. B. Kent, Indian agent ___ ..• 
H. Thorp--.- .....•.. - . -.- ....• -
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By M. B. Kent .................... . 
Trust-fund interest due Sacs and 
Foxes of theMississippi: 
To L. Woodward, Indian agent_ ... 
Trust-juna interest due Senecas : 
To H. W. Jones, Indian agent ..... . 
$4,801 00 
40 00 
3, 035 59 
3, 075 59 
1, 449 00 
6, 687 91 
319 88 
6, 437 04 
93 80 
92 50 
359 56 
102 32 
52 90 
95 85 
7, 553 85 
950 00 
533 33 
5, 000 00 
915 92 
50 00 
1, 263 97 
60 00 
1, 373 97 
149 54 
1, 224 43 
829 48 
2,142 15 
========== Trust-fund interest due Senecas, 
Tonawanda band : 
To D. Sherman, Indian agent ...••• 9, 551 58 
Carried forward.............. 9, 551 58 
Brought forward __ .......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
By D. Sherman ................... . 
Trust-fund interest due Senecas 
and Shawnees: 
To H. W .. Jones, Indian agent ..... 
Trust-fund interest due Eastern 
Shawnees: 
To E. Reinstein .................. .. 
H. \V. Jones, Indian agent ... . 
McKesson & Robbins .•..•...... 
Interest due Cherokees on lands 
sold to Osages : 
To Cherokee :Nation __ ........... .. 
Interest due Osages on avails of 
diminished reserve lands in 
Kansas, 1878 : 
To Hewins & Titus------ ......... . 
Interest due Stockb1·idge consol-
idated fund: 
To J. C. Bridgman, Indian agent .. 
Trust-fund stocks redeemed due 
Chickasaw national fund: 
By C. Schurz......... $8 25 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Arizona, 1878 : 
To Amerimtn News Company _ 
J. Goldwater, Indian agent ___ . 
H. L. Hart, Indian agent _. _. _. 
W. E. Morford ............... .. 
J. C. Mallory------------------
W. R. Motier -·---- .......... .. 
McKesson & Robbins ....... .. 
Lord & Williams ............. .. 
J. H. Stone, Indian agent _ .... . 
Union Pacific Raiiroad Com-
pany-----·--·····-···--·-···· 
W. W. Williams ............ .. 
From whichdeductthefol-
lowinll; repayment: 
By W. E. Morford ............ ------
Incidental expenses Indian serv-
ice in Arizona, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ..... . 
R. Eccleston ................. .. 
J. Goldwater .................. . 
W. Harvey ...... ·-----.--·-- .. . 
J. Henning .. -------------------
Kansas Pacific Railroad Com-
pany·----·············-·-··-· 
Lord & Williams .............. . 
H. A. Martin & Son ......... .. 
W.E. Stewart ................ . 
Union Pacific Railway Company 
Western Union Telegraph Com• 
pany ------ .................. . 
War Department ............. . 
From whichdeductthefol-
By W.E.M1grl~~8_~~:~!~~-~~~----· 
$9,551 5$ 
1, 485 6(1. 
8, 065 92 
889 5~ 
3 3() 
710 75 
13 25 
727 30 
36, 087 44 
6, 489 75-
3, 790 22' 
55 og. 
407 20> 
250 0(} 
1, 125 00· 
250 00 
1, 875 00• 
165 77 
206 70 
11,508 7S. 
53 92 
800 00 
16,697 46. 
25 1& 
16, 672 3(} 
59< 
500 00 
1, 722 18 
270 83. 
300 00 
35 00· 
52 60 
25 00 
358 35-
53 92 
214 56 
6 39 
3, 539 42' 
24 68-
3, 514 74 
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Incidental expenses Indian serv-
ice in Arizona, 1875 and 1876: 
To Interior Department............ $128 83 
Which deduct from the fol-
lowing repayment; 
By W. E. Morford.................. 691 38 
Excess of repayment. . . . . . . . . 562 55 
Incidental expenses Indian ser v-
ice in Arizona, 1874 (transfer) : 
To Interior Department........... 7 76 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Arizona, 1874 (reappro-
priated) : 
To C. Brice ....................... . 
Incidental expense!! Indian serv-
ice in Arizona, 1873 and p1·io1· 
(transfer) : 
11'7 05 
To Interior Department ........ _.. 99 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Union Pacific Railway Company 27 00 
Incidental expenses,lndian serv-
ice in California, 1878 : 
To G. C. Belknap, Indian agent .. _. 
A. L. Bancroft & Co ...........• 
Cram & Brigham .......... _ ... 
.J. F. Campbell ............... .. 
Einstein Bros .......... ___ ... . 
M. 0. Lochlen . . . . . . . . . . . . . .. . 
R. C. Parker ................... . 
.J. M. Pike & Co . ............ .. 
.J. A. Pickins ................ . 
S . .J. Reid .... . ................ . 
H. B. Sheldon, Indian agent ... . 
L. St-rauss & Co ............... . 
.J.P. Thomson ................. . 
Incidental expenses, Indian serv. 
ice in California, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company .....• 
M. H. Crofts ................... . 
F. A. Huntington .............. . 
S . .J. Reid ..................... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ...................•••••. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .J. L. Broadus . . . . $67 50 
C. G. Belknap.... 87 20 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in California, 1876 : 
To Interior Department .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By .J. L. Broadus ................ .. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Cal'i(ornia, 1874 (trans-fer): 
To Interior Department . _ ........ . 
72 00 
4, 041 50 
105 52 
187 64 
125 00 
737 40 
60 00 
1, 350 00 
556 23 
981 68 
573 28 
10,746 56 
4, 470 07 
265 00 
24,199 88 
4 78 
230 62 
428 57 
365 00 
45 79 
1, 074 76 
154 70 
920 06 
232 50 
23 05 
209 45 
325 75 
Incidental expenses, Indian serv. 
ice in California, 1873 and 
p1·ior (transfer) : 
To .J.P. H. Wentworth .......... . 
Which deduct from thefol-
. lowing repayment : 
By InteriOr Department ........•.. 
$21 7~ 
121 00 
Excess of repa,vment ...... _.. 99 22 
============ Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1878 : 
To .J. B. Abbott, Indian agent .. _ .. 
G. H. Adams .................. . 
T.D.Burns ................. .. 
U. M. Curtis .... _ ............. . 
E. H. Danforth, Indian agent_ .. 
W. H. Lyon .............. ..... . 
N. C. Meeker .............. _ ... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........... . ............ . 
]'. N. Weaver, Indian agent._ .. 
W. D. Wheeler ......... _ .... .. 
H.H. Wales .......... .. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1877 : 
To G. E. Beckworth .. _ ............ . 
Interior Department .......... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
.J. C, Lemon . . . . . ......... _. _ .. 
T. Madden ................. _ .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany ....... --·-·-···--·-·-·-
F. H. Weaver, Indian agent .... 
1, 650 0() 
63 55 
490 05 
30 00 
350 00 
15 00 
150 00 
83 95 
150 00 
450 00 
39 00 
3, 471 55 
36 67 
3 80 
70 00 
250 00 
21 33 
95 40 
349 75 
826 95 
Incidental expenses, Indian serv- == 
ice in Colomdo, 1875 and 1876: 
To Interior Department .. _ ..... _... 39 16 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1873 and 
prior: 
By H. L. Beck....... $28 25 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1873 and prior 
(transfer): 
To Interior Department . . . . . . . • . . . 58 20 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1878 : . 
To A. I ... Ambery, Indian agent ... 
A. E. Cobby ................. .. 
W. E. Dougherty, acting Indian 
agent .....•..........••..... 
.J. W. Douglas, acting Indian 
agent ....................... . 
.J. G. Gasmann, acting Indian 
agent ...................... .. 
H. E. Gregory, Indian agent .. . 
Goewry & Co ................. . 
.J. H. Hammond, superinten-
dent ......................... . 
W. T. Hughes, Indian agent ... 
C. H. C. Hooper, Indian agent .. 
.J. Irwin, Indian agent ....... .. 
H. F. Livingston .............. . 
.J. M. Lee .................... .. 
Milts & Purdy ............. _ .. . 
.J. McLaughlin, Indian agent .. 
Post-Office News Company ...•. 
L. D. Palmer.............. . ... 
W . .J. Pollock, superintendent. 
.J. R. Sanborn . ................. . 
Sylvester & Folger ........... .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Carried forward ............. . 
86 00 
37 00 
200 00 
200 00 
600 00 
150 00 
46 40 
2, 500 00 
2, 612 50 
300 00 
300 00 
400 00 
150 00 
40 00 
150 00 
20 65 
69 30 
1, 500 00 
97 00 
42 98 
79 70 
9, 581 53 
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Brought forward .....••...... 
'To J.P. Williamson, Indian agent. 
P. Wolfe . . . . . . . . . ............ . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1877 : 
To C. W. Darling, Indian agent ... . 
W. T. Hughes, Indian agent ... . 
J. Irwin, Indian agent ......... . 
Interior Department .......... . 
W. H. Nash ................... . 
Omaha, Nebraska, First Na-
tional Bank .................. . 
Sioux City Journal. ........... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ....................... .. 
l<,rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By H. E. Gregory.... $18 01 
W. T. Hughes... 55 70 
J. M. Lee........ 85 79 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1875 and 1876: 
To Interior Department .......... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By P. Beckwith...... $507 25 
Northern Pacific 
Railroad Com-
pany .. .. .. . • .. . 19 SO 
$9,581 53 
45 00 
35 55 
9, 662 08 
36 95 
55 68 
61 75 
38 60 
3 02 
171 
1 00 
29 63 
228 34 
159 50 
68 84 
93 00 
217 00 
310 00 
527 05 
Excess of repayments . . . . . . . . 217 05 
Incidental e.xpenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1875 (transfeT): 
To Interior Department ........... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota (1874) 1873: 
To Addoms & Glover ............. . 
..A.. Barrett. . .. ............... .. 
L. W. Brewer .................. . 
C. D. L. Benevathis ............ . 
J. H. Bridgman ................ . 
P. Bissonette .................. . 
J. Farnham ..................•. 
G. Gafney ..................... . 
Hannah & Murphy ............ . 
H. Haas ....................... . 
P. Hays ....................... . 
W.Harmon ................... . 
A. Jarvis ..................... .. 
C. Jarvis ...................... . 
J. Leddeau .•................... 
A. T. Lobach .............. .... . 
T. Monoham .................. .. 
G. O'Brien· ..................... . 
J. Proreau .................... .. 
J. Ramen ...................... . 
W. Roland .................... .. 
T. RandalL .................... . 
M. Romero .................... . 
F. Salvia ...................... . 
Za Zia ........................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
16 00 
56 25 
12 00 
180 00 
8 00 
60 00 
900 00 
30 00 
30 59 
79 00 
51 50 
150 00 
509 79 
12 00 
9 00 
9 00 
84 00 
300 00 
48 15 
6 00 
150 00 
277 66 
63 00 
21 00 
55 00 
28 00 
3, 129 94 
93 00 
3, 036 94 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota (1874) 1873, 
(transfer) : 
To Interior Department .......... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1872 and prior: 
By Union Pacific Rail-
way Company.. $38 00 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1873 and prior (transfer) : 
$111 so 
To Interior Department.......... . 59 73 
Jncidental expenses, Indian serv-
ice in Idaho, 1878: 
To Fleeschmer, Mayer & Co ..... .. 
J. B. Monteith, Indian agent .. . 
C. N. Stowers, Indian agent ... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Idaho, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ..... . 
T. Danilson .......•.•.....•.... 
B. Frank ...................... . 
J. Gibson ...................... . 
~-- ~0:&~~~;,~::: ::::::::::.:: :·. 
W. N. Shilling ................. . 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
By W.H.Danilson ................ . 
89 90 
900 00 
750 00 
1, 739 90 
36 80 
11 73 
56 00 
60 00 
30 40 
46 93 
432 15 
41 74 
715 75 
720 60 
Excess of repayment . . . . . . . 4 85 
Incidental expenses, Indian Be?' V-
ice in Idaho, 1875 and 1876 : 
By J. B. Monteith . . . $127 03 
Western Union 
Telegraph Com-
pany...... . .... 4 45 
131 48 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Idaho, 1873 and prior: 
By DeL. F. Jones..... $7 00 
Union Pacific, 
Railroad Com-
pany............ 148 35 
155 35 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Idaho, 1873 and prior 
(transfer) : 
By J. N. High • .. .. .. . $813 86 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1878: 
To W. Bird, Indian agent ....... .. 
M. Campopians ...........•..... 
G. W. Frost, Indian agent ..•... 
Klein & Flett ................ . 
W. H.Lyon, Indian agent ..... . 
P. Ronan, Indian agent ....... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
C. Williams, acting Indian 
agent . . . .................. . 
J. Young, Indian agent ....... . 
500 00 
300 00 
1, 125 00 
41 66 
82 50 
750 00 
77 50 
500 00 
550 00 
3, 926 66 
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Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1877: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .•••.•...•........... 
D. W.Buck .•.................. 
¥.: a~E:!~~;~ :::::::::::: ~: :::::: 
B. Harriman .•.........•........ 
Interior Department .....•..... 
F. Murphy .................... . 
W. R. Maxwell ..•.....•••..... 
P.Rouan .•••••................. 
P. Rudden ..•..•................ 
Steamer Pemiah .............. . 
Utah Northern Railroad Com-
pany .....•...•............... 
Union Pacific Railroad Com-
~~~rr~-u ~io~-±-~1~-i~~i>b.-c-;;~~ 
pany ............•............ 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1875 and 1876: 
$5 50 
647 53 
35 00 
1 00 
40 00 
1 00 
77 50 
1 00 
1 00 
124 50 
. 2 00 
12 50 
4 00 
77 50 
12 40 
1, 042 43 
To Interior Department............ 77 05 
0. E. Mitchell. __ ......••....... . 37 42 
J".W.Raymond&Co............ 49 90 
164 37 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
J3y C. S. Medary.. .. ...... .......... 15 00 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1875: 
By C. S. Medary . . . . . $55 22 
Incidental expenses, Indian serv -
ice in Montana, 1875 (reap-
propriated) : 
To W.J".Kountz .................. . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1874 (trans-fer): 
To W.H.Fanton .................. . 
Interior Department .......... . 
Incidental expenses, Indian sm·v-
ice in Montana, 1873 and prim· 
(transfer) : 
149 37 
552 45 
380 00 
15 90 
395 90 
To Interior Department........... 4 39 
Incidental expenses, Indian serv. 
ice in Nevada, 1878: 
To Ames Iron Works ............ .. 
A. J". Barnes, Indian agent ..... . 
G. Goldburg ................... . 
L.A.Gbeen .................. .. 
T. W. Huntington ............ .. 
Tucker Bros .................. . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Nevada, 1876: 
To Interior Department .......... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Nevada, 1875: 
By Interior Depart-
ment...... . $218 43 
Union P a c i fi c 
Railroad Com-
pany .. . .. . 127 50 
345 93 
2, 200 00 
4, 600 00 
278 44 
300 00 
15 00 
82 50 
7, 475 94 
155 00 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Nevada, 1875 (reappro-
priated): 
To J". P. C. Shanks, special Indian 
commissioner...... . ....•..•. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Nevada, 1875 (defi-
ciency): · 
To J". P. C. Shanks, special Indian 
commissioner ............... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Nevada, 1873 and prior 
(transfer) : 
By Interior Depart-
ment........... $77 50 
Incidental expenses, Indian serv-
·ice in New Mexico, 1878 : 
To B. G. Arnold & Co ............ .. 
O.H.Blood .................... . 
Buchanan & Lyall ............ .. 
H. Burnheim & August ....... . 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
W. H. Cx·ossman & Bro ......• . 
G. M. Carpenter .............. .. 
Dunham Bu{lkley & Co .....•.. 
S. & M. Davidson & Co ....... . 
Greensboro' Handle Company .. 
H. T. Heister ........... .. 
t~~~~~vln ~~~~~~~ afi~!;;i~~t-
uring Company . . . . . .. ..... . 
McKesson & Robbins ....... .. 
G. Ortiz ....................... . 
W. W.Owens ... . --------------
Probst & Kirchner ............ . 
J". E. Pyle, Indian agent ....... . 
J". L. Perea ............... -- ... . 
Rothschild Bros. & Gutmann .. 
S.Roosevelt & Co ... : ......... . 
W. RosenthaL ..... ------ .... .. 
S.A. Russell .................. . 
A. T. Stewa1·t & Co ........... .. 
B. Shuster._ ................... . 
F.Schuepple .............. . 
B. M. Thomas, Indian agent ... . 
T. Tolpin ...... ------ .......... . 
W. Wallace .................. .. 
War Department .............. . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1877 : 
To Daily New Mexican ........... . 
Interior Department .......... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Western Union Telegraph Com-
pany . . ..................... . 
War Department .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By. J". Davis.... . . .. . . $92 94 
F. C. Godfrey..... 21 67 
A. G. Irvine . . . . • . 461 95 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1875 and 
1876: 
To F. C. Godfroy, Indian agent .... . 
War Department .............. . 
Carried forward ............. . 
137 
$133 4~ 
131 11 
19 82 
1 27 
106 00 
17 90 
103 23 
78 14 
162 50 
55 48 
437 50 
11 25 
250 00 
1, 059 25 
23 61 
575 27 
91 20 
175 00 
70 69 
1, 022 80 
2, 995 64 
13 80 
8 92 
58 12 
62 43 
6 60 
705 20 
29 78 
5, 860 74 
76 67 
26 00 
346 90 
14,451 71 
4 00 
1, 050 00 
35 00 
34 34 
47 17 
1, 170 51 
576 56 
593 95 
207 00 
72 
207 72 
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:Bro~~fc~d';d~~t ±-;~~ th-~ i~i- $207 72 
lowing repayments : 
:By .A. G. Irvine . . . . . . · $433 50 
J. E. Pyle......... 780 02 
Union Pacific Rail-
road Company.". 46 50 
Western .Union 
Telegraph Com-
pany...... . ... . 4 61 1, 264 63 
Excess of repayments ....... . 1, 056 91 
===== 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1875 : 
:By W. D. Crothers... $64 00 
Kansas P a ci fie 
Railroad U om-
parry. 1 •. • • • • • • . 22 50 
86 50 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1875 (trans-fer): . 
To Interior Department............ 50 57 
E. C. Lewis, Indian agent....... 36 01 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1875 (t·eap-
propriated) : 
86 5R 
To W. F. M . .A.rny................. 48 70 
[ncidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico (1874) 1873: 
:By Kansas Pacific 
Railroad C om-
pany.... . . . . . . . $22 50 
E. C. Lewis....... 10 14 
32 64 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico (1874) 1873 
(reappropriated): 
To W.F. M . .A.rny...... ...... ...••. 10 34 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico (1874) 1873 : (transfer) : 
To Interior Department._ .... _..... 22 50 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By E. C. Lewis..................... 19 86 
. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1873 and 
prior (transfer): 
To E. C. Lewis ........ . ......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repaY.ment: 
:By Union Pacific Ra1lroad Com-
pany .............••.......... 
2 64 
89 ·74 
108 50 
Excess of repayment......... 18 76 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1878 : 
To W. :Bagley, Indian agent ...... . 
N . .A.. Uonroyer, Indian agent .. 
W. V. Rinehart, Indian agent .. 
J. Smith, Indian agent ........ . 
P. :B. Sinnott, :(ndian agent ... . 
10,500 00 
125 00 
800 00 
750 00 
1, 600 00 
13, 775 00 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1877 : 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ..... . 
A.Haim .................•..... 
G. C. Litchfield .......... _ .... . 
J. H. Roork, Indian agent .... . 
Western Union Telegraph Com-
pany .....................•..• 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By 1: ~~Ptii~~~::::::: $i~ci ~~ 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1876 : 
To U. F. Abraham ................ . 
T . .A.lick ..................... . 
E. Arden ..................... . 
:B. :Billie ....................... . 
S. :Billie ....................... . 
J. :Bensen._ ... _ ....... _ ....... . 
E. :Bensen ....................•. 
C. Charley ..........•........... 
A. Catfish ................ . .... . 
U. Dave ................... . ... . 
T, Dick ....................... . 
0. Gillick ................ _ .... . 
C. Harvy ................ ...... . 
K.Henry ..•.................... 
Harvy ....•...................•. 
~: .wi:~~:.·.·.·---~--~---.·.·.·.·.· ... ·.--~--~ 
F. Jake .•••......•............ 
T. John .•....•................. 
K.John ...............•....••.• 
Nig Jim ..............•......... 
Logan .................•........ 
if!t~~-~~ ::~~:~ ::~ ~~ ~ ~::~:::::: 
S. Mack ..• ............. _,. ...... . 
Oscar ..........•....... : ...... . 
C.Penn ....•.......•..........• 
Spaniel. ....•................... 
Taucha................ . ..... . 
Union Pacific Railroad Com-
:B.PwJod.: ::: ~ ~: :::: :~: :~:: :~~ ~ ~ 
Willie ....... __ ................ . 
M, Williams ..........•........ 
Fromwhichdeduetthefol-
lowing repayments: 
:By G. P. Litchfield . . $396 76 
J. Smith.... . . . . . . 768 14 
P. :B. Sinnott..... 4 31 
$4 50 
174 43 
61 77 
250 00 
19 91 
510 61 
300 47 
210 14 
18 00 
21 00 
18 00 
18 00 
18 00 
21 00 
21 00 
36 00 
36 00 
18 00 
18 00 
289 48 
18 00 
17 50 
21 00 
45 00 
18 00 
36 00 
21 00 
15 00 
12 62 
21 00 
18 00 
18 00 
42 00 
12 00 
18 00 
21 00 
18 00 
875 42 
18 00 
21 00 
36 00 
1, 855 02 
1, 169 21 
685 81 
Incidental expenses, Indian serv-=== 
ice in Oregon, 1875 : 
:By G. P. Litchfield... $0 12 
Incidental expenses, Indic!,n serv-
ice i']J Oregon, 1873 and prior : 
:By W. :Bagley........ $133 15 
L. S. Dyar . . . . . . . . 10 45 
J. Smith.......... 1 11 
Union PacificRail-
road Company.. 38 75 
183 46 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1873 and prior 
(reappropriated): 
To B. Simpson..................... . 9 95 
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Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1873 and prior 
(transfer) : 
·ro Interior Department ........... . 
Which dednct from the fol-
lowing repayments : 
By J. N. High........ $1,444 33 
A. F. Hedges . . . . . 39 03 
Excess of repayment ........ . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Utah, 1878 : 
To J. Dobson, Indian a~ent ....... . 
J. J. Critchlow, Indmn agent .. . 
E. H. Parsons .. _. _ ............ . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Utah, 1877 : 
To Western Union Telegraph Com-
panWbi~h-d~d;~t- f;~~ th~-f~l: 
lowing repayment: 
By J.J. Critchlow.·-------.-------
Excess of repayment ..... -.... 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Utah, 1875 and 1876: 
By J. J. Critchlow.... $0 46 
Interior Depart-
ment _ ... _. _.... 124 62 
12G 08 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Utah, 1875: 
By Union Pacific 
Railroad Com-
pany ......... . . $159 40 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Utah, 1875, (tranifer): 
$271 23 
1, 483 36 
1, 212 13 
973 25 
4,524 92 
3, 364 73 
8, 862 90 
1 50 
444 39 
442 89 
To Interior Department ........... - 11 45 
Incidental expenses,Indian serv-
ice in Washington. 1878: 
To N. A. Conroyer, Indian agent .. . 
E. Eells, Indian agent ..... _ ... . 
G. A. Henry, special Indian 
agent ... _ ............ - .. -... . 
C . .A.. Huntin~don ............. . 
G. D. Hill, Indian agent ....... . 
M. C. Hawley, Indian agent .•.. 
Haas Bros .. ----- .. -- .......... . 
R. H. Milroy, Indian agent ..... . 
A. N. Marion, special Indian 
agent ........ -... -- -.. - . -----
J . .A.. Simms, Indian agent ..... 
Union Pacific Railroad Com-
J.PH~~iib~~; i~ai;,;;·ai~~i::: :: 
H. P. Wakelee & Co------- .•.. 
0. Wood, Indian agent.--------
C. Willoughby, Indian agent ... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. D. Hill-----------·------ ..•. 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Washington, 1877: 
100 00 
300 00 
300 00 
250 00 
1, 300 00 
367 31 
263 56 
1, 525 00 
442 41 
3, 316 14 
173 76 
1, 500 00 
107 27 
125 00 
500 00 
10,570 45 
570 45 
10, 000 00 
To Interior Depart.men t .. _.. . . . . . . 77 50 
H . .A.. Martin & Son.... . . . . . . . . 30 00 
107 50 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Washington, 1876: 
By W. H. Boyle..... $0 97 
E. Eells------ 07 
1 04 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Washington, 1873 and 
prior (transfer): 
By Union Pacific Rail-
road Company.. $27 00 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Wyoming, 1878 : 
To J. J. Patton . .......... . . --- .. . 
Sweetwater Stage Company .. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ....•.................... 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Wyoming, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company .. - .. 
Western Union Telegraph Com-
pany·-·········· ............ . 
$250 00 
27 00• 
59 7()-
336 70. 
17 7S 
3 69 
21 47 
Which derluct from the fol-
lowing repayment: 
ByJ. Irwin------·------------·-··· 190 57· 
Excess of repayment . _... . . . 169 10 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Wyoming, 1875 and 1876: 
To Interior Department ......... - .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
121 70. 
By J. Irwin........................ 87 59 
-----
Incidental expenses Indian serv-
ice in Wyoming, 1875: 
By Interior Depart-
ment........... $3100 
Union Pacific 
Railroad Com-
pany........... 31 00 
62 00 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Wyoming (1874) 1873: 
By Interior Depart-
ment _ ... _ .. .. .. $33 10 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Wyoming, 1873 and prior 
(transfer): 
By Interior Depart-
ment........... $160 75 
Incidental expenses Indian serv-
ice in cent1·al superintendency, 
1878: 
To .A.. G. Boone, Indian agent . __ .• 
J. Donnelly ................... . 
S. S. Ely ..................... . 
E. Fenlon ................... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ............ ----------
Lawrence, Kansas, National 
Bank ................... --··· 
S. W. Marston, Indian agent ... 
W. Nicholson, superintendent .. 
C. H. Searing, Indian agent .••. 
34 11 
90 00· 
17 94 
250 00. 
46 61 
3 5(} 
50 00 
999 9Z 
l, 780 00 
448 37 
3, 686 34 
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Incidental expenses Indian serv-
ice in central superintendency, 
1877: 
"l'o Interior Department .......... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ..................•••••• 
E. R. Roberts, Indian agent .••. 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayment : 
By ·w. Nicholson-·-·---·------···· 
Incidental expenses Indian serv-
ice in central superintendency, 
1876: 
'To Interior Department .......... . 
E. R. Roberts ...........•...... 
Union Pacific Railroad Com-
pany ..........••.....••.•••.. 
Incidental expenses Indian serv-
ice in northern superintend-
ency, 1876: 
$9 20 
37 95 
229 73 
276 88 
145 75 
131 13 
9 20 
375 00 
13 80 
398 00 
'To Interior Department............ 1 31 
Incidental expenses Indian serv-== 
ice in Oregon and Washington, 
1873 and prior: 
13y W. H. Boyle...... $3 00 
J. Hill............ 18 22 
Union Pacific 
Railroad Com-
pany . . . . . • • • . • . 30 38 
51 60 
Intercourse with Indian tribes 
having no treaties with the 
United States, 1873 and prior: 
By A. Cummings . . . . $70 00 
Intercourse with Indian tribes 
having no treaties with the 
United States, 1873 and prior (transfer) : 
·To Interior Department . • • • • • . . • . . 70 00 
Buildings at agencies and repairs, 
1878: 
'To J.D. Abbott, Indian agent ....•. 
J. C. Bridgman, Indian agent .. 
C. Beede·-------·----------···-
W. Bagley----------········---
N. A. Cornoyer -·-------······· 
Chicago Lumber Company ..... 
E. H. Danforth, Indian agent. .. 
E. Eells, Indian agent ......... . 
S. Fairchild, Indian agent .••••• 
J. W. Griest, Indian agent ...•. 
J. G. Gasmann, Indian agent .. . 
F. C. Godfroy, Indian agent ... . 
J. M. Haworth, Indian agent ... . 
J. Ingersoll, Indian agent ..... . 
A. Keyes, Indian agent .....•... 
M. B. Kent, Indian agent ..... . 
H. ,T. King, Indian agent ...... . 
G. W. Lee, Indian agent .....•. 
J. McLaughlin, Indian agent .. . 
· R. H. Milroy, Indian agent .... . 
I. L. Mahan, Indian agent ..... . 
W. Nicholson, superintendent .. 
R. M. Pratt, Indian agent .....• 
W. V. Rinehart, Indian agent .. 
S. A. Russell, Indian agent .... . 
C. A. Ruffee .................. . 
.Salt Lake City Tribune ....... . 
L. Stowe, Indian agent ........ . 
D. Sherman, Indian agent .••.•• 
Carried forward ..••.•.•••.... 
150 00 
300 00 
500 00 
450 00 
250 00 
368 00 
600 00 
200 00 
1, 232 00 
350 00 
250 00 
355 00 
450 00 
509 64 
72 00 
250 00 
150 00 
357 50 
300 00 
600 00 
450 00 
1, 570 00 
500 00 
250 00 
200 00 
100 00 
18 90 
250 00 
60 00 
11,093 04 
Brought forward ............ . 
To J. H. Stout, Indian agent ...... . 
P. B. Sinnott, Indian agent .... . 
J. A. Simms, Indian agent .... . 
T. W. Smith .................. . 
W. B. Sloan ................... . 
G. A. Stone .................. .. 
R. M. Thomas, Indian agent .. . 
J. Thompson & Co ........... .. 
J. Vore, Indian ag~nt ......... . 
L. Woodward, !nd1an agent ..•. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By E. H. Danf!\rth ................ . 
Buildings at agencies and repairs, 
1877: 
To E. E. Brown ................... . 
F. C. Godfroy,Indian agent ... . 
J. M. Haworth, Indian agent .. . 
D. Sherman, Indian agent ...••• 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. Davis.......... $245 85 
J. W. Griest..... 38 80 
J. Irwin.......... 200 00 
G.W.Lee........ 132 00 
J. Smith.......... 200 00 
D. Sherman . • • • • • 15 00 
Buildings at agencies and repairs, 
1876: 
By C. Beede ......... . 
G. W . Lee ..•..... 
I. L. Mahan ..... . 
~: ~fth~~::::~::: 
$23 00 
40 55 
28 04 
16 93 
60 91 
169 43 
Buildings at agencies and repairs, 
1874: 
By J. W. Griest..... $33 29 
Buildings at agencies and repairs, 
1873 and prior (transfer) : 
To G. Atchison ...................• 
H. F. Bond ................... .. 
J .. P. H. Wentworth, supervis-
mg agent ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. L. Green . . . . . . $7 20 
Interior Depart-
ment . . . . . . . . . . . 85 00 
J. H. Morris...... 101 85 
Contingencies, Indian Depart-
ment, 1878: 
To J . .H.Abbott,Indian agent .....• 
J. C. Bridgman, Indian agent .. 
E. J. Brooks ..... ·-----· ....... . 
C. Beede, Indian agent ........ . 
D. H.Brush .................. .. 
A. G. Boone, Indian agent ..... . 
Ben. Brown, Indian agent ..... . 
J. Beck, Indian agent ..... ....• 
J. Blythe, Indian agent ....... . 
J. Biru ........................ . 
Carried forward ........•..•.. 
$11,093 04 
1, 000 00 
500 00 
270 00 
183 00 
216 50 
36 25 
927 24 
112 75 
675 00 
300 00 
15,313 78 
1100 00 
14,713 78 
850 00 
105 00 
125 00 
15 00 
1, 095 00 
831 65 
263 35 
400 00 
75 00 
690 06 
1, 165 06 
194 05 
971 01 
500 00 
650 00 
100 00 
700 00 
61 25 
250- 00 
10 10 
10 10 
9 40 
285 85 
2, 576 70 
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Brought forward ............ . 
To Bailey,Smith &Co ............. . 
L. Bullem & Co ............... . 
J. E. Colburn, Indian agent ... . 
Cheyenne and Black Hills Stage 
c~~m£a:N~;li~-- ·_ ~ ~ ·_·_ ·. ·_ ~ ·. ·_·_ ·. ·_ -_-_ ·. 
J. F. Cravens, Indian agent .... 
Chut-tas-ka .......... _., ___ , ... 
Comme-nee-Sawnooka ......... . 
W. B. Dean .................... . 
J. W. Douglass .............. .. 
A. R. Durant ................. . 
E. Eells, Indian agent ......... . 
S. B. Eaken . .................. . 
T. S. Free, Indian agent ....... . 
E. Folsom ................... .. 
J. W. Griest, Indian agent .... . 
R. Galbraith .................. . 
D. G. Gerlock .. -- ............ .. 
E. A. Howard, Indian agent ... . 
E. Hemstein .................. .. 
J. M. Haworth, Indian agent .. 
F. A. Hawkins, Indian agent ... 
F. Hansen . . . .. . . . . . . .. .... -- . 
E. H. C. Hooper, Indian agent. 
A. Hornbuckle ............... .. 
G. H. Hines ................... . 
P. B. Hunt, Indian agent ..... . 
J. H. Hammond, Indian agent .. 
Interior Department ........•.. 
R. .r oseph, disbursing clerk .. .. 
H. W. Jones, Indian agent ..... . 
J. Jackson .................... . 
M. B. Kent, Indian agent .... .. 
H.J. King, Indian agent ..... .. 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ............ . ........ . 
G. W. Lee, Indian agent ...... . 
S. W. Marsten, Inrlian agent . . . 
J. McLaughlin, Indian agent .. . 
R. H. Milroy, Indian agent .••.. 
J. DMiles, Indian agent ..... .. 
E. Mallet, Indian agent ........ . 
A. N. Marion, special Indian 
agent ........................ . 
J. L. Mahon, Indian agent ..••. 
McKesson & Robbins .. ......•. 
J. T. Mitchell ................ .. 
M. H. Newlin, Indian agent .. .. 
W.H. H. Nash .......... . ..... . 
J.Owl. ...... .................. . 
Snate Owl. ................... .. 
D. Owl. ......... . ............. . 
A. Oliver ..................... . 
Old Dominion Steamship Com-
pany ...................... .. . . 
R. M. Pratt, Indian agent .....• 
R. W. Powell ................. . 
G D. Perkins ................. . 
N. G. Phillips ............... .. 
Pennsylvania Railroad Com-
pany ....................... .. 
Pioneer Press ................. . 
C. A. Ruffee, Indian agent .... . 
Republican Daily Journal. ... .. 
D. Sherman, Indian agent ..... . 
C. H. Searing, Indian agent ... . 
J. G. Sands ... .. ............. .. 
L. Stowe, Indian agent ....... .. 
J. H. Stout, Indian agent ..... .. 
C. :N. Stowers, special Indian 
agent ........................ -. 
Sawnooka ..................... . 
N. I. Smith .................. .. 
H. Smith ...................... . 
T. Scittee ......... . .......... .. 
W. B. Sloan, Indian agent .... . 
A. R. Smith .................. .. 
P. W. Smith ................... . 
E. J. Sommerville ............ . .. 
G. A. Stone ................... . 
.A. J. Taylor .................. . 
C6rried forward ............. . 
$2,576 70 
16 00 
28 50 
500 00 
110 00 
213 70 
7 50 
10 40 
10 00 
12 10 
43 90 
4 00 
20 00 
3 00 
75 00 
162 50 
500 00 
80 00 
25 00 
500 00 
1 25 
250 00 
550 00 
4 50 
100 00 
9 60 
7 77 
100 00 
100 00 
945 95 
2, 687 23 
354 00 
9 30 
G50 00 
850 00 
3 50 
1, 050 00 
2, 350 00 
150 00 
700 00 
1, 075 00 
150 00 
1, 000 00 
1, 100 00 
16 75 
84 30 
300 00 
9 00 
15 40 
10 00 
10 20 
15 00 
330 00 
600 00 
14 30 
30 10 
9 60 
1, 062 73 
24 80 
200 00 
1 50 
922 50 
200 00 
33 00 
300 00 
250 00 
122 90 
10 40 
9 40 
17 00 
10 00 
34 00 
131 65 
65 00 
33 37 
60 00 
14 30 
24,043 60 
Brought forward ........•.... 
To C. H. Taylor ................. .. 
Tah-que-tee-hee ..........••..•• 
J. G. Tatham ................. . 
D. Tucker .... . ................ . 
W. A. Turnbull .............. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ....................... .. 
J. Vore, Indian agent ........ . 
Von Valkenburgh & Co .... . .. . 
J.P. Williamson, special Indi~n 
L.a-w~;d~~-r-d, -I~di~~- ~g~;;t. ~ ·_ ~ 
A. C. Williams, Indian agent .. 
H. White, ;I:ndian agent ........ . 
B. W. Woodward & Co ....... .. 
W. D. Wheeler, Indian agent .. . p. Wood, speci::tl Indian agent . . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By E. J. Brooks .. . . .. $9 60 
F. A.. Hawkins . .. 4 45 
E. Mallett .. . .. . .. 66 57 
Contingencies, Indian Depa1·t-
m ent, 1877: 
To Atlantic and PacificandFranklin 
Telegraph Company .....•..•. 
C. P. Allen .................... . 
F.L. Austin ................... . 
E. J. Brooks, special agent ..... . 
I. K. Berry .. . ................ .. 
A.A. Berry ................... . 
Crew & Hadley ............... . 
D. H. Carpenter ............... . 
J. Doxtater . ................... . 
Dunlap & Gille.:~pie ............ . 
E. L. Ford ..................... . 
L. A. Chew .................. --. 
J. F . Gautier .................. . 
R. Galbreath .................•. 
J. Goldwater & Bro . . . . . . . . • •. 
W. B. Hughes ................. . 
~ .i?irlfc1~:~.-_-:::: _-_-_-_- _- _- _-_-_- _- _-: 
J. M. Haworth ..... . .......... .. 
D. Jourdan .................... . 
R. Joseph, disbursing clerk ... . 
T.Johnson ................ . .. .. 
Kansas Pacific Railroad Com-
I. t,~~ht~~~ : :::::: ::::::::::::.: 
A. L. Larpenteur ............. .. 
Lord & Williams . ............ .. 
S. W. Marston, Indian agent .•.. 
Mills & Purdy ................. . 
C. Munger ................... _. 
E. Mallett, Indian agent ...... . 
8:. ~-~1~h~ls~~--·_-_-_-_: ~-_-_ ~-- ~ :~ ~ :·. 
Nicholson & Dean ............. . 
Press and Dakotean .......•..• 
H. Parkhurst .................. . 
Pendergast & Co .............. . 
D. Sherman, Indian a gent ..... . 
J. R. Sanborn .................. . 
J. Scan11dore . .................•. 
L.A. Sherman ...............•. 
Sioux City Journal. ..........•. 
Union Pacific Railroad Com-
pany .......................•. 
.J.J. Upham .................. .. 
Western Union Telegraph Com-
pany . ....................... . 
WarDepartment .......•...... 
Zion's Co-Operative Merchant 
Institution ................. .. 
141 
$24,043 {l() 
14 40 
13 70 
. 11 6& 
9 00 
1 20 
179 50 
300 00 
262 63 
100 00 
450 00 
150 0(} 
150 00 
85 4(} 
150 00 
109 00 
26,030 09· 
80 62 
25, 949 47 
139 9I 
40 23 
325 67 
200 00 
180 00 
90 00 
19 95 
6 00 
50 00 
20 54 
59 45 
41 65 
25 00 
80 00 
894 50 
75 00 
300 00 
6 85 
112 50 
25 00 
119 26 
50 00 
29 75 
55 85 
266 63 
410 59 
178 52 
28 20 
25 00 
13 85 
432 58 
12 00 
16 32 
1 80 
25 00 
19 19 
1 30 
27 85 
25 00 
20 00 
9 60 
122 50 
179 50 
250 38 
34 70 
152 62 
5, 2oe 24 
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Bro¥r~!:"~w~~~"e"d~ct th-~ i~i-
lowing repayments : 
.By J. C. Bridgman . . . $34 13 
J. W. Griest .. .. .. 52 65 
J. H. Hammond... 202 00 
M. B. Kent . .. .. .. 18 55 
G. W.Lee ........ 55 98 
J. D. Mills.. .. .. .. 156 53 
W. Nicholson..... 37 61 
D. Sherman .. .. .. 54 70 
A. C. Williams . . . 76 56 
(Jontingencies, Indian Depart-
ment, 1876: 
C. P. Allen ................... .. 
G. A. Crowell ................. .. 
Gibson & Tyler ............... . 
Interior Department ........ ... . 
NigJim ............... . ....... . 
Union Pacific Railroad Com-
-J'!n:{;~p~rl~~~t:::::::: ::::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
Ey C. Beede.......... $480 05 
J. W. Griest...... 104 51 
J. M. Haworth.... 153 53 
H. W.Jones ...... 74 78 
G. W. Lee . .. .. .. . 235 48 
J. L. Mahan . . . . . . 108 26 
S. W. Marston.... 146 30 
D. Sherman....... 16 82 
Contingencies, Indian Depart-
ment, 1875: 
By Interior Depart-
ment .. .. .. .. . . $47 26 
M.H.Newlin..... 19 55 
66 81 
Contingencies, Indian Depart-
ment, 1875 (transfer): 
:By C. N. Chase....... $0 05 
-=== 
Contingencies, Indian Depart-
ment, 1875 (reappropriated): 
To G. A. Crowell .................. . 
Contingencies, Indian Depart-
ment (1874), 1873: 
To G. A. Crowell . .. .. . .. .. ....... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By S. N. Chase....... $0 01 
J. W. Griest...... 49 48 
Kansas Pacific 
Railroad Com-
pany ........... 25 75 
Contingencie8, Indian Depart-
ment (1874), 1873 (transfer): 
$5,200 24 
688 71 
4, 511 53 
32 27 
267 08 
1, 882 09 
178 00 
5 38 
147 55 
165 17 
2, 677 54 
1, 319 73 
1, 357 81 
336 fi3 
107 16 
75 24 
31 92 
To Interior Department............ 25 75 
Contingencies, Indian Depart-
ment (1874), 1873 (reappropri-
ated): 
To G. A. Crowell ................. .. 124 98 
Contingencies, Indian Depart-
ment, 1873 and p1·ior : 
To C. T Brown, Indian agent ...... . 
G. A. Crowell ................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By D. Aitken ........ • $2 71 
Kansas Pacific 
Railroad Com-
pany........... 75 10 
M. H. Newlin .. .. 20 85 
Union Pacific 
Railroad Com-
pany. 9 20 
Contingencies, Indian Depart-
mer.tt, 1873 and prior : 
$95 80 
171 77 
267 57 
107 86 
159 71 
To A. L. Green....................... 33 
Contingencies, Indian Depart-
ment, 1873 and prior (reap-
propriated): 
To G. A. Crowell, late special In-
dian agent. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 37 06 
A. L. Green, Indian agent...... 4 52 
W. B. Hazen, Indian agent .... 95 50 
E. Roberts, Indian agent .... .• . 14 64 
Presents to Indians, 1873 and 
prior: 
By J. Loree . .. . . .. .. . $7 51 
Presents to Indians, 1873 and 
prior (transfer): 
By Interior Depart-
ment........... $71 32 
Presents and provisions to In-
dians, 1875: 
By E. C. Chevouse . .. $43 14 
Vaccination of Indians, 1878: 
To Dr. H. H. Martin & Son ...... .. 
Noyes Bros. & Cutter ......... . 
Vaccination of Indians, 1875: 
By D. Sherman....... $7 68 
Vaccination of Indians, 1873 and 
prior (transfer) : 
To J.P. H. Wentworth, supervising 
151 72 
69 00 
3 25 
72 25 
agent........................ 87 00 
Transportation of Indian sup-
plies, 1878: 
To L. F. Booth .................. .. 
W. Bagley, Indian agent ....... . 
Barton & Wells .. . .......... .. 
W. A. Burleigh ............... . 
D. C. Blof!som ................. . 
J. C. Buttain ................. .. 
T. Bair ........................ . 
A. Caldwell .................. .. 
J.H. Chades ................. .. 
N. A. Comoyer ............... .. 
Coulson & Wilder ............. . 
S. P. Channell ............... .. 
DuncaJJ., Wyeth & Co ......... . 
S. Demasse . ................... . 
Dakota Southern Railroad Com-
pany ....................... . 
E. Eells, Indian agent ......... . 
E. Fenton ..................... . 
S. Frognel. ................... . 
Carried forward ..•........... 
13,463 61 
500 00 
12, 547 00 
2, 633 94 
191 16 
148 80 
53 79 
2, 480 00 
9, 283 24 
750 00 
81 00 
40 00 
63 79 
111 00 
152 01 
400 00 
27,143 66 
54 00 
70,097 00 
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Brought forward ............ . 
To E. Folsom .•.................... 
G. W. Frost, Indian agent .•.... 
J. W. Griest, Indian agent ..... . 
J. G. Gasmann ................ . 
G. A. Henry, special Indian 
agent ........................ . 
C. A. Huntington, Indian agent. 
Houghton & McLaughlin ....•. 
A.M. Huff .................... . 
G.D.Hi!L ...............•..... 
E. H. C. Hooper ............... . 
Henlea & Rea ................. . 
H. J. King, Indian agent ...... . 
F. J.Kiesel .................. . 
F. Kiesel.. ...........••.• : .... . 
A. Keyes ..................... . 
J.D. Miles, Indianagent ...••.. 
E. Mallett, Indian agent ....... . 
J. L. Mahaen, Indian agent ... . 
J. McLaughlin, Indian agent .. . 
A. N. Marion, special Indian 
agent ....................... . 
J C. McVay ... . .............. . 
Missouri River Transportation 
Company steamer Big Horn. 
Northern Transit Company ... . 
W. P. Noble .................. . 
Northern Pacific Railroad Com-
c.P::LYP~~~~;:;:::::: ~ :::::::::: 
R. M. Pratt, Indian agent ..... . 
S.C. Power ........••...•...... 
C. R. Peck ...............•..... 
J. F. Richards & Co .......... . 
W. V. Rinehart, Indian agent .. 
P. Ronan .........••........... 
Reel & Clay ................... . 
J. H. Roork, Indian agent ...••. 
C. A. Rnffee ..........•........ 
D. Sherman, Indian agent ..... . 
J. G. Sands .........•.....•.... 
L. Speigel berg ..•............. 
Z. Staab .............••••..•...• 
L. Stowe, Indian agent ........ . 
J. W. Seaman ..•.•...••••..... 
J. Smith, Indian agent ........ . 
]'.F. Struley & Co .•........... 
Steamer Rose Bud .•........... 
J. Thompson & Co ............ . 
H.P. Volin ................•••.• 
J. H. Wilson, Indian agent ..... 
H. Wagner .......•.....•.•.•... 
W. J. Warren ................ . 
0. Wood, special Indian agent .. 
War Department .............. . 
C. Willoughby, Indian agent .. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G.A.Henry...... $150 00 
G.D.Hill ..•..... 135 99 
E. Mallett . . . . . . . . 278 63 
J. F. Richards & 
Co.... 969 
$70,097 00 
316 01 
600 00 
50 00 
112 50 
150 00 
200 00 
843 90 
12 40 
500 00 
697 46 
435 35 
1, 600 00 
3, 844 42 
97 80 
350 00 
1, 887 00 
300 00 
1, 000 00 
50 00 
500 00 
12 46 
164 49 
61 39 
1, 659 40 
8,126 44 
5,113 42 
1,150 00 
12,361 87 
10,736 89 
1, 488 00 
850 00 
1, 000 00 
8, 845 88 
1, 600 00 
250 00 
120 00 
155 52 
25.715 49 
4, 307 68 
500 00 
24 00 
250 00 
646 46 
294 13 
49 00 
67 50 
450 00 
1, 214 40 
804 60 
200 00 
3, 035 15 
250 00 
175,148 01 
574 31 
174, 573 70 
=== Transportation of Indian sup-
plies, 1877 : 
1'o M.Brunswick ......••...••..... 
E. Fenton ..........•........•.. 
Field & Hill ................... . 
S. Frayner. . . . . . . . ............ . 
C. E. Green .................... . 
C. Hecht ...........•• . ......... 
E. R. Harris ................... . 
M. Hayden ... , ................ . 
T. B. Harris .......•••.......... 
.A..Huff .............•••.•....... 
F.J.Kissal & Co .......... . ... . 
92 65 
5, 362 p1 
616 18 
62 85 
180 10 
7, 834 27 
211 06 
95 12 
30 05 
45 25 
2, 565 76 
Carried forward .............. ~095 30 
Brought forward ............ . 
To F.J.Kusal . ................... . 
T. S.Kimball .................. . 
H. J. Larson .............•...... 
0. Mears .••.................... 
J. H. Nichols ......... ......... . 
W.P.Noble ................... . 
Northern Pacific Railroad Com-
pany ..............•.•......•. 
Pitner & Nuckolls ............ . 
Steamship Key West ......... . 
J. H. Roork ............•..•.... 
L. Speigelberg ................. . 
Sebree, Ferris & Holt .........• 
Steamer Kate Kinney ........ -· 
Thatcher & '\Varden ..........• 
A. H. Wilder . .................• 
G. Wilson ..................... . 
War Department ............. . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By Armour & Co . . . . $319 97 
L. S. Dyar . ._. . . .. . 989 68 
E.Eells ---~----·· 75 51 
E.Fenton ........ 15,47166 
Interior Depart-
ment .....•..••. 
C. S. Medary ... ~ .. 
E. Mallet ....•.... 
Northern Pacific 
Railroad Com-
pany .......••••• 
D. Sherman ...•.. 
J. Smith ... ··-··· 
.A.. H. Wilder ..... 
748 37 
30 75 
66 72 
926 22 
33 99 
85 73 
1, 575 75 
Maintenance and education of 
Helen and Heloise Iii'ltcoln: 
To Mrs Sarah .A.. Green .••..•.....• 
Maintenance and education of 
Adelaide and Julia Gorman: 
To Adelaide and Julia Gorman ..... 
$17, 095 30 
3, 856 28 
249 94 
6 25 
315 76 
6, 962 49 
3, 580 32 
19112 
413 88 
1, 034 96 
160 00 
1, 006 82 
75 00 
37 98 
lR 20 
5, 206 81 
23 75 
357 39 
40,592 25 
20,324 35 
20,267 90 
250 00 
375 00 
====== Maintaining peace among and 
with various tribes and bands of 
Indians, 1873, and prior (reap-
propriated) : 
To De Witt C. Pool . . . . . • . . . . . • . . . . 7 63 
Oivilization fund : 
To T.N.Chase,Indian agent ...... . 
M. H. Crafts .................. . 
D. B. Emmert ...............••. 
P. B. Hunt, I:.dian agent ...... . 
E. C. Lewis ....................• 
J. D. Miles, Indian agent ..•.••• 
.A.. N. Marion, special Indian 
agent ....................... . 
R. M. Pratt, special Indian 
agent ....................... . 
C . .A.. Ruffu, Indian agent ...... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
J. H. Wilbur, Indian agent ... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By Interior Depart· 
ment . . . . . . . . . . . $770 97 
G. W. Lee . . . . . . . . 35 00 
S. W. Marston . . . . 200 00 
D. Sherman....... 8 53 
WesternUnionTel-
egraph nompany 0 41 
01 
69 38 
2, 240 58 
1, 260 00 
10 14 
1, 875 00 
57 59 
2, 000 00 
203 40 
• 118 83 
200 00 
8, 034 93 
1, 014 91 
7, 020 02 
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Civilization and subsistence of 
Indians of central supe1·inten-
dency, 1878 : 
To B. G. Arnold & Co ............ .. 
A. G. Boone, Indian agent ..... . 
A. N. Blacklidge .............. . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
E.S.Cox ...................... . 
Z. P. Coggswell ...••............ 
E. R. Durkee & Co ............ . 
E. Bernstein ................ .. 
H. W. Jones, Indian agent .... .. 
F. MacVeagh & Co ........... . 
McKesson & Robbins ......... . 
J.D. M.iles .................... . 
J. G. McGannon ............... . 
A. B. Raymond & Sons ......... . 
Rankin & Slosson .....••••..... 
A. '1'. Stewart & Co ........... . 
A. K. & F. B. Thurber & Co .. 
P. Von Valkenburg & Co . .... . 
L. Woodward ................ .. 
Walsh, Coulter & Flagler ..... . 
Civilization and Sttbsistence of 
Indians of centralsttpe1·intend-
ency, 1877: 
To J. W. Beard .................. .. 
Newman, Haywood &McLaugh-
lin .......................... . 
Which deductfromthefol-
lowing repayments : 
By J.D. Miles....... $611 75 
W. Nicholson . . . . 16 50 
Excess of repayments ........ 
Civilizat·ion and subsistence of 
Indians of central superintend-
ency, 1876: 
By H. W. Jones...... $1,826 48 
Civilization, &c., of Indians of 
central superintendency, 1873 
ana prior (transfer) : 
To J. H. Morris .................. .. 
Civilization, etc., of Indians of 
central superintendency, 1873 
and prior: 
By Kansas Pacific Railway Com-
J.JD~:Mn;;s· ·.::::: ~ $i~ ~g 
48 28 
Civilization &c.,of Indians on the 
Malheur Rese1·vation, 1878 : 
To Haas Bros ..................... . 
S. R. Johnson .................. . 
B. Johnson .................... . 
Overholt & Muldrick .......... . 
W. V. Rhinehardt, Indian agent 
H. P. Wakelee & Co ........... . 
From which deductthefol· 
lowing repayment: 
By W. V. Rinehart ................ . 
Civilization of Indians on the 
Malheur Reservation, 1877: 
$59 46 
65 43 
85 06 
.198 45 
1, 275 00 
74 15 
6 61 
29 44 
8, 000 00 
10 00 
118 15 
3, 900 00 
200 97 
12 33 
408 29 
22 00 
280 46 
57 44 
3, 7011 00 
262 87 
18,766 11 
137 55 
58 22 
195 77 
628 25 
432 48 
855 91 
18 80 
~. 1~1 45 
320 00 
2, 233 30 
15,170 28 
227 54 
20, 131 37 
352 97 
19,778 40 
To J. Wise . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 1, 352 07 
From whichdednctthefol-
lowing repayment : 
By W. V. Rinehart................. 326 99 
1, 025 08 
==·= 
Collecting and subsisting Apaches 
of Arizona and New Mexico, 
1878: 
To B. G. Arnold & Co ............. . 
T.A.Ashburner ............. .. 
Austin & Dempsey ........... . 
Buchanan & Lyall ............ . 
Blnn &Co .................... . 
H. Benheim & August ......•. . 
0. H. Blood ..... . ......... 
Bay State Shoe and Leather 
Company .................. .. 
T.D.Burns ................... . 
Collins & Co ................. .. 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
Chalmers & Murray .......... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
0. K. Chittendon . ............. . 
Chick, Brown & Co ........... . 
J. Dobson ...... . ............. .. 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee& Co ............ . 
S. & M. Davidson ............. .. 
G. B. Duncan ...... . .........•.. 
J. B. Dawson .................. . 
B. Gutwilleg; . . . . . . . . . • . .... . 
Greensboro' Handle Works .... . 
F. C. Godfroy, Indian agent ... . 
Hazeil & Co ................... . 
E. Bernstein .....•••.•......... 
H. L. Hart .................... . 
L. H. Huning; ................. . 
Irvin & Me Kenzie ........... .. 
A. Laufer & Co .............. .. 
Lamson Goodnow Manufactur-
L~~S ~owBtii~~::::~:::::::::: 
R. H. Longwill ................ . 
F. MacVeagh & Co .......... .. 
McKesson &Robbins ........ .. 
D. Ming ...................... . 
Newbur!!:er & Hochstadter ... . . 
Pitkin &Thomas ............ .. 
Porter .Bros & Co .............. . 
Porter & Middongh ......•..... 
D. Prooemaker ................ . 
Probst & Kirchner .......... .. 
Rothschild Bros & Gutmann .. . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
S. A. Russell, Indian agent ... . 
W. Rosenthall ................. . 
L. Rosenbaum ................ . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
A. T. Stewart & Co ........... .. 
W. J. Stitt & Co ............. .. 
Z. Staab ........... . ......... .. 
B. Shuster .................... . 
R. Steele ..................... .. 
G. H. Stevens ................. . 
J. E. Solomon ................ .. 
~ijfe~~~~{i ~~~t~~~~b~~ '& c~--
B. M. Thomas, Indian agent ... . 
P. Van Volkenburgh & Co .... . 
White & Runk ............... .. 
J. Woolworth, Indian agent ... . 
C. W. Wells ................... . 
D. W. Whitney ............... . 
W. W. Williams .............. . 
H. Whigham ................. .. 
E. C. Watkins,Indianagent .. .. 
War Department .............. . 
L. Zeckendorf ........• . .••..... 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By H. L. Hart . ....... $1 02 
Z. Staab .. • . .. .. .. 700•94 
7, 036 10 
77 00 
508 75 
2, 226 00 
1, 309 95 
663 13 
38 10 
54 60 
1, 258 40 
336 50 
2, 220 70 
8 40 
832 05 
53 00 
160 50 
9, 290 72 
1, 163 60 
836 23 
371 88 
160 43 
28 03 
119 32 
11 25 
7, 323 20 
5 09 
169 26 
20,549 89 
322 50 
106 25 
417 00 
295 93 
523 12 
856 41 
200 00 
793 86 
425 00 
313 75 
31 60 
21 60 
108 50 
17 85 
1,150 46 
561 50 
2 23 
1, 070 00 
15, 394 03 
41,208 44 
8 00 
76 44 
6 50 
11, 275 93 
5, 826 64 
61 18 
1,196 58 
1, 196 56 
706 50 
11,296 56 
2, 041 44 
258 50 
376 88 
43 60 
79, 210 31 
700 00 
11. 660 19 
261 87 
430 00 
5, 526 59 
7, 125 00 
259,917 38 
701 96 
259,215 42 
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Oollecting and subsisting Apaches 
of Arizona and New Mexico, 
1877: 
To H. E . Barnes .................. . 
A. Bourguet ...............•.... 
T. D. Burns ................... . 
M. W. Bremen ................ . 
S.Baca ........................ . 
J". Brown ...................... . 
G. Barela ..................... . 
J". P. Chase .................. .. 
G. B. Duncan ................. . 
J". Durand . ......... . .......... . 
L. Encinias ................... . 
R. D. Hunter ................. .. 
'r. Hughes .................... .. 
T. I. Hill ...................... . 
T. S. KimbalL ................. . 
A. Kelly, ...................... . 
R. H. Longwill ............... .. 
J". Lancelive .................. .. 
J. Navares .........•........... 
I. Polhamus, jr .............. .. 
.J. E. Pyle .................... .. 
W. Rosenthall ................ . 
W. Spiegelberg .............. .. 
~-- ~es~:~~~:. ~ ~ ~ ~:: : ~ :: ~ ~: ~ : :: 
Z. Staab & Brother ............ . 
F. B. Shaw .................... . 
W. H. Schieffelin & Co ....... . 
H. K. and F. B. Thurber & Co . 
W. W. Williams .............. . 
Dr. W. Whitney ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J". Davis ... _...... $2, 018 14 
F. C. Godfroy .... 398 48 
S. A. Russell...... 23 24 
L. Spiegelberg . . . 1, 589 06 
Oollectin,q and subsisting Apaches 
of Arizona and New Mexico. 
1876: 
$663 25 
203 08 
1, 234 80 
771 81 
174 45 
24 45 
150 00 
166 60 
180 00 
59 30 
16 30 
11,241 18 
49 45 
99 84 
2, 397 92 
59 30 
644 47 
100 00 
100 00 
600 00 
375 00 
11,954- 25 
2, 780 36 
19,149 84 
7, 04-5 46 
712 79 
209 34 
950 00 
650 00 
1, 997 50 
350 00 
65,110 74 
• 
4, 028 92 
61, 081 82 
Brought forward ............ . 
To Black Beaver .................. . 
Chalmers & Murray ......... _-_. 
H. B. Claflin & Uo ............ .. 
Collins & Co ................. .. 
W. H· Crossman & Bro ....... . 
Crew & Newlin ............... . 
S. P. Channell ................ . 
J". Dobson .................... .. 
Deering, Milliken & Co ...... .. 
Dunham, Buckley & Co ...... .. 
J". A. Dailey ................... . 
Greensbom' Handle Works ..•. 
G. Grovenor ................. .. 
E. Hernstein .................. . 
E. S. J:dfray & Co ............ .. 
Kimball Bros ................. . 
A. Laufer & Co ............... . 
Lamson & Goodnow Manufact-
uring Company ............ .. 
F. MacVeagh & Co .......... .. 
McKesson & Robbins ........•. 
J. I. Mitchell ...... .......... . 
Newburger & Hochstadter ...•. 
Porter Bros. & Uo. . ......... .. 
W. H. Remoehl & Co ......... . 
Rothschild Bros. & Gutman .. .. 
;r. F. Richards : ................ . 
A. J". Reynolds ................ . 
A. T. Stewart & Co ........... . 
W. J". Stitt & Co ............. .. 
P. Van Volkenburgh & Co .. .. 
White & Runk ............... .. 
R. C. Ward .............. .... .. 
B. W. Woodward & Uo ....... . 
J". Woolworth ................ .. 
A. C. Williams, Indian agent .. 
Oolonizing, &c., Wichitas anct 
other affiliated bands, 1877: 
By A. C. Williams... $800 00 
Oolonizing, &c., Wichitas and 
other affiliated bands, 1876: 
By A. C. Williams... $199 84 
To ;r, E. Pyle ..................... . 66346 == 
Oollecting and subsisting Apaches 
of Arizona and New Mexico, 
1875 (transfer): 
By W. D. Crothers... $32 00 
Oollecting and subsisting Apache11 
of Arizona and New Mexico, 
1875: 
By W. D. Crothers... $1,805 97 
Oollecting and subsisting Apaches 
of Arizona and New Mexico, 
1874- (transfer): 
ToW. D. Crothers................. 32 00 
Oollecting and subsisting A paphes 
of Arizona and New Mexico, 
1873 and prior (transfer) : 
By Union Pacific Rail-
road Company. . $255 50 
Oolonizing and snpporting Wichi-
tas and other affiliated bands, 
1878: 
ToT. A. Ashburner .............. . 
J. &B. Allen ................. .. 
H. Bernheim & August ....... . 
Bay State Shoe and Leather Co. 
0. H. Blood .... _ ......... . .... . 
Buchanan & Lyall ............. . 
Blun &Co ........ ............. . 
Bailey, Smith & Co ............ . 
Carried forward ........... .. 
H. Ex. 93--10 
152 00 
75 00 
88 65 
74-2 50 
6 35 
795 uo 
1, '24-1 75 
82 50 
3,183 75 
Expenses of Black Hills Oom-
mission: 
By Interior Depart-
ment........... $27 00 
Expenses of a general council of 
Indians in Indtan :Territory, 
1876: 
By J". J. Chritchlow.. $42 00 
Expenses of Indian Oommis-
sioners, 1878: 
To Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company .......... . 
Denver Pacific Railroad Com-
pany ... .. .. ..... . ....... . 
R . Joseph, disbmsing clerk ... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ................. . . 
Expenses of Indian Oommis-
sioners, 1877 : 
To Interior Department .... -...... . 
R. ;r oseph, disbursing clerk ... . 
W. M. Leeds ............. .... . . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
145 
$3,183 75 
137 10 
28 60 
1,161 51 
134- 60 
218 52 
160 20 
568 00 
1, 24-0 00 
272 64 
338 22 
49 68 
11 25 
168 50 
25 05 
13 90 
1, 051 55 
207 00 
9 00 
225 00 
74-7 70 
220 18 
751 50 
3 60 
39 00 
241 50 
332 15 
36 25 
41 24 
3 25 
371 09 
393 40 
43 03 
68 30 
43 60 
10, 000 00 
22,539 86 
1 75 
7 00 
11,000 00 
31 00 
11, 039 75 
232 50 
657 34 
451 2l 
232 50 
1, 573 58 
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E:x;penses of Indian Oommis-
sioners 1876: 
To Interior bepartment .......... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
E:x;penses of Indian Oommis-
sioners, 1875 (transfer) : 
By Interior Depart-
ment........... $108 00 
Payment to Flat-heads removed 
to Jocko Reservation, Montana, 
1878 (1·eimbu1·sable) : 
ToP. Ronan ..................... .. 
Payment to citizen Miamies of 
Kansas: 
To Ke-pa;:~:~t1~1beci~d~~ithe·f~l~ 
lowing repayment: 
By W. Nelson ................... .. 
Payment toN orth Oarolina Oher-
okees: 
To J. A. Branton ................ .. 
J. Blythe .................... .. 
Mary Doherty ................ . 
J. H. Donaldson ............. .. 
A. T. & T. F. Davidson ...... .. 
Black Fox .................... . 
A. Hornbuckle .............. .. 
J. B. Keener .................. . 
J. S. Keener ................. .. 
r.arza~~:~~~~:. :::::: :: ::: :: : 
~-- tfiWif~~~m:.::::: :::::::::::: 
J. Tramper .................... . 
S. Wolf ...................... .. 
W. West ..................... .. 
From which deduct tho fol-
lowing repayment: 
By W. C. McCarthy .............. .. 
Removal o.f Pawnee Indians, re-
imbw·sable: 
To Armour, Plankington & Co .... . 
J. Q. Ashto11 ................. .. 
J. Q. Ashton & 0. P. Smith .... . 
Bay State Shoe and Leather Coru-
L.P:f.~~iggs ::::::::::::::::::: 
A. Carrion .................... . 
L.Clark ..................... . 
Chicago Lumber Company .... . 
S.S.Ely ...................... . 
M. E. Garner .................. . 
T. R. Houghton .............. .. 
R. A. Hough ton ............... . 
R. C. Haywood ............... .. 
Interior Department .......... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
T. Lanigan ................. .. 
Lamson & Goodnow Manufact-
uring Company ............ .. 
A. Millett ..................... . 
W. A. Metcalf ................. . 
Newman, Haywood & McLaugh-
lin ......................... . 
A . .A. Newman ................ . 
C. H. Searing, Indian agent .... . 
A. W. Swalin ................. .. 
W.H.Sinis ................... .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Brought forward ............ . 
To F. Ward ..................... .. 
$148 35 White & Remk .............. .. 
J. Woolworth ................. . 
170 96 War Department ............. .. 
319 31 
5, 000 00 
974 53 
974 53 
]50 00 
15 00 
225 00 
124 34 
250 00 
5 00 
8 00 
99 00 
144 00 
90 00 
24 75 
147 63 
75 00 
12 00 
15 00 
3 00 
1, 387 72 
175 44 
1, 212 28 
1, 321 76 
35 62 
6, 768 42 
154 00 
2,144 20 
140 00 
722 00 
9 00 
75 00 
554 84 
892 66 
253 91 
633 61 
18 40 
1 75 
1, 569 53 
29 60 
6, 615 53 
201 98 
1, 340 23 
4, 094 90 
375 00 
753 20 
384 57 
9 50 
Removal and snbsistence of In-
dians in Oregon and Washing-
ton, 1873 and prior (transfer): 
By Interior Depart-
ment . .. .. . .. .. . $183 89 
Telegraphing andpt~rchaseof In-
dian supplies, 1!j77 a?td 1878: 
To Arizona Citizen ............... . 
Atlantic and Pacific Telegraph 
w~G.IA~Im·s-:::::::::::::::::: 
C .Amann .................... .. 
J. C. Ayer &Co .............. .. 
.Alta California ................ . 
Arizona Sentinel. ............. . 
..Arkansas City Traveler ...... . 
D. W. Benham ............... .. 
J. L. Burchard .......... : ..... . 
Bismarck Tribune ............ . 
Bozeman Times .............. .. 
lJ: k: ~~~:~~~~ ::~::::·:::::: :~ 
B. C. Baldwin-----· ........... . 
l~eatrice Weekly Express ..... . 
Brooks, Parker & Co . . . . ..... . 
Cincinnati Gazette ............ . 
Cheyenne Daily Leader ....... . 
Uolorado CbiPftain ........... . 
Chicago Tribune ............. .. 
Coffeyville Journal ............ . 
W. L. Clarke ................ .. 
Cm·wine Record ............. .. 
The Comier, Kansall ....... · ... . 
Delta, Visalia ................ .. 
Duluth Weekly Tribune ....... . 
Ellis County Star ............. . 
Evening Post, New York City. 
J. M. Edgar .................... · 
~: ~:rJ~~:~~ ::::::~~:::: :::::: 
J. Gibbon ..................... . 
C. H. Garden .................. . 
F. R. Grate .................. .. 
R Gleason .................... . 
L.A. Gheen .................. .. 
W. B. Hughes ............... .. 
W. M:. Habershaw ........... .. 
W. A. Fall .................... . 
Helena Herald . . . .. . .. .. .. . . .. 
Helena Independent . . . . . .... . 
Holton Recorder .............. . 
Journal of Commerce ......... . 
R. Joseph, disbursing clerk .. .. 
J. L. Jones .................... . 
Kansas City Times ..........• 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany .................... . 
Leavenworth Times ........... . 
W.H.Lee ..................... . 
Milwaukee Sentinel .......... . 
E. Mallet, special Indian agent. 
C. McClure ................. .. 
H . ..A. Mote, jr ................ . 
Capt. R. Norwood ............. . 
New Mexican ................. . 
W. H. Nash.... .. ........ .. 
New York Tribune .......... .. 
Ogden Junction .............. .. 
Oregon Statesman ............•. 
Omaha Journal ............... . 
Omaha Republican ............ . 
Press and Dakotian .......... . 
Pioneer Press ................ .. 
Pacific Tribune .............. .. 
-----
Carried forward ............. . 29,099 21 Carried forward .......•• _ ... 
$29, 099 21 
321 05 
841 65 
43 60 
539 09 
30,844 60 
15 00 
345 10 
200 00 
140 00 
602 15 
84 00 
50 00 
25 20 
300 00 
200 00 
22 50 
7 00 
200 00 
350 00 
49 00 
9 00 
15 00 
128 00 
84 82 
10 25 
659 03 
25 50 
13 85 
18 00 
4 76 
21 00 
5 00 
12 00 
47 60 
125 00 
250 00 
596 15 
100 00 
50 00 
30 00 
82 90 
22 50 
1, 150 00 
91 50 
90 00 
17 00 
13 00 
4 50 
197 40 
2, 129 57 
50 03 
61 20 
14 00 
30 60 
50 00 
14 00 
150 00 
1 05 
15 00 
200 00 
476 50 
29 25 
549 60 
5 00 
4 00 
55 (.'0 
36 32 
159 75 
342 75 
16 67 
10,854 00 
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Brought forward ...... - ---- .• 
ToW. PannilL. .................. . 
Republican Daily Journal. .. _ .. 
Record Union ................. . 
J. H. Roork, Indian agent . .... . 
A. l~aymond .................. . 
Rocky Mountain News ........ . 
Strasburger, Pfeifl'er & Co .... . 
Saint Joseph Herald .......... . 
Sidney Telegraph ............. . 
Saquache Chronicle ........... . 
J.M. J. Sanno ..... ...•........ 
Saint Joseph Herald . ......... . 
Saint Paul Pioneer Press ......• 
Saint Louis Globe Printing 
Company . . . . . . . ........... . 
San Francisco Bulletin .••....•• 
Sioux City Journal. .....•...... 
E. T. Tefft .................... . 
E. Taylor ..................... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Wichita Eagle ................ . . 
J. Wilson .................... .. 
Western Union Telegraph Com-
pany .. ..................... . 
Weekly Courier, Olympia, 
Washington Ter ............ . 
Winfield Courier, Kans ..... · ... . 
Walla Walla Union ........... . 
J. Winterburn & Co ........... . 
War Department ..............• 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By D. W. Burham.... $8 75 
E. Mallet......... 136 50 
J. Q. Smith...... 238 43 
War Department. 34 70 
Telegraphingandpurchase of In-
dian supplies, 1879: 
To E. Seward, speciallndian agent. 
Salary of Ouray, head chief of 
the Ute Nation, 1878 : 
ToW. D. Weeeler, Indian agent .. . 
J. B. Abbott . .. ................ . 
Salary of Ouray, head chief of 
the Ute Nation, 1877: 
To Ouray ......................... . 
Statistics and histor·ical data re-
specting Indians of the United 
States, 1878: 
To A. S. Gatschet, special Indian 
agent ............ .... ....... . 
R:Joseph, disbursing clerk ... . . 
Settlement, subsistence. and sup-
port of Shoshones, Bannocks, 
and other bands in Idaho and 
Southeastern Oreton, 1878 : 
To J. Saxtell ..................... . 
J. Brown ...................... . 
J. Y. Baker ................ .... . 
E. F. Ferris . .................. . 
G. Goldberg ................. .. . 
C. Gibson .................... . 
J. Gibson .. .................... . 
G . .A.. Lowe ...... . ........... .. 
J. M. McCall ................ .. . 
Pom11e.v Jack ................ .. 
W. V. Rinehart, Indian agent .. 
Carried forward ............. . 
$10,854 00 
60 00 
109 26 
15 00 
400 00 
350 00 
28 12 
200 00 
36 00 
7 50 
12 00 
188 00 
25 20 
12 00 
43 68 
4 37 
221 50 
340 00 
163 00 
106 92 
96 43 
62 30 
2, 905 57 
9 00 
7 50 
34 12 
20 00 
87 58 
16,399 05 
418 38 
15, 890 67 
1, 000 00 
250 00 
750 00 
1, 000 00 
250 00 
1, 050 00 
1, 450 00 
2, 500 00 
168 72 
60 27 
60 27 
2, 297 27 
2, 065 92 
59 20 
70 67 
1, 457 10 
1, 557 82 
100 00 
3, 804 7'2 
11, 701 96 
Brought forward ............ . 
To J.D. Shanks ................. .. 
By 
.A.. T. Stout •.................... 
A. Topence ................... . 
Thatcher & Worden .•••..••••• 
Settlement, d:c., of Shoshones, 
Bannocks and other bands in 
Idaho and Southeastern Ore-
gon, 1o76: 
Interior Depart-
ment........... $5 22 
Settlement, &c., of Shoshones, 
Bannocks and other bands in 
ldaho and Southeastern Ore-
gon, 1873 and prior years (trans-fer): 
By J. N. High........ $1 00 
Settlement, subsistence, and sup-
port of Modocs now residing 
within Indian Territory, 1878 : 
To B. G. Arnold & Co ............. . 
Bay State Shoe and Leather 
Company ...... .............. . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
J. Dobson .................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. Hemstein.... . . . . .. ... ... . 
H. W. Jones, Indian agent ..... . 
F.MacVeagh & Co ........... .. 
McKessen & Robbins ........ .. 
M. C . .Murdock---·-···'···-···· 
J. G. McGannon ............... . 
Newburger & Hochstadter .... . 
~i~k\~r: ~~:~:se~~ .·.·_·_· .· .·:: ·::: 
H. K. and F. B. '.rhurber & Co .. 
Settlement, &c., Modocs now resid-
ing within Indian Territory, 
1876: 
By H. W. Jones...... $14 43 
Settlement, &c., JJ1.odocs now resid-
ing within Indian Territory, 
1874: 
By H. W. Jones...... $99 41 
Settlement, &c., Modocs now resid-
ing within :Indian Te1·ritory, 
1874 (transfe1·): 
To Interior Department ........... . 
Subsistence of .Arapahoes, Chey-
ennes, .Apaches, Kiowas, Co-
manches, and Wichitas, 1l:l78 : 
To B. G. Arnold & Co ............ .. 
Armour, Plankinton & Co ....•• 
Barr, Lally & Co ............. .. 
D. K. Durkee & Co ........... .. 
J. T. Evans & Co ............. .. 
G. Ford .......................• 
J. M. Haworth, Indian agent .. . 
P.B.Hunt .................... . 
J.D. Miles .................... . 
.A..Millett ..................... . 
R. M. Mastrotbll ............... . 
Newman, Haywood & McLaugh-
lin ........... ............ . .. . 
Ridenour & B<tker . ............• 
Rhemschilfl & Lucas ......... . 
Slavens, Mansu1' & Co ........ . . 
H. K. & F. B. Thurber & Co .. . 
L. Wilson ....... .... .. ....... . 
'\Var Department ............. . 
Carried forward .....•......•. 
147 
$11,701 96 
183 53 
282 99 
2, 096 96 
715 45 
14,980 89 
158 56 
32 40 
66 73 
104 96 
19 10 
3 99 
3, 000 00 
36 00 
15 99 
270 85 
381 47 
88 15 
1, 506 75 
44 00 
164.48 
5, 893 43 
1, 648 15 
8, 126 20 
9, 978 05 
7, 792 92 
913 00 
438 00 
27 30 
5,323 62 
1,520 94 
4, 212 78 
81, 212 82 
6, 094 97 
195 7fi. 
474 85 
229 50 
1, 175 00 
10, 110 46 
37,939 67 
617 40 
176,383 23 
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Brought forward. . . . . . . . . . . . . $176, 383 23 
From whichdeductthefol-
lowing repayments : 
By J. M. Haworth.... $252 31 
J.D. Miles . ...... 385 49 
A. C. Williams... 374 90 
----- 1, 012 70 
Subsistence of the .Arapahoes, 
Oheyennes, .Apaches, Kiowas, 
Oomanches, and Wichitas, 
1Bi7: 
ToT. C. Battey ................... . 
E. Fenton . .................... . 
0. G. Given .....•.............. 
Hunter &Curtis .•...•.......... 
T. Lanigan ................•.... 
~-e~!1!~~k~);~~-o"d & -:M~i;,~gh: 
lin .......................... . 
Ridenour & Baker .....•••...... 
War Department ............. . 
W. Wykes ......•.............. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. M. Haworth.... $409 16 
J.D. Miles....... 215 16 
W. :Nicholson . . . . 80 00 
Subsistence of the .Arapahoes, 
Oheyennes, .Apaches, Kiowas, 
Oomanches, and Wichitas, 1875 
and 1876: 
To IuteriorDepartment .•....•..... 
E. A. Reynolds .••.....•....... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By appropriation ac-
count . . . . ...... $12 67 
Commissioner of 
Indian Affairs .. 
J. M. Haworth ... . 
D. J. McClann .. . 
W. Nicholson ... . 
81 83 
240 28 
81 83 
120 77 
Subsistence of the Arapahoes, 
Oheyennes, .Apaches, Kiowas, 
and Oomanches, 1873 and 
prior: 
By Kansas Pacific 
Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . $4 00 
Subsistence of Kansas Indians, 
1878: 
'.ro B. G. Arnold & Co .............• 
T. A. Ashburner . ............. . 
Armour, Plankinton & Co ..... . 
H. Bernheim & August ........ . 
0. H . Blood_ ....... . ........... . 
Buchanan & Lyall ............. . 
BayStateShoeandLeatherCom-
pany .......................•. 
.Blun &Co .... . ......•.......... 
C . .Beede, Indian agent ........ . 
L.Bullene &Co ...........•.•.. 
R. S.BeeL ..... . ...........••• •. 
Chalmers & Murray ........ _ •.. 
H. B. Claflin & Co ............. . 
W. H. Crossman & Bro ..•......• 
Crew & Newlin ...•............ 
Carried forward ..•......••••• 
175, 370 53 
250 00 
16,108 66 
300 00 
241 49 
66,821 09 
25 00 
2, 020 21 
4, 374 92 
22 50 
250 00 
90,413 87 
704 32 
89,709 55 
3, 250 00 
94 50 
3, 344 50 
537 38 
2, 807 12 
396 40 
10 00 
264 00 
88 65 
6 35 
133 56 
106 75 
310 50 
3, 395 24 
85 39 
45 14 
6 50 
171 84 
31 72 
45 00 
5, 097 04 
Brought forward ....••......• 
To Dunham. Buckley & Co ....... . 
E.R.lJurke & Co ....•...•..... 
J.Dobson ..................... . 
S. & M. Davidson & Co .. ~- ..... . 
Greensboro' Handle Works ... . 
T. J. Gilbert ................... . 
B. Gutwilleg ..............•.... 
E. S. Jaffray & Co ............. . 
A.Lanfer &Co ............... . 
McKesson & Robbins .........• 
R. D. Mason ..•................. 
New burger & Hochstadter .... . 
A.A. Newman . . .............. . 
Porter Bros. & Co ............. . 
vV. H. Reinoehl & Co ....... .. .. . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
Rothschild Bros. & Gutman ... . 
Redenour & Baker ............. . 
J.Rahskopf ................. . 
J. F. Richards & Co ..........•. 
A. T. Stewart & Co ............•• 
W. J. Stitt & Co .. _ ... . ........ . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
P. Van Volkenburgh&Co .••.•. 
White & Runk ................ . 
R. C. Ward . .••................. 
L. Wilson ... . ................. . 
Subsistence of Kansas Indians, 
1876 (reimbursable) ; 
By C. Beede . . . . . . . . . $308 40 
Subsistence of Kansas Indians, 
1874 (reimbursable): 
By Kansas Pacific 
Rail way Com-
pany .......... _ $2 62 
Subsistence and civilization of the 
.A.rickarees, Gras Ventres, and 
Mandans, 1878 : 
To B. G. Arnold & Co .•............ 
T.A.Ashburner ------········· 
E. H. Alden, Indian agent .••... 
~-~:~ ~Cfoe_ ~~:::: :::: ~: ~~:~~:: ~: 
Buchanan & Lyall ............. . 
H. Bernheim &August ....... . 
O.H. Blood .................... . 
Bay State Shoe and Leather 
Company ................... . 
J. W.Bosler ...................• 
Chalmers & Murray ........... . 
Collins & Co .......... . ....... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
W. H. Crossman &Bro ........ . 
J. Dobson . ...................•. 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. P. Durkee & Co ............ . 
C. W.Darling .... . ............ . 
B. Gutwilleg . .... . .......... . 
Greensboro Handle Works .... . 
Hazell & Co ................... . 
C. L. Hall . .. .. ...............•. 
Janny, Mole, Brooks & Co ..... . 
Louderbacb, Gilbert & Co .....• 
Lamson & Goodnow Manufac-
turing Company ............ . 
A. Laufer & Co ....... . ........ . 
i£c~~f: ~a~a~ui~~~:::::::: ~ ~: ~ 
Newburger & Hockstadter .... . 
Pitkin & Thomas ............. . 
Porter Bros. & Co ............•• 
W.Parker ----················· 
~-r~~~~e~efte~eoo·::::::::::: ~:: 
Rothschilcl & Gutmann ....... . 
J. W.Raymond & Co ......•.... 
Strasburger, Pfeiffer & Co .....• 
Carried forward ......•••...•. 
$5,097 04 
110 94 
21 60 
732 00 
17 50 
5 63 
287 50 
11 00 
5 47 
26 00 
153 28 
266 25 
188 00 
920 00 
3 60 
19 50 
11 40 
35 25 
563 84 
171 97 
190 37 
11 00 
3 25 
369 03 
33 70 
182 15 
11 56 
218 53 
9, 667 36 
2,180 20 
47 00 
11,324 00 
4, 869 03 
1, 542 50 
795 00 
265 00 
12 70 
262 50 
14,250 00 
52 30 
168 25 
1, 410 45 
424 02 
a, 804 55 
914 15 
405 70 
788 90 
88 00 
11 25 
4 52 
59 95 
226 88 
8 40 
30 45 
159 00 
200 00 
297 25 
2, 558 00 
125 25 
7 20 
100 00 
366 05 
11 40 
472 75 
567 30 
so 00 
48,889 90 
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Brought forward ............ . 
To A. T. Stewart &Co ........... . 
H.K. &F. B. Thurber&Co .. . 
P. Van Volkenburgh& Co .... . 
White & Runk .........•.••.... 
R. C. Ward .....•............. 
C. D. Woolworth .•......•..... 
J. Woolworth .................• 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Northern Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Subsistence of the Arickarees, 
Gros Ventres, and Mandans, 
1877: 
To Black Bear .....••.........•...• 
W. H. Colbert ................. . 
N. P. Clark ..... . ............. . 
~~:~ ~i~~~~:::::: :::::::: :::: 
Good Hearty ............••.... 
Hedges & Needham ........•••. 
H. A. Martin & Sons ......... . 
Northern Pacific Railroad Com-
pany--------- ............... . 
Owl (Indian) .................. . 
Plenty Chief .................. . 
i.~·: ~ii~~n-~-~-~~:::::::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By E. H . .Alden ..... .............. . 
Subsistence of the Arickarees, 
Gros Ventres, and Mandans, 
1876: 
$48,889 90 
27 50 
3,199 00 
173 62 
94 50 
102 44 
9, 033 60 
32 70 
61, 553 26 
174 75 
61,378 51 
11 00 
103 00 
5, 853 40 
9, 700 42 
1 20 
11 00 
618 00 
15 00 
926 22 
11 00 
11 00 
700 00 
2, 078 25 
20,039 49 
7 25 
20,032 24 
To C. W. Darling.................. 10 80 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By C. W. Darling.................. 36 95 
Excess of repayment...... . . . 26 15 
Subsi8tence of the A rickarees, Gros 
Ventres, and Mandans, 1874 
(1873), \transfer): 
By Interior Depart-
ment........... $405 57 
Support and civiliztion of the In-
dians at Fort Peck Agency: 
To B. G. Arnold & Co .......... •... 
T. A . .Ash burner .............. . 
J. &B. Allen .................. . 
J. E. Booze .................. . 
Blun & Co .................... . 
B~0:;!!~Y _ ~~-o-~ _ ~~~ __ ~-~~~~~~ 
W. Bird, Indian agent ......... . 
Buchanan & Lyall ............. . 
H. Bernheim & August ....... . 
0. H. Blood ................... . 
L. L. Bird .................. .. . 
Chalmers & Murray ......•..... 
Collins & Co ................... . 
H. B. Claflin & Co ........... .. 
W. H. Crossman & Bro ....... . 
G. H. & J. S. Collins .......... . 
C. Cushman ............. ...... . 
J. Clark ........ ........ .... ... . 
J. Dobson .... . ......... ....... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee & Co ........... .. 
E. B. Fuller ...............••••. 
Carried forward .......•..•... 
3, 765 80 
227 00 
75 00 
5,831 76 
1, 241 75 
502 50 
7, 608 53 
1, 060 00 
662 63 
19 05 
336 10 
45 55 
538 40 
2, 614 52 
476 73 
137 50 
25 00 
67 20 
6,147 92 
998 51 
202 23 
262 20 
112,845 88 
Brought forward .......•••••. 
To B. Gutwelleg .................. . 
Hazel & Co ................... .. 
Hicks, Stewart & Rosenburg .. 
H. W. Hunter ................ .. 
W. Ivey ....................... . 
P.Know ............ .......... . 
Lamson & Goodnow Manufact-
uring Company ............ .. 
A. Laufer & Co ............... . 
R. M. Masterton ........••...•. 
R. S. Munger ................. . 
F.MacVeagh & Co ........... . 
McKesson & Robbins .......••. 
0. E. Mitchell ................. . 
D. H. Miller ................. .. 
P. 0. Matthews ............... . 
Newburger & Hockstadter .... . 
E. S. Newman ................. . 
Porter Bros. & Co ...... ....... . 
~~H.~~i~~~i & ·c~::::::::::: 
Rothschild Bros. & Gutman ... . 
J. W. Reymond & Co ........ .. 
A. T. Stewart & Co ........... . 
W. H. Smith ................•.. 
R.C. Scip&Co .............. .. 
G . .A, Skinner ................. . 
E. Sweeny .................... . 
H. K. and F. B. Thmber & Co. 
J. Thompson &Co ...... ...... . 
P. Van Volkenburg & Co ..... . 
R. C. Ward ................... . 
C. D. Woolworth ............. .. 
J. Woolworth ................•. 
C. S. Weaver & Co ............ . 
H. Weidmann ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Northern Pacific Railroad Com-
pany .............. .... ...... . 
$32,845 88 
110 00 
5 47 
676 80 
201 70 
201 70 
99 50 
251 77 
159 00 
3,505 53 
14,753 75 
150 00 
144 69 
680 28 
51 70 
153 30 
1, 204 00 
16,954 19 
5 40 
450 66 
19 50 
919 25 
414 70 
27 50 
100 00 
50 85 
470 60 
135 00 
5, 101 06 
170 00 
540 61 
16 94 
17,549 22 
109 00 
15 00 
302 50 
98,547 05 
3,818 79 
94,728 26 
------~
Support and civilization of In-
dians at Fort Peck Agency, 
1877: 
To I. G. Baker ................... . 
F. M. Beatty .................. . 
W.Bard ...................... . 
.A.. J. Brooks .................. . 
R. F. Burke .................. .. 
L. Burke ...................... . 
J. Culbertson ................ . 
E. W. Chapman ............... . 
S. S. Hughes .................. . 
G. L. Howe ................... . 
P. Knorr ...................... . 
0. E. Mitchell ................. . 
S. E. MitchelL ................ . 
E. F. MitchelL ................ . 
.A.. R. Morris .................. . 
E. R. Morris ................... . 
T. C. Power & Bro ............. . 
F. M. Poor ................... .. 
C. W. Price ................... . 
J. W. Raymond & Co ........ .. 
J. W. Southworth ............ .. 
B. Sarvin ....................•.. 
.A.. H. Wilder ................ .. 
Support of Tontawas at Fort Grif-
fin, Tex., l 878: 
To J. R. Cranston, acting Indian 
agent ..............•.....•... 
12,856 21 
150 00 
500 00 
286 76 
372 85 
629 67 
110 00 
200 54 
517 58 
620 87 
341 25 
372 85 
375 76 
286 81 
430 21 
572 48 
785 1~ 
2R8 44 
72 50 
136 92 
669 23 
144 72 
4, 773 75 
25,494 52 
2, 500 00 
\ 
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Support of schools, farms, de. , for 
Apaches, Kiowas, and Coman-
ches, 1873 and prior: 
:By Kansas Pacific 
Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . $2 25 
Support of schools not otherwise 
provided for : 
To A. H. Andrews & Co ......... . . 
Academy of the Sacred Heart .. 
J. C . .Bridgman, Indian agent .. . 
W. Bagley, Indian agent ...... . 
J. Baird, Indian agent ......... . 
W. J. Button .. .. .. ............ . 
J. B. A. :Brouillet .............. . 
J. J. Chritchelow, Indian agent. 
E. E ells, Indian agent ...... . .. . 
S. W. Ford ............... . ... .. 
E. A. Goodnough .. .. .. . . . . ... 
T. C. Godfroy, Indian agent . . .. 
C. A. Huntington, Indian agent . 
G. D. Rill ...... . ............. .. 
W.H.Rare ................... . 
Int.erior Department .. ... . ..... . 
Jansen, McClurg & Co ........ . 
H.W.Jones . ... ... ......... . 
H. J. King, speciallndian agent. 
G. W. Lee, Indian agent ... . ... . 
J. C. Lowrie . . . . . . . . .......... . 
A. N. Marion, · special Indian 
agent ....... . ... ... ........... . 
S. W. Marston, Indian agent ... . 
J. B. Monteith, Indian agent ... . 
R. H. Milroy, Indian agent ..... . 
.T. H. Roork, Indian agent ..... . 
S. R. Riggs .. .. .. .. .. . ....... .. 
H. B. Sheldon, Indian agent ... . 
B. M. Thomas, Indian agent ... . 
E. H. Tuttle ... . ............... . 
C. Willonghby, Indian agent .. .. 
Support of schools not otherwise 
provided for, 1877 : 
To Rev. J. B. A. :Brouillet . . . . . . .. 
C. H. Cook .................... .. 
S. W.Ford ..................... . 
E. A. Goodnough ... : ......... .. 
F. L. Johnson ..•......•......... 
J. C. Lowrie .................. .. 
W. A. Norcross ............... .. 
R.M. Pratt .................... . 
J. H.Roork ................... . 
S.R. Riggs .•................... 
E. J. Searles ................... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
:By W. Bagley........ 51 84 
L. S. Dyar........ 145 78 
F. C. Godfroy . . . . 75 84 
G. W. Lee........ 148 34 
Support of schools for Sacs and 
Foxes in Iowa,1878: 
To T. S. Free, Indian agent ....... . 
Snpport of schools for Sacs and 
Foxes in Iowa, 1877: 
:By J.P. Clum........ $50 00 
Support of schools for Otoes and 
Misourias (reimbursable) 1878: 
To J. W. Griest, Indian agent ..... . 
Support of schools for Otoes ana 
Missourias, 1877: 
.l3y J. W. Griest...... $1,621 91 
I , 
$20 15 
126 10 
900 00 
1, 500 00 
216 67 
44 56 
2, 362 50 
428 81 
500 00 
100 00 
100 00 
200 00 
125 00 
450 00 
1, 809 98 
53 47 
46 71 
2, 500 00 
150 00 
635 00 
1, 558 33 
750 00 
3, 375 00 
750 00 
2, 500 00 
750 00 
50 00 
1, 125 00 
84 00 
163 14 
125 00 
23,499 42 
620 00 
500 00 
100 00 
133 33 
94 87 
1, 175 00 
60 00 
339 00 
145 78 
25 00 
1, 000 00 
4,192 98 
421 80 
3, 771 18 
Support of schools not otherwise 
provided for, reappropriated 
(transfer): 
To Interior Department .......... . 
J. A. Simms, special Indian 
agent ....................... . 
Support of schools not othe1·wise 
provided f or, 1873 and prior 
(reappropriated): 
By P. B. Sinnott . . . . . $14 43 
J. A. Simms . .. . . . 325 00 
Survey of the Black Hills: 
:By Interior Depart-
339 43 
ment . .. $12 50 
Relief of Redick McKee, act 
March 3, 1877: 
To R.McKee ..................... . 
Relief of the Great and Little 
Osage Indians (reimbursable) : 
By Kansas Paci:ficRail-
road Company.. $9 00 
..Saw-mill, grist-mill, and bridge 
at Siletz Agency, 1878: 
To H. W. Shipley ................ .. 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1878: 
To Blun&Co .. .................. .. 
H. B. Claflin & Co .... . ........ . 
Dunham, Buckley & Co . ..... .. 
Hick, Stewart & Rosenberg .. . 
Nichols & Dean .............. .. 
T. Rule ... . ..... . ... . ......... . 
L. Stowe, Indian agent ........ . 
C. P. Wilcox ................. .. 
Compensation of .five supervisors 
and twenty laborers on reserva-
tion, California (transfm·): 
:By J. P. H. Went-
worth . . . . . . . . . . $1, 091 05 
Compensation of five supervisors 
and twenty l;x,borers on reserva-
tion, California, 1873 and prior : 
By J. P. H. Went-
worth.......... $41 93 
Constrt~ction of a wagon road from Fort Kearney, Ne1J1·aska, 
to eastern boundary of Cali-
fornia, 1873 and prior : 
By J. R. Annan...... $86 29 
Costruction of wa_qon 1·oads in 
Idaho, Dakota, Montana, and 
Nebmska, 1873 and prior : 
By G. C. Moody .. . .. $94 84 
Delivery of annuities to Indians 
in Minnesota, Michigan, and 
450 00 Wisconsin, 1876 : 
6, 000 00 
:By I. L. Mahan...... $200 00 
:By 
G. W.Lee ....... 46 90 
246 90 
Insurance, transportation, and 
delivery of annuities to Paw-
nees, Poncas, and Yankton 
Sioux, 1873 and prior (trans-
fer): 
Interior Depart-
meut ........... $72 56 
$770 97 
547 66 
1, 318 63 
9, 975 00 
3, 040 00 
45 35 
47 46 
35 55 
34 25 
62 67 
3 50 
4, 500 00 
50 00 
4, 778 78 
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Expense under treaties by Indian 
Peace Oommission (transfer): 
By Interior Depart-
ment . . . . . . _ . . . $1, 095 83 
Expenses of Indian delegations 
visitin,q Washtngton in 1870: 
By Kansas PacificRail-
way . . . . . • . . . . . . $1 76 
g~~~ ~~~~lc·R~ii. 104 75 
way. . . . . . . . . . . . 15 50 
122 01 
Expenses of Ind·ian delegation 
visiting Washington in 1873 
and prior (transfer) : 
To Interior Department ........ . 
Negotiating t·reaty with Indians 
in Kansas, 1873 and prior 
(tranRfer) : 
By Union Pacific Rail-
way Company $2 85 
Support of schools, cent·ral super-
intendency. 11!75: 
By .J. M. Haworth .. _ $1 07 
Rescuing prisonersfromindians, 
1873 and prior: 
By .J. M. Haworth... $21 57 
Purcha-l'e of wagons, teams, tools, 
&c., for n01·thern superintend-
ency, 1873 and prior (trans-
fer): 
$122 01 
To A. L. Green. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 87 
Purchase of wagons, teams, 
tools, &c., for northern snper-
intendency, 1873 and prior: 
To A. L. Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 
Army pensions, invalids, 1871: 
By .J. Bishop .. . .. . . .. $287 41 
~·-~~f:t~~0c~-~~::: f g6 
D.P. Henry .. . . . . 211 40 
H. Iddings .. ·..... 2 20 
F. Knetler........ 2 27 
.J. McGrej!or.. . . . . 4 67 
.J. F. Rusling..... 2 93 
H. G. Sickel .. . .. . 122 87 
A. C. Sweet....... 112 80 
754 09 
Army pensions, invalids, 1872: 
By W. T. Forbes..... $8 00 
A. C. Sweet....... 74 00 
D. B. Wilson...... 98 00 
Army pensions, 
others, 1871: 
By E. C. Brown ..... . 
D. T. Bo.vnton ... . 
R. Campion ..... . 
C. R. Coster .... .. 
D.C.cox ....... . 
W. E. Davis ..... . 
L.M.Drury ..... . 
H. Fanning ...... . 
E. Ferguson ..... . 
D. W. Gooch .. .. 
.J. C. Green .... .. 
F. E. Howe ..... . 
F. Kne:fl.er ....... . 
A. Kaicben ..... .. 
.J. McGregor ....•• 
Carried forward. 
180 00 
widows and 
$90 00 
Ill 53 
664 80 
1, 999 28 
610 33 
24 00 
32 80 
104 60 
13 60 
436 20 
378 08 
1, 046 66 
101 86 
48 00 
157 60 
5, 819 34 
Brought forward 
By S. Post .......... . 
A. C. Sweet .... .. 
H. G. Sickel.. .. .. 
.J. T. Sutton .... .. 
W. H. H. FerrelL 
A. T. Wikoff ..... 
Army pensions, 
others, 1872 : 
By C. W . .Brouse .... . 
C. R. Coster ..... . 
L. M. Drury ..... . 
H. Fanning _ .... . 
F. E. Howe ..... . 
D. R. B. Nevin ... 
S. Post ........ .. 
H. G. Sickel.. ... . 
A. T. Wikoff .... . 
$5,819 34 
85 33 
432 53 
861 47 
119 30 
12 80 
194 33 
7, 525 10 
widows and 
$30 19 
90 00 
1 87 
18 00 
96 00 
71 87 
90 00 
192 00 
24 00 
613 93 
Navy pensions to invalids, 1871: 
By D. S. Boynton . . . $60 00 
R. H. Isabella 50 00 
110 00 
Navy pensions to widows and 
orphans, 1871 : 
By D. W. Haynes. $6 93 
Army pensions, 1878: 
To D. S. Bo_ynton, pension agent .. $1, 055, 800 00 
Bureau of Engraving and Print-
ing .......................... . 
D. C. Cox, pension agent_ ..... . 
R. Campion, pension agent_ ... . 
C. R. Coster, pension agent ... . 
L. M. Drury, pension agent ... . 
A. R. Easton, pension agent ... . 
E. Ferguson, pension agent ... . 
D. W. Gooch, pension agent ... . 
B. F. Gue, pension agent ..... .. 
Gilmore & Co ..... . 
A. Hart, pension agent ........ . 
F. E. Howe, pension agent .... . 
R. H. Isabelle, pension agent .. 
F. Knefier, pension agent ..... . 
R. M. Kelly, pension agent ... . 
.J. McGregor, pension agent .. . 
W. L. McMullen, pension agent .. 
S. Post, pension a~ent ........ . 
H. G. Sickel, pensiOn agent _ .. . 
A. C. Sweet, pension agent ... . 
A. T. Wikoff, pension agent ... . 
E. L. Whitford, pension agent .. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By D. T. Boynton . . . $48, 930 21 
D. C. Cox........ 49 24 
R. Campion . . . . . . 10, 231 70 
L. M. Drury...... 5, 312 87 
A. R. Easton . . . . . 4, 321 48 
E. Ferguson . . . . . 189, 571 30 
D. W. Gooch..... 5, 095 31 
B. F. Gue .. . .. . .. 102 00 
A. Hart . .. . .. . .. . 233 05 
F. E. Howe .. .. .. 28 03 
6, 769 71 
1, 861 600 00 
1, 482, 900 00 
803, 600 00 
1, 939, 500 00 
14,600 00 
1, 326, 600 00 
1, 839, 400 00 
1, 228, 122 36 
25 00 
19-!, 490 38 
792, 100 00 
144,512 70 
1, 839, 154 35 
810, 500 00 
1' 326, 800 00 
471,800 00 
1, 224, 5{)0 00 
1, 659, 800 00 
2, 269, 500 00 
2, 550, 600 00 
1, 909, 200 00 
26, 751, 874 50 
R. H. Isabelle.... 183 17 -
R. M. Kelly . . . . . . 219 66 
F. Knetler .. . .. .. . · fl, 096 14 
J. McGregor . . . . . 277 39 
S . .J. McCormick.. 2 00 
W. L. McMillen.. 158 00 
S. Post .. . .. .. . .. . 12, 261 22 
Carried forward. 284,072 77 26, 751,874 50 
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Brought forward 
'To A. C. Sweet ..... . 
$284, 072 77 $26.751,874 50 
6, 365 62 
A. T. Wikoff ... .. 15,321 48 
E. L. Whitford .. . 8, 936 71 
Army pensions, 1877: 
'To .J . .Allen ..................... .. 
C . .Albidrez ............... . ..•. 
W. Aughe .................... . 
. .A . .Ashey ..................... . 
.A. C . .Alexander ............. .. 
. .J. M. Allen, late pension agent. 
.s. L. Anable, late pension agent 
D. R. Bell .................... .. 
..J. M. Brown ................. .. 
.Bureau Engraving and Print-
E~Jf." B~~~di~t ~:::::::: ::: : :: : : 
Mary Beament ................ . 
H. M . Billings . ........ . ....... . 
Thomas Ball ..... . ........ . .. .. 
Martha D. Burcham ......... . 
W. F. Bills ................... .. 
L. Bollinger ............ .. .... . 
H. S. Benedict ............... .. 
R.Baird .......... . ............ . 
C. E. Brown ............... . .. . 
C. S. Bristol, late pension agent 
S. M. Barber, late pension agent 
G. L. Bell, late p ension agent .. 
B. F. Bryant, late pension agent 
.J. Christopherson ............. . 
.A. M. Caswell . ................ . 
I. Clements, late pension agent. 
.J. A. Davis .................. .. 
.J. F. Deatrick, guardian ..•.... 
L. C. Dyer ................. . . .. 
.A. R. Easton, late pension agent 
E. :Francis ................. . ... . 
W.Freeman .................. . 
T. Foote, late pension agent .. . 
H. P. Greene ................. .. 
Margaret Gardner ............. . 
N.aJlo!i~:~~~ _-_-_-_-_-::::: :::::: 
Hoffman & Co ................. . 
.J. Heing ...................... . 
M. Helen ..................... . 
T. M. Harris, late pension agent 
.J. S. Howard .................. . 
R. H. Isabelle, late pension 
G.al~n)a"c"k~~it-: :::::::::::::::: 
W. E . .Jackson ............... .. 
C. King ............... ~ ...... .. 
E. Kelly .. .. ...... . ........... . 
S. W. Kimball, late pension 
I. t~~f!gt~it- ::::::: :::::: :::::: 
.J. Lewis ...................... . 
E. Libbey .•.................... 
W. K. Lull .................... . 
P.M. Lee ..................... . 
.J. T. Matthews .............. .. 
R.N. Miller ................... . 
.J. W. Martin ................ .. 
C. Miller ...................... . 
.J. McLeer, P.ension agent ..... . 
M . .A. H. Miller .............. .. 
M . .A. McPeek ................ . 
H. Mellen ..................... . 
F. Malone . .................... . 
.Ann Mellen ........•...... . .... 
T. R. Moseley,latepension agent 
.J. H. Moore, pension agent ..... . 
:5 • .A. Nichols •.................. 
G. 0. Memocks ................ . 
.J. Paul ........................ . 
P.Pike . ..................... . 
T. Phegley .................... . 
Cvried forward ............. . 
314.796 58 
26,437, 077 92 
12 00 
54 00 
24 00 
15 00 
9 00 
306 00 
126 00 
54 00 
30 00 
238 80 
24 00 
24 00 
9 00 
24 00 
24 00 
54 00 
30 00 
30 00 
30 00 
24 00 
1, 138 22 
87 00 
60 00 
30 00 
30 00 
30 00 
84 00 
66 00 
23 00 
24 00 
123 00 
18 00 
24 00 
1, 380 62 
72 00 
24 00 
51 00 
24 00 
9 75 
24 00 
30 00 
72 00 
93 75 
36 00 
9 75 
132 80 
24 00 
36 00 
24 00 
30 00 
24 00 
24 00 
30 00 
24 00 
9 70 
54 00 
30 00 
16 00 
143 42 
30 00 
24 00 
36 00 
30 00 
24 00 
36 0(} 
30 00 
30 00 
12 00 
18 00 
54 00 
104 37 
5, 736 18 
Brought forward ........... .. 
To C. L. Park ............ . ........ . 
S. H. H. Parsons, late pension 
agent ... .. ......... . .. . ...... . 
B. M. Prentiss, pension agent .. 
.J. A. Prall, pension agent ..... . 
~ .. ~~:b;~' :::::::::::::::::::: 
I~-~~~~~id~-::: : :::::::::::: 
Nancy Rice ................... . 
H. Rausher ... ... .. ........... .. 
T. R eynolds, late pension agent . 
G. W. Smith .................. .. 
E. Smith ...................... . 
.Ann Shafer .................. .. 
G. H. Stevens ............... .. . 
.J. Smithyman ................ .. 
S.C. Smith ................... .. 
S.Smith ..... .. ................ . 
B. Tipps . . .. ................... . 
R T erry ............. . ........ . 
.J. Tboruas ..... ................ . 
.J. H. Thompson .............. .. 
.J. G. Tyler . ................... . 
C. L. Tripp ............ . ...... .. 
.A. W, Tourgee, late pension 
agent ... . ... .. .. . ........... . 
M. Tilton, pension agent ...... . 
W. H. H. Terrell, pension agent. 
.J.D. Trowbridge ............. .. 
H. G. Vincent ................ .. 
P . .J. Vanness ................. .. 
S. A. Westfall . .... . ........... . 
A. Wade ...................... . 
Mary White .................. . 
.J. T. Wilson .................. .. 
W.Wilson .................... . 
S. Williams ................. . .. . 
.J. W. Willey jr ............... .. 
E. Wright . .................... . 
.A. D. Wood .................. . 
G. W. White ................. .. 
D. B. Wilson .................. .. 
.J. Youngman ................. .. 
.J . .A. Young ................... . 
C.H.Zee ................... .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By .J. M. Allen . . . . . . . $5, 385 85 
H. Adreon . . . . . . . 197 58 
S. L. Anabie...... 858 73 
~:I. ~~~i~~::~::: 1' i~~ ~g 
D. Burton . . . . . . . . 1, 922 74 
C. E. Brown.---.. 13,592 38 
C. I,. BristoL..... 1, 252 57 
D. T. Bosnton . . . . 10, 063 01 
S. M. Barbflr . . . . . 12, 033 63 
.J. L. Barstow..... 6 47 
.J. Clements . . . . . . 7, 866 01 
D. C. Cox . ........ 11, 338 04 
L. M. Drury .. .. . . 741 97 
F. M. Drew . ... . . . 6, 383 01 
.A. R. Easton...... 18 639 91 
W. Y.Elliott ..... 7,413 20 
T.Foote.......... 30 00 
E. Ferguson...... 1, 912 77 
B. F. Gue . 3, 226 48 
D. W. Gooch . . . . . 15, 736 115 
T. M . Harris . .... 788 83 
T. E . Howe... . ... 16,394 76 
.A. Harrison . . . . . . 11 15 
R. H. Isabelle ..... 72 00 
H. Iddings..... .. . 1, 040 53 
W. 'I'. Jackson.... 3, 758 66 
R. M. Kelly....... 16 18 
.J. W. Kim ball . . . . 3, 372 15 
S . .J. McCormick . 1, 422 77 
W.E. McMackin. 317 46 
D. McMurtrie.... 7, 031 98 
Carried forward 154,930 36 
$5,73618 
24 00 
68 20 
54 00 
210 00 
30 00 
54 00 
30 00 
31 80 
24 00 
72 00 
517 00 
54 00 
2~ 00 
&J 00 
96 00 
324 00 
12 00 
12 00 
24 00 
48 00 
24 00 
30 00 
30 00 
10 00 
48 00 
248 03 
30 00 
18 00 
54 00 
36 00 
51 00 
30 00 
24 00 
24 00 
42 00 
24 00 
24 00 
30 00 
84 00 
42 00 
451 40 
72 00 
38 25 
18 00 
8, 957 86 
8, 957 86 
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Brought forward 
To .r. H. Moore ..... . 
J. McGregor ..... . 
T. R. Moseley ... . 
J. McLeer ...... .. 
C. E. Mayer ..... . 
J. A. Norris ..... . 
B. M. Prentiss ... . 
S. H. H. Parsons .. 
J.A.Prall ....... . 
J. G. Price ....... . 
S.Post .......... . 
T. Re.vnolds ..... . 
J. F. RuAhing .... . 
J. Rich .......... . 
D. C. Rodman .... . 
J. S. Rankin .... .. 
W. H. Reynolds .. 
H. G. Sickel .... .. 
A. C. Sweet ...... . 
E. E. Small ...... . 
W.H.H. Terrell .. 
A. W. Tourgee .. .. 
S.Thomas ...... .. 
M. Tilton ....... .. 
D . .r. Vaughan .. . 
E. L. Whitford .. . 
D. B. Wiison .... . 
A.D. Wood ..... .. 
A. T. Wikoff .... . 
$154,930 36 
4, 11~ 14 
17, 026 70 
696 33 
24 00 
590 00 
108 00 
3, 847 15 
15, 929 26 
3, 556 68 
5, 516 08 
5, 517 05 
243 00 
3, 429 59 . 
3, 559 84 
5, 526 00 
52 74 
4, 855 72 
11,159 55 
7, 678 94 
8, 024 83 
11,259 42 
865 70 
4, 609 68 
50 34 
361 23 
7, 438 68 
5, 008 29 
24,252 82 
27,120 64 
Excess of repayments ...... . 
Army pensions, 1876: 
To ~: l!rdi~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: 
Boaton and Maine Railroad 
s.~~::b~~: ~: ~~~ :~:: ~~:: :: ~ ~: ~ 
G.L.Beal .................... .. 
Brownsville and Geneva Packet 
Company .................... . 
Chesaueake and Ohio Railroad 
Company .. . ......... . 
Cleveland, Tus. Valley and 
Wheeling Railroad Company. 
L. H. Chandler ............... .. 
Connecticut and Passumpsic 
River Railroad Company .... . 
A.J. Drake ................... .. 
Eastern Railroad Company .... . 
Evansville and Crawfordsville 
Railroad Company .......... . 
J. A. Foster ... ............... .. 
W. P. Fishback ............... . 
J. Gallentine . . . . . . . . . . ......•. 
B. F. Gue ..................... .. 
Knoxville Stage Line .......... . 
A. A. Marks ............ ...... .. 
T. R. Moseley ................. . 
Maine Central Railroad Com-
pany ........... .......... ... . 
New York and New England 
Railroad Company .......... . 
North Pennsylvania Railroad 
Company .................... . 
Ohio and Mississippi Railroau 
Company .................... . 
J. M. Patterson, jr ............. . 
$8,957 86 
337,350 76 
328,392 90 
75 00 
75 00 
5 05 
12 00 
123 00 
4 00 
17 00 
1 20 
24 00 
80 
50 00 
9 50 
1 25 
150 00 
64 14 
50 00 
53 33 
2 00 
75 00 
45 00 
8 00 
80 
22 25 
4 75 
54 00 
2, 234 38 
Brought forward ............ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By S. L. Anable .. .. .. $0 80 
S. M. Barber.. . . . . 24 00 
D. S. Boynton . . . . 24 00 
G. L.Beal ........ 130 00 
C. E. Brown . . . • . • 40 20 
C. L. Bristol . . . . . . 90 00 
L. H. Chandler . . . 539 00 
D.C.Cox......... 362 97 
W. Y. Elliott . . . . . 54 00 
E. Ferguson...... 113 67 
T. Foote.......... 72 94 
B. F. Gue. .... .... 3 60 
T. M. Harris...... 24 00 
F. E. Howe....... 472 53 
T. Hillhouse...... 31 73 
R. H. Isabelle . . . . 24 00 
H. Iddings .. ..... 12 00 
F.Knefier...... .. 4 00 
R. M. Kelly . . . .. • 6 00 
S . .r. McCormick . 276 00 
.r. McLeer .. . .. .. 12 00 
W. E. McMackin. 50 73 
J. H. Moore •• . .. 34 00 
J. McGregor . . . . . 36 20 
T. R. Moseley . . . . 63 00 
.r. A. Norris...... 30 00 
J. A. Prall. . .. .. .. 45 07 
S. Post ........... 192 06 
.r. G. Price....... 134 60 
S. H. H. Parsons. 45 47 
.r. M. Patterson, jr ............. . 
J. F. Rushing ... . 
H. R. Reed ..... .. 
H. G. SickeL .. .. 
A. C. Sweet .... . 
A. Smith ....... .. 
A. D. Thomas .. .. 
S. Thomas ...... . 
W. H. H. TerrelL 
A. W. Turgee ... . 
A.D. Wood .... .. 
D. B. Wilson ... .. 
A. T. Wikoff ... .. 
54 00 
3 20 
2 00 
190 40 
79 47 
6 00 
6 67 
12 07 
246 48 
201 27 
21 33 
14 13 
12 00 
Excess of repayments .......• 
Armypensions, 1875: 
By C. E. Rrown .... .. 
D.C. Cox ..... ... . 
R. Campion ..... . 
C. R. Coster .... .. 
W. Y. Elliot .... . 
E. Ferguson .....• 
H. Fanning .... .. 
B. F. Gue ...... .. 
J. McLeer ....... . 
D.R. B. Neveu .. . 
J. A. Prall ...... . 
S. Post ......... . 
H. G. Sickel ..... . 
W. H. H. Terrell . 
A. T. Wikoff .... . 
A. Washburn ... . 
$6 00 
204 09 
13 27 
10 00 
22 00 
60 00 
6 00 
70 60 
38 93 
24 00 
48 94 
120 00 
73 40 
102 00 
126 00 
24 00 
949 23 
153 
$3,547 63 
3, 797 59 
249 96 
Quartermaster's Department .. 
Rome, Wa_tertown and Ogdens-
burg Ra1lroad Company ..... . 8 40 
36 00 
50 00 
50 00 
30 00 
50 00 
75 00 
50 00 
Army pensions, 1875 (transfer): 
To Quartermaster's Department... 64, 97 
T. Reynolds ......... ......... .. 
A. Schneider .............. .... . 
J. Stirfel ...................... . 
G. W.Travis .................. . 
F. Taylor .................... .. 
A. Watts ..................... .. 
W. Winkleman ............. . . .. 
Western Union Railroad Com-
L.PWa"~~~k ::::::::::: ~:::: ~ ~:: 
Carried forward ............ .. 
5 05 
31 73 
3, 547 63 
Army pensions, 1874: 
By D. S. Boynton ... . 
C. E. Brown ..... . 
D. C. Cox ...... .. 
C. R. Coster ..... . 
E. Ferguson ..... . 
H. Fanning .... .. 
B. F. Gue ....... . 
D. S. Goodloe .... . 
Carried forward 
$33 20 
62 27 
28 47 
2 80 
48 00 
18 00 
89 46 
5 00 
287 20 
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Brought forward 
By F. E. Howe ...... · 
R. H. Isabelle ... . 
C. B. Lines ...... . 
J. McLeer ....... . 
J. McGregor .... . 
S. Post .......... . 
H. G. Sickels .... . 
A. C. Sweet ..... . 
A. D. Thomas ... . 
A. T. Wykoff ... . 
Army pensions, 1873: 
By J. M. Allen ..... . 
G.L. BeaL ...... . 
D. T. Boynton ... . 
C. W. Brown ... .. 
D. C. Cox ....... . 
L. M. Drury .... . 
E. Ferguson ... . . 
H. Fanning ..... . 
D. W. Gooch ... . 
F. E. Howe ..... . 
L. L.Lewis ..... . 
D. R. B. Nevin .. 
S. Post .. . . . .... . 
H. G. SickeL .... . 
.A. T. Wykoff ... . 
~287 20 
96 00 
1 20 
25 67 
18 00 
35 00 
150 00 
112 79 
60 
12 26 
61 33 
800 05 
$17 47 
25 00 
63 40 
89 00 
13 50 
96 00 
24 00 
30 00 
3 00 
96 00 
195 23 
70 53 
120 00 
400 60 
!4 00 
1, 267 73 
Fees for prepo,-ring vouchers 
(.Army pensions), 1878: 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
D. C. Cox, pension agent ...... . 
R. Campion, pension agent .... . 
C. R. Coster, pension agent ... . 
L. M. Drury, pension agent ... . 
.A. R. Easton, pension agent ... . 
E. Ferguson, pension agent ... . 
D. W. Gooch, pens:ion agent .. . 
B. F. Gue, pension agent ...... . 
.A. Hart, pension agent ........ . 
F. E. Howe, pension agent .... . 
R. H. Isabelle, pension agent .. . 
F. Knefier, pension agent------
R. M. Kelley, pension agent .. . 
J. McGregor, pension agent ... . 
W. L. McMullen, pension agent. 
S. Post. pension agent ......... . 
H. G. Sickel, pension agent .. . 
A. G. Sweet, pension agent ... . 
.A. T. Wikoff, pension agent ... . 
E. L. Whitford, pension agent . 
From whichdeductthefol-
lowin.l!: repayments : 
By D. T. Boynton . .. $823 50 
L. M. Drury..... 592 75 
A. R. Easton . . . . . 65 00 
E. Ferguson . . . . . 2, 389 25 
D. W. Gooch..... 69 75 
T. Knefler........ 209 50 
J. McGregor...... 188 50 
W. L. McMullen . 75 75 
S. Post........... 70 25 
.A. C. Sweet...... 76 50 
.A. T. Wikoff . . . . 68 50 
E. L. Whitford . . . 255 25 
Fees for preparing vouchers 
(.Army pensions), 1877: 
By H . .Adreon . . . . . . . $36 75 
J. M. Allen...... 16 75 
G. L. Beal.... .... 75 
D. Burton........ 50 
C. L. BristoL..... 10 00 
Carried forward 64 75 
$8,350 00 
13,450 00 
11, 100 00 
6, 500 00 
15,400 oo 
100 00 
11,300 00 
15,250 00 
10,300 00 
1, 421 25 
3, 200 00 
1, 300 00 
. 14, 900 00 
5, 700 00 
10, 600 00 
3, 200 00 
10, 000 00 
14, 500 00 
16, 800 00 
20, 600 00 
Hi, 450 00 
210,421 25 
4, 884 50 
205,536 75 
Brought for;ard 
By D. T. Boynton ... 
S.M. Barber ..... . 
C. E. Brown ... .. . 
D. C. Cox . .... : ... 
F. M. Drew ..... .. 
L. M. Drury ..... . 
.A. R. Easton .... . 
B. F. Gue ........ . 
F. E. Howe ...... . 
R. M. Kelly ...... . 
E. McMurtrie ... . 
J. McGregor .... . 
S. J. McCormick .. 
S. H. H. Parsons .. 
J. A. PralL ..... .. 
J. G. Price ....... . 
J. F. Rushing ... . 
.A. C. Sweet ....... . 
W. H. H. Ferrell .. 
A. W. Tourgee .. . 
D. J. Vaughan ... . 
D. B. Wilson .... . 
A. D. Wood ...... . 
$64 75 
155 75 
29 75 
96 50 
18 50 
17 00 
44 50 
32 75 
53 00 
2;{ 50 
41 75 
12 25 
46 25 
44 25 
71 50 
31 25 
94 50 
68 25 
18 50 
26 00 
144 50 
50 
23 50 
127 25 
1. 286 25 
Fees for examining surgeons 
(Army pensions), 1878: 
To D. T. Boynton, pension agent ... 
D. C. Cox, pension agent ....•... 
C. R. Coster, pension agent .... . 
R. Campion, pension agent .... . 
L. M. Drury, pension agent .... . 
A. R. Easton, pension agent ... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
D. W. Gooch, pension agent ... . 
B. F. Gue, pension agent ....... . 
.A. Hart, pension agent ........ . 
F. E. Howe, pension agent ..... . 
R. H. Isabelle, pension agent .. . 
F. Knefier, pension agent ...... . 
R. M. Kelly, pension agent .... . 
J. McGregor, pension agent ... . 
W. S. McMullin, pension agent. 
S. Post, pension agent ......... . 
H. G. Sickel, pension agent .... . 
A. C. Sweet .................. .. 
A.. T. Wikoff .................. . 
E. L. Whitford ................ . 
From whichdeductthefol-
. lowing repayments: 
By D. T. Boynton . . . . $719 00 
L. M. Drury...... 8, 917 00 
A. R. Easton . . . . . 52 00 
E. Ferguson... . . . 2, 000 oO 
D. W. Gooch . . . . . 134 00 
A. Hart.......... 2 00 
F. Knefier.... . . . . 968 00 
.J. McGregor...... 788 23 
A. C. Swet•t....... 37 00 
E. L. Whitford . . . 196 00 
Fees for examining su1·geons 
(Army pensions), 1877: 
ToT. Foote ....................... . 
M. Tilton ..................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By M.Adreon........... $56 76 
J. M. Allen....... 114 00 
G.L.Beal........ 19 00 
D. C. Cox......... 45 00 
F. M. Drew....... 34 00 
L. M. Drury. .. .. . 217 08 
W. Y.Elliott..... 7 31 
Carried forward 493 15 
$6, 550 00 
15, 050 00 
2, 500 00 
10, 700 00 
25, 000 00 
100 00 
12, oco 00 
17, 050 00 
11, 125 00 
1, 667 00 
8, 500 00 
940 00 
18,700 00 
4, 400 00 
18, 100 00 
1, 600 00 
11,200 00 
15,400 00 
18,900 00 
23, 400 00 
18, 550 00 
241,432 00 
13,813 23 
227, 618 77 
145 00 
37 35 
182 35 
182 35 
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Brought forward 
To B.F.Gue ....... .. 
T.E.Howe ..... .. 
T. M. Harris ..... . 
W. T . .Jackson .. .. 
R.M.Kelly .•.•.. 
.J.H.Moore .... .. 
.J. McGregor .... . 
B. M. Prentiss .. ; . 
.J. G. Price ....... , 
.J.Rich ... . ...... . 
D. C. Rodman .. .. 
.J. F. Rusling .... . 
W. H. Reynolds .. 
A. C. Sweet ..... . 
E. E. Small. ..... . 
A. W. Tourgee .. . 
E. L. Whitford .. . 
$493 15 
26 00 
971 48 
8 90 
205 50 
154 00 
129 00 
4 8~ 
166 60 
10 00 
93 50 
18 40 
58 20 
47 00 
41 00 
53 75 
10 00 
94 10 
Excess of repayments ....... . 
Compensation to agents (.Army 
pensions), 1878: 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
D. C. Cox, pension agent . ..... . 
R. Campion, pension agent .... . 
C. R. Coster, pension agent .... . 
L. M. Drury, pension agent .... . 
A. R. Easton, pension agent ... . 
E. Ferguson, pension agent ... . 
D. W. Gooch, pension agent .. .. 
B. F. Gue, pension agent ...... . 
A. Hart, pension agent ........ . 
F. E. Rowe, pension agent ..... . 
R. H. Isabelle, pension agent .. 
F. Knefler, pension agent ..... . 
R. M. Kelly, pension agent .... . 
.J. McGregor, pension agent ... . 
W. L. McMillen, pension agent-
S. Post, pension agent ......... . 
H. G. Sickel, pension agent ... . 
A. C. Sweet, pension agent ... . 
A. T. Wikoff, pension agent ... . 
E. L. Whitford, pension agent .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By R. Campion .. ... . $10 00 
~-FL~~~~il~~ ~ 1, 2~~ gg 
A. C. Sweet . .. .. . 28 35 
A. T. Wikoff..... 33 33 
Compensation to agents (.Army 
pensions), 1877: 
To S. L. Anable, pension agent ... . 
J. L. Barstow ................ .. 
S.M. Barber ................. .. 
T. Foote ...................... . 
.J. A. Norris ................... . 
.r. Rich ....................... . 
S. Thomas .................... . 
M.Tilton ..................... .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By D. Burton . . . . • . . $456 96 
C. L. Bristol . . . . . 12 17 
D. T. Boynton.... 148 52 
W. Y. Elliott..... 7 79 
B. F. Gue........ 614 99 
.J. G. Price. . . . . . . 225 83 
H. G. Sickel . . .. 24 50 
D. C. Rodman.... 37 88 
A. W. Tourgee . . 324 40 
D . .J. Vaughan... 8 65 
Excess of repayments ....... . 
$182 35 
2, 585 46 
2, 403 11 
4, 300 00 
4, 900 00 
5, 300 00 
2, 400 00 
5, 100 00 
200 00 
5, 100 00 
5, 300 00 
4, 398 42 
4, 328 84 
1, 200 00 
1, 360 00 
5, 300 00 
4, 400 00 
4, 500 00 
3, 400 00 
4, 300 00 
5, 300 00 
4, 800 00 
5, 400 00 
5, 800 00 
87,087 26 
1, 338 57 
85, 748 69 
15 56 
20 97 
8 83 
47 54 
9 91 
30 25 
24 00 
486 12 
643 18 
1, 861 69 
1, 218 51 
Navy pensions, 1878: 
To D. T. Boynton, pension agent 
D. C. Cox, pension agent ....... . 
R. Campion, pension agent .... . 
C. R. Coster, pension agent .... . 
A. R. Easton, pension agent ... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
D. W. Gooeh, pension agent ... . 
A. Hart, pension agent ........ . 
F. E. Howe, pension agent ..... . 
R. H. Isabelle, pension agent .. . 
R. M. Kelly, pension agent .... . 
.J. McGregor, pension agent ... . 
W. L. McMillen, pension agent. 
S. Post, pension agent ......... . 
H. G. Sickels, pension agent ... . 
A. C. Sweet, pension agent . ... . 
A. T. Wikoff, pension agent .. .. 
E. L. Whitford, pension agent .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By D. T. Boynton.... $2, 708 15 
D. C. Cox......... 1, 799 42 
R. Campion...... 1 66 
A. R. Easton . . . . . 337 65 
E. Ferguson...... 291 97 
D. W. Gooch...... 2, 290 15 
A. Hart.......... 128 55 
F. E. Rowe...... 12 40 
R. H. Isa.belle . . . . 9 00 
R. M. Kelly....... 429 75 
W. L. McMillen . 814 80 
S. Post........... 1,165 35 
A. C. Sweet...... 1, 778 14 
E. L. Whitford... 957 57 
A. T. Wikoff..... 21 00 
Navy pensions, 1877: 
To S. L. Anable, pension agent ..... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By H. Andreon . . . . . . $91 77 
G. L. Beal . .. .. .. . 551 22 
D.C.Cox......... 29 92 
A. R. Easton..... 11 74 
E. Ferguson...... 94 65 
D. W. Gooch..... 7 21 
·A. Hart......... 12 00 
R. M. Kelly...... 23 :9 
J. McGregor..... 1 24 
J.McLeer.. ...... 86 
E. McMurtrie . . . . 64 22 
W. H. Reynolds.. 8 95 
D. C. Rodman.... 22 51 
A. C. Sweet...... 13 
H. G. Sickel..... 10 87 
D . .J. Vaughan... 257 73 
Excess of repayments 
Navy pensions, 1876: 
To G. L. Beal, pension agent .... . . 
From which cleduct the fol-
lowing repayments : 
By G. L. Beal.. .. .. .. $22 50 
R. H. Isabelle.... 43 25 
J. McLeer........ 12 uo 
H. G. Sickel.... .. 01 
Navy pensions, 1875: 
By D. W. Gooch .... . 
A. C. Sweet ...... . 
$43 47 
7 50 
50 97 
155 
$17,070 00 
108, 915 00 
7, 425 00 
50,680 00 
495 00 
4, 330 00 
110,530 00 
7, 495 00 
53, 800 00 
2, 905 00 
3, 260 0(} 
13,340 53 
6, 415 00 
6, 505 00 
72, 960 00 
18, 278 00 
15, 795 0(} 
34,085 00 
534,283 53-
12,745 56· 
521, 537 97 
659 7(} 
1,188 21 
528 fil 
75 25 
77 7& 
2 51 
[. 
. 
' 
I 
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Navy pensions, 1874: 
By D. W.Gooch ..... . 
H. G. Sickel.. ..•. 
$26 26 
30 20 
56 46 
Fees for preparing vouchers 
(Navy pensions), 1878: 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
D. C. Cox, penaion agent ....... . 
R. Campion, pension agent ..... . 
C. R. Coster, pension agent .... . 
A. R. Easton, pension agent ... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
D. W. Gooch, pension agent .••. 
A. Hart, pension agent .....•.. 
F. E. Howe, pension agent ..... 
R. H. Isabelle, pension agent .. 
R. M. Kelly, pension agent ... . 
J. McGregor, pension agent ... . 
W. S. McMillen, pension agent 
A. Post, pension agent . . . . . ... . 
H. _G. Sickel, pension agent ... . 
A. C. Swt>et, pension agent . ... . 
A. T. Wikoff, pension agent .. 
E. L. Whitford, pension agent .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
.By :&. Ferguson...... $2 25 
A. Hart.......... 1 00 
W. L. McMillen. 41 25 
S. Post........... 48 50 
Fees of exam~mng surgeons 
(Navy pensions), 1878: · 
To D. C. Cox, pension agent . ..... . 
R. Campion, pension agent ... . 
E. Ferguson, pension agent ... . 
D. W. Gooch, pension agent ... . 
A. Hart, pension agent ........ . 
F. E. Howe, pension agent .... . 
R. H. Isabelle, pension agent .. 
R. M. Kelly, pension agent .... 
Carried forward ............ . 
$30 00 
625 00 
31 00 
320 00 
5 00 
35 00 
690 00 
53 00 
270 00 
25 00 
30 00 
62 00 
76 00 
60 00 
520 00 
102 00 
105 00 
213 00 
3, 252 00 
93 00 
3,159 00 
460 00 
40 00 
30 00 
760 00 
90 00 
830 00 
55 00 
10 00 
2, 275 00 
Brought forward ............ . 
To J. McGregor, pension agent .. .. 
S. Post, pension a~ent ......•... 
H. G. Sickel, pensiOn agent ... . 
A. C. Sw_eet, pensi~n agent . ... . 
A. T. Wikoff, pens10nagent ... . 
E. L. Whitford, pension agent. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By D. C. Cox . . . . . .. . $160 00 
R. Campion . . . . . . 15 00 
D. W. Gooch . .... 130 00 
F. E. Howe...... 130 00 
A. Hart . .. ...... 1 00 
R. M. Kelly . ..... 10 00 
J. McGregor . . .. . 63 00 
S. Post........... 11 00 
H. G. Sickel...... 180 00 
A. C. Sweet ...... 45 00 
E. L. Whitford . . 39 00 
A. T. Wikoff..... 25 00 
Compensation to agents (Navy 
pensions), 1878: 
ToR. Campion, pension agent ..••. 
E. Ferguson, pension agent .... . 
D. W. Gooch, pension agent .. .. 
A. Hart, pension agent ......... . 
F. E. Howe, pension agent ...•. 
R. H. Isabelle, pension agent . . . 
J. McGregor, pension agent ... . 
W. L. McMillen, pension agent 
H. G. Sickel, pension agent . ... . 
A. T. Wikoff, pension agent ... . 
E. L. Whitford, pension agent. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By E. Ferguson...... $5 00 
A. Hart . . . . . . . . . . 60 00 
W. L. McMillan.. 7 00 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the .Army, 1871 and prior 
years: 
By N. W .Brown, assist-
ant paymaster-
general. .. . . .. .. $4 84 
W. Arthur, pay-
master . ........ 2 96 
J. E. Blaine, pay-
master......... 2 29 
G. W. Candee, pay-
master......... 9 50 
A. J. Coffee, pay-
master . . .. . .. .. 550 91 
A. B. Carey, pay-
master . ........ 3 08 
G. L. Febiger, pay-
master .. . . .. . . 2 48 
M. C. Greene, lieu-
tenant......... 10 61 
D. Hunter, pay-
master . . . . . . . . . 15 10 
E. D. Judd, pay-
master . . .. .. . 142 88 
L. Martin, lieuten-
ant............. 295 00 
B. Mayer, pay-
master . . . . . . . . . 36 02 
Carried forward 1, 075 67 
:Brought forward 
By W. Smith, pay-
·master ....... . . 
R. Smith, paymas-
ter ............ . 
A. Sharp, paymas-
ter ............ . 
C. J. Sprague, pay-
master ........ . 
T. T. Thornburgh, 
paymaster ...... 
C. I. Wilson, pay-
master ........ . 
C. W. Wingard, 
paymaster ..... . 
1, 075 67 
8 37 
9 96 
4 24 
125 10 
10 00 
31 41 
555 53 
1, 820 28 
Pay of the Army, 1871 and prior 
years (reappropriated) : 
To adjustment of appropriations .. 
A. B. Cary, paymaster ......... . 
W. P. Dungan ................. . 
T. Fink, captain . ........ ---- .. . 
F. Horlges ...... ---- ........... . 
C. S. lllsly, captain_ .•.......... 
Internal-revenue fund_ .. . ...•.. 
Carried forward ..••....••...• 
809 00 
2, 501 00 
4 00 
5 00 
20 00 
62 00 
100 00 
15 00 
25 
9 00 
20 00 
5 00 
2 00 
242 25 
72 00 
170 25 
28 13 
3, 000 00 
3 84 
146 54 
100 00 
55 17 
459 00 
3, 792 es 
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Brought forward ............ . 
ToN. A. MileR----·- .............. . 
J. Paulus, captain . -- .......... . 
J. B. M. Putter, paymaster ..... . 
1'-l. Smith, paymaster ........... . 
J. M. J. Sanno, captain ......... . 
United States Express Com-
pany·-·-··········-·-···--··_ 
From which deduct the fol-
lowin2. repayments: 
By F. M. Coxe, pay-
master . . . . . . . . . $3 56 
H. S. Hawkins, 
captain . . . . . . . . 67 60 
If. E. Hunt, pay-
master. . . . . . . . . . 3 95 
R. Smith, paymas-
ter . . . . . . . . . . . . . 198 57 
A. Sharp, paymas-
ter . . . . . . . . . . . . . 2, 801 73 
Pay of the Army, 1871 and prior 
years (transfer account) : 
To W. Arthur, paymaster ......... . 
adjustment of appropriations .. . 
B. F. Bell, lieutenant ...•....... 
T. Bradley, late lieutenant .... 
C. S. Bowman, deceased, captain. 
M. Coggswell, major . .......... . 
J. Curtis, acting assistant com-
missary-general . . . . . . . . . . .. . 
R. Fatherly, captain .......... . 
H. W. Griswold, deceased, cap-
tain ............. ·------------
T. Glenn, ca.ptain .............. . 
F. C. Humphreys, captain ..... . 
R. F. Hunter, late lieutenant .. . 
H. Haldeman, late lieutenant .. . 
F. E. Hunt, paymaster ......• . . 
W. H. Irwin, captain .......... . 
C. Irvine, deceased, commissary-
general. ..................... . 
R. Ingalls, colonel ............. . 
J. W. Lent, late acting deputy 
quartermaster-general ...... . 
W. C. M. Lewis, deceased, lieu-
tenant .... _ .. _ ..... __ . __ ..... . 
C. McK. Lesser, late captain ... . 
M.V.B. Lewis. deceased, lieuten-
ant-----------· _____ _-_ ....... . 
J. H. Lendrum, deceased, cap-
tain ......................... . D: McClure, acting paymaster-
generaL ..................... . 
J. F. Minter, lieutenant ....... . 
J. W. Mickle, captain ......... . 
I. W. Patton, lieutenant ....... . 
J. B. M. Potter, paymaster .. .. . 
C. F. Ruff, lieutenant-coloneL .. 
$3,792 68 
8 27 
9 49 
89 
2 20 
29 23 
144 23 
3, 986 99 
3, 074 51 
912 48 
35 63 
2, 785 24 
39 43 
69 07 
246 72 
78 
30 86 
142 08 
25 42 
57 00 
19 47 
97 11 
2 50 
3 28 
22 
73 35 
4 20 
123 03 
23 43 
96 98 
103 12 
236 82 
63,776 34 
1 50 
71 17 
60 13 
55 26 
Pay oftheArmy, 1872: 
By J. E. Blain~> ..... . 
N. W. Brown ... . 
E. H. Brooke .... . 
G. W. Candee ... . 
A. B. Carey ..... . 
F. E. Hunt ..... .. 
H. B. Reese .... .. 
C. I. Wilson .... . 
J.P. Willard .... . 
$0 38 
78 
63 35 
23 78 
21,090 61 
9 54 
3 87 
91 
65 
21, 193 87 
Pay of the Army, 1872 (reappro-
priated): 
To A. B. Carey, paymaster ..... _ .. . 
D. Chase. deceased, major ..... . 
N. A. Miles ................. . 
A. M. Ranrlol, captain ......... . 
Soldiers' Home ............... .. 
Pay of the Army, 1872 (transfer 
account): 
To adjustment of appropriations .. . 
J. 0. Dewey, paymaster ...... . 
F. H. E. Ebstein .............. .. 
W. R. Gibson, paymaster .....• 
D. McClure, assiRtant paymas-1 
ter-~~neral ....... __ ..... . 
J. B . .M.. Potter, paymaster .... . 
W. W. Parry, deceased, lieuten-
ant .......... -- ....... ---- ... . 
Pay of the Army, 1873: 
By E. H. Brooke, pay-
master .. . .. .. .. $72 50 
N. W. Brown, as-
sistant paymas-
ter-general . . . . . 29 55 
G. W. Candee, pay-
master .. .. .. .. . 13 81 
A. B. Carey, pay-
master . .. .. .. .. 7, 600 87 
V. S. Eggleston, 
paymaster...... l 02 7 4 
J. H. Johnston, 
paymaster...... 1 83 
B. Mayer, paymas-
ter . . . . . . . . . . . . . .5 00 
7, 826 30 
Pay of the Army, 1873 (reappro-
priated): 
To A. B. Carey, paymaster ........ . 
D. Chase, deceased, major ..... . 
E. W. H. Read, captain _ ....... . 
Soldiers' Home ............... .. 
157 
$2,000 00 
375 00 
28 20 
4 00 
22 35 
2, 429 55 
106 38 
3 27 
1 00 
1, 649 87 
4, 779 79 
8 99 
13 75 
6, 563 05 
2, 000 00 
2, 250 00 
104 43 
53 55 
4, 407 98 
M. Snell, late captain ........ . 
6 93 
18 66 
38 65 
98 67 
18 76 
=====~ 
W. R. Staftord, late lieutenant .. 
E. K. Smith, major.------------
H. L. Taliaferro, late lieutenant. 
J. D. Wilkins, lieutenant-colo-
nel .......................... . 
P. Waddell, captain ........... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By T. B. Arden . .. .. . $0 23 
W.G. Belknap... 24 24 
T.B. Briggs...... 3 00 
I. 0. Dewey...... 10 74 
W. R. Gibson..... 49, 033 41 
G. McLane....... 22 78 
L. Wetmore...... 15 97 
10 75 
101 26 
68,473 82 
49,110 37 
19,363 45 
Pay of the Army, 1873 (transfer 
account): 
To W. Arthur, paymaster. _ ....... . 
Adjustment of appropriations .. 
J. 0. Dewe.v, paymaster ....... . 
W. R. Gibson, paymaster ...... . 
D. McClure, assistant paymas-
ier-general ................ _ .. 
J. A. Potter, major ........... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. M. Kilgour, 
captain......... $9 07 
J. B. M. Potter, 
pay:Itaster.... . . 64 25 
10 77 
565 79 
7 47 
53,372 62 
1, 548 65 
8 50 
55, 513 80 
73 32 
55,440 4.8 
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Pay of the Army, 1874: 
By N. W. Brown, as-
sistant paymas-
ter-general . . . . . $135 00 
A. B. Carey, pay-
master . . . . . . . . . 31, 851 38 
G. W. Candee, pay-
master . . . . . . . . . 20 02 
W. N. Denny, 
lieutenant-co 1-
onel... .. . . . . . . . 83 16 
V. S. Eggleston, 
paymaster...... 3, 584 44 
J. H. Eaton, pay-
master . . . . . . . . . 42 50 
F. H. Hunt, pay-
master . . . . . . . . . 20 43 
A. Sharp, paymas-
ter . . . . . . . . . . . . . 41 60 
C. C. Sniffin, pay-
master . .. . . . . .. 4 00 
W. Smith, pay-
master . . . . . . . . . 30 33 
C. M. Terrell, pay-
master......... 6 44 
35, 819 30 
Pay of the Army, 1874 (transfer 
account): 
ToW. Arthur, paymaster ......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By adjustment of appropriations ... 
Excess of repayment ........ . 
Pay of the Army, 1875 (transfer 
account): 
By T. G. Baylor ----· $8 37 
Pay and traveling and general 
expenses of the Army, 1875: 
To W. Arthur, paymaster .. _ .... _ .. 
adjustment of appropriations ... 
S. Asheim ............ ·--------· 
F. Baker, lieutenant .. _ ........ . 
A. B Care.J, paymaster ....... . 
D. Chase, deceased, major ... __ . 
A. R. Eddy, lieutenant-colonel . 
,T. A. Ekin, lieutenant-coloneL_ 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master .... ......... __ .. __ . 
W. R. Gibso:u, payma:;ter ...•.. 
F. E. Hunt, paymaster · ----- ... 
W. M. Maynadier, paymaster __ 
W. Myers, quartermaster ..... . 
R. Smith, paymaster .. _ ... _ .... . 
Whichdeductfrom the fol-
lowing repayments: 
By J. E. Blaine, pay- · 
master . __ . . . . . . $482 43 
T. Bridgman, pay-
master . . . . . . . . . 306 45 
N. W. Brown, as-
sistant paymas-
ter-general..... 1, 751 26 
A. E. Bates, pay-
master . . ... _ 102 16 
J. A. Brodhead, 
paymaster ..... _ 50 
G. W. Candee, pay-
master......... 30 20 
F. M. Coxe, pay-
master . . . . . . . . . 39 60 
W.H.Eckels,pay-
master . . _ . . . . . . 22 45 
G. L. Febiger, pay-
master .. _...... 27 99 
W. R. Gibson, pay-
master ....... _ . 1, 405 66 
$12 00 
228 79 
216 79 
25 94 
142 10 
391 67 
22 05 
1, 000 00 
2, 250 00 
51 72 
9 92 
31 23 
64 63 
198 59 
27 61 
10 00 
3, 322 41 
7, 547 87 
• 
Brought forward 
By G. E. Glenn, pay-
master ........ . 
W. P. Gould, pay-
master .... 
F. E. Hunt, dep-
uty paymaster-
general. ....... . 
P. P. G. Hall, pay-
master ... . . ___ . 
J. H. Johnston, 
paymaster . .... 
J. B. Keefer, pay-
master ... . .... . 
D. McClure, assist-
ant paymaster-
general. ....... . 
B. Mayer, pay-
master ........ . 
W. M. Maynadier, 
paymaster .. __ .. 
J. w'. Nichols,pay-
master . __ .... _ . 
J. H. Nelson, pay-
master ........ . 
H. C. Pratt, pay-
master . _ _ _ .. _ . 
H. Prince, deputy 
paymaster-gen-
eral .... ..... .. . 
J. B. M. Potter, 
paymaster ..... 
W. B. Rochester, 
paymaster ..... 
J. R. Roche, pay-
master ........ . 
\V. A. Rucker, 
paymaster .. __ . 
H. B. Ree!!e, pay-
master . .. .... .-. 
W. Smith, pay-
master ........ . 
C. J. Sprague, pay-
master . ....... . 
T.H. Stanton, pay-
master ........ . 
R. Smith, pay-
master ....... . 
A. Sharp, pay-
master ........ . 
C. C. Sniffin, pay-
master ........ . 
A. S. Towar, pay-
master . .... .. . 
T. T. Thornburg, 
paymaster ..... 
C. M. Terrill, pay-
master ........ . 
N. Vedder, pay-
master ........ . 
J.P. Willard, pay-
master ........ . 
J. W. Wham, pay. 
master ... ... .. . 
C. J. Wilson, pay-
master ........ . 
$4,,168 70 
1, 312 47 
6 59 
12, 821 81 
50 49 
2 50 
50 
210 99 
5 00 
15 00 
391 67 
68 15 
13, 156 88 
3, 223 58 
75 
2, 528 50 
1 38 
50 
lot 
23 00 
2, 822 15 
673 50 
9 0') 
162 27 
49 00 
1, 252 28 
4 60 
73 41 
12 17 
1, 438 84, 
555 85 
24 00 
Excess ofrepayments ...•.•.. 
Pay and traveling and general 
expenses of the Army, 1876: 
To C. H. Campbell, captain ....... . 
A. B. Carey, paymaster ......• 
D. Chase, deceased ...... _ ..... . 
J. A. Ekin, lieutenant-colonel._ 
F. E. Hunt, paymaster ........ . 
D. G. Swaim, major ........... . 
War Department, quartermas-
ter department .••. __ ........ . 
45,066 53 
37, 518 66 
206 66 
5, 000 00 
2, 250 00 
8 00 
63 81 
4 00 
4 79 
Carried forward 4,168 70 7, 547 87 Carried forward. . • • . • . . . . . . . . 7, 587 26 
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Brought forward ............ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By W. Arthur, pay-
master . . . . . . . . . $159 63 
.J. E. Blaine, pay-
master . . . . . . . . 8, 799 10 
F. Bridgman, pay-
master .. .. . .. .. 1, 165 81 
E. H. Brooke, pay-
master . . . . . . . . . 1, 065 91 
A. E. Bates, pay-
master .. .. .. .. . 196 74 
N. W. Brown, as-
sistant paymas-
ter-general . . . . . 4, 653 07 
.J. A. Brodhead, 
paymaster . . . . . 10 50 
G. W. Candee, 
paymaster . . . . . 84 57 
A. B. Carey, pay-
master . . . . . . . . . 20 
R. D. Clarke, pay-
master .. . . . .. .. 13 33 
F. M. Coxe, pay-
master .. .. . . .. . 106 150 
I. 0. Dewey, pay-
master .. . .. .. .. 74 12 
W. H. Eckels, pay-
master .. . .. .. .. 62 13 
.J. H. Eaton, pay-
master......... 49 95 
G. L. Febiger, pay-
master .. . .. .. .. 38 71 
G. E. Glenn, pay. 
master . . . .. . . . . 9, 581 56 
W. P. Gould, pay-
master . . . . . . . . . 25 80 
W. R. Gibson, pay-
master .. . .. . .. . 24, 430 10 
F. E. Hunt, dep-
uty paymaster-
general .. .. . 2, 719 58 
C. H. Heyl, lieu-
tenant .... . . . . . . 2 75 
G. A. Haverfield. 2 00 
P. P.G.Hall, pay-
master . .. .. . 92 56 
W. H. Johnson, 
master .. .. .. . . . 61 05 
W. M. Maynadier, 
paymaster... . . . 25 71 
H. C. Pratt, pay-
master......... 47,429 53 
H. Prince, paymas-
ter .. .. . .. .. . .. . 5, 890 46 
.J. B. M. Potter, 
p&ymaster. . . . . . 5 43 
H. B. Reese, pay-
master . . . . . . . . . 22 53 
W. B. Rochester, 
paymaster . ... . . 9, 145 85 
.r. R. Roche, pay-
master .... , .. .. 4 96 
R. Smith, paymas-
ter .. .. .. . .. .. . . 4, 110 32 
S. Smith, paymas-
ter .. .. .. . .. . .. . 26 58 
W. Smith, paymas-
ter .. . .. . .. .. .. . 114 76 
C . .J. Spr<tgue, pay· 
master . . . . . . . . . 10, 983 00 
T. B. Stanton, pay-
master .. -- .. --. 449 68 
A. Sharp, pa,ymas-
ter .. . .. . 36, 309 76 
C. C. Sn~filn, pay-
master .. .. .. . .. 48 00 
A. S. Towar, pay-
master . . . . . . . . . 368 71 
C. M. Terrell, pay-
maflter .. .. . .. .. 124 69 
D. Taylor, pay-
master .. .. .. .. . 4 17 
Carried forward 168,459 81 
$7,537 26 
7, 537 26 
Brought forward $168, 459 81 
By T. T. Thornburgh, 
paymaster...... 2 65 
R. H. Towler, pay-
master . .. .. .. . 10 45 
N. Vedder, pay-
master . .. .. .. .. 55 00 
S. Woods, paymas-
ter .. .. . .. . .. . .. 3 56 
.J. P. Willard, pay-
master . . . . . . . . 229 89 
C. I. Wilson, pay-
master .. .. .. . .. 85 11 
.J. W. Wham, pay-
master .. .. .. .. . 1, 654 01 
Excess ot repayments ....... . 
Pay of the Army, 1876 (transfer 
account): 
By W. Arthur ...... . 
T. G. Baylor ..... . 
R. Smith 
$47 08 
17 95 
85 71 
150 74 
Pay and t1·aveling and general 
expenses of the Army, 1877: 
To N. W. Brown, assistant pay-
master-general. ........ . .... . 
G. W. Bear .................... . 
C. L. Best, jr., lieutenant ...... . 
E. D. Baker, assistant quarter-
master ..................... . 
C. H. Campbell, captain .... .. . . 
A. B. Carey, paymaster ....... . 
D. Chase ...................... . 
H. C. Danes, lieutenant ....•.... 
James A. Ekin, lieutenant-
colonel ...................... . 
.J. B. Evans .................. .. 
L. C. Easton, assistant quarter-
master general .............. . 
G. E. Glenn, paymaster ........ . 
J. M. Gllbe1·t, deceased ....... . 
J. Getts ....................... . 
F. E. Hunt, deputy paymaster-
general ................•.. 
W. P. Hall, lieutenant ........ .. 
W.I. Ludington, major ....... . 
J. R. Means, deceased, pay-
master . . . . . ............... . 
A. Mcintyre, lieutenant ....... . 
A. Morton......... .. ......... . 
F. D. Ogilb,y, dect)ased, captain . 
J. W. Piper, deceased, captain . 
H. C. Pratt, paymaster ........ . 
G. S. Rose, assistant surgeon .. . 
W. B. Dochester, paymaster ... . 
A. Sharp, paymaster ........... . 
D. S. Smart, acting assistant 
surgeon . . . .. ............. . 
Treasurer United States receipts 
from military te~egraph ..... . 
G. ~eM. Taylor, hent-enant ... . 
C. M. Terrell, paymaster ...... . 
War Depa•·tment, quartermas-
ter's department ............ . 
War Department Subsistence 
Bureau ...................... . 
War Department Signal Service 
War Department, contingencies 
S. Waugh .................... .. 
J. P. Willard, payn;aster ...... . 
C. W. Wingard ................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By W . .Arthur, pay-
master......... $4,491 66 
J. E. Blaine, pay-
master . . .. . . .. . 8, 055 10 
Carried forward 12,546 76 
159 
$7,537 26 
170,500 43 
162,963 22 
75, 000 00 
1 05 
40 
117 35 
1, 486 63 
25, 000 00 
2, 212 50 
2 89 
24 03 
35 00 
27 50 
l, 000 00 
163 10 
36 35 
3, 000 00 
6 20 
6 67 
156 26 
3 80 
10 ()0 
188 50 
188 50 
5, 000 00 
126 67 
2, 000 00 
27,000 00 
158 96 
6 50 
163 33 
12,000 00 
3, 303 35 
29, 717 58 
54 21 
3 33 
6 00 
5, 0('0 00 
1, 500 00 
194,706 65 
194,706 65 
160 
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Brought forward 
By F. Bridgman, pay-
master ........ . 
J. A. Brodhead, 
paymaster ..... 
E. H. Brooke, pay-
master ........ . 
N. W. Brown, as-
sistant paymas-
ter-general ..... 
A. E. Bates, pay-
master ....... . 
G. W. Candee, 
paymaster ..... 
A. B. Carey, pay-
master ....... . 
R. D. Clarke, pay-
master ........ . 
J.P. Canby, pay-
master ........ . 
F. M. Coxe, pay-
master . . . . . ... 
I. 0. Dewey, pay-
master ........ . 
J. H. Eaton, )lay-
master ...... ··. 
W. H. Eckfi).s, pay-
master ........ . 
G. L. Febiger, 
paymaster ..... 
W. R. Gibson, 
paymaster ..... 
G. E. Glenn, pay-
master ........ . 
W. P. Gould, pay-
master ........ . 
F. E. Hunt, dep-
uty paymaster-
generaL ....... . 
P. P. G. Hall, pay-
master ........ . 
W. H. Johnson, 
paymaster ..... . 
J. W.Jacobs, pay-
master ........ . 
J. B. Keefer, pay-
master ........ . 
D. McClure, as-
sistant paymas-
ter-general ..... 
W. M. Maynadier, 
paymaster ..... 
J. M. Marshall, 
paymaster ..... 
J. H. Nelson, pay-
master ........ . 
H. C. Pratt, pay-
master ........ . 
H. Prince, deputy 
paymaster-gene-
eral ........... . 
J. B. M. Potter, 
. paymaster ..... 
W. B. Rochester, 
paymaster . . ... 
W . .A.. Rucker, 
paymaster ..... 
J. R. Roche, pay-
master . . . ..... 
H. B. Reese, pay-
master ........ . 
R. Smith, paymas-
ter ....... ..... . 
W. Smith, pay-
master ........ . 
C. J. Sprague, pay-
mast-er ....... . 
T. H. Stanton, 
paymaster ..... 
S. Smith, paymas-
ter ........... . 
.A.. Sharp, paymas-
ter ........... . 
Carried forward 
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$12,546 76 
10,770 94 
1, 677 90 
4, 996 72 
3, 247 38 
4, 839 31 
5,113 95 
365 26 
9, 407 33 
469 82 
3, 807 73 
1, 232 49 
572 36 
2, 255 03 
3, 242 11 
62,358 17 
23,975 65 
2,162 12 
3, 299 99 
3, 783 91 
7, 457 58 
2 09 
506 40 
133 33 
704 41 
3 88 
353 42 
313 15 
58,580 80 
1, 400 95 
:1.3, 503 75 
1, 226 36 
11,268 93 
1, 069 00 
2, 561 39 
8, 061 25 
66,673 37 
4, 034 30 
17.128 95 
2, 297 32 
357,405 56 
$194,706 65 
194,706 65 
Brought forward $357, 405 56 
By C. C. Sniffin, pay-
master...... .. 16 00 
A. S. Towar, pay-
master.. ...... 11,701 27 
C. M. Terrell, pay-
master . . . . 1, 762 51 
T. T. Thorn-
burgh, paymas-
ter . . . . . . . . . . . . . 9, M9 52 
D. Taylor, pay-
master...... .. 4, 724 06 
R. H. Towler, pay-
master ...... .. 1, 211 47 
N. Vedder, pay-
master . . . . . . . . 2, 473 21 
S. Woods, paymas-
ter.... . . ... ... 256 05 
J.P. Willard, pay-
master . . . . . . . . 4,154 32 
C. I. Wilson, pay-
master . . . . . . . 3, 434 70 
J. W. Wham, pay-
master . . . . . . . . 5, 916 72 
J. R. Wasson, pay-
master . . . . . . . . 1, 093 27 
C. W. Wingard, 
paymaster . . . . . 182 98 
C. .A. Worden, 
paymaster . . . . . 3 18 
Excess of repayments ....... . 
Pay and traveling and general ex-
penses of the .Army, 1878 : 
To N. W. Brown, assistant paymas-
ter-general ...... ------ ..... . 
F. E. Hunt, deputy paymaster-
general . . . . . . . .............. . 
H. Prince, deputy paymaster-
general . . . • . . . . . . . . . ........ . 
E. H. Brooke, paymaster ..... . 
F. Bridgman, paymaster·-----
J. E. Blaine, paymaster ....... . 
A. B. Carey, paymaster ....... . 
G. W. Candee, paymaster ..... . 
J. H. Eaton, paymaster ....... . 
G. L. Febiger, ·paymaster ..... . 
G. E. Glenn, paymaster ....... . 
H. C. Pratt, paymaster ....... . 
W. B. Rochester, paymaster ..•. 
R. Smith, paymaster ........... . 
A. Sharp, paymaster ......... . 
C. J. Sprague, paymaster .....• 
C. M. Terrell, payma&ter ...... . 
J. P. Willard, paymaster ..... . 
C. W. Wingard, paymaster ... . 
C. A. Alligood,captain ......•. 
C. H. Campbell, captain ..... . 
A. K. Long, commissary sub-
sistenee ..................... . 
S. C. Plummer, lieutenant ..... . 
B. K. Roberts, lieutenant ..... . 
Soldiers Home ................ . 
C . .A.. Wimer ................... . 
War Department, Subsistence 
Bureau .....••................ 
War Department, Quartermas-
ter's Department .....•. ------
War Department, Quartermas-
ter's Department and Signal 
Office···········------·-····· 
2, 076, 000 00 
915, 000 00 
624,000 00 
40,000 00 
223,000 00 
120,000 00 
245, 000 00 
25,000 00 
499,000 00 
205,000 00 
190, 000 00 
1, 136, 386 00 
497,500 00 
416, 000 00 
640,000 00 
1, 55R, 000 00 
1, 228, 000 uo 
350,000 00 
110, 000 00 
1 60 
354 77 
9 88 
7 70 
10 00 
32 
252 66 
73,959 13 
831 65 
30 74 
11, 173, 344 45 
From which deduct the fol-. 
lowing repayments: 
By W. Arthur . . . . . . . $6, 676 02 
N. W. Brown..... 4, 996 17 
F. Bridgman.... . . 802 76 
J. E. Blaine....... 8, 619 83 
E. H. Brooke 6, 041 34 
A. E. Bates . . . . . . . 7, 027 21 
Carried forward 34, 163 33 11, 173, 344 45 
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Brought forward 
By .r. A. Brodhead ... 
$34, 163 33 $11,173,344 45 
3, 512 49 
R. D. Clarke------
G. W. Candee .... . 
A. B. Carey ...... . 
S. P. Canby ...... . 
F.M.Cox --------
I.O.Dewey ..... . 
W. H. Eckels . ... . 
.r. H. Eaton ...... . 
G. L. Febiger .... . 
G. E. Glenn ..... . 
W. P. Gould ..... . 
w. R. Gibson .... . 
F. E. Hunt ...... . 
P. P. G. Hall .... . 
E. D . .T udd ...... . 
W. H . .Johnston .. 
.r. B. Keefer ..... . 
W. M. Maynadier. 
.r. H. Nelson .... .. 
.T. O'Connor ..... . 
H. Prince ...... .. 
H. C. Pratt ...... . 
.T. B. M. Potter ... . 
W. B. Rochester .. 
H. B. Reese ...... . 
W. A. Rucker ..•. 
J. R. Roche ...... . 
S. Smith ........ .. 
C. J. Sprague .. .. 
A. Sharp .. -...... . 
R. Smith ........ . 
W. Smith ........ . 
C. C. Sniffin ..... . 
T. H. Stanton .... . 
T. T. Thornburgh. 
C. M. Terrell .... . 
A. S. 'l'owar ..... . 
R. H. Towler .... . 
D. Taylor ....... . 
N. Vedder ....... . 
.T. W.Wham .... . 
.r. P. '~7 illard .... . 
S. Woods ........ . 
C. W. Wingard .. . 
C. I. Wilson ..... . 
J.R. Wasson .... . 
2, 946 84 
2, 789 21 
22 08 
2, 626 68 
6, 528 42 
6, 061 45 
3, 368 45 
1, 655 57 
3, 390 91 
314 co 
2. 157 93 
7, 155 15 
263 37 
2, 307 50 
987 33 
6, 452 99 
1, 012 03 
4, 486 24 
396 83 
74 08 
186 65 
154 50 
2, G29 94 
l, 271 30 
2,'228 47 
2, 669 85 
1, 795 95 
I, 917 16 
1, 644 02 
1, 337 67 
2, 308 01 
7, 934 68 
1, 312 61 
4, 750 43 
6, 229 34 
2, 457 85 
4, 774 57 
4, 180 78 
8 53 
2, 460 80 
6, 686 54 
2, 306 02 
864 72 
653 07 
3, 360 41 
2, 306 61 
Pay of ten regiments regular 
tJ"oops, 1871 and prior years 
(transfer account) : 
161, 103 36 
11, 012, 241 09 
By P. Waddell......... $6 45 
Mileage, 1873 (tt·ansfer account) : 
To W. R. Gibson, paymaster . . . . . . . 31 60 
General expenses, 1873 (tTanster 
account): 
By W. R. Gibson . .... $31 60 
Subsistence of officers, 1871 and 
priM· years: 
By A . .T. CoJfee ...... . 
G. L. Febiger ... . 
M. C. Greene .... . 
P. P. G. HalL .. .. 
L. Martin ...... .. 
R. Smith 
$4!9 09 
2 5(} 
14 50 
38 40 
27 93 
1 50 
533 92 
Sttbsistence of officers, 1871 and 
prior years (transfer account) : 
To adjustment of appropriatiOns .. 
T. J. Baylor, major ........... . 
T. Bradley, late lieutenant .... . 
W. G. Belknap, lieutenant-colo-
nel .......................... . 
T. Glenn, captain .............. . 
101 69 
26 32 
54 00 
50 80 
31 00 
Carried forward...... .. .. . .. . 263 81 
H. Ex. 93-11 
Brought forward ............• 
To M. C. M. Lewis, deceased, lieu-
tenant .................. .. .. . 
I. W. Patton, lieutenant ....... . 
M. Snett, late captain. . .... . .. . 
E. K. Smith, maJor ........ . .... . 
P. Waddell, deceased, captain .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By F. A. Davis....... $1 50 
W.R.Gibson..... 34 71 
.T. H. Len drum.... 61 20 
D. McClure...... 5 13 
W. W. Parry..... 13 75 
Pay in lieu of clothing to officers' 
servants, 1871 and prior years 
(t?·ansfet· account) : 
$263 81 
19 00 
54 00 
8 40 
82 80 
55 00 
483 01 
116 29 
366 72 
To adjustment of appropriation... 65 
T. Bradley, late lieutenant . ... . . 2 92 
\V. G. Belknap, lieutenant-colo-
nel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6 66 
H. W. Griswold, deceased, cap-
tain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 83 
T. Glenn, captain............... 2 50 
W. C. M. Lewis, deceased, lieu-
tenant........................ 1 58 
.r. H. Lendrum, captain......... 2 08 
F. Wintet·, lieutenant.......... . 2 50 
I. W. Patton, lieutenant . . . . . . . . 3 67 
E.K. Smith, major·.............. 2 91 
P. Waddell, captain............ 4 50 
From which decl uc\ the fol-
lowing repayments : 
By W. R. Gibson..... $0 21 
T. Wetmore...... 3 58 
Pay in lieu of clothing to _officers' 
servants, 1871 and pt·ior years: 
By W.C.Greene..... $0 59 
L. Martin . .. .. . .. 32 07 
R. Smith ......... 08 
32 74 
Pay to discharged soldiers for 
clothing not drawn, 1871 and 
prior years : 
By D. McClure . . . . . . $2, 689 01 
Pay fot· dischat·ged soldiers, fot· 
clothing not drawn, 1871 and 
prior years (transfer account): 
By D. McClure . . . . . . $66, 541 50 
Forage for officers' horses, 1871 
and prior years (transfer ac-
count): 
To .J. W. Lent, late acting deputy 
quartermaster . .............. . 
E. K. Smith, major .. .. .. .. .. .. 
.T. W. Winter, lieutenant ..... . 
Whichcleductfrom thefol-
lowin~ repayments: 
By adjustment of ap-
propriations.... $108 94 
W. G. Belknap... 33 22 
31 80 
3 79 
28 01 
28 38 
18 66 
16 00 
63 04 
142 16 
Excess of repayments........ 79 12 
, 
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Pay of Military Academy, 1876: 
:By N. W. Brown. . . . . $741 55 
Pay of Military .Academy, 1877 : 
To N. W. Brown, acting paymaster-general ______ . _______ .. _____ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By N. W. Brown-------·-···-····· 
Pay of Military .Academy, 1878 : 
$1,000 00 
266 19 
733 81 
ToN. W. Brown, acting paymaster-
general - - - -. - .. -..... -.... . . . 180, 000 00 
G. L. Febiger, paymaster _ .... _. 15, 000 00 
Bounty to volunteers, their wid-
ows and legal heirs, 18il and 
prior years : 
:By A. K. Arnold ... . 
C. L. C. Cass .... . 
G. G. Huntt ..... . 
H. S. Hawkins __ _ 
D. Knauss __ .. __ .. 
.J. McMillan _____ _ 
$577 ~5 
114 29 
46,389 62 
191 96 
76 56 
3, 688 57 
51, 038 25 
Bounty to volunteers, their wid-
ows and legal hei·rs, 1871 and 
prior years (transfer accottnt) ·: 
To D. McClure, assistant paymaster-general ______ . ____ ________ ... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By adjustment of appropriation .... 
Bounty to volunteers, their wid-
ows and legal heirs, 1871 and 
prior years (reappropriated): 
By A. K. Arnold -.-- $300 00 
A. B. Carey-----· 151,015 26 
H. S. Hawkins _ _ _ 500 00 
G.G.Huntt....... 588 50 
.J. McMillan...... 3, 962 99 
156,366 75 
Oollection and payment of bounty, 
prize money, and other claims 
of colored soldiers and sailors, 
1875: 
:By .J. McMillan . . . . . . $10, 855 66 
Oollection and payment of bounty, 
prize money, and other claims 
of colored soldiers and sailors, 
1876: 
:By .J. McMillan . . . . . . $4, 731 27 
Oollection and payment of bounty, 
prize money, and other claims 
of colored .~oldiers and sailors, 
1877: 
:By G. G. Huntt...... $3,119 92 
Oollection and payment of bounty, 
prize money, and other claims 
of colored soldiers and sailors, 
1878: 
To G. G. Huntt, major . .•........... 
Bounty to vol1mteers and regu-
lars on enlistment, 1871 and 
prior years (tt·ansfer account) : 
To adjustment of appropriations __ _ 
C. S. Bowman, deceased, captain. 
Carried forward ..•........... 
195,000 00 
983 34 
381 01 
602 33 
35, 000 00 
58, 107 98 
40,975 00 
99,082 98 
Brought forward. __ .. _ .. _____ $99, 082 98 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By T. Bradley ____ ... $125 99 
W. Boecklin . _... 2, 730 00 
C. H . . Fletcher_ . . . 18, 235 00 
.J. R. Kemble __ ... 4, 610 00 
25,700 99 
73, 381 99 
=========== Bounties and premiums, 1871 and 
prior years (transfer account) : 
By A. W. Griswold _. $31 50 
M. Swett·-----.. 27 06 
58 56 
Payment of expenses under re-
construction acts (transfer ac-
count): 
ToM. Wiley------··--··------···· 
Pay of two and three years' vol-
unteers, 1871 and prior years: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
A. K. Arnold . .. . 
.J. F. Anderson _. 
C. Allen, jr __ ... . 
J. Bess . - - __ .... -
W. H. Beisel _ ... . 
J. L. Bashore . _ .. 
G.W. Berry . .... . 
R. .J. Boyington .. 
R. P. L. Baber--
E. T. Bates _ ... . 
A. B. Beals ...... . 
T. Blakey . _ ... - .. 
A. A. Clark ..... . 
.J. 0. Colemon ... _ 
D. G. Cooke ..... . 
C.L. C.Cass .. ... . 
W. W. Davis .... . 
L. Dyer ......... . 
S. Evans ........ . 
S.E>ersmann. __ .. 
L. F. Fix ....... . 
H. Foote ........ . 
J. K. Furrow ... . 
.J. A. Green ..... . 
T. Gorden ....... . 
.J. Greer ........ . 
.J. B. Gallagher .. _ 
.J. V. B. Goodrich 
W. R. Gibson .••. 
F. Gifford ....... . 
A. Gas kill . ...... . 
G. G.Runtt ..... . 
L. D. Harmon .. .. 
P.P. G. HalL. ... . 
.J. L. Hodge ..... . 
D. M. Hester ... . 
H. S. Hawkins .. . 
Z. H. Hall ....... . 
R. Irwin . ........ . 
W. H. Jennings .. 
P. J. Kearney ... . 
S. Kilpatrick .... . 
F. Kelly ......... . 
W. L. Kenly .... . 
S. Kimble ....... . 
A. K. Lawrence .. 
.J. R. Means ..... . 
.J. McMillan .....• 
D. H. Mull.. ..... . 
.J.P. McGrath ... . 
J. W.Martin .... . 
T. McMichael. ... 
.J. F. Price ...... . 
R H. Putnam ... . 
W. K.Patrick ... . 
Carried forward 
$70 23 
195 92 
157 35 
434 50 
12 50 
103 05 
269 09 
64 85 
75 00 
316 66 
26 87 
87 30 
15 00 
67 70 
27 75 
283 51 
15 81 
212 50 
191 53 
142 62 
300 00 
300 00 
482 41 
263 71 
133 12 
120 66 
214 94 
204 92 
10 00 
60 46 
72 87 
16 85 
9, 782 95 
86 27 
26 38 
55 20 
145 00 
164 02 
20 40 
35 90 
32 00 
62 11 
121 90 
373 61 
200 00 
24 00 
19, 900 00 
101 91 
15,364 83 
285 32 
657 86 
50 00 
24 00 
70 20 
61 14 
498 08 
53,092 76 
150 00 
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To J.y~~~s!~u~~~~-
R.H. Rice ....... . 
.A.. C. Rosecranz . . 
J. Y. Raines ..... . 
J. G. Smith ..... . 
I. Sanford .. ..... . 
.A.. Sharp . ........ . 
W. Sears ......... . 
P.R. Soule ....... . 
H. M. Swift . .... . 
T. H. Stanton ... . 
J. W. Skiles ..... . 
.A.. F.Sa.pp .. ... . . 
B. M. Thompson. 
N. Vedder ....... . 
J. Vetter. 
$53,092 76 
25 00 
506 60 
121 39 
10 60 
253 -97 
460 38 
51 57 
253 74 
32 00 
100 00 
24 17 
448 00 
76 80 
102 49 
396 29 
200 00 
56, 155 76 
Pay of two and three years volun-
teers, 1871 and prior years (re-
appropriated): 
To J. T . .A.verett .. ....... ... .. . ... . 
J. M. Baird ..•••. .... ..... . .... . 
.A..L.Brown,dt>ceased,paymaster 
A. B. Carey, paymaster ....... . 
.A.. Carson, lieutenant .... .... . 
G. F. Clark, assistant quarter-
master .. .......... ..... · ..... . 
J. L. Dodds, captain .......... . 
C. F. Davis, deceased .. ........ . 
W. E. Firslew, captain . . . ... . 
S.L.Hughes, deceased, lieu tenant 
B. Hob!Js, deceased surgeon .. . . 
Internal revenue fund ......... . 
T. P. Johnston , captain ........ . 
S. Ke_yes, lieutenant . .......... . 
J. McMillan, captain ....... . .. . 
H . .A.. Mitchell, deceased, major. 
L. R. Robb, deceased, lieutenant 
C. J. Sergent, deceased, lieuten-
ant . .................... -·· ·· 
S. S. Soule, deceased, captain ... 
G. Schenck, deceased, captain .. 
H. L. Stevens, deceased . . .. ... . 
D. H. Smith, assistant quarter-
master .......... •.. ...... . ... 
Tax on salaries ...... .. .. . ..... . 
.A. Wright, late chaplain ...... . 
From which deduct the fol-
. lowing repayments : 
By .A. K. Arnold . . . . . $461 82 
G.G.Huntt ...... 87171 
H. S. Hawkins.... 271 79 
H. K. Lawrence.. 100 00 
J.McMillan .. .... 37 03 
.A. Sharp . . . . . . . . . 522 12 
Pay of two and three years vol-
unteers, 1871 and prior years 
(transfer account) : 
To S. Archer, late major .... ...... . 
W. Boecklin, captain ......... . 
W. H. D. Cochran, captain ... . 
.A. G. A. Constable, major .... . 
T. A. Davis, captain-----------
D. McClure, assistant paymas-
ter-general .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By adjustment of ap-
propriations.... $1, 552 90 
W. R. Gibson..... 15 20 
3 55 
36 00 
208 00 
103, 000 00 
153 20 
7 33 
180 86 
239 49 
33 18 
203 93 
25 26 
1, 813 67 
432 92 
304 10 
7, 551 56 
62 42 
128 25 
128 25 
199 50 
217 24 
202 32 
296 59 
6 75 
16 80 
115,451 17 
2, 264 47 
113,186 70 
949 00 
52, 130 00 
112 18 
29 28 
1 50 
6,109 00 
59, 330 96 
1, 568 10 
57, 762 86 
Subsistence of the 
and prior years: 
By C.H.Campbell .. . 
J. L. Dodds ...... . 
G . .A. Ebbetts ... . 
T. B. Johnston .. . 
C. King .......... . 
S. Keyes ......... . 
W. M. Vogleson .. 
.Army, 1871 
$90 00 
144 82 
104 83 
58 54 
1 30 
10 00 
21 05 
430 54 
Subsistence of the .Army, 1871 
and prior years (transfer ac-
count): 
To J. Curtis, captain ............ . 
J. I. Gregg, captain . . . . . . .•. 
J. N.H. Patrick, lieutenant ... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By B. F. Bell, lieuten-
ant . . . . . . . . . . . . . $34 11 
C. L. Best, m>~jor.. 150 00 
M. Coggswells, 
major . . . . . . . . . . 78 
J. Curtis, acting 
aAsist.ant com-
missary-general. 30 86 
F. W. Fitzhugh. . . 22 07 
R. F. Hunter, late 
lieutenant.. .... 97 11 
M. T. ll. Lewis, de-
ceased, lieuten-
ant .......... :.. 52 08 
I. W. Mickle, cap-
tain--------·-·· 7117 
Excess of repayment . ...... . . 
Subsistence of the .Army, 1872: 
By C. Jordan......... $42 25 
Subsistence of the .Army, 1874: 
By A. Beckwith, ma-
jor.......... .. .. $2 06 
Sttbsistence of the Army, 1874 
(transfer account) : 
By .A. . .Mcintyre..... $0 70 
Subsistence of the .Army, 1875: 
By .A.. Mcintyre... . . . $3 80 
M. P. Small . . . . . . 1, 424 37 
1, 428 17 
Subsistence of the .Army, 1876: 
To J. W. ~aco!Js, acting assistant 
commissary-general .......••. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J . .A. Pardee . . . . . $3 85 
J.W.Power.... . 300 
G. Me. M. Taylor. 58 69 
War Department 
(Subsistence Bu-
reau) . . . . .. . . . . . 77 25 
Subsistence of the Army, 1877: 
To .A.rm•our & Co ................ . 
J . .Alexander .. .. ------ -------· 
Bickford & Bansher ............ · 
G . .A. H. Baker ................ . 
J. Bogan . ............. . .... .. . . 
C. Butler . ....... ....... __ .. _ .. . 
G. Bell, commissary subsist-
ence ............. _ .........•.. 
Carried forward .......••..... 
163 
$4 20 
150 50 
34 44 
189 14 
458 18 
269 04 
163 96 
142 79 
21 17 
1, 633 50 
1 50 
1, 346 85 
21 75 
77 00 
35 40 
7 50 
3, 123 50 
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Brought forward ........... . 
To J. M. Barne,y ................. . . 
Bismarck Tribune Company .. . 
Clinton, Briggs & Hermans ... . 
,V. R. Chase ................... . 
A. Downing ................... . 
G. C. Doane, lieutenant ........ . 
T. Dunbar ..................... . 
C. Elfers .... . ................. . 
M. Eng<>sser .. ................ . 
Express Printing Company, San 
Antonio, Tex ............... . 
H. S. Fitzgerald &Co ......... . 
C. N. Gray, lieutenant . ....... . 
Globe Printing Company, Saint 
Louis, Mo .............. ... .. . 
Gaskill Bros ........... . ...... . 
J. Gough ... ......... .. ...... .. . 
J. S. Harvey ................... . 
Indian Affairs, Commissioner of. 
J. W. Jacobs, acting assistant 
commissary subsistence ..... . 
J. S.Kirk & Co ................ . 
.A. Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C. J. Kintner .................. . 
P.Lorillard & Co ............. . 
Meyer, Gradwohl & Co ...... . 
F. McVeagh & Co ..... . . .... .. . 
J. S. Mannasse & Co ........ ... . 
J.D. Monihon . ................ . 
J. A. Moore ............ ___ ... . 
J. McKenzie ................... . 
G. Phister .................... . 
A. Reed ........ ............... . 
Steele & Price ................. . 
StAiner, Klauber & Co ...... ... . 
Steele & McKenzie .. __ ........ . 
Towle & Roper ....... . ..... ... . 
Walcott & Hume .............. . 
War Department, Quartermas-
ter's Department ............ . 
C. Wolfsheimer -- ····------ ----
~-- *~~g~~~:.:::::::::::::::::: 
W. R. Yeilding ................ . 
Zeckendorf Bros ...... . ... .... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By H. K. Anderson... $0 33 
G. W Bear . ...... 1 05 
E. D. Baker. . . . . . . 49 61 
G. W. Bradley . . . . 9 44 
C. L.Best,Jr...... 40 
H. E. Cavenaugh. 16 23 
B. C. Card . . . . . . . . 233 61 
H.C.Danes ...... 2 89 
J. W. Dillenback . 52 
W. A. Elderkin . . 90 50 
L. C. Forsyth . . . . . 48 23 
W. W. Fleming... 13 74 
J. Gilliss . . . . . . . . . . 31 52 
H. W.Janes .. ...• 37 16 
J. R. McA.uliffee . . 13 :c~9 
T. W. Morrison . . 2 60 
J . .M. Moore...... 22 
W. Myers . . . . . . . 728 05 
J.D. Nickerson . . 6 00 
J. J. O'Connell . . . 1 00 
J. H. Pardee...... 75 00 
C. G. Penney . . . . . 12 32 
E. J. Strang . . . . . 61 18 
S. R. Stafford . .... 15 25 
P. Tilton.... .... 2 36 
A. C. Tyler....... 1 35 
T. Wilson........ 71 
War Depanment 
(Subsistence Of-
fice) .. . .. . . . . .. . 30, 081 86 
Excess of repayments 
$3, 123 50 
6 00 
10 00 
2, 414 25 
2 40 
48 00 
9 00 
7 00 
97 53 
100 50 
36 00 
8 00 
50 
32 25 
10 00 
• 4 50 
13 50 
81 83 
23 61 
465 75 
30 00 
66 00 
5, 9P9 84 
226 07 
9, 353 97 
9 00 
41 56 
4 00 
33 00 
7 50 
10 00 
4, 361 85 
35 83 
23 00 
483 83 
5 60 
60 00 
16 00 
69 99 
3 00 
40 25 
36 00 
27, 4HI 41 
31, 536 52 
4,126 11 
=========== 
Subsistenee of the A1·my, 1878: 
To I. Arnold, deputy assist::tut com-
missary subsistence .... .. ... . 
A. Beckwith, assitant commis-
sary-general subsistence ..... . 
G. Bell, commissary-general ... . 
H. R. I~rinkerhoff, acting llssist-
ant commissary subsistence. 
W. A. Bell, commissary subsist-
ence --- .................... . 
W. W. Burns, assistant commis-
sary-gen<'ral snbsistence ... 
H. F. Clarke, assistant commis-
sary-general subsistence ..... 
S. T. Cushing, commissary sub-
sistence ..................... . 
Crescent Printing Company ... . 
C. Cooke ...... . .............. . 
B. Du 13arr_y, commissary sub-
sistence ... .. ................ . 
W. A. Elderkin, commissary 
subsistence ..... .. ... ...... . . 
C. P. E gan, commissary subsist-
ence . ................ . 
J. A. Gilman, commissary sub-
sistence .................... .. 
Galveston News ............... . 
J. Gough ... . .................. . 
F. Heath, acting assistant com-
missary subsistence . ........ . 
J. P. Hawkins. commissary sub-
sistence ...................... . 
A. K. Long, commissary subsist-
ence ....................... . 
M. W. Lyon, acting assistant 
commissary subsistence .. ... . 
M. R. Morgan, commissary sub-
sistence ..................... . 
C.McClure, commissary subsist-
ence ........ . ......... ... .. . 
H. R. Mizner, acting chief com-
missary subsistence .. .... _ .. . 
W. H. Nash, commissary sub-
sistence .................... . 
A. B. Nor ton & Co ............ . 
C. B. Penrose, commissary sub-
sistence .... ........ . ... ..... . 
M.P. Small, commissary subsist-
ence---------------- .... .... . 
T. C. Sullivan, commissary sub-
sistence .................. ... . 
M. D. L. Simpson, assistant com-
missary-general subsistence .. 
Sherman Patriot .............. . 
T. Wilson, commissarysubsist-
ence .. .. . ................. . 
F. F. Whitehead, commissary 
subsiHtence ...... . .......... . 
J. F. Weston, commissary sub-
Sistence .... ................. . 
J. W. Ward, deceased ......... . 
W. R. Weilding .............. . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By E.B.Atwood . .... $40 90 
A. Capron. . ...... 9 00 
M. Crawford . . . . . 20 
E. B. Grimes..... 59 44 
J. I. Gregg....... 51 
J. Gill iss . . . .. . . .. 4 41 
J.A. Hut,ton...... 50 70 
C.H.Hoyt. ...... 93 39 
J. M. Jones . . . . . . 15 
J. S. King ........ 58 30 
J. G. C. Lee...... 2 53 
M. I. Ludington.. 84 07 
A. K. Long . . . . . . . 21 487 92 
A. J. McGonnigle- ' 4 42 
G. H. Palmer..... 2 60 
A. F. Rockwell.. . 19 76 
$500 00 
325, 000 00 
21, 000 00 
16,850 00 
66, 048 00 
145, 000 00 
98,000 00 
140, 000 00 
560 
21 00 
290, 000 00 
19, 200 00 
25, 000 00 
178,000 00 
21 00 
1 50 
4, 600 00 
93,000 00 
145,000 00 
2, 400 00 
125,000 00 
128,500 00 
20, 000 00 
10,000 00 
5 60 
30,000 00 
535,000 00 
113, 000 00 
45, 000 00 
14 00 
123, 506 60 
27, 000 00 
72,000 00 
77 00 
10 00 
2, 798, 760 30 
----------
Carried forward ~1, 918 30 2, 798, 760 30 
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Brought forwa1·d 
By W. B. Slack ..... . 
$21, 918 30 $2, 798, 760 30 
1, OU4 05 
E. J. Strang·-----
J. Simpson._.. . . 
War Department 
(SubsistenceBLl· 
reau) . ......... . 
38 24 
55 
105, 799 16 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1871 and 
p1·ior years: 
By C. H. Campbell .. . 
B. M. Custer ..... . 
A. Carson . .. - ... . 
J. W. Clark ..... . 
J. L.Dodds ..... . . 
G. A.Ebbetts ... . 
L. C. Easton ..... . 
J.H.Ferry ... . 
J. McE Hyde ... . 
F. Heath . ....... . 
M. Harris ....... . 
T. P. Johnson .. . 
A. F. Rockwell .. . 
E. W. H. Read .. . 
H. W. Smith .... . 
G. Schenck ..... . 
H. L. Stevens . .. . 
M. W eandroff ... . 
$1, 958 06 
2 26 
53 00 
170 52 
26 04 
1, 759 71 
61 07 
2, 178 14 
2 15 
04 
2 57 
465 46 
23 42 
102 90 
642 00 
17 00 
60 54 
15 
7, 535 03 
Regular supplies of the Quarte1"-
master's Department, 1871 and 
prior yea1·s (transfer account): 
To C. McK. Leoser, late lieuten-
ant......... - . . ...... . ... -· 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By J. W. Lint ...... $9,173 45 
J. H. Lend rum . . . 36 89 
I.W. Patton . 100 88 
J. N. H. Patrick. 34 44 
M. Wiley . . . . . . . . 150 00 
Excflss of repayments ....... . 
Regt~lar supplies of the Quarter-
master's Department, 1873: 
By A. F. Rockwell... $9 00 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1873: 
By W.P. Vose ...... $1 00 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1874: 
By L. C. Easton . . . . . . . $1 (!4 
J.R. Pierce...... 1 75 
2 79 
Regula·r supplies of the Quarter-
master's Depart-ment, 1874 
(transfer account) : 
To A. Mcintyre ....... ----- ....... . 
Regular wupplies of the Quarter-
master's Department, 1875: 
By L. C. Eaton------ $112 79 
O.Etting.. ...... . 20 35 
133 14 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1875 and 
1876: 
128, 760 30 
2, 670, 000 00 
148 80 
9, 495 66 
9, 346 86 
70 
To E. Crawford, lieutenant........ 32 75 
Regular supplies of the Quarter-
master's Depa1·tment, 1876: 
To M. K. Armstrong . . . . . . . . . ----. 
Gates & Spatt . ........ . .... -- · 
A. B. Kauffman, captain .... ---. 
G. H. Remshort .... .......... . . 
J. W. Swilling ................ . 
M.Van ........................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repaymt-nts : 
By E. D. Baker. . . . . . . $0 05 
H. Jackson....... (iO 
V\r. Myers........ 3,109 60 
A. J. Perry...... 4. 142 05 
A.T.Rockwell.. . 2,832 30 
B. K. Roberts . . . . 10 00 
War Department 
(Quartermast-er's 
Department) . . . 167 42 
Excess of repayments ....... . 
$3!J2 00 
65 75 
5 40 
118 20 
9 24 
25 00 
615 59 
10, 262 02 
9, 646 43 
------
--
Regular supplies of the Quarter-
master's Depa1·tment, 1877: 
To T. H. Barber, lieutenant ... . 
R. Craig, lieutenant . ..... _ ... . . 
B. B. Connor & Co .... .. ... . ... . 
H. C. Clifforii ................. . 
Carr & Kitrell ................. . 
0. Duck ....................... . 
E. B. Grimes, acting quartermas-
ter ......... _ ..... _ ..... . ____ _ 
J. L. Garcio ................... . 
l: ~~~~f~?t~::::: ~::::: ~:::::: 
A. Garcia . _ . . ................ . 
A. B. Kauffman, captain ....... . 
T. ,J. Lyons ................... . 
J. S. Moore, deceased ......... . 
A. F. Rockwell, act-ing quarter-
ma.ter ·---·-·--·············· J. H. Riley ............ .. ..... . 
W. L. Thompson .......... . . 
War Department (Ordnance Bu-
rt:~au) ···----- ·-····---- . -----· 
G. Wood._ .................. _ .. . 
C. E. Wesche ................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By I . .Arnold......... $7 84 
E. B . .Atwood..... 2, 572 34 
A. T. Abbott ... -. 67 
C. Bird....... . ... 8 45 
C. L. Best, jr..... 48 
H. K. Brinkerhoff 211 56 
J. W. Bubb ..... . 5 40 
C. H. Bonesteel. . . 246 51 
P. S. Bomas...... 162 30 
J. H. Belcher.... 10,433 51 
H. G. Cavanaugh. 1 49 
J. G. Chandler... 1, 762 25 
B. C. Card....... 16,368 41 
A. R. Chaffee . . . . 3 00 
C. M. DeLang . . . . 31 96 
J.J.Dana........ 24568 
J.A.Ekin........ 04 
T. J. Eckerson . .. 4, 228 10 
A. R. Eddy -----· 379 41 
J. V. Furey. . . . . . 130 89 
.J.P. Farley . . . . . . 30 
M .. J. Grealish.... 4 39 
E. B. Grimes . .... 44 80 
J. Hamilton . . . . . . 13 94 
C.H.Hoyt...... 5,117 39 
J. W.Jacobs ..... 25 13 
W. H. IV". James. 1 25 
S. H. Lincoln..... 11 10 
M. I. Ludington.. 45 63 
H. C. LaPoint . . . . 59 00 
Carried forward 42, 123 22 
143 78 
135 00 
539 26 
36 40 
37 50 
25 12 
1, 903 68 
56 66 
116 95 
305 85 
10 24 
17 22 
1 05 
20 64 
462 00 
1 80 
4, 322 50 
9 52 
2, 927 60 
9 04 
92 89 
11, 174 70 
11,174 70 
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Brought forward $42,123 22 
117 14 
1,198 71 
3 93 
42 06 
881 60 
128 17 
2 00 
5 26 
1 72 
$11.174 70 Brought forward ............. $3, 526,001 52 
By J. M. Moore ..... . 
A.. J. McGonnigle-
C. P. Miller ...... . 
J.L. Mast ....... . 
J. R. McAuliffe .. . 
"f. ~r::;~~::::: 
J.D. Nickerson .. 
J. J. O'Connel. .. . 
J. A. Potter .. ... . 
J. W. Powell .... . 
A..J. Perry ...... . 
H. B. Quimby . .. . 
E. L. Randall ... . 
A.. F. Rockwell .. 
C. A.. Reynolds .. 
T. C. Sullivan ... . 
S.R. Stafford ... . 
C. G. Sawtelle ... . 
D. M. Tay lor .... . 
A. H. M. Taylor .. 
A.. G. Tassin .. . . . 
F. K. Ward ..... . 
War Department 
(Qua rterm as-
ter's Depart-
ment) ..... ... . 
C. W. Williams .. . 
6, 199 76 
87 34 
53,011 57 
27 83 
17 86 
857 45 
1, 562 91 
339 83 
14 68 
1, 032 28 
131 87 
9 07 
25 
29 
30 90 
03 
Excess of repayments ....... . 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1878: 
To L. C. Easton, acting quarter-
master-general. ............. . 
R. Ingalls, acting quartermas-
ter-general .................. . 
D. H. Rucker, acting quarter-
master-general. ... ... ....... . 
J. A. Eki.n, deputy quartermas-
ter-general. . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general . . . . . . . . . . .... 
A. J. Perry, deputy quarter-
master-general . ............. . 
R. Saxton, deputy quartermas-
ter-general...... . . . . .... ... . 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
master-general. ....... .. .... . 
B. C. Card, quartermaster . .... . 
J. G. CbaiJdler, quartermaster .. 
J. J. Dana, quartermaster ..... . 
G. B. Dandy, quartermaster . .. . 
M. I. Ludington, quartermaster. 
J. M. Moore, quartermaster .... . 
W. Myers, quartermaster ..... . 
J. A. Potter, quartermaster .. . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. 
G. H. Weeks, quartermaster .... 
L. E. Campbell, assistant quar 
termaster .. ....... .......... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master . . .................... . 
H. W. James, assistant quarter-
'master .............. . 
J. M. Marshall, assistant quar-
termaster .. .............. ... . 
A.. J. McGonnigle ... .... .. . ... . 
A. :F'. Rockwell, acting quarter-
master ....... ....... ....... . 
A.. G. Robinson, acting quarter-
master . .. . . . . ..... .......... . 
I. Arnold, jr., assistant acting 
quartermaster ..... .........• 
C. Bird, assistant acting quarter-
master ...................... . 
H. R. Brinkerhoff, assistant act-
ing quartermaster ........... . 
J. P. Farley, acting assistant 
quartermaster .... ........... . 
M. J. Grealish, acting assistant 
quartermaster .. ............. . 
107,827 73 
96,653 03 
107,800 11 
836, 810 06 
10, 739 73 
20,074 44 
79,059 71 
420,836 11 
556, 166 06 
365, 310 81 
411,406 87 
33,132 60 
175 00 
19, 655 72 
407, 418 96 
10, 105 28 
4, 597 04 
16 723 17 
22: 524 17 
36, 109 79 
6, 600 45 
17, 137 53 
10,316 25 
15, 768 4~ 
1, 657 27 
105, 520 68 
3, 736 73 
1, 263 90 
170 25 
3, 686 55 
57115 
926 71 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . 3, 526, 001 52 
To E. Inger~:~oll, asting assistant 
quart<Jrmaster ............... . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster ............... . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster . .............. . 
J. Pitman, acting assistant quar-
termaster...... . ............ . 
D. M. Taylor, acting assistant 
quartermaster .............. . 
W. B. Weir, acting assistant 
quartermaster .......... .. ... . 
D. J. Young, acting assistant 
quartermaster ....••.......... 
F. L. Austin, acting assistant 
quartermaster .............. . 
Buckalew & Ochon ...... ---··--
C. E. Harlow, .... ............. . 
Harlom & Leitch .............. . 
J.. Kelley ...................... . 
E. F. Kubel ... -----··--·-··--· C. Lawson ..................... . 
Lackawanna Iron & Coal Com-
pany ........................ . 
F. Meyer .........•.•........... 
A. Meyer ...............•....... 
J. Mason ...........•........... 
t-H~w:~i~~: ~ ~:::::: : ~ ~: ~::: ::: 
R. Odenwelder ................ . 
F. St. Clair . .......••.. -- ---- .. . 
W. W. Williams . ..•.......... 
J. W. Ward . ..........•....... 
G. Wood .......... . ........... . 
W. Zeckendorf ..••.•........... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. Barrett........ $141 75 
H. Cushman . . . . . . 18 53 
L. A.. Craig .... . . . 1 95 
F. H. Edmunds . . . 55 12 
J. V. Furey . . . . . . 326 80 
J. Hamilton . . . . . 97 47 
C. H. Ho.vt....... 71 15 
C. B. Hall . .. . ... 31 50 
J. W Jacobs ..... 55 81 
F. B. Jones . ..... 13 14 
A.. S. Kimball . . . . 15 47 
L.A.. Lovering... 14 04 
.T. D. Nickerson.. 7 29 
J. J. O'Connell... 45 30 
F. E. Pierce . . . . . . 98 57 
G. Palmer.... . . . . 18 15 
J. B. Quinn...... 96 00 
F. \\T. Rae .... . _ . . 2 06 
G.C.Smith....... 1950 
S. R. Stafford..... 15 10 
J. H. Spencer . . . . 35 69 
T. Smith .... __ ,. 2'47 
C. H. Tompkins . . 31 32 
T. G. Troxel...... 9 90 
D. B. Wilson..... 17 37 
C. H. Warren.... 84 49 
T. C. Woodbury.. 23 45 
G. S. Young...... 3 94 
Incidental expenses, Quartm·-
master's Department, 1871 and 
prior years: 
By W. Auman ...... . 
E. H. Brooke .... . 
G. F. Clark ... ... . 
J. McE. Hyde .. . . 
M. Harris .... ... . 
G. M. Love .. .... . 
L. L. Moore . .... . 
E. S.Meyer ...... . 
Carried forward 
$14 40 
1 81 
7 33 
40 
70 
40 
63 68 
84 55 
173 27 
1, 811 29 
3, 385 66 
16, 846 77 
1, 660 53 
2, 191 51 
1, 513 36 
476 34 
4,195 60 
2, 528 04 
1, 000 00 
1, 153 13 
86 94 
27 20 
GO 00 
735 22 
4,167 00 
36 00 
15 30 
36 00 
12,573 52 
53 51 
920 70 
9, 959 65 
22 50 
57 96 
14, 425 85 
3, 605, 941 10 
1, 353 33 
3, 604, 587 77 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
By A. F. RockwelL.. 
T. B. Robinson .. . 
M. Wesendorff .. . 
$173 27 
13 60 
1 19 
2 19 
190 25 
Incidental expenses, Quarter-
master's Department, 1871 and 
prior years (reappropriated) : 
To G. Malloy...................... 79 87 
Incidental expenses, Quarter-
master's Depa1·tment, 1871 and 
prior yea1·s (transfer account): 
To U. L. Best, captain.............. 14 70 
D. M. Brodhead, lieutenant. . . . . 24 25 
T. M. Briggs, lieutenant........ 3 00 
D. F. Callinan, lieutenant....... 1 93 
Incidental expenses, Quarter-
master's Department, 1872 : 
By A. F. RockwelL . . $23 50 
E . .J. Strang . . . . . . 2 50 
26 00 
Incidental expenses, Quarter-
master's Department, 1872 (re-
appropriated) : 
43 88 
To G. PaschaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 50 
Inciden1al expenses, Quarter-
master's Department, 1872 
(transfer account): 
By F. H. E. Ebstein.. $1 00 
Incidental expenses, Quarter-
master's Department, 1874: 
By W. P. HalL....... $6 20 
S. Craig . . . . . . . . . . 63 60 
69 80 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1875: 
By F.Baker.......... $22 05 
H. H. Crews...... 5 30 
0. Etting . . . . . . . . 58 20 
.J. H. Spencer..... 400 00 
485 55 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1876: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ..... . 
T. Booth ....................... . 
M. Cahill . ......... ............ . 
.J. Gough ...................... . 
A . .Johnston ............... , 
Kansas Pacific Railway Com-
pany ...... . .. ............... . 
R. P.Lirneburner .............. . 
~: ~;c~:J!~~~~ ~: ~::: ~::::::::: 
W. F. Schmalse ........ . ...... . 
I,. Schick ...................... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ....................... . 
H. Wilson . .................... . 
Western Union Pacific Railroad 
Company .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C.M. Baily....... $0 40 
.J. M. Burns . . . . . . . 5 83 
E. D. Baker....... 26 
A.P.Blunt....... 285 00 
S. A. Cherry...... 1 00 
Carried forward 292 49 
2 25 
7 60 
7 60 
5 00 
25 00 
1, 090 34 
30 00 
7 60 
7 60 
20 00 
50 00 
504 93 
6 RO 
5, 216 28 
6, 981 00 
6, 981 00 
Brought. forward. 
To .J. Dale .......... . 
J. V. Furey ..... . 
E. B. Grimes. . . . 
C. G. Gordon .... . 
H . .Jackson ..... . 
.J. W . .Jacobs .... . 
.J. G. Leefe .... . 
R. H. Lough-
borongh . .... .. . 
W.Meyers ...... . 
A . .J. Perry .... .. . 
A. F. RockwelL .. 
T. B. Robinson .. . 
W.B. Weir. ..... . 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) .. . 
$292 49 
5 80 
20 00 
97 58 
1 20 
70 
3 50 
70 
1 00 
1, 010 71 
958 18 
471 14 
90 
30 00 
80 05 
Incidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1876 (transfer 
account): 
By .J.D. Wilkins..... $10 75 
Incidental expenses, Quarter-
master's Department, 1877 : 
ToP. H. Brazill ................... . 
Ira M. Bowd ................. . . 
P. A. Ball ............ . .. ..... . . 
F. A. Bradbury ....... . 
C. Brown ....... ...... ..... ... . . 
C. H. Brown .................. . 
B. Bravo ......... ... . .... . 
W. Barrett .................... . 
:T. C . .Barrow············----·--
H. Boehnke ................... . 
R. W. Barnes .................. . 
T.E. Beck .................. .. . 
~-- 4:. ~~:~~s-1~!. ~: ~ ~ : :: ~:: :::::: 
G. H. Bonny ................... . 
R. Cbristia.n .......... . 
T. Costello .................... . 
T. Chaves ..................... . 
Company B, 8th United States 
Cavalry ........... .......... . 
Columbus, Ohio, State .Journal. 
A. Collins ...................... . 
.J. Crowley .......... _ ......... . 
.J. F. Cummings, lieutenant ... . 
.J. Cha.mbers .................. . 
T. Crom berr_y ........ _ ........ . 
A . .J. Chapman ..•....... . .... 
T. Chapman ................... . 
A. Co_ger ................... .. . . 
T . .J. Doherty ..... ... ......... . 
0. Duck .... ................... . 
F. H. DeCast.ro ................ . 
.J. Dupay . ..................... . 
F. DL'iscolL .................... . 
E. Donnelly . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
D, B. Davenport ............... . 
W.Fox ....................... . 
T. F. Farley ................... . 
G.B. Flowers .................. • 
.J. Flynn .••........ ........ . ... 
W. Gladden .....• .......... .... 
E. Glacheen . . . . . . . . . . ........ . 
W.H. Griffith ....... .... ...... . 
.J. Grandley......... . . . . ..... . 
C. Gordon .... . ................ . 
.J. Greer ............. ......... . 
.J. Gough ...................... . 
.J. Hugg ........ . .............. . 
M. Hanson ............ . ....... . 
.J. Housiaux ................... . 
.J. Hall ........................ . 
.J. Johnson .................... . 
R.Johnson ..••••............... 
D.Koney ..................... . 
Carried forward ............. . 
167 
$6,981 00 
2, 973 95 
4, 007 05 
30 00 
96 00 
30 00 
33 25 
15 00 
30 00 
90 00 
42 00 
70 00 
6 00 
4 33 
30 00 
70 00 
72 00 
29 17 
148 00 
30 00 
25 00 
80 
4 88 
30 00 
6 00 
15 50 
70 00 
6 00 
90 00 
66 00 
5 00 
30 00 
42 12 
5 00 
30 00 
51 30 
6 00 
72 00 
30 00 
30 00 
6 20 
20 00 
70 00 
4 20 
6 00 
6 00 
71 00 
36 00 
8 50 
30 00 
1 80 
25 QO 
6 00 
70 00 
88 55 
155 OJ 
2, 046 60 
168 RECEIPTS AND EXPENDITURES, :878. 
1877-'78. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To Kansas Pacific Railway Com-
pany ....................... . 
J.Kiernau .................... . 
T.Kil'by ................... . 
J. Kearney .... .. .............. . 
:;: ~1~i~e~·-:::::::::::::::: ·_: ~ 
T. Lynch .................. . 
R. I~ynch .. ........... . 
J . .A. Louder ................. , 
R. Little ....................... . 
if. ~~~;~fd~ . ·. ·_ ·_ -.-. ·_ -.-.-. ·_ -.-.. ·_:: ·. ·_ 
B. McCoy ..... . ............ . 
J. Montgomery ............... . 
G. W.McNulty .............. . 
J. Mills .................... --. 
J.McMahon ......... . ........ . 
W.H. Mercer ................. . 
J.Newton ........... . 
New York Daily Times .. ..... . 
0. Navane .................. . 
G. Parker ..................... . 
P. Pete ........................ -
G. E. Parker .................. . 
J. Patton .................... . 
.A. B. Pambrum .............. . 
.A. G. Robinson, acting quarter-
master . . . . . . . .... 
W. Rowland, acting assistant 
H~~~~cl~~~~~~~:::::::::::::::: 
G. Richards .................. . 
E. W. Raymond ............... . 
A. F. Rockwell, acting quarter-
master ...................... . 
C . .A. Reynolds, chief quarter-
master . . . . . . . . . . . . ... . 
R. Saxton, chief quartermas-
ter .....•.................... 
F. Sheerin .................... . 
S. B. Scott .................... . 
Tracy & Co ................... . 
L. Thon·ow ................... . 
W. Welch ............... .. ... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
C. W. Williams, lieutenant ... . 
C. R. We;;t .................... . 
C. Wicks . ..................... . 
W. G. Wheeler ............... . 
fi. ~0~;~~~::::::::::::::::::: 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By E. B . .Atwood.... $12 50 
C . .A . .AlligoNl . . . 1 60 
C. Bird.... ...... 117 
C. L. BeRt, jr..... 23 
H. R. Brinkerhoff. 20 
J. G. Ballance.... 6 20 
H. Barne" 3 15 
J. H. Betcher . . . . 40 57 
P.S.Bomus . .... 21200 
J. G. Chandler... 250 92 
H. G. Ca,·anaugh. 1 60 
W. J". Campbell . . 51 80 
B C. Ca1·d . . . . . . . 3, 796 74 
J. J. Daua . . . . . . . 194 51 
G. B. Dandy . . . . . . 36 15 
H. Donaldson . . . 3 15 
J . .A.Ekin....... 2862 
T. J. Eckerson . . . 4 21 
.A. R. Eddy . . . . . . . 90 70 
J . .A. Farley . ..... 8 25 
J. H. Gustin . .... 80 
E. B. Grimes . . . . . 120 70 
C. H. Hoyt . . . . . . . 21 32 
H. W . .Jones..... 36 
W. H. W.James. 23 90 
Carried forward 4, 911 35 
$2,046 60 
249 69 
28 00 
6 00 
6 00 
42 00 
26 25 
30 00 
6 00 
2 60 
50 00 
63 00 
30 00 
70 00 
6 00 
6 00 
6 00 
30 00 
57 00 
50 Oll 
31 20 
6 00 
155 00 
60 00 
12 50 
6 00 
153 33 
41 00 
150 00 
2 00 
70 00 
55 00 
6 35 
303 56 
1, 295 15 
35 00 
25 67 
8 40 
6 00 
25 00 
113 17 
1 79 
6 00 
6 00 
5 40 
10 00 
72 00 
5,472 66 
5, 472 66 
Brought forward 
By .J. S. King ....... . 
G. W. Kingsbury. 
M. I. Ludington .. 
G. Lewis ....... . 
S. H. Lincoln .... . 
H. C. La Point .. . 
H. W. Lautaw ... . 
M. W. Lyon ..... . 
P. Leary, jr ..... . 
J. M. Moore ..... . 
F. D. Maurice ... . 
J. R. McA.nlitl'e .. 
T. S. McCa!eb . .. . 
C. P. Miller ..... . 
.A. ,T. McGonnigle. 
J. L. Mast ....... . 
J. D. Nickerson .. 
J. J. O'Brien .... . 
.J . .A. Olmsted ... . 
.J . .A. Potter .... . 
J. W. Powell .... . 
.A. PeaRley ...... . 
.A. J. Perry ...... . 
J. B. Quinn .... .. 
H. B. Quimby .... . 
D. H. Rucker .... . 
.A. G. Robinson .. . 
.A. F. RockwelL .. 
C . .A. Reynolds .. . 
S. R. Stafford .... . 
R. Saxton ....... . 
T. W. Symons .. .. 
D. M. Taylor . .. . 
J. P. Thompson .. 
W. Tear ........ . 
F. Thorp ....... .. 
R. Vance ... . 
S. L. Wood ward .. 
C. W. Williams ... 
H. C. Ward ...... 
War Department, 
(Quartermasters 
Department) .. . 
W.B. Weir . .... . 
T. C. Woodbury .. 
$4,911 35 
15 
13 50 
6 80 
143 33 
69 
1 20 
17 20 
48 45 
19 05 
417 03 
1 75 
8 30 
60 
1 41 
97 85 
02 
15 65 
30 00 
1 80 
642 72 
21 35 
4 40 
695 66 
2 75 
2 40 
1, 346 55 
75 83 
378 57 
5 68 
26 80 
14 67 
4 00 
59 00 
1 80 
9 30 
1 00 
10 53 
3 35 
80 
10 
72 65 
23 75 
5 00 
Excess of repayments ....... . 
Incidental expenses of the Quar-
termaste7·'s Department, 1878: 
To L. C. Easton assistant quarter-
master-general ........... . 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general . . . . . . . . . . . . . . 
J.D. Bingham, deputy quarter-
master-general . . . . . . . . . . 
James .A. Ekin, deputy quarter-
master-general . . . . . . 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general 
.A. J. Perr_y, deputy quartermas-
ter-general .. .. .. . . .. .. 
R. Saxton, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
msater-general . ........ _ ... . 
J. G. Chandler, quartermaster .. 
B. C. Card, quartermaster ..... . 
G. B. Dand.v, quartermaster._ .. 
M. I. Ludington, quartermaster 
J. M. Moore, quartermaster ... . 
W. Myers, quartermaster ..... . 
J . .A. Pot.ter, quartermaster ... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. . 
G. H. '\Veek~;~, quartermaster ... . 
L. E. Campbell, assistant quar-
termaster . ................. . 
C. W. Foster, assistant quarter-
master ............•.......... 
Carried forward .....•.•...... 
$5, 47::l 66 
9,144 79 
3, 672 13 
57, 361 96 
100, 403 04 
26,968 48 
2 34 
29,235 65 
11,482 35 
45, 665 47 
80, 304 54 
58, 652 18 
7, 084 03 
49,434 97 
1, 820 88 
76, 301 34 
13, 171 90 
816 33 
6, 390 66 
6, 763 33 
36, 808 26 
2, 486 12 
28 54 
611, 182 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . ........... . 
To E. B. Grimes, assistant quarter-
master . .................. . .. . 
J. M. Marshall, assistant quar-
termaster . ........... . . 
A. J. McGonnigle, assistant 
quartermaster . .............. . 
A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster ............... . .. . 
A. G. Robinson, assistant quar-
termaster ................... . 
I. Arnold, jr. , acting assistant 
quart ermaster . ..... .. ...... . 
J. Anderson, acting assistant 
quartermaster...... . ... .... . 
J.Alherti .... . .............. .. 
J. C. Ayers, lieutenant . . . . 
R, Birnie, _jr. acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . · 
C. Bird, acting assistant quarter-
master . ... .. . . . . ....... . 
H. R. Brinkerhoff, acting assist 
ant qnarterruaster . . 
J. B. Burbank, lieutenant 
T. B. Briggs, lieutenant ....... . 
F. A. Boutelle, lieutenant . -.· .. . 
W. H. BiHbee, captain ...... . .. 
J. H. Bishop, acting assistant 
quartermaster ............... . 
E. M. Bohall . . . .. ............ . 
J. F. Burns, deceased .. ........ . 
G. E. Cooper, assistant medical 
purveyor .... . .. . 
C. Chase, lieutenant ........... . 
T. Cosgrove, lieutenant ....... . 
T. Carter ............ . ......... . 
C. D. Crout ................ . . 
B. Dawson, acting assistant 
quartermaster...... . ....... . 
R. H. Day, lieutenant ........ . 
E. Duff, lieutenant ........ . ... . 
E. M. De Long, lieutenant .... . 
T. H. Eckerson, lieutenant .... . 
J. Frazier ... ............... .. 
J. P. Farley, acting assistant 
quartermaeter . ......... . .. .. 
H. J. Farnsworth, captain .... . 
G. F. Foote, lieutenant . ....... . 
E. Fountain, deceased .... . ... . 
M. J. Grealish, acting assistant 
quartermaster .••............. 
D. M. Green, lieutenant ...... .. 
J. W. Gosner .................. . 
F. Heath, acting assistant quar-
termaster ................... . 
J. Halloran, lieutenant . ...... . 
E. Ingersoll, acting assistant 
quartermaster .............. . 
R. T. Jackson, deceased ....... . 
W. H. W. James, lieutenant ... . 
J. H. Kinsman, lieutenant ..... . 
H. H. Ketcham, lieutenant .... . 
E. T. Kubel, lieutenent ......... . 
F. M. H. Kendrick, lieutenant .. 
G. Lewis, acting assistant quar-
termaster .................. . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster .... ........ .. 
C. C. Morrison, acting assistant 
quartermasier . . . . . . . . . . . ... 
M. M. Macomb, acting assistant 
quartermastflr ........... . .. . 
C. I. Miller, acting assistant 
quartermaster . ............. .. 
S. McConihe, captain .......... . 
E. Moale, captain. . .. .. ..... .. 
A. E. Miltimore, lieutenant .... . 
M. Markland, lieutenant ...... . 
A. Moore, captain ............. . 
J.O'Neil ...................... . 
G. L. Overton, lieutenant ...... . 
J. Pitman, acting assistant 
quartermaster .............. . 
G. Putnam .................... . 
Carried forward .. " •.•........ 
$611,182 37 
8, 865 59 
1, 754 31 
684 03 
137, §17 45 
1, 820 78 
5 60 
411 
2 10 
2 15 
2, 075 10 
1, 687 45 
2, 980 45 
10 36 
75 
4 67 
2 97 
2 79 
34 00 
21 35 
12 43 
1 98 
488 00 
13 41 
60 00 
3,443 00 
6 63 
60 00 
9 64 
18 38 
18 00 
10 00 
7 39 
15 72 
130 44 
422 80 
7 45 
30 00 
87 50 
6 69 
2 80 
51 36 
971 
2 31 
19 21 
32 20 
3 78 
2, 940 00 
37 69 
813 55 
2, 822 22 
8, 587 95 
4 86 
2 97 
26 RO 
21 36 
15 40 
145 00 
5 68 
6 25 
30 09 
789,088 94 
Brought forward ............ . 
To J. · B. Quinn, acting assistant 
quartermaster . .............. . 
W. Roy, deceased ........... .. 
G. Ruhlen, lieutenant . ...... . . . 
C. F. Roe ... .. . .......... .. 
W. W. Rogers, lieutenant .... .. 
N. B. Sweetzer, lieutenant-colo-
nel .... .............. ---··-· ·· 
W. N. Saxton, lieutenant .... .. 
0. M. Smith, lieutenant ........ . 
~-- ~pe~~~~.~~~.: ~-- ·_·_·_ ·. -_ ~ ~ ·. ~ ·_ ~ ~ :·. 
D. M. Taylor, acting assistant 
quartermaster . .............. . 
H. Tiffany, lieutenant ........ -. 
T. E. True, lieutenant ......... . 
G. Valois, lieutenant .......... . 
fi. ~~~~~~eoll·: ~~~ ~~: ~~ ~ ~ ~ _' ~ ~ _' 
~- L. Woodward, acting assist-
ant quarrermaster .. .... . .... . 
W. B. Weir, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. W. Ward, deceased ...... . .. . 
R. E . Whitman, lieutenant . ... . 
W. Wettich, lieutenant ...... .. 
J. C. White, lieutenant .... . .. 
C. W. Williams, lieutenant . ... . 
W. W. vVetherspoon, lieutenant 
D. T. Wells, captain .......... . 
T. M. Wenie ................. .. 
E. M. Weaver,_jr., lieutenant .. . 
From which cleductthefol-
lowing repayments: 
By W. Allen......... $0 20 
C. M. De Laney.. 8 80 
War Department 
( Q uart erma s -
ter A Depart-
ment) 1 20 
Barracks and qua·rters, 1871 and 
prior years (deficiency): 
To H. G. Fant . ..... . ............. . 
Bar1·acks and quarters, 1871 and 
prior years: 
By 0. Etting ....... . 
J. McE. Hyde . .. . 
G. M. Love .... .. 
.A. F. Rockwell .. 
E. W. H. Read .. . 
E. W. Stone .... .. 
$53 00 
4 95 
2 40 
7 77 
83 
23 
69 18 
Barracks and quarters, 1872: 
By A. F. Rockwell . ... $42 00 
E. W. Stone .... .. 20 
42 20 
Barracks and quarters, 1873 : 
By G. H. Weeks ...... $1 20 
Barracks and quarters, 1873 (1·e-
appropriated): 
To T. Harvey . .................... . 
G. A. Laubert .............. . .. . 
U. D. Ostrander . . . . . . . .. . .... . 
N. V.Plank ................... . 
169 
$789,088 94 
407 00 
15 40 
l6 82 
6 18 
2 25 
19 75 
4 82 
4 38 
30 00 
22 30 
100 00 
14 00 
4 50 
9 45 
30 00 
30 00 
1, 982 00 
30 00 
26 95 
7 47 
10 00 
11 70 
2 38 
29 86 
1 41 
10 18 
4 68 
791, 922 42 
10 20 
791,912 22 
1, 194 55 
435 50 
435 50 
435 50 
435 50 
1, 742 GO 
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Barracks and quarters, 1875: 
Bv H. H. Crews . . . . . . . $48 00 
• J. H. Spencer . . . . 636 00 
684 00 
Barracks and quarters, 1876: 
To M. M.A. Calhoun .............. . 
A. T. Hill ..................... . 
Hooe Brother & Co ........... . 
A. B. Kaufiinan, captain ....... . 
J. Welch ...................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By H. Jackson...... $1 40 
W.Myers ........ 4 74 
J.J.O'Brien...... 2 00 
.A. J. Perry . • . . . . 255 00 
J. A. Patter .... .. 4 80 
.A. F. Rockwell . . . 6, 715 54 
G. C. Smith....... 8 83 
S. R. Stafford . . . . . . 2 32 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) . . . 2 00 
Excess of repayments ......... . 
Barracks and quarters, 1877: 
To R. Birnie, jr., acting assistant 
quartermaster ..............•. 
S. Brown ..................... . 
.A. B. Kauffman, captain ....... . 
A. Livermore ................. . 
it~- ~fc~~l~~~- ::~:::::~::~: ::: 
N. Nicholson ................. . 
Post-trader Omaha Barracks .. . 
D. B. Penn .................... . 
J. Quinn ..................... . 
R. W. Shufeldt, assistant sur-
E.gC~nS~~i~·::: ~: _·: ::::::::::::: 
Whichdeductfrom thefol-
lowing repayments : 
By J . .Anderson...... $4 75 
E. B . .Atwood . . . . 5 35 
J.H.Baldwin .... 60 46 
H. R. Brinkerhoff. 37 26 
E. D. Baker . . . . . . 20 
G. B. Backus...... 100 00 
R. .A. Batchelder. . 2 55 
P. S. Bomus.... .. 58 48 
J. G. Chandler.... 555 36 
B. C. Card . . . . . . . . 6 38 
W. J. Campbell.. 192 06 
P. Cusack . . . . . . 3 90 
G . .A. Drew . . . . . . 13 47 
J. J. Dana . . . . . . . . 307 45 
G. B. Dandy . . . . . . 176 56 
J . .A. Ekin........ 266 80 
L. C. Easton . . . . . . 42 71 
.A. R. Eddy. . . . . . 21 61 
L. C. Forsyth.... 472 00 
J. M. Gore . ...... 15 
E. B. Grimes . . .. 117 12 
C. H. Hoyt . . . . . . 3 06 
H. W. Janes...... 117 99 
G. Lewis........ 7 50 
P.Lar.v, jr ....... 10 62 
E . Luff.......... 742 57 
M. I. Ludington.. 53 25 
J. M. Moore...... 391 15 
J. McGilvray.... 113 80 
F. D. Maurice.... 13 
J. D. McAuliffe . . 797 74 
.A. J. McGonnigle. 73 73 
J. M. Marshall . . . 7 30 
Carried forward 4, 763 46 
$75 00 
4 50 
522 72 
64 80 
4 50 
671 52 
6, 996 63 
6, 325 11 
117 60 
132 00 
12 60 
199 95 
324 00 
25 50 
144 00 
23 00 
200 00 
316 35 
34 00 
14 30 
1, 543 30 
1, 543 30 
Brought forward 
By J. J. O'Brien .. .. . 
R. D. Potts ... ... . 
J . .A. Potter ..... . 
.A. J. Perry ...... . 
.A. G. Robinson .. . 
.A. F. Rockwell .. 
C. A. Reynolds .. . 
H. P. Ritz ius ... . 
J.P. Thompson .. 
C. W. Williams .. 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) ... 
$4,763 46 
176 00 
3 80 
1, 259 92 
81 
588 42 
1, 614 73 
551 87 
8 82 
40 
50 
85 26 
Excess of repayments ....... . 
Barracks and quarters, 1878: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general ..... .. ....... . 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general .....•............. 
D . H. Rucker .................. . 
James .A. Ekin, deputy quart.er· 
master-general .............. . 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general .............. . 
.A. J. Perry, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
R. Sa-xton, deputy quartermas-
ter-general ...........•.....•. 
C. H. Tompkins, d;,putyquarter-
master-general .............. . 
B. C. Card, quartermaster ..... . 
J. G. Chandler, quartermaster .. 
G. B. Dandy, quartermaster .... 
M. I. Ludington, quartermaster. 
J. M. Moore, quartermaster .... . 
W. Myers, quartermaster ...... . 
J. A.. Potter, quartermaster . .. . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. 
G. H. Weeks, quartermaster .... 
L. E. Campbell, assi>~tant quar-
t ermaster ................... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ................ . ..... . 
H. W. Janes, assistant quarter-
master ...... ...... .. .... .... . 
J. M. Marshall, assistant quar-
termaster ................... . 
.A. J. McGonnigle, assistant 
quartermaster ............... . 
.A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster ..................• 
.A. G. Robinson, assistant quar-
termaster . ........... . ..... . 
R. Birnie, jr., acting assistant 
quartermaster ...... . ........ . 
C. Bird, acting assistant quarter-
mastflr . .................... . . 
H. R. Brinkerhoff, acting assist-
ant quartermaster ........... . 
B. Dawson, acting assistant 
quartermaster . .............. . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster .............. . 
M. M. Macomb, acting assistant 
quartermaster ............... . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartPrmaster. . . . . . . . . . . .... 
J. McMillan, acting assistant 
quartermaster ............... . 
S. L. Wood ward, acting assistant 
quartermaster ............... . 
E. F. Kubel, acting assistant 
quartermaster .............. . 
Leitch & 8on . .. .. ............ . 
Lackawanna Iron and Coal Com-
pany ... .. ................. . 
R. Odenwelder ................ . 
J. W. Ward, deceased ......... . 
$1,543 30 
9, 053 99 
7, 510 69 
133, 557 25 
167,952 64 
7, 878 35 
14,301 37 
37,741 54 
107,463 81 
45,445 40 
103, 400 01 
67, 064 42 
31, 633 70 
4,124 49 
58, 403 57 
18,357 20 
7,017 00 
IR, 510 32 
7, 253 58 
2, 559 17 
10,476 55 
22,436 90 
6, 099 71 
5, 460 60 
3, 239 45 
210, 151 84 
3, 633 60 
210 00 
933 82 
2, 335 07 
1, 600 10 
565 90 
105 00 
1, 071 27 
72 00 
45 00 
54 00 
12 85 
365 57 
96 00 
52 50 
1, 096, 681 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . $1, 096, 6R1 55 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T.J.Eckerson.... $4 00 
W. Myers ..... --· 11,757 15 
Transportation of the .Army and 
its supplies, 1871 and prior 
years: 
By L. W.Cooke ..... . 
T.Garvey ....... . 
M. Harris ....... . 
H. W.Janes . .... . 
G. M. Love·----· 
L. L. Moore ..... . 
A. J. McGonnigle. 
A. F. Rockwell .. 
H. P. Ritzinii .... . 
E. W. H. Read ... . 
E. W. Stone·-·---
C. G. Sawtelle .... 
D. H. Smith------
J. A. Taft ........ . 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) ... 
$54 1)0 
2 00 
55 18 
31 02 
10 
3 75 
10 00 
1, 493 34 
2 08 
70 
10 
42 76 
296 59 
390 00 
21 45 
2, 403 07 
Transportation of the .Army and 
its supplies, 1871 and prior years 
(t·ransfer account) : 
11,761 15 
1, 084, 920 40 
To W. Hoffman, colonel...... . . . . . . 18 53 
J. Curtis, captain.............. 94 30 
J. Bush, capLain. ... .... .. ...... 40 55 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By W. H. D. Cochran. $112 18 
R. Ingalls. . . . . . . . 4 20 
Transportation of the .A 1·my a·nd 
its supplies, 1872: 
By C. G. Sawtellfl.... $110 73 
Transportation o,fthe .Army and 
its supplies, 1872 (reappropri-
ated): 
To J. P. Walker, acting assistant 
153 38 
116 38 
37 00 
-----
quartermaster ...... . . . .. . . . • 71 05 
Central Pacific Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 00 
Brock's Line of Steamers ....... 57 92 
F. Stanwood, deceased, captain . 44 00 
Transportation of the .Army and 
its supplies, 1873: 
By .A.. F. Rockwell . . . $24 16 
War Department 
(Quart ermas-
ter's Depart-
ment).......... 22 85 
47 01 
Transportation of the .Army and 
its supplies,1873 (transfer ac-
count): 
To War Department (Ordnance Bu-
218 97 
reau) .. .. . . .. . . . . . . . ..• . . . . . . 18 02 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J . .A.. Potter.................... 8 50 
I} 52 
Tran8portation of the Army and 
its snpplies, 187 4 : 
By J . .A.Ekin ....... . 
C. H. Hoyt ..•••.. 
E. B. Kirk ...... .. 
.A.. F. Rockwell .. . 
J. N. Wheelan ... . 
$34 04 
337 10 
9 00 
240 40 
1 59 
622 13 
Transportation of the .Army and 
its b'Upplies, 1875: 
By E. Crawford·-----
.A.. R. Eddy ...... . 
J . .A.. Ekin ...... .. 
E. B. Grimes ..... . 
C. H. Hoyt ...... . 
A. J. McGonnigle. 
A. F. Rockwell .. . 
E. J. Strong .. .... . 
J. H. Spencer ... . 
War Department 
(Quartermas-
ter's Depart-
ment) ......... . 
$32 75 
51 72 
18 74 
31 23 
83 07 
4 00 
52 25 
4 15 
659 00 
15 50 
952 41 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1875 (ransfer ac-
count): 
By War Department 
(Quartermas-
ter' s Depart-
ment).......... $64 97 
Transpo1·tation of the Army and 
its supplies, 1876: 
To Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company .......... . 
Atlantic and West Point Rail-
road Company . ............. --
Atchison and Nebraska Railroad 
Company ................... . . 
M. Barrett .............. .. 
Burlington and Missouri Rail-
road Company . ..........•.... 
C. W. Beach : ...•.......... . ... 
Colorado Central Railroad Com-
pany ...............•......... 
P. B. Clarke .......... ------.---
Chesapeake and Ohio Railroad 
Company ....... .. ......... .. 
Central Vermont Railroad Com-
pany ....................... . 
Central Pacific Railroad Com-
pany .. ..... . ............... . 
Erie 1-<-ailway Company . ... . .. . 
Evansville and Terre Haute 
Railroad Company. .. ...... . 
Eastern Railroad Company .... . 
T. Faurot .................... -. 
J. Gross . ........... . .......... . 
Inland and Seaboard Coasting 
Company ......... . ....... .. 
James River Steamboat Com-
pany ........................ . 
Kansas Pacific Rail way Com-
pany ----------- ...... ·------
Louisville, Nashville and Great 
Southern Railroau Company .. 
Memphis and Charleston Rail-
road Company --------- .... 
Mississippi and Tennessee Rail-
road Company ...... . ........ . 
E. G. Maclay & Co ............ . 
Missouri, Kansas and Texas 
Railway Company.-----.----· 
New Orleans, Saint Louis and 
Chicago Railroad Company ... 
New Orleans and Mobile Rail-
road Company ........ -- ..... . 
C. Nichols. ___ ... -----.----- . .. . 
Carried forward ...•.•.....•.. 
171 
$2,086 
63 94 
23 25 
132 50 
3 88 
200 00 
8 25 
12 00 
31 65 
52 26 
6, 484 78 
46 25 
5 00 
3 00 
15 31 
2, 805 55 
37 18 
2 50 
33 00 
120 33 
200 76 
255 60 
4 42 
39 66 
55 13 
1 75 
142 97 
12, 867 79 
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Brought forward ............ . 
To Pittsburgh, Cincinnati and Saint 
Louis Railway Company ..... 
New York and Philadelphia 
Steamship Line ............. . 
J. W. Power------ . ..... -------
Richmond, Fredericksburg- and 
Potomac Railroad Company .. 
P. G. Reynolds ................ . 
Richmond and Danville Railroad 
Compan_y. _ .................. . 
S. D. Sturgis, <lolonel .......... . 
Sioux City and Pacific Railroad 
Company ................... .. 
Saint Louis, Iron Mountain and 
Southern Railroad Company . 
Saint Louis and South Eastern 
Railroad Company ........... . 
Saint Louis, Kansas City and 
Southern Rail way Company .. 
Utah Central Railroad Com-
pany ............ -------------
Union Pacific Railroad Com-
pany ............... . .. . .... . 
Virginia and Truckee Railroad 
P.c~~fs~~~::·.:::::::::::::::::: 
C. A. Whitney & Co ........... . 
C. Willis ............ _ ......... . 
War Department (Ordnance Bu-
reau) .. ...... . .......... . 
'Var Department (Subsistence 
Office) ....................... . 
Walla Walla andColumhiaRiver 
Railroad Company .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. B. Atwood..... $2 50 
E. D. Baker . . . . . 185 00 
J. H. Belcher.... 1 00 
B. C. Card . . . . . . . . 1 00 
G. A. Cornish. . . . . 3 50 
J. J. Dana .. .. .. .. 300 52 
G. B. Dandy...... 6 63 
L. C. Easton...... 9 78 
J. A. Ekin ....... 57 48 
T. J. Eckerson.... 7, 359 65 
J. Gilliss . .. .. .. .. 31 
E. B. Grimes...... 440 80 
J. A. Hutton...... 2 95 
C. H. Hoyt........ 16 97 
H. W.Janes ...... 2 00 
¥.·J:a~l~:.:::::: i~~ ~i 
M. I. Ludington . . 6 67 
~--~~c~~~e:::::: 1~~ ~~ 
W. Myers........ 77 40 
J. J. O'Brien..... 3 00 
A. J. Perry...... 1, 940 34 
!:~~-~~d~eu·:: 22! ~~ 
E. J. Strong .. .. .. 28 11 
C. G. Sawtelle . . . . 7 25 
P. H. Sheridan... 29 25 
W. Tear.......... 9 00 
J. M. Thompson.. 413 00 
J. T. VanArsdale. 3 16 
W. B. Weir....... 17 95 
A. M. Witherill. 2 DO 
War Department 
(Quartermas-
ter's Depart-
ment) .. .. .. .. .. 1, 427 11 
$12, 8ti7 79 
51 
13 81 
5, 955 84 
240 10 
80 00 
6 94 
6 15 
329 15 
1, 202 76 
44 57 
560 00 
26 74 
206,404 53 
54 00 
419 25 
29 44 
94 60 
159 16 
77 25 
40 54 
228,612 53 
13, 336 05 
215, 276 48 
Transportation of the .Army and 
its supplies, 1877: 
To Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company .......... . 
Atlantic and Gulf Railroad Com-
pany...... . . . ......... . 
Annapolis and Elkridge Rail-
road Company . . . ......... .. 
Atlant-ic and North Carolina 
Railroad Company ........... . 
A. Boyd ...................... .. 
A. Brown.--·-----· ........... . 
F. Bunker .................... . 
L. M. Black & Co ............. . 
B. C. Card ..................... . 
Chesapeake and Ohio Railroad 
Company ............. _ ... _ .. . 
T. Cones key ............. . . .. 
Columbus, Ohio, water-works .. 
W. P. Clyde & Co ............ .. 
Cincinnati, Richmond and Fort 
Wayne Railroad Company ..•. 
H. T. Clarke . . ........... .. 
Central Pacitic Railroad Com-
S.kdo~i~~n- : :::::-.-:::: .·:::: :: 
Denver and Rio Grande Railroad 
Company ................... .. 
H. Delong .. . .................. . 
Davis & Daviflson . ........... . 
H. F. Douglas & Co .......... .. 
R. I. Eskridge, captain ........ . 
Earll Bros . . . . .... 
Erie Railway Company ....... . 
D. W. Earl . .. --·-·- ........ . 
Eastern Railroad Company ... . 
E. Finlon ..................... . 
C. Ferris .................. ___ 
H. Frazer ..................... . 
M.D. Flower ................ .. 
W. T.Ford ................. . 
C. N. Gray, lieutenant ......... . 
Gilmer, Salisbury & Co ....... . 
C. M. Garrison ................. . 
Griggs & Johnson ........... .. 
J. I. Gregg, colonel. ........... . 
vV. Goodrich .................. . 
J. C. Hall .................... .. 
B. Hartong .................... . 
R. Ingalls, chief quartermas-
ter .......................... . 
.J. Jolly ........................ . 
H.J. Jewett ................. .. 
A. Johnson ................... . 
C. Kupitz ..................... . 
Keokuk Northern Lake Packet 
Company ................... . 
J. W.King .................... . 
N.H. Kittson ................ .. 
G. Lewis, acting assistant quar-
1ermaster ................... . 
H. W. Loud & Co ............ .. 
J. G. C. Lee, assistant quarter-
master ...................... . 
I. Lloyd ....................... . 
T.Lerner ..................... . 
Mississippi and Tennessee Rail-
G.rM_d.;{~~lil~~~-::: ::::: ~:::::: 
C. H. Mallory & Co ........... . 
S.C. Miller . .............. .. 
Missouri, Kansas and Texas 
Railroad Company .......... . 
E. G. Maclay & Co ........... .. 
L. Merrill, major... . . .. .. .. . .. 
Missouri and Pacific Railroad 
Company ................... .. 
Morgan Line of Steamers ..... . 
W. P. Noble ................... . 
New Orleans and Mobile Rail-
road Company .............. . 
Carried forward .. __ ......... . 
87 65 
1 00 
150 
111 08 
116 75 
50, 807 62 
37 55 
70 00 
1, 241 34 
3 27 
1 90 
14 11 
2, 131 95 
6, 679 80 
950 69 
70 00 
25, 593 46 
7 00 
2 00 
17 25 
288 00 
224 83 
11 65 
3, 065 95 
878 21 
20 30 
80 00 
7 50 
4 75 
509 50 
7 75 
9 00 
221 25 
162 50 
227 97 
10 00 
37, 000 00 
63 00 
5 35 
85 00 
171 811 
2 83 
20 45 
1 53 
60 00 
339 12 
8, 000 00 
1 00 
30 00 
186 55 
97 38 
146 92 
3, oo1 to 
7, 052 45 
• 2 57 
61 68 
11 25 
73 81 
1, 334 16 
13 94 
153,328 99 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, I 878. 173 
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Brought forward __ .. _. --- ... 
To New Orleans, Saint Louis and 
Chicago Railroad Company . _ 
New Orleans, .Jackson and 
Northern Railroad Company_ 
New York Central and Hudson 
Railroad Company _ ......... . 
C. Nichols --- _____ _ 
Northern Pacific Railroad Com-
pany _ . -----· ....... -- .. . 
New J erse:r Southern Railroad 
Company ............ . . . 
Northwestern Express Com-
p::;,ny ........................ . 
New York and Charleston 
Steamship Company ........ . 
New York and Wilmington 
Steamship Company ........ . 
W. D. O'Toole ............... . 
Old Dominion Steamship Com-
pany -· ······ ............ -
E. Ochoa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pennsylvania Railroad Com-
pany .................. --·---. 
L.A. Parker, lieutenant ....... . 
Philadelphia and Charleston 
Steamship Line .... _ ........ . 
Philadelphia, Wilmington and 
Baltimore Railroad Company. 
Post & Robley ............... . 
.J. Quinn ................... - .. . 
P. G. Reynolds ............... .. 
T.Romero -----···--···--··--· 
S.D. Sturgis, colonel. ......... . 
Saint Louis Iron Mountain and 
Southern Railroad Company . 
D. S. Stanley.----- ...... ------. 
Southwestern Stage Company . 
R. Saxton, chief quartermas-
ter---------------···-··-·-·--
Sanchez, Nillegas & Salinas ... 
Steamer Kate Kierne,y .........• 
F. Sinclair .. _. ____ ........ __ .. . 
Stonington and Providence 
R1ilroad Company _ ......... . 
G.M. Scott & Co ............ . . 
Southern Pacific Mail Line ... . 
.J. Shil"le.v .................... . 
Sioux City and Pacific Railroad 
Company ................ .. 
Saint Louis. Kansas City and 
Northern Railroad Company. 
A. F. Terry ................... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany.... ..... .......... .. 
Utah Northern Railroad Com-
pany-------------------------
Utah Central Railroad Com-
pany .... ······-·····--- .. . 
W.B. VanDuyn. . . ........ .. 
Vicksburg and Delt.a Ferry 
H~)M~~~J& Co.:::~~-:~:~~~:: 
War Department (Ordnance 
Bureau) ........... - . . . . . ... -
War Department (Adjutant-
General's Office) ... ......... . 
W. W. Wilhams .............. .. 
.J. Warren . --- .. ------ ... ---
A. H. Wilder . . _ .............. __ 
.J.B.Woods&Co ............. . 
Washington City, VirginiaMid-
land and Great Southern Rail-
road Company ... _ .......... . 
From which deduct the foi-
lowing repayments : 
By .J. Anderson .... _. $7 15 
.J. N. Andrews.__ 106 27 
E. B. Atwood..... 157 68 
P. S. Bomus...... 484 46 
.J.M.Burns ·----- 4 33 
Carried forward 759 89 
$153,328 99 Brought forward $759 89 $705, 264 36 
By E. D. Baker ...... 228 70 
424 41 G. W. Bradley .... 206 00 
H. R. "Brinkerhoff. 949 91 
858 13 .J. G. Ballance .... 2 25 
C. E. Botts ford ... 3 00 
1, 203 48 .J. H. Belcher ..... 61 56 
274 41 C. St . .J. Chubb ... 1 40 
.J. G. Chandler. __ . 71 55 
19, 251 26 W.I. Cook------· 2 70 
P.Cusack ........ 82 00 
12 15 B.C.Ca1·d ---·-·-· 958 60 
W. L. Clarke ..... 43 70 
30 00 .J . .J.Dana 2, 381 81 
C. M. DeLaney .. _ 6 64 
524 08 G. B. Dandy ...... 86 65 
C . .J. Diekey ..... 1 67 
235 82 
.J. A. Ekin ·------ 10 49 
226 50 T . .J. Eekerson 17 88 
L.C.Easton ----- 55 18 
210 96 A. R. Eddy------· 22 
5, 580 73 .J.P. Farley ...... 50 00 
C. W.Fflster ..... 211 
35 01 .J. V. Furey ...... 157 08 
8 00 .J. M. Gore . __ .... 2 00 
M . .J. Grealish ... 2 36 
11 26 .J. H. Gustin._ .... 4 00 
E. B. Grimes ..... 13 30 
5 43 .J. Gilliss ......... 151 97 
38 08 
.J. Getto --------· 14 50 
213 00 E. B. Gibbs ....... 09 
30 00 I<'. Heath 100 00 
540 18 C. H. Hoyt~~:~::~ 4 88 
8 25 W. B. Hughes .... 5 00 
W. H. W . .James. 13 50 
2, 787 68 H. W . .Janes ...... 90 79 
34 50 E. B. Kirk ........ 8 00 
90 00 A .. S. Kimball .... 189 83 
.T.Lee 29 45 
224 00 M. W. Lyon ...... 226 64 
9 69 P. Leary,jr ....... 50 28 
6, 738 49 H. W. Lawton .... 7 00 
60 04 E. Maguire .. _ .... 5, 570 50 
A . .J. McGonnigle- 4, 034 71 
3 30 W. Myers ........ 24 73 
10 00 A. Morton 10 00 
5 00 .J.M. Moore ...... 18, 557 92 
29 38 M. M. Macomb ... 3 33 
R. S. Mackenzie .. 29 45 
1, 606 64 C. A. H. McCauley 1 60 
.J.D. Nickerson .. 10 65 
886 28 R. D. Potts -----·- 19 04 
1, 697 46 .J. A. Potter ...... 1, 670 49 
.J. W. Powell ..... 86 72 
504,752 47 A . .J. Perry ...... 10 00 
H. B. Quimby .... 3 70 
158 QO I. Quinby 13 
A. F. Roekwell ... 2, 221 80 
470 07 D. H. Rucker .... 2, 536 54 
10 00 C. A. Re:'lnolds ... 4 50 
L.A. Stille 17 00 
31 78 H. Sweeney ...... 2 00 
75 00 .J. Simpson ....... 8 00 
D. M. Taylor ..... 139 50 
375 59 Vicksburg and 
DetaFerry Com-
23 00 vla~nb~p~;t~~~t 29 70 1, 920 00 
119 36 (Quartermas-
50 00 ter's Depart-
1 0~ ment) 3, 305 42 
W. S. Worth ...... 6 99 
W. B. Weir.··---· 62 33 
45 50 45,421 33 
705, 264 3G 659, 848 03 
705,264 36 
Transportation of the A.rm,y and 
its supplies, 1878 : 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general . . . . . . . . . . . . . . . 193, 431 88 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general .... __ .... .. . . . . . . . 711, 565 41 
Carried forward.-- ........••. 904,997 29 
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Brought forward ........•.... 
To D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general. ............. . 
James A. Ekin, deputy quarter-
master-general .............. . 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general .............. . 
A. J. Perry, deputy quartermas-
ter-general ........ _ ......... . 
R. Saxton, deputy quartermas-
ter-general ....... _ ........ _ .. . 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
master-general. ............. . 
J. G. Chandler, quartermaster .. 
B. C. Card. quartermaster ..... . 
G. B. Dandy, quartermaster ... . 
J. J. Dana, quartermaster ..... . 
M. I. Ludington, quartermaster. 
W. M_yers, quartermaster ..... . 
J. M. Moore, quartermaster ... . 
J. A. Porter, quartermaster ... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. 
G. H. Weeks, quartermaster . . _ 
L. E. Campbell, assistant quar-
termaster ................... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ....... -... ........... . 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master .................... .. 
H. W. James, assistant quarter-
master ... _ ... . ............. . 
J. M. Marshall, assistant quar-
termaster . . . . . . . . . . . . . . . .... 
A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster ........ .. __ ....... . 
A. 0 -. Robinson, assistant quar-
termaster ........... . 
I. Arnold, jr., acting assistant 
quartermaster _ . .. ... . .. . •.. 
R. Bernie jr.. acting assistant 
quartermaster ... ....... . 
C. Bird, act.ing assistant quarter-
master ..................... . 
H. R. Brinkerhoff acting assist-
an-t q uarterrnaster . . . . . . . . . 
M. J. Grealisb, acting assistant 
quartermaster ... ............ . 
M. W. L_yon, acting assistant 
quartermaster .. ............ . _ 
G. Lewis, acting assistant quar-
terrr aster ................... . 
C. C. Morrison, acting assistant 
quartermaster ............... . 
:M. M. Macomb, acting assistant 
quartermaster .. .. .. ......... . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. Pitman, acting assistant quar-
termaster--------·--------- . 
D. M. Taylor, acting assistant 
quartermaster _ .............. . 
W. B. Weir, acting assistant 
quarterm'llster - ......... . 
D. J. Young, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. Anderson ................... . 
W.H. Brown ................. . 
L.M.Black .... ............... . 
Bureau of Engraving and Print-
ing ........... -- -- .. . 
Chesapeake and Ohio Railroad 
Company .................... . 
S. B. Coulson . ... .. ............ . 
C.Dill . ................. --------
Davis & Davidson ............ .. 
G. W . Davis .................. . 
O.Dord ------ -----·-----······· 
R. Odenwelder ......... ....... . 
Steamer Benton and owners ... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany------------·-----· · ···--
Wilder & Charles ............. . 
$904-,997 29 
110,952 17 
121, 520 71 
111,268 12 
217,477 67 
437,695 92 
590, 606 36 
10, 955 48 
564-, 132 86 
2, 799 79 
80 00 
4-03, 102 50 
71, 331 29 
72, 109 87 
24,285 20 
5, 802 25 
87,522 47 
2, 666 67 
244,160 89 
4-,625 00 
61,276 &8 
3, 838 14 
4-7, 033 81 
5, 257 50 
7 00 
3, 600 00 
1, 752 92 
11,181 04 
158 11 
370 37 
1, 983 50 
3, 200 00 
2,166 66 
37 00 
83 60 
1,109 00 
180 01 
100 00 
2 50 
4 00 
520 00 
600 00 
11 20 
2,115 4-7 
75 
11 15 
9 50 
70 00 
15 00 
17, 394- 08 
23,526 25 
11,713 54 
Carried forward .............. 4, 187 421 59 
Br,mght forward .••.......... $4,187,4-21511 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. B. Atwood..... $016 
C. E. Bottsford.... 5 67 
C.M. DeLany.... 10 85 
L. C. Easton...... 5 40 
R. Ing:tlls . . • .. . . . 25 00 
.r. S. Kmg . . . . . . .. 2 oo 
F. E. Pierce...... 11 89 
A. F. RockwelL.. 416 98 
G.Rublen ........ 8 00 
J. Simpson . . . . . . . 23 05 
G. C. Smith...... 44 29 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) . . . 295 04 
'l'ran.~portation of officers and 
their baggage, 1871 and prior 
years: 
By L. C. Easton .... . 
C. H. Hoyt ...... . 
J. McE. Hyde ... . 
S. C. Plummer .. . 
M. Wesendorff ... . 
$8 22 
14 71 
10 95 
7 70 
6 91 
48 4-9 
Transportation of officers and 
their baggage, 1871 and pri01· 
years (transfer account) : 
To W. R. Gibson, paymaster ..... . 
D. McClure, assistant paymas-
ter-general .................•. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By E. K. Smith . .' ................. . 
Horses for cavalry and artillery, 
1876: 
By G. L. Tyler .. .. .. . $10 00 
Horses for cavalry and artillery, 
1877: 
By J. Brennan ..... .. 
J. A. Cranston ... . 
B.C. Card ....... . 
J.A.Ekin ...... .. 
J.Gilliss ........ . 
E. B. Grimes ..... . 
H. M. Kendall ... . 
J.G.C.Lee ...... . 
C. P. Miller . ..... . 
J.W. PowelL ... . 
W. C. Rawolle ... . 
A. F. Rockwell .. . 
J. Simpson ...... . 
H. L. Scott ...... . 
C. H. Tompkins .. 
War D epartment, 
Quartermaster's 
Department . ... 
$247 50 
54- 01) 
20 OJ 
10 00 
130 00 
111 95 
95 00 
4-3 75 
518 50 
186 75 
130 00 
4, 009 66 
115 00 
10 00 
50 00 
16 00 
5, 748 11 
Horses for cavalry and artillery, 
1878: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general ............. . 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general .................. . 
J. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
Carried forward ............. . 
848 33 
4-, 186, 573 26 
58 20 
2, 912 14 
2, 970 34 
114- 10 
2, 856 24 
960 00 
27, 24-6 39 
7,175 00 
35, 381 39 
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Brought forward ............ . 
To S. B. B olabird, deputy quarter-
master-general .............. . 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
master-general _ ............. . 
C. G. Sawtelle. quartermaster .. 
G. H. Weeks, quartermaster .... 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ....................•.. 
H. W . .James, assistant quarter-
master . ..................... . 
A. T. Rockwell, assistant quar-
termaster ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By W. Allen . . . . . . . . . $53 00 
E. B. Atwood..... 112 50 
E. D. Baker . . . . . . 1, 746 25 
.J. H. Belcher . . . . 115 00 
B. M. Uuster..... 656 95 
N. S. Constable... 127 50 
C. M. De Lany . . . 128 00 
G. A. Drew . . . . . . 150 00 
E. B. Gibbs------ 125 00 
C. H. Hoyt....... 510 00 
.J. McE. Hyde.... 90 00 
C. P. Miller...... 30 00 
G. Palmer . . . . . . . . 100 00 
G. Ruhler ........ 125 00 
H. Reade......... 85 00 
H. P. Ritzius . . . . 25 00 
.J. W. Summer-
hayes .......... . 
G.L. Scott ...... . 
G. C. Smith ..... . 
F. K. Upham ... . 
War Department 
15 00 
97 50 
93 33 
125 00 
$35,381 39 
15,269 35 
1, 250 00 
26, 135 00 
13, 560 10 
98, 030 00 
100 00 
2, 100 00 
191,825 84 
Olothing, camp and garrison 
equipage, 1871 (transfer ac-
count): 
To D. M. Brodhead, lieutenant .... . 
.J. W. Lent .................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations. . . . $9 93 
B.F.Bell. . ....... 5 32 
D. F. Callinan . . . . 1 93 
G. Chapin . . . . . . . . 2 20 
R. Fatherly....... 142 08 
T.Glenn ------- 96 29 
W. R. Gibson.. ... 62 50 
F. C. Humphreys. 04 63 
.J. Len drum . . . . . . 6 06 
G. McClane . . . . . . 23 32 
D. McClure . . . . . • 4, 835 69 
I. W. Patton...... 8 51 
Excess of repayments ..•..... 
Clothing, camp and garrison 
equipage, 1872 : 
By C . .J. Sprague .... . 
R. P. Hughes .... . 
G. L. Febiger .... . 
$4 03 
61 
3 50 
8 14 
Olothing, camp and garrison 
equipage, 1872 (transfer ac-
count): 
175 
$16 50 
5 42 
21 ~2 
5, 288 46 
5, 266 54-
(Q u artermast-
er's Depart- To H. Sch1 einer, captain ....... --.. i 8.0 
ment) ......... . 75 00 
Knapsacks and camp equipa,qe 
for volunteers or militia, 1871 
and prior years (transfer ac-
ount): 
Hy C. Irvine......... $73 35 
Olothing, camp and garrison 
equipa,qe, 1871 and prior years : 
By .J. A. Brodhead... $6 06 
D. W. Benham... 7 50 
T. L. Brent...... 21 70 
A. E. Bates....... 1 40 
F. M. Uoxe....... 7110 
A. B. Carey...... 10 92 
L. W. Cnoke...... 30 60 
.J. W. Clark...... 294 15 
W. S. Collier. . . . . 1 00 
W. A. Dinwiddie. 1 00 
E. D. Ellsworth.. 2 34 
0. Elting . . . . . . . . 46 24 
.J. B. Guthrie . . . . 9 55 
G. G. Greenough . 4 57 
P. P. G. Hall..... 12 31 
W. T. Howell.... 9 30 
H. S. Howe---·-· 2 02 
G. Lewis . . . . . . . . . 11 80 
F. D. Ogilby...... 102 85 
T.F. Quinn...... 1 92 
W. B. Rochester.. 30 56 
L. H. Rucker . . . . . 4 20 
Second Auditor.. 6 20 
.J. W. Wha.m ..... 37 29 
725 98 
4, 585 03 
187,240 81 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By D. McClure . • . . . . $5, 139 32 
A. Schreiner. . . . . . 2 80 
W. R. Gibson..... 28 58 
Excess of repayments ......•. 
Olothing, camp and 
equipage, 1873 : 
By .A.. T. Abbott .... .. 
..A. B. C ·uey ..... . 
W. H. Nelson ...•. 
.J. B. M. Potter .. . 
.r. R. Roche ...... . 
R. Smith ........ . 
C . .J. Sprague .... . 
A. Williams------
.r. R. Wa-sson .... . 
.J.P. Willard .... . 
garrison 
$2 16 
30 36 
1 20 
4 16 
33 73 
6 44 
5 24 
2 10 
37 01 
4 20 
126 60 
Clothing, camp and garrison 
equipage, 1873 (transfer ac-
count): 
By D. Mel Cure . . . . . . $1, 945 50 
adjustment of ap-
propriations. . . . 95 90 
W. R. Gibson..... 2, 863 19 
4, 904 59 
Olothing, camp and garrison 
equipage, 1874 : 
By W.Smith......... $3 97 
A. Sharp . . . . . . . . . 44 
441 
5, :i70 70 
5, 167 90 
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Clothing, camp 
equipage, 1874 
cotmt): 
By ~:t~cfu~~-:::::: 
F. E. Hunt ...... . 
W. R. Gibson. __ .. 
Clothing. camp 
equipage, 1875: 
By W. Arthur ...... . 
C. A. Alligood. __ _ 
J. L. Bullis ...... . 
A. E. Bates ...... _ 
G. W. Gandee ... . 
W. H. Eckles .... . 
W. R. Gibson .... . 
F.E. Hunt ...... . 
W. T. Hartz ..... . 
A. W.Jogdes .... . 
J. F. Rogers ..... . 
G. C. t::;mith ...... . 
S. Smith ......... . 
A.Sbarp ....... .. 
C. J. Sprague .... . 
A.S.Towar ..... . 
War Department, 
Quartermaster's 
Department ... . 
J.W. Wham .... .. 
and garrison 
(transfer ac-
$29 75 
1, 599 67 
47 82 
3, 136 16 
4, 813 40 
and garrison 
$56 84 
3 49 
1 00 
05 
02 
23 43 
12 72 
21 81 
21 78 
4 50 
2 34 
66 
30 
172 51 
28 70 
346 58 
54 
141 96 
839 23 
Clothing, ca1np and garrison 
eqU'I:page, 1875 (transfer ac-
count): 
ToR. Smith ....•.........•.•....... 
P. S. Bomus .................. .. 
W.M. Maynadier ............ .. 
•E. H. Liscum .................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By E. H. Liscum _.... $5 09 
D. McClure...... 44 30 
F. E. Hunt .. . • . . 66 44 
\V. R. Gibson . . . . 592 70 
Excess of repayments ....... . 
Clothing, camp and 
equipage, 1876 : 
By L.A. Abbott .... . 
A. H. Bowman .. . 
J. L. Bullis ..... .. 
J. E. Blaine ..... . 
J. A. Brodhead ... 
E. H. Brooke ..... 
J. H. Baldwin ..•. 
B. C. Card ........ . 
W. T. Craycroft. 
A. B. Carey ..... . 
F. M. Goxe~ ..... . 
I. 0. Dewey ..... . 
G. L. Febiger ... . 
F. E. Hunt ...... . 
H. M. Kendall ... . 
J. M. Moore_ .... . 
H. P. Perrine ... . 
H. C. Pratt ..... .. 
A. G. Robinson .. 
J. R. Roche .... . 
W. B. Slack ..... . 
S. R. Stafford .... . 
A. Sharp ..... . 
C. M. TerrelL .. .. 
N. Vedder ... __ .. . 
J. N. G. Whistler. 
S. Woods ........ . 
garrilion 
$5 03 
4 05 
23 
37 26 
12 47 
2 17 
1 20 
30 
17 
34 
30 92 
54 
10 59 
63 
371 
2 64 
4 50 
2 00 
32 
52 07 
8 85 
1 33 
32 43 
103 26 
5 40 
1 76 
2 13 
326 30 
$45 40 
29 75 
11 74 
5 09 
91 98 
708 53 
616 55 
Clothing, carnp and garrison 
equipage, 1876 (transfer ac-
count): 
By R. Smith.......... $48 16 
W. Arthur....... 1132 
W. M. Mayna-
dier ...... 11 74 
71 22 
Clothing, carnp and gan·ison 
equipage, 1877 : 
To D. H. Rucker, assj_stantquarter-
master-general . . . . . . . . . . . . . . $98, 940 00 
C. G. Sawtelle, quartermaster. 4 81 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 351 15 
G. Lewis....................... 48 00 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. A . .Alligood.... $~ 00 
E. B. .Atwood.... 5:l 00 
J. E. Blaine...... 5,14184 
J. H. Baldwin 7:) 
C. M. Bailey...... 165 25 
H. R. Anderson . . 17 10 
W . .Arthur....... 3, 542 32 
.A. Barrett........ 164 03 
D. H. Brush . .. . . . 19 88 
J. Brennan . . . . . . . 84 76 
J. W. Bubb ...... 97 85 
C. H. BonesteeL.. 83 58 
P. P. Barnard..... 99 41 
C. D. Baker....... 13 09 
G. W.Bradley.... 9 72 
F. Bridgman . . . . . 123 19 
C. Bird _ .. . .. .. .. . 62 77 
H. R. Brinkerhoff. 2 50 
D. W.Benbam ... 54 
N.W.Brown..... 1,74885 
E. H. Brooke . . . . . 1, 600 60 
J . .A. Brodhead... 265 74 
.A. E. Bates_...... 6, 313 74 
G. Barrett........ 1 42 
A.. S. Burt .. .. .. .. 2 88 
J. H. Belcher.... . 61 01 
R. F. Bernard..... 3 24 
G. W. Candee.... 2, 145 12 
L. C. Campbell__ 3 66 
D. L. Craft...... 114 31 
W. I. Cook . .. .. .. 106 10 
H. H. Crews...... 53 69 
S. E. Clark...... 52 28 
R. Comba _....... 6 97 
J. R. Cranston._.. 62 16 
J. H. Coale .. .. .. 34 93 
J. P. Canby .. . .. . 400 60 
P. Cusack........ 33 80 
B. C. Card . _ . . . . . . 62 70 
A. B. Carey_...... 176 07 
F. M. Coxe...... 2, 934 43 
R. D. Clarke...... 2, 005 73 
C. M. De Laney . . 159 87 
E. E. Dravo . • . . . . 11 88 
T. F. Davis....... 6 85 
G. A. Drew...... 160 91 
J. J.Dana........ 165 45 
W . S. Davis...... 45 
I. 0. Dewey...... 383 10 
T. Drury........ 2 01 
T. J. Eckerson . . 3 19 
F. H. E. Ebstein.. 22 70 
E. S. Ewing ...... 2 02 
W. Everitt .. .. . • 101 63 
W. H. Eckels.... 630 44 
J. H. Eaton .. .. .. 73 70 
.A. R. Eddy. .. .. . 82 73 
L. C. Forsyth.... 11 45 
J. L. Fowler . . . . . . 141 12 
G. F. Foote...... 10 64 
T. H. Fisher...... 11 48 
G. L. Febiger.... 1, 835 33 
Carried forward 31, 695 56 
99, 343 96 
!19, 343 96 
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Brought forward 
By W. Gerlach ..... . 
.J. Gillis ......... . 
D. M. Greene ... . 
W. R. Gibson ... . 
J. H. Gustin ... .. 
G. E. Glenn ..... . 
W. P. Gould .....• 
.J. Getts ......... . 
G.A.Hull ....... . 
• J. Hull ........ . 
C. B. HalL ..... .. 
W. P. HalL. ..... . 
J. Hamilton ..... . 
.J. Halloran . .... . 
J.McE.Hyde ----
~·. ~: g_o)ia"li:::: 
J. A. Hutt.on ... . 
D. A. Irwin ..... . 
W. H . .Johnston .. 
J. S. Jouett ..... . 
J. W . .Jacobs .. .. 
.J. H . .Johnston .. . 
A. S. Kimball ... . 
G. W.Kingt~bury. 
J. S. K\ng ...... .. 
J. B. Keefer ..... . 
.J. B. Kerr. . . . . .. . 
S. H. Lincoln .... . 
T. W.Loru .••••.. 
.J. Li•ers.... . . . .. 
J. G. Leefe ....... . 
H. C. La Pointe .. . 
G. M. Love ...... . 
G. Lewis . .. . .... . 
H. W.Lawton ... . 
J.G.Leefe .....•. 
W.A. Mann------
A. C. Markley ... . 
A. Morton ....... . 
A . .J. McGonnigle. 
J.Murphy 
J. M. Marshall ... . 
S. J. Mulhall. .... . 
A. McGuard ..... . 
W. C. Manning .. . 
:;: ~: kiilre~-~~~~~: 
J. H. Nelson .....• 
J.D. Nickerson .. 
.J.J. O'Brien ..... . 
J. A. Olmstead .. 
J. O'Connell ..... . 
C. G. Penny . .... . 
C. D. Pa1·khurst .. 
J. A.Potter ..... . 
J. W. Powell .... . 
J. S.Payne ...... . 
H. Prince ........ . 
J. B. M. Potter .. . 
H. C. Pratt ...... . 
H. B. Quimby ... . 
Ira Quimby ...... · 
.A. Reynolds ..... . 
J. F. Rodgers ... . 
H. P. Ritz ius .... . 
P. H. Ray ...... .. 
W. C. Rawolle ... . 
W. B. Rochester .. 
G. B. Read ...... . 
E. L. Randall ... .. 
J. R. Roche .••••• 
W. A. Rucker ... 
H. B. Reese ..... . 
T. F. Riley ...... . 
C. C. Raun ...... . 
D. H. Rucker ....• 
R. Smith ........ . 
W. Smith ...... .. 
.J. W. Scully ..... . 
J. Scott ........ . 
G. C. Smith ...... . 
$31,695 56 
64 68 
46 01 
134 24 
553 71 
79 13 
579 99 
1, 480 84 
21 85 
138 16 
35 29 
72 66 
65 99 
80 66 
3 94 
31 80 
24 70 
1, 318 46 
1 12 
33 
1, 336 97 
15 34 
136 08 
183 49 
73 65 
4 05 
25 14 
576 52 
30 
114 11 
7 96 
87 20 
34 11 
50 22 
17 95 
10 90 
1 25 
1 16 
21 75 
16 34 
8 48 
82 
HlO 92 
379 24 
40 30 
108 59 
30 
685 25 
1 34 
30 29 
3 92 
176 50 
4 69 
180 68 
53 97 
17 28 
110 00 
38 55 
1 00 
240 54 
704 69 
11 45 
69 77 
76 28 
28 16 
155 15 
28 54 
39 99 
42 44 
318 80 
1 00 
378 22 
2, 895 57 
409 66 
87 33 
133 48 
1 00 
2, 097 37 
1, 253 86 
7, 955 50 
67 05 
45 01 
60 10 
Carried forward 58, 266 49 
H. Ex. 93--12 
$99,343 96 
99,343 9 
Brought forward 
By T.Smith ........ .. 
$58,266 49 
13 84 
71 45 
15 16 
To 
S. R. Stafford .... . 
E. W. Stone ..... . 
T. H Stanton ... .. 
C . .J. Sprague ... . 
S. Smith ......... •. 
A. Sharp ....... .. 
C. C. Sniffin ...... . 
A. S. Towar ....•. 
P. Tilton ....... .. 
P.M. Thorne ... . 
D. M. Taylor .... . 
A. H. M. Taylor. 
C. M. Terrell .... . 
W. Tear ......... . 
.J. F. Trout ...... . 
G. McM. Taylor .. 
R. H. Towler .... . 
D. Taylor ...... .. 
T. T. Thomburgh. 
E. H. Totten ..... . 
F. K. Upham ... .. 
F. Von Schraeder . 
N. Vedder ...... .. 
A. W. Vogdes ... . 
C. T. Witherill .•. 
R. E. Whitman ... 
S. L. Woodward .. 
A. Williams ..... . 
.J. W. Wham .... . 
S. Woods ........ . 
.J.P. Willard .... . 
C. I. Wilson .••••• 
.J. R. Wa:;son .... . 
C. W. "Wingard .. . 
F. K. Ward ..... .. 
G. 0. Webster ... . 
War Department, 
Quarter-master's 
Department ... . 
G. S. Young ..... . 
1, 072 11 
832 78 
706 17 
550 15 
195 28 
679 83 
2 53 
15 75 
9 98 
15 36 
329 50 
15-t 
25 
37 91 
929 66 
2, 269 93 
5, 280 88 
18 
102 07 
9 36 
812 49 
93 
433 80 
19 65 
6 30 
2 89 
2, 703 56 
15 97 
1, 159 02 
5, 243 71 
1, 553 72 
389 18 
45 78 
1 00 
13 38 
13 26 
Olothing, camp and garrison 
equipage, 1878 : 
L. C. Easton, assistant quarter-
master-general .............. . 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general .................. . 
D. H. Rucker, assistant quar-
termaster-general ........... . 
.J. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general ............. .. 
R. Saxton, deputy quartermas-
ter-general ................. .. 
C. H. Tompkins, deputy quar-
termaster-general .......•.... 
B. C. Card, quartermaster ..... 
.J. G. Chandler, quartermaster .. 
M. I. Ludington, quartermaster 
.J. M. More, quartermaster ..... . 
.J. A. Potter, quartermaster ... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. 
G. H. Weeks, quartermaster ... 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ...................... . 
A. G. Robinson, assistant quar-
termaster ................... . 
A. F. Rockwell, assistant quar 
termaster ........ . .... . ..... . 
H. R. Brinkerhoff, acting assist-
taut quartermaster .. 
F. B. Jones, acting assistant 
quartermaster ............... . 
M. W. Lyon. acting assistant 
quartermaster ............... . 
Carried forward ...........••• 
177 
$99,343 96 
83,822 80 
15,521 16 
977 00 
34,471 50 
504,977 98 
124,715 35 
7 00 
25() 00 
858 73 
332 43 
15 36 
2,195 00 
19, 806 82 
36 00 
43 12 
2, 217 52 
6 85 
2,144 50 
4 00 
57 17 
390 00 
10 40 
693,516 73 
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Brought forward............. $693, 516 73 
To G. Lewis, acting assistant quar-
termaster ................ _... 9, 498 90 
S. L. Woodward, acting assiHtant 
quartermaster................ 52 50 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. Austin........ $121 47 
W. Auman....... 59 55 
W. Allen ..... 99 68 
H. H. Adams..... 17 50 
E. B. Atwood . . . . 54 64 
W. Arthur . _. . . . 3, 901 20 
J. Brennan . . . . . . . 365 22 
J. S. Bishop. .. .. .. 18 26 
H. S. Bishop...... 189 56 
C. Bird........... 128 14 
P. S. Bomns ...... 303 80 
P. P. Barnard .. _.. 4 65 
E. D. Baker .. .. .. 93 71 
G. W. Bradley . . . . 136 86 
C.L. Best,jr...... 8 20 
J. "Bannister...... 12 73 
E. H. Brooke ... __ . 1, 095 43 
G. Barrett, jr . .. .. 346 49 
D. R. Burnham . . . 283 14 
J. W. Bean....... 349 28 
C. 1\l. Railey...... 485 96 
N. W. Brown . . . • . 526 33 
D. H. Brush...... 169 58 
A. E. Bate~;~ . _.... 1, 144 80 
J. A. Brodhead.. 280 64 
J. E. Blaine . ___ .. 2, 355 12 
F. Bridgeman.... 103 85 
J. G. Ballance . . . . 39 45 
G. F. Barstow.... 38 16 
C. E. Botsford . . . . 31 92 
G. E. Bacon ...... 6 19 
W. Badger...... 35 79 
.r. A. Baldwin._.. 20 91 
T. B. Briggs...... 6 40 
J. Belger........ 15 35 
R. Birnie, jr .. . .. . 211 01 
B M. Custer...... 429 66 
H.M.Crews...... 38 83 
J. H. Coale........ 34 74 
D. Cornman . . . . . . 30 21 
L. E. CampbelL... 11 76 
W. I. Cook....... 93 43 
R. D. Clarke...... 936 98 
W. Conway . . . . . . 38 07 
J.P. Canby....... 1, 833 88 
F. M. Coxe ....... 1, 073 00 
S. A. Cherry..... 106 80 
S. E. Clarke...... 121 91 
tj~t;~~~~~:~~~~~ ~~ ~~ 
G. W. Candee.... 374 36 
S. R. Calladay. . . . 153 86 
H. Catley. .. .. .. .. 43 39 
E. E. Dravo ...... 62 81 
G. A. Drew . . . . . . 318 99 
S. A. D:r('r ....... 67 54 
I. 0. Dewey . . . . . . 1, 970 64 
C. M. De Laney . . 198 41 
S R. Douglass . . . 360 81 
vV. Everett .. . .. . 2 32 
T. J. Eckerson.... 178 93 
W . H. EckelB .. .. 201 44 
J. H. Eaton....... 552 05 
F. H. E. EbRtein.. 243 00 
F. H. Edmunds... 12 05 
G. F. Foot.e....... 5/l 09 
J. A. FeRsenden . . 56 38 
G. Fuger.... .... . 57 22 
L. U. Forsythe.... 59 37 
G. L. Febiger..... 348 11 
J. Gilliss......... 32 77 
W. R. Gibson..... 1, 194 04 
G. G. Greenough • 2i 47 
G. E. Glenn....... 6 50 
Carried forward 24,477 71 
703,068 13 
703,068 13 
Brought forward 
By W. P. Gould ..... . 
D. J. Gibbin ... .. 
J.Hamilton ..•..• 
J. Halloran ...... 
J.D. C. Hoskins .. 
G. A. Hull ..... . 
J. Me E. Hyde ... . 
E. Hunter ...... .. 
F. E. Hunt ..... .. 
C. H. Hoyt . ..... . 
:F. H. Hathaway . 
J. A. Hutton .... . 
P. Harwood ..... . 
W.P.Hall ..... .. 
C.B.Hall ...... . 
J. Hall .......... . 
P. P. G. Hall ..... . 
C. E. Harden .... . 
J. W. Jacobs .. . . 
W. H. Johnston .. 
F. B.JnneR ...... . 
C. A. Johnson ... 
H. Johnson ..... .. 
E. D .. Judd ...... . 
G. W. Kingsbury. 
J. KPeffe ....... .. 
J.S.King ...... .. 
E.B~irk ....... . 
A. 8. Kimball . .. . 
T. W. Lord ..... .. 
S. H. Lincoln .... . 
,J.LivPrS ....... .. 
E. Luff ......... .. 
J.Lewis . ....... .. 
G.M.Love ...... . 
L. A. Lovering .. . 
H. W. Lawton ... 
J. G. Leefe ...... . 
W. P. Martin .... . 
J. Mnrphy ..... .. 
A. Morton ...... .. 
J. T. Morrison .. . 
J. M. MarshalL .. . 
W. H. McMinn .. . 
T. S. McCaleb ... . 
W. H. Miller .... . 
W. M. Maynadier. 
S.R.Mahon .... .. 
J. McGilvray ... . 
A. T. !\1il1imore . . 
A. J. McGonnigle. 
W A. Mann ..... . 
J.D. Nickerson .. . 
J. H. Nelson ... .. 
.J. A. Olmsted ... . 
A. Ogle ........ .. 
J. J. O'Brien .. _ .. 
J. W. Powell. .. .. 
H. Prince ...... .. 
G. Palmer ....... . 
G. H. Palmer ... . 
F. E. Pierce ..... . 
R. H. PatterAon .. 
J. B. M. Potter .. 
H. C. Pratt ..... .. 
J. Pope ........ .. 
J. A. Payne .... .. 
S. Prat.t ........ .. 
H. H. Quimby ... . 
I. Quimby ...... .. 
J. F. Rodgers .. .. 
A. Reynolds .... .. 
H. P. Ritzius .... . 
J. R. Rorhe ..... . 
G. Ruhlen ....... . 
W F. Rice ...... . 
A. F. Rockwell .. . 
F. W. Roe ...... .. 
H. B. ReeRe . .. . . 
W. B. Rochester. 
T. F. Riley ...... . 
W,'W.Robinson, jr 
Carried forward 
$24, 477 71 $703, 068 13 
109 93 
21 67 
82 59 
33 12 
6 46 
361 59 
181 02 
30 56 
52 67 
269 14 
407 63 
69 19 
14 58 
201 04 
163 07 
153 00 
404 90 
29 89 
376 48 
1, 217 01 
162 98 
106 33 
101 27 
28 83 
54 40 
331 66 
44 98 
197 50 
579 86 
21 31 
110 18 
73 36 
182 75 
93 1:.! 
25 60 
63 20 
430 73 
233 87 
161 75 
59 65 
75 55 
25 22 
73 49 
65 67 
18 00 
129 65 
1, 647 74 
402 48 
46 69 
28 53 
3 30 
30 
38 
340 68 
24 11 
29 70 
131 45 
108 56 
36 87 
32 96 
180 37 
213 44 
1 34 
1, 572 54 
17 41 
6 13 
180 62 
2 93 
58 HO 
107 78 
378 51 
23 02 
345 92 
1, 267 00 
9(l0 54 
284 32 
3 98 
105 55 
73 32 
63 73 
105 98 
52 69 
40,893 83 703,068 13 
1.877-'78. 
Brought forward 
By G. H. Roche ..... . 
W. A. Rucker .. . 
H. Reade . ....... . 
C. C.Rown . ..... . 
J. Scott ..... . 
.G. C. Smith ..... . 
C. J. Sprague . . . 
J. W. Summer- · 
hayes .. ...... . 
F. A. Smith ..... . 
S. Smith . ........ . 
.R. Smith . ....... . 
J. H. Spencer . .. . 
S. R. Stafford . .. . 
G. L. Scott ...... . 
A. Sharp . ....... . 
W. Smith ....... . 
RECEIPTS A~D EXPENDITURES, 1878. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
$40, 893 83 $703, 068 13 
15 89 
281 94 
34 18 
46 
137 90 
440 72 
293 98 
79 03 
6l 60 
331 20 
473 18 
77 17 
181 65 
206 82 
144 16 
Brought forward ...... . .... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By G. E. Bacon . . . . . . $1 25 
S. E. Clark . . . . . . 85 80 
H. G. Cavanaugh. 104 30 
L. E. Campbell . . . 38 75 
J. J. Dana . . . . . . . . 4 00 
J. A. Ekin . . . . . . . 285 10 
C. H. Hoyt . . . . . . . 45 30 
A . J. McGonnigle 9t6 86 
J.L.Mast........ 5 95 
J. A. Potter . . . . . . 56 30 
H. J . Reilly....... 16 50 
I. 0. Shelby . .... . 1 97 
D. M. Taylor . . . . . 8 05 
J.P. Thompson . . 72 80 
179 
$1,641 68 
1, 642 93 
C. C. Sniffin ...... . 
T. Smith .. ... . 
1, 916 48 
644 15 
170 73 
638 !!2 
Excess of repayments........ 1 25 
T. H. Stanton . .. . 
W. B. Slack ..... . 
P. Tilton .. ..... . 
P.M. Thorne ... . 
A. S. Towar .... . 
T. T. Thornburgh 
C. M. Terrell ..... 
T. G. Troxel ...•. 
A. G. Tassin . ... . 
R. H. Towler . .. . 
F.K. Upham ... . 
F. Von Schraider. 
C. A. Vernon .... . 
N. Vedder ...... . 
J. B. Vande Wiele 
C. A. Varnum ... . 
D. B. Wilson .... . 
S. L. Woodward .. 
G. 0. Webster . . . 
F. West ... . 
W. Wittich ..... . 
S. Woods ...... . . . 
C. W. Wingard .. . 
R. E. Whitman .. 
H. \V. Wheeler .. . 
J.P. Willard . .. . 
T.M. Winie ..... . 
A. Williams .... . 
T. C. Woodbury .. 
A. Wishart ...... . 
C.H.Warrens .. . 
W. W. Wother-
spoon ........•• 
C. I. Wilson ..•.. 
J. W. Wham .... . 
J.J:.. Wasson .... . 
H. C. Ward . ..... . 
F.K. Ward . ....•. 
G. A. Whistler ... 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) .. . 
G. S. Young ..... . 
8 64 
29 91 
61 55 
636 65 
633 53 
257 16 
:!0 89 
78 83 
572 95 
289 90 
5 94 
54 55 
255 39 
58 51 
70 53 
199 86 
35 45 
126 13 
51 45 
176 05 
87 02 
465 81 
86 02 
112 H3 
519 90 
440 28 
5 21 
233 27 
4 82 
251 08 
86 70 
2, 295 99 
1, 122 76 
438 45 
73 17 
39 80 
1 80 
1 72 
33 34 
National cemeteries, 187-6: 
By S. F. Barstow .... . 
G.M.Love ...... . 
J.A .Ekin ....... . 
C. H. Hoyt ...... . 
A. F. Rockwell .. . 
National cemeteries, 1877: 
$1 24 
1 00 
50 00 
10 00 
223 35 
285 59 
To J.A.Skilton . .................. . 
A. F. Rockwell ...•••.•.•••..... 
Carried forward .......... . .. . 
56,947 73 
646, 120 40 
152 50 
1, 489 18 
1, 641 68 
National cemeteries, 1878: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general. ..... . ....... . 
D.H. Rucker, assist.ant quarter-
master-general . . • • • . ...... . 
J. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
A. J. Perry, deputy quartermas-
ter-general . . . . . . . . .. . ...... . 
J. G. Chandler, quartermaster .. 
B. C. Card, quartermaster ..... . 
J. J. Dana, quartermaster . ... .. 
M. I. Ludington, quartermaster 
J. A. Potter, quartermaster .... . 
C. G. Sawtelle, q uartcrmaster .. . 
L. E. Campbell, assistant quar 
term aster ................... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ............ . ........ . 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master .................•..... 
A. J. McGonnigle, assistant 
quartermaster .............. . 
J. A. Marshall, assistant quar-
termaster ................... . 
A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster . . . . . . . ........... . 
G. E. Bacon, acting asE~istant 
quartermaster .............. .. 
G. S.Hoyt, acting assistant quar-
termaster ................... . 
Pay of superintendents of 
tional cemeteries, 1877 : 
na-
By A. J. Perry ..... . 
H. W. James .... . 
M. I. Ludington . . 
A. F. Rockwell ... 
$60 00 
3 67 
113 06 
166 02 
342 69 
Pay of superintendents of na-
tional cemeteries 1878: 
To L. C. Easton, assistant quar-
termaster-general ........... . 
J. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
A. J. Perry, deputy quartermas-
J. tG.-~e:a~~:it~~--<i~~~ie~~~~t~~- ~ 
B. C. Card, quartermaster ..... . 
J. J. Dana, quartermaster .... .. 
M. I. Ludington, quartermaster 
J. A. Potter, quartermaster .... 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. 
L. E. Campbell, assistant quar-
termaster . . . . . . . . . . _ .. 
E. ll. Grimes, assistant quarter-
Jnaster ...................... . 
Carriedlforward ............ . 
2, 091 45 
3, 846 24 
2,171 61 
4, 719 00 
8 463 74 
'104 50 
912 00 
9, 440 00 
10,463 23 
120 00 
2,192 97 
3, 827 97 
2, 290 66 
102 03 
4, 362 05 
24,622 50 
346 03 
5, 700 00 
85,775 98 
6, 537 00 
1, 500 00 
1, 350 00 
14,520 00 
418 00 
2, 280 00 
1, 500 00 
10,922 83 
180 00 
3, 869 00 
3, 920 00 
46,996 83 
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Brought forward ............ . 
To C. H. Hoyt, assistant quarter-
master ...................... . 
J. M. Marshall, assistant quar-
termaster ................... . 
Brought forward ............ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
By J. S.Billings ................... . 
$137 65 
204 70 
A. F. Rockwell, assistant quar-
$46,996 83 
2, 330 oo · 
2, 850 ,00 
3, 365 00 
Excess of repayment . . . . . . . . . 67 05 
termaster . . . . .............. . 
G. E. Bacon, assistant quarter-
master ...................... . 
Headstones for ,graves in national 
cemeteries (1874 under con-
tract): 
To A. F. Rockwell, assistant quar-
teimaster ................... . 
Headstones for graves in national 
cemete~ie/5, 1874: 
By A. 13'. Rockwell . . . $39 17 
Erection of headstones in national 
cemeteries, 1876: 
To A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster .................. .. 
Protection of the river banks at 
Fort Brown, Tex. : 
To J. F. Gregory, captain ......... . 
From which dednctthe fol-
lowing repayment: 
By J. F. Gregory .................. . 
Medical and hospital department, 
1871 and prior years: 
By C. J. Sar~;ent . . . . . $61 00 
J. S. Billings .. . .. 45 54 
S. L. Hughes..... 16 50 
123 04 
Medical and hospital department, 
1871 and prior years (transft3r 
account): 
130 00 
55,671 83 
19, 000 00 
69,034 48 
2, 802 41 
802 41 
2, 000 00 
To I. W. Patton, lieutenant . . . . . . . . 1 00 
C. S. Bowman, deceased, captain 35 00 
D. W. Cheek................... 18 05 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By adjustment of appropriation .... 
Excess of repayment ........ . 
Medical and hospital department, 
1873: 
By J. S. Billings, sur-
geon .. .. .. . .. . . $16, 000 00 
Medical and hospital department, 
1874: 
By J. S. Billings, sur-
geon . .. .. .. .. .. $2, 839 40 
Medical and hospital department, 
1874 (transfer account) : 
54 05 
72,365 13 
72,311 08 
To adjustment of appropriations. . . 34 12 
Medical and hospital department, 
1875: 
By J. S. Billings . . . . . . $305 13 
Medical and hospital department, 
1876: 
To H. Lambert ................... .. 
A. P. Smith ................... .. 
J. Reed,jr ................... .. 
G. I. Lydecker, captain ...•..... 
Carried forward ............. . 
49 00 
12 00 
9 15 
67 50 
137 65 
Medical and hospital department, 
1877: 
To T.Artand .................... .. 
J. H. Blue ..................... . 
L.P.Blackburn ............. .. 
F. M. Brooks .................. . 
L.P.Babb .................... . 
G. E. Brickett ................ .. 
J. S. Billin~s ................ .. . 
H. D. i::l.Berry ............ . ... .. 
M. Burton ............ ......... . 
J. W. Christian ................ . 
R. Costigan .................... . 
P. Con::::olly ......... .......... . 
B. W. Dudley ............ -----~-
B. Dawson ................... .. 
A. E. Ewell .................... . 
D. 0. Farrand .................. . 
J. C. Field .................... . 
D. Finn ...................... .. 
J. E. Gilcreest ................ .. 
B. H. Guyton .................. . 
R. Gray ...............•........ 
G. E. Glenn, major ............. . 
i. ~o~!~~~ ~:::::::::: : ~::::::: 
P. J. Hooper .................. .. 
E. D. Hilliard .................. . 
E. Henke .................. .... . 
. P. C. Hains ................... .. 
H. H. Hurlbut ..•............... 
J. M. Kolloek ................. .. 
J. M. Knott .................... . 
J. Kurtz ..............•......... 
F.L. Moyne ................... . 
A. Mackenzie, captain ......... . 
T. A. McParlin, surgeon ....... . 
H. P. MerrilL ................ .. 
B. Marheineke ................ .. 
iiitte~c~lf~Ph~~-~~~::::::::::: 
J. N. Macomb, colonel. ....... .. 
T. A. McGraw ............... .. 
H. L. Naylor .................. . 
F. S.Newcomber .............. . 
D. H. Parker ........ .......... . 
L. 0. Parker ................... . 
H. R. Port.er ................... . 
E. M. Rosenkrans ............•. 
W. W. Rogers ....... ...... .... . 
W. H. Shepherd .............. .. 
J. W. Stalnaker ............... . 
W. L. Steele ................... . 
T. Tuttle ..................... .. 
J. H. Tracey ................... . 
H. S. Taft ..................... . 
A. G. Tassin, lieutenant ....... . 
N. Thompson .................. . 
J. H. Van Dewan .............. . 
J.T.Woods ................... . 
I. White ..............•......... 
E. M. WillAtt .. ......... -...... . 
S. S. Walbank ................. . 
S. F. Walker .................. . 
B. H. Wood & Co ............. .. 
P. S. Whiteside ............... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. S. Billings . . . . . $0 55 
E. B. Grimes...... 3 00 
C. H. Hoyt........ 1 50 
W. Myers........ 64 55 
G. S. Rose .. .. . . .. 104 70 
Carried forward 174 30 
111 00 
9 60 
25 50 
46 50 
5 25 
33 20 
500 00 
26 50 
15 00 
40 00 
20 00 
65 00 
30 00 
46 00 
26 50 
98 00 
76 00 
30 00 
3 25 
29 20 
76 00 
18 58 
50 00 
2 00 
60 00 
60 00 
50 00 
10 00 
8 25 
71 42 
20 50 
14 25 
5 00 
21 60 
8 00 
15 00 
161 15 
17 35 
7 36 
3,1 50 
37 00 
40 00 
72 50 
10 00 
20 80 
11 50 
68 70 
38 00 
21 00 
5 75 
13 07 
1 00 
43 65 
38 15 
30 00 
67 50 
41 50 
21 00 
25 00 
24 00 
19 95 
54 75 
8 00 
5 75 
2, 666 03 
2, 666 03 
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Brought forward 
By W.Smith ........ . 
C. Sutherland .... . 
D.S. Smart ..... .. 
T. T. Thornburgh. 
$174 30 
38 
19 32 
30 15 
5 00 
Medical and hospital department, 
Ul78: 
To T . .Artand ..................... . 
E. J. Abbott .................. .. 
.A. W . .Acheson ................ . 
C. C . .Arms .................... . 
Q. B. Adams .................. .. 
L. L . .Alexander ............... . 
G. T. Beall, medical store-
keeper .............•......... 
J. S. Billings, assistant medical 
J. ~~~~~e~~~-:::::::::::::::::: 
.A. L. Breysacher .............. . 
.A. B. Bartholomew ............ . 
W.T.Brown .................. . 
G. E. Brickett ................ _. 
F. M. Brooks .................. . 
J. M. Bodine ................... . 
.A. R. Booth . __ ...... _ ......... . 
W. H. Bluett ................. .. 
M. R. Brown, captain ...... _ ... . 
l: r B~~~~~:::::::::::::::::::: 
J. R. Bailey ....... . ........... . 
M.C. Barkwell ............... .. 
G. E. Cooper, assistant medical 
purveyor .................. .. 
.A. S. C oe ................ _ ... .. 
~: ~-CC~!:~~~:::::::::::: :::: : : 
J. W. Christian ............... . 
W . .A. Cowles ................. . 
~: :;: ~~dfey:::::::::::::::::: 
M. J. De Bosset ............... . 
D. K. Dickinson ............... . 
:T • .A. Desjardins .. _ ............ . 
G. B. Dandy, major .......... .. 
G. E. Ebinger ..... _ ........... . 
.A. E. EwelL .... _ .............. . 
H. C. Fessenden ...... - ........ . 
W. C. Flowers ................. . 
E. R. Flet-cher ................. . 
J. C. Field .................... . 
L. Force ..................... .. 
J.D. Galt .................... .. 
~:: :!{!::~~~::: ~:::: ~:::::: 
.A. E. Gourdeau ............... . 
C. K. GaUiff .................. .. 
~: ~~r~r~~:::::::::::::::::: 
U.S. Hassell ................. . 
E. Henke .................••... 
.A. Hosmer ......... ~ .......... . 
L. E. Holmes .................. . 
H. T. Hunter ... . .......... .. 
~:X: ~:~nj~~~::::::::::::::::: 
L . .A. James .................. . 
J. B. Janes . . .................. . 
J. M. Knott ................... . 
J. Kurtz ...................... . 
J. M. Kallock ..... , ........... . 
S. B.Keifl'er ................... . 
~:-~~~1lr~~~~~~ ~ ::::::::::::: 
ii: ~: t:~~1~·-·_-_-_._._ ._._._._._._.:::::: 
~: :: ~~~~i~·-·_·_ -.-. ·_-:::::::::::::: 
Carried forward ............. . 
$2,666 03 
229 15 
2, 436 88 
232 00 
100 00 
67 70 
13 50 
101 50 
22 25 
40,000 00 
35, 000 00 
30 00 
80 50 
12 00 
7 50 
195 65 
146 50 
23 15 
32 50 
48 50 
6 00 
63 00 
115 27 
42 50 
42 25 
10, 000 00 
72 60 
10 00 
60 50 
9 00 
17 50 
83 50 
52 00 
18 00 
25 00 
45 00 
34 00 
15 25 
96 05 
20 00 
30 40 
10 00 
71 45 
37 50 
12 50 
10 00 
42 50 
20 00 
19 50 
6 00 
5 35 
15 00 
45 00 
75 00 
2 00 
30 00 
48 00 
144 50 
12 00 
43 75 
17 10 
61 50 
70 00 
122 :JO 
7 50 
30 50 
27 00 
11 25 
15 00 
2 00 
88 00 
62 50 
88, 134 87 
Brought forward ..•........•. 
To T. T. Miner .................... . 
W. M. Mastin ................•. 
.A. McKenzie .... . ............. . 
D. Moore ...................... . 
F. Mangels .................... . 
G. H. Moran .................. .. 
J. C. Munday.... • ........... .. 
H. M. Mills .................... -
]'. T. Moffett ............ - ...... . 
J. McDonald .................. _ 
~: i: ~~c:~ty -.-_-_-_-_ -_._._._._._._ -_-_._._._._ 
M. M. Macomb, lieutenant ..... . 
C. E. Mann .................... . 
F. S. Newcomer ............... . 
H. L. Naylor .................. .. 
J. Otto ... __ . .. .. .. .. .......... _ 
H. R. Porter ................. - .. 
F. W.Potter .................. . 
F. P. Porcher .................. . 
S. Phillips. ___ ................. . 
W. H. Powell, captain ......... . 
L. C.Pyncbon. --· -----·-···· .. . 
~: LH~~t~i~~~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~:: :: 
J. Quinlan ..................... . 
E. M. Rosenkrans ............. . 
.A. G. Robinson, captain .. _ .... . 
E. Swift, assistant medical pur-
veyor ........................ . 
B. F. Slaughter ............... .. 
St. Luke's Hospital, Chicago ... . 
H. R. Stout ... - ........ ------ .. . 
W. H. Shepherd .............. .. 
H. W. Smith ................. .. 
0. W. Sadler.; ............... .. 
St. John's Hospital, Helena, 
Mont-----·······-··------··· 
C. H. Thompson.····-·--· ...•.. 
C. W. True heart .............. .. 
B. W. Taylor ...... ·---··· .... .. 
G. E. Trescott ................ .. 
J. Taylor . ..................... . 
G. Thorn, lieutenant-colonel. .. . 
N. Thompson ................. .. 
S. H. Towsey ................. .. 
J. W. Thomas ................. . 
J. H. Van Deman ............. .. 
F. Van Ortwick ............... . 
I. White ......... -- .........•... 
G. M. White ................... . 
S. S. Walbank ................. . 
N. N. Wylie ................... . 
M. Wright ................... .. 
W . .A. Winder, lieutenant ..... . 
J. T. Woods ................... . 
J. W. Waughop ............... . 
S.H. Weeks .................. .. 
T. L. Walker ............. ---··· 
E. Williams ..............•.. _ .. 
W.A. Wade & Co ............. . 
0. H. Woodworth ............. . 
R. Waldo ...................... . 
L. P. Yandell. ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By War Department (Medical De-
partment) .................. .. 
Artificial limbs, 1877: 
To Boston and Maine Railroad Com· 
pany ........................ -
Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
G. 'B. Dandy, quartermaster ... . 
J. J. Dana, quartermaster . __ .. . 
Delaware and Hudson Canal 
Company ............ _ .. _ .. __ . 
Carried forward ............. . 
181 
$88,134 87 
65 00 
55 50 
22 10 
18 25 
4 25 
40 00 
258 00 
5 00 
140 35 
29 00 
185 00 
12 00 
122 75 
45 00 
464 50 
51 00 
25 00 
60 60 
96 50 
71 00 
163 00 
25 00 
228 00 
139 00 
17 75 
10 00 
299 80 
30 00 
95,000 00 
32 50 
59 00 
25 00 
67 40 
182 50 
61 00 
54 29 
18 00 
26 60 
117 50 
37 00 
321 50 
13 00 
135 00 
28 55 
21 50 
197 00 
25 00 
25 80 
14 00 
5 00 
7 00 
9 00 
25 00 
11 60 
17 50 
11 00 
15 05 
15 00-
14 40 
15 00 
13 85 
32 05 
187,471 81 
312 50 
187, 159 31 
16 00 
498 00 
54 95 
143 27 
13 12 
725 34 
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Brought forward ............ . 
To Erie Railway Company ....... . 
Eastern Railroad Company ... . 
H. W. Janes, assistant quarter-
master·------··----·-··-- ___ _ 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster ....... . ..... . 
Lake Shore and Michigan South-
M:I~eRCi~~~~~ c:R~R:~Id- -c~~--
pany ..................... . 
Missouri Pacific Railroad Oom-
pany ....................... -
New York Central and Hudson 
River Railroad Company _ .... 
New Jersey 8outhern Railroad 
Company... _. _ .. . _ .. ___ . __ .. 
Northern Pacific Railroad Com-
pany. . ............ . 
Ohio and Mississippi Railroad 
Pennl"ylvania Railroad Com-
pany....... ____ ......... . 
Philadelphia, Wilming-ton and 
Baltimore Railroad Company. 
Philadelphia and Reading Rail· 
road Company ...... . ....... . 
Rome, Watertown and Ogdens-
burg Railroad Company ..... . 
.A. F. Rockwell, assistant quar· 
termaster ................... . 
Saint Louis, Kflnsas City and 
Northern Railroad Com'pany. 
Saint Louis and Denver City 
Railroad Company ...... _ . 
Union Pacific Railroad Com· 
pany ...................... __ 
Western Union Railroad Com-
pany ..................... . 
$725 34 
42 35 
21 55 
31 00 
134 60 
230 25 
6 00 
21 50 
129 26 
36 72 
2 25 
4 15 
33 55 
261 06 
65 
4 80 
2 88 
40 94 
30 80 
6 85 
656 00 
2 65 
2, 425 15 
========::::=::::::=: 
Artificial limbs, .A1·my pensions, 
1877: 
By J. S. Billings..... $3 85 
Artificial limbs, Navy pensions, 
1877: . 
.By J. S. Billings.... . $21 00 
A rtijiciallimbs, 1878: 
To J. S. Billings, acting medical 
storekeeper ..... . .... . ..... . 
Maine Central Railroad Com-
pany ... .. .... . ..... . ... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ......................... . 
.A)f~~~nces .for disabled soldiers, 
To J. S. Billings, acting medical 
storekeeper . . . . . . . . ........ . 
Construction and repair of hos-
pitals, 1876: 
By .A. F. Rockwell . . . $27 62 
B.C.Card....... 230 
29 92 
Construction and 1·epai1· of hos-
pitals, 1877 : 
By J. H. Belcher . . . . . $299 13 
J. G. Chandler.... 12 00 
B. C. Card . . . . . . . . 1, 078 68 
L. C. Easton . . . . . . 5 82 
J. V. Furey...... 17 11 
C. H. Hoyt....... 41 
M. I. Ludmgton . . 5 50 
J. R. Mc.Auli:tfe.. 24 00 
Carried forward. 1, 442 65 
99, 800 00 
5 70 
162 00 
99,967 70 
3, 000 00 
Brought forward. 
By J. L. Mast ...... . 
W.Myers ....... . 
. J. A. Potter ..... . 
.c\... J. Perry ..... . 
G. C. Smith ..... . 
T. Smith . . ...... . 
C. H. Tompkins .. 
G. H. Weeks .... 
$1, 442 65 
10 
38 
200 84 
4 65 
4 67 
572 00 
51 29 
35 49 
2, 312 07 
Construction and repair of -hos-
pitals, 1878 : 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general .......... _ ... . 
R. Ingalls, assistant quarter-
master-general .............. . 
.A. J. Perry, deputy quarter-
master-general ........ _ . _ .. _ . 
R. Sarton, deput_y quartermaster 
general. . ..... _ ...... _ .. ___ .. . 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
master-general ...... _.... __ . 
J. G. Chandler, quartermaster-
general ..... _ . . . . . . . . . . . . . .. 
M. I. Ludington, quartermaster-
general. ....... . ... . ........ _. 
W. Myers, quartermasteP-gen-
eral .... __ . _ .... _ ...... _ ..... . 
J. A. Potter, quartermaster-
general. ..... _____ . _ ....•. _ .. _ 
C. G. Sawtelle, quartermaster-
general. _ ..... _ .... _ .. _. _ ..... . 
H. W. James, assistant quarter-
master ......... . ......... _ .. . 
.A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster .......... . ........ . 
H. R. Brinkerhoff, acting assist-
ant quartermaster .......... . 
C. Bird, acting assistant quar-
termaster ................... . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster_ . . . . . . . . . ..... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. J. Perry ............... . 
Mf~;~~l Mttseum and Library, 
To J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper ................. . 
Medical and Surgical Histot·y, 
1873: 
By J. S. Billings..... $1, 559 39 
Medical and Surgical History, 
1875: 
By J. S. Billings..... $2,432 82 
Medical and Surgical History, 
1878: 
To J. S. Billings, surgeon ......... . 
Providing for the comfort of sick 
and discharged soldiers, 1871 
and pr1:o1· years: 
By J. S. Billings . . . . . $7, 644 10 
Ordnance service, 1871 and prior 
years: 
By W. E. Ferslew... $33 18 
J. Harold . . . . . . . . 21 60 
M 78 
$177 02 
6, 965 60 
6, 985 05 
8, 867 53 
6, 834 84 
239 00 
10, 877 29 
345 00 
482 25 
4, 135 03 
365 73 
152 00 
3, 258 15 
177 20 
400 00 
50, 261 69 
288 50 
49, 973 19 
10, 000 00 
20, 000 00 
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Ordnance service, 1871 and prior 
years (transfm· account) : 
To F. C. Humphreys, captain .... . 
A. G. A. Constable, major .... .. 
From which deduct. the fol-
lowing repayments: 
By W. H. Irwin . .... $0 22 
T. Glenn .. .. .. .. . 24 64 
I. W. Patten..... 7 91 
01·dnance service, 1872 (transfe1' 
account): 
To adjustment of appropriations. . 
01·dnance service, 1876 : 
By F. Whyte......... $16 20 
Ornance service, 1877 : 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company . .. . .............. . 
Which deduct from the fol-
lowh!g repayments: 
By F. Whyte........ $5 oo 
S. C. Lyford . . . . . . 80 91 
J.W.Todd ... .... 31 
M. J. Grealish _.. 30 
Excess of repayments ........ . 
Ordnance service, 1878 : 
To H. R. Butfiington, major ....... . 
J.P. ]'arley,major --- --- ------
S. C. Lyford, major . . . . . . . . 
A. Mordecai, major ........... . 
J. W. Todd, major ............ . 
I. Arnold, captain . ......... . .. . 
C. Coml_v, captain ....... ...... . 
J. C. Clifford, captain ........ . 
J. A. .Kress, captain ........ .. 
0. E. Michaels, captain ....... . 
W. .Adams, ordnance store-
keeper ..... ............... .. . 
B. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper ...... _ ... ... ......... . 
M. J. Greal ish, ordnance store-
keeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper .... .. .......... .. .... . 
A. S. M. Morgan, ordnance 
storekeeper ...... ..... ...... . 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper ...................... . 
W. R. Shoemaker, ordnance 
storekeeper . .. . .. ........ .. 
F. Wh.1 te, ordnance store-
keeper ...................... . 
D. J. Young, ordnance store-
keeper ... . .. . . . . . ........ . 
J. U, Ayres, lieutenant ....... .. 
F. Heath, lieutenant .......... . 
C. S. Smith, lieutenant ...... . 
Navy Department (Ordnance 
Bureau) ..................... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By J. W. Todd .................... . 
Ordnance, ordnance stm·es and 
supplies, 1871 and prior years : 
By F E. Hunt .. .. $99 26 
G. A. Woodward. 2 90 
A.. S. M. Morgan. . 5 25 
107 .41 
$75 16 
2 50 
77 66 
32 77 
44 89 
8 79 
76 
86 52 
85 76 
3, 000 00 
2, 300 00 
3, 000 00 
200 00 
3, 967 69 
1, 500 00 
8, 000 00 
8, 4l:l1 20 
2, 900 00 
723 00 
4, 500 00 
8, 980 00 
3, 500 00 
1, 629 33 
2, 500 00 
10,700 00 
4, 000 00 
5, 250 00 
5, 000 00 
883 70 
4, 850 00 
14, 942 30 
173 98 
100,981 20 
981 20 
100,000 00 
01·dnance, ordnance sto1·es and 
supplies, 18il and prio1· years 
(transfer accotmt): 
To G. McLane, captain ........... . 
.Adjustment of appropriations. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By R. Smith.... .. .. .. $158 61 
E. K. Smith...... 17 00 
A. G. A.. Con-
stable .. .. .. .. .. 31 78 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1872 (t?·ansfm· ac-
count): 
$0 17 
73,927 58 
73,927 75 
207 39 
73,720 36 
ToW. R. Gibson, paymaster...... 12 41 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By D. McClure ......... _.......... 3 19 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1873 (transfer ac-
count): 
Tow. R. ~~~~~·a:J~~~~~r~ih~r~l: 
lowii!g repayments: 
By R. Smith .. .. . .. . $87 62 
War DepartmPnt 
(Ordnance Bu-
reau) . .. . . . . . . . 18 02 
D. McClure .. .. .. 90 59 
Excess of repayments ....... . 
Ordnance, ordnance st01·es and 
supplies, 1874: 
By W. Smith......... $53 40 
U. A. Webb...... 113 55 
166 95 
Ordnance, ordnance sto1·es and 
supplies, 1874 (transfer account): 
9 22 
186 82 
196 23 
9 41 
To D. McClure, assistant paymas 
ter-general . .. . .. .. .. .. .. ..... . 1 72 
F. E. Hunt, paymaster......... 110 98 
W. R. Gibson, paymaster....... 546 88 
-----
and Ordnance, ordnance stores 
suppUes, 1875: 
$0 27 
4 00 
9 oa 
11 72 
118 50 
By G. W. Candee ... . 
W. Arthur .... .. 
W. M. Maynadier. 
F. E. Hunt ....... . 
M.P. Hughes 
143 52 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 187f. (transfe1·acco·unt): 
To R. Slllith, paymaster ........... . 
D. McClure, -essistant paymas-
ter-general ................. .. 
659 58 
334 70 
93 91 
428 61 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By W. R. Gibson ............... --. 60 14 
368 47 
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Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1876: 
To W. Arthur, paymaster·····-~· -· 
F. E. Hunt, paymaster ........ . 
A. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ...................... . 
Which deduct from thefol· 
lowing repayments : 
By Union Pacific Rail-
road Company.. $14 25 
War Department 
(Ordnance Bu-
reau) .......... . 
G. K. McGunnegle 
.r. W. Clous ...... 
158 66 
155 06 
1 56 
Ordnance, ordnance stores and 
swpplies, 1877: 
To C. S. Smith, lieutenant ......... . 
S. C. Lyford, major .......... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .r. E. Blaine...... $117 49 
G. W. Candee . . . . 103 26 
G. G. Greenough. 4 08 
F. E. Hunt .. .. . . . 3 59 
0. E. Michaelis. . . 515 15 
H. J. Nolan...... 60 
F. D. Ogilsby . . . . 31 00 
R. Smith .. .. .. .. 20 55 
W. Smith .. .. .. .. 98 39 
C. S. Smith .. .. .. 2 82 
0. M. Smith .. .. . . 4 00 
A. S. Towar ...... 6 60 
J. W. Todd....... 7 00 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1878 : 
To S. C. Lyford, major ...........••. 
J.W. Todd, major ............. . 
I. Arnold, jr., captain .........•. 
.r. C. Clifford, captain .......... . 
C. Comly, cap tam ............ .. 
;r, A. Kress, captain ........... . 
J. R. McGinness, captain ...... . 
W. Prinee, ordnance storekeeper 
W. Adams, ordnance store-
keeper ..................... . 
B. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper ..................... .. 
M. J. Grealish, ordnance store-
keeper ...................... . 
E. Ingersoll, ordnance store-
keerer ........ __ ............ . 
A. S.M. Morgan, ordnance store-
keeper .... _ ............. _ ... . 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper ...................... . 
W. R. Shoemakflr, ordnance 
storekeeper ................. . 
F. Whyte, ordnance storekeeper-
D. J. Young, ordnance stor~-
keeper ..............•........ 
F. Heath, lieutenant ........... . 
C. S. Smith, lieutenant ......... . 
Colts Patent Fire Arms Manu-
facturing Company ........ .. 
S. Shultz & Bro ............... . 
Wilson & Bradbury .......... .. 
Carried forward .•••••.••..• 
Brought forward............. $315, 106 00 
From which deduct the fol-
$4 00 lowing repayment : 
3 03 By J. W.Todd ..................... 178 00 
5 25 314, 928 00 
12 28 Ordnance material, p1·oceeds of 
329 53 
317 25 
769 72 
525 06 
1, 294 78 
914 53 
380 25 
2, 200 00 
960 65 
2, 000 00 
36, 078 00 
6, 925 00 
300 00 
100 00 
2, 000 00 
2, 933 22 
12,200 00 
1, 100 00 
6, 200 00 
8, 500 00 
29,822 00 
1, 500 00 
4, 600 00 
57,925 00 
80,800 00 
26,981 63 
215 00 
50 00 
31,715 50 
315,106 00 
public sales: 
To F. Heath, lieutenant ........... . 
C. S. Smith, lieutenant ......... . 
United States Cartridge Com-
pany ....................... . 
Union Metallic Cartridge Com-
~~~h~~t~;. ·:a~P~~ti;;g .. i;~~ 
Company ................... . 
From wbichdeductthefol-
lowing repayment: 
By C. S. Smith ................... .. 
Manufacture of arms at na-
tional armO?·ies. 1878: 
To E. Ingersoll, ordnance store-
keeper ....................... . 
Conversion and rifting heavy 
ordnance, 1876 : 
By C. S. Smith . . . . . . . $4, 183 52 
Tests of heavy rifled ordnance, 
1874 (transfer account) : 
To adjustment of appropriations ... 
Tests of iron and steel, 1876 : 
By B. H. Gilbreth.... $0 59 
Arming and equipping the mi-
litia (permanent) : 
ToP. V. Hagner, colonel ......... . 
S. C. Lyford, major ........... . 
A. Mordecai, major ........... . 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper . - ...........•. . ....• 
A. S. M. Morgan, ordnance store· 
keeper ...................... . 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper .... · ...... . .......... .. 
F. Whyte, ordnance store-
keeper ...................... . 
D. J. Young, ordnance store-
keeper ........... . ... - ...... . 
E. B. Atwood, assistant quarter-
master ..................... .. 
E. F. Heath, lieutenant ........ . 
C. S. Smith, lieutenant ........ . 
G. McM. Taylor, lieutenant ... . 
Colts Patent Fire A.rms Com-
pany ........................ . 
Gatling Gun Company ... . .... . 
J. V. Meigs .................... . 
W. R. Shafter ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. Arthur . . . . • . . $1, 053 31 
E. B. Atwood..... 1 02 
F. Bridgman..... 1 80 
N. W. Brown . .. . 66 83 
J. E. Blaine....... 419 86 
E. H. Brooke..... 147 11 
J. A. Brodhead... 136 50 
A. E. Bates...... . 2, 087 81 
J. S. Brisbin ...... 150 50 
J. H. Bradford .. . 13 00 
H. H. Crews . . . . 13 00 
H. Carroll........ 7 50 
Carried forward 4, 098 24 
10,732 61 
4, 867 39 
29,400 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
75, 000 00 
3 21 
74, 996 79 
100, 000 00 
2, 313 89 
6, 000 00 
1, 500 00 
200 00 
77, 000 00 
15, 800 00 
5, 000 0) 
900 00 
18,780 00 
1 02 
11, 100 00 
5, 000 00 
15 00 
9, 282 88 
14,400 00 
1, 778 25 
52 00 
166, 809 15 
166,809 15 
1877-'78. 
Brou~?;ht forward 
By G. W. Candee ... . 
A. B. Carey ..... . 
F. M. Coxe ..... . 
R. D. Clarke .... . 
J.P. Canby ..... . 
B. C. Card ...... . 
H. Carroll ....... . 
C. Comly ........ . 
J. J. Dana ....... . 
I. 0. Dewey ..... . 
R. H. Day ...... . 
W. H. Eckels ... . 
J.H.Eaton ...... . 
G. A. Eaton ..... . 
A. W. Evans .... . 
G. L. Febiger .... . 
A. M. Fuller ..... . 
J. Gilliss ........ . 
J.C. Gresham ... . 
W. R. Gibson .... . 
G. E. Glenn ..... . 
W.P. Gould .... . 
P. P G. Hall .... . 
A. L. Hough .... . 
C. S. Heintzelman. 
F.E.Hunt ...... . 
E. D. Judd ...... . 
W. H. Johnston .. 
J. B. Keefer ..... . 
H.M. Kindall ... . 
S.C. Lyford ..... . 
M. T. Ludington .. 
R. London ...... . 
A. Mordecai ..... . 
W. Myers ....... . 
C. C. Morrison ... . 
W. M. Maynadier. 
W. S. McCaskey .. 
0. E. Michaelis ... 
T. M. McDougalL 
W. H. Miller .... . 
J. M.Moore ..... . 
C. C. Norton .... . 
J. H. Nelson .... . 
Ordnance Depart-
ment .......... . 
W. R. Price ..... . 
C. G. Penney .... . 
,J. H. Patterson .. . 
J. B. M. Potter .. . 
H. C. Pratt ...... . 
J. W. Pope ...... . 
J. R. Roche ..... . 
W. A. Rucker ... . 
H. B. Reese ..... . 
W. B. Rochester .. 
C. P. Rodgers ... . 
I. W.Reilly ..... . 
T. H. Stanton .... . 
R. Smith ........ . 
A. Sharp . . • . . ... . 
W. Smith ........ . 
C. J. Sprague .... . 
S. Smith ......... . 
C. C. Sniffin ..... . 
A. C. Sharpe ..... . 
J. H. Stewart . ... . 
G. McM. Taylor .. 
D. Taylor ........ . 
J. W. Todd ...... . 
A. S. Towar ..... . 
C. M. Terrell .... . 
R.H.Fowler .... . 
'I'. T. Thornburgh. 
N. Vedder ....... . 
War Department 
(Ordnance Bu--
reau) .......... . 
A.L. Wagner .... . 
J. W. Wham ..... . 
S. Woods ........ . 
J.P. Willard .... . 
Carried forward 
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$4,098 24 
292 99 
7 00 
639 49 
330 09 
130 81 
5 64 
6 80 
2, 322 92 
30 00 
130 86 
2 85 
37 40 
36 10 
26 00 
2 73 
30 86 
15 00 
69 27 
31 48 
235 49 
33 10 
8 67 
61 61 
3 09 
2 13 
23 45 
1 7Sl 
523 52 
64 73 
13 00 
116 38 
156 00 
17 29 
20 00 
6 89 
31 33 
173 22 
50 00 
133 65 
60 00 
31 22 
26 08 
6 15 
35 41 
246 00 
28 92 
108 15 
4 30 
161 08 
16 23 
46 01 
672 67 
155 37 
198 85 
8 68 
3 70 
120 00 
322 23 
350 28 
22 40 
1,112 24 
329 55 
97 05 
204 35 
68 
46 90 
35 25 
171 39 
534 97 
466 31 
115 22 
420 15 
2, 625 91 
67 04 
5, 972 59 
5 00 
I,176 67 
54 51 
479 34 
26,460 71 
$166,809 15 
166,809 15 
Broul?iht forward 
By C. I. Wilson ..... . 
J. R. Wasson .... . 
~ ~-W~fi!~~::: 
E. R. Wells ...... . 
H. W.Wessels,jr. 
$26,460 71 
972 94 
395 35 
2 03 
28 50 
3 02 
39 
Repai1·s of arsenals, 1877: 
By C. S. Smith....... $0 66 
J. W. Todd....... 45 58 
46 28 
Repairs of arsenals, I878 : 
To A. R. Buffington, major ........ . 
J.P. Farley. major .....••....•. 
S.C. Lyford, major ........... . 
J. W. Todd, major . ............ . 
Isaac Arnold, J:., captain ..... . 
C. Comly, captam .......•...... 
J. C. Clifford, captain .......... . 
J. A. Kress, captain ........... . 
F. Heath, lieutenant ...........• 
C. S. Smith, lieutenant ........ . 
W. Adams, ordnance store-
keeper . . .......... . ........ . 
B. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper .................•..... 
M. J. Grealish, ordnance store-
keeper ...................... . 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper ...................... . 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper ...................... . 
W. H. Shoemaker, ordnance 
storekeeper ................. . 
F. Whyte ......... ............ . 
D.J. Young ....•.............•. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By S.C.Lyford ...... $36 60 
J. W. Todd....... 460 55 
Springfield Armory, Springfield, 
Mass., 1878: 
To E. Ingersoll, ordnance store-
keeper ..............•........ 
RockislandArsenal, Rock Island, 
Ill. , 1878: 
To J. C. Clifford, captain .......... . 
A. S. M.Morgan .......•..••..•. 
Indianapolis Arsenal. 1878: 
To J. W. Todd and J. M. Kinny ..•. 
Contingencies of arsenals, 1872 
(transfe1· account): 
$166,809 15 
27,862 94 
138, 946 21 
I, 500 00 
I, 200 00 
300 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
460 55 
500 00 
2, 500 00 
6, 700 00 
I, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
500 00 
2, 500 00 
500 00 
2, 000 00 
3, 300 00 
30,460 55 
497 15 
29,963 40 
IO, 000 00 
38,600 00 
86,400 00 
125, 000 00 
6, 004 48 
To adjustment of appropriations . . 75 69 
Armament of fortifications, 1877 : 
By C. T. Smith . . . . . . . $20 59 
A nnament of fm·tijications, 1878 : 
To Gatling Gun Company...... . . . . I5, 406 00 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Navy Department(Bureau Nav-
ig-ation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 54 
C.S.Smith..................... I49 72b 46 
165 906 00 
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Ourrent and ordinary expenses 
of the Militar·y .Academy, 1875: 
By R. F. O'Beirne . . . . $2, 407 71 
Oun·ent and ordinary expenses 
of the Milita1·y .Academy, 1878: 
ToR. F. ()'Beirne, captain.......... $46, 105 00 
:Miscellaneous items and miscel-
laneous expenses, Military 
.Academy, 1877: 
By R. F. O'Beirne . . $215 86 
Miscellaneous items and miscel-
laneous expenses, Military 
Academy, 1878: 
To R. F. O'Beirne, captain .... . .... . 14, 620 00 
----
Bttildings and grounds, :Military 
Academy, 1878: 
To R. F. O'Beirne, captain ......... . 
For·t Scammel, Me: 
By J. C. nuane . ..... . $181 30 
BatteTies in Portsmottth Harbor, 
New Hampshire: . 
By J. C. Duane .. .... $76 00 
1, 700 00 
Battery at Finn's Point, Dela-
ware H·iver, N ew Jersey: 
~o J . .N. MacomiJ, colonel . . . . . . . . . 12 73 
From wbichdeductthe fol-
lowing repayment: 
By J.D. Km·tz ................ 12 73 
PreseTvation and r·epair of forti-
fications, ] 877: 
By A. N. Darnrell . . . . $100 00 
W. H. Heuer..... 621 20 
721 20 
Preservation and r·epai·r of forti-
fications. 1878: 
To H. W.Benbam, coloneL ........ . 
J. N. Macomb, colonel--------- -
Z. B. Tower ................... . 
B. S. Alexander, lieutenant-
colonel . . . ............... . 
J. C. DuanA, lientenant-colouel. 
Q. A. Gillm01·e, lieutenant-
colo11el 
J. D. Kurtz, lieutc'nant-colonel. 
C. S. Stowart, lieutenant-colonel 
H. L. All bot, major . ........... . 
• T. W. Barlow, major . ... ____ _ 
vV. P. Craighill, major ........ . 
'V. McFarhmd, major .. . __ . ... . 
G. H. Menuell,major- .......... . 
J. M. Wilson, rua,jor . .......... . 
G K. '' arr-l:'n, major ........ . 
A. N. Damrell, capt.ain ......... . 
W Ludlow, captain ........ __ .. 
C ,V. Howell, captain ......... . 
W. H. Heuer, captain ... ____ .. . 
J. Mercur, captain. ____ . ____ ... . 
J. Evelith, engineer agent .... . 
Fromwhichdeductthefol-
lowing repayment: 
9, 000 00 
2,145 99 
6, 600 00 
4, 8110 00 
4, 500 00 
13, 400 00 
2, 500 00 
3, 500 00 
9, 400 00 
400 00 
4, 000 00 
830 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
2. 490 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
13, 500 00 
101, 145 99 
Torpedoes for ha1·bor defenses, 
1878: 
To H. L. Abbot, major............. $50,000 00 
Oontingencies of fortifications : 
To C. E. :Hamul:l .................. . 
J. M. Mansfield----------------
W. Hitch ..................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By H.W.Benham ............... .. 
Excess of repayment ... . ... . 
Surveys for military defenses, 
1876: 
To J. H. Coster, captain . ......... . 
W. S. Stanton, captain ........ .. 
J. F. Gregory, captain ......... . 
E. Magui1·e, lieu!enant ......... . 
J. C. Mallery, lieutenant ...... . 
J. Eveleth, engineer agent ..... . 
From whichdeducttllefol-
lowing repayments: 
By E. King.......... $2414 
E. Maguire . .. . . . 25 00 
Improving harbor at Portland, 
Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-coloneL ... 
Improving harbor at Belfast, 
Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ... 
Improving harbor at Burlington, 
Vt.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel. .. 
J. Mercur, captain ............ . 
Improvin,g harbor at Boston, 
JJ{ass.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ... 
Improving harbor at !!'all River·, 
Mass.: 
To G.K. Warren, major ......... .. 
Improving har·bor at New Bed-
ford, Ma~s~s . : 
To G. K. \Va,rren, major ........... . 
Improving .harbor at Province-
town, Ma8s.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .... 
Improving harbor at Bridgeport, 
Oonn.: 
To J. W . .Barlow, major .......... .. 
Improving harbor at Southport, 
Oonn.: 
300 00 
145 00 
193 75 
638 75 
2, 578 09 
1, !l39 34 
150 00 
8GO 00 
280 00 
541 25 
301) 00 
8, 477 89 
10, 609 14 
49 14 
10, 560 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
5, 000 00 
14,000 00 
18, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
By J.D. Kurtz .......... __ ..... .. 1, 145 99 To J. W. Barlow, major ......... .. 2, 000 00 
Engineer depot at Willets Point, 
1878: 
100, 000 00 
To H. L. Abbot, major . . .. . . .. . . . . . 2, 500 00 
Exploration and survey oftheter-
rito1·y west of the 100th meridian, 
1877 and 1878 : 
Improving harbor at Dunlci1·k, 
N.Y.: 
To C. E. Blunt. lieutenant-colonel . 7, 500 00 
W. McFarland, major. . . . . . . . . . 8, 000 00 
15, 500 00 
Improving ha1·bor at Wilson, N. 
Y.: 
To G. M. Wheeler, lieutenant ...••.. 37,000 00 To W. McFarland, major........... 8, 000 00 
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Improving harbor at Great Sodus 
Bay, New York: 
To W. McFarland, major..... . .. . .. $3, 000 00 
Improving hm·bor at Little Sodus 
Bay, New Yo1·k: 
To W. McFarland, major . ......... . 
Improving ha1·bor at Pultney-
ville, N. Y. : 
ToW. McFarland, major .......... . 
Improving harbor at Po1·t Ches-
ter, N.Y.: 
To .J. Newton, lieutenant-colonel ... 
Improving harbor at Oswego, N. 
Y.: 
To W. McFarland, major .......... . 
lmpro.ving harbor at Rondout, 
N.Y.: 
3, 000 00 
1, 000 00 
250 00 
50, 000 00 
To .J. Mer cur, captain........ . . . . . . 7, 500 00 
.T. Newton, lieutenant-coloneL.. 10, 000 00 
17, 500 00 
Improving ha1·bor at Charleston, 
S.C.: 
To Q. A. Gillmore, lieutenant-colo-
nel .......................... . 
Improving harbor at Savannah, 
Ga.: 
To Q. A. Gillmore, lieutenant-colo-
$6,000 00 
nel ....... ......... : . . . . . . . . . . 32, 000 00 
Improving harbor at Mobile, 
Ala.: 
To A. N. Damrell, captain.......... 752 00 
Improving harbor at Galveston, 
1'ex.: 
To C. W. Howell, captain.......... 25,013 44 
F1om which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. W. Howell . .. . . . .. .. . . .. . . . .. 13 44 
Improving harbor at Toledo, 
Ohio: 
25,000 00 
ToN. Michler, major............... 47, 500 00 
Improvin,q harbor at Sandusky 
City. Ohio: 
Improving harbor at Port Jeffer-
son, N.Y.: 
To .J. W. Barlow, major ........... . 2, 000 00 ToN. Michler, major ........... . .. 12, 500 00 
Improving harbor at Buffalo, N. 
Y.: 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel . 
W. McFat1and, major .. . 
Improving harbor at Erie, Pa.: 
To C E. Blunt, lieutenant-coloneL. 
Improving harbor at Ma1·cus 
Hook, Pa .. : 
To J. N. Macomb, colonel. ........ . 
From which tltoduct the fol-
lowing rt>pttyrnent: 
By .J. D. Kurtz ................... . 
Improving ice ha1·bo1· at New 
Castle, Del. : 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel 
J. N. Macomb, colonel . . . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. D. Kurtz .................... . 
Imp1·oving ha1·bor at Wilming-
ton, Del.: 
To .J. D. Kurtz, lieutenant-colonel . 
J. N. Macomb, colonel. ........ . 
Fromwhichdeductthefol-
lowing repayment: 
By J.D. Kurtz ............. .. 
Imp1·oving harbor at Baltimore, 
Md.: 
To W. P. Craighill, major ........ . 
C B. Phillips, captain ......... . 
Improving harbor at Norfolk, 
Va.: 
To S. T. Abert, United States civil 
engineer .............. .. 
Improving harbo1· at Ashtabula, 
Ohio : 
16,000 00 To C. E. Blunt, lieutenant-coloneL. 
14, 000 00 W. McFarland, major ......... . 3, 500 00 1, 506 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
-----
2, 842 91 
180 79 
2, 662 12 
6, 000 00 
4, 815 48 
10, 815 48 
4, 815 48 
6, 000 00 
3, 500 00 
3, 759 90 
7, 259 90 
3, 759 90 
3, 500 00 
10,000 00 
20, 000 00 
30, 0~0 00 
30, 000 00 
Improving ha1·bor at Eagle Har-
bor, ].fich.: 
To H. M. Robert, major ........... . 
Imp1·oving ha1·bor at Ontonagon, 
Mich.: 
To II. M. Robert, major ........... . 
Improving harbo1· at Charlevoix, 
Mich.: 
To S. M. Mansfield, major ... ..... . 
ImpTovin,q harbor at Frankford. 
Mich.: 
5. 006 00 
7, 400 00 
9, 000 00 
7, 000 00 
To S.M. Mansfield, major.... . ... , 3, 000 00 
Imp1·oving harboT at Man·istee, 
][ich.: 
To S.M. Mansfield, major ..... .. . . 
Improving ha1·bor at Ludington, 
JJ.t£ich.: 
To S.M. Mansfield, major ......... . 
10, 000 00 
8, 000 00 
Impro·ving harboT at White 
River, JJ.Iich7'gan : 
To S. M. Mansfield, major . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Improving ha·tboT at Muskegon, 
JJ.Iich.: 
To S. M. Manstield, major ...... . . . . 12, 000 00 
Im.p1·oving harbor at Pentwater, 
Mich: 
To S.M. Mansfield, major.......... 7, 000 00 
Improving harbor at G1·and Ha-
ven, ][ich.: 
To S. M. Mansfield, major ......... . 
Improving harbor at Black Lake, 
Jltich.: 
To S. M. Mansfield, major ......... . 
Improving harbor at Saint Jo-
seph, Mich. : 
To S. M. Mansfield, major .....•...• 
8, 000 00 
10, 000 00 
7, 500 00 
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ImOor;~;~~cufonnecticut River, Harbor of Refuge, Lake Huron, JJrichigan: 
To G. Weitzel, major .. ------- •••••• $50,949 25 To G.K Warren .................. . 
Improving harbor at South Ha-
ven, Mich.: 
To S. M. Mansfield, major ......... . 
Improving harbor at Thunder 
Bay, Michigan: 
To G. Weitzel, major .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. Weitzel, major--------------
Improving harbor at Cheboygan, 
Mich.: 
5, 000 00 
4, 500 00 
564 64 
3, 935 36 
To F. Harwood, major.............. 5, 000 00 
Improving harbor at Chicago, 
Ill.: 
To G. J. Lydecker, captain .... _.... 1, 000 00 
Improving harbor at Calumet, 
Ill.: 
To G. J. Lydecker, captain......... 8, 000 00 
Improving harbor at Ahnepee, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major . . • .. .. .. .. . 4, 000 00 
Improving harbor at Racine, 
Wis.: 
To D. C. Houston, major _. •• • .. .. .. 3, 000 00 
Improving harbor at Port Wash-
ington, Wis.: 
To H. M. Robert, major .. .. . .. .. .. . 5, 000 00 
Improving ha1·bor at Milwaukee, 
Wis.: 
To D. C. Houston, major ........... . 
Improving harbor at Kenosha, 
Wis.: 
To D. C. Houston, major .......... . 
Improving harbor at Duluth, 
Minn.: 
To F. N. Farquhar, ma:jor ........ .. 
Improving harbor at Burlington, 
Iowa: 
11,000 00 
2, 850 00 
4, 350 00 
To J. N. Macomb, colonel.......... 5, 000 00 
Improving harbor at Fort Madi-
son, Iowa: 
To J. N. Macomb, colonel . ... .. .. •• 5, 000 00 
Improving harbor at Oakland, 
Gal.: 
To G. H. Mendell, major .......... .. 
Improving Penobscot River, 
Maine: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .•.. 
41,000 00 
20, 000 00 
Improving Hudson River, New 
York: 
To J. Mercur, captain ............ . 
J. Newton, lieutenant-colonel .. 
Improving East Chester Greek, 
New York : 
To J. Mercur, captain .......•••••.. 
J. Newton, lieutenant-colonel .. 
Removin,g obst'ructionSJ in East 
River and Hell Gate, New York: 
To J. Mercur, captain_ ..... _ ...... . 
J. Newton, lieutenant-colonel .. 
Improving Passaic River, New 
Jersey: 
To J. Mercur, captain ......... . 
J. Newton, lieutenant-colonel .. 
lmprovingSchttylkillRiver,Penn-
sylvania: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel . 
W. Ludlow, captain ........... . 
J. N. Macomb, colonel ........•. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J.D. Kurtz ............... .. 
Improvina Delaware River below 
Petty's Island: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-coloneL. 
W. Ludlow, captain ......•..... 
J. N. Macomb, colonel ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By J.D. Kurtz ...•........•........ 
Constructing piers in Delaware 
River near Lewes, Del. : 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel.. 
W. Ludlow, captain ........... . 
J. N. Ma<lomb, coloneL ........ . 
From which dednctthe fol-
lowing repayment: 
$10, 000 00 
10,000 00 
25,000 00 
35, 000 00 
2, 500 00 
22, 500 00 
25,000 00 
30, 000 00 
65, 000 00 
95, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
7, 500 00 
7, 000 00 
2, 500 00 
2, 479 39 
11,979 39 
2, 479 39 
9, 500 w 
10, 500 00 
7, 000 00 
2, 007 68 
19,507 68 
2, 007 68 
17,500 00 
7, 500 00 
2, 500 00 
1, 619 77 
11,619 77 
Improving Kennebec River, 
Maine: By J.D.Knrtz..................... 1,619 77 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .... 
Improving_ Oocheco River, New 
Hampsh~re: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .... 
Breakwater at Block Island, 
Rhode Island: 
To G. K. Warren, major .......... .. 
Improving Little Narragansett 
Bay, Rhode Island and Con-
necticut: 
To G.K. Warren, major ........... . 
10, 000 00 
6, 000 00 
===== 
40,000 00 
5, 000 00 
Imp1·oving Wicomico River, 
Maryland: 
To W.P.Craighill,major ........ .. 
Improving Appomattox River, 
Virginia : 
To W. P. Craighill, major .......... 
Improving James River, Vir-
ginia: 
To W. P. Craighill, major .....•.... 
-----
10,000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
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Improving Nansenwnd River, 
Virginia: 
To J. F. Abert, United States civil 
engineer ...........•......... 
Impt·oving New River, Virginia: 
To W. P. Craig hill, major ......... . 
J. W. Cuyler, captain .......... . 
Improving Elizabeth River, Vir-
ginia: 
To S. T. Abert, United States civil 
engineer .................... . 
$3, 000 00 
6, 000 00 
9, 000 00 
15, 000 00 
3, 000 00 
Improving Little Kanawha 
River, West Virginia: 
To W. E. Merrill, major............ 7, 300 00 
Improvin,q Great Kanawha 
lliver, West Virginia: 
To W. P. Craig hill, major ....•..... 
C. B. Phillip~;, captain ......... . 
Improving French Broad River, 
N ot·th Carolina: 
To S. T. Abert, United States civil 
engineer .................... . 
Improving Gape Fear River, 
North Carolina: 
To W. P. Craighill, major ......... . 
Improving Pa.mlico River, North 
Carolina: 
To S. T. Abert, United States civil 
engineer ..................••. 
Improving Chattahoochee and 
Flt'nt Rivers: 
To A. N. Damrell, captain ....•..... 
121,200 00 
73,800 00 
195, 000 00 
7, 000 00 
82,500 00 
10, 000 00 
25,000 00 
-------
-
Improvin,q Etowah River, Geor-
gia: 
To W. R. King, captain . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Improving Coosa River, Georgia 
and Alabama: 
To W. R. King, captain . . . . . . . . . . . . 19, 000 00 
Improving OcmulgeeRiver, Geor-
- gia: 
To W. R. King, captain . . . .. . . .. . .. 15, 000 00 
Improving .Apalachicola River, 
Florida: 
To A. N. Damrell, captain ......... . 
Improving Yazoo River, Missis-
s·ippi: 
ToW. H. H. Benyaurd,captain .•••. 
Removing raft in Red River, Lou-
isiana: 
To W. H. H. Benyaurd, captain .... 
2, 000 00 
6, 400 00 
6, 000 00 
==== 
I"1fi~~~~n,q mot~th of Mississippi 
To C. W. Howell, captain ......... . 
Improving Mississippi River : 
To J. H. Simpson, colonel ......... . 
improving Mississippi River 
above the Falls of Saint An-
, thony: . 
To F. U. :Farquhar, major ......... . 
Improving Upper Mississippi 
River: 
To J. N. Macomb, colonel ......... . 
15, 000 00 
79, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
Improving Mississippi, Missot~ri, 
and Arkansas Rivers: 
To C. R. Suter, major .............. . 
Improving Sabine Pass, Texas: 
To C. W. Howell, captain ......... . 
Improving Cypress Bayou, Tex-
as: 
To W. H. H. Benyaurd, captain .... 
Improving Ouachita River, .Ar-
kansas and Lotlisiana : 
To W. H. H. Benyaurd, captain .... 
Improving White, River, .Arkan-
sas: 
To C. R. Suter, major ............ .. 
Impt·ovin,q channel of the Missis-
sippi: River, opposite Saint 
Louis, Mo: 
To J. H. Simpson, colonel ........ . 
Improving Tennessee River, Ten-
nessee: 
To W. R. King, captain ........... . 
Improving Cumberland River, 
Tennessee: 
$70 200 00 
38, 000 00 
2, 400 00 
3, 200 00 
8, 800 00 
4, 600 00 
185, 000 00 
ToW. R. King, captain ........... 271 000 00 
=======-== Improving Hiawassee Rit;er, 
Tennessee: . 
To W. R. King, captain . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Improving illinois River, illi-
nois: 
To J. N. Macomb, colonel.------· .. 
G. J. Lydecker, captain ....... . 
Improving Wabash River, Indi-
ana: 
To J. A. Smith, major ............ .. 
Removal of bar in Mississippi 
River, opposite Dubuque Iowa: 
To J. N. Macomb, colonel ......... . 
Improving .Des Moines Rap-
ids, Mississippi River: 
To J. N. Macomb, colonel .........• 
A. Stickney, captain .......•...• 
Improving Rock Island Rap-
ids, Mississippi River: 
To J. N. Macomb, colonel ......... . 
F. U. Farquhar, major ........ . 
Improving the Ohio Rive?': 
15, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
33, 000 00 
13, 500 00 
25,000 00 
40, 000 00 
65,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
To W. E. Merrill, major............ 101, 200 00 
Improving Falls of the Ohio River 
and Louisville Canal: 
To G. Weitzel, major .............. . 
Improving Saginaw River, Mich-
igan: 
To F. Harwood, major ............. . 
Improving Saint Clair Flats 
Canal, M·ichigan : 
50,000 00 
292 89 
To F. Harwood, major.............. 35 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. M. Cutcheon .. . .. .. .. .. .. . .. 35 00 
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Improving Saint Mary's River 
and Saint Mary's FaUs Canal, 
Michigan: 
To G. Weitzel, major . . . . . . . . . . . . . . $224, 038 00 
A. Mackenzie, captain . .. . . . . . . 50, 000 00 
Improving Fox and Wisconsin 
Rivers, Wisconsin: 
To D. C. Houston, major . .. . .... . ---
Improving Chippewa River, Wis· 
conbin: 
To F. U. Farquhar, major ......... . 
Improving the Falls of Saint .An-
thony, Minnesota: 
To F. U. :Farquhar, major ......... . 
Improving Minnesota R iver, Min-
nesota: 
To F. U. Farquhar, major ......... . 
Impt·oving R ed Ri·oer of the 
North: 
To F. U. l<'arquhar,major ........ .. 
Improving Lower Willamette and 
Columbia River,;, Oregon : 
274, 038 00 
75,000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
To J". M. Wilson, major...... . ..... 10, 000 00 
Improving Upper Willamette 
River, Oregon: 
To J". M. Wilson, major............. 4, 004 76 
Constt·ucting 'canal around the 
Cascades of Columbia River, 
Oregon: 
To J. M. Wilson, major............ 12,000 00 
Improving San Joaquin River, 
California: 
To C. S. Stewart, lieutenant-coloneL 
Const-ruction of jetties and other 
works at South Pass, .Missis-
s-ippi River: 
18, 000 00 
To James B. Eads........ ... . . . . . . . 1, 000,000 00 
Repair, preservation, extension, 
and completion of ?'iver and 
harbo•r works: 
To C. W. Howell, captain .... ------
W. H. H. Benyaurd, captain . .. . 
J. N. Macomb, colonel------ .. .. 
G. J". Lydecker, colonel ........ . 
J. Eveleth, engineer agent ..... . 
12,200 00 
4, 500 00 
7 98 
2, 500 00 
10,797 08 
30,005 06 
- ----
Repairs of the harbors of the 
-Northern States : 
To J". Eveleth, en;.dneer agent ..... . 
W. McFarland, major ......... . 
Examinations and surveys on Pa-
cific coast : 
To J". M. Wilson, major ---------·· 
J. Eveleth, engineer agent 
Sttrvey of Union Pacific and Cen-
tral Pacific Railways between 
Council Bluffs, Iowa, and Sac-
ramento, Cal. : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
2, 350 00 
30 04 
2, 380 04 
1, 000 00 
2, 577 78 
3, 577 78 
280 00 
Su1·vey of Northern and North-
western Lakes, 1874: 
By H. M. Adams, cap-
tain............ !Ill, 606 01 
Survey of Northern and North-
weste?·n Lctkes, 1875: 
By H. M. Adams..... $26! 23 
Sttrvey of Northern and North-
western Lakes, l 877 and 1878 : 
To H . M. Ada111s, captain ....... . . . 
J. Eveleth, engineer agent . .... -
]'rom which deduct the fol -
lowing repayn-ent: 
By H.M.Adams ................ . . 
Examinations. sttrveys, and con-
tingencies of rivers and har-
bors: 
To M. R. Brown, captain .. ........ . 
J. Eveleth, engineer agent . . - .. . 
W. E. Merrill. major . ......... .. 
J. N. Macomb, colonel . ..... . .. . 
J. H. Simpson . ........ .. 
Operating the Des Moines Rapids 
Canal, 1878 : 
To A. Stickney, captain -- ---- ... --· 
$95, 000 00 
13, 491 6i 
108,491 67 
12,491 67 
96, 000 00 
9, 400 00 
10, 000 00 
1, 527 68 
150 00 
451 44 
21, 529 12 
7, 500 00 
==== c:: 
Contingencies of the Army, 1871 
and prior years (transfer ac-
count): 
To L. Wetmore ........... . .. . .. - . . 3 00 
J. W . Lunt., acting deputy quar-
t ermaster-general . ...... -.... 9, 916 62 
I. W.Patton,lieutenant ..... . 100 
9, 020 62 
Contingencies of the. Army, 1872 
(transfer account) : 
To adjustment of appropriations .. --~6~ 
Contingencies o.f the Army, 1875: 
By E. M. Lawton, dis-
bursing clerk.. . $403 09 
Contingencies gf the Army, 1876: 
To A. P. Blunt, acting quartermas-
ter ........... . .............. . 
E. M. Lawton, disbursing clerk. 
J. V. Fury, captain._ ........... . 
E. B. Grimes, cap tam . ......... . 
P. H. Sheridan, Lieutenant-Gen-
eral ................ . ........ . 
285 00 
. 105 31 
21) 0 
440 80 
29 25 
1, 880 36 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By M. V. Sheridan.................. 1 25 
Contingencies ofthe .Army, 1877: 
To E . M. Lawton, disbursing clerk . 
United States Express Company 
G. B. Dandy, quartermaster .... 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By E. M. Lawton . . . . $102 48 
War Department 
(contingencies). 3 33 
1, 879 11 
7, 500 00 
160 00 
30 51 
7, 690 51 
105 81 
7, 584 70 
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Contingencies OJ the Army, 1878: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk. 
L. C. Easton, assistant quarter-
maRter-general ............. .. 
Secret service.fund, 1872 and prior 
years (trnnsfer account): 
$19,000 00 
71 00 
19, 071 00 
To C. G. Sawtelle.................. 42 76 
Expe11ses of nwuiting, 1871 and 
pn:or years (reappropriated) : 
To C. G. Bartlett, captain . .. . ..... . 10 48 
J. H. Bradford, captain......... 6 11 
W. M. Kilgour, captain......... 29 25 
H. A. Tbeaker, captain . ........ 3 37 
G. Chapin, major............... 89 60 
Expenses of recruiting, 1871 and 
prior years (tra1lsfer account): 
To W. J. Clark, captain .......... .. 
L. "\Vetmore, captain .......... .. 
G. McLane .................... . 
N. A.M. Dudley, lieutenant-col-
onel . ... .. . . .. ............. . 
C.D.Best,major ............... . 
W. M. Kilgour, captain ....... . . 
T. B. Arden. lieutenant ........ . 
H. W. Griswold, captain ....... . 
J. F . Winter, lieutenant ....... . 
T. Glenn, captain . ............ .. 
E. K. Smith, major .......... . .. . 
P. Waddell, captain ........... . 
J.'.W. Fitzhugh, lieutenant .... . 
G. Chapin, major .............. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By C. McK. Loser.... $245 78 
W. Hoffman . . . . . . 18 53 
C. L. Best........ 14 70 
H. L. Taliaferro . . 18 76 
D. M. Brodhead . . 40 75 
W. C. M. Lewis . . 44 01 
M. V. B. Lewis . . . 51 04 
W. R. Stafford.... 38 65 
H. Halderman . . . . 2 50 
Adjustment of ap-
propriation ... . 
J. H. Lend rum .. . 
I. W. Patton ..... . 
J. W.Alley . .... .. 
J. I. Gregg .... .. 
J. Bush ...... . . .. 
8, 538 87 
134 75 
2 50 
37 81 
150 50 
40 55 
Excess of repayments ....... . 
Expenses of recntiting, 1871 and 
prior yea1·s : 
By S. B. Mdntyre .. 
J ·. W. Piper ..... . 
Z. R. Bliss ...... . 
F. Bridgman .. .. 
A. Sharp ........ . 
W. A. Winder ... . 
F. Stanwood .... . 
C. A. Webb ...... . 
W. Hoffman .... .. 
T. Fink ......... . 
D. Chase ...... . 
W. H. Eckels .... . 
$9 40 
16 04 
2 92 
84 00 
116 05 
25 00 
8 59 
88 91 
1 80 
146 54 
71 00 
33 97 
604 22 
Expenses of recruiting, 1873 (trans-fer account) : 
By adjustment of ap-
propriations.... $34 12 
138 81 
11 36 
16 55 
45 93 
12 00 
150 00 
9 07 
23 
4 25 
803 27 
80 43 
81 
3 38 
22 07 
2 20 
1,161 55 
9, 379 70 
8, 218 15 
Expenses of recruiting, 1875: 
By S. D. Sturgis, col-
onel..... . ...... $6 15 
Expenses of recruitin,q, 1876: 
To Erie Railway Company ........ . 
J. M. Thomas, acting assistant 
quartermaster . . ........ . 
C. G. Sawtelle, quartermaster . . 
From whichdeduetthe fol-
lowing repayment: 
By D. S. Stanley ................. .. 
Expenses of recruiting, 1877: 
To J. I. Gregg, colonel ...... . .... . 
Which deduct from the fol-
lo-..':ing repa,ymentR: 
By S.D. Sturgis...... $8 25 
L. 0. Parker...... 28 80 
B. Dawson . . . . . . . 46 00 
W.W. Rogers.... 38 00 
J. C. Kt>lton ...... 59 72 
C. N. Gray . .. . .. . 5 25 
J. I. Gregg . .. . . . . 2, 088 68 
D. S. Stanley . . . . 1, 785 73 
War Dt>part,ment 
(A..djutant-G en-
eral's Office).... 23 00 
Excess of repayments ...... . 
Expenses of recruiting, 1878: 
To J. I. Gregg-, coloneL _ .......... . 
D. S. Stanley, colonel . ...... . .. . 
J. C. Kelton, assistant adjutant-
general .............. . .....•. 
J. W. Clous ......... . .......... . 
From which deduct, the fol-
lowing repayments: 
By D. S. Stanley. . . . . $13 59 
W. R. Hooning... 35 75 
Expenses of Commanding Gener-
al's office, 1877: 
By J. C. Audenreid, 
colonel and aid-
de-camp........ $321 51 
Expenses of Commanding Gener-
al's office, 1878: 
To J. C. Audenreid, colonel ....... . 
Contingencies of the Adjutant-
General's Department, 1877: 
By 0. D. Greene...... $4 15 
J. C. Kelton...... 1 52 
H. Clay Wood. . . . 12 20 
17 87 
Crntingencies of the Adjutant 
General's Department, 1878: 
To S. Br()ck, assistant adj uiant-gen-
eral ............... .. 
R. C. Drum, assistant adjutant. 
general .... . ................ . 
J. B. Fry, assistant adjutant-
generaL ........... _ . . . . 
0. D. Greene, assistant adjutant-
general . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
J. C. Kelton, assistant adjutant-
general ...................... . 
Carried forward .........•••.• 
191 
$27 75 
413 00 
7 25 
448 00 
126 06 
321 94 
76 97 
4, '083 43 
4, 006 46 
28,300 00 
25,000 00 
1, 830 56 
152,M 
55,283 11 
49 34 
55,233 77 
2, 500 00 
150 00 
250 00 
250 00 
250 00 
300 00 
1, 200 00 
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Brought forward ............ . 
To J. P. Martin, assistant adjutant-
general ..................... . 
C. McKeever, assistant adju-
tant-generaL ................ . 
E. R. Platt, assistant adjutant-
general ................... __ .. 
G. D. Ruggles assistant-adju-
tant-generaL ................ . 
J. H. Taylor, assistant adjutant-
general .................. __ .. 
T. M. Vincent, assistant adju-
ta11t-generaL ................ . 
H. C. Wood, assistant adjutant-
generaL ..................... . 
R. Williams, assistant adjutant-
-#,er;~r-fJh-ippi~," ~~~i~t~~j;~d.j~: 
taut-general ................. . 
S·ignal Service, 1874: 
By G. H. Cook, lieu-
tenant.......... $0 25 
Signal Service, 1875: 
H. W. Howga te, 
lieutenant...... $1 33 
Signal Service, 1876: 
By H. W. Janes..... $8 00 
War Department 
(Signal Service). 18 15 
War Department 
(Quartermas-
ter's Depart-
ment and Signal 
Service) . . . . . . . . 9 68 
35 83 
Signal Service, 1877: 
By E. D. Baker....... $7 50 
Signal Service, 1878 : 
To H. W. Howgate, lieutenant .... 
Observation and report of storms, 
1875: 
By H. W. How gate.. . $28 65 
War Department 
(Signal Service). 1 25 
29 90 
Observation and report of storms, 
1876: 
By War Department 
$1,200 00 
200 00 
200 00 
300 00 
250 00 
250 00 
50 00 
200 00 
300 00 
50 00 
3, 000 00 
10, 500 00 
Expenses of military conviets, 
1fl74 (transfer account): 
To adjustment of appropriations ... 
Expenses of m,ilitary convicts, 
1877: 
To Albany Penitentiary .......... . 
Kansas Penitentiary .......... . 
Minnesota ~tate Prison ....... . 
Louisiana State Penitentiary .. . 
Ohio State Penitentiary ........ . 
Expenses of military convicts, 
1878: 
To Albany Penitentiary .......... . 
Louisiana State Penitentiary .. 
Minnesota State Prison ....... . 
Ohio State Penitentiary ....... . 
Kansas State Penitentiary .... . 
Refunding expenses incttrred in 
raising volunteers, 1876: 
To State of Connecticut .......... . 
State of Delaware ............. . 
State of Kansas ............... . 
State of Maryland __ .......... . 
State of Michigan ............. . 
State of Pennsylvania ........ . 
State of Vermont ............ .. 
Raising jour additional regi-
ments, 1871 and p1·ior years, 
(transfer account) : 
By N. A. M. Dudley, 
lieutenant...... $12 00 
J. F. Minter, lieu-
tenant . .. .. . . . . 823 27 
E. K. Smith, ma-
jor ...... ------- 72 75 
908 02 
Collecting, drilling, and organ-
izing volunteers, 1871 and prior 
years: 
By J. McMillan, cap-
tain .. . . . .. . .. $8, 467 61 
S. S. Soule, captain 14 67 
8, 482 28 
Collecting, drilling, and organ-
izing volunteers, 1871 and prior 
years (transfer account) : 
$151 50 
48 75 
787 00 
22 75 
136 50 
322 89 
1, 317 89 
127 29 
411 00 
68 50 
113 48 
9, 250 50 
9, 970 77 
1, 127 67 
7, 386 26 
2, 073 34 
4, 708 84 
~73 70 
81, 048 16 
3, 058 09 
99,776 06 
(SignalService). $23 08 
To J. W. Alley, captain........ .... $37 81 
Observation and report of storms, 
1877: 
Which deduct from the fol-
To H. W. Howgate, lieutenant .... 
lowing repayments: 
27 81 By J. Archer . . . . . . . $949 00 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By War Department 
(Signal Service). $11 73 
War Department 
(Qua rte rm as-
ter's Depart-
ment and Signal 
Service)........ 16 08 
Observation and report of storms, 
1878: 
27 81 
To H. W. Howgate, lieutenant . . . . 300, 003 50 
From which ded net the fol-
lowing repayment: 
By War Department (~uartermas­
ter's. Department and Signal 
_,ervlCe)...................... 3 50 
300, 000 00 
adjustment of ap-
propriations.... 47, 579 21 
C. S. Bowman . . . . 41, 256 72 
J. Curtis......... 98 50 
D . . W. Cheek . . . . . 18 05 
J. R. Kemble..... 10, 996 00 
C. F. Ruff........ 6 93 
---- 100, 904 41 
Excess (lf repayments ...... . 
Draft and substitttte fund, 1871 
and prior years: 
By J. McMillan...... $17,302 69 
Draft and substitute fund, 1871 
and prior years (transfer ac-
cottnt): 
To C. H. Fletcher, late eaptain ... . 
J. R. Kemble, captain ........ .. 
Carried forward ............ . 
100, 866 60 
18,235 00 
15, 606 00 
33,841 00 
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Brought forward . ........... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
. propriat~on.... $12, 841 44 
W. Boecklm...... 49, 400 00 
Excess of repayments .....•. 
Horses and other property lost 
in the military service prior to 
July 1, 1875: 
To D. R. Chumley .......•.......•.. 
.J. Devanay ..................•.. 
E. Fitch, late major .....•...... 
Z. H. Hall ..•...............•..• 
C. Moore ............ .....•..... 
G. W.Moore ................. . 
E. Madison, deceased ......... . 
if if. W6ltb-~~k-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~ ~ ~ ~ 
.J. R. Ward .................... . 
Horses and other property lost 
in the military service, section 
3483 Revised Statutes : 
To .J. Evans ...................... . 
S. R. Gwin ..................... . 
Publication of the Q_(ficial Records 
of the lV ar of. the Rebellion ; 
To E. M. Lawton, District of Colum-
bia .......................... . 
Publication of the Official Records 
of the lV ar of the Rebellion, 
1878: 
ToE. M. Lawton, District of Colum-
bia ..... ....... ...... ....... . . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By E. M.Lawton .... ...... ........ . 
Support of Home for Disabled 
Volunteer Soldiers, 1878: 
$33, 841 00 Mexican hostilities (transfer ac-
count): 
By W . .J. Ulark, late 
captain......... $11 36 
T. Glenn, captain. 50 00 
P. Waddell, de-
62, 241 44 ceased, captain. 157 69 
28, 400 44 
128 10 
92 85 . 
100 00 
127 40 
160 00 
100 46 
100 00 
100 00 
150 00 
74 93 
1, 133 74 
75 00 
120 00 
195 00 
5, 000 00 
20,007 24 
7 24 
20, 000 00 
219 05 
Support of Military Prison at 
Fort Leavenworth, Kans., 187'?: 
By G. Lewis, lieu-
tenant.......... $364 02 
Support of Military Prison at 
FortLeavenworth, Kans., 1878: 
To G. Lewis, acting assistant quar-
termaster _. _ .. _ ... _. __ . __ ..• $39, 944 70 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general .. . • . . . .. .. .. . . 55 30 
===:L!o, ooo oo 
Suppressing Indian hostilities in 
the Territory of Montana : 
By A. K. Long, late 
captain .. . .. .. . $153 40 
Suppressing Indian hostilities in 
the Territory of Dakota ; 
By A. K. Long, late 
captain . . .. .. .. $90 37 
Support of Soldiers' Home (indefi-
nite): 
To .J. H. Whittlesey, secretary and 
treasurer .......... _ ... _ ... _ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
Bv .J. Carroll, de-
ceased .. . . .. . .. $12 88 
P. Francis .. _..... 148 10 
P. H. McCabe, de-
ceased.......... 41 75 
Tb e Soldiers' 
Home.......... 98 10 
H. Thomas, de· 
ceased .. . .. .. .. 172 23 
.J. Welch, deceas· 
ed.. ............ 15 80 
122,540 98 
488 86 
122, 052 12 
To B. F. Butler, president.......... 867, 198 40 Soldie1·s' monument at Central 
Branch, National Military 
Home: 
Construction, maintenance, and 
repair of military telegraph 
lines, 1876: 
By S.C. Vedder, lieu-
tenant.......... $0 36 
Constnwtion, maintenance, and 
repair of military telegraph 
lines, 1877: 
By S.C. Vedder, lieu· 
tenant.......... $1 96 
Constnwtion, maintenance, and 
repair of military telegraph 
lines, 1878: 
To H. W. How gate, lieutenant ..... 
Protecting piers at Rock Island 
Bridge, 1878 : 
To .J. N. Macomb, colonel ........ . 
H. Ex. 93-13 
22,500 00 
15, 000 00 
To B. F. Butler, president ......... . 
Allowance for reduction of wages (indefinite) : · 
By .J. C. Clifford, cap-
tain............ $27 22 
.J. Mercur, cap-
tain............ 1, 377 82 
A. F. Rockwell, 
captain .... _ . . . . 6, 000 00 
7, 405 04 
Construction of military posts on 
the Yellowstone and Muscle 
Shell Rivers: 
To B. C. Card, chief quartermaster .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By E. B. Gibbs, lieutenant ......... . 
2, 000 00 
50, 000 00 
34 
49,999 66 
' -===-== 
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Bounty under act of July 28, 1866 
(indefinite) : 
To .A.. B. Carey, paymaster ........ . 
D. McClure, assistant paymas-
ter-general .............•••... 
R. Patton ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .A.. K. Arnold, 
major ......... . 
adjustment of ap-
propriations .... 
J. Beal ......•.•.• 
F. G. Bartels ..... 
.A.. B. Carey, pay-
master .. . ..... . 
J. H. Eaton, pay· 
master ........ . 
G. L. Febiger, pay-
master ........ . 
.A.. Glenn ........ . 
H.Gale .... ------
G. G. Hunt, major .. 
C. H. Harris ..... 
H. L. Hawkins, 
eaptain ....... . 
J. B. Hanson .... . 
L . M. Ingersen .. . 
D. Knauss ...... . 
W. Moore ....... . 
B. Marsland .... . 
C. O.Mais ...•.... 
R. Pattoon ...... . 
G. White ..•...... 
War Department, 
appropriation 
account ....... . 
T. Zucks ........ . 
$950 00 
100 00 
100 00 
100 00 
43 50 
89 00 
63 R7 
12 50 
43 85 
34, 716 61 
100 00 
338 50 
100 00 
99 10 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
11 50 
100 00 
100 00 
Olaims jo1· quartermaster's stores 
a?td commissary supplies: 
ToM. Alburgh ...................• 
R. M. Anthony, deceased ...... . 
J. F. Austin ................... . 
W.P. Allnutt ................. . 
J. H. Adkerson ..............•.. 
J. F. Ande1son ................ . 
B. Allison ..................... . 
L. C . .A.cock ................... . 
J. F. Alloway ................ .. 
S.Arnold ..................... . 
R.Allen ....................... . 
J. Arnold ...•.................. 
W.J.Amann .................. . 
S. Adams ............. ---- ..... . 
D. Atchley .................... . 
W. T. Almond ................ .. 
N. W.Allnutt ................. . 
M. E. Anderson ............... . 
~: ~: t:fcfio·r·d ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ 
J. M. Barbour ................ .. 
W. Brossius ................... . 
L.K.Baker .................. .. 
J. T. Baker .................... . 
.A. Bergen ..................... . 
J.Ballou ..................... .. 
C. Boyast):m, deceased ........ . 
J.Buntin ..................... . 
A. C. Br~n. deceased ......... . 
J. W. Bringle .................. . 
C. C. Bill .............•......... 
N.E. Berry ................••.•• 
J. M. Bentz ................... .. 
B. Bond-----· ...... ···----·· .. . 
S.J. Barr ...................... . 
M. Barnes ...................•.. 
F.Bockelipan ··---- ...•.......• 
Carried forward ... _ ......... . 
140, 000 00 
2, 900 00 
100 00 
143, 000 00 
37,568 43 
105,431 57 
292 50 
1, 470 00 
60 00 
445 00 
85 00 
193 80 
56 67 
85 00 
60 00 
F68 00 
279 50 
224 70 
1, 800 00 
105 00 
110 00 
700 00 
189 00 
602 00 
223 50 
3, 411 00 
75 00 
2, 387 80 
50 00 
87 00 
15(J 00 
286 56 
986 25 
2, 345 00 
382 91 
89 37 
550 00 
168 75 
14 00 
160 00 
36 25 
70 00 
80 00 
19,179 56 
Brought forward ............ . 
To L. Blair, deceased .....•........ 
C. H. Barber ................... . 
R. C. Berry .................... . 
J. A. Burditt .................. . 
J. J. Bell ................ ------. 
J.D. Brewster .. .............. .. 
J. W.Boyd ............. ....... . 
.T. M. Burnett .......•.......... 
A. L. Bolton ................... . 
A.O. Berry .................... . 
E. T. Berry .................... . 
R.E.Berry ...•................ 
S.Bean ....................... .. 
E. Byans, deceased ............ . 
H. Barker ....... ......... ------
G. Bunkey .....•• ...•. . _ ....... . 
G. Bible ....................... . 
A. Burne, deceased ........•.... 
.r. P. Babb, deceased .......... . 
R. Bunger, deceased .......... .. 
.r. Butler, deceased ............ . 
L. F. Branson ...............••. 
H. Berry . ...........•.......... 
F. A. Barnhouse ............... . 
A. Brown, deceased ........... . 
W. Bosely, deceased .........••. 
S. Blanchard .................. . 
S. Barnes ............... ...... . 
.J. W.Black ............ ....... . 
W.D. Beach, deceased ....... .. 
A. Bradshaw ................. .. 
Y. 0. Booker .................. . 
E. D. Ball ........ ------ ...... .. 
B. H. Burton .................. . 
N. Brown ..•................... 
E. Beall. ...................... . 
H. Brown ..................... . 
W. Burnett .......... ., ....... .. 
W. A. Blair .................. .. 
W. Black, deceased ............ . 
S. Boyd ....................... . 
J. Boydstun ................... . 
T. D. Bass .................... . 
A. Bacome .............•....... 
W. Bolton ..................... . 
T. N. Berry, deceased ......... . 
H. V. S. Blackford ........... .. 
M. J. Brandon ............... .. 
B. Barr ........................ . 
P. G. Breen---· ............... . 
B. B. Binkley .................. . 
J. W. Brown ................. .. 
M. J. Beall .................... . 
L. J. Brengle, deceased ........ . 
J. Bleeker, deceased ........... . 
R. A. Bacon, deceased .....•.... 
Mrs. M. A. Crittenden ........ . 
.r. Clark, deceased ............. . 
R. W. Casey .................. . 
J. Camp bell ................... . 
B. :E'. Cloyes .................. . 
G. A. Clapp ................... . 
A. Cox ........................ . 
E. B. Caldwell ............... .. 
P. H. Conant .................. . 
R.H. Chism ................... . 
R. S. Corn ..................... . 
C. R. Clement ................ .. 
.r. P. Coffman ................ .. 
D. Culler . . . . . . . .............. . 
A. J. Chandoin, deceased ...... . 
E. H. Childress, deceased ..... . 
C. C. Campbell ............... .. 
.A.. T. Curd .................... . 
G. A. ()bamplin ............... . 
W. H. Crutcher ............... . 
J. T. Carmichael ............. .. 
t: ~-he~~~~~:~::~:~:::::::: : ::: 
J. Cummings .............•..... 
W. Crow, deceased ........... .. 
J. Clifford ..................... . 
Carried forward ............. . 
$19, 179 56 
120 00 
60 00 
115 00 
168 00 
55 00 
993 31 
60 74 
96 00 
202 00 
20 00 
20 00 
20 00 
191 40 
74 00 
337 50 
115 66 
45 00 
210 00 
419 92 
487 50 
912 50 
1, 078 00 
265 00 
120 00 
817 20 
100 00 
135 00 
135 00 
120 00 
191 00 
1, 900 00 
55 38 
915 58 
565 00 
100 00 
60 50 
95 00 
100 00 
110 00 
125 00 
390 00 
498 19 
250 00 
250 00 
290 00 
338 57 
], 398 20 
2,105 00 
115 00 
62 50 
80 00 
170 50 
170 50 
101 97 
340 05 
125 00 
746 00 
58 40 
126 00 
70 00 
30 00 
120 00 
31 00 
8 01 
362 40 
209 56 
205 00 
110 00 
110 00 
78 86 
16 00 
125 00 
317 80 
296 00 
200 00 
80 00 
38 47 
22 50 
4 50 
1,132 50 
198 75 
100 00 
42,372 98 
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Brought forward ............ . 
To L. B. Conrad ................. .. 
J . . B'. Chesley_ ................. . 
G. W. Cockrell. ............... . 
I. Cook ....................... . 
B. Compton ................... . 
G. Cullin, deceased ..........•.. 
W. F. Combs .................. . 
A. Clore ...................... . 
W. Campbell. ................ .. 
~ ?o~H~ftl~n- ~ ~ ::::: ~ :::::::::: 
W. Collins .................... . 
A. Curliss,jr .................. . 
J. Campbell ................... . 
J. Criswell ................... .. 
W. H. Caplinger .............. . 
J. A. and M. Caldwell, and M. 
E., M. J., F. C., C. R., and C. 
Turner ...................... . 
S. L. Collins ...................• 
. r. W. Cooley .................. . 
M. E. Crane ..................•. 
A. A. Coleman ............... .. 
J. C. Cobbs ................... . 
T. Crutchfield ................ .. 
N. Claggett ................... . 
R. G. Connell ................. . 
M. Claggett ................... . 
J. H. Cost .................... .. 
L. C. Cookerly ................ . 
J. Cover, deceased ............. . 
G.Cronise ..................... . 
W. H. Craddock ............. .. 
N.H. Crouch .................. . 
R. S. Clark ................... .. 
G. Cooley ..... _ .............. .. 
A. Chenault .................. . 
J. I. Collies ...........•......... 
J. Conners, deceased .......... . 
J. Dare ........................ . 
J. S. Dickinson .......•......... 
i:S~i;~~f~~ci ~ ~:::: ·_::::::::::: 
M. J. Draper .................. . 
A.Dame .........•............. 
S. S. Dun bar .................. .. 
J.Dillard ...................... . 
A. H. :Varden .................. . 
A. Dyer .................••..... 
R. Dyer, deceased ............ .. 
J. W. Duffey .................•. 
S. Deacons _ .................. .. 
S. L. Doggett .................. . 
E. S. Doyle .....•............... 
G.W. Dame ................... . 
W. P. Dowdy, deceased ........ . 
N. C. Dickerson ............... . 
D. Deck ..................•..... 
F. Davis ....................... . 
M.D. Dunlap ................. .. 
J. F. Dayton ................... . 
J.B. Dartt .................... . 
H. Davis ..................... . 
G.M.Davis ................... . 
W.Duff ....................... . 
S.A.Dunn ...................•. 
J. C. Driver ................... . 
J. F. Dickinson ................ . 
E. C. Drake, deceased ......... . 
D. H. Dickey ................. - . 
A. B. Daniels .................. . 
T.Davis ....................... . 
G. Dun berry .................. . 
B. G. Drumwright ............ . 
M. H. Duphorne ............. .. 
~: ~.Dn~;~~~::~ :::::::::::::::: 
C. Deaner, deceased ........... . 
B.C. Embry ................... . 
C. Edmunds .................. .. 
J. Elkin ....................... . 
Carried forward .••••.•.•..... 
$4-2,372 98 
2, 836 75 
630 00 
875 00 
152 50 
190 00 
50 00 
150 00 
110 00 
90 00 
390 00 
135 00 
70 00 
125 00 
110 00 
150 00 
125 00 
181 87 
357 40 
99 00 
150 00 
260 00 
570 00 
3,104 00 
1, 135 00 
626 50 
498 00 
55 12 
95 00 
540 00 
67 80 
90 00 
1, 800 00 
46 00 
120 00 
60 00 
160 00 
293 75 
94 50 
152 00 
250 00 
135 00 
187 50 
832 00 
10 50 
225 00 
835 50 
130 00 
265 00 
145 00 
216 83 
201 50 
74 50 
70 00 
724 25 
901 00 
450 00 
125 00 
389 00 
449 00 
80 00 
60 00 
50 00 
55 00 
250 00 
90 00 
24 00 
1, 552 73 
725 00 
75 00 
480 00 
150 00 
2:!0 00 
187 50 
1, 390 90 
770 00 
135 15 
216 30 
120 00 
135 00 
72, 501 33 
Brought forward .....••...... 
To J. Evans ...................... . 
R. S. Eastin ................... . 
A. Evans ..................••••. 
P. Ealy ...................... .. 
T. H.Elam ................... . 
M. Eh!in, deceased ............ . 
J. Engle, decased ............ .. 
J. Ertha! ................••.... 
I. Edwards ................... . 
T. H. Etchison ................ . 
S. Eavey .... _ ......•........... 
G. W. Easterday .............. . 
T. S. Ellison, deceased ........ . 
0. Fletcher .................... . 
C. P. Frick, deceased ........ .. 
T. Fisher ..................... . 
J.P. Flook, deceased ......•.•. 
W. P. Fowler ................ .. 
S. Fahrney, deceased ......... .. 
D. Faulkner, deceased ........ . 
P. Faherty .................... . 
G. Fox ....................... .. 
H. Foy . ....................... . 
R.N. Faris ................... .. 
A. D. Farley ...............•... 
E. Fox ...............•......... 
J. Fox ....................... . 
S. & W. Fryar ............... .. 
R. W. Featherstone, deceased .. 
J. Faulconer .................. . 
H. Faller ...................... . 
A. Frieze ...................... . 
W. L. Fertig ................. .. 
J. T. Fracker ................ .. 
R. C. Fiester ................. . 
J. R. Field .................... . 
G. Forsythe ................... . 
J. H. Foster .................. .. 
A. Fleming ..................•. 
S. Feathers .................... . 
W. C. A. Foster ................ . 
J. Fauble .................... .. 
J. B. Franklin, deceased .•...... 
J. Gig:ons, deceased ...•.•....... 
G. Gittingen .................. . 
W. Goldsborough ............ .. 
T.M. Gott ..................... . 
G. H.Gue ........•............. 
G. F. Gilpin and J. H. Steep ... . 
D. Graham .................... . 
B. Gorham .................... . 
J: ~~fMtfs~~- ·.:::: :·.·.:::: ~ ::::: 
S. R. Greer .....•............... 
D. Graham .................... . 
W. P. Gant ...........•......... 
P.F. Gould .................... . 
J. Green ....................... . 
N. Grubbs ................... .. 
f.--&. 7J:gr~?. :: ~ ~:::::: :::: :::: 
J. L. Green, deceased_ ......... . 
S. M. Griswold ................ . 
N. E. Gilbert, deceasecl ........ . 
C. H. Gilliane, deceased ........ . 
W. Green, deceased .......•..•• 
J. 1<'. Gaither .................. . 
~ S~G1~~f~lt- :::::: :::: : ::: : :::. 
T. L. Garrett .................. . 
R. P. Gresham ................ . 
A. H. Gass, deceased ......... .. 
R. F. Galyon .................. . 
W. T. Garrett ............... .. 
D. Grove ...................... . 
R. Gillespie ................... . 
S. A. Goodwin ................ . 
W. Gaston .................... . 
P. A. Gillespie ................ . 
B. F. Graves .................. . 
J. Glidswell .................. .. 
Carried forward ............. . 
195 
$72,501 33 
84 32 
225 00 
875 25 
186 25 
112 00 
1, 123 00 
836 50 
no oo 
135 00 
135 00 
3 00 
47 05 
124 80 
365 00 
260 40 
354 50 
241 13 
155 00 
115 00 
63 03 
526 00 
565 00 
8 30 
30 00 
75 00 
38 80 
75 00 
1, 736 25 
150 00 
1, 064 00 
127 26 
63 68 
144 00 
135 00 
75 00 
135 00 
100 00 
155 00 
49 6() 
375 00> 
32 00.. 
45 06; 
725 00• 
72 50>1 
825()1 
70 00 
665 50 
57 12 
188 50 
JOO 00 
320 00 
36 50 
60 00 
24 50 
l30 00 
300 00 
2, 788 50 
94 75 
85 00 
71 00 
323 67 
28 19 
36 00 
541 50 
'174 60 
920 00 
732 50 
75 00 
1, 125 00 
562 50 
541 ll1 
55 00 
217 50 
265 00 
24 50 
1, 025 00 
658 34 
29 20 
147 50 
281 00 
130 00 
97,822 49 
196 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To 
Brought forward .......•••••• 
H. Harrison ................... . 
M. J. Harrison ... -~- .......... . 
G. W. Hobbs .................. . 
L.A. T. Horine ............... . 
E. H. Hofiman ............... .. 
C. Hardy .................... .. 
S. Hoffman .................... . 
C. Halpin .................... .. 
l fii~br::;:; ~ ·. -.-.-. ~ ~ ~ ·. ~ ·.:::::: 
A. Hammond ................ .. 
W. F. Hobb .................. . 
L. Hansford .................. .. 
~: ~~i0d~::-s:::::::::::::::: ~ ~: 
J. A. Hayden, decoased ....... . 
J. Helton, deceased ............ . 
J:' rf.Ilu~~~i~~~~·:::: :::::::::: 
H. Hall ...................... .. 
W. House ..................... . 
W. Herron ................... .. 
J. Hall ........................ . 
D. Hess ....................... . 
C. Hedrick .................... . 
I. Hines ...................... .. 
W. Hixon ..................... . 
E. Hickman .................. .. 
M. Horton .................... . 
J. Hudson ................... .. 
J. H. Hood .................... . 
J. Hester .................... .. 
:i:. lfi:u~t~;~~-::::: ::::::·.:::::: 
M. E. Holder ................... . 
J. M. Higginbotham ......... .. 
J. :B. Hope, deceased .......... . 
J.P. Holland ................ .. 
A. Hillia.rd, deceased ......... .. 
J. C. Hodges ................. .. 
,13 . Hedrick, deceased .......... . 
~J). C. HalL .................... .. 
M. Hurst ...................... . 
:D. Hedrick .................... . 
_."R. Howerton .................. . 
.H. M. Hutton, deceased_ ...... . 
H.Hart ....................... . 
•C. F. Hord, deceased ........... . 
W. Hoffman .................. .. 
·w. B. Hamlin, deceased ....... . 
11?. Halpin ..................... . 
I. A. Holland, deceased . ....... . 
J. A. Hewes, jr., deceased ...... . 
T.Homan ..................... . 
T. Hitch ...................... . 
A. Hiltz, jr .. _ ................ .. 
B. F. Henry, deceased ......... . 
I:O~s~~::::::: :::::::::::::::: 
C. HaskelL ................... .. 
G. W. Heltman ............... .. 
J. M.Hunt .................... . 
P. L. Huston ................... . 
S. Heltman ................... .. 
J. H. Hamilton ............. --·. 
J. H. Henderson ..............•• 
J. Hed~es, deceased .•.......... 
M.Han1y ...................... . 
.E. Hodges . ................... --
J. A. Harbison .... -........ --'-. 
J. W. Hunt, deceased .......... . 
J. Haller, deceased ............ . 
J.Hammond .................. . 
W.M. Hixon .................. . 
E. E. Herriford .............. .. 
~-¥i~~~~k~~y:::::::::::::::::: 
'\V . .Hudson .................... . 
J. G. Herdman ............... .. 
T. M. Hendrick, deceased ...... . 
J. H. Hamilton, deceased ...... . 
Carried forward ............. . 
$97,822 49 
475 00 
245 75 
307 50 
9 00 
37 40 
110 00 
872 00 
180 00 
54 50 
15 00 
198 12 
1, 490 00 
32 00 
1, 918 50 
110 00 
250 00 
135 00 
100 00 
225 00 
250 00 
7 00 
103 71 
260 00 
184 00 
247 50 
168 00 
327 50 
1, 000 00 
105 00 
364 00 
233 00 
100 00 
265 00 
128 75 
599 50 
100 00 
14.3 90 
94 20 
65 00 
300 00 
18 60 
7 50 
39 95 
77 00 
1, 951 00 
25 00 
1125 
121 20 
108 00 
287 50 
640 00 
99 75 
565 33 
21 41 
130 00 
135 00 
100 00 
50 00 
135 00 
175 00 
12fi 00 
100 00 
220 00 
140 00 
130 00 
270 00 
171 00 
87 50 
115 50 
30 00 
42 00 
1, 300 00 
60 56 
515 00 
47 50 
90 00 
84 00 
44 97 
517 50 
130 00 
380 00 
165 00 
119,097 34 
Brought forward ............ . 
To J. Iman ...................... .. 
~: ~~l~~k~~p-:::::::::::::::::: 
J. T. Jenkins ................. .. 
J. Jones ...................... .. 
M. E. L. Johnson .............. . 
C.P.B.Jefferys ............... . 
P. Johnson, deceased ......... .. 
J. Jarvis ...................... . 
J. Jarrett ........... - ....... - .. 
J. W. Jones .................. .. 
W. H. Jackson ............... .. 
N.Jordan ..................... . 
J. Jackson ..................... . 
F. A. Jackson ................ .. 
M.Jones ...................... . 
J. F. Joyner .......... : ........ . 
P. Jones ....................... . 
J. Jones ...................... .. 
D. Jones ....................... . 
E. Jarboe ...................... . 
J. Jenkins .................... .. 
J.Jacks ...................... .. 
J. Jaggers .................... .. 
B. A. Jenkins, deceased ........ . 
G. Johnson . ................... . 
W. C. Jenkins ................. . 
J. Kruger .................... . 
O.Knudson .................. .. 
J. \V. Kennedy ................ . 
A. C. King: .................... . 
J. Kirk, deceased .............. . 
W. R. Kearney ............... .. 
J.Kell.v ...................... .. 
M. Kelley .................... -. 
A. Knight ..................... . 
J. L. King ..................... . 
M. King, deceased ............ .. 
T. H. Kinworthy ............. . 
E. 0. K elly .................... . 
E. Kirby ...................... . 
G. S. Kennedy ................ .. 
E. Knowles .................. .. 
W. T. Lytle, deceased ......... . 
B. Lefler, deceased ............. . 
E. K. Lighter, deceased ........ . 
J. Lewis ............. - ......... · 
G.Line ...................... .. 
J. Lorentz .................... .. 
R. Langston .................. .. 
R. C. Lawson ................. .. 
E. D. Lock .................... . 
D. Lewis ...................... . 
0. Lindsey ................... .. 
R. S. Lymington ............... . 
S. Long ......................•.. 
W. R. Livesay ................ .. 
W. Lynch ..................... . 
R.B. &J.P.Lenoir .......... .. 
W. F. Lenoir .................. . 
W. C. & l. Looney ............. . 
'\V. P. Lea ..................... . 
G. M. Lloyd .................. .. 
~-~l;;~~:.~;t :::::::::::::::::: 
D. Lamb ...................... . 
J. Loolady ....................•• 
L. B. Leonard, deceased ....... . 
E. Lee, deceased ............... . 
J. H.Lock ................... .. 
R.Lemen ..................... . 
C. Langdon .................. .. 
A. P. Linnett .................. . 
R.Lay . . ...................... . 
J. F. Lukemires .............. .. 
D. Leaf ....................... .. 
J. W. Leever ................. .. 
I. & S. Lewis .................. . 
S. Laird ....................... . 
'\V. Lyle ....................... . 
J. B. Lemon .. _ ................ .. 
R. Langham ................... . 
Carried forward ............. . 
$119,097 34 
135 00 
372 00 
1, 373 ;'5 
97 28 
83 20 
20 00 
185 22 
69 00 
92 75 
6, 412 50 
3, 653 20 
146 00 
260 00 
184 75 
210 00 
52 50 
895 00 
280 00 
200 00 
125 00 
1, 042 50 
100 00 
110 00 
150 00 
38 00 
120 00 
. 760 00 
1, 687 50 
168 00 
135 00 
86 40 
183 75 
127 50 
34 00 
1, 749 20 
272 50 
6 18 
75 00 
75 00 
383 50 
1, 670 00 
30 00 
225 00 
21,755 40 
175 50 
555 00 
421 50 
735 00 
61 00 
625 00 
11 36 
1fl4 40 
6 25 
327 50 
372 00 
160 00 
610 00 
180 00 
991 87 
375 00 
180 00 
120 00 
392 50 
67 50 
30i 00 
130 00 
40 00 
146 44 
21 00 
120 00 
842 24 
100 00 
2, 534 00 
297 50 
120 00 
1J5 00 
125 00 
80 00 
50 00 
325 00 
240 00 
130 00 
177,20148 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To J. C. Landreth ................ .. 
P.Lowrey .................... .. 
E. K. Leake, deceased ......... . 
J. W.Long . ................... . 
M. C. Lowe .................... . 
G. Lipscomb .................. .. 
N. L. Lindsley, deceased ....... . 
J. C. Morton ................... . 
W. B. Matthews .............. .. 
W . McGill .............. , ..... .. 
J. W.Miles .................... . 
G. Miller ... . ................. .. 
D. Moulder, deceased ......... .. 
W.Miller ..................... . 
A. M. Middleton ............... . 
I. Motler ..............•........ 
D. E. Miller ...................• 
J. Motler, deceased ............ . 
J. H. Miller, deceased ... ....... . 
D. W. Matthis ................. . 
J. Mitchell .........•........... 
J. Moran .........•..••......... 
A. Mouse ..................... . 
W. McCoy ..................... . 
J. \V. Morrison . ..•............. 
J.Michael .....•............... 
J. W. D. McCarthy ........... .. 
G. Moore ...................... . 
J.J.Moran ...... .............. . 
S. M. Mangum ................ .. 
J. McMakin .................. .. 
G. Morris, deceased ........... . 
D. McClendon ................ .. 
J.M.Meek ................... .. 
W. Morton .................... . 
F. Meiner .................... .. 
C. M. Miller ................... . 
~: ~: ~~~~~~-::::: ::~::::::::: 
P. W. Moss ................... . 
1<'. T. McLaurine .............. . 
E. B. Malcolm ................. . 
M. H. Miller ............. .... .. 
M. S. Mcintyre ... ........... .. 
G. Mallory, deceased ......... .. 
D. W. McKenzie .............. . 
J.M. Malmsbary .. ---·---·· ... . 
I. McClelland . __ ... ___ .... _ ... _ 
H. Mount··-··-···········----· 
T. W. MeCoy ....... - .......... . 
R. J. Marshall, deceased ..... __ . 
A. McHatton ..... ·---···· ..... . 
E. Martin ... - ................ .. 
M.A. Metcalf - -·· .... -···-·-·· 
K. McGregor, deceased ..... ... . 
J. D. McConnell .......... - .... . 
J. McPherson ..... - .......... - . 
W. McReaves . .... _ ..... _ .... _. 
P . T. Moser.-- ...... -- ......... . 
R. D. Murray .................. . 
G. W. Millen ................. .. 
J. Miller, deceased ........... .. 
J.L Martin ................... . 
M. Marlow .................... . 
J. Mullican .................... . 
M. R., and E. J. Moore ......... . 
J.Mayet . .......... .. ......... . 
J. W., and A. F. Moser ........ . 
J.H.Moore ................... . 
J: Martin ..................... .. 
W. S. McPherson .......... _ .. .. 
J. H. McClellan . . . . . • . ....... . 
R. A. Miller . . . . . . . ........... . 
R. L. Moore ................... . 
P.Moore .. ............•........ 
U. Nally, deceased ............. . 
J. N. Newman ................ .. 
H. Nixdorff ............•........ 
J.M.Onion ........•............ 
P.Ordner ...................... . 
D. Otto ........................ . 
A. E. Owen ................... .. 
Carried forward ............. . 
$177, 201 48 
140 00 
175 00 
205 20 
18 00 
115 00 
920 00' 
1, 875 00 
1, 600 00 
2, 220 00 
76 50 
205 00 
273 00 
50 00 
531 55 
20 00 
1, 287 50 
ll5 50 
127 50 
200 00 
53 50 
124 25 
155 00 
68 40 
205 00 
30 00 
70 80 
600 00 
250 00 
300 00 
195 00 
125 00 
977 50 
361 50 
400 00 
145 00 
252 00 
120 70 
37 50 
444 00 
100 00 
2, 71S 03 
100 00 
81 12 
100 42 
575 00 
1, 225 00 
S5 00 
235 00 
25 00 
135 00 
110 00 
1, 390 00 
75 00 
590 00 
110 00 
716 50 
69 00 
180 00 
107 50 
317 00 
75 00 
468 00 
90 00 
445 50 
985 00 
196 60 
2, 538 70 
231 50 
1, 566 00 
805 00 
519 75 
174 20 
05 00 
910 00 
110 00 
140 00 
80 00 
775 00 
985 00 
48 00 
237 75 
100 00 
212, 861 95 
Brought forward ........... .. 
To M . .A. Offutt ................... . 
\V. M. Outlaw ................ .. 
E. Owen ....................... . 
J.W.Orr .. ...................•. 
J. F. Peerce ......... _ ......... . 
J. F. Poole ..................... . 
C. Pearson, deceasecl . ..... _ ... . 
J. Poffenberger ................ . 
W.K. Piper ................... . 
J. Price ...... - ...•............. 
L. M. Packett ...••...•......... 
W. E. Pumphrey .............. . 
J. Pitman ..................... . 
.A. Parker ..................... . 
C. Powell ...................... . 
W.Park ..................... . 
H. G. Phillips . - ............... . 
G. Parker ............. _ ......•• 
F. M. Powell ................. .. 
M. C. H. Puryear .............. . 
B. H. Paschall .....•............ 
G. W. Pratt ................... . 
M. Patterson, deceased ........ . 
J. H. Parchman ............... . 
G. B. Price ................... .. 
C. H. Progler ..... _ ........... .. 
M. "· Peters .................. .. 
J. Purcell .........•••.......... 
P.Price . ..................... .. 
W. Penisten ................... . 
Ira Perin .....•. -........... - .. . 
D. Pence ..................... .. 
C. Petithory ................... . 
J . .A. Penn ··--···· ............ . 
J. Priest, deeea~:~ed ............• 
P.Pry ........................•. 
W.Price ··- ············-······· E. M. Pearce .................. . 
J.L.Payne .. .................. . 
S. Perkins ..... ....... . ...... _ .. 
W. T. Porter, deceased ........ . 
.A. Porter ..••................... 
N.Powell ..................... . 
W. W. Pierson ................ . 
T.Porter .. .................... . 
T. Poole, deceased .........•.•.. 
J. G. Queen ................... .. 
M. Randolph .....•. - .........•• 
G. H. Rizer . .................. .. 
E. Ringer, deceased .......... .. 
E. Richardson .................• 
W. Rider, deceased . _ .......... . 
E. K. Robins deceased .........• 
W . .M. Randolph ...........•.... 
L.A. Robertson .............. .. 
W. P. Remsburg .............. . 
L. R. Russard ................ .. 
J.M.Rece .................... .. 
J.L. Rhea .................... .. 
T. Rodgers, deceased .......... . 
E. W. Rogers .................•. 
J. Roller ...................... . 
S. J. Robim10n ................ .. 
J. M. Roehl .......••........•.. 
J. Rhea ........................ . 
W. R. Roberts ................ .. 
R. Reams, deceased ........... . 
E. V. Ruthven ............... .. 
W. B . .A.. Ramsey, deceased ... . 
T . .A. Rogers ................. .. 
J. Ramsey .................... . 
H. P. Russell .................. . 
H. Ruby &Co ................ .. 
.A. B. Robinson, deceased ...... . 
J. liuth .......................• 
F. Rigsby .................... .. 
R. Ritter ...................... . 
J.J. Ruark .................. .. 
D. Roduebush ................ . 
J. B. Reed ................... .. 
*·RM~~~tb?~~:::::::::::::::: 
Carried forward .....•........ 
197 
$212,861 95 
148 05 
135 00 
150 00 
140 00 
95 00 
305 25 
1, 073 68 
72 50 
230 40 
220 00 
1, 900 00 
105 00 
146 25 
3, 022 50 
259 50 
1, 265 00 
155 00 
271 00 
~43 75 
. 27 65 
110 00 
580 80 
660 00 
395 00 
628 75 
14 06 
110 00 
105 00 
505 00 
332 00 
75 00 
135 00 
125 00 
150 00 
515 00 
327 88 
80 00 
100 00 
462 00 
2,171 25 
450 00 
250 00 
410.00 
42 60 
250 00 
684 19 
180 00 
80 00 
814 35 
13 00 
130 00 
1;210 50 
312 50 
467 80 
166 00 
340 39 
6 00 
657 59 
66 00 
232 27 
67 20 
430 50 
150 00 
317 25 
42 50 
189 13 
781 00 
110 00 
1,154 00 
288 00 
125 00 
10 92 
382 85 
30 00 
120 00 
125 00 
75 00 
75 00 
80 00 
135 00 
325 00 
120 00 
242,305 76 
198 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
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Brought forward .......•..... 
To M.A. Rounntree, deceased .••.. 
J. S. Rodgers ................. . 
J. Reynolds .............•...•.. 
P. G. Rowlett ................. . 
M. Rockard ................... . 
.P. Reich ....................... . 
].F. J. Ryan ....•................ 
-Ross & Mangum .........••••.. 
W.M.Smith ................. . 
W. T. Smith .................. . 
·J. S. Steep (see Gilpin) ....•... 
·J. Sherick, deceased .......••.. 
;:E>. Schillinger, deceased ....... . 
.M. Stutt, deceased ..•........... 
~ ~c.es~fJ~t;;:::: ~:::::: ::::: :: 
C. Stotler ..•................... 
J. Stultz .•......•............... 
I. S1nith ..............•••.•....• 
W. Scrutchfi~jld ............... . 
D. Snyder ......•...........•... 
W. H. Smith ..•......•......••.. 
G. Snddith ...•.....••.......... 
H. Stovall .....•...........•...• 
J. Sidler ..........•........•.••. 
P. H. Spear .......•............ 
C. Showman, deceased ......... . 
0. J. Shifler ................... . 
T.A.Smith ..............•..••. 
I-l:fl~~~~ :::~ ::~~::: ::::::::: 
J. M. Spencer ................. . 
A. Stump, deceased ........... . 
ii. ~y~~;~-~~::: :::~:::: ::::::: 
L. M. Sale ..............••..... 
M. L. Shields ........•.......•. 
E. Sheehan ................... . 
J.P. Spindle ....••.......•..... 
~: ~-. ~~':dlr~::::: :::::::: :::::: 
E. Snively ..................... . 
R. Snead ...............•....... 
J. Sikes, deceased ............ . 
J. J. Stisler ................... . 
S. B. & S. L. Scott ............. . 
W.Sharp .................•.... 
F. A. Settle .............••..•.. 
E. Stewart ...............•...... 
H. M. Skillman ...............•. 
L. Serber, deceased ............• 
W. Sheppanl .................. . 
J. Q. Smith ................... . 
G. G. Shinn, deceased .......... . 
H. N. Serber, deceased .....•.... 
A.J.Sweet .................... . 
~.sSrf~~-: :: ::::~::::·.::·.:: ::: 
J. Steiner, deceased ........... . 
G. N. Snyder, deceased ........ . 
J. L. Smedley ................. . 
J. K. Shackelford ............. . 
W.A. Scott ................... . 
J. M. V. Schree, jr., deceased ... . 
Y. E. Ste•'le ................... . 
M.E.Story ..............•...... 
J. Stotler ..•.................... 
E. Smith ....................... . 
E. A. Snyder ................... . 
R. M. Stiles .................... . 
C. Sanders ........•.•........... 
W. Shinpaugh ................ . 
J.D. Scott. ......•.............. 
W.Sudekum .................. . 
S. & C. Smith ................. . 
C. G. Scoggins ............... :. 
R.L.Tye ...................... . 
B. Thompson .................. . 
G. L. Torain ..••••.............. 
J. H. Thompson ............... . 
J. Terry ....................... . 
W. Tyler, deceased ............ . 
Carried forward .•............ 
$242,305 76 
78 75 
125 00 
85 75 
5, 606 25 
112 50 
718 10 
140 00 
1, 300 00 
140 00 
125 00 
582 00 
530 00 
80 00 
84 00 
446 96 
125 00 
187 50 
1, 915 50 
270 00 
18 00 
469 00 
115 00 
226 00 
188 00 
257 50 
275 50 
72 00 
113 10 
13 35 
145 00 
135 00 
250 00 
1, 610 10 
750 00 
160 00 
285 75 
125 00 
505 0(1 
160 00 
50 00 
424 45 
1, 135 00 
70 60 
221 00 
696 00 
159 00 
571 72 
533 45 
260 00 
120 00 
so 00 
135 00 
100 00 
130 00 
260 00 
40 00 
80 00 
344 50 
414 40 
67 75 
230 (10 
250 00 
279 21 
223 00 
60 00 
135 00 
26 50 
12 50 
100 00 
184 25 
131 00 
36 75 
100 00 
716 08 
195 00 
81 57 
450 00 
80 00 
150 00 
10 00 
62 75 
270, 237 85 
Brought forward ....•...•••.. 
To C. G. Tachan ......•.•...•...... 
T. A. Tribble .................. . 
E. C. Trapnall .••..••........... 
B. S. Tipton ................... . 
E. A. Taylor, deceased ......... . 
B. Talley .......•............... 
J. A. Thomson ................. . 
M. E., M. J., F. C., C. R., and C. 
Turner. (See Caldwell.) 
S. Tumbleson .....•............ 
E. & S. Titus .......••.......•.• 
S. Thompson, deceased ........ . 
J. Toone, deceased ............ . 
:F. W. Talbott ..•...•........... 
W. S. Taylor .................. .. 
T. Tittsworth, deceased ...... .. 
J. C. Unseld ...............•.... 
M. R. Vance .......•...•...•.... 
C. Van Hoy ......••............ 
G.W. Vandergriff ............. . 
D. Waggoner .................. . 
J. K. Wilburn, deceased ....... . 
Z. Waters .......••............. 
R.D.Wade ...•...••........... 
C. WeddelL ................... . 
S. Winningham ............... . 
J.P. Wilson ......•............. 
A. S. Wallace .................. . 
:. i~!;:~r~::: ~=:: :::::::::: 
J. G. Winters .................. . 
A. Woody, deceased ........... . 
J.West ........................ . 
S. T.Wyatt ........•............ 
J. Whane .................•...• 
E. Williard ................... . 
C.W. Ware .................... . 
1".~~~~:~::::::::::::::::::: 
weeks & r.ong ................ . 
H. '1'. Wilson .......••...... , .. . 
J. B. Wells .................... . 
J. T. Williams, deceased ....... . 
F. Winter ..................... . 
D.White, deceased ............ . 
M.D. Williams ................ . 
C. Welton ..................... . 
G. Warner .................... . 
J, Wilson ..................... . 
D. Woods ..................... . 
J. M. Watson .................. . 
M. Wright .................... . 
L.C. White .................. .. 
W. H. Wilkinson, deceased .... . 
J.D. Williams ................ .. 
J.H. Walker .................. . 
J. T. Worthington ............ .. 
I {v~!~l~~~ ::::::::::::::::::: 
C.Wait, deceased ............. . 
J. Welcome, deceased ......... . 
C. Wilkins, deceased .......... . 
~-~i!s~~~~~~~-::::::::::::::: 
C. S. Wood .................... . 
W. C. Woodard ................ . 
B. Whallon .................... . 
J. Whallon : . .................. . 
I. ·w orstell ................... .. 
E. Willey ......•............... 
B.S. Walker .................. . 
D. Williamson ................. . 
J. Wright ....................•. 
0. Williams. deceased ........ .. 
B. Wooland, deceased ......... . 
G. W. Warfield, deceased ...... . 
:r w~ili::r~~~~-:::::::::: ~:: ~: : 
J.J. Wright ................... . 
S.D. Wright .................. . 
D. G. Waggoner .............. .. 
Carried forward ............. . 
$270, 237 85 
200 00 
140 00 
90 60 
353 40 
123 14 
150 00 
6, 589 00 
70 00 
100 00 
98 00 
612 50 
24 67 
47 00 
707 16 
1, 612 31 
297 50 
1, 645 00 
174 00 
250 00 
311 81 
200 00 
51 90 
36 00 
220 00 
273 75 
125 00 
17 00 
311 00 
106 25 
125 00 
113 75 
104 75 
274 20 
140 00 
441 50 
155 00 
773 00 
21 00 
43 76 
150 00 
160 00 
430 00 
125 00 
405 50 
13 :JO 
1, 459 50 
104 01 
140 00 
194 25 
148 00 
155 00 
310 00 
125 00 
50 00 
185 00 
1, 054 55 
275 00 
400 00 
1, 768 43 
275 00 
90 00 
100 00 
100 00 
100 00 
115 00 
135 00 
135 00 
32 00 
100 00 
210 00 
100 00 
235 00 
840 00 
135 00 
304 52 
145 20 
120 00 
29 00 
638 50 
32 00 
298, 990 26 
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Brought forward ....•........ 
To H. Watson .................... . 
.J. White, deceased ............ . 
.J. B. Walker .................. . 
.J. Wacle ....................... . 
G. Yocum .................... .. 
E. Yerkey .................... .. 
.J. Yandle .................... .. 
F. Yochum ................... .. 
.J. Young, deceased ........... .. 
R. Young ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. W. Walker ................. . 
Claims of loyal citizens for SMp-
plies fttrnished during the 1'e-
bellion: 
To R.Albritton, deceased ......... . 
{v ~~~~~i:y· ::::::::::: ::::::::: 
D. Barbour, deceased ......... : 
.J.Chadwick .....•.............. 
.J. Snodgrass ................... . 
Carried forward ..•........... 
$298,990 26 
139 00 
587 50 
140 00 
79 50 
270 00 
125 00 
70 00 
70 00 
1, 324 00 
102 50 
301,897 76 
125 00 
301,772 76 
240 00 
192 00 
86 00 
120 00 
152 00 
260 00 
1, 050 00 
Brought forwaru .........•... 
To .J. Simpson ................... .. 
W. D. Sherman ............... . 
Traveling expenses, Fi1·st Michi-
gan Cavalry, 1871 and prior 
yea1·s: 
By A. B. Carey....... $992 55 
Traveling expenses, California 
and Nevada volt~nteers, 1871 
and prior years : · 
By A. B. Carey...... $816 61 
Relief of .M. P. Thatcher : 
To M. P. Thatcher ........ ~- ....... 
Relief of Catharine Harris: 
$1, 050 00 
12 00 
741 00 
1, 803 00 
150 00 
To Catharine Harris............... 9189 
United States Treasurer (tax 
on salaries) .. .. • .. .. . .. . .. .. .. 2 84 
94 73 
Relief of P. H. Groesbeck : 
To P. H. Groesbeck ............... . 300 00 
Relief of J. W. Skiles: 
To .J. W, Skiles, late major ........ 1, 938 30 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy: 
To R. M. Allen, paymaster •.•...... 
F. H. Arms, paymaster ....•••.. 
L. G. Billings, paymaster ...•... 
D. B. Batione, paymaster ...... . 
G. W. Beaman, paymaster .... . 
S. T. Browne, paymaster ...... . 
A. D. Bache, paymaster ....... . 
A. W. Bacon, paymaster ....... . 
A . .J. Clark, paymaster .......•. 
G. Cochran, paymaster ........ . 
F. Clark, paymaster . ... __ .... .. 
.J. Foster, paymaster ...... . ... . 
L. A. Frailey, paymaster ....... . 
G. H. Griffing, paymaster ..... . 
W. Goldsborough, paymaster .. . 
C. F. Guild, paymaster ........ . 
.J. Hoy, paymaster ............ . 
:F. H. Hinman, paymaster .... . 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
A. S. Kenney, paymaster ...... . 
R. P. Lisle, paymaster . ........ . 
J. Linsley, jr., paymaster . .... .. 
G. R. Martin, paymaster ..... .. 
C. A. McDaniel, paymaster .... . 
C. D. Mansfield, paymaster ... . 
R. S. McConnell, paymaster ... . 
A . .J. Pritchard, paymaster .... . 
E. Putnam, paymaster ........ . 
H. T. Skelding, paymaster .... . 
F. H. Swan, paymaster ......•.. 
D. A. Smith, paynJaster ........ . 
.J. H. Stevenson, paymaster ... . 
C. Schenck, paymaster ........ . 
T. S. Thompson, paymaster ... . 
H. T. Wright, paymaster .... .. 
W. N. Watmough, paymaster .. 
C. P. Wallach, pa-ymaster ...... . 
D.P. Wright, paymaster ...... . 
G. A. Watkins, paymaster .... .. 
G. R. Watkins, paymaster . . . .. 
W. W. Barry, assistant pay-
master ...................... . 
.J. E. Cann, assistant paymas-
ter ......................... .. 
48,562 78 
42, 6~7 00 
142,847 35 
15,006 48 
325,200 00 
43, 255 90 
45,527 30 
234, 000 00 
515, 000 00 
85, 000 00 
32, 045 00 
58, 832 42 
]04, 500 00 
43, 500 00 
188, 156 68 
16, 000 00 
111, 500 00 
10, 000 00 
74, 000 00 
47, 000 00 
72, 99! 50 
63,000 00 
18, 000 00 
44,254 10 
13, 000 00 
8, 990 70 
66, 182 01 
95, 500 00 
44,049 10 
303, 000 00 
69, 326 14 
50,000 00 
52, 000 00 
10, 000 00 
45,000 00 
303,284 00 
2~7. 900 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
31,500 00 
2, 000 00 
54, 000 00 
Carried forward.............. 3, 776,521 46 
To 
Brought forward ...•......... $3, 776, 521 46 
G. A. Deering, assistant paymas-
ter . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 27, 000 00 
R. Frazer, assistant paymaster. . 34, 770 00 
.J. W . .Jordan, assistant paymas-
t er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 400 00 
.J.D. Hoxsey,jr., assistant pay-
master .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 5, 038 14 
E. I. Lewis, assistantpaymaster. 5, 000 00 
W. C. McGowan, assistant pay-
master . ...................... 3,139 18 
F. Plunkett, assistant paymas-
ter .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. 3!<, 000 00 
A. Peterson, assistant paymas-
ter .. .. . .................. :.. 12, 000 00 
.J. N. Speel, assistant paymas-
ter . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. 41, 000 00 
.J. R. Stanton, assistant paymas-
ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 000 00 
0. C. Tiffany, assistant paymas-
ter .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 23, 128 45 
.J. T. Addicks, past assistant 
paymaster.................... 18, 000 00 
F. C. Alley, past assistant pay· 
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 009 50 
.J. C. Burnet, past assistant pay-
master .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 11, 000 Oil 
.J. Q. Barton, past assistant pay-
master . . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . 423 84 
H. G. Colby, past assistant pay-
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 86 
S. R. Calhoun, past assistant pay-
master .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 162 97 
S.D. Hurlbut, pastassistantpay-
master .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. 12, 246 07 
H. C. Machette, past assistant 
paymaster.................... 16, 772 75 
.J. Macmahon, past assistant pay-
master . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 31, 000 00 
W. M. Preston, past assistant 
paymaster. .. . . .. . .. .. . . .. . . . . 22, 000 00 
.J. B. Redfield, past assistant pay-
master ................. _. . . . . 29, 800 00 
.J. A. Ri.ng, past assistant pay-
master , ..................... 14,000 00 
Carried forward.............. 4, 177,482 22 
200 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
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To 
Brought forward ............ $4, 177, 482 22 
S. Rand,jr., past assistant pay-
ma~ter .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 11, 826 36 
C. N. Sanders, pastassistantpay-
master .............. ---
C. H. Thomson, past aE<sistant 
paymaster ................. .. 
W. J. Thomson, past assistant 
paymaster .... _: ........ ---· .. 
T. S. Thompson, past assistant 
paymaster . .................. . 
L.A. Yorke, past assistant pay-
mastflr . . ................. . . 
J. S. Cunningham, pay director. 
E. C. Doran, pay director ..... . 
C. J. Emery, pay din·ctor ...... . 
J. Fulton, pay director ..... _ .. . 
J. S. Gulick, pay dir~ctor ....... . 
J.D. Murray, pay director .. _ .. . 
R. Pettit, deceased pay director. 
W. A. Russell, pay director ... . 
C. Cosby, pay inspector . ...... .. 
G. L. Davis. pay inspector ..... . 
H. M. Denniston, payinspedor. 
C. H. I<:ldridgc, pay inspector .. 
A. H. Gilman, pay inspector .. . 
E. May, pas· inspector ......... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
G. E. Thornton, pay im<pector . _ 
W. W. Williams, pay inspector. 
adjustment of appropriations .. 
H. W. A,-ery ................. .. 
G. J. Barry ...... ------- ....... . 
D. Eurgen ........... . ......... . 
W. L. Bunett, deceaserl ....... . 
P. A. Chason, deceased ........ . 
W. Coffee, deceased ........ _ .. . 
W. P. Conway ................ . 
1'. Carley .................... . 
C. Chapmttn, deceased ......... . 
A. Carson, deceased ........... . 
S. Clark ...................... .. 
D. Cla.vton, deceased . _ ........ . 
G. S. Culbreth, deceased ..... .. 
R. J. Cooper, deceased. __ ...... . 
J. Collins ..................... . 
C. A. Cassin--------·-···-------
W. Chadwick, deceased ...... .. 
J. Cooper, <leceased ........ _ .. . 
C. Casson, deceased .. ___ ._ ._ ._._ 
A. Chick, deceased._ .... . 
W. W. Douglass ... , .......... . 
J. Develin ................... .. 
M.Duskin .................... . 
D. Deasy ..................... . 
:: g ~~;~i-~ _- _- _- ~ ~ _- _- _- _- ~ ~ ~ : : : ::: :: 
F. W. Danner, deceased ....... . 
A. Davis, deceased .. .......... . 
L. K. Ellis, deceased ...... . ... . 
H. F. Emerson, deceased ... _._. 
W. S. Entwisle, deceased ..... __ 
J. H. Fountain, deceased . .. __ ._ 
C. Frederick ................ _ .. 
J. Q. A. Ford, deceased. __ . . __ . 
C. W. Garrett, deceased ...... .. 
G.W.Geit .................... . 
J. A. Gillett, deceased ......... . 
M. Green, deceased ·----· ..... . 
J. H. Graham, deceased .. _ •.. __ . 
R. D. Hitchcock, deceased .. _ ... 
R. Handley, deceased ........ _ .. 
. r. E. Holland, deceased .. _ ... _ .. 
J. H. Harmony ................ . 
W. L. Houseman, deceased .... . 
F. Hoffman .................... . 
J. Hynes ...................... . 
W. A; Hopkins----·· .......... . 
C. H. Hahn, deceased ....... _ .. . 
H. Harrety . ................... . 
R. Ingham, deceased .......... .. 
J. Joins, deceased ............ .. 
G. J. Jones, deceased .......... . 
17,059 38 
15, 057 20 
10,284 70 
15, 000 00 
9, 313 31 
41, 767 00 
90, 000 00 
64, 000 00 
3, 039 41 
105, 098 00 
142, 849 4R 
163 86 
136, 160 00 
470 00 
55, 000 00 
187.700 00 
54; 000 00 
251, 437 00 
45, 000 00 
49, 240 00 
30, 000 00 
127, 050 00 
218, 609 86 
79 53 
71 86 
49 47 
82 24 
226 60 
50 47 
21 27 
8 62 
85 24 
25 24 
45 37 
59 24 
147 05 
53 50 
51 37 
65 21 
85 24 
77 84 
11 44 
66 46 
22 48 
258 10 
42 51 
178 36 
5 56 
76 98 
74 03 
90 84 
9 84 
100 84 
28 15 
52 64 
9 65 
36 27 
309 59 
167 83 
22 53 
63 94 
397 30 
10, 000 00 
29 00 
711( 
97 67 
29 64 
60 31 
2 74 
6 93 
78 09 
23 24 
98 24 
431 97 
51 47 
Carried forward .... --........ 5, 871, 898 95 
Brought forward ..........•.. $5, 871, 898 95 
To M. Kennedy.................... 34 33 
P.Kane...... .................. 5122 
C. W. Keithly, deceased . . . . . . . . 32 24 
W. K('Uey, deceased------...... 19 88 
W. W.Low,deceaeed........... 417 73 
A.Lindgrist . ................... 63 36 
E. N. Loomis, deceased . . . . . . . . . 89 13 
.A. T. G. Mullen, deceased....... 40 48 
W.McHugh.................... 64 47 
T. E. Muse, deceased .... .. .. .. . 85 22 
F. Malia by, deceased . . . . . . . . . . . 311 82 
J. Murphy............ ...... ... 54 20 
J. M. Merrill, deceased.......... 129 93 
H. McCourt, deceased.......... 19 24 
G. Malcolm..................... 180 24 
G. W. Miller, deceased.......... 35 24 
H. E. Mullin .. __ ............. __ . 4, 027 93 
H. Nelson ... _ ...... ____ .. .. .. .. 32 97 
M. D. Noell, deceased._ ..... __ .. 250 90 
J.C.O'Neill,deceasecl.......... 33 99 
D. 0' DonneL .......... __ ....... 32 57 
A. Overbaugh, deceased . . . . . . . . 51 44 
G. Pooler, deceased ......... _ . . . 62 24 
L. G. Palmer, deceased.......... 48 89 
T.Price.......... .............. 43 94 
H. P eters, deceased ........ _. . . . 13 94 
M. Pinkney, deceased .. ------.. 135 51 
J. F. Pierce..................... 41 14 
W. Rafferty .. __ ....... __ ....... 90 47 
J.J.Robertson.. .. .. .. 54 47 
J. Reardon, deceased . . . . . . . . . . . 31 58 
A. F. Stephen~:>, deceased....... 26 01 
J. Smith, deceaserL............. 209 48 
J. \V. Swift, deceased........... 645 64 
Seligman Bros ...... __ ........ . 2, 650, 000 00 
P. Shirley, deceased. __ . . . . . . . . . 268 49 
T. M. Spencer, deceased ...... _. 208 26 
L. T. Stout, deceased .... _...... 54 79 
D. Stinger, deceased...... 31 24 
C. A. Stra.JJge, decea.;ed......... 274 74 
A. Sailor,deceased.............. 52 24 
E. M. Stein, deceased .. _. . . . . . . . 49 24 
R. Sampson.......... ...... . ... 17 70 
M. Sullivan, deceased........... 72 24 
H. J. Sprague ........... __ ...... 8 00 
J. W. Sullivan, deceased........ 62 64-
B. J. Totten, deceased .. _ .. _._.. 280 22 
M. Trainer.... .... .. . .. .. .. . .. . 43 24 
E. P. Trainor .. _ .. __ .•.. _ ... _.. . 22 26 
S. Tatem, deceased .. .. .. .. .. .. . 17 18 
T. M. Wilson, deceased......... ·us 18 
E. T. Warburton............... 102 72 
E. Woodman, deceased.......... 73 87 
F. Watts....................... 109 20 
A. ·williams.................... 44 69 
J. M. Wight, deceased.......... 18 38 
L. Young....................... 11 87 
J. Yeager, deceased .. __ .. .. .. .. 21 44 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. 1'. Addick..... $2,040 41 
F. H. Armes...... 1,106 83 
adjustment of ap-
propriations .... 
R. W. Allen·-----
M. E. Andrews .. . 
D. B. Batione ... . 
L: G. Billings .... . 
S. T. Browne .... . 
J. C. Burnet ..... . 
C. H. Bartlet-t ... . 
L. G. Boggs------
W. W. Barry .... . 
Z. T. Brown .... .. 
A. D. Bache ..... . 
W. Badger ...... . 
C.Burnside ...... . 
G. W.Beaman ... . 
J. Breese ........ . 
F. C. Cas by .... -- . 
1, 423, 769 62 
2, 919 68 
37 79 
2, 306 78 
3 ti05 22 
' 75 
5, 272 24 
2, 915 67 
7, 796 0() 
1, 129 15 
1, 701 88 
156 35 
383 19 
17, 916 81 
350 00 
500 00 
19 57 
8, 531, 323 62 
Canied forward 1, 473, 927 94 8, 531, 323 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
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Brought forward. $1,473, 927 94 $8, 531, 323 62 
By G. Cochran....... 731; 21 
.J. E. Cann..... .•. 1,183 64 
A . .J. Clark....... 1, 551 35 
F. H. Clark.. ... . 5, 200 00 
C. Cowley........ 187 60 
M. B. Cushing.. . . 5, 000 00 
G. L. Davis....... 7, 716 07 
E. C. Doran. .. .. .. 2, 061. 33 
H. E. Drury .. .. . • 128 25 
G. A. Deering . . . . 565 30 
C. H. Eldridge.... 33, 476 26 
.J. Foster . .. .. . .. . 201 53 
E. Foster......... 3,475 71 
R. Frazer . .. . .. .. 478 80 
.J. Fulton......... 4, 697 14 
L.A. Frailey . . . . . 66 39 
W. Goldsboro . . . . 3, 101 88 
G. H. Griffing..... 2, 670 38 
.J. S. Gulick....... 760 77 
A. H. Gilman. . ... 02 
R. D. Hitchcock . • 1, 779 71 
F. H. Hinman .. . . 202 20 
.J. Hoy .. .. . .. .. .. 1, 465 57 
.J. G. Hobbs . .. ... 1, 080 9i:l 
S.D. Hurlbut . .... 2, 613 87 
H. L. B. Harris... 750 00 
F. F. Hastings.... 335 89 
T. D. Hoxie, jr.... 1, 430 00 
.J. W . .Jordan . . . • . 2, 050 31 
A. S. Kenny . . . . . . 11, 135 45 
R. P. Lisle........ 2, 375 17 
.J.P. L oomis...... 34.8 58 
C. W. Littlefield.. 650 91 
C . .J. Lewis....... 1, 500 00 
C. D. Mansfield... 75 00 
R. S. McConnell.. 1, 107 84 
C. A. McDaniel... 1, 161 72 
E. May.. . .. . . .. . 1, 421 91 
G. R. Martin...... 1, 209 48 
.J. MacMahon . . . . 2, 530 65 
E. Mellach .. .. . . . 3, 500 00 
R. Parks......... 2, 365 87 
A . .J. Pritchard... 1, 567 33 
F . Plunkett...... 1,140 88 
W. M. Preston.... J, ~10 21 
E. Putnam........ 6, 615 31 
A. P eterson . . . . . . 1, 196 05 
.J. B. Redfield..... 390 99 
A. W. Russell . . . . 2, 181 24 
.J.C.S11llivan..... 6,170 53 
D. A. Smith . . .. .. 1, 464 99 
C. N. Sanders . . . . 1, 371 64 
F. H. Swan . .. .. .. 1, 512 32 
.J. Scott ... .. .. . .. 17 93 
T. A. Swords..... 216 00 
.J. R. Stanton..... 1, 841 09 
H. T. l:ikelding.... 230 26 
C. W. Slam en..... 4, 126 06 
.J. A. Smith...... . 4, 344 63 
.J. H. Stevenson . . 6, 372 37 
A. E. Smith . . . . . . 109 77 
C. Schenck .. .. . .. 289 11 
C. H. Thompson.. 2,1 88 05 
W . .J. Thompson.. 14, 260 36 
T. S. Thompson . . 48 37 
.J. F. Tarbell...... 748 90 
.J. E. Tolfree...... 12,574 32 
0. C. Tiffany . . . . . 10, 770 35 
G. E. '£horn ton . . . 6, 922 48 
D.P. Wright . .... 2, 015 70 
W. A. Watmough 674 07 
E. N.Whitebouse. 1, 223 90 
G. R. Watkins... 16,149 07 
~-* ~~fif;~;;: 7,95; ~~ 
A. D. Wharton . . 12 53 
---- 1, 706, 199 75 
6, 82:5, 123 87 
Pay of the Navy (arrea1·ages): 
To R. W . .A.lleu , paymaster ...... . 
To A . .J. Clark, payma&ter ....... . 
.J. Furey, paymaster ......... .. 
.J. Linsly, jr., paymaster ...... .. 
C. A. McDaniel, paymaster ... . 
D. A. Smith, payma~ter ....... . 
A . .J. Bartlett-, assistant pay-
master ............ . . . .. ---- .. 
G. A. Deering, assistant pay-
master ... ~ ................. .. 
T. D. Hoxsey,jr., assistant pay-
master ..... . ................ . 
.J. R. Stanton, assistant payma.s-
ter .......................... .. 
.J. N. Speel, assistant paymaster 
L. D. Bradley, acting assistant 
paymaster ................... . 
S. S. Cunningham, pay director. 
C . .J. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ........ . 
J. S. Gulick, pay director ..... . 
.A.. W. Russell, pay director .. _. 
E. Foster, pay inspector ....... . 
A. H. Gilman, pay inspector .. . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
T. S. Thompson, passed assistant 
paymaster .................. .. 
Army transportation .......... . 
adjustment of appropriations .. 
A. Rri!ig, deeeased ............ . 
S. Buckley, deceased . ...... . .. . 
J. 0. Bradford ................ . 
C. \V. Breaker, deceased ..... .. 
.A.. Breslin, deceased ......... .. 
H. A. Blanchard, deceased .... . 
G. "W. Cole, decea.sed .........• 
E. W. Carpenter, deceased .... . 
H. Clark, deceased ........... .. 
.A.. Carb, deceased ........... .. 
A. L. Christenson, deceased ... . 
C. L. Cassin, deceased ......... . 
C. Chase, deceased . ..... . .....• 
Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
.A.. Dunn, deceased ...•....... -. 
F . .J. Dallas ................... . 
P. David. deceased ............ . 
.R. Fow ell, deceasecl ........... . 
C. Frederick, deceased ........ . 
M. Garey, deceased ...........• 
A. Greer, deceased ............ . 
P. Herblin, deceased ......... .. 
G. P. Houstin ................ .. 
T. W. Hemmingway, deceased. 
J. Harkins, deceased .......... . 
B. Isherwood ................. . 
.J. R . .Jackson, deceased ...... .. 
C. J ensen ..................... . 
G. F. Morrison ................ . 
.J. L. McManus, deceased .... .. 
C. Miniham, deceased ........ .. 
0. Maines, deceased ..... . ..... . 
A. 'I'. E. Mullen, deceased .... .. 
J. Miller ..................... .. 
J.D. Marvin, deceased ....... .. 
T. Newell, deceased ........... . 
H. C. Nelson ....... . ......... .. 
G. 0. Northup, deceased ....... . 
A. Olson ... . ................... . 
.A.. R. Philnot, deceased ....... . 
Ah Pouw, deceased ............ . 
P. Sbirler, deceased .. _ ........ . 
M. Stack, deceased ........... . 
L. F. S'tout, deceased .. _ ...... . 
C. A. Strange'-deceased ...... .. 
Union Pacific .Kailroad Company 
J. C. Varney, deceased ....... .. 
Carried forward ............ .. 
201 
2, 718 76 
19, 031 00 
1, 224 34 
7, 700 00 
403 02 
237 10 
291 57 
5, 000 00 
186 24 
1, 000 00 
224 74 
717 19 
5, 000 00 
8,108 50 
92 47 
20, 000 00 
5, 000 00 
133 47 
15, 000 0{) 
6, 000 00 
43, 000 00 
66 99 
no 73 
3,111 25 
40 71 
6 9!) 
372 67 
96 88 
60 O() 
36 89 
12 22 
330 51 
661 3& 
11 34 
51 88 
34 52 
17 25 
136 98 
28 02 
4, 594 90 
8 64 
171 03 
176 00 
304 8g 
323 50 
463 33 
13 77 
. 8 86 
13 23 
3, 432 51 
31 77 
283 55 
5, 372 56 
99 86 
16 83 
2 36 
15 00 
150 75 
80 25 
23 31 
1, 332 60 
3 55 
25 59 
98 92 
88 59 
7 66 
261 76 
287 12 
38 61 
2, 816 31 
104 32 
166,907 53 
202 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES,. lk78. 
1877-'78. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
By J. M. Wight, deceased .•....... 
T. Zeller ...........•....•...... 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By adjustment of ap-
propriations.... $171 87 
A.J. Clark....... 19,031 00 
G. A. Deering.... 3, 229 21 
C. J. Emery . . . . . . 2, 976 19 
J. Fulton......... 4, 951 50 
A. H. Gilman..... 1, 725 51 
J. S. Gulick...... 2, 355 62 
R. Parks. .. .. . . . . 3, 718 02 
A. Peterson . . . . • • 1, 000 00 
A. W. Russell . . . . 3, 015 68 
T. S. Thompson.. 887 00 
Pay of the Navy, (deficiency) 1877: 
To R. W . .Allen, paymaster ....... . 
F. H. Arms, paymaster ....... . 
A. W. Bacon, paymaster ....... . 
A. McC. Bishop, paymaster ... . 
D. B. Batione, paymaster ...... . 
S. T. Browne, paymaster ...... . . 
A. Burtis, paymaster ... .•...... 
A. D. Bache, paymaster ....... . 
L. G. Billings, paymaster ...... . 
G. W. Beaman, paymaster ...•.. 
T. T. Creswell, paymaster ...... 
A. J. Clark, paymaster ......•.. 
F. Clarke, paymaster ....•..... 
J. Furey, paymaster .......... .. 
L. A. Frailey, paymaster .....•. 
J. Fost~, paymaster .. .•....... 
U. F. Gmld, paymaster ........ . 
W. Goldsborough, paymaster .. 
G. H. Griffing, paymaster .....• 
F. H. Hinman, paymaster ...•.. 
G. E. Hendee, paymaster ..••... 
J. Hoy, paymaster ............ . 
G. A. Lyon, paymaster ........ . 
J. Linsley, jr., paymaster .... .. 
R. C. Lisle, paymaster ......•... 
J. MacMahon, paymaster . .... . 
C. A. McDaniel, paymaster .... . 
E. Putn_am, paymaster ........ . 
A. J. Pntchard, paymaster .... . 
G. A. Sawyer, paymaster ...... . 
D. A. Smith, paymaster ....... . 
H. T. Skelding, paymaster ..... . 
J. A. Smith, paymaster ...... .. 
D.P. Wright, paymaster ...... . 
W. N. Watmough, paymaster .. 
C. P. Wallach, paymaster ..... . 
H. T. Wright, paymaster .... .. 
G. R. Watkins, paymaster .... .. 
J. C. Burnet, assistant paymas-
ter .......................... . 
C. E. Boggs, assistant pay-
master ...................... . 
W. W. Barry, assistant pay-
master ..................... .. 
J. E. Caun, assistant paymaster. 
G. A. Deering, assistant pay-
master ..................... . 
H. E. Drury, assistant paymas-
ter ......................... .. 
T. D. Hoxsey, assistant paymas-
ter ........ · ... ........... _ ... . 
J. W. Jordan, assistant paymas-
ter .......................... . 
S.C. Kennett, assistant paymas-
ter ....•................... . .. 
F. Plunkett, assistant paymas-
ter .......................... . 
A. Peterson, assistant paymas-
ter ... ....................... . 
$166,907 53 
18 08 
3, 4~9 66 
170,355 27 
43,058 60 
127,296 67 
13, 856 48 
12,834 44 
345 43 
522 96 
641 46 
6, 526 00 
323 51 
7, 000 00 
' 10, 000 00 
2, 000 00 
732 21 
2, 000 00 
299 18 
566 17 
1, 752 00 
2, 055 15 
797 21 
20, 000 00 
6, 000 00 
858 98 
16, 000 00 
17, 060 16 
796 71 
10, 500 00 
2, 549 23 
8, 000 00 
1, 424 78 
1G, 000 00 
14 47 
597 76 
18, 228 10 
3, 783 40 
71, 000 00 
697 48 
40, 000 00 
71, 000 00 
17, 000 00 
29,275 50 
298 80 
211 31 
227 62 
6, 800 00 
12, 000 00 
322 80 
111 42 
8,100 00 
443 79 
5, 000 00 
3, 316 39 
Brought forward ........... .. 
To J. R. Stanton, assistant paymas-
ter .......................... . 
J. N. Speel, assistant paymas-
ter ...................... .... . 
N. H. Staney, assistant paymas-
ter ......................... .. 
F. C. Alley, passed assistant 
paymaster .................. . 
S. R. Calhoun, passed assistant 
paymaster .................. . 
A. l!'. Colby, passed assistant 
paymaster .. __ .............. . 
S.D. Hurlbut, passed assistant 
paymaster ................. .. 
G. W. Long, passed assistant 
paymaster .................. . 
H. C. Machette, passed assistant 
paymaster .................. . 
F. J'. Painter, passed assistant 
paymaster .................. . 
S. Rand, jr., passed assistant 
paymaster ...•............... 
J. B. Redfield, passed assistant 
paymaster ................. .. 
J. A. Ring, passed assistant pay-
master ...................... . 
T. S. Thompson, passed assistant 
payn1aster ................. .. 
L.A. Yorke, passed assistant 
J.IN~aa~~t:~t~~: "P~~-i~~P~~t~-r-: 
H. M. Denniston, pay inspector. 
C. H. Eldridge, pay inspector .. , 
A. H. Gilman, pay inspector .... 
E. May, pay inspector .........• 
R. Parks, pay inspector ....... . 
C. Schenck, pay inspector ....•. 
W. W. Williams, pay inspector. 
R. Washington, pay inspector .. 
C. W. Abbott, pay director .... 
~: i: ~~li~~::::::::::::::::::~ 
R. H. Clark .................... . 
J. S. Cunningham ............ .. 
E. G. Doran ................... . 
~-- g: ~!d~·Iag~ ~ ~ ~ ~: : :: : ~ -_ ·_ ~::::: 
J. Fulton ..................... .. 
J. S. Gulick ................... . 
H. M. Heiskell ................. . 
J. G. Harris ................... . 
C. C. Jackson, pay director ...•. 
T. H. Looker, pay director ..... . 
J. D. Murray, pay director ..... . 
R. Pettit, pay director ......... .. 
.A. W. Russell, pay director .... . 
H. Bridge, paymaster-general .. 
J. 0. Bradford, paymaster-gen-
eral ......................... . 
E. T. Dunn, paymaster-general . 
J. H. \Vatmough, paymaster-
general . ..................... . 
c.· H. Caldwell, commodore, de-
ceased ...................... .. 
F. W. Dennis, ensign, deceased. 
J. F. Frailey, commodore, de-
ceased .................... . 
J. W. Foltz, medical director, de-
ceased . ..... ................ . 
J. R. Goldsborough, commodore, 
deceased ............. ....... . 
F. P. Gilman, lieutenant ....... . 
E. K. Owen, commodore, de-
ceased ....................... . 
C. E. Patteson, captain ... ...•.. 
M. Pinkney,medical director, de-
ceased . ..................... . 
R. B. Peck, lien tenant ......... . 
J. H. Strong, rear-admiral ..... • 
C. D. Sigsbee, lieutenant-com-
mander ...................... 
E. M. Stein, surgeon, deceased .. 
$443, 870 90 
5, 000 00 
5, 000 00 
354 67 
211 70 
205 15 
211 31 
545 06 
410 77 
815 66 
373 37 
351 72 
7, 557 64 
3, 905 55 
211 93 
178 48 
348 44 
10, 000 00 
239 09 
150, 000 00 
307 69 
30, 000 00 
763 22 
155, 000 00 
882 69 
373 96 
822 14 
624 29 
896 93 
40, 000 00 
3, 000 00 
100, 000 00 
914 47 
448 46 
140, 000 00 
822 14 
822 14 
822 14 
996 66 
349 04 
784 74 
30, 000 00 
934 35 
934 33 
934 33 
1, 245 98 
419 76 
248 71 
934 34 
123 21 
852 19 
344 87 
38 31 
128 48 
822 14 
123 29 
1, 084 54 
254 26 
373 37 
Carried forward ........•..... 443,870 90 Carried forward .. _........... 1, 148, 218 61 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 187d. 
1877-'78. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............. $1, 148,218 61 
To S. A. Simons, lieutenant, de-
ceased . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . . 216 27 
J. M. Wight, master, deceased . 272 6L 
adjnstmentof appropriations... 491,063 48 
G . .T. Barry . . .. .. . • . . .. .. .. .. . . . 653 85 
W. L. Barrett, deceased . • . . • • . . 5! 29 
C. Chapman, deceased . . . . . . . . . . 27 62 
.A. Carson, deceased . • • • • • . . . . . . 71 79 
D. Clayton, deceased . • . . . . . . . . . 95 83 
W. Chadwick, deceased . . . . . . . . 349 05 
J. Cooper, deceased............. 306 69 
C. Carson, deceased _ . . . . . • . . • • . . 23 81 
A. Chicks, deceased . . . • . . . . . . . • 335 98 
A. Denis, deceasecl . . . . . • • . . . . . . 55 55 
L. K. Ellis, deceased............ 298 58 
H. F. Emerson, deceased........ 44 98 
C. Fredericks................... 51 26 
H. GrafeL......... .. .. .. .. .. .. 64 71 
J. A. Gillett, deceased . . . . . . . . . . 80 69 
M. Green, deceased . . . . . . • . . . . . . 218 75 
J. H. Harmony, deceased . . . . . . . 423 22 
C. H. Hahn .. • .. . .. .. . .. . . .. . .. . 192 68 
H. Harrity, deceased . . . . . . . . . . . 139 42 
R. Iughan, deceased . . . . . . . . . . . . 338 05 
D. Jones, deceased _ . . . . . . . . . . . . . 243 68 
W. Kelly, deceased............. 58 47 
C. W. Keathly, deceased........ 117 50 
A. T. E. Mullin, deceased . . . . . . . 190 07 
T. E. Meuse, deceased . . . . . • . . . . 99 13 
F. Mallaby, deceased . . . . . . . . • . . 373 37 
H. McCourt, deceased . . . . . . . . . . 390 87 
G. Malcolm, deceased........... 859 32 
G. W. Miller, deceased.......... 77 48 
Navy Department . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
.A. Overbaugh, deceased . . . . . . . . 42 65 
G. Pooler, deceased............. 57 6! 
I!. Peters, deceased............. 111 60 
J. F. Pierce, deceased........... 69 19 
G. Robinson, deceased . . . . . . . . . . 47 10 
E. Redaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 
D. Stringer, deceased...... . . . . . 98 46 
W. Shields ...... .... .. ...... . . . 211 66 
C. A. Strange, deceased......... 182 85 
A. Sailor....................... 110 53 
Seligman Bros . .. .. .. .. . . . .. .. . 100, 000 00 
L. Sicard .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . 35 06 
M. Sullivan, deceased........... 5! 21 
J. W. Sullivan, deceased. . . . . . . . 49 51 
S. Tatem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 99 
J. Treglahan, deceased . . . .. . . . . 971 51 
T. Walsh, deceased .... .. .. .. .. 107 23 
E. Woodman, deceat~ed. .. . . . .. . 547 89 
A. Williams.................... 90 81 
T. Waters...................... 132 55 
J. Yeager, deceased . . . . . . . . . . . . 10 82 
Fr(,m which deduct the fol-
lowing repayments : 
By adjustiiiJlnt of ap-
propnations.... $758 70 
R. W. Allen . . • . . . 81 06 
A. D. Bache . . . • . • 2, 252 95 
H. M. Denniston . 7, 524 02 
L. A. Frailey . . . . . 519 30 
I. Foster .. .. .. . .. 224 58 
J. S. Gulick . . . . . . 1, 498 43 
J. W. Jordan .. .. . 5, 686 71 
R. P. Lisle........ 684 83 
H. C. Machette . . . 211 81 
R. S. McConnell . . 1, 985 22 
J. A. Ring .. .. .. . . 186 50 
A. W. Russell.... 4, 176 82 
D. A. Smith . . . . . . 1, 156 51 
H. '1'. Skeldiug . . . 797 09 
H. T. Wight...... 4, 076 06 
Contingent Navy, 1871 and p1·ior 
years: 
By A. E. Smith....... $2,528 96 
1, 799, 117 70 
31, 8~0 59 
1. 767, 297 11 
Contingent Navy, 1876: 
To W. W. Williams .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. C. Cunningham. $301 64 
W. W. Williams.. 2 95 
Contingent Navy, 1877: 
To J. Fulton ..................... .. 
R.Parks ..................... .. 
G. E. Thornton ................ . 
W. W. Williams .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations_ ... 
J. S. Cunningham. 
E. C. Dovan ..... . 
J. S. Gulick .... .. 
A. H. Gilman .... . 
E.Putnam ..... .. 
A. W. Russell ... . 
F. H. Swan ...... . 
B. P. Wallach .. .. 
W. W. Williams .. 
$106 78 
134 77 
11 90 
14 78 
59 86 
1 35 
56 
16 15 
1 18 
73 
Contingent Navy, 1878: 
To adjustment of appropriations .. . 
D. B. Batione .................. . 
G. W.Beaman ............ . .... . 
J. C. Burnet _.. • ............. .. 
A. W.Bacon .................. . 
J. S. Cunningham ............ .. 
E. C. Doran .... ................ . 
H. M. Denniston ............... . 
• G. A. Deering ................. . 
C . .J. Emery ................... . 
L. A. Frailey _ ................•. 
J. Fulton ...................... . 
J. s. Gulick .................. .. 
A.H.Gilman .................. . 
J. Mac Mahan ................. .. 
R. Parks ...................... . 
E. Putnam . • . • • . . . . . . . . ...... . 
W. M. Preston ................. . 
A. W. Russell ................ .. 
J. B. Redfield .................. . 
D. A. Smith ................... . 
F. H. Swan .. -.................. . 
G. E. Thornton ............... .. 
T. S. Thompson ............... . 
J. F. Tarbell ................. .. 
W. W. Williams .............. . 
E. N. Whitehouse ............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By adjustment of ap-
propriations .. 
J. S. Cunningham. 
J. MacMahan ..•.. 
E. Putnam ...... . 
C. Schenck ...... . 
F. H. Stickney .. . . 
G. E. Thornton .. . 
$5,950 00 
2 08 
279 85 
- 481 25 
25116 
2, 200 00 
1, 856 36 
Pay of the Marine Corps, 1877 
(deficiency) : 
To adjustment of appropriations .. . 
A. Cameron .................. .. 
C.J.Emery ................... . 
Carried forward ..•.. ~ ....... . 
203 
693 84 
304 59 
389 25 
10 82 
31 00 
175 34 
2, 268 99 
2,486 15 
348 06 
2,138 09 
12, 826 02 
3 20 
250 00 
3 ou 
250 00 
4, 500 00 
650 00 
20 00 
28 00 
4, 700 00 
2, 255 14 
2, 400 00 
7, 500 00 
10, 400 00 
400 00 
2,183 00 
500 00 
8 23 
2, 400 00 
8 75 
2 80 
30 00 
5, 000 00 
6 93 
107 24 
30,200 00 
100 00 
86,732 31 
11,020 70 
75,711 61 
35, 758 70 
49 26 
100 00 
35,907 96 
204 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
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Brought forward ............ . 
To J. S. Gulick ................... . 
S. Lindsay .................... . 
F.Munroe .................... .. 
From which deduct the fol-
lowing- repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . .. . 
C . .T. Emery ..... . 
.T. S. Gulick .....• 
G. C. Goodloe ..... 
$458 60 
61 11 
4, 554 61 
28 00 
Pay of the Marine Corps: 
To adjustment of appropriations .. . 
J. T. Addicks ................. . 
E. Aarenburg . ... . ........... .. 
J. J. Burke .................... . 
D. B. Batione .................. . 
L. G. Billings . . ................ . 
C. H. Bartlett ................ .. 
L. G.Boggs .................... . 
Z. T. Brown ..•................. 
J. A. Burke .................. .. 
A.D.Bache ......... . ......... . 
G. Cochran .................... . 
J . .T. Carson ................... . 
A. Cameron ................... . 
J. Cousland .................. .. 
G. A. Deering .................. . 
G.L. Davis .................... . 
F. Dierkoph .................. .. 
C. H. Eldridge ........••........ 
C . .T. Emery ................... . 
~- ~~tG:~~~~~~~::::: ~ ~ ~: ~:::::::: 
J. S. Gnlick ................... . 
A. H. Gilman .................. . 
G. H. Griffing ................. . 
F . . H. Hinman ................. . 
J.Hoy . . .................... . 
S.D. Hnrlburt .................. . 
J. W. Jordan .................. . 
A. S.Kenny ................... . 
R.P.Lisle .................... .. 
A. Lynch . ..................... . 
C. D. Mansfield .............. .. 
R. S. McConnell ............... . 
C. A. McDaniel ................ . 
G. R. Martin . . .. . .. .. .. . . . .. .. 
E.May ........................ . 
.T. Macomber .................. . 
F. Munroe .................... . 
~: ~~r:~a!.::::::::::::::::::::: 
A. J. Pritchard .....•........... 
W. M. Preston ................ .. 
A. N. Russell ................. . 
D. A.Smith .................. .. 
C. N. Sanders ................. . 
~-- ~-~~:~:~:::::::::::::::::: 
J, A. Smith ................... . 
H.Sm:vth ..................... . 
G. E . Thornton ............... . 
C. H. Thompson .............. .. 
J. F. TarbelL .................. . 
J. E. Tolfree .................. . 
W. J. Thomson ................• 
T. S. Thompson ............... . 
W. W. Williams .............. .. 
E. N. Whitelwuse ............. . 
G. R. Watkins ................ .. 
H.T. Wight .................. .. 
Carried forward ............ . 
$35,907 96 
13, 709 29 
119 90 
65 00 
49, 802 15 
5, 102 32 
44,699 83 
130, 240 97 
833 00 
35 01 
257 23 
124 70 
1, 642 93 
579 21 
482 17 
116 34 
103 83 
788 00 
200 59 
59 55 
62 17 
187 32 
150 00 
397 84 
212 09 
262 34 
3, 000 00 
169 50 
459, 000 00 
4, 000 00 
6, 000 00 
729 18 
176 70 
429 30 
160 52 
38 20 
394 00 
3, 733 05 
99 40 
75 00 
113 00 
3, 169 30 
398 00 
318 49 
200 00 
104 78 
139 08 
2, 500 00 
14 20 
147 60 
200 00 
491 29 
89 00 
224 45 
67 00 
323 00 
167 11 
4, 000 00 
375 00 
49 22 
480 50 
]50 00 
2, 485 38 
4, 000 00 
45 00 
415 37 
196 75 
6i15, 603 68 
Brought forward............. $635,603 68 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment appro-
priations . .. .. .. $60, 221 97 
W. Eager .. .. .. .. 13 00 
J. C. Cash........ 1, 899 75 
J. S. Gulick . . . . . • 195 38 
R. P. Lisle........ 191 19 
J. Macmahon..... 198 94 
R. Parks .. .. .. .. . 306 08 
D. A. Smith...... 1 11 
G. E. Thornton . . 2, 659 16 
----- 65, 686 58 
569, 917 10 
Provision&, Marine Corps, 1877 : 
To W. B. Slack.................... 14,277 09 
Provisions, Marine Corps, 1878: 
To adjustment of appropriations .. . 
F. Dierkoph .................. .. 
W. B. Slack ................... . 
Olothin,g, Marine Corps, 1877: 
To W. B. Slack .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. B. Slack ................... .. 
Clothing, Jfarine Corps, 1876: 
To W. B. Slack. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Which deduct from thefol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriation . . . . $4, 000 00 
W. B. Slack . . . . . . 233 58 
Excess of repayments ....... . 
To .W~~isf~c:.~~~~~ -~~?:~~ .1.8:.8. ~ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By adjustment of appropriations ... 
3, 765 89 
60 75 
70, 500 00 
74,326 64 
12, 566 92 
316 70 
12,250 22 
4, 000 00 
4, 233 58 
233 58 
40, 000 00 
2, 300 57 
37, 699 43 
------
Fuel, Marine Corps, 1878 : 
To \V. B. Slack .................... . 
Military stores, .llfarine Corps : 
By W. B. Slack....... $96 18 
Military stores, Marine Corps, 
1878: 
To W. B. Slack ................... .. 
From which deduct the fol-
lowing; repayment: 
By adjustment of appropriations ... 
Transportation and recruiting, 
Marine Corps, 1878 : 
To adjustment of appropriations .. . 
W. B. Slack ................... . 
C. H. Thompson .............. .. 
Repair of barracks, Marine Corps, 
1878: 
To W.B. Slack ................... .. 
16,000 00 
5, 000 00 
3 94 
4, 996 06 
91 00 
4, 902 00 
7 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
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Forage jar horses, Marine Corps, 
1878: 
To W. B. Slack .....••.••.....•••.... 
Quarters for officers, Marine 
Corps, 1878: 
To W.B. Slaok .................... . 
Contingent, Marine Corps, 1876: 
By W. B. Slack....... $1, 588 99 
Contingent, Marine Corps, 1878: 
ToW. B. Slack .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By adjustment of appropriations ... 
Pay, Naval Academy, 1876: 
By W. N. Watmough. $4,146 31 
Pay, Naval Academy, 1877: 
By W. N. Watmough. $29 91 
Pay, Naval Academy, 1878: 
To W.N. Watmongh ........ . .... . 
Buildings and grounds, Naval 
Academy, 1876: 
By W. N. Watmough. $7 00 
Buildings and grounds, Naval 
Academy, 1878: 
ToW. N. Watmough .............. . 
Heat-ing and lighting Naval 
Academy, 1876: 
By W. N. Watmough . $3 11 
H eating and lighting Naval 
Academy, 1878: 
ToW. N. vVatmough ............ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. N. Watmough ............ .. 
Improving Hanoverstreet, Naval 
Academy, 1878: 
ToW. N. Watmough ............. .. 
Contingent, Naval Academy, 
1876: 
By W.N. Watmough. $113 48 
Contingent, l!aval Academy, 
1>)78: 
4, 000 00 
15, 000 00 
20, 000 00 
22 00 
19,978 00 
105,592 23 
21, 000 00 
15, 500 00 
46 20 
15,453 80 
2, 600 00 
ToW. N. Watmough.... ........... 4fi, 500 00 
Maintenance, yards and docks, 
1876: 
By R. Parks .. .. .. .. . $0 80 
Maintenance, yards and docks, 
1877: 
To J. S. Cunningham ............ __ . 
J. S. Gulick ................... . 
A. H. Gilman .................. . 
J. Macmahon .................. . 
R. Parks ...................... . 
E. Putnam ............. ; ...... . 
G. E. Thornton ................ . 
W. W. Williams .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. S. Cunningham. $4 55 
C. Cosby .. .. . . .. . 78 
H. Y. Denniston. . 67 
E. C. Doran.. .. .. . 91 10 
Carried forward 97 10 
1, 785 09 
900 00 
7, 493 00 
168 00 
1, 206 00 
1, 188 00 
2, 553 00 
l, 349 00 
16, 642 00 
16,642 00 
Brought forward 
By L. A .. Frailey .... . 
A.H.Gilman ... . 
J. S. Gulick .... .. 
R. Parks ...... .. 
E. Putnam ..... .. 
G. E. Thornton .. . 
W. W. Williams .. 
$97 10 
8 4.4 
9 47 
5 51 
9 27 
87 
4 88 
10 07 
Maintenance, yards and docks, 
1878: 
To G. W. Beaman ................. . 
A. W. Bacon, paymaster ...... . 
A. J. Clark, paymaster ........ . 
L.A. Frailey, paymaster ...... . 
G. E. Hendee. paymaster ...... . 
J. Macmahon .................. . 
E. Putnam, paymaster ....... . 
F. H. Swan, paymaster ........ . 
J. H. Stevenson, paymaster ... . 
H. C. Machette, past assistant 
paymaster ................. .. 
L.A. Yorke, passed assistant 
paymaster ............. . ... .. 
H. M. Denniston, pay inspector. 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
C. Schenck, pay inspector .... . 
G. E. Thornton, pay inspector._ 
W. W. Williams, pay inspector. 
J. S. Cunningham, pay director . 
E. C. Doran, pay director . ... _. 
C. J. Emery, pay director . __ . _. 
J. Fulton, pay director _ .. .. .... 
J. S. Gulick, pay director .. ___ .. 
adjustment of appropriation _ .. 
E. C. Brannon, deceased ....... . 
J. Collins, deceased ......... _ .. 
From -whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By J. S. Cunningham. $5 75 
C. J. Emery . __ ... 72 66 
J. S. Gulick . . .. .. 58 23 
J. Macmahon..... 4 94 
G. E. Thornton... 31 46 
Navy-yard, League Island: 
To H. M. Denniston, pay inspector. 
R. Parks, pay inspector ....... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
J. S. Gulick, pay director ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By H. M. Denniston. $354 54 
J. S. Guliek .. .. .. 8 56 
R. Parks......... 81 
W. H. Rowle..... 1 45 
Navy-yard, Pensacola, 1876: 
To A. H. Gilman, pa.y inspect<>r .... 
W. W. Williams, payinspector. 
Navy-yard, Mare Island, Califor-
nia, 1877: 
To E. C. Doran, pay director ...... . 
C. Schenck, pay inspector .... .. 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
Carried forward . ..•.......... 
205 
$16,642 00 
145 61 
16,496 39 
22, 000 00 
16, 990 00 
72, 233 00 
40, 950 00 
5, 200 00 
19, 124 00 
34, 912 00 
39, 343 00 
5, 412 00 
1, 130 00 
5, 651 00 
41, 557 00 
26,028 00 
10, 365 00 
5, 800 00 
1, 779 00 
8, 710 00 
11 524 00 
31, 500 00 
7, 783 00 
4, 839 00 
4, 765 00 
379 09 
51 51 
30 80 
418, 056 40 
173 04 
417,883 36 
7, 300 00 
700 00 
21, 503 00 
68,908 5fl 
98,411 55 
365 36 
98, 046 19 
488 00 
106, 792 00 
107,280 00 
2 9?5 00 
I 300 00 
223 00 
3, 448 00 
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Brought forward ............ . 
From which deducttbefol-
lowing repayment: 
By J. S. Cunningham ............. . 
Naval Asylum, Philadelphia, 
1877: 
To J. S. Gulick, pay director ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. L. Davis....... $31 00 
J. S. Gulick...... 4 11 
Naval .Asylum, Philadelphia, 
1878: 
To G. L. Davis, pay inspector ..... . 
J. S. Gulick, pay director ...... . 
J. D. Murray, pay director ..... . 
adjustment of appropriations .. . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment : 
By J. S. Gulick .......•............. 
Repairs and preservations ctt 
navy-yards, Ul76: 
By R.Parks.......... $0 77 
Repairs and preservationi at 
navy-yards, 1875: 
By F. C. Cosby...... $0 22 
Repairs and p1·eservcttions at 
navy-yards, 1877: 
To A. H. Gilman, pay inspector .... 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
R. Parks. pay inspector .. ....•.. 
W. vV. Williams, pay inspector. 
J. S. Gulick, pay director ...... . 
G. W. Beaman, paymaster ..... . 
L. A. Frailey, paymaster .. ..... . 
H. C. Machette, passed assist-
ant paymaster ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. S. Cunningham. $1 22 
F. C. Cosby....... 69 74 
A. H. Gilman..... 3 72 
J. S. Gulick...... 68 
C. D. Mansfield... 1, 467 00 
R. Parks ..•... ... 2 04 
E. Putnam .. . .. .. 01 
F. H. Swan . . . . . . . 3 30 
G. E. Thomton . . . 3 26 
C. P. Wallach.... 230 03 
W. W. Williams.. 6 80 
Repairs and preservations at 
navy-yards, 1878: 
To G. W. Beaman, paymaster .....• 
A. W. Bacon, paymaster ....... . 
A. J. Clark, paymaster ......... . 
L. A. Frailey, paymaster ....... . 
G. E. Hendee, paymaste:;:- ...... . 
E. Putnam, paymaster ... ......• 
F. H. Swan, paymaster .........• 
J. H. Stevenson, paymaster ..... 
J. Macmahon, passed assistant 
paymaster . .................. . 
$3,448 00 
86 
3, 447 14 
9, 352 00 
35 11 
9, 316 89 
1, 000 00 
30, 049 00 
9, 950 00 
3 53 
41, 0(12 53 
11 17 
40, 991 36 
1, 229 00 
67 00 
493 bo 
2, 339 00 
279 00 
70 00 
100 00 
1, 254 00 
5, 831 00 
1, 787 80 
4, 043 20 
6, 100 00 
2,100 00 
12,860 00 
14, 300 00 
2, 700 00 
11, 979 00 
17, OiH 00 
1, 530 00 
5, 734 00 
Carried forward.............. 74,394 00 
Brought forward ............ . 
To H. C. Machette, passed assistant 
paymaster ................... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster .. . . ............ .. 
J. S. Cunningham, pay director. 
E. C. Doran, pay director ...... .. 
C. J. Emery, pay director . ..... . 
J. Fulton, pay director .........• 
J. S. Gulick, pay director ...... . 
H. M. Denniston, pay director .. 
A. H. Gilman, pay director .... . 
R. Parks ..................... .. 
G. Schenck . ................... . 
G. E. Thornton ............... .. 
W. W. Williams .............. .. 
adjustment of appropriations .. 
J. Brocher, deceased ........... . 
From whichdeduet the fol-
lowing repayments : 
By J. S. Cunningham $1 08 
.A. H. Gilman. . . . . 189 59 
J. S. Gulick....... 5 72 
J. Macmahon..... 3 08 
G. E. Thornton. . . 84 
Civil establishment, navy-yards 
and stations, 1877: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
E. C. Doran, pay director ..•..... 
D. R. Manning ...........•...... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
F. C. Cosby ...... . 
H. M. Denniston .. 
E. C. Doran ..... .. 
L. A. Frailey .... . 
F. H. Swan . ..... . 
C. P. Wallach ... . 
$253 56 
18 
100 75 
11 22 
19 36 
196 64 
331 32 
Excess of repayments ....... . 
Civil establishment, navy-yards, 
1878: 
To G. W. Beaman, paymaster ......• 
A. W. Bacon, paymaster ........• 
A.. J. Clark, paymaster ......... . 
L. A. Frailey, paymaster ....••.. 
G. E. Hendee, paymaster ... ..... . 
E. Putnam, paymaster ... ....... . 
F. H. Swan, paymaster ... . .... . 
J. H. Stephenson, paymaster .. . 
J. Macmahon, passed assistant 
paymaster .................. . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster ... ............... . 
H. M. Denniston, pay director .. 
E. C. Doran, pay director ...... . 
adjustment of appropriations .. 
D. R. Manning, deceased ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations.... $347 33 
J. Macmahon . . . . 162 60 
$74, 394 0(} 
1, 653 O(} 
1, 271 00 
4, 950 00 
14, 266 O(} 
2, 855 00 
43 00 
3, 438 00 
14, 480 00 
13, 138 00 
3, 567 00 
2, 700 00 
733 0(} 
4, 997 00 
2 25 
25 5(} 
142, 512 75 
200 31 
142,312 44 
129 60 
129 6(} 
118 90 
378 10 
913 03 
534 93 
12, 100 00 
10,478 00 
30, 016 77 
20, 337 00 
9, 500 00 
17, 681 00 
24, 502 00 
2, 575 00 
3, 786 00 
2, 855 62 
19, 721 00 
10, 795 00 
77 62 
80 64 
164, 505 65 
509 93 
163,995 72 
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Contingent, yards and docks, 1877: 
To G. W. Beaman ......•.......... 
E.C.Doran .........•.......... 
L.A. Frailey .................. . 
J. S. Fulick ............•....... 
R. Parks ........ .............. . 
W. W. Williams .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By F. C. Cosby...... $238 53 
L. A. Frailey. . . . . 46 
A. H, Gilman . . . . 90 
R. Parks ........ 54 
C. P. Wallach.... 32 63 
W. W. Williams. 52 
·Contingent, yards and docks, 1878: 
To A. D. Bache, paymaster ....... . 
A. J. Clark, paymaster ....... . 
F. H. Hinman, paymaster ..... . 
J. S. Cunningham, pay director. 
E. C. Doran, pay director ..... . 
J. S. Gulick, pay director ...... . 
H. M. Denniston, pay inspector. 
adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adju~;tment of ap-
propriations .... 
J. S. Cunningham. 
E. C. Doran ..... . 
$6, 000 00 
72 
3, 259 54 
Equipment of vessels, 1877: 
To R. W. Allen, pay master ....... . 
H. C. Machette, paymaster ... . 
A. H. Gilman, pay in spector ... . 
J. S. Gulick, pay inspector .... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
J. E. Thornton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
'\V. Phillipson, eoal agent ..... . 
D. Turner, coal agent ........•. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .... 
J. S.Cunningham. 
F. C. Cosby ...... 
H. M. Denniston. 
E. C. Doran .... .. 
L. A. Frailey ... . 
J. S. Gulick ..... . 
A. H. Gilman .. .. 
R. Parks ....... .. 
E. Putnam ...... . 
A. W. Russell .. . 
F. H. Swan ...... . 
G. E. Thornton .. . 
C. P. Wallach ... . 
W. W. Williams .. 
W. N. Watmough 
$852 39 
2 06 
892 81 
165 31 
23 82 
20 
7 51 
21 87 
6 58 
1 24 
1 27 
1 53 
5 63 
831 89 
14 36 
08 
Eqttipment of vessels, 1878 : 
To R. W. Allen, paymaster ....... . 
G. W. neaman, paymaster ..... . 
A. W. Bacon, paymaster ...... . 
S. T. Brown, paymaster ......•.. 
A. D. Bache, paymaster .••.... 
Carried forward .•.••..••..... 
$257 00 
1, 000 00 
21 00 
200 00 
205 00 
389 00 
2, 072 00 
273 58 
1, 798 42 
375 00 
65 00 
125 00 
319 00 
12, 000 00 
2, 200 00 
8, 000 00 
5, 950 00 
29, 034 00 
9, 260 26 
19, 773 74 
15 00 
399 LO 
9, 905 00 
64,355 00 
414 00 
1, 977 00 
2, 482 64 
150 00 
258 75 
79, 956 39 
• 2, 828 55 
77,127 84 
45 00 
35, 000 00 
25, 000 00 
76 00 
2, 467 00 
62,588 00 
Brought forward ............ . 
To A. J. Clark, paymaster ....... .. 
L . .A. Frailey, pnymaster .... .. 
J. Foster, paymaster ..........• 
G. H. Griffing, paymaster ..... . 
J. Hoy, pa.ymaRter ............ . 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
A. S. Kenny, paymaster .....•• 
E. Putnam, paymaster ....... .. 
A. J. Pritcharc't, paymaster ... . 
F. H. Swan, paymaster.. . . ...• 
J. H. Stevenson, pa,vmaster ... . 
H. T. Skelding, paymaster .... . 
C. W. Slamm, paymaster ...... . 
J. A. Smith, paymaster ....... . 
J. C. Tolfree, paymaster ...... . 
T. S. Thompson, paymaster .... . 
W. N. Watmough, paymaster .. 
E. N. Whitehouse, paymaster .. . 
G. R. Watkins, paymaRter ... .. 
H. T. Wright, pa:ymaster .... .. 
Z. T. Brown, assistant pay mas-
ter .......................... . 
W. W. Barry, assistant pay-
master ...................... . 
R. Frazer, assistant pa-ymaster. 
J. W. Jordan, assistantpaymas-
t;~r ..•.............•..•... _ ... 
C. W. Littlefield, assistant pay-
master ...................... . 
0. C. Tiffany, assistant pay-
master ...................... . 
C. H. Bartlett, passed assistant 
paymaster .................. . 
L. G. Boggs, passed assistant 
paymaster .................. . 
J. C. Burnet, passed assiRtant 
paymaster .............. . ... . 
I. G. Hobbs, passed assistant 
paymaster .................. . 
S. D. Hurlbut, passed assistant 
paymaster ................. .. 
,J, MacMahon, passed assistant 
paymastm· .................. . 
H. C. Machette, passed assistant 
paymaster ................. .. 
W. M. Preston, passed assistant 
paymaster .................. . 
C. N. Sanders, passed assistant 
paymaster ................. .. 
C. H. Thomson, passed assistant 
paymaster ................... ' 
J. F. Tarbell, passed assistant 
paymaster ................. .. 
L. A. Yorke, passed assistant 
. paymaster ................. . 
H. M. Denniston, pay inspector. 
A. H. Gilman, pay inspector .. . 
E. May ........................ . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
C. Schenck, pay inspector ..... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
W.W. Williams, pay inspector. 
J. S. Cunningham, pay director. 
E. C. Doran, pay director ...... . 
U. J. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ........ . 
J. S. Gulick .... ............... . 
.A. W. Russell ................ .. 
adjustment of appropriations .. 
W. Phi.llipson, coal agent ...... . 
D. Turner, coal agent ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By adjustment of ap-
propriations .... 
J. R Cunningham. 
J. S. Guliek ..... .. 
J. MacMahon ... .. 
Navy Department 
A. W. Russell .... 
Carried forward 
$836 76 
5 06 
10 34 
202 64 
84 24 
50 
1, 13!) 54 
207 
$62,588 00 
48,000 00 
26,407 00 
118 00 
10 50 
24 67 
3, 000 00 
21 84 
16,749 00 
27 60 
73,500 00 
6, 000 00 
5 81 
3, 334 00 
2, 400 00 
2, 645 74 
304 00 
68 00 
39 20 
4,140 90 
16 20 
787 93 
73 44 
268 90 
12 02 
12 38 
6 44 
12 61 
1, 272 15 
8 06 
24 04 
5 62 
2, 425 00 
1, 020 00 
61 58 
195 35 
4 75 
6 19 
708 00 
17, 528 00 
54, 43'l 00 
59 50 
5, 819 00 
6, 000 00 
14,611 00 
15,112 29 
2, 841 00 
30,000 00 
15,127 00 
3, 632 96 
56,400 00 
5 00 
161, 083 13 
150 00 
3, 791 07 
642,902 87 
642,902 87 
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Brought forward 
By G. E. Thornton ... 
$1, 139 54 $6i2, 902 87 
3 19 
J. K. Valentine ... 91 34 
Botmties to sailors and marines, 
1876: 
To L.Bush ...................... .. 
G. 0. Northrup ................ . 
From which deduct the fol· 
lowing repayment: 
By G. E. Thornton ................. . 
Bounties for destruction of ene-
mies' vessels : 
By J. Dalton ....... .. 
C. J. Emery ..... . 
D. JohnRon ..... . 
G. E. Thornton .. . 
$17 12 
54 
13 51 
393 18 
424 35 
Contingent, equipment and 1'e-
cntiting, 1876: 
By W. W. Williams.. $1 32 
Contingent, equipment and re-
C1'uiting, 1877 : 
To ad,iustment of appropriations .. 
J. S. Cunningham .......... .. . . 
A. H. Gilman ................. .. 
.T. S. Gulick ................... . 
R.Parks .............•......... 
W. W. Williams ............... . 
From which deductthefol-
lowin~ repayments : 
By adjustment of ap-
propriations . . . $202 80 
J. S. Cunningham. 2, 722 49 
H. M. Denniston.. 3 00 
E. C. Doran...... . 12 
J. S. Gulick .. . .. . 72 55 
A. H. Gilman..... 4 59 
A. H. Russell..... 50 
E . Putnam........ 1 00 
R. Parks ... ,..... 502 77 
G. E. Thornton . . 106 75 
C. P. Wallach . .. . 2 96 
W. W. Williams.. 26 28 
Contingent, equipment and re-
cruiting, 1878: 
To R. W. Allen, paymaster ....... . 
T. H. Arms, paymaster ........ . 
A. W. Bacon, paymaster ....... . 
S. T. Brown, paymaster ........ . 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
A. S. Kenny. paymaster ....... . 
E. Putnam, paymaster . ........ . 
T. S. Thompson, paymaster .... . 
W. N. Watmough, paymaster .. 
G. R. Watkins, paymaster .. ... . 
W. W. Barry, assistant paymas-
ter .......................... . 
Z. '1'. Brown, assistant paymas· 
ter .......................... . 
J. E. Cann, assistant paymaster. 
J. T. Addick, passed assistant 
paymaster .................. .. 
J. C. Burnet, passed assistant 
paymaster .................. . 
Carried forward ............. . 
1, 234 07 
641, 668 80 
290 00 
54 00 
344 00 
67 
343 33 
1, 936 08 
51 00 
413 00 
664 00 
256 00 
421 51 
3, 741 59 
3, 645 81 
95 78 
152 00 
7 50 
9, 000 00 
48 00 
81 00 
4 25 
205 00 
33 00 
13 00 
827 35 
128 19 
4 87 
30 31 
75 82 
84 91 
10, 694 23 
BrouO'ht forward . .......... .. 
To C. H. :Bartlett, passed assistant 
paymaster ................. .. 
J. Mac Mahon, passed assistant 
~aM,~~~~t~·;,. p~~~~~l ~;~i;t"a:~t 
paymaster .................. .. 
W. J'. Thomson, passed assistant 
paymaster ................... . 
L. A: York, passedassistantpay-
master ...................... . 
J. S. Cunningham, pay director . 
E. C. Doran, pay director ...... . 
C. J. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ........ . 
J. S. Gulick, pay director ..... . 
H. M. Denniston, pay director .. 
A. H. Gilman .................. . 
R. Parks ..................... .. 
C. Schenck .. ................ .. 
G. E. Thomton ............... .. 
W. W. Williams . .............. . 
adjustment of appropriations .. 
E. Kerenmecke, deceased . ..... . 
V. V. Smith, consul. ....... ... .. 
H. J. Sprague, consul .......... . 
From which deduct the fol· 
lowin_g repayments : 
By J. S. Gt1lick. . . . . . $3 75 
J. Macmahon..... 1 12 
G. E. Thornton . . . 424 60 
Navigation, 1877: 
To R. W. Allen, paymaster ...... .. 
E. Putnam, paymaster ........ . 
J. S. Cunningham, pay director. 
J. S. Gulick, pay director ---·· 
A. W. Russell, pay director .... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay inspector .. _ .... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriation .... . 
F. C. Cosby ...... . 
J. S. Cunningham 
H. M. Denniston .. 
E. C. Doran .... .. 
J.S. Gnlick .... .. 
A. H. Gilman ... . 
L. A: Frailey .... . 
R. Parks ........ . 
E. Putman ..... .. 
F. H. Swan ...... . 
S. E. Thornton ... . 
C. P. Waloach ... . 
W. W. Williams .. 
W.N. Watmough 
Navigation, 1878: 
$57 26 
123 50 
50 
12 
9 25 
68 
52 09 
106 55 
11 62 
11 65 
70 84 
5 04 
322 16 
324 97 
30 46 
ToR. \Vallen, paymaster ......... . 
.F.H. Arms, payma,;ter ........ . 
G. W. Beaman, paymaster ..... . 
A. W. Bacon, paymaster ...... . 
A. J. Clark, paymaster ....... . 
G. Cochran, paymaster ........ . 
L.A. Frailey, paymaster ...... . 
J. Foster, paymaster ......... . 
G. H. Griffing, paymaster ...... . 
A. S. Kenn,y, paymaster ....... . 
J. Macmahon, paymaster ...... . 
Carried forward ............. . 
$10, 694 23 
53 21 
400 
20 00 
20 00 
37 00 
5, 617 00 
387 00 
3, 489 00 
2, 298 00 
1, 680 00 
936 00 
8, 401 00 
588 00 
156 00 
2, 310 00 
2, 597 56 
12, 368 35 
69 00 
40 00 
41 12 
51, 806 47 
420 47 
51, 377 00 
156 00 
4 00 
53 00 
610 00 
105 00 
2, 994 00 
159 00 
2, 074 00 
2, 539 00 
8, 694 00 
1, 126 (19 
7, 567 31 
40 00 
331 92 
2, 630 00 
2, 770 00 
4, 430 00 
6 62 
1, 667 00 
40 00 
232 10 
1, 003 67 
796 00 
13, 947 31 
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Brought forward ..........•.. 
To E. Putman, paymaster .••.•..... 
F. H. Swan, paymaster .••...... 
D. A. Smith, paymaster ....... . 
J. A. Steven~>on, paymaster ... . 
C. W. Slamm, paymaster ...... . 
J. E. Tolfree, paymaster ....... . 
E. N. Whitehouse, paymaster .. 
G. R Watkins, paymaster ..... . 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
Z. T. Brown, assistant paymas-
ter.... ....... .. . . .. . .. . 
J. E. Cann, assistant paymaster. 
G. A. Deering, assistant pay-
master ................. . .... . 
J. W. Jordan, assistant paymas-
ter .......................... . 
C. W. Littlefi.-,Id, assistant pay-
master ..................... . 
0. C. Tiffany, assistant paymas-
ter .......................... . 
J. T. Addicks, passed assistant 
paymaster .............. . . . . 
J. C. Burnet, passed assistant 
paymaster ...... . ............ . 
I. G. Hobbs, passed assistant 
paymaster .................. .. 
S. D. Hurllmt, passed assistant 
paymaster ................... . 
J. P. Loomis, passed assistant 
paymaster .............. : . .. . 
C. N. Sanders, passed assistant 
paymaster .•................. 
C. Ii. Shanson, passed assistant 
paymaster .................. . 
J. 1<'. Tar·bell, ,passed assistant 
-J.>f.~~~~~~~. -p~~~~d.- ~~~i~i&~t 
paymaster ................ . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster ................ . 
H. M. Denniston, ·:pay inspector 
A. H. Gilman, pay mspector ... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
J. S. Cunningham, pay director. 
E. C. Doran, pay director ..... . 
C. J. Emery, pay director ..... . 
J. Fulton, pay uirector ....... . 
J. S. Gulick, pay director ..... . 
A. W. Russel I, pay director ... . 
adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
S. PT~~:~~~n~ _·:: _ $6, oi: gg 
J. S. Cunningham 3 18 
J. S. Gulick .. . . . . 1 32 
Webb Hayes..... 32 05 
Navy Department 322 54 
J. Macmahon..... 140 34 
J. W. Porter..... 553 16 
R. Parks . . . . . . . . . 6 13 
A. W. Russell.... 50 
G. E. Thornton . . 1 93 
$13, 947 31 
942 00 
1, 275 00 
135 75 
400 00 
130 22 
150 00 
72 50 
104 00 
237 88 
49 62 
74 80 
6 00 
409 90 
366 33 
6 44 
36 00 
449 45 
42 77 
124 00 
9 80 
537 89 
144 64 
22 80 
75 00 
150 00 
627 00 
27,577 00 
2, 269 00 
2, 749 00 
6, 171 00 
3, 700 00 
3, 080 00 
5, 673 00 
132 00 
895 00 
93 00 
36,853 97 
109, 719 07 
---- 7, 156 00 
Hydrographic work, 1876: 
ToW. W. Williams ............... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment : 
By W. W. Williams ............... . 
102,563 07 
172 00 
35 
171 (i5 
==== 
H. Ex. 93-14 
Hydrographic work, 1877 : 
To A. W. Russell, pay director ..... 
W. W. Williams, pay inspector. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By L. Frigerio....... $25 74 
A. H. Gilman..... 2, 495 94-
F.W.Lincoln&Co. 396 93 
A. W. Russell . . . . 83 
R. H. W,vman . . . . 650 88 
W. W. Williams.. 235 89 
Hydrographic work, 1878: 
To C. J. Emery, pay director ...... . 
J. S. Gulick, pay director ...... . 
A. W. Russell, pay director .... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
adjustment of appropriations . 
From which deduct the fol-
lowing repaymenta : 
By E. Dillon . . . . .. .. . $27 98 
F. Frigerio...... . 131 59 
A.H.Gilman..... 53 
F. W. Lincoln & 
Co ............ . 
C. J. McDougal .. 
A. W. Russell .... 
A. Rom:m & Co .. 
G. Talcott ....... . 
R.H. Wyman ... . 
502 88 
22 10 
2 72 
76 86 
1 60 
985 45 
Refractin(J_ telescope, 1875: 
By W. W. Williams.. $1 55 
Naval Observatory, 1877: 
$533 00· 
7, 325 00· 
7, 858 0() 
3, 806 21 
4, 051 79 
5 00 
167 00 
942 00 
946 00 
37,773 00 
1, 472 90 
41,305 9() 
1, 751 71 
39,554 19 
To vV. W. Williams . ............... 1 00 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: . 
By A. H. Gilman..... $0 77 
G. E. Thornton . . . 90 
W. W. Williams.. 30 83 
32 50 
Excess of repayments . • • • • . . 31 50 
Naval Observatory, 1878: 
To G. W. Beaman, paymaster ...•.• 
A. W. Bacon, paymaster ....... . 
A. H. Gilman, pay insl?ector .••. 
W. W. Williams, pay mspector. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. H. Gilman .................. . 
Printing illustrations Polaris ex-
pedition: 
By W. W. Williams.. $338 96 
Nautical .Almanac, 1876: 
To adjustment of appropriations .. 
G. E. Thornton ............... .. 
3. 635 00 
2, 396 00 
228 00 
12,041 00 
18,300 00 
19 
18, 299 81 
200 00 
115 00 
315 00 
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Nautical Almanac, 1877: 
To A. H. Gilman .................. . 
G. E. Thomton ................ . 
W. W. Williams ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
-By adjustment of ap-
J.lJI~~~~~~~ s : : : 
A. H. Gilman ... 
"\-V. W. Williams 
Nautical Almanac, 1878: 
$200 00 
298 78 
73 
226 13 
To C. J. Emery, pay director ...... . 
J. S. Gulick, pay directo1· ...... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
1V. W. Williams, pay inspector . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .r. H. C. Cotlin..... $376 56 
C. Frig:erio . . . . . .. 19 35 
A.. H. Gilman..... 1 48 
F. W. Lincoln&Co 166 40 
S. Newcomb . ..... 919 12 
A. Roman & Co . . 205 30 
Observat·ion of the transit of 
Verms: 
· -rro W. W. Williams ............... . 
Observation Rolar eclipse: 
$99 00 
390 00 
4, 675 00 
5, 164 00 
725 64 
4, 438 36 
500 0(\ 
500 00 
908 00 
13, 747 00 
15, 655 00 
1, 688 21 
13,966 79 
4, 700 00 
·.To W. W. Williams................ 25 00 
Obse·rvation of the transit of Mer-
cuTy, 1878: 
To C. J . .Emery . ......... · .......... . 
~.H. Gilman .................. . 
\V. \V. Williams .....•.......... 
1 heo1·y of the moon's motion: 
' To W. W. Williams ............... . 
Contingent, navigation, 1877: 
' To arl,instlllent of appropriations .. 
J. S. Cunningham ........... . .. 
A. H. Gilman .................. . 
J. S. Gulick .................... . 
R.Parks ...................... .. 
E. Putnam ..................... . 
A. W. Russell. ................ . 
W. W. Williams ............... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By adjustml'nt of ap-
propriations .... 
J. S. Cunninghom. 
A. H. Gilman ..... 
R. Parks .•....... 
E. Putnam ...... . 
A. W. Russell ... . 
-G. E. Thornton .. . 
W. W. Williams .. 
$51 45 
2 44 
82 
2 92 
03 
1 95 
25 02 
6 02 
Contingent, navigation, 1878: 
:To R W. Allen, paymaster ........ . 
J. Foster, paymaster .......••••• 
:.r. :5. Hopkins, paymaster ...... . 
·Carried forward ............•. 
100 00 
108 00 
1, 066 00 
1, 274 00 
1, 010 00 
38 10 
16 00 
3 00 
1 00 
1 00 
27 00 
4 00 
105 00 
195 10 
90 65 
104 45 
5 00 
11 00 
39 00 
55 00 
Brought forward ............ . 
To E. Putnam, paymaster ..... . 
G. R. Watkins, paymaster ..... . 
J. Macmahon, passed assistant 
paymaHter ................. . 
T. S. 'l'homson, passed assistant 
paymaster .................. . 
J. S. Cunningham, pay director. 
C .. r. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ........ . 
J. S. Gulick, pay director ...... . 
W. :\1. Preston, pay director .. . 
A. W. Russell, pay director .... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
A. Parks, pay inspector ....... . 
G. E . Thotllton, pa_v inspt'Ctor .. 
W. W. Williams, pay inspeetor. 
aujustment of appropriatious . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjust~en~ of ap-
propnat.wns.... $196 41 
J. S. Cunningham. 4 89 
J. S. Gulick....... 1 61 
J. Macmahon. . . .. 3 24 
K Parks . .. . . . .. . 2 0~ 
Navy Department 15 OU 
A. vV. Rnsl:lcll . . . . 71 
G. E. Tlwrnton . . . 18 75 
Ordnance, d!:c., 11'76: 
To W. W. Williams ............... . 
From which deduct tbe fol-
lowing ,repayments . 
By R. Parker . .... ·... $0 31 
W. W. Williams.. 13 68 
Ordnance. d!:c., 1877: 
To J. S. Cunningham ......... . .... . 
C. J. Emt>r.v .................... . 
A. H. Gilman .................. . 
J. S. Gulick .................... . 
R. Parlrs . ........ ........... ... . 
G. E. Thornton ................ . 
W. W Williams ............... . 
Fro in which deduct tile fol-
lowing repaymenttl: 
By adjustment of' ap-
propriations.... $9, 212 00 
J. S. Cunningham. 70 
F. C. Cot! by .. . . . . 157 54 
H. M. Denniston.. 55 
E. C. Doran...... . 1 30 
L. A. Frailey . . . . . 12 
J. S. Gulick....... 1 87 
A. H. Gilman..... 9 62 
R. Parks...... .. . 6 88 
E. Putnam . . . . . . . 21 28 
A. W. Rnssell .... 44 
F. H. Swan . .. . . . . 20 00 
G. E. Thornton... 202 12 
W. N. Watmough. 60 00 
C. P. Wallach .. . . 10 12 
W. W. Williams.. 135 35 
Ordnance and ordnance stores, 
1878: 
To G. W. Beaman, paymaster ..... . 
A. W. Bacon, paymaster ...... . 
A. J. Clarke, paymaster •.••... 
L. A. Frailey, paymaster ....... 
Carried forward ............. . 
$55 00 
11 00 
4 00 
34 00 
3 00 
313 00 
25 00 
159 00 
74 00 
1 05 
46 00 
244 00 
141 00 
25 00 
367 00 
769 39 
2, 271 44 
242 63 
2, 028 81 
'138 00 
13 99 
124 01 
62 uo 
8, 659 00 
11, 086 00 
10 00 
60 00 
289 00 
7, 341 00 
27, 507 00 
9, 839 89 
17, 667 11 
37, 800 00 
29, 550 00 
14,850 00 
8,156 00 
90, 356 00 
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Brought forward .•••••....•.. 
To J. Foster, paymaster .......... . 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
J". Macmahon, paymaster ...... . 
E. Putnam, paymaster . . . . ... . 
F. H. Swan, paymaster ........ . 
J". H. Stevenson, pavmaster ... . 
W. N. Watmough, paymaster .. 
S. R. Watkins, paymaster ..... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster .....•.....•........ 
H. M. Denniston, pay inspector. 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
C. Schenck, pay inspector ..... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
J". S. Cunningham, pay director. 
E. C. Doran, pay director ..... . 
C. J". Emery, pay director ..•.•. 
J". Fulton, pay director ........ . 
J. S. Gulick, pay director .... : .. 
A. W. Russell, pay director ... . 
adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations.. . . $642 69 
J". S. Cunningham 4 16 
C. J. ~;ruery...... 49 
J". S. Gulick...... 3 52 
V. H. Gilman . . . . 1, 697 00 
J. Macmahon.... 26 90 
Navy Depart-
mHnt ....... .. 
A. H. RusselL .. . 
F. H. Swan ..... . 
G. E. Thornton .. 
1, 160 21 
2 17 
41 86 
27 50 
Magazine at Norfolk, 1877: 
$90,356 00 
91 00 
1, 350 00 
380 00 
1, 503 00 
12,028 00 
1, 371 00 
5, 298 00 
462 35 
135 00 
3, 438 00 
26,365 65 
561 00 
1, 200 00 
1, 042 00 
5, 225 00 
709 00 
6,172 00 
3, 278 00 
63 00 
6, 344 00 
199 00 
6, 372 84 
173,943 84 
3, 606 50 
170,337 34 
To .T. S. Gulick.................... 1, 548 76 
B. Parks . . . . . .. . . . .. . • . .. .. . . • . 605 00 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By L. A. Frailey .. .. $0 24 
B. Parks......... 2,144 98 
Torpedo corps, 1876: 
2,153 76 
2,145 22 
8 54 
To J.Foster....................... 3 47 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. Foster....... . . . . . . . . . . . . . • .. 15 
Torpedo corps, 187"7 : 
To J. Foster ......................• 
Fromwhichdeductthefol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations. . . . $0 50 
J. Foster .. .. .. . . 51 49 
R. Parks......... · 38 
Torpedo corps, 1878 : 
To J. Foster, paymaster .......... . 
A. H. Gilman, pay inspector .. . 
W. W. Williams,payinspector. 
Carried forward .••......•..•. 
3 32 
327 00 
52 37 
274 63 
35,088 72 
2, 209 00 
280 00 
37,577 72 
Brought forward ....•........ 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. H. Gilman ................. . 
Ordnance materials, proceeds of 
sales: 
By adjustment of appropriations .. . 
C J. Emery, pay director ..... . 
.A.. H. Gilman, pay director .... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By .A.. H. Gilman.... $0 66 
J. Macmahon.... 40 
G. E. Thornton.. 99 
Contingent, ordnance, 1877: 
By W. W. Williams.. $2 55 
Contingent, ordnance, 1877 : 
To A. H. Gilman..... . .......... .. 
E. Putnam .................... . 
G. E. Thornton ................ . 
W. W. Williams .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
A. H. Gilman .... . 
G. E. Thornton .. . 
W. W. Williams .. 
$3 00 
1 35 
25 
4 53 
Contin,gent, ordnance, 1878 : 
To adjustment of appropriations .. . 
C.J.Emery ................... . 
A. H. Gilman .................. . 
W. W. Williams ............... . 
Construction and repair, 1876 : 
To .A.. J. Clark ................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By R. Parks . . . . . . . . $6 14 
W. W. Williams.. 46 53 
Construction and repair, 1877 : 
ToR. W. Allen ................•... 
· A.J.Clark .................... . 
H. M. Denniston .............. . 
A. H. Gilman ........•......•... 
J. S. Gulick ................... . 
R.Parks ..................... .. 
E. Putnam ................... .. 
G. E. Thornton ............... .. 
W. W. Williams .............. .. 
From whichdednctthe fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
proprifttions ... . 
F. C. Cosby .... . 
H. W. Denniston . 
E. C. Doran ..... . 
L. A. Frailey .... . 
Carried forward 
$iH5 37 
8 60 
148 02 
1 85 
1 47 
475 31 
211 
$37,577 72 
1 94 
37,575 78 
9, 212 40 
18, 300 00 
21,596 00 
18,410 00 
67,518 40 
2 05 
67,516 35 
200 ()() 
19 00 
124 00 
388 00 
731 00 
9 13 
721 87 
375 67 
25 00 
70 00 
315 00 
785 67 
277 00 
52 67 
224 il3 
369 00 
19,340 11 
1, 208 06 
134 00 
372 00 
123 00 
5, 606 24 
186 00 
169 00 
27,507 41 
27,507 41 
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Brought forward 
By J. S. Gulick ..... . 
A. H. Gilman .... . 
R.Parks ........ . 
F. H. Swan ...... . 
G. E. Thornton .. 
W. W. Williams. 
$475 31 
16 R8 
1 44 
5 35 
469 00 
97 14 
16 75 
Construction and repair, 1878: 
To B. W . .Allen, paymaster ....... . 
G. W. Beaman, paymaster .... . 
A. W. Bacon, paymaster ...... . 
A. J. Clark, paymaster ....... . 
L. A. Frailey, paymaster ..... . 
J. Foster, paymaster ......... . 
F. H. Hinman, paymaster ..... . 
G. E. Hendee, paymaster .... .. 
J. Macmahon, paymaster ..... . 
E. Putnam, paymaster ..•...... 
F. H. Swan, paymaster ....... . 
J. H. Stephenson, paymaster .. . 
J. E. Tolfree, paymaster ....... . 
T.·S. Thompson, paymaster ... . 
G. R. Watkin.;;, paymaster .... . 
C. H. Bartlett, passed assistant 
L.Pr.~~~~~;. p~~~~d. ~~~i~t~~t 
paymaster ................... . 
I. G. Hobbs, passed assistant 
paymaster .................. .. 
J. P. Loomis, passed assistant 
paymaster .......... . ....... . 
W. M. Preston, passed assistant 
paymaster .................. . 
J. F. Tarbell, passed assistant 
paymaster . . . . . . . . ........ . 
L . .A.. Yorke, passed assistant 
paymaster ................... . 
H. M. Denniston, pay inspector. 
.A. H. Gilman, pay inspector .. . 
R. Parks, pay inspector . ...... . 
C. Schenck, pay inspector .... . 
G. E. Thornton, pay inspector . 
W. W. Williams, pay inspector. 
J. S. Cunningham, pa.y direct<1r. 
E. C. Doran, pay director ..... . 
C. ,J. Emery, pay director .... .. 
J. S. Gulick, pay director .••.•. 
J. Fulton, pay director . ....... . 
A. W. Russell, pay director ... . 
Adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. S.Cunningham. $2 56 
J. S. Gulick...... 6 91 
J. Macmahon .. .. 2 80 
G. E. Thornton .. 48 
Burea1t of Oonstnwtion and Re-
pair, act J1tne 14, 1878: 
To P. Burj!ess .· ................... . 
J. W.Baker ................... . 
Bridgwater Iron Company .... . 
G. H. Creed .................. . 
\V. Crump & Son ............. .. 
C. M.Chase .................. .. 
A. H. Gilman .................. . 
H. W. Gardner ....•••...••..... 
fil!f~~a).{~~~f~~t~~i~ii-. c"c;~: 
A:w~ R;;~;~li:::::::::::::::::: 
J. Roach ...................... . 
l~id~r & Cotton ............... .. 
M.A. & C. A. Santass ......... . 
Carried forward .••...•....••• 
~27, 507 41 
1, 081 87 
26,425 54 
20 00 
92, 500 00 
75, 000 00 
261, 518 00 
221,710 00 
188 00 
512 00 
23, 000 00 
11, 056 00 
156,402 00 
223, 000 00 
20,400 00 
222 60 
277 00 
516 57 
4 00 
209 35 
184 15 
4 99 
36 60 
96 50 
2, 400 00 
158, 000 00 
105, 519 00 
24,485 00 
30, 000 00 
848 00 
77, 589 00 
23,232 00 
117,000 00 
17,480 00 
18,769 00 
15,391 80 
1 00 
34, 576 46 
1, 712, 149 02 
12 75 
1, 712, 136 27 
186, 042 30 
196 38 
52 00 
66,744 51 
804 05 
45 10 
96,022 71 
13, 100 00 
6, 900 00 
334 60 
70,389 41 
125,984 12 
184 77 
155 00 
566, 95! 95 
Brought forward ............ . 
To S. A. Stevens & Co ............ . 
W. W. Williams .............. . 
H. T. Wright .................. . 
Construction of eight steam ves-
sels of war: 
By L. A. Frailey . . . . . $23 50 
Steam machinery, 1876: 
By R. Parks . . . . . . . $0 95 
G. E. Thornton... 30 
1 25 
Steam machinery;, 1877: 
To W. W. Williams .....•... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments; 
By adjustment of ap-
propriations . . . . $168 90 
F. C. Crosby...... 87 
H. M. Denniston . 99 
E. C. Doran .. .. .. 4 19 
L. A. I<'railey. . . . . 1 04 
J. S. Gulick .. .. .. So 
A. H. Gilman..... 9 49 
R. Parks . . . . . . . . . 3 25 
E. Putnam....... 1 60 
I<'. H. Swan . .. .. . 14 06 
G. E. Thornton... 1 49 
C P. Wall:wh . . . . 15 39 
W. W. Williams. 151 6S 
Excess of repayments ....... . 
Steam machinery, 1878: 
To R. W. Allen, paymaster ........ . 
G. W. Beaman, paymaster ..... . 
A. W. Bacon, pa.vmaster . ...... . 
A. D. Bache, paymaster ....... . 
A. J. Clark, paymaster ........ . 
L . .A. Frailey, paymaster .....•. 
F. Hinman, paymaster ........ . 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
J. Macmahon, paymaster ...... . 
E. Putnam. paymaster .....••... 
F. H. Swan, paymaster . . . . . . . . 
J. H. Stevenson, paymaster .... . 
C. W. Slamm, paymaster ...... . 
J. E. Tolfree, paymaster ....... . 
T. S. Thompson, paymaster .... . 
G. R. Watkins, po~.ymo~.ster . .... . 
Z. T. Browne, passed assistant 
pa:vmaster .................. . 
L. G. Hoggs, passed assistant 
paymaster .............. ..... . 
J. G. Hobbs, passed assistant 
paymaster .................. . 
H. C. Machett, passed assistant 
paymaster .................. . 
W. M. Preston, passed assistant 
paymaster .................. . 
C. H. Thomson, passed assistant 
paymaster . ................. . 
J. F. l'arbell, passed assistant 
paymaster .. ............. .. 
W. J. Thomson, passed assistant 
paymaster ............. . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster , ................. . 
H. M. Dfmniston, pay inspector. 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay mspectot' ....... . 
C. Schenck, pay inspector ..... . 
G. E. Thor·nton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
.r. S. Cunningham, pay director. 
E. C. Doran. pay director ...... . 
C . .T. Emery, }Jay director ...... . 
:.· 
Carried forward .••••••••••••. 
$566,954 95-
131 691 
53,807 19 
5, 081 4() 
625,978 23-
16 37: 
373 33: 
356 9& 
503 75 
56,000 00· 
44, 324 00 
24 61 
85, 936 0()< 
81,497 0(1 
25 50 
7, 000 0() 
9, 227 00 
59, 651 00 
87, 5ll 00 
10,348 00 
5a 
351 48 
464 15 
274 93' 
5 23 
417 24-
168 14 
1, 601 49' 
65 25 
12 15· 
118 95 
17 64!-
3, 043 00 
26,439 00 
154,233 00 
8, 610 00 
13, 000 0() 
2, 461 00 
133,104 00 
1, 059 00· 
51,760 00 
25,335 00 
86!, 503 65-
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Brought forward .......••.... 
To J. Fulton ...................... . 
J. S. Gulick ........•........... 
.A.. W. Russell ................. . 
adjustment of appropriations . 
J. Freeman, deceased ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
:By J: S. Cunningham $0 89 
E. C. Doran . . . . . . 24 60 
J. S. Gulick . . . . . . 4 22 
J. Macmahon.... 16 18 
Navy Department 324 38 
C. D. Sigsbee..... 294 67 
G. E. Thornton . . . 101 16 
Bureau of Stea?n Engineering, 
act June 14,1878: 
To .A..P. Brown . . . . ......••..... 
D. Babcock & Co .............. . 
~ if'~~la!a~~~~-c"o".·.·.·.·::::: 
Harlan & Hollingsworth ..... :. 
A. M. Ingen10ll ................ . 
J. :M. Motley... . . . . ........... . 
Manhattan Oil Company ...... . 
Providence Steam Engine Com-
pany...... . ....•.•....... 
Quintard Iron Works .••....... 
J.Roach ...................... . 
T. F. Rowland ................. . 
South Boston Iron Company . ~. 
Walton Brothers .............. . 
Provisions, Navy, 1875: 
By W. W. Williams . . $0 20 
Provisions, Navy, 1876: 
$864,593 61\ 
424 37 
10,198 00 
5 00 
37, 566 99 
21 00 
912,809 01 
766 10 
912, 042 91 
51.846 38 
6, 464 93 
44,000 00 
67,713 07 
61, 254 71 
13,156 50 
4, 320 00 
16,883 56 
263,361. 87 
116,384 20 
214,934 12 
47,428 25 
173,887 54 
8, 694 63 
1, 090, 329 76 
To C. W. Breaker............ . . . . . . 21 14 
P . .A.. Chason . •. . •. . .. . . . . . . . . . 44 16 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By W. W. Williams ...•.•........•. 
Exces~ of repayn}ents: ...•.. 
Provisions, Navy, 1877: 
To R. W. Allrn. . . . . . . . . . . . . ...... . 
adjustment of appropriations .. 
S. T. lh'own ................... . 
D. B. Batoine ................. . 
~.sii~G.i~~~~~~:: ::::::: :~: ::: 
J.S. Gulick .................... . 
C. W. Garrett, deceased ....... . 
.J. Macmahon ....•.............. 
A. J. Pritchard ...•............. 
R.Parks ...................... . 
E. Putnam . ................... . 
E. Stewart .......... --~--- .... . 
G. E. Thornton ..•.•......•..... 
W. W. Williams .•••••...••..... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations. . . . $284 24 
J. S. Cunningham. 6 25 
F. C. Cosby....... 179 28 
H. M. Denniston • 34 SO 
E. C. Doran....... 10 69 
J. Foster . . . . . . . • . 40 
L . .A. Frailey.... 136 8ti 
Carried forward 652 52 
65 30 
. 190 39 
125 09 
885 00 
899 46 
207 00 
386 51 
969 00 
5, 06R 00 
2, 249 00 
67 80 
312 00 
747 00 
2, 745 00 
312 00 
253 00 
1, 109 00 
2, 731 00 
18, 940 77 
18,940 77 
Brought forward 
By J. S. Gulick ..... . 
.A..H.Gilman .... . 
J. Macmahon ... . 
R. Parks ....... . 
E. Putnam .•.... 
.A.. W. Russell .... 
J . .A.. Smith ...••.. 
F. H. Swan ....•• 
C. D. Sigsbee .... 
E. Stewart .•.••• 
W. J. Thomson •. 
G. E. Thornton ... 
W. W. Williams .. 
C.P. Wallach .... 
Provisions, Navy, 1878: 
$652 52 
1 87 
83 31 
272 51 
7 98 
1 90 
82 47 
38 22 
378 65 
44 68 
1 82 
415 03 
5 85 
104 11 
816 60 
To R. W. Allen, paymaster ...•••.. 
F. H. Arms, paymaster ...••••• 
S. T. Browne, paymaster ..•.•.• 
G. W. Beaman, paymaster .....• 
D. B. Batoine, paymaster ......• 
L. G. Billings, paymaster ...... . 
A. W. Bacon, paymaster ...... . 
.A.. D. Bache, paymaster ..•••... 
.A.. J. Clark, paymaster ....•.•.. 
G. Cochran, paymaster .••••••.. 
L . .A.. Frailey, paymaster ......• 
W. fl.oldsborough paymaster ... 
L. H. Griffing, paymaster .....•. 
J. Hoy, paymaster . ... -.•.•....• 
G. E. Hendee, pa.rmaster ...•.•. 
.A.. S. Kenny, paymaster ....... . 
B. P. Lisle, paymaster .....•... 
J. Macmahon, paymaster ...•... 
R. S. McConnell, paymaster ... . 
C . .A.. McDaniel, paymaster .... . 
G. B. Martin, paymaster .•••••.. 
E. Putnam,paymaster ......... . 
.A.. J. Pritchard, paymaster . ... . 
F. H. Swan, paymaster ........ . 
E. Stewart, paymaster ......... . 
D . .A.. Smith, paymaster ........ . 
J. H. Stevenson, paymaster ...•. 
C. W. Slamm, paymaster ...... . 
J . .A.. Smith, paymaster ....••••• 
J. E. Tolfree, paymaster ...•.. 
T. S. Thompson, paymaster ..... 
\V. N. vVatmough, paymaster .. 
E. N. Whitehouse, paymaster .. 
G. R. Watkins, paymaster ....•. 
W. W. Barry, assistant paymas-
ter ......................... . 
Z. T. Brown, assistant paymas-
ter ......................... . 
J. E. Cann, assistant paymaster. 
G. A. Deering, assistant pay-
master ...................... . 
R. Frazee, assistant paymaster. 
R. D. Hitchcock, assistant pay-
master ..... · ..... . . 
J. W. Jordan, assistant paymas-
ter ............ . 
C. W. Littlefield, assistant pay-
master .....•................ 
F. Plunkett, assistant paymas-
ter .......................... . 
J. N. .5pee1, assistant paymas-
ter .......................... . 
0. C. Tiffany, assistant paymas-
ter .......................... . 
J. T . .A.ddicks, passed assistant 
J.P(!.~a~:~~tt~ ·pa~~ed.. ~~~i~t~~t 
$18,940 77 
2, 907 52 
16,033 25 
2, 246 00 
767 41 
10,730 00 
4, 550 00 
316 20 
1, 942 27 
3, 000 00 
2, 452 00 
22,768 00 
531 00 
7, 231 00 
26,400 00 
1, 693 60 
2, 311 60 
483 00 
5, 681 13 
637 20 
1, 929 00 
630 30 
604 50 
502 20 
3, 832 00 
1, 044 60 
4, 570 00 
16,564 00 
833 40 
2, 009 00 
497 70 
1, 497 30 
8, 724 00 
2, 349 00 
34,300 00 
967 20 
2, 825 20 
365 40 
737 89 
2, 478 50 
381 30 
209 90 
26 50 
582 17 
269 70 
1, 176 25 
1, 600 00 
322 50 
879 80 
paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1, 797 72 
C. Ii. Bartlett, passed assistant 
paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 689 43 
L. G. Boggs, passed assistant 
paymaster . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 267 35 
-----
Carried forward . . • . . . . . • • • • • • 195, 204 22 
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To 
Brought forward ............ . 
J. G. Hobbs, passed assistant 
paymaster ............... . ... . 
S. D. Hurlbut, passed assistant 
paymaster .................. . 
J. P. Loomis, passed assistant 
paymaster .... . ............•. 
W. M. Preston, passed assistant 
paymaster ..... . ........... .. 
J. B. Redfield, passed assistant 
C.PW.s~~td~r~; ·pa~~~d- ~~~ist~~t 
paymaster . . . . . . . . . . . ...... . 
C. H: Thomson, passed assistant 
paymaster ................. .. 
J. F. Tarbell, passed assistant 
paymaster .................. . 
W. J. Thomson, passed assistant 
paymaster .................. . 
L. A. Yorke, passed assistant 
pa-ymaster .................. . 
H. M. Denniston, pay inspector. 
L. G. Davis, pay inspector ..... 
U. H. Eldridge, pay inspector .m 
A. H. Gilman, pay inspector .. 
E. Hay, pay inspector ......... . 
R. Parks, pa,;y in~pector ....... . 
C. Schenck, pay mspector ..... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
J. S. Cunningham, pay director. 
E. C. Doran, pay director ...... . 
C. J. Emery, pay director ..... .. 
J.Fulton ...................... . 
J.S.Gulick .................••. 
A. W. Russell ............ -- ... . 
Adjustment of appx·opriations . 
~ c~·a~~a:~~ ~:::: ~:::::::::::: 
A. Carson .................... .. 
8: ~:c~lli~~th:::::::::~ .: .:::~: 
W. Chadwick ................ .. 
U.Carson ...................... . 
R.G. Denig .................. .. 
F. W. Danner ................. . 
U.S. French ................... . 
G. A. Gillett .•.................. 
H. Harrity ................... .. 
R.Ingham .................... . 
C. W.Keithby ................ .. 
C. W.Loomis ................ .. 
G. Malcolm ................... . 
G. W.Miller .................. . 
~: ~~ii!~li::::::.::::::::::::: 
H. McCourt .................. .. 
E. Olson ...................... .. 
G. Pooler ............ : . ........ . 
L. G. Palmer ................. .. 
J. F. Pierce .................... . 
D. Stringer .........•.......... . 
J. W.l:iu-Ilivan ................. . 
E. T. Mar burton ............... . 
f:. ~0;;;:~~::::::: ::::::::::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
:By adjustment of ap-
propriations.. . . $1, 523 51 
J. S. Cunningham. 7 38 
E. H. Eldridge.. . 120 49 
J. S. Gulick...... 1 83 
J. Macmahon . . . . 71 71 
R. Parks......... 16 58 
G. E. Thornton . . 1 89 
W. J. Thomson.. 102 74 
$195,204 22 
661 83 
884 70 
333 79 
874 65 
381 30 
539 40 
1, 645 51 
344 10 
1, 205 62 
918 00 
3, 655 00 
246 30 
989 34 
127,483 00 
996 90 
29,088 oo 
745 00 
2, 699 00 
6, 407 00 
19, 829 00 
3, 330 00 
7,148 00 
6, 817 40 
6, 656 00 
896 00 
435,186 08 
44 10 
44 10 
44 10 
44 10 
44 10 
44 10 
44 10 
43 80 
12 00 
42 37 
3 00 
44 10 
44 10 
44 10 
44 10 
44 10 
44 10 
6 90 
44 10 
44 10 
43 06 
44 10 
44 10 
44 10 
44 10 
44 10 
44 10 
18 00 
44 10 
856,304 47 
1, 846 13 
854,458 34 
Clothing, Navy: 
To adjustment of appropriations .. 
W. W. Edgecomb ............ .. 
,J. S. Gulick ................... . 
A. H. Gilman .................. . 
J. Pereira ..................... . 
W. W. Williams ............... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
D. B. Balvine . .. .. 
L. G. Billings ... . 
S. T. Browne .... . 
L. D. Bradley .... . 
W.Badger ..... .. 
G. Cochran ...... . 
A. J.Clark ...... . 
E. C. Doran ...... . 
L. A. Frailey .... . 
A. H. Gilman ..•. 
G. E .Hendee ... . 
R. P. Lisle ..... .. 
R. S. McConnell .. 
C. A. McDanieL .. 
J. Macmahon .... . 
H. C. Machett .. . 
A. J. Pritchard .. . 
E. Putnam .•..... 
D. A. Smith ..... . 
C. N. Sanders ... . 
F. H. Swan ..... .. 
C. H. Thomson .. 
G. E. Thornton .. 
C. P. Wallach .. .. 
H. T. Wright .... . 
W. W. Williams .. 
$141,245 17 
6 48 
1, 347 3!) 
20 90 
71 82 
485 34 
131 74 
5, 372 83 
326 65 
2, 216 26 
2, 380 38 
209 67 
1, 494 50 
490 70 
906 10 
318 65 
8 95 
182 01 
70 19 
51 35 
210 75 
813 20 
57 20 
65 
2, 417 23 
1, 600 84 
6 19 
Excess of repayments ....... 
Bureau of Provisions and Cloth-
ing, act June 14, 1878: 
To J. Hanley ..................... . 
Hunter, Walton & Co .•.•.•.... 
J. W.Jones .................. .. 
P. Lorillard & Co ..•..•........ 
W. W. Williams ............. .. 
Contingent Provisions and Cloth-
ing, 1876: 
By W. W. Williams.... $207 44 
==-======== 
Contingent Provisions and Cloth· 
ing. 1877: 
$1,728 15 
30 77 
14, 718 00 
63,739 46 
60 00 
69,345 00 
149,621 3S 
162,443 1() 
12, 821 72' 
7, 439 73 
8, 248 33 
24,800 85 
28,500 0() 
148,306 51} 
217,295 47 
To S. T. Brown..................... 75 
A. H. Gilman .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 11 00 
J. S. Gulick .. • .. .. .. .. .... .. .. . 17 00 
J. Macmahon................... 18 00. 
R. ParkR .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 13 00 
W. W. Williams................ 86 00 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations.... $0 80 
J. S. Cunningham. 39 
.r. S. Gulick .. . .. . 1 20 
A. H. Gilman . . . . . 73 
J. Macmahon..... 12 76 
R. Parks . .. .. .. .. 5 03 
E. Putnam .. . .. .. 2 44 
G. E. Thornton . . l 68 
W. W. Williams.. 11 51 
145 75. 
36 54! 
109 21 
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OontingentProvisions and Oloth· 
ing, 1878: 
To R. W. Allen, paymaster ....... . 
S. T. Browne, paymastPr ...... . 
J . Macmahon, paymal-!ter . ..... . 
E. Putnam, paymaster . ... . 
C. W. Littlefield , assistant pay-
master ... ... . . .. . . .. ... .. . 
C. H. Bartlett, passed assistant 
vl~~~~~~~~~~ ·p;~~~d· ~~~i~t~~t 
paymastet· . . ........... . ... . 
T. S. Thompson, passed assistant 
paymaster ................. . 
L.A. Yorke, passed assistant 
paymaster ....... . ... . .... . .. . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
J. S. Cunningham. pay {lirector. 
C. J. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ........ . 
J. S. Gulick, pay direcwr ...... . 
Adjustment of appropriations . . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. S. Cunningham . $3 20 
J. S. Gulick . . . . . . 1 59 
J. Macmahon..... 1 82 
G. E. Thornton . . . 10 
Surgeons' necessaries, 1873 and 
. prior years: 
By W. Badger . . . . . . . $10 26 
Surgeons' necessaries, 1877 : 
To adjustment of appropriations .. . 
J. S. Cunningham ............. . 
J. S. Gulick .................... . 
A. H. Gilman .................. . 
J. Macmahon ................. . 
R. Parks . ..................... . 
E.Putnam . ................... . 
D. A. Smith .•••••..•........... 
G. E. Thornton ................ . 
W. N. Watmongh ............. . 
W. W. Williams .....•......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriation. . ... $116 00 
J. S. Cunningham. 1 64 
F. C. Cosby....... 3 61 
E. C. Doran. . . . . . 2 68 
J. Foster . . . . . . . 96 
J. S. Gulick . ..... 95 
A. H. Gilman . .... 89 
R. Parks . . . . . . . . . 1 80 
E. Putnam . . . . . . . 41 
F. H. Swan . . . . . . . 66 
G. E. Thornton . . . 2 32 
W. W. Williams.. GO 
Surgeons' necessaries, 1878: 
To J. Foster, paymaster ...•••..... 
L.A. !<'miley, paymaster ...... . 
G. H. Griffing, paymaster ...... . 
R. P. LiRle, paymaster ......... . 
C. \V. Slamm, paymaster ......• 
J. A. Smith, paymaster ........ . 
\V. N. Watmougb, p~tymaster .. 
R. G. Watkins, paymaster ..... . 
Canied forwar-.:L.... . ....•. 
$4 00 
19 00 
301 00 
213 00 
2 50 
564 4'5 
1 25 
28 00 
19 00 
19,146 00 
561 00 
97 00 
3, 085 00 
300 00 
145 00 
1, 259 20 
167 00 
6, 899 04 
32,811 44 
671 
32, 804 73 
2, 345 83 
353 00 
:17 00 
464 00 
12 00 
12 00 
39 00 
1 75 
39 00 
304 00 
337 00 
3, 944 58 
132 52 
3, 812 06 
179 00 
15 00 
5 00 
5 00 
92 00 
124 33 
67l 00 
625 64 
1, 716 97 
Brought forward ............ . 
To G. H. Bartlett, passed assistant 
paymaster .... . ... . ........ . 
L. G. Boggs, passed assistant 
paymaster ... . .... .. ......... . 
W. J. Thomson, passed assistant 
paymaRter... . .. . ......... . 
L. A. Yorke, J)assed assistant 
pa:'l·maRtPr . . . . . . . . . . . . . ... 
J. D. Cunnin~ham, pay director. 
C. J. EmPr_v, pay flirector ..... . 
J. Fulton, p~ty director ........ . 
J. S. Gulick, pay director ...... . 
A. H. Gilman, pay insp .. ctor ... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
V\ .... W. Williams, pay inspector. 
Afljustmflnt of fLppropriations . . 
W. W. Edgecomb ............. . 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . ... $4, 114 77 
J. S. Cunningham. 3 48 
J. S. Gulick. . . . . . . 1 37 
A. H. Gilman . . . . . 65 
J. Macmahon..... 4 06 
R. Parks.......... 1 10 
G. E. Thornton . . . 90 
Naval hospital fund: 
To J. Macmahon, paymaster ....... . 
E. Putnam, paymaster ......... . 
W. A. Watmough, paymaster .. . 
;r, S. Cunningham, pay director . 
C. J. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director .......•.. 
J. S. Gulick, pay director ...... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay inspector ........ . 
W. '\V. \Villiams, pay inspector . 
Adjustment of appropriations .. 
Marine hospital service ....... . 
L.A. Yorke ...............••••. 
V. V. Smith .................... . 
H. J. Sprague....... . ......... . 
·which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .... 
J.D. Cunningham. 
B.Burke ........ . 
G. L. Davis ...... . 
J. S. Gulick ...... . 
J.D. Murray .... . 
J. Macmahon .... . 
Navy Depart-
ment . .......... . 
R. Parks ........ . 
G. E. Thornton .. . 
W. W. Williams .. 
$18, 513 !9 
5 60 
11 70 
1, 341 55 
3 78 
4, 661 87 
5 40 
50,000 00 
3 00 
3 21 
20 71 
Excess of repayments ....... . 
Repairs and improvement of 
hospitals, 1877 : 
To J. S. Cunningham ..••...•....... 
A. H. Gilman .........•......... 
J. S. Gulick ................•... 
J. Macmahon .................. . 
R.Parks ..............••....... 
E.Putman .................... . 
G. E. Thornton •••••............ 
W. W. Williams ..••........•.•. 
Carried forward .••.•......... 
21!5 
$1, 716 97 
3 76 
147 74 
32 62 
10 00 
1, 701 00 
78 00 
529 79 
135 00 
19,333 00 
152 00 
43 00 
1, 093 00 
8, 581 81 
. 22 85. 
33,580 54-
4,126 33 
29, 4!:i-! 21 
1, 767 00 
1, 567 00 
491 00 
8, 926 00 
5, 206 00 
2, 832 00 
9, 230 00 
18, uo 00. 
9, 303 00 
3, 438 00> 
4, 365 47 
305 69· 
418 00 
175 33· 
36 63 
66,471 12. 
74,570 31 
8, 099 19· 
205 00 
178 00 
667 00 
8 00 
232 00 
9 ou 
1, 198 00 
115 00 
2, 612 00 
'216 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........•.... 
From which deductthefol-
lowing repayments : 
By J. S. Cunningham $0 61 
J. S. Gulick ....... 1 45 
A. H. Gilman..... 2 36 
R. Parks . . . . . . . . . 5 01 
E. Putnam . . . . . . . 85 
G. E. Thornton . . . 6 o:; 
W. W. William;,.. 2 95 
W. N. Watmough- 3 06 
Repairs and improvements of 
hospitals, 1878: 
To E. Putnam, paymaster ......... . 
W. N. W atmough, paymaster .. 
J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay director .•••... 
J. Fulton, pay director ...... .. . 
J. S. Gulick, pay director ...... . 
A. H. Gutman, pay inspector .. . 
R. Parks, pay inspector ...... . . 
G. F. Thornton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
Adjustment of appropriations . . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. S. Cunningham. $1 24 
$2, 612 00 
22 32 
2, 589 68 
111 00 
269 00 
715 00 
630 00 
365 00 
1, 189 00 
3, 830 00 
2, 330 00 
703 00 
1, 216 00 
344 65 
11,702 65 
Brought forward . ..... . .... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By A. H. Gilman . . . . . $144 oo 
W. W. Williams.. 541 00 
Contingent, medicine and su?'· 
gery, 1876: 
By R. Parks.......... $0 50 
Contingent, medictne and sur-
gery, 1877: 
To adjustment of appropriations . . . 
A. . H. Gilman ................. . 
J. Macmahon .................. . 
W. W. Williams .............. .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By adjustment of ap-
propriations . . $9 00 
J. S. Cunningham 1 51 
J. S. Gulick . . .. . . lOt 80 
A. H. Gilman . . . . 59 57 
E. Putnam .. ..... 57 
R. Parks...... .. . 2 04 
G. F. Thornton.. . 101 25 
W. W. Williams . 1 62 
W. N. Watmough 08 
$25, 345 02 
685 00 
24.660 02 
138 67 
30 00 
6 00 
60 00 
234 67 
277 44 
A. H. Gilman..... 1 05 
J. S. Gulick....... 1 44 Excess of repayments.. . . . . . . 42 77 
J. Ma-cmahon..... 1 62 
G. E. Thornton . . . 1 90 
Civil establishment, medicine and 
surgery, 1877: 
'.To adjustment of appropriations ... 
T. Jackson •.................... 
Which deductfrom the fol-
lowing repayments : 
By fl-. L. Davis....... $0 04 
E. C. Doran . . . . . . . 133 05 
By F. H. Swan....... 3 96 
C. P. Wallach . . . . 21 73 
7 25 
11,695 40 
=========== 
122 32 
18 00 
140 32 
158 78 
Excess of repayments........ 18 46 
Civil establishment, medicine and 
surgery, 1878 : 
To G. W. Beaman, paymaster ..... . 
A. W. Bacon, paymaster ...... . 
A. J. Clark, paymaster ........ . 
L. A. Frailey, paymaster ...... . 
E. G. Hendee, paymaster .....•. 
J. Macmahon, paymaRter ...... . 
F. H. Swan, paymaster ...... .. 
J. H. Stevenson, paymaster ... . 
W. N. W atmough, paymaster .. 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster ................... . 
G. L. Davis, pay inspector .... . 
A. H. Gilman. pay inspector .. . 
C. Schenck. pay inspector ..... . 
W. W. Will1ams, pay inspector 
E. C. Doran, pay director ...••. 
J.D. Mur-ray .................. . 
Adjustment of appropriations . . 
1,160 00 
760 00 
7, 817 00 
2, 520 00 
340 00 
810 00 
3, 000 00 
730 00 
545 00 
270 00 
234 00 
144 00 
680 00 
927 00 
2, 720 00 
2, 563 69 
124 33 
.Carried forward .............. --25, 345 02 
Contingent, Medicine and Sur-
gery, 1878: 
To A.. J. Clark, paymaster . ...... . . . 
J. Macmahon, paymaster ...... . 
E. Putnam, paymaster ........ . 
W. N. Watmough, paymaster .. 
J. W. Jordan, assistant paymas-
ter ...... . ...... . .... . .. . . ... . 
C. H. Bartlett, passed assistant 
paymaster . ............ . .... . 
C. N. SanderR, pat~sed at'lsistant 
paymaster ................ ... . 
J. F. Tarbell, passed assistant 
paylllastt<r .................. . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster .................. . 
A. Ii. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay mspector ..... . .. . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector . 
J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay director .... . . 
J. Fulton, pay director ........ . 
J. S. Gulick ................... . 
A. W. Russell .......... . ..... .. 
adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adJustment of ap- · 
propriations .... · $26 17 
J. S. Cunningham 3 11 
J. S. Gulick...... :! 26 
J. Macmahon . . . . 24 81 
R. Parks......... 75 
A. W. Russell . . . . 80 
G. E. Thornton .. 1 38 
Expenses incurred by Naval Board, 
1877: 
By W. W. Williams.. $673 88 
460 00 
238 00 
197 00 
858 00 
8 02 
9 00 
10 00 
3 90 
144- 00 
3, 509 00 
453 00 
279 00 
5,149 00 
587 00 
263 00 
391 22 
510 00 
19 00 
1, 282 31 
14, 370 45 
59 28 
14, 311 17 
RECEIPTS .AND EXPENDiTURES, 1878. 
1877-'78. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Protectin,q timber lands, 1876: 
"To J"obnMacmabon ............... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By J". Macmahon .......... -------·· 
Prize money to captors : 
'To adjustment of appropriations ... 
l. ~.EcHl~~~ ~ ~: ·. ·.:.::::::::::: 
J". S. Gulick ................... . 
0. Maines .............••..•••.. 
M. Mahaffey, deceased .••.•••••• 
E. Putnan1 .......•........•.... 
W. W.Williams ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
.By F. C. Cosby....... $794 61 
J". Dalton .. . . . . . . . 153 87 
D. J" ohnson....... 121 44 
G. E. Thornton . . . 5, 191 10 
C. P. Wallach.... 3, 583 20 
Narrative of Hall's second Arc-
tic Expedition: 
ToW. W. Williams ............... . 
E1·ection of the naval monument : 
To adjustment of appropriations .. 
W. W. Williams ..............•. 
Payment to William Young for 
royalty on ship's galleys: 
To William Young ............... . 
Naval pension fund (principal) , 
act June 8, 1874: 
'To adjustment uf appropriations .. 
P. Drayton, deceased .......... . 
l3y 
G. F. Emmon ................. . 
J". P. Gillis, deceased ........... . 
R. B. Hitchcock . .............. . 
J. B. Marchand, deceased ...... . 
Naval pension fund (interest), 
act Ap1·il 16, 1816: 
adjustment of ap-
propriations.... $57,463 42 
Secretary of the 
Na'' Y ... . 420,000 00 
477, 463 42 
Allowancefor reduction of wages: 
"ro adjustW~~~~~:SJ>~~fr~~~~h~'!f~i-
lowing repayments : 
BylR. Parks.......... $94 60 
G. Thornton...... 80 00 
Excess of repayments ....... . 
Burial of o-Qicers and others, U.S. 
S.Huron: 
To J" . .A. Gillett ............. ~ ..... . 
J". C. Palmer .. , .......•......... 
R. Parks ...................... . 
~--~-Rs:~~;~:::::::::::::::::: 
.A. Ward ...................... . 
W. W. Williams .............. .. 
$74 87 
74 87 
15 35 
2, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
1 07 
83 30 
34 00 
10,000 00 
19,133 72 
9,844 22 
9, 289 50 
2, 514 60 
. 3, 287 48 
13,408 19 
16,695 67 
6, 540 00 
57,463 42 
7, 412 53 
152 06 
2,193 22 
1, 250 90 
7, 327 99 
75, 800 12 
20 97 
174 60 
153 63 
160 50 
190 00 
330 00 
148 17 
173 15 
214 77 
3, 531 00 
4, 747 59 
Indemnity for lost clothing: 
To E . .A. Aarenburg ..•.••.•........ 
W. Buder, deceased ..•......... 
J" .. J. Bnrke, deceased .......... . 
W. L. Barrett, deceased .....••. 
C. Chapman, deceased ......... . 
A. Casson, deceased ........... . 
S. Clark, deceased ............ .. 
D. Olayton, deceased .......... . 
R. J". Cooper, deceased ......... . 
J. Collins, ..................... . 
.A. Cameron, deceased ......... . 
W. Chadwick, deceased ....... . 
J". Cooper, deceased ........... . 
C. Carson, deceased ........... . 
P. Dutt:v ...... . ................ . 
A. Davis, deceased ............ . 
C. J". Emery .................... . 
H. F. Emerson, deceased ...... .. 
W. S. Entwisle, deceased ...... . 
J. Havnes ..................... . 
C. H. Hahn, deceased ......... .. 
H. Harrity, deceased ..•••.•.... 
R. Ingham, deceased ......... .. 
C. Jensen, deceased ........... . 
G. Jones, deceased .....•....... 
P. Kane ....................... . 
C. W. Keithly, deceased ...... . 
.A. Lynch, deceased ........... . 
W. McHu~o~:h ................. .. 
J. Murphy---------------------
.. r. M. Merrill, deceased ........•. 
H. McCourt, deceased ......... . 
G. Malcolm, deceased ......... . 
.A. Murray, deceased .......... . 
G. W. Miller, deceased ........ .. 
A. Overbaugh, decf'ased ....... . 
G. Pooler. rleceasecl ............ . 
R. Parks, deceased ..... . ...... . 
J". F. Pierce, deceased .......... . 
D. Stringer, deceased .. : .....••. 
.A. Sailor, deceased ............ . 
R. Sampl'on, deceased ......... . 
M. :-:ullivao, deceased ....... . 
J. W. Sullivan, deceased ....... . 
E. P. Trainor ................. .. 
\V. W. Williams .............. .. 
F. Watts ...................... . 
.A. Williams ................ .. 
J. Yeager, deceased ........... . 
Payment of the officers and crew 
of the Kearsarge, 1873 : 
To adjustment of appropriations .. 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By G. E. Thornton ............... .. 
Relief of the heirs, &c., of those 
lost in the U. S. S. Oneida : 
To C. Jensen ...................... . 
Relief of John 0. Ray: 
To J. C. Ray ..................... .. 
Relief of certain ojfit:ers of the 
Navy: 
To W. Reynolds .................. . 
Relief of the children of Otway 
H. Berryman and others: 
To A. T. Byrnes ............. . ... .. 
Relief of N. H. Coverdale : 
To N. H. Coverdale ............... . 
Relief of sufferers by wreck of 
U.S. S. Huron, act December 
14, 1877: 
To H. W.Avery .................. . 
E . .Aaren burg ................. . 
Carried forward ............. . 
217 
$60 00 
58 87 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
110 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
300 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
500 00 
60 00 
60 00 
60 00 . 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
840 00 
60 00 
60 00 
60 00 
4, 398 87 
150 93 
150 93 
240 00 
4, 533 33 
3, 662 03 
904 08 
6, 718 00 
100 00 
100 00 
200 00 
218 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 187 ·. 
1877-'78. NA. V A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To adjustment of appropriations .. 
D. Burgan .................•.... 
S. Bell, deceased ............... . 
W. Buder, deceased ------ ..... . 
J. J. Burke, dtceased .......... . 
W. L. Barrett, deceased ....... . 
H. P.Conway ................. . 
T.Carley ------·-·---······----
C. Chapman, deceased ......... . 
A. Carson, deceased ........... . 
S. Clark ... ----- ............. . 
D. Clayton, deceased .......... . 
R. J. Cooper, deceased ......... . 
J. Collins ...................... . 
G. S. Culbreth, deceased ....... . 
A. Carueron, deceased ......... . 
W. Chadwick, deceased ....... . 
J. Cooper, deceased ............ . 
C. Carson, deceased ........... . 
M. Durkin .................... .. 
D. Deasy ........•.. '···----- .. . 
~: g_e;;~~ig- ~ ~::: :~: ~~:::: :::::: 
P. DuJI:y ...................... --
F. W. Danner, deceased ....... . 
A. Davis, deceased ........... .. 
J. J. Evans, deceased ... ....... . 
H. F. Emerson, deceased ....... . 
W. S. Entwisle, deceased . ..... . 
W. S. :Freuch, deceased ........ . 
J. J. Guthrie, deceased ........ . 
J'. A. Gillett, deceased ......... . 
J'.E. Holland .................. . 
F. Hoffruan .................... . 
W. L. Hauseman .............. . 
J' . Haynes .................... .. 
C. H. Hahn, deceased .......... . 
H. Hanity, deceased .......... . 
R. Ingham, deceased .....•••.... 
G. Jones, deceased ............ . 
M. Kennedy .... ------ ......... . 
Carried forward. __ .......... . 
$200 00 
18,274 29 
100 00 
100 00 
186 00 
240 00 
318 00 
1, 000 00 
100 00 
618 00 
918 00 
100 00 
378 00 
186 00 
100 00 
2, 800 00 
228 00 
318 00 
282 00 
186 00 
100 00 
100 00 
100 00 
1, 000 00 
100 00 
1, 200 00 
342 00 
1, 200 00 
342 00 
678 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
750 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
378 00 
498 00 
378 00 
186 00 
100 00 
37,284 29 
Brought forward ............• 
To P. Kane ...................... --
C. vV. Keithley, deceased ...... . 
A. Linrlgrist .................. . 
C. W. Loomies, deceased ...... . 
.A. Lynch, deceased ......•..... 
~~;~~-~~- ·:::~-:~:::::~::::: 
J. Murphy ...... ... ............ . 
D. McCoy, deceased .. .. .. .. .. . 
J. M. Merrill, deceased .....•.... 
H. McCourt, deceased ....... .. 
G. Malcolm, deceased . ... .. .... . 
A. Murray, deceased ...........• 
G. W. Miller .................. .. 
H. Nelson ..................... . 
D. 0 ' Donne! .. . .............. . 
E. Olson, deceased ............ .. 
.A.. Overbaugh, deceased ....... . 
G. Pooler, deceased ............ . 
T.Price . ...................... . 
L. G. Palmer, deceased . ..... .. . . 
J. F. Pierce, deceased ......... . 
J. J. Robertson ............... . 
G. P. Ryan, deceased .......... . 
D. Stringer, deceased .......... . 
A. Sailor, deceased . . . ........ . 
J. ~axton, deceased ............ . 
C. N. Sanders, deceased ........ . 
R. Sampson ... ............... .. 
S . .A.. Semans, deceased ........ . 
M. Sullivan, decea~ed ......... . 
J. W. Sullivan, deceased ....... . 
M. Trainor.. .. .. .. ........... . 
E. P. Trainer ................ .. 
E . T. Warburton ............. . 
F. Watts ..................... . 
A. Williams ................. . 
J. M. Wight, deceased ........ . 
L. Young .................. .. 
J. Yeager, deceased . .......... .. 
OUTSTANDING WARRANTS. 
$37, 284 29 
100 00 
318 0~ 
100 00 
1, 000 0(} 
156 00 
100 0() 
100 00 
100 0() 
100 00 
390 0~ 
918 0() 
918 0() 
192 00 
378 00 
100 0() 
100 0() 
2, 800 0() 
186 00 
438 00 
100 00 
2, 600 00 
258 00 
100 00 
3, 500 00 
318 00 
318 00 
100 0() 
2, 000 0() 
100 0~ 
2, 600 00 
258 00 
234 00 
' 100 00 
100 0~ 
1, OOv 00 
100 0() 
100 00 
1, 800 0() 
1, 000 0() 
186 00 
d2, 650 2!} 
Statement of outstanding warmnts drawn vreviot£8 to Jttne :~0. 1878, i11- favor of sundr.11 indi-
viduals on the Treasurer of the United States, not placed to the credit of the T1·easurer on 
that day. 
TREASURY. 
Salaries of district attorneys : 
1878-W. H. H. Clayton .. . . .. . .. .. . .. .. .. • .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . 317 .. 
W. H. H. Clayton .. . .. • . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. • • .. . . . . . . .. 621.. 
Salaries of United States marshals : 
1878-J. B. Hill............................... . ..................... 144 .. 
J.B.Hill ...................................................... 395 .. 
J.B.Hill. ..................................................... 712 .. 
Salaries, justices Supreme Court: 
$50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
1878-D. K. Cartter ...... .. . ...... ...... .... .. ...... ...... .... .. . . . . 592 ............... . 
Salaries, United States district judges: 
1878-E. S. Dundy. .. . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. 597 .............. .. 
Salaries and expenses, Southern Claims Oommisaion : 
1878-D. R. Keeler .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . 511. .............. . 
Expenses, United States courts : 
1876-P.R.Davis ................................................... 1231.. 
1'. J'. Mayfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 .. 
F. J. Helbring ................................................ 1280 .. 
E. R. Sampson. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. 1627 .. 
John Page.................................................... 617 .. 
1877-N. Smith .................................................... 1344 .. 
H. E. Tremaine ............................................... 1848 .. 
C.P.Randall ................................................. 1930 .. 
Carried forward ................................................ .. 
548 25 
52 00 
509 25 
5 00 
7 50 
250 00 
4, 068 40 
2, 000 00 
7, 440 40 
$100 0() 
300 0{) 
1, 125 U() 
875 0() 
102 2() 
2, 502 :!0. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. OJTTSTANDING WARRANTS. 
1877-N. s!;~h~~t- :~~~~~~~ ~:~::: ~: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::: :· i94i:: 
N. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 131 .. 
N. Smith ...................................................... 1031.. 
1878-N. Smith ...................................................... 1537 .. 
E. R. Rogers .. • • • • .. .. . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . .. .. . • .. . .. .. .. . . .. 1797 .. 
E. R. Rogers .................................................. 1800 .. 
D. C. Warner .•..•.••...•.•.......•..........................• 2007 .. 
N. Smitll . . ·r .................. ................................ 2021. 
F . .T. Walker .................................................. 2022 .. 
H. H. vVells .................................................. 192 .. 
N. Smith . .. . . . .. . . .. .... . • . .. • .. . . • .. . . . . .. . . • . .. • . • . . • . . . . . . 239 .. 
F . .T. Walker .................................................. 277 .. 
J- J.·s'1~~~~-s_o_~·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:: 
~: ~;!~hl.~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:: 
.T. L. Thornley............................... ....... ......... 906 .. 
C. G. Reynolds.......... .. ..................................... 978 .. 
W. H. H. Clayton ............................................ 1049 .. 
F . .T. Parker . ................................................. 1076 .. 
F . .f. Walker .................................................. 111)5 .. 
H.~- Smith .. ................................................. 1199 •• 
J. R.Hardwicke .............................................. 1356 .. 
~: ~: r#~Wi~a;-: ~: ::: :::::: :::::::::::: : ~:: :::::::::::::::::::: i!i;:: 
T.Ambrose ................................................... 1434 .. 
D. W. Middleton .......•...................................... 1471.. 
B. Gildersleeve .............................................. 1472 .. 
A. W. Robertson .............................................. 1476 .. 
C. H. Miller ................................................... 1498 .. 
.T. B. Hill. ..................................................... 1516 .. 
Blaze·& N ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • • . . . • . . . . 1573 .. 
J.W. Burton .................................................. 1578 .. 
F . .T.Parker ................................................... 1587 .. 
J. F. Allison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1589 .. 
C. F. Rollgers ................................................. 1591.. 
C. H. Foster ................................................... 1615 .. 
Outstanding liabilities : 
187~J. McDonald ................................................ .. 1699 .. 
.T.B. Lee .... .................................................. 861.. 
C. Metcalf . ................................................... 1740 .. 
1877-C. Metcalf..................................... . .. .. .. .. ... .. • 56 .. · 
1878-~J. ~~~~:~. ~~ ~~~ ~::~ ~~ :::::: ~: ~: :::::-: :~~:: :~ :::::::: ~: ::: Hit~ 
Payments of judgments, Court of Claims : 
1875-P.Avery ...................................................... 171n .. 
William Stevens. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . 1809 .. 
$7,440 40 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
11 95 
5 00 
7 60 
250 uo 
275 00 
2, 815 75 
210 00 
275 00 
150 00 
98 Hl 
432 24 
250 00 
297 30 
365 62 
1, :J05 uo 
GOO 00 
275 00 
11 75 
201 95 
148 60 
172 05 
1, 802 30 
5, 833 22 
(;02 40 
34 25 
915 73 
1, 839 23 
91 00 
187 00 
300 00 
463 75 
illS 55 
20 00 
87 50 
12 00 
30 00 
285 56 
602 96 
34 40 
125 00 
4, 062 46 
582 37 
Refunding taxes illegally collected: 
1876-T.E. W. Durman ............................................. 2700.. 5 39 
M. C. Illies . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . • . • . .. . . • .. . . . . .. .. .. .. .. . . 286. . 9 93 
Return o.f proceeds o.f cotton seized : 
1876-J. W. Flanigan . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. • . 2635 ............... . 
Expenses of national currency: • 
1876-Dodd & Chllds . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .... • 246 .............. .. 
Transportation o.f United States eecurities: 
i~~t~: r~w~~~~~: :~ ~:: :::::::::::: ~:: ~ ::: ~ ::.-.-:.-:::::::::::::::: 1~~~:: 
Contin,qent expenses, steamboat inspection ser~ice : 
1878-Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Company . • • . . . . • . 381.. 
'f~l!;~sto;.at~~~t~:: :: _·::: ~: ~ ::::: ~.-:::: :::: ~:: :: :~: ::::::::: ~~g~: 
:fWfs~ ~~pl~~~~ .' .' .' ." ~::::: .' :::::::::::::::::::::: ~ .' ~: ::~: ·: i~i~: .' 
William Applegate .....•......•........••............•••..••. 1237 .. 
3 50 
10 50 
39 
68 60 
13 50 
22 90 
107 75 
50 00 
Contingent expenses, national currency (reimburseable), office o.f Treasurer: 
1878-First National Bank, Idaho................................... 817.. 17 30 
First National Bank, Idaho................................... 960.. 11 00 
Vattlts, safes, and locks, public buildings: 
1878-T. Boyd .................................................... .. 1184 ............... . 
Parting and refining bullion: 
1878-Pennsylvania Railroad Company ••.••••..•••..•.••.•••..••.•• 1281 ............... . 
Payment .for contesting seats, Forty-filth Congress: 
1878-J . .T. :Finley and others ........................................ 1334 .. 
.T. R. Lynch . . • . . . . . . .. • .. • • • • • • • • • • .. .. • • • • • • .. .. • • .. • • .. .. • • . 1361.. 
8, 000 00 
5oo eo 
Carried forward .............................................................. . 
219< 
$2,502 2(). 
29,045 82• 
1, 177 42 
4, 644 sa. 
15 32• 
13 19· 
10 00 
14 00 
263 14 
28 30 
2 75· 
85 01 
8, 500 00> 
46,301 98, 
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1877-'78. OUTSTANDING WARRANTS. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ..•.......•.•......•.••.•••••...•....•......••................. 
Relief and protection, A. merican seamen : 
1876--E. A. Starr .••..••..•••.•.•••••.••..•••.•.••..••......••..•.... 4124 .. 
1878--.T. H. Gilley .••••••••.••••••..•...••••••.••..••••.•.•.•.•..••.. 2744 .. 
B .• J. Smith .••...•.....••.•.•••••...••..••........•....•..••••• 441.. 
~: :: ~!:k~e:_ ~ ~::: ~::::::::::::::::::::: ~ ~:::::::::::::::::::: 1~~L 
Payment of judgments, Oourt of Alabama Olaims : 
11.876--E. N. Russell .................................................. 2983 .. 
A . .Tackson ................. ~--- ............................... 2997 .. 
.T. Lewis .................... : • ................................ 3051.. 
A. Smith ...................................................... 3073 .. 
.A. Gonsales ................................................... 3117 .. 
.T.Mitchell .................................................... 3142 .. 
.T. S . .Touvatt .................................................. 3220 •• 
· i-.·!_~Y~i~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
E. Rollins .................................................... 389 .. 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting : 
!1876-L. D. Waddell ................................................ 3597 .• 
J'. A. Warder ................................................. 4961.. 
M. M. Hiland .................................................. 1475 .• 
.T. H . .Ashcraft ................................................ 2262 .. 
.T. H . .Ashcraft ................................................ 2263 .. 
.T.P.Hall .................................................... 2380 .. 
G. P. Peck .................................................... 2407 .. 
.T. Mullins .......................... - .......................... 2616 .. 
.T. T. Harper .................................................. 2640 .. 
.J.P. Hall ..................................................... 2648 .. 
0 . .A. Rice ..................................................... 2683 .. 
G.E.Norris ....... · ............................................ 2709 .. 
W • .A. Taylor .................................................. 3007 .. 
·0 . .A. Rice .................................................... 3298 .. 
.[ ~~ ~!ii~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~1!t: 
R.N. Lllne ........................ . ........................... 2176 .• 
~-~~~~ii~~k :::::::::: ~::::::::::: :::::~ ::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
W:oil~i!~~~~~~. ·.::::: '.'.'.::::::::::: ·. ·. ·.::::: ·. ·::.: ·. ·:. ·. ~:::: ;1it: 
~: ~~~tnns~o_e_~ :::: :::·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~!~:: 
R. W. Wishard .............................................. 2336 .. 
S . .A. Holtzclaw ............................................... 2422 .. 
11878--T. J'. KiJ1ney ................................................... 2211.. 
M.M.Hiland ... .............................................. 2227 .. 
Refunding duties erroneously collected : 
1876--S. R. Dubois .................................................. 3587 .. 
K. Smith ..................................................... _ 5552 .. 
A. D. Osborne ................. _ .............................. 3677 .• 
Central National Bank, City of New Jersey ........••...•.... 4015. _ 
C. C. Grim10haw .............................................. 5848 .. 
.!877-C . .A. Lloyd ... _ .. _ .............•.......•.....•..••....••...•. _ 1040 .. 
George E. Hinds ............................................. _ 1882 .. 
Davy & Gardner .............................................. 2291.. 
~~l~~Irl~~~~~s-: ~: ::::::::::::: ~:::::: :::: ~:::: ::::~: ::::::::: ~~~t: 
D.Newton .................................................... 2528 .. 
A. Walz ....................................................... 2900 .. 
F.Hurtz ...................................................... 4106 .. 
R. Roconora ................................................... 4200 .. 
~~~&MB!~~~~-~:::::~::::·:.:::: ·:.::::::: :::·. ~ :::::::::::::::: !!~t: 
P. Brennan .................................................... 171.. 
J' . .Tones ...................................................... 1713 .. 
Scbwaner & Amend .......................................... 1763 .. 
.T.MacManus .................................. -..... . ......... 2079 .. 
[878-~.Tr1~:~~~;~-~~~~:_::::.:::: ::::::::::::::::::::::::::::: i~gi:: 
J'.Phillipowski .............................................. 3105 .. 
~~1~' E L Simpson 3789 
J'.' L~ng ..... .'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.: '.'.'.'.'.'.'.'.'.': .'.'. ·. ·. 3838·. ·. 
BHr:~= : 6HOCI. Carried forward ............................................... .. 
3 00 
:!0 00 
10 00 
'9 00 
60 00 
310 40 
1, 640 33 
268 87 
930 72 
356 19 
420 60 
460 00 
233 52 
1, 098 80 
1, 517 48 
519 42 
. 18 41 
832 75 
563 82 
136 06 
328 58 
298 45 
486 17 
1, 064 26 
782 14 
216 31 
51 85 
287 15 
1tl 08 
98 00 
182 86 
24 31 
936 00 
258 75 
363 70 
339 34 
532 28 
24 00 
13,7111 82 
134 00 
25 60 
562 00 
8 35 
597 53 
6, 271 25 
29,283 56 
11,232 40 
8,174 65 
1, 262 23 
1 98 
594 50 . 
3 96 
1,844 41 
4 75 
3 16 
. 20 83 
179 00 
1. 503 92 
. 4 75 
1, 062 62 
11 87 
225 49 
282 65 
4 75 
47 50 
587 37 
47 50 
7 91 
28 50 
4 75 
6B, 696 26 
$46,301 98 
102 00 
7, 756 33 
22,930 5'1' 
77,090 88 
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Punishment for violating internal revenue laws : 
i~~tti: ~-c~!cl~e~~-~:::::::::: ::·.: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t: 
G. W. Hatch ......•.••..•...•............••..•.•••....•..•.••. 2492 .. 
T . .J. Williams . . . . .••••. ... . . . .. . . .• . . .. •. . • .. . •• . . . . . . . . . . .. . 89 .. 
M. Berry ......••.........•....•......•........ ·. . . . • . . . . . . . . . . . 1277 .. 
R . .A. Haney ........•...........•..........•••..•.••......•... 1569 .. 
L. Ayres ..........•...•...•..•••••.•...........•...••......... 1871 •. 
Redemption of stamps: 
187~Speed & Young . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . • . • . . . • . . . . • • . • . . • . • • • • • • 3159 .. 
g: -fr~!t~~T!g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::: !~~:: 
J. Penman ........•..........•...•.•.......•••••...........•. 4044 .. 
Merchants and Farmers' Mutual Insurance Company .••...•. 4218 .. 
H. S. Anhiser ....•.......•....•••••••......•.•....••....••..•• 4492 .. 
J. A. Wright. ......•.•.........•.......•..........•.......... 4566 .. 
A. M. Fonts....... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • . . . . • • . . . . • • 5007 .. 
C. Warwick .. ......•..•...•.................•••.•....•••..•. 5024 .. 
Shelby Iron Company .......•.•.•••••..••••.•...••.....••.... 5122 .. 
M.S. Hurd .........•....•.....•.....•••••••.•......••......•. 5522 .. 
J.P. Stemler.................................................. 117 .. 
Southwestern Loan and Land Company...................... 456 .. 
~-e~r~!(>Jp~~i~~ .·:::: ." .":::: . ::: ." .":::::::: .":::::::::::: ." ."::::::: ~~~:: 
J. T . .Blake . • . . . . . . ••.•... ... . .• .••• ..•.•••....• •. .....••. .• . 890 .. 
E. Zetsch ..•.••.••••......•....•...•......................•..• 2824 .. 
~: i. ~i~r~;~~: ::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~i:: 
I. N. James . ......•.•.....•...........••••••.•.•.•••.•••••.... 4427 .. 
1877-Pennsylvania Railroad Company .......•..••.••.............• 1214 .. 
H. Lightner...... • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . • • • . . • . . . . . • . 1281 .. 
Penns.v lvania Railroad Company... . . . . . . . • • . . • . . • . . • . . • . . . . . 1603 .• 
L. Zimmerman . ...•...•.•.....•.•..••.••. . .•...•.•........•••• 1718 .. 
6: r~.bs;~~~~--: .-.-::: ::.-.-::::::::::::::::::::.-::::::.-.-.-:::::::: ~~~t: 
0. C. Elliott .....••.•....•...........••..•.••••..•............. 2243 .. 
1868-R. B. Barnes ••.••.•••..........•......••••••.............•...• 4173 .• 
J. Brace........... . . . . . . . . . • .. . . • . . . . . . . . •. . •••............. 443 .. 
C.S.Belnap .••............ . ......•.•.••.•••••..••...••....•••• 444 .. 
;~Jff{~~:~~: ~~~~~~ :·:·:·:·: ·:: ~ :: :_:·:·:·: ~::::: ::::::::: :·:: ::::: Uii:: 
J. Haight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . • • • . . . • • • . . • . • • . • . . . . . 1297 .. 
Wm. Rhodes ...•••..•..........••......•..•..........•.••••••• 1502 .. 
C. M . Bliss .•.•.......•.•..•....•.........•..••...•..•......... 1540 .. 
W. D. Robinson ............................................... 1658 .. 
Kothe & Co ................•••.••....•... , .................... 1703 .. 
R. C. W ortbington...... . . . . • • • .. • • . • .. . • • . .. • • • • • • . • • .. .. .. . . 1853 .• 
Refunding moneys erroneously covered into the Treasury ; 
$62,696 26 
448 95 
12 66 
5, 966 63 
4 75 
3, 519 40 
472 72 
356 06 
2 98 
50 00 
120 00 
50 00 
6 00 
66 87 
50 00 
3 16 
1 98 
1 04 
1 47 
125 65 
~~ . 
93 
66 
2 85 
18 24 
1 04 
34 85 
14 25 
4 75 
17 
2 37 
47 
171 
47 
6 55 
1 00 
25 65 
1 38 
47 
7 70 
47 
3 42 
95 
3 04 
2 47 
76 
2 37 
3 30 
43 19 
47 
14 25 
'35 62 
2 32 
187~. McCutcheon . .................... .. ........................ 3989 ............... . 
Allowance or drawbacks : 
1876-F. B. Strouse .................................................. 1008.. 72 50 
F. B. Strouse ................................................. 4812.. 17 50 
221 
$77, 090 88. 
73,477 43: 
345 85-
372 9& 
16 73; 
----- 90 00 
Salaries and expenses of supervisorB, d!c. : 
1876-P. D. Barker .................................................. 2124 .• 
P. Rollins ............... . ..................................... 2294 . . 
1878-Virginia and Tucker Railroad Company ...................... 4161 .. 
Knabe, Sprey & Co ........................................... 1106 .. 
S. Plummer ................................................... 1626 .. 
GeorgeS. Lacey ........................................... .... 1975 .. 
S. Plummer ................ ~ .................................. 1993 .. 
W. R. Wilmer ................................................ 1999 .. 
Salaries and expen~es of collectors: 
1876-Charles E. Norris ............................................. 2542 .. 
0. A. Rice ..................................................... 2727 .. 
0 . .A. Rice ......................... . .......................... 3305 .. 
1878-T. Cordis..................................................... 845 .. 
T. Cordis ..................................................... 1058 .. 
J. R. Hayden ................................................ . 1598 .. 
Carried forward ......... ............................. . ......... . 
4 00 
92 00 
50 
3 12 
151 45 
175 00 
181 35 
5 00 
190 12 
714 00 
14-6 50 
25 25 
355 00 
462 00 
1, 892 87 
612 42: 
152,006 27' 
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Brought forward .••••...••..........•............••....••...... . 
i1878-J. A. Holtzclaw ......•...•........•............•..••....••••.. 1968 .. 
$1, 892 87 $152, 006 27 
ii32 05 
W. R. Wilmer ..................•...•..••...•................. 1999 .. 171 RO 
W. ,J. Pollock ............................. .. ................... 2000 .. 86 67 
J. W. C. Bryant .............................................. 2024 .. 141 87 
J. C. P. Kincaid .............................................. 2148 .. 41 56 
0. A. Rice .................................................... 2161 .. 63 00 
INTERIOR-CIVIL. 
Contingent ezpenses, surveyor-general, Arizona: 
11.876-W . .H.. Robinson .............................................. 1890 ............... . 
Contingent expenses, surveyor-general, Colorado: 
1876-J. Kershaw . ................................................. 1444 .............. .. 
Contingent expenses, surveyor-general, Idaho: 
1876-John A. Post ................................................. 1320 .............. .. 
Contingent expenses, surveyor-general, Nevada: 
11.876-J. McKinney .................................................. 2116.. 13 00 
D.O.Atkinson ................................................ 708.. 5 00 
Salaries, office of sttrveyor-general, Wyoming: 
11878-E.C.David ................................................... 560 ............... . 
Sat'aries of registers and receivers: 
187!-.r~~;;~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ :_: ~::: ~~:::: :_: :_ ::_=_~:::: :_:_::: ::_ ~~ ~:: :_:_:_:_ 2t~t: 
~: ~--~~!~~~iii~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ~~~:: 
11.878-R. J. Alcorn .................................................. 1953 .. 
.A.J. Vickers.................................................. 35 .. 
D. L. Quaw ................................................... 410 .. 
if· ~ifo~~~~~~~~~::.::: _.::::: _.:::::::::::::::::::::::: _.::::::: ~:~:: 
Repayments for lands erroneously sold: 
1876-P. Hunter . ................................................... 82 .. 
H. McDaniel ........................•......................... 183 .. 
:N.l~eyes ...................................................... 1007 .. 
C. Rice ........................................................ 1026 .. 
\.V. A. Martin ................................................. 1096 .. 
C. Zech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380 .. 
W.R.Burt .................................................... 1393 .. 
W. Foster .................................................... 1412 .. 
J. McDaniel. ................................................. 1423 .. 
!1887-N. P. Olslln . ............. .... .. . . . . .... . . . . .. .... .. . . . . .... .. .. 418 .. 
~-~~~e"s.e"li:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~L 
W. D. Ford ...................•.•....•........................ 550 .. 
11!8.78-,Tames Hewett ................................................ 1041.. 
J. Caldwell ................................................... 1181.. 
M.A. Fyke ................................................... 1982 .. 
J. M. 'Newton ................................................. 153 .. 
J. McFadden................................................. 271 .• 
G. W. Golden ................................................. 272 .. 
W. A. Schorn ................................................. 322 .. 
N.D.Macumber .............................................. 327 .. 
C. Mitldlestedt...... ....... .... ....... .... .... . .. . ..... .... .•. 819 .. 
W. Shoemaker ................................................ 836 .. 
E. W. Carver................................................. 838 .. 
M. Conner .................................................... 839 .. 
1878-~·f·iiJ:a~l~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _- :::::::: :~~:: 
C. S. Weatherholt .....•....................................... 878 .. 
~- 'iiS:~~:~n" ::: ·.:::::: ·:.:::::::::::::: -.::: :::::: : ::::::::::: ~~~: : 
W.A..Jenkins ................................................ 885 .. 
L. Nessen..................................................... R88 .. 
L. Anthony ................................................... 890 .. 
J. H. Rudloff .................................................. 892 .. 
~ ~B~~:k!~!.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~:: 
A. and D. D. McMillen....................................... 898 .. 
D. L. Green . . . . .. . . . .. .. .. . . .. • • . .. . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . . . 899 .. 
A. McDonald................................................. 900 .. 
J.C.McRae ................................................... 902 .. 
~: ¥~it1~h~~~i~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ~~t: 
M.D. Smith ................................................... 906 . . 
J. Titt.man . .. . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. • .. • .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. 907 .. 
G. C. Sand .................................................... 908 .. 
Carried forward ............... • ................................ . 
03 
04 
183 74 
11 
13 
34 
1 15 
800 00 
216 96 
1, 500 00 
30 00 
12 50 
30 ?7 
99 35 
50 00 
5 70 
10 55 
14 81 
30 00 
25 89 
60 00 
192 62 
50 00 
50 00 
42 00 
49 09 
(0 00 
100 00 
90 00 
100 00 
40 00 
29 06 
44 27 
172 25 
100 00 
25 15 
200 00 
15 00 
200 00 
100 00 
60 00 
75 62 
31 44 
19 40 
30 15 
34 61 
50 00 
200 00 
50 00 
100 00 
40 00 
10 00 
159 17 
205 26 
100 00 
3, 174 66 
2, 929 82 
7 04 
150 00 
11 00 
18 00 
687 50 
2, 702 50 
158,512 13 
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Bron~ht forward ..••............................................ 
1878-W. H. Pittman.... . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. 909 .. 
$3,174 66 $158, 512 13 
30 00 
T.Ervin ...................................................... 9ll.. 
D. Walker.................................................... 912 .. 
~~0~~~~~::::::::::::::::::: :~ ·.: :::::::::::::::::::::::::::: ~~t: 
R. P. Collier .. . . . . .. . . . . . . . .. ............. .... .. . .. . . .. . . . . . . . 926 .. 
H. Gait hoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 .. 
K. and J. A. Gupton.......................................... 930 .. 
M. and J. A. Gupton..... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 931 .. 
H. H. Barrett................................................. 935 .. 
'T. Matthews ............................................. . .... 939 .. 
L. B. Lyman . .... . . . .. ... . . . ..... . ... . . . ...................... 944 .. 
J. W. Thomas ............................... . ................. 945 .. 
•G. W. Dickson................................................ 950 .. 
J. Oakes ...................................................... 960 .. 
~-~;:I~:a~-::::: ::::: ·.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:: 
Deposits by individuals for expenses of su1·veys: 
1878--Jas. E. Drake ................................................. 1303 .. 
C. Moore ................................... : .................. 1481.. 
T.Slater ..................................................... 1737 .. 
G. F. Phillips..... . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 .. 
CUSTOMS. 
Expenses collecting revenue : 
1876--J. M. Davy ..................................................... 3117 .. 
H.Levy ........................................................ 1649 .. 
A. C. Davis ....................................... . ............ 2353 .. 
1878--J. N. King.................................................... 424 .. 
H. M. Peyser .... .,. . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . 1666 .. 
J'acific Mail Steamship Company ............................. 1669 .. 
.A..Putnaru .......................................................... . 
Repayment to importers, excess of deposits : 
!1.876-F. Peislet & Co ............................................... 3895 .. 
J. T. Meyer ................................................... 3898 .. 
11.878-American Mills ............................................... 2741.. 
Sundry persons . . . . . . ...... .. .. .• .. .. •. .•••... .. . .• . . . . . . ... .. 208 .. 
~~l~dak:~s~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~:~:: 
~~~g~; ~~~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~+~:: 
Debentures and other chargee : 
40 00 
40 00 
200 00 
11 00 
50 00 
100 00 
200 00 
700 00 
48 69 
41 70 
175 19 
53 12 
50 00 
41 70 
10 00 
100 00 
5 00 
26 55 
47 43 
25 45 
50 
76 44 
1 15 
141 95 
31 35 
1 50 
19 48 
16 29 
5 98 
7 52 
522 87 
1, 793 90 
143 55 
4i7 58 
240 70 
1876-J. B. Hawley .................................................. 2658 .............. .. 
Refunding moneys erroneously covered into the Treasury : 
ii.876-P.Benoit ................................................. .. .... 3291 ............... . 
Expenses Life-Saving Service: 
ii.878-D. ?. Dobbins ................................................ 4040 .............. .. 
Unclaimed merchandise : 
1878-L. Zeschko .....................•............................•. 1494.. 82 36 
E. Reed ...•.•..•............•..................•............... 1624.. 16 95 
Establishing new life-saving stations : , 
1878-H. D. Pierce .................................................. 1999 ............... . 
Revenue-cutter service : 
1878-Silver Palace Sleeping Car Company .........••............... 2038 .. 
Silver Palace Sleeping Car Company...... . • • • • • . . . . . . • . . • . . . . 2158 .. 
H.A.,Vebster ................................................. 2278 .. 
Jrarine Hospital Service: 
6 00 
18 00 
1, 000 00 
1878-F. C. Humphreys ............................................. 2122 ............... . 
INTEUIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Civilization fund : 
5, 066 06 
104 43 
272 
3, 178 39 
03 
22 74 
03 
99 31 
200 00 
1, 024 00 
223 05 
1876-J. Terra})in .................................................... 1119........ ... . . • . . 14 00 
Fulfilling treaties Apaches, Kiowas, and Comanches : 
1878-M. McGarrity ................................................ 1908 .. 
T. King ...................................................... 1909 .. 
ii.~~gG~~iij::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~:t: 
Fulfilling treaties Pawnees : 
150 00 
135 00 
135 00 
150 00 
570 00 
l8i8-0. Mc.lfarlane ................................................ 2902.. .... .......... 43 95 
Carried forward .............................................................. . 169, 330 49 
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Brought forward .••••••............•....•..•••••... ·; . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . $169, 330 49-
Fulfilling treaties Sioux of different tribes, &c,: 
1878-.t~~¥>~ad·~~k'&' c~::~: :::::::::::::::::: :~~::: ~::: :: ·::: :::: 1~~t: 
F.G.Burnett ................................................ 27r,! .. 
E. D. Pratt .................................................... 1346 .. 
J. H. Steer .................................................... 1430 .. 
Fulfilling treaties Sisseton and Wahpeton and Santee Sioux: 
120 00 
83 33 
33 33 
35 20 
200 00 
1878-H. G. Smith . . • .. . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 ...... . .. . ...•.. 
1878--.T ~~~lWa1~:~t~~~ -~~-~~ ~~~~~~~-e~- ~c.'~~~~~~~~~:........... 837 .. 
C. Price ..•......•.....•••••..••.••..•..•••••..•..••......•..•• 1530 .. 
42 00 
54 25 
Fulfilling treaties Sho1honea and Bannocka: 
1878-F. G. Burnett ................................................. 1278 .. . ............ . 
Fulfilling treatie1 Chippewas of Lake Superior: 
1878-~~:fJ;; ~~o::a~ -~~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~l:: 25 00 291 69 
Fulfilling treaties Chippewas of Mis1>'issippi : 
1808-George Bouga ................................................. 1804 ...••........•.. 
Fulfilling Rogtte Rivers: 
1878-Chambers & Hulse .•...•.....•...•••....••••••.... . .•..••••. 1803 ............... . 
Incidental expenses, Indian service, Arizona: 
1878-W. Harvey ................................................... 118 .. 
C. Brice ...................................................... 1802 .. 
Incidental expense1, indian service, New Mexico : 
1878-W. W. Owen ...................................... . .......... 1680 .. 
W. Wallace ..................... .. ........................... 1705 .. 
Incidental expenses, Indian service, Dakota: 
1878-T. Mono han, .................................................. 1740 .• 
Sundry persons ............................................... 1796 .. 
T. Randall. .................... . ....................... . ...... 1798 .. 
W. Hannon .......................•......•.......•...•..•.•.• 1801 .. 
..A. T. Lobach ................................................. 1805 .. 
Removal of Pawnee Indians: 
270 83 
117 05 
175 00 
26 00 
300 00 
963 25 
63 00 
509 79 
84 00 
1878-J. Q. Ashton ... ! ............................................. 316 ............... . 
Vaccination of Indians: 
1878-H . ..A. Martin ................................ .-........... . .... 733 ............... . 
Pay of ·interpreters: 
1878-J. Lambert ................................................... 1085 .. 
H. Dodge ... .. ................................................ 1683 .. 
Support , &c. , Indians at Fort Peck Agency: 
1878-~\tWui~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: igg~~: 
J. Clark ...................................................... 1308 .. 
H. 'Veidman ................................................. 1651.. 
H. Weidman ................................................. 1668 .. 
Transportation of indian supplies: . 
25 80 
75 90 
51 70 
51 70 
2 20 
1 70 
80 
1878-Steamer Rose Bud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • • • . . • . . . • . . . . . . • . 1192.. 294 13 
J. C. McVay .......................... . ...................... 1615.. 164 49 
Contingencies, Indian Department: 
1878-W. P. Smith .................................................. 1300.. 65 00 
W. A. Turnbull ......................................... _ .. 1308.. 1 20 
471 8fi. 
180 00 
96 25-
440 05-
316 69' 
72 81 
389 19> 
387 8& 
201 OOo 
1, 920 04 
35 6~ 
9 00. 
100 8() 
108 1() 
458 62 
66 20 
Pay of superintendents and Indian agents : 
1878-T. N. Chase .................................................. 17~5.... ............ 33 3S: 
Collecting &c., Apaches of Arizona and New Mexico: 
1878-D. Provencher . ........................................ . ...... 1311 .. 
T. J. HilL .................................................... 1623 .. 
J.E.Solomon ................................................. 1751 .. 
Support of schools not otherwise provided: 
1878-J. B . ..A. Browillet ............................................ 1539 .. 
B.F.Hunter .................................................. 1753 .. 
J. B . ..A. Browillet ................................. . ........... 1754 .. 
17 85 
99 84 
125 25 
425 00 
90 00 
500 00 
Civilization, &c., Indians centralsuper·intendency: 
1878-E. S. Cox ..................................................... 1679 .............. . 
Carried forward .............................................................. . 
242 94 
1. 015 0() 
1, 275 (10 
177,150 92 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 225 
1877-'78. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . . . . .. . • .. .. • . .. . $177, 150 92 
Army pensions: 
1876-C. F. Belvin .............. . . . . . . • . • . . • • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 77 .• 
1878-C. W.Noyes .................................................. 298 .. 
H. T. Hall ..................................................... 495 .. 
H. T. Hall ...... ............................................... 496 .. 
Y.e~~t~!Y ~~t-t~~: :::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::: 1 ~~~:: 
D. W. Schoonmaker ........................................... 1589 .. 
R. W. Davis ..................... . ............................. 1790 .. 
M. Met tick.... .. . .. .. . . .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. • .. . 1791 .. 
5 86 
120 00 
36 00 
36 00 
80 
9 70 
2 00 
12 00 
12 00 
Compensation to agents, Army pensions: 
1878-D. B. Welch............. . ..................................... 564.. 9 91 
J.Rich ........................................................ 1331.. 30 25 
WAR DEPARTMENT. 
Subsistence of the Army : 
1876-J. Sarver ..................................................... 2002 .. 
Jane Davis ................................................... 2253 .• 
George Lewis.... . . . . . • . . . . . . . . . • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2278 .. 
A. Graves ..................................................... 2281.. 
~:~~~~~:: ~~:: ~: ::~~: ~ ::~~::-::·:~-:: ::::::::::: ~ :::~ ~:: ::::::: ~!H:: 
M. M. CaldwelL.. . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 2421.. 
R. Reed. .. .. . . .. • .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . 2424 .. 
C. C. Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3419 .. 
W.A.Scott ................................................... 2820 .. 
S. Parks ..................................................... 2821.. 
J. C. Ottinger..... . .. . • . . . . . . . .. . .. .. . . . . • .. . . . . .. .. . . . .. . . • . • 2823 .. 
C.Elfers . ......•• . ...... .• .•....•.•............•.....••..•.•.. 1312 .• 
C. Locke.... . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . • . . 2098 .• 
Regular supplies Quartermaster's Department: 
1876--Hill & Baker ................................................. 5079 .. 
W. C. Perwell ................................................. 5746 .. 
R. L . Ogden ... .......... .. ........................ , .......... 5798 .. 
W. Harndoff ....................... . .......................... 6109 .. 
James F. Fletcher ............................................ 1464 .• 
W. Bowman .................................................. 1645 .. 
George Neil. .. . . .. .. . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. . . . . 1723 .. 
N. Etilinger .... ..................................... ......... . 1855 .. 
R. Cllrter... . . . . . • • . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1861 .. 
0. J. Crow .......• ........ .. ...............•••••..•........... 1871 .. 
John Floyd ...........•.•.........•......................... . . 1888 .. 
T.Goss ... .................................................... 1953 .. 
L. G. Lane .................................................... 1955 .. 
A.J. Peacock ................................................. 2001.. 
J. Sarver ... .......... ..................................... .... 2002 .. 
L. B. Huff . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 2010 .. 
W. P. Hinton ................................................. 2012 .. 
George Terry man..... . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. 2044 .. 
A.Moffitt ..................................................... 2054 .. 
J. Miller ...................................................... 2063 .. 
l:-'. Mansfield . . .. . .. .. . . .. • .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . 2089 .. 
A.Morton .................................................... 2099 .. 
M. \Vilson ............................. ......... .............. 2127 .. 
G. W. Smith ....................... . .......................... 2136 .. 
R.F. Yantis ............................ ...................... 2137 .. 
W. Bonner. ................................................... 2305 .. 
A.Gressona .................................................. 2309 .. 
W.S.Dening .................................................. 2726 .. 
E. Royalty . .. ................................................ 3096 .. 
J. F. Brooks . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3141.. 
A. C. Smith ........ ...••.. .........•.••••. ... .•.. . .....•. . .... 3164 .. 
S.F.Showalter ......... ........ ......... .-..................... 3165 .. 
M. Fonville ...........•....•. .•.. .•• .• ......•...••..... . ...... 3167 .. 
C.C Reed .................................................... 3419 .. 
C. Strack . ... ............. .............................. ....... 3562 . . 
E. Lemon ..... .. .•••. .•••• . ..• •..... . •... .. •...... .. .. .. . . .•. . 286 .. 
M. Chtrk ................................. .'. ............. ...... 881 .. 
P.Rarstines . . ...... .................................. ...... .. 883 .. 
R.T.Fulton .................................................. 913. 
Vv.J .. Shafner ................................................ 986 . . 
J. Harris ........ .. ....... ............. ............ ............ 994 .. 
C. D. Beyer ................................................... 2384 .. 
D. IV. Giassie ................................................. 2653 .. 
J . Kelly ..... ........ ~ ..... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 511 .. 
1878--Carr & Kitrell ...................................... ..... ..... 2149 .. 
Carried forward .........•.•.•..•..•............................. 
H.Ex. 93-15 
15 00 
13 00 
30 00 
83 37 
63 00 
2 06 
6 00 
15 00 
9 00 
42 99 
28 00 
13 00 
3 50 
97 53 
21 00 
4 04 
40 27 
40 
1 32 
24 00 
15 00 
120 53 
2 64 
7 78 
23 75 
EO 00 
5 60 
23 50 
79 60 
6 00 
1 45 
15 00 
6 00 
5 00 
9 00 
3 60 
108 18 
50 00 
53 00 
20 00 
3 75 
12 80 
32 00 
10 00 
6 50 
15 78 
67 20 
10 70 
108 00 
182 87 
2 93 
9 50 
2 00 
178 42 
61 25 
16 50 
l 00 
19 80 
86 !i4 
37 50 
1, 571 10 
234 36 
40 111 
4.42 45 
177,867 89 
226 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ...... --- .•...•....••••.•.• · •................•.... 
1878-A. Garcia ...................•..•......•.••................... 2170 .. 
J. C. How .................................................... 2268 . 
W. L. Thompson ............................................. 2395 .. 
Incidental expenses Quartermaster's Department: 
1876-J. Fleming ....................................... . ............ 4772 .. 
T.Sheehan ......................•................•.....•..... 5376 .. 
G. Witchrong ........•...............••.....•................ 5468 .. 
J. F. Reed .......•........................................... 5692 .. 
E. Emmerick .......••••.......•••••...............•...•...... 5968 .. 
H. Bowern ........................•..............•............ 6066 .. 
1877-~~~~1)a~i~n:~:. :::: :·. :::::::::::::: :·.::: ·. ::::::::::: :::·.·.:: :·.: 6~~t: 
F. 0. Mundy .................•................................ 312 .. 
J.F.Femly ............................... . ................... 1064 .. 
W. A. Buchanan ..............•............................... 1526 .. 
W.A. Skinner .......•.................••..................... 1698 .. 
A. Stewart ................................................... . 1699 .. 
R.T.Frazier ................................................. 2144 .. 
T.J.Purdie .....•................•........................... 2155 .. 
C. Schatz .................•••................................. 3225 .. 
J. McGetton .............•....•...•...........••........•..•.. 3231 .. 
J.Brooks .............••.................•....•............... 3251 .. 
C.C.Reed .......••••••••.........................•........... 3419 .. 
C. C. Sullivan............................................ . . 4812 .. 
A. R. Nellis . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6077 .. 
W. Mahoney ......••..•••..•••....•..••......•.....••.....•... 274 .. 
E. Lemon . . . .. . . . . • . • • • . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . 286 .. 
L. Burns...................................................... 336 .. 
W. T. Ehler ................................................... 621 .. 
W.Hensley ................................................... 782 .. 
E. J. McKinney ............................................... 884 .. 
~-~~i;~h:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1ggg:: 
W. Curles ................................... - ................ 1004 .. 
J. Bri_ghtbell .............•••...... " .......................... 1009 .. 
M.E.Davis ................................................... 1010 .. 
G.Parker ..................................................... 1013 .. 
P. Grace ...................................................... 1021 .. 
E. Hoffner .................................................... 1182 .. 
Schedule ......•..•....•.••..•••..................•........... 2377 .. 
C. D. Berger ........................... . ...................... 2384 .. 
S.L. Woodward ............................................... 2456 .. 
Sundry persons...... • . . . . . .. • • . . • . • • . • . . . . . . . . . • • • • . . . • . . . • . . 3572 .. 
~~~lt~~k~~-s- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~L 
D. T. Wells ................................................... 1364 .. 
1878-H. Wilson .................................................... 1553 .. 
Sundry persons. . . . • . . . . . . • . .. • • . . .. . . . . .. . • . . . . • . .. . . . . .. . . . . 1925 .. 
C. Mayberry ...........••...•••.............•..•.............. 2067 .. 
C.F. Roe ..................................................... 2072 .. 
A.. F. Boutelle ............................................... ,. 2073 .. 
J. C. Hove .................................................... 2268 .. 
T. E. True ................................................... 2356 .. 
G. F. Danger...... .. • • . . . • . • . . .. . . . . . . . . . .. . • . . • • • • . . • . . .. . . . 2399 .. 
Sundry persons ................. -- .• -- ........................ 2400 .. 
J.AlbertL .................................................... 2401.: 
Sundry persons. . . . .. . . . . . . . • . . .. . . . . . . . .. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 2446 .. 
Transportation of the Army: 
1876-W. A. Buchanan .................................. , . . ... .. . .. . 1526 .. 
J. A. McLean ................................................. 1716 .. 
A. J. Peacock .....................••...............•.......... 2001 .• 
J. Overstreet ..........•......•..••.•..... .................... 2220 .. 
J. M. Willcox ................................................. 2327 .. 
W. H. Wainwright ........................................... 2329 .. 
C. Strack ..................................................... 3562 .. 
0. F. Farmer ................................................. 4317 .. 
R. P. Cave .................................................... 5988 .. 
F. C. Wolgart .............•................................... 6013 .. 
A. R. Nellis... . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. • . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . 6077 .. 
S.A.M.Canfield .............................................. 264 .. 
E. Felsher...... . . . .. . . . . • .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . 379 .. 
.T. L. Thompson............................................... 697 .. 
W • .A.rthur .................................................... 2157 .. 
D. W.Glassie ................................................. 2652 .. 
J. Dowling ................................................... 265i .. 
1878-Sundry petsons...... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . . . 3599 .. 
M. Barrett.................................................... 53 .. 
C. Nichols .................................................... 1566 .. 
f.e:~~:ure~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~t: 
Carried forward ................................................ . 
$1, 571 10 $177,867 89 
17 22 
2'7 20 
9 52 
71 60 
153 80 
30 00 
12 00 
172 80 
25 45 
27 60 
20 80 
6 40 
286 20 
333 88 
24 00 
25 00 
24 00 
6 00 
72 10 
22 50 
6 66 
14 00 
7 50 
65 50 
14 40 
3 85 
33 20 
91 60 
22 20 
41 62 
62 20 
12 00 
12 00 
9 06 
2 00 
44 00 
151 50 
3 00 
38 40 
80 
377 50 
1, 295 15 
13 80 
10 00 
1 41 
6 80 
108 20 
30 40 
6 18 
4 67 
32 20 
4 50 
25 67 
652 50 
2 10 
303 56 
166 66 
75 00 
33 62 
55 50 
18 33 
52 25 
380 00 
il'o oo 
8 00 
55 54 
25 00 
126 00 
42 18 
1 00 
2 00 
50 00 
84 20 
224 00 
132 50 
13 25 
2 08 
3, 001 90 
4, 579 01 
1,625 0~ 
4, 824 26 
184, 1!17 1<l 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. OUTST.A.NDING WARRANTS. 
1878-E. Jc~~g~~-~~~~-~~~ _·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_- -.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- "i97s.".' 
H. T. Clark .. . . ............................ . .................. 2179 .. 
if. ~~i~dri~k:."." ~: ::::::::::::::::: ::::::.·:: :::::::::::: :_· :::::: ::::.· 
E. Wilder ... . ................................................. 2498 .. 
Medical and hospital department: 
1876-Thomas B ell .••.•......... . ...•.....................•......... 5758 .. 
N. Henshaw ............................................. . .... 1406 .. 
W. M. Brow ................ . ......................... . ....... 1422 .. 
~~~~~~~r ~-~~!~ ~::: ~::: :: :::::: :::::::::::: :::::: :::::: :::: ~~~~ : : 
Sparks & Lighthall ........................................... 736 .. 
J".A. Brown ................................................. 826 .. 
1878--J".Twittle ..................................................... 3043 .. 
D. Finn ...................................................... . 3302 .. 
C. K. Gatleff .................................................. 2244 .. 
Barracks and quarters : 
1876-J"arnes .A. Smith ........ _ ..................................... 1328 .. 
E. D. Crawford ...•..... . ................... __ ................ 3595 .. 
~ .. ~e~~t:r~-& c~: ::: ~ :·. ~:::: ·_: ::::::::::::: ~:::::::::::: ::-::: ~~~~:: 
J". Gibson . ..............•........•.•••.....••................. 3779 .. 
H. N. Long ................................................... 3853 .. 
C. L. Wallis . ........................ . ........................ 3855 .. 
W. Wolf. . .................................................... 3856 .. 
.Anderson & Andrews . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3860 .. 
C. 0. Beers ........................ . .......................... 3879 .. 
E. Lemon . ........ . ........................................... 286 .. 
187J: gnHoar~~~~-~ ::·.:·.: :: ·.:: ~ :: ·_ :·.: ::·.·.:: ::: :·. ~:·.·.·.: :·:.::·. ~-.:::: ~ ;~~~:: 
~n~;~~~~~~~:: : :. : : ."::: _- .":::: : : : : ." .": :: ." .": .": :::: ."::: -.":: : : : :: ~:~~: : 
Horses for cavalry and artillery: 
1876-J". F. Fletcher ................................................ 1464 . . 
-r.·ii: 5i:li~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t: 
N. Deuson ................................................... 3612 .. 
J. Lamberson . ................................................ 3637 .. 
F. Vasques ................................................... 3638 .. 
L. Casseau .................................................... 3643 .. 
T. B.Adamson ................................................ 3656 .• 
Pay of two and three year volunteers : 
~:~:r ~-B;i~~~--:-::·: :: :·::·:: :::: :·:::::: ~:: ::::::::: ·.-·:·:: :·:·::::::: ig~t: 
$4,579 01 
5, 580 73 
14 11 
213 00 
162 50 
775 96 
111 00 
88 40 
12 00 
49 25 
57 00 
55 00 
25 20 
1 00 
30 00 
6 00 
572 22 
82 50 
99 00 
478 64 
7 00 
2 00 
10 00 
6 80 
8 95 
32 00 
3 67 
91 92 
54 00 
75 00 
1, 742 00 
40 00 
111 14 
120 00 
100 00 
150 00 
25 00 
155 00 
90 00 
19 55 
436 02 
62 42 
-----
Olothing: 
1876-B. H. Gilman .................................................. 5970 .. 
Young, Sutton, &c ............................................ 1027 .. 
Horses lost in military service: 
1876-0. Reberson . . . . . • . • . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • • . . . . . 618 •• 
J". W.Egerstine ....................... ! ..................... 527 .. 
J". Hutchinson . .. . . .. . . . • . . .. . . .. . . • • . • ... . . • .. . . .. . .. .. . • .. . . 783 .. 
S. R. Givin . .•..........•..•......•.. . .•.•••.........•.•...... 2448 .. 
E. Fitch ...................................................... 2486 .. 
~: ~: ~~;:!~!::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~tg:_·: 
J". Devany ... __ ........•.•.••..•..........••......•••..•...... 2494 .. 
.r. R. Ward .................................................... 2495 .. 
S.S.Madison .................................................. 2498 .. 
30 
44 50 
125 03 
123 18 
145 00 
120 00 
100 00 
128 10 
23 20 
92 85 
74 93 
100 00 
Pay of the .Army: 
1876-A.E.Clark .................................................... 1184.. 4 60 
1878-J. B. M. Potter . • . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . 657.. 89 
Olaims of loyal citizens for supplies furnished: 
1876-W. Carder ......... _ .. _ .... _ ........ . _ ................•.•..•.. 5048 .. 
W. N. McGehee ...... _ ... _ ................................... 5063 .. 
W. A. Rickman. __ ... _ ..••.•......................••.......... 5667 .. 
R. Barry .. . . .. .. .. . .. .............. _......... .. .. .. .. .. . . .. .. 954 .. 
D. Collins .......... _ ..... _ .. _ ... _ ...•••.....•... _ ......••..•.. 1057 .. 
J. Everhart ........................... _ ..................... 1060 .. 
J". H. Marshall ...... _ .............. . .......................... 1535 .. 
W.R.Hill .................................................... 1601 .. 
G.Washiugton ............................................... 1747 .. 
W. Anderson ......... _ ......... . ..................... _ ....... 2724 .. 
J". Bird ..... _ . ..................... . ........................... 2779 .. 
52 50 
2, 070 00 
409 00 
200 00 
310 00 
725 00 
100 00 
299 00 
30 00 
28 00 
99 50 
Carried fonvard ....... . ......................................... --- .......... . 
227 
$184, 317 19 
11,325 31 
434 85 
3, 265 70 
791 14 
517_99 
44 80 
1, 032 29 
5 49 
201,734 76 
228 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 
1877-'78. OUTSTANDING WARRANTS. 
$4, 323 00 lj!201, 734 76 
491 00 
383 00 
1, 342 86 
6, 539 86 
Relief of pe1·sons suffering from grasshoppers : 
1876-A. Hodgson ... ... . .. .... .. .... .. ...... ....... ...... .......... 854 ....•........... 8 00 
Olaimsfor quartermaster's stores and commissm-y supplies: 
1876-J. F. Simmons ............................................... 2902 .. 
A.&A.Aberts ........................ .. ...................... 3438 .. 
~-~~~!fa!.~~:~::::::~~::::::~:::::::::~:::::::::::::::::::::: ~~~t: 
N. Carns ...................................................... 3762 .. 
~-~~~~~~---.:. -.-.-.-.-.-~------ -_ ·.:: ._._ -_-_: ·::::. ~ ·:. ·::.-.·:::. -_ ~ ----~-- ~: ----~ ~ ·_: ~~~t: 
L. Lambdin .....................................••.••......... 4094 .. 
J.J. Taylor .......................................•........... 4392 .. 
1878-t ~: ~~r:~:~~.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4t~~:: 
B. Thompson ..•.... .. . . . .....•. •. . ....... .. ... .... .. ...... .. . 690 .. 
James Brown................................................. 694 .. 
f ir·lf~!~;I_e_::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~g:: 
M. Randolph.................................................. 731.. 
J. F. Pierce............ ....................................... 735 .. 
M. Barnes .... .. .......... ........... .. . .....• .... .. . . ... . .... 739 .. 
A. Cox........................................................ 759 .. 
C. R. Clement.................................... . ............ 764 .. 
E. Chaudoin . ... ....... ... . .......... ....... .. . ..... ..... ..... 767 .. 
~: ~: k~~ct:~;~;::::: :::::: :::::::::::::: : :::::::::::: :::::::: ~~~:: 
~::Mtil~r~~!. .":::: :::: ." ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g~:: 
Sundry persons............................................... 818 .. 
T. A. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 .. 
J. F. Carmichael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 .. 
C. Weddell.................................................... 899 .. 
~:- ~~i~:7 ~ : ~:::: : ::::::: : : ::: : ::::::: :: ~ ":: ":::::::::::::: :-::: : !!t : 
H. Foy ....................................................... 956 .. 
P. Babb.. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. ....... ... . . ..... .. 966 .. 
A. Withers .........................................•..... ., .. 967 .. 
H. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 .. 
P. H. Spear ................ .. .................................. 1004 .. 
F. Winter ........ . ............................................ 1013 .. 
~: ~~k~a~ -_-_-_·_·_·: :.".".".".".".":::::: _-_-_-_- .· .":::::: .·:: :: ." ::::: ." ::::: ." }~~t: 
J: ~: N~N~:t~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~t: 
D. Lanchon ................................................... 1114 .. 
J. F. Cummings ............................ . .................. 1142 .. 
E. H. Reams .....•............................................ 1163 .. 
E. V. Ruthven ...... .......................................... 1164 .. 
J. Faulconer .................................................. 1174 .. 
T. C. Norris ................................................... 1202 .. 
~: ii.aL~lk~.-: :.·:: ::::::: ." ." :.·:: :::::::::::::::::::::::::::::::: g~~:: 
T. A. Rogers .. ....... .. ................... . ....... ... ......... 1323 .. 
C.P.Ramsey ................................................. 1369 .. 
E. Baker .. . ... ........................................... ... .. 1491 .. 
H. P. Russell ....... ...................... ..................... 1659 .. 
H. Berry ...................................................... 1663 .. 
F. A.Barnhous ...... ......................................... 1671.. 
I. Cook ...•.................................................... 1673 .. 
W. Sharp ...... ....••••••................................ . .... 1681.. 
E. Stewart ........ .................................... .. ...... 1690 .. 
M. H. Miller ...........•...................................... 1702 .. 
E. D. Ball ..........................................•.......... 1706 .. 
W. CampbelL . ... .......... ...... .......... .. ................. 1713 .. 
H. W.Rews .................................................. 1719 .. 
D. W. McKinzie .. ............................................ 1753 .. 
T.D.Bass ..................................•................. 1757 .. 
W. Bolton ... . .....................................•.......... 1759 . . 
J.L.King ................ ....... .............................. 1764 .. 
A. Flen1iug .......... . ........................................ 1766 .. 
J. C. Driver ....... .......... . .........................•....... 1789 .. 
J.J.Ruark .................................................... 1812 .. 
J. H. Hedges .................................................. 1816 .. 
T. W.McCoy ......... ........ ................................ 1830 .. 
J.Jaggers .... ......... . ................................... . .. 1857 .. 
Carried forward ...............................•.....•........... 
21 25 
600 00 
44 86 
3 00 
2 25 
3 00 
4 00 
216 60 
115 00 
233 00 
25 00 
50 00 
450 00 
72 50 
89 37 
14 00 
80 00 
:l5 00 
70 00 
31 00 
110 00 
16 00 
555 00 
582 00 
60 00 
531 55 
100 00 
140 00 
38 47 
36 00 
327 50 
160 00 
100 00 
8 30 
419 92 
21 00 
7 00 
257 50 
125 00 
13 35 
105 00 
28 19 
65 00 
150 00 
15 50 
781 00 
110 00 
1, 064 00 
11 25 
70 60 
120 00 
288 00 
289 00 
920 00 
10 92 
265 00 
120 00 
152 50 
159 00 
533 45 
81 12 
915 58 
90 00 
21 41 
1, 225 00 
250 00 
290 00 
6 18 
49 60 
9() 00 
75 00 
87 50 
135 00 
150 00 
14, 553 22 208,282 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. ~29 
1877-'78. OUTSTANDING WARRANTS. 
18~~.i~~~~~ :f:o:r:~;~~:::::: :·: :::::: :·:::::: :::::::::::: ~::::::: -f~~~:: $14, 553 22 $208, 282 62 
M.J. Beall ..................................................... 1884 .. 
J. B. Blecker .................................................. 1886 .. 
J. H. Cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 1890 .. 
D. Williamson . .............•.••..••••......•................. 1897 .. 
J.D.McConnell .•.. . .•.....•....•..................••........ 1899 .. 
A. Chenault .......... . ...................................... 1931.. 
W. L. Heller . ......................•.......................... 1942 .. 
G. Johnson .................................... ... ........ .... 1947 .. 
S.Eavery ..................................................... 1949 .. 
W. Gaston .................................................... 1956 .. 
J. C. Landreth . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961 .. 
I. W. King .................................................... 1964 .. 
W. Outlaw .................................................... 1966 .. 
i/c~r~~~- ::::::::::::::::::::::.-.-::::::::::::::::::::::::::: ~~I~:: 
E. M. Pea.rce. . . . .. • .. . . . . . .. . . . . .. . • .. .. .. .. • • .. .. • .. . .. .. . • .. 2025 .. 
J. W. & A. F. Moser .......................................... 2030 .. 
J.J. Wright .................................................. 2044 .. 
H. S. Shandy. . .. . . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. 2048 .. 
E. Smith ...................................................... 2052 .• 
J. G. Hardman ................................................ 2134 .. 
J.F.Collins .................................................. 2139 .. 
E. A. Snyder .................................................. 2141.. 
J.D. Scott . ................................................... 2145 .. 
B. F. Graves .................................................. 2154 .. 
Rose & Mangum .............................................. 2157 .. 
C. G. Scoggins ................................................ 2159 .. 
T. K. Griggs . ................................................ 2234 .. 
J. M. Ashmore ................................................ 2269 .. 
C.P.Bacon ................................................... 2360 .. 
J. Hamilton .................................................. 2484 .. 
N.A."\:Y DEPARTMENT. 
Yards and Docks: 
99 00 
450 00 
170 50 
346 05 
55 12 
100 00 
716 50 
60 00 
60 56 
120 00 
3 00 
29 20 
140 00 
78 75 
135 00 
372 00 
115 00 
100 00 
231 50 
29 00 
5, 606 25 
26 50 
130 00 
160 00 
12 50 
36 75 
281 00 
1, 300 00 
195 00 
293 75 
707 16 
125 00 
165 00 
27,027 31 
1876--C.Matheson .................................................. 1071................ 68 00 
Pay of the Navy: 
l876-~-~: ~i~:~i::::: .- .- .-: .- .- .- .- .- .- .- .-: .- .- .- .-::: .-: .-::::: .-:::: .-: ::: . :::::: ztg:: 
1878-M. M. Jackson .. . . .. .. . . . . . • .. • . • .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 2092 .. 
E. Redaille ............................................ • . . • . . .. 333 .. 
L.Sicard ........ . ........................................... 575 .. 
T. Sullivan . .. .. • .. .. • • . • . . .. . • .. . . . . . . •• .. • . . • . . . . . . . . . • . . . . . 921.. 
Relief of the survivors of the Polaris: 
5 61 
6 60 
31 77 
29 78 
35 06 
112 15 
1876--J. Heron...................................................... 758 ............... . 
Indemnity for lost clothing: 
1878--T. Sullivan .. .. .. . . . . . . .. • . .. .. • • • • .. .. .. • • • • • . . . .. .. .. .. . . . . . 920 .............. .. 
Relief of sufferers by wreck of the Huron: 
1878--T. Sullivan. ................................................... 920 ...••••......... 
Provisions, Navy: 
1878--T. Sullivan . . . .... . . ..• . • ..•.... ... . • .... .• .... .. .. .. .. ....... 921 ............... . 
Bureau of Oonstruction and Repair: 
1878--J. W. Baker .................................................. 1011. .............. . 
Total ...................................................................... .. 
220 97 
60 00 
60 00 
234 00 
44 10 
196 38 
236,193 38 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, and of the appt·opriations, expenditu1'es, and the amounts can·ied to the su1'Plus 
fund du1·ing the fiscal year ending June 30, 18781 together with the unexpended balances on June 30, 1!:!78, which are to be accounted fm· in the next annual 
statement. 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL. 
Statutes. 6,....;- ,S.gcxi ~~ ~~ 'CQ Q)&'i C'lrt:l §<~ <t!;..,...., s~ Q §~o- $~. 
!Year. I ~ 'Cl..r 
...... p.,<Q 
<D ~-Q) 1=1...,1"'2 
ai ;..>:l rti§ ·g.~§ ~ biJOO o_s ~- ..... s ....... s ~~~ o~"":> ~-~ ~ 0 ~..., ~ls '0 biJ ~~~ ~'C p., C'l p.. ~ ~ <1 ~ 
I 
,_ 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1877 
1878 
1876 
1877 
1876 
1877 
1878 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1877 
1878 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1878 
1876 
1877 
19 
19 I 295 
19 295 1-- ....... --.- .. , 10, 000 00 
.. - - - . . . - - - - . - - - - - 6 68 15 00 ' .. - - - - •....•.. 
.................. ············-·· 224 31 ········ ..... . 
19 295 ............ - . . 16, 000 00 ..... - .... -- .. 
.................. ············-·· ............... 96 25 
18 295 ... - ......... -. 700 00 . - ...... - -- . - -
... - . . . • .. . . . . - -- 900 00 ........... - . . . . ... - - •....... 
19 295 ........ -.. . . . . 5, 500 00 . - -•... - - .•••. 
19 
19 
128 .............. ! ............. . 
22 75 
4, 000 00 
760 00 
44 00 
745 00 
1 00 
.S;eo· 
,:;,Q)<Q 
C'lh ~~~ 
P.Q::S 
~~~ 
~ ~ b.IJ 
~~-Soo ~.S]~ 
<1 
$11,297 50 
1, 686 00 
422,500 00 
319 51 
2, 944 26 
184,508 02 
502 00 
58,507 50 
5 80 
2 00 
238 88 
28 63 
24,000 00 
294 00 
5, 000 00 
1, 504 28 
136 39 
10,000 00 
21 68 
224 31 
16, 000 00 
96 25 
700 00 
900 00 
5, 500 00 
1 28 
22 75 
4, 000 00 
760 00 
45 00 
745 00 
bf~cxi 
-~ ~~ 
.g~g 
!'~ 
rfiC'l!=l 
...,Q;:j i=lrt)"":> s'§ b.IJ 
~~-S 
~ 
0'0 
...,1=1 
'CO 
Q)"-<. 
...... 00 
... rt:lt-
...::soo C'l_,.... 
Q P-1 ~ 
rti;..O 
+>::SeQ 
~<D~ 
g~§ 
S~"":> 
<1 
6o~ 
;..<Q 
§:~ 
e;s§ 
.._.""':> 
oar 
gs_~ 
§~~ ~~~ 
~ 
$2, 991 04 $8, 306 46 ...... - ...... . 
-.-. - . - - . - .. - . -- .. -.-.- . - . . $1, 686 00 
422, 500 00 . - ..... - . - .. - - . - - . - . - . - . - - . -
-.. - .... - - .. - - . 319 51 . - .. - .. --. - . - . 
128 70 ...... -- .... - . 2, 815 56 
184, 131 42 -.- ..... -.... - 376 60 
58,507 50 :-::t.%:~r ~:-··:,,;:::: :::::::~;:~ 
5, 000. 00. : . . . . . . . . . .. . . 294 00 
:::::: ~.: ~~b: b~: : ~ ~: ~ ~~ ~~~ ~ ~~-- :::::::: i~~ ~ ~~ 
15 00 .... - .. -6- . .. 3, 500 00 :::::'::;~ ~JY~~::.~~- ::::::::.~::: 
22 75 
4, 000 00 
760 00 
44 00 
745 00 
1 00 ·---- ----------
t..:> 
~ 
0 
~ 
t;rj 
a 
t;rj 
~ 
""c:: 
1-3 
00 
~ 
!:j 
t;rj 
~ 
""c:: 
t;rj 
z 
!:j 
~ 
t-3 
~ 
P:l 
t;rj 
sn 
..... 
CXl 
~ 
Do ............... . ................. . .•. 1878 
Salaries Capitol police ...... __ ... . . . . . . 1878 
Reporting proceedings and debates, Senate .. 1878 
Expenses of compiling and preparin~ Con-
gressional Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Postage, office Secretary of Senate . . . . . . . . . . 1878 
Expenses of impeachment trial of W. W. 
19 
19 
19 
19 
19 
295 
295 
295 
Belknap ............ . ....... -... . . . . . . . . . . . . ..... 1 •••••• 1 •••••• • ••••• 
Publication of report of impeachment trial of 
w. w.Belknap ..............••........... 1877
1 
...... 
1
. 
Exp~n~Ps. of. investigations of elections in 
MlSSlSSlppl ............ -..... ·- ................. -......••. : ...... . 
Expenses of Electoral Commission; act March 
3, 1877 . ..... . ... - - ........ . •. .. ... - . . . . . . • . 1877 
Publishing and indexing proceedings of Elec-
toral Commission 1!l78; act December 15, 
1877 ... - .. . ..... . ... . ••..••...•...•.. - . . .... I 1878 
Engraving and printing portrait of Hon. A. 
'1'. Caperton . ........................... . ... 1- ••••• 
Engraving and printing portrait of Hon. M. 
C. Kerr ..... . .....•......•......... . ....... •...... 
Expenses incurred in obtaining copies of evi-
dence filed before returning-board of Loui-
20 
19 267 
19 267 
59, 000 00 
17, 383 29 
25, 000 00 
1,:100 00 
100 00 
500 00 
~iana . ...... - ..... --: .. . .... ---.- .......... : ..................... , ........... 1 ........... , ..................... . 1- ................. ... ... . I· ..... . .................. .. 
.r ~mt f!elec~ comm1ttee to mvest1gate Chinese 
1mm1grat10n · · · · · · • · • ••••• · · • • • • • •• ....... •I· ••. • • I • ·• • • • I ··••. • ••• •• •I• ••. ••• ••••••• . 1 ••••••••••••• 
Contingent expenses Senate, joint select com- · · 
mittee to prepare form of government for 
District of Columbia ... . ....... . ........ _ ..•...•.. , ..••.. 
Contingent expenses Senate, expenses Com-
mittee on Privileges and Elections .............. . 
Expenses of United States monetary com-
mission . ..... - .... .. .. -. . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. -1 20 
Repayment to .Jacob .r. Noah................ . .. .. . 20 
Salaries and mileage of Members and Dele-
gatei;0~~~~~-::: ::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
salari~0~~~~~~~~~-~~~~~~~~~::::::::::::r ~H! I }-~~-
Do..................................... 1877 19 
Do ........ -. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 1878 19 
Contingent expenses House: 
Clerks to committees . . . . . . . . • . . . • . • • . • . . 1876 
Do ...•............... . ................. 1877 
Do . ..... --............................. 1878 
Pay of folders . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1877 
::::::::::::::1 
::::::::::::::1 
1, 208 00 
629 25 
990 00 
726 13 
59, 000 00 
17, 383 29 
25,000 00 
1, 200 00 
100 00 
38,416 16 
1 ill 
10 00 
407 43 
1, 200 00 
5oo oo · 
500 00 
1, 208 00 
629 25 
990 00 
726 13 
5, 500 00 
96 00 
92,511 44 
83,564 19 
1, 618, 214 40 
2, 656 07 
8, 014 09 
230,538 52 
59,000 00 
17, 31'3 2() 
25, 000 00 
1, 200 00 
100 00 
1, 200 00 
500 00 
500 00 
5, 500 00 
96 00 
80,064 00 
48,943 00 
1, 535, 939 16 
12,447 44 
2, 656 07 
2, o3o 86 
1 
............. . 
228, 924 06 ...... . ... . - .. 
38,416 16 
1 41 
10 00 
407 43 
1, 208 00 
629 25 
990 00 
726 13 
34, 621 19 
82,275 24 
5, 983 23 
1, 614 46 
1, 548 oo .••••. _ . __ . ___ . 1, 411 oo I 137 oo 
9,288 54 8,749 54 ·····-··· · ·· ·· 539 00 
32, 508 00 32, 508 00 . - .. . . - ....... , .•.••......•.. 
1, 612 65 ...•.•..... . ........... . .. • .• , 1, 612 65 
2, 555 79 2, 555 79 . .•.. - .. - -.... ! ••••••••••.. . -Do ...•.•...............•......•••.... { ~~~~ 
Do ...................•. -··· - ··········· 1878 19 
------__ 12, 250 ~ __ 11, 12~ =.:.::.:..:..::.:..:_:i_ 1, 122 77 
2, 749, 472 52 I 12, 545 20 I 3, 000, 620 40 2, 792, 840 65 26, 898 40 I 180, 881 35 Carried forward ..•••.. 238,602 68 
~ 
~ 
Q 
t:_1j 
H 
'"0 
~ 
rn 
P> 
z 
tj 
t:_1j 
::.< 
'"0 
t:_1j 
7: 
c: 
H 
~ q 
pj 
t:_1j 
_w. 
,.... 
00 
~ 
1:...::> 
~ 
I-"' 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, goc.-Continued. 
6.-r ~· Statutes. I ~]~ ~ P;~ 
P;"""' "'~""" ~~ § ~0-Q 
""' .... a:> ~P....~ 
Specific objects of appropriations. I I7J O<t> c:l"""'a:l oo§ "1: g § ~ 15_~ a;> .... ~~I-;) 8 Q~. ~ a:>~ ~-~~ ~~~ d 
'0 b.O .D ~ ~ p..,.... ~~-.... P-1 I> P-4 ~ , __ 
------
CIVIL -Continued. 
Brought forward ...............•........ 1 ...... I- ...•....••. 1 $238, 602 68 I $2, 749, 472 52 
Contingent expenses House-Continue 
Folding documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Materials for folding . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1878 
Fuel for heating-apparatus . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . • • . . . • . . . . . • • . . . • • . • . . . • . . . . • • . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 1878 
Horses and wagons . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1878 
Furniture and repairs...... . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1877 
Do .........•.......•................. _ 1878 
Packing-boxes........................... 1878 
Cartage...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do ..........••.................•...... 1876 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
Stationery and newspapers . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 .......••......... 
Do . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 297 , .............. . 
Pages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . ..•...•... 
Do .....•.............................. 1877 19 371 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1878 19 297 , . . • . . . . . . ..... 
Miscellaneous items . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1876 .............•.... 
Do . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . ........... , ...••.......... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 
Salaries Capitol police . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 ·--- · - ~ - - - · - · • · · - - · 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . .......... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 295 
Postage ................................. 1878 19 I 295 •.......... ..... 
:Monuments to Representatives, Congress-
ional qemetery ........... _. ................ 
1 
...... 
1 
. ..... 
1 
........... . 
Equestnan statue of Nathamel Greene ........ ' ................... .. 
Pedestal for equestrian statue of General J. 
r!ie!{~ffo~:~~t~~-~! -G~;;~~~i G." ii." Th~~a~: I:::::: I:::::: ............ . 
1, 500 00 
25,000 00 
27 86 
24,000 00 
a:><e 
~ ~ .... ~00 -~o 'de;, ..Oa;><':> 
c:loo ~~ ·~~~ S<l=l :ad~ :::~0 .$~00 ~Q::l 001-;) "C~e>:> ~ t- $'1=l .$~ ~ a:> btoo c:la:lb.O ~iii~ s~ .... b.!J,.<:l~ ~-.... ~ Q;)~·.-coc) a:><;:lt-;, ~~~ ~15'"8~ sa:>b.O ~Q) Q) ~ ~,d ~ b.I;'+';Q) ..... =~·,... ~ ~ P-4 
$12, 545 20 I $3, ooo, 620 4o 1 $2, 792, 84o 65 
738 00 
2,134 41 
659 48 
14,000 00 
4, 046 34 
528 49 
10, 000 00 
5, 500 00 
773 75 
159 29 
8, 000 00 
2, 718 00 
700 00 
225 00 
652 47 
102 82 
80,925 00 
380 00 
2, 818 84 
19, 067 50 
11, 751 07 
1, 435 38 
58,947 14 
7S 
1, 186 32 
16, 850 00 
300 00 
1, 500 00 
25,000 00 
27 86 
24,000 00 
O'd 
~~ 
al.E . 
..... 00 
!::!"'<-~.a~ .. 
UJI-0 ~:::<':> 
~17Ja;> 
g~ § 
~~~-:~ 
$26,898 40 
223 20 
2,134 41 
6o 
~<':> 
P<a:> 
~§ 
c,..,'":l 
o oo"" 
UJ>::l ~~. 
~-~~ -~oo ~ P; ..... 
~ 
$180,881 3i 
514 80 
659 48 
95 30 
34,748 74 
60 00 
23 29 
144 12 
11,624 27 
14 20 
631 32 
78 ! ...........•.• 
1,186 '32 
17 
~ 
CJ.) 
~ 
~ 
l:f.j 
c 
l:f.j 
lo-oC 
'"0 
t-:3 
00 
~ 
t::) 
tr_j 
~ 
'"0 
l:f.j 
z 
t::) 
..... 
t-:3 
Cl 
~ 
l:f.j 
JD 
00 
~ 
?> 
Completion of the Washington Monument .............. . 
Conveying votes of electors for President 
and Vice-President ........................ . .......... . 
Payment for contesting seats Forty-third 
Congress; act.Junel9, 1878 . ............... ...... 20 
Payment for contesting seats Forty-fifth 
Congress; act June 19, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Contingent expenses House Representatives: 
Expenses of select committee on alleged 
frauds in late Presidential election; act 
.June 19, 1878 .. .... . ..... . .. . . .. . •••.•• ..•... 20 
Payment to J. J. ~pellman, page, House 5 1877 ~ 20 
of Representatives . ....... . ... . ..... ~ 1878 5 
Payment to William Douglas, laborer.... 1878 20 
Payment to Charles Christian, laborer . f ~~~~ J 20 
Payment for services rendered under 
Doorkeeper and Sergeant-at-Arms . . . . . 1878 
Payment to Shepherd S. Everett . __ ..... 1878 20 
Payment to George W. Kennedy, mes-
senger . .. _ ........... __ ......•....... _ . 1878 20 
Payment to C. W. Combs, messenger... . 1878 20 
Payment to J. G. White and Leonard E. 
Chapman, riding· pages .......... . _ . . . . 1878 20 
PaymenttoJosiahR Dunbar, messenger. 1878 20 
Payment to Frank Angerer, page........ 1878 20 
Payment to J. C. Kondrup, messenger.... 1878 20 
Payment to William P. Thomas, messen-
ger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 20 
Payment to Asher Barnett, clerk....... . 1878 20 
Payment to J. B. Holloway, clerk ...... . . 1878 20 
Salaries office of Public Printer .. . .. _.. . . . . . . 1878 19 
Contingent expenses office of Public Printer, 
Congressional ...... _ ...................... 1876 
Do ................... _.. . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do ....................... . ...... . ... . . 1878 I 19 
Contingent expenses public printing and 
binding . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do .................................... 1876 
Do . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 I 19 
Lithographing and engraving .....•.......... 1876 
Salaries Library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do ................................... 1878 . 19 
IncreaD0~i~~~~:'. ~~ -~~~-~~~~~:::::::::::::::: ~~~~ . .. iil 
Contingent expenses Library of Congress . . . 1878 19 
Plans for Library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Postage for Library of Congress . . . . . . . . . . . . . 1877 
Works of art for the Capitol. .. . .. . . . . . . . . . . . 1876 
Carried forward ................................ . 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
239 
832,412 41 
2, 207 75 
11,000 00 
20,000 00 
572 50 
448 04 
800 00 
7, 000 00 
400 00 
648 00 
600 00 
~~g ~~ I : : : : : : : : : : : : : : 
497 50 
1 
. ..... __ . __ . __ 
584 24 .•.•...•..•... 
180 04 . -- - - .. - - - - - .. 
762 00 .•••• - .. - . - - - . 
762 00 1- ----- . --- -• -. 
13,400 00 
4, 750, 598 01 98,165 38 
195,000 00 
11,143 00 
2, 207 75 
11,000 00 
20,000 00 
572 50 
448 04 
800 00 
7, 000 00 
400 00 
648 00 
600 00 
695 00 
100 00 
497 50 
584 24 
180 04 
762 00 
762 00 
13,400 00 
1, 428 67 
1, 388 27 
2, 000 00 
121, 731' 20 
190, 104 70 
1, 741, 015 98 
13,314 95 
4 80 
2 78 
30,440 00 
54 
12,500 00 
1, 500 00 
195 50 
700 00 
2, 300 00 
----
5, 681, 175 80 4, 656, 410 45 
195,000 00 
11,143 00 
12,500 00 
572 50 
448 04 
800 00 
1, 375 49 
···----·····- .. 
849,183 52 
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Statement exhibiting the balances of approptiations unexpended June 30, 1877, g-c.-Continued. 
6,.-i .... <l)~ ~;o· ~00 ore eg Statute&. ... ~-goo 'Oc .O<ll'"' "'"'c:l P.:>, <l)t- <ilrn ~ ~~ •1""1 ~t- "geE A<ll P.~ ~~~ s~ ~ ~~- ~§ Q <i!::l <i!';l ~ ·a riJ~ 1-:1 o<llo riJ<l) l><::>::l '0<1lo 
""1-:1 <l) 
"" 
:;3~~ ~~00 :~~-:. I>;CQ <1l::lao Specific objects of appropriations. r1J 0£ aj-<l) rn~<ll ~'§<:- 0 00-
1-4= 
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-<t1 p.; ~ 
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CIVIL-Continued. 
Brought forward .................. . 
Reprint of the acts of the Continental Con-
gress and of tLe Congress of the Confeder-
$832,412 41 1 $4, 750, 598 01 $98,165 38 I $5,681, 175 80 1 $4,656,410 45 I $175,581 83 $849,183 52 
ation; act March 3, 1877 . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . ..... 
Salaries Botanic Garden . ............ __ ...••.• 1876 
Do . .. .. ............... _.. . . . . . . . . . . . . 1878 
Improving Botanic Garden ........ _.. . . . . • . . 1876 
Do ....... __ . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . 1877 
Do __ .. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 1878 
Improving buildings Botanic Garden . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 1878 
Salaries judges, &c., Court of Claims . . . . . . . . 1878 
Reporting decisions Court of Claims . . . . . . . . . 1878 
Contingent expenses Court of Claims ........ 1878 
Payment of judgments of Court of Claims ........ . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 187 6 
Salary of the President ...................... 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salary of the Vice-President. ...... . . . . • . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1877 
Do .................................... 1878 
Salaries Executive Office ......•.............. 1878 
Contingent expenses Executive Office.. ...... 1878 
Posta!!"e Executive Office .......... ------ .... 1877 
Salaries Department of State . . . • • • . . . . . . . . . . 1876 
Do .................... _ • . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Proof-reading Department of State . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do .. . .. .. .. . .. . • .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1ll78 
Stationery, furniture, &c., Department of State 1876 
Do........... . .. . ..................... 1878 
Books and maps Department of State.. . . . . . . 1878 
Contingent expenses Department of State. • . 1876 
Do ............................ __ .. . .. . 1877 
:: ::; : :::::: :_;;; 1 ::::::::: ~: 1;: :: )~ ;; :: r:: ::::::: ~: 
::: ~~: :::: ~~~·: ~~~: --------~~~- ~~- :::::: ~~: ~~~.~~: I ::::·:::::::~~: 
19 370 . -.-- •.... - . . . . 2, 100 00 1 19 
19 319 ............... 32,84410 -------------· 
19 319 -- ... --- .. -- - .. 1, 000 00 
19 319 . .. .. . . .. .. - .. 2, 500 00 
20 1, 7, 16 4, 453 22 I 670, 781 86 
20 234 47 50 633, 078 48 
... ......... .. 277 79 
19 I 299 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
1, 681 17 
10, 029 70 '----- .. --- ... --
1, 000 00 
1 07 
10, 000 00 
4 47 
500 73 
5, 300 00 
70 
2,101 19 
32,844 10 
1, 000 00 
2, 500 00 
675,235 08 
633, 125 98 
277 79 
50,000 00 
4, 847 84 
5, 377 78 
8, 000 00 
12,500 00 
7, 000 00 
320 00 
7, 504 59 
5, 173 57 
113,460 00 
1, 674 35 
1, 020 80 
2, 500 00 
. 216 75 
3, 500 00 
2, 000 00 
1, 681 17 
10,113 03 
800 00 
2oo oo . -- ---- --i · o7 -~ -- -- :: : : : : : : : : 
-----io: ooo · oo · --- -- -- --4-4 7 · :::: ------ --73 
·::: -,i~~:nr ~;~;: ~:~ __ ;;;: ·:··-- 24n: 
1 000 00 .... -- - -- -- . -- .... 4 . 453 22 
2: 500 00 .. - : : : : : .. - -- . -- ' __ -- ... 
670 781 86 . -- 47 50 .. --- 277 79 
.. -':::-::: :: ::: ~-: ,~;: ~ :::: ;_: ~;: ;; 
:::::;}i~ :~::::~:~~~~:: ~~::::~::::::: 
• 320 oo --- · 7- 5o4 ·59 .. -- --
5
-i 73 ·57 
.......... .. .... '........ 2:484 69 ::yo:~;;~ · :;:~• ;;: ... Tilfii 
::::::·:~: :: ::::::~~·::~ .. --::~~:~ 
1: 750 00 ... -- i,' 681 17 ...... 9, 701 18 
... -- .. '4ii' 85. ------ ... -- ... 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
....... 
1-ti 
1-3 
U1 
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§ 
~ 
~ 
1-ti 
~ 
z 
t:j 
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~ 
1;:0 
~ 
~Ul 
-00 
-l 
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Do .......................•............ 
Rent of stable and wagon-shed, Department 
of State ................................... . 
Do ................................... . 
Lithographing, Department of State ........ . 
Do ................................... . 
Do .....•.............................. 
Editing, publishing, and distributing revised 
and annual statutes ....•....••........•... ~ 
Do ...................••............... 
Do .......................•............ 
Publishing laws, Department of State .....• { 
Postage Department of State ............... . 
Do .........................•.•........ 
Salaries of ministers ............•............ 
Do ...................•................ 
Do ............ . ...................... . 
Salaries secretaries of legation .....••....... 
Do ............................••...•.. 
Do ............................••...... 
Do ............ .. . . ................... . 
Contingent expenses foreign missions ....... . 
Do ................................... . 
Do . .................................. . 
Do ....................... . 
Salaries consular service .. 
Do ........... . 
Do ................. . 
Do 
Do ............... . 
Do ........•... 
Do ................................... . 
Do ................................... . 
Salaries interpreters to consulates in China, 
Japan, and Siam .......................... . 
Do .................................... . 
Do ..........•........•...•...•......•. 
Salaries marshals for consular courts ...•..... 
Do .•......................•...•....... 
Do ................................... . 
Salaries consular officers, not citizens ...•.••. 
Do ............ . ...................... . 
Do .................................. . 
Expenses for interpreters, guards, &c., 
Turkish dominions 
Do .... . 
Do ............ . 
1878 19 299 •········· .•••.. 
18771···-··j············j 200 00 , .........•..... 1878 19 299 . • • . . . • • . . . . . . . 600 00 
1876 . • . . . . . • • • • • . • • • • • 1, 201 52 .............•. ' •••....•...••. 
1877 . • . . . • . • • • . • . . . . . . 300 00 
1878 19 
1876 
1877 
1878 
1875 
1876 
1876 
1877 
1876 
1877 
1878 19 
1871 ···•• 1876 . ____ ... _. __ .. __ .. 
1 
4, 540 75· .............. . 
1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 245 22 .............. . 
1878 19 233 . . . . . . . . . . • • • . . 38, 500 00 ••.....•..... 
1871 * . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 56 1 ............. . 
1876 . • . . • . . . . . . . . . . . • . 34, 264 75 ......•••.................••. 
1877 . . . . . . . • • • • • . . . . . . 28, 867 40 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 299 50 
1878 19 233 . . . . . . . . . . . . . . . 85, 000 00 1, 241 68 
1871*. .•. .. . .•. . . ..•. .. . . . . ..•. .. . . . •. 667 51 ............. . 
1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 06 .........••••. 
1873 . •. . . . . . . • • . . •• • • . . . . . . . . . . . . . . . . 333 75 ........ . .... . 
1874 . •. . . . . • . . . . . . . • . . . •• • . • . . . . . 1, 150 82 1, 487 60 
1875 . . . . . . . • . . . • . . . . 233 08 3, 910 34 .•............ 
1876 . . . • . . . •. . . • . .• • • . 1, 409 33 . . . . . •. • . . . . . . . 17, 493 90 
1877 . .. . . . . .. .•• . .. . . . 163,854 88 .. '... . . . . . . • . 5, 417 26 
1878 ] 9 233 . . . . . . . . . . . . . . . 428, 100 00 10, 145 46 
1876 . • • • • . . • . • . . . . . • • . 4, 186 34 ..•....•.. . .••............... 
1877 . . • . . . . . . . . . • . . . . 9, 293 61 
1878 19 233 .............. . 
1876 . . . • . . .• • . • . •• . • . 2,424 62 ..••.•......••. 1877 _____ ..••••• __ . _ __ 2. 092 76 ______ ......... 
1
. ___ .... _____ _ 
1878 19 238 .. ·•····••... .. 7, 700 00 .••..... ···-·· 
1876 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 315 42 ........•................. - .• 
1877 . • . • . . . . . . . . . . . . . . 8, 443 52 . . . . . • • • • • . . . . . 95 55 
1878 19 238 . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 ..••••....• - .• 
1876 
1877 
1878 
268 57 
1 
.......•.•..... 
1 
............. . 
. • • ••• 1 ••••• • ••••• •I 510 13 .. • •. . . . . . . . . . . 288 75 
.............•• ' 3, 000 00 29 62 19 I 238 
18, 500 00 
250 00 
600 00 
1, 201 52 
300 00 
1, 500 00 
24,200 00 
13, 500 00 
30, 000 00 
50, 000 00 
21, 540 53 
15, 512 54 
32,886 50 
87,733 R8 
293, 009 22 
256 85 
4, 540 75 
7, 245 22 
38, 500 00 
17 56 
34,264 75 
30, 166 90 
86,241 68 
667 51 
655 06 
333 75 
2, 638 42 
4,143 42 
18, 903 23 
169,272 14 
438,245 46 
4,186 34 
9, 796 11 
17, 0()0 00 
2, 424 62 
2, 092 76 
7, 700 00 
9, 315 42 
8, 539 07 
10,000 00 
268 57 
798 88 
3, 029 62 
9, 700 00 
83 33 
600 00 
8, 800 00 
166 67 
. ......... . .... 
1 
1. 201 52 
1 
............. . 
208 50 .••.•... ···-·· 91 50 
1, 300 00 . . . . . . . • . . . . . . 200 00 
24, 200 00 1 • • • • • • • • • • - • • • 
34 03 .....•........ 
. . •. . ... . . . . . . . 1, 487 60 
2, 556 14 233 08 
4, 203 53 14, 699 70 
127, il64 86 ............. . 
301,459 05 ............• . 
3, 9!18 84 
13,500 00 
27, 300 00 
10,059 33 
41, 307 28 
136,786 41 
187 50 
3, 863 77 
5, 929 68 . . . . . . . . . . : :: : : : : : ~ -: : : 5, 932 34 
..... ' 2, 424 62 11, 070 32 
::: · :::::: · · · · · · · · · · · i9o · i9 1, 902 57 
4, 323 64 
146 74 
2, 251 87 
1, 533 44 
9, 168 68. 3, 376 36 
: : : : : : :: : : : · · · · · · · · · 6:287 · 2o 
... 8, 466 56 
. • - ••......... , 268 57 , . - •........... 
763 02 . . . . .. .• .. . . . . 35 86 
2, 098 23 . . . . . . . . . . . . . . 931 39 
Carried forward ..•.•••....•..... , ..•... , .••••• 1, 399, 415 651 7, 247, 797 49 !~21 93 18,783;935 o7 l7,1o3, 8o0i3is9o, 807 221 ,289, 32772 
*And prior-years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, .fc.-Continued. 
Statutes. o,...; .S]~ Q;)-1-< "0= A~ oeo o:>oo s.E --- A,.... "'~-< ...... 
6 =~ §~o- .re~. 
Specific objects of appropriations. I ~ ~00 ~~~ <IJ§ .,...<;1 ~ ~-+"g: 
a5 1:1_~ ~o<o., <D bJJOO Q;>.,... ~:31-:> s~ ...... 
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CIVIL-Continued. 
Brought forward ............................... 1 ........... . 
Loss oD~i~~~ ~-f· ~~~~~~~~:. ~~~~~1~~- ~~~~~~~- : : ~~+~ :::::: : ::: : ::: : ::: $1, 3~~: ~~g ~g I ·~:·.~~:·.:~:-:~ ·I· -~~~~·- :~~. ~~ -9,989 75 ........... . ............... . 
Do ........................ . ........... 1878 19 238 
Contingent expenses United States consulates 1872 19 363 
Do .................................... 1874 19 . 363 
B~ :::::::::::::::::::::: ~::::: :::::::: ~~~~ 1 ---~:- ...... --:::- ·· .......... · .. · 100 68 26,202 89 
10,000 00 
693 3!1 
70 05 
117 95 
12,777 17 
5, 632 29 
795 30 
Contingent expenses United States consul-
ates (transfer account)..................... 1877 
Contingent expenses United States consulates 1878 
Prisons for American convicts . .............. 1876 
~~ : :: : : : : : : : : : : : :: ~ : :: : : : : : : : : : ::: : : : :I ~~+~ 
Bringing home criminals..................... 1872 
Do .... . ............................... 1876 
Do .........•.............. _ . . . . . . . . . . . 1877 
Relief ~~d·i>~~t~~ii~~- ~r·x~~~-i~~~- ~~~~~~::: ~~+~* 1 ... ~~-
Do . .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . . . 1872 
Do . •.................................. 1873 
Do .................... · ............ . .. . 1874 
Do .................................... 1875 
Do..................... . ..... . ...... 1876 
Do . .................. . ..... . ......... 1877 
Do .............................. . ..... 1878 
R escuing shipwrecked American seamen.... 1tl76 
Do ................ . ................... 1877 
Do . .................................. 1878 
Expenses under the neutrality act . . . . . . . . . . . 1876 
Do ...............•.......... _ ...... . .. 1870 
Do . ................................... 1878 
Annual expenses Cape Spartellight • . . . • • • • • 1878 
19 
19 
19 
115, coo 00 
5, 000 00 
104 25 
24 80 
60 00 
20 00 
1, 307 72 
305 35 
530 29 
6, 068 94 
53 62 
48,465 98 . . .. . . . . . ... ... 87 60 
19, 574 18 ..... . . .. . . .. . 6, 678 12 
238 1.. . . . . . . .. . . .. . 80, 000 00 6, 688 26 
238 
238 
1, 696 61 ............... . ............ . 
1, 850 00 ..................••......... 
19, 941 00 
19,970 00 
4, 500 00 ........... . . . 
1o, ggg gg I:::::: :::::: :: 
Q;) 1-< -
,....oeo 
~Q,)<f.) 
~;:~Q) 
==~ ~ 0., 
«lllll-:> Q;>q::i 
~ Q;) b.C 
b.(...r:l ~ 
<l)~·,....cx;; 
~-<~o<"Ct­b.IJO~OO bii'+-<<D ...... 
~ 
$8, 783, 935 07 
41, 883 00 
9, 989 75 
10, 000 00 
693 39 
70 05 
117 95 
5, 732 97 
39,775 36 
1, 307 72 
115,305 35 
4, 968 65 
11,230 41 
19,756 32 
191 55 
4, 280 71 
3, 649 12 
5, 000 00 
104 25 
6, 093 74 
60 00 
20 00 
53 62 
48, 553 58 
26, 252 30 
86,688 26 
1, 696 61 
1, 850 00 
4, 500 00 
19, 941 00 
19,970 00 
10,000 00 
285 00 
.sn.g~ 
1-<~00 
d~o< ...... 
"0 o:! -QJO 
..,<f.) 
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10,000 00 
693 39 
70 05 
.............. 1 117 95 
1, 758 82 ............ .. 
28 42 
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Allowance to widows or heirs of diplomatic 
officers who die abroad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . - - --. - ... - . -. - . - . 2, 067 43 . - - . - - - . - . --- -. . ----- ---.-. -. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
. - - - - . . - - - .. -... - . 4, 371 33 - . - ..... - . - - - . . . - . - . - . - - - - - -
19 238 .. - .... . .. - .. . . 5, 000 00 -.-- -.... - .... 
Rent of court-house and jail in J apan. . . . . . . . 1876 . • • • - • . ..•. - ..• - - . 1, 300 00 .... - . . . . . . . . . . .. -•... -- - - - .. 
Do ..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
. - . - - - . - - . - . - - - - - - 150 00 . - - - - .. - ..... - . . - - - - - . - - - - . -. 
19 238 ........ - .. . .. 3, 850 00 .. -- .. - .... - .. 
Buildings and grounds for legation in China . 1876 ...... ............ 145 56 ............................ '. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
...... --·--·------ 743 98 ---------------
19 238 - - - - - - .. - ..... - 3, 100 00 
Salaries United States and Spanish Claims 
Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 1· .. -- ·1· --.. -... --·1 3, 866 05 
1
. - -. ---- -. - . - - . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 238 .....•• . .. _. . . . 8, 212 50 
Contingent expenses United States and 
Spanish Claims Commission . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ......... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
: : : : : : I : : : : : : : : : : : :I 1' ~~~ ~~ I : : : : : : : : : : : : : : : I" -.. --------.. 
19 238 ............... 750 00 .. 
Commissioner to international penitentiar,y 
congress at Stockholm (reappropriated) ......... , . -.- .. , ........... . 
Salaries diplomatic and consular otlicers not 
otherwise provided for . .. . ... . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries United States and Mexican Claims 
Commission .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1877 , . --.-- , .........••. 
Contingent expenses United States and 
Mexican Claims Commission . .............. 1877 , - .. - .. , ... . ....... . 
Survey of boundary between United States 
and British possessions .. ......... . ... . .. . 
1 
. ..... , .-.- .. , .- ......... . 
Salary of private amanuensis of minister to 
Great Britain .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. 1876 ................. . 
Salary of tribunal of arbitration at Geneva ........... - ............. . 
Salaries and expenses court of commissioners 
8, 000 00 
3, 845 35 
3, 891 76 
150 00 
15,992 36 
266 39 
53, 630 76 1, 934 30 
Estates of decedents trust fund ............. . ... -.. .. .. .. . . . .. . .. . . . . 38, 375 64 
A1a.bamaclaims . ........................... ---·-· 18 246 ~ ----- ........ .. 505 40 , . ... i3"472"69' 
'20113 Scheidt~~~~::::: ::::::::::::::::::::: : :::::: i~~: :::::: :::::::::::: . -... --. i49. 45l:::::::::::::: 
Diplomatic and consular war expenses in 
London, Paris, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . ---- .. - ... - ...... 1- •••••••••••••• , ••••••••••••••• 291 61 
Removing remains of E. Rumsey Wing from 
Quito to cemetery at Owensborongh, Ky., 
act July 18, 1876. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 •••••• 1.- •••• 1. -- ••••••••. , ••••••••••••••• 
Payment for certain lands ceded by the 
United States to Great Britain under 
1, 000 00 
treat_y of Washington of July 9, 1842 (act 
March 3, 1877, sec. 2) .. . ..... .. ........... . 19 ! 343 / ______________ .
1 
35, ooo oo 
1 
...... _______ _ 
------ ............ 407 44 ............... --------------
19 299 - - - .. - .. - -- - - -- 281, 310 00 -- -.. - .. ---- --
2, 067 43 
4, 371 33 
5, 000 00 
1, 300 00 
150 00 
3, 850 00 
145 56 
743 98 
3,100 00 
3, 8ti6 05 
8, 212 50 
508 61 
1, 722 60 
750 00 
8, 000 00 
3, 845 35 
3, 891 76 
150 00 
15, 992 36 
266 39 
55,565 06 
505 40 
51,848 33 
201 13 
149 45 
291 61 
1, 000 00 
35, 000 00 
407 44 
281,310 00 
Salaries office Secretary of the Treasury ..... 1 1876 
sa;!¥r{~~~~~f~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~!~ ~l~~~~ ::~: ' - .. - •• ' .--- .• -.-.--
Carried forward .. . ................. -· 1·-·-. -:-- ... . 
--~~~~~j.:...:..:..:..::..:.:..:..:.::..:..:.:. l 1o4 35 
1, 752, 377 4o I 7, 844, 119 55 181, 775 47 I 9, 778, 212 42 
*And prior years. 
122 28 
164 69 
150 81 
............................ 
. ........................ 
.......................... 
--··-··-------
743 98 
2, 250 00 
1, 595 88 
7, 061 72 
....................... 
111 50 
509 22 
5, 268 00 
101 90 
1, 945 15 ...... - - ---- -. 
•&••·········· 
........................ 
1, 300 00 
........................ 
.......................... 
145 56 
........................... 
......................... 
..................... 
...................... 
508 61 
.......................... 
........................ 
4, 206 64 
4, 849 19 
.. ........................ 
150 00 
3, 850 00 
........................ 
............................. 
850 00 
2, 270 17 
1,150 78 
.. ........................ 
1, 611 10 
240 78 
2, 732 00 
3, 743 45 
3, 891 76 
852 69 , ____ .•.••. ·-·· 147 31 
-.-- - ~~~ ~~~. ~~- i -.- .... 4ii7-44 ·I.- .. -. ~·- ~~~. ~~ 
281, 310 00 - .. --- -- -•. -.-
73 40 30 95 ' .... -...•.. - •. 
7, 715, 551 49 525, 193 52 I 1, 537, 527 41 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, g.c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
<l) p.; 
CIVIL-Continued. 
Statutes. 
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'<11 
~.g~ 
•r-4 ~(1:) 
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1=!~0 
"d .... <Q 
2~~ ~~~ 
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.S"t:f 
~~. 
..... 00 
~]~ 
Q P< -2~~ § ri.J a;, 
0 1l § 8...-~ 
..q 
8~-
p.CD §'§ 
..... ~ 
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<tl§ 
~~00 ..:~·~ t-~ p.~ 
$1, 752, 377 40 1 $7, 844, 119 55 Brought forward ... . ............ 1 .----- ~ ------ ~ --- · Salaries office Secretary of the Treasury $181, 775 47 I $9, 778, 212 42 1 $7, 715, 551 49 $52'5, 193 52 1 $1, ;:;37, 527 41 
(loans and currency) .....•............... . 1877 
Do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries office Supervising Architect . . . . . . . . 1876 
Do ......... . .. . ....................... 1878 
Salaries office First Comptroller . . . . . . . . • . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
::: ~:r; :: :·::: ::::::::::;: ;; :::-:~:::: :::: ::::'~: ;·: 
...... ... . .. 65 50 ..... ••····•••· ··•····· · ····· 
· ····· .. . .. . ·········· ..•. ··•········· .. . 74 42 
Do ..... . . .. ........................... 1878 1 19 300 ~ --············- ~ 63,700 00 
Salaries office Second Comptroller ........... 1876 .. . . . . . . • . • • . . . . . . 44 60 .. . ..••........•••..•........ ~~ : ~ ~: ~ ~::: · :::::: :::::: : : : : :: ~:::: ::: i~~~ · · · i9 · · · · · · · · · aoo · :::::::::: : : : : : · · -· · 85; aoo · oo ·I __ ... _. ~~~. ~~. 
Salaries office Commissioner of Customs . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 83 ...•.....•....... . ......••... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 184 44 
Salarie~~ffi~~ ii~;t :A.;;tiit~; : :::::::::::::::: t~~~ . _. ~~ _ ..... _ .. ~~~ .. -.. -- ... -9. oi- _ ... _ ~~·- ~~0 _ ~~. :::::::::::::: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . ..... . ...... . .....••... - .•••... - . • . . . . . . . . . . . . . 119 33 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 300 ••.......•.. . -- 52, 330 00 ...... . ...... . 
Salaries office First Auditor (loans).......... 1876 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 16 50 .......•.•.......•.......... . 
Salarie~~ffi~~ s~~~~d A~-d-it~~-: :::::::::::::: i~~~ .. -~~ ........ . ~~~ ........ -"46 ·32 · ..... ~~·-~~~- ~~- ::~: ::: :~: :~:: 
Salari~~ffi~~ ·Thi-rd A~dito~-: ~ ~:: :: ~ : ::~~ ~:: i~~~ ... ~~- ....... -~~~- · · · · · · · · · · · ·73· .. .. :~~·- ~~~. ~~. :::::: :~~: :::: 
Do ....... . ............................ 1877 1 • •• •• ~ --·········- ~ ·-············ 41 59 
Do .................. . . .•. . ...... . . . . . 1878 
Salaries office Fourth Auditor . . • . . . • . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries office Fifth Auditor. . . . . • . . . . . . . . . . . 1876 
Do .................................... 1~77 
Do ........•........................... 1878 
Salaries office Sixth .Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do .................... . ............. . . 1878 
Salaries office Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1877 
19 300 I " " • • • • • • • • 2 • 33. 184, 510 00 1 o • • 
301 1-••••••• -- .• -- • 71, 230 00 . 
5 12 ..•...•...... . ............... 
..... . . . .. .... .. . . . . 1 13 
·-·~~- I-· · · · · · ·:~~· I :::::::::: ::::: · ···a:~:-:~~·~~· :::::: :: ~~: ~~: 
476 26 
74 20 
88,685 50 
3 80 
20, 140 00 
65 50 
74 42 
63,700 00 
44 60 
615 79 
85,300 00 
2 83 
184 44 
48,410 00 
9 01 
lHl 33 
52, 330 00 
16 50 
15,400 00 
46 32 
204,050 00 
73 
41 59 
184,510 00 
2 33 
280 75 
71,230 00 
5 12 
1 13 
41,510 00 
27 90 
310, 470 00 
17 91 
476 26 
74 20 
:: :~:: :: :::·:::.n: ~:~:~HE; 
::::: ;;,: ;;; ;; :::::::: ~: ~ :::::::: ;;;: ;; 
·:~:~·~::::~~~- ··--·-······ · 
52,330 00 
---· ·is; 4oo · oo .. ----· · ~: · ~~ ·1 ~ ~ : ~ : : : : : : : : ~ : 
.... 2o4: o5o. 00. . -.... ..... 73. . -....... 4i- 59 
:::: ;~; ;;;: ;; ::::::::: ;: ;;- ::::::: ;;; : ;; 
i i i:,l;:: m: ;;f 1::11 :~:: ;;: : L i i ~47:: f 
t.:> 
C):) 
00 
~ 
~ 
t.%.1 
1-4 
1-d 
~ 
Ul 
~ 
z 
t) 
t.%.1 
~ 
1-d 
tr_j 
z 
t) 
H 
1-3 
c::: 
~ 
t.%.1 
~Ul 
00 
-l 
?" 
Do .... . ................•.....••....... 18781 19 1 301 , .••...•.•••.... , 157,680 00 
1 
...........•.. 
Salaries office Treasurer (loans) . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . • • . . . . . 30 66 ..•.•...........•.••• . ....... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 166, 500 00 I • • • • • • • • • • • • • • 
Salaries office Treasurer (national currency, 
reimbursable) ....... . .......... . ..... . .... 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries office Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries office Register (loans) . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries office Comptroller of the Currency... 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries office Comptroller of the Currency 
(national currency, reimbursable) ....... .'.. 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries office Commissioner Internal Revenue 1876 
Do ........................•..•.......•. 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1878 
Salaries office Light-House Board . . . . . . . . . . . 1877 
Do ...... ....•....... . ... . ... . ......... 1878 
Salaries office Bureau of Statistics . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1878 
Salaries temporary clerks, Treasury Depart-
ment.................................... . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries temporary clerks, Treasurer's office. 1876 
Stationery for Treasury Department......... 1876 
1, 164 24 1. -.. -...... -... I. --- --.--- ... -
••. . - - -- - - . - . - - - - - - - -. - • - . - - . 130 61 
302 I............... 22,340 oo 160 oo 
64 99 ·•······•••·•• ....... . ..... . 
694 11 
106 14 
302 I.-- ... -.•. --.-. , 14, 260 00 I 240 00 
...... 
1 
.......... ·· I· ····· .. --~-~~ - ::::::::::::::: · ··· · · -- ···2o· 
19 302 1 ............... 1 42,740 00 1 ............. . 
19 3 39 I - . • • • ti4; 5oo · oo ., :: ~:::::::: : :: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1877 1 •••••• 1 •••••••••••• 2, 789 19 
39,554 69 Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Contingent expenses Treasury Department, 
binding newspapers, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Contingent expenses Treasury Department, 
investigation of accounts and traveling ex-
19 
19 
303 
303 
pensi>so. ~::::::::: ::: : :::: : ::::::::::: :::::: ~~~~ , ... i9 .,. -. -. --. 3o3. ,-.. -
Contingent expenses Treasur_y Department, 
freight, telegrams, &c . .. . .................. 1876 
1 
...... 
1 
........... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1877 . . . . . • . ........... , . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 303 
Contingent expenses Treasury Department, 
rent.... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1878 19 303 ..... 
43 50 
157,680 00 
30 66 
166, 500 00 
12, n8 62 
1, 955 52 
117,736 00 
4 95 
343 29 
58, 850 00 
5 15 
132 44 
106,440 00 
1,174 05 
2, 232 11 
104, 820 00 
1,164 24 
130 61 
22,500 00 
64 99 
694 11 
253,410 00 
106 14 
14, 500 00 
1 07 
20 
42,740 00 
3 39 
64, 500 00 
50 
79 93 
5, 295 94 
79,554 69 
10, 043 50 
1, 590 19 
2, 700 00 
2, 353 03 
7 85 
5, 003 21 
13, 000 00 
157, 680 OOJI.-- .. -...... --
14 84 15 82 . . 
166,500 00 ......... .. .. . 
12, 238 62 .. -... i,' 955- 52 
::;;;,:;i;· ;; .::::: ~:;;: .. :::~:;; 
. .•. 2 18 ::::~.:;<7 ,~ ::: ::: H: ..... iii:: 
-···io6;439 34 --- -- i."i74 o5 -·---·2;232 11 
: :: : i6~.: ~~~ : 66: :::::: : : ::: --. --. ------. ---
_ . _ . 1, 164 2~ _1 .... --·- i3o · 6i ::::::::::: .. .. ! . .......... . 
22, 500 00 
::;;'7.!~::::: : <·J.i:. :::::: m:: 
42, 7 40 00 ' . - . - .. - . - - - - - • 
3 39 , ...•.•......•. 
64, 500 co 
50 , ...... : ....•.. 
79 93 ... - - - - -845-01 
- - • - • - - - • - - - - - - I : :: : : : : : : : : : : :I 960 18 4, 450 93 
78, 594 51 
10, 043 50 
1 59o 19 I" --· -- i- iis ·77 
------ ----- -- · ·l· -·· ·-'-··--·-· t 1, 581 23 
54 90 
7 85 
5, 003 21 
7, 250 00 
2, 298 13 ' - . - .. - .. - - -- --
5, 750 00 
Contingent expenses Treasury Department, 
horses, wagons, &c .. . .. . .. . .... . ....... . ... 1876 ~ ------ ~ ---· .•.••. , 1,464 08 , ............... , ..... .. .... . . , 1,464 08 , . ... . ........ , 1,464 08 
Do ......................... . ........... 1878 19 303 . ... .. ....... 4,200 00 550 25 4,750 2j 4,620 50 ·············· I 129 75 
Carrierlforward ....................................... 1;77~273651 l0,213,S31 05 i--;32,s1439Ti2;-221,9190910,l22,58162 -545,54118 jl,553,m29 
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Staternent exhibiting the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
6.-< ~.gr.) Q;~ <D .. - QIJ-6 00 O"d 6o-Statutes. "do: -~o ""'l'=l .. <'lo .Oo:>~ l'::ll'=lt- --~ Ah <Dfi) s~ <'lP., -~ ~~ ~.;;. Ao:>~~ 00 .. .-1 :a'@~ ..... 00 ~§ 6 l'::l <':! - i::IQ:>O ._wt-oo:>o 2~00 ~o= ieE~ .... f-:> o:> ~00 ~~': ~~f-:> "dh~ Specific objects of appropriations. If) ......o:> o A- ooo-~-~ l'::l t- (/J~I'::l w§ ~§ -~ 0 § s ~~ ~<DQIJ , .. o <15 ]~~ ""'=~ s §~~ §<~""=> QIJ.<:l l'::l l'=l<t2o:> ~~ . ~-g ~ II> .+J,,-~ 00 5~ § §-~~ ~ 1::1 o:>""' .. <DQIJ .. ._"d.,_ So:>QIJ 
'¢ QIJ ~a~ A..ql'::l ~"d h gf~ s~ P.,..O l'::l S"""f-:> o:> <':! A""'·"' c:e~·~ '@A .... P1 t> p, p:l ..q ~ ..q p, ..q ~ 
CIVIL-Continued. 
Brought forwanl ..... .. ..... . ..... . .... . . \ ...... \ ........... . \ $1, 775, 273 65 '
1
$10, 213, 831 05 
Contingent expenses Treasury Department, 
$232, 814 39 ,$12, 221, 919 09 1$10, 122, 581 62 $545, 541 18 I $1, 553, 796 29 
72 66 72 66 
ice -~-~:::::::: ~:::::: ~::: : : : : ::::: :: : :::::: a~~ I::: i~: I ~::.:~:: ~6~ ' I ::~~:::.~:::::: I' ..... 7, 500 00 6 72 125 01 
Contingent expenses Treasury Department, 
fuel, &c......... . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. 1876 
Do .. ............. ...... ..... . ...... . .. 1877 
Do................ .... .. . . . ... .... . . . 1B78 
Contingent expenses Treasury Department, 
gas, &c ........................ .... ....... . 1876 
19 
...... 
1 
........... . 
1 
193 oo 
1
.... .. .. . .. .. . 
1 
........ _ .. _ .. 
· · · i9- ·-- · · · · · 363 · : :: : :::: ::: ~:: : · · · · · · 9; 666 · 66 · 5g ~g 
...... . ..... , 1, 257 10 I ............... , ............ .. 
303 1 ............... \ 16, 500 00 I ............ .. Do ...... __ . . . . . . . ___ . _ .... _ . . ..... . . -~ 1878 
Contingent expenses Treasury D epartment, 
carpets and repairs ... . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . 1876 j-- ... . ,.. .. .. . .. .. , 83 01 
1 
............... , ............ .. 
Do . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1878 19 303 .. . .. . .. .. .. . .. 9, 000 00 ........... .. 
Contingent expen ses Treasury D epartm en t , 
furniture, &c . .. . . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. . . 1876 ....... 1 .......... .. 17 21 
Do............. . .. . ........... ... . .. .. . 1878 
Contingent expenses 'l'reasury Department, 
miscellaneous items . .. . .. . . .. . .. .. . . . .. .. . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Postaj)/o_r_ ~~~~~~?. ~~~~~t-rr:-_e~t-::::::: ~:: : }~~~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Collecting statistics r elating to commerce . . . 1876 
19 303 24,500 00 5, 419 00 
••••• • • •••• •• •••• ·I 256 41 1• ••••••••••• •••!••••• ••• •••• ·• 
19 304 1 ....... . ..... .. 
...... ............ 3,402 19 
... .. . .... .. .... .. 14,167 47 , ............. --I 3, 716 66 
19 303 .... - .. . . .. .. . . 200, 800 00 ............ . 
...... ..•.. ....... 6 11 
20,000 00 452 75 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 1 •••••• , ••••••• • •••• , ••••••••••••••• 1 •••••••••••••• • 9 74 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Contingent expenses national currency, act 
.June 20, 1874; reimbursable, act March 3, 
19 
Refunding national debt, 4~ per cent..... . .. . . . . . . . R. S. 
Refunding national debt, 5 per cent. . ..... .. . . . . . . . R. S. 
1875 (Treasurer's office) .......... . ... ------~------ ~ 18 
Refunding national debt, 4 p er cent.......... . . . . . . R. S. , ..... . 
Re~urn of proceeds captured and abandoned 
property ........... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ...... 1 R. S. [ .. . 
303 
372 , ............ .. 
3689 ....... . .... .. 
3689 ........... . .. 
3689 1 ............. .. 
3689 ! ............... ! 
12, 000 00 
196,552 26 291 50 
515, 636 99 2, 509 51 
4, 701 50 
·--·· · ········ 407,524 40 
·---·--·-----· 
36, 640 25 .......... - ... 
72 66 
6 72 
7, 625 01 
193 00 
55 00 
9, 003 16 
1, 257 10 
16, 500 00 
83 01 
9, 000 00 
17 21 
29, 919 00 
256 41 
20,452 75 
3, 402 19 
17,884 13 
200, 800 00 
611 
9 74 
12, 000 00 
196,843 76 
518, 146 50 
4, 701 50 
407,524 40 
I 
36,640 25 I 
6 72 
7, 625 01 
193 00 , ... : . .... 55.00 
.... ::~::::::::/. ........... .. 
9, 003 16 
1, 257 10 
16, 500 00 
. ..... 9:000. 00 .,_ ...... -~~. ~~. 
17 21 
29,919 00 
256 41 .. 
20,452 75 
3, 402 19 
13. 340 81 , ___ ........... 
1 
4, 543 32 
177, 200 00 i ••••••••• 6. ii. . .... ~~~ ~~~. ~~ 
. ............. 9 74 
12, 000 00 
196,843 '76 
514, 109 14 
407, 524 40 
I 
36,640 25 1-- ----
4, 037 36 
4, 701 50 
~ 
~ 
0 
pj 
tr.l 
a 
tr.l 
...... 
1-d 
..., 
00 
~ 
z 
~ 
tr.l 
~ 
1-d 
tr.l 
z 
~ 
H 
1-3 
~ 
~ 
tr.l 
~00 
Ci 
~ 
Refunding proceeds of cotton seized . ....... . 1 ... . . . I R. S. 
Refunding to national banking associations 
excess of duty prior to July 1, 1875; act 
Junt~4.' -~~:~:: ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~::: ::::: :~ ~:: :::: ::1~::: ::1. --~~-
~ Repayment to ~arty claiming. to h;tve pur-
• chased the UmtedStatesmomtor'Iecumseh •...... •.••••. 
8689 
129 
~ Publication of a new edition of the Revised 
~ Statutes of the United States; act Decem-
• ber 15, 1877 . . . . . . . . . . . . .............. . . . ...••••. 
Refunding taxes illegally collected under ffi direct tax laws, prior to July 1, 1875 ...•....•• . .. 1 R. S. l 3689 , .••..••.....•.. 
I 
Repayment for lands sold for direct taxes 
prior to July 1, 1875 ..........•............ . .•.••• 
1 
...... •............ 
1 
.............. . 
Repayment for lands sold for direct taxes .......... R. S. 3689 .....•........ . 
1-l Salanes Bureau of Printing and Engraving .. 1876 . .. . . • . • ••. . . . . . . . 3,103 85 
~ ~~ : : :::: : ::: : :: : ::: : : ::: : : : ~: : : : : : : : : : : ~~~~ ... iil. . ....... 303 . 1, 261 28 
268 19 
Labor and expenses of engraving and print-
ing.D~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Do .................•......... . ......... 1878 
Vaults, safes, and locks, for public buildings. 1876 
Do .......................... ..... . .. . 1877 
Do .................... . ..•...•......... 1878 
Plans for public buildings . . . . . . . . . • . . . . . . • . . 1876 
~~ ::::: . ::::: :::::::::::: ::::::::::::::I ~~~~ 19 
Plans and specifications, public building at 
n~~~~tio'n~o; ~~P~~t -~~ · f~~d:fi~h~·s·::::::::: 1· i878 .,. · · i9 ·1· · · · · · · · 354 · 
Adapting ponds on Monument lot to culture 
of carp; act December 15, 1877 ........... . 20 
· S ~TI PropagatiOn of food-fishes ........... - ... -. ~ 1878 
· Do................ . .................. . 1878 
}---- '' 
19 
Do .•••..•.................. . .. . ...... { ~~~g 
Expo!:~~~:~~~,;;~~~~;;;~~ :;~~~~~;L;: {" . iii! "I r: ~ ~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 .••... 
} 20 
Purchase and management of the Louisville 
and Portland Canal ........................ 
1 
.... .. 
Expenses of operat.ing macerating machine .. 1876 
Paper for notes, bonds, and other securities . 1876
1 
...... 
1 
........... . 
Material for engraving and printing........ . 1876 ................. . 
Engravers' tools, machinery, &c . . ........... 1876 ................ . 
1, 094 48 
6, 440 74 
75 00 
1, 094 48 
6, 440 74 
75 00 
61 25 
5, 000 00 
1, 064 05 
6, 075 00 
1, 450 00 
3, 103 85 
1, 335 48 
20,330 00 
27, TIS 21 
69,331 84 
1,086,117 57 
467 12 
120 1S 
25,021 90 
951 06 
637 50 
2, 661 50 
3,133 75 
1, 000 00 
7, 200 00 
32,902 50 
17,500 00 
20, ooo oa 
1 75 
18 80 
13 
04 
685,925 69 
137 23 
139 90 
34 89 
354 97 
1, 094 48 
J, 440 74 
75 00 
61 25 
1, 064 05 
.......... . .... 
1 
.............. 
1 
6, 075 oo 
1, 450 00 .... - ........ - . .. . . . ..••... 
.... - ... - -.... - 3, 103 85 ..•....••..... 
102 20 ... - . . . . . . • • . . 1, 233 28 
20, 152 55 .... .. .. .... .. 177 45 
12 30 
14,262 57 
539,970 93 
67 00 
120 19 
25,021 90 
27,765 91 
1 
..... 55."oa9· 21 
...... :. .. .. .. 546, 146 64 
······ ·4oo.i2 ....... · --·· ··· 
• i," 000. 00 • I • • • • • • • • • • • • • • 
7, 200 00 
71. 910 00 
1 
....... i37- 23 
::: : :: : :: ~:: : :: :!! ~ 
.................. .... 
Carried forward ..... 
........................... "2,554, 6u566ll2,587, 415 72 I 599, 673 n 115,741, 78509112,334, 327 98 i-o83, 737 48 I~ 823, 719 63 
~ 
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Statement exhibiting the balancea of appropriationa unexpended June 30, 1877, tfc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
CIVI~Continued. 
~ 
1:>1 
~ 
~ 
Statutes. 
0 
~ 
... d 
o.~ 
4) .... 
~ 
Poi 
6,...; 
~p., 
~~ 
..... -o., 
~ 
"'o 4) • .-. 
0~~ ~ ..... t-
<il""oo ~l=l..-t 
~ 
,S.goo 
~<-~He~ 
~~g 
-a~~ 
l=l.;;;§ 
0~~ ~~~ <l ......... 
~­
-c<il 
<ilo s~ 
~ 
~~~ 
s~~ 
p.. ........ 
<il""<il j:l,t:'4l 
~"C p.. 
~ 
Brought forward. . . . . . ...•...... [ ...••. [ .•• ••• [ ............ [ $2, 554, 695 66 [$12, 587, 415 72 1 $599, 673 71 
En~aviniZ and printing certificates Centen-
8, 316 67 
3, 525 99 538 97 :A~g:;:;:::~~~:::~:~~::.~~ti: :I:~~~~~ I:~~~~~' ........... . 
South Carolina. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. I 3689 I 727 19 2, 756 77 ' .••.......•.. 
931 60 
Extra compensation to discharged employes 
Bureau Engravin~ and Printing ..............•••.....• ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Salaries steam boat-mspection service . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 259, 772 74 200, 000 00 , .•...•.....•.. 
Contingent expenses steamboat-inspection 
service..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 114, 531 15 72, 703 85 
1 
...... . ...... . 
Transportation of United States securities . . . 1876 . • . • . • . . • . . . . . . . . . 14, 005 05 .......•..........•.......... 
Do ..................................... 1877 ...... .•...... .. .. 4, 928 86 . . ... . ... .. . . . . 835 17 
Do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 354 . . . . . • • . . . . . . . . 65, 000 00 25 
ExpeD~s ~-~ ~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~!:: ::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: ........ 35~-45 .......... :~ -~~. :::::::::::::: 
~~ :::::·::::::~::::::::::::::::::::::: ~~~~ """i9" ....... 354" ..... ::·.~~~-~~- .... i5o:ooo 00 ~:~~g gg 
Examination of rebel archives and records of 
capt~~~~-~~~-~~~~-~~~~~-~~~-~~~~~:::::::::: ~~~~ · ·· i9" · · · · · · ·· 354 · ........ -~~.~:- I ·····. 5." 000.00. ::::::::.::::: 
Collection of captured and abandoned prop- · 
erty, records and evidence respecting the 
s:;:~~~~; ;~~~~~~~~i:t!~~: ~~~ t;·~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !l!i :~~~~~I~~~~~~ : ~: ~ ~ ~ 12, 572 51 36 84 434 87 3, 217 64 719 89 •······ . .•..... 217 38 
Suppressing counterfeiting and fraud (trans-
fer account) ................................ 1877 ..•... 1 •••••••••• ··I· •••••••••••••• , •••••.•••••. ••• 18 22 
~~fa~f::s~flic~o~~!i:f:!~in~r!~~u~~~u~t. N ~~. 1878 19 354 100, 000 00 ' ..... . 
yorE~::~::~ : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : :: : : : : ~!~~ I : :: i~: I : : : : : : : : i~~: I ...... ~·- ~~~. ~~ ./: : : : i~~.: ci~~: ii: I : ::: : : : ~i ~: ~~: 
~~g 
<ilp.. ~~~ ~op :~~ 
~4lbJI ~~-Soo 
... .,.-c.,_ 
~~~ 
<l 
I 
~-=~00 
•...-4 ~&3 
...... ..-~ 
t:'~c:;· 
"C P.,CQ 
~~~ 
>:loot:' 
o:>~~ s~bJI 
~~-S 
Poi 
0'0 
....~ 
"C::l ~ ...... 
·~a;~ 
'""t:'oo <il_,..., 
Ol=l._ 
~~~ 
~"'~ :::~~ 
o..<l::: s .... ~ 
<l 
00 
... CQ 
l=l.~ 
~§ 
..... ~ 
Or£ 
w§ 
~~oci ~-~~ 
~l=l..-t 
~ 
$15, 741, 785 09 $12, 334, 327 98 $583, 737 48 1 $2, 823, 719 63 
8, 316 67 1 ..•....•....... 
4, 064 96 1 ••••••••••••••. 
8, 316 67 
4, 064 96 
3, 483 96 
931 60 
459,772 74 
187, 235 00 
14,005 05 
5, 764 03 
65,000 25 
25 35 
356 45 
74, R62 98 
151, 600 00 
3. 483 96 
45 50 
178, 612 00 
··············!·········· 
37,637 65 
5, 703 41 
1 
............. . 
44, 172 59 .••..•••.•.... 
39,546 43 
123,532 32 
356 45 ' .••. 
886 10 
281, 160 74 
149,597 35 
14, 005 05 
60 62 
20,827 66 
25 35 
35,316 55 
28,067 68 
36 27 I·•········ .... 36 271-··· ......... . 
5, ooo oo 1 
12,572 51 
756 73 
434 87 
3, 435 02 
18 22 
100, 000 00 
1, 316 87 
1, 218 64 
148, 530 00 
4, 997 74 
·········· ... 2 26 
.. _ . _ . _ .. , 12, 572 ~~ _
1
. · · · · · · · 4o6- 85 
·---·· -------·---349 88 
300 00 
3, 431 64 
134 87 ' ..•.•• 
3 38 
18 221 ............ ······· ......... . 
90, 134 71 . . . . . . . . . . . . . . 9, 865 29 
. • • • • • . . . . . . . . 1, 316 871 .... -... ... .. . 
191 49 . . . . . . . . . . . . . 1, 027 15 
147, 329 45 ...... -.. . . . . . 1, 200 55 
t:,:) 
~ 
t.:l 
pj 
t;rj 
c 
t;rj 
~ 
~ 
~ 
00. 
> § 
t;rj 
P< 
~ 
tr_j 
z 
tj 
~ 
~ q 
~ 
t;j 
00. 
-00 
-l 
?> 
Salaries office assistant treasurer at Boston .. 
Salaries office assistant treasurer at San Fran-
cisco .................... ~--··· ........... . 
Salaries office assistant treasurer at Philadel-
phia ...................................... . 
Do ................................... . 
Salaries office assistant treasurer at Balti-
more ..................................... . 
Do ................................ -·· 
Salaries office assistant treasurer at Saint 
Louis .................................•.... 
Do ............ . ....................... . 
Salaries office assistant treasurer at Chicago. 
Do . ....... . ........................... . 
Salaries office assistant treasurer at Cincin-
nati. ............ - -. -- · - - · · · -· · · - · · · · · · · · · · · 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Salaries office assistant treasurer at New Or-
leans. . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . .. . . . . . . ....... . 
Salaries office depositary at Santa Fe . . . ... . 
Salaries office designated desositaries, reap-
saY!~fe~i~tru~e d-e~(i~~t~d-il~i;~;it~~i~~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: 
Do ................•.................... 
Do .................................... . 
Salaries office depositary at Tucson ........ . 
Do ....................... · ............. . 
Salaries special a~ents independent treasury. 
Checks and certincates of deposit indepen-
dent treasury ............................. . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses independent trea:mry .. 
Do .................................... . 
Contingent expenses independent treasury 
(transfer account) ......................... . 
Contingent expenses independent treasury .. 
Salaries office Director of the Mint .......... . 
Do .......................... ... ...... . 
Contingent expenses United States mints 
and assay offices .......................... . 
Do . .................•................ 
Do....................... . . ..... . 
Assay laborator.v, office Director of the Mint. 
Recoinage of gold and silver coins .......••.. 
Do .................................... . 
Salaries United States mint at Philadelphia .. 
1878 
1878 
1877 
1878 
1876 
1878 
191 305 
19 305 
19 I 305 
19 I 305 
33,560 00 
23,760 00 
156 67 I • - - .. 38,- s5o · oii · 
101 79 I• • • .. 23; 44ii. QQ 
10 00 
18771. - - - - -~- - - - - - -- - - - _,_ - - - -- - - -- - - - - -~- - - ... - - .. - . - - _, 52 80 
1878 19 305 .. - .. - . - . .. .. 15, 300 00 ..•..•••••.•.. 
1876 . - ... - .••• - •. ---.- 394 03 . --- - .. - .. - . - . - ---.-- .. - - .. -
1878 19 305 .... . .......... 14,560 00 1,97818 
1876 
1877 
1878 
1878 
1876 
1874* 
1875 
1876 
1877 
1877 
1878 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
19 I 305 
49 45 . - - .... - - - · · - - : 1: : : : : : : : : : : : : : 
425 81 1-----i4;76o-iiii ............ .. 
.. -~:.1 ....... -~~~- ~ ------. --. 6" 59' 13, 530 00 ' - . - - - .. - . . - - - -
R.S. 3649 4, 410 61 1--------······ 
. ---- - - . - - -- - - -... -- . - -- 518 46 
............. ······ I····· ......... ............... 699 74 
19 
19 
2, 250 00 . - - .. -- . . . .. . - 277 10 
750 00 ............................ . 
:~~ I : : : . : : : : : : : : : : : !: ~~~ gg : :: : : : -: : : : : : : 
...... 
1 
.... __ ____ .. 
1 
1. 509 85
1 
...... __ .. -----~ - --- ________ .. 
. - •. - - .. - . - ... . - . . 4, 660 60 - . - . . . - -- - . . . . . . - - . - ..... - .. -
19 306 •.. - - . . .. .. .. . . 8, 000 00 - •• - •. - - •• - - . 
. .•• - . --. . - ... -- 10, 223 88 . -- .. -......... - -... - . -.-- •. -
... -.. .. .. . . . . . . . . 7, 856 21 -.--.- .... -.... 2, 150 43 
~ ~~~ 
1
-- - i9 -
1
- - - - - - - 3ii6 -
1
: : : : : : : : : - : : ::: 
1
- - - - -55: 000- iiii-
1877 ······ .••..... - ..........•..•....•. - ...•...... 
1878 19 306 . .. . . . . -- .. . . . 16, 960 00 '- --. 
42 56 
521 35 
31 15 
1876 
1877 
1878 
1878 
1876 
1878 
1877 
~ ~~ 1·:::~::::::·-:J::::::::::::: 
19
1 
306
1
. _____ .. ______ .
1 
900 00 • ______ .. _ .. __ _ 
19 306 ..... - .. - .. - - - - 500 00 . 
--- . ........... 1,71181 ............................ . 
19 306 . - ... - ... -.- --- 1, 000 00 ------ ....... -
440 52 . - - - - . ... - . - . . • -.. - - . - - - - - - - -
33,560 00 
23,760 00 
166 67 
38,850 00 
101 79 
23,440 00 
52 80 
15,300 00 
394 03 
16, 538 18 
49 45 
425 81 
14,760 00 
13, 530 00 
6 59 
4. 410 61 
518 46 
699 74 
2, 527 10 
750 00 
1, 500 00 
4, ooo oo 
1, 509 85 
4, 660 60 
8, 000 00 
10,223 88 
10, 000 64 
42 56 
55, 521 35 
31 15 
16, 960 00 
9 37 
6 54 
900 00 
500 00 
1, 711 81 
1, 000 00 
440 52 
33,488 03 
23,760 00 
71 97 
· · · · · ss: s5o · oii · :::: :: :::::: :: 1 ... _ .... ~~~. ~: 
........... 101 791 ............. . 
23,426 81 .............. 13 19 
52 80 
15, 300 00 
16,538 18 
49 45 ~--···· "425"8i 
·······--··::::! ............. . 
14,760 00 
.... ·'::· ::.::. ~ •••.••. ,;:• :: II:~~:_;: .. ~ .. ~-
--- •..•. ... 699 74 ...... 2.527 10 :•:::;·:~· ii : :•: :•:•:••j :::::::::.:: 
4' 000 00 . - .. . - . - . -
• 1, 509 85 
1
. -----i; 5o2 ·5o 
....• ...... .. ...... ....••.. 783 00 
·---·-----·--· 
3, 158 10 
7, 217 00 
10,223 88 
9, 980 98 
42 56 
1 
............ .. 
31,971 29 ............ .. 
16,960 00 
9 37 ..... 
4 221 ............ . 
692 13 ............. . 
19 50 ........... .. 
1, 711 81 
26 88 
19 66 
23,550 06 
31 15 
2 32 
207 87 
480 50 
973 12 
440 52 
Carriedforward .................. l ...... l. ..... l. ........... l 3,081,457 67 [13,602,182 19 613,742 90 I 17,297, 382 76 I 13,274,201 26 I . 625,761 05 I 3, 397,420 45 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
o.....r ~~00 It)- It) ... - ~- 0'0 6o-Statutes. 't:lc;s -c;so ~~ =Q ..C<t>"' -~ ~~ ...,l':l ... CQ 
---
<t>&:; s:l ci!p., as.s P.,<t> p.,::l "'""M :;::_..c1) ~~1""""1 p.,s;:l 
0 =~ s:l ciS - q1 • =ass:l ::l~o ·e "'~ == c<t>O ~Q::S .... ~_ It) 
'S..r ~~~ ~.0. "'~ '0 P.,CQ c;s::loo Specific objects of appropriations. "' s:l+>g; £'1=l ~~ ~ 0~ ......... om 
... d m§ "1:< ~ § s~~ "'""0 m§ ~ d!<t>bll +>::l<Qo.s <D .... g<£l~ ~-s.soo s:lm::l ~i<Xi ~ ~~t: ~-§ ~ <D<j:l~ l=l"'<D ~ <D..., ~~-s ~~1~ ~bll g] § ~·~:&:; bll ~~~ ~~ <D ciS =·...,.S s .... ~-: ~j:l<M ~ p.. P-1 ~ ~ p:j ~ P-1 <j ~ 
CIVIL-Continued. 
Salaries United States mint at Philadelphia . 1877 19 306 . . . . . • . . . . . . . . . 34, 850 00 
Wd!~~1:o~~~-e-~~~l~~~~-~~~~~s~~~~-~t-~-~~l~:. 1876 ·----- _ .. __ .... __ _ ................ 
$613, 742 90 1$17, 297,382 76 '1$13, 274,201 26 
... --- -.---. -- 34, 850 00 34, 850 00 
$625, 761 05 1 $3, 397, 420 45 
1, 377 88 
Brought forward................... . . .. -~- .... - ~- ......... ·1 $3 081,457 671$13, 602,182 19 
Do . • . • • • • • •• . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . • . 1877 . • . . • • . .•...•. . ... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1878 
Contingent expenses United States mint at 
Philjg~l :~i-~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~: ~ ~ : : :: ~ : : : : : : : : : ~~~~ 
19 
2,158 09 2~~: ~gg ~~ 1· ---225: ooo- oii ·, --------·--· -· 
Do ...... ------ . ..... ... ......... ____ .. 1878 
Freight on bullion United States mint at 
Philadelphia.---........................... 1876 
Do . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1877 
Do .. _ ... _ ........ _. _ .... _....... . . . . . . 1878 I 19 
Annealing furnaces .......................... 1876 ------
Artesian well, mint at Philadelphia ................ ·1 ... • . 
Automatic weighing machines United States 
mints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1877 
Salaries United States mint at San Francisco. 1876 
Do ..•......•.•....•..••..••......... _ . 1877 
Do . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . . . • 1878 
Wages workmen United States mint at San 
Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do .... . ........... . ......... . ....... _ . 1877 
Do ...... .. ...................•... =. . . . 1878 
Contingent expenses United States mint at 
San .Francisco... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . _ ..................... _ . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . • • • . 1878 
Salaries United States mint at Carson........ 1877 
Do ................................. __ . 1878 19 
275,000 00 
58 , _____ ···------- --·····-·- .... 
---- -----· 08 
307 I . • • • . • . . . • . . .. • 23, 550 oo .•.....•...... 
WagesworkmenUnitedStates mintatCarson 1876 
Do .......................... _ .. _ . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . • . . 1878 
·---~---··::·.~~~-~~- 21~ ~~ 
--- i9 ·1· --.- -- -iio7 ·1:::::: -: : ~~: ~~: : ::: : ~&.: ~~~ ~ ~~ ~ :: ~ ~ ~ ~ : : ~~: ~~: 
17 00 
3, 928 49 
72,507 89 
1, 964 80 
1, 093 62 
15,000 00 
7, 229 88 
266 60 
2,159 32 
313 17 
79 50 
24,900 00 
75 1-········· 40 35 
275,027 70 
58 
08 
99,710 20 
1 97 
23,550 00 
37 70 
31 00 
80,000 00 
2, 075 32 
7 89 
880 12 
4, 083 73 
79 50 
40 35 
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Contingent expenses United States mint at 
Carson ....••.............................. 1 1875 •······•············•··········· · ···•······ · ·· ·· ···· 14 00 Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 , ...... , ......•. , .. 10 79 
Do . ....... . ... . ..... . . . ... . ........... 1878 19 307 42,500 00 
SalariPs United States mint at Denver....... 1876 , ..•... , ......•...•. 226 62 
Do .......... ..... . .................... 1878 19 307 7, 950 00 
Wages workmen United States mint at Den-
ver .••.•••.................................. 1878 19 6, 500 00 ..... 
Contingent expenses United States mint at 
Denver .......... . .. . ..... . 
Do .. ...••............. ... .... , ....... . 
Salaries United States mint at New Orleans . . 
Do .................. . .... . 
Do ...... .. ............ . ... . .......... . 
1877 1 '"'"" 1"'"'" ...... 1 ............... 1 ............... 1 34 16 1878 19 307 . . • . . .. .. . .. .. 3, 800 00 ............ .. 
1876 ...... ............ 2, 500 00 ............................ . 
1877 . . • . • . . . . . . . • . . . . . 2, 165 82 . . • . . . . . . . . . . . . . ..•••........ 
1878 I 19 307 .. . .. . .. . .. . .. . 6, 000 oo ............ .. 
Wages workmen United States mint at New 
OI"leRi : ~: ::::::::::::::::: ~:: ::::: · :-::::::1 H~~ I:::::: \::::::::::: :I .......... ~.~~ .I::::::::·::::: :1· · · · · · · · ·· · 4o · 
Contingnnt expenses United States mint at 
19 307 ••·••••• . .•..... 
New Orleans . .. . ....... . ............... .. 1876 •.•.•.. .....•....... 
Do . . ...... . ... . ........••..••.......•. 1877 
Do .............•................. . .. . 1878 
Salaries United States assay office at New 
York ... . ...... .. .........•.............. 1876 
Do . . . .......................•...... 1878 
Wages workmen United States assay office 
atNPwYork ....... . ...................... . 
19 307 
19 
Do ................ . ...•........... . .. . 
Do .................................. . 
1876, ...... , ........... . 
1877 .................. , ............... , .... . ..... . .... , 1, 656 75 
1878 19 307 .. .. • . .. • .. . .. . 22, 500 00 .......... . . .. 
Contingent expenses United States assay 
office ~t New York . ....................... . 
SalarieA United States assay office at Helena. 
Do .......................•.•......... 
Wages workmen United States assay office 
at Helena .. . ..........•.•••................ 
Do . .................................. . 
Contingent expenses United States assay office 
at Helena.............................. . . I 1877 
1878 I 19 307, ............... , 9, ooo oo 
1 
............ .. 
1877 j· . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 64 . . . . . . . . . . . . . . . . ...••.....•.. 
1878 19 307 
1 
............... 
1 
4, ooo oo 
1 
. ........ _ .... 
1 
1877 1------ . ........... , 544 00 ,........ . ...... 149 03 
1878 19 307 . .. .. . .. .. .. .. 2, 000 00 
...... ! ........... . 157 64 
Do ...............•.•...•.•...... ...... 1878 
Machin "ry, &c., United States assay office at 
Helena . • • • • . . . • • . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1877 , ...... , •••••• 
19 I 307 3, 000 00 
19 36 
Salaries United States assay office at Boise 
City D~- :::::: ~: ~ ~ . ::::: . ::: : : :::::::: .. : ::: ~~~~ ... i9. .. . . . . 308 .... -. 2; ooo · oo ·1 o4 
....................... 
Wages and contingent expenses United 
14 00 
10 79 
42,500 00 
226 62 
7, 950 00 
6, 500 00 
34 16 
3, 800 00 
2, 500 00 
2, 165 82 
6, 000 00 
1 30 
40 
3, 000 00 
ts87 80 
72 
5, 000 00 
287 16 
32, 900 00 
6, 848 92 
l, 656 75 
22,500 00 
9, 000 00 
908 64 
4, 000 00 
693 03 
2, 000 00 
412 87 
3, 000 00 
19 36 
04 
2, 000 00 
14 00 
10 79 
43, 448 10 I- ............. 
1 
s1 90 
...•.. . . .. . . .. 226 62 .... . ........ . 
7, 950 00 
6, 500 00 
34 16 
3, 800 00 
2, 500 00 , ............ .. 
...... 4,' 337. i 2l : : : : : : : : ::::: ~: ~~~ ~~ 
-. ::::: : :::: :::I· .. --.- .. ~· - ~~ -1-- .......... 4o 
2, 729 60 . .. . . .. . . .. .. . 270 40 
. :: : : : : : : : : . : : : I ...... -~~~.~~. I · ... .. ~.- ~~~. ~~ 
1, 000 00 
·····------
32, 900 00 
19,800 00 
8, 915 00 ' . 
2, 000 00 
138 52 
3, 000 00 
2, 000 00 ..... 
85 00 
998 64 
693 03 
274 35 
19 36 
04 
stat~:~~~:-~~~~-~t-~~~~~-~~~::::: :::.::. i~~~ ... i9' ........ aos· ::::::::::::::: ...... i,'9oo·oo· ......... ~.~~- 1,9o~ gg ...... i,"836.o3· :::::::::::::: 6: g~ 
Do . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . • • • • . .. .. . .. . . . 1876 . • • • • • .. .. . .. .. .. . . .. • .. • .. .. . .. . . .. . . • • . . . .. .. . 33 44, 33 44 .. .. .. . . .. . . .. . 33 44 ............ .. 
Salaries United States assay office at Charlotte 1877 . . . • . • . . • • . • . . • • . . 395 42 . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . • . 395 42 . . • • • • . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • • • . 395 42 
Do .••...•...••.•. , . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 308 . . . • • • • . . . . . • • . 1, 500 00 . . . . • • . . . . . . • . 1, 500 oo 1, 500 00 . . . . . • • . . • • • • . . .•....•....•. 
I ______ , ______ --------------------Carried forward ............ . .. . .... . . • • • . . . .. . . . . .. . . . .. . . 3, 125, 943 08 14, 666, 032 19 622, 394 85 18, 414, 370 12 14, 329, 247 40 647, 779 44 3, 437, 343 28 
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Statement exhibiting the balances of app1·op1·iatio~s unexpended June 30, 1877, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL--Continued. 
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Brought forward .................. - ~ - .... - ~ ---· .. 1 ••••••••••• -I $3,125,943 08 :$14, 666, 032 19 
Wages and contingent expenses United I 
$622, 394 85 l$18, 414, 370 1~ l$14, 329, 247 40 $647, 779 44 1 $3, 437, 343 28 
States assay office at Charlotte...... . ...... 1878 19 308 250 00 
Coinage of si.l ver for redemption of fractional 
currency . ... . . ........•....•.....•.....•.. 20 25 21,690 28 19 91 
. Coinage of the standard silver dollar, act 
February28,1878 . . .....•.••••..•..•.. -···- ~ ---··· 20! 25~---···········- ~ 81,115 75 ~ ---······· · ··· Storageofsilverdollars...................... .....• 20 42 ...•......•••.• 75,000 00 ..........•••. 
Salaries governor, &c. , Territory of Arizona. 1877 • • • • • • . .. . • . . . . . . . 250 04 • • • • . . ........ . .. .. ........ . 
Do • • • • • • . • • . . • . . • .. . • .. . . . . . . . . . • . . . . . 1878 19 380 . . • • • . . • . • • . • .. 12, 700 00 
Legislative expenses Territor.v of Arizona. .. 1876 . . . . . . . . • .. • • . . . . . 547 00 ...... . ....... : ............ .. 
Do . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ..•........•• - ~ - • • . • • • . .. . . . • . 23 58 
Do ................................... . 1878 19 308 ........ . ...... 2,000 00 .....•••••.... 
Contingent expenses Territory of Arizona .. 1877 . . . . . . . ..• . . .••. •• ... . • .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 42 00 
Do .... . .............................. . 1878 19 308 ..•••.......... 500 00 .............• 
Salaries governor, &c., Territory of Colorado 1877 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 12, 858 78 .. - •. - . . - .. --- ...•.. - . . . . .•.•. 
Legislative expenses Territory of Colorado.. 1876 .......... . ............. . ........ , . --- .... - .. ... . 
1, 700 00 
108 00 
1, 911 00 
Do............ . ... . .......... . ... . . . . 1877 ................. . 
Contingent expenses Territory of Colorado . . 1877 
Constitutional convention for admission of 
Colorado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Salaries governor, &c. , Territory of Dakota.. 1877 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Legislative expenses Territory of Dakota.... 1871 
Do. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1876 
Do ...... . .. . .... . .............. . ....... 1877 
Do ...................... . .............. 1878 
Contingent expenses Territory of Dakota . 1878 
Salaries go>ernor, &c., Territory of Idaho . . . 1876 
Do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1877 
Do ............. . .......•............... 1878 
LPgislative expenses Territory of Idaho . ... . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do ................................•.... 1878 
Contin,g:ent ex:penses Territory of Idaho . . . . . 1876 
19 
2, 087 73 
2, 250 04 
308 .. . . . • . • • . . . • • . 12, 200 00 .••.•... -. - ... 
. .......................... ------ · · - -····· 72 75 
-. - ..... - . • . 557 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 
20 117 .....•.••...... 1,176 25 1 4S 
19 308 . . . • . . . • • . . . . . . 2, 000 00 ...... - ...... . 
19 308 .... -.. - . . .. - . . 500 00 ............. . 
.•.•.. ····-······· 87119 .............. . ............. . 
. . . . ... - - . . . . . 3, 456 59 .... - . -.... - . . . . ..........••. 
19 309 ......... - - . . . . 12, 200 00 .. - . - ........ . 
20 117 ········ · -····· 1,038 71 ···· · ········· 20 117 . . . . . . . . . . . . . . 2, 579 16 ............. . 
: ::: : : : ::: : : : : : : : : · · · · · · · · aoii · oo ·1 ...... ~·- ~~~. ~~. : ::: : : :: : :: : : : 
2~0 00 
21,710 19 
81, 115 75 
75, 000 00 
250 00 
21,710 19 
81, 115 75 
25, 000 00 
249 66 
10, 100 00 
250 04 
12, 700 00 
547 oo ...... .. .. .... I 547 00 ............ . 
50, 000 00 
38 
2, 600 00 
23 58 ............. -- ~ - ......... - . . . 23 58 
2, 000 00 2, 000 00 . ... . - - . . . . . . . .. . . . . • . . . . .. 
42 00 42 00 .... - ...................... . 
500 00 500 00 . . - . .. . . . . . . . . ••• -•.... . .. -
12, 858 78 .. ... .. ... -- •..... - ... ---.. 12, 858 78 
1, 911 00 909 47 1 1, 001 53 ............. . 
1, 700 00 ...... . - . .. . ... ·.- .•.. -.. -.... 1, 700 00 
108 00 ........ - ..... . . --... . • . . . . . . 108 00 
2, 087 73 
2, 250 04 
12, 200 00 
72 7fi 
557 41 
1,177 68 
2, 000 00 
500 00 
871 19 
3, 456 59 
12,200 00 
1, 038 71 
2, 579 16 
2, 000 00 
308 00 
2, 087 73 .. · · · · . · · · · · · • 1 • • • • • • • • • • • • • • 
2, 250 00 . .. . . . .. ..•••• 04 
10, 250 00 . -.... . .. • . • . • 1, 950 00 
.... . .......... 72 75 ............. . 
... --. - ... . . - . . 557 41 . - .. - ... : ... -. 
... - . . . .. . . . . . . . .. - . - •.. - - - - • 1, 177 68 
2, 000 00 -...•. - - . - - . - . . - - ... - ...... . 
500 00 . .• . ... -. . . . . . . .... - - ...••. -
.. - ... . ..... -. . 871 19 ....... - -. -.. . 
3, 000 00 ····•· ... . ... 456 59 
9, 800 00 -....... -..... 2, 400 00 
.....•... - .. - • 1, 038 71 
1. 6oo o~ _
1 
.. -- · · · aos · oo · 
2, 579 16 
400 00 
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Do ..•....................... .. ....... . 
Salarie~; governor, &c., Territory of Montana 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Legislative expenses Territory of Montana .. 
Do .................................... . 
Do .............................. . . . 
Conti~~~-t-~~~-~~~~~ _ ~e~rito_r! ~f-~~~:~~~:: 
Salari~s governor, &c., Territory 9f New 
Mex1co .................. : ................ . 
Do ................... . 
Do....... .. ... . .. ... . .......... .. 
Legislative expenses Territory of New Mex-
ico ........ . .. .... ....................... -.-
Do . ............ . ......... ·· · ··· · ······ 
Do . ........ . ........................ . 
Do .................................. . 
Contingent expenses Territory of New Mex-
ico................... . .. . .... . ...... ----
Salaries governor, &c., Territory of Utah .... 
Do ................. - .... - · · -- · · - · · · · - · 
Do . ................ --.--···--·--·----·· 
Do . .......................... . ......... . 
Legislative expenses Territory of Utah ..... . 
Do......... ... .......... - -- -----
Contingent expenses Territory of Utah ..... . 
Salaries governor, &c., Territory of Wash-
ington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Do............. .. ................. . 
Legi~lative expenses Territory of Washing-
ton ........................................ . 
Do ..........•.......................... 
Do .............................. . .... .. 
Contingent expenses Territory of Washing-
ton .......... . ............................ . 
Sa:laries governor, &c., Territory of Wyom-
Ing ....................................... . 
Do .. .......... .. .................... . 
Legislative expenses Territory of Wyoming. 
Do . . .......... .. ...... . .. . . . ......... . 
Contingent expenses Territory of w·yoming 
Do . ........... .. ............. .. 
Salaries board of health District of Columbia. 
Expenses board of health District of Colnm-
bia. ...•.................................... 
Salaries inspectors of gas and meters Dis-
trict of Colnmbia .. .. .................... . 
Fire department District of Colnmbia ...... . 
Carried forward .. 
1878 
1876 
1877 
1878 
1874 
1877 
1878 
1874 
1878 
1876 
1877 
187!:l 
1874 
1876 
1877 
1878 
1878 
1875 
1876 
1877 
1878 
1876 
1878 
1878 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1878 
1877 
1878 
1876 
1878 
1876 
1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
19 1 309 ,. · · · · · · · i3s 55 
: ::: : : : : : : : 2, 000 04 
500 00 ' .••... -- ...... 
19 
I 12, 2oo oo 1 
...... io9-s8· 
309 I:::::::: :::: : : :: :::. : ::: :: :.::: 1, 900 00 
19 309 2, 000 00 
19 I 309 , ............. .. ....... 5oo-oo· l 75 oo .............. 
::: i~:1::::::: :~~~:I_ ..... ~·-~~~.~;. ::::: i~.:~~~: ~~ :1:::::::::::::: 
............ , 1, 000 00 ........... ---- ~ ----·· .....•.. --~~- ~ ---···--~~:. ······----~-~~- ------~·-~~~~~- ........... 55" 
191 3091····· ... I 20, 000 00 ' .............. 
19 309 ...•........... 5g~ g~ 1::::::::.::::: 20 117 ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 97 . -- . . . . . . . . • .. . . ........ -... . 
. .. . . . . ... . . . . . . 1, 138 93 ..........•...... . ........... 
19 309 . • • • . . . . . .. . .. 12, 200 00 ............. . 
. • • • . . . . . . . . . . . . . . 6, 073 34 . . • .. . . . . . . . . 1, 289 63 
19 309 . . . . .. . . . . • .. 20, 000 00 .. -- - ........ . 
19 309 . . . . . . . . . . . . .. 500 00 ............ . 
. ......... _ .
1 
1, 5oo o4 .. _ ....... _·. . . . .. . . . .. . . ... _ 
16 I 309 . . . . . . • • • • • . . . . 12, 200 oo . . . . . . . . . .. .. 
19 
19 
161 03 
309 
309 .............. .. 
20,000 00 
500 00 
3 78 
...... .••••• ...... 1, 250 04 .............. . ............. . 
19 309 • • • • • • . . . . . . . • . 12, 200 00 ............. . 
•••• .• . •. . .• . .. . . . 1, 286 50 .............•.......•...•... 
19 309 . . • . . • . • . . . . . . . 20, 000 00 .........•..•. 
...... ............ 3 40 ...................... . .... .. 
19 309 . . . .. . . . . . . . . .. 500 00 41 92 
19 308 .. • • . . • .. . . . . 10, 260 00 ............. . 
19 
19 
19 
308 
308 
308 
6, 410 00 
1, 500 00 
25,000 00 
500 00 
138 55 
2, 000 04 
12,200 00 
109 88 
1, 900 00 
2, 000 00 
75 00 
500 00 
642 86 
4,150 04 
12, 700 00 
1, 000 00 
1, 451 23 
55 
20,000 00 
500 00 
87 50 
262 97 
1,138 93 
12, 200 00 
7, 362 97 
20,000 00 
500 00 
1, 500 04 1 
12, 200 00 
161 03 
3 78 
20, ooo oo I 
500 00 
1, 250 04 
12,200 00 
1. 286 50 
20, 000 00 
3 40 
541 92 
10,260 00 
6, 410 00 
1, 500 00 
25, 000 00 
500 00 
.. :: l~· !i' ;:;:::~a;:;;· :: ::.;;~:;; 
~000~- ~0~00 
. ... :· :: ~: :::::: :;;·;, ::::::::::::; 
642 86 ...... . 
2, 914 R4 
8, 550 00 
1, 000 00 
20, 000 00 
500 00 
87 50 
3 10 
1, 235 20 
4, 150 00 
1, 448 13 
55 
............... 26297 ............. . 
750 00 . . . . . . . .. . . . • . 388 93 
10, 900 00 . . . . . • . . . . . . . . 1, 300 00 
2, 500 00 4, 862 97 ............. . 
20, 000 00 ........................... . 
500 00 ........................... . 
1, 500 00 
9, 800 00 
20,000 00 
500 00 
1, 250 00 
11,307 23 
. ............... ··-
20, 000 00 
..................... 
541 92 
10,260 00 
6, 410 00 
1, 500 00 
25,000 00 
1, 097 50 
04 
2, 400 00 
04 
892 77 
189 00 
3 40 .... ···•·•···· . 
------·-----1 - ·----·-------·-----·------3, 170, 548 70 1 15, os4, 187 97 627, 886 28 I 18, 882, 622 95 1 14, 694, 098 49 658, 494 58 I 3, 530, Q29· 88 
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• Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
6...r .... al~ ~~0 ~~ O'd 6o Statutes. ... .S'goo ~~ ..Cal<Q ~l':l 1-<<Q ~=loth !D~~ 8<+= =.,.., •r-4 ~00 al.E . !=It~ ~=lot ...... ~~~ ........... ~§ =~ l':l c;s ..... _ ·~ 00 6 Oalo $l~ . ~<:.:>;::l ~!g !::<Dt- .....~ ~ ~ai ~P...~ =E~ Specific objects of appropriations. l7l o:l ..... al >=I~~ .£~~ $l~ ~ Q !=It - om 17}§ ·g_~ § s~~ !DI-<0 ttl§ <P ~g =~ll.t §~~ ""'::I<Q ~-~ br~o:~ §!Dal ~ ..... s §l~ o<+=~ ~-g ~ (l) .., ...... 00 ~l~ ~ = al~ ~~~ t.o~-<~t- s~b.ll o~t:l c;s 
'0 bL: ~ p.~ ~p., ll.t.S §~ ~-S 8~~ ~~ Q) c;s ~""''"' ~ ~ Pot ~ ~ o<!j Pot o<!j ~ 
CIVIL-Continued. 
Brought forward ................ -I ...... I ...... 1 ............ 1 $3,170,548 70 l$15, 084, 187 97 
Completing ~ewerage and filling Tiber Val- $627 886 ~8 l$18, 882, 622 95 l$14, 694, 098 49 $658, 494 58 1 $3, 53o, o29 ss 
ley, Washington, D.C.... . . .. . .. .. .. . I 1878 I 19 I 356 .............. .. 
Payment of indebtedness of the District of 
20,000 00 
Columbia (reimbursable coin) ; act March 
3, 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1 1877 
Repaving Pennsylvania avenue ............. 1 1877 
Payment· of interest on 3.65 bonds of the Dis-
trict of Columbia (reimbursable); act 
March 3, 1877 .•.••......................... 1 1877 
Payment of interest ou 3.65 bonds of the Dis-
19 
19 
346 400,000 00 
346 .............. . 501, 607 63 
344,800 00 
32,406 96 
20 99 
trict of Columbia (reimbursable); act .July 
31, 1R76 . . . . . . . . . ......................... I 1876 , ..••.• , .•••••.•.•.. , -- .• -. - -- . -- • - ·, .•.•. - · · -- ·- -- · 6, 058 09 
Deposit by the Commissioners of the Dis-
trict of Col urn bia, for interest on 3.65 bonds 
District of Columbia; joint resolution 
March 14, 1876 .................. . ....... .. 1876 ....... ......................... . ................. . 3, 360 271 
Employment of the poor of the District in fill-
ing up grounds; act April4, 1878 ........... 1878 
Support and medical treatment of the infirm 
poor, District of Columbia; act A pril4, 1878. 1878 
Benefitofthe PennyLunchHouse, Washing 
ton, D; C.; act .Tune 14, 1878 . . . . . . . 1878 
Reimbursement to S. Wolf. late recorder of 
deeds, District of Col urn bia; act .r 1me 20, 
1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187B 
Survey of the Atlantic and Gulf coast& . . . . . . 1876 
Do . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do .................................. __ 1878 
Survey of the Western coast ................. 1873 
Do ..................................... 1875 
Do . • • • . • . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Repairs of vessels. Coast Survey. . . . . . . . . . . . . 1877 
20 250 15, 000 00 
20 250 5, 000 00 
20 253 1, 500 00 
20 229 4, 110 00 
., . -- . ............ 11 23 
..... - .. • .. .. .. .. 10, 931 62 .. . .. .. .. .. .. .. 400 00 
20 215 .. - .......... - 300, 000 00 ........... - .. 
.......................... ~...... ............... 87 18 
...... ............ ............... ........... .. 17 
...... ............ ............... ........... ... 217 64 
....... _._ ...... - .. 3, 500 00 .. - ............ , 364 35 
... ~~- .. -.. -.. ~~~. ::::::::::::::: .... ~~~·- ~~~- ~~- ..... i, 790- 9i 
20,000 00 
744,800 00 
32,406 96 
501,628 62 
6, 058 09 
3, 360 271 
15, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
4,110 00 
11 23 
11,331 62 
300,000 00 
87 18 
17 
217 64 
3, 864 35 
180,000 00 
1, 790 91 
20,000 00 
419, 800 00 
20,044 93 
501,628 62 
6, 058 09 
325, ooo oo , .. - .. i2; 362 · iia 
--·-··········-·· 
3,360 27, .............. ! ............. : 
15, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
4,110 00 
· · · · ·iii,' 9oii · oo · ........ ~~.~~·I· · · · · · · · 43i · 62 
300,000 00 .............. . 
.••.. .••.. ..... 87 18 
:::::::::::::~~ 217 ~ 1:::::::::::::. 
3, 846 78 .. . .. . .. .. .. .. 17 57 
162, 000 00 - .... - ....... - 18, 000 00 
1, 709 92 .. • .. .. .. .. . .. 80 99 
~:..:> 
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Do ................... .•.•............. 1878 
Publishing observations, Coast Survey ... . . . 1875 
Do ................................... 1876 
Do .................................. . 1877 
Do ................................... 1878 
General expenses Coast Survey. . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do ... . .. ...... . ... . . .. . .. . ......... 1878 
Geodetic surveying, Coast Survey . . . . . . . . . . . 1877 
Vessels for the Coast Survey . . . . . . . .. . . . . . . . 1878 
Salaries office Secretary of War . . . . . . . .. . . . . 1876 
Do ...... . .. . .......................... 1877 
Do .... . ..... . ........................ 1878 
Contingent expenses office of Secretary of 
War ....................................... 1R78 
Salaries office Adjutant-General............. 1876 
Do.............. . ... . . . . .. . ....... .. 1877 
Do .................................... 1878 
Contingent expenses office .Adjutant-General 1876 
Do.... . . . ...... ....... .. .. . ....... 1878 
Salaries office Inspector-General . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ......... . .......................... 1878 
Salaries office Military Justice . ......... . .... 1876 
Do........ .. . ..... . ............... 1878 
Contingent expenses office lllilitary Justice .. 1 1878 
Salaries office Quartermaster-General........ 1876 
no . . . . ... . .. ... . . . . . . . . .. . .. . . . . ..... . 1877 
Do ............................. . ...... 1878 
Contingent expenses office Quartermaster-
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries office Commissary-General.......... 1876 
Do ... . .............................. 1877 
Do . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. . ........ 1878 
Contingent expenses office Commissary-Gen 
eral ...... . ................. · · · · ............ 1878 
Salaries office Surgeon-General . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do .................................... 1877 
Do .................................... 1878 
Contingent t>xpenses office Surgeon-General.. 1878 
Salaries office Chief of Ordnance............. 1877 
Do . .. . ... . . . ............... . .. . ..... . 1878 
Contingent expenses office Chief of Ordnance 1878 . 
Salaried office Paymaster-General.......... . 1877 
Do......... . . . .. . . . . . ... ... ......... 1878 
Contingent expenses office Paymaster-Gen-
eral................ . . . . . . ... . . . . . . . . . . 1878 
Salaries office Chief of Enginerrs ........... 1878 
ContingentexpensesofficeChiefof Engineen.. 1878 
Salaries Signal Office....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ..............•....•................ 1878 
29 215 . . . • . • . • . . . • . . . 30, 000 00 ....••..... - . 
...••. ..•...... ... .•.... ..... .... . ... . .... ...... 1 57 
.•.•••.•....•.......•••.......... ···•· ... . .. .. . 2 37 
........... . ..................... ······.. .. . 820 00 
20 216 . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 ..•....... 
. ..... . . . . . .... . . . .. .... .. . . . . . .. . .... .. . . . . . 3, 784 55 
20 216 . • • . . • . . . . . . . . 32, 000 00 .......... . . . 
.. . . . . ••. . . ••.••. . ••. ..•. .. . . . . . . •• . . . . . . . . 2, 729 18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
354 604 51 
310 ,_ .•..•....••••. 
448 38 
310 1 17 
310 49 46 
310 22 83 
~~~ 1 ........ 326"36" 
310 
310 
310 
310 
280 43 
97 25 
20, 000 00 
75,380 00 
8, 000 00 
294,320 00 
101 21 
44 01 
9, 000 00 ' ..........•••. 
2, 640 00 ' ............. . 
6, g~~ ~~ I: : : : : : : : : : : : : : 
152,480 00 
6, 000 00 
29, 920 00 
6, 000 00 
230 26 
156 52 
------ ~ - --------- --~ ---- ------. --~------ --- ·· r 6l6 26 19 310 . . . . . . • . . . . . . . . 167, 951 20 ...........•.. 
19 310 . . . . . • . . . . . . . . . 6, 000 00 ..........••.. 
. .. . . . ...... . ....• ......... . ..•....... .•.. 25 33 
19 
19 
19 
311 , .•...•...•..... 
311 
311 
18,560 00 ...... . 
1, 000 ~~ J... . . 121 73 
................ 
58,840 00 
191 311 1 .••..•. .-....... 1 2, 500 00 19 311 ······.. .. . . . . 24,080 00 
19 311 . • . . . • . •• • . . . • . 2, 500 00 .•••••.•...... 
..•.•...•. .. _. 31 96 .••....... -····1---· ......... . 
19 310 . . . . . . . . . . . . . • . 4, 440 00 ........•..... 
30,000 00 
1 57 
2 37 
820 00 
6, 000 00 
3, 784 55 
32, 000 00 
2, 729 18 
20,000 00 
604 51 
101 21 
75,380 00 
8, 000 00 
448 38 
44 01 
294,320 00 
1 17 
9, 000 00 
49 46 
2, 640 00 
22 83 
6, 640 00 
500 00 
326 36 
230 26 
152,480 00 
6, 000 00 
280 43 
156 52 
29,920 00 
6, 000 00 
97 25 
616 26 
167, 951 20 
6, 000 00 
25 33 
18, 560 00 
1, 000 00 
121 73 
58,840 00 
2, 500 00 
24,080 00 
2, 500 00 
31 96 
4, 440 00 
S20 00 
6, 000 00 
3, 784 55 
32, 000 00 
1, 901 58 
18,000 00 
75,380 00 
8, 000 00 
--------------· 
....................... 
294,320 00 
...................... 
9, 000 00 
. ................... 
2, 640 00 
................. · -
(i, 640 00 
500 00 
................ 
. ...................... 
152,480 00 
6, 000 00 
448 3~ _
1 
.. - · · · · · · « · oi 
.................. 
1 17 '···· ......... . 
~:-::-1:::::::::::::: 
326 36 
1
. - - -- · - · 23o · 26 
........................ 
2so 43 r··-- -- i56-52 
.................... 1 ....................... . 
29,920 00 
6, 000 00 
97 25 
616 26 
167, 951 20 ..•. -.---. --- -
1
-- ·-:::::-:::: 
6, ooo ~~.I ::: : :: : : : : : : : : -· · · 25 33 
.................. 
18,560 00 
1, 000 00 
58,840 00 
2, 500 00 
24,080 00 
2, 500 00 
4, 440 00 
121 73 
31 96 •......•....... 
Canied forward .. ............... I. ..... 1 ...... 1 .....••....• I 3, 186, 842 67 I 17, 476, 156 80 I 1, 026, 037 06 I 21, 689, 036 53 I 17, 138, 314 43 985, 677 09 1 3, 565, 045 01 
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Shtlement exhibiting the balances of approp1·iaUons unexpended June :30, 1877, q·c.-Coutiuned. 
Statutes. 6.....- ,S"goo Q)~ ~~g b£~ • O'd 6o .... "g~ l:ll=lgr: i~oo ;..CQ AI» Q)!;;j =~ ·;:: ~~ AQ) A- w~-<-< S<P = 11) AQ 
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CIVIL-Continued. 
Brought forward ............... . -\ ...... \ ...... \ ..••....... -I $3, 186 842 67 \$17, 4 76, 156 80 \$1, 026, 037 (16 \$21, 689, 036 53 \$17, 138, 3t4 43 
Salaries superintendent, &c., War Depart-
$985, 677 o9 1 $3, 565, 045 01 
50 12 menb~uil-~~~g:~~~~~::~:~~::::::~~:~~:::~~::l ~~~~ , ...... , .......... , ............... , .............. . 
Contingent expenses War Departmont . . . . . . 1878 
Salary superintendent building corner Penn-
sylvania avenue and Fifteenth street . . . 1878 
19 
19 
311 
311 
5, 770 00 
6, 000 00 
250 00 
19 311 
50 12 
Salar·y superintendent building on F street . . 1877 ...... 
1 
............. · · · · · ·-. · ·- · ·- · · · · · ·------- · 
Do . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. 1878 19 311 . .. .. . .. .. .. .. . 5, 290 00 .. ..... ..... . 
Con tin :Bent expenses building on F street.... 18"77 .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ......................... --I 775 84 
51 52 
sa;~~~~~];·~~·~~~~~~;·:~~~~!~~~~:~~-: ;;; . ::: ;;:~ : :::::::;I :. : : .. : ;;; 0; : ::: 10: :oo oo J::::::. :5 ~ 
Do. . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . .. 1878 19 
Contingent expenses building on Seventeenth 
311 4, 570 00 
and F streets .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. 1878 
Salary superintendent, &c., building on Tenth 
street.. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. 1878 
19 6, 000 00 311 
19 311 250 00 
Salary superintendent building occupied by 
Commissary-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 311 250 00 
Salaries employes public buildings and 
grounds . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 , ...... , ............ , 2, 015 45 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 298 .....•.••...... 
844 77 
30,804 00 
19 298 500 00 ............ ---
Contingent expenses public buildings and 
grounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Improvement and care of public grounds . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 
: ::: ::::: ~:: ,. · · · · · · · io3 · oo · 358 3, 381 77 I ........ • ... .. 
.... . .......... ··----~ --· - ... :·-------·--··--12 
22 05 21,500 00 
Do .................................... 1878 19 359 ............ . 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion.. .. . .. 1877 . .. .. . . .. .. .. .. .. . 119 15 
Do .................................... 1878 19 359 ........... .. 
-..... ~· ~00 00 , ....... ~~~. 8~ 
20, 000.00- 11 
........................ 
Repairs of navy-yard and upper bridges ..... 1877
1 
...... 
1 
............ 
1 
......... . .. .. 
Ligbting,&c.,ExeCl~tiveMansio:p. ........... l876 ...... ............ 162 00 , ............... , ............ .. 
50 12 
5, 770 00 
6, 000 00 
250 00 
51 52 
5, 290 00 
775 84 
10,000 00 
180 00 
5 93 
4, 570 00 
6, 000 00 
250 00 
250 00 
2, 860 22 
30,804 00 
500 00 
103 00 
3, 381 ?!) 
21, 522 05 
615 82 
1, 000 00 
119 26 
20, 000 00 
162 00 
5, 770 00 
6, 000 00 
250 00 
5, 290 00 
10, 000 00 
51 52 
775 84 
. ' 180 00 , ..... ..... 5. 93 
............................................. 
4, 570 00 
6, 000 00 
250 00 
250 00 
2, 860 22 
30,804 00 
500 00 
3, 381 77 
21, 522 05 
75 00 
1, 000 00 
119 15 
20, 000 00 
103 00 , ............ i2 • ..................... 1 _ __ _ __________ 1 
540 82 
11 
16~ 00 ....... ·····••· 
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1, 081 25 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 359 . .. .. ......... . 
Do ..•...............•...........•.... 1877
1 
...... 
1 
. .......... . 
Repairs of water-pipes and fire-plugs . . . . . . . . 1878 19 359 1 .•..... -. --.-. 
Washin~tonA.queduct .. ............... 1878 19 359 .............. . 
Tt:legrai>h to connect the Capitol with the De-
partments and the Public Printing Office.. 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 359 
Support and medical treatment of transient 
paupi:{os: :::::.::::::::::::::::::::::::::::: i~+~ , ... --.,. ----- ..... . 20 250 
Contingent expenses building corner Fif-
teenth and F streets....................... 1876
1 
...... 
1 
.......... -. 
Postage, War Department.................. 1876 ..... .. ......... . 
Do .................................... 1877 ................ .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
1, 250 00 
361 05 
5,182 07 
42,436 48 
Rent r·fhuilding corner Pennsylvania avenue 
an<1: Fifteenth street . - ... - .... -..... ---- · · · · · · -~ 191 311 ~- - • .. · · · · · · · · · Salanes office of the Secretary of the Navy .. 1877 ...... ......•.... . 38 04 
Do ................ _..... . . . . . . . . . . 1878 19 311 ............. . 
Contingent expenses office of the Secretary 
of the Navy ............. -- · ................ 1876 40 95 
Do ..... .............................. 1877 , ..•... , ..•..•.. . ... •....... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 
19 ~n 1: :::::.:::::::: 
168 68 
15, 000 oo 
1 
.. _ ........ _ . _ 
4, 000 00 ... - ......... . 
15, 000 00 ....... - ..... . 
15 
500 00 
15,000 00 ,_ ........... .. 
80, 000 00 
12, 000 00 ' ......... - ... . 
2, 500 00 
12, 760 00 Salaries Bureau of Yards and Docks. . . . . . . . . 1878 
Contingent expenses Bureau of Yards and 
Doc~~::::::::::::::::::::::::::::::: · :::: ~~+~ 1::::::1::::::::::::1 ..... -~·- ~~~-:~. 1 :::: ::::::::: ::1· ... ··-ii4"4i. 
Do................................ .. 1878 
Salaries Bureau of Equipment and Recmiting 1878 
Contingent expenses Bureau of Equipment 
and Recruiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1878 
Salaries Bureau of Navigation . . . . . . . . . . . . 1878 
Current expenses Bureau of Navigation . . . . . 1878 
Salaries Bureau of Ordnance................. 1878 
Contingent expenses Bureau of Ordnance.... 1878 
Salaries Bureau of Construction and Repair . 1878 
Contingent expenses Bureau of Construction 
and Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries Bureau of Steam-Engineering....... 1878 
Contingent expenses Bureau of Steam-Engi-
neering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries Bureau of Provisions and Clothing.. 1878 
Contingent expenses Bureau of Provisions 
and Clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries Bureau of Medicine and Surgery.... 1878 
Contingent expenses Bureau of Medicine and 
Surgery... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries superintendent, &c., Navy Depart-
ment building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
'" 1·----- --------- 800 00 1 .............. 312 ·····- ·- ...... . 11, 960 00 .. - .. -... .. .. 
312 . -·· ........... 500 00 ' ....... - . - •... 
312 . ..................... 6, 360 00 / .............. 
312 ........................ 400 00 
312 ........................ 9, 560 00 
312 ...... . ................ 400 00 
312 ......................... 9, 960 00 
312 .......................... 400 00 
312 ................................. 8,160 00 
312 ............................ 700 00 
312 ........................... 14,760 00 
312 .............................. 400 00 
312 ...................... 4, 960 00 
312 ...................... 100 00 
312 ...................... 5, 290 00 
1, 2(9 93 
15, 000 00 
4, 000 00 
15, 000 00 
15 
500 00 
1, 250 00 
15, 000 00 
1, 211 48 
15,000 00 
4, 000 00 
15,000 00 
500 00 
38 45 
15 
1~: ~~g gg I: : :: :: : : :: : : : : 1· · · · · · i; 25o · oo 
361 o5 
1
. _______ . __ . . . . 361 o5 __ ...•.•.•.••• 
5, 182 07 ..... - .. . .. . .. . 5, 182 07 . • .. .. . .... -
42,436 48 I 41,322 59 .. • .. . .. .. . .. 1, 113 89 
so. 000 00 I 72. 213 40 _ .. _ .... ____ .. 7. 786 60 
12, 000 00 12, 000 00 ............ - .......... - .. .. 
38 04 - . . . . . - . . . . . . .......•... - . 38 04 
31, 42o oo 1 31, 42o oo ............... -.-- ....... .. 
40 95 
154 33 
2, 500 00 
12, 760 00 
1, 014 71 
114 41 
800 00 
11,960 00 
500 00 
6, 360 00 
400 00 
9, 560 00 
400 00 
9, 960 00 
400 00 
8, 160 00 
700 00 
14, 760 00 
400 00 
4, 960 00 
100 00 
5, 290 00 
...... ......... 40 95 , ............. . 
...... ........... ............ 154 33 
2, 500 00 .......................... .. 
12, 760 00 ....•.....• -.- . - ..•. - .... - .. 
::::::::::::::: -----~·-~~~ :~ 1··--· "ii4-4i 
800 00 
11,960 00 
500 00 
6, 360 00 
400 00 
9, 560 00 
400 00 
9, 960 00 
400 00 
8, 160 00 
700 00 
14, 760 00 
400 00 
4, 960 00 
100 00 
5, 290 00 
Carried forward .. 3, 244, 208 59 I 17,851, 230 80 I 1, 028,840 91 I 22, 124,280 30 I 17,554, 594 09 992, 720 87 I 3, 576, 965 34 
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Statement exhibiting th.e balances of app1•op1·iations unexpended June 30, 1877, tfc.-Continued. 
Statutes. o,..; '"-d Q)-
Q) ... - ~'8~ ... <S§~ 't:l~ -~o O'd oo ~Q ,.OQ)CO ...,~ AP.. ~p.. '-<<0 A- s~ """" Q;) 00 "g.;l . A<1l ~= "-''",...; ~ee~ ._._,...; A~ 0 § ~0 ..... OC) ~ $..*. ::::1~0 !::"'t- ~= 
Specific objects of appropriations. ~ 'Oar :0 h~ 
~Q::I ""'~ Q)~~ 't:l p..CO ~.E~ 
'-<d 
~ -~'al ~ ~...,~ ..., <1.l'al<l> A - o a:T 
<li "-'0 ~~:: <1l blloo ~<Vbl) ...,Q~ <1.>'-0 ~-~ oo Q) • .-. S.:"" _..,::1M s r~~ O<!=l~ ~~ ~"';:l ~"-'<1> ~ Q)+" p.. ........ cl>~·"""c:t.S <l>q:l~ C+> • ~ ::I ~~~ ~~! 6h~1]&:; s Q) bl) §~ § ~~OC) Q) 0 bl) 'al~~ ~·.....t t-
~ ~ ~ · ~""'''""' bt<H Q),...; ~~-S s .. ~ 
_ ... OC) 
il; ~ ~ <lj ~A.-< il; <lj ~ 
CIVIL-Continued. 
Brought forward ........... - - ... .. 
Contingent expenses Navy Department 
...... ............. ~ $3,244,208 59 1$17,851,230 so ;l!n,028,84o 91 1$22,124,280 3o l$17,554,594 o9 $992, 120 87 1 $3, 576, 965 34 
building ......................... - .... --. 1878 H! 312 . .. . .. .. . .. . .. 5, 000 00 ............ .. 
Do .......•••..........•......... -... - 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 70 ....•........................ 
Postage, Navy Department............ .. .. .. 1876 . . .. .. .. . . .. . .. • .. 5, 255 86 ........................... .. 
Do ............................... ... 1877 ...... ............ 7,177 57 .......................... . 
Do . . . . . . . . . . . . ........... - -... - . - 1878 . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 20, 000 00 ............. . 
~~1~~~~~~~~l~M~~t~~p~~-i~~~t- ~::: :::::-:: · -is76- :::::: :::::::::::: 275• 8~~ ~~ ::::::::::::::: ___ . ~~~-~~~- ~~-
Do .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. 1878 HI 316 .. .. . . .. .. .. .. . 458, 720 00 ............ .. 
Contingent expenses Post-Office Department 1876 . . . . . . . . . . . . . • • . . . 232 88 . . • . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
Do ... .......... - . - - ...... - - . - - - - .. - . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
Do . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1878 19 316 .. .. .. .. .. . .. . 70, 600 00 ............ .. 
Deficiency in postal revenues .. .. . .. .. .. . .. 1876 .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1, 852, 705 00 .......................... .. 
Do .... . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . { ~~~~ ~ ........... __ .. . . . . .. . .. .. .. .. 681, 681 27 ............ .. 
Do .................................... 1877 .................. 2,417,947 93 ............... 101,752 60 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 385 . . . . . . . . . . . . . . 3, 456, 725 00 268, 693 40 
Purchase of scales for Post-Office Department .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. 30, 000 00 .. .. . .. . . .. . .. .. .......... .. 
Manufacture of postal cards .. .. . .. . . .. .. . . . . 1877 . . .. .. .. .. .. .. .. .. 31, 000 00 ........................... .. 
Postage Post Office Department .. .. .. .. .. .. 1876 .. .. .. .. .. .. .. _. 195, 400 50 .. . .. .. .. .. .. . .. ........... . 
Salaries Department of Agriculture ........ 1876 · ...... ....... .... 64 29 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 77 . • • . . . . . . . . . . . . ............ . 
Do....... .. ....................... 1378 19 317 ............... 65,640 00 ............ .. 
Collecting agricultural statistics .. .. .. .. . .. 1876 .. . .. . .. .. . . .. .. .. 500 00 . • . .. .. .. . .. _ 437 82 
Do .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . 1878 19 317 .. • .. . .. .. .. .. . 15, 000 00 ........... . .. 
Purchase and distribution of valuable seeds. 1877 .. . .. . .. .. • • . .. .. . 5, 000 00 ...... ~........ 986 85 
Do .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . 1878 19 317 .. .. . . • .. . • .. . . 75, 000 00 ........ 
Experimental garden Department of Agricul-
ture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 1 •••••• 1 ••••••••••• 33 89 
Do ................................. ·.. 1878 
Museum Department of .Agriculture . . • . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
19 317 4, 000 00 ' --- ...... -- .. -
6 45 
19 317 1, 500 00 ' -- .... -.. - -- --
Furniture, cases, &c., Department of Agri-
culture .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. 1876 ...... . , .......... .. 175 77 I·--------------'- •• -•• ------.-
5, 000 00 
625 70 
5, 255 86 
7, 177 57 
20, 000 00 
345,478 59 
52 87 
458, 720 00 
2, 032 88 
1, 800 00 
70,600 00 
1, 852, 705 00 
681,681 27 
2, 519, 700 53 
3, 725, 418 40 
30, 000 00 
31, 000 00 
195,400 50 
64 29 
30 77 
65,640 00 
937 82 
15, 000 00 
5, 986 85 
75,000 00 
33 89 
4, 000 00 
6 45 
1, 500 00 
175 77 
5, 000 00 
625 70 ............ .. 
.• -. - - -.-- . --. - - 5, 255 86 ....... -- .... -
1,630 00 .............. 5,547 57 
4, 550 00 .. -- - .... -- .. 15, 450 00 
14, 876 89 -- .. --........ 330, 601 70 
--- ·---- -- ··-·- 52 87 ------ --·---·-
458, 720 00 •• -- - .... -- - - . ---- .... - . - - - -
229 20 1, 803 68 -- ... -- ...... -
. - .. - - .. - ... - - . - - - - - .. - - -- - - . 1, 800 00 
70, 600 00 . -- - . - - .. --- - . J- •••• - • - ----- -
.. - .. -- .... -- -- 1, 852, 705 00 
284, 283 36 -- -- -- ... -. - .. 397, 397 91 
2, 102,202 531 .... ---- ---··· 417,498 00 
3, 725, 418 40 .. -- . ---- .... -- ... -- .. - .. 
.. -- 30, 000 00 ---- -- - ...... 
-- .. -- -- -- -- -- . . .. 31, 000 00 
65, 500 00 
914 35 
15,000 00 
5, 538 68 
75, 000 00 
195, 400 50 -- ... -- --- •. --
64 29 ............ . 
- . -- -- .. --. . . . 30 77 
.............. 140 00 
23 47 ............. . 
448 17 
-.. -. -4:000-00 .,_ --. --. -~:-::-I : ::: :: : : : : : : : : 
1, 500 00 
175 77 
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Do .......................•............ 
Library Department of .Agricult.ure ....... . 
Do ...........................•....... 
Do ..............................•.... 
Laboratory Department of Agriculture .. 
Contingent expenses Department of Agri-
culture ..........•...............•......... 
Do .•................................. 
Do ...............................•.... 
:Postage Department of Agriculture ...... .. 
Do .................................. . 
Do ..•................................. 
:Printing reports of Commissioner of Agri-
culture .... ............................... . 
Do .....•....... .. ............. . ... 
Improvement of grounds Department of Ag-
riCulture .................................. . 
Report on Forestry, Department of Agricul-
ture ...................................... . 
Salaries Department of Justice ............ . 
Do ........ •... ........................ 
Do ................................... . 
Salaries temporary clerks Department of 
Justice ..•.............••••....... . ....... 
Rent of building Department of Justice .... 
Contingent expenses Department of Justice 
Do ...... ... ......................... . 
Do ..... .' ............................ . 
Do .... .. .. .. ....................... . 
Salary warden of the jail, District of Columbia 
Do .................................. . 
Expenses of Territorial courts in Utah .•.... 
Do ...... .. ..... . 
Support of convicts ........................ . 
Do ................................... . 
Support of insane convicts ............ . .... . 
Punishing violation of intercourse acts and 
frauds .................................... . 
Do ..............................•.••. 
Do .................... ....•.....•..... 
Prosecution of crimes . . . . . . . . . . . . ......... . 
Do .....................•............ 
Do .................................. . 
Prosecution and collel'.tion of claims ....... . 
Do ..•............. . ......... . ......•.. 
Defending suits and claims for seizure of 
captured and abandoned property ........ . 
Do···-································ 
Do .......................• 
Do .•••.......• 
1878 
1876 
1877 
1878 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1!:178 
1877 
1878 
1878 
1878 
1876 
1877 
1878 
1878 
1878 
1875 
1876 
1877 
1878 
1877 
1878 
1877 
1878 
1877 
1878 
1876 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
19 I 317 4, 500 00 ' ......... - .. . . 
19 I 317 
19 317 
203 16 
200 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
226 71 
487 63 
·-----~-----··· 721 09 I······. ~~ 3i7 -~- ·•••• ~~- ~~~. 00 •· •· • • •.::: :::: ·I• • •• • •••• ••· • • 
. -i9: :::::::: ~i ~: .. -.. ~~·- ~~~. ~~.::::::: : : : :: :: ~:'- ... ---..-.... 
506 72 
8, 000 00 
4, 000 00 
....... 22, 146_ ~~ _, .... i2o;ooo· oo · · · .... ·· ···· ·· 
........... 1-• -·· .................. . 19 I 344 
19 360 
19 I 360 
19 I 318 
19 
20 
20 
19 
19 
121 
121 
318 
318 
3, 672 45 
2, 634 03 
6, 500 00 
2, 500 00 
14,000 00 
50 30 
122 18 
48 95 
12,000 00 
1, 800 00 
187 15 
08 
...... , ............ 1 ............... 1 ............... 1 912 35 
20, 19 121, 318 .. .. . .. .. . .. .. . 27, 000 00 . ........... .. 
. . . .. . . . .. .. . . . . . . 575 02 2, 304 33 
20, 19 121, 318 ......... - . .. . 10, 000 00 
19 
19 I 346 
5, 009 46 
2, 400 00 
12 00 3 40 
18751 ...... 1 ............ 1 65 40 1876 .. .. .. . ..... ,. . .. . 16, 018 23 I • • • • • • .. • .. • • • . I .. • • • • .... • • • • 
1877 .... , . . ..... • , . . . 500 00 I • • • • • • • • • • • • ••• 
1878 19 346 .............. . 
246 19 
27,000 00 
4, 500 00 
203 16 
426 71 
1, 000 00 
1, 000 00 
721 09 
1, 706 72 
8. 000 00 
48; 571 71 
537 63 
4, 000 00 
22, 146 41 
120,000 00 
6, 500 00 
2, 500 00 
3, 672 45 
2, 634 03 
102,000 00 
1, 271 00 
14, 000 00 
50 30 
510 ]5 
627 50 
12,000 00 
08 
1, 800 00 
912 35 
27,000 00 
2, 879 35 
10,000 00 
5, 009 46 
4, 735 98 
6, 815 53 
8, 000 00 
4, 449 74 
2, 132 95 
25,000 00 
2, 400 00 
15 40 
65 40 
16, 018 23 
746 19 
27,000 00 
4, 500 00 , .............. , ..... - .... - .. . 
.. -.-. . • . . . . . . . 203 16 ..• -- •.. - ... - . 
274 35 ..•••• .... •• .. 152 36 
700 00 . . • .. . . .. .. . . . 300 00 
1, 000 00 
...... i:7o5· 69-
7,900 00 
3, 030 00 
16,745 90 
87,456 43 
6, 500 00 
2, 500 00 
537 63 
970 00 
5, 400 51 
32,543 57 
.............. 1 3,672 451 ............. . 
· ··••• .... .. . . ...•.• ... . .. .. 2, 634 03 
100, 240 38 .. ·:.......... 1, 759 62 
14,000 00 ............. .. 
16 981 370 99 
37 00 ............ . 
11, 702 50 . - - .......... . 
1, 271 00 
50 30 
122 18 
590 50 
297 50 
08 
912 35 
19, 864 51 ............ _ .
1 
7, 135 49 
2, 879 35 . - ........• - • . . ............ . 
3, 868 46 . .. --. . . . . • . . . 6, 131 54 
5, 009 46 .............. ···•··· .•.•.. 
-· ...... ....... 4, 735 98, ............. . 
. . .. ........ .. . ..•••• ........ 6, 815 53 
657 10 . . • • • • . .. • • . . 7, 342 90 
300 00 4,149 74 ............. . 
392 11 
17.766 25 
598 80 15, 419 43 ' ............ . 
............... , 65 40 
656 00 ......•....... 
26,931 76 ............. . 
90 19 
68 24 
Carried forward .................. .' •••••• !. •.•.. ! •••••••••••• ! 8, 189,698 74 I 23,081,922 83 II 477, 24326T32.748, 864 83-, 24,728,590531 3, 159,178 aol 4, 861,096 00 
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Statement exhibiting tlte balances of a.pprOJJrialions unexpended Jnne 30, 1877, q.c.-Continued. 
Statutes. 6 ...... -
~ . ~~ ~~0 ~~ l 
o'd • O'd 6o 
~ ""~~ ~;;5 Ah ~ ~CQ .... ~ .... CQ A- rtl._. ...... s~ ·~ <Vao ~.E . A~ 
Q "'., ~~g -~~ § ~ ........ ..... 00 t;§ ~ ~~g 
Specific objects of appropriations. ~ 'Ooo 
rtlQ) ~rtlt--
rtl 
.... ~. .s~~ "'E~ .... ~ ol- ~ ~:~ 
.... l::i m§ -~ ~ § 2~~ <:J A- Om a5 w'"'o w§ o_s Q) .... §'Jl~ s~""' <il Q) bll ...-::SeQ s ~:;~ bll~ l=l ~w::S ~ ~ .... p., ....... Cl)q::l~ I=IWCll 
Cll•.-< 
E s.~ ~ll "''"'"' 
IV~·,...oo 5~ § ~~~ <il blJ ~~co A::SCil ~~'g&) s~bll ~ 0 <il ~A ... ~ ......... Cl)'d p., ~-S <il 00 p.; p. a. ~ bJJ<+:jCl),... s .... ~ ~A ... ~ ~ P-I ~ ~ j-
CIVIL-Continued ... 
Brought forward .............................. . $8, 189, 698 74 [$23, os1, 922 sa l$1, 477,243 26 [$32, 748,864 83 [$24, 728 590 53 [$3, 159, 178 ao 1 $4, 861, o96 oo 
Defending claims under convention with 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 , ...... , ....•... 5, 000 00 
Current expenses Reform School, District of 
Columbia .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . 1878 19 346 10, 000 00 
Buildings and grounds Reform School, Dis-
sa\~;ii£~~~~~f~~~;~~;~~~~;~~~~;~~~~~~~~: 1!!! :::;;:1 :::::: :::':::::<~g:~: : ;;;:::;:;; ~::::;:::~: : 
General expense!! District of Columbia...... ...... 19 347 .. .. . .. . .. . 250,000 00 ............. . 
Postage Department of Justice . . . . . . . . • . . . . 1876 ..... -~- . . . . . . . . . . . 6, 524 00 ............... ..... , ....... .. 
Do .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1877 .. . . .. . .. . . . . . . .. . 3, 320 00 .. . . . • .. . .. ............... .. 
Do .................................... 1878 1 19 319 .............. 1 5,000 00 •
1 
............ .. 
Penitentiary building at Deer Lodge, Mont . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 25 ..................... . ..•.. .. 
Constructing inclosure around penitentiary 
at Boise City, Idaho ........................ , ...... , ...... , .......... .. 2 00 
Contingent expenses commissioners to codify 
the laws ................................. . 
Do ................................... . 
Salaries commissioners to codify the laws .. 
Expenses United States courts ............. . 
Expenses United !:ltates courts (reappropri· 
18721 ...... 1 ............ 1 ............... 1 ............... 1 209 22 1873 .•.... . ... . . . ..•.. . .. . . •.. . .. . . . . . .............. 22 20 
1871* ...... ............ .... ..... .... .. 61 90 ............. . 
1871* . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 ............. . 
1871* .•• . •. • • . . . . . . • • . . . • . . . • . . . . • . . . 8 00 ............ . 
ated, act June 14, 1878.) ................... . 
Do .................................... 1871 .................................................. .. 
Do ............ ..... .................. . 1872 
Do . ................................... 1873 
Do .................................... 1874 
Do .................................... 1875 
Do .................................... 1876 
Do .................................... 1877 
Do .................................... 1878 
...... ...... ...... 214 72 
...... ...... ...... 19,743 10 
...... ............ 2, 262 13 
...... ...... ...... 13,619 83 
...... ...... ...... 46,372 88 
19 369 25, 129 81 
19 346 ..•............ 
328,057 50 
2, 650, 000 00 
L<r:~f~~~\~~~~~. ~-~~~~i~~. ~~. ~~~~ .~1~~~. ~. 1871 1,,, ••• I ••• • • • • • • • • ·I· • • · • • • • • • • · • • ·I · · • • ' ' ' '"'' .••• 
*.And prior years. 
2, 881 78 
2, 817 77 
5, 885 08 
11,908 68 
47,562 61 
8, 999 82 
206 13 
5, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
245 24 
1, 000 00 
150, 000 00 
250,000 00 
6, 524 00 
3, 320 00 
5, 000 00 
2 25 
2 00 
209 22 
22 20 
61 90 
200 00 
8 00 
2, 881 78 
214 72 
19, 743 10 
5, 079 90 
19,504 91 
58,281 56 
400,749 92 
2, 658, 999 82 
206 13 
10, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
245 24 ~--------477-oo "' ~ • • • • • • •••• • • I ., • • • • • • • • .. • •• I 523 00 
150,000 00 
250,000 00 
3,160 00 
1, 680 00 
6, 524 oo I • - -- -- -- i6o · oo 
.............. j 3,320 00 
2 25 
209 22 
22 20 
2 00 
61 90 
200 00 
8 00 ! ............. . 
123 17 
6, 256 82 
1, 780 84 
7, 319 87 
47,606 38 
358, 093 81 
2, 590, 791 60 
2, 881 78 
...... .••.. .•. 91 55 
.............. 13,486 28 
.............. 3,299 06 
12,185 04 ............ .. 
.............. 10,675 18 
........ ...... 42,656 11 
........... -.. 68, 208 22 
206 13 
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Salaries justices, &c., Supreme Court United 
staten~·.·.·_-_-.-_-_·_·:·.-_-_-_-_-_-.-_-_-_--~---_-_-_ :::::::::· i~~~ --- i9- ·----- · · ais· . __ ... :·-~~~- ~~- · · ··· 97:soo · oo · :::::::::::::: 
SalarieD~i~~~i~-j-~~~-~~:::: :::::::::::::::::: · ~~~~ :::::: :::::::: · : : · 1, ~~~ ~g :::::: ::::::::: :::::::::::: :: 
::::b~i:;i:~~~c,~DY!·><-~- ~~~ _)~- _::·;)~; ; ::_;,;::-:: : _-,~:-;ii.~. ::~::H+ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 1877 . . . . . . . . • . . . . . . . 1, 400 15 . . . . . . . . . . . . . . . . .•......... . . 
Salari!di;t~i~t-~~~~h~i~::: : ~::~:::::::::::: ~~~~ ... ~: ......... ~~~- ::::::~:::::::: .19• 3~~ ~~ :::::::::::::: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 ...... . ....•.. 
Do .. ..... . .... . ....... . ........... .. . ·1 l 877 . . . . . . . • • • • • . . . . . . 43 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....••• . . _ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 1 19 318 . . • . . . . . . . . . . . . 12, 100 00 . ......... . . _ . 
Salaries justices, &c., supreme court District E~~e~~~~~~if.~~~ Ui:J:it~d St~t~~ -~~~s-h~i T~~-- 1878 19 318 .• - ... - . . ---- •. I 20, 500 00 ' .. - .. . - ... -- •. 
ntoryof Utah ... .. . ........... --····· · --· ~ ·-···· · ··················I 2,585 00 Court-houseatWashington,D.C ...... . ........... · ····· ··········· 174 46 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 348 . . . . . . . . . . . .. 1, 000 00 ' ..... -- ....... 
Building for War, State, and Navy Depart-
B~lili~~ (f~~~:1,n§£~t~,- ~~d. N~~y D~p~;t· ....... . .......... ... ... . . 
ments(eastwing) . .. ....... .. .................. . 19 360 
15, 512 50 
235.000 00 175, 000 00 
3, 222 21 
97,500 00 
782 65 
1, 500 00 
54,000 00 
13,244 55 
4, 530 56 
190, 000 00 
38 34 
207 24 
1, 400 15 
19,300 00 
94 47 
28 29 
43 52 
12, 100 00 
20,500 00 
2, 585 00 
174 46 
29 86 
1, 000 00 
15, 512 50 
410, 000 00 
.. .. .. .. .. . . . . . .. ............ 
1 
a, 222 21 
93, 396 75 . ----- . -. -.- . . 4, 103 25 
. - •... -' . - - - - . 782 65 ........ - .... . 
. ......•.... -.. . . .. . . . . . . . . 1, 500 00 
50, 012 35 ... ---- ... -- . . 3, 987 65 
. -..... - . - . . . .. 13, 244 55 
4, '530 56 . ............. - .. . . - .. - .• -. 
189, 467 35 .. --.. . . .. • • . . 532 65 
....... -. - .. . . . . -- . .. . . . . - . . 38 34 
42 39 164 85 ............. . 
440 23 . - ... -- . . .. .. . 959 92 
18, 514 34 . • . .. • . . . . .. .. 785 66 
43 52 
11,560 97 
20,500 00 
2, 082 14 
173 50 
1, 000 00 
500 00 
302,000 00 
94 47 
28 29 
539 03 
15, 012 50 
108,000 00 
Building for War, State, and Navy Depart-
ments(northwing) .... .......... .. ...... 19 360 150,000 00 150,000 00 ...... --· - --- ~ - 300,000 00 190,000 00 .••......• ... 110,000 00 
Court-house and post-office at New York ..... - . . - . . --.-. - .. . - . . ---- 49, 085 02 10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . 59, 085 02 53, 803 87 . . . . . . . . . . . . . . 5, 281 15 
Court-houseandpost-officeatPhiladelphia . . ...... 19 351 322,480 98 100,000 00 .. . ....... . ... 422,480 !18 417,136 24 . ...........•. 5,344 74 
Post-office and subtreasury, Boston, Mass. .. .... . . 19 351 34,814 55 100,000 00 .•••••.....••. 134,814 55 78,444 09 ...•....•. •.. 56,370 46 
Post-officeandcourt-houseatColumbia,S.C;. ... . .. ···· · · . ....... . ... 3 46 .. . .......... ···········--· ~ 3 46 .. . ...... . ..... ..•.......•.•. ll46 
Court-house and post-office at Raleigh, N.C .. . .. . .. . . - ... . - ....... . -. 39, 136 46 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . 39, 136 46 38, 934 04 . . . . . . . . . . . . . . 202 42_ 
Court-houseandpost-officeat.A.tlanta,Ga. ... ...... ...... ............ 85,204 7!i . ....... . . . . . . ... . ......... 85,204 78 72,88197 ...•...... . ... 12,322 81 
Court-houseandpost-officeatCovin~ton , Ky ............ . ... .. . : ..... 167,413 21 .. . .......... . . . . .. . ......... 167,413 21 68,440 66 .... ......... 98,972 55 
Uourt-bouseandpost-officeatLinco1n,Nebr. ...... ...... .... . .. .... 56,390 85 .. . .••...••••.. 5,778 77 62,169 62 53,882 32 .....••..•.... 8,287 30 
Post-officeatDover,Del . ... . ......... . .......... ······ ........ . ... ............... ............... 46 77 46 77 ........... . .. .•....•...•.•• 46 77 
Post-office at Parkersburg, W.Va .... . ........ -. . . 19 351 5, 409 30 6, 000 00 627 65 12, 036 95 9, 536 95 . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Post-officeatJerseyCity, N.J.... . ............... . ................. 24,953 89 ... . •...••..... . ... .. .... 24,953 89 24,836 98 ... ..•..•..•. 116 91 
Treasury building:, Washington, D.C. ..... ...... ...... . ... .. ... . . . 20,000 00 .......••.... . . 126 15 20,12615 20,000 00 ......••.••••• 12615 
Branch mint building, San Francisco, Cal.... . ... .. -.. -- . . . . . . . . . . . 3, 516 56 . . . . . . . . . . . . . . . 163 66 3, 680 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 3, 680 22 
Subtreasury building, San Francisco, Cal . .. -...... ---. · --.... . . . . . 19, 241 96 . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 19, 241 96 16, 048 30 . • • . . . . • . . . • . 3, 193 66 
Post-officeandcourt-houseatLittleRock,.A.rk ...... 19 351 45,239 65 30,000 00 204 71 75,444 36 40,638 25 . ....... ..... 34,806 Ll 
Court-house and post-office at Utica, N. Y ......... . . -.. - .. -.... -.-.. 88, 454 18 ..........•.................. , 8ii, 454 18 54, 241 08 . .. . . . .. . . .. 34, 213 10 
CMl~~~~-s_e_ ~-~~ _P~~~--~~~~ ~-t-~.1~a~-~ ~~:~~~:. .. . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . 62, 250 14 ............................. 11 62, 2~0 14 48, 233 65 . . • . . . .. • . . . . . 14, 016 49 
Court-house and post-office at Trenton, N.J .. -.... 19 351 4, 752 44 6, 000 00 . • • . . • • • • • . .. . 10, 7:>2 44 7, 838 91 .. . . • .. .. . . • . . 2, 913 53 
Court-house and post-office at Omaha, Nebr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 56 .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . • . . . . . . 805 56 . . . . .. . . . . • .. . . . .. . . . . . • . . . 805 56 
-carried forward ........... .... ........ . ............. . ..... 9,766, :!89 50 -27, 456, 042 22 1, 564, 684 26! 38, 787, o159s 30, 050, 095 43 13,2oi!7893 5, 535, 741 62 
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Statement exhibiting the balauce8 of app1'opriation8 unexpended June 30, 1877, .:J·c.-Continued. 
Statutes. 6~ .g.g~ ~~ ~~0 b%. O'd oo F-< ..OQl:Q o=o=oo +>o= F-<1:>) P<» Q)CXl «lw ~>. 
·;: ~~ 'd= P<.v 
--- W"i:l "'F-<,..., 8'-l'l -~~ ~ Q)'+-4. P<>= ..... 00 
.. <:6 - ~ ~~- ~Qlt-- <ild Q 1-:> e.vo $~. l>o;:::l .._.1-:> ~ .... - :g~~ <ila>fo:> 5~~ Specific object of appropriations. ow .. ..,g: .v'l'l a'.J'; ~ Oai 
F-<;::i w§ ..... <:6 .. 8 ~~ ~Q)bJ) "';:l~§ wF-<O w§ ~ ~~~ ... =<:>) o.s Q) ..... ~-Soci :=w.v .v ..... s ~-~~ ~-§ ~ <Vq::li-:> 5.v§ ~$~ ~ = .v+> F-<Qlb.() ...... '0,_ S.vbJ) c; b.O olF-<oo P<~ .. ~ ..... t>IJO .. OCO ~-S 8~1-:> olF-<oo Q) <:6 ~ P<.-< ~~.,... b.(.'+'<<ll..-1 ~ P<.-< H ~ P-I P=l ~ ~ ~ P-I ~ P=l 1-
CIVIL-Continued. 
Brought forward·······:·········· ........................ 1 $9,76~,289 50 \$27,456,042 22 '$1,564,684 26 ,$38,787,015 98!1$30,050,095 43,$3,201,178 931 $5,535,74162 
Court-house and post-office at Indianapolis, . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. 2, 792 18 ............... 1.............. 2, 792 18 922 05 .. .. .. . .. . .. .. 1, 870 13 
Ind ..................... . ················· · 
Post-office at Harrisburg, Pa. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. 116, 632 24 , ............... , ............ .. 116, 632 241 59, 912 241 ...... -- ...... 56, 720 00 
Court-house and post-office at Austin, Tex . . . . . . . . 19 270 .............. . 100, 000 00 '.... . .. . .. ... 
International Exhibition of 1876, Interior 
Department ............................... ~-- ...................... 1 ............... 1 •• - .......... .. 30 00 
International Exhibition of 1876, Treasury 
Department . . . .. . . . .. .. .. .. . .. .. .............. , ...... , .......... .. 284 86 , ............... , ............ .. 
International Exhibition of 1876, War De-
I!t!~~~t1~!~i E~bibiti~~- ~f. i876,' ~~;;ti~g~~t 'I'-.- ... ---- .,. ----- .. --.'I'----.- .. -- ... "'.-. 
expenses ................................................................ 3,500 00 .. . 
Internat-ional Exposition at Vienna.... . .. .. . ...................... J .............. I ............. .. 
International Exposition at Paris of 1878, act 
December 15, 1877.... .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 20 
International postal congress at Paris. . . . . . . . . . . . . . 20 
Centennial Celebration and International 
5!~ 1::::::::::::::: 150,000 00 4, 000 00 
2, 271 66 
4, 301 30 
2, 768 40 
100, 000 00 17, 228 69 ------ .. -- .. -- 82,771 31 
30 00 --- ............. ·····••····· 30 00 
284 86 284 86 ..... ~ ---.............. ...................... 
2, 271 66 926 68 . .................... ], 344 98 
7, 801 30 7,347 16 ::~~::~:::::j 454 14 2, 768 40 ....................... 2, 768 4U 
150, 00 1 00 
4, 000 00 
130, ooo oo 1 .. __ ......... ·I 20, ooo oo 4, 000 00 - - . - - -- - - . - - - - . - - ..• - - •. - - .. 
Smithsonian Institution .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • 448, 358 49 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 448, 358 49 .. . .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 448, 358 49 
Exhibition ................................ 1876 .................. 1,500,000 00 ............................. 11,500,000 00 1 .............. ,1,500,000 00 , ............. . 
Expenses of Smithsonian Institution ............. f R. ~g 3689• 3g~O } .. . .. .. .. .. .. 40, 841 oo .. • .. .. .. • .. .. 40, 841 00 40, 841 00 .. .. • .................... .. 
Fees of supervisors of elections. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1, 765 00 
Salaries and expenses Southern Claims Com-
mission . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. R. S. 3689 .. . .. • . . .. . . .. 46, 800 00 ............ .. 
~:f~!i~tJ-~{:~i~a~~i~~-:: ::::::::::::::: :::::: ·::: :~ :::::::::::: ·•···· i,'ooo· oo· ::::::::::::::: . --~:~·-~~~- ~~ 
Relief of Will R. Hervey, of Louisville, Ky., 3, 639 25 ............ .. 
act of May 2, 1878 .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 20 31 ............. .. 
ReliefofF.W.Golladay,actofJulyll,l378 ...... 20 48 ............... 9600 
Relief of H. H. Lemon, act of June i9, 1878... .. .. .. 20 86 .. .. .. . .. .. .. .. 3, 000 00 
1 
............ .. 
Payment toR. .A.. Connolly................... ...... ...... ....... .. . . . 5 18 
1 
............ ---~---- ......... . 
Payment to S. H. Colbath, act of April 30, 1878. .. .. .. 2() H ..... , .. • .. .. .. 118 70 .. .. .. . .. • . .. 
1, 765 00 
46,800 00 
270 291 95 
1, 000 00 
3, 639 25 
96 00 
3, 000 00 
5 18 
118 70 
239 40 
46,800 00 
248,513 83 
3, 639 25 
96 00 
3, 000 00 
us 70 
1,525 60 
21,778 12 
1, 000 00 
5 18 '- ....... - -- - - -
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20 
P~d~t~!~~:~--~~i_s_s~~~r:_~~~~~--~~~~!~· { ~~~~ 20 
Payment to .J.P . .Jeffries ...... ............... 11878 
Payment toN ew Brunswick and Canada Rail-
road Company for transporting............ 1875*1 20 ti1 A. wards under 15th article treaty between 
• United States and Mexico, February 2, 1848, 
41 
42 
t:;j act May 3, 1849 ..........................•. 1 •••••• 1 •••••• , •••••••••••• 
:.1 Awards under convention between United 
• StiJtes and New Granada and Costa Rica, 
:~~::~~:~:~~~] 200 00 r··-----------
200 00 
2, 0  .. .. . - - 2, 000 00 
11, 935 73 - - . - - - . -- - - . - - 11,935 73 
200 00 ' .. - .• - - . - - .. - . ' . - - -.• - - -.. - • -
2, 000 00 
22,000 01) 22,000 00 
3, 420 941. - - .. - ... - - - .. 3, 420 94 
Total Treasury CiviL ........•...•.....•............. 
r Mt of>'obrn_,y 20, 1861.. ••...•••••..•.... ., ••••.. , .•••.. 
11, 838, 862 45 I 27, 82~, 093 84 11, 868, 112 57 I 41, 529, 068 86 I==== 
-;] CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs (deficiency) 1875 
Expenses revenue-cutter service . • . . . . . • . . . . 1871 
Expenses revenue-cutter service (reappropri-
60,469 37 
271 81 
•••••• , ••••• ····--· •••••••••• ••••• 1 6 00 .••••..••..... 
Collecting revenue from customs .........•.. 
1 
...... I R. S. 
ated, act June 14, 1878) . ... . . ... •. • . . . . . • . . 1872 
Expenses revenue-cutter service . . . . . . . •• • . . 1874 
Expenses revenue-cutter service (dtlficiency) 1874 
Expenses revenue-cutter service . . . . . . . . . . . . 1876 
Do. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
~ ~~ ~ ~ ~·: :~~:: :::::: ::: ;~ ~~: :; ; ; ::; ::: t ·~ ----;;,· ¥.i" ii 
19 345 ·--· .••.. .•.... 874,891 10 19,761 08 
Supplies of light-houses (reappropriated). . . . 1872 
..•••• 1 ••••••••.... ······-·· ...... 7 63 .••••. ··---- .. 
Supplies ofli~ht-houses ..................... 1873 1 •••••• , •••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 187 4 
Do ..................................... 1875 
Suppl~es of l~ght-houses (transfer-account) . . 1875
1
.---- .
1 
... -.- ·-- ·- -~- · · · · · · · · -- · · · -~- · · · · · · · · · · · · · · 
Supphesofhght-houses ................•.... 1876 .•..•. ............ 2,925 38 .•••• •..•• ..... 
~~:: :~ ~: ::::::::::::::::::: ~:: ::::::::: u~~ """i9" ·- ---- ""352 . -... ~:·. ~~:-~~- . --. 36o:ooo. oo' 
Repairs and incidental expenses of light-
houses ...................•... 
Do ...................... . 
Do ...... ...•.... ........... 
Do .................................... . 
~!~~ I : : : : : : I ::: : : : ::: : : : ,. --.. ~~: ~gf ~~ ., : : :: :: ~:: ::: : : : 
1878 19 
Salaries of keepers of light-houses .......... . 
Salaries of keepers of light-houses (reappro-
priated) . . .. .. . .. .••.•.. ... . . .. . . . . . . . . . . . 1871* 1 •••••• , •••••••••••• , •••• 
1871 
Salaries of keepers of light-houses (transfer-
account) ...............................••.. 1871 
1 
...... 
1 
............ 
1 
.............. . 
Salaries of keepers of light-houses . . . . . . . . . • . 1873 ............•...•...•............ 
140 00 
29 53 
95 22 
19 
3 02 
24 82 
146 03 
1,122 96 
9, 949 80 
2, 000 00 
1,409 48 
692 72 
5, 399 18 
54 35 
1, 937 80 
764 97 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 
Salaries of keepers oflight-houses (deficiency) 1874 : : : : : : I : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : :: : : :I .... -... i26-7 4 ·1. ______ . ~~ _ ~~ _ 
6, 678, 972 06 
234 23 
271 81 
6 00 
32 
2 52 
198, 597 84 
67,884 89 
894,652 18 
7 63 
19 
3 02 
2-1 82 
146 03 
4, 048 34 
61,497 71 
362, 000 00 
1, 409 48 
5, 995 69 
19, 051 86 
275,054 35 
1, 937 80 
140 00 
794 50 
95 22 
32 00 
126 74 
2, 689 96 . -. - - -2~~: ~~~ ~~ 1::::: i.: ~37- so· 
...................... 
40,565 30 
64,841 70 
794 50 ,. . . . - -.•.. ,. - - ....• : : :: :: 
.•....•.. ~~-~~: ::~~~::.~~-~~- .••..•.. 126 74 
·······--···-
Carriecl forward ...•••. •. . , , •• .•.. , ...... 397, 837 49 i 8, 057, 397 ss I 111.752 41 Is. 5721 9~~ ~s I 7, 366,424 121---;os, 351, ~-;- 1.- 998,21177 
*And prior years, · . 
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Siaiement exhibiting the balances oj cippl'Opr-iaiiotiB Uiie:tpended Jtme ~{(), 18t7, <fc.-Continued.. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
C USTOMB-Continued. 
~ 
~ J 
Brought forward ........................ , ..... . 
Salaries of keepers of light-houses (transfer-
account) ................................... 1874 
Salari11s of keepers of light-houses. . . . . . . . . . . 1875 
Do. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do .............................. _ ... _.. 1877 
Do. _ .... _ ................ __ .......... __ 1878 
Inspecting lights . _.............. . . . . . . • . . . . 1876 
Do ............... ____ ........ -----· .... 1877 
Do ... ------ ............................ 1878 
Expenses of light-vessels . _ ....... _ ... __ .. _. . 1875 
Do ..•.............. . ................... 1876 
Q 
~ 
--~ o.s 
<1)~ 
~ p.. 
Do .. ---·-· ..................... ______ .. 1877 , ..... - •-····· ..... . 
Do ........... -----·-··-····-···-······ 1878 
Expenses of fog-signals .......... __ ........ _ 1875 
Do ................. _ .......... _ ... _... . 1876 
Do ............ _ .. ____ .. __ ....... _ ...... 1877 
Do._ .................... _ ... _ ... _ ...... 1878 
Expenses of buoyage ......... _........ .. . .. 1875 
Expenses of buo_yage (transfer-account) . . . . . 1875 
Expf'nses of buoyage .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . . . 1876 
Do .. _ ........ _ .. _ .... _ .. __ . _. _ .. ___ . . . . 1877 
Do .... _ ... _ ............. _ ... _ . _ ..... __ . _ 1878 
Commissions to superintendents of lights 
19 
(indefinite transfer account) . ____ .. _ ...... ----- .
1 
.. -- .. 
Repairs and preservation of public buildings { ~~~~ } . _ .. ,. __ .... -.- .. 
Do-----· .............................. 1874 
Do .•••....... _ ................. __ .. _ .. 1876 
Do . _ . _ ... _ . _ . . . .. _ .... __ .. . __ .. _ ... __ . 1877 
Do .... _ ... ___ .. ____ .. _. _ ... . __ _ . . ___ . . 1878 19 
6...< 
.. 
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<1l""' ~~~ ~--00 ~P-!M 
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,S~oo 
<D113 
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A~~ ~~- ... 
$397, 837 49 I $8, 057, 397 33 
~~ 
s:l§ 
~~. ~~00 <1lbll~ ~-~~· ~,5 ~ 
P=i 
$117,752 41 
78 25 
478 31 
186 33 
27,259 83 
4, 637 77 
Furniture and repairs of same for public 
F~~t~~~~s a~dfi~~~~~~~ -~f" -s·a~;;e" "io'r·p~bii~ · 1872 ~------~- .... - .. ----~------ .. -- · ----~ 1 75 •·-·· --- · · · · -- · 
bmldmgs (tra-nsfuraccountl ---------- ... 1872 ------ ........................... ---------------
~~g 
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$8, 572, 987 23 1 $7, 366, 424 12 1 $208, 351 34 $998,211 77 
' 78 25 
478 31 
9, 828 06 
63,648 61 
599,237 77 
1, 476 63 
65 15 
4, 000 00 
6 15 
1, 068 44 
11, 275 19 
238,230 73 
315 00 
889 17 
4, 580 35 
40, 000 00 
1, 587 65 
2 87 
8, 399 19 
38,263 55 
300,147 13 
335 80 
16 23 
78 25 
4, 000 00 ..... -- ....... 
: : ::: : : : : : ~ : : : : 1, 06~ !~ 1 : : : : : : : : : : : : : : 
7, 731 90 ..... - ... - ... - 3, 543 29 
228, 328 88 . . . .. .. .. -- .. 9, 901 85 
....... -.... - - . 315 00 .....••. - - . - . 
------· ------- 889 17 --------------
3, 846 05 .. . .. .. .. .. .. . 734 30 
40, 000 00 .... -- . - - .. --. - ... - .•...•. --
..•. - - .... - . - . . 1, 587 65 . - .... - - ..•.. -
2 87 
2, 382 85 
36, 548 81 
282,933 47 
335 80 
6,016 34 1""""""i;7i4'74 
.............. 17,213 66 
..................... 
16 23 
25 00 
1
. _____________ .
1 
.. ___________ .
1 
25 00 
9, 721 14 1, 798 45 7, 922 69 ...... - .. -----
50, 565 67 34, 991 63 ....... - .... .. 15,574 04 
126, 261 95 111, 878 79 .. .. .. .. .. .. .. 14, 383 16 
1 75 1 75 
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_____ .
1
. __________ .
1 
13, 759 05 
1
. _____________ .
1
. ____________ _ 
... - . . . - - ....... - . 2, 897 98 . - - ....... - .. - . 8, 131 23 
19 355 --------------- 75,000 00 --------------
Furniture and repairs of same for public 
builfJ~~~----_-_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_-_-__ -_-_-~~::~~~~:::: ~~~~ 
Do . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Fuel, lights, and water for public buildings . 1875 
Do .................................... 1875 
Do .......... _.. . • . . . • • . • . . • . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1877 
Do . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Heating apparatus for public buildings . • . • . . 1876 
Do . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 1878 
Pay of custodians and janitors . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ... _ ..............•.....•......•.• , . 1877 
19 
19 
Do .......•••••...... . ..... _. . . . . . . . . . . 1878 I 19 
Marine-hospital service . ........................... R. S. 
Life-saving service (reappropriated) . ........ 1875 
Life-saving service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 
21, 319 86 
. __________ .
1 
22. 801 28 
355 ----------- ... . 
. - - . 66, 293 58 
.. - .. -- .. --. 20, 298 60 
355 ---· · ... . ... 
7, 044 39 
577 00 
3689, 4~~~ I·--· 275; osii · 26 · 
355,000 00 
75, 000 00 
791 43 
1, 711 40 
4, 358 52 
33, 901 17 
81 36 
2, 134 08 
1, 427 80 
382 79 
3~~: ~~~ ~~ ~- ~--ii;ii54-io· 
18 00 ---· ••.......• 
------ .. -------1 9 59 
146 37 
113,64 
· --- ···- · · · ·- -- · -- · ·· ·-· ·- -- i43 · c.2·1-__ ... _. -~~ _ ~~-~: ::::::::::::: 
10, 822 27 .. -- .. ----- . -- . 43 38 
40, 000 00 5, 991 14 19 
Life-saving service, contingent expenses (re-
appropriated) .......... . ................... , 1875 
Life-s~~~~ -~~I:v~~~: -~~~~~~~~~t- ~~-~~~~~~-::::I i~~~ 
Do . ....................•.............. 1878 
Preserving life and property from ship-
wrecked vessels (reappropriated)...... . . . 1874 
Preserving life and -property from ship-
wrecked vessels, contingent expenses (re-
appropriated) ........... . ................. 1 1874 
Establishment of new life-saving stationR .... 1------ , ...... , ........... . 
Establishment of new life-saving stations on 
the coast of the United States . . ........... , ...... , ...... , . .......... . 
Establishment of new life-saving stations on 
Long Island Sound . . .................... -- •----- - ·-····· ·· 
Establishment of new life-saving stations on 
coast of Long Island and N ew .Jersey ............................. . 
180 00 
315 84 
129,409 27 68 59 
24 42 
1, 334 34 
42,035 83 
Building or purchase of such vessels as may 
berequiredfor therevenueservice........ ...... ...... ............ 24,344 31 -·-·······-----~ 380 45 
Compensationinlienofmoieties (deficiency) 1875 .•.... .•••••.••••. .••..•.•.•...•. 100 00 ............. . 
Compensationinlieuofmoieties ............ 1876 ...•.• ........•... 142,920 52 .•••••........• 30 75 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 122, 090 25 . . • . . . . • • • . . . . . 30 18 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 354 . . . • • . . • • . . . . . . 100, 000 00 . 
Expenditures by officers of light-house ser-
vice for International Exhibition ........•......................... 
Salaries and traveling expenses of agents at 
Do . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . .......... . 
seal-fisheries in Alaska ...... . ............. 1876
1 
...... 
1 
........... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . • • • • . 1878 19 352, 363 7, 770 00 , ______ -- ····•• 
Carried forward .•••••.............. 1 ••••• -'··· ••• I •••••••••.•• I 1, 557,382 58 I 10,647,493 94 246,382 31 
13, 759 05 
11, u29 21 
75, 000 00 
791 43 
1, 711 40 
25,678 38 
56,702 45 
355,081 36 
66, 293 58 
22,432 68 
76,427 80 
7, 044 39 
959 79 
75, 000 00 
655,813 03 
18 00 
52,604 29 i 
27,527 44 
198, 173 64 
11 55 
143 02 
10, 865 65 
45,691 14 
180 00 
315 84 
129,477 86 
24 42 
1, 334 34 
42,035 83 
24,724 76 
100 00 
142, 951 27 
122,120 43, 
100, 000 00 
5, 000 00 
5, 487 32 
7, 224 51 
7, 770 00 
----
12, 451, 258 83 
110 37 13, 648 68 ... - .. . ...... . 
6, 168 00 ................... 4, 861 21 
73, 047 55 .............. . ........ 1, 942 45 
--------------· 
791 43 
--------------
1, 711 40 
--------------
......................... 
56 20 25,622 18 .......................... 
8, 373 91 .......................... 48,328 54 
310,791 33 ............ .... ......... 44,290 03 
57 22 66,236 36 ................... . .... 
21,231 59 . ...................... 1, 201 09 
75, 757 90 ........ . ................ 669 90 
--------------· 
7, 044 39 ........................... 
577 00 .......................... 382 79 
72, 028 00 
.. ..... ----·----
2, 972 00 
376, 347 00 .. ......................... 279,466 03 
. ..................... ....... . ... .. ........... 18 00 
45 oo I 52, 559 29
1
. _ _ _ _ _ _ _ _ ____ 
1, 823 36 -- •. -. . . . . . . . . 25, 704 08 
186, 623 89 .. - .. -- .. ----. 11, 549 75 
11 55 
10, ~§i ~~ 1-- - . . .... ~-~~. 
45, 166 88 . - - . . ..... ---. 
531 10 
524 26 
56,368 47 
271 98 
25, 641 10 
12, 319 69 
100 00 
831 93 
11, 528 47 
8, 320 74 
180 00 
315 84 
73, 109 39 
24 42 
1, 062 36 
16,394 73 
12,405 07 
142,119 34
1 
.... iio;59i-96 
-·---- .... ..•. 91,679 26 
- . - - - - ...• - - - • 5, 000 00 
3, 687 32l 1, 800 oo 
1 
__ . _____ . ____ _ 
7,20518 -------------- 19 33 
. . ~.- ~~~.- ~~;. ;~. -.- ~~~.- ~~~. ~~ -1,92:: :~~ ~: 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, g-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
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Statutes. 
0 
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l 
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~· 
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Or£ 
"'~ <l)O 
~~t-= ~·§.E 
~ 
·~. ~~ <l) .... -~'goo ...-<c<$0 ..0<l)~ 
<l)t- «!"' ~ .... IH.;~ S<~=~ ·~'d ~ 
:3 ~~- ro<ll ~~~ ~~ex) -~~ ~ ~<!=! <l) t-
8.a~. s b_O<Xl ~rJl ~ .... ~,..; ~·1-4 ~ ~~·~ex> A<llb.O ~~~ b.O.,.-c t-A..QI=I ~~~~ '<1...., .... p::'"dP.. 
CUSTOMS-Continued. I I 
Brought forward................... . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . $1, 557, 382 58 $10, 647, 493 94 $246, 382 31 $12, 451, 258 83 
Expenses of admission of foreign goods to 
the Centennial Exhibition, Philadelphia... ... ... ...... ............ 97 88 .... . .... •••••. . .... ... .... .. 97 88 
Metric standard of weights and measmes.... 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. .. . . • . . . . . . . . .. . . . . . . 1, 813 84 1, 813 84 
Do ................................... 1878 19 354 ••••••. .... . ... 4, 700 00 ... .. ... ...... 4,700 00 
Protection of sea-otter hunting-grounds and 
seaJ fisheries in Alaska . . . .. .. . . . . . . . .. . .. 1878 19 357 . . .. .. . . .. . . . .. 18, 000 00 
1 
.. ........... . 
Custom-house and post-office at Rockland, Me .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. .. . . 863 30 .. • . . . . . . .. .. . . 204 57 8~:~~~:~~~:: ~~~~~~·er.~~~::::::::::::::: ::::::1:::::: ::::::::::::1::::::::::::::: 10 ~~ ! ............. . 
Custom-house and post-office at Fall River, 
Mass ...................... .... .............. .•.. 20 43 
Custom-house and post-office at Hartford, 
Conn......................... .... .. ...... ...... 20 43 
Custom-house and post-office at Albany, N. Y ...•..................•. 
Marine hospital at Pitt.sburgh, Pa., act .June 
22,1874 .. ................... ... ................... R. s. ...... ... . .. 7, 065 24 
Filling and grading grounds belonging to cus-
tom-house Norfolk, Va., act May 15,1856 ......................................... 
1 
............. .. 
Custom-house at Charleston, S. C . .... .. . . . . ... . .. ..... . ...... ...... 81,879 37 ....... .. .... .. 
Custom-bouse at New Orleans, La............ ... .. . 20 43 3,147 87 , 10,000 00 
Custom-house and post-office at Cincinnati, 
Ohio ........................................... . 20 43 403,178 51 100, 000 00 
75 00 
2,159 99 
1, 408 02 
42,117 94 
Cnstom-bonse, court-house, and post-office at 
c!~~~~~~~~·ei~ndd ·s-~ bt~~a~~;;y ~t Chi~~g~.-rii :::::: i ... 2o "I' ........ 43 'I 2~~: ~~~ ~~ I"- .. ioo," 000.00 -~- ... 23; o67. 7o. 
Custom-house at Ca1ro, lli .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 11 01 
Marine hospital a.t Chicago, Til.............. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. 98 97 
C~~O:~k?~l.s~ec~:~-~~~~-~~~-~~~- ~-o_s_t~~~~~- ~~ ., .... _ . ,. ____ .,. _ .. ___ ..... 
Custom-house and post-office at Nashville, 
Tenn .. . .. . .. .. . . . .. .. . . .. . . .. . .. . . .. .. . . . . .. .. . 20 43 72, 842 59 40, 000 00 
Custom-house at Louisville, Ky .......... _ .. . ....................... I ............... I .............. . 
Custom-house and post-office at Port Huron, 
Mich ..................................... . .......................... . 
113,595 75 
12,162 83 
18, ooo oo I 
1, 067 87 
91 
10 78 
84,185 57 
84,038 23 
1.16,823 12 
7, 065 24 .. 
75 00 
84,039 36 
14,555 89 
545,296 45 
56,279 96 
410, 389 04 
11 01 
98 97 
113,595 75 
112,860 59 
322 55 
12,162 83 
bO.d 0"0 00 
-+"!=! 
==oo .... ~ 
•r"'l eDt- ].S . g:~ ~~~ ~~~ «!= -c<llo ~~-p.,~ 
<ll'd <l) o-p..-; r.ll ~~§ ~~g <Ill=! <llo cD'-1=1~ r:s <l) o .... 
s<llb.O o<D~ ~~~ 
f;'..QI=I ~~~ ~~00 il-i...., .... ~p.,..; 
$9,980, 037 79j $547,1: :: '-~~~ ~~·- ~~~- ~~ 
1, 719 90 
15, 546 oo I· .. _ .......... 
871 10 .............. 
2,454 00 
196 77 
......................... .......................... 91 
............................. ........................... 10 78 
57,443 57 ........................ 26,742 00 
33,102 70 
....... --- ....... 50,935 53 
54,261 55 ............................ 62,561 57 
50 00 ......................... 7, 015 24 
............................ 75 00 .. ....................... 
54,506 83 ........................ 29,532 53 
4, 288 67 ......................... 10,267 22 
542,084 97 ....................... 3, 211 48 
51,626 46 ........................... 4, 653 50 
282,439 34 ............................. 127,949 70 
........................... 11 01 .. ...................... 
............................. ......................... 98 97 
43,821 30 ............................ 69,774 45 
77,678 55 .......................... 35,182 04 
16 61 ............................ 305 94 
11.454 48 
--------------
708 35 
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Custom-house and post-office at Saint Louis, 
c!~o~::b~~-;~ ~-t- s~i~t-.P~-~1-, -:Mi~~~ ::::::::::I:::::: 1- -- ~~ -1--- ...... ~~. 
Appraisers' stores at San Francisco, CaL .... --.... 19 351 
Marine hospital at San Francisco, Cal ........ -.-.- --.--- . 
Nubble Head light-station . . ...... .. .... . ... . 
Boat-landings at light-stations at Maine, New 
Hampshire, and Massachusetts ........... . 
Dav-beacons at Maine, N ew Hampshire, and 
Massachusetts ........................ __ . _ ............. 
1 
........... . 
Whale's Back Fog-signaL. ...................... --- 19 352 
Block Island Breakwater light-station ........ ----- ------ ........... . 
Bullock's Point Shoals light-station .......... ------ .... -............ . 
Conimicut light-station ................................. . 
Fuller's Rock and Sassafras Point light-station . -.. -- ..... . ........... . 
Castle Hill fog-signal . ............ _ .. _ ...... . .................... ___ . 
Race Rock light-station ....... . ............ ------ ............... .. 
257,507 34 
379 36 
61,373 45 
786 34 
10, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
900 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
10, 000 00 
17,716 49 
100, 000 00 ' ... --- ----. -. 
40, 000 00 ' . -. - - - . ---- - . . 
15, 000 00 '---- -- --- .. -- -
Stratford Shoals light-station, Long Island 
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ............ ----- . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 953 46 ..•..........•. __ .. . ..•.•.... 
¥2~t!~~~l~ ~i~Jt~f~~~:-~:::~~~:·:·:·:·:·:-::::::· :::::: :::::: :::::::::::: :::::~~:~~~: ~~: ::::::::::::::: ----- 3 ·- 72r~f 
fgf}i~1l~g\~1~;:¥L -~: ::--~~::~ :~:::: :~ ::_ ~~~:::::::: ·!J!l * :::::::~::~:~~~ :~:::::::::::: 
~~:t~!f~tr~y~~k:~;~~~~-i~:: ::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ·----~~:-~~~- ~~- ::::::::::::::: :::::: :~~~:~~: 
Oak Island light-station . _............... . . . . . . . • . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. 4, 000 00 ........................... _. 
l{oanokeMarsh eslight-station .......... .. ...... ...... ........... 6,92918 ........................... .. 
HiltonHeadandBayPointligbt.-station . .... ...... ..... . ............ 40 000 00 ............... --------------
Morris Island light-station............. . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . • .. .. .. .. . . .. . . . .. . . .. . . . . .. 247 76 
Fort Ripley light-station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..•. 
~~~~~r~~f~~\f:eti;l~~dnligl~t:h~~;~::::: :::: :::::: :::::: :::::::::::: .... --~~-~~~- ~~. ::::::::::::::: 2~~ ~g 
~~~~;~;~g~::Ii~~t-~~~~~n~i~~~~-~~~~~-i~- :::: :::::: :::::: :::::::::::: -----74,"i55 'io· ::::::::::::::: 5, 65i ~~ 
Dry Tortugas light-station ........................................ ~ . 75, 000 00 
Repairs oflron light-houses ........•................. :.. . . . .. .. .. . . . 10, 000 00 
Cape Canaveral light-station ....................... 
1
...... . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
Cape San Blas light-stat.ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Brazos Is~and light-st~tion .................... --... .. . . . . .. .. . . .. . . . . 24, 500 00 
Re-establishment of hght-houses, Texas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
SouthwestPassrlepot ...... . . ... .......... ...... ...... ............ 10,000 00 
South Pass pier-lights, Mississippi River, 
Louisiana (no limit) ............ _ ............... .. 
357, 507 34 
379 36 
101, 373 45 
786 34 
10, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
900 00 
l, 500 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
10, 000 00 
17, 716 49 
24,953 46 
20, 000 00 
3, 727 20 
2 01 
5, 000 00 
3, 657 13 
15, 000 00 
5, 000 00 
715 18 
5, 850 00 
15, 000 00 
4, 000 00 
6, 929 18 
40, 000 00 
247 76 
10, 000 00 
9, 022 70 
210 95 
4 07 
79,806 42 
75, 000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
24, 500 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
299, 032 66 
11, ~g~ ~~ I: ::: ::: : : :: : :: 
5, 000 00 
58,474 68 
379 36 
23,734 97 
354 36 
10, 000 00 
10 000 00 -- .. - ...... -- .... --5.000.00 
15: 000 00 - - ... --. - - .. - ' 900 00 
~-~::-.~,;.:,~: ::-·:c:--: -- ;~~; ;; 
17,716 49 
15, 000 00 ' -- -- -- .. - .. --
3, 010 00 717 20 
9, 953 46 
20, 000 00 
2 01 .............. . 5, 000 oo 
1 
__ .. __ ... _____ 
1 
__ .. __ ... __ .. _ 
3,65713 .............. --------------
15, 000 00 . -- ... - - -.-.- - . ----. ------ . -
5, 000 00 . 
6, 929 18 
10, 000 00 
241 26 
10, 000 00 
9, 000 00 
715 18 
5, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
14,500 00 
20..000 00 
Iii, 000 00 
Maumee Bay light-station ...... . 
S~ndusky Bay lig!J,t-station .................. , ...... 
1 
..... . 
4, 000 00 . - - - - - -·_ - - .. - - - - - - -- - - . - - - . -- 4, 000 00 . - - ... - -- - - - - - - . -- .. - .. - - - .. - 4, 000 00 
10. 000 00 I 810 75 . _____ .. ___ ... 9, 189 25 
14,800 00 ............... ----- · ------- 14,800 00 800 00 .............. 14,000 00 
P1erhead beacon-lights on the lakes ..................•.. 24, 916 49 ------ -- -- .. --. ----- - ----- --- 24, 916 49 5, 000 00 -- - .. ---- .. --- 19, 916 49 
Carried forward ......... _ ................ , ..•... 3, 573, 38745 n, 210, 20563 328, 162 12 15, nl,755 20 I u, 821, 091 79- 554;14o 66 2,736, 522 75 
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Statement exhibiting the balances of approp1'iations ·unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
CUSTOMS-Continued. 
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. Brou~tforward ............................... ------·----· $3,573,387 45 $11,210,205 63 $328,16212 $15,111,755 20 
~~~!a~:~!Y:~~gli~~~~stt~~~~-~~~::~::::~~::~:: :::::::::::: ::::::::::~: i~;~~~ ~~ :~::::::::::::: :::·:::::~:::: i~:~~~ ~~ 
Stannard's Rock light-station .............................. -......... 40, 000 00 .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 40, 000 00 
Light-ship mouth of Detroit River .... :........... .... .. ........ .... 20,000 00 ......... ...... ........ ...... 20,000 00 
~i::o~~~;'~%te~1~\8t~:~~~f~~: ::::::: :~::::: :::::: :::::: :::::::::::: ~; ~~~ ~~ ::::::::::::::: :::::::::::::: ~; g~~ ~~ 
Point No Point light-station ...... ........... .... .. ... ... ...... .... .. 13,229 31 ..... . ... ...... 9, 808 46 23,037 77 
lr~i~i,t:r~~Si!~?~·-:-:::::::-::::: ::::::::::: :~:::::::::: ···· l:i!nr ::::::::::::::: ::::::/:~: l:~~ !l 
Point Bonita light-station...... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 2, 500 00 .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. 2, 500 00 
Road ways at stations on Pacific coast . . . . . . . . . . . . . . ....... -. . . . . . . . . 4, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4, 000 00 
Steam-tender for the fourth district .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 45, 000 00 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45, 000 00 
Steam-tender for the seventh district ................... -~· .................... 0 ..... • .. .. .. • .. • .. .. 3, 725 92 3, 725 92 
Depo~· ~or the thirteenth district................... .. .... ............ 9, 000 00 ......... ...... .............. 9, OUO 00 
Repaumg tbe tender Haze .................................... , .. . . .. 638 60 .. .. . .. .. .. .. .. 1, 797 50 2, 436 10 
Light-ship for general service ............... 0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50, 069 28 .. .. .. . .. . .. . .. 500 00 50, 569 28 
Lighting and buoyage of the Mississippi, 
Missouri, and Ohio Rivers ................ o
1 
..... 
1 
...... , ........... . 
Do .................................... 1878 19 
Repayment to importers excess of deposits . . . . • . . . . R. S. 
Repayment to importers excess of deposits 
352 
3689 
prior to July, 1875 ..................... 0 •••••••••••••••• 
Debentures, drawbacks, bounties, and allow-
ances prior to July, 1875 ......................... R. S. 3689 
44,306 93 
140, 000 00 
1, 361, 869 94 
250,995 79 
30,000 00 
Debentures, drawbacks, bounties, and allow-
ances (no limit) . . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . • • • . . . .... -j-- .......... , ............... , 3, 718, 798 15 
Debentures and other charges 0.............. .. .. .. R. S. 3689 .. .. .. .. .. . .. .. 784 63 
Distributive shares of fines, 'Penalties, and 
forfeitures prior to July, 1875 .. 0 .................................... , 0 .... 0 ••• 0 0 0 •• 0 
Salaries and expPnses of Trpasury investiga-
ting committees 1878; act December 15, 
1877 .. · · · · o • •• • • • • • • .. , ...... • .. , • • .. • • • .o • • I ...... '• • .. • • 
5 37 
13, 559 50 
23,570 42 
94,584 64 
26,629 84 
67, 877 35 
140,000 00 
1. 456, 454 58 
250,995 79 
30,000 00 
3, 745, 427 99 
78! 63 
5 37 
13,559 50 
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18, 000 00 
.... ·:::: :: :; :: ~'·; 0~~: 0~ :::: 2tm;: ~~ 
. ·: :-;: ;:nt 1;;;:: ;; ·;; :r ::::::::::::: 
2, 500 00 
4, 000 00 
45,000 00 1 .............. ! ............. . 
3, 000 00 725 92 ............. 0 
9, 000 00 .......................... .. 
"'"39;475'9()' 1~:tg~ ~g :::::::::::::: 
15,000 00 
117, 636 88 
1, 456, 454 58 
52,877 35 
22,363 12 
250, 995 79 
30, 000 00 
3, 745, ~~~ ~~ 1::::::::::::: l ::::::::::::: 
5 37 
13, 159 50 iOO 00 
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Settlement of disbursing officers' accounts 
R~i~~a~~e;d.c~ti~~~~~: :::::::::::::::::::::::: :::::: ·ii.·s: · ··· ·· '3689·1: :::::::::::::: 
Refunding duties to extend the warehousing 
~:~i~~~~::ii~fifi~~~~~~~~~!~~:~~::::: :::::: 'ff -------~~~fl::::::::::::::: 
Refund of duties by Society of the Sons of 
Saint George, Philadelphia . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. 20 
Payment to ~orace Glover for property un-
lawfully smzed and sold ................. .. 
Relief of James J. Waring of Savannah, Ga.; 
act May 25, 1878 ............................ , .... .. 
Relief of Andrew J. Worth, of San Fran-
94 .............. .. 
20 35 •········· ..... . 
cisco, Cal.; act June 14,1878 .................... .. 20 51 •···· .......... . 
55,696 69 
6, 998 08 
3, 071 28 
18,547 80 
2, 566 76 
1, 440 25 
388 50 
890 01 
2, 883 38 
----1-----
55,696 69 
6, 998 08 
3, 071 28 
18,547 80 
2, 566 76 ,. 
1, 440 25 
388 50 
890 01 
2, 883 38 
6, 998 08 
3, 071 28 
18,547 80 
2, 566 76 
1, 440 25 
388 50 
890 01 
2, 883 38 
Total customs. 3, 909, 519 51 1 16, 818, 101 76 488,783 9o 1 21, 211, oo5 11 1 17,412, 717 33 588,412 20 3, 215, 875 64 
INTERIOR CIVIL. 
Salaries office Secretary of the Interior...... 1876 
Do .................................... 1877 
Do ................................... 1878 19 
585 10 
1 00 
Contingent expenses office Secretary of the 
Intei~r:::::::::::::::::::::::::::::::::::: I i~+~ 1· · · i9 ·1· · · · · · .. 3i2 ·1::::::::::::::: ~- .. -.. 7,' 000.00 -~1 -------- ~~·:~·I 
Salaries watchmen Department of the Inte- I I I 1 
rior ........................................ 1876 111 J.7 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1877 
Do ............... .. ................... 1878 
Fuel, light, and water Department of the 
Interior.. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . . .. . .. .. .. 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries employes under Architect of the 
Capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries temporary clerks Department of 
the Interior........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 
102 07 
103 96 
313 ··-··· ·······-.- 7, 000 00 
Repairs of buildings Department of the In-
terioD.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~+~ I· .. i9 ·1· · .. · ... 3i3 -1:::::::::::::::1--... 2o,' 73i. iiii -1.- .. -· .. · ~- ~~-
Rent of buildings Department of the Inte-
rior ....................................... : 1877 3, 666 72 
Do . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 363 15,240 00 
Removal of the Pension Office and Bureau 
97 38 
585 10 
59, 301 00 
97 38 
1
.---- - --585- io 
....................... 1··---------··· 
59,301 00 
36 23
1
. ___ .. _ .... __ .. _
1
, __________ .. __ 
1
, 36 23 
7, 000 00 7, 000 00 ------ ........ . 
10 47, .............. \ 10 47 1 ............. . 
313 73 ............... ...... ........ 313 'l3 
27,640 00 27,640 00 ......................... - .. 
102 07 
15, 000 00 
3, 024 00 
103 96 
7, 000 00 
7 15 
20,731 00 
3, 666 72 
15,240 00 
15,000 00 
3, 024 00 
20,731 00 
14, 000 00 
102 07 
103 96 
7 15 
3, 666 72 
1, 240 00 
of Education .............................. 1877 18 363 .. .. . . .. .. .. .. . . ... .. .. .. .. . .. 3 59 3 59 ............................ . 3 59 
29 96 
Packin:& ~c··-~~-~~~~~~0~~~-~~~~~~~~~::::: i~+~ ·--js· ........ 363- ::::::::::::::: ...... 6,'25o'iiii ·-------~~-~~- 6,2~~ ~Z ...... 6,'25o.oo· :::::::::::::: ..... 
Stationery Department of the Interior....... 1878 19 198 . .. .. .. . .. .. . .. 25, 000 00 619 18 25, 619 18 25, 566 00 .............. I 53 18 
Postagei~~;;;:d~oe;;:::~~~~~~~:~:.~:~~~:~~ -~~~~- :::::: ::::::::~~:: _ :::::::: ,-- --~~~:~~~- 0~. =-~:~~~-~;· _2:::~:; ~; =-;~~:~~~-~~- ::::::-~~~--~.-~~~-~~ 
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Sfafement exhibiting the balances of app1•op1·iatlori8 iJ/nef;pended June 30, 1877, <fc.-Continu('(l. 
' I 0 - "'~ • Q)...... 0 ...... Q) bflO" • O'd 0 -
Statutes. 8'""' cS ~'<~ '0 ~ ..S ~ >:l -ro~ ...., ~'< eg ~=>< ~» Q) oo a: w ·a "' "' >:l 0 oo -o "' ~=>< Q) 
6 
A~ "'"'.-. S~ p~f-:> ·;::: "'.-< .~'+-<cxi A>:l ~f-:> g ~o· Ql al Ql bll !" ~o 1::: ooo- ~~ 
Specific objects of appropriations. ~ ....., ..... ~»""' "'..<:l • ..<:l !:l -o ~»""' ~E~ ....., -: ~ $~ ~ §....,~ $...,~oo 2~ ~ ~ E'o ~ ~ 
~ "'.:l o.s Q)..., b£ 
~ 
Q).s A"'E s ~..... ~~ <ll&) >:l ~E ~ 1il""'· Q).s • 
0 ~ ~ 0 ~ ,., p.,·-< "' Q)""' "' ..... Q) ~. " Q) 0 ~ 00 ~ Q) '0 
r> 
~ -~ &) All bll ~ ~ ~ f;f;$1 ~ o s Q) bll 51J § § -~ &) ~ p.,... p....,.s g.s p., b.()..Q ;:;.,., ~-s s .... f-:> -; ~=>< ..... 
~ P-i ~ <Q ~ <Q P-i <Q ~ 
CUSTOMS-Continued. 
Brought forward ......................... , ..... . 
Postage Interior Department................ 1877 
Do .... -......... . . . . ............... 1878 
Salary secretary to sign land patents . . . • . . . . 1878 
Salaries General Land Office ............... { ~ ~~~ 
g~ ~:: :::~::::: ::::::·:::: :::::::::::::: ~i~~ I~~};·------ ...... 
Contingent expenses General Land Office .... 1878 19 
Contingent expenses General Land -Office 
(no limit) ................................. , ..••......... 
Temporary clerks General Land Office ...... 18771 .................................. . 
Do ...........•••••.••............... { ~~~~ } 19 
Salaries temporary clerks General Land 
Office ................................... _ ............ . 
Salaries office Commissioner of Indian Af-
fairs . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
E~ : ~ ~ ~ ~ ~:::::::::::: ::::::::::::::: ~:- ~~~~ I R.1~-
contingent ex-penses Office Commissioner 
$186,185 00 $5,468 69 
21 78 
1 10 
400 00 
§0 15 
of Int~a~-~~~i_r_~:::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: ::::::::::::1 ............... ~---------- ·----~ 237 96 
Do .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 1878 19 163 . .. . .. . . . . .. .. . 3, 500 00 ............ .. 
Salaries offic'13 Commissioner of Pensions .. .. 1876 .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1, 503 52 ........................... .. 
~~ :::: :::::: :::::::::::::::::: :::::: :: ~~~~ 1~·1~· 364, 1~~ :::::: ::::::: :. · • • • 444; 4so · oo ·I 1' 61~ ~~ 
Contingent expenses office Commissioner of 
Pensions .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . 1876 
Do .............................•...•.. 1877 
Do ..............•..................•.. 1878 
Salaries office Commissioner of Patents . . . . . 1876 
Do .................................... 1877 
Do .•.... _ ..................•....... _ . 1878 
397 22 J . ________ .. __ .. 
1
. _ .. ___ .. __ .. _ 
...... 1 ............ 1............... ............... 9,70310 
19 165 ........ ..... .. 50,500 00 ............ .. 
...... ............ 2 57 ........................... .. 
R. S. 79 ........••.•.............. _.. . 40 48 
19 316 .. . .. .. .. . .. .. . 384, 540 00 24 50 
$214,547 11 
100, 270 07 
118, 000 00 
1, 500 00 
86 
1, 625 77 
21 78 
213, 641 10 
21, 900 00 
15,000 00 
50 15 
5, 000 00 
25,000 00 
443 56 
1, 391 62 
70,177 80 
1 76 
237 96 
3, 500 00 
1, 503 52 
1, 612 29 
444,439 78 
397 22 
9, 703 10 
50,500 00 
2 57 
40 48 
384,564 50 
22,893 42 
15, 000 00 
$6, 141 69 
63,424 08 
104, 150 00 
1 00 
21 78 
10, 000 00 
......... ------1 443 56 
· · · · · 69: sso · oo · :::: · · ·- · · ·-- -1· · · · .. 1.· 39i · 62 
.......... 297 80 
:::::: ~: ~6~: 66: :::: ~:::: ~: ~~ ~ 
1
---- -- - -237-96 
278 85 1, 224 67 ............. . 
.... 444:439.78. :::::: :::::: ::I .. -... i,' 6i2. 29 
;; : .:·: =f -::::3: ;u:;;;: •. -tr ~ 
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Contingent expenses office Commissioner of 
Patents ................................... 1877~------~---- ..•.. ---~---· ... ·····---~---···- .... -·---1 44 85 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . -.... 314 . . . . . . . . . . . . . . . 86, 600 00 ............•. 
Copies of drawings office Commissioner of 
:Patents .................................... 1876 .••.•.•......................................... 415 55 
Do ........... . ........................ 1878 
Tracings of drawings office Commissioner of 
Patents ................. --··-······· ...... 1878 
19 47, 500 00 315 
19 315 20, 000 00 
Photolithographing office Commissioner of 
Patents .................................... 1876 ...... .........••. 08 ••••••......•............•... 
~~ ~::: : : ~ ~ ~ ~ : :::: ~:::: : : :::::: :: :::::: i~~~ ·- · i9 · · · · ·- · · · 3i 4 · :::::: :: :: :: ::: · · · · · 4o; iiiio · oo- ..... ~·- ~~~. ~~. 
Plates for Patent Office Official Gazette . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 01 . _ .. _ .... __ . _ .......... _ .... . 
Do······-····-····················-·-· 1877 .•... ..•......... ..••••......... . .............. 55 47 
Do .................................... 1878 19 314 ····-·--···-·· 37,500 oo- ....•......... 
Restoring patent models injured by fire _ .. _. . . . . . . 19 225 .... _.......... 45, 000 00 ...........• __ 
Salaries office Commissioner of Education... 1877 _ ...........................•..•...... _ ...•. __ .. 19 49 
Do ............ ·--···---·-·-----····· 1878 19 315 .••............ 17,440 00 ......•. . .•.•. 
Contingent expenses office Commissioner of 
Education ............ _...... . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ..................................... 1877 
Do ............. . ................. . .. 1878 
Current expenses Government Hospital for 
the ID~~~~~ :::::: :::::::::::: :::::::: : ~::: ~ i~~~ 
Do ............... __ .............. _.. . . 1878 
Buildings Government Hospital for the In-
sane ................. , .................... 1877 
Do ... ...... . ....................... 1878 
Buildings and grounds Government Hospital 
for the Insane ............... _... . . . . . . . . . . 1876 
Current expenses Columbia Hospital for 
Women and Lying-in Asylum ............. 1878 
Grounds Columbia Hospital for Women and 
Lyin:fi~~ -~-s!l~~ ~ :· ::: ~ ~ ~:::::: ::::: ~ ~:::: i~~~ 
Current expenses Columbia Institution for 
the Deaf and Dumb .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Buildings Columbia Institution for the Deaf 
audDumb ................................. 1878 
Current expenses National Soldiers' and 
Sailors' Orphans' Home .................... 1876 
Do ....................•........... _ . . . 1877 
Do ............. __ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Su:8:8r~-~~- ~~~~~~~~~~ ~~~:!~~~·-~~s-~i-~~~~~:. 1878 
19 
3, 492 00 I • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • 
19 347 18, 000 00 I • ••• •. • • •••••• 
............... ........................ ..................... 20 
19 348 .................. .. ..... 2, 000 00 .. ....................... 
19 347 ......................... 48, 000 00 .. .................... 
19 347 ........................... 72,024 62 . ...................... 
19 349 .••....... - .. - - 10, 000 00 .•••....•.•... 
44 85 
86, 600 00 
415 55 
47,500 00 
20,000 00 
08 
9, 849 80 
40,000 00 
lei 
55 47 
37, 500 00 
45, 000 00 
19 49 
17,440 00 
2 24 
1 04 
11,400 00 
44 85 
3•79 l ...•........... j 3 79 I·············· 
1 83 1 .......... .. ·t· ........... ··t 1 83 169, 471 42 169, 471 42 ...................•.••.•••. 
5, ooo ~~ I· · · · · · 5; ooii · oo -'· · · · · · · · · · · · · ·' 69 
3, 492 00 
18, 000 00 18, 000 00 
20 ············--· 2, 000 00 2, 000 00 
48,000 00 48,000 00 
72,024 62 72,024 62 
499 90 .......................... 
10,000 00 5, 000 00 ·-·-·· .••..••. 
2, 500 00 
5, 000 00 
su.Wa~~i~~f~:~~~~n:~~~~:.i~~~~-~~-~~!:~-~:. 18761······~---·········~ 24~---····--·····-~---··· ·······-~ 24~···········---·~ 241 ..•....••..... 
Do .. ~-~:;i~~ ~~~~~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ -~~~~- .. -~~- ....... -~~~- .... ~~~.- ~~~. ~~. 2, 1::: ::~ :: ... -~~.- ~~~. ~~. 2 3~:· ::: :: 2, 1::· :~: :: .... ~~~~~. ~~ .... ~~~: ~~~. ~~. 
·····r········l 2.~0 00 1.... . 1 ............ 1 2,500 00 .. •• •. 1 ............ 1 
19 349 . . . . . . . . . . . . • . . 5, 000 00 8 67 5, 008 67 5, 000 00 ..•.••••..•.. - 8 67 
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Statement exhibiting the balances of appropt·iations unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
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CIVIL-Continued. 
Brought forward ................ ! ..... -I· •.•. -I- .......•.. -I $138, 138 11 I $2, 195 232 62 
National Association for the Relief of Col- ' 
ored Women and Children, District of Co-
lumbia ..................................... 1878119 I 349
1 
.......... · ·· · · 
Lig. hting the Capitol and grounds ............ 1877 ...... ,. . ... •.. .. .. 133 70 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 348 .............. . 
Annual repairs of the Capitol............... 1878 19 348 ....... _ .... _ .. 
Improving the Capitol grounds ............ f ~~+~ 1 } 19 348 143, 000 00 
Safe for the Interior Department . . . . . . . . . . . . 1876 
Maryland Institution for the Instruction of 
the Blind ..... . .................................. I R. S. 
Commission to report upon the depredations 
of Rocky Mountain locusts . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries and expenses of the Hot Springs 
Pt?r~:S~s~it:Blfr~h~~dl;:~~~~t~i;;:::::::: ~:: I :::::: 
Protection and improvement of Hot Springs, 
. Arkansas ........................... _ ... . . . 
Plans for reconstructing the Interior Depart-
19 
19 
19 · 
3689 
357 
356 
356 
75 25 I·········· ..... 
2~; 6~~ ~~ I ..... ~~·- ~~~. ~~. 
M~;~} ~~~<ifnlft~d-St~t~~:::: ::::::::::::::: :j"i878"1"""i9l'"""" '"3i3"1:::::: ::::::::: 
Preservation of collections Smithsonian In-
stitution . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1878 
Preservation of collections Smithsonian Ar-
mory building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries and commission registers and re-
ceivers . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Do .......... . ........................ 1873 
Salaries and commission registers and re-
19 350 
19 350 
ceivers (transfer-account) . . . . . .. . . . . . . . . . . 1873 1 ................... . . 1 •••••••••••••• • , .......... . ... . 
Salaries and commission registers and re-
ceiv~~-:::::: ~::::::::::::::::: :::::: :::::: ~~~i I:::::: I:::::::::::: I: ::: i~~ .: ~~i: ~~ :I :::::: :::::::: : 
I 
<l)- <l) ~ - biJ.d. 
.-ce<l 
-='=' c;sc:.:> ,.Q<l)<O >=l>=lOO 
s~ ~~d) . -~ ~~ 
c<!c;s>=l 
"'~. ~0:::1 ~~g ~~~ .s~f-:1 $~~ s~~ c<!<llbll ::S.scxi §~.; >-,-.-.;... c;s~<:<! ~~'g&; ~b~ ~<l) 
<l) » ~<l),..; ce~-s 
~ ~ fl.j 
$45, 045 16 1 $2, 378, 405 89 ! $2, 128, 1'79 o8 
386 80 
532 87 
•• 000 00 I 6, 000 00 1, 182 65 133 70 
30,000 00 30,000 00 
64,000 00 64,000 00 
152, 000 00 
75 25 
3, 820 83 
18, 000 00 
40,799 80 
6, 000 00 
5, 035 00 
600 00 
4, 000 00 
23,000 00 
2, 500 00 
386 80 
532 87 loooo ••••••••••• 
.B'g 6o ~<0 
].Scxi P<<l) §'§ ~..,,_ 
1'-<:;:100 
...,r-:. Ql ........ 
i~g Oflf ..,§ 
>=l"'<ll <l) • .-. ~~~ §~ § 
s~r-:. ~~~ 
~ P=l 
$31,004 84 $218,521 97 
1, 048 95 
178 21 
946 47 
178 21 
946 47 
2,156 00 
160, 533 26 
178 21 1 ........... ···I······ ....... . 
2,156 00 
2, 935 34 311 99 1 
946 47 
2,156 00 
160,221 27 
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Salaries and commissions registers and re-
ceivers . __ .... _ . - - - . - - . - ..•.. - - - - - - ..•.. - - . 1877 Do ____ . __ . ___ .. ____ .. __ . _ . - - _ .. _ ... _ - . 1878 
Contingent expenses of land offices.----- ... - 1876 
Do .. _____ •. _ . _ . _ ... __ ....... ___ . . . . . . . 1877 
Do . __ __ . _____ ... ____ ... __ . -- ___ .. ____ - 1878 
Expenses of depositing public moneys....... 1876 
Do _ .. ___ •••••• ·---. _ ·-- __ . ·--- __ . -- _. _ 1877 
Do __ . ___ ...... _ .. __ ..... -_ • __ ..... ___ . 1878 
Repayment for lands erroneously sold prior 
----· ··-···------ 16,042 76 --------------· 17,128 44 
19 349 .......... -.- .. 380, 000 00 1, 661 56 
. ---- . ----- .. ---.. 3, 435 06 .. - ... --.- ... - ..... - .... --- .. 
. . . . .. . --- ..... - .. 258 40 ... - .. -. . .. .. .. 1, 586 76 
19 349 ........ -...... 40, 175 00 187 75 
......... -.. . . . . . . 9, 218 95 .... . ... - . . . . . . . - ... - . .. -- .. 
. - . - .. - . . . . . . . . . .. 9, 323 25 .. - - ... - . .. .. .. 230 40 
19 349 ...... ----.---. 10, 000 00 37 80 
toJuly1, 1875 ---·----····--··············· ------ ·----- ............ ···-·--·--··--· 
Repayment for lands erroneously sold .... _ ... _ .. _ ........ __ ....... _ .. .. . 
10,200 41 
43,188 02 
Deposits by individuals for surveying public 
lands (no limit) ......•........ -- .. --.-- . - .......... -. . . . . - ...... -- . 97, 577 99 66,661 27 
Depredations on public timber ...•... __ .. __ . 1876 ....... _ ... __ .. __ . 177 18 
Do .. ____ ... __ . _ ....... _ ...... __ .•.. _ . . 1877 .. _. _. . .• __ . . . . . . . 2, 452 25 , . _ ....... _ .. _ .. , ...... _. 
Do---················-···--··------- - 1878 19 349 .............. . 5, 000 00 
11,091 79 
Indemnity for swamp lands purchased by 
individuals ..... . ... - ..... -- .. ---- ..... . -. -1····· ·1···.-. ,.-- .. -- . . -......... -.. -... -. 
Five per cent. fund of net proceeds of sales 
of public lands in-
Wisconsin ......• ·---·· ............ ----- - ...... R. S. 
Kansas •••••.•.•...• -·--· .. ···--·------ ... . ---- .. R. S. 
Nebraska··--······--··-·····---············--· R. S. 
Minnesota .....••.............. . ........ . --·- .. R. S. 
Oregon . ..........•.•....•........ . ............ R. S. 
Nevada .. ___ ...••.••...•••.. _ ........ - - . . . . . . . . R. S. 
Michigan ...................................... R. S. 
Five per cent. fund of net proceeds of sales 
of agricultural lands in Colorado; act 
March 3, 1875 ............ ··-- .............. ---· ·· •·-----
Salaries office of surveyor-general of Arizona . 1877 
Do .. _ .. _ .... _ ...... _ .. _ ... ___ ...... __ . 1878 19 
Contingent _expenses office of surveyor-gen-
eral of Anzona ---·-· .............•........ 1876 
Do . __ .......... __ .............. __ .. __ . 1877 
... - - . • .... - . - - . . . 430 93 ...... - - - - .... . 
780 02 1 5, 750 00 
191 348 , ............... ---· - --···----- ~ --------- ·-·· Do .. __ ... __ ........... _ .. _ . . . _ .. _ ... _ . 1878 
Salaries office of surveyor-general of California 1877 
Do . _ . . ... . . __ . _ .. __ .. _ ..... _ . . _ .... _. 1878 
. -.--. .. ..... -.- .. 5, 878 26 1, 500 00 . ----- . -- ..... 
19 315 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of California . _ ...... _ ............... __ . 
Do·-···-·-·-·····--···-····---····--·· 
Do·-···-······-···----··-·-·--········ 
Salaries office of surveyor-general of Colorado 
Do-------·······-·····-·····-······--· 
18761·-----~-----·····--1 2 291··---~~·.:~~-~~- 1 :::::::::::::~ 
1877 ... - . . -••... --. -. 1, 428 05 .. - ... -.-- •. --
1878 19 348 .••. - ...... -... 3, 000 00 
1877 - . - - - . . - - - - .. - - - . - 1, 952 44 - - - - ....... -- - . 
1878 19 315 - . - .••.. --- . -. 5, 500 00 '--- ....... - ... 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Colorado ... -- .. -·- .. --- .... -· .. . --- -~ 1876 
Do .. _ ....... _ .. ___ ..... _ ... __ ... _ . . . . . 1877 
Do .. _ ........ _ ... __ .. __ .. _. _.. . . . . . . . . 1878 
Salaries office of surveyor-general of Dakota. 1876 
. _____ . _____ 
1 
1, 025 98
1
. __ ... _______ .. 
1 
.. _______ .. __ _ 
...... , ... - . . . - . . . . 391 80 ...... - . . . . . . . . . ...... - .. - - . . 
19 349 ··----······--- 1,500 00 . ............ . 
...... ·--··· ·-··· · 55 · -·· · ···-·· ··-· ··-··-·-·. ·-· · 
33,171 20 8, 415 50 
381,661 56 378,112 34 
3, 435 06 38 40 
1, 845 16 1, 672 70 
40, 362 75 39,839 87 
9, 218 95 2 75 
9, 553 65 84 45 
10, 037 80 4, 913 25 
10,200 41 8, 689 00 
43,188 02 43,188 02 
164,239 26 60,058 49 
177 18 40 00 
2, 452 25 2, 429 42 
5, 000 00 5, 000 00 
11,091 79 11,091 "79 
1, 633 41 1, 633 41 
2, 443 52 2, 443 52 
231 83 231 83 
1, 154 70 1,154 70 
1,195 68 1,195 68 
733 25 733 25 
966 68 966 68 
1, 723 90 1, 723 90 
1, 422 83 1, 422 83 
5, 750 00 4, 580 50 
780 02 
---·--·····-·--
430 93 421 60 
1, 500 00 1, 084 45 
5, 878 26 4, 900 00 
12, 750 00 12,106 40 
2 29 . ........................ 
1, 428 05 1, 426 55 
3, 000 00 2, 888 34 
1, 952 44 1, 575 00 
5, 500 00 4, 875 00 
1, 025 98 ..... -- .. ---- .. 
391 80 
1, 500 00 
55 ................ 
_ . _ .. _ .... __ .. 
1 
24. 755 70 
. - ... - ..... - . 3, 549 22 
3, 396 66 .. ---.. .. . - -. 
172 46 
522 88 
9, 469 20 
5,124 55 
1, 511 41 
Carried forward . ........ •.......•.. ! ...... ! ...... ! ............ r-622, 2139712,983,626 86!-73,34336T3679, 184 19[-3 079, i75 33l-2o9, 8SzSs_I_390, 126 48 
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Statement exhibiting tlze balances of app1·op1·iations unexpended June 30, 1877, g·c.-Continued. 
Statutes. ~...... ~'g~ ~ ~ :0 ~~ ;:::ll=l~ ..., § e~ 
--- g:~ l71 ~~ s~ ~~<l) ·;::: ~~ ] ..... cxi §:~ 
• <Ill-:> ;:::l ce - ell c:~~ ;:::l i=! c:ll - r-. mt- C'il i=! 
. - I ... . I <l)- I <l) ... - b.t.-d 0 'Ci • -
g ~ - .s ~~ .5 ~ . ~ ~ ~ 'Ci ~~ ~ ~ ~ ..... !-:>_ 
Specilicohjcctsofappropriations. i I md 0 ~ ~(ij~ ;:::l .... ~ a;,q::l 171~~ 0 Bo- 0 ~ ~ ~ 0 ~ .s ~ ~ ., s b.t~ ~ <l) bJl 1::i ;;; p .5 p <(,) ~ .s 8 ~ 0~ • oej:li-:> ........ ... ~.s . a:>q::li-:> ;:::l l71 <l) o~cxi 
..; :3 <l) ~ ·~ ~ ~ Q;) bJl ce B ce ...... 'Ci ~ s <l) bJl 5 <l) s ;:::l ..... .,.. 
C\1 -~ bJl ••l'..ao ..... ~;:::l C.""<ll bJlo;:::lao ~..<1;:::l ~"' C'il;...ao 
<ll o c:ll ~ P..-; A-+">·,.. (1)"0 ~ bL'>'< <ll,...; ce-+"'·"" S-+>1-:> <iJ P..-; ~ p.. P-4 ~ '<lj p:; '<lj P-4 '<lj ~ 
----- -------
1 
L~TERIOR CIVIL-Continued. 
Brought forward ........................ 
1 
...... 
1 
........... . 
Salarie~~~~~ ~-f· ~~~~~J~~~·~~~~~~~-1-~: -~~~~~~: i~~~ ... i9 ............ . 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . 1876 
Do .................................... 1877 
Do ..•..••....•.............••..••..••. 1878 
Salaries office of surveyor-genetal of Florida. 1876 
Do .••...........................•.•... 1877 
Do ....................••••..••........ 1878 
c~~~In!rF~oeria!~~~~. ~~~~- ~~- ~~-r-~~:~~:~~~~. 1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1876 
1876 
1877 
1878 I 19 
$622,213 97 
812 54 . ~~·- ~~~~ ~~~_~~·I-_  ~:~·-~~~_~~ ·I $3, 679, ~~~ ~~ I $3, 079, ~rg ~! 
5, 500 00 . • . • . . . . . . . • . . 5, 500 00 4, 275 00 
$209,882 38 $390,126 48 
1, 225 00 
1 87 
452 12 
1, 500 00 
3 75 
1, 086 14 
3, 800 00 
119 25 
443 93 
1, 000 00 
JJ6 29 
1, 622 28 
5, 000 00 
25 09 
362 75 
1, 500 00 
2, 200 00 
396 91 
140 00 
2, 452 73 
3, 800 00 
-· ·-- · ·· 449· 64 ·1· __ . _ .._ -~- ~:-1· · ·--- ·- · · 2· 48 
1, 228 57 .. .. . . . . . . . . . . 271 43 
1, 0'{5 00 
2, 850 00 
;11 14 
950 00 
230 31 1- ·•••• ...... .. 213 62 
666 26 ...... -~...... 333 74 
0... .. . . . . . . . . . 116 29 .••........•.. 
1, 368 20 . .. . . • • . . . . . . . 254 08 
3, 744 97 . •• .. .. . . .. .. . 1, 255 03 
··•······ ..••.. 25 09 .••.......•... 
359 38 ..... ... ...... 3 37 
1, 090 75 . .. . . .. . . .. .. • 409 25 
............... 2, 200 00 
1, 811 09 
3, 350 00 
228 95 I 228 95 
1, 000 oo 763 06 _ .. __ ._ .. _ .. _ .. 
1
1 236 94 
1, 982 45 1, 759 54 . . . . . .. . . .. . .. 222 91 
7. 000 00 I 5, 624 88 _ .. __ .. _...... 1. 375 12 
962 92 . .. . . . .. .. . . .. . 962 92 .... . ..... .. .. 
904 18 548 95 .. .. .. .. . ..... 356 23 
t-b 
0':) 
00 
~ 
t:j 
Q 
t:j 
~ 
~ 
8 
m. 
~ 
z 
tj 
t:j 
~ 
~ 
tz:.j 
z 
tj 
~ 
8 
~ 
~ 
tz:.j 
~m. 
.... 
00 
""-t 
fD 
Do ...•.•...•.....•••.•.......•........ 1871! 
Salaries office of sur-veyor-general of Montana 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries officeofsurveyor-generalofMontana. 1878 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Montana................ . . . . . . . . . . . . 1877 
Do ...........•..•..............••..... 1878 
Salaries office of surveyor-general of Ne-
braska and Iowa.. ....... . ............. . • . . 1876 
Do . ..................•....• . .......... 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Nebraska and Iowa ....... . ......... 1876 
Do ................................... . 1877 
Do . .............. .. ................... 1878 
Salaries office of surveyor-general of Nevada . 1877 
Do . ......... . .... . ............ . .• . .... 1878 
Coe~!\n!t~e!!K:~~~~- ~~~~- ~:. ~~-r~~:~~:~~~:. 1876 
Do .....•...... . ............. . ........ . 1877 
Do .............. . .......... . .......... 1878 
Salaries office of surveyor-general of New 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . ........ . ...................... . ... 1878 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1876 
Do . .. . .... . ... . ........ . .. . ........... 1877 
Do . ... . ........... . ...... . ............ 1878 
fi!alaries office of surveyor-general of Oregon. "1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1878 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . ... . .............. . ................ 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Salaries office of surveyor-general of Utah... 1877 
Do . ... . .. . .•.......••......•••••.••.•• 1878 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eralofUtah ............................... . 
Do .... . ... . .. . ........ . . .. .•.......... 
Salaries office of surveyor-general of Wash-
ington .................................... . 
Do . .. .. ............... . .......•.....• 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Washington ........ . 
Do ............ . 
Do .......... . .............. . ........ . 
SalarieR office of surveyor-general of Wyoming 
Do .... . 
Do .... . 
19 I 349 
19 
19 
19 
1, 500 00 ' . - • - ...• - ... - . 1. 500 00 I 647 21 ! ____ _ __ .. ____ .
1 
~52 79 
1,5~~ g~ ······i;274"i8" ........ ~~-~~- ....... . 245"39 
5, 750 00 4, 189 61 . . . . . . . • . . . . . . 1, 560 39 
244 32 
1, 500 00 
244 32 
1, 353 73 
149 46 , ........... .. .. 
1, 677 79 
5, 000 00 
891 65 ...... .. ....... . ..... .. 
419 68 418 22 
1, 500 00 1, 128 39 
2, 905 71 1, 575 00 
5, 500 00 4, 097 37 
64 ................... .. 
374 52 365 00 
1, 500 00 ,1, 414 75 
3, 254 64 3, 034 48 
7, 500 00 5, 876 36 
1 74 .................... .. .. 
301 53 301 30 
1, 700 00 1, 593 12 
1, 888 34 1, 886 10 
7, 000 00 5, 473 90 
43 06 ................. . ..... 
751 59 568 29 
1, 500 00 861 38 
1, 901 32 1, 901 32 
5, 750 00 4, 230 70 
256 87 256 87 
1, 500 00 1, 212 75 
1, 836 14 1, 836 14 
6, 500 00 4, 800 00 
177 39 .......................... 
437 68 437 54 
1, 500 00 1,197 62 
3 88 ............................ .. 
1, 500 27 1, 500 27 
6, 250 0(1 5, 000 48 
146 27 
891 651·· •..•........ 
....•. .. ...... 1 46 
. - .. - .... - • . . . -371 61 
······------·-
1, 330 71 
...................... 1, 402 63 
64 ................... 
....................... 9 52 
........................ 85 25 
..................... 220 16 
..................... 1, 623 64 
1 74 . .................. 
....................... 23 
....... . ........... 106 88 
...................... 2 24 
.................... 1, 526 10 
43 06 . .................. 
.................... 183 30 
................... 638 62 
...................... ..................... 
......................... 1, 519 30 
............................ ........................... 
...................... 287 25 
............................ .......................... 
............................ 1, 700 00 
177 39 .. .................. 
........................ 14 
........................ 302 38 
3 88 .. ......................... 
........................ ......................... 
------------ --
1, 249 52 6, 250 00 , . - ........... . 
---------1----
3, 805, 637 "781 3,175,271 156 -m, 167 931-415,198 29 3, 07~, 976 86 73, 580 69 
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Staternent exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
I 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
~ 
<1) 
~ 
1876 
1877 
I 
Statutes. 
----
6 
~ 
1'-<;:i <i, 
~ o.~ <1)-+" bll 0! p.. p., 
Or-r ~'8oo <1) ...... <1)""' - bl:.,:,. 0'1:1 '1:10! .-<OjO -+"~ ~,e. 0!" ,.0<1)c:Q >:l>:loo Q;>l:- <ill» •,-t o,)&:; -g~ . p.::l ~~~ s~ ~-'"' 1'-11'-1..-< ..... 00 Olr-:, o<~~o ~~. ~Ol>:l .; ~,~- ~'-<wr:-..... - ;:31»"" 0!~.:; gi~_ ow -~~ § >:l+>g: <1)'!=1 ~~ ~ w§ s~~ -a~~. w>-<o <1>·.-< >:l~:::l -+"::lc:Q ~~~ t;-~r-:, <ll'!=lf-:l >:l<D<l) 1-<<llbl) ~·§ ~ ~-:;ag: s<llbl) g~ § ~~~ A.Q ~ bllo>:loo i».Q ~ ~'d I» s...,r-:, ~+"·.-< bj)'M<ll.-< ee +J·P"'"4 ~ ~ ..,q p., .,q 
$657, o8o 23 1 $3, 074, 976 86 $73, 58o 69 I $3, 805, 637 78 I $3, 175, 271 56 1 $215, 167 93 
580 39 
17 86 
375 00 
125, 000 00 ' ..•••....••... 
1,107 89 
797 94 
1, 500 00 
10 40 
13, 566 64-
16 28 
51 90 
216 25 
351 51 
10 75 
199 44 
76 25 
471 37 
108 00 
980 72 
396 45 
3 46 
2, 734 76 
2, 500 00 
4, 963 48 
4,132 37 
1 25 
38, 000 00 
125, 000 00 
580 39 
17 86 
375 00 
1,107 89 
667 05 -... ···•·· ... . 
219 71 
1 
............. . 
4, 840 60 
2,136 22 
76 07 
1, 350 00 
38,000 00 
60,000 00 
10 40 
8, 726 04 
16 28 
51 90 
6o 
""'"" >='<<1> ~§ 
.,_.f-:l 
0 <1)-
<1)~ ~~. 
>:ld!OO 
c6",.... t-
......... oo 
0! A.-< 
P=l 
$415,198 29 
578 23 
832 95 
216 25 
t....:. 
~ 
0 
~ 
tr:l 
0 
tr:l 
H 
'"d 
1-3 
rn 
~ 
z 
!:j 
tr:l 
~ 
'"d 
t;rj 
z 
tj 
H 
1-3 
c: 
~ 
l:?;j 
JF1 
-00 
-l 
?J 
:R1~:~f~~~r~~rl~g;? :~~~~-e-~~ _A_r_~~~~-~-s- ~~~. 18781 l!l [ 3561-------- · ·--- · \ 
Snney of eastern bounuary of Wrommg . . . . 1878 19 348 -.. -- ..... - .. -. 
Survey of eastern boundary of California . . . 1871 * -.-.-- ------.-... . -.-- .....•.... 
11,880 00 
7, <'00 Oo 
804 00 
Illustrations for Report on Geological Survey 
of the Territories __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 , ...... , .........••. , ............... , .•.....••...... 
Survey~ng pr~vate land-cla~ms ~n California.. 1876
1 
...... 
1 
........... . 
Surveymg pnvate land-cla1ms m Colorado . . . l 876 ............•..... 
Suneying private land-claims inN ew Mexico 1876 ...... -.........•. 
Survey o~ the boundary between New Mexico 
and Anzona _. _ ...... _ ........ _ . . . . . . . . . . . . 1876 , ...... , .......... . 
Capitol building at Olympia, Washington 
St~!~~~rrlo~-~c1~~i~~~iti;i;; iit~-c~tt~~~~ii~~ · · ~:~: ,. · · · · ·' · · · · · · · · · · · · Yo~k'-~~~~ha~-~ -1~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~_w l1877 J- ···•···--- ... ---
Surveying public lands ....................... 1877 
777 77 
8,183 32 
64 OQ 
27 73 
40 
101 58 
164,366 17 
1 20 
si~vlle~;a;~~t-~e~~~-~~~~~~~?.~~~~~~~~~~~- ----··1 191 3481------- - ------1 3,000 00 ,----·····--··-
Surveying private land-claims·-------------- 1877 ------ ............ 23,895 35 ............... ----·-···-----
Surveying Pawnee and Otoe reservations 
(reimbursable) ......................... _ ... 
1 
...... 
1 
....... . 
Surveying public and private lands ........ { i~~~ J ... . 
Relief of Eli Teegarden ; act March 3, 1877 _ _ . . . . . . . ..... , ........... . 
Relief of William H. Merrett; act June 15, 
81 48 
300, 000 00 
50 34 
1878 .. - ........ -- ·····- ............ ------ .. , ..•. ···------· ·····- ···---·------- ...... -- 3, 600 00 
11,880 00 
7, 000 00 
804 00 
1 20 
777 77 
8,183 32 
64 00 
27 73 
40 
101 58 
16±, 366 17 
3, 000 00 
23, 895 35 
81 48 
300, 000 00 
50 34 
3, 600 00 
11,805 48j····--·--·--··j 74 52 
7, 000 00 --.--- . ----- -- ---- .. ------ . -
. .. - ... - - - -- - - . . - - - - - - - - - .. - . 804 00 
~ --- .... -. - .... - ... 
404 94 
---·-··--···--· 
. ..................... 
........................ 
.................... 
117,320 70 
2, 543 35 
3, 444 60 
37~ ~~ I::::::::~::::: 
8, 183 32 
64 00 
27 73 
40 ··------·------
101 58 
47,045 47 
456 65 
20, 450 75 
81 48 
193, 1~~ ~! I:::::::::::::: I. ___ ~~~·-~~~_~~ 
31 600 00 I • • • • • • • • • • • • • ·' • • • • • • • • • • • • • • 
Totalinteriorcivil .................... l---···j······j·---········1 1,226,~81231 3,~27,97~ 111 73,5~3141 4,527,641481 3,~21,854 74j 245,191431 66~595 31 
I~TERN.AL REVENUE. 
36,336 40 ~---- .•..•• . .•. 
2, 882 17 . - - - - ••• - . -
600 00 . - - - - - . - - - - - - -
2, 703 73 
140 11 
Allowance or drawback ........................... ·I R. S. I 3689 
1 
... - ...... - ... . 
Allowance or drawback prior to July 1, 1875 ..........................•••....••..... 
Abstracts of real estate acquired .unt1er inter-
nal-revenue laws ........................... 1878
1 
...... 
1 
............ 
1 
........•...... 
Assessing and collecting internal revemw. { i~~~ J .............................. . 
Do ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 103 75 
Assessing and collecting internal revenue 
(reap:Propriated) ···:···.········ · ........... 1873j-·····j····-·······1 18,290 43
1 
............... 
1 
............. . 
Assessmg and collectmg mternal revenue . . . 1874 ........ ____ . ____ . _..... .. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 21 50 
Punishment for violat.ion of internal-revenue 
laws (reappropriated) ....... : ............. . 
Do-·---·-----------·-················· 
Punishment for violation of internal-revenue 
laws ...........•........................... l1876l ...... l .•......•.•. l 9,525 63 I-----
Carried forward .........•....................... 32,401 61 40,395 57 2, 969 09 
*And prior years. 
36, 336 40 
2, 882 17 
600 00 
2, 703 73 
140 11 
103 75 
18,290 43 
21 50 
577 00 
4, 585 55 
9,525 63 
75,766 27 
36, 336 4o 
1
. ___ .. ___ .. __ .
1
. __ ... _ . _____ _ 
1, 216 03 . -- ... - .. -.-.. 1, 666 14 
248 55 
3, 973 28 
577 00 
6 00 
9, 499 28 
51, 856 54 
2, 703 73 
140 11 
103 75 
14, 317 15 
21 50 
4, 57!) 55 
26 35 
21,892 14 
351 45 
2, 017 59 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations nnexpended June 30, ltl77, J·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
~ ~ p.; p.. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Statutes. 
6 
c:> 
rJ:J 
Hci o.s 
c:>""' 
bl) 
~ p, 
Brought forward ..... ------_ ...... . ·----·•··-·--•--- ....•.•.. 
Punishment for violation of internal-revenue 
O.,....r 
HI>, ~::; ~f-;, 
'+-< -OrJ:J 
~ 
rJ:Jo CD·.-< §~~ 
~ P..-c 
~ 
$32,401 61 
cS.g . 
CDg: 
ri:JHGO ~~ ...... 
0 CD -:,3~>-,~ 
-~~ ~ 
P<rJ:J::;j ~~f-;, 
p. CD bl) 
~c:l ~-+"·.-< 
$40,395 57 
CD-
"'C'd ~0s~ 
· rLJCD ~~00 s~~ 
~·1"""4 ~ 
~~~ ~'d p-, 
$2,969 09 
laws·---_.---.--·--------------- __ •. _--·--· 1877 
Do ............... ___ .........•.• __ . . . . 1878 
Stamps. paper, and dies .. _ ........... ___ ..... 1876 
Do ....... __ ....... ___ . _ . _ . _. ______ ... _ 1877 
:~:~~I::::: :: ~~~- .. -.- ~::- ~~:- ~;- : ::: : ~~: ~~~: ~~-.-. -.. --------. 521 64 6 87 
1, 183 60 
2, 094 03 Do . _ .. .. _ _ _ ... __ . _ ... ______ .• _ . . . 18781 19 
Refunding taxes illegally collected. ___ .. __ ... . . . . . R. S. 
Refunding taxes illegally collected prior to 
July 1, 1875; act June 14, 1878 .•..........•. ---·-. 20 
Reclemption of stamps .. ......... _ .. __ . ___ ......... R. S. 
Salaries aurl expenses of collectors of inter-
. . . . . . . . . . . . 91, 589 33 - --.. -- .... - - . 
303 ............ - . . 466, 000 Ou 
3689 .. - ....•. -.. - . . 56, 346 52 
128 
3689 
150, 000 00 
25,830 13 
444 33 
nal r~~e~~~~ ~~: ~ ~:: ::: ::~~:::::: :::::::::::: ~!~~ :::i~: 1:::::: ~ :~bi: I .. -.~;~:~~~-~~ .i:: i,: ~~~;6~b- ~b: •·-- ... -.. -- .. . 
Salaries and expenses of supervisors and sub-
2, 951 26 
2, 342 25 
ordinn!e_ ~~~~~~: -i~_t_e~-n~~ ~~~~~~~-::::::::: ~~+~ I:::::: I::::::::: ::~ 
Do .. _ ................. . .. __ ... _ .. ____ . 1878 19 303 
Repayment of taxes on distilled spirits de· 
stroyed by casualty . . . . . ............... _ . 
20 129 
Repayment of taxes on distilled spirit-s de-
st-royed by casualty prior to July 1, 1875 ... , .• _ •• 
Relief of George W. Dawson; act March 3, 
1875.--- ....... ----- .. --· .. ·--- . ---.- .. - -· ·----· , ______ , ____ -----··· 
Relief of J. E. Robertson & Co.; act Febru-
Relief of James Fishback, late collector inter-
402,717 57 
40,340 71 
72 00 
1, 515, 000 10 
318 40 
41 30 
432 96 
41,383 4-2 
2, 006 00 
~~0 
..OQ;>""' 
~~~ ~o;l~ ~~s Q;> 
~Q;>bll ~-eoo ~t§~ 
~ 
$75,766 27 
18, 695 58 
75, 000 00 
14, 100 80 
92, 772 93 
468, 094 03 
56,790 85 
150, 000 00 
25,830 13 
143,912 38 
14':', 867 98 
1, 822, 342 25 
402,717 57 
81,724 13 
1, 517, 606 00 
318 40 
41 30 
72 00 
432 96 
~.g . 
-~ cpg: 
HHGO 
J::j~ ...... 
"'~g 
<ll-C]) ~~§ ~~; 
~-+"-.-. 
$51,856 54 
18, 695 58 
61,935 19 
46,893 64 
396, 136 40 
56, 790 85 
O'd 
-+"~ 
'dO Q;>'+-<. 
..... 00 
1'-<rJ:Jt-~..:;~ 
0 P< -
r/1 ... 0 
"""P""' ~rJ:JCD J::jC])~ s~s 
~ 
$21, 892 14 
14, 100 80 
12,739 641·--·- · ........ 1· 
25, 830 13 ... - - - -.. - - • - . 
6o 
HCl'l 
AQ;> 
P<~ ~J::j 
'+-<f-;, 
Oaj 
m~ CDO 
Q~. 
~~GO 
c,'3•,...j t-_ ... GO 
~ P<.-c 
~ 
$2,017 59 
13,064 81 
45,879 29 
71, 957 63 
137, 260 36 
2, 225 35 
104, 221 61 
1, 7Jl, 013 33 
141,687 03, .•... 43,"646"37 
.. ··-··- ····-- 111,328 92 
----- ··-··--· 
2, 191 34 
78, 894 38 
1, 429, 894 95 
318 40 
400, 526 23 
··1·--------····· 
432 96 
2, 829 75 
87,711 05 
41 30 
72 00 
ary 27, 1877 .....•.......•........... __ ...•.. •..•....... 
1
. _ ........ _ .. _. _. __ .. _____ . 
nal revenue; actMay2, 1878.............. .•..• . 20 31 -------·- ...•. 52135 -------·-····· 521351 52135 ----------···· 
'!'otal intoru.I monno ---------------- ------ ------ ----------- =;!,1 4, H9, ss£ 23 L 56, 5<!2 491 5, 094,006 =~~ 4, 000, 59~ 64~~ 578:200 _20_1 ;:';;;Ill)' 07 
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PUBLIC DEBT. 
Redemption: 
Coin-certificates; act March 3, 1863 ........ . ...... . 
Certificates of Deposit; act June 81 1872 .......... . ~-~~;~~~t~l~r~:~£U~r.::: ::::::::::::::::.::: :::::: 
~~~~~I~1~{i.ifii~:_:_:_:_::::~::::::::::::::::: :::::: 
~One-year notes of 1863 ........................ . .... . 
~Two-year notes of1863 . . .. . ....•••... . ....•........ 
I 
Compou~~ ~nterest notes ... . ~ .................... . 
Seven-thnt1es of 1864 and 186<> ............... ..... . 
~ ~f~!i~~~~fe:c~}).s'6i:::::::::::::::::::::::: :::::: 
F1V e-twent1es of June, 1864 ...................... .. 
Five-twenties of 1865 ... . ................ . ........ . 
Consols of l865 . .... . .............................. . 
Con sols of 1867. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Con sols of 1868. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .... . 
Interest: 
Navy-pension fund ............................. .. 
Treasury notes of 1857 . . .. .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . ... .. 
Seven-thirties of 1861 .............. : ......... . .... . 
One-year notes of 1863 ............................ . 
'l'wo-year notes of 1863 ............................ . 
Compound-interest notes ......................... . 
Seven-thirties of 1864 and 1865 .... . .............. .. 
Loan of 1847 ................................ . ..... . 
Bounty-land scrip . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. . . .... . 
Loan of 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Loan of 1860 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Loan of February, 1861 (1881s) . . .................. . 
Oregon War debt ................ . ................ . 
Loan of July and August, 1861 (1881s) ............. . 
Five-twenties of 1862 .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 
Loan of 1863 (1881s) ............................... . 
Ten-forties of 1864 ..................... . ... .. ... .. 
Five-twenties of .rune, 1864 ...................... .. 
Five-twenties of 1865 .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. ... . 
Consols of 1865. . .. .. . . ............... . 
Con sols of 1867. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . __ .. . 
Consols of 1868 .............................. . ..... . 
Central Pacific stock..... . .. .... ............. .. .. . 
Kansas Pacific stock (U. P. E. D.) . . . . . . . . . . . . . . . 
Union Pacific stock.. . ...................... . 
Central Branch Union Pacific stock (A..&P.P.) . .... . 
Western Pacific stock ...................... .. ... . 
Sioux City and Pacific stock ...................... . 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
RS. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
RS. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
368!) 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
. 3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
............... 47,548, 000 00 
......................... 94, 855, 000 00 
-----------···· 
100 00 
---------------
50 08 
. ........ .. ..... .. .... 1, 665 00 
. .. .. . .. . .. .. .. 80, 359, 267 00 
........................ 
····-····--·-·-
... -.. ..... - .. ~ --- . -
----·----------
. ......... . ....... 
--------·-- ----
------------ ---
----------··---
-- ·--------·-
........................... 
·--------------
3, 855, 372 90 
3, 890 00 
1, 350 00 
21, 950 00 
7, 400 00 
100 00 
131, 650 00 
111, 650 00 
34, 93!, 550 00 
91, 830,750 00 
5, 700 00 
8, 500 00 
420, 000 00 
3 00 
194 50 
163 37 
~. 971 74 
2, 228 31 
240 00 
3 16 
13, 000 00 
1' 105, 932 00 
57, 513 00 
11, 386, 380 00 
13, 118 51 
4, 496, 364 00 
9, 730, 405 50 
20, 943 16 
1, 4S2, 830 22 
11, 050, 380 40 
18, 702, 253 51 
2, 269, 288 33 
1, 553, 677 20 
378, 390 00 
1, 634, 820 72 
96,000 00 
118, 233 60 
97,849 20 
Carried forward ................. 1 ...... I ...... \ ............ I ...........•... 1418, 311,128 33 
------------·-
--------------
...... .. ............ 
--------·--·--
·-- ---------·-
--------------
1 65 
--------------
- .. --... -- .... ~ - .. 
--------------
__________ ., __ 
. .. .. ...... . ............ 
--------------
......................... 
........................ 
-------------· 
. ..................... 
....... .. .................. 
........................ 
..................... 
413 75 
........................ 
........................ . 
240 00 
-----------·--
.................... 
.................... 
..................... 
.305 00 
660 00 
-·-----------
7, 020 00 
1, 788 00 
4, 641 00 
23, 338 75 
3, 167 80 
18, 163 30 
26, 523 82 
14, 056 50 
1, 695 00 
60 00 
180 00 
180 00 
.......................... 
----- ---------
30 00 
47, 548, 000 00 
94, 855, 000 00 
100 00 
50 00 
1, 665 00 
. 80, 359, 267 00 
4, 855, 374 55 
3, 890 00 
1, 350 00 
21, 9.50 00 
7, 400 00 
100 00 
131, 650 0\l 
111, 650 00 
34, 934, 550 00 
91, 830, 750 00 
5, 700 00 
8, 500 00 
420, 000 00 
3 00 
413 75 
194 50 
163 37 
4, 211 74 
2, 228 31 
240 00 
3 16 
13, 000 00 
305 00 
1, 106, 592 00 
57, 513 00 
11, 393, 400 00 
14, 906 51 
4, 501, 005 00 
9, 753, 744 25 
24, 110 96 
1, 500, 993 52 
11, 076, 904 22 
18, 716, 310 01 
2, 270, 983 33 
1, 553, 737 20 
378, 570 00 
1, 635, 000 72 
96,000 00 
118, 233 60 
97, 879 20 
"·"' ooo oo [ _____________ 
1 
...•.......... 
94, 855, ooo oo I .. .. • .. • .. .. . • .. • • .. ...... 
100 0\l 
fiO 00 
1, 665 00 
80, 359, 267 00 
3, 855, 374 55 
3, 890 00 
1, 350 00 
21, 950 00 
7, 400 00 
100 00 
131, 650 00 
111. 650 00 
34, 934, 550 00 
91, SilO, 750 00 
5, 700 00 
8, 500 00 
420, 000 00 
3 00 
3 85 
194 50 
163 37 
4, 211 74 
2 228 31 
'240 00 
3 16 
13, 000 00 
250 00 
1, 106, 592 00 
57, 513 00 
11,393,400 00 
14, 906 51 
4, 501, 005 00 
9, 753, 744 25 
24, 110 96 
1, 500, 993 52 
11, 076, 904 22 
18, 716, 310 01 
2, 270, 983 33 
1 553 737 20 
'378: 570 00 
1, 635, 000 72 
96, 000 00 
118, 233 60 
97, 879 20 
409 90 
55 00 
102,464 57 1418,413, 592 90 1418,413, 118 00 
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Statement exhibiting the balances of appropriations u11expended June 30, 1877, .fc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
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d 
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PUBLIC DEBT-Continued. 
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Brougbtfo~·ward ············-- ·-····t···--1-----· .......................... $418,311,128 331 $102,464 57 '$418,413,592 90 $418,413,128 00 
Interest-Contmued. j 1 I 
Funded loan of 1881........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 . . . .. . . . .. . . . . 27, 273, 523 48 267 75 27, 273, 791 23
1
27, 273, 791 23 . . . . . . . . . . . . .
1 
............. . 
Funded loan of 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 368() . . . . . . . . . . . . . . . 8. 525, 95l 44 1, 024, 848 01 9, 550, 799 45 9, 5GO, 799 45 ........................... . 
Funded loan of 1907.......................... . . . . . . R. S. 3689 . . . . . . . . . . . . . I 2, 067, 681 20 J1, 322, 438 16 1 3, 390, 119 36 3, 390, 119 36 ........................... . 
46! 90 , ............. . 
Totalspublicdebt ...... : .............. ............ ~-----~---- .......... ~ .... : 456,178,2~! 45 I 2,450,'vl8 49 ~ 8,62S,302 94 ! 458,~,83~ 04 --$46~90 ~~------~·~ ·;.:, 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Pay of-
Indianagents ............................ 1877 ...... ............ $17,036 63 ............... ! 1,093 29 
Do . .................. ........ ........ 1878 19 271 . .............. 101,700 00 ............ .. 
Superintendents and Indian agents ....... 1873~ .. .. . . . .. .. . • .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . . 625 48 
Superintendents and In dian agents (trans-
fer account) ....................... . . 
Superintendents and Indian agents (re-
appropriated) ........................ .. 
Do ................................. . 
Do .......... .. .............. ..... .. . 
Superintendents and Indian agents (trans-
fer account) . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . _ .. 
Superintendents and Indian agents ..... . 
Special agents (transfer account) ....... . 
Special agents ............. _ ............ . 
Do ............ ···-···--······ · · ·--·· 
Do .... ............ ... ......... .... . 
Interpreters . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. 
Interpreters (transfer account) ......... . 
Interpreters ........................... .. 
Interpreters (reappropriated) ........... . 
Interpreters . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . 
Do ................................ . 
Do ................................. . 
Do ................................. . 
Clerk for northern ~;upcrintcnclency .... . 
ma·~1~ I "'' I·... . - ~ 198 , I 1. ,, "I 11!73* 19 376 ...... - .... - . .. 62 51 ............ . 
1874 19 376 ............... 264 86 .............. 
1875 ...... ! ...... ..................... 33 38 . ............. 
1~~t ::::: :1::: ::::::::: I :::~::~~~~~:~~: ::::::::::::::: 2g~ ~~ 
1876 ......... -.... . ... 750 00 - .. -- .... -..... -.... - ... -.- .. 
1877 ............ -.. .. 665 76 ........... - .. - .. - ......... . 
1878 19 271 . .. . .. . .... . 6, 600 00 ............ . 
1873* . . . . . . . .......... - ...... - .. - . - ... - .... - .... -.-.. 165 78 
1873* . . . . . . . . . . . .......... - .. - .. - .... - .... - .. --.-... 863 76 
1874 ...... ...... ...... ............... ............... 100 00 
HH :::~~: 1 ::::::::~~~: ::::::~.:~~~:6i: ::~~:::::~~:~~: -------~~f~g-
1l:l77 ..... - -.. -.. . .. . .. 4, 026 54 .. - ..... -- .. -.. 874 81 
1878 19 272 .. - ... -- .. ----- 29, 700 00 - ... - ... - .... 
1876 ...... 1 •••• -. • • ••• - 33 71 ... · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
$13,460 68 
18,411 91 
18, 129 92 
101, 700 00 
625 48 
4 669 24 I" ...... -.. :::I 
83: 288 ~~. .. .... 625.48 
... ~ .. -.. - - -
2, 022 591 2, 022 59 1 • , , •••• , •••••• ' • , ••• • •• • • • ••• 
G2 51 
2H ~~ I:: :::::::::: J:::::::::::::: 264 86 1 33 38 
3 30 3 3(1 
8, 704 14 ' .... ... . .... - - . 8, 704 14 ' ...... -....... 
226 66" 226 66 
750 00 , ............. .. 750 oo 
1
. - .. ---- 665-76 
.. ..... . ...... 620 38 G6fi 76 6, 600 00 
165 78 
1163 76 
5, 979 62 
.. ""i65'78" l ............ .. 
863 76 
76 041 ....... ~~~-~~-1::·:::::::::::: 1~~ g~ I:::: 
3, 938 63 .. - - . -. - . . . . . . . 3, 938 63 ... - .. 
4,901 35 2,234 00 .............. 2.667 35 
29, 700 00 24, 362 68\ ..... - .. - .... I 5, 337 32 
33 7.1 ...... ..... ... 33 71 
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Superintendent for central superiuten- I I 
dency . _. _ ... ____ ..... _ : ........ __ .. ___ . . 1878 19 I 271 . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 ............. . 
Clerks for central supenutendency. __ ... 18.77 ---- ... - .. - .. - ... -1- -.- ... -- .... - ~- .. --- --- .. --. I 231 52 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 I 272 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 400 00 
Indianinspectors ........................ Hi781 19
1 
272 ........ .. ..... 9,000 00 
Traveling expenses of Indian inspectors _ , 
(transferaccount) -------- -- --- ... . 1815 
Travelinge:xpensesofindianinspectors. 1876 ~ ---·-- ------·····-~ 625 21~-------·-······ J ············· 
E~: :::::: ::::: ~ :: ::: :::: :: :::: :: : : : : i~~~ -. i9 I" --- ... -272. . -... -~·- ~4~. ~~ .••... 5," 000-00 "I- ... -~ '_ ~~~. ~~. 
SnperintendentinDakota ............... 1H77 1--. ............ 3847 ... .. .. ..... .. .... ... .. .... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 1 19 :J7l . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 1 ... . .... ..... . 
Subagents (transfer account) . . . . . . . . . . . . 1873* .. .... .. . .... . . . 
Fulfilling treaties with- * I 
Apaches ................ --·- -- ...... .. 1873 19 1 376 .............. 3,002 40 ~ --·· ·----- ---- 1 3,002 40 ............. .. ...... .... .. 3,002 40 
Apaches, Kiowas, and Comanches ...... 1873"
1 
............... - -- - ------ --- ---------------- 8,025 33 8,025 33 ........... 4,820 42 3,204 91 
IF:.: /~ : :n.< ~-/ ll!l i ,r:·:::: ,,. ::>::~~ ;i ,,.70, t ;:!!!_~ 1 l!J!! !l :: ;:·::~i. -_ i . .,: :: :ttl!~ !~~::~~~~l~~llicL ~:i~~~~~-~f"D-i>"P~~-.A.~) 1876 1-------------- .. ii,il48 54 ------------- -------- ---- - --- 5,348 54
1 
1oo oo 5,248 54 _____________ _ 
kansas River .... -.-- ..... --. . . . . . . . .. 11873* 19 37G . . . . . . . . . . . . . . . 3, 732 93 1 Z4 3, 734 27 . . . . . . . . . . . 1 34 3, 732 93 
Blackfeet, Bloods, an<l Piegans . . . . . . . . . 1875 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 155 ou 155 00 155 00 .... . _________ 1 ______ . ____ . __ 
~d::::::::::::::::::--:::: :-:. _:- _ !_ -
1 
t~~~ J ____ . :::::::: ~::: 30, ::~ ~: :::::::::::::: _1:: :::: ::: :::: : 30, !~~ ~: ---- -~~.- ~;~- ;~- _______ ~~~ _ ~~ _:---- · ~;: ~~;- ~; 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 1!J 273 . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 ..•..... -. . 50, 000 00 27, 8!J-! !J7 ... ....... ___ . 22, 105 03 
Chastas, Scotons, and Umpquas . 1873' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 1-7 254 70 627 57 . . . . . . . . . . . . . . . 12 081 615 49 
Comanches, Kiowas, an<l Apaches of Ar-~ 
~~Et~~~~If.~,~i;}:,;~;"':, ::;;: •::::: .: : ·· •:-.. ::: ::::::::  ::::: : :: ::: :: : •· ,, : _, ..• ;, 
1 
::·:: :: :•:: 
Cheyennes and Arapahoes ............... 1H73'' ................. 1............... 472 96 1,210 83 1,083 79 .... ·----- ---- 500 00 1 1,183 79 
Do .......... --------------- ........ 1875 ...... ----------- .......... ... 55 37 -------------- fifi 37 ........ .... ........ 55 37 
Do ................ -·----· -· ··------- 1870 ..... ------------ 80 40 ---·----------- 713 73 SUO 13 .•. ------·--· .............. 80013 
Do ---------·--·-····-------...... 1877 ...... ...... 242 93 --------------- 1,198 40 1,44133 ............... - ------·- ---- 1,44133 
Do . .. .. --... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 273 . . . . . . . . . . . . . . . 42, 200 00 2, 087 50 44, 287 50 35, 692 90 ........... _ . . 8, 594 60 
Chickasaws ......•....................... 1>:>78 19 :l73 --------------- 3,000 00 
1
•••••••• ••• • 3,000 00 3,000 00 ------------- ............ . . 
ChippowM, Boieo>'od honL ......... { ;:;; j 'D 120 ............... 738 41 ............ --~ 7:!8 41 ...... ... . .. .......... 
1 
738 41 
Chi!LL L~, S~p~;"' . . . m:. 19 . : ':~ I . i:,,~ :~ . 14; ioO ,; : : ;; :: :: I 1:: fi! !l ll, ~:. :: <. 74~ ,; I ;: ~! ~ 
Carlieclforwarcl ................... ... ______ ........... :--104,522 95 -S30,410 48 1-:il,042 5li~5,975D4"I-~!J3,213n------sJ~~3 Qil~~0,"468 24. 
2, 000 00 1, 227 78 .. ................. 772 22 
231 52 ·-----·--· ... 
------·-------
231 52 
3, 400 00 1, 867 2~ 
------·-------
1, 532 78 
9, 000 00 7, 510 52 .................. 1, 489 48 
77 50 77 50 
--· --· ·----- - ---------·----625 21 341 77 283 44 
·--------·----2, 874 61 315 99 
·--------··-·· 
2, 058 62 
5, 000 00 4, 896 49 
-- -· --·------ 103 51 
38 47 ----- ....... .. ... 
- - - - - . - .. ~ . - - . 38 47 
2, 000 00 1, 977 78 
----·-----·-
22 22 
7!J 52 7!J 52 
--- --------- --------------
77 50 
79 52 
•·And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1877, g-·c.-Continned. 
Specific objects of appropriations. 
lNTJmiOR-lNDIANS AND PENSIONS-Cont'd. 
... 
o; 
<P 
I>! 
- ~ 
~ 
~ 
Statutes. 
6 
~ 
;:..;:i 
o.s 
..,..., 
bJ) 
ce p.; 
6....r 
~.t> §<,; 
""' .. om 
~ mo 
~~ . 
~-a~ 
- p.,..... ~ 
Pay of-
Brought forward....... . .. .. . . .... - ~ - ................. _.. ... $104, 522 95 
"'.,j. 
.;: .. g: 
:l)C() 
m;:.,rl 
§~g 
~~~ 
~0;:! 
p.m~ 
~~ bJ) 
p.~"" p..., .... 
<!j 
$330,410 48 
~~ 
sJi 
mill ~.;gcxi 
s ~~ 
~·g g 
~'d h 
$41,042 51 
272 24 Chippewas of Lake Superior............. 1876 ........ . ...... -.. 312 82 1 .............. . 
Do . ........ . .. . .. . ... . .. . ............ 
1
1878 19 274 ............. 
1 
17,800 00 , ........... . .. 
Chi pewas of Lake Superior and the 
M}ssissippi (reappropriated) .. .... _.... 1873* 20 120 .. .. .. .. .. . . . .. 291 69 , . _ ........... . 
Chippewas of the Mississippi (reappro- I 
priated) ................................ I 1873~ 20 120 ............ .. 
Chippe\vas of the Mississipt . ...... _ .... ' 1878 19 274 .............. . 
72 81 
33,700 00 
c~if:s-;:f:t £!~d~~~~--~~~- --~~~--~~~~~- 1875 ...... 
1 
................ .. ......... 
1 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 I • • • • • • • • • • • • • • • . . 197 66 
Do ........ . . . .. . ..... . ....... .. ..... 1878 19 274 1 .............. . 
Chippewas of Red J ... ake and Pembina "RF':c~~P":~~~~ ::•••••••••·••: li:! : ;; I : :i;;: ..... '·~l ll l::::;;;;;;:;;{•••• •••• 
28 61 
25,566 66 , ............ .. 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and 
Black !Uver .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. 1873* 20 l20 , .............. . 10, 072 48 1, 401 99 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and 
Black River (transfer account) . . . . . . . . 1873'
1 
...... 
1 
.......... ~ . . 
1 
............... 
1 
..... .... . . 
Choctaws. . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . 1878 . 1.9 27"J .. .. . .. .. .. .. .. 30, 032 89 
1, 053 95 
Confederated tribes and bands in Middle 
Oregon ........ . .... .. ......... . ...... . 
Do ......•......... . .................. 
Do ........... . ................. . ... . 
Do ............ .. .... . ............... . 
Creeks (transfer account) . . ..... . ...... . 
Creeks ........... . ..... . ... . .. . ......... . 
Crows .................................. . 
Do ..•.... . ................. . ...... f 
~~:::: ·::~:·::::::·: :::::::~:::::::::: 
Delawares ......................... - .... . 
1873* 20 120 !--···--.... ... 1, 378 78 ............ .. 
!Ill. : ::i~: ::::::::~i~: ~ -~~~~~~~~~~~~~: ::::::~.:i~~:~g: :::::::;~::~~: 
1878 19 276 .. .. . . . .. . .. . . . 72, 678 40 .. .. . . - ..... 
~~~~* f ~ J::::::::::: :I· .... ~~.- ~~~. ~~ - ::::: ·. ::::::::: 4~~ ~~ 
1877 ..... J........... 104, 370 89 .. . .. .. .. . .. .. . 217 92 
1878 19 I 276 .. . .. . . .. .. . . . . 162, {i23 oo 44 55 
1873* 20 120 . . . . . . . . . . . . . . . 9, 571 93 ... - ......... . 
~~0 
,O<l)<c.l 
cep., 
~~~ 
1>-<.l:::! ~Ji~ 
ce <ll bJJ 
bJ,.« ... ~;:~~ ~.., ...... 
<!j 
$475,975 94 
585 06 
17, 800 00 
291 69 
72 81 
33,700 00 
28 61 
197 66 
25, 566 66 
853 63 
1, 293 90 
33,800 00 
11,474 47 
1, 053 95 
30, 032 89 
1, 378 78 
197 48 
25 23 
8, 100 00 
479 25 
72, 678 40 
24 00 
32, 140 79 
104, 588 81 
162,667 55 
9, 571 93 
b£-d cxi 
.: §§ 
~~g 
"d~t:O 
"'<e .. ~~,; 
;::l Q;> bt ~;5.S 
p.; 
$293, 213 77 
15, 572 47 
291 69 
72 81 
3(), 826 80 
82 78 
25, 566 66 
32, 892 69 
2, 250 00 
l, 053 95 
30, 032 89 
O'd 
...,1=1 
~.E . 
..... 00 
'-<rnt-
'-<poo ce.....,,..... 
<.) p. .. 
m"'o -+=I~~ 
!=lm ll 
::!a) !=I s-;9~ 
<l1 
$32,293 93 
585 06 
6o 
;:..ro 
P.a:> 
P.l=l 
ceo 
"-<!--:>_ 
Om 
1=1 mo 
~i~ 
'"<-<oo ~ p.,....; 
pQ 
$150, 468 24 . 
:::: ~::::::::: 1 .... -. 2,_ ~~~. ~~ 
............. ! ............. . 
.............. 1 2,873 20 
.............. 28 61 
:::::::::::::1 ........ ~~:. ~~ 
853 63 
l, 293 90 
907 31 
9, 224 47 
1
' 
3~~ ~~ 1· · · · · · · ioo · 76 - ~ -:::::: ~:: : : :: 
· ·· · -··· ···· · · I·............. 25 23 
7, 426 12 ...... .. .. . .. . 673 88 
- 479 25 , ........................... . 
72, 678 4 0 . .. . .. . . .. ... i • - .......... .. 
............... ! 24 00 : ............. . 
310 80 1 31, 829 99, ............ .. 
28, 689 09 1.............. 75, 899 72 
84, 913 67 . . . .. . .. .. .. 77, 753 88 
.•••• - •..............•••••• - • 9, 571 113 
~ 
-l 
0":1 
~ 
M 
0 
M ;; 
'":3 
(J2 
P> 
z 
tj 
M 
~ 
1-0 
M 
z 
tj 
H 
o-:3 q 
~ 
M 
~[/). 
...... 
00 
-l 
?=> 
Do ................................. . 1874 
Do······-~-- ........... ... ........ 1875 
D'Wamish and other allied tribes in 
20 
20 
120 
120 
1, 772 43 
1, 819 50 
1, 772 43 
1, 819 50 
1, 772 43 
1, 819 50 
w~!~~~~-:::::::::::::~~:~:::::::::: ~~~~ :::::: :~.:::::::::: ::::::::::::::: :::::·:::·::::· 2~g g~ 2~g g~ ::::::::::::::: ····---~~:-~~ - ~~ ~~ 
Do.............. ..... ............. ...... 19 277 . ..... ..... .... 11,950 00 1,362 80 1"3,312 80 11,368 43 .••.....••... 1,944 37 
Flatheads and other confederated tribes . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 100 00 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 08~ 98 2, 188 98 1, 069 67 . . . . . . . . . . . . . . 1, 119 31 
Do .................................. 1878 19 277 .. .. ........... 17,000 00 .............. 17,000 00 16,47011 .............. 529 89 
GrosVentres ............................ 1876 ...... ......•..... 10,252 80 .. ............. .............. 10,252 80 100 00 10,152 80 ............. . 
Iowas ..... ... ............... . ........... 1873*, 20 120 ............... 263 14 ...... ........ 263 14 .......... ..... .............. 263 14 
Do .................................. 1878 19 278 ............... 2,875 00 ..... . ..... ... 2,875 00 2,875 00 ...............•........ . ... 
Kansas .................................. 1873* 20 120 ... ..... ... .... 1,474 98 .. ............ 1,474 98 .. .... .. . .... .. .............. 1,474 98 
Do .................................. 1874 ...... ........... ....• ... ... .... 760 00 .............. 760 00 .... .... . ..... ... ........... 760 00 
Do ................ --....... . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 008 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 008 77 493 69 . . . . . . . . . . . . . . 3, 515 08 
Do .................................. 1878 19 278 ............... 10,000 00 .............. 10,000 00 4,667 63 .............. 5,332 37 
Kickapoos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 07 1 89 91 107 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 107 98 
' 1875 . . . ~;::::::::::::::::: ::::::::::::} :m L: :::: : ::: ······;.ii: ii : ::: :::: :: '·~92 ':: ::~; i! :: ::; .• ;: ;~ ··.~: ~ 1 ::::::::~~~:;~ Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 27~ . . . . . . . . . . . . . . . 12, 679 05 . . . . . . . . . . . . . . 12, 679 05 11, 969 02 . . . . . . . . . . . . . . 710 03 Klamaths and Modocs (transfer account) 1873*1 ............................................... _I 1, 446 23 1, 446 23 1, 446 23 ..............•............. 
Do ..................... .. ........... 1874 ...... ............ ... ... ..... .. .. .... . ........ .. 106 23 106 23 ·............... .............. 106 23 
Do .................................. 1875 ...... ... .. . ... .. ....... .. . . . .. . ... . .. . . .. . . . 49 66 49 66 . ... .. . . .. . .... 49 66 ............. . 
Do .................................. 1876 ...... ...... ...... ..•... ... ..... ............... 583 07 583 07 ............•.. 583 07 ....... . .... . 
Do . ...... :. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1877 .. .. .. .. .. .. .. . .. . 575 00 
1
............... 3, 772 56 4, 347 56 3, 719 44 .. .. .. .. .. . . .. 628 12 
Mak~hs·::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~+~ ---~~- ~ --------~~~- ........ i4ii"iiii" -----~~~-~~~-~~ - ::::::::::::::1 15'}~~ g~ -----~~~-~~2 -~~- :::::::::::::: ~!b ~~ 
Do ................................. Ul78 19 1 279 ............... 8,600 00 475 00 
1 
9,075 00 8,235 00 .............. 840 00 
Menn~~~~~~ _::: ::: : ::::::: :::::: :::::: :: ~~+r _. _ ~~ _ ... . . . . ~~~. · · · · · · 2:696 · 5i · .. _ ...... 5~. ~~. :::: : : :::: : : : : 2, 6~~ ~1 : ::::::: :: :: : : : :::::::: :: :::: 2, 6~~ ~1 
Mia~i~;~fE~l-Ri~-e-~:::::::::::::::::::: ~~+~k ---~~- --------~:~. ::::::::::::::: 16,1~~ ~~ :::::·::::::::1 16,1~~ ~~ -----~~~-4~~-~~- :::::::::::::: 2,6~~ ii 
Miamies of Eel River (transfer account) _ 1873* .................. .. ........... -- ~ - . . . . . . . . . . . . . . 3 37 3 37 3 37 ................•........... 
Miamies of Eel River.................... ::.874 .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. 10 .. .. .. .. .. .. .. 10 .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . 10 
. ~~ : :: : :::: :: :: :: : : : : : ::::: :::::: :::: }~+~ :::: :: :::::::::::: ... ...... 64. so ... -......... ~~. ::::: . ::: : : : : : 64 ~~ :::: :: :: :::: . :: : ::: :::::::: :: 64 ~~ 
MiiHH'"+::.:·\HL.:E m1· : . .t :.;·:·:t : ::~;;; ;; r::- ::'·i~g ~ :::: ::h~: ,::m r: ::::;:~:;;:;; ::- . .:::::.: · ·;;~~r~ 
Mrn~; ~, ~:~·~::.: ::.:!::!:: > \ Jm· /': ::::::::,,, ::: ;, ~;;: 11 :~ 'l: ~l !; :. .: . > i __ '!~ ~1 !! I ::-.: . - ., . : ~ <:::.: ~ __ 1 !! ~ 
Carried forward . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 276, 979 66 I 854, 683 31 57, 214 66 I 1, 18tl, 877 63 I 731, 573 98 79, 227 97 378, 075 68 
*And prior years·. · 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended .Tune 30, 1877, ~f'c.-Cont.inued. 
---------·~·- - - - ------·-· 
Specific objects of appropriations. 
~ 
ill 
~ 
lNTERIOU-lNDIANS AND PENSIONS-Cont'cl. 
a.i 
s 
::j 
~ 
t> 
Statutes. 
Q 
ill 
(f) 
... ~ 
o.;:: 
ill ... 
CJJ 
ee 
P-i 
6,...;-
~/: 
~~ 
eer-:> 
'+-< -ooo 
>=l 
' "'O ~~i 
<:ll'"'oo ~ P,,...; 
P=l 
.... 
orc:oo 
'>-<>:lt-
~00 
§~; 
~P"1~ 
·~~ § 
~~~ 
~~~ ~~--< 
Q;) ...... 
~~ j3q:i 
~~~ 
tij b£~ 
13'",...; 
..... ,... ... aa~ 
~'t h 
3~g 
~ ~~1> 
~] § 
dcr.'-
!llc.q 
~ l.-t.!: 
~~~~ ~~ z~ 
-<tl 
Fulfilling tr~:~~;~;i~~~varu -- -.--- · · ·······_ II. ······'····· · '············ 
Miamies of Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheep-
279 19 
$276,970 66 $854, 683 31 
11,540 00 
$57, 214 b61 $l, 188, 877 63 
11, 540 00 
eaters .......................... ___ . _ . _ . 
Do------·---·-----------·----------· Molels .. ____ ................. ________ ... . 
Do ....... ... ....................... . 
Navajofls .......... ----------- ... ___ .... . 
Do-------· • ___ -----------------·--
Do·---------------- -·----·········· · 
Do----·-----------------------------Nez Perces .................. ________ . _ . . 
Do-----·------·-----··--------------
Do····-------------- ······------·--· 
Do ................................. . 
Do-----·-----·-----··---------------
Northern Cheyennes and .Arapahoes .... 
Do--------------------------------·· 
Do-----··--··--------------------·--
Omahas ------- ............ __ .. ·-·--···-
Do-------------·---------·---------· 
Do--·------··········-····--···-----
Do ................................. . 
Do . .. ....... ...... ...... .. ......... . 
Osages ........................ ...... .. . 
Osages (transfer account) ............... . 
Osages .............................. .... . 
Ottawas of Blanchard's Fork anclHoche 
de Breuf .. _ ....................... . __ .. 
Ottoes and Missourias .. .. .. .. . .. ..... .. 
Do ........... ..... .................. . 
Do ............ .. ..................... . 
Ottawas and Chippewas ............ .... . 
Pawnees ...... ---·------- ............... . 
1877\ _ .... ___ ........ 
1 
1, 323 75 ___ ...... __ .... 
1 
..... _ __ ___ .. 
] 878 19 285 .. - ........ -- .. 20, 000 00 .. -- -- .... -- .. 
1876 --- - - - . -- . --- .. - - . - -- - - .... - - . - - ...•.. - - .. - - .. -- 1 06 
1878 19 279 ......... -- .. - 3, 000 00 -- .. -- .. - .. 
11:173 . - - . . . . . - .. - - - .. - . . - - - - - - - .. - - - - 58 94 . - - . - . . . . -
1876 ...... ------------ 5,641 85 .............. 734 9l 
1877 ............ --- .. - 26, 058 05 - .... -- .. -- .. -- 1, 775 00 
1878 19 280 .. ---- .. -- - .. .. 90, 840 00 ------ .. ------
1873' ----------------- ............... 17,490 47 ............. . 
1873 . -.--. - .. -- .. ---- .. --.-- .. . . ----- 7fi . ----- . ----- --
1875 . ----- . -.- .. -- ... -.-.------ .. --. 703 36 .. --- ... -----. 
1876 - - ... - ... - ... - .. -- 1 27 . - .. - - .... - .. -- 2, 797 99 
1878 19 280 . - - .. - - .. - - . -- . 25, 800 00 --- •... --- .... 
1876 . -. --- ... - . . - .. --- 772 21 . -- .. -.. --. --- . -.... --.-.- . -
1877 . - . . . . - - .. - . - - .. - . 2, 156 96 . - - - . - - .. - - .. . - . - - - - - . - . - . - - . 
1878 19 281 . - ......... ---- 36, 700 00 .. ---- .. -- .... 
1873* . - . . .. - ... - . -- - . . . -. - - - - .... -- . - 331 32 ----.- .. -. - - .. 
1874 ...... ............ .. ............. ............... 91 90 
1876 . -- .... -.--------- 3, 797 58 . - ... -- .. -- .. -- . ----- .. -----. 
1877 ...... ............ 947 21 ........................... .. 
1878 19 281 - -. - - - - . - .. - -- 20, 300 00 - .... -- - - . - . 
1873* . -- .. - . --.----.- ... --.-- . - .... --- . - ... -- .. -- .. -- 36 10 1873* ___ .. ·I ____ . __ . _ . .___ . __ . ___ .. __ .. __ ... ____ .. __ . 36 10 
187l:S 19 281 ----.. . .. ----. 18, 456 00 ----- .. -------
1873* 20 120 . ---- ..... - . - -. 
1873* .. - - - . . - - . - - ... - - -~-- .. -- .. -- -- -- - 38 49 , .............. I ' 84 64 ............ . 
1877 . . . . - . -- .. - .. ·····- ..... -- -· .. -- .- -~~~g" .. -~~. . --- --. -:~:. : :::: ~ :: : :::::: 1--- --- ~·- ~~~. ~~. 
1873* ...... -- - .. -- .. -- . -- .... - .. -- .. -- 523 92 
1, 852 76 
78 55 
64 40 
1, 323 75 
20, 000 00 
1 06 
3, 000 00 
58 94 
6, 376 76 
27, 86~ 05 
90, 840 00 
17,490 47 
76 
703 36 
2, 799 26 
25, cOO 00 
772 21 
2, 156 96 
36, 700 00 
331 32 
91 90 
3, 797 58 
947 21 
20, 300 00 
36 10 
36 10 
18,456 OJ 
38 49 
84 64 
1, 852 76 
9, 000 00 
78 55 
588 3:,l 
.~]~ 
-~!-~ 
...-O:;i §ijr-: 
s ~ bJJ 
~~-S 
~ 
o.-.:: 
....;:l 
"C~ -~:~ 
§~~ 
"''"'0 ~per.>
~"' l) 2~ § 
=~~ 
-<tl 
6o-
'"'«> P.,Q;> 
P<>=l 
=:::: 
"-<~ 
Or£ 
gs.~ 
o...., . 
>=ldOO 
~·,...., t-
......... co 
ee :::>.,...; 
P=l 
----1-- ---·---
$731.573 98 
6, 305 65 
$79,227 97 $378, 075 68 
5, 234 35 
300 oo ____ .......... 
1 
1, 023 75 
10, 61~ ~4 ......... i. 06. ------~·-~~~-~~ 
587 76 ..... --- .... -- I 2, 412 24 
5894 .......... .......... .. 
. --.. 6, 376 76 ... --- ...... .. 
9, 300 50 .. - .. -------.. 18, 533 45 
42, 871 18 -- .. -------... 47, 908 82 
.......... .................. 17,49047 
----- --·----· -- .... ------ .... 76 
-----· ...... --- I -.... -- .. .. . 703 36 
-- -- -- -- ..... -- 1, 962 53 836 73 
23, 980 75 .. -- .... -----. 1, 819 25 
- .. --- - . . . . . . . . 772 21 . - - . - - - ... - - - -
561 53 . - • . - .. - - . - - . 1, 595 43 
17, 833 76 ...... ----.... 18, 866 24 
.. - .... -- ....... ----- .. ----- 331 32 
91 90 . - ... -- .. -- .... - ... ---.-.--. 
.. -- -- .. -- -- .. - 176 17 3, 621 41 
............... .............. 947 21 
18, 136 23 .. -- .. ------.. 2, 163 77 
36 10 
10, 956 00 
36 1 0 .... - .. - -- -- --
7,500 00 
38 49 
~; ~~ ~~ 1-::::::::::: :J ::::::::::::: 
78 55 
64 40 523 92 
~ 
-.] 
00 
~ 
C?'.l 
0 
tr:l 
H 
"tl 
...:1 
00 
~ 
z 
t::; 
tr:l 
~ 
"tl 
tr:l 
z 
t::; 
H 
...:1 
<:: 
~ 
tr:l 
~00 
-00 
-.:( 
SXl 
Pawnees (transfer account) ........... .. . 
Pawnees ................................ . 
Do ... · ............................... . 
Do .................................. . 
Poncas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Do ......... ....... . ............. . 
Pottawatomies (transfer account) ...... . 
Pottawatomies ........................ . 
Pottawatomies of Hm-on ............... . 
Qua paws .............. ...... ....... . ... . 
Qui-nai-elts and Quilleh-Utes .......... . 
Do ..... . ............................ . 
Do ................................ . 
Do ................................. . 
Do ................................. . 
River Crows ............................ . 
Rogue Rivers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Rogue Rivers (reftppropriated) ......... . 
Sacs and Foxes of the Mississippi ....... . 
Do .......... .... .................... . 
Do .. ................................ . 
Sacs and Foxes of the Missouri. ........ . 
Do ........ ....... ................... . 
Do . ............. . ................... . 
Seminoles .............. ................. . 
Do ................................. . 
Senecas .... .. ................. .. ........ . 
Senecas of New York ................. . 
Do ......... . ....................... . 
Do ........... . : ..................... . 
Do .................................. . 
Do ........... .. ..................... . 
Senecas and Shawnees.... . . . . . . . . . . . . . 
Do .................................. . 
Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, 
Sh~~~::ss_, -~!-~~~~-t~~: ~-n·f~ -~~~~~~~ ~ ~ ~:: : 
Do .. ................................ . 
Shoshones ............ .................. . 
Do ....... . . .. .............. .. ....... . 
Do ....................... . .......... . 
Do . ............ ......... ............ . 
Do . ........ .. . . ............ ......... . 
Shoshones and Bannocks (tr:-tnsfer ac-
~~~ •: ::: • :. • •. ·: £ ::::::: ::r ::: • ·•:: f. m · :: t:: ~: •  • so J • 
~~~r ---i9- ------- 2s2· ::::::::::::::: -----2o:647-65- l 7,33g ~g 
1878 19 283 - .... - . - - - . . . . . 400 00 ..... - - - . - . - . . 
1878 19 283 ... ____ .. _ _ _ _ _ _ 2, 060 oo 
1 
.... _ ... ___ ... 
1873* . - .. -- ... .......... - .•.. -.--- ---. 976 96 23 39 
H~~ ~: :: :: : : :::::: :: :: ---- · -~.- ~~~- ~~ -: : --:::: ~~:~~: I :::::::~~~:~~: 
1878 19 283 . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7, 800 oo I 1, 747 oo 
i~~~ : ~ ~ ~ ~: :::::: :::: :: ... -. ~·- ~~~. ~~. :::::: : ~: --: : ~: 36! ~~ 
i~~~: -:: ~:: ::::: · :::: : -. ::. ~: : :: ::::: ~ 4~i ~~ I: :::: : : : : : : : : : 
1877 -- -- -- . . -- . -- -- -- - 695 62 -- . - . - .. -- -- .. -I 1, 094 11 
1878 19 283 .............. - ~ 51. ooo ro 1 ............. . 
i~~r -:::-- :::::::::::: ::::: :::::::::: ........ :~:. ~~ -11 ---.-- --.2- o4 ·1 
1878 19 2-83 -- .. - . -- .. -- - . . 8, 070 00 49 64 
1873* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. I 528 27 ............. . 
1878 19 284 -- . . -- .... -- .. - 28, 500 00 -- -.... -- ... --
1878 19 284 - .. -- . -- .... -- - 2, 660 00 1, 040 00 
1873* - .. . -- . - ... - .. -- -- ---- - - .. --- .. -- 41 26 ...... . .. -- .. -
1874 . - --.- - --------- - ... ---.--------- - .. - .. --- - ... -. 36 73 
1876 .. . - . . . •......... - - ... - -- - . - - - - - . . . - .. - - - .. - - - - - 161 25 
1877 -........ -- - . -- . -- 11, 902 50 ....... -- -- . .. . ..... -- .... - . 
1878 19 284 - ..•. ----..... 11, 902 50 . . -- .... -- ... . 
1876 - ... - - .... - - ... - - .. - .. - . . - - - .. - - - . - - - - - - - . - . - - . 11 40 
1878 19 285 -..... - .. -- ... - 2, 060 00 1, 040 00 
1875 ________________________________ .
1
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 25 
i~~r --- i-9- · -- ---· -285- : :::: : : : : :: :: :: 5, g~ ~- z -- ---2: oso- oo · 
1873* - - .. - - - - - . - - . -. . . . - .. - .. -- ... - - - . 5 65 .. - - - . - .. -.-. -
~~H :::::: ::::::::::::-· ---1 ~~r~r l : ::::: ~·: ~~~:~~: :::::::::::::: 
1878 19 285 .. . . . .. . . . . . .. I 11, 000 00 300 00 
80 45 
403 51 
8, 9.53 68 
54, 200 00 
5.102 55 
15; 5UO 00 
3 80 
27, 986 98 
400 00 
2, 060 00 
1, 000 35 
12 4•2 
743 86 
1, 739 38 
9, 547 00 
6, 588 13 
4 70 
461 03 
31 46 
1, 789 7il 
51, 000 00 
757 44 
2 04 
8,119 64 
528 27 
28, 500 00 
3, 700 00 
41 26 
36 73 
161 25 
11, 902 50 
11, 902 50 
11 40 
3, 100 00 
7 25 
172 96 
7, 080 00 
5 65 
7, 033 34 
3, 767 52 
2, 545 44 
11,300 00 
80 45 
103 45 
7, 873 03 
42, 520 20 
3, 811 44 
15, 500 00 
3 80 
27, 986 98 
400 00 
1, 300 00 
300 061 ...... i. oso. 65 
:::::: :::::: :: 1i: ~~i ~~ 
--------------
-........... -- 760 00 
- ... -- ......... ' 23 39 976 96 
-- .... .. ...... 12 42 
697 31 46 55 
..... -- . -- . .. ....... - . . . . 1, 739 38 
8. 278 25 . ... -........ ' 1, 268 75 
- ... - .. - .. - . - . - 6, 588 13 ............. . 
---- ........ -.. 4 70 .... --···· ..• 
461 03 - -- ........ - ............... . 
- ... - ...... --.- ............ -- 31 46 
1, 660 84 .......... -... 128 89 
45. 280 78 .. . . . . .. . . . . . . 5, 719 22 
8, 070 00 
527 12 
28, 500 00 
3, 700 00 
161 25 
11, 902 50 
11,902 50 
3,100 00 
2, 000 00 
767 36 
1, 634 80 
300 00 
8, 025 00 
11 40 
7 25 
757 44 
2 04 
49 64 
1 15 
41 26 
36 73 
172 96 
5, 080 00 
5 65 
6, 265 98 
2,132 72 
2, 245 44 
3, 275 00 
count) ............. .. .. .... L ....... 1873' ---·- 1 ···········- ~· -············· ~- --············ 420 85j 420 85 1 420 85 ...... . . .......•...... 
Shoshones and B:-tnnocks . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 ..... · j·... . . . . . . . . 4, 286 06 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 485 16 5, 771 22 . . . . . . . . . . 5, 756 72 14 50 
Do ................................. 1877 ...... .. .. .... ... 15,883 08 ............ .. 2,042 341 17,925 42 5,532 79 .............. 12,392 63 
Do ..................... ...... . .... 1878 19 1 285 ---------····· 76,31100 59 24 76,370 24 60,276 90 ............. 16,093 34 
Carried forward .......... - .......................• _ ..... l-a79, 237nFl,416, 683IS ~~65 11 I 1 880 686 03 l-1 186 232041o2 084 n-592, 36928 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, ~e.-Con t.lu ued. 
Spl'cific objects of appropriations. 
lNTERIOR-lNDI.ANS AND PENSIONS-Cont d. 
Brou~ht forward ...... ........ .... . 
Fulfilling treat1es with-
Six Nations of New York .............. . 
Do .................................. . 
Do ................................. . 
Sioux of different tribrs, including Santee 
Sioux of Nebraska ................... . 
Sioux of different tribes, including San tee 
Sioux of Nebraska (reappropriated) .. . 
Rioux of different tribes, including Santee 
Sioux of Nebraska (transfer account) .. 
Sioux of different tribes, including Santee 
Sioux of Nebraska .................. . 
Do .. ........ . ................... . 
Sioux of different tribes, including Santee 
Sioux of ~ebraska (reappropriated) ... 
Sioux of different tribes, including Santee 
Sioux of Nebraska (transfer account) .. 
Sioux of different tribes, including San-
tee Sioux of Nebraska ............... .. 
Do··· ····················--·-·-···-
Do·--·-··-·····--·-······-····--···· Sioux, Yankton tribe .. _ .. _ ............. . 
Do··--·······················- · .... . 
Do ................................. . 
Sioux of Dakota .... _ .. ............. _ .. - . 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil's Lake .... _. 
Do ................................. . 
Do ................................. . 
Do ................. . ............. . 
Sklallams . _ ................... . . ___ ..... . 
Do ................................ . 
Do .......... ............ ........... . 
Snakes, Wall-pah-pe tribe ...... _ ..... - .. . 
~ 
Q) 
H 
~ 
s 
::1 
~ 
Statutes. 
Q 
Q) 
rn 
;...~ 
o.s 
<l)~ 
bO 
C'$ 
~ 
oM-
a~ 
p,~ 
«:~ 
""' -om 
;:< 
rno ~~~ ~;...00 
";Hr-1 
~ 
~~~ 
a:>oo 
"';...,..; § ~0-
~ ~co 
.~'@ ~ 
~~;:j 
o<+=~~ 
~~~I) 
~--~ 
$379, 237, 77 1 $1, 416, 683 15 
1873*1 71 46, .............. . 
1875 .......... .......... . ......... .. 
1878 ............... - .............. . 
1873*·- .... -1·.- ........................ . 
3, 487 16 
511 9d 
4, 500 00 
46, 186 31 
<D ..... 
.-eelS l:llo s~ 
.5~ . l':l...,~ 
Q) btC.O Sl=l,... 
~-~;..... 
g:g~ 
~ 
---
$84,765 11 
40 55 
::;:: ::r:: ::::::~ .. :: .. :::::: 1 ::·:::337 .. ..... ~:::: I 
1875 --···· !-........... .......... .... ............... 63 64 
1875 1 ..... ·;· ...... -.--- . . . . . . . . . . . . . . . 571 19 .. . - ..... -... . 
1875 ...... , ......................... . .. : ........... ' 18 72 
1876 ______ ...... .... .. 28,654 04 . __ ...... ·-----1 1. 031 0!) I 
1877 ,.. .... ......... . .. 309,474 47 .. ......... 1 6,514 99 
i~~~* ~ ---~~- ........ ~~~- ::::::~:::::::: 1,fi44,~~g ~~ ..... :·.:~:-~:. 
1877 .. . . . . .. .. . . .. .. .. 3, 183 34 .. . . . . .. .. . .. . . 245 00 
1878 19 I 287 ....... .... .... 4o, ooo oo ............. . 
1873*, ...... ·----·------ ............... 248 83 ............. . 
1873* ...... ............ ........... . . 2,181 69 ............. . 
1876 . . . . .. . .... _ .. _... 77 12 . .. .. . . • . . .. . . . 97 34 I i~~~ j· .. i9' ....... -287 ....... ~·- :~:- ~~ . ..... so, 000.00 .. ...... i3i. 29' ~~~~ . :: i~ :::::: ~: ~ii: : : ::: : : : ~~~: ~~: : :: :: : ~.: ~~6. 66 .. -... ~~~.~;-I 
1878 I 19 287 ..... ........ .. 1, 200 oo ............. . 
~~g t:r.,j • ~l':l~ ~~Q;) ·~"""~ Q.)oo ;...;...,..; 
<:'@ l':l ::1 ~ -
1--oo 
'd ~); ~c2~ ~<::> 
~<Pbl) :sa a 
t:r.<:l l':l ~Jh ~......,·,.....r..O 
~~"'Ct--- s <l) bl) b!o;::lco ~:S-~ Ct'+-< Q.; ..... 
<l1 ~ 
---~ --
$1, 88o, 686 03 1 $1, 18fi, 232 04 I 
3,487 Hi 
511 !)8 
4, 500 00 
189 48 
'3, 983 99 
O'd 
""l"l 
.-o::l 
"'""'. ..... 00 ;...rnr:-
;...:;:j:xl co:,......~~ 
Q p, -
rn;...o 
....,:;~<t> 
;::lOO<::J 
5~ § s-~ 
<t1 
$102, 084 71 
6o 
;...Ct> 
P.<P §'§ 
""'~ Orii 
rn§ , ..... 
~~g2 l:ll;..oo 
'@ P,,..; 
P=l 
$592,369 28 
3, 297 68 
511 98 
516 01 
46, 226 86 
3 37 
10, !)62 s1 I 40 55 1 35 ~23 5o 
3 37 .............. , . - .......... -. 
498 48 1 498 48 
56 05 J .............. . 
63 64 1 ........... .. 
571 19 571 19 
~g ~~ 1:::::::::::::: 
18 72 18 72 
2!), 685 13 . 1, !)!)2 03 1 28, 093 1(1 .... _ . . . .. 
3l5, !J89 46 205, 536 72 1 . . .. . .. .. . . . 110,452 74 
1, 549, 074 27 1, 240, 605 15 ..... - ..... -.. 308, 469 12 
162 40 . . . . . .. .. .. . ... -.- .. .. . . .. 162 40 
3, 428 34 I 291 16 .... , .. . . .. . .. 3, 137 18 
40, 000 00 I 31, 613 8'3 .. . . .. .. . . .. .. 8, 386 17 
248 83 ............ ... ...... ........ 248 83 
2,181 69 ............... !.. .... ........ 2,181 69 
175 06 .. .. . . . ... . . . . . .. .. .. .. .. .. 175 06 
3, 727 18 1, 214 60 .. .. . . .. . .. . . . 2, 512 58 
80, 131 29 74, 332 15 . . . . .. .. . . .. . . 5, 799 14 
23 . - .... - ...... ·I 23 ........... - .. 
1,214 93, ............... ·········-··-· 1,214 93 
9, 200 00 8, 500 00 . -..... ----. . . • 700 00 
1. 200 00 1, 200 00 1 .... - .......... - ..... - ... --
t-.::) 
00 
0 
~ 
tr 
0 
t_%j 
H 
1-d 
1-3 
/Xi. 
~ 
z 
t; 
t_%j 
~ 
'i:i 
t_%j 
z 
t; 
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1-3 
~ 
~ 
t:xj 
~/Xi. 
..... 
00 
~ 
Tabequache, Muache, Capote, Weemi-
nuche, Yampa, G1·and River, and Uinta 
bands of Utes ......................... . 
Do·----·---··--···---·------·----- f 
Do ................................. . 
Do··-··---·---------·-···----·-·--· 
Do·· · ····· · ··············-·----····-
Umpquas, Crow Creek band ............ . 
Utahs, Tabequache band ............... . 
Do·---······--------- ... ---------
Do ............................... . 
Do·----··----···- · --·-··-·····-··--· 
Do ........................ . ........ . 
Walia- Walla, Cayuse, and Umatilla tribes 
Do ................ . ................ . 
Do ........... . ................... . . . 
Do ................ . 
Do ................................. . 
Winnebagoes ........................... . 
Winnebagoes (transfer account) ........ . 
Winnebagoes ........................... . 
Do ................................. . 
Do ... . ... · . . ........... . 
Do·····--·-----------·-------·-----· 
Do ................................ . 
Yakamas ....... . .......... . ............ . 
Yakamas (transfer account) .. _ ......... . 
Yakamas ............................... . 
Do ...... ·-- ~ ·-······ · ····-·-···· · ··· 
1875 1, 447 01 
i~~g J .. - . ---- ---. 3, 733 41 
465 73 ~~~~ :::::: :::::::: : ::: 16, ~~~ ~~ I::::::::::::::: ,. _ ... _ ...... . . 
1878 19 288 ........ - - .... 
1873* . . . . . . . --- - ..... - . . -- ........ - . --
1873* .. -. . . -- -- -- -... -. -- - - -- - . - - . - . --
1874 .................. .. . . ....... . .. . 
78, 020 00 
1, 039 34 
12, 877 19 
2, 582 3[) 
306 00 
323 75 
1876 . - . . - . . . -- . - ... - . . 720 00 ---- - - ..... - - . ' . - - - - - --- - - - .. 
] 877 . - - - - . . --- -. --.. .. 172 50 --- .. - .. .. .. .. 
1878 19 288 .. - ..... . - ----- 720 00 '-.- - -- --- . - - .. 
1873* .. - . .. . ---.. .. .. .. . - - - ..... - . -. .. 318 69 9 21 
1874 ...... ............ . .............. 430 67 
1876 -----· . ........... 193 17 .................. . ......... . 
1877 . - - - - . . . - - - . - - . - . . 400 00 . - - ....... - . . . . . - - -·- - . - - - - - - . 
1878 19 288 . -- - - - - .. ---. -- 15, 500 00 . -. - . - . -.- - ... 
1873"' .. --- - . ----- ------ ......... -- ... - 40, 984 86 . -. .. ...... . -
1873* ... - -- . ----- ---- - - . - . - . - - . . ---- -- - ...... - . . . . . . 131 72 
187 4 . - - - . . . - - - . . - .. - - . . ... - - - - .. - - - - . 392 30 . - - - - - . - ... - . . 
1875 . -- - ... ------ .. -- ........ -.. . . . . . 14, 260 60 ... --- . ----- .. 
1876 ...... ............ 18,811 86 .. ............ . .. . .......... . 
1877 . --- - - .. - ... - .. . .. 23, 269 39 .. -- - - .. .. .. .. ---- -- ....... . 
1878 19 288 ---.-----.--... 44, 162 47 . - ... - ...... - . 
1873* 19 289 . - . . -..... .. . 4, 554 70 534 96 
~~~r .. _~~- I - _______ 2~~. - ---- 3: 6oo- oo -r-- __ .. ~·- ~~~ _ :~. ~::: : ::::::::: 
1878 19 289 . --- - - . - - - .. - - . 22, 400 00 .. -- - - . -- - - ... 
Treaty of Fort Laramie (September 17, 
c~~~~t;~s-, -J?~~~~~a; ~f'~~h~~i-ia:~ci~ ·:::: ·1 : ::::: I::R:s: 1· · 2o93; 2o96· t· · · · ·- · ·273 · i5 ·t· · · · · · · ·ioo· 2o · 1- .. . . _ -~~~. ~~. 
Cherokees, proceeds of lands .. .. . .. .. .. . .. . . . . R.·S. 2093-2096 1, 230 06 2, 581 73 .... . ........ . 
Cherokees. proceeds of Osage diminished 
reserve lands in Kansas (transfer ac-
Ch~;~~~~-~f S~gl~~~; p~~-~~~d~ ~ii~~~ls· 1 ::::::1::::: :• :::::::::::: 
Delawares, proceeds oflands .................. . .... . ...... . ... . 
Iowas, proceeds of lands . . ......................... .. ........... . 
Kansas, proceeds oflands ............... . ...... R. S ............ . 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Pianke-
f'!haws, proceeds oflands ............... . .. . ...... .. .......... .. 
Kic kapoos, proceeds of lands ............. ...... . ............ . ... . 
Menomonees, proceeds of lands ................................. . 
Miamies of Kansas, proceeds oflands ............... . .......... . 
Omahas, proceeds of lands ............................. .. 
Osages, proceeds of lands................ . . . . . . R. S. 2093, 2096 
721, 748 80 
105 64 
28 30 
12, 829 77 
[)6 78 
1 08 
14,866 51 
12, 053 09 
712 26 
1, 095, 152 33 
400 00 
452 89 ' - - - - .. - - - - - ... 
182,221 54 
13 30 
413 56 
2, 291 10 
1, 447 01 
3, 733 41 
575 73 
16, 151 84 
78, 326 00 
1, 039 34 
13, 2('0 94 
2, 582 39 
720 00 
172 50 
720 00 
327 90 
430 67 
193 17 
400 00 
15, 500 00 
40,984 R6 
131 72 
392 30 
14, 260 60 
18, 811 86 
23, 26[) 3!} 
44, 16:i 47 
5, 089 66 
1, 930 75 
3, 600 00 
22,400 00 
251 96 
373 35 
3, 81L 79 
721,748 80 
400 00 
105 64 
28 30 
13, 282 66 
96 78 
1 08 
14, 879 81 
12, 466 65 
712 26 
1, 279, 664 97 
-------------- -
-- -----------
245 83 
14, 315 26 
52,919 57 
- .. - .. .. - - - . - ~ --. 
-----·---- -- - - -
--------------
--- ------------
--- - ------- ---
720 00 
314 6[) 
- - - ~ . - .. - . - - .. -
···-···--· · --·-
.. , .... 
15, 152 71 
----- ----·----· 
131 72 
--------· ·- ---· 
1, 275 00 
1,63817 
4-, 850 20 
25, 825 93 
1, 758 82 
1, 930 75 
...... . . .. ........ . 
14, 565 00 
·---·--·· · - · --
___ __ __ ,:. --
2, 030 22 
3, 008 55 
4, ~81 85 
95, 914 97 
Carried forward . _ ... _ . . _ ........ _ ... I._ .... I ... _ .. I ..... __ . . . _. I 2, 651, 416 85 I 3, 575, 066 .40 104, 937 60 I 6, 331, 420 85 I 3, 008, 924 96 
* And prior years. 
1,447 01 ....... ! ...... 
3, 733 41 
329 90 
.................... . .... 
------·---- · --
·---- ------ ---
323 75 
-------------· 
720 00 
------·-------
-.-------------
9 21 
···-----------
162 16 
·--------- ---
. .................... 
------------ --
................. 
----------·· --
--· --·--------
. 2, 556 56 
--------···-· · 
--------------
534 96 
-------------
··------------
·---···----·--
251 96 
. ... . ............... 
. .. ................ --
........................ 
--·-----------
1, 836 58 
25,406 43 
1, 039 34 
12, 877 19 
2, 582 39 
·-------- ----· 
172 50 
........................ 
4 00 
430 67 
31 01 
400 00 
347 29 
40,984- 86 
............... . ..... 
392 30 
12, 985 60 
14,617 13 
18,419 19 
18, 336 54 
2, 795 88 
·····--·------
3, 600 oo• 
7, 835 00 
------····----
373 35 
1, 781 57 
721, 748 80 
400 00 
105 64 
28 30 
10,274 11 
96 78 
1 08 
9, 897 96 
12,466 65 
712 26 
1, 183, 750 00 
140, 407 20 I 3, 182, 088 69 
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Statement exhibiting the balances of appropriations U1WXJJended June 30, 1877, .fc.-Continued. 
o, .... j .. Statutes. ~h p....-< 
6 d~ 
~ ""' . Specific objects of appropriations. Oro 
>-<;::i rn§ a) o.~ <l).,.., s ~~~ ~ E <l)..., or d~~ Q; 0 d I;>( p:.. ~ P=l 
--1--~--1 
lNTElUOR-lNDIANS AND PBNSIONS-Cont'd. 
Brought forward ................... 1 .•••.. 1 ..... -I- ••.•.•...• -I $2, 651, 416 85 
Fulfilling treaties with-
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche 
5 00 de Bamf, proceeds of lands . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Otoes and M_issourias, proceeds oflands.. . . . . . . R. S. 2093, 2096 
1 
....... . 
Pottawatom1es, p1·oceeds of lauds . ............................... 1 32, 767 63 
Sacs and Foxes of the Missouri, proceeds 
oflancls. . . . . . . .. .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . R. S. 2093, 2096 
Shawnees, proceeds ofland::~ ............ ............. . ....... . .. 
Stock bridges, proceeds of lands . . . . . . . . . . ...................... . 
WiD:nebagoes, l?roceeds of lands . .............. ·1· ................ . 
Stockbndge consolidated fund. . . .. - -. . . - I· ..... · · · · · · .. -.. · · · · · · 
Claims of settlers on Round Valley Indian 
reservation in California (restored to public 
lands) .................................... . 
Proceeds of Sioux rese1·vation in Minnesota 
and Dakota .... . .......................... . R.S. 2093, 2096 
Proceeds of Winnebago reservation in Min-
Proceeds of New York Indian lands in Kansas ....................... . 
Trust-fund interest due-
247 17 
400 00 
171 93 
20, 610 37 
75,804 ·46 
1, 094 37 
18,552 86 
889 25 
4, 058 06 
nesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·1 R. S. 2093, 2096 
Cherokee asylum fund .... ......... ............ R. f:l. 2093,2096 ............. .. 
Cherokee national fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 2, 089 01 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 293 ............. . 
Cherokee school-fund .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. R. S. 2093, 2096 1, 794 93 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 293 ....•....•..•. 
Cherokee orphan fund . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . R. S. 2093, 2096 516 23 
Chickasaw incompetents................ ..... .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1, 500 00 
Chickasaw nati.onal fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2006 6, 468 90 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 293 ......... . .... . 
Chippewa and Christian Indians . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 156 85 
Choctaw general funcl................... .. . .. . R. S. 2093, 2096 61 50 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 10 293 .............. . 
Choctaw school-fund . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . R. S. 2093, 2096 845 50 
Choctaw orphan reservation ................................................. .. 
.... <l)...-< <l) "' -o'<:l • o::~d ...-<cj!O 
... §~ d<:) ,.Q<l)CI:> s~ ~~Cl) ro ... ,.... 
~ d - C<lcj!~ OQ;>O roQ;> 1--<:J;::i :.Sh~ ~~~ dro~ ce-Q;> <lJ'+=i 
..... d ~ 
<lJ bl.oo ~ <l:> til ~~~ s~'"' bl...c:l ~ ~·~ ~ Cl) .,._;.~,,...... 00 a~~ "' ,..o::~ t-~h b.Oo~~ ~ .......... b.O'H Q;>,.... P:i ..q 
! 
$3, 575, 066 4o 1 $104, 937 6o 1 $6, 331, 42o 85 
..... 25."272.o4· 38 49 
;;;)·'''f L<< 
13, 878 61 
480 00 
4, 211 03 1 ............ .. 
33,152 03 ............. . 
26,060 00 ............ .. 
30,144 58 I ........... .. 
2,410 00 1 ............. . 
15,395 58 ............. . 
100 00 ............ .. 
47,927 58 ............ .. 
19, 820· 00 ............. . 
2, 533 42 .. .... ....... . 
213 38 ... ......... .. 
27,000 00 .............. .. 
2,781 96 ............ .. 
1 98 ... 
43 40 
25,272 04 
32, 767 63 
3, 255 56 
400 00 
171 93 
20, 610 37 
75,804 46 
1, 094 37 
32,431 47 
1, 369 25 
4, 058 06 
4, 211 03 
35, 241 0± 
26, 060 00 
31, 939 51 
2, 410 00 
15, 911 81 
1, 600 00 
54, 396 57 
19, 820 00 
2, 690 27 
274 88 
27, 000 00 
3, 627 46 
1 98 
br-d . 0'1:1 6o--+"~ I -~ §~ F-<C!:> ].Eoo P.<l:> ~~M ~§ ;:I ell - ><rot-
ro ~~ f.opOO ""'~-cj!~.-j 
-o <:) p. - Om 2~§ oo'-'O rn§ §~~ ...,;:::e~:> <l).,.., ~rt:l<l) ~~~ 5~ § S<l:>c.o ~:;3.~ cll"'c.o s...,~ ~ p.,.., 
~ <tj P=l 
$3, oo8, 924 96 1 $14o, 407 2o I $3, 182, os8 69 
.:::::::::::::l :::::::::::: 
9, 749 15 
4, 211 03 
31,471 00 
26, 060 00 
29,479 11 
2, 410 00 
15, 420 71 
46, 060 86 
• 19, 820 00 
2, 542 53 
224 32 
27, 000 00 
2, 818 4G 
43 49 
25, 272 04 
3~, 767 63 
3, 255 56 
400 00 
171 93 
20, 610 37 
75,804 46 
1, 094 37 
22, 682 32 
1, 369 25 
4, 058 06 
3, 770 04 
2, 460 40 
491 10 
1, 600 00 
8, 335 71 
147 74 
50 56 
.. ...... so9.iiii 
1 98 
t-.!l 
00 
~ 
~ 
tzj 
Q 
t:;j 
H 
'1:1 
1-3 
00 
1>-
z 
tj 
t?;j 
~ 
'1:1 
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z 
tj 
H 
1-3 q 
~ 
t:rj 
sn 
00 
"'--l 
?J 
Creeks' orphans ......... ................ ------~ R.S. 
Do --··-- ------------·· ·· ·· ·---------- 1878 19 
Delaware general fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 
Do---------------------------------------- R.S. 
Delaware school-fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
low as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Do ....... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 
Kansas schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
2093,2096 
293 
293 
2096 
2093,2096 
2093, 2096 
293 
2093,2096 
Kaskaskias, Peorias, W eas, and Pianke-
shaws .................. ...... .............. R.S. 2093,2096 
210 47 
7, 064 00 
1, 496 84 
5, 441 33 
35 26 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 293 . ....... . 
Kaskaskias, Peorias, W eas, and Pian'ke-
353 69 
4, 048 00 
8, 930 00 
37, 696 87 
563 71 
6, 035 79 
3 5')0 00 
1: 575 29 
885 02 
4, 801 00 
shaws school fund....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 661 36 1, 061 38 
Do ................. _ .. . . . . .. .. . .. . .. 1878 19 293 . . .. . .. . . . . . . . 1, 44rl 00 
Kickapoos, general fund . . • . . . . .. . . .. . .. . . .. . R. S. . 2093 1, 712 59 6, 5S8 47 
Menomonees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 1, 684 2 t 6, 978 25 
Do .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 1878 19 293 ... _.... .. . .. . 950 00 
Osage schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 2, 799 54 2, 130 37 
374 80 
4. 70 
Otta~r:~~:~ :~~~~~:e:~~:~: ::::: :~ ::::::::: -~~~f :~-:~-- ·:~~~~,:~~~~: ! 31, ~i~ ~~ ::: : :::~:::~~: I :::::::::::::: 
Do .. . .. . .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. . .. 1878 19 293 .. . . .. . . .. 230 00 Pottawatom~es, education ...... . ......... 
1 
.... -- ~ R. S. 2093, 2096 1 5, 873 65 3, 976 53 
Potta watonnes, general fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 I 12, 154 70 4, 592 43 
Pottawatomies, mills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 2093, 2096 199 80 904 32 
Sacs and Foxes of the Missoul"i . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 2093, 2096 .130 87 1, 256 37 149 54 
Sacs and Foxes of the Mississippi . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 20.96 . . . . . . . . . . . . . 2, 829 01 
Senecas ...... _ ........... . ..... __ .. .. .. .. .. . .. . R. S. 1 2093, 2096 545 39 2, 100 48 
Senecas, Tonawanda band ..................... R. s.
1 
2093, 2096 4, 701 16 4., 455 72 
Senecas and Shawnees................... .. .. .. K S. 2093, 2096 65 20 885 80 
Shawnees .... __ .. . .. . . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. R. S. 2093, 2096 484 23 247 81 
1, 485 66 
Eastern Shawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. ! 2093, 2096 . . . . . . . . . . . . . . . 727 30 
Contingencies, trust-fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Interest due Cherokees on lands sold to Osages. 
Interest due Osages on avails of diminished 
-:: i~: i: :: : : : :: ~6~ -I-_ _ _ _ __ ~~~ _ ~~ _ : : :: : : :: ~66- 66 ·1: ::::: :::::: :: 
R. s. I 2093, 2096
1
. . .. _ .. .. .. . .. 36, os7 44 ........... .. 
reserye lands in Kansas .................. - [ 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Interest due Stockbridge consolidated fund .. 
Interest due Tabequache, Muache, Capote, 
Weeminuche, Yampa, Grand River, and 
Uintah bandofUtes ....................... , ... . . 
Trust-fund stoc~ s redeemed due-
____ .1 __ _ ______ . 1, 936 01 __ . __________ .. 
1 
.. ___ . _____ .. _ 
R. s. 1 209il, ~o96 
1
. . . . .. . . . .. .. .. 43, a so 5s .. .......... .. 
R. s. ' 2093, 2096 - .. -- .... -- .. -- 3, 790 22 ... -- . -- .•.. --
R. s. l 2093, 2096 1 41, ss7 79 1 25, ooo oo , ...... __ ...... 
g~liE:i~it~t:~:I~~~~::::::::::::::: l::::: :::::: :::::::::::: 45 00 ll 34 2, 21l 25 
46 81 
8 25 
Pottawatomies, education . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .............. . 
564 16 
4, 048 00 
8, 930 00 
37, 6£>6 87 
7 6~7 71 7: 907 43 
3, 520 00 
7, 016 62 
924- 98 
4, 801 00 
6, 722 74 
1, 449 0(\ 
8, 301 06 
8, 662 46 
950 00 
4, 929 91 
32,764- 39 
230 00 
l!30 00 
230 00 
9, 850 18 
16,747 13 
1,10412 I 
1, 536 78 
2, 829 01 
2, 645 87 
10, 642 54 
951 00 
732 04 
727 3 <1 
872 82 
987 33 
500 00 
36. 087 44 
325 53 
4, 048 00 
8, 930 00 
16, 158 98 
5, 440 23 
3, 520 00 
520 24 
4, 801 00 
238 63 
21, 537 89 
7, 627 71 
2, 467 20 
7, 016 62 
404 74 
3,075 59 1.............. 3,64715 
1, 449 00 ..... -- - .... -- ... - .. .... 
6, 687 91 .. . .. .. . . .. .. 1, 613 15 
7, 553 85 .. .. .. -- -- 1, 108 61 
.. .....• ::~. :~ I : • • · ,30 .; · : · ,~ ;; :: 
5, 000 00 
230 00 
230 00 
4, 850 18 
915 92 1 I 16, 747 13 
1, 373 97 . ..... ---- .. .. 188 20 
8:!9 48 ... --. . .. .. . 162 81 
2, 142 15 -- ....... -- 1, 999 53 
9, fi51 58 1 -- -- ·----- -- 503 72 
889 59 ............ -- 1, 090 96 
.. __ __ I -- --- -- --- -.. 61 41 
727 30 :::: ......... - 732 04 
1 - -- 812- s2- : : : : : : : : : : : : : 
. I .......... • • -- 987 33 
36,087 44' : ..... ...... 500 00 
I ....................... .. 
43, 380 58 6, 489 75 I . . . . . . . . . . • . . . 36, 890 83 
1. 936 01 
1 
.. _. _____________________ . _ .. 
1 
1. 936 01 
a, 79o 22 3, 79o 22 I.. .. . . . . . . . . .. .. ........... . 
66, 887 79 
45 00 
19 59 
2, 211 25 
46 81 
66,887 79 
45 00 
19 59 
2, 211 25 
46 81 
Trust-fund bonds, proceeds of sale of Potta- · 
watomie .................................................... : ...... , 415 63, ............... , .............. , 415 63 1 --------------- ~ -------·····--~ 415 63 
Carried forward .••........................................ 2, 950, 472n 4, 048,S65 05 l06, 999 04-7, 106, 336 80 1'3, 357, 9s3 19 -w:, 510 02 ----a,6(i6, 843'59 
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Statement exhibiting the balances of appropriations 1mexpended June 30, 1877, 4-c.-Continued. 
Specific ob,' .lets of appropriations. 
I 
~ 
;..; ~ 
~ 0 p., p. 
Statutes. 
6 
~ 
~~ o.s 
c;,+" 
bl) 
o:s 
P-i 
e,...;-
g;~ 
c"l~ 
~"' 
rn§ 
<D·.-< 
~~~ ~~00 «!~ ..... 
I=Q 
~.goo 
eDt-
~~~ 
:3 ~g-
.~cd Q) ~ Q 1=1 
8~~ 
p.<l>bll 
p...Q >=l 
-o1 ........ 
! 
<1> ...... 
.-coil 
«SO 
s:i 
me:> ~,.300 
<1> OL&:; ~>=l"" ~-c ~ 
p.::lc:> 
~'d p, 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-Cont'd. ! -~-- I 
Brought forward. ________________ . . __ .. _____________ . ___ . $2, 950, 472 7l $4, 048, 865 05 $106, 999 04 
Trust-fund bond~;~, proceeds of sale ofKickapoo _____ - ~ - _____ . _ ........ _. 79 ......... __ .... .. ... _ .... __ . _ 
Incidental expenses Indian service in-
ArizD~a-~~~~~~~~~--~~~~~~'!-~:::::::::::. i~~!* l :::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: g~ ~~ 
Arizona (reappropriated) . . . .. . . . . . . .. .. . 1874 19 376 .. . .. .. .. . .. .. . 117 05 ............. . 
Arizona........... . .. . . .. . ............ { i~~~ } .. _'_ . . . . . .. . . . .. 4, 856 61 , ............. . 
Incidental expenses Indian service in-
Arizona .................................. 1 1877 ··---- ·········-- ~ 4,026 54
1
............... 24 68 
Do . - ........ - ............. __ ... _ _ _ _ 1878 19 292 ...... J .... --- 25, 000 00 25 16 
California (transfer account) .. .. .. .. . .. . 1873* ' ...................... __ ............. _.......... 21 78 
Calif~r~i~:::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ :::::: :::::::::::· ...... 4,.658·3~· :: :::::::::::~ 3~~ ~~ I 
691 38 
Do ........ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . _ ... _ ..... _ .... _ _ 920 06 ...... ___ .. _ . _ . 154 70 
Colo~d~::::::::: ~ ~:::::::::::::: ~::::::: I i~~~* ... ~~ ......... ~~~ _ ::::::::-:::::: ..... ~~·- ~~~. ~~. -..... 28-25-
Colorado (transfer a~count) ............. - ~ 1873* .. . . . . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. .. . 58 20 
Colo~~~~:~::::::~: ~::: ·:: :::: :::) ~ ~!!! L;; ::. :: ~; _I,_:::·:: : ~~;;;:;; : :::::: 
Dakota . .. _ ............................. _ 1873* . . . . . . - ............ , .. _ ........ _ . . . . . . . • . . . . . . . . 38 00 
Dak~: ~t~~-~~~~~ ~-c-~~~~~~:::::::::: :_::: 'f l ~!H* r::. ::::::::::: .. :::.-:::::::::: ::::::::::::::: 1~~ ~~ 
Dakota ...... _ .... __ .... . · .............. ~ i~~! } 19 376 .. .. - ...... - - - - 3, 129 94 93 00 
~: ::::: : ::::: _ ::::: : :::::: : : : : :~ ~ ~ { I ~~~~ } :::: :::::: :::::: --.... ;: ~~;-;; - : : : : :: : : ::::::: 5~~ ~~ 
Do ...................... ______ ..•.. _ ; 1877 .... __ . __ . .. .... _. 135 80 .... - ...... _ .. -~ 159 50 
Do ........... - ... - - - ................ 11878 19 2921 ... __ ..... _. __ . 15, 000 00 _ .. ___ . __ .. _ .. 
Idaho ... _ .................. _............. 1873* ..................... _ ... - ...... . .... - ... - .... -. 155 35 
Do _ ..........•....•••............. ~ ~~+g } . _ .. . ....... _ .. . 1, 512 72 .... - ... - .. - - - . . 131 48 
<l> ~ -
..-co:sO 
,Oc;,Cr.l 
b(~ • -~ ~~ .B"g Biif .-c.;; ~<1> ~~~ P.~d 
<:i!rn"":> 
<l>'l=\ 
d~,..., 
.-c~o- -~L~ ~§ 
P>oo 5i~ ~~ 
~ <l> 0( ~"§§ $ 8g oo§ ~"~"' <D·.-< ~-,.3.~00 
~.S]~ <1>$"':> Sc;,bl) ;..,,.q>=l ~....,_;!.1"""\ g <1> § ?5.~~ 
P-i -o1 
s';3.., .a a~ 
I -o1 I=Q • 
$7,I06,a16 ~: I $3·"':""Io l _'l4'·'I002 1 $3,006,:3 ;: 
99 00 . 99 00 1 .... : ......... 1 ............ .. 
7 76 7 76 I ............. _ i ...... . ..... .. 
117 05 117 05 1 ... .. ....... - ...... - ..... .. 
5, 547 99 128 83 5, 41!) 16 ....... - .... .. 
4. 051 22 3. 539 42 , _ .. __ ... __ · __ .. 
1 
511 80 
25, 025 16 16, 697 46 ... -.......... 8, 327 70 
21 78 21 7il .. - .... - ... - - . . - ..... - ... - . -
325 75 325 75 1- -- .... ------ ......... .. 
4, 68l 37 232 50 1 4, 448 87 ........ •.,,. • 
1,074 76 1,074 76 1 ............. ! ............. . 
25, 000 00 24, 190 88 .......... - - .. 800 12 
28 25 ..... -- .. - - .. . 28 25 ........... - .. 
58 20 58 20 ... .. - - - .... - - ............. . 
651 43 39 16 612 27 
1, 064 28 826 95 
4, 000 00 3, 471 55 
38 00 
···-··------·--
:: - : : : : : : _ -- I 237 33 
38 00. - 528 45 
--------·--
59 73 59 73 
111 80 111 80 
3, 222 94 1 3, 129 94 
16 00 16 00 
2,584 27 310 00 2,274 27 1 ............. . 
93 00 
295 30 I 228 34 ...... ______ 
1 
66 96 
15
' ~~g gg ------ ~·- ~~~. ~~ .. ----.- i65. 35. --.-.- ~·- ~~~. ~~ 
1, 644 20 . - ......... - . . . 1, 644 20 ............. . 
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00 
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\D 
~;;f~(tf:::::t)·::::::::::::: ~1 mi· ::::rr;-::- ::r ::-<T-": ::: 3·m :: ·:: J ~: l:~~~ H .... '·;~! ~~ >3t~! :: :'"lrlg Montana ............................... ~ i~~~ }---- -·'-····---- 54515 ...... . ....... 15 00 56015 164 37 395 78 ............. . 
Do ......... . ........... - ........... - ~ 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 091 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 091 06 1, 042 43 . . . . . . . . . . . . . 48 63 
Nev~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ --~~- ·····---~~~- ::::::::::::::: ..... . ~~-~~~-~~- ....... 345"93" 6'~~~ ~~ -----~'-~2~-~~- ·······345.93· ···---~~-~:~-~~ 
~:;:iL~~~~~~~~~~!~~~~L~:::::::~:::~:: ~~~~ :::~~: 1 ::::::::~~~: ::::::::i~~:66: -------~~~-~~- ::::::::~::::: H~ ~~ t~~ ~~ ::::: ::::::::: :::::::::~:::: 
Do ................................. 1878 19 292 ....... ..... . ..... 10,000 00 .......... .... 10,000 00 7,475 94 ........... 2,524 06 
New Mexico (transfer account) . . . . . . . . . 1873' 19 1 376 . .. . . . . . . . . . . . 89 74 .......... ,. . . 89 74 89 74 . . . . . . . . . ...... .... ... . 
New Mexico ... : ..... ................... 1874 ...... ............ ............... ..... .......... 32 64 32 64 ............. . . 32 64 ............. . 
New Mexico (reappropriated)............ 1874 19 376 . . . . . . . . . . . . . . . 10 34 . . . . 10 34 10 34 ........................... . 
New Mexico (transfer account).......... 1874 ...... 1•••• •••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 22 50 22 50 22 50 . . . . . . . . . . . ............ . 
New Mexico .................... ....... 1875 ...... ............ ............... ............. .. 86 50 86 50 ... .......... 86 50 ............. . 
New Mexico (transfer account) .......... 1R75 19 1 375 ............ .. . 10 26 76 32 86 58 86 58 .. .... ............... ..... . 
New Mexico (reappropriated) ......... 1875 19 376 ........... .... 48 70 ....... ....... 48 70 48 70 .........................•. 
NewMexico ..•........................ { i~~~ 1}---- -············! 5;266 70 .............. 1,264 63 6,53133 207 72 6,323 6l ........... .•. 
§§itf ~¥¥¥<Ui// il!!: ::;::1·:::: :m: ::/,937-62 ??"~ :; :: j;E 2:: iii !! · <. ::: ;: -~~- 18.:;; ::}7:::: 
B~ :::::::::::::::::::::::::.:::::::: i~~~ :::~:: :::::::::::: ~~~ i~ :::::::::::::·: · 1'~~~ ~~ i:~g~ ~~ 1'~~g ~i ---------~-~~- ········s95-99 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 292 . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 13, 775 00 . . . . . . . . . . . . 1, 225 00 
Utah(transferaccount) ................. 1875 ····-········-----············· ............... 1145 1145 1145 ................ ......... . 
Utah .... .......................... ....... 1875 ...... ............ ........... ..•. ............... 159 40 159 40 ........... .. 159 40 ..... . ...... . 
~: :::::::::::.:::::::::::::::::::::_{_ ~~~~ .1.:::::::::::::::: ::~ ~~ ::::::::::::::: ~!: ~: 1,::~ ~: ·········-~ ~~ 1 .... .. . ~~~-~~- ··----~.-~~~-~~ 
Do ....... c................... . . . . . . . 1878 19 292 . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . to, 000 00 8, 862 90 . . . . . . . . . . . . . 1, 137 10 
Washington ............ . ................ 1876 ...... ..... .. ..... 10 00 ............... 104 1104 ............... 1104 ............. . 
Do ........................... ...... 1877 .•••.. ... .. . ...... 77194 ............... . . ...... ..... 77194 107 50 ...... .. ..... 664 44 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 293 . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 570 45 10, 570 45 10, 570 45 . .......................... . 
Wyoming ................ ........... ..... 1874 .•.... ............ . ............. . ............... 3310 33 10 ....... ........ 33 10 ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 00 62 00 . . . . . . . . . . . . . . . 62 00 . ... . ....... : . 
.... ~ 1875 ~ Do ------.-.--.- ... -.--------- .. --. l 1876 5 . -•... -.- -...... 148 57 . . . . . . . . . . . . . . 87 59 236 16 121 70 114 46 ............. . 
Wb00~i~-~:::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ ···i9" ········293· ·····---~~~-~~- ...... i."iiiiii"iio· ····---~~~-~~- 1.6~& hg 3~~ ~h :::::::::::::: ~~~ ~~ 
Carried forward .................. . ......... .......... •.... 2,9s4, 018 96 4, 197, 478 Ol-116, 576 41 17,298, 073 3s 3,491, 32i-73T164:72501 3, 642, 02661 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of app1·op1·iafions 1111expended June 30, 1877, g·c.-Continuecl. 
Specific objects of appTopriations. 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-Cont'd. 
Brought forward ................. . 
Incidental expenses Indian service in-
Central Superintendency ............... . 
Do-·····-····--··------····---- - ·-·---
Do·--·····---·- ··· -------··----·-···--
Northern Superintendency ............ . 
Oregon and Washington ............... . 
Intercourse with Indian tribes having no 
treaties with the United States .......... .. 
Intercourse with Indian tribes having no 
treaties with the United Statrs (transfer 
account) ......... ...... ................... . 
Buildings and repairs at agencies (transfer 
account) ................... : . ............. . 
Buildings and repairs at agencies _ ......... . 
Do-----------··-----·-··· - ----·--·---
Do--··--··---------·-·- ----------····-
Do-······---- ·- -···--------··---------
Contingencies Indian D epartment ...... .. .. . 
Contingencies Indian Department (transfer 
~ 
<l) 
~ 
o5 
8 
::I 
0 
~ 
Statutes. 
~ 
.... ~ 
oo 
<l):;:l 
bl) 
,;; 
~ 
6.-r 
a~ ~::l 
'":> 
'H -OOl 
ro§ 
~~~ 
,;;,_.oo 
~ p....-1 
~ 
~.,jcxi ~t-
Ol~~ 
:§ ag 
-2~ ~ 
P.ro::l ~~~ ~$-~ 
$2, 984, o1a 96 1 $4, 197, 478 01 
<ll'Ce 
'do 
'""' s~
<l) 
~~~ 
<ll b.loo s~ .... 
~-§ ~ g-'"0 h 
~ 
$116, 576 41 
1876 -- ..... --.--.-- --·. 625 20 ------------ --- --------------
1877 ------ ------·----- 13113 --------------- 145 75 
1878 19 293 . - .. - .. - . - -- - - - 4, 000 00 . - - -- - . .. - . - . 
1876 .. -- .... - .... -- .. - 590 75 .... -- ...... -- ... ---- .. -- .. --
1873* --- - -.. - - . - .•. - ... - - .. - - .. - - - . . . - .. - . -..... - - - . !i1 60 
1873* .•.•.• -- .. -------- --.------ ...... -- ......... -- 70 00 
1873*1--.--- ------ -.- - .. , .. ---: .. ---- ... , ... --------- 70 00 
1873k ...... ------------ ~ --------- ·----- . 475 00 690 061 
1874 ------ --.--------- .. -----.--.-- .. ---------. --. 33 29 
1876 ---- .... -- . . .. - 343 55 .. -- .. -- .. - .. 169 43 
1877 -- .. --~--. -- .. -- - -- 1, 358 39 --. -- --- . -- -- 831 65 
187R 19 272 .. . .. .. .. . .. .. . 15, 000 00 600 00 
Ul73* 20 232 1-- • .. .. .. .. .. .. 267 57 107 86 
account) ...... -................ . . . . . . . . . . 1873* 
1
-- •• -. 1-.-.-.--- ... 1........ . ... . 1 .............•. 33 
Contingencies Indian Department (reappro-
priated) ................................ _. . 1873* 20 
Contingencies Indian Department.......... 1874 1 ...... , ............ , .............. . 
Contingencies Indian Department (transfer 
232 151 72 
107 16 
c:~~i~~~~ci~8 · i;;ciia:~ · :D~p~~t~e~t." (;~~PP~~~ 1874 . .. · · -- ~- · · · · · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · -~--- • ·-- · ·-----
pnated)....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 98 
Contingencies Indian Department. . .. .. . . . . . 1875 .. .. .. . . . .. . . .. . . . .. • .. ...................... .. 
Contingencies Indian Department (reappro-
priated) . ___ . . __ . . _. __ . ____ ..... _ ... __ . . .. 11875 • .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. ---- -- .. - .. --~ 336 53 
Contingencies Indian Department . __ . _.. . . . . 1876. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 399 92 .............. . 
Do ........................ ----------- 1877 19 376 8,86817 44120 Do ______ . __ . ________ ... ___ . _ ... _ _ _ _ _ _ _ 1878 19 27<! . . . . . . . . . . . . . . . 30, ooo oo 
Presents to Indians .................. - - .. -. - - 1873 • . --- . - - - . - .. -- - - . - - . - - --- - -- - - · - ·- ·- - - - - · - · · · ·-
75 24 
25 75 
66 81 
1, 319 73 
688 71 
80 62 
7 51 
d) $.-.! - bll.,j. ~~~ 
. 5 §~ ~ .... .., 
'-';:...,...; 
~~ § .;~0 
:~h hCf.l .e~ ~ ~11lbl) §~~ ~:E-~00 
;...;...'do:- S <ll bn ~rc ~"" ~~-~ on'+-< <ll rl 
<Q ~ 
O'd 
..., .. 
al-E . 
·= rn~ >-<::loo 
.,.,......,.... 
o A-
~;~ 
~"'<l: 
g Ji § s...,r-;, 
~ 
8g 
A<ll 
~~ 
::I 
""''":> oar 
ool'l ~~ . ~C<$00 ~·1"'"1 t-1"""'"1~00 ~ p.ri 
$7, 298, o7s 38 1 $3, 491, s21 73 $164, 725 01 I $3, 642, 026 64 
227 20 1-- -.. -- ..... --
-- -- : ~ ~ ... : ::: I' -- ---. -SIS. 66 
589 44 .. -- - -- -- .. - --
51 tiO I" -- -- .. . -- --
625 20 
276 88 
4, 000 00 
590 75 
51 60 
70 00 
70 00 
], 165 06 
33 29 
51::J 98 
2, 190 04 
15, 600 00 
375 43 
33 
151 72 
182 40 
25. 75 
124 98 
66 81 
3!l8 00 
276 88 
3, 686 34 
1 31 
70 00 ~ ---------· ---
70 00 '-- --- -- --
1, 165 06 • -- -- --- ------ _I' -- -- ~-- .. -- ---
. - - . - . -- -~ ... - 33 29 . - - .. - - . -- •• - • 
. ----.-.------. 512 98 . -- .. -.-- . --. 
] I 09.') 00 ---- - -- -- - .. ""I 1, 095 04 
15, 31:! 78 --- .. ---.. . 286 22 
2S7 57 I 107 86 --- .. -- .. - . ---
33 
151 72 
107 16 
25 75 
124 !)8 
75 24 1-----------·--
66 81 ' -- -- -- -- .. -- --
336 53 • 336 531 .. ---------- --~--------------3, 719 65 2, 677 54 1, 042 ll . --.----.-.- .. 
9, 99H 08 5, 200 24 . _ .... _... . . . . 4, 797 R4 
30, 080 62 26, 030 09 . - . - ... -- - -- -- 4, 050 53 
7 51 . --- -- . - - ... - . 7 51 - - - .. - - --- •• -. 
t-.!1 
00 
0) 
~ 
tr:l 
0 
tr:l 
H 
1-0 
~ 
w 
~ 
z 
tj 
tr:l 
~ 
1-0 
tr:l 
z 
tj 
H 
~ 
~ 
t;:d 
~ 
~w 
00 
-.1 
?:l 
~:~~1~r~r~~d~~¥iir!~r~~~~~~~~~~~~~~:t!:: :: ~~~g* :::: :t ::::::::::: ::::::::::: ::~: ::::::~:::::: :: 43 14 87 00 7 68 
Do .................................. . 1876 ..... 
1
.... ..... ... 388 oo ............... 
1 
............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 272 . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 ............. . 
Transportation of Indian supplies ........... 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,273 34 . . . . . .. . . . . . 20,324 35 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 1 291 . . . . . . . . . . . . . . . 219, 000 00 574 31 
M~~~~~~i~c~I~1 . _e-~t~~~~~~~- -~~. ~~~~~. ~~~- . .. . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . 5, 062 50 · 250 00 , ............. . 
Maintenance and education of Adrlaide and 
.Julia German . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 250 00 250 00 
Maintaining peace amonj! and with the vari-
ous tribes and bands of Indians (reappro-
priated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873•· . . . ...... - .......... · · · . -. · . - ~ 7 63 
m~m~:~~~~ f:~cf s~bsist~~~~ · ~f · I~df~~~ · ~-f" · · · · · · 19 290 I 93, 706 96 241, 639 66 
Central Superintendency . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873k .................. 
1 
............................. . 
Ci>ilization and subsistence of Indians of 
Central Superintendency (transfer account). 1873•· ............................ - ... -I· ... ··· ....... . 
1, 014 91 
48 28 
855 91 
Civilization and subsistence of Indians of I · 
Cent~~ ~~1~~~~~~~~~:~~~~~::::::::::::::::::: ~~~~ I:~: i~: I ::::::: ~~b: I:::::.~·:~ t~. ~~ /::::: ~~.: 66o: 66 I· ••••••••••••• 1, 826 48 628 25 
Civilization and subsistence of Indians on 
the Malheur reservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 1, 352 07 
Do ........ . .~ .......................... 1878 19 290 20, 000 00 
Collecting and subsisting Apaches of Ari-
zona and New Mexico (transfer account) . . 1874 , ...... I · •••••.•.•• · I · .•••.••••••••• , •.••••.... • •••. 
Collecting and subsisting Apaches of Ari-
zonaR~~ :~:e:~:~~~~~:::::: :::::::::: ~::: :: H~~ 1:::.:: ::::::::::: :1 · .. ·;~~jfrtf :: ~~: :::::::::: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 290 . . . . . . . . . . . . . . . 400, 000 00 
Colonizing: and supporting the Wiebitas and 
other atliliatrd bands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 459 42 .............. . 
Do.............. . ................. . ... . ...................................... . 
326 99 
352 97 
32 00 
----~·-~~~-~~- ~ 
4, 028 92 
701 96 
199 84 
800 00 
Expenses of Black Hills commission......... 958 04 . . . . . . . . . . . . . . . 27 00 
43 14 
87 00 
7 68 
R88 00 
500 00 
45, 597 (,9 
219, 574 31 
5, 312 50 
5, 500 00 
7 63 
336, 361 53 
48 28 
855 91 
1, 82G 48 
3, 838 50 ' 
20, 000 00 
1, 679 06 
20, 352 97 
32 00 
1, 805 97 
1, 742 70 
162, 841 16 I 
400, 701 96 
8, 659 26 
800 00 
25, 000 00 
985 04 
43 14 , ............. . 
87 00 ..... 
72 25 
40, 592 25 
175, 148 01 
250 00 
375 00 
7 63 1 
8,_ ~~4. ~~. 
7 liS 
388 00 
48 28 
427 75 
5, 005 44 
44,426 30 
5, 062 50 
5, 125 00 
328, 326 GO 
"' " I· .... ;~~;~ : :::.:.::.::: 
195 77 ............ 
1 
3, 642 73 
18, 766 11 .. . .. . . .. . 1, 233 89 
I, 352 07 .. .. . .. .. . .. . 326 99 
20, 13t 37 .. . . .. .. . . .. . 221 60 
32 00 ............. ! ............. . 
663 46 
65, 110 74 
259, 917 38 
] 805 97 1 ......... ::::: 
] : 079 24 ..... 97,· 730 42 
. . . . . . .. ... . . . 140,784 58 
--··---------· 
s 659 26 
1 
.. -- · .. · soii · iiii 
..... . ...... ·• ...... '........ 2,460 14 
22, 539 86 
985 04 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
1 
............. . 
EI~~f!~sT~~:it~~;~1~~~ -~~~~~-i: -~~ ~-ndi_a~~- ~~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 00 42 00 ,.. . . . . . . . . . . . 42 00 ~- · · · · · ·- · · · · · · 
Payme~~ ~f" i;d~bt~d;~~~- i;~"u"l:;~ri. by Sii~~. .. .. . .. . .. . . .. .. . 5, 000 00 . .. . .. . .. .. .. . 1---........... 5, 000 00 .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 5, 000 00 
H. Sweetland, _late spec~al _agent .............. :. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . 574 00 1--............ . . .. .. . .. .. . .. 574 00 .. . .. . . ....... -- I 574 00 
Expenses of Indian comm1sswners ........... 18/6 ............... _. 2, 653 23 . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 2, 653 23 319 31 2, 333 92 ............ . 
Do . . . • • . .. .. .. .. _............. . .. 1877 . .. .. . .. . . .. .. 2, 311 97 . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 2, 311 97 1, 573 58 ........... -- ~ 738 39 
Do .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 1878 20 R6 .. . . .. .. . .. . . 15, 000 00 . . .. .. .. .. : .. 15, 000 00 11, 039 75 .. .. .. .. .. .. . 3, 960 25 
Payment to Flatheads removed to ,Jocko res- I I 
ervation, Montana (reimbursable) . . .. . . . 1878 19 290 .. .. . .. .. .. .. . 5, 000 00 . . .. . .. . .. . .. 5, 000 00 5, 000 00 .......................... .. 
Carried forward .......................................... 13,313, 090 79 5,19S, 02946T155:338 71 18,663,458 96 4,ls0,31091-m;-728 06 I 4, 298,41651 
* And prior years, 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, ~c. --Continued. 
Specific objects of appropriations. 
~ j Cl) 0 
~ p. 
INTERIOR-INDIANS AND PEKSIONS-Cont'd. 
Brought forward ................. .. 
Statutes. 
0 Cl) 
rfJ 
... ~ o.~ 
Cl)-+" 
biJ 
~ 
~ 
6.....;-
... p.p, 
p...-< ~,; 
'CirD' 
0 ~ 
me Cl) ...... 
~~~ 
<e s.~ 
!XI 
.... 
.S'goo 
Cl)t-
~ ~~-O<llo 
~~co 
~- Cl) 
·;::: ~ § 
g.<2~ 
'"'Cl)biJ p.~ ~ ~-+"·M 
$3, sJ s, o9o 79 1 $5, 195, o29 46 
Cl).-< '"d~ 
o;<O 
s~ 
!S~oo 1=1 ,_ 
s~~ 
~-§ ~ 
~ ...... 
~ 
$155,338 71 
974 53 Payment to Citizen Miamis of Kansas .. ----- ------ -- ·- -~-- .. -- .. -- --~- · ·-- - .. · .. -- · -~--- · ·---- · .. --
Payment to L' .Anse and Vieux de Sert Chip- .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. 20, 000 00 . ............. , ........ .... .. 
pewas for lands (no year). 
Payment to North Carolina Cherokees (no . . . . . . 19 2!)1 40,874 10 2, 027 86 175 44 
year). , . 
¥!k~;:;~fn~~~~de~~~g~~~~ ~fefn~~:a~~~ -{- . i877 . . i. .... . -- .... ---- -~ 8139' 57863° 3597~-- .... - .... -- --~-- ... --4·1·8--3·8·. 
plies. 1878 5 -- · · .. ---- --·--·I • ·---- ·-- · ·----· 
Do .............................. . ...... 1879 20 86 ............... 1,000 00 ~· ------------· 
Salary of Ouray, bead chief oftbe Ute Nation. 1877 .. .. . . . .. . .. . . . .. . 250 00 . .. .. . . . .. . . .. . . ........... . 
Do.... ..... . ..... _................... 1878 20 S6 . .. .. .. . .. . . .. . 1, 000 00 ............ .. 
Statistics and historical data respecting In-~1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 319 57 I ............. ...... ......... . 
dians ofthe United States. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S78 19 291 .............. . 2, 500 00 
Settlement, subsistence, and support of Sbo- 1876 ................. . 
shones, Bannacks, and other bands in Idaho 
2, 050 27 
and Southeastern Oregon. 
19 291 25, 000 00 Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ' 1878 
Settlement, subsistence, and support of Mo- 1874 
docs now residing within Indian 'Ierritor,y. 
Settlement., .subsistence, and support of Mo- 1S74 , .••••. , ............ , ............... , ............. .. 
docs now residing within Indian Territory 
(transfer account). 
docs now residing within Indian Territory. 
5 22 
99 4-1 
1, G48 lfi 
14 4-3 Settlement, subsistence, and support of Mo-~1876 1 ...... 1 ............ 1 ............... 1 ............ .. Do ..... .... ....... ..... .... __ .......... 1878 19 290 . . . . .. . .. .. . .. . 7, 000 00 ............. . Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, 1873* ............................................. _ .. I 4 00 
Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichi-
tas. 
19 290 ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : :: ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; : I !l~f 1.~ : ~ ~ : I: ::: :: :: ~: :: 37, 829 63 107, 007 91 240, 000 00 537 38 704 32 1, 012 70 
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$8, G63, 458 961 $4, 180, 314 39 
974 53 974- 53 
20, 000 00 ..... -- . -- . --
4il, 077 40 
83, 580 39 
20, 181 95 
1, 387 72 
30, 844- 60 
J6, 399 05 
250 00 250 00 
ore 
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ce ~~ 
P=l 
$t84, 728 o6 1 $4-, 298, 416 51 
20, 000 00 
41, 689 68 
52, 735 79 
3, 782 90 
1, 000 00 • 1, 000 00 
1, 000 00 1, 000 00 -- ........ -- .. -- - -- ....... .. 
1, 319 57 . - .... -- - ...... ! . - 0 -- •• - • -- - - -1 1, 319 57 
2, 500 00 
2, 055 49 
2, 500 00 ' . 0 • - - - - 0 •• -- --
25, 000 00 
99 41 
1,648 15 
14 43 
7, 000 00 
4 00 
38,367 01 
107,712 23 
241, 012 70 
2, 055 49 
14,980 89 
99 41 
10,_ 019 11 
1, G48 15 
14 43 
5, 893 43 1 .......... _ ... 
1 
1, 106 57 
4 00 ------ ........ 
3, 344- 50 I 35, 022 51 
1 
.. ____ .... __ __ 
90,413 87 ... --.--------- 17, 298 36 
176,383 23 ... -- ... --.--. ~,4. 629 47 
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2 62 Subsistence of Kansas Indians (reimbursa-
ble):D~:::~~~~:~~::::::::::::::~:::::::::::: ~~~~ ::::::,:::~:::~::::1 13411 1···············1 308 40 
SubsistenceofKansasindians .............. 1878 19 290 ............... 10,000 00 .........•.... 
Subsistence and civiliza,tion of the .A.ricka- ~ 1875 ~ 853 08 P:4 rees, Gros Ventres, and Mandans ........ 5 1876 5 · · · -~--- · •• ·--- •· 
~ ~~:::: :::::::::: ~: :::::::: ~::: :::::::-. ~~~~ --- i9" . ------ "289"1.--.- ~~·- ~~~-:~ 
P-1"' Support and civilization of Indians at Fort 
~ Peci>~~~~~~:::: ::::::: _ :::::.:::::::::::: i~~~ 
CJ:i Support, education, and civilization of cap- ~ 1875 
I tivelndians ............................. 5 1876 Support of Tonka was at Fort Griffin, Tex.... 1878 Support of schools, farms, &c., for Ap:whes, 
~ Kiowas, and Comanches ........................ . 
~ Support of schools not otherwise provided 
for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
41,861 35 
25, 000 00 
203, 669 21 
Su port of schools not otherwise provided 
S?of.(~~a~p:~;~~fed\0~. ~~~~~~~~~. ~~~~i~~~. 1873*
1 
...... , ........... . 
for (transfer account, reappropriated) ............................. , .............. . 
Support of schools not otherwise provided 
s1f;~~~i"di~~it~~i~ "io"r·s~~~-~~~1:F"o'~~~ i~-i~~~: i~~~ ~---~: ......... ~:~-~-- · · · ···4oo ·oo · 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . • . • . . . . • . . . 350 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 284 ...••......... 
Support of schools for Ottoes and Missourias I (reimbursable) ........•.......•........... 1877 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 
Survey of the Black Hills .......................... I 20 
Relief of Henry A. Webster, V. B. McCollum, 
and A. Colby, of Washington Territory, pre-
Relief of Redick McKee; act March 3, 1877 . . . .......... . 
ewptors on Makab Indian reservation ........... 
1 
..... . 
ReimbursementtoOsagesforlossessustained. 1878 19 I 292 , .............. . 
Rdfa~:atr~fm V:~r~:bl~~ -~~~ ~~~t:~. ~~~~~- ~~--............. I· ••••••••••• , •••• 
Saw-mill, grist-mill, and bridge at Siletz 
Agency.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Support of Chippewas on White Earth reser-
19 292 J ••••••• '······ · 
vation...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18781 19 I 292 
1 
.............. . 
CivilizatiQnofWinnebagoes................. ...... ...... ...•........ 51310 
Compenslttion of five supervisors and twenty 
lauorers on reservations in Califprnia...... 1873* ...... I •••••••••••• , ••••••••••• 
Construction of a wagon-road from Fort Kear-
ney, Nebr., to eastern boundary of Califor-
nia ...•.....................••........•.... I 1873 , .••••. 
85, 000 00 
90, 000 00 
547 66 
30, 000 00 
36 95 
7 25 
174 75 
3, 818 79 
2 25 
421 80 
339 43 
770 97 
50 00 
41 93 
86 29 
2 62 
442 51 
10, 000 00 
890 03 
27,944 70 
85,174 75 
41, 861 35 
118,818 79 
203,669 21 
2, 500 00 
2 25 
5, 503 59 
339 43 
1, 318 63 
30, 000 00 
400 00 
400 00 
1, 000 00 
1, 621 91 
6, 000 00 
1, 901 12 
302 90 
9, 975 00 
5, 000 00 
9 00 
3,184 55 
10, 000 00 
513 10 
41 93 
86 29 
---···········-
2 62 
................ .. - 442 51 
9, 667 36 
-----·-------
10 80 879 23 
20,039 49 ....................... 7, 905 21 
61, 553 26 ........................ 23,621 49 
25,494 52 ........................ 16,366 83 
98, 547 05 ...................... 20,271 74 
................... . 203, 669 21 . ..................... 
2, 500 00 . - .•.•• - -••• - . . - - - - - .•• - •••• 
....................... 
4,192 98 
3, 040 00 
4, 778 78 
302 90 
5, 000 00 
9 00 1 ............. . 
41 93 
86 29 
144 55 
5, 221 22 
513 10 
Carried forward . 3, 931, 8692215,728, 653151-168, 637 51 I 9, 829, ui98814,798, 401 65 l-427, 796 37 i4. 602, 961 86 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
~,..;- ~~~ Statutes. P.h <l)OO §<~ rn..,,..... l=l oe -Q OQ)O Q) 'S~ :.3 p.,c<:> Specific objects of appropriations. a:; o\l...-<<l) 
.... ~ a:;O -~ ~ § 
o.s ~~r:..: §<~~ 
... <l)-+" ~·1""'4 t- '"'<VbJI 
= bJI oe'"'oo P<,.s:::~ ;::l 
'0 Q) oe ~A.-< ~..., ..... ~ p.. ~ ~ 
----
INTERIOR-INDIANS i\.ND PENSIONs-Cont'd. 
Brought fnward ...................... --~-- ... -~-- ......... -~ $3, 931, 869 221 $5, 728, 653 15 
Construction of wagon-roads in Idaho, Da-
kota, Montana, and Nebraska...... .. .. .. .. 1873* .............................................. .. 
Delivery of annuitieR, &c., to Indians in Min-
nesota, Michigan, and Wisconsin........... 1876 1 ...... 1 ............ I•..... • .. .. ... 1 ............. .. 
Expenses of Indian delegations visiting 
Washington in 1870 ........................ 1873*~------~-------··· --~------ ........ . 1 .............. . 
Ex{lenses of Indian delegations visiting 
Washington in 1870 (transfer account) ..... 1873*~------~------ ··----~------- ........ , .... 
Ca.re of certain stray bands of Winnebagoes 
and Pottawatomies in Wisconsin .... -- •• · -~1873 ~------
N~fst!~~~~-~~~~~~-~-i~~-~-i~~~-~~-t~~-:r~~~:. 1873*~------····--· ...... ,_ ..... - ........ 
Support of schools, Central Superintendency. 1875* ••..• ·I· ......... .. 
Rescuing prisoners from Indians...... . . . . . . 1873* .•.•.....••..••••. , ... 
Purchase of wagons, teams, tools, &c., for 
Northern Superintendency (transfer ac-
count) ................................... . 
Do .. . ................................ . 
Removal and subsistence of Indians in Cali-
fornia to reservation, pay physicians, 
smiths, &c ................................. 1873*~------~-----········· 
Armfn¥:ft~~o~-s- ~~~--.-.- •... --.- .. -- ...•• --. 1871 
Do . ................................... 1872 
7 25 
25 48 
<l)~ 
"'='o 
ctla:; 
13~ 
~~. 
;::l..., g: 
s bll~ 
p.,.S"' 
oe'"'oe p,~<ll 
<l)'d h 
~ 
$168,637 51 
94 84 
246 90 
122 01 
122 01 
1 07 
21 57 
754 09 
180 00 
Widows and others (reappropriated) . . • . 1871 
Widows and others ...................... 1871 455 19 1 .. ---7 · 525· io-
, 613 93 Do .................................... 1872 
Na'fn~:u~~~~ _t~.-: ........................... 1871 
·widows and orphans . .. .. . . .. . . .. • • .. • .. 1871 
Army f>~n_s_i~~~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~~+~ 
Army pensions (reappropriated)............. 1874 
Army pensions (transfer account) . . . . . . . • . • . 1875 
110 00 
6 93 
1, 267 73 
800 05 
""'"(i)' 64 '97. 
<l)"' - bll~. 
-oeo ~~: l=l;::lg: -~ <l)C() 
.............. -~~ § ~~0 
oern~ 'd p.,M 
<l)~ ~~§ ~<l)bJ) 
~.;g.soo §~~ 
....... "'='t- EI<Vb.C bllol=loo i>...s:l;::l bJ)'HQ).-< ee;o..;;.,... 
<tj ~ 
$9, 829, 159 88 I $4, 798, 401 65 
94 84 
246 90 
122 01 
122 01 
7 25 
25 48 
1 07 
21 57 
6 87 
2 53 
769 80 
754 09 
180 00 
455 19 
7, 525 10 
613 93 
110 00 
6 93 
1, 267 73 
800 05 
90 
64 97 
O'd 6o 
""'l=l .... CQ 
'd~ P,<l) 
<l)'H. ~§ -~ 00 
'"'rDt-~.s~ ..... ~ ~ ~g- Or£ a:;l'=l Q.).s ~rn<V ~~00 5<l)§ cij•l""'4 t-s.;g~ .......... oo 
=A.-< 
<tj ~ 
$427, 796 37 1 $4, 602, 961 86 
94 84 
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.Army pensions . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 1875 ..............•............. . ......... ---...... . 949 23 949 23 1· ............. ·1 949 23 
1
. _ ...••....•.• 
Do .................................... 1876 .......•••....•... 1,595,184 71 ............... 3,797 59 1,598,982 30 3,547 63 1,595,434 67 ......... . ... . 
Do .................................. 1877 ...... .••......... 425,40915 ............... 337,350 76 762,759 91 
Do ............................•.•..... 1878 19 223 ..... . . .. ...... 27,325,000 00 314,796 58 27,639,796 58 
Fees for preparing vouchers (.Army pensions) 1877 ...•.......... -.-- 36, 875 25 ...... -........ L 286 25 38, 161 50 
Do ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 224 . . . . . . . . . . . . . . . 225, 000 00 4, 884 50 229, 884 50 
Fees for examining surgeon (.Army pensions) 1877 ..•.... --- ... - 33, 756 00 ....... -- . . . . . 2, 585 46 36, 341 46 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 224 . . . . . . . . . . . . . . . 235, 000 00 13, 813 23 248, 813 23 
Compensation to agents (.Army pensions) .... 1877 . .... . .••... ...... 168 17 .... .. ...... .. . 1, 861 69 2, 029 86 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1878 19 224 . . . . . . . . . . . . . . . 215, 000 00 1, 338 57 216, 338 57 
Navypensions . . ............ . .......... . ..... 1874 ..... . ......• . .... .. . .......... . ............... 56 46 56 46 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 97 50 97 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3, 602 85 . • • . . . . . . . . . . . . 77 76 3, 680 61 
753,802 05 
887,922 08 
38, 161 50 
19,463 25 
36, 159_11 
7, 381 23 
1, 386 68 
129,251 31 
Do .... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 1877 .... - . . ......... - . 1, 640 00 . . . . . • . • . . . . . . . 1, 188 21 2, 828 21 659 70 . • . . . . . . • • • . . . 2, 168 51 
Do ..... ·.·...... ........ . ........ :. . . . 1878 19 224 . . . . . . . . . . . . . . 99, 409 58 (2) 438, 335 98 537, 745 56 534, 283 53 . . • . . . . . . • . . . 3, 462 03 
Fees for preparmg vouchers (Navy penswns) 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 00 ...... _........ . . . . • . . . . . . • • . 42 00 
Do . - . -.- ... -....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 224 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 400 00 93 <..o 3, 493 00 3, 252 00 . . . • • • . . . . . . • . 241 00 
Feesforexaminingsurgeons(Navypensions) 1877 ...... .••....•.... 233 00 . ........... :.. ......... . .... 233 00 .............•. ..•..•.•.•.... 233 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 600 oo 809 oo a, 409 oo a, :no oo .••..•. _.. . . • . 99 oo 
Compensation to agents (Navy pensions) . . . . 1877 . • • • . . . . . . . . . . . . . . 775 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 00 ............ _.. . . . . . • • • • • . • • . 775 00 
Do ...... .... ...... .. ... .. ............. 1878 19 224 .. ....... . . 2,00000 7200 2,07200 24225 ...•.•.....••. 1,82975 
Navy pension fund .. .. ..................•............... 
1
............ ( 3)31,596 99 I 307 50 ...•.......... , 31,904 49 . .. . .......•... 
1
... ........... 31,904 49 
Totallnterior-Indians and pensions .. 1 • ••••• 1 • ••• • • ••••••••••• 16,061, 152 341 33, 837;631381 t 1,303,922 82 41, 202, 706 54 i 32, 644, 566 ""'79 2, 039, 637 28,6, 518, 50247 
l.VIILI'rARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the .ATmy ........................... . 
Pay of tl1e .Army (reappropriated) . ... .. .... . 
Pay of the .Army (transfer account) .. . ..... . 
Pay of the .Army .................... . ..... . 
Pay of the .A.rmy (reappropriated) .. ........ . 
Pay of the .Army (transfer account) . .....••. 
Pay of the .Army ......................... . .. 
Pay of tbe .Army (reappropriated) ..•........ 
Pay of the .Army (transfer account) ........ . 
Pay of the .Army ...... . . . ...... . .... . ..... . 
Pay of the .Army (reappropriated) .......... . 
Pay of the .Army (transfer account) ........ . 
Pay and traveling and general expenses of 
the .Army ............ . .................... . 
Do ................................... . 
Do . . ........ . ....................... . 
Carried forward . 
*.And prior years. 
1871 * ..... - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. - 1, 820 28 
1871* ..•••. ---· ....... 10,267 54 ......... . ..•.. 3,074 51 
1871* .•••. . ..• . •• . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 473 82 
1872 . - - ... . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . - -. . ••....• - . . . . . . 21, 193 87 
1872 ...•.. .•.•.. ...• .. 35,009 76 ........•... . ................ 
1872 . -... . • . . . . . . . . . . . ..... . ...... - ... - . . . . . • . . . . . . 6, 563 05 
1873 .•••...•.......... ······· -·· · · · ·· ·····•··· ·· ···· 7,826 30 
1873 .••.• . ....... -.... 44, 776 00 .... - ....................... . 
1873 .•.•. .•••••...... ··••·... . . . . . . . ....... .. . . . . . 55,513 80 
1874 ...... ··•········· ····· · ········· ··--·· .. -- -. 35,819 30 
1874 19 372 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 529 40 ......... . . - .. 
1874 .•••.. ..•..•. . . .. . .... .. . . .... .. .....••. ... . •. . 12 00 
1875 
1876 
1877 
71,196 82 1 ............. .. 
366, 322 49 ......... - ... .. 
534, 423 92 ........... - .. -
45,066 53 
170, 500 48 
403,984 82 
1, 820 28 
13, 342 05 
68,473 82 
21, 193 87 
35, 009 76 
6, 563 05 
7, 826 30 
44,776 00 
55,513 80 
35,819 30 
2, 529 40 
12 00 
116,263 35 
536,822 97 
938,408 74 
$1, 061, 996 53 $2,529 40 $819, 848 76 I $1, 884, 374 69 
7, 547 87 
7, 537 26 
194,706 65 
$351,178 97 
108 715 48, ........ ··--::: 
529:285 11 --·- 743; 7o2 o9 
·······-·--·--
$786,964 23 $746,231 49 
t Total repayments for the Interior Department, as per warrants issued, were $878,267.43; to which add the following repayments, transferred by order of the Secretary 
of the Treasury, viz: From Military Establishment, $64.97; from Naval Establishment, $425,590.42 ; making a total of $1, 303,922.82. 
1 This repayment was tramd"erred from ''Transportation of the .Army and its Supplies, 1875," Military Ledger. 
2 This reprrymcnt wtts $12,74~.56; to which add $425,590.42, transferTed from "Naval Pension Fund Interest," Navy Ledger; making a total of $438,335.98. 
3 This balance was $107,397.11; from which deduct $75,800.12, transferred t.o "Naval Pension Fund Interest," Navy Ledger. 
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Statmnent exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
Statutes. 
---
~ I Specific objects of appropriations. 
1'-<.i a5 
~ oo r.< Cl):+=J ~ bn a) <:'3 p.; p. P-1 
I ----
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
.Brought forward ................•.............. 
Pay and traveling and general expenses of 
the .Army .•................................ 1878 20 
Mileage (transfer account)..... . . . . . . . . . . . . . . 1873 ..... . 
Subsistenceofofficers ..................... 1871* ....•. , ........... . 
Subsistence of officers (transfer account) . . . . 1871 * .•••.. 
Pay in lieu of clothing to officers' servants 
(transfer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 *I· .. ---. 
Pay in lieu of clothin~ to officers' servants. . . 1871 * ..... . 
Pay to discharged soldiers for clothing not 
drawn .................................... . 
Forage for officers' horses (transfer account). 
Pay of Military Academy .................. . 
Do ................................... . 
Do ................................... . 
Bounty to volunteers, their widows, and legal 
heirs ...................................... . 1 1871*, ..... . 
Bounty to volunteers, their widows, and legal 
heirs (transfer account) ................... . 
Bounty to volunteers, their widows, and legal 
heirs (reappropriated) ..................... I 1871 *I 20 
Collection and payment of bounty, prize 
money, and other claims of colored soldiers 
and sailors ................................. 1875 
Do .............•...................... 1876 
Do ..•....................••........... 1877 
Do .................................... 1878 I 19 
6.-< 
... I>. ~~ 
<i;l>-:. 
~..r 
rn§ Q;> .... 
§$~ 
~a~ 
j:q 
Bounty to volunteers and regulars on enlist-
ment (transfer account) .................... 1871*, .•.... , ............ , ............... , .. . 
Payment of expenses under reconstruction 
P!;to~t~~os~S:daf~~~:~~~; ~~l~{~t~~;~:::: :::: ~- is7i *I::::::'· · · · · · · · · · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · 
Pay of two and three year volunteers (reap-
propriated) ................................ 1871* ..•...•.........•• . 
~.goo 
al&:i 
rn.,..-; 
;:l ~ ~ 
O<DO 
:;j P4~ 
~-a) -~ ~ ~ §<~>-:. 
a~ br ~~-S 
$2,529 40 
al'C\l ~;eo 
'dQ 
.Oal<:V:> Cl!rn ~hal s~ 
~~00 :'al ~ ~~"":> ;:l ,_ ~~ bn a) bll.~ ~-S"" ~~-Scxi ~~<:'3 ~~§~ ~~ 
~ ~ 
$819, 848 76 $1, 884, 374 69 
161, 103 36 11, 461, 103 36 
31 60 31 60 
533 92 533 92 
483 01 483 01 
31 80 
32 74 
2, 689 01 
63 04 
741 55 
266 19 
51,038 25 
983 34 
156, 366 75 
150 00 
56,155 76 
2, 264 47 
l:!l 80 
32 74 
2, 689 01 
63 04 
11,807 11 
15,867 72 
224, 179 00 
51,038 25 
983 34 
272,318 57 
10, 855 66 
4, 731 27 
19, 354 96 
35,000 00 
99,082 98 
150 00 
56, 155 76 
834,604 37 
bl:~. 
;:l;:lOO 
·;:: ~~ 
~~g 
_re'al~ 
>=l;;ip 
a)~'":> 
salbn 
h..c:l;:l ~~- .... 
$351, 178 97 
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'd::! Q;>'H • 
..... 00 
l:rnr:-~.s~ 
Q A~ 
rn~'<o ~pro 
;:lalQ;> 
g~ ~ s~>-:. 
~ 
$786,964 23 
6o 1'-<<:V:> 
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Pay of two and three year volunteers (trans-
fer account) ..........................•..... 
Subsistence of the Army ................... . 
Subsistence of the Army (transfer account) . 
Subsistence of the Army (reappropriated) .. 
Subsistence of the Army ................... . 
Do .......... : ..........•............•. 
Do ................................... . 
Subsistence of the Army (reappropriated) .. . 
Subsistence of the Army .......... . ....... . 
Subsistence of the Army (reappropriated) .. . 
Subsistence of the Army ................... . 
Do ..............................•..... 
Do ................................... . 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment ................................. . 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment (reappropriated)..... . ......... . 
Rejrular supplies of the Quartermaster's De-
partment (transfer account) .............. . 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment ................................. . 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment (reappropriated) ................ . 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment ................................. . 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment (reappropriated). . . . . . . . ....... . 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment ...................•............ 
1871*, ...•.. 
1871* ··•··· 
i~~i: · · · 2o ·1· -· · · · -· i27 · 
1S72 
1873 
1874 
1874 
1875 
1875 I 19 
1876 
1877 
1S7S I 20 
1871*1 19 
1871* •...••. 
1872 
1872 
1873 
1873 
1874 
19 
2, 670, 000 00 
7, 535 03 
23, 359 84 , ... - . - - . - .•... 
148 80 
9 00 
366 10 
1 00 
682 59 ,. -......... - .. 
2 79 
59, 330 96 
430 54 
189 14 
5, S90 71 
42 25 
1 90 
2 06 
] 90 
1, 42S 17 
8 25 
508 82 
31, 536 52 
2, 798, 760 30 
:::::::~~;:; [:;;:·;: f;; :--_::,)+il 
2-oa · . ---· -· -· -i- 9o 
"""8"25 
24,199 84 
9 00 1·······--· .... 
I 
366 10 
6S2 59 
Regular supplies of th~ Quartermaster's De-
partment (reappropnated) ................ . 1874 
1874 
19 373 •······ ........ . 
7, 535 03 
24,199 84 
148 so 
9 00 
366 10 
1 00 
682 59 
2 79 
504 95 
70 
133 14 
247 S9 
21, 065 03 
386,335 29 
107, 832 73 
3, 701, 353 33 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment (transfer account) ............... . 
Regular supplies of the QuaJ:,termaster's De-
partment ...................... . ......... . 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment (reappropriated) ................ . 
R~~~l:e~p~l-i~~-~~ -~~~ -~~~-r_t_e_r~~-s:~::~ -~~~{ 
Do ................................... . 
Do .•••••.............................. 
Do ..••••.............................. 
Incidental expenses of the Q. M. Dept ...... . 
Incidental expenses of the Q. M. Dept. (reap-
propriated) ............................... . 
Incidental expenses of the Q. M. Dept. (trans-
fer account) .....••.••••••. 
1875 
1875 
1875 
1876 
1876 
1877 
187SI 20 
1~71* ···••• 
1871*1 19 
187P .•.•.. 
Carried forward . ..•....•..••••.•• -1 •••••• 1 •••••• 
70 
133 14 
],(), 262 02 
107, 827 73 
1, 353 33 
190 25 
43 88 
190 25 
13,490 so 
43 ss 
96, 658 03 
95,412 23 
13,410 93 
2, 335, 739 76 I 18, 092, 063 28 I 1, 719, 943 78 I 22, 147, 746 82 I 1s, 475, 692 52 I 2, 217, 19S 97 I 1, 454, S55 33 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
Statutes. 
0 <l) 
w Specific objects of appropriations. 
~§ Q) 
s ...... ~ .s <l).p bll 
<l) 0 til H f> Po. 
MILI'l'ARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ....................... . , ...... , ........... . 
Incidental expenses of the Q. M. Dept....... 1872 
Incidental expenses of the Q. M. Dept. {reap-
pwpriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Incidental expenses of the Q. M. Dept. (de-
ficiency) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•• . . . 1874 
Incidental expen:;es of the Q. M. Dept ....... 1874 
Incidental expenses of the Q. M. Dept. (reap-
propriated) .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. • .. .. . .. 187 4 
Incidental expenses of the Q. M. Dept ....... 1875 
Incidental expenses of the Q. M. Dept. (reap-
propriated) ................................ 1875 
Incidental expenses of the Q. M. Dept- ... .. . 1 1876 
Do ...... . .... •. ........... . .......... I 1877 
Incidental expenses of the Quartermaster's 
Department .............................. .. 
Barracks and quarters (deficiency) ......... . 
Barracks and quarters . .. . . . . .. . .. . .. . .... . 
Barracks and quarters (reappropriated) .... . 
19 
19 
6,...;- ..... <l)- <l) .... - btJ..d. O'd 60" ~'goo 'dco -coo ""'~ .... s~ ,!:><l)CQ ~~co .... CQ Ap., <l)t- ,91» ·;:: ~~ rg.E A<D ~ ~He~ -~~ § ~co,...; .E ~g2 ~§ 
""' 
o<Do .5~. 'd ~g c..., f-.:> orii ~~~ :,a f-.;, 5'a~ Orfi ~-<"co w'C6 <D w~ -~ Q ~ <l) t- ~£~ bll i;;l§ rn""o a.§ 8~. AaJ~ s bt~ .P::lc:Q ~~. oq:if-:> ~~~ ~:~g2 sq:lf-;, ~"'<D ~cot- ""<Dbll g<l)~ ~coco ~·~t- A~~'< A::l<D ~~-s cij •1"""4 t--""oo ~~~~ s~ ::l 06 a~ o::A,...., ~-<"·o-< <D'd p., P=l ~ ..q Po. .,q""'f-;, P=l 
$2, 335,739 7~ . I !~~·-~:~~~~~- ~~-i$1, 719, 9~~ ~~ '$2?., 147, 7i~ g~ 1!~~·- :~~~ ~~~- ~~ !$2, 217, 1~g g6 1.!~~:~~·- ~~~- ~~ 
926 82 I .. -- -- ---- .. --- ------ -- .. -- .. I 926 82 56 50 870 32 '----- -- --- ----
10 20 
69 18 
27 12 ...•.... -··-·-
2,385 51 
7, 996 76 
69 80 
477 49 
485 55 
47,250 74 I 6, 981 oo 40,269 74 1-----··· ...... 2, 691 75 1 .. --------.-- --~------ .. --.- --1 2, 691 75 
9, 144 79 1 5, 472 66 ............. -I 3, 672 13 
800,010 20 791, 922 42 .... -- .. .. • . .. 8, 087 78 
1, 194 55 .... -- • .. .. .. . 33, 433 44 
·····-- .... ···- 69 18 ...... ·-- .. ---
-.--- .. -- ... - .. --- ··- .••.. - -· 27 12 Barracks and quarters ...................... . 
Barracks and quarters (reappropriated) .... . 
Barracks and quarters ..................... .. 
Barracks and quarters (reappropriated) .... . 
Do ................................... . 
: :: li 1:::::: :-;i: :1 ~~~~ ~~ ~; ~" t ·1 ::-- :;.: :;;: ;; , :: ~~ ~~:: 'iE 
34,627 99 
69 18 
27 12 
42 20 
3, 794 07 
1 20 
1, 742 00 
30 00 
8, 402 25 
32, 195 92 
9, 053 99 
1,111,76115 
2, 403 07 
- ·- -- ....••.... 42 20 - .....•. --·--· 
------ ......... 3, 525 27 268 80 
--------------- 1 20 ............ .. 
1,742 00 ........................... . 
.. - - ... - .. -......... -- .... -- 30 00 Barracks and quarters ...................... . 
Do ................... . ............... . 
Do .........•.......... 
Do ... -.............................. .. 
Transportation of the Army and its supplies. 
Transportation of the Army and its supplies 
(reappropriated) . : ...................... _ .. I 1871 *I 19 
Transportation of the .Army and its supplies 
(transfer account) ........................ .. 
Transportation of the Army and its supplies. 
Transportation of the Army and its supplies 
(reappropriated) ............................ I 1872 , .• -- . . 
684 00 
6, 996 63 
9, 053 99 
11,761 15 
2,403 07 
153 38 
110 73 
82,969 93 
153 38 
110 73 
44.716 43 
- -- - - - . - . -•. - . - 8, 402 25 - - . - .. -- - -- . --
671 52 30, 652 62 871 78 
1,543 30 ---- ... ...... 7, 510 69 
1, 096, 681 55 .... --------.. 15, 079 60 
2, 403 07 .......... -- .. 
110 73 
#, 497 46 
82,969 93 
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Transportation of the Army and its supplies. 1873 
Transportation of the Army and its supplies (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Transportation of the Army and its supplies 
(transfer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Transportation of the Army and its supplies. 1874 
Transportation of the Army and its supplles 
(reappropriated) ........................... 1874 
Transportation of the Army and its supplies. 1875 
Transportatton of the Army and its supplies I 
(transfer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
19 
Trans)g~t~-t~~~ ~~ _t-~e -~-~~ ~~~ _i~~ _s_~~:~~~~: 
1
, ~~~~ 
1 
... 20., ........... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 20 
Transportation of officers and their baggage. 1 1871* ..... . 
Transportation of officers and their baggage I (transferaccount) .......................... 1871*
1 
..... . 
Transportation of officers and their baggage 
(reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 * 19 
Horses for cavalry and artillery (deficiency). 1871* 20 
Horses for cavalry and artillery (reappro-
priated) ....•••............................ 
Do ............. . ........... ·········· 
Horses for cavalry and artillery ............ . 
Do ..•.•............................... 
Do . .. . ..............................•. 
Clothing, camp and garrison equipage ...... . 
1871*1 19 
1872 
1876 
1 
. . __ .. 
1 
... __ . ___ ••• 
1877 ·-----1 
i~~~*~---~~-Clothing, camp and garrison equipage (reap-
propriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 *I 20 
Clothing, camp and garrison equipage (trans-
fer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871•, ...•.. 
Clothing, camp and garrison equipage . . . . . . . 1872 
Clothing, camp and garrison equipage (trans-
fer account).................... . . . . . . . . . . . . 1872 
Clothing, camp and garrison equipage . . . . . . . 1873 
Clothing, camp and garrison equipage (reap-
propriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Clothrng, camp and garrison equipage . . . . . . . 1874 
Clothing, camp and garrison equipage (reap· 
propria ted) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874-
Clothing, camp and garrison equipage . . . . . . . 1875 
Clothing, camp and garrison equipage (trans-
20 
20 
47 01 
(t) 
13,336 05 
45,421 33 
848 33 
48 49 
2, 970 34 
10 00 
5, 748 11 
4-,585 03 
725 98 
21 92 
8 14 
2 80 
126 60 
11 35 ·····- ...... . 
····-· ... ...... 839 23 
fer account) .....•.......•............... . .. 
Clothing, camp and garrison equipage ...... . 1875 ··•••• •••••••••••••••. ·'·········· .....•••.. ..... 91 98 
Do ................................... . 
Do........... . .•................. 
National cemeteries (deficiency) ............ . 
National cemeteries (reappropriated) ....... . 
1876 .... -· . ----. ... . . . 172,767 06 .. -· -· .•.• --. .. 326 30 
1877 . -. -- .. -- .. -... . . . 83, 784 26 .. -... . . . . . . . . . 83, 822 80 
1878 20 3 . . . . . . . . . . . . . . . 900, 000 00 56, 947 73 
1871* --·-·· ·••··••· .... ············ .. . 181 36 ...........••. 
1871" 20 118 .....••••. ..... 2 49 ............ .. 
47 01 
281 32 
18 02 
622 13 
42,860 17 
952 41 
240,274 57 
1, 333, 273 98 
4, 200, 848 33 
48 49 
2, 970 34 
923 17 
9, 902 86 
395 00 
36 00 
8, 366 51 
5, 748 11 
204,585 03 
725 98 
88 55 
21 92 
8 14 
2 80 
126 60 
239 82 
4 41 
11 35 
839 23 
91 98 
173, 093 36 
167,607 06 
956,947 73 
181 36 
2 49 
47 01 
281 32 
88 55 
Carried forward ...... . 
* And prior years. 
3, 043, 062 66 I 26, 678, 941 67 I 1, 981,454 74- I 31, 703,459 07 I 26, 500, 971 84 I 2, 545, 120 67 I 3, 657, 366 56 
t Repaymel1t ($64.97) was transferred to "Army Pensions, 1875, transfer account," Interior (Indians and Pensions) Ledger. 
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Statement exhibiting the balances of appropt·iations unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
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MILITARY EsTABLISHMENT-Continued. 
National c~~~t~~fe;0(cfefi~1~~~y). : :::::::::::: · i872 -~- .. 2o -~- · · · .. · · iis · 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 20 118 
National cemeteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Pay of Ruperintendents of national cemeteries. 1877 
Do .•...........••................. . ... 1878 
Headstones for graves in national cemeteries 
(under contract) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Headllltonesfor graves in national cemeteries-11874 
Erection ofheadstones in national cemeteries. 1876 
Protection of the river banks at Fort Brown, 
~:i~:l ·:~~- ~~:~u:f -~:~fr~::~t: i~~~i~~:: · is7i ;I:::::: 1:::::::::::: 
priated).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 * 20 
Medical and Hospital Department (transfer 
M:d~g~ln~nd H~~pit~i -D~-p~;t~~~t · (ie-~pp~'o-- · 1871*,. · · · · ·' · 
priated) ................................ :. . . 1872 20 
Medical and Hospital Department . . . . . . . . • • . 1873 ..... . 
Medical and Hospital Department (transfer 
account) ...... ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1873*, ..... . 
o,....r -..-d • ~~ ~~0 bll-d • 0'0 6o-~~ <E~~ .O<l:>O'<.> ~~~ -+"~ '-'0'<.> <l:>oo s~ ~~~ .'""" <D 00 "g.E . Pt<l:> §<~ en'-'r-i ... ~ .... Pt~ § ~0- ~<:6., >'l<l:>o -~ rl)~ c<!;:J 
~00 .,...f;>.C'r:) $~. <:6;;51-;) 't;SP->0'<.> '-'>'lOO ""'1-:l ~~~ <:6.-<.-i ~-+"~ <l)~ ..-<<l) Q Pt - oar en§ -+" $g§ $~g en§ ~~.; s go~ t;;!<l;>bl) <D .... bll..cl ~ 5$il-:l ~"'<D <!,) ..... §~~ Po·~ ... <D~·,.....crl §~[fi '-'<Dbll ~~ ~~]~ E\<l:>bll g Jl § ~~~ Pt,.<:l ~ fi~.s ~~~ Pt+>· ... S+>l-:l 
P=l <!j ~ <!j P-i <!j p::l 
$3, 043, 062 66 [$26, 678, 9~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~. ~ ~. $31, 703, 4~~ ~~ 
18 00 . . . . . . . . . . . . . . 18 00 
~~~·- ~~~~ ~:~. ~~. ~~~·- ~~~·- ~~~. ~:. $3, 657, 3~~ g~ 
.. ······ .... .. 18 00 
285 59 285 59 
...•............... 
1 
1, 642 93 1, 642 93 
125, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 
342 69 342 69 
. . . . . . . . .... .. 59,000 00 
19, ooo oo· 
39 17 
69,034 48 
2, 802 41 
123 04 
1, 965 33 
54 05 
134 55 
16, 000 00 
..... - - .. - - . - .. ! 285 59 - - - - . - - - - - - .. -
1, 641 68 ...... -...... - 1 25 
85, 775 98 ... -- ....... -- 39, 224 02 
- .. - - -.... - . - . . - -.. - . - . . . . . . . 342 69 
55, 671 83 -..... - - . - .. - - 3, 328 17 
165, 190 521 .... _ ... _ ..... -I- .. _ .. _ ... _ .. ·I 165, 190 52 
2, 839 40 .•••.. --.. . . . • . 2, 839 40 -......... -.. . Medical and Hospital Department....... . . . 1874 
Medical and Hospital Department (transfer 
M!dig~t~~d-H~~pit~lD~p~r-t~~~t::: :::::::: ~~~t 1::::::1::~::: ::::::1:::::::::::::::1::::::::::::::: 
Medical and Hospital Department (reappro-
2, 839 40 
34 12 
305 13 
34 12 
305 13 .... _ .___ ~:: ~~ .1· · · · · · · 3ii5 · i3 ·1 : : : : : : : : : : : : : : 
priated) ................................... -
Medical and Hospital Department .......... . 
Do ................................... . 
Do .....•.••.••••••.................... 
Artificial limbs ............................. . 
18751 20 I 1261 .... -...... . .. 'I 198 00 I" ... -.. -.... -. 1876 ...•.........•••. - 72 17 ... -- ........ - . 204 70 
1877 . . . . . . . ... -..... - . 2, 436 88 ............ - - . 229 ] 5 
1878 20 3 .. - ........ - - . . 200, 000 00 312 50 
1877 ...... ············ 2,947 00 ····•·········· ············--
198 00 1·············--1·········-····1 198 00 276 87 137 65 139 22 .... -.. - ... - .. 
2, 666 03 2, 666 03 .... - . - - - - ... - ... - . - . - ..... . 
200, 312 50 187, 471 81 .... -.... - .. -- 12, 840 69 
2,947 00 2,42515 ············-· 52185 
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Do................................... 1878 
Artificial limbs (Army pensions) ...... -..... 1877 
Artificial limbs (Navy pensions) . . . . . . . . . . . . . 1877 
Appliances for disabled soldiers . . . . . . . . . . . . 1877 
Do .................................... 1878 
Construction and repair of hospitals. . . . . . . . . 1876 
Do .................................... 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Medical Museum and Library . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Medical and Surgical History . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do .............. · ...................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Providing for the comfort of sick and dis-
charged soldiers . . . . . . ................... . 
Ordn11nce service (transfer account) ........ . 
Ordnance service (deficiency) .......... · .... . 
Ordnance service ..... . ..................... . 
Ordnance service (transfer account) ........ . 
Ordnance service . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Do ................. . 
Do .................................... . 
Ordnance, ordnance stores and supplies .... . 
19 
Ordnance, ordnance stores and supplies 
(transfer account) ...................... _ .. 11871 *, .•••.. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1873 
Ordnance, ordnance stores 11nd supplies.~ .... 1874 
Ordnance, ordnance stores and supplies 
(transfer account) ....................... _. 1874 
360 
54 78 
8 79 
16 20 
86 52 
981 20 
107 41 
73, 927 75 
12 41 
186 82 
166 95 
659 58 
143 52 Ordnance, ordnance stores and supplies...... 1875 
Ordnance, ordnance stores and supplies 
(transferaccount) ............ . ............ 1875 .•.•...••....•• ~.. ..•......... . .. ............... 428 61 
Ordnance,ordnancestoresandsnpplies ...... 1876 ...... .....••...•. 8,99512 .••....••...... 329 53 
Do ..•..•................... ___ . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 430 52 . • • . . • . . . . . . . . . 914 53 
Do .••............ _ .......... _. . . . . . . . . 1878 20 3 . . • . . . . . . . . . . 315, 00'0 00 178 00 
Ordnanee material, proceeds of sale.......... . .. . . . 18 388 376,523 55 11,962 20 3 21 
Manufacture of arms at national armories . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . • • . . . 1 00 ............................ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 20 4 . • • . . • . . . . . . . . . 100, 000 00 .••••......... 
c,onversion and rifling of heavy ordnance. -.. 1876 .......••....• -- ... -- ..... - ...... -- ..... -- .... -. 4, 183 52 
'Iests of heavy rifled ordnance (transfer ac-
count) .....................•............... 1874 ...•.. ..•..••••.•. .•............. .....•••.•..... 2,313 89 
Testswith~ronandsteel. ................... 1876 ...... .••••..•..•. 6,299 48 .........•..... 59 
Arming and equipping the militia . . • . . . . . . . . . . . . . . R. S. 1, 661 9, 119 07 200, 000 00 27, 862 94 
Repairs of arsenals .......••...•...... __ ..... 1876 .••••. . • •. . • . . . •. . 12 98 .....••.•...•................ 
Do .................................... 1877 ...... .••......... .....••••....•. .•............. 46 24 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 358 . . . . . . . . . • . . . • . 30, 000 00 497 15 
Springfield Armory, Springfield, Mass....... 1878 19 358 . . • . . . • • . . . . . . 10, 000 00 ............ .. 
100,000 00 
3 85 
21 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 435 24 
2, 313 25 
50,288 50 
10, 000 00 
1, 559 39 
2, 432 82 
25, 000 00 
7, 644 10 
77 56 
102 75 
54 78 
8 79 
514 82 
86 52 
100, 981 20 
107 41 
73, 927 75 
12 41 
186 82 
166 95 
659 58 
143 52 
428 61 
9, 324 65 
1, 345 05 
315, 178 00 
388,488 96 
1 00 
100,000 00 
4,183 52 
2, 313 89 
6, 300 07 
236, 982 01 
12 98 
46 24 
30,497 15 
10, 000 00 
-~:-:~:~~;~ ;;: :~:::::}[:!! :::::j;;t 
-... ~ ~~.-~~~. ~~. : ::: ::: i bi: ~ i: : : :: . : : : : : : : : : 
--~ . ~~.- ~~i. i~ .I : ::: : : :: ~ :: : : : I :: :: : : : : : ~b: bb 
186 8~ ~ • · • • ••. i16 95 I 
:: ~::: ~ ~ ~~~: ~~ .t· .... -- i43. 52.' .-.......... -. 
9, 312 37 
1 00 
50 27 
72 00 
313,488 96 
4, 183 52 ' ..... - .... - ... 
3o, 46o 55 
1 
.. __ ... _. _ .... 
10, 000 00 ....•. -.. --- .. ' ........... - .. 
Carried forward .•••••••............ I .•••.• I ...••. I .•.•••.••••. I 3, 693, 098 80 I 28, 039, 330 25 I 2, 132, 149 07 I 33, 864, 578 12 I 27, 988, 196 65 I 2, 600, 671 19 I 3, 275, 710 28 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, ~c.-Continued. 
6.-r cS.g~ Statutes. ... ~>. ~00 
--- ~- rn,_.,..., 
0 ce.=; § ~0 
I ~ ~"' ~p..,cr.> Specific objects of appropriations. r1.) ce- ~ 
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MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
. ..... 
1 
.... _ .
1 
........ .... 
1 
$3, 693, 098 80 l$28, 039, 330 25 
1878 19 358 . -- ... -- -- . . . • . 125, 000 00 
1878 20 13 -.---- ---- •... - 6, 004 48 
Brought forward ................... .. 
Rock Island Arsenal, l~ock Island, Ill ..... . 
Indianapolis Arsenal ............... ........ . 
Contingencies of arsenals (transfer account). 
Armament of fortifications ................. . 
Do ................................... . 
1872 
1877 
1878 
Current and ordinary expenses of the Mili-
tary Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Miscellaneous items and incidental expenses 
Military Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
19 
Buildings and grounds Military Academy . . . 1876 
Buildings and grounds..... .. .. . .. .. .. . .. .. 1878 19 
Fort Scammel, Me .... . ......................... .. . ...... 
1 
......... .. . 
Batteries in Portsmouth Harbor, N. H . ...................... . .... .. 
Battery at Finn's Point, Delaware River, N. J .......... .. 
Fort at Lazaretto Point, Md ............................. , . . ...... .. 
Fort Brown, Tex .. . . .. .. .. ........................... .. 
Fort Duncan, Tex ...................................... . 
~~~-f~t1ii~:t::~~:i!~~ c~i·_·_-_·_·::::::: :::::: :::::: ::::::1:::::::::::: 
Preservation ancl repair of fortifications . . . . . 1877 ..... 
Do.......................... . . .... . 1878 19 
Purchase of sites for sea-coast defenses ................. . 
Construction of sea-coast mortar batteries 
(reappropriated). . .......................... .................... .. 
Engineer depot at Willets Point . . . . . . . . . . . 1878 20 3 
~- .$~o- bli-d . 'dee ~'-' ,.O~cr.> .s ~~ s~ <ep.., ... ~00 :;::ll""""'ct> =$-1..-f 
~g§ '<:1 ce • $1l - a;>O ~~~ p..,«:> ~~~ $~ ~ s ~~ ~~b.() ~iiS= ~:S.Soc; f;·~ ~ ~q::j~ ~1~ s ~ bfj ~'<:1 >. P..,..cl ~ ce~· ... ~ ~ p., 
~~·- ~~~·- ~~~. ~: .1$33, ~~~· g~~ ~~ 
6, 004 48 
75 69 
20 59 
175, 000 00 
2, 407 71 
114 71 , ......... .. 
46, ~:~ :: 
1 
___ . _ ~~·- ~~~ _ ~~. 
215 86 1 ......... .. 
14, 620 00 
97 
1, 700 00 
181 30 
76 00 
12 73 
13, 000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
300 00 
721 20 
101, 145 99 
45,944 16 
301 50 
. 2, 500 00 
West f th looth e '•d• 1878 • • • • · • • • • • • • • • • · 37, 000 00 1,.,, •• ,.,, ••••• 1 , ,., •• ,.,,,,,, o e m n Ian .............. . 
Exploration ancl survey of the Territories f 1877 S i 37, 000 00 
50, 000 00 Torpedoes for harbor defenses .. .. .. .. .. . . .. 1878 19 392 .............. . 
Contingencies of fortifications . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 638 75 
Surveys for military defenses . .. .. .. . .. .. .. . 1876 .. • .. . .. .. .. .. .. .. 10, 560 00 1 ............. .. 
3, 216 84 
10, 609 14 
0'<:1 
~§ 
<D"". 
..... 00 
... rl.lt'-
... :::!00 ce-,..., 
'-'E<~ $:::!~ 
~rna) 
5 1l § s~~ 
<lj 
6o 
... cr.> 
~a;> §<§ 
.,...":_ 
Om 
rn§ 
9~~ 
d•t::fu 
~~,..., 
~ 
$2, 6oo, 671 19 I $3, 275, no 2s 
20 59 
9, 094 00 
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trj 
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~rn 
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-l 
fD 
-- - - - - ' -•. - . - ' - - - - . - . -... -' 42, 000 00 .•• - - - - - - . . . . . . . - - ....... . - - ·I 42, 000 00 1, 000 00 I" ...... -..... "I 41, 000 00 
4, 000 00 .••.•... - ...... . - ... -- ... --. . 4, 000 00 4, 000 00 .•••••.. - .. - . . . .••.. - ......• 
2, 000 00 . • • • • . . . . . . . • . . . - . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
14, 000 00 -•.... -... . . . . . . . . . . • . . . . . . . 14, 000 00 14, 000 00 .....•....... . ........ - ..... 
30, 000 00 .•..•............... - . . . . . . . . 30, 000 00 18, 000 00 . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
10, 000 00 . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 10, 000 00 
10, 000 00 . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 10, 000 00 10, 000 00 
1, 000 00 ....... - . . . . • . . . •.......... - . 1, 000 00 1, 000 00 
6, 000 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 6, 000 00 
2, 000 00 .•• . • . . . . . . . . . . . . . .... -·... . 2, 000 00 2, 000 00 
15, 500 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 15, 500 00 15, 500 00 
~: ~~~ gg :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : ~: ggg gg ~: ggg gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ 
~: ggg g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : ~: ggg gg ~: ggg gg : : : : : : : : : : : : : : : ::: :: : : : : : : : : &a 
2, 200 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 200 00 250 00 . • • • . . . . . . . . . . 1, 950 00 ;; 
50, 000 00 .... -.. . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . • 50, 000 00 50, 000 00 . • . • . • . . . . . . . . . . • . • . . . . • . t-3 
23, 500 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . 23, 500 00 17, 500 00 . .• • . . • . . . . . . . 6, 000 00 (71 
40, 000 00 . • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 40, 000 00 30, 000 00 . • • • • . • • • . . . • . 10, 000 00 
2, 000 00 ....•.... - . . . . . • • . . . . . . . . . . . 2, 000 00 2, 000 00 . . • . . . . . • . . . • . . .•........ - . • ~ 
25, 000 00 . • • . • • . . . . . . . . . . . . • • . . • . • • . 25, 000 00 10, 000 00 . . • . . . . . . . . . . . 15, 000 00 z 
6, 162 12 .•••.... -...... 180 79 6, 342 91 2, 842 91 . . . . . • . . . . . . . . 3, 500 00 t:;:; 
6, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . 4, 815 48 10, 815 48 10, 815 48 . . . . • • • • • • . . • . . . • . . . . ...••. 
t:.".:l 3, 500 00 . • . . . . • • . . . . . . . 3, 759 90 7, 259 90 7, 259 90 . • • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . ~ 
30, 000 00 . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 30, 000 00 30, 000 00 . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • 1-0 
30, 000 00 ......••... - . . . . . . • • . • . . . . . . . 30, 000 00 30, 000 00 .••.............•.... - . . . . . • t:.".:l 
7, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 7, 000 00 6, 000 00 . • • . . • • . • . . • • . 1, 000 00 z 
32, 000 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • • . . . . • . 32, 000 00 32, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t:;:; 
752 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 752 00 752 00 . • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
25, 000 00 . . . . • . • • . . . . • . . 13 44 25, 013 44 25, 013 44 . • • . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . • . C1 
i~; ~~~ ~~ : ::: : ::::: ~::: : :::::::::::: :: i~; ~~~ ~~ i~; ~~~ ~~ :::::::::::::: :::: :: : :::: ::: ; 
30, 000 00 ......• -.. - . . . . . . . . . . . • • • . . . . 30, 000 00 10, 000 00 . . . . • • . • • • . . . . 20, 000 00 -
~: ~gg ~g : ::: : :::::: : : :: :: :::::: :::: :: ~: ~gg gg ~: ~gg gg :::: :::::: : ::: ::::.: :::::::: ~ 
7, ooo oo . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . • . . • . 7, ooo oo 7, ooo oo . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . • SD 
3, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 3, 000 00 
12, 000 00 . . . . . . • • • . . . . . . . . . • • . • • • • • .. • . 12, 000 00 10, 000 00 
8, 000 00 . . . . . . • . . • . . . • . . . . • • . . • . . . • . . 8, 000 00 8, 000 00 
2, 000 00 . - . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . 2, 000 00 2, 000 00 
15, ooo oo _ .............. _ ....... _..... 15, ooo oo 12, ooo oo 
1 
.......... _ ... 
1 
3, ooo oo 
8, 000 00 . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • • • • . . 8, 000 00 7, 000 00 . . . . . . . • • • • • . . 1, 000 00 
8, 000 00 . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 8, 000 00 8, 000 00 
10, 000 00 . . . . . . . . . . • • • • . . . . • • . . . . . . • . . 10, 000 00 10, 000 00 
8, 500 00 . . • . . . . . . . •• • • . . . . . . . . . . . . • . . 8, 500 00 7, 500 00 
...... 
1 
...... 
1 
.... _. . . . . . I 50, 949 25 .••.......•.•........... _ . • . . 50, 949 25 50, 949 25
1 
.............. 
1
...... . . . . . . . . ~ 
Carried forward ......•...•••.••••. I...... . . . . . . . .. . ... . . . . . . 4, 524, 584 71 28, 560, 561 23 2, 148, 402 98 35,?"33, 548 92 29, 117, 303 41 2:603,652 53 il, 512, 592 98 ~ 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, 4-c.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
MILIT.A.RY EST.A.BLISHMENT-Continued. 
~ 
~ 
a:i 
s 
~ 
f.> 
6 
Q) 
rn 
~-~ 
Q)..,. 
~ 
P-1 
Brought forward ..........•..... __ , ______ , ...... ,.-- . ....... . 
Improving harbor at- · 
toe~h B~~~~~·~~~h _-_-_-_-_ -_- ~: :: ~::::: ::::::I:::::: I:::::: I:::::: :::::: 
C,heboygan, Mic~ . .•.. ~--- ......... . .. --- ~ ------ ................ .. 
'Ihunaer Bay, Mwh . ............................... . 
Chicago, Ill ...... . .................................... . 
Calumet , IlL .. ....... .. 
Ahnepee, Wis . ........ . 
~~~?:t.~.~ ~~~:~~;::·:·: ~ ~:: :::::: J.: :~: I:::::: •............ 
Duluth, Minn ........ 
~~~~i~~dido;~';~~~:::: :::: :::~:::: :::::: ::::::1:::::: 
~~~l!~d~~~r~·-~-~1.: :·_-_-_-_-_-_-_-_ ::::: : :::::: : ::·:: ::::::1: _____ ...... 
Improving Saint Croix River, Maine .............. . .... . 
Improving Penobscot River, Maine.... . . . . . . . . . . . . . .... . 
Improving K ennebec River, Maine ...... . ............... 
1 
......... .. 
Improving Cocheco River, New Hampshire . . ....... -· ............. . 
Breakwater at Block Island, Rhode Island . . 1 ............ ···--------· 
Improving Little Narragansett Bay, Rhode 
Island and Connecticut------ . . ....... . ... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
Improving Connecticut River, Connecticut .............. 1 .......... .. 
ImprovingHudson River, New York ........ . .......... . 
Improving East Chester Creek, New York ............ .. 
Removing obstructions in East River at Hell 
Gate, New York . ........... .. ... .. . . ... , . ..... , ..... . 
Improving channel between Staten Island 
and New Jersey . ........... . .............. 
1 
...... 
1 
.. . ... 
1 
. ......... .. 
Improving Passaic River, New Jersey . ............................. . 
Improving Schuylkill River, Pennsylvania ... . .... ........•.. - .. . -- .. 
6r-1 ~.goo <V'd Q) .... ~ bl)..;,. 0'1:! 6o ~b 'do ::aa5~ ~~ex:> ..,.~ ;:..en rn~~ ~rn cep, ·;:; ~[;; as.E . Aov §<:::! s~ ~ Q) ..... CXl A~ 2a5o ~'d § :::! ,;s ,...;~ ~]~ ,;s::l ~ rn<V 'd ~~ 'H~ 'H ~ :.3 p,ro ..,...c:l. ~;]~ om 
-S'd ~ ~..,.?2 Q)~ ~~ ~ o A~ 0 rn~ rn§ <llbi)CX) ~~ rni'-<O rn~ ~~~ +>::lC':l cl).s ov ..... ~-s': ~rn::l ~rn<l) 0..,. • Q)~~ ~~00 §-~~ ~~~ ,;si'-<~ Q;) ~· .... oo ~<l)bl) 5~ § p.::l<V to;:...'g [;; ~-g.~ 'd P..-< ~..,. .... ~"' .... t>t<S <!),...; ,;s~.s s..,.~ P=l ~ P-1 ~ P=l 
$4, 524, 584 71 $28, 560, 561 23 $2, 148,402 98 $35, 2aa, 548 92 l$29, 117, aoa 41 l$2, 6oa, 652 53 1 $3, 512, 592 98 
5, 000 00 J-- ... -.. --- .. -. ........................ 
5, 000 00 .. - .. -- .. - -- - .. ............................ 
5, 000 00 ......................... 
---·----------
4, 500 00 
---------·---·· 
564 64 
1, 000 00 ........................... .......................... 
8, 000 00 ............................ ........................... 
4, 000 00 ........................... ........................... 
3, 000 00 . ........................ ........................... 
5, 000 00 ............................. ................. . ..... .. . 
11, 000 00 ......................... .......................... 
2, 850 00 ........................... ........................ 
7, 850 00 .......................... .......... .. .............. 
5, 000 00 . ......................... ..................... .. .... 
5, 000 00 ............................. .................. .. ........ 
l, 500 25 ............................. ......................... 
60,000 00 ............................ ........................ 
34, 000 00 .......................... ............................ 
20,000 00 ................. ... ......... ........................... 
10, 000 00 ............................ ......................... 
6, 000 00 ............................. ...... .. .................. 
40,000 00 ....................... . ........................ 
5, 000 00 ~ . . .. . . -......... ........... .. ........ 
32,000 00 ................ .. ....... ... .. ....... .. .......... 
35,000 00 ........................... ......................... 
25, 000 00 ............................ ........................ .. .. 
120, 000 00 ..... ............. .......................... 
10, 000 00 .............. .. ............ .......................... 
7' 500 00 . -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- ... - .. 
9,500 00 ····----------- 2,479 39 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 064 64 
1, 000 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
11, 000 00 
2, 850 00 
7, 850 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 25 
60, 000 00 
34,000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
40, 000 00 
5, 000 0" 
32, 000 00 
35, 000 00 
25, 000 00 
120, 000 00 
10, 000 00 
7, 500 00 
11,979 39 
5, 000 00 
~ -...... . --.... -.. -"' 
5, 000 00 
4, 500 00 
1, 000 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
11, 000 00 
2, 850 00 
4, 350 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
. ...... . .............. 
41,000 00 
.. ..... . ................. 
20, 000 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
40,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
35, 000 00 
25,000 00 
95, 000 00 
............................. 
7, 500 00 
11,979 39 
5, 000 00 
3, 500 00 
· --· · -~- 5oo-25 
19, 000 00 
34, 000 00 
22,000 00 
25,000 00 
~ 
0 
0 
~ 
t;rj 
a 
t;rj 
....... 
1-0 
~ 
r:n 
~ 
z 
t:; 
t;rj 
~ 
1-0 
t;rj 
z 
tj 
....... 
~ 
c::: 
~ 
t;rj 
....r:n 
00 
""' a. 
Improving Delaware River below Petty's 
Island .......................................•....•.... 
Constructing piers in Delaware River, near 
Lewe.s, Del .............................•.............• 1 ...... -.... . Improving Wicomico River, Maryland ...........................••. 
Improving Appomattox River, Virginia ................ . 
Improving James River, Virginia ...... · ................. . 
Improving Nansemond River, Virginia .. -.- ....... · ·- ·- - ~ - ·- · · · · ·· · · · 
Improving New River, Virginia ............. . .....................•. 
Improving Elizabeth River, Virginia ....... . ............ . 
Improving Little Kanawha River, West Vir-
ginia .... . ...................... . ....•. . ... ······ ' ······ ' · ...... . ... . 
Improving Great Kanawha River, West Vir-
IJ~~~;hig. c·a:J)~ -:F~~~ ·:Ri~~~: ·:N ~;th ·c~~~ii~~ · ::::::1::::::1:::::::::::: 
Improving French Broad River, North Caro-
lina .................................................. . 
17, 500 00 
10,000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
7, 300 00 
415, 000 00 
82, 50D 00 
7, 000 00 
10,000 00 
ImJ':~r~\~~ -~~~~~~~~~~~~~- ~~~ -~~~~~ -~~~~~~:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 Improving Pamlico River, North Carolina ......... ······ :······ ..... . 
Improvmg Etowah R1ver, Georg1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 10, 000 00 
Improving Coosa River, Georgia and .Alabama...... .... .. . . . .. . ... .. . 30,000 00 
Improving Ocmulgee River, Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 15, 000 00 
Improving Apalachicola River, Florida...... •. . . . . . .. . . ...... ... . .. 2, 000 00 
Improving Yazoo River, Mississippi.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 6, 400 00 
Removing raft in Red River, Louisiana ...... . . . . . . 20 153 .••....••.•..•. 
Improving mouth of Mississippi River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 15, 000 00 
Improving Mississippi River .. . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 79, 000 00 
.Improving Mississippi River above the Falls 
of Saint Anthony .... . ..................... 1 •••••• 1-- -. -. , •••• - ••••••• 
Improving the Upper Mississippi River ..... - ~ - ..... I 20 
I~~~R~~Ir~!~~~~~~~~~~-~~~~~~~~·-~~~ ~~~~~-- ...... 1 ..... _,_ .......... . Improvmg Sabme Pass, Texas .......................••. 
Improving "hip channel, Galveston Bay, 
~:i~~~-~ ~~~;~:!fit~~-!fs~~:::: ~:::::: 1::::: I:::::: I:::::::::::: 
Impro_v~ng Ouachita River, Arkansas and 
I~;r~~~~\vitit~ ":Ri~~~; ·x;k~~-s·a:~:::::::::: I:::::: I:::::: 
Improving channel of Mississippi River oppo-
SlteSa:intLouis, Mo ..•................................. 
Improving Tennessee Rlver, Tennessee ...... - .. -. -.... ·1· · · · · · . · · · ·-
Improving Cumberland River, Tennessee . .......................... . 
Improving Hiawassee River, Tennessee ..... . .. . ....... . 
Improving illinois River, Illinois ...... ------ --- ·-- · · · · · ·1· 
Improving ·wabash River, Indiana ...... . .................••.•...... 
Removal of bar in Mississippi River opposite 
Dnuuque, Iowa ............................•...•.. , ....•. , ........... . 
10, 000 00 
15,000 00 
30,200 00 
38, 000 00 
72,000 00 
2, 400 00 
20, 000 00 
3, 200 00 
8, 800 00 
4, 600 00 
400, 000 00 
27,000 0~ 
6, 000 00 
20,000 00 
75, 000 00 
13, 500 00 
2, 007 681 19,507 68 19,507 68 
1, 619 77 11,619 77 11,619 77 
2, 000 00 2, 000 00 
10, 000 00 10, 000 00 
15, 000 00 15, 000 00 
3, 000 00 3, 000 00 
15, 000 00 15,000 00 
3, 000 00 3, 000 00 
7, 300 00 7, 300 00 
415, 000 00 195,000 00 
82, 500 00 82, 500 00 
7, 000 00 7, 000 00 
10, 000 00 10,000 00 
25, 000 00 25, 000 00 
10, 000 00 1, 000 00 
30, 000 00 19, 000 00 
15,000 00 15,000 00 
2, 000 00 2, 000 00 
6, 400 00 6, 400 00 
6, 000 00 6, 000 00 
15, 000 00 15, 000 00 
79, 000 00 79, 000 00 
10,000 00 5, 000 DO 
15, 000 00 15,000 00 
70,200 00 70,200 00 
38, 000 00 38, 000 00 
72,000 00 
---·------·-·· 
2, 400 00 2, 400 00 
20, 000 00 ............................ 
3, 200 00 3, 200 00 
8, 800 00 8, 800 00 
4, 600 00 4, 600 00 
400, 000 00 185,000 00 
27, 000 00 27, 000 00 
6, 000 00 6, 000 00 
20, 000 00 20, 000 00 
75, 000 00 33 000 00 , .••••.. - - . • • . , 42, 000 00 
13, 500 00 13: 500 00 . • • • . . . • . . . • • . . ••••• - .•••••• 
·I , ___ _ 
Carried forward 6, 537, 684 ·96 I 2s, 606, 561 23 I 2, 155, 074 46 l 37, 299, 32o 65 I 3o, 468, 51o 25 I 2, 603, 652 53 4, 227, 157 87 
~ 
tlj 
0 
tlj 
1-1 
~ 
...., 
r:n. 
p;.. 
z 
t::i 
tlj 
~ 
~ 
tlj 
z 
t::i 
1-1 
...., 
C1 
~ 
tlj 
.sn 
00 
~ 
~ 
~ 
0 
'"""" 
Statement exhibiting the balances of appropriation8 unexpended June 00, 1877, g.c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
a5 
~ s Q;l ~ 
~ ~ 
MILITARY E STABLISHMENT-Continued. 
Statutes. 
0 Q;l 
rD 
.... 
0 
~-~ 
tij-+" 
p.; 
6.-t 
.... 
P.P., 
~~ 
..... -Om 
rn§ 
gs~~ ~-~&:; 
<e P<.-1 
i=Cl 
Brought forward ................. -I- .... -I- .... -I -•.• ....... -I $6, 537, 684 96 
Improving Des Moines Rapids, Mississippi 
River . ...... . .............. . .. .. ...... -- · 1·-----~----·· 1 ·--··· .... .. 65, 000 00 
Improving the Ohio River . . .......... . ..... . ................ .. .... . 
Irti~~:in-~ -~o_c_~ . I~~ a~ d.~~~~~~: -~i~~~~~~~~~ .
1 
..... __ ........... __ .. __ 
-Im.JNi~v9~~~~~1;.~~~~~-0~i-~~~-~~~ -~~~-~~-u-i~~ . . . . . .. . . . . . · ............ 75, 000 00 
Improvmg Sagmaw River, Michigan . _...... .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. 292 89 
10, 000 00 
175,000 00 
Improv~ng A-.;t Sable _Ri;er, Michigan .... ·: .. -1- ..... . .. . . . .. .. .. .. .. . 1, 000 00 
Improvmg Samt. Clair ] lats Canal, Mwhigan
1 
....... ........................... ... . .. 
Improving Saint Mary's River and Saint I 
Mary 's Falls Canal, Michigan................... ...... ...... ...... 389,038 00 
Improving Fox and Wisconsin Rivers, Wis-
I~~~~~lr{g ·chip·p~~~:Ri;~~: wi-;c·~~;i~:::: ::1::::::1::::::1:::::::::::: 
Dredging Superior Bay, Wisconsin ................................ .. 
Improving the Falls of Saint Anthony, Min-
nesota ..... . . .... . . ..... . ................. . 1 •••••• 1 . ••••• 1 •••••••••••• 
Preservation of the Fa.lls of Saint Anthony 
and navigation of the Mississippi River .. -- 1 ...... 1 ...... 1 .......... .. 
Construction of lock and dam on Mississippi 
River at Meeker's Island, Minnesota ...... 
1 
...... 
1 
. ..... 
1 
.......... .. 
Improving Minnesota River, Minnesota . . . . . . . . . . . . . ___ . . .•. __ . _ ... . 
Improving Red River of the North . __ .......... _ ...... _ 1 .......... _ 
Improving lower Willamette and Columbia 
River~, ;>regon ... : ..................... : .. 
1 
...... 
1 
..... . 
1 
.......... .. 
Improvm.., 1Tpper Wlllamette River, Oregon . ....................... . 
Improvin~ Umpqua River , Oregon ................................ .. 
Constructmg canal around the Cascades of 
Col urn bia River, Oregon ................... 
1 
.. _ ... 
1 
...... 
1 
..... .. .... . 
Improving San Joaquin River, California ................ . ......... .. 
Construction of jetties and other works at 
100,000 00 
5, 000 00 
I, 500 00 
29, 000 00 
1, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
16, 000 00 
4, 004 76 
4, 685 89 
84,000 00 
18, 000 00 
South Pass, Mississippi Riv er 19 358 1··-- · ......... . 
.s~~ Q;l<e ~~0 b.t~. O'd 6o "0 0 ' .::>a;>co ~~~ ... ~ ...co 
a;> CO o:lrn ~ .... •.-1 QJ 00 al<E . P,a;> rn,_..-1 s~ 
·a<e ~ ........ ...-~ ..... 00 ~§ ~til - Q;l :::1~0 i::rnt-0<1>0 P.o::~ 
..... ~ ~.t:-~ .5-B:xi ;~~ "01>-.co ~-[~_ !i~ ~ orrf ·g.~§ ~ 1:- .5~~ ~-~ Q)~~ til<l>b.ll >:lrnP 0~~ ~-;:j~ b(,.d ~ Q)~~ ~rLlQ) ~~~ Q;)~·.-lc.Q S..,b.11 g 1i § ... ..,b.() 5iJ~"g&:; P.,.d >:l til ::Ia;> ~-B.s ~~~ p..~.,... p.'d .... bl)<;:iQ)..-1 ~ ... ~ <tj Q;l <tj p.; i=Cl 
___ej 
$28, 606, 561 23 l$2, 155, 074 46 l$37, 299, a2o 65 l$30, 468, 510 25 l$2, 603, 652 53 1 $4, 227, 157 87 
35 00 
1, 000, 000 00 I • • • • • • • • • • • • • • 
65, 000 00 
10,000 00 
175, 000 01) 
75,000 00 
292 89 
1, 000 00 
35 00 
389, 038 00 
100, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
29,000 00 
1, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
16, 000 00 
4, 004 76 
4, 685 89 
84,000 00 
18, 000 00 
1, 000, 000 00 
65, 000 00 
10, 000 00 
101,200 00 
50, 000 00 
292 89 
35 00 
274,038 00 
75,000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
4, 004 76 
12, 000 00 
18,000 00 
1, 000, 000 00 
73,800 00 
25,000 00 
1, 000 00 
115,000 00 
25,000 00 
1, 500 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
25,000 00 
6, 000 00 
4, 685 89 
72,000 00 
~ 
0 
t-:) 
~ 
t_%j 
a 
t_%j 
~ 
t-0 
~ 
OJ 
> z 
t;; 
t_%j 
~ 
t-0 
t_%j 
z 
t;; 
~ 
~ 
~ 
t"j 
....w 
7 
-l 
~ 
• 
Re:pair, :pr_eservation, extension, and comple-
tiOn of nver and harbor works ........ --- .. , ...... , ...... 
1 
.... - ...... -
Repairs ofharbors on the Northern lakes .......................... .. 
Examination and surveys on Pacific coast .........••••••............ 
Examination and surveys on Western and 
Northwestern rivers (reappropriated) .... , ...•.. 
Surveys of Union Pacific and Central Pacific 
Raiiways between Council Bluffs, Iowa, and 
20 
San Francisco, Cal. ...... . ................ . ...... , ...... , ........... . 
Surveys of Northern andNorthwestern lakes 1874 
~:: ~ ~ ~ : ~ : : : : ~ : : : : : ~ : ~ : : : : : : :: : : : : ~ : : : ~. H~~ J : : : :I : : : : : : : : : : : : 
Examinations, surveys, and contingencies of 
riversandharbors . . . .................. . .. . ........... . 
30,005 06 
6, 394 39 
9, 984 23 
1, 606 01 
264 23 
12,491, 67 
Operating the Des Moines Rapids Canal. . . . 1878 20 159 . . .. . . .. . . . . .. . 7, 500 00 .... . ........ . 
ContinBencies of the Army (transfer account) 1871* .................. _ ............ _. ............... 9, 020 62 
Conti~in:~i~~:~~:~~~:~r~~~ ::: : : : :::::::::::: H~~ :::::: :::::::::::: ----~~~:-~~:-::- ::::::::::::::: 5• ~g~ ~~ 
Do ................... . . .. .............. 1877 ...... ............ 25,984 25 ............... 105 81 
Do. .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . 1878 20 3 .. . . .. . . . . . . . . 40, 000 000 ............ .. 
Secret-service fund (transfer account) .. . . .. . 1872* .. .. .. .. .. .. . • .. .. 21, 063 31 . .. .. . .. . .. .. .. .. ...... . .. .. 
Expenses of recruiting (transfer account) . . . 1871 * .................... _ ......... __ . .. • .. .. .. . .. • .. 1, 161 55 
Expenses of recruiting (reappropriated) . • • .. 1871 * .. .. .. .. . . • . .. .. .. 162 56 
Do. . . .. . . .. .. . .. . .. • . . .. . . .. .. .. . . . . . . 1871 * .. .. .. .. .. .. . • .. .. . .............. , . . . .. .. . .... .. 
Expenses of r ecruiting .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . 1875 
Do. .. .. .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. 1876 , ...... , ........... . 
Do. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. .. 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Expenses of Commanding General's Office... 1876 , ..•••• , ........••. , 
Do. . . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . . .. .. . . . . .. . . 1877 
20 
Do ......... . .. _ . . . . .. .. .. . . .. . . . . . .. . .. 1878. 20 
604 22 
6 15 
126 06 
4, 083 43 
49 34 
30, 005 06 
6, 394 39 
9, 984 23 
334 40 
2, 218 45 
1, 606 01 
264 23 
108,491 67 
52,909 57 
7, 500 00 
9, 020 62 
368,836 62 
403 09 
46, 010 57 
26,090 06 
40,000 00 
21,063 31 
1, 161 55 
162 56 
604 22 
6 15 
34,079 24 
45,031 22 
75,049 34 
701 29 
32l 51 
2, 500 00 
Contingencies of the.Adjutand-General's De-
partment . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1876 . . • . . . . . . . . . . . . . . . 6 38 . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . . . 6 38 
Do .............. .. ... .. ................ 1877 ...... ............ ............... ............... 17 87 17 87 
SignalDS0e~-~-c-~: ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~:: ~ ~::::::::::::::::: ~~~~ ... ~~ ... _ ....... ~. ::::::::::::::: ...... ~·- ~~~. ~~. ·- ...... · .. 25 · 3' 000 g~ 
Do ..................................... 1875 ...... ............ ........ ...... ............... 1 33 133 
Do ..................................... 1876 ...... ............ 8 00 ............... 35 83 43 83 
Do .............. .. ......... ............ 1877 ...... ........... ............... . ... . .......... 7 50 7 50 
Do . ............. . .... _.. .. .. .. .. .. .. .. . 1878 20 1 .. .. .. .. .. . .. .. 10, 500 00 .. .. .. .. .. .. . . 10, 500 00 
Observation and report of storms.. .. .. .. .. .. 1875 .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. 29 90 29 90 
108,491 67 
21,529 12 
7, 500 00 
9, 020 62 
5, 556 94 
------4;oi4-35 
6, 406 45 
334 40 
31, 380 45 
...... -- .... - 363, 279 68 
403 09 -- .... -- .... .. 
44,130 21 ............. . 
... - - - -.. -- -- 18, 399 55 
... -- ....... -- 20,929 00 
.............. 21,020 55 
Do ........... . ............ _ . . . . • • . . . . . . 1876 . . . . . . . .... _ . . . . . . 3 00 .... _ . . . . . • . • . 23 08 26 08 
Do .... _. __ ........... _ . . . ....... _... . . 1877 .......•. _. _ ..... _ .. _ .... __ ...... . ... _ .•.. _..... 27 81 27 81 27 81 ••••........•• 
1 
...... -- .... .. 
Do .................................... . 1878 19 359 ............... 300,000 00 3 50 300,003 50 300,003 50 .......................... .. 
Expenses of military convicts (reappropriated) 1872 20 126 .. .. . .. .. .. . .. . 138 88 . .. .. .. • .. .. . . 138 88 .. .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. • . • • • 138 88 
Do ... .••. -..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 1873 20 126 . . . . . . . . . . . . . . . 238 00 . . . . . . . . . . . • . . 238 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 238 00 
----------------------~---
Carried forward.. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 8, 280, 836 96 30, 045, 772 51 2, 191, 058 41 40, 517, 667 88 32, 713, 246 51 2, 685, 130 49 5, 119, 290 88 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1877, .fc.-Continued. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Expenses ~~~Yl~~~~~:Ua;i~t~ (~~~pp~~p~l~t~d) . i87 4 ·1· · · 2ii ·1· · • · · • · · i26 · 
Expenses of military convicts (transfer ac- 1874 
count) ...... .............................. . 
Expense8 of military convicts . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ..................................... 1877 
Do ................................. .' ... 1878 I 19 
Reimbursing the State of Kentucky fm' ex-
penses in suppressing the rebellion ........ , ...... , ..... . 
Refunding to States expenses incurred in 
raising volunteers ....................... .. 
Collecting, drilling, and organizing volunteers 
Collecting, drilling, and organizing volunteers 
(reappropriated) ........................... I 1871 *, .•••. . 
Collecting, drilling, and organizing volunteers 
(transfer account) . .................. . .... .. 
Draft and substitute fund ................. .. 
Draft and substitute fund (transfer account). 
Draft and substitute fund (rea_Ppropriated) .. 
Horses and other property lost m the military 
service prior to July 1, 1875 ......... . ... .'. 1 ...... 1 20 
Horses and other property lost in the mili-
tary service, section 3483, Revised Statutes .
1 
...... , ...... 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen 
and Abandoned Lands (transfer account).. 1873*, ...... , .•••••..•••. 
Publication of the official records of the war 
of the -f>~b~~~~-:::: :::::::::::::::::::::::: . i878'1' .. i9', .......... .. 
Support of National Home for Disabled Vol-
unteer Soldiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 
Construction, maintenance, and repair of mil-
itary telegraph-lines . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1876 
Do .................................. 1877 
Protect~~--pi~~;~t·:R~~k-isia:~ci·:B~idg~ :::::: i~~~ I i~ 
$8, 280, 836 96 
75,866 50 
195 00 
$i!, 191, ~~~- ~~ · 1$40, 517, ~~~ ~~ ~~~~~ :~~·- ~:~.~~·I$~·-~~~·-~3~- ~~-1 $5, 119, ~~~ ~~ 
151 50 151 50 151 50 .............. . 
37 81 
17, 302 69 
33, 841 00 
24,674 49 
5, 903 93 
15,000 00 
320, 620 62 
107, 324 61 
8, 482 28 
108 12 
37 81 
17, 302 69 
33, 841 00 
160 19 
75, 866 50 
195 00 
3, 238 88 
5, 000 00 
20,007 24 
880, 000 00 
16 36 
1, 317 89 
9, 970 77 
99, 776 06 
33,841 00 
1, 133 74 
195 00 
5, 000 00 
20, 007 24 
867,198 40 
22,50~ ~g l ..... 22;5oo.oo 
15, 000 00 15, 000 00 
108 12 
160 19 
74,732 76 
3, 238 88 
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Commission to investigate and report plan 
for reclamation of alluviAl ba11in of Missis-
sippi River (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 19 
In_vestig~~;tion of reported existence of cholera 
m Mex1co .......... -----· -----· .•.... . ........•........ 
358 
tQ Militar.v prison at Fort Leavenworth, Kans ............ .. 
• Support of military prison at Fort Leaven-
~ c~::::~;e~e~~~~ ~~~~~: ~ ~:::: ~: ~::::::::: . ~~~! ..... ~~. 
~ Suppressing Indian hostilities in the Terri-
-::J tory of Montana ............... ------ . ..... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
............ , ............... , ............ __ _ 
I s~~~;e~;\3~k~~~~~~- ~-~~~i~i_t_i~~-i-~-~~~- ~-~r:_i~- _ ••• ________ • __ • _ •• _____ 1 ________ .. _. ___ 1 _____ . ________ _ Supp"ort of Soldiers' Home ......................... R. S 3689 . . . . ......... .. 122,052 12 l-..:l Pay, transportation, services, and supplies of 
153 40 
90 37 
488 86 
0 Oregon and Washington Volunteers, 1855-
'56 (reappropriated) ........................ ~------~ 20 I 127~---------------~ 19,485 97 ............. . 
Soldiers' monument at Central Branch Na-
tional Military Home...................... ...... ...... ............ 2, 000 00 ............................ . 
Allowanceforreductionofwages .................................................................. !• 7,405 04 
c1~~~~~!0~ndfM~~~f:~~eE0R~~~~ ~~~. ~ ~~~. .. . - -............. ----
Bounty under act of .July 28, 1866 .••..••...•. I ...... I R. S I 3689 , ......•........ 
Claims for quartermasters' stores and com-
missary supplies ......... ---- ............ .. 
Claims of loyal citizens for supplies fur-
nished during the rebellion---- .... -· ..•. •· 18721 ..... -~---- · ·- · ·-- · 
Do ................................... 1873 ................. . 
Do................................... . .. . .. .. . .. . .......... . 
Traveling expenses First Michigan Cavalry . 1871 * .................. , . 
Traveling expenses California and Nevada 
T;;:~~~~;e~~p~~~~-s- c~liio~~i~- ·a:-~ d.. N ~;;a:d~. 1871 *, ...... 
Volunteers prior to .July 1, 1875............ ...... 20 
P&y!fie~t. to loyal citizens of Loudoun County, 
Vug1n1a .............................................. . 
Commut::ttion of rations to prisoners of war 
in rebel States prior to .July 1, 1875... .... .. . .. .. . 20 j 130 
Relief of G. H. Rupp ...........................•.........••......... 
ReliefofW. Howard .................................. .. 
50,000 00 
20 129 1, 862 25 
Relief of M.P. Thatcher ................................. , ........... . 
Relief of Cat.harine Harris. .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . • • . . 20 89 
ReliefofP.H.Groesbeck ............ . ............ 20 46 
Reliefof.J. W.Skiles ........................ ...... 20 64 .. 
Relief of musicians and soldiers at Ft. Sumter, 
1861 (deficiency) ........... . 
105,431 57 
315,824 01 
15 00 
34-
37, 568 4-3 
125 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
4.44 41 
44,277 64 
364 02 
3, 261 38 
153 40 
90 37 
122,540 98 
19,485 97 
2, 000 00 
7, 405 04 
50, 000 :;4 
143, 000 00 
317, 811 26 
3, 690 00 
161 95 
16,371 29 
902 55 
816 61 
210 24 
449 50 
1, 348 75 
100 00 
165 00 
150 00 
94 73 
300 00 
1, 938 30 
15 00 
5, 000 00 
4, 277 64 
364 02 
3, 261 38 
15 00 
Carried forward ...... 31, 690,96s 65 T 2, 298, 887 871 42, 820, 977 79 I 34, 453, 100 69 I 3, 078, 677 861 5, 289, 199 24 
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Staternent exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1877, goc.-Continued. 
6 ..... - ~-goo <!) .-< <!) '"' - ~00 0'0 60 Statutes. 'Oc;s -c;so ...,~ ~ 
'"<:) ,0<!)00 
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MILITAHY ESTABLISHMENT-Continued. 
. Brough. t forw!!'rrl . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . $2, 831, 121 27 $31, 690, 968 65 1$2, 29R, 887 87 '$42, 820, 977 79 $34, 453, 100 69 [$3, 078, 677 86 [ $5, 289, 199 24 
Relief of persons suffermg from the ravages I I 
~~7f(~!!~~~&;;f~t!~)i~~-~-~~-~~~~~~~~~~-~: ...... ...... ············ ~~~--~~~.:.::.:..:..:_.:..:..:..:..:. ___ ~63 9!) .:.:..:...:.::.~ 1 ~=.::.=...:_1 __ 663 99 
Total military establishment . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 831, 121 27 31, 6!)1, 632 G4 
1
t2, 298, 887 87 j 42, 821, 641 78 I 34, 453, 100 69 3, 078, 677 86 5, 289, 863 23 
,= = ====== ==,= ==!=== ====== NAVAL ESTABLISHMENT. 
Payo~theNavy ................................ . . , 19 1 385 1 13,424 98 7,411,477 08 1,706,199 75
1
1 
Pay of the Navy (arrearages) . . . . . . . . . . . . . :W I ! . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 00 43, 058 60 
Pay ?f the Navy (deficiency) . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 366 . . .. . . . . . . . . . . 1, 808, 6H 69 :n, 820 59 
1 
Coutmgrt7?::: ::: ::: : :::-:::: :_ mr :::;;r : ;;,r:: -~~ ;i :: ;;,,,;:;; JH !f 
Pay of the Marine Corps (deficiency) ........ 1877 20 4 . . . . . . . . . . . . . . . 45,219 58 5, 102 32 
Pay of the Marine Corps. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 10 391 375 31 619, 825 00 65, 686 58 
Provisions, Marino Corps...... . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . .. , . . . . . . . . 480 85 .......... . ....... . .. . ...... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 14·, 277 09 ..•......... . . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 1878 19 391 . . . . . . . . . . . . . . . 88, 330 00 ...... . ... . .. . 
Clothilf~ ~~~~~~- ?.~r~~ ~::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: ..... i2; 344 .35 . ::::::::::.:::: 4, ~i~ ~~ 
Fuel, ~~r~~~:c~q;;:::::::::~:::~~::~::~:~~~: t~~i · --~:. · ····---~:~- ::::::~~~~~:~~: ····-~~:-~~~ :: :::::~':~~~:~~: 
Military stores, Marine Corps .......... . .... . 1 1876 . ..• . . . •. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 18 
Do ....... . . . ........ . ................. 1877 ...... . ••.•.. ... .. 2 43 ....................... .. ... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 391 . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 3 94 
Transportation and recruiting, Marine Corps. 1876 ... . . . ... . . . . . . . . . 22 96 ............................ . 
Do ....................... . ............ , 1878 19 391 ~-.. ....... .. . .. 5, 000 00 ............. . 
Repair:~ of barracks, Marine Corps........... 1878 19 391 . • . . . • . • . . . . . . . 5, 000 00 ...•........•. 
Forage for horses, Marine Corps............. 1877 . .. . . . . . . . .. . . . . .. 1, 000 00 ............................ . 
Quart~~io~:~ffi~e~~;M"a:;~·.;c·~I:p~::::·:::~:~l ~~~~ {~ ~~~ ~:::::::::::::: 1~:888 gg ::::::::::::~:; 
n, 131, 101 81 
193, 058 GO 
1, 840, 462 2H 
2, 528 (16 
6!)(j 79 
2, 582 84 
!)1, 020 70 
50, 321 90 
685,886 89 
4RO 85 
14, 277 09 
88, 330 00 
4, 233 58 
1~, 661 05 
42,300 57 
747 03 
25, 000 00 
96 18 
2 43 
5, 003 94 
22 96 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
16,000 00 
8, 531, 3'23 62 
170,355 27 
1, 799, 117 70 
693 84 
2, 4R6 15 
86,732 31 
49, 802 15 
635, 603 68 
599,778 19 
22,703 33 
41,344 58 
2,1:28 96 ......... -... . 
2 95 ............. . 
. . .. . .. . .•.•• . 96 69 
.•. . .• . .. . . . . . 4, 2R8 39 
.. . ..... ······ 5!9 75 
.. ..••.. ... . . . 50,283 21 
480 85 ·--~·· ....... . 
14, 277 00 .....•........ 1 •• • • • • • • • • • • • • 
74, 326 64 . . . . . . . . . . • . . 14, 003 36 
4, 000 00 233 58 .•............ 
12, 566 92 .. . .. . . . .•... . 94 13 
40, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 2, 300 57 
........... . .. 747 03 ·······-······ 
16, 000 00 ....... . • . . . . . . 9, 000 00 
.•..•.. ... . .. . . 96 18 ......... .. . 
..... •••••• . . . .. ...... ..•... 2 43 
5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 3 94 
..... .. .. . ... . . 22 96 ........ ······ 
5, 000 00 ........................••.. 
5, 000 00 ........................•... 
......... . .... -·. .. .•• ..••.. 1, 000 00 
4, 000 00 .• -. . . • . . . • . . . 1, 000 00 
15,000 00 ··•••·••••••·· 1,000 00 
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Continfl~n~: ~-~~i~~?-~~~:::: :::::::::::::::: 
Pay Naval Academy. . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Do ................................... . 
Do······················-··· ........ . 
Buildings and grounds, Naval Academy .... . 
Do ............ .. .. ..... .. .... ....... . 
Heating and lighting, Naval Academy ... ... . 
Do ................................... . 
Improving Hanover street, Naval Academy. 
Contingent, Naval Academy ................ . 
Do ....... . ........................... . 
Do.... . ........................... . 
Maintenance of yards and docks ............ . 
Do ... ................... .. ........... . 
Do ·-·················-··············· 
Naval station, New London Conn ........... . 
Navy-yard, League Island ................. { 
Do .................................. . 
Navy-yard, Pensacola, Fla ..... .. ......... . 
Navy-yard, Mare Island, CaL ......... . ..... . 
Do.... ... . .................. . 
Naval Asylum, Philadelphia ................ . 
Do ..... .. .......................... . 
Do.......................... -·· ··· 
Repairs and preservation at navy-yards ..... . 
Do .. · .. . ........... . .................. . 
Do .................................. . 
Do ................ .. ................. . 
Civil establishment, navy-yards and stations 
Do .................................. . 
Do .•..... . ....... . ................... 
Contingent, yards and docks ................ . 
Do .................................. . 
Do . ..... . ............................ . 
Eq11ipment of vessels ....................... . 
Do .............. .. ................... . 
Do ...... ......... ........ ........... . 
Bounties t-o sailors and marines ............. . 
Bounty for destruction of enemit>s' vessels .. . 
Conting-ent, equipment and recruiting ...... . 
Do .•........•••............. .......... 
Do--·······-··-·······---·-······--·--
Navigatwn ...... ................ .. .... __ ... . 
1876 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1878 
1876 
1878 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1875 
1876 
1876 
1876 
1877 
1876 
1877 
18'78 
1875 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1877 
1878 
1876 
1876 
1877 
1878 
1876 
19 391 43 77 , . -- .. 2o; ooo · oo · 1, 588 99 22 00 
4,146 31 
··---- ···-····---- ............... ··- . ...... .... 29 91 
19 390 ......... -----. 105, 604 90 . - ......... - .. 
. ..... ·•••· ....... ·······•··· .•.. . ... . . . •. .. . ... 7 00 
19 390 ... -- ........ - . 21, 000 00 .... - .. - ... - .. 
..•. .. . . ••. . - .......•.••. - •. - ............ --- ... . 3 11 
19 390 . -. -- ... - .... -. 18, 000 00 46 20 
19 356 ..... - .. - . . . - 3, 000 00 ..... - ....... . 
. ..... ...... ..... . 117 ··············· 113 48 
'... .. ..... ... . . . . 1 55 - .... . ....... -· ............. . 
19 390 
... i9" 1" ....... ass 
~ .... .. .......... . 
10 S4 
19,781 90 
s 00 
120 83 
!J8, 646 19 
107, 280 00 
6-1 46 
3, 44S 8S 
30 87 
9, 479 64 
4G, 500 00 
440, 000 00 
. ..... -........... 110 51 .............. . 
. ..... -........... 7, 574 53 .............. . 
19 360 . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 00 
............ ······ 41 74 .•.•••..... .... 
. . .. .. . . .. .. . . .. . . 17 00 ......... .... . . 
. ..... ············ ··············· 166,627 28 
....... -- .. . . .. . . . 53 92 .. - ............ , .. 
. . . . • . . . • . . . . . . . . 1, 907 66 ...... ......... I 
19 388 . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
80 
145 61 
173 04 
365 36 
86 
35 11 
51, 884 17 
22 
77 
1, 787 so · 
200 31 
!)13 03 
509 93 
273 GH I 
9, 260 26 
. . . • . . -... -- . . . . . . 380 42 .... - . . . . . .... ' - ............ . 
.................. 230,74444 
19 3S8 
8, 235 87 
::::: - ~- ...... ... .. 45 16 
.. ~~: . ::: .... 388 ·I· .... ~~·-~~~.~: . 
.. ... ... 245 4S 
870, 000 00 
05, 000 00 
2, 8:?8 55 
1, 234 07 
67 
424 3"> 
1 32 
3, 645 81 
429 47 
1, 632 76 . --. . . . . . . . . . . . 1, 632 76 . -.- . - ..... - -. 
20, 022 00 20, 000 00 . - ... - ... -. . . . 22 00 
4, 146 31 ......... - • . . 4, 146 31 .•..• - ..... - .. 
29 91 ...... --'- - . . . . ..... - .. -- .. - 29 91 
105,604 90 105,592 23 .............. 12 67 
7 00 .. - ... - . . . . . . . 7 00 .•••...... - . - -
21,000 00 21,000 00 .............. ·············· 
3 11 ......... -- - 3 11 ------.- .... . 
18, 046 20 15, 500 00 . - . -.--- . - .. - . 2, 546 ~ 
3, 000 00 2, 600 00 ... - -- . - - . . . . . 400 00 
114 65 ..... ..... .... 114 65 --············ 1 55 . __ . . . . . . . ____ .. ____ .. ·I 1 55 
45, 500 00 1 45, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . • ••• • • . . . . . . . . l:d 
11 6! ............... 1164 ' ·············· t<_j 
19, 927 51 Ui 642 00 ............. "I 3, 285 51 Q 
440, 17~ ~t .... ~1~·-~~~. ~~. . ........ 8-00. . -... :~·- ~~~. ~~ ~ ~ 
120 S3 .... - .. . - ..... - 120 83 - .. -.......... ~ 
98,411 55 
107, 280 00 
64 46 
3, 449 74 
30 87 
9, i'il4 75 
51,88417 
22 
111 28 
9, 36~ 33 
150, 200 31 
41 74: 
!J30 03 
167, 137 21 
53 92 
2, 181 24 
29, 260 26 
3SO 42 
233,572 99 
871,234 07 
8, 236 54 
424 35 
4.6 4S 
36, 179 88 
65, 429 47 
245 48 
98,411 55 
107,280 00 ·············· ' ·············· 
....... .... --.. 64 46 1- ............ . 
3, 44S 00 . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 
. ...... ... .. ·. .. 30 87 . ............ . 
9, 352 oo ...... _ ....... 
1 
162 75 
41, 002 53 . -....... . . . . . 10, S81 64 
. • •. •••.••.. .• . 2:;1 ••..••••••...• 
. -. . .. .. . . . 111 28 
5 831 00 ... ·······:: 
142: 512 75 ........ 4i. 74 
-·······a78.io· .. -···· ·::::. 
164-, 505 65 ........ 53 92 
--· · · · 2 · o72 · iio -, .. --· · · · · · : : : · 
29: 034 00 I •••• • • 3SQ 42 
3, 531 33 
7, OS7 50 
551 93 
2, 631 56 
109 24 
220 26 
79, !)56 39 . . . . . . . . . . . . . . 153, 616 00 
642, !J02 S7 . . . . . . . . . . . . 228, 331 20 
344 00 7, 8!J2 54 ..•.......... 
-.............. 424 35 ............ . 
. ....... .... .. . 46 4S ............. . 
3, 741 G9 . .. . ... ...... 32, 43S 29 
51, 806 47 .... -. . . . . . . 13, 623 00 
245 4S 
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Car.ded forward ................... f ...... I. ..... f ............ 1-SSl, 233i!it12, 243, 5o262l1,953:-;i9321l14,747,"8296211s, 498,754901 19, 44S 57 I l, 229, 026 15 
$2, 2!J8, 952 84 
~.A n•l priol' years. 
t Total repa:-ments for thr military estahlishment, as per warrants issued ...............•••........••.................... ..... .. 
Deduct amount transferred to Indian Department by order Secretary of the Treasury ..•••••.•••.•.•.•...•.•.•...... 64 97 
2, 298, 887 87 
(;,:) 
0 
-=-
Statement exhibiting th.e balances of appropriations unexJHmiled June 30, 1877, ~c.-Continued. 
6.-i' $'8~ <P-' <P ... - ~a:i O'd 60 Statutes. -eeo .... 'dee ,Q,pCI':> l=l~=tl- +"d ... <1':> ee<:J p.~ <POO s~ C\1~ ·;:: ~~ 'd.;l A<t> --- P.-' .., ........ ~ .... <P -~: 11)00 P.d Q "'.; d C\l - ~>~§ ::l~o oil::! o<J:>o !1)<P ~%~ ""~ <P '¢111 :.,:~<1':> 'd ... <I':> Specific objects of appropriations. I 11) ~~~ eilctl~ 0111 e!l-'<P <Pq::l .:gg~ 
eli ... = ~-~ ·~:: ~ d s ~£~ ~<Pbl) :gag oo§ o.s P,<1lr=l ~;g.sa:i d!l):::s d<7l<t> <t> .... ~ Q+" • Oq::i~ <J:>q::i~ ~~~ ~ 
I 
,p+" §-~~ ~~bll ~-g ~ tc~1]&; ~~-s g~ § bll OS ~A.-< ~~-s ~'d ?-. loJ.o,;;. <J:>M s .... ~ ~ p.~ ~ p. ~ ~ ~ ~ ~ <11 ~ 
I 
N .A V .AL ESTABLISHMENT-Continued. 
. . Brought forward................... . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . $~51, 233 79 $12, 243, 502 62 i$1, 953, 093 21 1$14, 747, 829 62 '$13, 498, 754 90 I $19, 448 57 $1, 229, 626 15 
NaVI!irat1on .................................. 1877 .... .. .... . ..... . . 8, 577 94 .............. I 1,126 69 9, 704 63 1 8, 694 00 . . . .. . .. ...... 1, 010 63 
Do .. •. .. .. .. • .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. 1878 19 386 .. .. . .. .. .. .. .. 103, 000 00 7, 156 00 110, 156 00 109, 719 07 .. .. . .. .. .. . .. 436 93 
HydrographiC work .......................... 1875 .••••. ............ 172 62 .... ........... 35 172 97 172 00 97 ............ .. 
Do --.- ...........................•. ~.. 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 736 77 .............. -~ 3, 806 21 10, 54-2 98 7, 858 00 .. . .. . . .. .. . .. 2, 684 98 
~0 .. • • • .. • .. • .. • .. • • .. .. .. .. • .. • .. .. .. 1878 19 386 .. .. .. . .. • .. .. 57, 800 00 1, 751 71 59, 551 71 41, 305 90 . . . .. .. .. .. . . . 18, 245 81 
~:~:lcg~~e;~~~~:~::::::::::~:::::::::::::: tH~ :::::: :::::::::::: ......... ~f~f ::::·.::.:::::: ........ 3~-~~- 1gi ~~ ::::::::::i:66: ........ ~~-~~- ::::::::i&i:~~ 
Do .. .. . .. .. .. .. • • .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1878 19 386 1.... . . .. .. .. .. 18, 300 00 19 18, 300 19 18, 300 00 .. . .. . .. .. .. .. 19 
Print!n~ illustrations Polaris Expedition. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 338 96 338 96 .. . .. .. . .. . . - r 338 96 ............. . 
Naut1ca Almanac ........................... 1876 ...... .. .. ........ 335 51 ........... ... ...... .. .. .. 335 51 315 00 20 51 ............ .. 
~nne~ Do .. .. .. .. .. .. .... . .. .. . .. .. • .. . . .. .. . 1877 .. .. .. .. .. • .. .. .. . 4, 438 50 . .. .. . .. .. .. . .. 725 64 5, 164 14 5, 164 oo .. • .. .. .. .. . .. 14 !i''"~- Do .. . . .. .. .. . .. • . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. 1878 19 387 .. . .. . .. . .. . .. . 19, 500 00 1, 68R 21 21, 188 21 15, 655 00 !.. . . .. .. . .. . .. 5, 533 21 
Observation of the transit of Venus......... .... .. 19 387 240 46 5, 000 00 ...... .... .. .. 5, 240 46 4, 700 00 .. .. ... ..... .. 540 46 
Observation solar eclipse .. . .. .. .. . .... .. .. . . .. . 19 387 .. .. . .. .. .. . .. 8, 000 00 . . . . .. • . .. . .. 8, 000 00 25 00 .... -.. .. .. . 7, 975 00 
Observation of the transit of Mercury ... . . . 1878 19 387 .. . .. . .. .. .. . .. 1, 500 00 .. .. .. .... .. .. 1, 500 00 1, 274 00 .. . .. . .. .... . 226 00 
Theory of the moon's motion. . .. .. .. . .. . .. . 1878 19 387 .. .. .. .. . . . 1, 200 00 .... • .. .. .. . .. 1, 200 00 1, 010 00 .. . . .. .. . .. . .. 190 00 
Contin:5~n·t-~-~~i-~~~~~~:: ~:::::: :::::::::::::: ~~+~ :::::: :::::::::::: 1J~~ ~~ :::::: ·:: ·: ·:: · ..... · "9ii · 65 · 1, ~i~ ~~ ........ i95 · io · ....... ~~~- ~~. · · .... i; i2i · 76 
Do .. .. .. . .. . .. .. . .. • .. • .. .. .. . .. . .. 1878 19 386 .. .. . .. . .. .. . .. 3, 000 00 242 63 3, 242 63 2, 271 44 .. .. . .. .. .. -- 971 19 
Ordnance .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1876 .. . .. . . .. .. • • .. .. . 128 40 .. . .. . • . . .. .. • . 13 99 142 39 138 00 4 39 ............ .. 
!Do .................................... 1877 .... .. ...... .... .. 17,703 70 ............ ... 9, 839 89 ~7, 543 59 27,507 00 ...... .. ... . .. 36 59 
:po ................................... 1878 19 387 .... ... .. .. .. .. 188,000 00 3, 606 50 191,606 50 173,943 84 .... .. .. . .. .. . 17,662 66 
Ma,gazme at Norfolk ........................ 1877 ...... ... . . ... .. .. 10 86 ........... .... 2,145 22 2,156 OS 2,153 76 .. .. .. . ..... .. 2 32 
Torpe~oc~~P~::::::::::::::::::::::::::::::: ~~+~ :::::: :::::::::::: 'l7~ ~~ ~::::·::::::::: 52~~ 33~ i+ 32~ ~b :::::::::::::: .......... 3.a7 
Do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . 1878 19 387 .. .. . .. .. . .. • .. 38, 500 00 1 94 38, 501 94 37, 577 72 .. • .. .. .. .. . .. 924 22 
Ordnance material, proceeds of sale......... ... .. . .... .. .. .. . .. .. .. 61, 121 87 7, 128 63 2 05 68, 252 55 67, 518 40 .. ... .. .. .. . .. 734 15 
contin~r~::~~~~~~~~:: :::::::::::::::::::::: !~~~ ::: i~: :::::::: ~~i: ::::::: :~~~: ~~: :::.: :i.: iii: &6: ......... ~-~~- 1, ~~* ~~ ....... -~~r gf :::::::: :~-~~: .. -..... ~~f ~~ 
Construction and repair .......... _ .•..... _. . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 405 57 .... - . . . . . . . . . 52 67 6, 458 24 277 oo I 6• 181 24 · .. ·-- .. 5o4 · 42 
Do .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. 1877 .. .. .. .. . .. . .. .. .. 936 55 25, 993 41 1, 081 87 28, on 7853 72127, 154097 4021 . .. .. . .. . .. . .. 37 863 73 
Do .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. 1878 19 389 .. . .. .. .. .. . . .. 1, 750, ooo oo 12 75 1, 750, 012 1, , · ........ -- ·.. • 
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Bureau of Construction a.nd Repair; act 
June 14, 1878 ..•......•••• . ••..••...•••••••• 18781 20 
Construction of eight steam vessels of war •......•.•...• 
Steam machinery ...•. ..•••......••...•...••• 1876 
Do .••..•..... • .•.••••• .. .•••••••.••••. 1877 
Do ................• ... .......••...... 1878 
Bureau of Steam Engineering; act June 14, 
1878 ... . .. .. ..... .• •••••.. ••••• ·••••• .••••• 1878 
Provisions, Navy .........••.•.•••••..•. . ... 1875 
Do .•....•......•........ . . . .....•..... 1876 
Do ..•.........••.......•••.....•....•• 1877 
Do ........••.....•......••......•..••. 1878 
Clothinrf~ ~~~-~::::.::~~~::~::::~~::::::::~:: 1876 
Bureau of Provisions and Clothing; act June 
14, 1878 . .. ··•·••• .•.••• · -···· ·•••••·••· .••. Contingent, Provisions and Clothing . ...... . 
Do ........•..••...••.••..•.•..•..... 
D? ....... ,.:·························· Surgeon s necessaiJeS ..••••...•.•...•.. . .•... 
Do .....•....••........••.....•. • ..•... 
122 ! ............... 11, 347,453 871 ............. . 
............... ............... 23 50 
379 13 . . . . .• . ........ 1 25 
34 ... . ...... ..... 373 33 
942, 000 00 766 10 
1, 4231 876 67 1 ............. . 
20 
190 39 
2, 907 5~ 
1, 846 13 
162,443 10 
Do . . . . . . . . . . . • . • . • • . . . . • . • . . . • . . .. • • • . 1877 . • . . . . . .......... , 3, 934 18 . . .. . . . . . . . . . . . 132 52 
Do .. . . . . . . . . . . . • • • .. . • . . . . • • . . .. . • • • .. 1878 19 388 . . .. . . .. . . . . .. 30, 000 00 4, 126 33 
Naval hospital fund . ................ . ... L . . . . .. . .. • .. • .. • .. .. .. • . • 70 63 .... ... . . .. . ... 74,570 31 
Repairs and improvement of hospitals....... 1876 .. . .. . . . • .. . • .. • • . 12 06 ............ . .............. .. 
Do . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . • . 1877 . . • . . . . . . . . . • . . . • . 2, 618 10 . • . . . . . . . . . . . . . 22 32 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1878 19 3!!8 . . • . • • • • . . . . . . . 20, 000 00 7 25 
Civil establishment, Medicine and Surgery.. 1876 .. • . .. . . . . • . .. . • .. 17 20 .... _ .......... _ ............ . 
Do .... . .... . ..•.•....•....•..•..•. . . ; . 1877 . . . . . . . • • . . . . . . . . . 2 36 . . . . . . . . . . • . . • • 158 78 
Do .. . . . . .. . .......... . ........... ' ... 1878 19 389 .. . . . • .. . . . . . . . 25, 000 00 685 00 
Continfl~n_t.'.~~~~~n~-~~~-~-~~~~~:.:::::::::: -~~~~ :::::::::::::::::: 7~ ~~ ::::~:::::::::: 277 ~~ 
Do . . .. . . . . . .. . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . • . . . 1878 19 389 . • • • • • . . . . . . . . . 15, 000 00 59 28 
Expenses incurred by Naval Board . . • . . . . . • . 1877 . • • •• . .. . . . • .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . •• • •• . . .. . . . • . 673 88 
Protecting timber land . . . . . • • • . . . • . . . .. .. . .. 1876 .. . .. . • • • . .. . .. • .. . . . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . . . .. • .. . 74 87 
Prize money to captors .. . .. . • • • • . . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . .. . .. 600, 122 07 . • • . . . .. . .. 9, 844 22 
Narrative of Hall's Second Arctic Expedition. .. • • • • 20 12 .. • .. .. .. . . . .. 5, 000 00 ............ .. 
Erection of the naval monument . ................................. '". 16, 912 57 . .......... _ . .. . ........... .. 
p~t4>~~tg!ue;il~i-~~- -~ ~~~- :~~- ~~:.~l_t:_ -~~. . . . . . . 20 225 . . •• .. ......••• ' v. v~v vv I •••••••••••••• 
Preservation of Chevalier de Ternay monu-
ment at NeWport, R.I ................................. , .....•...... 
Naval pension fund (principal); act June 8, 
N!~~1'i>en~-i~~ £~~a. ·<i~t~~~~i;::::::: :::::::::1::::::1:::::: 
Allowance for reduction of wages ...................... .. 
Carried forward ....... . 
], 347,453 87 
23 50 
380 38 
373 67 
942,766 10 
1, 423, 876 67 
20 
236 91 
19,728 83 
956,846 13 
23 50 
168 112 26 
223,898 80 
253 11 
469 47 
35, 006 71 
10 26 
15 83 
4, 066 70 
34,126 33 
74,640 94 
12 06 
2, 640 42 
20,007 25 
17 20 
161 14 
25,685 00 
6 48 
353 20 
15, 059 28 
673 88 
74 87 
609,966 29 
5, 000 00 
16,912 57 
6, 540 00 
800 00 
75,800 12 
174 60 
1, 090, 329 76 
721,475 64 
23 50 
357 30 
29,957 09 
333,546 91 
..•. ..••....... 20 ·····•··· ..•. 
65 30 171 61 . ............ . 
18, 940 77 . . . .. . . . .. . .. . . 788 06 
856,304 47 .. ... ..... .. .. 100,541 66 
............... 2350 ......... . ... . 
149,621 38 ... .... .. • . .. . 18,490 88 
217,295 47 . . .. . .. .. ... .. 6, 603 33 
. . . . .•. . . . . . . . . 253 11 ........ -. .•. 
145 75 . . . . .. .. .. . . . 323 72 
32, 811 44 .. . .. • • .. . .. .. 2, 195 27 
·····••··• .. ... 10 26 ·•··•• .. ····•· 
...•.• . .. . .. . .. 15 83 · ····· ...... . . 
3, 944 58 . . .. .. . .. . . • .. 122 12 
33, 580 54 . . .. .. . • .. • • .. 545 79 
66,471 12 ...• ... .. . . .. . 8,169 82 
...... . . . . ... . 12 06 . ............ .. 
2, 612 00 . .. • • .. .. . .. .. 28 42 
11, 702 65 . • • .. • . . . .. . .. 8, 304 60 
............. . . 17 20 ............. . 
140 32 ............. . 20 82 
25, 345 02 . • • • • .. .. • • .. . 339 ll8 
............... 6 48 ............ . 
234' 67 ......... ·-. . . 118 53 
14, 370 45 .. . • . • .. . . . .. . 688 83 
. ·•·•••••• ..... ··••·· ·••·•· .. 673 88 
74 87 ........................... . 
19, 133 72 • • • • .. . . . • • . .. 590, 832 57 
2, 514 60 .•••.. ........ 2, 485 40 
16, 695 67 .. .. • • .. • .. • .. 216 90 
6, 540 00 
800 00 
75,800 121. _ ........... "!'""""" ..... . 20 97 153 63 ........... .. 
-----------
27, 220 91 3, 154, 273 79 
• And prior years. t This balance was transferred from "Navy pension fund (principal)," Interior Ledger. 
t Repayment $425,590.42 is transferred to ''Navy pensions," Interior Ledger. 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations 1tnexpended June 30, 1877, c:J·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
NAVAL ESTABLISIIMENT-Cont.inued. 
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Broughtforward . .... .............. ~- --- .. ~·····- ~ ···--·······1 $1,38·1,338 30 1$19,500,1!)4 00 ;$2,246,495 351$23,131,027 65 l$19,949,532 95 Burial of officers and· others, United States 
Indt:~~~t~/f~~rl~t· ~i~tbi~g :::::::::::::::::: :::: ~: ... :~ .......... ~~- ::::::::::::::: ~; ~g~ ~~ 1:: :::::::::::: 
Payment to officers and crew of the Kearsarge. 1873 ............................................... . 
Relief of the heirs, &c., of those lost in the 
6, 000 00 
4, 398 87 
150 93 
4, 747 5!) 
4, 398 87 
150 93 150 93 
$27,220 91 $3, 154, 273 79 
1, 252 41 
United States steamer Oneida; act May 
R~R~i8Zi i~h~-c~·n;;i::::: ::.::::::::::::::: :::::: ···2o· f-- ....... 45· ::::::::::::::: 
Relief of certain officers of the Navy .. .. .. . . .. .. . 18 576 . ......... .... . 
240 00 
4, 533 33 
3, 662 03 
Relief of children of Otway H. Berryman and I 
others .......................................................... , .. 13, 561 23 
Relief of Mrs. R. A. Kennedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 00 . . . . . . . . . . . . . . . ............ . Rel~et: of Robert A. Mayo .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. 1, 507 591- ..... ..... . • --1-- .... · ...... · 
Rehet of N. H. Coverdale .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . 20 35 . .. .. • • • • .. . .. . 6, 718 00 ............ .. 
Relief of sufferers by wreck of United States 
steamer Huron (gratuity, act December 14, 
240 00 
4, 533 33 
3, 662 03 
240 00 
4, 533 33 
3, 662 03 
13. 561 23 ! 904 08
1 
.............. 
1 
12. 657 15 
739 00 . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 739 00 
1,507 59 ............... 1,507 59 ............ .. 
6, 718 00 6, 718 00 .....•. - . . . . . . .. ...•••.. - .. . 
1877) ...... ~ ............................. - .. ' . .... . 20 
Total naval establishment ............. , ...... •.. . ................ 
225 ;~ ~,..- ;~; ;; i "· ,:~ :: : 1:~ ;~.- ;~;-;; - ~ "· .: :: : lzo. ,~: :: :: 1- -;;, ;;; -;; r ;~ ;;;~ ~;-;; 
*Total repayments for the naval estn.blishment, as per warrants issued, were............. . .. .. . . .. . . .......................................................... $2, 672, 236 70 
From wh1ch deduct the following repayments, transferred to the Interior Department by order of the Secretary of the Treasury.... • •• . . . . . . . . . . . . .. . ••• •• .. 425, 590 42 
2, 246, 646 28 
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Civil ........................................................ $11,838,862 45 $27,822,093 841 $1,868,112 57 $41,529,068 86 $30,629,52196 $4,725,709 71 
Customs ..... .... :.......................................... 3,909,519 51 16,818,70176 488,783 90 21,217,00517 17,412,717 33 588,412 20 
Interior-civil . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. 1, 226, 081 23 3, 227, 977 11 73, 583 14 4, 527, 641 48 3, 621, 1'54 74 245, 191 43 
Internal revenue . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 888, 218 19 4, 149, 886 23 56, 502 49 5, 094, 606 91 4, 000, 591 64 578, 206 20 
Public debt . .. . .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . 456, 178, 284 45 2, 450, 018 49 458, 628, 302 94 458, 627, 838 04 464 90 
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$6, 173, 837 19 
3, 215, 875 64 
660,595 31 
515, 809 07 
. Departmentoftheintorior.................................. 6,061,152 34 33,837,63138 1,303,922 82 41,202,706 54 32,644,566 79 2,039,637 28 6,518,502 47 
Military establishment...................................... 8, 831, 121 27 31,691, 632 64 2, 298,887 87 42, 821, 641 78 34,453,100 69 1 3, 078,677 86 5, 289,863 23 
Naval establishment .. . • .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 1, 400, 146 12 19, 588, 396 52 2, 246, 646 281 23, 235, 188 92 20, 037, 538 07 211, 728 50 3, 168, 922 35 
Total recapitulation ...........................•....... 34;J.55j0ili593;314,60393 lo~~W Gi~:I626oj601,427,72926"1ll,285,0280s 25,543,40526 
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